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Forord 
Den foreliggende utgave av ((Register over merkepliktige norske fiske- 
farkoster)) omfatter alle fiskefarkoster, dekte og åpne, som var registrert i 
Hovedregisteret pr. i. januar 1988. Den forrige utgaven av registeret ble 
gitt ut i 1986. 
Registeret omfatter pr. 1. l .88. 22 O1 5 farkoster. Dette er en nedgang på 
1 187 farkoster i forhold til 1986-registeret. 
Førstesekret~r Mette Fossan Sarnvelsen h a r  vaert ansvarlig for føring av 
Hovedregisteret i Fiskeridirektoratet og har ledet arbeidet med tilretteleg- 
ging av materialet for det trykte registeret. 
FISKERIDIREKTORATET 
Bergen, 2. mai 1988 
O. Midttun 
MELDING FRA FISKERBDklREKT@REN 
J. 23/86 
FORSKRIFT OM GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKEREGISTERET FOR FISKEFARTØYER. 
Fiskeridepartementet har den 23. desember 1985 i medhold av lov av 5. desember 191 7 nr. 1 om registrering 
og  merking av fiskefartøyer, 5a, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
For registrering av fiskefartøy p6  skjema «Anmeldelse av fiskefarkoster til registering)) skal det betales e i  
gebyr. 
§ 2 
Gebyret vil være avhengig av fartøyets lengste lengde og  skal beregnes etter følgende satser: 
Fartøy under 7 meter 
Fartøy f.0.m. 7 til I0 meter 
Fartøy f.0.m. 10 til 15 meter 
Fartøy f.0.m. 15 til 20 meter 
Fartøy f.0.m. 20 til 30 meter 
Fartøy f.0.m. 30 meter og  over 
kr. 500,- 
kr. 600,- 
kr. 800,- 
kr. 1 600,- 
kr. l 500,- 
kr. 2 000,- 
§ 3 
Gebyret skal innbetales etter oppkrav fra Fiskeridirektoratet. 
§ 4 
Gebyrplikten gjelder fra det tidspunkt forskriften trer i kraft. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft 1 .  januar 1986, og  gjelder inntil videre. 
ENDRING AV 3 1 FISKERIDEPARTEMENTETS FORSKFIT AV 23.12.1985 O M  GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKE- 
REGISTERET FOR FISKEFARTaYER, JFR. J-23-86. 
Fiskeridepartementet har med hiemmel i lov av 5. desember 191 7 nr. 1 om registrering o g  merking av fiske- 
fartøyer, § 5A, vedtatt med virkning fra 1. mors 1988, å oppheve $ 3 i forskrift av 23.1 2.1985 om gebyr for 
anmeldelse i merkeregisteret for fiskefartøyer. 
Fro samme tidspunkt har Fiskeridepartementet fastsatt ny 4 3 med følgende ordlyd: 
«Gebyr skal vime betalt før anmeldelse i merkeregisteret foretas. Dokumentasjon for betalt gebyr vedlegges 
«Skierna for anmeldelse av fiskefartøyer til registrering». Egne betalingsblanketter "is ved henvendelse ril 
merkelovens tilsynsmann». 
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"*kring t i l  registeret 
Hovedregisteret føres av Fiskeridirektøren på typebetegnelse ikke er oppgitt, skyldes det at opp- 
grunnlag av kommunevise distriktsregistre, som lysning mangler. 
igjen bygger på oppgaver fra vedkommende farkosts Nevnene er bokstavert som oppgitt i registrerings- 
eier eller fra den anmeldelsespliktige, Oppgavene skjemaene. 
avgis på ssrskilte skjemaer. 
Distriktsregistrene føres av tilsynsmannen for Lengde, bredde seg dybde 
hvert merkedistrikt. Målene for lengde, bredde og dybde er anført i 
Tilsynsmennene er underlagt fylkenes fiskeiisje- meter med en desimal. Hvor lengde er merket med 
fer. *, er lengste lengde brukt, t andre tilfeller er det 
usikkert om det er kjenningslengde eller lengste 
lengde som er oppgitt. (Se «måling av farkostens 
Fylkene er nå oppført etter Statistisk Sentralbyrås lengdex). 
kode med Finnmark først og Mstfold sist. Dybden er oppgitt bare i få tilfelle. Bakgrunnen er 
Innen hvert fylke oppfører kommunene alfabetisk at tidligere ble dybden i merkeregistere definert som 
etter kommunebokstaven(ti). Kommi~nebokstavene ((dybde i rom)), en størrelse som i dag ikke er 
framigår av oversikten over merkedistrikter og til- relevant i skipsmåling. 
synsmenn (se innholdslisten) Fiskeridirektøren har derfor i løpet av 1985  gått 
over til størrelsen ((dybde i riss)), som er den 
Farkostens nummer, type og navn størrelse som også Sjøfartsdirektoratet/skipsmålin- 
l registeret er registreringsmerket sammen med gen bruker. Av denne grunn er det bare fartøy som 
distriktets navn ført opp foran vedkommende er registrert i 1 9 8 5  og/eller fartøy som har fått 
distrikt. målebrev i 1985, som har oppgitt dybde, 
Registreringsmerket for farkosten består av: 
Først fylkesbokstav(ei-), deretter løpenummer og sist Bauttotonnasje 
distriktsbokstav(er). Bruttotonnasje er oppgitt i henhold til fartøyets 
Fnigeride forkortelser er brukt t11 å angi farkosttype: 
å .- åpen 
Cekte farkoster: 
s - skøyte 
k - kutter 
kr - krysser 
g - gavlbåt 
b - brønnbåt 
hr - hekktråler 
htf  - hekktråler/I-abr~kkskip 
målebrev, og er således bare oppgitt for fartøy som 
er malt av Skipskontrollen. Reglene for måling av 
fartøy har endret seg over tid. For innsyn i regelver- 
ket vises til Sjøfartsdirektoratets ({Forskrifter av 14. 
juni 1 9 8 2  o m  måling av fartøyer)). 
Noen fartøy er i registeret oppgitt med 2 mål for 
bruttotonnasjen (I og Il). Dette er fartøy som er 
rnålt/ommålt etter ((Internasjonal konvensjon om 
måling av fartøyer, 1969)) (« 1969-konvensjonen))), 
iverksatt 12.7.82. 
For enkelte (typer) fartøy medfører måling etter 
En farkost regnes å være «dekt» når den over «l 969-konvensjonen)) et betydelig avvik i målt ton- 
lastevannlinjen har delik og overbygg som kan nasje sammenlignet med måling etter tidligere reg- 
lukkes vannrett. En <<åpen» farkost er en udekkei ler. Slike farmy kan få utstedt et e k s r a  målebrev der 
farkost uten overbygg, styrehus eller lugar, Når tonnasjen etter (t 1969-konvensjonen» er omregnet 
til en tonnasje tilnærmet lik et måleresultat i henhold 
til tidligere regler. Dette supplementsmålebrevet er 
kalt ((Målebrev ( 1  982)»,  og er kun ment å gjelde i en 
overgangsperiode fram til 18.6.1994.  Se for øvrig 
5 20 i nevnte forskrifter. 
Gruppe Il under «Bruttotonnasje» inneholder to- 
nasje i henhold til ((Målebrev ( 1982)>), -supple- 
mentsmålebrevet, 
Materiase (Matr.) 
Farkostens byggemateriale er forkortet slik: 
T - Tre. K - Kompositt. S - Jern og stål. A - 
Aluminium. P - Plast. F - Ferrosement. 
Byggeår 
Farkostens byggeår er anført som oppgitt av 
eieren (den anmeldelsespliktige). 
I registeret er det for byggeåret bare brukt de to  
siste sifrene i årstallet. 
Moisrens navn og byggear 
Er motorens navn ukjent, er det oppført motor. 
For bilmotorer er det ført opp Bilm., uansett fabri- 
kasjonsmerke. 
Motorens byggeår er oppført med det opprinne- 
lige fabrikasjonsår uten omsyn til senere modernise- 
ring. 
Av plasshensyn er de fleste motornavn tatt  inn i 
forkortet form. 
Anta!! hk 
Motorens størrelse er anført i effektive hestekref- 
ter, for dieselmotorer oftest i bremse-hk. For moto- 
rer som ved ombygging har fått et høyere antall 
hestekrefter, er det nye tall oppført i registeret i 
stedet for det gamle, For motorer anmeldt både 
med den normale og den maksimale kraftytelse, er 
kun den normale kraftytelse oppført i registeret. 
Eierens navn og postadresse 
Eierens navn og postadresse er anført som opp- 
gitt til registeret, Adressen er i enkelte tilfeller gitt 
nødvendig rettelse på grunnlag av postadressebok 
m.v. 
Eies en farkost av flere personer, er den kor- 
responderende reders navn anført med tilføyelse av 
«mfl» (med flere). For andre selskaper er nyttet 
vanlige betegnelser. 
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0.0 0.3 0.6 1.0 1.3 1.6 1.9 7.2 2.5 2.9 
3.2 3.5 3 .  4.1 4.5 6.R 5.1 5.4 5.7 6.1 
6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 8.n 8.3 8.6 R.9 9.2 
8.6 9.9 10.7 10.5 10.8 11.7 11.5 11.R 17.1 17.r 
17.7 13.1 13.4 13.7 Ir.0 16.3 16.7 15.0 15.3 15.6 
15.9 16.3 16.6 lb-9 19.2 17.5 19.8 l*.? 18.5 18.8 
19.1 19.6 19.a 20.1 70.b 70.7 21.0 21.6 71.7 22.0 
72.3 72.6 72.9 23.3 23.6 73.0 74.2 26.5 76.9 
25.5 75.R 76.1 26.5 76.8 21.1 77.6 27.7 78.0 :g:: 
7R.7 29.0 79.3 29.6 30.0 30.3 30.6 30.9 31.2 31.6 
11.9 32.7 32.5 32.8 33.1 33.5 33.8 36.1 36.r 34.1 
35.1 35.b 35.7 36.0 36.3 36.9 37.0 37.3 37.6 37.9 
38.2 38.6 3R.9 39.7 39.5 39.P 40.7 60.5 40.8 41.1 
61.4 41.8 62.1 12.4 42.7 ~3.o 45.3 63.7 4c.o 46.3 
64.6 6L.q b5.3 4 5 . 6  45.9. 4h.Z b615 66.9 C7.2 17.5 
67.8 68.1 LR,b la.4 49.1 19.b 49.7 50.0 <O.& 5G.7 
51.0 51.3 C1.6 52.0 52.3 52.6 52.9 53.2 53.5 53.9 
'4.2 cL.5 <+.R 55.1 55.5 55.8 56.1 5b.b 56.7 57.1 
57.4 57.7 59.0 58.3 SR.6 59.0 59.3 59.6 59.9 60.2 
60.6 60.9 61.7 h1.5 61.8 67.7 62.5 6Z.P h3.1 6 3 . 4  
A3.7 h&.] bA.1 h1.7 55.0 6 5 * 3  65.7 66.0 66.3 6b.6 
Ch.9 67.3 67.6 h7.9 6R.2 6R.q hai8 69.2 69.5 6Q.P 
70.1 70.4 7A.g 71.1 71.6 71.7 72.0 77.4 77.7 73.0 
73.3 73.6 73.9 74.3 7b.6 74.9 75.2 75.5 75.9 76.2 
76.5 76.R 77.1 77.5 97.R 78.1 7 8 . 4  'F.7 79.0 7P.b 
79.7 00.0 60.7 eO.6 91.0 81.3 81.4 81.9 R2.2 82.6 
87.9 R3.7 83.5 83.R '4.1 R1.C 84.8 RS.1 P5.4 85.1 
e6.1 R6.4 P6.7 47.0 R7.3 R7.7 PR.0 PP.3 RR.6 $8.9 
RO,? 89.6 80.0 90.7 90.5 Q0.L 91.2 91.5 Q1.R 97.1 
92.4 02.8 93.1 Q3.L 93.7 96.0 96.3 94.7 95.0 95.3 
95.6 Q5.9 96.3 90.6 96e9 97.2 97.5 97.9 98.2 08.5 
9P.8 09.1 QQ.4 99.8 100.1 100.b 10C.9 101.0 101.' 101.1 
1c7.0 102.3 107.6 102.9 103.3 1n3.6 103.9 lo&.? 106.5 106.9 
105.2 1Oc.5 105.8 104.1 105.5 10h.R 101.1 101.6 107.9 108.0 
10r.4 108.7 109.0 109.3 109.6 110.0 110.3 Il0.h 110.9 Ill,? 
111.6 111.9 117.7 112.5 117.8 113.1 113.5 113.9 116.1 1lb.b 
116.7 115.1 115.6 115.7 116.0 116.3 116.7 117.0 117.3 117.6 
117.9 118.7 1IS.h 11R.9 119.? 119.5 119aR 120.2 170.5 120.8 
121.1 121.4 171.8 122.1 122.4 122.7 123.0 123.3 123.7 126.0 
176.3 Ilr.4 121.9 125.3 125.6 125.Q 126.2 126.5 126.9 177.2 
129.5 127.8 128.1 128.6 128.8 129.1 129.4 IZo.7 130.0 130.4 
130.7 131.0 131.3 131.6 132.0 132.3 132.6 132.Q 133.2 133.5 
133.9 136.2 136.5 13r.B 135.1 135,5 135.8 136.1 136.b 13h.7 
131.1 137.6 137.7 138.0 13n.3 138.6 139.0 139.3 139.6 139.9 
140.2 Ir0.0 140.9 141.2 141.5 161.8 162.2 143.5 1rZ.R 143.1 
Ib3.h 163.7 l66.l I4l.4 164.7 145.0 165.3 1 6 5 . 7  Ibh.0 106.3 
146.6 lA6.9 147.3 147.6 147.9 148.2 168.5 16R.8 169.2 149.5 
119.8 150.i 150.4 150.8 151.1 151.6 151.1 152.0 152.6 152.7 
153.0 153.3 153.6 153.9 154.3 I5h.6 156r9 155.2 155.5 155.9 
15O.P 156.5 156.0 157.1 157e5 157,P 158.1 158.b 158.1 I5Q.O 
159.6 159.7 160.0 160.3 160.6 161.0 161.3 161.6 161.9 162.2 
167.6 162.9 ]h>.? 161.5 163.8 lh4.1 160.5 166.8 165.1 lh5.4 
165.7 166.1 16b.r 166.7 167.0 167.3 161.7 168.0 1ce.3 168.6 
104.9 169.2 iC9.6 169.9 190,2 170.4 170.6 171.2 171.5 171.P 
172.1 172.4 172.8 173.1 1 7 3 ~ 4  173.7 17k.0 174.3 174.7 175.0 
175.3 175.0 175.9 176.3 176.6 176.0 197.2 177.5 177.9 170.2 
178.5 1 7 9 . ~  179.1 179.6 179.8 1 ~ 0 . i  180.4 l~n.7 1 ~ 1 . 0  181.4 
1 ~ 1 . 7  1q2.n 1 ~ 2 . 3  182.6 183.0 183.3 1~3.6 183.9 1 w . 2  181.5 
186.9 185.2 185.5 185.8 IR6.1 1P6.5 1P6.1 187.1 lP7.4 1P9.7 
188.1 188.4 1q9.7 In9.0 1~9.3 169.6 1 ~ o . n  190.1 1~0.6 I Q O . ~  
191.2 191.6 191.9 197.2 192.5 192.a 193,? 193.5 193.8 194.1 
lo&.& 1Qh.7 195.1 19q.4 195.7 196.0 lQ6.3 196.7 197.0 197.3 
197.6 19-7.~ i9n.3 1~p.6 198.9 199,7 199.5 190.8 20n.2 300.5 
Z00.8 201.1 701.4 201.8 202.1 202.6 202.7 203.0 209.3 203.7 
20h.0 2nr.j ?os.& ?o&.* 205.3 205.6 403.9 206.2 206.5 206.9 
~ ~ 7 . 2  2 0 7 . 5  207.8 708.1 20e.4 ?08,n 209.1 20v.r 2 0 9 , ~  21n.o 
210.4 210.7 711.0 211.3 711.6 Z1Z.n ?12,3 217.6 212-9 213.2 
213.5 213*9 214.7 214.5 216.8 715.1 P15.5 215.8 21b,1 ?!ber 
216,Y 211.1 2 1 7 . b  217.9 216.8 2 1 8 . 3  218.6 219.0 419.3 219.6 
?19,9 f2C.2 2217~6 220.9 Z21.S 221.5 2 2 1 - 8  2 i ' i , ?  2 ? 2 , 5  222-E 
%z3,1 f 2 3 . L  ? ? ) , T  2ZC.I 2 2 L . L  Z ? b , 9  725.0 271.3 iZSr7 2tb.O 
226-3 7 2 6 . 0  226.9 227.3 227.6 223*o 728.2 22h,5 2 2 Q . A  229.2 
279,5 t 4 9 . r  ? ? 0 , 1  930.4 2 3 0 , ~  239.: 231-4 231.7 732.R P3Z,6 
Z3?,7 733,fl 7 3 1 - 3  ? 3 3 , %  Z 3 3 , Q  236-3 2 3 4 . 6  23c.9 235.2 735,5 
2 ? 5 , 9  ? 3 e , ?  714.5 ? 3 h , F  23?,1 ?37.5 334 .b  136,1 23@,& ?3R,7 
Z 3 9 , n  2 3 9 , ~  2 1 9 , 9  rb0,o ? r c , T  ? c o , & ,  2 e i , 0  2 6 1 , ~  i b 1 . C  261.6 
Omrsg-sio~grs0~ih1I iFss meter til eng)g!ska~ fM 
41 meter = 9),"809 enwlske, fet) 
Registrerte farkoster 
pr. 1. januar 1988 
Fylke 
Dekte farkoster Åpne 
l alt Av stål Av tre Av annet farkoster 
Finnmark 2 508 70 542 359 1 537 
Troms 3 964 93 646 664 2 561 
Nordland 5 627 83 1 728 824 2 992 
Nord-Trøndelag 763 V 170 8 3 50 l 
Sør-Trøndelag 1 175 19 263 1 79 71 4 
Møre og Romsdal 2 289 215 481 389 1 204 
Sogn og Fjordane 1 589 6 1 213 266 1 049 
Hordaland 1 590 62 238 377 91 3 
Rogaland 83 1 5 1 193 151 436 
Vest-Agder 775 18 115 69 573 
Aust-Agder 272 6 40 43 183 
Telemark 140 2 26 22 90 
Vestfold 147 3 6 1 30 53 
Buskerud 2 7 1 1 O 1 15 
Oslo 12 1 4 3 4 
Akershus 24 O 12 3 9 
astfold 282 2 8 1 38 161 
HELE LANDET 22 015 696 4823 3501 12995 
Oppgave over tiallet p& registrerte farkoster i hver kommune er tatt inn p& side 463 
og falgende* 
Alfabetisk navneliste med kjenningsgrad (radiokallesignal) 
over farkoster fro 25 brutto register-tonn og derover 
Navn Reg.-Merke K~enn.signal Navn Reg.-Merke Kjenn.signal Navn Reg.-Merke Kjenn signal 
Aage-Wilfredson 
Aamnes 
Aarsheim Senior 
Aarvåg 
Aasanøy 
Aasgrund 
Aksel Gullsjø 
Akstholm 
Alf Bjørnar 
Alf Senior 
Alf-Arne 
Alfon Junior 
Alfredson 
Alnes 
Anden 
Andenesfisk 1 
Andenesfisk Il 
Andenesværing 
Andholm 
Andopsværingen 
Andøybuen 
Andøytind 
Angeltvedt 
Ann Brita 
Ann Helen 
Ann Tove 
Anna Karin 
Anna O 
Annelida 
Anny Kræmer 
Arcttc 
Arholm 
Arizona 
Arnt Angel 
Artus 
Arvid Johan 
Asbjørn Selsbane 
Aslegut 
Asmalø 
Aspirant 
Astra 
Astri Ann 
Astrup Johan 
Atlantic 
Atlantic Viking 
Atløy Viking 
Aud Johanne 
Aukraværing 
Aumar 
Auster 
Baasgrunn 
Bakke Viking 
Bale 
Ballstad 
Banken 
Barmsund 
Barsund 
Bastesen 
Ben Hav 
Bentin 
Berg Bjørn 
Berg Senior 
Bergholm 
F 0125 BO LHIW 
N 0026 ME LlRJ 
SF 0006  S LLBC 
F 0055 NK LFIU 
F 0089  V LCSJ 
N 0132 L LNJX 
T 0031  T LLXT 
N 0052  H LHTB 
T 0 1 5 0  T LGBJ 
T 0 3 5 0  T LMMI 
T 0082 BG LCPA 
T 0303  T LCZD 
T 0 1 4 9 s  LEAR 
H 0129 AV LHWC 
T 0 0 1  1 SK LFLD 
N 0431  A LLOW 
N 0008  A JXRD 
N 0003  A LMVM 
SF 0393  SU LLNA 
N 0005  VV LAOM 
N 0215 A JXIL 
N 0230  A LHFO 
H 0 1 0 9 F  LFLI 
N 0298  MS LMMU 
T 0027 BG JWSS 
T 0020  K LHGM 
F 0002  B LEER 
M 0227 AV LMLL 
V A 0 0 3 5 S  LLAN 
T 0035 T LIZY 
M 0032 VD LHIY 
H 0291  B LKZK 
R 0673 K LKSZ 
N 0062  VV LIXI 
M 0007 H 0  LLYS 
T 0 1 1 5 L  3YXT 
N 0094  LN JWRT 
M 0062 AV LIYA 
0 0001  H LHON 
M 0050  F LDJG 
VA 0001  F LNAC 
TK 0010  P LCHP 
N 0002  V LNTS 
M 0103  A JXQN 
SF 0008 V LAQU 
SF 0 0 7 0  A LNFC 
N 0050  0 LElZ 
M 0124  AK JWZQ 
V 0010  L 3YIH 
SF 0051  S JXNY 
N 0045 VR LJWC 
NT 0189 NR LKVX 
F 0301  L JWML 
N 0003 VV LJIF 
R 0027 B LFNT 
ST 0536 H LGTL 
T 0048  T LLYN 
N 0400  BR LIAJ 
SF 0077 A LMVY 
R 0 2 1 9 K  LAIL 
M 0029  A LLJT 
N 0004 VR LMYF 
SF 0044  S LKRP 
Berglibuen 
Bergvåg 
Berlevågfisk 1 
Bernt Steinar 
Berntsen Senior 
Bestmann 
Biggas 
Birkeland 
Bjerka 
Bjærangfjord 
Bjørgunn 
Bjørn Arild 
Bjørn Snorie 
Bjornhaug 
Bjørnholm 
Bjørnsvik 
Bjørnøy 
Bjørnøybuen 
Blaamyra 
Blanco 
Bleiksværing 
Bleiksøy 
Blomøy 
Bluefin 
Blåstholm 
Boanesfisk 
Bodvar 
Boggv 
Boholmen 
Bollafisk 
Bondø Senior 
Bordanes 
Br Husevåg 
Brage 
Brandsholmbøen 
Brattstein 
Brattøy 
Breistrand 
Breisund 
Brennbøen 
Brensholmen 
Bressøy 
Bruholm 
Brumark 
Brun Sen 
Bruningen 
Bruvåg 
Brødr Bokn 
Brødrene 5 
Brødrene Nilsen 
Brønnøytrål 
Buar 
Buestein 
Bugøyværing 
Bunty 
Burøyfisk 
Bøen Senior 
Bøgutten 
Bøholmen 
Bømmelfisk 
Bømmeløy 
Børvåg 
Bøtrål 3 
T 0071  T LLUX 
M 0002 F LHRG 
N 0008 VV LMET 
N 0083 A LCNF 
T 0141  BG LLOI 
T 0201  S LlOT 
F 0088  H LEQS 
H 0118 AV J W i D  
N 0303  A LNSC 
N 0002 ME LDND 
R 0468  K LMAE 
N 0228 A JXGH 
F 0270  NK LMKH 
M 0109  H LJOK 
M 0025 S LMCF 
N 0091  HR LJON 
M 0084  A JXTY 
T 0058  T LDHC 
N 0091  TN LMAU 
M 0026 MD LMFS 
N 0004  A JXHL 
N 0096 A JXGA 
N 0088 BR LEEM 
SF 0076 F JXHD 
M 0064  F LMPD 
H 0105 AV LFWF 
M 0029 MD LMXL 
R 0042 ES LGMF 
R 0175 TV LMBD 
T 0001  1 LGWZ 
R 0 0 1 8 H  IALT 
M 0006  G LFXQ 
M 0070  H LNCR 
ST 0 0 3 0  R LEAU 
N 0200  VV LlUZ 
H 0200  B LAFB 
H 0003 AV LDRS 
N 0445 0 LMTC 
M 0 1 7 0  A LMRW 
N 0066 V LKXY 
T 0145 T LAHX 
V 0044  L LJQW 
VA 0080  F LGOP 
M 0189 H LJJC 
N 0404 0 JXYP 
H 0062 AV LCEI 
H 0045 FE LACM 
R 0026 F LGTP 
M 0040  H 0  LKGS 
T 0031  SK LJEB 
N 0281  BR LMZL 
M 0036 F LAGF 
SF 0114  A JWPD 
T 0041  S LDTU 
VA 0096  K LHMC 
T 0024  K JXSD 
N 0029  0 LAMW 
N 0014  B 0  LEDM 
N 0172  B 0  LAHF 
H 0 1 5 6 8  LGMS 
H 0222  B LEBS 
F 0 0 6 0  NK JXHW 
N 0152 B 0  LAQA 
Bøtrål IV 
Bøværing 
Bådsvik 
Båragutt 
Bårvik Senior 
Båtsfjord 
Båtsfjordværing 
Calypso 
Campelia 
Cato Andre 
Certina 
Charles 
Chariey 
Christina Johnsen 
Cindy 
Concordia 
Consol 
Crystal 
Dagny 1 
Dagny Kristin 
Dag-Senior 
Dajar 
Daløy 
Daniel Johan 
Debitor 
Diann 
Dimon 
Djupaskjær 
Doggen 
Dogger 
Dogg1 
Dolstind 
Drotholm 
Drotland 
Dunøy 
Dypingen 
Dyrnesvåg 
Dønnhav 
Ebony Lady 
Eger Senior 
Eidefisk 
Eidsfjord 
Eigenes 
Eigun 
Einar Erlend 
Einar Helland 
Einar Magnusson 
Eldborg 
Eldborgtrål 
Elding 
Eldorado 
Elgo 
Elin Evy 
Elin-Toril 
Elisa 
Elltor 
Elsy 
Elvira 
E ndre Dyrøy 
Eos 
Eros 
Espevær 
Lspnesvåg 
N 0001  B 0  LHLU 
N 0006  B 0  JWWM 
R 0050  TV JXEX 
N 0014 TS LGUP 
F 0218 NK LJBW 
F 0063 BD LDXD 
F 0032 BD LHHB 
R 0002 ES LGYZ 
SF 0023  A JWLD 
N 0005 V LIER 
VA 0012 K LJNT 
F 0178 KD LEEI 
N 0633 V LLDL 
F 0574  M LHWO 
VA 0034  F LHCH 
M 0025 MD JWXG 
R 0051  U LFCF 
T 0 0 3 3 1  LNJV 
R 0192 K LJBX 
M 0402 H LDVP 
N 0054 VR LLFY 
VA 0090  FS LGNZ 
SF 0319 S LLYQ 
N 0027  VV JWVU 
ST 0048 AA LHJE 
R 0025 ST LHZJ 
VA 021  1 FS LEKE 
N 0071  BR LGDM 
VA 0175 F LEPR 
M 0041  H 0  LGQS 
F 0 0 4 2 H  LLJJ 
M 0047 S LMYE 
M 0450  CM JXCK 
M 0278 CM J W i N  
T 0 0 1 0 K  LNTI 
N 0515 MS LEOR 
M 0158  CM LCSV 
N 0252 DA JXAU 
M 0350  H 0  LNLH 
R 0164  ES LHVM 
H 0021  B LHTK 
N 0001  CO LJUK 
VA 0070  F LANW 
H 0001  F LEDG 
N 0250  ME LNYZ 
T 0003 SD LMRY 
M 0289 A JXIG 
M 0291  A LFRM 
M 0292 A JXOZ 
F 0236 HV LGMG 
M 0132 SK JWNB 
R 0448 K LEGI 
N 0060  VV LCMB 
N 0150  VV LAVU 
N 0060  V LEIT 
N 0018 F LKHP 
VA 0011  F LKJS 
R 0045 ES LLIF 
H 0006 F LLXE 
N 0183 ME LJIA 
M 0017 H 0  LHKO 
M 0344 nø LAEI 
ST 0066 F LAXU 
Navn Reg -Merke Kjenn sigriai Navn 
Eva Marina 
Fairy 
Fangtind 
Fausken 
Faxsen 
Fedøy 
teiebuen 
Ferndndo 
Fisk 
Fiskebank 
Fiskenes 
Fiskeskjer 
Fiskevær 
Fiskholmen 
Fjelldur 
Fjellsegga 
Fjordbas 
Flander 
Flid l 
Floing 
Flud 
Flulies 
Fløgrunn 
Flømann 
Fonnes 
Forrøy 
Framtid 1 
Frantsen Junior 
Fredrik Arntzen 
Fredrikson 
Fredvang Jr 
Freigutt 
Fremad Il 
Frøybanken 
Fugløyskjær 
Furnestrål 
Futuro 
Førde 
Førde Junior 
Fårøybuen 
Gama 
Gangerolf 2 
Gangstad 
Gangstad Junior 
Gardar 
Gargia 
Garmy 
Garnfisk 
Garpeskjær 
Gayser Senior 
Geir 
Geir Johansen 
Geir-Peder 
Gerh Jakobsen 
Gibostad 
Gill 
Gisund 
Gjerdsvik 
Gjøsund 
Glannøy 
Godøyværing 
Golden Dollar 
Golleiies 
Goltastein 
Granit 
Granit Viking 
Greta Elin 
Grotle 
Grundvig 
Grønholm 
N O110 RT L N Q L  
H 0050 8 LEHD 
N 0120 VR LLMN 
M 0041  G LARP 
N 0026 B LFYE 
SF 0 1 6 0 A  LFYG 
H 0022 FE LANN 
SF 0050  V LGML 
M 0105 A LMRU 
l\ii 0210  CM LOAM 
M 0007 SA LLFX 
M 0 0 5 0  SA LNOD 
SF 0020  8 LHYH 
SF 0025 V LMOV 
H 0052 K LLUL 
N 0031  V JXAC 
H O1 11 F LFWV 
VA 0156  K LKLA 
N 0002 LN LKNG 
T 0088  T LAZX 
M 0016  H 0  JWOM 
N 0032 VR LNLW 
N 0006 H LNHE 
M 0005 HD LAXZ 
H 0001  AM LNGE 
N 0 1  11 A LFMG 
H 0 1 2 6 A  LIVU 
T 0022  1 LMTP 
N 0046  0 LNTL 
M 0001  AE JWWI 
N 0002 F 
M 0095 Fl LFSZ 
R 0 0 9 0  ST LGAN 
N 0072 MS LJML 
T 0198  L LAME 
M 0116 G LJBT 
SF 0089 SU LIDI 
SF 0006 8 LMHO 
SF 0012 8 JXOY 
N 0312  VA LDOE 
R 0062 ES LNDP 
M 0053 GS LKFZ 
M 0039  M LKUX 
M 0100  MO LMSZ 
H 0002  AV LHRB 
F 0087 H JWWB 
VA 0003  F LAPI 
T 0057 T LDIQ 
F 0160  M LAWO 
M 0202  H LMTR 
M 0123  H LHAH 
T 0005  T JWVS 
M 0071  H LAUE 
N 0238  0 JWQA 
T 0071  LK LMGG 
N 0055 VV LKQZ 
T 0002 H LHOL 
M 0051  S LILH 
M 0014 G LDHD 
T 0854  T LDGW 
N 0 0 6 0  MS JWRZ 
SF 0300  A LNHQ 
M 0031  H 0  LITL 
H 0200  C LGKO 
M 0023  VD JXJU 
M 0100  VD LNPI 
SF 0148 A LOCI 
SF 0002  V JXZI 
0 0011  0 JXGW 
H 0004  O LNAH 
Grøtnes 
Gularøy 
Guldiingnps 
Gullstein 
Gunnar Langva 
Gustav 
Guttorm 
Guttormseri Sen 
Gåsvær Senior 
Haabet 1 
Haastein 
Hadselfjord 
Hagset Senior 
Halsnøybas 
Halvarson 
Hansson 
Harald Senior 
Hardhaus 
Hardsjø 
Hargo 
Hargun 
Harhaug 
Harieth Carin 
Harijet Helen 
Harjan 
Harmoni 
Harto 
Harøybuen 
Hasselnes 
Hasting 
Hasvikværing 
Hatløytrål 
Haugagut 
Haugefisk 
Havbris 
Havbris 4 
Havbrått 
Havdren 
Havfangst 
Havfangst 2 
Havglans 
Havglytt 
Havleik 
Havliner 
Havmann 
Havpryd 
Havskjell Viking 
Havskøy 
Havsnurp 
Havstein 
Havstrand 
Havstrand 
Havstål 
Havøytral 
Hebe 2 
Heggøy Junior 
Helganes 
Helge Senior 
Helgøysund 
Hellodden 
Helmerson 
Hendavik 
Henningsvær 
Hepsø Viking 
Hersleb 
Herøytrål 
Herøyværing 
Hillersøy 
H~tterværing 
Hjalmarson 
F 0109 HV LAYV 
M 0022 AV LLlL 
hl 0033 G ILKZZ 
SF 0004  A LHEO 
M 0189  A JXIJ 
F O109 M JXIV 
F O110 G LNAS 
F 0121  L LMKY 
NT G177 V LCCF 
NT 0058 NR LGEM 
R 0737 K LGOU 
N 0 0 7 0  H LFTA 
M 0016  MD LJUZ 
H 0077 K LACN 
T 0230  T LLWE 
ST 0040  R LAJZ 
T 0359 LK JWLL 
H 0160  AV JXME 
H 0178  AV LOVN 
H 0017 AV LFEP 
H 0017 O LAYL 
M 0020  H LFCO 
N 0 1 6 0 F  LLXY 
F 0001  8D JWVY 
M 0002 A JWQU 
T 0074  T LAIJ 
M 0061  C0 LDVK 
R 0024  ES JXDL 
F 0 0 4 0  V JWNU 
SF 0116 F ICFT 
F 0 1  10 HV JWMR 
M 0018 VD LA10 
H 0402 AV LEHR 
SF 0007 8 LGNG 
M 0382 CM LCTI 
H 0197 Y LJTF 
T 0077 H LlOC 
H 0012 8N LAIV 
T 0 0 5 0  K LMOR 
T 0060  K LGOD 
H 0325 0 N  LNXT 
M 0107 VD LCUM 
N 0005 8 0  LHPM 
N 0300  A LHBU 
M 0015  V0  JXAY 
N 0030  V LEWI 
M 0333 H 0  JXHP 
N 0134  A LGAY 
M 0195 MD JWOK 
M 0205  G LLJE 
M 0125  H LCKG 
M 0225  H JXUS 
T 0090  TK LJBK 
F 0 2 2 0  M LlNZ 
N 0109 B 0  LJTY 
SF 0210  A LCPO 
R 0 1 7 0  K LDPW 
N 0026 A LHGP 
VA 0008  F LNRL 
N 0173  MS LNGJ 
T 0072  T LMAD 
SF 0016  V LMZJ 
N 0 4 1 5 V  LJUP 
ST 0092  O JXOC 
N 0 1 6 1 0  LIBU 
M 0347 H 0  LKDQ 
M 0444  H 0  JWMP 
SF 0220  A LMKO 
ST 0108  H LCIZ 
T 0188  LK LESP 
Navn 
Hjelmsøy 
Hoddevik 
Hoddøyvåg 
Holberg 
Holmeset Senior 
Holmingen 
Holmøy 
Hordafisk 
Hordagutt 
Horsbøen 
H Svendsen 
Husby Juntor 
Husby Senior 
Husøy 
H Østeivold 
Høydølen 
Høyfjell 
Høyken 
Håflu 
Håkøy 2 
Håskjær 
Ibex 
Ice King 
Inger Hildur 
Ingo 
Isfjord 
Ishav 
Isqueen 
Jamalito 
Jamo Junior 
Jan Børre 
Jan Roger 
Jan Yngve 
Janko Senior 
Jann-Agnar 
Janne Kristin 
Janne Marie 
Jan-Robert 
Jan-Rolf 
Jaro 
Jarstein 
Jati 
Jenny Oline 
Jergul 
Johan Martin 
Johannes M o  
John Erik 
John Longva 
John-Frode 
Johnsen Sen~or 
Jolly 
Jon-Inge 
Josefsen Senior 
Juna 
Jytte Ross 
Jærtrål 
Jøkul 
Jørn Hauge 
Jøsoktrål 
Kaare 1 
Kabek 
Kamøyværing 
Kap Farvel 
Kapp-Linne 
Karl Anders 
Karl Magnus 
Karl Wilhelm 
Karl-Viktor 
Karpui 
Kasfjoid 
F 0202 M LGHI 
SF 0027  V LKCJ 
ST 0036 R LFFV 
M 0028  S LATX 
M 0021  H LJMS 
M 0218 CM LKPX 
F 0 1 5 6 V  LAGB 
H 0004  8 LGHH 
H 0220  8 LIUL 
F 0065 HV 
F 0008  8D LIKY 
N 0034  HR LFFO 
M 0140  AV LIA0 
M 0050  C0 LLXZ 
H 0128  AV JXMU 
M 0097 MD LFAX 
VA 0071  K JXOQ 
N 0009 8 0  LNRX 
R 0029  B LLMG 
T 0 0 5 0  T LMXC 
R 0563 K LFBL 
VA 0002  K JXIZ 
M 0100  C0 JXLY 
M 0001  F LDXK 
N 0048  V LKGX 
N 0100  0 JWZF 
N 0007 0 LMPX 
N 0009  VV LLVD 
AA 0008  HS JWLO 
T 0001  S LNWH 
N 0002 0 LHCV 
R 0126  K LHLQ 
N 0 4 6 9  R LAG0 
VA 0094  F LLQL 
N 0014  V LMOW 
ST 0003 O LlON 
T 0225 N LJYM 
N 0008  H 3YTX 
N 0 0 0 4  F LCQM 
N 0111  0 LACF 
R 0508 K LNCE 
N 0068  A LAJY 
N 0326  0 LMAL 
F 0002 H LGEB 
T 0024  LK JXRG 
T 0006 L JXCR 
H 0016 B LHAG 
M 0056  A LGSO 
H 0019 A I M F I  
N 0005 BR LEGZ 
T 0250  L LLEW 
N 0002  aR LCUN 
T 0156 BG LJND 
VA 0128  F LAEk 
VA 0079  K JXER 
R 0087 HA JXVK 
M 0072  VN LKTF 
N 0022  V LLTI 
M 0553 H 0  LCGL 
ST 0 0 9 0  O LGMV 
F 0 1 0 0  NK JWOP 
F 0061  NK JWWX 
M 0206  H LCKT 
M 0008  S LDON 
N 0159 hlS LCXH 
T 0272 TK LMLA 
N 0210  A LEKZ 
N 0036 F LGCA 
VA 0001  S LJDA 
T 0007 H JWOD 
Navn Reg -Merke Kjenn signal Navn Reg.-Merke Kjenn signal Navn Reg -Merke Klenn s~gnal 
Kato 
Kaupanes 
Keltic 
herak 
Ketlln 
Kim-Renate 
Kings Bay 
Kings Cross 
Kirkholmen 
Kirkøy 
Kjell Age 
Kjelløy 
Kjelsvik 
Kjesholm 
Kjosgutten 
Kjøanger 
Kjøllefjord 
Kjølnes 
Kleppe Senior 
Klippstein 
Klondyke 
Knausen 
Knester 
Knut Aleks 
Knut Bjørnar 
Knut Senlor 
Kolnes 
Kongsfjord 
Koralbank 
Koralen 
Koralhav 
Korsvlk Il 
Kr Johansen 
Kraknesson 
Kromhout 
Krusnlng 
Kryssgrunn 
Kryssholm 
K Vaage 
Kvalstein 
Kvalsvik 
Kvaløyfjord 
Kvaløyvær 
Kvaløyvåg 
Kvanskjær 
Kvernsund 
Kvitberg 
Kvitbjørn 
Kvltlngen 
Kvlttlnn 
Kvitvarden 
Kvitvær 
KAgsund 
Kågøy 
Kårsteln 
Labrador 
Lady Llnda 
Lagunen 
Laksholm 
Laridegoværing 
Landkjenning 
Langaune 
Langenes 2 
Langstein 
Langsund 
Langvin 
Lano 
Laukholm Junior 
Laukvikbuen 
Laukvikva?rinq 
M 0192 C0 LLJC 
R 0206 ES JWRW 
SF 021 1 V LJSL 
F 0050 V LJBE 
N 0119 SO LMRJ 
N 0047 VV LJLD 
M 0006 H0 LJZV 
M 0416 H0 LHUZ 
M 0001 VD LJNX 
N 01 10 0 LCZG 
T 0228 LK LDXR 
T 0097 T LKQE 
F 0026 LB JXPS 
R 0019 ES LEUC 
T 0085 L LGNV 
M 0188 AE LLCD 
F 0001 LE LLSU 
F 0032 NK LMQO 
H 0369 AV LNPF 
H 0064 B LCLC 
R 0003 ES LELT 
SF 0066 V LAVX 
H 001 1 AV LLVC 
N 0084 HR LNXD 
N 0092 VV LCUI 
M 0 1 0 6 G  JWZX 
F 0079 ED LKLO 
F 0100 ED JXMG 
SF 0007 V LGTS 
M 0106 H JXNV 
M 0406 H LMPS 
M 0012 AK LMTQ 
T 0360 LK LKEU 
T 0016 T LGOK 
N 0024 V LFLH 
VA 0017 LS LHVE 
R 0717 K JXQJ 
F 0007 VS LMGX 
H 0182 AV LNPN 
M 0058 H0 LDQV 
M 0029 H0 JWSC 
T 0070 T LKRL 
T 0133 T LMMB 
F 0135 G LJNM 
SF 0300 SU LCWU 
R 0 1 5 7 K  JWQF 
M 0015 Fl . LJNZ 
T 0103 T LNJF 
M 0291 AV LLBF 
N 0106 AH LJMW 
T 0043 T LCLF 
T 0071 L LNKD 
T 0010 S LMLQ 
T 0165 S LCEM 
T 0031 L LCVB 
M 0003 S JWZN 
N 0043 V JXLV 
R 0036 K LMUQ 
R 0001 G LMDQ 
N 0490 B JWTU 
M 0444 SM LNJU 
T 0020 SA JWSE 
SF 0221 F LKYI 
M 0077 F LEPZ 
T 0086 T LNBL 
M 0019 A JXSZ 
M 0090 H LNOJ 
N 0100 ER JXGM 
N 0025 V LKXA 
N 0099 MS LLKD 
Leanja 
Leif Junior 
Leif Roald 
Leik 
Leinebjørn 
Leinebrls 
Leinefisk 
Leiranger 
Lending 
Lestaskjer 
Liaholm 
L~avåg 
Libas 
Lill Anlta 
Lill-Harrieth 
Lind Senior 
Lindy 
Linebas 
Lingbank 
Llnn-Therese 
Lofotodden 
Lofottrål 1 
Lofottrål 2 
Lofotværing 
Longva Il 
Longva Ill 
Longvanes 
Lopphav 
Loranso 
Lundberg 
Lundbøen 
Lysglimt 
Lyshaug 
Lysnes 
Lysnlng 
Lønnlng Junior 
Lønningen 
Løveng 
Maber 
Maiblomsten li 
Malmen 
Malnesfjord 
Marandi 
Margot Lovise 
Manon 
Marna Hepsø 
Maron 
Marstrand 
Masi 
Maths Larsen 
Mats-Erlk 
Mea 
Mefjordbuen 
Mefjordværing 
Mehamnflsk 
Melshorn 
Mldtbank 
Midtflu 
Mldøy Viking 
Mtkal Berntsen 
Mjelafisk 
Mjosund 
M Nilsen 
Moivik 
Mollaværlng 
Monica 
Mostein 
Mot Jr 
Mo? Senior 
Murliolm 
R 0039 K JXTB 
N 0027 MS JWOL 
F 0004 V LMXX 
R 0065 K LFUI 
M 0003 H0 LHRE 
M 0555 H0 JWNF 
M 0055 H0 LGBC 
T 0047 T JXSM 
F 0220 HV LMJJ 
M 0030 G JWSX 
M 0167 AV LLPQ 
F 0058 B LHVN 
H 0075 F LGLN 
N 0245 H LDQM 
N 0 1 3 6 H  LCOP 
F 0049 V LJMY 
R 0116 K LJXE 
SF 0080 S LDIH 
R 0510 K LNWW 
N 0500 ME JXIX 
N 0010 MS LGWV 
N 0001 VV JWQR 
N 0002 VV LKSA 
N 0366 V LCHT 
M 0065 A JXJQ 
M 0062 A JXTS 
M 0098 H LCFW 
F 0394 L JWPC 
M 0054 A LNKP 
T 0242 T JWTR 
N 0177 V LLGU 
M 0121 G LHAW 
T 0061 T LMEM 
T 0040 LK JWLA 
T 0207 EG JWPP 
H 0018 B LGUU 
H 0002 B LAJN 
T 0530 T LlZP 
M 0178 G LMVQ 
TK 0050 BL LGTA 
H 0083 S LCMT 
N 0098 MS JWPT 
R 0055 ES JWLW 
ST 0061 0 LES0 
VA 0017 LD LLPM 
ST 0085 O LECY 
H 0084 F LDBS 
F 0091 LE JXBG 
F 0068 H LMCT 
T 0111 EG LHJO 
T 0050 TN LICI 
N 0154 0 LETJ 
T 0011 K LCMM 
T 0102 EG LFZT 
T 0016 TK LNUD 
M 0026 HD LLHW 
R 0059 ES LAYR 
R 0008 KV LOQK 
M 0055 MD LJRI 
T 0037 LK JXBW 
N 0 1 6 2 A  LCCO 
T 0201 EG LENQ 
F 0004 H LKVW 
N ' 0057 F LEBY 
N 0038 V LJSU 
VA 0044 K LAYX 
R 0370 K LJXH 
H 0092 K JXGR 
F 0234 NK LCJO 
N 0016 ME LEIU 
Mykenfjord 
Myrebas 
Myrebuen 
Myrefisk I 
Myrefisk li 
M Ytterstad 
Møretrål 
Måløyfisk 
Måløygutt 
Måløysund 
Nadir 
Naley 
Nappsværing 
Nargtind 
Neptuges 
Nergård Senior 
Nesbakk 
Nesejenta 
Nessefjord 
Ntlfisk 
Nils Finnøy 
NIIS Holm 
Nolsøy 
Nontlnd 
Norbreen 
Nord Rollnes 
Nordbanken 
Nordbas 
Nordbøen 
Nordfangst 
Nordfisk 
Nordgrunn 
Nordholm 
Nordlending 
Nordsjøfisk 
Nordsjøtrål 
Nordstar 
Nordsten 
Nordtind 
Nordøytrål 
Norea Sør 
Norengen 
Norllner 
Normo 
Normørshav 
Norsel 
Niwsvaag 
Ny Argo 
Ny Forsøk 
Ny Hella 
Nybakk 
Nybo 
Nybruse 
Nybrana 
Nybør 
Nydønning 
Nye Ringbas 
Nyfalken 
Nyfangst 
Nygrunn 
Nygård 
Nygårdsjøen 
Nygard-Viking 
Nyheimbuen 
Nyhorlzont 
Ny-Koral 
Nyrapp 
Nystein 
Nysirand 
Nvstrøm 
ST 0039 AA LDWA 
M 0018 C0 LLUC 
N 0085 0 LKIB 
N 0020 0 JXHR 
N 0120 0 LGBZ 
N 0132 LN LFXC 
M 0050 H LNIF 
SF O031 V LDHJ 
SF 0087 V LHJR 
SF 0006 V LEJZ 
R 0066 K LDNK 
R 0408 K LJFQ 
N 0101 F LLQW 
N 0258 L LDWI 
M 0353 H LDCM 
T 0 1 0 0 D  J\iVQJ 
M 0013 G JWZZ 
VA 0287 LS JWWK 
H 0020 L LNYG 
M 0004 G JXAA 
N 0003 H LNTM 
M 0495 CM LAIZ 
T 0170 T LDKP 
T 0001 T LAHD 
F 0415 NK LMCR 
T 0003 H LCYA 
N 0450 VV LMNM 
T 0088 KF LAJS 
N 0260 F JXGN 
T 0145 LK JWPJ 
N 0050 B LEHK 
SF 0024 S LNYW 
T 0051 LK JXQT 
R 0089 K JWOV 
M 0009 H0 LJKG 
R 0230 K LHFQ 
T 0 0 1 2 1  LHXV 
N 01 17 A LFHK 
N 0015 H LNMM 
M 0059 H LHWR 
V A 0 0 1 5 K  LLSC 
M 0 0 1 8 G  LKPV 
M 0091 MO LKMX 
F 0069 VS JXJB 
M 0045 AE LEHS 
T 0021 T LDOJ 
VA 0160 FS LNHG 
M 0024 G LCKU 
M 0052 S LEHA 
N 0097 MS LDLU 
SF 0078 V JXPH 
M 0065 MD LLXJ 
F 0082 B LGHG 
N 0105 VV LDKX 
H 0001 B LJOJ 
ST 0096 R JWMT 
SF 0001 V LGDT 
M 0195 H0 LJNV 
F 0099 L LHYV 
N 0004 AH LEGG 
F 0100 HV LMKZ 
SF 0070 V LGBQ 
T 0044 T LKIX 
N 0620 V LAER 
T 0002 LK LGAT 
SF 0018 F JXLO 
M 0 1 3 6 F  LCVG 
NT 0150 V JXPU 
H 0115 B JWOC 
M 0083 G LERX 

Navn Reg -Merke Kjenn signal Navn Reg.-Merke Kjenn.signai Navn Reg.-Merke Kjerin sigiial 
Srnavik 
Snoopy 
Sriorre 
Snøgg li 
Solbas 
Solglytt l 
Solheim Senior 
Solholm 
Solskjær 
Solstrand 
Solværskj~r  
Solvår 
Soløyvåg 
Sommaiøybuen 
Sonar 
Sortlaiici 
Spleis 
Staalnes 
Staaløy 
Stadhav 
Stallo 
Stavøy 
Stein Bjarne 
Stein Gerhard 
Stenbakken 
Stentor 
Stian Andre 
Stig Ivar 
Stig Magne 
stig Willy 
Storeknut 
Storhav 
Storrnfuglen 
Storskjær 
Strand Senior 
Strandar 
Strandby 
Stratos 
Straumbas 
Straumberg 
Straumbuen 
Straumingen 
Stridsholm 
Strønøy 
Strålau Il 
Styrenes 
Støagutten 
Støbakk 
Støttværingen 
St3lbjørn 
Stalegg Juiiior 
Stålegg Senior 
Stålgutt 
Stålodd 
Stålsund 
Ståltind 
Suderøy 
Sula 
Siilafisk 
Sulaholm 
Sulelenta 
Sulestein 
Suløyfisk 
Sundskjær 
Suiidsvwri~igen 
Svanaug Elise 
Svanodd 
Svaiind 
Svebas 
Svebåen 
F 0 1 4 4 s  JWRL 
R 0 1 9 4 K  LMEF 
T 0077 T LGLJ 
M 0078  H 0  LIPH 
SF 0136 SU LMUG 
M 0004 AV LHJG 
M O008 F LAHt 
R O01 l B LEUG 
M 0107 G LNYK 
N 0063 F JXEW 
N 0310  BR LETN 
H 0440  B LIWC7 
M 0 1  12 F LNCL 
M 0006 H LHVW 
SF 0065 A LMHB 
N 0040  H LAOJ 
VA 0017 K JXCh 
SF 0245 S LKVD 
H 0038  AV LHAI 
T 0001  K LNFV 
F 0084 H JXTZ 
ST 0047 A LCTA 
NT 0303  V LLLA 
F 0071  NK JWYK 
T 0429 T LDBY 
F 0019 BD LFCI 
T 0160  L LDHL 
F 0056  B L H M I  
T 0007 TK JWRR 
F 0026 B LETW 
H 0090  AV JXTW 
H 0096  AV LMWW 
M 0038  AV LIWS 
F 0009 V LEDH 
M 0025  H JWZU 
M 0007 C0 LM8279 
T 0137 BG LHTF 
N 0160  VV LLMJ 
N 0045  H JWXM 
N 0002 LF LIOD 
T 0022 K JXKW 
N 0089 F LDNX 
H 0083  0 N  LNFG 
H 0022 O LGEY 
R 0027 ES LIUN 
H 0 1 7 0  0 N  LDKD 
0 0 0 1 8 R  LMVW 
M 0 0 2 0  G LJUJ 
N 0200  ME LHAJ 
M 0072  F JWMK 
M 0063  S LGSA 
M 0 1 6 5 s  LHOK 
VA 0087 K LEPK 
T 0 0 7 0  LK LNRN 
SF 0005 S LEKF 
N 0062 H IKON 
H 0050  A LAIU 
M 0 0 0 4  A LARE 
M 0015  SA LCTD 
ST 0 1 4 0  F LMPO 
SF 0042 SU LMFG 
H 0048  F LJTN 
F 0 1 3 8 G  LHFVlB 
T 0184  LK LIHIL 
NT 0363 V LNUF 
ST 0019  F LJDR 
M 0026 H 0  LAXT 
N 0143  MS LCVT 
N 0200  B JXHY 
N 0045 A LI-WA 
Svein Frode N 0012 V LhFF 
Svein Ketil N 0220  A LHOC 
Svenii-Arne F 0035 A I N 1  J 
Sveidrupson T 0092 S LCNO 
Sverre 4 N 0 1 6 2 G  LHNB 
Svolv;ering N 0648  V LEVR 
Sylvester R 0009  K LNTK 
Synes M 0077  A LNCO 
Sæbjorn M 0027 VD LKOJ 
Sælodden H 0004  0 N  LJAE 
Sætring M 0055 G LEZS 
Sæviking M 0072 H 0  LNPB 
Søgnejenta VA 0004 S LFET 
Sølvi Kariii R 0080  HA JXGY 
Sørbøen N 0 3 5 0  ME JWQY 
Sørlys VA 0062 K LMPI 
Sør-Troms T 0005 H LDEE 
Sørtrål R 0002 HA LNVZ 
Sørvær F 0136  HV LATR 
Sørøysund N 0 0 7 0  A LNMP 
Sørøytrål M 0010  H 0  LNGH 
Søviknes M 0028  H 0  LJGK 
Talbor H 0087 AV LMRX 
Tampen M 0001  HD LEBB 
Tangen M 0285 H 0  LDSD 
Tangstadværing N 0300  VV JXLH 
Teiyenes M 0 1 2 0  H 0  JWSG 
Teigesund SF 0 0 4 0  S LNST 
Ternholm T 0566 S LLVVY 
Thevik ST 0001  HE LFMR 
Thule H 0099 K LKIC 
T.O. Senior F 0100  M LHVR 
Toftøysund H 0202 B LENP 
Tojako M 0065 AV LNIY 
Tokai F 0076 HV LKWO 
Toliko ST 0041  R LASX 
Tona H 0015  KM LJHG 
Tonefjell N 0075 0 LNGI 
Tonny R 0022 HA LDVR 
T ~ P S Y  0 0235 H LLLU 
Tor Angel N 0014  MS LLOH 
Tor Kristian F 0086 NK LNMC 
Tor-Arne M 0042  S JXGE 
Torberg M 0035 G LGOK 
Torbjørn Werner R 0029  KV LAKE 
Tore Junior M 0015 G LFWZ 
Torell M 0072 H LNPW 
Torgeirson F 0076  H LEAK 
Torgværing N 0006 BR LMAY 
Tor-Inge N 0077 F LJBK 
Torlaug V 0005 S LFYD 
Torsver NT 0 1 1 6 V  LDRH 
Traal R 0031  K LALI 
Tress Pioner M 0079  H 0  JXDN 
Trogangen N 0261  H LEOE 
Trornsland T 0010  LK JXDH 
Tromstind T 0393 T LFVB 
Trornsøybuen T 0064 SA JWWE 
Trond Erling N 0155 B 0  LMMT 
Trond Ronny N 0363 0 LMUZ 
Trond-Kjethil T 0198  LK LMMN 
Trondskjær T 0056 LK LJKV 
Tronøy T 0088 B LANT 
Tryggi~olm SF 0065 Sl) LMZM 
Trygvason H 0 3 1 0 B  LMPP 
Tiysil-Gutten N 0233 MS LILZ 
Trænabankeii N 0007 TN LAYH 
Trænvænng N 0013  TN LJSX 
Trønderbuen ST 0103 H LCVO 
Trøndergut N 0226 MS JXGB 
Tralfisk 
Tuften 
Turnlareii 
Tuiifisk 
Tviskjær 
Tælavåg 
Tønsnes 
Tøinck jær 
Uksnøy 
Ulla 
Ullaholni 
Ulveii 
Unni Marie 
Vadsølenta 
VadsøtrBl 
Vakøy 
Vaniivåg 
Varak 
Varberg 
Vardar 
Vareng 
Vargsundfisk 
Varliaug 
Vasstind 
Vea 
Vea Jr, 
Veafisk 
Veagutt 
Veatrål 
Veidar 1 
Veiding 
Veidværiny 
Veslekari 
Vesthas 
Vestbrona 
\/esterveg 
Vestervon 
Vestfart 
Vestfjor 
Vestflord Sør 
Vestflud 
Vestglaiis 
Vestis 
Vestkapp 
Vestliner 
Vestnes 
Vesttind 
Vestviking 
Vestvær 
Vestvågøy 
Vestøy 
Vibeke Helen 
Vidjenes 
Vigdis 
Viggo Andre 
Vikanes Senior 
Vikanøy 
Vikavaag 
Vikberg 
Vikenes 
Vikingbank 
Vikmark 
Vikslein 
Vima 
Vingholm 
Vinjesund 
Voldsiind 
\/olstad Vikiiig 
Vonar 
Værland 
M 0042 SA LNUS 
M 0087 H LGKO 
R 0044 K LAR\!\, 
N 0 1 8 0  L LNEL 
VA 0 0 2 0  F LCVI 
H 0059  S LFNB 
T 0041  T LAIH 
T 0122 LI< LELS 
M 0075 C0 LKOL 
M 0196  S0  LGGD 
M 0048  H LKHT 
H 0086 0 N  LI<DF 
R 0210  K LMNP 
F 0002 VS LHNX 
F 0184  VS LLCU 
T 0 1 1 2 7  LAXC 
T 0002 K LCOU 
M 0009 A LNOA 
R 0100  ES LHJP 
N 0235 ME LKCY 
T 0 0 9 0  L LFGN 
F 0075 KD LCAB 
N O01 l VV LEZV 
T 0 1 6 4 7  LDTA 
R 0812 K LNXO 
R 0011  K JXKF 
R 0033 B LIZF 
R 0494  K LEKC 
F 0032 LB LLGX 
M 0109  G LDUR 
R 0067  K LAYI 
ST 0051  O LLWlL 
M 0017 VN LCCN 
M 0033  H 0  LLXH 
H 0071  K LLSP 
H 0169 AV LADL 
SF 0097 A LLMP 
SF 0022 B LNPE 
N 0171  V LDUX 
VA 0005 K 3YQZ 
M 0073  S JVVVC 
T 0 0 2 0  SD LNVT 
F 0016 HV LLFS 
SF 0050  S LGRD 
SF 0 0 9 0  V LLJM 
N 0062 RA LEMB 
N 0032  H LNNS 
H 0 1 9 0  AV I IAB 
F 0028  B LFIT 
N 0004  VV JWZT 
SF 0050  A LCSR 
T 0 0 3 9  T JXEM 
F 0207 VS JXHI 
R 0020  H LFBE 
N 0 1  l l VV JWRA 
M 0053  S ICXN 
N 021  1 B 0  LKJG 
M 0094  F JXJT 
N 0 0 1 0  F LHDY 
R 0527 K LHVO 
R 0225 K LMOU 
SF 0019  S IKLD 
ST 0 0 2 0  AA LMYZ 
SF 0194  F LJLG 
M 0180  AV LGQL 
T 0569  LK LAYZ 
M 0021  H 0  LALM 
IM 0001  A LAIR 
M 0088  SØ LJNO 
M 0058  H LAKVV 
Navn Reg.-Merke Kjenn signal Navn Navn 
Værøybuen 
Værøyværing 
Vågakall 
Vågamot 
Vågamøy 
Vågar 
Vågaværing 
Vågen Senior 
Vågstein 
Vågsøygutt 
Walker 
Willassen Sen 
N 0 0 1 0  VR LATQ 
VA 0 1 2 0  K LFUK 
N 0 0 0 9  V LNWT 
N 0121  V LCKM 
N 0007  V LNCC 
M 0257 SM LHLX 
N G266 V IKEA 
M 0151  AV LKDR 
SF 0 0 1 5  V LIRC 
SF 0221  V LCWJ 
N 0 0 3 0  A LDEU 
N 0 0 4 1  V LEME 
Øksnesfisk 1 
Øragutt 
Ørnfløy 
Østbas 
Østervaag 
Østrem 
Øvrabøen 
Øyabas Junior 
Øyaren 
Øyasund 
Øybard 
Øybas 
N 0440  0 LMZS 
T 0050  L JXCY 
T 0207  T LMJZ 
T 0068  G LJRG 
T 0001  MV LNPL 
R 0034  U JXJH 
R 0005  B LDIW 
F 0 1 5 0 M  LNRD 
SF 0051  V LLLY 
M 0008  AV LGLX 
M 0 1 2 2 G  LGNO 
M 0071  H 0  LJRA 
Øybuen 
Øyfisk 
Øyliner 
Øystein Angel 
Øyvåg 
Akrabuen 
Arviksand 
Ase Ringnes 
Aserøybuen 
Asvang Senior 
M 0075  F JXMK 
SF 0093  V LMRF 
M 0061  AV LETQ 
N 0 2 1 0  F JXLG 
F 0042  NK LNBJ 
F 0198  NK LFGT 
T 0 3 2 0  T LJNL 
H 0056  T JXRV 
N 0 0 1 0  SO LNRE 
N 0 1 6 4  A JXDG 

REGISTER 
over 
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Finnmark 
F-A Aka 
Farkosfeiis M P I I ? ~  Tunri Mari Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
ilurnnlei. type og navn Lrnqcle Bre<ldi' Dylxii. i il A i  Merke Byggrar H K navn og postadresse 
F-A Aka - tilsynsmann: Stien 
Ellinor 
Soløysund 
Svend Kare 
Tommy 
Laksen 
Elsa 
Per Gu,inar 
Olga 
Per-Hugo 
Klubben 
Borghild 
Fors li 
Laksen 
Turid 
Eva 
Pan 
Risholm 
Heidi 
Pusteng 
Hege Cr~stin 
Hildus 
Svenn-Arne 
Sandsøy 
Terna 
Eli 
Havfruen 
Rune 
Stine 
(vei 
Maiblomst 
Talvtkbuen 
Gunn-May 
Bingo 
Brødrene Larsen 
Bjørnung 
Fjærflyten 
Liljen 
Tomas 
Teisten 
Ringsjær 
Sjøgutten 
Løkeng 
Fisketind 
Lita 
Rulett 
Nor 
Gry 
Fiskarjenta 
Ase 
Frigg 
Ringnes 
Tore-Marie 
Skreien 
i,Magnus, Bukta. 
Finnmark 
9510 Elvebakken 
Evinr 
GM 
Perkin 
Sabb 
Johns 
BMC 
Ford 
Evinr 
Sabb 
ISULU 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Isuzu 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Archim 
Caterp 
Perkin 
Marin 
Evinr 
Evinr 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Perkin 
Suzuki 
Bukh 
Tomos 
Tomos 
Rapp 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
BMC 
Ford 
Sabb 
Volvo 
MWM 
Sabb 
Evinr 
9 Johannes Hansen, 9545 Bognelv 
244 Asbjørn Svendsen, Boks 133, 9640 Kvalfjord 
95 Kare Knutsen, 9540 Talvik 
8 Kr.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
5 Arnold Olsen, 9534 Storekorsnes 
30 Ole Olsen, 9640 Kvalfjord 
68 Gunnar Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
25 Birger Strifelt, Amtmannsneset, 9510 Elvebakken 
16 Sverre Andersen mfl, 9538 Store Lerresfj. 
40 Roald Røkeberg, 9535 Nyvoll 
20 Ole Nilsen. 9535 Nyvoll 
25 Peder Ertksen. 9644 Hakkstabben 
5 Osvald Engvik, 9540 Talvik 
10 Arild Bjarnfeld, 9535 Nyvoll 
22 Hendrik Mortensen, 9640 Kvalfjord 
6 Sigvald Sjursen, 9538 Store Lerresfj. 
145 Nils A. Nilsen. Boks 2154, 9510 Elvebakken 
5 Arnold Andersen, 9510 Elvebakken 
10 John Pedersen, Apanesveien 10, 9500 Alta 
20 Erland Kristoffersen, Buktaveien 21, 9510 Elvebakken 
3 Ole M.Nilsen, 9535 Nyvoll 
220 E.N.Linnes, Gakoriveien, 9500 Alta 
62 Birger E.Strifeldt, Amtmannsneset, 9510 Elvebakken 
20 Jonny Johansen, 9537 Komagfjord 
20 Nils Hansen. Skillefjord, 9534 Storekorsnes 
20 Anfinn Pedersen, 9534 Storekorsnes 
5 T.Johansen. Leirbotn, 9530 Kviby 
10 Ingvald Ring, 9645 Altneset 
10 Georg Guttormsen, 9533 Kongshus 
12 Ove Evert Hansen, 9540 Talvik 
62 Kenneth Kristiansen, 9540 Talvik 
130 Oddvar Nilsen, Boks 22 15, 95 10 Elvebakken 
65 Einar Arild. Maskinsvingen 16, 9500 Alta 
5 Eilif Larsen, 9536 Korsfjorden 
96 Kjell Bjørnar Ingebrigtsen mfl. 9537 Komagfjord 
6 Ole Smivik, 9530 Kviby 
46 Odd Egil Svendsen. 9534 Storekorsnes 
4 Ole Fredriksen, 9538 Store Lerresfj. 
4 Alf N.Johannessen, 9540 Talvik 
14 Arne J.Wiik, Postboks 5, 9501 Alta 
30 Kenneth Kristiansen, 9540 Talvik 
3 Reidar Thomassen. 9539 Lerresfjord 
62 Andreas N.Hansen, 9539 Lerresfjord 
6 Salmar A.Karlsen, 9640 Kvalfjord 
8 Aksel Ring, 9645 Altneset 
4 Iqils Johansen. 9537 Komagfjord 
30 Hetlei Evertsen, 9537 Komagfjord 
100 Arne Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
10 Ole J.Urbratt, 9539 Lerresfjord 
36 Nikolai Nilsen, 9535 Nyvoll 
51 Odin Ring. 9645 Altneset 
30 Kåre Nyvoll, 9535 Nyvoll 
9 Arnold Olseri, 9534 Storekorsnes 

Finnmark 
F-A Alta 
Farkastens 
nummer. type og navn 
Meier 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korreslionderende redei) 
I ii ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
199 a Komsen 
200 Pollskjær 
201 kr Oline 
203 B L~lie 
204 A Trygvason 
206 Saki 
207 6 Kobben 
209 3 Arvid 
212 A Huldra 
213a  Flid 
214 A Sofie 
217 A Baen 
218 B Tellus 
219 Bord-O 
220 Lind Kristin 
222k Kuttern 
224 k Grandnes 
226 kr Ssrjenta 
23 1 Arild Junior 
232 kr Skippy 
234 kr Bakken 2 
236 6 Vesla 
240 kr Lillenæringen 
241 Geir Viktor 
243 6 Klar 
244 kr Havbris 
2 4 6 2  Stella 
248 6 Kvitfisk 
249 a Mercury 
250 B Bonito 
251 A Petra 
252 B Mea 
255 kr Anna-Karina 
257 B Renita 
258 A Spurv 
259 Lykken 
264 6 Norli 
265 Gunn Mary 
266 kr Pia 
267 a Gunn 
268 d 8slgen 
2696 Marit 
272 a Surabaia 
273A Stella 
274 kr Jim-Roger 
275 A Tempo 
276 kr Chalotte 
277 6 May-Iren 
278 a Tjosen 
279 s Ruth 
280 kr Lykken 
281 Snsgg 
282 a Rask 
285 kr Ingos 
287 A Klakken 
289a  8ella 
290 6 0rnvik 
291 6 Hege-Helene 
292 kr Anita 
293 å Pusur 
294å  Varleik 
296 Hansvik 
Suzuki 
Deutz 
8MC 
Briggs 
Merc 
Caterp 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Tomos 
FM 
Cresc 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Merc 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Nogva 
Marin 
Evinr 
Marin 
Mercur 
Perkin 
Volvo 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
Marin 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Yanrnar 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
85 40 Arne Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
76 280 Harry Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
75 62 Evald Karlsen. 9644 Hakkstabben 
59 2 Nicolai Nilsen mfl. 9540 Talvik 
83 25 Odd Trygve Isaksen, Boks 374, 9520 Kautokeino 
77 150 Knut Arild, Marienlund 5, 9500 Alta 
76 15 Arne Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
82 35 Oddmund Aleksandersen, Amtmannsneset. 9510 Elvebakken 
82 30 Sigvald P.Sjursen mfl, 9538 Store Lerresfj. 
76 9 Nikolai Nilsen, 9535 Nyvoll 
- 4 Alf Kristiansen, 9538 Stwe Lerresfl. 
62 6 Magne Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
81 5 Agnar H Murberg, 9538 Store Lerresfj. 
86 65 Bord 0.Gjertsen. Marienlund 9, 9500 Alta 
81 156 Jens Arild mfl. Marienlund 7, 9500 Alta 
77 30 Bjwn Ove Andersen. Boks 58. 9539 Lerresfjord 
53 80 Ragnar Steffensen. 9644 Hakkstabben 
83 78 Nils 0.Knutsen. Myrv l la ,  9644 Hakkstabben 
77 150 Jens Arild. Marienlund 7. 9500 Alta 
78 2 Kjell Karlsen. 9644 Hakkstabben 
82 30 Ragnvald Nilsen, 9539 Lerresfjord 
74 15 Ole Olsen, 9640 Kvalfjord 
64 22 Sigfted Karlsen, 9644 Hakkstabben 
71 35 Roar Daljord, Rafsbotn, 9510 Elvebakken 
62 2 M.Lyngmo, 9539 Lerresfjord 
78 72 Trygve Larsen, Boks 71, 9501 Alta 
58 5 Ragnvald Nilsen, 9539 Lerresfjord 
76 35 Kasper Annfinnsen, 9510 Elvebakken 
63 3 Edvin Mortensen. 9640 Kvalfjord 
80 50 B.Steffensen. 9644 Hakkstabben 
77 30 Knut Murberg. 9537 Komagfjord 
77 9 Reidar Pedersen, 9640 Kvalfjord 
66 14 Hjalmar 8.Andersen. 9530 Kviby 
- 10 Kjell Thomassen. 9545 Bognelv 
76 20 Erling Nilsen, Somanes, 9500 Alta 
77 20 Johan Johansen j., 9500 Alta 
80 6 Gunnar Ingebrigsen, 9534 Storekorsnes 
77 95 Erling Holmen, 9540 Talvik 
71 75 A ~ i d  Evertsen. 9537 Komagfjord 
83 9 Paul Olsen, 9644 Hakkstabben 
58 4 Peder Emil Mortensen. 9640 Kvalfjord 
79 28 Trond Einar Karlsen. 9645 Altneset 
78 20 Johan Johansen p., 9500 Alta 
85 30 Peder E.Mortensen. 9640 Kvalfjord 
70 68 Osvald Ring, 9645 Altneset 
76 50 Osvald Johan Ring. 9645 Altneset 
80 22 Arnold Jansen. Apanesv.53, 9500 Alta 
79 4 Magnar N.Moen. Boks 44, 9539 Lerresfjord 
79 25 Walter Thomassen, Ringvn.. 9510 Elvebakken 
55 6 Hermod Knutsen. 9644 Hakkstabben 
70 62 Herlsif Evertsen, 9537 Komagfjord 
80 28 Rune Monsen, 9534 Storekorsnes 
78 20 Ingvald Ring, 9645 Altneset 
75 30 Ingmar Sjursen. 9538 Store Lerresfj, 
78 10 Jon Mortensen. 9640 Kvalfjord 
79 12 Bjarne Mortensen, 9640 Kvalfjord 
86 50 Einar lngebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
74 10 Reidar Johan Torsteinsen, 9536 Korsfjorden 
75 16 Lilly Halvorsen. Elvestrand, 9500 Alta 
73 50 Arild Bjørnfeld. 9535 Nyvoll 
76 30 Magnar Moen, Boks 44, 9539 Lerresfjord 
86 40 Svein Nywoll, Ternesvingen 7, 9500 Alta 
Finnmark 
F-A Aka 
Farkosteiis Mt,iiv i o i i i i  Mal i  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende ie<leil 
niirnrnri type og i i av i i  L < ~ i i ~ i l i ,  8 r ~ ~ t l c l ~ ~  D y b t l ~  i li a r  Merke ByggeSi H K i iavn o(i postadresse 
Tambor 
B i  Svendsen 
Mona 
Glenn Remy 
Gunn-Eva 
Eiken 
Alise 
Hobby 
Tærnen 
Åse 
Solvik 
Kulatind 
Sonja 
Aure 
Flipper 
Bamse 
Mary P 
Spurven 
Kristine 
siv 
Albatross 
Fred-Rune 
Torino 
Bia 
Svanen 
Kjosagutt 
Kleppen 
Maken 
Ronald 
Linda 
Årøyværingen 
Havdur 
Gisken 
Ulabrann 
Tærnen 
Kari 
Anne Lise 
Tore Hund 
Sylvi-Beate 
Testen 
Mossa 2 
Silver 
Erna 
Jim-Viggo 
Sjøglimt 
Asta 
Tore 
Tore 
Mona 
Prøven 
siv 
Orion 
Mary 
Sljernøybuen 
Sonja 
Marion 
Lykken 
Moan 
Grønneng 
Lita 2 
Lea 
Torsmo Senior 
8 1  Evenr 
- Sabb 
77 Sabb 
77 Bukh 
62 Sabb 
78 Sabb 
83 Ford 
60 Yamaha 
60 Sabb 
83 Evinr 
86 lsuzu 
69 Sabb 
46 Taiiun 
60 Taifun 
74 Sabb 
67 Sabb 
78 Sabb 
63 Marna 
81 Mercur 
84 Evinr 
83 BMW 
66 Sabb 
86 Yanmar 
69 Cresc 
56 Sleipn 
85 Nogva 
86 Yamaha 
83 Evinr 
74 Perkin 
85 Yanmar 
83 Nogva 
63 Sabb 
82 Leyl 
86 Sabb 
54 ICUZU 
69 Mercur 
55 Evinr 
63 Sabb 
82 Mitsub 
46 Sleipn 
62 Archim 
87 Sabb 
81 Mercur 
67 Perkin 
77 Sabb 
70 Johns 
47 Sabb 
64 Evinr 
61 Sabb 
60 Jap 
66 Carni 
29 Ford 
48 Alda 
72  Merc 
46 Jap 
64 Cresc 
39 Perkin 
64 Briggs 
86 Yanmar 
49 Mercur 
65 Jap 
84 Yanmar 
81 6 Hendrik Mortensen, Polleri, 9640 Kvalijord 
67 8 Annie Svendsen mil, 9640 Kvalfjord 
77 22 Kare Nilsen, 9539 Lerresfjord 
84 20 Anfinn Pedersen, 9534 Storekorsnes 
65 8 Olav Nilsen, 9536 Korsfjorden 
82 30 Sigvald Sjursen, 9538 Store Lerresfj. 
73 68 Arne P. Karlsen, 9644 Hakkstabben 
86 26 Sigvart Pedersen, Hjemmeluft, 9500 Alta 
73 10 Gunnar Wik, Boks 5, 9501 Alta 
86 6 Hans E.Nilsen, Isnestoften, 9540 Talvik 
86 80 Per A.Johnsen nifl, Rofsbotn, 9510 Elvebakken 
69 16 Ivar Henriksen, 9537 Komagfjord 
60 2 Ingmar Sjursen, 9538 Store Lerresfj. 
61 2 Sigvald Slursen, 9538 Store Lerresfl. 
74 22 Nils Hansen, Skillefjord, 9534 Storekorsnes 
67 8 Henrik M.Mortensen, 9640 Kvalfjord 
78 18 Aksel Johansen, 9540 Talvik 
59 5 Karl Hanssen, 9534 Storekorsnes 
81 10 Aksel Johansen, 9540 Talvik 
84 25 Jonas Olsen, 9530 Kviby 
83 45 Olvar Karlsen, 9640 Kvalijord 
66 16 Inge Andreassen, 9536 Korsfjorden 
86 34 Bjøinai Simonsen, Karislåtten, 9540 Talvik 
69 4 Bjarne Mortensen, 9640 Kvalfjord 
56 4 Kåre Knutsen, 9540 Talvik 
85 50 Bjørnar Pedersen, Storbakken 40, 9510 Elvebakken 
86 34 Malthis J.Sara, Boks 5, Bossekop, 9501 Alta 
83 60 Per K.Strand, 9530 Kviby 
86 72 Charles Evertsen mfl, 9537 Komagfjord 
85 34 Arnold Andersen, Kronstad, 9510 Elvebakken 
78 97 Gunnar Guttormsen, Måsesvingen 68, 9500 Alta 
73 22 Henning Monsen, 9645 Altneset 
85 50 Ingvald Nuth, 9640 Kvalfjord 
86 65 Astor Lilleeng, Russeluft, 95 10 Elvebakken 
85 70 Gunnar Wiik, Boks 5, 9501 Alta 
69 10 Johan Thomassen, 9538 Store Lerresfj. 
78 25 B.Steffensen, 9644 Hakkstabben 
7 l 22 Ola Kjellmann, Hjemmeluft, 9500 Alta 
85 50 Per Eriksen, 9644 Hakkstabben 
46 3 Jens Arild, 9533 Kongshus 
62 7 N.Lindnes, 9539 Lerresfjord 
87 30 Karl Hans Abrahamsen, Bukta, 9510 Elvebakken 
81 15 Magnus Strøm, Bukiavn 9, 9500 Alta 
74 35 Jan V.Andreassen, isnestoften, 9540 Talvik 
70 20 Johannes Hansen, Tappeluh, 9545 Bognelv 
66 3 Bjarne Hansen, 9530 Kviby 
43 3 Jens Ring, 9645 Altneset 
67 4 Nils Hansen, 9534 Storekorsnes 
61 8 Petter J.Nilsen, 9539 Lerresfjord 
60 1 Åsmund Torsmo, 9545 Bognelv 
67 7 Hakon Pedersen, 9645 Altneset 
77 107 Bengt Rune Skifeldt. Amtmannsnes, 9510 Elvebakken 
45 4 Johan Johansen. 9536 Korsfjorden 
82 200 Rolf Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
62 5 Anton Arild mfl, 9533 Kongshus 
63 8 A.Steffensen. 9644 Hakkstabben 
79 62 Julius Nilsen mfl, 9535 Nyvoll 
- 7 Nils Moen, 9539 Lerresfjord 
86 35 Odd-Trygve Isaksen. Boks 374, 9520 Kautokeino 
64 3 Ove Gjetmundsen, 9530 Kviby 
65 4 Kurt Borg, 9536 Korsijorden 
84 33 Asmund Sandnes Torsmo, Rivarbukt, 9545 Bognelv 
Finnmark 
F-A Alla - F-B Berlevag 
TOVIP Mc& Bytjge- 
-- 
Motor Eieieiis (den koiresi>orideiendr redei) 
l I l  ar Meihr Byggeai U K novi> og postadresse 
465 kr Lundtind 
470 å Tore 
4 7 2 5  Ingrid 
4 7 9 k  Eide 
488 Vargofisk 
4 8 9 å  Elin 
494 5 Anna 
4 9 6 3  Laila 
4 9 7 8  Selfisk 
500 3 Radi 
501 å Rex 
502 a Magne 
5 0 8 å  Frigg 
520 å Svanen 
522 3 Bjørg 
527 å Neptun 
539 å Fiskermannen 
544 å Grete 2 
545 a Stremfisk 
548 å Pelikan, 
550 3 Vesle Agot 
5 5 6 3  Teisten 
557 å Da* 
569 3 Håkon Jun 
570 å Mekka 
575 kr Jensnes 
583 å Farmand 
585 å Delfinen 
Normo 
Taifun 
W Bend 
G EA 
Perkin 
Eiinr 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Johns 
Cresc 
Mercur 
Archim 
Cresc 
Chrysl 
Cresc 
Mercur 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Suzuki 
Suzuki 
Cresc 
Mercur 
Perkin 
Kohler 
Mercur 
60  80  Halfdan Daniloff, Kåfjord, 9500 Alta 
58 2 Ragnvald Mortensen, 9640 Kvalfjord 
65 G Lars P.Mortensen, 9640 Kvalfjord 
78 256 [sak Pedersen mfl, Bakkeveien 8, 9500 Alta 
78 109 Jostein Leirbakken, 9539 Lerresfjord 
- 6 Ole ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
72 8 Johan Olsen, 9645 Altneset 
64  6 Ali Monsen, 9645 Altneset 
64  15 Oskar Henriksen, 9645 Altneset 
72 20 Henning Andersen, 9539 Lerresijord 
66 4 Sverre Andersen, 9538 Store Lerresfj. 
66 6 Magnar Andersen, 9510 Elvebakken 
66 4 O.Johannessen, 9540 Talvik 
63 4 Gustav Arnesen, 9533 Kongshus 
65 3 lialvor Karlsen, 9645 Altneset 
65 4 Jens Ring, 9645 Altneset 
- 6 Wiiton Småvik, 9530 Kviby 
66  3 Peder Karlsen, 9644 Hakkstabben 
67 16 Trygve Daniloff, Kåfjord, 9500 Alta 
62 4 Aksel Ring, 9645 Altneset 
62 4 Egil Thodesen, 9640 Kvalfjord 
77 7 John R.Nilsen, Russeluft, 9510 Elvebakken 
85 40 Jens Oddvar Ring, 9645 Altneset 
67  4 Håkon Hågensen, 9640 Kvalfjord 
66 6 Odin Ring, 9645 Altneset 
73 35 Harry Kristiansen, Pollen, 9640 Kvalfjord 
78 5 Johannes Thomassen, 9539 Lerresfjwd 
68 6 Nils Kristian Mikkelsen, 9640 Kvalfjord 
F-B Barlevhg - tilsynsmann: Fis.rettl. i Berlevåg, Boks 45, 9991 Båtsfjord 
Anna Kartn 
To-To 
Stål 
Svein Olav 
Torsteinson 
Nadja 
Partner 
Ulf 
Helten 
Stor-Egil 
Ken 
Smart 
Laks 
Jan-Arle 
Monicka 
Trio 
Inger 
Ruffen 
Gry Elin 
Eva 
Bastian 
stig W1Ilv 
Slink 
Vestvær 
Mot 
Solguil 
Viggo 2 
Førsnk 
Greta 
Bris 
GM 
Evinr 
Motor 
Perkin 
ISUZU 
Yamaiia 
Leyl 
Brunv 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
Volvo 
Johns 
Yamana 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Ford 
Suzuki 
Marna 
Caterp 
Marin 
GM 
GM 
Suzuki 
iinlon 
Evinr 
Marna 
Yamaha 
66 242 Gunnar Lund, Sandkjeilgt.6a. 9980 Berlevåg 
7A 15 Kåre Jensen, O.Jentoftsgt.Ba, 9980 Berlevåg 
81 28 Kjell Skog, 9980 Berlevåg 
73 35 Roald Ananiassen, 9980 Berlevåg 
85 70 Torstein Haiisen, 9980 Berlevåg 
85 3 0  Petter Gregersen, Østre Gt.18, 9980 Berlevåg 
66 97 Bjarne Mathisen, Stensbakken 3, 9980 Berlevag 
36 50 Brynjulf Hansen, Egilsgt.12, 9980 Berlevåg 
78 25 Jens Tendvall, 9982 Kongsijord 
?7 2 0  Frank Frantzen, 9980 Berlevåg 
71 25 Georg Astrup, 9980 Berlevåg 
72 175 Tore Sivertseri, 9980 Berlevåg 
68 2 0  Olav Larsen, 9980 Berlevåg 
82 3 0  Arne Frantzen, W.Grundtsgt. l ,  9980 Berlevåg 
79 20 Ingvar! Markussen, Kongsv.7, 9982 Kongsfjord 
84  20 Torbjørn Aleksandersen, 9980 Berlevåg 
- 20 Yngvar Hansen, Aga Larsensv.2, 9980 Berlevåg 
84 35 Oddrnunn Eriksen, 9982 Kongsfjord 
80  68 Trygve Efraimsen, Nyrudv.13, 9980 Berlevåg 
84 40 Jarle Olsen, 9982 Kongsijord 
65 16 Rolf Moldvik, O.Jentoiisgt.1 1, 9980 Berlevåg 
67 325 Ingvald Andreassen, W.Grundtsgt. 12, 9980 Berlevåg 
84 3 0  Olav Larsen, 9980 Berlevag 
78 365 Erling Skaatun, 9980 Berlevåg 
80 185 Arne K.Arntzen, Solliaugv.2, 9980 Berlevag 
73 25 Per Bomnes. O.Jentoftsgt.12, 9980 Berlev5g 
53 20 Bjørn Olsen, 9982 Kongsfjord 
80  25 Brynjulf Hansen, Egilsgl.12, 9980 Berlevåg 
58 24 Rolf J.Hansen, Søndre Gt.25, 9980 Berlev3g 
76 40 Julio Gomes, 9980 Berlevåg 
Finnmark 
F-B Berlevag - F-ED Mtsfjord 
Farkostens Meier Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder) 
nummer. rype og navn Lengde Bredde Dybde I Il &r Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
Vi-To 
Nordsund 
Steinar 
Ternen 
Oypfjord 
Solskjær 
Arnfinn 
Tonny 
Maiken 
Terje 
Osvaldson 
S n w  
Stallo 
Stig Ivar 
Liavag 
Beate 
Bonso 
Truls 
Trine 
Roy-Halvard 
Eirik 
Hanne 
Liko 
Pluggen 
Amor 
Strandrypa 
Arnt-Egil 
Opal 
A.B 
Maiken 2 
Nybruse 
Linn 
Remy 
Plommen 2 
Luna 
Kongsay 
Juljus 
Ivaro 
Havur 
Mike 
Rolf 
Meris 
Pelle 
Laksen 
Laksen 
Mai 
Molvik 
Ekko 
4.3 1.4 - - - P 68 Mercur 
9.7 3.0 - - - T 63 Merc 
6.9 2.5 - - - T 65 Sabb 
9.4 2.8 - - - T 45 Union 
15.2 4.6 - 24 - T 75 Volvo 
* 9.4 3.0 - 7 - P 76 Sabb 
7.0 2.1 - - - P 72 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 65 Sabb 
* 8.9 2.9 - 6 - K 77 Sabb 
8.4 2.7 - - - T 37 Lister 
* 20.3 5.6 - 49 - T 6 0  Caterp 
4.5 1.8 - - - P B3 Marin 
5.1 1.5 - - - P 67 Evinr 
23.8 6.4 - 95 - S 66 Alpha 
19.7 5.1 - 38 - T 20 GM 
5.3 1.8 - - - P 72 Chrysl 
4.5 1.8 - - - P 68 Evinr 
5.0 1.4 - - - T 45 Chrysl 
4.5 1.3 - - - P 79 Mercur 
* 18.4 5.5 - 45 - T 74 GM 
4.7 1.6 - - - P 79 Evinr 
8.1 2.7 - 9 - P 79 Perkin 
* 8.0 2.7 - 5 - P 75 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 75 Evinr 
11.8 3.3 - 11 - T 46 Brunv 
4.0 1.5 - - - P 72 Marin 
9.4 3.0 - 7 - P 75 Perkin 
* 7.8 2.5 - - - P 71 Sabb 
4.2 1.5 - - - P 83 Mercur 
4.2 1.3 - - - P 78 Johns 
19.9 5.2 - 49 - T 55 Kelvin 
* 9.9 3.0 - 7 - P 73 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 73 Johns 
6.1 2.4 - - - P Sabb 
9.1 2.8 - 2 - T 67 Perkin 
' 15.2 4.6 - 22 - T 71 Volvo 
4.7 1.5 - - - T 74 Chrysl 
6.1 2.1 - 2 - T 62 Sabb 
* 15.8 4.7 - - - T 70 GM 
5.3 2.0 - - - P 79 Yamaha 
4.7 1.7 - - - P 76 Yamaha 
5.1 1.7 - - - T 65 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 56 Evinr 
6.2 2.0 - - - T 54 FM 
5.2 1.7 - - - T 66 Evinr 
4.7 1.5 - - - P 64 Mercur 
5.2 1.8 - - - T 67 Evinr 
5.2 1.8 - - - T 65 Johns 
F-BD BBtsfjord - tilsynsmann: Fisk.rettlederen I Bbtsfjord. Boks 45, 9991 Batsfjord 
Harijet Helen 
Bamse 
Sissel Beate 
Skrovnes 
Laksen 
Randi 
H.Svendsen 
Per-Roger 
Kim Rudi 
Klippen 
Alpha 
Mercur 
Cumm 
Volvo 
Mercur 
Johns 
Merc 
Perkin 
Mercur 
Sabb 
Leif Jensen, O.Jentottsgt.3b, 9980 Berlevag 
Ketil Solberg. Østregt. 3, 9980 Berlevag 
Harald Andersen, 9982 Kongsfjord 
Bonnevie Olaussen mfl, 9980 Berlevag 
A.J.Jakobsen. Egilsgt.22. 9980 Berlevag 
Ole Loe, 9980 Berlevag 
Kurt Ananiassen. 9980 Berlevag 
Reidar Andersen, 9982 Kongsfjord 
Reinert Grimsmo, 9980 BerlevAg 
Walter Moxnes, 9980 Berlevag 
Helge Holum, 9980 Berlevag 
Hakon Larsen. 9980 Berlevag 
Halfdan Jensen. 9980 Berlevag 
Arne Hammer, Østre Gt.12. 9980 Berlevag 
Jan Restad, Ssndre Gt.25, 9980 Berlevhg 
Bjwn Ivar Olsen, 9980 Berlevag 
Aksel Larsen. 9980 Berlevag 
Bjarne Henrik Johansen, 9980 Berlevhg 
Remy Rasch, Omegn 9, 9980 Berlevag 
Roald Evensen. Østre Gt.7, 9980 Berlevag 
Aksel Olsen, Kirkev.2, 9982 Kongsfjord 
Tor Olsen, 9982 Kongsfjwd 
Koibjein Svendsen, 9980 Berlevag 
Kristian Nilsen, 9980 Berlevag 
Halvdan Mikalsen. 9980 Berlevag 
Sverre Olsen, 9980 Berlevag 
Trygve Ananiassen, Prestegardsgl. l l, 9980 Berlevag 
Simon Sabbassen, Ssndre Gt.13. 9980 Berlevag 
John Merkesvik, 9980 Berlevag 
Henry Larsen, 9980 Berlevag 
Wiggo Rune Rolandsen mfl, (W.Rolandsen1, 9980 Berlevag 
Per Nicolaisen. 9980 Berlevag 
Rolf Bugge Brevik, 9980 Berlevag 
Gunnar Hansen. 9980 Berlevag 
Leif Stramhaug, 9980 Berlevhg 
Jarle Olsen, 9982 Kongsfjord 
Gunnvald Hansen, 9980 BerlevAg 
Almar Hansen, 9980 Berlevag 
Kjetil Solberg, 9980 BerlevAg 
Roald Olaussen, Astrupgt.lb. 9980 Berlevag 
Kjell Guttormsen, 9980 Berlevag 
Halfdan Jensen, 9980 Berlevag 
Isak Ole Saba, Stensbakken 2, 9980 Berlevag 
Alfred Bergersen, Veines 1, 9982 Kongsfjwd 
Daniel Hansen, 9982 Kongsfjwd 
Gunvald Larsen, 9980 Berlevag 
Henning Olsen, 9980 Berlevag 
Erling Olsen, 9980 Berlevag 
440 Arnim Andersen, Nessevn 1, 9990 Batsfjwd 
7 Olav Ramstad, Tinav.2~. 9990 Batsfjwd 
350 Sigurd Lekas, Boks 244, 9991 Balsfjord 
270 A.Pedersen, Ckrovnesvn. 8. 9990 Batsfjwd 
7 Heimer Ottesen, 9990 Batsfjwd 
20 Ingvald Bolle, Lanesv.5, 9990 BAtsfjwd 
545 Dagfinn Svendsen mfl, 9992 Syltefjord 
117 Petter Ingebrigtsen. Ckolegt.92, 9990 Batsfjwd 
25 Henry Johansen. 9990 Bbtsfjwd 
16 Edmund Johansen, Boks 28. 9990 8atsfjwd 
Finnmark 
F-BD BBtsfjord 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Mat, Bygge- 
--
Motor 
Leiigde Bietide Dybde I il Ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
14 a Trine 
15 Kato Mikal 
18 å Bamse 
19 kr Stentor 
22 kr Vigdis 
23 a Angler 
24 ht Sarnes 
25 Avalon 
28 kr Havskåren Sen. 
29 kr Heidi 
30 a Anne-Lise 
31 a Tom Lasse 
32 k Båtsfjordværing 
33 kr Rivalen 
34 k Havblikk 
36 k Stale Ketil 
38 1 Vi To 
39 kr Standly 
40 a Børre 
42 kr Seira 
43 kr Flæsa 
46 kr Frank Junior 
47 kr Anja 
48 Line 
49 kr Dukat 
52 Anne Mette 
53 Monica 
58 kr Junior 
59 kr Marianne 
60 Terje 
61 Jens-Einar 
6 2 A  Geir 
63 ht Batsfjord 
65 kr Raider 
6 7 k r  Rainer 
68 k Kvikken 
70 kr Heimen 
71 a May-Liss 
72 kr Heidi 
73 kr Breisund 
75 kr Geir-Magne 
77 kr Linn Veronica 
79 kr Kolnes 
80 a Bjørn Tommy 
8 1  Erola 
82 kr Havbrus 
84 kr Arvid Junior 
88 Jill Hege 
89 å Leif 
90 kr Odd Erik 
92 kr Vega 
95 a Fisken 
96 kr Rex Lobo 
98 a Bølgen 
99 k Tarhalsen 
100 ht Kongsfjord 
107 k Plankton 
110 å Beate 
115 a Strammen 
120 kr Sandfjordnes 
125 Aage-Wilfredson 
141 kr S~urven 
Suzuki 
GM 
BMC 
Normo 
Perkin 
Johns 
Wichm 
Scania 
GM 
Ford 
Cresc 
Evinr 
Caterp 
MWM 
Volvo 
Leyl 
Yamaha 
Perkin 
Yamaha 
Wichm 
Bukh 
Ford 
MWM 
Merc 
Isuzu 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Nogva 
Mercur 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
ISUZU 
Johns 
Isuzu 
Scania 
Sole 
Ford 
Wichm 
Mercur 
Volvo 
Cumm 
Fwd 
GM 
Johns 
Grenaa 
Sabb 
Mercur 
Leyl 
Sabb 
Merc 
Bergen 
BMC 
Cresc 
Johns 
MWM 
Grena 
Sabb 
25 Asbjørn Svensen. 9990 Bitsfjord 
115 Kato Solhaug, Lanesv.2, 9990 Båtsfjord 
31 Lauritz Albertsen, Skrovnesv.17, 9990 Batsfjord 
280 Wilfred Andreassen mfl. Mellomv.7, 9990 Båtsfjord 
35 Ivar K. Pedersen. Nessvn. 3d. 9990 B&tsfjord 
9 Alf Simonsen, 9990 Batsfjord 
1250 B&tsfj.lnd.Fiske, Boks 100, 9751 Honningsvig 
275 Evald Johansen mfl, 9992 Syltefjord 
300 Arne Nilsen. Boks 112, 9991 Eatsfjord 
68 Sverre Kristoffersen, 9990 85tsfjord 
7 Walter Edvartsen. 9990 Batsflord 
20  Erling Hansen. 9992 Syltefjord 
425 Einar Jørgensen mfl, Nessev.3b. 9990 Båtsfjord 
103 Roger Pedersen, Boks 52, 9992 Syltefjord 
100 Edmund Kristiansen, Fiskeværsv. 23, 9990 Båtsfjord 
90 I.0ien. Eidesveg 4a. 9990 Batsfjord 
25 Allert Sorensen. Skolegt.50. 9990 Balsfjord 
72 Age-Roar Hansen. Solheimsvn 3, 9990 Batsfjord 
15 Kristian Eliassen. Boks 113, 9990 BBtsfjord 
225 Arnulf Grefstad. 9990 BAtsfjord 
64 Kåre Sletten, Syltefjordv.7b. 9990 BAtsfjord 
68 Leif Jensen. Skolegt. 13, 9990 Båtsfjord 
102 Gunnar Andreassen, Boks 219. 9991 Batsfjord 
125 Ronny E riksen mfl. Skrovnesvn 1, 9990 Batsfjord 
130 Roger Hurthi. Boks 4. 9991 Batsfjord 
42 Petter Johansen. Tinavn 4b. 9990 BBtsfjord 
3 0  Viktor Eriksen, 9990 Batsfjord 
42 Rolf Pedersen mfl, 9990 Bitsfjord 
156 Hilmar Sorensen. 9990 Båtsfjord 
30 Terje Willy Karlsen, 9990 Batsfjord 
152 Jan T.Johnsen. 9990 Batsfjord 
20 Egil Olsen, Ravnev.6, 9990 Båtsfjord 
1500 B.Fj.Havfiskeselsk., Boks 152. 9991 BBtsfjord 
22 Arnt A.Albertsen. J.E.Abrahamsensv, 9990 Balsfjord 
30 Kurt Veiko Ivarson, Fiskeværsvn 37b. 9990 Bitsfjord 
68 Arnulf Eriksen, Hinderbergt 30. 9990 Batsfjord 
40 Odd Evanger, Havnegt.5 1, 9990 Batsfjord 
20 Lauritz Albertsen. Skrovnesv.17. 9990 Bitsfjord 
70 Arvid Evensen. Nordskogv. 17, 9990 BBtsfjord 
120 T.Svendsen. Syltefjordvn.3b. 9990 Batsfjord 
28 Magne Gundersen. Sørliv 10. 9990 Batsfjord 
72 Erling Roald Hansen, 9992 Syltefjord 
500 Oddvar Pedersen mfl. 9990 Baisfjord 
40 Johannes Pedersen, Prestegardsbakke. 9990 Balsfjord 
328 Batsfjordfisk mfl, (Eidsvig)Bøgt 1. 6008 Alesund 
116 Olav Jakobsen, Boks 15, 9991 Baisfjord 
68 Harald Stabell, Abrahamsensv.21, 9990 Båtsflord 
11 5 J. Myreng, 9990 Batsfjord 
9 Jan P.Larsen, 9992 Syltefjord 
900 Finn Hansen. Boks 210, 9991 Batsfjord 
30 Ernald Hartviksen. BIBveisveien 21a. 1700 Sarpsborg 
10 Tor Magnar Jacobsen, 9992 Syltefjord 
60 Ronald Hansen, Parkvn 15, 9990 Bdtsfjord 
8 Kr.Hansen, Festningsvn.6. 9990 Batsfjord 
220 Jan K.Lorentzen mfl. 9992 Syltefjord 
3300 Batsfjord Havfiskeselskap. Boks 305, 6001 Alesund 
85 Leonhard Jensen, Fage~ikv., 9990 Batsfjord 
5 Helge Hansen. 9992 Syltefjord 
9 Sigvald WilsgBrd. Fjordv.64a, 9990 BAtsfjord 
58 A.Svendsen. Klavsjordet 16. 9990 Båtsfjord 
500 A.W. Andreassen mfl. 9990 Båtsfjord 
6 Kåre Rasmussen, 9990 Bitsfjwd 
Finnmark 
F-BD BBtsfjord - F-G Gamvik 
Fatkoslens Meter Toriti M a l i  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
numiner. type og i iavo ~~~~~~~l~ Brecicie Dybde i il hr Merke Byggeai H K navn og pociadresce 
142 kr Ann-Beate 
167 kr Havskåren 
1 7 1 3   BO^ 
182 a Rubin 
193 kr Brødrene 
199 kr Stein-Tormod 
F-G Gamvik - tilsynsmann: 
3 3 Askeladden 
7 Alf-Sigmund 
8 å Lakces 
10 kr Garnvikbuen 
11 Tin(]aness 
12 kr Steinbukken 
14 å LIII 
15 kr Adrian Senior 
17 kr Gunn 
20 å Margith 
21 kr Sjøtun 
2 2 8  Heidi 
23 Conquist 
24 kr Stig Trygve 
2 5 å  Lauritz 
26 kr Knut Kjeda 
27 Mercur 
28 Øygrund 
30 kr Anne Beate 
31 a Berit 
32 å Leo 
33 kr Snorre 
34 Ula 
3 5 h t  Kalido 
37 kr Karl-Torgeir 
39 8 Snipa 2 
42 i3 Kim 
43 k Skjånesværing 
44 a Rypa 
46 å Line 
48 kr Jørn 
49 a Bruse 
50 å Juno 
51 kr Rosvag 
5 2 k r  Daniel 
54 å Fugelnes 
56 Seivikbuen 
57 a Sydhest 
58 å Askeladd 
59 Vestfjord 
6 0 k r  Liljen 
61 a Knurr 
63 Selfa 
64 a Terje 
65 Vårbuen 
66 å Laksen 
67 kr Irene 
68 6 Terna 
69 Frode 
7 1 å  Arall 
7 2 4  Enid 
74 2 Oscar Den IV 
1 1.7 3.8 - 12 - T 66 Volvo 72 156 Ingvald Øien, 9990 Båtsfjord 
* 12.0 3.9 - 15 - T 61 Volvo 73 150 Arne Eriksen, Fiskeværsvn., 9990 Båtsfjord 
4.3 1.4 - - - T 71 Johns 71 20 Alf G.Robertsen, Abrahamsensv.37. 9990 Båtsfjord 
" 6.8 2.3 - 4 - P 77 F a d  77 68 Arvid Olsen, Boks 49, 9992 Sylteflord 
7.8 2.5 - - - T 31 Sabb 59 6 Rudolf Hansen, 9992 Syltefjord 
" 9.5 3.3 - 7 - P 73 Ford 73 68 Charles Johnsen, Lanesvn.4, 9990 Båtsfjord 
Jensen,Helge Locert. 9970 Mehamn 
4.7 1.8 - - - P 82 Johns 
* 11.2 3.9 - 18 - A 77 Cumm 
4.3 1.6 - - - P 69 Johns 
16.6 4.4 - 24 - T 53 Wichm 
* 9.5 3.4 1.8 8 - P 86 Perkin 
* 9.7 3.1 - 7 - T 65 Marna 
4.1 1.5 - - - T 82 Mercur 
" :0.5 3.5 - 11 - T 75 Sabb 
7.6 2.8 - - - T 64 Perkin 
5.1 1.8 - - - P 83 Mercur 
6.8 2.5 - - - T 56 Sabb 
4.5 1.5 - - - P 68 Johns 
9.2 3.2 - - - P 86 Scania 
" 9.5 3.3 - - - T 80 Isuzu 
7.2 2.5 - - - T 60 Marna 
* 12.8 3.9 - 17 - P 77 Volvo 
8.5 3.5 - - - P 82 Merc 
8.2 2.8 - - - S 7 1 Lister 
" 9.4 3.0 - 9 - P 76 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 62 Evinr 
5.2 - - - - P 84 Evinr 
* 8.1 3.2 - - - T 71 Sabb 
" 9.4 3.0 - 7 - P 76 Perkin 
* 11.9 4.0 - 18 - A 80 Leyl 
* 12.2 4.2 - 13 - T 75 Volvo 
5.3 1.8 - - - P 83 Evinr 
5.5 1.9 - - - P 82 Johns 
" 14 6 4.3 - 17 - T 50 Wichm 
6.7 2.2 - - - P 84 Yanmar 
5.1 1.7 - - - P 81 Johns 
6.5 2.4 - - - P 83 Yanmar 
4.5 1.8 - - - P 80 Honda 
" 8.7 2.9 - 6 - T 75 Marna 
X 8.1 2.9 - - - P 83 Volvo 
* 9.9 3.0 1.0 - - P 86 Isuzu 
7.2 2.6 - - - T 67 Sabb 
" 12.1 3.9 - 18 - F 78 Volvo 
4.7 1.2 - - - T 66 SeaH 
4.7 1.4 - - - P 71 Johns 
6.3 2.1 - - - P 82 Sabb 
8.1 2.8 - - - T 68 Perkin 
4.2 1.7 - - - P 82 Mercur 
* 7.9 2.6 .7 - - P 86 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 60 Sleipn 
* 10.3 3.8 - - - A 85 Cumm 
5 O 1.2 - - - P 82 Suzuki 
7.7 2.8 - - - T 63 Sabb 
5.4 1.5 - - - T 78 Suzuki 
" 6.5 2.3 .7 - - P 86 Yanmar 
5.1 1.9 - - - P 84 Johns 
5.0 1.4 - - - T 56 Evinr 
5.1 1.9 - - - P 81 Johns 
81 9 Helge Jensen, 9970 Mehamn 
77 175 Hakon Hansen, Vevikv.35, 9970 Mehamn 
71 20 Ragnvald Karlsen, 9968 Laggo 
63 135 Gamvik Kystfiskes. Als, 9975 Gamvik 
86 115 Kjell Johansen, 9965 Sandholmen 
65 36 Johan Strand, Breidablikkv.la, 9970 Mehamn 
80 10 Karsten R. Hansen, 9966 Langfjordnes 
83 100 Jack-Ivar Adriansen, 9975 Gamvik 
67 35 Steve Nordstrand, 9964 Sklines 
82 50 Einar Nilsen, 9967 Nervei 
65 16 Sverre Hanssen, 9966 Langfjordnes 
69 6 Erik Eriksen, 9967 Nervei 
86 130 Leif Hansen, 9964 Skjanes 
84 70 Karstein Bertheussen. Boks 61, 9970 Mehamn 
62 24 Erling Arntsen, 9970 Mehamn 
77 210 Knut Johansen, 9975 Gamvik 
68 90 Edvind M.Pettersen, 9967 Nervei 
71 44 Ragnvald Halvorsen. 9975 Gamvik 
85 78 Leif Johansen, 9970 Mehamn 
64 3 Einar Nilsen, 9967 Nervei 
80 18 Odin Pedersen. Boks 190. 9970 Mehamn 
7 1 20 Edvart Mikalsen, 9965 Sandholmen 
68 62 Jan Loe. 9966 Langflordnes 
79 164 Jan Bjørnes, Boks 1, 9970 Mehamn 
75 238 Petter Persen mfl, 9967 Nervei 
79 25 Nicolai Hanssen, Postboks 19, 9970 Mehamn 
82 35 Torbjørn Mathisen, 9970 Mehamn 
63 40 Einar Nordstrand. 9964 Skjånes 
84 33 Cato Fermann, Værv.141, 9970 Mehamn 
81 50 Edvart Gulbjørnsen, 9975 Gamvik 
83 22 Andreas Johannessen mfl, Værv.94, 9970 Mehamn 
82 10 Arnfinn Johnsen, 9964 SkjAnes 
70 42 Edvard Gulbjornsen, 9975 Gamvik 
83 85 Oddmund Karlsen. Boks 147, 9970 Mehamn 
86 80 Øystein Eileitsen. Boks 145, 9970 Mehamn 
67 8 Arnulf Grip, Boks 118, 9975 Gamvik 
74 155 Olaf Pettersen mfl, 9967 Nervei 
70 4 Lockert Bomstad, Box 68, 9970 Mehamn 
80 55 Svein Pedersen, 9970 Mehamn 
82 12 Viggo Olsen, 9965 Sandholmen 
68 35 Einar Nilsen, 9967 Nervei 
83 9 Ottar Mikalsen, 9965 Sandholmen 
86 45 Einar Kilbotn, Ivarsfjord, 9965 Sandholmen 
60 5 Håkon Ramberg, 9975 Gamvik 
85 153 Age Jensen, Postboks 34, 9970 Mehamn 
82 25 Viggo Olsen, Ivarsfjord, 9965 Sandholmen 
73 20 Sveinar Øyen, 9964 Skjanes 
78 10 Oskar Gulbjørnsen, 9975 Gamvik 
- 34 Kristian Kristiansen, 9964 Skjanes 
81 55 Karl A. Leinan, Værv.60, 9970 Mehamn 
60 5 Åge Mortensen, 9966 Langijordnes 
79 35 Kurt-Borre Hansen, 9970 Mehamn 
Finnmark 
F-G Gamvik 
F aikoslens 
nummer lypc 
Tanii M a l i  B y g g e  Motor - Eierens ldeii kaiiospondcrends reder1 
i li $r Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Nusse 
Bengt Aler 
Fiskaren 
Aud 
Lerken 
Harek 
Duen 
Spurven 
Truben 
Kavnes 
Laksen 
Tone Joacime 
Sokrates 
Klubbvik 
Bjsrn 
Fuggen 
Raimond 
Susanna 
Vanja-Margrethe 
Selungen 
Snetind 
Risfjord 
Roald 
Smsrbringen 
Smula 
Rune 
Sputnik 
Askeladden 
Peik 
Guttorm 
Mehamnbuen 
Øyvarden 
Karl-Inge 
Haringbuen 
Frits Haraid 
Gudrun 
Lyktnes 
Hapel 
Våbsen 
Lomen 
Lisa 
Anita 
Robert 
Kari 
Moonlight 
Kvaløyvag 
Rune 
Suleyiisk 
Vabøen 
Siri 
Rypa 
Teisten 
Berte Helene 
Edgar 
Kvikk 
Keila 
sussi 
Lina 
Agir 
Snøggen 
Magnus 
Solrand 
Suzuki 
Mercur 
Archim 
Johns 
Archim 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Johns 
Volvo 
Marin 
Perkin 
Volvo 
Suzuki 
Marin 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Suzuki 
Rapp 
Yanmar 
Johns 
Johns 
Johns 
Johns 
Evenr 
Krohm 
Sabb 
Kelvin 
Perkin 
Volvo 
Yamaha 
Ford 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Johns 
Ford 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Bilm 
Volvo 
Johns 
Caterp 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Johns 
Johns 
Johns 
MWM 
Volvo 
78 16 Ernst Jørgensen, 9975 Gamvik 
75 20 Stale Eriksen, 9975 Gamv~k 
64 6 Nikolai Karlsen, 9968 Laggo 
78 35 Odd Olsen, 9970 Mehamn 
67 12 Nils Grip, 9967 Nervei 
35 35 Peder Kongshaug, Postboks 212, 9970 Mehamn 
87 15 Kristian Nilsen, 9967 Nervei 
80 35 Helge Arorisen, 9970 Mehamn 
80 35 Ole Johan Rasmussen, 9975 Gamvik 
76 155 Arne Eilertsen mfl, 9975 Gamvik 
81 20 Martin Mikalsen, 9965 Sandholmen 
85 115 Olaf Nilsen, Nervei, 9965 Sandholmen 
86 105 Kåre Grip, Boks 43, 9975 Gamvik 
80 25 Oskar Jensen, 9975 Gamvik 
80 30 Reidar Hansen, 9970 Mehamn 
85 30 Magnus Mikalsen, 9965 Sandhoimen 
79 54 Alfred L.Michalsen, 9965 Sandholmen 
86 65 Arild Olausen, 9970 Mehamn 
75 200 Torbjørn Mathisen, 9970 Mehamn 
74 9 Alfred L.Mikalsen, 9965 Sandholmen 
- 22 Øivind Mikalsen, 9965 Sandholmen 
84 15 John Mathisen, 9975 Gamvik 
82 8 Ruben Johansen, 9975 Gamvik 
85 20 Åge Jensen, Postboks 34, 9970 Mehamn 
85 25 Bjarne Grip, Boks 93, 9975 Gamvik 
75 20 Roald Pettersen, 9966 Langfjordnes 
86 8 Magnus Mikalsen, Kobbvik, 9965 Sandholmen 
69 115 Øystein Berg, 9964 Sklanes 
59 8 Jarle W.Eriksen, Box 72, 9970 Mehamn 
74 420 Edmund Johnsen, 9970 Mehamn 
82 148 Sverre Paulsen, 9970 Mehamn 
84 238 Inge Eriksen, 9964 Sklanes 
83 25 Per-Birger Persen, 9967 Nervei 
86 130 Harald Larsen, Ringv.27, 9970 Mehamn 
84 25 Harald Haraldsen mfl, 9975 Gamvik 
69 20 Olaf Nilsen, 9967 Nervei 
76 7 Truls Eriksen, 9964 Skjanes 
72 9 Elis Pedeersen, Boks 102, 9970 Mehamn 
86 117 Øystein Pettersen, 9975 Gamvik 
80 50 Bjørnar Eilertsen, 9975 Gamvik 
85 168 Trond E.Olausen mfl, Boks 217, 9970 Mehamn 
85 30 Arnulf Pettersen, 9967 Nervei 
77 15 Odin Pedersen, Boks 190, 9970 Mehamn 
81 15 Adolf Kristiansen, 9965 Sandholmen 
69 42 Olaf Nilsen, 9967 Nervei 
80 348 Birger Albertsen, 9970 Mehamn 
74 20 Rune Nygard, 9970 Mehamn 
18 600 Harald Mikkelsen, Nessevn 12, 9975 Gamvik 
86 11 7 Øystein Pettersen. 9975 Gamvik 
79 20 Halfdan H.Eriksen, 9964 Skjanes 
68 10 Viggo Olsen. 9965 Sandholmen 
79 7 Richard Magnus Olsen, 9965 Sandholmen 
77 62 Reidar Andersen, 9964 Skjanes 
76 9 Bjarne Kristoffersen, 9975 Gamvik 
79 10 Torbjørn Riise, 9975 Gamvik 
77 25 Knut Johansen, 9975 Gamvik 
78 9 Bjarne Grip, 9975 Gamvik 
78 35 H.Kristiansen, Lochertsv.9, 9970 Mehamn 
80 35 Willy Bertheusen, 9975 Gamvik 
- 9 Leidulf Pettersen, 9975 Gamvik 
77 5 1 Osvald Nonirand, 9964 Skjånes 
84 270 Bjørnar Leinan, Vevikv.16, 9970 Mehamn 
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Finnmark 
F-H Hammerfest - F-HV Hasvik 
Farkostens 
nummer. type og nsvn 
Meier Tann Matr Bygge-- 
Lengde Brrcirie Dybde I il ar Merke 
Tom Roger 
Strønvik 
Røya 
Berge 
LISS Heidi 
Casino 
Ingvild 
Neptun 
Masi 
Rairo 
Synnøve-Helen 
Gulli 
Raiti 
Torgeirson 
Lomen 
Aksel 
Ragnar Senior 
Buster 
Stallo 
Skaidi 
Gargia 
Biggas 
Bjørnungen 
Tom 
Gry 
Snipa 
Nipøy 
Gry June 
Rita 
Lotus 
Glimt 
Lagun 
Are 
Sjøblomsten 
Tom 
L1ss 
F-HV Hasvik - tilsynsmann lsaksen.8jarne. 9593 Breivikbotn 
- P 80 BMC 
- P 81 Leyl 
- P - Sabb 
- T 82 Isuzu 
- T 63 Sabb 
- T 74 BMC 
- A 87 Scania 
- P 80 Perkin 
- S 70 Wichm 
- S 70 Wichm 
- T 60 Ford 
- T 74 Sabb 
- S 71 Wichm 
- T 49 GM 
- T 67 Sabb 
- T 70 FM 
- S 84 Merc 
- A 80 Evinr 
- S 71 Wichm 
- S 70 Wichm 
- S 70 Wichm 
- S 72 Wichm 
T 76 Evinr 
- T 64 Sabb 
- T 49 Ford 
- P 72 Tohats 
- A 74 Volvo 
- T 79 Sabb 
- P 78 Mercur 
- T 75 Sabb 
- T 75 Marin 
- T 62 BMC 
- T 70 Marin 
- T 59 Sabb 
- T 65 FM 
- P 81 Suzuki 
Rex 
Maken 
Sonja 
Anne 
Ann-Renate 
Nina 
Hege-Helene 
Maken 
Maiblomst 
Meyer Olsen 
Vestis 
Knetten 
Tor 
Smart 
Terna 
Pal 
Knut Terje 
Traust 
Bølgen 
Lasse 
Tanja Helen 
Sandviknes 
7.6 2.5 - - - T 72 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 86 Marin 
4.7 2.0 - - - P 78 Yamaha 
8.1 2.7 - - - P 82 BMW 
' 9 . 9  3.2 - 8 - T 82 Perkin 
4.5 1.5 - - - P 75 Mercur 
* 7.9 2.7 - - - T 82 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 62 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 70 Yamaha 
6.9 2.5 - - - T 75 Sabb 
* 29.8 6.8 - 122 - T 44 Wichm 
6.3 2.2 - - - T 69 Sabb 
7.0 2.3 - - - T 64 Sabb 
5.2 2.0 - - - P 76 Evinr 
7.5 2.7 - - - T 71 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 73 Sabb 
" 10.0 3.1 - 7 - T 73 Ford 
* 7.8 2.5 - 4 - T 72 Sabb 
7.5 2.4 - - - T 52 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 74 Tomos 
i 7.1 2.0 - - - T 69 Sabb 
* 14.3 4.4 - 2 1 - T 67 Volvo 
Eierens !den korresponderende reder) 
navn og oostadresse 
Erling Wahl. Mylingen 2c. 9600 Hammerfest 
Edgar Andreassen mfl, N.Rairo 73. 9600 Hammerfest 
Alf Sjursen, Boks 225, 9610 Rypeflord 
Karl Ellingsen. Stikkv. 16, 9600 Hammerfest 
Odd S.Andersen. Morenevn 12. 9600 Hammerfest 
Kurt H. Einvik, Solveien 32c. 9600 Hammerfest 
Ola Larsen, Melandsgt 10. 9600 Hammerfest 
Raymond Hansen, Takeheimen 114, 9600 Hammerfest 
H.Fest lndustrif.. Boks 23, 9601 Hammerfest 
H.Fest Industrif., Boks 23. 9601 Hammerfest 
Arnt M.Johansen, Blinken 9b. 9600 Hammerfest 
Kurt Eriksen. Skyttervn.1 lb ,  9600 Hammerfest 
H.Fest Industrif., Boks 23, 9601 Hammerfest 
Thorbjørn Stenvoll, Akkarfjordv.6. 9600 Hammerfest 
Svein Kaspersen mfl, TBkeh.5, 9600 Hammerfest 
Valter Andreassen, Finnmarksvn.4. 9600 Hammerfest 
Tor Nilsen. Storfjellvn 1, 9600 Hammerfest 
L.Johansen, Storv.vn.98-113, 9600 Hammerfest 
H.Fest lndustrif.. Boks 23. 9601 Hammerfest 
H.Fest Industrif.. Boks 23, 9601 Hammerfest 
H.Fest Industrif.. Boks 23. 9601 Hammerfest 
H.Fest lndustrif., Boks 23, 9601 Hammerfest 
A.Nilsen, Takeheimen 121, 9600 Hammerfest 
H.Ludvigsen. Takeh. Il, 9600 Hammerfest 
H.Ludvigsen, Takeheimen 16b. 9600 Hammerfest 
Erl.Johansen. Idrettsvn.54. 9600 Hammerfest 
Bjørnar Hansen. Storvannsv981504. 9600 Hammerfest 
Hakon Dalhaug, Vidjevn.8. 9600 Hammerfest 
W.lsaksen. Takeheimen 116, 9600 Hammerfest 
Knut Johansen. Kval0ygt.l 1. 9600 Hammerfest 
H. Eriksen, Idrettsvn. 58. 9600 Hammerfest 
Olaf Nordhus. Mian 8e, 9600 Hammerfest 
E. Wilhelmsen. Kabelvn. 18, 9600 Hammerfest 
Terje Jensen. Freidigvn l b .  9600 Hammerfest 
E.Andreassen, Rossmollgt.41. 9600 Hammerfest 
O.Eide, Krutthusgt.5. 9600 Hammerfest 
Edmund Isaksen. 9590 Hasvik 
Tor Kr.Jensen. 9595 Sørvær 
Per Magne Jensen, 9595 Sørvær 
Tormod Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Kjell Johansen, Platavn 2, 9595 Sørvær 
Petter Fagerheim. 9595 Sørvær 
Arne Bertheussen, 9595 Sørvær 
Valter Pedersen, 9595 Sørvær 
August Larsen. 9590 Hasvik 
Ole Morken, 9590 Hasvik 
Reidar Nilsen. 9590 Hasvik 
Einar Henriksen. Havsvagsv.. 9590 Hasvik 
Tor Agnar Antonsen, 9590 Hasvik 
Frode Ellingsen. Dønnesfjord. 9593 Breivikbotn 
Thorvald Jensen, Holmev., 9595 Ssrvær 
Alf Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Anton Thomassen, 9592 Hasfjord Sørey 
Magnar Isaksen. 9590 Hasvik 
Kristian Mauseth. 9590 Hasvik 
Einar Larsen. 9595 Servær 
Arne Hansen, 9593 Breivikbotn 
Hermod Bakkeby, 9593 Breivikbotn 
Finnmark 
F-HV Hasvik 
Liljen 
Per-Odd 
Stæren 
Taiii ja 
Bård 
Sørfjord 
Gunn 
Ann 
Fisk 
Sirius 
Baen 
Pal 
Metrila 
Edna 
Fugløy 
Sero 
Fisken 
Gunn-Randi 
Veines 
Aron 
Nytind 
Marie 
Lita 
Bailott 
Horsbøen 
Christian Lange 
Leden 
Eva-Marie 
Rita 
Hans-Ivar 
Vandrer 
Tokai 
Karin 
Perlon 
Smart 
Refleks 
Seiko 
Juna 
Sten Gunnar 
Apollo 
Spurven 
Meggi 
Sundvik 
Johs 
Spissbai 
Margith-Kristin 
Silbøen 
Skarp 
Vestpynt 
Juvi 
Børre 
Nygard 
Fjordfisk 
Greta 
Viking 
Kuit-Ole 
Hilde 
Kim-Anita 
Grøtnes 
Hasvikværing 
Reines 
Flipper 
T<>i>i> Miitr  bygge^ p 
--p 
Motor Eieieiis Ideri korresiiondereiido rederi 
Dyl><lp l l i a i  Meike Byg?;eAr H K iinvn oy postadresse 
- T 78 Sabb 78  22 Oskar Andreassen, 9595 Sørvær 
- 16 - T 82 Perkin 82 140 Kåre A.J. Brox mfl, 9590 Hasvik 
T 77 M W M  77 51 Edler Pedersen, 9593 Breivikbotn 
- - - P 86 Suzuki 87 25 Arne Hansen, 9593 Breivikbotn 
P - - T 73 Sabb 73 22 Odin Tliomassen, Boks 191, 9590 Hasvik 
- - -  P 83 Suzuki 83 15 Jan Torgeir Mortensen, Boks 121, 9590 Hasvik 
- - T 70 Sabb 70 8 Trygve Størdal, 9590 Hasvik 
- - - P 78 Marin 80 40 Ditleif Lagnes, 9593 Qreivikbotn 
- P 79 Johns 83 20 Johannes Eriksen, 9590 Hasvik 
- - P 83 Perkin 83 72 Gunnar A.Pedersen, 9590 Hasvik 
l 1  - - T 56 Yamaha 80 10 Valter Bardsen mfl, 9593 Breivikbotn 
- - - P 78 Mercur 84 18 Jon-Inge Karlsen, 9593 Breivikbotn 
- 19 - S 77 Volvo 77 151 Eileif Olsen, 9593 Breivikbotn 
1.2 - - P 80 Sabb 80 22 K.H.Karlsen, Hasvågvri.58, 9590 Hasvik 
- - -  T 63 Sabb 63 16 Gustav Walmann, 9592 Hasfjord Sørøy 
P - - P 81 Suzuki 81 28 Kristian Karlsen, 9595 Sørvær 
- - T 76 Yamaha 77 15 Martin Østensen, 9592 Hasfjord Sørøy 
- 8 -  P 78 Leyl 78 97 Gunnar Wasmutli, Ringveien 4, 9595 Sørvær 
- - - T 84 Marin 86 8 Helge Johnsen, Veines, 9593 Breivikbotn 
- T 64 M W M  76 102 Evald O. Husby, 9593 Breivikbotn 
- 10 - T 76 Ford 76 100 Robert Henriksen, 9593 Breivikbotn 
-- T 70 Mercur 78 7 Edvin Wallmann, 9592 Ilasfjord Sørøy 
- - - T 68 Wiscon 68 5 Arne Bertheussen, 9595 Sørvær 
P 81 Ford 81 68 Edvin Wallmann mfl, 9592 Hasfjord Sørøy 
- 25 - T 87 Nissan 87 400 Svein-Tore Henriksen, 9595 Sørvær 
1 5  - - T 86 M W M  8E 112 Kiiut Nilssen, Boks 154, 9590 Hasvik 
- 8 -  T 38 Ford 77 68 Theodor Gamst, 9593 Breivikbotn 
- - -  P 79 Yamaha 79 20 Håkon Thomassen, 9550 Øksfjord 
- - -. T 74 Sabb 74 18 Harald Brattfjord, 9590 Hasvik 
1.1 -- - P 85 Isuzu 85 70 lians-Ivar Gamst, Hasvagv.53. 9590 Hasvik 
- - - P 79 Volvo 85 102 Einar Johansen, 9590 Hasvik 
- 36 - T 14 Caterp 75 425 Tor Fagervik, 9590 Hasvik 
- - -  P 79 Marin 79 28 Alf Hansen, 9595 Ssrvær 
1.0 - - P 81 Perkin 81 35 Ragnar Pettersen, 9595 Sørvær 
- p -  T 65 Mercur 73 4 Erling Corneliussen, 9660 Dønnesfjord 
- - - P 87 Yamaha 87 10 Hakon R.Thomassen, Boks 65, 9550 Øksfjord 
- P - P 83 Yanmar 82 33 Klaus Gamst, 9590 Hasvik 
- 24 - T 58 Volvo 74 210 Reidar Nilsen, 9590 Hasvik 
1 1  - - P 81 BMW 81 45 Kjell Johnsen, Stagnesvegen 5, 9590 Hasvik 
- - - P 74 Mercur 74 20 Tor Andreassen, 9595 Sørvær 
- P - T 74 Mercur 76 10 Edler Pederseii, 9593 Breivikbotn 
1.0 - - P 79 Caterp 79 150 Asbjørn Antonsen, Nyvegen 4, 9595 Sørvær 
- 1 7  - P 78 Volvo 78 210 Finn Steinar Baidsen, 9594 Breivik i Sørøy 
.- - - T 79 Mercur 80 5 Svein Johan Henriksen. 9593 Breivikbotn 
- - - T 78 Evinr 82 4 Johan Juliussen, Øverbygdv.6, 9590 Hasvik 
1.1 -- - P 85 lsuzu 85 70 Arild Pettereseii, Stoiliv 4, 9595 Sørvær 
- 15 - P 83 Sabb 83 140 Knut Hansen, Masterv.3, 9595 Sørvær 
-. - 
- T 67 Sabb 67 8 Karl-Jargen Saløy mfl, Sandv. 2, 9590 llasvik 
1.3 8 - P 80 Cumm 87 l l 6  Hans Petter Rasmussen, 9595 Sørvær 
- 9 - A 82 Bedf 78 120 Ronny Bjørklund, Aspelundv.13, 9590 Hasvik 
- 6 - T 52 Ford 74 68 Åge H. Teigen, Stagnesvn. 26, 9590 Hasvik 
- 43 - T 57 Volvo 8 4  300 Kåre Nilsen, 9593 Breivikbotn 
- - 
- P 72 Sabb 72 22 Kjell S.Olaussen, 9594 Breivik i Sørøy 
P - - P 80 Johns 80 35 Gunnar Isaksen, 9590 Hasvik 
.4 - - P 86 Suzuki 86 55 Steinar G.Furøy, 9595 Sørvær 
.9 - - ? 87 lsuzu 87 115 Erling Olsen, 9590 Hasvik 
2.2 27 - A 85 Merc 74 183 Petter Fagerheim, Krutthusvn 6, 9595 Sorvær 
- - T 80 Sabb 78 30 Walter Bårdsen, 9593 Breivikbotn 
- 151 - S 57 Wichm 74 660 Oskar Pedersen, Vaktstunveg 7, 9590 Hasvik 
- 170 - S 57 Calles 68 690 Reidar Nilsen, Karsvikveien 2, 9590 Hasvik 
2.3 - - 7 86 Volvo 86 238 Kåre Jenseii, 9594 Breivik i Sørøy 
- p -  P 80 Johns 80 35 A.Pettersen, Storlivn.4, 9595 Sørvær 
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Finnmark 
F-KD Kvalsund 
Faikosi<>iis 
niimnier type  og navn 
4 4 8  Vesla 
46 s Ulven 
48 å Kingen 
49 a Ole 
5 0 å  tieidi 
51 a Kari 
5 3 3  Bjørg 
54 å Tommy 
56 A Boa 
58 kr Lillian 
5 9 8  Leif 
6 0 å  Vivi 
62 å Ango 
68 8 Brensvik 
71 å Teisten 
72 & Svalen 
75 kr Vargsundfisk 
77 å Duen 
82 A Pluggen 
84 å Laila Britt 
87 å Teddy 
68 a Bente 
90 a Elleri-Marie 
91 å Hemnes 
100 kr Fjellbruden 
101A  Falk 
104 k Siv-ione 
105 å Hege Mari 
107 Gauiegiiii 
108 8 Knut 
I 09  å Ron 
I i I a  AI^ 
112 å Haien 
1 13 å Everi-Andre 
114 3 Ørniiaug 
1 1 5 8  Roy 
1 19 4 Vesle Per 
120 :! Kvirberg 
122 A Austmyr 
124 A Vesid 
125 a Laksøy 
132 å Olomanii 
134 å Terna 
135 å Lyn 
137 kr Arild 
1 4 3 8  Lyn 
i 4 5  å Anita 
4 7  Per 
143 A [Lasse 
1 5 1 å  Mona 
152 å FredJo 
153 4 ?luio 
155 Havdur 
159 å Siri 
166 å Svane 
1 7 1 4  Tera 
172 s Jensemann 
174 8 Laukliolmin 
176 a Jostein 
178 kr Charios 
181 å Tjornsiud 
183 å Jappi 
Meter Toiii, Ma l i  
Lei,yde Bredd? Dybde i il 
5.6 1.8 - - - T 
7 8  2.8 - - - T 
4.2 1.5 - -- -- P 
5.0 1.6 - - - T 
5.0 - - - - T 
4.3 1.7 - - - T 
5.0 1.8 - - - T 
5.0 1.5 - - - T 
4.3 1.5 - - - P 
7 . 2  2.7 - - - T 
4.7 1.2 - - - T 
4.7 1.5 - - - T 
5.5 1.8 - - - T 
7.2 2.4 - - - 'r 
5.0 1.8 - -- - T 
5.0 1.8 - - - T 
* 25.4 5.6 - 95 - S 
5.0 1.5 - - -- T 
5.6 1.8 - - - T 
4.7 1.8 - - - T 
4.7 1 5 - -- - T 
5.0 1.5 - - - T 
5.0 1.5 - - - P 
5.3 1.2 - - - T 
* 8.7 2.9 - 6 - T 
5.3 1.8 - - - T 
9.6 3.1 - - - T 
" 7 .  2.6 - - - T 
"2.4 3.6 -- 12 -- A 
5.9 1.7 - -- - T 
4.3 1.4 - -- - T 
4.7 1.2 -- - - T 
4 7  1.5 - - - T 
5.0 1.5 - - --- T 
5.3 1.5 -- ~- - T 
3.3 1.5 -- - - P 
4.7 1.5 - - -- T 
4.7 1 7 -- - - T 
5.0 1.8 - - -- T 
5.1 1.5 -- - -- T 
4.2 1.5 - - - P 
5.0 1.5 - - - P 
5.3 1.5 - - -- T 
4.8 1.5 - - - P 
7.8 2.8 -- - -- P 
* 7.7 2.3 - 4 - T 
6.5 2.5 - -- -- T 
4.5 1.5 - - T 
5.3 ? .5  - - -- P 
5.0 1.5 -- - T 
4.3 1.5 - - -- T 
5.0 1.5 - - - T 
10.6 3.4 -- 4 - T 
7.2 2.3 - - -- P 
5.0 1.5 - - - T 
* 8.0 2.4 - - - T 
7.2 2.8 - -- - T 
5.9 1.8 - - -- T 
5.0 1.5 - -- - P 
* 30.5 6.5 - 154 -- S 
4.8 1.5 - - -- T 
5.0 1.5 -- - -- T 
Bygge- - Motni 
ar Merke Byggeai 
50 Biiggs - 
67 Sabb 74 
82 Tohats 80 
74 Suzuki 79 
81 Tomos 73 
58 W Bend 59 
55 Cresc 69 
68 Evinr 68 
80 Siizuki 80 , 
61 Sabb 75 
52 Cresc 73 
60 Cresc 62 
83 Yamaha 84 
66 Sabb 66 
55 FM 55 
71 Cresc 71 
55 Wichm 61 
74 Evinr 76 
55 Marna 55 
60 Evinr 66 
65 Joiins 71 
64 Tomos - 
75 Eviiii 76 
64 Briggs 64 
61 Merc 73 
55 W Bend 64 
37 Rapp E0 
58 Sabb 73 
77 Scania 85 
47 Suzuki 82 
78 Johiis 74 
48 Johns 58 
75 Johns 78 
75 Suzuki 80 
56 Taifun 58 
76 Joiins 79 
- Ivlariia 58 
71 Mercur 73 
61 Johns - 
74 Johns 74 
79 Suzuki 79 
74 Joiins 74 
65 Briggs - 
76 Eagle 76 
71 Perkin 71 
67 Sabb 67 
74 Sabb 71 
74 Evinr 73 
77 Suzuki 77 
70 Mercur 71 
75 Yamaha 75 
50 Jap 64 
32 Perkin l 8  
73 Yanmar 73 
63 Biiggs 63 
74 Sabb 74 
68 Sabb 68 
50 'iamaha 76 
70 Johns 72 
62 Wiclim 62 
67 Evinr 67 
58 Jap 60 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
li K l a v "  og postadresse 
7 Kristian Nikolaisen. 9715 Kokelv 
22 Egil Svendsen, Rute 7577, 9620 Kvalsund 
5 Holger Wikstr~m, 9620 Kvalsund 
9 Ole Johan Olsen, 9620 Kvalsund 
6 Lorentz Larsen, 9620 Kvalsund 
2 Johan Rønquist, 9620 Kvalsund 
4 Ferdinant Fredriksen, 9620 Kvalsund 
6 Ingvald Pettersen, 9620 Kvalsund 
9 Asbjørn Svendsen, 9684 Revsnesliamn 
22 John Johnsen, 9620 Kvalsund 
4 Leif Klemmetsen, 9620 Kvalsund 
4 Knui Klemetsen, 9684 Revsneshamn 
5 Johan Mathisen, 9684 Revsneshamn 
8 Frode Paulsen, 9620 Kvalsund 
3 Matliis Aslaksen, 9620 Kvaisund 
7 Heiirik Henriksen, 9715 Kokelv 
300 Mathis Kvitberg, 9620 Kvalsund 
4 i.la!vdan Larsen, Rute 7578. 9620 Kvalsund 
5 Torbjørn Jensen, 9620 Kvaisund 
6 Aksel Paulsen, 9620 Kvalsund 
6 Anton Mathisen, 9620 Kvalsund 
4 Odd Olsen, 9684 Revsnesliamn 
20 G.Lyngmo, Reppadj.Rute7578, 9620 Kvalsund 
7 Magriar Amundsen mfl, 9715 Kokelv 
86 Reidar ,Johnsen, Saraby, 9620 Kvaisund 
6 Samuel Andersen, 9620 Kvalsund 
22 Magnar Amundsen mfl, 9715 Kokelv 
18 Reidar f~7.johnsen. 9620 Kvalsund 
131 Alf Cjursen, Neveifjord, 9620 Kvalsund 
8 Anton Henriksen, 9620 Kvalsund 
6 Geir Olsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
3 Alfred Monsen, 9620 Kvalsund 
4 E.Johansen, Siallcgargo, 9620 Kvalsund 
8 Per Aiiderseii. 9684 Revsneshamn 
2 Henrik Andersen, 9620 Kvalsund 
25 Odin Juliussen, Klubbuki, 9620 Kvalsund 
5 Mikal Monseri mfl, 9620 Kvalsund 
20 Maih.Kvitberg, Kvernklubben. 9620 Kvalsund 
3 Per Andersen, 9715 Kokelv 
6 Arild Marensius, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
8 Roy Arne Olsen, 9684 Revsneshamn 
25 Olaf Kvivesen, Repparfjord, 9520 Kvaisund 
6 Waldemar Aslaksen, 9715 Kokelv 
9 Andreas Nilsen, Rute 7518, 9620 Kvalsund 
35 Thorvald Arild, 9620 Kvalsund 
16 Ali Aiidorsen, 9620 Kvalsund 
8 Alf Johaiisen, Repparfjord, 9620 Kvalsund 
6 Sverre Fredrikseii, 9620 Kvalsund 
9 Abraham Andersen, 9684 Revsneshamii 
7 Mathis Giessnes, Pwsa, 9620 Kvalsund 
9 Friis Miithisen, 9784 Revsrieshamn 
3 Anton Mattiiseii, 9620 Kvalsund 
62 Odd Olsen, 9684 Revsneshamn 
12 Ole Andersen mfl, Porsa, 9620 Kvalsund 
7 Nils Svendsen, 9715 Kokelv 
22 Rlicolai Ni!sen, 9620 Kvalsund 
8 Maihis Andersen, Pasa, 9620 Kvalsund 
6 Jarle Pedersen, Rute 7578, 9620 Kvalcund 
6 Johan Olausen, 9620 Kvalsund 
375 Karl Jiiliussen, Klubinukt, 9620 Kvalsund 
6 Petter Pettersen, 9620 Kvalsund 
3 T.Maihisrn, 9620 Kvalsund 
Finnmark 
F-KD Kvalsund - F-L Loppa 
Farkoslens Merpr Tonn Mati  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
-- - 
nummer. type og navn Lerigde Bredde Dybrie i il a i  Merke Eyggeai H K i iavn og pastadiesse 
1 8 5 å  Liljen 
188 å Nakken 
190 å Inger 
192 kr Måka 
194 å Ssi 
195 a Dokke-Do 
197 kr Trine 
203 kr Vesle-Kari 
204 kr May Wenche 
205 a Japp 
206 å Småjedden 
209 å Duen 
2 12 kr Liv-Karin 
2 2 3 2  Lilla 
227 å Teisen 
2 2 9 3  Gutten 
233 å Per Gynt 
235 s Unni-M 
238 å Rana B 
241 å Lyna 
242 å Lomen 
252 3 Kno!! 
258 a Jann 
260 4 Erna 
268 å Svanen 
269 å lngo 
270 å Vesla 
272 å Signe 
281 kr Jarl-Ivar 
286 6 Teddv 
F-b Loppa - tilsynsmann: Fis1 
1 Straumsnes 
2 Trondie 
3 å Fiskarjenta 
4 kr Mea 
5 å Anette 
6 kr Farten 
7 k Amor 
10 å vito 
11 a Nussi 
12 å Maken 
13 Stensø 
14 kr Leif Harald 
16 kr Øra 2 
18 kr Bj~rrgvin 
19 kr Ruthland 
20 Jenny 
21 Rino-Mari 
22 Vårbris 
23 Gamst Senior 
24 Raia 
25 h Lerka 
26 a Torsken 
28 kr Kurt Vidar 
29 Skjerm 
3 0 4  Tulla 
31 kr Britt Mai 
32  kr Williamson 
33 å Arne 
<.rettlederen i Loppa, Boks 58, 9550 Glksfjord 
Sabb 
Evinr 
Jav 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
BMC 
Merc 
MWM 
Jav 
Cresc 
Yamaha 
Ford 
Cresc 
Suzuki 
Evinr 
fvinr 
Sabb 
W Bend 
Jav 
W Bend 
J ~ P  
Sabb 
Evinr 
Briggs 
Jav 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Marin 
GM 
Yamaha 
Union 
Volvo 
Motor 
Evinr 
Evinr 
Skand 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
GM 
Yanmai 
Fiat 
Volvo 
Scand 
Mitsub 
Evinr 
Marin 
GM 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
6 1  8 Nils O.Johnsen, Porsa, 9620 Kvalsund 
61 3 Mathis Aslaksen, 9620 Kvalsund 
61 3 l.Johansen, 9620 Kvalsund 
61 16 Selmer Samueisen, 9620 Kvalsui~d 
67 3 Mathias Mathisen, Storbukt, 9620 Kvalsund 
77 8 Henrik Pettersen. Rute 7578, 9620 Kvalsund 
81 50 S.K.Nilsen, Postboks 27, 9715 Kokelv 
- 90 Nils Svendsen mfl, 9715 Kokelv 
75 6 8  Nils Henriksen mfl, 9715 Kokelv 
60  4 Hans Nilsen Moen, Porsa, 9620 Kvalsund 
61 4 Sigvald Fredriksen, 9620 Kvalsund 
79 6 Henrik Pettersen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
73 100 Ragnar Eliassen mfl, 9715 Kokelv 
63 4 Kristian Nikolaisen, 97 15 Kokelv 
78 7 Henry Josefsen, 9684 Revsneshamn 
72 6 Jarle Olsen, 9620 Kvalsund 
73 9 Nils Jolinsen, Saraby, 9620 Kvaisund 
71 6 8  Asbjørn Johnsen, Porsa, 9620 Kvalsund 
64 6 Oddvald Larsen. 9620 Kvalsund 
- 3 Svein Svendsen, 97 15 Kokelv 
64  3 Nils R.Nilsen, 9620 Kvalsund 
61 3 Peder Matliisen, 9620 Kvalsund 
68 16 Bjarne Olsen, 9620 Kvalsund 
74 6 Arne Nilsen, 9620 Kvalsund 
60 7 Ole Svendsen, 9684 Revsneshamn 
66 5 Peder Larsen, 9684 Revsneshamn 
65 4 Arild Marentius, 9620 Kvalsund 
65 6 Bjarne Olsen, 9620 Kvalsund 
86 11 7 Jarle Olsen, 9620 Kvalsund 
- 5 Solli Maihisen, 9715 Kokelv 
110 Leif Frisk, 9582 Nuvsvåg 
10 Roland Tucker, 9582 Nuvsvåg 
20 Asbjørn Hansen, 9580 Bergsfjord 
49 Jan Larsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
20 Alfred Pedersen. Øksfjordbotn, 9545 Bognelv 
2 0  Ottar J.0Isen. 9585 Sandland 
270 Arnt Seljevoll, Boks 85, 9550 Øksfjord 
5 Per Fors, 9545 Bognelv 
6 Asle Håkonsen, 9587 Skavnakk 
3 Konrad Karlsen. 9582 Nuvsvåg 
131 Guttorm Trondsen, 9559 Øksfjord 
25 Randi H. Skognes, Halsteinvik, 9550 Øksfjord 
5 Malvin Nilsen. 9583 Langfjordhamn 
16 Edvin Johansen, P.B.194. 9550 Øksfjord 
187 Svein Nilsen mfl, 9564 Sør-Tveriipd 
22  Halvdan Hakonsen, 9550 Øksfjord 
110 Halvdan Olsen, 9582 Nuvsvåg 
28 Arne Pedersen, 9545 Bognelv 
235 Alf Gamst mfl, 9585 Sandland 
45 Osvald Pedersen, 9585 Sandland 
2 0  Konrad A.Knutsen, 9585 Sandland 
15 Hilbert Gustavsen, 9582 Nuvsvåg 
115 Helge Johansen, 9580 Bergsfjord 
3 0  Paul Jensen, 9580 Bergsfjord 
6 Rolf Henriksen, 9580 Bergsfjord 
10 Knut H.Sandnes, 9580 Bergsfjord 
100 Tor Halgeir Williamsen, 9550 Øksfjord 
9 Thorstein Olsen, 9580 Bergsfjord 
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Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer type og navn 
1 18 å Jonson 
119 Anja 
120 a Gnisten 
121 kr Guttormsen Sen 
122 a Monika 
124 A Hanne 
125 a Mari-Ann 
126 a Kai 
128 4 Pusi 
129 a Hugo 
130 a Synnøve 
1 3 1 å  Kari 
135 a Tor-Einar 
136 å Snøgg 
1 3 8 4  Flint 
139 å Bjørg 
1 4 2 k r  TorJan 
1 4 3 a  Flisa 
144 a Ulf 
145 a Dokka 
146 6 Terna 
147 a Juksakongen 
148 i Rana 
150 a Line 
i 5 i a  LIII 
154 a Toya 
155 Heidi 
159 Barabuen 
160 kr Gunnbjørg 
161 a Laksen 
162 a Vihma 
1 6 3 4  Liv 
164 a Ban 
165 a Tosoan 
166 kr Flua 
167 Anne Marie 
1 6 9 3  Blink 
170 kr Ringbøen 
173 a Lakserist 
174 k Tommy 
175 A Kay-Erlend 
176 a Sjsvalen 
178 a Jonson 
179 a Kim Rune 
181 å Teisten 
184 Mevær 
185 Havprins 
186 k Tor Erling 
187 å Kerroch 
188 kr Duen 
189 8 Pusi 
190 Arne 
191 Arnt Heggelund 
193 s Steinbåen 
1 9 4 a  Tulla 
195 kr Klubbtrnd 
196 a Toril 
197 2 Havfrua 
198 a Kark 
199 a Siv-Mona 
200 a Hima 
202 3 Pelsen 
Meter Toriri Matr Hygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lriigde Bredde Dybde i il ar Merke Hyggear H K navn og postadresse 
4.3 1.2 - - - T 70 Suzuki 73 9 Ingvald O.Eriksen, Boks 30. 9582 Nuvsvag 
7.3 2.3 - - - P 82 Yanmar 82 22 Arthur 0,Stensland. 9550 Øksfjord 
4.9 1.8 - - - P 78 Marin 79 20 Hilfred Johansen, 9587 Skavnakk 
15.2 4.8 - 29 - T 83 Caterp 83 270 Georg Guttormsen. 9580 Bergsfjord 
4.2 1.7 - - - P 74 Marin 78 8 Georg Norvald Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
5.0 1.5 - - - T 63 Suzuki 78 10 Erling Hansen, 9580 Bergsfjord 
6.1 2.4 - - - P 78 Sabb 78 18 Asle Hakonsen, 9587 Skavnakk 
4.7 2.0 - - - T 76 Evinr 75 6 Trygve N.Johansen, Vassdalen, 9550 Øksfjord 
5.6 2.0 - - - T 60 FM 67 4 Johannes Carlsen, 9588 Brynilen 
5.0 1.5 - - - T 59 Marin 79 8 Knut Sandnes. 9580 Bergsfjord 
5.3 1.6 - - - T 75 Suzuki 82 9 Georg Olsen, 9580 Bergsfjord 
4 9 1.5 - - - T 69 Evinr 69 6 Kare Pettersen, 9587 Skavnakk 
4.7 1.2 - - - T 70 Marin 76 5 Helge Hanssen, 9585 Sandland 
6.2 2.0 - - - T 49 Sabb 37 5 Arthur E.Olsen, 9550 Øksfjord 
4.9 1.8 - - - T 80 Suzuki 82 8 Gerhald Jensen. 9580 Bergsfjord 
5.9 2.2 - - - T 55 Sabb 75 10 J.Johansen. 9583 Langfjordhamn 
* 8.2 2.7 - 5 - T 54 GM 80 81 Kjell Nygard, 9580 Bergsfjord 
5.3 2.0 - - - P 76 Marin 81 25 Lauritz Berg, 9586 Loppa 
5.0 1.2 - - - P 75 Mercur 78 10 Gunnar Nilsen, 9582 Nuvsvag 
4.4 1.6 - - - P 71 Carni 68 10 Arne Jensen. 9582 Nuvsvag 
5.3 1.7 - - - P 71 Evinr 72 20 Robert Berg, Boks 10, 9586 Loppa 
4.3 1.4 - - - T 80 Yamaha 80 4 Astrid Pettersen, 9550 Øksfjord 
5.0 1.7 - - - P 79 Evinr 74 15 Otto Gustavsen, 9582 Nuvsdg 
7.0 2.1 - - - P 77 Sabb 66 16 Emil Olsen, 9582 Nuvsvag 
6.9 2.0 - - - T 48 Marna 76 8 Harry Martiniussen, 9585 Sandland 
5.9 1.5 - - - T 63 Sleipn 74 4 Knut Bjørnar Knutsen, 9585 Sandland 
7.3 2.3 - - - P 80 Sabb 80 10 Mentz Hakonsen. 9588 Brynilen 
"1.5 3.8 - 15 - T 80 Volvo 86 70 Per Bårdsen. 9582 Nuvsvåg 
* 6.9 2.4 1.2 - - P 80 Sabb 79 10 Henry Hansen, Boks 239. 9583 Langfjordhamn 
5.3 1.8 - - - T 80 Yamaha 79 B Ingolf H.Larsen, Boks 239, 9550 Øksfjord 
6.9 2.2 - - - P 73 Volvo 80 96 Karl J.Larsen. 9580 Bergsfjord 
5.1 1.9 - - - P 79 Marin 79 20 Olav Johansen, 9580 Bergsfjord 
4.7 1.5 - - - T 65 Johns 64 18 Birger Sandnes, 9550 Øksfjord 
5.0 2.0 - - - T 50 FM 60 4 Torleif Garnst, 9585 Sandland 
7.0 2.5 - - - T 59 Sabb 68 22 Karl 1,Bekkevold. Boks 383, 9601 Hammerfest 
* 8.1 2.7 - - - P 82 Volvo B2 61 Arnt R.Seljevoll, Boks 85. 9550 Øksfjord 
4.4 1.6 - - - T 78 Evinr 78 6 Alfred Pedersen, 9545 Bognelv 
* 9.4 3.0 - 8 - P 77 lsuzu 86 80 Norvald Nilsen. 9585 Sandland 
5.1 1.8 - - - T 67 Mercur 66 10 Nils Nilsen, 9582 Nuvsvag 
* 10.1 3.4 - 9 - T 39 Volvo 71 110 Johan Engnes, 9582 NuvsvAg 
" 9.3 2.9 1.0 6 - T 76 Sabb B1 30 Erling A.Johansen. 9580 Bergsfjord 
5.1 1.9 - - - P 75 Johns - 25 Reidar Berg, Boks 255. 9550 Øksfjord 
4.5 1.4 - - - T 65 Johns 65 6 Rudolf Reiersen, Tverrfjord, 9550 Øksfjord 
5.3 2.0 - - - P 85 Evinr 85 25 Wilmar Sandnes. 9580 Bergsfjord 
4.9 1.7 - - - P 77 Mann 77 20  Edvin Knutsen, 9585 Sandland 
" 10.6 4.3 2.1 - - P 84 Valmet 84 173 Robert Berg, Boks 20, 9586 Loppa 
" 9.3 3.2 - 7 - P 82 MWM 82 68 Knut Johansen, 9550 Øksfjord 
" 9.9 3.3 - 6 - T 65 Merc 75 68 Geir Stensen, 9582 Nuvsvag 
5.0 1.5 - - - T 65 Mercur 75 10 Arnulf Ellingsen, 9582 Nuvsvag 
7.5 2.8 - - - T 50 Sabb 50 5 Erling Williamsen. 9550 Øksfjord 
4.2 1.5 - - - T 77 Marin 78 9 Olav Simonsen, 9545 Bognelv 
" 7.7 2.6 1.0 - - P B5 Sabb 85 45 Olav Johansen, 9580 Bergsfjord 
7.3 2.3 - - - P B1 Yanmar 81 22 Arnt Danielsen, 9545 Bognelv 
" 8.8 3.2 1.2 - - T 55 Perkin 79 62 Gunvald Eriksen, 9582 Nuvsvag 
5.0 1.5 - - - T 76 Motor 76 7 Arthur E Olsen, Boks 127, 9550 Øksfjord 
" 8.6 2.7 - 7 - P 78 Ford 78 68 Selmer Pedersen. Boks 248, 9550 Øksfjord 
6.9 2.5 - - - T 61 Sabb 80 10 Ronald Sigurdsen, 9588 Brynilen 
5.0 1.5 - - - T 80 Evinr - 7 Herman Nilsen. 9580 Bergsfjord 
5.0 1.2 - - - T 75 Evinr 76 20 Tor Hallgeir WiILamsen, 9550 Øksfjord 
5.3 2.0 - - - P 84 Evinr 81 25 lngvard Isaksen. 9582 Nuvsvag 
6.3 1.8 - - - T 54 Sabb 69 8 Hagbart Olsen, 9550 Øksfjord 
4.7 1.7 - - - P 76 Evinr 76 6 Frithjof Fjellstad, Tverrfjord, 9550 klksfjord 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nuinriler * /pr  o<] r iav i i  
203 a  or Svein 
204 å lsrypa 
205 Siostjerna 
2 0 6 2  Sole 
209 1 Mariner 
210 å Gerd 
212 a Spurven 
213 1 Sport 
214 Toremann 
215 kr Havstar 
216 kr Ej~rn-Hugo 
217 kr Rune 
218 kr Kali 
219 kr Kate-Solveig 
220 kr Raymond 
221 4 Fisken 
222 å Per 
223 i Tor Hugo 
224 å Jaks 
225 å Tærna 
226 $ Meier 2 
227 Terna 
228 å Jan Ivar 
229 å Holmen 
230 å Snøgg 
231 a Uni 
233 kr Solnesbuen 
234 s Ounvik 
235 kr Gunn 
236 a Johnson 1 
237 kr Geir Åge 
2 3 8 a  Stig 
239 kr Klubbskjær 
2 4 0 3  Ellinor 
241 2 Aud-Mona 
242 å Frosken 
243 kr Kanes 
244 kr Vårsol 
2 4 5 å  Lillian 
247 kr Skagen 
2 4 8 2  Maria 
249 å Jim 
250 k Palmen 
251 a Ase 
2 5 3 8  Truls 
254 a Banjo 
2 5 6 a  Geir 
258 kr Nordlys 
259 Kent-Bjørnar 
260 kr Bjørkenes 
261 å Geir 
262 kr Linda Merethe 
263 kr Jens Edvind 
265 Seniorita 
266 å Roar 
267 å Eker 
268 å Tiama 
269 å Lena 
2 7 1 4  Diana 
272 å Laksen 
273 a Måken 
2 7 4 å  Liv 
Tonn Mat' Bygge- 
l li 5' Merke 
- 
- - T - Evinr 
- - P 76 Marin 
- P 84 Yanmar 
- - P 81 Sole 
- P 77 Marin 
- - P 71 Mercur 
-- - T 72 Mercur 
- - P 78 Evinr 
- T 46 Taifun 
8 - T 75 Volvo 
- i 64 Sabb 
- - T 30 Bolind 
5 - T 63 Perkin 
- 
- P 87 Sabb 
- 
- P 81 Yanmar 
- 
- T 56 Briggs 
- 
- P 78 Marin 
-. 
- P 84 Johns 
- 
- T 59 Sabb 
- 
-. P 79 Mercur 
- T 58 Jap 
- 
- P 84 Thorny 
- 
- T 58 Sabb 
- - T - Evinr 
- 
- T 59 Mercur 
- 
- T 68 Evinr 
2 1  - T 66 Volvo 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 61 Sabb 
- 
- T 50 Johns 
10 - T 75 Volvo 
- 
- T 59 FM 
9 - P 78 Leyl 
- T 58 Taifun 
- - P 79 Marin 
- - T 50 Cresc 
- - P 84 Sabb 
- - P 82 Perkin 
- - T 80 Yamaha 
- - T 62 lruru 
- - P 81 Sabb 
- - P 85 Marin 
12 - T 4 7  Merc 
- - P 84 Mercur 
- - P 82 Suzuki 
- - T 58 FM 
- - T 59 Marna 
- - T 59 Sabb 
- - P 85 Bukh 
- - T 55 Sabb 
- - P 85 Suzuki 
4 - P 81 Sabb 
8 - P 77 Sabb 
10 - P 84 Cumm 
- - T 58 Sabb 
- - T 64 Marna 
- - P 85 Suzuki 
- - P 79 Suzuki 
- - P - Marin 
- 
- T 55 Clint 
.- 
- T 59 Sabb 
- 
- i 55 Evinr 
Motor Eteiens (den korresponderende rederi 
Byggos, H K navn o g  pastadiesse 
68 5 Thorvald Hanssen, 9585 Sandland 
78 8 Fritz A.Johannesen, Øksfj., 9545 Bognelv 
84  33 Hilfred Johansen, 9587 Skavnakk 
81 28 Eidis Henriksen, 9584 Sør-Tverrfjord 
78 15 Asbjørn Simonsen, 9585 Sandland 
80 9 Kjell Henriksen. Boks 17, 9582 Nuvsvåg 
80 7 Ole K. klenriksen, 9582 Nuvsvåg 
78 2 0  Wiktor Olsen, Boks 116, 9550 Øksfjord 
58 2 Johs.Joliansen. 9587 Skavnakk 
83 90 Riidolf Reiersen, Sennabukt, 9550 Øksfjord 
66  16 Hakon Olsen, 9580 Bergsfjord 
72 23 Hagbart Olsen, 9582 Nuvsvåg 
73 35 Knut J. Olsen, 9582 Nuvsvåg 
79 30 Leif Samuelsen, 9583 Langfjordhamn 
81 33 Odd Harald Aas, 9587 Skavnakk 
58 2 Mentz Håkonsen, 9588 Brynilen 
78 25 P,A.Mikkelsen, Boks 269, 9550 Øksfjord 
84 15 Thorvald Hansen, 9585 Sandland 
62 4 Kjell Hansen mfl, 9583 Langfjordhamn 
82 18 Vidar Olsen, 9582 Nuvsvåg 
58 2 Leonhard Johnsen, Kolcokei, 9550 Øksfjord 
84  38 Torstein Solli, 9587 Skavnakk 
62 5 Edmund Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
80 9 Ragnvald Isaksen, 9580 Bergsfjord 
78 4 T.Pettersen, Boks 216, 9550 Øksfjord 
72 9 Hakon Nilsen, 9545 Bognelv 
79 2 10 Arne Rotnes, 9584 Sør-Tverrfjord 
68  6 Per Fors, 9545 Bognelv 
66 6 Leif Carnuelsen, 9583 Langfjordhamn 
59 5 Alfred Pettersen, 9582 Nuvsvåg 
83 162 John-Ole Engnes mfl, 9582 Nuvsvåg 
59 5 Hans Marthinsen. 9588 Brynilen 
78 97 Jens Syrstad, Boks 266, 9550 Øksfjord 
58 2 Erling Johnsen, 9587 Skavnakk 
79 2 0  Finn Pedersen, 9550 Øksfjord 
64  4 E.Henriksen, 9583 Langfjordhamn 
84 65 Arnt Pettersen mfl, 9550 Øksfjord 
82  139 Simon Simonsen, Ystnes, 9550 Øksfjord 
80  5 Arnt Danielsen, 9545 Bognelv 
86  70 Egil Hansen, 9585 Sandland 
81 18 Arvid Tliomassen, 9550 Øksfjord 
85  15 Heimer Olsen, Havna, 9550 Øksfjord 
77 2 0 0  Jan Rasmussen mfl, 9550 Øksfjord 
80  10 Eyolf Gamst, 9586 Loppa 
85 50 Klara Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
59 5 Øivind Pedersen, 9545 Bognelv 
43 6 Einar Hansen, 9588 Brynilen 
73 8 Dagfinn Fjellstad, Tverrfjord, 9550 Øksfjord 
85  48 Fred T.Ulriksen, 9550 Øksfjord 
69  16 Hans Olsen, 9550 Øksfjord 
85 20 Georg Olsen, 9589 Bergsfjord 
81 68 Henning Pettersen, 9585 Sandland 
82 68 Edvin Knutsen, 9585 Sandland 
84 170 Thor-Svein Berg, 9586 Loppa 
59 4 Arnt Seljevoll, Tverrfjord, 9550 Øksfjord 
64  16 Erling A. Johansen, 9580 Bergsfjord 
- 10 Frank Jensen, Boks 48, 9580 Bergsfjord 
79 28 Alfred Mikkelsen, 9584 CM-Tverrfjord 
82 15 Olav K.Bakke, 9582 Nuvsvåg 
59 4 Leif Wilhelmsen, 9587 Skavnakk 
46 4 Peder Williamsen mfl, 9550 Øksfjord 
67 6 Hendiy Amundsen, 9582 Nuvsvag 
Finnmark 
F-b loppa 
Farkosteiis 
nummer iype 
Krysseren 
Sofie 
'Terna 
Carina 
Nor 
Brura 
Linda Renate 
Jonny 
Øksfjord 
lsrypa 
Gille 
Tobias 
Bale 
Il 
Tom 
Nessegutt 
Neimdalgiitt 
Norona 
Spurven 
Spurven 
Sanwk 
Dønning 
Inge 
Anny Vii;ing 
Roy 
Briggen 
Clinton 
Kurt-Vidar 
Laksen 
Øybuen 
Laksen 
Kvikk 
Fjordfisk 
Lyn 2 
Oter 
Laksen 
Elvenes 
Torill 
Silje 
Petit 
Lasse 
Sonja 
Dokka 
Asbjern 
Regin 
Tom-Harry 
MBken 
Frisco 
Duen 
Røstliavet 
Lettvint 
Lill Tove 
Guri 
Al!< 
Fsiken 
Loppliav 
Frank 
Sisse! 
Vestpynt 
Siietind 
Brosma 
Gro 
Meier loiiii ~ ‘ ~ 1 ~  ayg<;p 
p-
Longiir Birtiiie D y b d ~  l ii hr 
- 
* 9.7 3.1 - 7 - T 41 
5 7  1.9 - - - T 56 
" 7.7 2.5 - - - P 82 
" 7 2 2.6 - 2 - P 8 2  
6.3 2.4 - 2 -- T 67 
4.5 1.4 - - - T 81 
* 9.5 2.8 - 7 - i 6 2  
7.6 2.5 - 5 - T 64 
-0.6 3.8 - 14 -- P 76 
5.0 1.6 - - - T 58 
5.3 2.0 - - - T 77 
" 6.4 2.5 1.1 - - P 85 
i 17.6 6.0 3.0 62 - S 85 
5.9 1.8 - - - T 54 
4.7 1.5 - - - T 60 
5.1 1.8 - - - T 64 
6.9 2.3 - - - T 48 
4.9 1.7 - - - P 81 
4.7 1.2 - - - -1 47 
4.3 1.8 -- - - T 70 
4.9 1.5 - - - T 60 
* 9 . 1  2.8 - 5 - i 57 
6.5 2.3 - - - T 67 
4.8 1 8 - - -- P 80 
5.0 1.4 - - - T 64 
5.0 1.8 - - - P 79 
5.0 1.4 - - - T 46 
"0.6 3.8 1.4 6 - P 87 
5 2  1.6 - - - P -- 
5.3 1.5 - - -- T 61 
5.6 1.7 - - - T 52 
5.0 1.6 - - - T 61 
" 9.6 3.4 - 11 - P 77 
* 7.4 2.6 - -- - T 61 
6.0 2.3 - - - P 85 
4.9 1.6 - - - T 60 
8.7 3.2 - 8 -- P P1  
5.0 1.5 - - -- T 62 
* 8.4 2.6 - -- - P 78 
5.0 1.4 - - - T 60 
4.2 1.3 -- - - P - 
5.6 1.5 -- - - T 62 
4.3 1.5 - - -- T 60  
8.0 2.9 - 5 - T 6 0  
7.0 2.6 - - - T 63 
7.5 2.5 - - - T 52 
5.5 1.8 - 1 - A 8 6  
4.0 1.5 - - -- P 71 
7.2 2.8 - - - T 66 
" 1.8 3.5 - 9 - 7 4 3  
5.0 1.8 - - - T 62 
5.7 1.8 - - - i 62 
5.0 1.5 - - - T 62 
4.3 1.2 - - -- T 58 
5.0 1.8 - - - T 51 
* 38.1 7.3 - 272 - S 68 
5 .1  1.G - - -- i 62 
5.0 1.2 - -- - T 55 
a 9.7 3.0 - 6 - T 64 
5.0 1.8 -- - T 64 
5.0 1.5 - - - T 63 
5.3 1.2 - - -- T 70 
Motor Eierens ideii kwiespondsroiide ircierl 
Merke Ry<;i;eSi H K navti og postarliesse 
Ford 79 50 Bjarne H.Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
Sabb 56 4 Johan O.Johansen, Kolsoker, 9550 Øksfjord 
Yanmar 82 33 Johan Vik, Postioks 215, 9550 flksfjord 
Yamaha 82 22 Arne Arntzen, Vassdalvn 8, 9550 Øksfjord 
Marna 67 16 Viggo Olsen, 9550 Øksfjord 
Yamaha 84 20 Gunvald S.Hansen, 9588 Brynilen 
Perkin 68  35 Per Birger Jacobsen, 9584 Sar-Tverrfjord 
Sabb 74 30  Harald Johansen, 9583 iaiigfjordhamn 
Ford 76 100 Arvid Fredriksen, Varsdalen, 9550 Øksfjord 
Jap 59 3 H.Stenersen, 9545 Bognelv 
Suzuki 81 9 Jan Eiignes, 9582 Nuvsvag 
Bukh - 36 Asle Antoiisen, Øksfjordbotn, 9545 Bognelv 
GM 84 360 Bjernar Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
FM 49 4 Nils Heiiriksen, 9582 Nuvsvåg 
Jap 60 4 B.Johansen, 9545 Bognelv 
Mercur 63 10 Lauritz Kvi'vesen, 9582 Nuvsvag 
Sabb 57 8 Wiljam Trondai mfl, 9582 Nuvsvåg 
Mercur 81  10 Dagfinn Kaarby, 9586 Loppa 
Cresc 61  4 Karl Gustavseii, 9582 Nuvsvag 
Mercur 72 10 Karl Idar Bekkevold, 9582 Nuvsvåg 
Jap 61 2 A.Krisriansen, 9545 Bognelv 
Le-/l 77 65 Trygve N.Joliansen, Boks 33, 9550 Øksfjord 
Sabb 63 8 Andor Henriksen, 9583 Langfjordhamn 
Yamaha 84 8 Petter Wilhelmsen, 9587 Skavnakk 
Mercur 69  4 Thorvald Anderseii, 9550 Øksfjord 
Evinr 79 20 Frank Olsen, 9550 Øksfjor6 
Cliiit 58 3 Bj.Pedersen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Scania 87 131 Kurt-Vidar Joliansen, 9580 Bergsfjord 
Marin 84 10 Paul &Berg, Boks 13, 9586 Loppa 
Sleipn 61  3 Per B.Jacobsen, Boks 142, 9584 Ser-Tverrfjord 
Cresc 62 4 Rudolf Jakobsen, 9582 Nuvsvag 
Jap 62 3 M.Petiersen, 9545 Bognelv 
MWM 77 102 Guiinar Johansen mfl. Hamna, 9550 Øksfjord 
Albin 67 42 Diiger Sandnes, Boks 85, 9550 Øksfjord 
Marin 85 15 Gertiard lsakseii, Furuset, 9550 Øksfjord 
Perkin 62  6 Jenrofi H.Berg, 9586 Loppa 
Perkin 81 62 Arnt Frisk, 9582 Nuvsvåg 
Taifun 61  2 Torgeir Knutsen, 9587 Skavnakk 
Yaiimai 78 33 Thorbiørn A. Eriksen, 9583 Langfjordhamii 
Cresc 62 8 Ole Magnussen, 9550 Øksfjord 
Mercur 82 9 Geir Åge fngiies, 9582 Nuvsvåg 
Sleipn 62  4 Gunnar Johansen. 9588 Biynilen 
Lresc 62 8 Karl Hansen, 9550 Øksfjord 
Sabb 68 6 Nils A.Nilsen, 9550 Øksfjord 
Sabb 49 5 Ragnvald Isaksen, 9580 Bergsfjord 
Sabb 79 22 Emil Simonseil, 9545 Bogiielv 
Yamaiia 81  9 Paul Johnsen, 9587 Skavnakk 
Yamaha 72 5 Harald Frisk, 9582 Nuvsvjg 
Sabb 71 16 Karl J.Larsen, 9580 Bergsfjord 
Caterp 68  180 Tor-Alvin .Jakobsen, Boks 150, 9584 Sør-Tverrfjord 
Evinr 63  5 Nils Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
FM 59 4 Siyi;ed Joliansen, 9588 B ~ i ~ i l r n  
Taifun 62 2 Reidar Scirensen, 9587 Skavnakk 
Cresc 62 . 4 Arthur Olsen, 9580 Bergsfjorti 
Husqv 63 4 Olaf Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
Wichm 68 500 tiaiis Joliansen, Varsdalen, 9550 Øksfjord 
Evinr 63  3 Petter Pettersen, 3585 Sandland 
Evinr 64  3 Sigurd .Johnsen, 9580 Bergsijord 
Volvo 75 100 Eiiiar Stangvik, 9550 Øksfjord 
Yamaha 80 5 Leif Larsen, 9545 Bognelv 
Mercur 64  6 Peder Williamsen, 9550 Øksfjord 
fvinr 69 6 William Trondal, 9582 Nuvsvåg 
Finnmark 
F-L Loppa - F-LB Lebesby 
Farkostens 
nummer. type og iiavn 
Meter 
Leiiyde Brrclde Dybde 
413 a Lerken 
4 1 4 a  Liv 
416 a Tommeliten 
424 a Terna 
431 a Ing0 
4 3 3 a  01x1 
434 a Teisten 
436 a Hilde 
441 a Snøgg 
442 B Terna 
443 a Trulte 
444 kr Hanssen Senior 
448 4 Nanna 
451 4 Hubro 
453 a Svend 
457 a Vibeke 
4 5 8 a  Flink 
463 a Merkur 
470 a Jan-Halvard 
471 8 King 
479 kr Foxy 
480 a Jan Henrik 
481 a Geir 
482 k Perlemor 
488 a Rai 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
l il b i  Merke Byggear H.K navn og postadresse 
- - T 52 Taifun 63 3 Sigurd Henriksen, 9580 Bergsfjord 
- - T 78 Marin - 15 Knut Einar Jakobsen. 9550 Øksfjord 
- - T 63 Evinr 64 3 Andor Berg, 9585 Sandland 
- - T 67 Evinr 67 6 Terje Hansen, 9586 Loppa 
- - T 66 Sleipn 62 5 Hermann Henriksen. 9580 Bergsfjord 
- - T 65 Johns 65 3 Erik Johansen. 9583 Langfjordhamn 
- - T 65 Mercur 65 6 Ragnar Myrvoll, 9587 Skavnakk 
- - T 65 Mercur 66 3 Hakon Olsen. 9580 Bergsfjord 
- - T 66 Mercur 66 10 Halvdan Kvivesen, 9582 Nuvsvag 
- - T 69 Mercur 69 20 Thor-Svein Berg, 9586 Loppa 
- - T 63 Mercur 66 3 Gullik Edvardsen, 9585 Sandland 
24 - T 81 GM 81 230 Johan Hansen, 9580 Bergsfjord 
- T 64 Yamaha 79 15 Ronal Sigurdsen, 9588 Brynilen 
- - T 65 Cresc 65 4 Martin Henriksen, 9580 Bergsfjord 
- T 66 Mercur 60 6 Sverre Nilsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
- - T 63 Perkin 71 70 Bjarne Garden, Ystnes, 9550 Øksfjord 
- - T 67 Sabb 66 8 Thor-Harald Seljevoll, 9550 Øksfjord 
- - T 66 Mercur 67 9 Odd Olsen, 9587 Skavnakk 
- - T 65 Evinr 73 6 Harald Johansen, 9587 Skavnakk 
- - T 62 Cresc 65 4 Nils Gamst. 9585 Sandland 
4 - T 51 Marna 62 24 Frits Johnsen, 9582 Nuvsvag 
- - T 67 Mercur 67 4 Asmund Rasmussen. 9550 Øksfjord 
- - T 69 Isuzu 83 40 Gunnar Johansen, 9583 Langfjordhamn 
13 - T 60 Scania 72 128 Johan Fossmo, 9583 Langfjordhamn 
- - P 80 Johns 81 25 Øivind Hansen. 9585 Sandland 
F-LB Lebesby - tilsynsmann: Fisk.rettiederen i Lebesby, Boks 323, 9790 Kjøllefjord 
Kløllefjord 
Lill Mona 
Trænabuen 
Jonny-Blørnstei 
Erling 
Odd Tore 
Mjaviktua 
Gunn Elin 
Dyvag 
Hellskjær 
Maken 
Arne 
Milda 
Silje Marie 
Margrethe 
Paloma 
Kvikk 
Kjelsvik 
Varsol 
Krøbel 
Tone 
Tommi Andreas 
Varnes Junior 
Veatra1 
LIV 
Torleif 
Flukt 
Sunnanø 
Koibøen 
Skakboen 
Solstreif 
Ramona 
Gimsøy 
" 46.5 9.0 - 297 - S 73 MAK 
' 15.3 4.6 - 24 - T 8 1 Volvo 
9.9 3.0 - 6 - T 63 Bedf 
" 10.2 3.2 - 9 - T 75 Ford 
7.0 2.5 - - - T 66 Sabb 
18.4 4.6 - 32 - T 62 Caterp 
* 9.4 3.0 - - - P 80 Ford 
10.6 3.9 - 14 - P 75 Scania 
* 9.7 3.4 - 12 - P 76 Ford 
" 12.8 4.2 - 17 - P 81 Volvo 
7.5 2.8 - - - T 59 BK 
" 8.6 3.1 - 6 - T 68 Marna 
" 13.8 3.9 - 22 - T 40 GM 
* 12.8 4.2 - 21 - A 82 Scania 
" 10.4 3.7 2.0 - - P 87 Cumm 
6.4 2.2 - - - P 71 Penta 
4.4 1.3 - - - P 76 Evenr 
" 27.4 8.0 6.1 124 321 S 87 Caterp 
9.2 3.1 - - - T 46 Rapp 
* 8.3 2.5 - - - T 35 Sabb 
5.9 2.1 - - - P 81 Yanmar 
" 12.2 4.2 1.5 - - P 86 Scania 
* 7.4 2.5 .7 - - P 83 Sabb 
" 18.8 5.7 - 43 - T 63 Caterp 
* 11.1 4.0 - 13 - T 64 Volvo 
5.3 2.5 - - - P 70 Yamaha 
4.7 1.5 - - - T 69 Johns 
* 6.9 2.3 - - - P 76 Sabb 
* 10.6 3.8 - 14 - P 77 Cumm 
' 18.5 5.3 - 42 - T 70 GM 
* 11.7 3.7 - 14 - T 74 Perkin 
* 9.2 3.0 - 7 - T 74 Leyl 
* 12.2 4.1 - 16 - T 51 Scania 
Kjøllefjord Havfiskes. A/S, 9790 Kjøllefjord 
Rune Pedersen, 9790 Kj i l le fpd 
Arnkjell Bøgeberg, 9780 Lebesby 
Helmer Pedersen mfl, 9782 Dyfjord 
Helge Sjweian, 9790 Kjøllefjord 
Harder Olsen. 9790 Kjøliefjord 
Kare H.Olsen, Boks 57, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Hansen, Boks 15, 9790 Kjøllefjord 
Fredrik Nilsen, 9782 Dyfjord 
Ivar Johansen, Box 286. 9790 Kjøllefjord 
Martin J.Persen. Boks 120, 9790 Kjøllefjord 
Erling Nilsen, 9782 Oyfjord 
Leif Fredriksen, 9717 Veidnesklubben 
Jan Erling Akselsen, 9790 Kjøllefjord 
Ole J.Johansen mfl. Boks 317. 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Olsen. Boks 336. 9790 Kjøllefjord 
Alex Frerseth, Boks 366. 9790 Kjellefjord 
Magne Ellingsen. 9790 K@llefjord 
Arnold Nilsen, 9780 Lebesby 
Ole Børvik. 97 17 Veidnesklubben 
Olaf Johnsen. 9790 Kjøllefjord 
Arne Olsen, Postboks 126, 9790 Kjøllefjord 
Reidar A.Nilsen. Boks 288, 9790 Kjøllefjord 
Frits M.Pettersen. 9790 Kjøllefjord 
Rolf Mathisen. 9717 Veidnesklubben 
Torleif Isaksen, Boks 210. 9790 Kjøllefjord 
Peder Nilsen, 9782 Oyfjord 
Rudolf Lauritsen, 9780 Lebesby 
Rolf H.Pettersen, 9790 Kjøllefjord 
Henry Jsrgensen, 9780 Lebesby 
Skjalg Salomonsen. 9790 Kjollefjord 
Leif Steiisland. Boks 235, 9790 Kjellefjord 
Knut Lauritsen, 9780 Lebesby 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
Farkastens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Marr Bygge- Motor Eierens (den koirest>onderenck? rederi 
Lengiir Ereclrie Dybde i Il ar Merke Byggear H K.  navn og postadresse 
45 MikailJr. 
46 & Arne-Gunnar 
5 1 i  Uri 
52 B Korsmo 
53 kr Bengt Magne 
54 a SIV 
57 kr Bjørn-Egil 
59 kr Ulabrand 
60 Partner 
61 kr Polla 
64 kr Hikon 
65 kr Frank 
66 kr Guttøy 
67 kr Langnes 
69 kr Flatskjær 
70 kr Øya 
7 2 a  Atlas 
73 kr Lykken 
75 6 Stefan Andre 
76 kr Havbris 
78 a Janne 
79 kr Skjærviking 
8 6 &  Astrid 
87 A Olaf 
88 kr Bjarne Il 
9 1 kr Marstrand 
92 a Assa 
94 kr Jo-Jo 
95 Glimra 
96 a Torden 
9 7 h  Fiskaren 
98 kr Synnøve 
100 a Tolitinna 
101 Thomas 
106 kr Sgmann 
107 a Wesling 
108 a Egga 
113 a Hilde 
114 a Veranica 
1 16 B Lill-Herdi 
119 kr Høgbakken 
120 a Combi 
121 a Einar 
125 kr John-Reidar 
127 B Blmk 
131 & Kjell-Helge 
134 C.S.Flor 
135 Megrund 
142 & Solglimt 
146 3 Blinken 
148 a Maken 
149 a Laksen 
153 B Vidar 
155 a Rex 
157 kr Knut Einar 
159 a Ersnes 
160k r  Egil 
165 & Alf 
166 A Bølgen 
170 kr Gavlen 
175 i Snegla 
177 4 Bent 
* 14.6 5.0 - 24 - A 81 Scania 
8.1 2.8 - - - T 76 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 81 Suzuki 
* 8.2 2.9 - 5 - T 77 Sabb 
* 15.2 4.7 - 24 - T 69 GM 
4.7 1.5 - - - P 76 Mercur 
" 10.6 3.8 - - - P 85 Scania 
" 9.1 3.1 - 7 - T 75 MWM 
* 9.0 3.1 1.2 - - P 72 Ford 
7.3 2.6 - - - P 77 Sabb 
* 9.1 2.9 - 7 - T 55 Heimd 
" 11.2 3.6 - 9 - T 47 MWM 
* 12.1 4.5 - 14 - T 66 MWM 
" 10.6 3.7 - - - T 85 Perkin 
* 13.7 4.6 - 24 - T 64 GM 
* 7.4 2.6 1.4 4 - P 86 Yanmar 
5.0 1.4 - - - T 59 Johns 
6.5 2.2 - - - P 77 Sabb 
6.6 2.3 - - - T 64 Sabb 
* 10.7 3.1 - 5 - T 6 1  Ford 
4.0 1.5 - - - P 72 Johns 
10.0 3.1 - - - T 67 GM 
5.3 1.7 - - - P 70 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 49 Archim 
8.1 3.0 - - - T 6 1 Merc 
* 24.8 6.5 - 96 - T 58 Kelvin 
6.9 2.3 - - - T 57 FM 
* 7.3 2.5 - - - T 66 Merc 
7.5 2.4 - - - P 70 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 73 Johns 
6.1 1.8 - - - T 45 Marna 
* 9.1 3.4 - 6 - T 57 Volvo 
4.7 1.5 - - - P 64 Evinr 
" 9.7 3.4 - 12 - P 75 MWM 
9.5 3.2 - 8 - T 78 MWM 
4.8 2.0 - - - P 75 Yamaha 
5.2 1.9 - - - T 76 Yamaha 
5.4 1.8 - - - P 74 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 73 Yamaha 
5.1 1.9 - - - P 86 Yamaha 
+ 8.8 3.1 1.5 - - P 86 Isuzu 
4.7 1.5 - - - P 74 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 73 Johns 
" 9.4 3.1 - 8 - T 75 Ford 
4.7 1.5 - - - T 64 Johns 
5.4 1.2 - - - P 73 Yamaha 
8.4 2.7 - - - P 80 Yanmar 
6.3 2.5 - - - P 87 Suzuki 
6.2 2.2 - - - P - Sabb 
5.1 1.9 - - - P 83 Johns 
4.7 1.4 - - - T 68 Johns 
5.0 1.5 - - - P 68 Mercur 
5.3 1.8 - - - T 50 Chrysl 
4.8 1.8 - - - P 80 Mercur 
* 9.4 3.0 - - - P 84 Mitsub 
5.3 2.0 - - - P 85 Yamaha 
7.5 2.5 - - - P 72 Volvo 
5.2 2.1 - - - P 78 Evinr 
4.2 1.7 - - - P 83 Yamaha 
* 10.6 3.8 - 14 - P 79 Volvo 
4.7 1.5 - - - T 64 Seagul 
4.7 1.5 - - - P 78 Yamaha 
80 335 Leif Fredriksen, 9717 Veidnesklubben 
76 22 Magne Rasmussen, Boks 115. 9790 Kjelleflord 
80 50 Knut Lauritsen, 9780 Lebesby 
77 22 Age I. Hansen. 9790 Kjelleflord 
8 0  240 Knut Karlsen. Lille Ringv.8. 9790 Kjøllefjord 
70 6 Kare H.Olsen. Boks 57, 9790 Kjøllefjord 
78 l 3 0  Rolf Karlsen. 9790 Kjøllefjord 
75 51 Alf Stordal, Ifjord, 9780 Lebesby 
72 80 Rudolf Lauritzen. Boks 2. 9780 Lebesby 
77 22 Edvard Johansen. 9780 Lebesby 
52 11 Wilford O.Hansen, 9790 Kjellefjord 
82 102 Gunvald Evensen. 9790 Kjøllefjord 
83 102 Iver Vaagen mfl, Strandvn 70, 9790 Kjøllefjord 
85 109 Tomas Sagen. 9790 Kjøllefjord 
77 183 Svein Sørensen, 97 17 Veidnesklubben 
86 33 Kare Øien, Boks 206. 9790 Kjøllefjord 
63 5 Hilmar Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
77 22 Alf Masternes. 9788 Kunes 
64 16 Oddbjørn Mathisen, 9717 Veidnesklubben 
72 108 Svein L.Monsen, Strandvn 43. 9790 Kjallefjord 
72 20 Jernvald Strømsnes, 9790 Kjøllefjord 
78 180 Tomas Skjærvik. 9790 Kjøllefjord 
74 15 Henry Eriksen. Boks 75. 9790 K1øllefjord 
68 12 Harald Olsen. 9783 Nordmannset 
78 55 Erling Jacobsen, 9788 Kunes 
77 440 Trond Angell. Boks 148, 9790 Kjøllefjord 
56 4 Isak Olsen. 9788 Kunes 
69 42 Age Hansen. 9780 Lebesby 
70 22 Marius Wik. Boks 67. 9790 Kjøllefjord 
72 20  Karl Belt, 9790 Kjøllefjord 
59 6 Sigfred Sarensen, 97 17 Veidnesklubben 
68 58 Rolf Pettersen. 9790 Kjøllefjord 
73 25 Hermod Persen. Boks 150. 9790 Kjøllefjord 
75 102 Odd Erling Angell. 9790 Kjallefjord 
78 102 Stein Olav Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
87 60 Arnt Harjo. Boks 97. 9790 Kjøllefjord 
80 20 I.M.Einarsen, P.Boks 274, 9790 Kjøllefjord 
74 15 Erling Persen, 9780 Lebesby 
74 8 Helge Lauritsen, 9790 Kjallefjord 
81 30 Kurt E.Karlsen, Kirkevn.22a. 9790 Kjallefjord 
86 80 Gudmund A.Vedvang. Kifjord. 9790 Kjøllefjord 
74 7 Edvin Johnsen, 9788 Kunes 
70 9 Einar Thomassen, 9788 Kunes 
75 68 Reidar Johan Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
7 1 6 Erling LLke, 97 17 Veidnesklubben 
73 25 Sverre Hansen. 9790 Kjøllefjwd 
80 33 Rolf Olsen. 9780 Lebesby 
86 40 Sigmund Johansen, 9790 Kjøllefjord 
77 18 Walter Karlsen. 9790 Kjøllefjord 
86 50 Johnny R.Skavey, Postboks 127. 9790 Kjøllefjord 
66 5 Aslak A.Persen, 9782 Dyfjord 
68 10 I.P.Einarsen. 8dts 35, 9780 Lebesby 
74 8 Vilford J.Hansen, 9790 Kjallefjord 
7 1 20 Stein 0.Karlsen. Boks 3 19, 9790 Kjøllefjord 
84 65 Oddmund Isaksen. 9790 Kjøllefjord 
85 28 Jan Magne Persen. 9782 Dyfjord 
72 36 Jan Eide mfl, 9717 Veidnesklubben 
83 20 Alfred Olsen. Box 126, 9790 Kjallefjord 
74 15 Haldor Persen. Postboks 345. 9790 Kjøllefjord 
79 156 Karl Nilsen, lfjord. 9780 Lebesby 
70 4 Ivar Hansen. 9780 Lebesby 
78 25 Halvdan Einarcen, Vika, 9783 Nordmannset 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
.-.p 
Frirhobteili  Meicm luitr: Mari Bygge- 
- - 
Motor Eieiens (don korresponderende rederi 
~i< in in i t~ i  lycie O Q  ii.ivii L i i i q i l i ,  B i i~< l< i i  DyI>O+ l il ar Merke Byggrår H K navn og postadresse 
Nordre 
lvar 
Stein Olav 
Roy Tore 
Kari A.in 
Lia 
Breivik 
Ro\ Helge 
Tom lvar 
Lunden 
Bamse 
Tor 
Torden 
r01 
stig 
Meholmen 
Bjørn 
Gry 
Anita 
Nieda 
Lita 
Havkro 
Junior 
Ronny 
Lurven 
Petra 
Oldervik 
Sollys 
Sonja 
Presitind 
Vivian 
Oddbjørii 
Minken 
Fisk 
Roger 
Max 
Lita 
Preben 
Ella 
Martta 
Foi 
Stein Hugo 
Laks 
Nordbris 
Havskum 
Ove 
Selco 
Dalheim 
Snoopy 
Duen 
Hendry 
Tave 
Hyperboreeren 
Arild 
Lita 
Rolf-Marius 
Rolf 
Vesternes 
Laila 
Grete 
Anne Marie 
David 
6 2  2.3 - - - T 57 FM 
7 7  2 2  - -- - P 67 Sagl 
4.7 1 5 - - - T 70 Mercur 
4 3  1 7  - - - T 70 Suzuki 
5.1 1 9  - - - -  P 77 Evinr 
5 1  1.5 - - - T 67 Mercur 
5.3 1.5 - - - P 76 Marin 
5.3 1 5  - - - P 77 Tohats 
* 7.6 2.5 - 4 - P 78 Sabb 
5 3  2 0  - -- - P 86 Yamaha 
5.2 1 6  - - - P 81 Mercur 
5.3 1.5 - - - P 72 Johns 
4 7  2.3 - - - P 80 Yamaha 
5.3 1.4 - - - T 50 Evinr 
5.6 1.8 - - - P 77 Yamaha 
" 9 1 3.0 - 5 - T 51 Ford 
11.6 3 4  - - - T 46 Ford 
6.5 2.3 - - - T 62 Sabb 
5.3 1.5 - - - P 70 Cresc 
6.4 2.4 - -- - P 77 Sabb 
5.0 1.5 -- - - T 70 Yamaha 
4.7 1.5 - - - P 73 Suzuki 
5.2 1.9 - - - P 84 Johns 
7.5 2.5 - - - T 70 Sabb 
4.8 1.6 - - - P 80 Marin 
5.6 1.7 - - - P 76 Mercur 
5.1 1.5 - - - T 74 Yamaha 
5.4 1.8 - - - P 73 Johns 
5.4 1.8 - - - P 70 Yamaha 
" 16.3 4.7 - 25 - T 48 GM 
5.0 1.3 - - - P 69 Yamaha 
5.0 1.7 - - - T 65 Evinr 
4.7 1.5 - - - T 71 Johns 
5.0 1 7 - -- - P 77 Marin 
5 1  1.8 - - - T 68 Wiscon 
" 1.2 1.8 - - -- P 8 1 Mercur 
5.4 2.7 - - - P 65 Johns 
5.3 2.0 - - - P 79 Marin 
4.3 1.4 - - - T 76 Johns 
4.5 1.4 -- -- - T 70 Johns 
4.7 1.4 - - - P 78 Johns 
* 7.8 2.4 - 4 - T 75 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 78 Yamaha 
5.3 1.7 - - - T 60 Johns 
7.2 2.5 - - - T 61 Sleipn 
5.0 1.5 - - - P 78 Ewnr 
5.9 1.8 - - - P 69 Marna 
4.7 1.5 - - - T 67 Yamaha 
4.8 1.8 - - - P 79 Yamaha 
5.3 1.7 - -- - P - Johns 
5.0 1.5 - - - T 63 Yamaha 
5.6 2.0 - - - T 63 Jap 
6.6 1.9 - - - T 60 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 77 Yamaha 
5.9 2.2 - - - T 62 Sabb 
" 10.5 3.4 - - - T 38 Ford 
4.7 1.7 - - - T 71 Evinr 
" 7.9 2.7 1.0 - - T 57 Merc 
4.8 1.6 - - - P 78 Yamaha 
5.9 1.8 - - - P 76 Yamalia 
5.1 1.9 - - - P 79 Johns 
5.1 1.9 - - - P 76 Evinr 
57 5 Edvart Joliansen, 9788 Kunes 
67 8 Hakon lvar Jolinsen, 9790 Kjøllefjord 
71 20 Bjsrn kar is ei^, 9790 Kjøllefjord 
76 14 Rolf Matliisen, 9717 Veidnesklubben 
77 35 Jan Eilif Angel!, Boks 237, 9790 Kjøllefjord 
67 9 Alfred Olsen, 9717 Veidnesklubben 
78 40 Paul Persen, Boks 150, 9790 Kjøllefjord 
77 20 Helnier Pedersen, 9182 Dyfjord 
78 30 Bjanar Olsen, 9788 Kunes 
84 25 Truls Pedersen, 9782 Dyfjord 
85 25 Kare Sagen, 9790 Kjøllefjord 
72 25 Peder Aikio, 9790 Kjøllefjord 
83 40 Malwn Persen, Boks 120, 9790 Kjollefjord 
65 5 Rolf Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
76 28 Svein Mikalsen, 9782 Dyfjord 
77 68 lvar Johansen, 9790 Kjøllefjord 
78 130 John Sommerv~k, 9780 Lebesby 
61 8 Roli Bøgeberg, Boks 21, 9780 Lebesby 
75 35 Alf Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
77 18 Rita S.Stremsnes, 8ox 4, 9790 Kjøllefjord 
74 5 Theodor Eriksen, 9717 Veidnesklubben 
73 9 Roald Sigmun Olsen, 9788 Kunes 
84 25 Christian Walenius jr., 9790 Kjøllefjord 
70 16 Ole Fredoksen, 9790 Kjøllefjord 
74 20 Karl M. Johansen, Boks 255, 9790 Kjellef]ord 
76 10 Axel T.Axelsen, Boks 139, 9790 Kjøllefjord 
73 8 John Larsen, 9780 Lebesby 
73 25 Kare Persen, 9790 Kjellefjord 
82 40 8jørn Lauritsen, 9780 Lebesby 
80 230 Karl Olsen, 9790 Kjallefjord 
74 20 Olaf R.Olsen, 9788 Kunes 
66 8 Roald Mathisen, 97 17 Veidnesklubben 
71 9 Hakon Ragnvald Hansen, 9782 Dyfjord 
78 20 Henry Karlsen, 9782 Dyfjord 
66 14 Martin Enoksen, 9790 Kjøllefjord 
81 20 Tomas Sagen, 9790 Kjellefjord 
71 25 G.Andreassen, Boks 330. 9790 Kjøllefjord 
80 40 Eilif Olsen, Boks 268, 9790 Kjøllefjord 
77 4 Nils Olaussen, 9780 Lebesby 
71 4 Josef Olsen, 9790 Kjsllefjord 
78 15 Hilmar N.Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
75 22 Ragnvald Barbala, 9780 Lebesby 
78 28 ~ . h . ~ i s e n ,  Postboks 135, 9790 Kjsllefjwd 
73 20 Osvald Persen, 9782 Dyfjord 
61 8 H.M.Karlsen, 9783 Nordmannset 
78 15 Frits Evensen, 9790 Kjsliefjord 
49 5 Sigmund Johansen, Breivikv.25, 9790 Kjellefjwd 
73 25 Johan Lauritsen, 9717 Veidnesklubben 
79 28 Stein Mauseth, 9790 Kjellefjord 
- 20 Ove B.Nilssen, 9780 Lebesby 
73 8 Johan Myhre, 9780 Lebesby 
63 4 Arne Johnsen, 9780 Lebesby 
51 4 Arne Liland, 9717 Veidnesklubben 
15 15 Arild Sommervik. 9780 Lebesby 
60 5 John Eid, 9780 Lebesby 
78 80 Osvald Karlsen, 9790 Kjallefjwd 
71 18 Tor £.Johnsen, 9790 Kjøllefjwd 
75 77 Reidar Pedersen, 9717 Veidnesklubben 
76 20 Peder N.Olsen. Boks 194. 9790 Kjøliefjwd 
76 28 Kar! 0,Johannesen. Boks 119, 9790 Kjøllefjord 
78 25 B.J.Fredriksen, Boks 215, 9790 Kjøllefjwd 
76 25 Leif Pedersen, 9782 Dyfjwd 
Finnmark 
F-LB Lebesby - F-M MBsBy 
- 
Farkostens Meten Tonn Ma t i  Bygge- Motor Eierens (den koriesiioiideien<!e reder1 
nummer, type og navn Le l igd~  Bredde Dybde l i l  år Merke Byggeai H K navn og PosIadresse 
Eli 
Andungen 
Sollys 
Svanen 
S)øIyst 
Fykan 
Jan-Arild 
Mari Anit2 
Ronny 
Reidun 2 
Valen 
Geir 
Plast 
Erlen 
Trond Ole 
Il 
Lykken 
Laksen 
Larven 
Rask 
Mai 
Lulle 
Reidun 
Linda 
Snøggen 
Skjellvik 
Teisten 
Viola 
Laksen 
Combi 
F-M MalBsay - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Masøy, 9690 Havriysund 
Johns 
Johns 
Jap 
Evinr 
Yamaha 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Archim 
Yamaha 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Ford 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Mercur 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Tom-Willy 
Trond 
Værner 
Bent 
Reidun 
Tor-G. 
Jan Ove 
Jan Børre 
Roy-Anett 
Nomi 
Tom Even 
Havsund 
Jap 
Skogbøen 
Lille Anna 
Alken 
Odd 
Brødrene 
Liljen 
Luna 
Røingen 
Valgutten 
Nysjø 
Nora 
Kaurin 
Kent 
Lupen 
Toftnes 
5.0 2.4 - - - P 84 Suzuki 
5.6 1.7 - - - P 80 Johns 
5.1 1.5 - - - T 77 Mercur 
" 7.3 2.3 - 3 - T 62 BMC 
6.5 2.5 - 2 - T 65 Sabb 
4.3 1.6 - - - T 66 Penta 
7.2 2.2 - - - P 73 Yanmar 
* 9.4 3.0 - 8 - P 75 Ford 
5.4 1.8 - - - P 82 Marin 
6.7 1.5 - - - T 74 Sabb 
6.7 1.8 - - - T 70 Sabb 
" 9.4 3.0 - 9 - P 78 Ford 
5.0 1.8 - - - T 61 Jap 
* 13.3 4.3 - 18 - T 65 GM 
5.3 1.5 - - - T 63 Rriggs 
6.2 2.5 - - - T 79 Sabb 
6.9 2.8 - - - T 57 Sabb 
5.0 1.4 - - - P 75 Yamaha 
6.2 2.2 - - - P 77 Sabb 
5.5 1.4 - - - P 84 Suzuki 
5.3 1.8 - - - P 75 Mercur 
* 9.2 3.0 - 6 - T 77 Sabb 
6.9 2.2 - - - P 79 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 64 Sabb 
* 7.6 2.4 1.0 - - P 70 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 80 Evinr 
" 8.4 2.7 - 6 - T 74 Sabb 
* 1 4 4  4.2 - 19 - T 51 Volvo 
Ole Einarsen, 9780 Lebesby 
Idar Ainsten Karlstad, 9790 Kjøllefjord 
J,Karlsen, 9788 Kunes 
Roald Lauritsen, 9780 Lebesby 
Odvar Nilsen, 97 17 Veidnesklubben 
Olaf Johnsen, 9783 Nordmannset 
Oidrik Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Geir Angel, Boks 148, 9790 Kjallefjord 
Leif Angell, Boks 237, 9790 Kjøllefjord 
Rolf Jensen, 9790 Kjøllefjord 
Emil Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
Reidar Weldt, 9790 Kjøllefjord 
Lindvald Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Emil Pedersen, 9782 Dyijoid 
Trond Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Eilert Klemetsen, 9790 Kjøllefjord 
Magnar Persen, Boks 345, 9790 Kjsllefjoid 
August Krogh, Boks 208, 9790 Kjøllefjord 
Lars lsaksen, 9790 Kjøllefjord 
Roald Anetsen. 9782 Dyijoid 
Hakon Hansen, 9790 Kjøllefjord 
B.Sommervik, 8oks 118, 9790 Kløllefjord 
Rolf Jensen, Boks 149, 9790 Kjøllefjord 
Sverre Jensen, 9782 Dyijoid 
Lilly Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Idar Eriksen, 971 7 Veidnesklubben 
R.Pedersen, Boks 19. 9790 Kjellefjord 
Meier lsaksen, 9790 Kjøllefjoid 
Arild Danielsen, Boks 298, 9790 Kjøllefjord 
Leif Lauritsen, 9790 Kjøllefjord 
Alfred Amundsen, Sl&tten, 9680 Snøfjord 
Evald Henriksen, 9680 Snøfjord 
Edvin Jensen, 9690 Havøysund 
Svein Jensen, 9690 Havøysund 
Kristian Olsen. Strandgt.302, 9690 Havøysund 
Gunnar Hansen, 9670 Tufjord 
Rasmus Strande, 9690 Havøysund 
Odd Paulsen, 9680 Snøfjord 
Rolf Jensen. 9690 Havaysund 
Lilly Nilsen, 9680 Snøfjord 
Reidar Jensen, 9690 Havøysund 
Astor Kaspersen, 9676 Gunnarnes 
Andor Johansen, 9676 Gunnarnes 
Henrik Pettersen, 9690 Havøysund 
Otto Josefsen, 9670 Tufjord 
Svein Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Hjalmar Mikkelsen, 9690 Havøysund 
Andolf Nilsen, 9680 Snøfjord 
Kjell Larsen, 9690 Havøysund 
Torali Amundsen, Postboks 206, 9680 Snøfjord 
Knut Fredheim, 9692 Masøy 
Mauritz Johansen. 9690 Havøysund 
Magne Johansen, 9690 Havaysund 
Sten Magne Nilsen, 9690 Havøysund 
Arnulf Amundsen Sen., 9690 Havøysund 
Jarl Josefsen. 9670 Tufjoid 
%doil Jensen, 9692 Masøy 
Arne ILarsen, 9690 Havøysund 
Finnmark 
F-M MBsey 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonri Mat, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
-- 
Lsiigde Bredde Dybde i li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
36 a Jan 
37 a Da* 
40 Gulibårmi 
41 & Havard 
42 kr Havstar 
4 3 å  Lilla 
4 5 a  Lurifaks 
46 kr Egon 
47 kr Garpholm 
48 k Havbratt 
50 kr Liten-Gutt 
51 k Kjell Vidar 
52 & Aika 
53 a Rypøyskjær 
54 a Vika 
5 5 &  Maiko 
5 6 2  Iris 
5 7 &  Lilla 
58 kr Tenor 
59 & Mercur 
60 Cilje-Anita 
6 1 kr Kjell-Tore 
63 Tarviking 
64 kr Odd-Egil 
65 Inga 
66 a Kalvodd 
67 Lykken 2 
68 A Vestervag 
70 Mørebas 
71 Ajo 
72 a Bent-Roger 
73 3 Drømmen G 
7 4 &  Solbris 
76 Langnes 
77 kr Sysla 
78 a Knut Harald 
79 5 Stig Ingvald 
8 1 a  Sigrid 
82 a Steggsund 
83 a Margon 
84 a  AI^ 
85 Zenta 
86 kr Kjellodd 
87 a Sten 
88 a Gerd Synnøve 
89 kr Aasanøy 
90 kr Delfin 
91 Hilde 
92 a Lille Maken 
93 Nordtur 
94 a Maken 
96 kr Gulaskjær 
97 2 Sissel 
98 Delfin 
99 kr Flipper 
100 ht T O Senior 
101 4 Hellevik 
104 å Lance 
105 Nybøen 
106 kr Geir 
107 å Lena 
108 Argus 
7.5 2.8 - - - T 73 Sabb 
4.8 1.5 - - - P 72 Suzuki 
" 10.1 3.4 - 9 - A 79 Valmet 
4.5 1.7 - - - P 66 Merc 
15.2 4.9 - 24 - T 78 Caterp 
4.2 1.6 - - - P 79 Yamaha 
4.4 1.5 - - - T 80 Evinr 
" 9.4 3.1 - 8 - T 77 Sabb 
* 10.3 3.3 - - - P 84 Cumm 
* 10.7 3.4 - 9 - T 36 Volda 
* 7.6 2.7 - - - P 81 Sabb 
8.6 3.0 1.3 7 - T 87 MWM 
5.1 1.9 - - - P 79 Johns 
* 5.5 1.8 .7 1 - A 87 Evinr 
4.2 1.7 - - - P 85 Evinr 
" 8.2 2.4 .8 - - T 64 Sabb 
7.2 2.2 - - - P 74 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 85 Yamaha 
9.5 3.1 - 8 - T 47 Ford 
5.3 1.5 - - - T 67 Mercur 
' 10.5 4.0 - 19 - S 81 Cumm 
" 15.3 4.3 1.9 23 - T 78 Volvo 
* 9.8 3.9 - 15 - P 84 Perkin 
"2.4 3.9 - 14 - T 67 Volvo 
8.0 2.9 - - - T 70 Perkin 
6.7 2.1 - 3 - P 74 Sabb 
' 8.6 2.7 - 7 - P 74 MWM 
4.8 1.5 - - - P 83 Suzuki 
* 8.0 2.5 - - - P 79 Sabb 
' 8.0 2.7 1.0 - - P 86 Volvo 
5.3 1.8 - - - P 80 Yamaha 
5.1 1.8 - - - P 77 Yamaha 
7.8 2.5 - - - T 69 Sabb 
9.4 3.1 1.5 7 - P 86 Perkin 
' 9 9 .  3.0 - 9 - P 77 Ford 
6.9 2.5 - - - T 61 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 77 Sabb 
5.3 2.2 - - - T 65 FM 
5.1 1.5 - - - P 82 Honda 
" 8.1 2.8 - 5 - T 76 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 69 Mercur 
" 9.9 2.9 - 8 - P 73 Perkin 
* 14.9 4.7 2.1 - - T 87 Volvo 
5.0 1.7 - - - T 76 Johns 
3.8 1.2 - - - P 69 Mercur 
" 16.5 5.1 - 28 - T 55 Cumm 
7.2 2.7 - - - T 63 Sabb 
* 9.7 3.4 - 12 - P 76 MWM 
5.0 1.2 - - - T 58 Briggs 
" 7.7 2.7 .6 - - P 85 Sabb 
7.2 2.2 - 3 - T 71 Sabb 
8.8 2.8 - - - T 79 Perkin 
7.8 2.5 - - - T 75 Sabb 
' 9.8 3.1 - 8 - P 73 Ford 
' 8.6 2.7 - 6 - T 69 Perkin 
46.5 9.4 - 297 - S 79 Wichm 
5.6 1.8 - - - T - FM 
7.3 2.2 - - - T 67 Sabb 
" 12.2 4.1 1.5 18 - P 86 Isuzu 
7.5 2.8 - - - T 68 Sabb 
4.8 1.5 - - - P 75 Suzuki 
" 8.5 2.7 - 4 - A 77 Ford 
73 22 John Stabell, 9690 Havøysund 
7 1 7 Sigvald Antonsen, 9680 Snøfjord 
85 80 86rd Pettersen, 9690 Haveysund 
76 20 Svein R.Kaspersen. 9676 Gunnarnes 
78 235 Jan Jensen mfl, 9692 Masøy 
78 20 Johan.Abrahamsen. Boks 13, 9680 Snøfjord 
80 6 Eivind H. Pedersen, Valfjord, 9670 Tufjord 
77 68 Svein Jensen, 9690 Hav0ysund 
76 200 Ole Paulsen, 9690 Haveysund 
61 22 Oddmund Arild, 9672 Ingøy 
81 22 Leif Mathisen. 9690 Haveysund 
86 56 Jnrgen Marthin Nilsen, 9690 Havøysund 
79 20 Alfred Stabell Sen., 9690 Havøysund 
87 30 Peder Mathisen, 9680 Snøfjord 
85 10 Amandus Nilsen, 9680 Snøfjord 
68 16 Bjørn H.Hansen, 9680 Snøfjord 
74 10 Svein Larsen, 9690 Haveysund 
85 30 Johannes Abrahamsen. 9680 Snøfjord 
77 100 Eliser Nilsen mfl, 9680 Snøfjord 
67 6 Sverre Nilsen, 9683 Litlefjord 
81 175 Ivar Lien, 9690 Havøysund 
78 155 Edvard Pedersen, 9680 Snafjord 
83 75 Gerhard Olsen, 9690 Havøysund 
74 155 Asle Fagerhaug. 9692 Masøy 
73 35 Kjell 0.Sollie. 9690 Haveysund 
74 22 Willy Pettersen. 9676 Gunnarnes 
74 68 Arne Hansen, 9670 Tufjord 
85 4 John Kristiansen, 9690 Havøysund 
79 68 Arnfinn Larsen mfl, 9690 Havøysund 
86 84 Jens A.Jacobsen, Strandgt. 162. 9690 Havøysund 
80 15 Lilly Nilsen. Boks 34, 9680 Snøfjord 
77 15 Svein Paulsen. 9676 Gunnarnes 
69 16 Karsten Jensen, 9692 Masøy 
86 72 Otto Yttergard, 9690 Haveysund 
76 68 Helge Ellingsen. 9690 Havøysund 
55 4 Karstein Fredheim. 9692 Masøy 
77 10 Julius Isaksen. 9690 Havøysund 
56 4 Edvard Mortensen. 9680 Snøfjord 
80 8 John 0.Kristiansen. 9690 Havøysund 
76 24 Thomas Nilsen. 9680 Snøfjord 
- 9 Henry Lorentzen. 9672 Ingny 
73 95 Sigmund Jensen. 9690 Havøysund 
87 238 Odd Jacobsen mfl. 9690 Havøysund 
76 6 Olaf Nilsen, 9683 Litlefjord 
69 9 Jan Magne Olsen, 9676 Gunnarnes 
77 365 John Kristiansen. 9690 Havøysund 
74 22 Johan Mikkelsen. 9690 Havøysund 
76 102 Arvid Moe, 9690 Havnysund 
59 3 Albert Mortensen. 9680 Snøfjord 
76 22 Marinius Nilsen. 9692 Masøy 
71 10 Mikkel lsaksen. 9690 Havøysund 
78 38 Arvid Jørgensen. 9690 Havøysund 
75 22 Ivar Larsen. Ingøy. 9690 Havøysund 
78 108 Alf Olaisen. 9690 Havøysund 
75 62 Halvdan Jørgensen. 9690 Havaysund 
78 1500 KIS T.O. Senior Als. 9690 Havøysund 
- 3 Bernhoff Mosesen. 9672 Ingøy 
67 16 Trond Hansen, 9670 Tufjord 
86 160 Knut Stwmyr mfl, 9690 Havøysund 
68 10 Leif Olsen, 9676 Gunnarnes 
78 10 Peder Amundsen, 9680 Snrrfjord 
77 130 Ulf Haagensen, 9690 Havsysund 
Finnmark 
F-M MBsey 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meier Tonn Matr 8ygge Maroi Eierens (den koiiespondeiende redeil 
Lpiiyde Bre<ldo Dybrie i Il ar Merke Byggeai H K navn ag posiadresse 
109 k Gustav 
i i o a  stil 
11 1 kr Nipen 
1 1 3 a  Ness 
114 Lagun 
115 a Skreien 
116 a Øyvagen 
119 a Spurven 
123 a Leo 
124 a Valborg 
125 a Guri 
126 a Havsula 
127 a Dollar 
128 a Luna 
129 Tuebas 
130 kr Havdur 
131 a Ingvill 
132 a Ella 
134 a Laks 
135 a Fjordplast 
136 a Sigvart Sen 
138 Nessodd 
139 3 Fisken 
140 kr Ann Heidi 
142 B Bente 
145 kr Viljen 
149 a Lars 
150 kr Øyabas Junior 
151 kr Mosken 
1 5 2 k r  SveinInge 
154 a Vaiiy 2 
156 8 Laila 
158 3 Frank Hugo 
160 kr Garpeskjær 
161 .i Svein Vegar 
162 k Sandvik Jr 
163 4 Siw Kristina 
165k r  Kulabas 
166 a Laksen 
167A  Enid 
168 a Trond Rune 
172 a Norena 
173 a Karin 
175 kr Juni 
176 kr Robin 
179 a Raymond K 
180 kr Hargaut 
183 a Per-Ivar 
184 3 Teistnes 
185 kr Tærneskjær 
189 8 Bm 
190k r  OlaAlexander 
193 a Stein A 
195 kr Lillebaen 
196 kr Torbjørn-Yngve 
198 4 May 
199 B Hans Arvid 
200 kr Fjordingen 
201 kr Einarson 
202 kr Hjelmsay 
203 Roy 
204 a Carl Kristian 
Caterp 
Mercur 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Evcnr 
Sabb 
Tomos 
FM 
Mercur 
Ford 
MWM 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Caterp 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Alpha 
Mercur 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Mercur 
Marin 
Isuzu 
Tohats 
Ford 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Marin 
Mercur 
Sabb 
Isuzu 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
78 235 Edvard Mathisen mfl. 9680 Snøfjord 
75 10 Magnar Nilsen. 9690 Havøysund 
77 150 Ivar Reinholdsen mfl, 9690 Havøysund 
83 20 Eliser Nilsen, 9680 Snøfjord 
78 30 Andolf Nilsen, Sl.$tten, 9680 Snøfjord 
- 5 Alf M.Paulsen, 9680 Snøfjord 
76 10 Magnar Stabekk, 9690 Havøysund 
58 6 Peder Johansen, 9670 Tufjord 
74 7 Egil Olsen, 9690 Havøysund 
8 0  7 Olav Johansen, 9676 Gunnarnes 
67 16 Åge Johansen, 9670 Tufjord 
76 4 Tor Johansen, 9692 M3søy 
47 4 Kr.Josefsen. 9680 Snøfjord 
73 20 Adolf Olsen, 9680 Snøfjord 
79 130 Peder E.Hansen, 9670 Tufjord 
79 102 Asbkarn Johnsen. 9690 Havsysund 
80 18 Birger Olsen, 9690 Havøysund 
85 40 Henry Mathisen. Fjelltun, 9680 Snøflord 
72 10 Lauritz Johansen. 9690 Havsysund 
77 7 Bjørnar Paulsen. Boks 210, 9683 Litlefjord 
81 20 Egil O.Fagerhaug, 9692 Massy 
74 95 Jarl Josefsen. 9670 Tufjord 
75 9 Bernhard Pettersen. 9690 Havøysund 
67 16 Arnulf Johnsen, 9773 Ryggefjord 
66 16 Bjarne Johnsen, 9690 Havøysund 
77 10 Eivind Johansen. 9676 Gunnarnes 
78 20 Otto R.Simonsen. 9690 Havsysund 
76 335 Jan Fr.Hansen. 9670 Tufjord 
76 95 Karl Johan Johansen mfl, 9690 Haveysund 
84 90 Ingvald Nilsen, 9690 Havøysund 
63 8 Gunvald Jenssen, 9690 Havsysund 
74 4 Trond Jacobsen. 9690 Haveysund 
79 16 Magnar Stabell, 9690 Havøysund 
80 4240 Trygve Olsen FiskebBtr.A/S, 9690 Havsysund 
75 4 Yngvar Johansen, 9670 Tufjord 
- 11 5 Palmer Johnsen mfl. 9690 Havøysund 
61 8 Ole Martin Nilsen, 9690 Havaysund 
86 78 Kjell Ove Sørgard, 9690 Havøysund 
71 4 Odd Paulsen. 9680 Snsfjord 
78 25 Edmund Henriksen, 9672 Ingay 
68 8 Odd Mikalsen. 9690 Havøysund 
70 20 Ingdon Hansen. 9670 Tufjord 
75 22 Asbjørn Jsrgensen. 9690 Havaysund 
77 68 Bernt Josefsen, 9670 Tufjord 
76 30 Egil A.Brochmann, 9690 Havøysund 
75 7 Jan Age Kvivesen. 9676 Gunnarnes 
84 68 Frank Hargaut. 9692 Masøy 
78 40 Torgeir Thomassen, 9670 Tufjord 
76 5 Sigmund Ingebriktsen. 9670 Tufjord 
85 80 Svein Wærness, 9690 Havøysund 
79 20 Bjarne Meller. 9690 Havysund 
78 72 Sandor Thomassen. 9690 Havøysund 
75 10 Stein Age Kaspersen. 9676 Gunnarnes 
85 68 Agnar Strande, 9690 Havaysund 
75 95 Ansten Hansen, 9670 Tufjord 
77 8 Teodor Amundsen. 9680 Snafjord 
69 20 Oleii Johansen, Boks 31, 9670 Tufjord 
82 30 Oskar Hansen. Valfjord. 9670 Tufjord 
83 51 Steinar Olsen, 9692 Massy 
77 565 Arvid Moe mil, 9690 Havsysund 
67 8 Ingvald Jsrgensen, 9676 Gunnarnes 
79 22 Julian Johansen, 9670 Tufjord 
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Finnmark 
F-M Miiss;y - F - l  Nesseby 
Farkostens Meler Toiin Ma l i  Bygge- p Molar Eierens (den koiiespoiidcreo<le redail 
nummer, lyile og navn Leiigde Biedile Dyboe i il a i  Merke Byggeai H K navn og posladies~e 
Proven 2 
Kohler 
Kalleman 
Lille-Holmen 
Ellen 
Fram 2 
Tor 
Trond Heniiing 
Tjaldrid 
Roder 
Prøven 
Seien 
Ciinlon 
Knut 
Ny Fisk 
Rex 
Anton A 
Ørntind 
Tornado 
Brødrene 
Langnes 
Holger 
Ny Von 
Lilljan 
Øyvind 
E 110 
Havøy 
niro 
Stiatton 
Ciiristina Johnsen 
Nils Trygve 
Guro 
Lasse 
Roy 
Lykken 
Kongstind 
Palmen 
Liten Kar 
Glunten 
Angnes 
Darling 
Gro 
Hamnetind 
Lilly 
Tarevik 
Oddvar Jr. 
F-# Nesseby - tilsynsmann: Joh 
2 å Slurvenes 
3 å Kari 
4 å Ulf 
6 å Tone 
7 å  Turid 
10 kr Urda 
11 4 Louise 2 
13 å Moliy 
14 k Marita 
2 1 Kjellemann 
27 4 Bror 
28a Lisa 
ansen,Ole, 9820 Varangerbotn 
Sabb 
Kohler 
FM 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Clint 
MWM 
MAN 
Johns 
Volvo 
Briggs 
Clint 
Evinr 
Isuzu 
Clint 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Merc 
Briggs 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Briggs 
Caierp 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Wichm 
FM 
MWM 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Marna 
Evinr 
Johns 
Marna 
Caterp 
5.0 1.5 - - - P 71 Johns 
5.0 1.6 - - - P 78 Marin 
5.6 1.5 - - - T 40 Evinr 
5.0 1.7 - - - T 71 Johns 
5.0 1.8 - - - P 74 Johns 
11.3 3.8 - 12 - T 48 Scania 
4.3 1 . 1  - - - T 6 0  Penta 
5.1 1.9 - - - P 78 Evinr 
" 10.6 3.4 - 8 - T 36 Ford 
* 8.6 2.9 - 7 - T 48 Ford 
4.3 1.2 - - - T 74 Suzuki 
5.0 2.0 - - - P - Johns 
71 20 Andolf Mosessen, 9676 Gunnarnes 
59 4 Henry Johnsen, 9690 Havøysund 
50 6 Johan K. lsaksen, Kobbefl., 9692 Måssy 
75 130 Otto Josefsen, 9670 Tufjord 
73 4 Johan Johnsen, 9773 Ryggefjord 
60 6 Magnar Schanke, 9672 Ingøy 
59 4 Tormund Amundsen, 9680 Snøfjord 
78 51 Peder Mathisen, 9680 Snøfjord 
81 246 Ole M.Niisen mfl, 9690 Havøysund 
77 25 Trond hansen, 9670 Tufjord 
74 52 Bernt Josefsen, 9670 Tufjord 
77 8 Ingvar! Nilsen, 9676 Gunnarnes 
60 4 Johan Isaksen, Steingammen, 9750 Honningsvåg 
65 5 Thomas lsaksen, 9773 Ryggefjord 
86 72 Andor Nilsen mfl, 9680 Snøfjord 
58 3 Peder Amundsen, 9680 Snøfjord 
51 4 Theodor Amundsen, 9680 Snøfjord 
81 68 Kåre Amundsen, 9690 Havøysund 
80 8 Alfred Amundsen. 9680 Snøfjord 
77 42 Palmer Johnsen, 9690 Havøysund 
61 2 Eilif Johansen, 9676 Gunnarnes 
69 56 Kristian Olsen, 9773 Ryggefjord 
61 8 Arne Mathisen, 9690 Havøysund 
49 5 Haldor Jolinsen, 9690 Havøysund 
70 8 Kyrre Anthonsen, 9683 Litlefjord 
60 8 Johannes Johansen, 9690 Havøysund 
73 23 Helge Lyder. 9690 Havøysund 
72 22 Heribert Kønig, 9672 Ingøy 
64 4 Magnulf Andreassen, 9670 Tufjord 
78 1125 KIS A/S Chrisiina, iT,Johnsen), 9690 Haveysund 
66 16 Aksel Kristiansen, 9690 Havnysund 
72 22 Alf Kai Paulsen. 9676 Gunnarnes 
75 4 Hjalmar Nibe, 9672 Ingøy 
78 10 Ernst Olsen, 9676 Gunnarnes 
61 24 Ragnvald Simonsen. 9672 lngny 
25 7 Karl Nilsen. 9672 Ingøy 
52 4 Oddiiiund Arild, 9672 lngsy 
76 183 Geir Magnussen, Boks 225, 9690 Havøysund 
67 6 Sigvart Paulsen, 9683 Litlefjord 
67 3 Reidar Mathisen. 9683 Litlefjord 
79 30 Arne Paulsen, 9676 Gunnarnes 
67 10 Trond Jakobsen, 9690 Havøysund 
60 5 John P.Johnsen, 9773 Ryggefjord 
72 10 Lilly N.Jacobsen, 9690 Havøysund 
68 18 Peder Samuelsen, 9690 Havøysund 
70 365 Terje Brochmann, 9690 Havøysund 
Per A.Aikio, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Anders O.B.Persen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Anders P.Persen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johan Kolphus, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
John Georg Dikkanen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Berit Margith Banne, Kariehotn, 9820 Varangerbotn 
Hans Mikkelsen, Nyborg, 9820 Yarangeibotn 
Maitis Kristian Olsen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Ivar Porsanger, 9820 Varangerbotn 
Per M.Persen mfl. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Henrik Banne, Karlebotn, 9820 Varangerbotn 
Harald Niissen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Finnmark 
F-N Nesseby 
Farkostens 
nunimer. type o g  navn 
30 å Sara 
31 2 Havørn 
3 6 8  Bale 
37 6 Seagull 
40 A Jan Asbjørn 
4 1 4  Hell 
4 4 å  Finn 
45 å Bror 
47 a Min 
4 9 &  Havella 
50 3 Ragna 
52 il Perlen 
53 a Er 
56 a Frigg 
57 a Eva li 
58 s Bela Mari 
60 a Ternen 
64 å Liten Kar 
66 & Maken 
67 a Anna 
69 kr Ternen 
7 2 &  Flo 
7 3 6  Olding 
74 a Lena 
75 a Ormen Lange 
76 a Emma 
78 3 Rana 
79 i? Blamann 
84 a Sjøulk 
85 a Dravn 
86 6 Løkholm 
87 A Gunnvar 
90 kr To 
91 k Spleis 
94 8 Stampen 
95 a Skarven 
9 8 4  Kristine 
106 A Vesla 
107 a Skarven 2 
108 a Oia 
1 15 a Lille Spleis 
118 A Samegutt 
1 1 9 a  Even 
120 3 Veines 
122 a Elin 
124 3 Sjogutt 
125 a Laksen 
126 A Anna 
133 å Bark 
135 a Elma 
136 a Barsnes 
140 A Sjøblomst 
141 a Ann 
142 A Rana 
143 A Jim 2 
144 A Maken 
146 2 Fram 
147 3 Raggen 
151 å Veinesfjorden 
153 6 Bodil 
154 & Svanen 
156 k Rowena 
Meter 
Luri!)<i<. Bie<lde Dyixle 
6.9 2.4 - 
5.0 1.7 - 
5.0 1.7 - 
3.9 1.2 - 
5.6 2.0 - 
4.3 1.5 - 
5.0 1.6 - 
4.3 1.5 - 
4.7 1.5 - 
5.3 1.5 - 
5.9 1.5 - 
5.0 1.7 - 
5.6 1.8 - 
6.5 1.8 - 
5.3 1.6 - 
7.8 2.6 - 
5.9 1.8 - 
5.9 1.8 - 
4.2 1.6 - 
5.9 1.8 - 
6.5 2.3 - 
5.1 1.6 - 
5.6 1.8 - 
5.1 1.5 - 
6.5 1.8 - 
5.3 1.6 - 
5.0 1.2 - 
5.4 1.7 - 
5.4 1.7 - 
5.0 1.5 - 
5.0 1.7 - 
5.0 1.8 - 
8.0 2.6 - 
6.9 2.3 - 
5.9 2.0 - 
5.6 1.8 - 
4.9 1.5 - 
4.7 1.5 - 
4.5 1.5 - 
4.3 1.5 - 
5.0 1.4 - 
5.0 1.7 - 
4.7 1.4 - 
4.7 1.4 - 
4.7 1.4 - 
5.6 1.5 - 
4.3 1.2 - 
4.3 1.5 - 
4.3 1.2 - 
4.7 1.4 - 
5.0 1.5 - 
4.0 1.6 - 
4.3 1.4 - 
4.7 1.5 - 
4.3 1.5 - 
4.7 1.4 - 
4.9 1.7 - 
5.9 1.4 - 
5.0 1.7 - 
4.7 1.7 - 
5.0 1.8 - 
11.1 3.7 - 
Tonn Matr Bygge- 
-- 
Motor 
l li ar Merke Byggeai H K 
Eierens (deri korresponderende rederi 
navn og postadresse 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- P 77 Mercur 
- 
- P 74 Johns 
- 
- T 57 Seagul 
- 
- T 50 Evinr 
- 
- T 70 Evinr 
- 
- P 73 Evinr 
- - T 70 Buccan 
- - T 53 Seagul 
- - T 49 Johns 
- - T 36 Seagul 
- 
- P 73 Johns 
- - T 50 Seagul 
- T - Seagul 
1 - P 80 Yamaha 
- - P 70 FM 
- T - Sabb 
- - T 78 Yanmar 
- P 77 Marin 
- - T 46 Seagiil 
- - T 67 Sabb 
- - T 77 Johns 
- - T 38 Seagul 
- P 77 Johns 
- - T - Evinr 
- 
- P 77 Johns 
- 
- T 56 Seagul 
- 
- P 75 Johns 
- T 58 Seagul 
- - P 70 Mercur 
- - P 78 Johns 
- - P 70 Chrysl 
.- - T 53 Marna 
- - T 65 FM 
- - T 37 Johns 
- - T - Seagul 
- - T 48 Perkin 
- - T 63 Mercur 
- - T 65 Archim 
- - P 64 Yamaha 
- - T 61 Johns 
- P 79 Evinr 
- - T 64 Evinr 
- 
- T 65 Evinr 
- T 62 Evinr 
- - T 65 Johns 
- - T 61 Seagul 
- - P 68 Evinr 
- T 47 Archim 
- - T 64 Evinr 
- 
- T 58 Evinr 
- - P 69 Cresc 
- - T 75 Yamaha 
- - P 70 Buccan 
- 
- T 69 Evinr 
- - T 70 Evinr 
- P 71 Johns 
- - T 57 Johns 
- - P 74 Johns 
- - P 73 Evinr 
- 
- P 72 Yamaha 
- 
- T 31 Rapp 
Johan Andreas Andersen, Nyborg, 981.0 Varangerbotn 
Hermann Losoa, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Sverre Johnsen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Ole Johansen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Asbjørn Trane, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Petter A.Olsen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Øystein Johansen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Nils A.Bomban, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Osvald Johansen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Ragnvald Losoa, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mathis P.Trane, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Per Nils Olsen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Anders Eikjok, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Per Iversen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Torbjørn Johansen, Mortensnes, 9820 Varangerbotn 
Bjornar Tolk, Bergeby, 9820 Varangerbotn 
Evert Saua, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Per Sigmund Bomban, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Aslak Pertran, Sirdagoppi, 9820 Varangerbotn 
Julius Trane. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Samul Mattiisen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
John Johnsen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Ole Roska mfl, Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Svein Bomban, Skoleveien 11. 9820 Varangerbotn 
M.Eliassen, Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Matti Agnar Nilsen, Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Hendrik Roska, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Even Einarsen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Evert Saua, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Øystein Krlstiansen. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Odd Ragnar Bomban. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Henrik Bomban, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Olaf Losoa, Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Per Saua, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Kare Dikkanen. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Tude Einar Trane, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Nils H.Eriksen, Karlebotn, 9820 Varangerbotn 
Harald Losoa, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Torleiv Kristensen. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Henrik Stina. Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Alf Svenning. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Ole A.lversen, Karlebotn, 9820 Varangerbotn 
Ole E.Henriksen. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Eilert Erlksen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Wilfred Noste, Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Anders Per Eriksen. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Anders Persen. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Per M.Persen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trygve Benum, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Andreas 0,Mathisen. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mathis K.Olsen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Hans 0,Mikkelsen. Karlebotn, 9820 Varangerbotn 
Julius Johansen. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Thude Iversen. Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Henry Kristian Trane, Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Aslak Eliassen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
HBkon Saua. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Nils A.8omban. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Eilert Eriksen, Nyborg. 9820 Varangerbotn 
Ole Erik Maja, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Eilert Saua, Åpenvik, 9935 Bugøynes 
Henry Kristian Trane, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
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F-NK Nordkapp 
Mwei  Toii i i  Mari Bygge- Motor Eieiens (den korresponderende rederi 
- 
Lezigiiv Brediit. Dyl>iip 1 il a i  Merke Bygge*< H K navn og postadresse 
66 Juksafisk 
67 Stål Trono 
6 8 2  Fram 
EI? kr Fiisco 
70 kr Terna 
71 kr Stein Gerhard 
7 2 s  Vesla 
74 Peder Sverre 
75 kr B Evensen 
76 kr Tronbuen 
77 Anne-Britt 
78 k Sawan 
79 kr Thorgeir 
80 kr Nytino 
81 k Haldis 
83 k Heken 
84 å Knotten 
86 kr Tor Kristian 
87 Odd Inge 
8 9 8  Pelle 
90 2 Gerd 
9 1 Lisbeth 
93 kr Geir Rune 
96 å Fyk 
97 å Sandijord 
98 Solfrid 
100 hr Kabek 
101 kr Richard J 
102 3 Mona 
104 Oeelfin 
106 k Vestersund 
1 1 2 2  StigArne 
1 1 3 8  Glin 
1 16 3 Springaren 
1 17 Bernhardson 
1 1 8 å  Sofus 
119 å Tor-Emil 
t 2 1 å  Edel 
122 k Edel Maria 
123 å Brsdiene 
125 a Havstjerna 
126 å Askeladden 
1 3 1 4  Line 
134 å Cora 
135 å Ben-Hur 
136 kr K Figenschau 
1 3 8 8  0rling 
142 kr Elin 
143 A Br Vian 
147 å Skartangen 
152 Seldisk 
154 4 Raste Anders 
156 Sambesi 
157 kr Norvik 
1 5 8 å  Harrald 
160 kr Ny Hurtig 
162 kr 0aff-y 
164 Vegar 
1 6 7 å  Kristin 
170 Siig Ronny 
17 1 å Delfin 
174 Harald Edmund 
- - P 86 Yanmai 
24 - S 79 Volvo 
- -- P 82 Joiins 
- A 81 Sabb 
- 
- T 48 Perkin 
49 - T 58 Caterp 
- T 49 Sabb 
16 - T 80 MWM 
10 - T 76 GM 
24 - T 63 GM 
3 - P 86 Bukh 
14 - T 16 Volvo 
7 -- T 67 MWM 
34 - T 49 Caterp 
23 - T 38 Scania 
24 - T 29 Volvo 
- 
- P 76 Meicur 
49 - T 55 Caterp 
7 - P 73 Perkin 
- 
- P 77 Evinr 
- 
- P 77 Johns 
- 
- T 72 Sabb 
7 - P 75 Sabb 
- -. P 74 Evinr 
- - P 78 Evinr 
- - P 83 Ford 
199 - S 78 Calles 
10 - T 79 Leyl 
- 
- T 70 Marin 
- 
- P 87 Yanmai 
13 - T 29 tleimd 
- 
- T 76 Johns 
- 
- ? 85 Johns 
- 
- P 76 Yamaha 
12 - A 76 Bedf 
- - P 72 Evinr 
- - P 77 Evinr 
- 
- T 72 Jotins 
12 - T 77 Perkin 
6 - T 74 Sabb 
- - P 83 Johns 
- 
- P 72 Johns 
- 
- P 86 Johns 
- 
- T 76 Evinr 
- - P 82 Johns 
t 1  - T 77 Leyl 
- - P 72 Johns 
18 - T 70 Merc 
- 
- P 83 Johns 
- 
- P 77 Johns 
9 - T 76 MWM 
- 
- T 72 Johns 
7 - P 74 Merc 
6 - T 56 Leyl 
- 
- P 78 Mercur 
8 - P 72 Ford 
- 
- T 65 Sabb 
7 - P 77 MWM 
- 
- T 74 Mercur 
4 - P 74 Volvo 
- - P 70 Meicur 
17 - P 78 Volvo 
86 34 Arnt Jensen. 9765 Gjesvær 
86 238 Jens-Harald Hansen, Boks 108, 9765 Gjesvæi 
82 25 Grethe Samuelsen, 9778 Repvåg 
81 68 Aldor Johansen, Porsangergt, 5, 9750 Honningsv2g 
73 35 Karl Nicolaysen, 9765 Gjesvær 
72 334 Sigired Johnsen mfl, Fsrstevannsv.7, 9750 Honningsvag 
61 5 Arnold Isaksen, Sarnes, 9750 Honningsvåg 
80 102 Oddvar Nilsen, 9762 Kame}?iæi 
77 115 Bendix Evensen. Prestevannsvn 8, 9750 Honningsvig 
76 245 Edgar Olsen, Box 426, 9751 Honningsvag 
86 48 Harald-Johan Fjellvang mfl, Storbuktvn 2, 9750 Honnings 
79 110 Rolf Pedersen mfl, Skytterv.29, 9750 Honningsvåg 
83 68 Odd Pettersen, 9763 Skarsvåg 
71 335 Edgar Ingebrigtsen, 9765 Gjesvær 
79 205 Rasmus Bær, 9765 Gjesvær 
82 210 Odd Harold Pettersen, 9760 Nordvågen 
78 25 Arne Emil Brynjulfsen, 9762 Kamøyvær 
78 365 Arne Hansen mfl, 9760 Nordvågen 
73 62 Ragnar Pedersen, Ringvn.19, 9750 Honningsvåg 
77 25 Erling Serensen, 9778 Repvåg 
79 35 A.Nilsen, Mellornvn.12, 9750 Honningsvåg 
62 8 Hjalmar Nilsen, Fsrstevannsvn 5, 9750 Honningsvåg 
75 100 Anfinn Olsen, 9778 Repvåg 
78 10 Johnny lngebrigtsen, 9765 Gjesvær 
78 35 Herman-Viktor Oaae. 9765 Gjesvær 
83 85 Henry Agledahl, 9763 Skarsvag 
77 810 Einar M.Nsstvold. Laksefj.Gt.19, 9750 Honningsvåg 
83 97 Dagfinn Jensen, 9765 Gjesvær 
80 20 Håkon Bakke. Laksefj,Gt.20, 9750 Honningsvag 
87 55 Erling Brynjulisen, 9762 Kamøyvær 
63 35 Steinar Ostad, 9760 Nordvagen 
76 20 Viktor Hansen, 9760 Nordvagen 
85 25 Frank Johannessen, 9762 Kamøyvær 
76 28 Alf Sjøvegan, 9760 Nordvågen 
79 166 Johan Gerhardsen mfl, 9760 Nordvagen 
73 18 Ole Elde, Prestebakken 35. 9750 Honningsvag 
77 35 Emil Karlsen mfl, Fiskergt. 6, 9750 Honningsvåg 
74 20 A.Johansen, Menesgt.5, 9750 Honningsv3g 
84 139 Roald Eilif Brynjulfsen. 9762 Kamøyvær 
74 30 l.Johnsen mfl, Klubben 6, 9750 Honningsvåg 
83 25 Jofred Hjelle, 9762 Kamøyvær , 
72 20 A.Larsen, Nordkappveien 69, 9750 Honningsvåg 
86 25 Alf Hansen, 9762 Kamøyvær 
78 15 T.ti.Elvevold, 0vregt.10. 9750 llonningsvag 
82 25 Trond Arild Henriksen, 9760 Nrxdvågen 
77 97 Herold Figenschau, 9763 Skaisvag 
70 20 Ingemann Pettersen, 9762 Kamøyvær 
75 l 6 5  Oddvar Skavhaug, Nordkappveien 7, 9750 Honningsvag 
82 25 Bengt Vian, 9765 Gjesvær 
77 20 Harald Eliassen, 9760 NordvAgen 
76 102 Hermann Lindkvist. Mellomvn. 4, 9750 Honningsvåg 
73 9 Mathis Bær, 9730 Karasjok 
74 68 Edgar Severinsen, 9762 Kameyvær 
78 74 Oagiinn Petteiseen. Elvegt 7, 9750 Honningsv8g 
78 20 Harald Mathisen, 9778 Repvåg 
76 68 Ruben Johansen, 9763 CkarsvAg 
59 6 Paul Eidissen, 9760 Nordvagen 
77 102 Asbjorn Riice, 9763 Skarsvåg 
74 10 Daniel Olsen, 9762 Kameyvar 
74 106 Karl Kristiansen mfl, Dvregt.9, 9750 Honningsv4g 
73 20 Magne Indstrand, 9778 Repvåg 
82 156 Svein H.Trondal, 9760 Nordvågen 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkosrens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lenyde Bredde 
- 
Dybde 
Tonn Mal i  Bygge- Motor 
i il ar Merke Byggeai 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
H.K navn og pastudiesse 
Hansen Jiiniar 
Elin 
Tøffe 
Lundsaunet 
Hansvik 
Paul Harald 
Joel 
Odd Helge 
Marie11 
Eli 
Mea 
Varvik 
Akrabuen 
Odd 
Jan Egil 
Lisa 
Thor Arild 
Caroline Il 
Nyhamn 
Maiblomsteii 
Liss 
Havskjær 
Barvik Senior 
Kari 
Katrine 
Falken 
Skartinn 
Bj0rn Senior 
Mot Senior 
Lill 
Ronny 
May-Allis 
Phoenir. 
Jan Tore 
Kjell 
Sinkelvik 
Tur 
Langskjær 
Lill Tone 
Eva 
Bjørn Snorre 
Basse 
Raptus 
Hugo 
Delfin 
Flipper 
Evy 
Stappen 
Bernt 
Spurven 
Terna 
Risholm 
Freddy 
Tara 
Maiblomsten 2 
Havsula 
Kjell Vidar 
Dag-Are 
Amigo 
Liss Heidi 
Roy-Tony 
i i i i  
1 1 - T 77 Perkm 
- - T 78 Evinr 
- P 86 Marin 
13 - T 79 Perkin 
- - P 86 Suzvki 
- - T 67 Ford 
6 - T 80 Perkin 
- - P 80 Mercur 
14 - T 17 Scania 
- - T 71 Penta 
- T 66 Sabb 
-. - P 81 Yanmar 
49 - T 72 Caterp 
- P 68 Yamaha 
8 - P 78 Ford 
- P 81 Johns 
24 - T 86 Scania 
13 - F 82 Ford 
8 - T 73 Perkin 
- - P 86 Johns 
- - P 72 Johns 
7 - P 80 Sabb 
49 - S 80 Volvo 
- 
- T 75 Yamaha 
- - P 78 Evinr 
- 
- P 86 Yamaha 
6 - T 53 Scania 
15 - T 79 Volvo 
80 - T 62 Kelvin 
7 - T 65 Leyl 
- - P 72 MWM 
- 
- P 81 Yamaha 
- 
- P 81 Peikin 
9 - P 79 Ford 
- d P 81 Johns 
- 
- P 75 Johns 
- - P 86 Mercur 
7 - P 73 Perkin 
7 - P 71 Ford 
- 
- T 59 Sabb 
177 - S 80 Mirrl 
- 
- T 59 Perkin 
11 - A - Deutz 
- P 78 Sabb 
- - T 72 Sabb 
- - T 79 Johns 
- - T 67 Sabb 
- 
- P 80 Johns 
8 - T 48 Ford 
- - T 72 Evinr 
- T 59 Johns 
4 - T 77 Sabb 
9 - T 65 Ford 
- - P 81 Johns 
- - T 65 Ford 
7 - P 74 MWM 
- 
- T 61 Sabb 
24 - S 86 Mitsub 
6 - P 82 Ford 
- - T - Sabb 
12 - P 76 MWM 
- - P 79 Johns 
120 Jens Harald Hansen, 3765 Gjesvær 
10 Ali Hansen, 9778 Repvåg 
40 Rolf Johansen, Vinkelen 4, 9750 Honningsvag 
109 Steinar Hansen, 9165 Gjesvær 
25 Geir H.Olsen, Boks 87, 9765 Gjesvær 
50 Alfred Walsøe, Boks 81, 9765 Gjesvær 
72 Kjell Ove Jensen, 9765 Glesvær 
20 Olaug Jakobsen, 9778 Repvåg 
112 Geir Aksei Lindseth, 9760 Nordvågen 
14 Oie Klemetsen jr., 9778 Repvag 
16 Alf Nilsen, 9762 Kamsyvær 
33 Torleif Olsen, Boks 121, 9765 Gjesvær 
365 Jens Kiil, Jupitervn 5, 9600 Hammerfest 
15 Arne Hansen, 9778 Repvåg 
68 Jørgen Lindkvist, 9763 Skarsvag 
50 Bernt O.Oisen, Larsjorda Ic, 9750 Honningsvåg 
379 Thor Hansen mfl, 9763 Skarsvåg 
108 Petter Karlsen mfl, Menesg?. 13, 9750 Honningsvåg 
72 Harald Nilsen, 9760 Nordvagen 
25 Andor Fredriksen, 9765 Gjesvær 
70 Trygve Nilsen, 9762 Kamepær 
68 Jan H.Rosted, 9765 Gjesvær 
326 Olav Gerhardsen mfl, 9760 Nordvagen 
8 Finn Nilsen, 9762 Kamøyvær 
25 Artur Andersen, 9763 Skarsvig 
20 Svein M.Knedahl, 9765 Gjesvær 
80 Arnilot Stabell, Boks 1042 Valan, 9751 Honningsvåg 
210 Knut O.Lindkvist, 9762 Kamøyvær 
400 Sverre Agledahl mfl. 3763 Skarsvåg 
68 Ottar Olsen, Fjellv. 14, 9750 Honningcvag 
68 Asle Olsen, 9762 Kamayvær 
25 Roy Jonny Olsen, Boks 61. 9765 Gjesvær 
49 Per Sandberg, Boks 136, 9751 Honningsvåg 
100 Osvald Johansen. 9763 Skaisvag 
25 Kjell Ivar Riise, 9763 Skarsvåg 
9 H.Henriksen. Øvregt.78. 9750 Honningsvag 
20 Henry Xsnsen, 9765 Gjesvær 
63 Johan Bær. Boks 454, 9751 Honningsvag 
100 Tronn Asbjørn Larsen, Elvebakken, 9750 Honningsvåg 
16 Nils Lande, Storgt. 21. 9750 Honningsvåg 
990 Alf S.lsaksen, Elvegt.4. 9750 Honningsvåg 
35 Alfon Slettvoll. 9763 Skarsvåg 
280 Harder Pettersen. 9762 Kamøyvær 
22 Thor Pedersen, 9765 Gjesvær 
16 Gunvald Pedersen, 9765 Gjesvær 
20 Tonny Jari Hansen, 9765 Gjesvær 
16 Svein Thore Grundnes, 9765 Gjesvær 
10 Jens Hansen, 9765 Gjesvær 
78 Roald %.Johansen, Ringvn 4, 9750 Honniiigsvåg 
10 Charles Jensen, 9765 Gjesvær 
4 Egil Klemetsen, Repvåg, 9778 Repvåg 
22 Ulf Larsen, Klubbev 1, 9750 Honningsvåg 
68 Hilmar Pedersen, 9765 Gjesvær 
25 Trond Agledahl, 9763 Skarsvåg 
35 Asle Andreassen. 9765 Gjesvær 
68 A.Andersen, Fjellveien 7, 9750 Honningsvdg 
10 Kjell P. Andersen, 9765 Gjesvær 
435 Harald Ø.Pettenen, Klubben 2, 9750 Honningsv5g 
54 Jan H.Rosted, 9765 Gjesvær 
10 Jan Nordvoll, 9765 Glesvær 
102 Guttorm Johansen, 9965 Gjesvær 
25 Olav Agledahl, 9763 Skarsvåg 
Finnmark 
F-NK Nordkapp - F-P Porsanger 
Farkostens Meter Toii i i  Marr Byqge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn L?ii<i<ie Biriide Dybde i li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Leda 
Benedikte 
Ringo 
Norbreen 
Veatind 
Sjøleik 
Haribo 
Arvid 
Herdis 
Solbris 
Sofie 
Saturn 
Johns 
Perkin 
Volda 
Wichm 
Caterp 
Mercur 
GM 
Perkin 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Calles 
F-P Porsanger - tilsynsmann: Fisk.rett1ederen I Porsanger, Boks 244, 9751 Honningsvag 
Rana 
Snoddas 
Enighet 
Ramona 
Bamse 
Alken 
Finnvikgutt 
Molvik 
Klubben 
Glimt 
Sponk 
Alf Johan 
S110gg 
Da@ 
Make 
Petter 
Malnes 
Vesla 
Maken 
Robert 
Neptun 
Odd Helge 
Brødre 
Lise-Lotte 
Brigg 
John Inge 
Solbris 
Jan Fredrik 
Skvetten 
Vivi-Ann 
Trond Aksel 
Lars 
Wenche 
Line 
Lisa 
Virgo 
Leik 
sop0 
Flordbuen 
Laksen 
Brigg 
Mercury 
Bent-Rage 
Streif 
Lita 
Pilen 
5.3 1.9 - - - P 80 Mercur 
4.4 1.6 - - - P 78 Yamaha 
" 10.3 3.4 - 9 - T 39 Perkin 
9.3 3.1 - 7 - P 83 Perkin 
* 8.7 2.4 - 4 - T 75 Sabb 
5.6 1.7 - - - T 65 Mercur 
* 10.6 3.4 - 11 - T 77 Volvo 
8.4 2.9 - - - T 63 Leyl 
4.7 1.5 - - - T 73 Mercur 
4.9 1.6 - - - T - Johns 
5.4 2.1 - - - P 85 Mercur 
" 7.7 2.7 .8 - - T 61 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 85 Yamaha 
4.7 1.3 - - - T 76 Yamaha 
5.2 1.6 - - - T 65 Johns 
5.6 2.1 - - - P 86 Yamaha 
9.2 3.2 1.7 - - P 86 Cumm 
7.8 2.8 - - - T 69 BMV 
5.8 1.7 - - - T 70 FM 
6.5 2.5 - 2 - T 71 Sabb 
5.5 2.1 - - - P 84 Suzuki 
" 15.1 5.0 - 24 - T 58 Caterp 
" 11.7 3.8 - 10 - T 14 BMC 
" 10.6 3.8 - 14 - P 76 Isuzu 
5.1 1.8 - - - P - Yamaha 
8 . 7  3.1 - - - P 79 Ford 
8.4 2.9 - 2 - T 69 Perkin 
" 8.0 2.6 - - - P 79 Perkin 
5.1 1.9 - - - P 77 Mercur 
" 10.9 3.6 - 9 - T 47 Merc 
* 9.4 3.0 - 5 - T 48 Isuzu 
4.7 1.4 - - - T 76 Mercur 
5.0 1.4 - - - T 60 Evinr 
4.8 1.4 - - - T 68 Yamaha 
6.7 2.5 - - - T 65 Sabb 
9.5 3.1 - 9 - T 79 Perkin 
5.6 1.8 - - - T - FM 
5.1 1.4 - - - T 71 Mercur 
5.0 1.4 - - - T 72 Suzuki 
5.0 1.2 - - - T 63 Kohler 
5.0 1.4 - - - T 62 8riggs 
4.7 1.5 - - - T 74 Mercur 
5.2 1.9 - - - P 78 Yamaha 
* 7.8 2.7 - 4 - T 62 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 60 Evinr 
7.7 2.4 - 4 - T 77 Sabb 
Johan Bær, 9765 Gjesvær 
Karl R.lngebrigtsen. Boks 141, 9765 Gjesvær 
Arild Henriksen, 9760 Nordvagen 
Viggo Walgren, Porsangergt.28, 9750 Honningsvag 
William Zahl. 9763 Skarcvag 
Hans Mathisen, 9778 Repvag 
Kurt Andreassen, Porsangergt 22, 9750 Honningsvag 
Arne Gustavsen, 9762 Kamøyvær 
Jofred Hjelle, 9762 Kamøyvær 
Willy Hermod Hansen, 9750 Honningsvag 
N.Nilsen, Storbuktvn.4. 9750 Honningsvag 
Rudolf Pedersen mfl, 9763 Skarsvag 
80 20 Peder Alfred Eliassen. 9710 Indre Billefj. 
77 8 Einar Josefsen. 9710 Indre Billefj. 
81 62 Johan Mathisen. 9710 lndre Billefj. 
79 62 Odd Idar Johansen, 9716 Børselv 
75 22 Arne Andersen, Smarfjord, 9713 Russenes 
71 7 Johan Mathisen, 9710 Indre Billefj. 
77 110 Svein 0111. Kistrand, 9713 Russenes 
80 50 Steinar Bjarne Hansen, 9710 Indre Billefj. 
73 7 Harald Persen, 9710 Indre Billefj. 
73 4 Bernhard Hansen, 9710 Indre Billefj. 
85 25 Odd Johansen, 9710 Indre Billefj. 
67 22 Alf Hansen, Svenskebakken, 9730 Karasjok 
86 25 Kare Hansen, 9710 lndre Billefj. 
76 20 Ragnar Johansen. 9710 Indre Billefj. 
79 25 Ingar Nilsen, 9716 Barselv 
86 25 Thomas Jacobsen, 9710 Indre Billefj. 
86 76 Hedly Josefsen. 9710 Indre Billefj. 
85 45 Trond-Atle Akselsen, 9716 Børselv 
56 4 Hakon W.Josefsen. 9710 Indre Billefj. 
7 1 10 Jacob Gaare, Smørfjord. 97 13 Russenes 
84 40 Edvard Josefsen, 9718 Brenna 
64 245 Ole Nicolaisen, Kistrand. 9713 Russenes 
78 100 Jan Sivertsen mfl. 9710 Indre Billefj. 
85 145 Arne Svein Ostad. 9716 Børselv 
- 8 John Edvard Johnsen, 9710 Indre Billefj. 
79 100 Peder JSivertsen, 9710 Indre Billefj. 
68 62 Jack Sørensen. Svartkollen,P.B.. 9716 Børselv 
79 49 Randolf Mikkelsen mfl, Smørfjord. 9713 Russenes 
79 20 Einar Karlsen. 9713 Russenes 
78 105 Tor Svendsen. 9710 Indre Billefj. 
84 70 Sverre Valstad, 9710 lndre Billefj. 
75 B Sigvald Pedersen. 9713 Russenes 
68 5 Nils Daleng. Y.Billefj., 9710 Indre Billefj. 
73 8 Arvid Pedersen. 9713 Russenes 
80 10 Olaf Olsen. 9710 lndre Billefj. 
79 95 Magnus Johansen, 97 10 Indre Billefj. 
58 4 Mikkel Josefsen. 9710 Indre Billefj. 
71 4 Olaf Olaisen, Holmfjord. 9716 Børselv 
71 4 Bjarne Larsen. 9710 Indre Billefj. 
69 3 Aslak Olsen, 9710 Indre Billefj. 
70 7 Edmund Nilsen, Srn~rfjord. 9713 Russenes 
72 9 Knut Olli. 9713 Russenes 
80 25 Edmund Nilsen mfl, 9713 Russenes 
74 30 Arne N.Josefsen, 9718 Brenna 
6 0  S John A.Johansen, Leirpollen, 9716 Borselv 
77 30 Harald Persen, 97 10 Indre Billefj. 
Finnmark 
F-P Porsanger - F-S S510ysund 
Farkostens 
nummer type 0" navn 
Meter 
Lengde Bie<iile Dyixle 
119 a Ronny 
121 A Teist 
125 i Holmfjord 
128 i Flua 
129 kr Solgry 
139 kr Havdønn 
148 Porsangergutt 
150 4 Rosa 
154 i Frøia 
155 k Idun 
16 1 a Baiski 
164 a Tverr 
171 a Oiddi 
172 a Lykken 
174 4 Klippen 
175 a Rolly 
177 A Nordbøen 
178 3 Buster R 
183 kr Sandøy 
189 kr Vag 
190 a Frank 
192 4 Srssel 
197 kr Lamøy 
200 a Palmen 
207 a Annikk 
Toiin Matr Bygge- Motor €,eiens (den konespundeiende rederi 
l li ar Merke Byggehr H K navn o g  postadresse 
- - T - Mercur 70 7 Marelius Wilhelmsen, 97 13 Russenes 
- - T 60 Kohler 69 4 Josef Larsen, 9710 Indre Billefj. 
- - P 74 Seagul 72 4 Johan Pettersen, 9716 Børselv 
- - T 75 Mercur 75 5 Martin Josefsen, 9710 Indre Billeij. 
24 - T 73 Volvo 86 238 Tormod Nilssen mfl. Smerfjord, 9713 Russenes 
11 - T 47 Brunv 66 45 Bernt Wiilhelmsen mfl, 9713 Russenes 
176 - S 69 Alpha 69 550 Sigurd M.Gasland. 9710 Indre Billefj. 
- - T 70 Mercur 76 7 Henry Olaussen. 9713 Russenes 
- - T 76 Sleipn - 3 Svein Johansen, 9710 Indre Billefj. 
16 - T 22 Scania 79 183 Gunnvald Kristoffersen, Kistrand, 9713 Russenes 
- - T 77 Mercur 78 20 Arne Josefsen, 9718 Brenna 
- P 80 Yamaha 81 15 Hedly Josefsen. 9710 Indre Billefj. 
- - T 74 Mercur 74 7 Peder Alfred Eliassen, 97 10 Indre Billefj. 
- - A 81 Yamaha 81 25 Josef I.Sivertsen. 9710 Indre Billefl. 
- P - Yamaha 80 6 Steinar Hansen, 9710 Indre Billefl. 
- - T 61 Sabb 61 8 Einar Karlsen, 9713 Russenes 
- - P 75 Suzuki 80 28 Gunnvald Kristoffersen, Kistrand, 9713 Russenes 
- - A 81 Evinr 81 25 Svein 0111. 9713 Russenes 
- - P 81 Volvo 86 43 Harald Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
- - T 81 Sabb 83 22 Hakon Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
- - T 69 Yamaha 75 5 Gudmund Thomassen, Kistrand, 9713 Russenes 
- - P 75 Johns 74 20 Olaf Olaisen, Holmfjord. 97 16 Børselv 
- - T 56 Merc 68 34 Asbjørn Andersen, 9713 Russenes 
- P 75 Penta 74 8 Martin F.Johansen, 9716 Børselv 
- - P 81 Johns 81 50 Johannes Johansen, 9710 Indre Billefj. 
F-S SerBysund - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Sørøysund. Boks 38, 9601 Hammerfest 
Juno 
Norfokk 
Gunn Tove 
Kvitbjørn 
Aud 
Tanja 
Ula 
Ole Dalvik 
Rune 
Svane 
Ina 
Galina 
Gamvik 
Are 
Strømshav 
Molla 
Kjetil 
Friaren 
Astor 
Monsnes 
Ørntind 
Sørnes 
J.E.Junior 
Biarg 
Birgith 
Dønning 
Hilda Annie 
Hellværingen 
Eirin 
Alia 
Delfin 
Lita 
Karina 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Yanmar 
Yanmar 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Evenr 
Tohats 
Sabb 
MWM 
Mercur 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
MWM 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Suruki 
65 6 Henrik Hansen, 9657 Karhamn 
66 16 Edor Albrigtsen, 9650 Akkarfjord 
84 25 Egil Dagsvold. Rørvikbakken 5, 9610 Rypefjord 
79 68 Kristian Mikalsen. Fjordaveien 22. 96 10 Rypefjord 
85 34 Birger A.Arnesen. Veita 6, 9610 Rypefjord 
85 66 Harald Lorentzen, Buen 2. 9610 Rypefjord 
77 30 Nils J.Nilsen. Boks 127, 9601 Hammerfest 
77 13 1 Oie Dalvik, 96 10 Rypefjord 
69 16 Henry Johansen, 9610 Rypefjord 
64 5 Peder 0.Hansen. 9657 Karhamn 
81 20 Edmund Nilsen, Fjordavn. 15a. 96 10 Rypefpd 
71 20  Reidulf Markussen, 9654 Hanseby 
83 25 Kristian Solhaug, Boks 196, 9610 Rypefjord 
71 18 Konrad Hansen. 9654 Hønseby 
86 112 Dagfinn Pedersen, 9610 Rypefjord 
73 9 Peder K.Hansen. 9654 Hønseby 
86 30 Hjalmar K.Olsen, Nedrevn 17, 9610 Rypefjord 
79 25 Egil Johannesen. 965 1 Langstrand 
73 30 Peder Knutsen. 9650 Akkarfjord 
86 109 Marius Larsen mfl. Isvn.9. 9610 Rypefpd 
- 47 Erling Pedersen, 9657 Karhamn 
76 100 8,Johannesen. Rsrviknes.5. 9610 Rypefjord 
67 8 Egil Johannesen. 9651 Langstrand 
56 5 Asbjern Strandheim mfl, Box 172, 9610 Rypefjord 
76 22 Arle Pedersen. Nedrevn. 15, 9610 Rypefjord 
81 4 Lasse Nilsen, 9663 Skarvfjordhamn 
82 102 Kare Oskar Henriksen. 9650 Akkarfjord 
78 300 Svein @.Hansen, 9612 Forsøl 
66 16 Albert Iversen, Nedrevn 25, 9610 Rypefjord 
85 155 Ragnvald Dagsvold, 9654 Hsnseby 
78 15 Agnar Korneliussen. 9657 Karhamn 
74 4 Arne Samuelsen. 9642 Eidvageidei 
76 4 Jon Aslaksen, 9654 Hønseby 
Farkosrens 
nummei. type og navn 
Meier 
Len<& Bredrip Dybde 
52 & M0ynesc 
53 k Fangst 
54 å Jane 
55 kr P J Senior 
56 kr Heiene 
58 kr Roy Arne 
60 Sjogutien 
6 3 6  Linita 
64 kr Tone 
66 kr Ole H. 
67 2 Mea 
68 3 Gorre 
69 a Havørn 
7 1 4 Steggen 
73 kr Galteskjær 
74 a siv 
75 å Olga 
76 a Trofast 
79 kr Midnatsol 
80 å Fox 
8 2 k  Blamyra 
8 3 8  Arnfinn 
85 kr Drivaren 
87 Hellegutt 
95 Berit Hansen 
96 kr With 
97 a Jan Magrie 
98 5 Sandey 
100 å Falken 
101 a Unni 
102k r  Svanen 
104 kr Mariann 
106 å Per-Ole 
107 kr Lomvi 
109 kr Dag-Aina 
1 1 1 a  Ase 
113 Reo 
114 i Kari 
115 A Lars Junior 
116 a Snøgg 
1 1 8 3  Peder 
119k r  Aud 
121 3 Hagbart 
122 k Helle 
123 a Greta 
124 Atle 
125 Jan-Kåre 
126 3 Nordnes 
127 kr Hansengutten 
128 å Tretten 
129 Stein O 
1 3 1 6  Bitta 
132 3 Traust 
134 å Sam 
135 kr Hauken 
137 Taifun 
1 3 8 a  Ase 
139 a Arna 
141 å Rekord 
144 Smavik 
146 a Elisabeth 
147 kr Kvaløybuen 
Tonn Matr Bygge-- 
- 
i ii ar Merke 
- 
- P 78 Yanmar 
12 - T 55 Perkin 
- 
- T 70 Marin 
98 - S 66 Wichm 
- - P 86 Yanmar 
8 - P 76 Sabb 
- 
- P 86 Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
7 - P 74 Sabb 
9 - T 82 Sabb 
- 
-- T 51 Sabb 
- 
- T 59 Suzuki 
- - P - Marin 
- - P 80 Suruki 
20 - T 77 Cumm 
- - T 73 Sabb 
- - T 66 Sabb 
- - P 80 Suzuki 
- 
- T 47 Perkin 
- - T 72 Sabb 
18 - T 37 Scania 
- - T 59 Sabb 
- 
- T 64 Perkin 
- 
- P 79 Ford 
14 - P 76 Volvo 
- - T 48 Ford 
- 
- T 66 Sabb 
- - P 76 Mercur 
- - P 78 Johns 
- - T 63 Johns 
- 
- T 60 Perkin 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T 74 Sabb 
- 
- P 79 Sabb 
9 - T 74 Merc 
- 
- T 65 Mercur 
5 - P 76 Isuzu 
- 
- P 79 Marin 
- 
- P 84 Marin 
- T 78 Evinr 
- - T 66 Mercur 
- - T 55 FM 
- - T 70 Mercur 
- - P 85 Yanmar 
- 
- T 57 Briggs 
- 
- T 8 1 Perkin 
- 
- P 86 Yanmar 
- 
- P 80 Marin 
- - P 81 Sabb 
- - T 57 Mercur 
7 - P 74 Nogva 
- 
- P 79 Suzuki 
- 
- T 53 FM 
- P 74 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - P 80 Yanmar 
- - T 75 Tohats 
- - T - Tohats 
- 
- P 79 Sabb 
69 - S 85 Volvo 
- 
-- T 62 Sabb 
7 - P 82 Sabb 
Motor 
gvggear 
78 
82 
79 
65 
86 
76 
86 
67 
82 
87 
71 
79 
78 
79 
77 
73 
55 
79 
70 
72 
71 
70 
72 
79 
81 
- 
65 
76 
71 
69 
8 1 
80 
74 
79 
86 
76 
86 
82 
84 
78 
66 
64 
78 
85 
61 
80 
86 
80 
83 
76 
82 
78 
53 
74 
67 
85 
77 
- 
75 
85 
62 
82 
Eierens Iden korrespondereride rederi 
- 
H K iiavn og postadrease 
33 Petter Ness. 9650 Akkarfjord 
140 Ronald Andersen mfl, 9664 Sandøybotn 
8 Alf Johansen, 9612 Forsøl 
450 Emil Johansen, 9650 Akkarfjord 
55 Sigurd Bjorkli, Svarthammeren 10, 9610 Rypefjord 
65 Jnrgen Johnsen, 9642 Eidvågeidet 
65 Martin Nilsen, 9654 Hønseby 
16 Henry Olsen, 9657 Kårhamn 
68 Magne Nilsen, 9650 Akkarfjord 
100 Trond Arne Isaksen mfl, Soroysund. 9600 Hammerfest 
6 Kristian Andersen. 9664 Sandøybotn 
5 Alhed Sachs, Survik, 9600 Hammerfest 
15 Erling Pedersen, 9657 Karhamn 
5 Godthart Hansen, 9610 Rypefjord 
200 Viitred Brun, Ovre Stornes 5, 9610 Rypefjord 
10 Peder Hagerupsen. Buen 2, 9610 Rypefjord 
6 Johnny Aslaksen. 9654 Hønseby 
25 Odd Johansen. Veita 9, 9610 Rypefjord 
35 Alf Dagsvold, 9654 Høriseby 
22 Meyer Olsen, 9650 Akkarfjord 
114 K.Johannesen, Rørviksl.10, 9610 Rypefjord 
8 Nils Aslaksen, 9654 Hnnseby 
36 Lars Pedersen. Survik, 9600 Hammerfest 
68 Oddvar Albrigtsen, 9653 Hellefjord 
156 Leif S.Hansen, Boks 20. 9612 Forsol 
35 Mathis Nilsen, 9642 Eidvageidet 
8 Fridtjof Nilsen, 9653 Hellefjord 
20 Einar Olsen, 9663 Skarvfjordhamn 
20 Olaf Nilsen. 9663 Skarvfjordhamn 
6 Eldw Henriksen, 9657 Kårhamn 
62 Helge Karlsen. Boks 184, 9610 Rypefjord 
22 Magnus Andersen, 9657 Karhamn 
10 Odd Johansen, 9610 Rypefjord 
22 S.Johannesen, Markvn.1, 9610 Rypefjwd 
114 Alf Johansen. 9612 Fwsøl 
4 Erling Olsen, T3keheim.144, 9600 Hammerfest 
50 Edvin Dagsvold. 9654 Hønseby 
9 Kristian Nilsen, 9654 Hønseby 
25 Lars Pedersen, Suwik. 9600 Hammerfest 
9 Arnt Trondsen. Boks 1, 9601 Hammerfest 
10 Trygve Isaksen. 9657 Karhamn 
15 Edrnund Mikkelsen. 9653 Hellefjwd 
4 H. Olsen. Øvre Stwnes 8, 9610 Rypefjord 
44 Pal Albrigtsen, 9553 Hellefjord 
5 Mathis N.Nilsen, 9642 Eidvageidei 
109 V.Karlsen. Blomstewn.2. 9610 Rypefjord 
34 Heimer Dagsvoid, 9664 Hønseby 
15 Olaf Sjursen. Svarth.vn. 17, 96 10 Rypefjord 
65 Frank Hansen. 9651 Kårhamn 
4 Sigmund Johannesen, Markv.1, 9610 Rypefjord 
62 Sigfred Rosvold, 9650 Akkarfjord 
20 Konrad Hansen, 9654 Hsnseby 
4 A.Kwneliussen, 9657 Karhamn 
18 Hagbard Kwneliusen, 9657 Karhamn 
8 Einar Nilsen. Mellomv.29. 9610 Rypefjord 
66 Ola Nilsen, 9663 Skarvfjordhamn 
25 Laurits Johansen, 9642 Eidvåpidet 
8 Leif Hartvigsen, 9653 Hellefjord 
8 Mathis S.Nilsen, 9642 Eidvageidet 
360 Sverre Småvik, 9610 Rypefjwd 
8 Andor Pedersen, Breidablikk 8, 9610 Rypefjord 
68 Jan A. Henriksen, 9650 Akkarfjaad 
Finnmark 
F-"#r#ysund 
Farkostens 
nunimei. type og n a i c  
M P I P I  Toon Mai, Bygge- Motor 
Lengde Bietirle Dybde l Il ar Merke Byggeai 
149 a v~ggo 
150 å Maken 
156 kr Kent Are 
157 Kim Harald 
l 58  4 irene 
159 a Svanen 
161 a Gerd 
163 2 Liv 
164 2 Piraten 
165 kr Terna 
167 a Bilen 
169 S~iiandsværing 
170 Urholmen 
172 a Laksen 
173 kr Fram 
174 å Laksen 
177 k Hermod 
178 4 Næringen 
179k r  Grete 
180 3 Liv Anne 
182 Joie-Anna 
183 Sandvinbuen 
184 k Hilde Anita 
1 8 5 k r  Ulla 
186 2 Teisten 
i 8 7  å Edna 
188 kr Holger 
189k r  JimReidar 
192 å Chrisioja 
193 Lundsilaninbuen 
1 9 4 2  Bris 
197 8 Flora 
201 å Fyk 
202 Jan Ronny 
204 A Aud Toriil 
206 kr Soling 
209 kr Bakken 
210 a Mikkel 
2 1 1 4  Gerd 
234 A SIV 
235 & Elisabet 
237 4 Al 
239 Soitind 
246 kr Maud 
254 a Ase-LI~I 
270 kr Trulte 
288 Sigfred 
291 å Peder K. 
292 kr Lise 
294 kr Bjørn-Hugo 
295 å Oiiver 
300 Jim Hugo 
310 3 Geir-Ove 
314 kr Luring 
318 a Smalaksen 
322 å Petra 
325 2 Nordbris 
329 a Make 
335 kr Tubaen 
341 a Merkur 
349 kr PIlarna 
354 å Evy 
Marin 
Sleipn 
Volvo 
Perkin 
Suzuki 
Marin 
Penta 
FM 
Mercur 
Ford 
Kohler 
Ford 
Perkin 
Johns 
Marna 
Marin 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Mitsub 
Sabb 
Yanmar 
Johns 
Suzuki 
Perkin 
Isuzu 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Mitsub 
Briggs 
Ford 
Ford 
Johns 
Cresc 
Suzuki 
Evinr 
Mercur 
MWM 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Yanmar 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Mercur 
Marna 
Briggs 
- 
Emrens (den korresponderende rederi 
ti K navn og posiadresse 
9 Arthur Dagsvold, 9654 Hønseby 
3 Heimer Oisen, 9653 Hellefjord 
100 Kjell Anton Andersen, 9657 Karhamn 
72 Alf Larsen, 9657 Kårhamri 
3 Torleif Mathisen, 9654 Hønseby 
8 Arne Leistad, 9664 Sandoybotn 
4 Agnar Andersen, 9664 Sandøybotn 
4 Haltan Aleksandersen, 9610 Rypefjora 
10 Paul Korneliussen, Boks 20, 9657 Karhamn 
108 Einar Olsen. 9663 Skarvfjordhamn 
7 Trond-Arne Isaksen, 9650 Akkarfjord 
130 Reidar Nilsen, 9654 Hønseby 
109 M.K.Nilsen, Mellomvn.5. 9610 Rypefjord 
25 Vtlmar Palmer, 9612 Forsøl 
36 Karl R.Andersen, 9664 Sandøybotn 
20 Jonny Kvalness, 9657 Kårhamn 
140 Kjell Hægdahl. 9612 Forsøl 
16 Henry Larsen, Nedreveien 13, 9610 Rypefjord 
16 Erling Haiisen, 9650 Akkadjord 
8 Endor Lyder, 9650 Akkarfjord 
62 Kristian Kvivesen, 9654 Hønseby 
65 Ragnvald Hagerupsen, Rødsildrevn. l l ,  9610 Rypefjord 
30 Per A.Bakke, Veita 5, 9610 Rypefjord 
50 Per 0,Andersen mfl, Nedrev. 13, 96 10 Rypefjord 
25 Roger Hansen, 9663 Skarvfjordhamn 
20 Kjell Andersen, 9657 Karhamn 
72 Alfon Rosvold, 9650 Akkarfjord 
260 Geir 0.Skogheim. Breidablikkvn 18, 9610 Rypefjord 
10 Aldor Nilsen, 96 12 Forsøl 
55 Gustav Pedersen, 1.undhamn. 9653 Hellefjord 
20 Henry Johansen, Boks 272, 9601 Hammerfest 
16 Godthart Hansen, MiIvn.10, 9610 Ryyeijord 
4 Edor Albrigtsen, 9650 Akkarfjord 
65 Odd Dagsvold, Blomstervn 4, 9610 Rypefjord 
5 Martin Pedersen, 9642 Eidvågeidet 
108 R.V.Olaussen, Veita 14. 9610 Rypefjord 
100 Paul Korneliussen mfl, 9657 Karhamn 
20 Edmund Mikkelsen, 9653 Hellefjord 
9 Alfred Aslaksen, 9657 Karhamn 
10 Roy Hansen, 9651 Langstrand 
5 Trygve Nilsen, Boks 163, 9610 Rypefjord 
7 Jentoft Olsen, 9663 Skarvfjordhamn 
102 Gunnar Brun, Markvn. 13, 9610 Rypefjord 
22 Marius B.Mathisen, 9567 Kårhamn 
10 Edmund Nilsen. Boks 163, 9610 Rypefjord 
22 Ole F.Karlstad, 9657 Karhamn 
6 Sigfred Larsen, 9650 Akkarfjord 
8 Peder K.Hansen, 9654 Hønseby 
20 Ragnar Dagsvold. 9654 Hønseby 
68 Per M.Pedersen, Survik, 9600 Hammerfest 
10 Alf Larsen. 9657 Karhamn 
33 Odd Nilsen, 9657 Karhamn 
6 Odin Trondsen mfl, Boks 1. 9601 Hammerfest 
6 Fredrik Nilsen. 9642 Eidvageidet 
4 Eilif Dagsvold, Rørvikv.35. 9610 Rypefjord 
10 Nils Aslaksen, 9654 Hønseby 
8 Karl J.Nilsen mfl, 9642 Eidvageidet 
8 Malhis Nilsen, 9642 Eidvageidet 
14 Gullov Nilsen. 9653 Hellefjord 
4 Kristian Andersen. 9664 Sandøybotn 
36 f inar Pedersen, Rundvn. 17, 96 10 Rypefjord 
5 Eilif Bye, 9654 Hønseby 
Finnmark 
F-S Sereysund - F-SV Ser-Varanger 
Farkostens M r t e r  Torin M a i r  Bygge Motor Emrens (den korresponderende rederi 
nummer type og nuvri Leiiy<le Biedde Dvtxle l Il ar Merke Byggear H K navn og  postadresse 
360 kr Rosvoll Sentor " 10.6 3.3 - 12 - T 77 Leyl 81 97 Bjørn Rosvold, 9650 Akkarfjord 
372 a Roy 4.7 1.7 - - - T 63 Johns 65 6 Enrid Bårdsen, 9657 Karhamn 
3 8 0 a  Elin 4.3 1.2 - - - T - Cresc 64 4 Oton Johansen, 9657 Karhamn 
F-SV Ser-Varanger - tilsynsmann Fisk rettlederen i Sør-Varanger Boks 49, 9801 Vadsø 
Rutha 
H ~ P  
Fortuna 2 
King 
Ruth 
Viking 
Fant 
Anna 
S jøbris 
Kjøgrunn 
Ketil 
Snøgg 
Steve 
Mona 
Berit 
Arild Junior 
Sørbris 
Snøgg 
Egil 
Bror 
Eiunn 
Per 
Don 
Terna 
Fram 
Pasvik 
Junge 
Delfin 
Rata 
Maiblomsten 
Mat 
Sisse 
Vesla 
Bjørn-Tore 
Ruben 
Leka 
Katri 
Mat 
Bjørn Tore 
Blikk 
Runa 
Mai 
Tinka 
Smart 
Liljen 
Oter 
Fred 
Randi 
Perle 
Junie 
Fiskerjenta 
Lena 
Emma 
Fram 
Pyr 
5.6 1.8 - - - T 66 Sleipn 
5.9 1.5 - - - T 60 Sleipn 
5.3 1.7 - - - P 69 Johns 
5.3 2.0 - - - P 81 Johns 
7.6 2.5 - - - T - Sabb 
8.1 2.3 - - - T 50 Wichm 
6.5 2.2 - - - T 57 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 70 Johns 
5.9 1.8 - - - T 74 Sabb 
" 12.1 3.7 - 14 - T 49 Merc 
" 8.7 2.7 - 6 - T 77 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 48 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 70 Johns 
4.7 1.5 - - - P 78 Evtnr 
7.8 2.5 - - - T 64 Volvo 
* 17.0 4.7 - 33 - S 83 GM 
5.1 1.7 - - - P 70 Evinr 
5.9 1.8 - - - T 57 FM 
5.1 1.5 - - - T 69 Mercur 
5.4 1.5 - - - T 58 Mercur 
8.6 3.3 - - - T 71 Perktn 
4.7 1.5 - - - T 72 Evinr 
5.5 1.8 - - - T 70 Marna 
4.7 1.5 - - - P 78 Johns 
5.0 1.6 - 1 - P 76 Johns 
5.6 1.8 - - - T - Seagul 
4.5 1.5 - - - P 76 Evinr 
5.6 1.8 - - - P 81 Yamaha 
4.7 1.2 - - - P 81 Mercur 
5.9 1.8 - - - T 54 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 54 Evinr 
4.6 1.2 - - - P 81 Suzuki 
5.6 1.8 - - - T - Seagul 
7.5 2.5 - - - T 74 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 55 Evinr 
* 9.7 3.1 - 6 - T 50 Ford 
5.0 1.7 - - - P 71 Johns 
5.3 1.5 - - - T 61 Cresc 
5.3 1.5 - - - P 80 Marin 
5.1 1.6 - - - T 69 Johns 
5.9 1.8 - - - P 75 Johns 
5.0 1.5 - - - P 73 Evinr 
4.5 1.2 - - - P 80 Johns 
5.6 1.8 - - - T 70 Sabb 
6.5 1.3 - - - T 37 Sleipn 
5.0 1.5 - - - P 80 Johns 
4.2 1.2 - - - P 82 Evinr 
6.2 2.0 - - - T 38 Sabb 
8.7 3.0 - - - T 68 Sabb 
5.3 1.2 - - - T 67 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 52 Cresc 
5.6 1.2 - - - T 60 Johns 
4.7 1.5 - - - P 71 Evinr 
6.9 1.8 - - - T 71 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 75 Evinr 
57 3 H.Darmænen, Tainet, 9900 Kirkenes 
58 3 Hakon Bye, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
69 20 Bjarne Bækø. 9935 Bugøynes 
81 50 Nordmann Strand, Le Mairesv. 19. 9900 Kirkenes 
50 5 Sigvart Larsen mfl. 9910 Bjørnevatn 
27 6 Peder Jensen, Boks 208, 9901 Kirkenes 
59 4 Samuel Wallmann, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
70 6 Edvin Marjavara, 9935 Bugøynes 
74 10 Arne Ingilæ. 9935 Bugeynes 
78 145 Olav Tolk. Bugøyfjord. 9900 Kirkenes 
75 20 Svein Marjavara, 9935 Bugeynes 
51 5 Otheltus Gade, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
71 20 Oddbjørn Kristiansen, 9935 Bugeynes 
79 10 Ragnvald Bækø, 9935 Bugøynes 
72 25 Nils A.Olsen. 9934 Bugøyfjord 
81 246 Arild Laurila. 9935 Bugøynes 
70 18 Leif Bækø. 9935 Bugsynes 
52 4 Reidar Pedersen, Haganes, 9900 Kirkenes 
65 5 Hans Hansen. 9935 Bugaynes 
64 6 Olav Wollmann. Steinskjernes. 9912 Hesseng 
79 62 Eilif Hansen. 9935 Bugeynes 
72 5 Egil Hansen. 9935 Bugeynes 
65 6 Valter Marjavara. 9935 Bugøynes 
78 9 Svein Marjavara. 9935 Bugøynes 
85 20 Alf Bækø. 9935 Bugøynes 
61 3 Paul A.Nilsen. 9934 Bugøyfjord 
73 6 Mikkel Martila, Buholmen. 9900 Kirkenes 
81 20 Sigvardt Enbusk. 9935 Bugeynes 
81 25 Katurina Marjavara. 9935 Bugøynes 
54 3 Ole Hans Ravna, 9937 Storbukt 
61 3 Per Sterk. Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
81 20 Vidar Hansen, 9935 Bugeynes 
61 5 Johan Nilsen. 9934 Bugøyflord 
74 22 Leif Ingilæ. 9935 Bugøynes 
60 5 Erling Gaski, 9935 Bugsynes 
72 68 Rolf Leonhardt Mayavara, 9935 Bugøynes 
72 20 Nils A.Olsen. 9934 Bugeyfjwd 
61 4 Walter Marjavara, 9935 Bugøynes 
83 20 Eilif Hansen. 9935 Bugøynes 
67 9 Bernhart Vlælidalo. 9934 Bugeyfjord 
75 20 Godtfred Pedersen, 9935 Bugøynes 
73 20 Bergeton Stærk, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
80 9 Henry Nilsen, 9935 Bugøynes 
69 6 Frans Kurrujærvi, 9935 Bugnynes 
53 5 Chr.A.Fredriksen, Jakobsnes. 9900 Kirkenes 
80 15 Roy Barbala, 9935 Bugynes 
B2 6 Leonhardt Mayavara. 9935 Bugøynes 
38 3 Mathis J.Strimp, Gamnesbukt. 9900 Kirkenes 
68 16 Leif Bækø, 9935 Bugøynes 
69 4 Alf B.Kiviniemi. 9935 Bugøynes 
66 4 Arvid Poikko. Strømsnes, 9900 Kirkenes 
68 5 Alf Abrahamsen. 9934 Bugøyfjord 
71 20 Albert Buljo, 9935 Bugøynes 
72 12 Lars Tolk, Strømsnec. 9900 Kirkenes 
75 20 Per Vonka. Karpbuktdalen, 9900 Kirkenes 
Finnmark 
F-SV Ser-Varanger 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lei>$j<ie B~sdcIe D y l ~ d e  l il a i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
62 .6  Solbris 
63 a Rapp 
64 A Tommy 
65 a Leda 
66 kr Hege Anita 
67 a Rune 
68 4 Oue 
69 A Tor Gunnar 
7 0 8  Haldis 
74 kr Vigdis 2 
75 s Fram 
7 6 a  Soltinn 
77 kr Tindarøy 
7 8 k  Havblikk 
79 a Jørn 
80 5 Nordlys 
81 3 Frøya 
82 4 Sjøblomst 
85 a Sortskjær 
86 a Juli 
8 8 a  Laila 
89 a Jan David 
90 a PII 
91 a Hendrik 
92 a Sigrid 
93' a Sjøblink 
94 A Tom Egil 
95 kr Varsol 
96 4 Frode 
97 4 Nakken Jr 
98 a Kjell Jonny 
1 0 1 a  Ruth 
102 B Sjøblink 
103 a Anita 
104 kr Lomsøy 
105 Ase 
107 a Greit 
108 a Gunn 
109 4 Vagen 
i 10 a Liila 
11 1 4 Morild 
1 1 2 k  Alken 
115 4 Ruth 
116 a Maken 
117 kr Senior 
119 .$ Trulte 
1 2 1 a  Elin 
122 8 Revøy 
123 4 Gunnar 
125 A Langnes 
127 a Farm 
129 a Valen 
130 6 Bel1 
131 kr Glenn 
133 4 Edel 
134 4 Maken 
135 .$ Tur 
136 a Gave 
1 3 7 4  Hsljar 
138 3 Elvi 
139 a Lysa 
140 A Glimt 
5.0 1.5 - - - P 74 Johns 
5.6 1.8 - - - T 58 Clint 
4.3 1.2 - - - P 79 Archim 
6.9 2.5 - - - T 74 Volvo 
" 15.6 4.8 - 24 - T 69 Volvo 
4.7 1.2 - - - T 68 Mercur 
5.0 1.5 - - - P 74 Johns 
7.8 2.5 - - - T 71 Marna 
5.0 1.2 - - - P 77 Johns 
* 8.0 2.8 1.3 5 - P 86 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 47 Sabb 
* 7.8 2.5 - 3 - T 70 Perkin 
12.3 4.2 - 17 - T 48 Normo 
10.2 3.1 1.0 - - T 49 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 59 Cresc 
8.4 3.1 - - - T 73 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 75 Johns 
5.1 1.7 - - - T 58 Cresc 
5.9 2.0 - - - T 50 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 73 Evinr 
5.1 1.5 - - - P 73 Johns 
* 5.5 1.8 . l  - - A 86 Marin 
4.7 1.5 - - - T 57 Seagul 
5.0 1.5 - - - T 68 Mercur 
6.2 1.4 - - - T 39 Sleipn 
5.3 1.5 - - - P 84 Johns 
4.7 1.5 - - - P 75 Evinr 
7.9 2.9 - - - T 59 Nogva 
4.8 1.5 - - - P 81 Johns 
5.6 1.5 - - - P 81 Evinr 
5.3 1.5 - - - P 82 Marin 
5.0 1.0 - - - T 86 Johns 
5.9 1.2 - - - T 44 FM 
4.3 .9 - - - T 70 Evinr 
" 8.6 2.7 - 7 - P 77 MWM 
6.5 2.5 - - - T - Rapp 
5.3 1.5 - - - T 70 Mercur 
5.6 1.5 - - - T 65 Sabb 
6.5 2.4 - - - T 58 Sabb 
5.1 1.2 - - - P 7 1 Mercur 
8.1 2.2 - - - T 28 Sabb 
10.6 3.6 - 10 - T 37 Brunv 
5.9 1.8 - - - T 54 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
" 7.8 2.8 1.5 - - T 57 Sabb 
5.0 1.2 - - - P 71 Evinr 
5.0 1.2 - - - P 75 Evinr 
7.5 2.2 - - - T 76 Sabb 
5.1 1.6 - - - T 68 Johns 
4.7 1.2 - - - T 65 Evinr 
5.0 1.5 - - - P 76 Mercur 
5.9 1.9 - - - T 54 Penta 
4.3 1.5 - - - P 74 Marin 
8.0 2.5 - - - T 66 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 74 Johns 
5.9 1.8 - - - T 50 Sabb 
5.1 1.2 - - - P 69 Johns 
5.1 1.2 - - - T 70 Yamaha 
5.0 1.5 - - - P 73 Johns 
4.3 1.5 - - - P 77 Evinr 
5.0 1.5 - - - P 74 Evinr 
6.9 2.3 - - - T 56 Marna 
Bjarne Marjavara. 9935 Bugaynes 
Oluf Seipalervi, 9935 Bugøynes 
Hans Karlsen, G. Liensgt.3, 9900 Kirkenes 
Karl E.Pedersen, Elvenes, 9900 Kirkenes 
Yngve Pedersen, 9935 Bugøynes 
Oddvar Kristensen. Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
Marie Seipæjærvi, 9935 Bugøynes 
Hilmar Karisari, 9934 Bugeyflord 
Gunnar Nilsen. 9935 Bugeynes 
Gudmund Monsen, Postboks 262, 9901 Kirkenes 
Sivert A.Gai, Munkefjord, 9930 Neiden 
Henry Nilsen, 9935 Bugøynes 
Arne Olsen, 9935 Bugøynes 
Bjarne Hansen mfl. 9935 Bugaynes 
Mathis Hansen, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
Bjarne Bæke, 9935 Bugøynes 
Helge Paulsen, 9934 Bugeyfjord 
Leif E.Bauna, 9935 Bugøynes 
Hans Mus!, Solheimsvn, 9, 9900 Kirkenes 
Einar Kiviniemi, 9935 Bugaynes 
Erling Kaski, 9935 Bugøynes 
Eilif Salangi, 9935 Bugøynes 
Nils Hansen, Steinskjernes. 9912 Hesseng 
Steinar Strand, Henr.Lundsgt.6, 9900 Kirkenes 
A.Elrseussen. Renøysund, 9900 Kirkenes 
Paul Paulsen, 9934 Bugøyfjord 
Blarne Hansen, 9935 Bugøynes 
Trond Basma. Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
Asmund Subæjarvi, 9935 Bugeynes 
Hans Albert Olsen, 9900 Kirkenes 
Gunnar Kvarsnes, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
Edvin Salmi. 9935 Bugøynes 
Oddmund Auna, 9934 Bugeyfjord 
Gunnvald Josefsen. Gamnesb., 9900 Kirkenes 
Tor Bugge. Jarfpd, 9900 Kirkenes 
Andreas Kolpus Høybukt, 9900 Kirkenes 
Lars Strimp. Ropelv. 9900 Kirkenes 
G.Josefsen, Gamnesbukt. 9900 Kirkenes 
John Savio. Lanabukt. 9900 Kirkenes 
Hilmar Kiurujærvi, 9935 Bugeynes 
Nils H.Hansen. Steinskjernes, 9912 Hesseng 
Leonhardt Mayavara mfl, 9935 Bugaynes 
Per Henriksen, 9934 Bugøyfjord 
Einar Kolstad. 9910 Bjørnevatn 
Oddvar Kristensen mfl, Jakobsnes. 9900 Kirkenes 
Gudmund Seipæjærvi, 9935 Bugøynes 
Isak Mathisen, 9937 Storbukt 
Olav Ravna, 9937 Storbukt 
Hilmar Karisari, 9934 Bugøyfjord 
0.W.Pettersen. Karpbukt. 9900 Kirkenes 
Nils Hansen. Nordlervag, 9900 Kirkenes 
Leif Pedersen, Lanabukt. 9900 Kirkenes 
Gunnar Kvarsnes. Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
Bjarne Eliseussen, Ropelv. 9900 Kirkenes 
Olav Ravna. 9937 Storbukt 
M.O,Eliseussen, Jakobsnes. 9900 Kirkenes 
Age Væiitalo, 9934 Bugliyflord 
Henry Johansen, 9934 Bugøyfjord 
Øivind Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
Bjarne Bye, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
Arvid Jerijærvi, Sjøgt. 17. 9900 Kirkenes 
Bjarne Marjavara, 9935 Bugøynes 
Finnmark 
--av oi81-V~leng5r 
Farkosteiis Motet Toiii i  Mali  Bygge- Motor p Eierens Iden korresporideiende <tideri 
inun?ii?ei. type og nu?in Lengde Bre<I<ie Dybde i il ar Merke Byggeåi H K navn og postadresse 
Brakar 
Bingo 
tvlaken 
U la 
Juno 
Margit 
Lilian 
Odin 
Sigrund 
Ellen 
Brita 
Helga 
Kristine 
Start 
Randi 
Sieinvik 
Skumberget 
Veronica 
Hansi 
Rune 
Fram 
Nakkeii 
Ternen 
Jonas 
Varholm 
Bølgen 
Arnold 2 
Fjord 
Laks 
S~øsprøit 
Sneggen 
Lyngny 
Salmon 
Svein Audun 
Kil 
Lisa 
Havbris 
Eva 
Hilde 
Terna 
Roar 
Juno 
Lyn 
Spurven 
Roiiny 
Randi 
Snøgg 
tiss 
Rita 
Elise 
Asgeladd 
Coliid 
Tone 
Snøgg 
Blink 
Kjapp 
Jenny 
Magna 
Snellan 
Manet 
Guni: 
Grethe 
8.4 2.6 - - - T 47 Sabb 
4.7 1.2 - - - T 71 Suzuki 
5.6 1.5 - - - T 35 Taifun 
6.5 2.0 - - - T 54 Sabb 
4.9 1.6 - -- - T G9 Archim 
5.3 1.8 -- - - T 54 Mc Cul 
5 0  1.5 - - - P 73 Johns 
5.0 1.5 - - - P 75 Jolins 
5 9  1.8 - - - T 64 Sabb 
5.3 1.5 - - - P 75 Yamaha 
5.0 1.5 - - - P 75 Jolins 
4.3 1.2 - - - P 74 Mercur 
5.6 1.5 - - - T - Archim 
5.8 1.5 - - - T 48 Maina 
5.6 1.5 - - - i 61 Johns 
4.3 1.1 - - -- T 66 Evinr 
8.7 2.8 - - - T 78 Sabb 
"9. 3.3 - - - P 84 Hanoma 
4.7 1.5 - - - P 78 Mercui 
5.0 1.5 - -- - T 71 Mercur 
6.5 2.2 - - - P 73 Sabb 
5.9 2.2 -- - -- T 57 FM 
5.0 1.4 - - - T 6 0  Cresc 
7.2 2.8 - - - T 72 Sabb 
".G 2.7 - 7 - P 73 Volvo 
7.2 2.3 - -- -- P 71 FM 
' 14.6 4.0 - 20 - T 14 Normo 
4.3 1.2 - - -- P 73 Johns 
5.0 1.5 - - -- P 76 Evinr 
q . 7  3.2 - 6 - T 43 Nogva 
" 8.0 2.7 - 5 - P 76 Sabb 
5.6 1.6 - - - T 57 FM 
"8. 3.4 - l 1  - T 75 MVØM 
* 8.0 2.6 - 5 - P 76 Ford 
5.3 1.6 - - - T - Briggs 
8.0 2.6 - - - T - Sabb 
7.8 2.6 - - - P 67 Sahb 
q . 6  2.9 - 6 - T 61 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 77 Mercur 
" 0.1 2.5 - 4 - T 77 Sabb 
5.0 1.5 - - T 55 Evinr 
5.3 1.5 - --- - P 78 Mercur 
5.3 2.0 - - - T 61 Sleipn 
5.6 1.4 - - - T 6 1 Sleipn 
4.3 1.2 - - - P 78 Mercui 
4.7 1.5 - - - P 78 Suzuki 
5.6 1.7 - -- - T 6 0  Sabb 
5.4 1.5 - - -- T 76 Chrysl 
5.1 1.4 - -- - T 68 Johns 
4.3 1.4 - - -- P 74 Evinr 
5.0 1.5 - - - P 76 Evinr 
5.6 1.8 - - - T - Mercur 
5.0 1.7 - - - T 69 Evinr 
5.3 1.5 - -- - T 6 0  Gale 
5.0 1.5 - - - T 66 Sabb 
4.3 1.0 - -- - T 45 Arch~m 
5.1 1.5 - - - T 67 Evinr 
5.3 1.4 - - - T 57 Johns 
5.3 1.4 - - T G0 Aichim 
5.3 1.5 - - --- T 70 Evinr 
4.4 1.6 - -- --- T 64 Archim 
4.7 1.5 - -- - T 58 Archini 
Ole Paiilsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
Olav Tolk, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
Mathis Persen, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
Albert Paulsen mfl, 9934 Bu~syfjord 
lsak Sarre, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
Per Sterk, 9940 Jakobsnes 
finar Pedersen, 9934 Bugøyfjord 
Trygve Marjavara, 9935 Bugsynes 
Willy Wareiius, 9910 Bjøinevarn 
Ellen 1,Hansen. Lang1irv.24, 9900 Kirkenes 
S.Rist, Soldatsvingen, 9900 Kirkenes 
Edm.Nilsen, 9935 Bugøynes 
Per A.Persen, 9934 Bugøyfjord 
Leonh.Marjavara, 9935 Bug~iynes 
Håkon Osima, 9935 Bugøynes 
Mathis Mathisen, 9937 Siorbuki 
Arne lngilæ mfl, 9935 Bugsynes 
Hjilrdis Kivinierni, 9935 Bugøynes 
Valter Seipæjærvi. 9935 Bugnynes 
Arvid Abrahamsen, 9934 Bugeyfjord 
Oluf Antila, Munkefjord, 9930 Neiden 
Hans A.Oisen, 9934 Bugeyfjwd 
K.F:ediiksen, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
Alf H.Larsen, Sven Foynsgi.5, 9800 Vadsø 
Gunnar Kvarsnes, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
Jan Fjeld, Prestøy~. l4, 9900 Kirkenes 
Oddbjørii Kristiansen mfl, 9935 Bugøynes 
Oddmund Karisriri, Soldatsvingen 20, 9900 Kirkenes 
Andreas Hansen, Tårnet, 9900 Kirkenes 
Johan Rotnes, Prestevn.47, 9900 Kirkenes 
K.Jervitaio, Langørveien 20, 9900 Kirkenes 
Hans Must, Solheimv.9, 9900 Kirke~es 
Albert Must mfl, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
O.Karisari, Soldatsvingen 20, 9900 Kirkenes 
H.Henriksen, Storbukt, 9900 Kirkenes 
O.E.Lodde, Buliolm, 9900 Kirkenes 
Are Halonen, 9930 Fleiden 
Are Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
Alf Asbjern Stenbakk, 9935 Bugøynes 
Paul Hansen, 9910 Bjernevatn 
Godtired Pedersen, 9935 Bugøynes 
Leif Bauna, 9935 Bugøynes 
Jafet Mudenia. 9935 Bugaynes 
Bprne Marjavara, 9935 Bugeyiies 
Leif lngilæ, 9935 Bugøynes 
Trond Kåseriff, 9948 Gi.-Jakobselv 
M.A..Jerijervi, Kjafjord, 3900 Kirkenes 
Per A.Kolpus, Boks 35. 9912 Hesseng 
Heimer Salangi, 9934 Bug~yf joid 
J,O.Antila, Munkefjoid, 9930 Neiden 
Kristian Nicolaisen, 9934 BugOyfiad 
Ole Olsen Lid, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
Juri Kåseriii, 9948 Gi.-Jakobselv 
Iver Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
Per Isaksen, 9937 Ctorbukt 
2% Wilheinisen, Høybukt, 9900 Kiikeiies 
Hilmar Buljo, Prestaya, 9900 Kirkenes 
Per Henriksen, 9934 Bugøyfjord 
Reidar Gade, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
Agnar iaurila, 9935 Biigøynes 
Ilinar iaurila, 9935 Bugnynes 
Per A.Kolpus, 9912 ilesseiig 
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Finnmark 
F-TN Tana - F-V Varde 
Farkoslens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens ( d e n  korresponderende rederi 
nummer. lype  o g  ndvn Le,~g<le Bredde Dybde i il a i  Merke Byggear H K navn o g  postadresse 
Viljen 
Kvitnes 
Snerken 
Ravna 
AI 
H ~ P  
Eva 
Felix 
Kari 
Aga 
Lene 
Terne 
Lille Bølgen 
Tone 
Evy 
Gr amasen 
Marianne 
Lykken 
Asta 
Laksen 
Mercury 
Lomen 
Vikan 
Alken 
Banne 
Terna 
Terne 
Rubin 
Stormfuglen 
Alken 
Mikko 
Dag l1 
Marit 
Opal 
Nordlys 
Peik 
Vibeke 
Stord 
Heidi 
Terje 
9.5 3.4 - 9 - T 58 Volvo 
10.6 3.4 - 12 - T 75 Ford 
4.8 1.2 - - - T 67 Seagul 
5.0 1.5 - - - T 69 Seagul 
5.0 1.2 - - - T 55 Mercur 
5.0 1.2 - - - T 56 Evinr 
4.7 1.6 - - - T 79 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 50 Mercur 
4.5 1.8 - - - T 65 Evinr 
4.8 1.6 - - - T 81 Johns 
5.1 1.9 - - - P 78 Yamaha 
5.0 1.4 - - - T 63 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 66 Evinr 
5.0 1.4 - - - T 67 Seagul 
5.6 1.5 - - - T 65 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 60 Evinr 
5.0 1.2 - - - T 61 Johns 
5.0 1.4 - - - P 74 Mercur 
5.1 1.9 - - - P 75 Mercur 
5.0 1.2 - - - T 66 Evinr 
5.0 1.4 - - - T 65 Mercur 
5.3 1.7 - - - T 62 Seagul 
8.6 2.6 - - - P 74 Perkin 
5.0 1.4 - - - T - Mercur 
4.7 1.1 - - - P 65 Suzuki 
5.0 1.5 - - - P 65 Mercur 
5.0 1.2 - - - T 54 Archim 
8.4 2.8 - - - T 68 MWM 
10.0 3.3 - 12 - T 45 Perkin 
4.7 1.4 - - - P 70 Suzuki 
5.1 1.6 - - - T 76 Johns 
5.7 2.0 - - - P 84 Yamaha 
5.1 1.4 - - - T 60 Mercur 
4.7 1.2 - - - T 71 Mercur 
5.1 1.5 - - - T 67 Suzuki 
5.0 1.5 - - - T 45 Johns 
4.7 1.2 - - - P 76 Johns 
6.5 2.5 - - - P 75 Bukh 
5.3 1.9 - - - P 78 Yamaha 
4.8 1.6 - - - P 76 Johns 
Georg Andreassen, Holmfjell, 9845 Tana 
Annfinn Pettersen. Lyngvn. 29, 9845 Tana 
Tiygve Larsen. 9850 Rustefjelbma 
Ragna E.Andersen. 9850 Rustefjelbma 
Ole J.Amundsen. 9850 Rustefjelbma 
Arnljot Arntsen, 9846 Smalfjorden 
Laila Stensgard, 9850 Rustefjelbma 
Kristian Gundersen, 9850 Rustefjelbma 
Morten Mortensen, 9850 Rustefjelbma 
Anna G.Arntsen, 9846 Smalfjorden 
Rolf Bruun, Leirpollskogen, 9845 Tana 
Johannes Sabbassen. 9850 Rustefjelbma 
Kristian Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
Tormod Olsen. 9850 Rustefjelbma 
Einar Sund. 9850 Rustefjelbma 
Arne Antonsen, 9845 Tana 
Zacharias Aslaksen, 9846 Smalfjorden 
Ole A.Pettersen, 9845 Tana 
Trygve Larsen, 9850 Rustefjelbma 
Heniy Olsen, 9850 Rustefjelbma 
Klemet Andersen, 9850 Rustefjelbma 
Hans N.Banne, 9845 Tana 
Knut Hildonen, 9850 Rustefjelbma 
Nils Iversen. 9845 Tana 
Hans A.8anne. 9845 Tana 
Zakken Samuelsen, 9846 Smalfjorden 
Sverre Samuelsen. 9846 Smalfjorden 
Nils Johansen, 9850 Rustefjelbma 
Agnar Ramstad, 9850 Rustefjelbma 
Åsmund Breivik, Leirpollsk., 9845 Tana 
Ingvald Bavda. Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Einar 8orch. 9846 Smalfjorden 
Per Andersen. 9850 Rustefjelbma 
Nils Johansen, 9850 Rustefjelbma 
Petter N.Barme. Leirpollsk., 9845 Tana 
John Lamøy, 9850 Rustefjelbma 
Olav Olsen. Torhop. 9850 Rustefjelbma 
Ole A.Pettersen. 9845 Tana 
Erling Borch, 9846 Smalfjorden 
Bjergun G.Borch. 9846 Smalfjorden 
F-V Varde - tilsynsmann Fisk rettlederen i Vardø 9950 Vardø 
Karl-Bjarne 
Leif Roald 
Moskstrømmen 
Barntshav 
Storskjær 
Einar 2 
Øybas 
Varsol 
Løkvik 
Y.B.J. 
Knuppen 
Solheim 
Thorodd 
Odd Roger 
Masai 
Chris Ove 
Thaigutt 
Vigrunn 
Caterp 
Cumm 
Scania 
Sabb 
Wichm 
Heimd 
Ford 
Ford 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Skandi 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
MWM 
235 0.B.Esbensen. Grønnegt. 67, 9950 Vardø 
470 Per Eystein Wold. 9860 Kiberg 
128 Oddvin Kristiansen, 9860 Kiberg 
68 Eilif Hansen, 9860 Kiberg 
1000 Kiberg Tral A/S, (P.G.Mathisenl, 9860 Kiberg 
35 Arthur Andreassen. Grennegt.50, 9950 Varde 
72 Tormod Eriksen, 9860 Kiberg 
68 Dagfinn Thorsen, Skagvn 42. 9950 Varde 
20 Kjell A.Brekkan, Grønnegt.69. 9950 Vardø 
270 Yngvar Johansen, N.Berggt.31, 9950 Varde 
22 Bjarne Bendiksen, 9860 Kiberg 
156 Jan Ollila. Peder Holdtsgt 4, 9950 Vardø 
117 Thorodd Borch, 9860 Kiberg 
68 Odd Amundsen. Strandgt 60, 9950 Vardø 
85 Leif Tore Nervik. 9950 Varde 
117 Jonny Lund. Vhrbergvn 22, 9950 Vardm 
156 Erling Pettersen, Skagvn 23. 9950 Vardm 
115 Asbjørn Robertsen, C.Berggt 12, 9950 Varde 
Finnmark 
F-V Verd0 - F-VS Vadcff 
Farkostens Meler -- Tonii Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn L r i ~ < i ~  Brril<le Dyl><ir l Il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
40 kr Hasselnes 
44 kr Tor Børre 
46 kr Fremad 
4 7 2  Rigmor 
49 kr Lind Senior 
50 h i  Kerak 
53 kr Harbakken 
54 kr Reibakken 
59 kr Ivar Arne 
65 Vardøyiisk 
67 2 Rune 
77 kr Ase 
96 kr Rita Eiine 
150 kr John-Karina 
152 k Kveitegga 
156 ht Holmøy 
160 kr Fremtid 
168 kr Olsborg 
195 a Bauta 
F-V$ Vadsff - tilsvncmann: F 
l kr Skorungen 
2 ht Vadsøjenta 
3 8 Johan 
5 kr Roy-Willy 
7 kr Kryssholm 
11 Tom 
12 a Svaien 
13 a Klara 
14 2 Brakar 
16 å Havbrolt 
19 3 Delfin 
20 kr Tærna 
21 k Frank-Roger 
23 a Torild 
24 2 Forsøk 
25 kr Torhild 
29 8 Kai 
30 a Maken 
31 2 Pilot 
3 2 2  Polfart 
35 kr Ann Guri 
36 2 Jarl 
38 li Snevoll 
39 kr Stein Herlav 
40 2 Rune 
41 4 Jolla 
42 kr Ransbøen 
43 5 Tor 
45 kr Sjøvik 
46 a Ronny 
47 8 Kallemann 
48 kr Støa 
50 a Pilen 
52 8 Tommy 
54 å Tonga 
55 kr Ny-Brenning 
56 a Korsnes 
59 Varangergutt 
60 8 Anne 
* 32.8 7.4 - 208 - S 68 Normo 
* 9.5 3.1 - 8 - T 75 Ford 
" 10.9 3.6 - 9 - T 47 Union 
5.9 2.2 - - - P 75 Johns 
" 19.8 4.9 - 45 - T 51 Cumm 
* 46.5 9.0 - 296 - S 72 MAK 
' 13.0 4.3 - 21 - T 78 Volvo 
10.3 3.4 - - - T 58 Bukh 
"0.6 3.3 - 10 - T 58 Scania 
" 9.7 3.4 - 12 - P 78 MWM 
' 7.0 2.5 - - - T 79 Sabb 
10.9 3.6 - - - T 39 Rapp 
42.6 7.4 - 370 - S 60 Alpha 
* 11.9 4.0 - 14 - T 76 Volvo 
* 13.6 3.9 - 16 - T 57 Volvo 
" 37.5 8.0 3.9 245 362 S 65 Alpha 
" 11.8 3.7 - 15 - T 65 Merc 
i 14.8 4.5 - 23 - T 66 Volvo 
7.5 2.3 - - - T 74 Sabb 
isk.rettlederen i Vadsø, Boks 49, 9801 Vadsø 
Sabb 
MAK 
Johns 
Sabb 
Gardn 
Marin 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Johns 
Johns 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Johns 
Marna 
Yamaha 
Mercur 
Marna 
Johns 
Suzuki 
Volvo 
Johns 
Scania 
Sabb 
FM 
GM 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Johns 
Sandviktral A/S v/Wiik, Skagvn 2, 9950 Vardø 
Arnold Mathisen, 9860 Kiberg 
Lars Heikkilæ, 9860 Kiberg 
Johan Bugge mfl, Kr.4.Gt.29, 9950 Vardø 
Bjarne Nekstad, Boks 128, 9860 Kiberg 
Vardø Havfiskeselskap A/$, Boks 305, 6001 Alesund 
Sigfred Evensen, Grenngt.62. 9950 Vardø 
Hugo Eriksen mfl, N.Langgt.79, 9950 Vardø 
Bjarne 0sv.Strige. 9860 Kiberg 
Kjell Enoksen, Kommandantv.1 l, 9950 Vardø 
H.8ardsen. Skippergt.8, 9950 Vardø 
Blarne Bendiksen, 9860 Kiberg 
KIS Nilvar Hansen & Co. Skagv 2a. 9950 Vardø 
Konrad Rautio, 9860 Kiberg 
L.J.Johansen, Skagvn.37, 9950 Vardø 
Eilif Molund, Boks 94, 9951 Vardø 
Leif Marthinussen, 9860 Kiberg 
E.Olsborg, S.Langgt.13, 9950 Vardø 
Erling W.Olsen. Ottarsgt. l ,  9950 Vardø 
55 5 S.Dollonen, Mellomgt.9, 9800 Vadsø 
78 1600 Vadsøfisk A/S, Boks 205, 9801 Vadsø 
77 15 Birger Pedersen, Boks 23, 9810 V.Jakobselv 
77 130 Steinar Hansen. Ekkerøy, 9800 Vadsø 
72 230 Gunnvald Storvik mfl. Stjernepl. lh. 9800 Vadsø 
80 20 F.Kandola. Postboks 127, 9810 V.Jakobselv 
74 15 Rune Stock, Krampenes, 9800 Vadsø 
75 4 R.E. Hansen, L. Salttjern. 9800 Vadsø 
72 10 Helmer Rushfeldt, Krampenes. 9800 Vadsø 
83 6 Rudolf Pedersen, Kiby, 9800 Vadsø 
78 10 Arne Jakola. Boks 66, 9810 V.Jakobselv 
58 12 Richard Kostamo. Golnes, 9800 Vadsø 
50 35 Arne Løvlie. Ekkerøy, 9800 Vadsø 
76 18 Albert Ballo, Boks 68, 98 10 V.Jakobselv 
75 6 Ragnar Annaniassen. Krampenes, 9800 Vadsa 
66 16 Anders Losoa. 9800 Vadsø 
78 10 Helge Jakola. Boks 51, 9810 V.Jakobselv 
52 5 Robert Bietilæ, Havneg.85, 9800 Vadsø 
76 35 Harald Methi, Karakkasgt.3. 9800 Vadsø 
73 50 Freid Flomdahl, Oskarsgt.80. 9800 Vadsø 
65 16 8.St.Wahlmann. Idr.vn. li. 9800 Vads0 
76 8 Karl Nikoma, 9810 V.Jakobselv 
79 20 G.S.Snevoll. Oscarsgt.56, 9800 Vadsø 
49 7 Steinar Hansen, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
70 9 Freider Stock, Krampenes, 9800 Vadsø 
80 5 Erling Jakola, 9810 V.Jakobselv 
77 110 Haldor Kristiansen. 9810 V.Jakobselv 
71 6 Hans Rushfeldt, Krampenes, 9800 Vadsø 
58 100 Jan Hansen mfl. Fabrikvn 24, 9800 Vadsø 
73 22 Arthur Lorentzen, Ekkerey, 9800 Vadsø 
56 6 Karl J.Betsi, 9800 Vadsø 
87 313 Tor Martin Karlsen, Tuevn. 14. 9800 Vadsø 
6 Asbjørn Søfting. Kiby, 9800 Vadsø 
71 10 Willy Ananiassen, Krampenes. 9800 Vadsø 
81 5 Rolf Methi, Havnegt.63. 9800 Vadsø 
79 68 Ove Hansen. Krøkebærvg 5, 9800 Vadsø 
72 10 Leif Rushfeldt. Oskarsgt.17, 9800 Vadsø 
86 145 Tormod Rushfeldt. Krampenes, 9800 Vadsø 
73 20 Jarle Johnsen, Golnes, 9800 Vadsø 
Finnmark 
F-VS Vedel 
Farkostens 
niirnrnei. type og navri 
Tonn Mari Bygge- p 
-- 
Dybde i li ar Merke 
63 kr Spurven 
65 a Ken Rune 
67 a Sten Egil 
69 k Normo 
7 1 3 Trine 
77 a Hans 
78 a Tobben 
80 Alf 
82 kr Bølgen 
85 kr Ranibo 
8 6 s  Sjøgutt 
87 8 Mairos 
93 a Maken 
94 å Golnes 
96 k Vesle Tor 
98 a Svein Arne 
99 kr Ekkerøy 
100 k Skarholm 
102 kr Jan Tore 
103 a Racer 
105 å lngjerd 
110 kr Rune 
11 1 8 Josefine 
1 1 2 3  Per 
113 å Krykja 
I 15 a Havørn 
121 kr Varg 
123 kr Ternen 
125 a Tim 
126 B Inger 
127 a Sølvsnipa 
132 3 Ragnar 
136 kr Klar-Selin 
140 kr Bacchus 
151 8 Spurven 
154 kr Eskil 
157 k Bølgen 
169 4 Torpedo 
170 Sjøblomsten 
181 3 Skarven 
182 A Tor 
184 ht Vadsøtral 
195 s Ingeborg 
207 kr Vidjenes 
- .- - T 57 Merc 
- - 
- P 77 Sabb 
- - - P 77 BMC 
- 34 - T 16 Scania 
- 2 - T 70 Sabb 
- - 
- P 72 Mercur 
- - 
- T 75 Sabb 
1.8 17 - A 87 lsuzu 
- - 
- T 49 Rapp 
- - -  T 62 Yanmar 
- - - T 48 Nogva 
- - - T 80 Johns 
- - -  T 55 Taifun 
- - - P 71 Johns 
- 12 - T 39 Motor 
- - - P 69 Johns 
- - 
- T 57 Sabb 
- - 
- T 51 Scania 
- - 
- T 70 Sabb 
- - -  P 76 Johns 
- - 
- P 80 Johns 
- - - T 61 Perkin 
- - -  T 69 Johns 
-- - 
- T 46 Seabee 
- - 
- T 57 Atco 
- - - P 73 Johns 
- 24 - T 69 GM 
- - 
- T 77 Sabb 
- - 
- P 71 Evinr 
- - - T 38 Sleipn 
- - -  P 73 Johns 
- - -  P 73 Johns 
- 8 -  T 76 Ford 
- 22 - S 75 Merc 
- - 
- T 58 Clint 
- 14 - P 78 Ford 
- 24 - T 48 GM 
- - 
- P 68 Carni 
- - 
- T 55 Sabb 
- - 
- T 63 Johns 
- - -  P 73 Johns 
6.1 290 458 S 63 Oeutz 
- 9 - T 30 Union 
- 37 - T 59 Meic 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn og postadresse 
25 A.H.Sørensen, Boks 43, 9810 V.Jakobselv 
10 Rune Stock, Krampenes, 9800 Vadsø 
3 1 Leif Wikstrøm, 9800 Vadss 
230 Erling Pettersen, Nyborgvn 58, 9800 Vadsø 
10 Bprn C. Wahlmann, ldrettsvn 12, 9800 Vadsø 
2 Hilmar Davidsen, tiøivik, 9800 Vadsø 
10 @stein Rushfeldt, Krampenes, 9800 Vadsø 
145 Arne Pedersen mfl. 9810 V.Jakobse1v 
22 Oddvar Pedersen, 9810 V.Jakobselv 
35 Roald Herstram, Myrkroken 37, 9800 Vadsø 
14 Oskar Bietilæ, Elvegt.1 1, 9800 Vadsø 
6 F.Mentylærvi, Salttjern, 9800 Vadsø 
2 Leif Berg, Fugleberg, 9800 Vadsø 
6 Leif Davidsen, Golnes, 9800 Vadsø 
50 Sven Moksnes, Sundelinsg. 12, 9800 Vadsø 
9 Håkon Hansen, Ekkerøy. 9800 Vadsø 
6 Ludvik Nikoma. 9810 V.Jakobselv 
183 Hans Karisari, Oscarsgt 60, 9800 Vadsa 
22 Tore Hansen mfl, 9866 Ekkersy 
20 Trygve Pleym, Krampenes, 9800 Vadsø 
25 Tormod Rushfeldt. Krampenes, 9800 Vadsø 
62 tialdw Kristiansen, 9810 V.Jakobselv 
6 A.E.Methi, Havnegt.41 A, 9800 Vadsa 
3 W.Annaniassen. Krampenes. 9800 Vadsø 
2 H.Annaniassen. Krampenes, 9800 Vadsø 
6 Age Andr.Methi. Havneg.57, 9800 Vadsø 
246 Remo Lie. Kvisthaugen 11, 9800 Vadsø 
6 Roger Henninen. 9810 V.Jakobselv 
20 Valdemar Dørmænen, 9810 V.Jakobse1v 
3 Edmund Jankila, Elvegata, 9800 Vadss 
20 Karstein Karlsen, Skallelv, 9800 Vadsø 
6 Rich.Henninen, 9810 V.Jakobselv 
100 Thoralf Saua, Skallelv, 9800 Vadsø 
143 Anstein Nordøy. Kvartsvn 5. 9800 Vadse 
3 H.Rushfeldt, Krampenes, 9800 Vadsø 
100 Asmund Jakola mfl, 9810 V.Jakobselv 
238 Artur Kristoffersen, A.G.Nordvisgt 1. 9800 Vadsø 
7 Ragnar Jakola, 9810 V.Jakobselv 
30 Vilfred Pedersen, Ekkerøy, 9800 Vadsa 
3 Oluf Koskamo, 9810 V.Jakobselv 
9 Ingv.Rushfeldt, Krampenes, 9800 Vadsa 
800 Torstein C.Mosand mfl, Boks 358, 9801 Vadsø 
15 Karl Gærne mfl, 9810 V.Jakobselv 
360 Aslsv Sandnes. Havnagata 43, 9800 Vadsø 
T-B Baisfioid 
Farkoslens MPLZI - Tohin Ma l i  Bygge- Motor EIPIPIIS iden koiios~ioiideieiid,- reder1 
nummer. type og i iavn L~t>gde Bieilde Dybde i il bi Merke Bygge$< H K navn og i>ostadresse 
T-B Bei5qoi.d - tilsynsmann: Petterseii,Andreas, 9050 Storsle!iiness 
Combi 
Toreno 
Anita 
Snabb 
Signe 
Elsa 
Rutebuen 
Snurpedory 
Magne 
Alken 
Løv11 
Elita 
Guiin 
Jumbo 
Soløy 
Toy 
Hege 
Øiskjæi 
Kvalvik 
Lussi 
Ringstad 
Napp 
Kristian Senia 
Øystein 
Moniy 
Kurt 
Snabben 
Svanen 
Brura 
Malogutt 
Mesreivik 
Grønningeii 
Terje 
Ester 
Malmen 
Delfin 
Draugen 
Mercury 
Lilla 
Trulte 
Synnwe 
Selis 
Duen 
Jan Ove 
Selmer 
Eli-Tor 
Mav 
Cvanen 
Hitri 
110 
Lykken 
Audisk 
Tore 
4.7 1.6 - - - P 70 Handa 
8.7 2.8 - - - T 60 Perkin 
5.0 1.8 - - - P 73 Yamaha 
5.3 1.2 - - - T 52 FM 
5 0  1.8 - -- - P 72 Yamaha 
4.3 1.5 - - - T 72 Evinr 
7.8 2.6 - - - P 87 Sabb 
9.4 2.3 - - - T 45 Marna 
4.7 1.0 - - - T 69 Evinr 
4.7 1.5 - - - P 70 Evinr 
5.0 1.6 - - - P 71 Johns 
6.9 2.5 - - - P 77 Sabb 
6.3 2.0 - - -- P 83 Yanmar 
5.6 1.8 - - - T 39 Real 
5.9 2.2 - - - T 72 Sabb 
4.9 1.6 - - - T 64 Evtnr 
5.3 1.8 - - - T 66 Sieipn 
5.0 1.5 - - - P 72 Johns 
4.8 1.7 - - - T - Wiscon 
8.1 2.8 -- - - T 74 Sabb 
5.3 1.5 - - - P 76 Honda 
5.9 2.2 - - - T 50 Sabb 
6.7 2.3 - - -- P 79 Yanmar 
5.3 1.7 - - - T 71 Sabb 
7 1.5 - - - T 70 Evinr 
7.5 2.6 - - - T 52 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 63 Chrysl 
5.4 2.1 - - - P 80 Meicui 
5.0 1.5 - - - T 62 Ciesc 
" 9.7 3.4 - 1 l - P 79 Leyl 
* 10.5 4.0 1.9 - - S 84 lsuzu 
4.4 1.4 -- -- - P 69 Mercui 
* 12.9 4.2 - 12 - T 22 Bukh 
" 12.5 4.1 - 14 - T 22 Volvo 
* 9.9 2.9 - a - P 74 F O ~ ~  
" 13.0 3.7 - 13 - T 11 Unton 
5.9 2.2 - - T 50 FM 
5.0 1.5 - -- -- T 74 Mcrcur 
6.2 1.5 - -- - T 64 Sabb 
6.1 1.4 - - - 7 65 Johns 
4.7 1 4  - - - T 67 Evinr 
"0.5 6.9 - 231 - -r 50 wtchm 
5.0 1.4 - - - P 73 Mercur 
* 8.0 2.6 - 5 - P 73 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 73 Jolins 
5.1 1.8 - - - P 13 Johns 
7.4 2.4 - - - P 87 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 84 Mercui 
5.0 1.8 - -- - F 75 Mercur 
5.5 1.6 - - - T 62 ILO 
4.4 1.4 - - - P 80 Evini 
4.8 1.6 - -- - P 68 Ciesc 
5.1 1.7 -. - T 74 Cresc 
Kyrre Rognlie, 3056 Mortenhals 
Trygve Andersen, 9054 Malangseidet 
Birger Grøtiinn, 9055 Meisterwk 
Steinar Mathisen. 9220 Moen 
Hjalmar Christoffersen, 9055 Meistervik 
Sverre Johansen, 9050 Sloisteinnes 
Magne Anderson, 9050 Storsteinnes 
Oddm.O.Luneng, 9044 Seljelvnes 
Magiie Mikalsen, 9055 Meistervik 
Harry Kvande, 9042 Laksvatii 
Alfon Lsvli, 9055 Meistervik 
Kristoffer Ingebrigtsen, 9055 Meistervik 
Henning Thomassen, 9055 Meisteivik 
Ludv.Jensen, 9055 Meistervik 
Jacob Johansen, 9220 Moen 
iver Grmtum, 9055 Meistervik 
L.Jenssen Sen., 9055 Meisieivik 
Brynjulf Riise, 9055 Meisteivik 
Ednar Johannessen, Sandøya, 9050 Storsteitines 
Olaf Willumsen, 9054 Malangseidet 
Sigurd Johannesen, Ringstad, 9050 Storsteinnes 
Hakon Ranes, 90% Morienlials 
Trygve Solhaug, 9042 Laksvatn 
Leif Nilsen, 9056 Mortenhals 
Peder Mortensen, 9055 Meistervik 
Arne Johannesen. 9050 Storsteinnes 
Harald Kvam, 9220 Moen 
Kristoffer Nordlius, 9050 Storsteinnes 
Kr.Rognlid, 9056 Mortenhals 
Odd Biørklo, 9050 Storsteinnes 
Helge Jensen, 9055 Meisteivik 
Toiiinn Maurseth, 9056 Mortenhals 
Arne Hansen, 9054 Malangseidet 
Kaie Johannesen mfl, 9054 Malangseidet 
Jens Kristoffersen. 9055 Meistervik 
J.Fagertun, 9054 Malangseidet 
Jens Dalheim, 9055 Meistervik 
Helge Solvarig, Teniies, 9050 Storsteinnes 
Bjarne Willumsen, 9054 Malangseidet 
Hans Hestnes, 9042 Laksvatn 
lngebrigt lngebrigtsen, 9055 Meisteivik 
Agnar Karlsen, 9044 Seljelvnes 
Håkon Pettersen, 9055 Meisteivik 
Iver Giøtum, 9055 Meisteivik 
.Johs.Mansen, 9056 Mortenhals 
Tormod Furustøl, 9055 Meistervik 
Harald Larsen. Svartnes, Y042 Laksvatn 
Eilif Johannessen, 9044 Seljelvnes 
Odd Hanssen, 9055 Meisteivik 
Arne Kristoffersen, 9042 Laksvain 
Sverre Hansen, 9042 Laksvatn 
Peder Storli, 9220 Moen 
lngvai Andreasseri, 9055 Meistervik 
T-B Balsfjord 
Farkostens 
nummer. type og riavli 
64 3 Furlifjeld 
65 kr Ægir 
66 kr Mea 
67 å Sjøspreit 
69 kr Svalen 
70 kr Brilliant 
71 Gullfjell 
72 a Guri-Bente 
7 3 a  Mercury 
74 a Odd 
75 a Poseidon 
7 6 i  Delfin 
77 a Larven 
78 å Snøggen 
79 a Kamiila 
80 kr Habi 
81 kr Torbjørn 
82 a Røyken 
83 4 Tinka 
84 B Eli 
85 a Hugo 
86 kr Bakke 
87 a Marina 
88 kr Tronøy 
8 9 B  Liljen 
90 kr Basken 
91 Stein-Jarle 
92 8 Mary-Anne 
93 Tai-Tai 
94 kr To r~y  
95 B Terna 
96.4 Fisk 
97 3 Rune 
98 a Veslemøy 
99 g Odd Jarle 
101 a Nuppe 
102 a Bamse 
105 B Vassbrun 
107 k 8rith 
108 a Brisling 
109B Fritjof 
110 kr Andru 
11 1 B Trim 
1 1 2 ~  BIO 
1 13 B Jojo 
114 a Eli G 
115 a Leven 
116 a Marianne 
117 3 Aure 
118 å Kvikk 
119 Selfangst 
120 kr Terna 
122 a Sna 
125kr Simoto 
127 k Vikgrunn 
128 a Star Catt 
129 Glimt 
130 B Kjell Arne 
13 1 a Hilde Trine 
132 a Kari 
134 2 Fisk 
136 kr Janne 
Toii i i  Matr  Bygge- 
-- p 
Dyl~ilr I il år Merke 
- - 
- T 70 Johns 
1.0 - - P 83 Volvo 
- P P T 73 Perkin 
- P 70 Johns 
- - - P 72 Sabb 
- - - P 82 Sole 
1.7 - - A 85 Scania 
- - -  P 75 Honda 
- - -  P 70 Mercur 
- - - T 54 FM 
- T 57 Marna 
- - P 79 Evinr 
- - 
- P 73 Mercur 
- P 75 Yamaha 
- - P 74 Mercur 
- - 
- T 42 Sabb 
- - - T 71 Perkin 
- - - T 55 Evinr 
- - -  P 72 Johns 
- - - P 74 Evinr 
- - 
- T 59 Sabb 
- 9 -  P 76 Ford 
- - p  P 71 Johns 
- 148 - S 60 Wichm 
- - -  T 60 Marna 
- P 74 Sabb 
- - -  P 82 BMW 
- - - P 74 Johns 
- - -  P 87 Yanmar 
- - 
- T 61 Marna 
- - 
- P 73 Cresc 
P - - T 60 Evinr 
- - 
- P 80 Yamaha 
- - 
- P 76 Wiscon 
- - - T 58 Perkin 
- - 
- T 80 Yamaha 
- - -  P 78 Johns 
- - -  P 77 Yamaha 
- - -  T 37 Union 
- - - T 53 Sabb 
- - 
- P 78 Johns 
- - 
- P 82 Sabb 
- - 
- P 68 Johns 
- - p  P 79 Honda 
- - -  P 67 Mercur 
- - - T - Sleipn 
- - 
- T 68 Yamaha 
- - - T 73 Yamaha 
- - T 60 Evinr 
T 35 Taifun 
- - 
- P 83 Valmet 
- - - T 58 Perkin 
- - 
- P 81 Yamaha 
11 - T 80 GM 
- 13 - T 10 Ford 
- - -  P 77 Perkin 
- - -  P 80 Volvo 
- - 
- P 75 Mercur 
- - 
- P 81 Volvo 
- - - T 55 Johns 
- - - P 80 Evinr 
- - 
- P 79 Sabb 
Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Byggear H K navri og postadresse 
74 6 Torvald Furnes, 9040 Nordkjosbotn 
83 62 Terje Hansen, Sandsyra, 9050 Storsteinnes 
82 73 Jan Pedersen, 9050 Storsteinnes 
69 6 Sigurd J.Nilsen, 9056 Mortenhals 
85 70 Sverre Johansen, 9050 Storsteinnes 
82 37 Karl Ragnar Engstad, 9044 Seljelvnes 
85 131 Osvald Andreassen, 9054 Malangseidet 
75 7 Oddmund Thomassen, 9042 Laksvatn 
70 20 Ludvik Ingebrigtsen, 9055 Meistervik 
54 3 Helm.Berglund, 9040 Nordkjosbotn 
56 24 Magnar Grønas, 9055 Meistervik 
79 15 Ragnar Gammelgard, Tennes, 9050 Storsteinnes 
74 10 Ivar Bergum, 9056 Mortenhals 
75 8 Emil J.Ryeng, 9055 Meistervik 
74 10 lngvall Johansen, Sletta, 9054 Malangseidet 
- 6 Jarle Hemmingsen, 9042 Laksvatn 
7 1 35 Jens Mathisen, 9220 Moen 
67 4 Arnold Johansen, 9040 Nordkjosbotn 
72 6 Karl Jacobsen, 9055 Meistervik 
73 6 Ragnvald Reiersen, 9055 Meistervik 
68 8 Kristoffer Nordhus, 9050 Storsteinnes 
76 68 Nils Johannesen, 9050 Storsteinnes 
7 1 9 Johan Johansen, 9056 Mortenhals 
74 500 M/S Tronuiy Als. Parkgata 22, 9000 Tromsø 
60 4 Oddmund Luneng, 9044 Seljelvnes 
74 22 Hans Kr.Hanssen, 9056 Mortenhals 
82 45 Asbj.J.Nilsen, Selnes. 9042 Laksvatn 
74 6 Leif Kjeldsen, 9055 Meistervik 
87 135 Tal-Tai mfl, (finn Magnussen), 9044 Seljelvnes 
67 24 Torleik Hemmingsen, 9042 Laksvatn 
64 4 Sigfred Soleng, 9056 Mortenhals 
72 4 Bjarne Reiersen, 9055 Meistervik 
82 9 Hermod Reinnes, 9042 Laksvatn 
64 9 Amund Frydenlund, 9040 Nordkjosbotn 
58 32 Arne Gjerde, 9050 Storsteinnes 
81 6 Kare I\rsett. 9054 Malangseidet 
76 20 Adrian Kjeldsen, 9220 Moen 
77 20 Steinar Mathisen. 9220 Moen 
37 20 Arne Pedersen, 9054 Malangseidet 
75 22 Frithjof Jakobsen, 9055 Meistervik 
78 9 Terje Hansen, Sandsya, 9050 Storsteinnes 
82 30 Andreas Pettersen, 9050 Storsteinnes 
68 15 Magne Ingebrigtsen, 9056 Mortenhals 
81 7 Nils Andersen. 9054 Malangseidet 
67 10 Bjarne Eergum, 9056 Mortenhals 
57 3 Hilmar Lunderø. 9055 Meistervik 
78 8 Roald Knutsen, 9042 Laksvatn 
78 5 Andreas Nyberg, 9054 Malangseidet 
60 3 Olav Pedersen, 9055 Meistervik 
60 2 M.Teodorsen, 9055 Meistervik 
83 80 Hugo Frydenlund, 9040 Nordkjosbotn 
73 35 lngulf Magnussen, Selnes, 9042 Laksvatn 
84 25 Lars Einar Jensen. Langstrand, 9054 Malangseidet 
76 120 Terje Hansen. 9042 Laksvatn 
73 100 Trygve Andersen, 9054 Malangseidet 
77 49 Sigmund Christoffersen, 9055 Meistervik 
64 125 Hans Arne Myhre, 9056 Mortenhals 
75 20 Hans Arne Myhre, 9056 Mortenhals 
81 35 Odd Hanssen, 9055 Meistervik 
60 3 H.Kr.Hansen, 9056 Mortenhals 
83 10 Reidar Ingebrigtsen, 4055 Meistervik 
79 18 Hilmar Andersen, 9055 Meistervik 
Troms 
T-B Balsfjord - T-BG Berg 
Farkostens Mrirr Toiici Matr Bygge- Motor Eseiens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navli Leci</<le B~~ t l < l e  Dyl>cle i li &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Elia 
Jarotta 
Rubin 
Inger-Kristin 
Sachs 
Sonla 
Hallborg 
Edny-Annie 
Kapp-Wien 
Ekko 
Sigurson 
Bursy 
Fisken 
Signal 
Maken 
Lyn 
Knut 
Vesla 
Hobby 
Liljen 
Spurven 
Yvonn 
Hell 
Mona 
Snella 
Lolo 
Duen 
Skvett 
Lars4ndreas 
Viksundtral 
Ur 
Fisk 
Skarven 
Bror 
Daimi 
Julius 
Sailor 
Aida 
Heim 
Hildring 
Kent St~an 
Senjajenta 
Arne Andre 
Solglimt 
Ea 
Stig Tommas 
Fjordfisk 
Stavnes 
5.9 2.2 - - - T 50 Sabb 
' 7 . 6  2.7 - - - P 76 Perkin 
' 8 8 .  3.2 - - - P 83 MWM 
" 7 8  2.5 - - - T 59 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 37 Sachs 
4.3 2 2  - - - T 56 Johns 
5.0 1.8 - - - P 80 Chrysl 
" 10.7 3.6 - 10 - T 23 Marna 
8.0 2.7 - - - P 80 MWM 
5.3 1.4 - - - T 52 Evinr 
8.0 2.6 - - - P i 9  Volvo 
* 7.1 2.3 - - - P 72 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 79 Johns 
7.1 2.5 - - - T 75 FM 
5.0 1.8 - - - P 78 Yamaha 
5.0 1.5 - - - P 70 Mercur 
5 3  1.5 - - - T 49 Sachs 
5.3 1.7 - - - T 59 FM 
6.6 2.4 - - - P 86 Yanmar 
4.7 1.4 - - - T 76 Tomos 
5.6 1.5 - - - T 40 Jap 
5.0 1.8 - - - T 79 Yamaha 
7.0 2.5 - - - P 81 Sabb 
5 3  2.0 - - - P 80 Johns 
4.2 1.5 - - - P 85 Evrnr 
4.3 1.5 - - - P 80 Mercur 
7.1 2.6 - - - P 81 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 64 Sabb 
14.1 4.6 - 22 - T 76 Leyl 
" 12.8 3.9 - 15 - P 83 Scania 
6.5 2.2 - - - T 52 Sabb 
7.5 2.9 - - - T 65 Sabb 
5.3 1.6 - - - T 62 W Bend 
4.3 1.5 - - - T 59 Cresc 
4.9 1.5 - - - T 57 Evinr 
4.3 1.7 - - - T 67 Evinr 
" 9.7 3.1 - - - P 79 Leyl 
4.8 1.7 - - - P 76 Mercur 
* 10.5 3.4 - 9 -- T 44 MWM 
* 14.3 4.3 - 16 - T 34 Merc 
* 9.4 3.2 1.2 8 - P 85 Sabb 
* 7.9 2.6 - - - T 83 Isuzu 
-0.5 3.8 - 14 - P 76 Sabb 
' 12.4 3.8 - 13 - i 20 GM 
10.0 3 3  - - - T 60 Volda 
" 7.3 2 7  - - - T 66 Sabb 
5.0 2.1 - - - P 76 Tohats 
' 8 . 5  2.6 - - - P 74 Perkin 
P-BG Berg - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Berg, Boks 12, 9301 Finnsnes 
Rune 
Jo 
Aid-Elin 
Vibeke 
Sverre 
Nigabuen 
Alf 
Lille-Børge 
P.O. 
Wilsgsrd Se 
Arne T.Myrli, 9042 Laksvatn 
Arnfinn Pedersen, 9056 Mortenhals 
G.Andreassen, Selnes, 9042 Laksvatn 
]sak Ezekielsen, 9056 Mortenhals 
Magne Pedersen, 9220 Moen 
H.Pettersen, 9056 Mortenhals 
Nils Johannessen. 9050 Storsteinnes 
Hans Edvardsen. 9050 Storsteinnes 
Viktor Andreassen. 9054 Malangseidet 
Arne Staff, 9055 Meistervik 
Trygve Nilsen, 9056 Mortenhals 
Sigfred Nilsen Sletta. 9054 Malangseidet 
Einar A.Johannessen, Sagelv Østre, 9050 Storsteinnes 
Hans Mathisen mfl, 9220 Moen 
Sverre Sarensen. 9055 Meistervik 
Hugo Frydenlund, 9040 Nordkjosbotn 
P.Pettersen, 9056 Mortenhals 
Hermod Moen, 9056 Mortenhals 
Johan Ingebrigtsen, Forøy, 9056 Mortenhals 
Sverre Sørensen, 9044 Seljelvnes 
Ivar Jenssen, 9056 Mortenlials 
Helge Nikolaisen, 9050 Storsteinnes 
Romund Russenes, 9040 Nordklosbotn 
Jentoft Johansen, 9055 Meistervik 
Arne Johannessen, 9050 Storsteinnes 
Hedley Nilsen, 9042 Laksvatn 
Ragnar Gammelgard, Tennes, 9050 Storsteinnes 
Einar Hikonsen, 9056 Mortenhals 
Viggo Johansen, 9055 Meistervik 
Birger Ssrensen, Selnes, 9042 Laksvatn 
Henry Mathisen, 9042 Laksvatn 
Alf Karlsen. 9054 Malangseidet 
H.H.Hansen, 9056 Mortenhals 
Ingmund Nilsen, 9056 Mortenhals 
Arvid Jacobsen, 9055 Meistervik 
Kare Kvitberg, 9044 Seljelvnes 
Hans-Andre Hamnvig, 9055 Meistervik 
Egil Klelsen, 9220 Moen 
Egil Lsvlr, 9050 Storsteinnes 
Arnt Øvermo, 9055 Meistervik 
Torleif N. Olsen, Selnes, 9042 Laksvatn 
Kristoffer Nordhus. 9050 Storsteinnes 
Svein Olsen, Selnes, 9042 Laksvatn 
Stein-Einar Hansen. Selnes, 9042 Laksvatn 
Einar-Magne Jensen, 9055 Meistervik 
Kjell A.Solstad, 9044 Seljeivnes 
Oddleif Moen, 9044 Seljelvnes 
Asle Moen, 9044 Seljelvnes 
Johns 78 9 Idar Johansen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Sabb 79 30 Johan Lorentzen, 9385 Skaland 
MWM 82 51 Arne Josefsen. 9386 Senjahopen 
Isuzu 84 115 Kare Jakobsen, 9386 Senjahopen 
Johns 82 9 Asle Abelsen, 9385 Skaland 
Johns 73 15 Odd Ivar Enoksen. 9386 Senjahopen 
Yamaha 80 20 Alf Pedersen, 9382 Hamn i Senja 
Johns 8 0  7 Per Marthinsen. 9385 Skaland 
Johns 73 6 Per Einarsen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Sabb 79 39 Johan M.Wilsgard, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
T-BG Berg 
i; i i h O i i <  ; ,s  
,,,:,,,,,,et t,r,t- a,,, rn'lvr? 
-. 
15 S Gienii 
17 å Aktiv 
18 å Giilninei- 
19;1 Toya 
2 0 å  iaiia 
2 1 Påli~ngeil 
25 S Cr,ogg 
27 kr kni? Helen 
28 kr Arn! Rolf 
29 Rliiiegga 
3 0  Fiode 
31  å Sjobrura 
3 2 k  Painien 
3 3 å  Lldveiia 
3 6  a seate 
37 kr Vester!>dri> 
3 R å  Silje 
39 kr Bingo M 
4 0  kr Reåieii 
41 A EdaLiaii)igi 
45 a Falkan 
47 å i o i n  
49 å Lagbn 
5 0  å h e n  
54 Sharvec 
5 6 å  Berit 
57  Wdsgåi l  Senior 
5 8 k :  iilye 
59  ? Gienii-Stale 
D i 2 Toiiimy 
6 1  i i8 i i i i f i~L 
6 4  6 L l isaiet i~ 
6 5  A \lega 
67  kr Kiiptlnd 
70  3 tioge 
7 1 a W I I ~  
7 2 8  Kariile 
74 6 'jo~dfar;gs: 
75  B 'Vesia 
7 6 d  Turid 
78 S Sussl 
.e 1s kr SandvikLi~en 
8 0  6 Odd Ivar 
8 1 C t!olrnen 
8 2  kr Alf-Arire 
8 3  kr Addi 
8 4  j.i,lc? 
%G kr Silegga 
87  Balyir! 
e o å  Piuzo 
9 0  8 Silagg 
9 1 kr l(var?to 
3 2 A  Flerpiyt 
3 3 8  Maja 
94 6 S~szinnc 
95 3 Norliavet 
56 n t i i i i~tei i  
Y 7  4 Terna 
99  iI0rdiish 
1 0 0 å  l i t a  
107 fvi;fjordrnring 
i 0 6  å Loiren 
h,l<.t~r Toinil IVi.<ii Rygge- 
-- 
Motor 
.- 
Etriens [deri koiiespoi;dr~i?iidi redei) 
~ i i ,< l< i i -  uii<:<ir, Dyiiri i~ I li d i  Merke ByggeSr H K r idv i i  "Q postadresse 
Yamaha 
Sabb 
Saub 
Johns 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
GM 
voivo 
MVV'M 
1 ~ L i l L i  
Johns 
Scania 
Yamaha 
ci1rysi 
Yunniar 
FAercur 
Yanmar 
Sole 
Siizuki 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Voivo 
Sabb 
Mercur 
Yamaria 
Alpha 
Joilns 
Jotins 
Meic 
Sabb 
Joiins 
Johns 
Jolinc 
Slcipn 
Johiis 
Joliiis 
ISLIZ~ 
Joliiis 
Johns 
Caterti 
Sabb 
Mercur 
BMC 
isuzu 
Cie, p i l  
Johns 
Mer:. 
Evani 
Yurnatiu 
Johns 
Evirir 
Ssania 
Yamaha 
Isuzu 
Marin 
Aipha 
Crirysi 
76  15 Fritz Pettersen. Mefjordvær, 9386  Senjahopen 
57  5 Kari i.iermansen, 9385  Skaland 
79  18 Arne K Hanseii, 9385  Skaiand 
73  9 Otheiius Ersijord, Ersfjord, 9385 Skaiand 
7 1 2 0  Steinar Olsen, 9385  Skaland 
8 4  5 0  Odd Lind, Ersijoid, 9385  Skaiand 
6 1  6 Johannes #ansen, Eisfjord, 9385  Skaland 
7 0  242  Kjell Johanseii, h4efjordvsr. 9386  Senjahopen 
76  162 Osvaid Mikalseii, 9382  Uariin 1 Senja 
76 i 0 2  i r ig i  Mikalsen, Ste~nijord, 9385  Skaland 
82  8 0  Kyrie Vris!offersen, Mefjordvar, 9356  Senjahopen 
1 3  9 Simoii Cietrurn, fiAefjordvar, 9386  Senjahopen 
72  153 Per Evlaithinsen, 9385  Skaland 
8 1  15 Oie Edv.Cisen, 9385  Skaiand 
75  2 0  Ottar Wilsgård, Mefjordvær, 3386  Senjahopen 
79  33  Kristoffer Pauisen, Mefjoidvær, 9386  Seiijahopcn 
75  7 Noralf Jakobsen, 9386  Senjahopen 
8 2  23 Sverre Esaiassen, 9386  Senjahopen 
83  104 Kare Sclienseii, 9382  Hamn i Senja 
76  9 Oie J.iløy, 9385  Skaland 
8 1  25 Toi ivar Alfredsen, 9386  Senjahopen 
8 2  18 Svein Sebuionseil, Steinfjord, Y385 Skalaiid 
6 3  5 Oie Sletturn, Mefjordvær, 9386  Serijahopen 
73 10 Sverre Einarsei; rljfi, EAefjordvær, 9386  Crnjaticpen 
83  3 0  Magnar i.orentzeii, 9385  Sk iand  
8 1  1 0  Emil Sivertsen, Mefioidvz~r, 9386  snjahopen 
78  156 Joiian M.Wilsgård, Mefjordvar, 9386  Senjahopei; 
8 0  22  Oiav Simonsen, FJiefjordvær, 9386  Snjaiiopen 
76  2 0  Roald iNiisgBrd, Mefjordvær, 9386  Senjaiiopen 
86  3 0  Tor Steinar Hanseii, Mefjoidvær, 9386  Senjahopen 
7'3 6 6 0  A/S Rerni:isk, 9386  Senjahopen 
78  25 i-{ans-Maiviil Oisen, Postboks 53, 3386  Senjahopen 
69  5 Kåre Jakobsen, 9386  Senjaiiopen 
79  200  Kåre Rictiardsen mfl, 9383  Skaiand 
75  10 Moif Lindgard, Mefjordvar, 9386  Serijahoperi 
7 8  6 Oie Eiiertsen, 9382  namn i Scnia 
7 1 9 Arviti Sivertseii, Mefjordvær, 9386  Seiijaliooen 
8 6  2 0  Åge inokseri, Meijordbotil, 9386  Senjahopen 
55 3 Georg ilansen, 9382  Hamn i Senja 
77 15 Kjell biagnussen, 9383  Skaland 
77 2 0  iloif Jarle Johuiisen, Mefjordvæi, 9386  Senjahopan 
85  7 0  Hiibert liansen, 9386  Seiljahopen 
67 15 liaider Enokseii, 9386  Senjahopei! 
8 0  2 0  Henry Johansen, 9386  Senjaliopen 
6 8  3 8 0  Svein Tobiassin, 9386  Siijahopen 
6 8  i 6  Noirnaiin Olsen. 9385  S~aiarid 
76  7 !inar ilanson, 9385  Skaiaiid 
7 0  52 Oddmuld Larsen, S!eiiifjord, 9385  Skaiand 
8 6  5 0  Steie Erkik, 9386  bnjai iopun 
54 4 Magnai i.o:eiit-en 9385  Skaiand 
6 8  15 Jotian i.oirntzen, 9385  Skaiand 
83  6 0  Aif Pederseii, 9382  Hamn i Senja 
7 8  G Reidar Joha~sei i ,  Ersijoid, C385 Skaiand 
77  15 Terje ILa~sen, Bok; 21, 9336  Seiijaliopen 
7 1  9 Gunder Johaiisei?, Mefjordvier, 9386  Senjahopen 
59 3 t4a:is Slettiim, Mefjordvzr, 9386  Srnjaiiopen 
73  128 'inar Fanarsot, riifl, Mefjordvzi, 9386  Senjahopen 
8 4  10 Normann Oisei; riifi, Sieirifjord, Y385 S~alai id 
83  7 0  Attiiiir ~2cobie.i. 9386 Senjaiiopen 
si, 15 tdagrie Cilertseii, 9386 Senjahopen 
78  5% Giir:der Johaiisei; !Aeiio:d*~wr, 3386  %njatiopei! 
7 1 !j Joiiari k4zlgnar Eiionis?, 938"orijaiiopen 
Troms 
T-BG Berg 
Fariastens 
nummer. type og navn 
108 Rennes 
109 B Bjørn-Ttiomas 
i 10 B Per Arne 
l l i Maths Larsen 
112 3 Sjøsprøyt 
1 1 4 2  AOlsen 
1 15 kr Sjeflora 
117 8 Kjersti 
1 18 kr Borgen 
120 8 Lasse 
121 B Ileidi 
122 B Kjell-Arne 
124 kr Bregdebden 
126 B Strandgutten 
126 k i  Plulo 
127 kr Steinfjord 
128 Storvikbuen 
129 B Ann Silje 
13 1 Hopværing 
132 3 Lilja 
133 4 Tor 
134 5 Lynet 
137 kr Strandby 
138 kr Oddbjørn 
140 Kim 
141 kr Berntsen Senior 
142 B Viktoria 
143 B Per 
144 Rune 
145 Ismaken 
147 B Wivi 
148 3 Snøkollen 
150 a Roger 
151 8 Stein 
152 kr Uringtind 
153 3 Arild 
164 kr Vico 
155 å Kvikk 
156 kr Josefsen Senior 
157 B Knut 
158k r  Star 
159 4 Bente 
160 kr Senjafjord 
164 B Spurven 
167 d Veslemsy 
168 kr Torgeirson 
171 k Frank-Yngve 
172 å Albatross 
173 8 Nann 
175 B Skarven 
176 kr Jim-Trygve 
178 3 Trona 
179 2 Geir 
180 B Havsula 
181 kr Vestfjord 
182k r  Robertson 
1 84 Albert Senior 
186 3 Mona 
188 8 Baias 
192 B Blørghild 
195 B John Erik 
196 6 Kjorven 
Meier Tonn 
Leiigde Broride Dybde i il 
* 10.6 3.9 - 12 - 
5.2 2.1 - - - 
6.4 2.4 -- - - 
"7.8 6.7 3.2 196 - 
4.3 1.6 -- - - 
5.4 2.0 - - - 
" 7.7 2.6 - - - 
4.7 1.7 - - - 
"8. 2.9 - - - 
4.3 1.6 - -- -- 
" 6.8 2.3 1.1 - - 
5.0 1.5 - - - 
* 10.4 3.4 - 11 - 
5.1 1.2 - - - 
7.1 2.2 - - - 
* 9.4 3.0 - 7 - 
* 10.3 3.3 - 11 - 
5.9 2.0 - - - 
* 12.8 3.9 - 17 - 
4.8 1.5 - - - 
5.3 1.2 - - - 
4.8 1.6 .7 - - 
" 27.1 7.0 - 150 - 
7.3 2.5 - - - 
" 8.6 2.7 - 7 - 
* 20.4 5.6 - 49 - 
4.7 1.6 - - - 
5.0 1.7 - - - 
V?. 2.6 .8 - - 
" 14.5 4.3 2.6 - - 
4.5 1.4 - - - 
5.0 1.5 - - - 
5.6 1.4 - - -- 
5.1 1.5 - - - 
" 7.6 2.4 - 3 - 
4.2 1.7 - - - 
" 9.6 3.0 - 8 - 
4.9 1.6 -- - - 
* 22.7 6.2 - 84 - 
4.7 1.6 - - - 
7.2 2.6 - - -- 
4.2 1.7 - - - 
"2.9 7.3 - 159 - 
5.2 1.9 - - - 
5.1 1.2 - - - 
" 10.6 4.0 1.5 - - 
* 8.1 2.8 - - - 
5.2 1.9 -- - - 
" 6.2 2.3 -- -- - 
5.0 1.4 - - - 
7.3 2.7 - - -- 
5.0 1.4 - - - 
5.0 1.5 - - - 
5.0 1.8 - - - 
" 6.8 2.3 1.0 - - 
"0.6 6.8 - 166 - 
-4.8 5.2 2.4 25 - 
5.1 1.9 -- - - 
3.5 1.4 - - - 
4.3 1.5 - - - 
4.8 1.6 - - - 
5.0 1.5 -- - - 
Mali Bygge- Motor 
år Merke Byggear 
P 74 Volvo 74 
P 86 Yamaha 80 
T 57 Sabb 57 
S 78 Caterp 77 
P 84 Evinr 73 
P 77 Evinr 77 
F 84 lsuru 83 
P 79 Johns 79 
T 57 Perkin 80 
P - Johns 75 
P 81 Sabb 81 
T 68 Mercur 68 
T 80 Ford 83 
T 65 FM 65 
P 77 Sabb 77 
P 74 Ford - 
P 82 Fiat 82 
P 85 Tohars 81 
P 78 Volvo 78 
T 59 Seagul 59 
T 58 Taifun 59 
T 67 Suzuki 80 
S 78 Grenaa 78 
P 86 Sabb 80 
P 74 Perkin 73 
T 67 Kelvin 73 
T 66 Evinr 68 
T 75 Chrysl 75 
P 85 lsuzu 84 
P 84 lsuzu 84 
P 62 Honda 72 
T 58 Taifun 60 
T 48 Taifun 60 
T 70 Johns 70 
P 74 Sabb 74 
P 83 Johns 83 
T 78 BMC 77 
T 67 Mercui 68 
T 80 Caterp 80 
P 78 Johns 78 
T 65 Sabb 65 
P 83 Johns 83 
S 82 Alpha 82 
P 85 Jolins 85 
T 75 Johns 74 
A 87 lsuzu 86 
P 71 Perkin 71 
P 78 Johns 78 
P 77 Sabb 77 
T 55 Johns 69 
T 69 Sleipn 69 
T 68 Mercur 67 
P 73 Yarnaha 74 
P 74 Johns 74 
P 76 Sabb 67 
S 67 Alpha 72 
S 86 Mitsub 86 
P 76 Johns 76 
P 75 Johns 76 
T 74 Johns 79 
T 61 Cresc 62 
T 69 Johns 69 
Eieiens Iden koiiespondeiende rei lei) 
navn og postadresse 
Harder Enoksen mfl, 9386 Senjahopen 
Hans 0.Møller. Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Egil Johansen mfl, Meijordvzr, 9386 Senjahopen 
Steinar P.Larsen. 9386 Senjahopen 
Kyrre Kristoffersen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Asbjørn Olsen, 9382 Hamn i Senja 
Peder Olsen, 9386 Senjahopen 
@ystein Johansen, Mefjordvær, 9386 Senjahoperi 
Arne Jakobsen, Steinfjord, 9385 Skaland 
Morten Einarsen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Jnrgen Jørgensen, 9386 Senjahopen 
Kjell Joseisen, 9386 Senjahopen 
Roald Wiisg4id. Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Sverre Esaiassen, 9386 Senjahopen 
Arne Johansen, 9386 Senjahopen 
Einar Hansen, 9385 Skaland 
Karl Simonsen, 9385 Skaland 
Hans Hanssen, 9386 Senjahopen 
Ivar Ole Hansen, 9386 Senjahopen 
Normann Olsen, 9385 Skaland 
S.Sebulonsen, 9385 Skaland 
Erling-Johan Anthonsen, 9386 Senjahopen 
A/S Stiandby, lK.Mikaisen), 9370 Silsand 
Joachim Johansen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Steinar Olsen, Steinfjord, 9385 Skaland 
Magnor Mikalsen, 9386 Senjahopen 
Einar Einarsen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Torgeii Skogiand, 9385 Skaland 
Idar Johansen, Mefjordvær, 9386 Senjahoperi 
Bjernar Bjerklund, 9385 Senjaiiopen 
Arne Jakobsen, 9385 Skaland 
Blarne Nilsen. Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Oskar Wilsgdrd, Meijordvær, 9386 Senjahopen 
Bjarne Bjarklund, 9386 Senjahopen 
Hermann Simonsen, 9386 Senjahopen 
Arne Kristoffersen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Magnor Vik, Boks 12, 9386 Senjahopen 
Arihur Jacobsen, 9386 Senjahopen 
Josefsen Senior A/S, iLeif Josefsen), 9386 Senjahopen 
Arthur Enoksen, Mefjordvzr, 9386 Senjahopen 
Ole Eilertsen, 9382 Hamn i Senja 
Birgei Berntsen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
A/S Senjafjord, iT.Eilertsen1, 9386 Senjahopen 
Hjalmar Jakobsen, 9386 Senjahopen 
Olav Simonsen, Mefjordvar, 9386 Senjahopen 
Evald Tobiasseii, 9386 Senjahopen 
Tor-Ivar Alfredsen, 9386 Snjahopen 
Karl Erik Kristiansen, 9386 Senjahopen 
Kjell Magnussen, 9385 Skaland 
Age Enoksen, 9386 Senjahopen 
Hans-Malvin Olsen, 9386 Senjahopen 
Arne Johansen, 9386 Senjahopen 
Oddmund Larsen, 9385 Skaland 
Odd Lund, Ersfjord, 9385 Skaland 
Charles Simonsen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Herulf Jakobsen, 9386 Senjaliopen 
Leif H.Josefsen, 9386 Senjahopen 
Svein Tobiassen, 9386 Senjahopen 
Kaare Corensen, 9382 Hamn i Senja 
Arne Joseisen, 9386 Seiijahopen 
Ottar Pettersen, 9386 Senjahopen 
Jens Eilertsen mfl. 9386 Senjahopen 
Troms 
T-BG Berg - T-BK Bjarkey 
Farkostens Meter Tosin M a r i  8 y g g e -  Motor  Eierens ( d e n  karrespondereride reder) 
nummer. rype 03 navn L ~ i l j j d e  Bre<i<l<c Oyb<lr i li ar M e r k e  Byggeai H K navn o g  poatadiecce 
197 å Gunn Anita 
201 k Mlosund 
204 kr Stein Egil 
205 å Roar 
206 Blørn Harry 
207 kr Lysning 
210 A Terna 
212 kr Trulte 
214 å Vesla 
215B Rune 
217 .4 Skjærbaen 
T-BK Bjarkey - tilsynsmann: 
2 kr Siv 
3 kr Ase-Marie 
4 Vagar 
5 Havjo 
6 å Meis 
10 kr Karry 
12 kr Øystjerna 
1 4 3  Fix 
15 a Korak 
16 & Tor-Ongen 
17 kr Svein 
18 & Sako 
19 å Linda 
22.4 Snorre 
23 kr Snøgg 
24 staløy 
2 5 &  Anita 
26 i i  Skjalg 
30 k Laksen 
31 A Vigør 
32.5 Martin 
34 Pioner 
35.4 Håstein 
36 kr Falken 
37.4 Delfin 
38 kr Holm 
39 & Prøven 
40 6 Pinto 
42 å Falken 
43 s Skagen 
46 & Pasan 
47A Pia 
5 2 3  Robin 
56 Kulbakken 
57 kr Sjarm 
58 & Puschin 
59 & Monica 
60 .4 Per 
63 kr Sporholmen 
65 Ørnungen 
66 Kåre 
70 kr Tik 
71 å Steggen 
73 k Steggen 
76 kr Hyrneijell 
7 8 k  Morten 
80 .4 Mads 
Andersen,Petter, 9426 Bjarkøy 
Chrysl 
Caterp 
BMC 
Johns 
Sabb 
Cumm 
Johns 
Perkin 
Evinr 
Johns 
Sabb 
* 7.8 2.5 - - - T 65 Sabb 
9 1 2.9 - - - T 67 Sabb 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 MWM 
8.1 2.7 - - - P 81 BMW 
7.6 2.4 - - - T 75 Sabb 
8.2 3 0  - - - P 84 Volvo 
" 7.7 2.6 1.1 - - P 84 Sabb 
7.0 2.3 - - - T 61 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 77 Mercur 
4.2 1.5 - - - P 80 Yamaha 
7.0 2.3 - - - P 85 Sabb 
" 5.3 1.8 - - - P 76 Johns 
5.0 1.8 - - - P 75 Yamaha 
4.9 1.8 - - - P 80 Johns 
8.1 2.6 - - - T 36 Merc 
* 9.1 3.2 - 8 - A 69 Volvo 
5.3 2.0 - - - P 80 Evinr 
6.4 2.0 - - - P 80 Sabb 
"2.1 3.9 - 13 - T 17 Scania 
4.7 1.6 - - - T 69 Johns 
4.8 1.8 - 1 - P 80 Evinr 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 MWM 
4.8 1.9 - - - P 76 Mercur 
" 9.4 3.0 1.3 - - P 81 Mitsub 
5.3 1.8 - - - P 72 Mercur 
* 8.4 3.1 - - - T 72 Volvo 
7.2 2.3 - - - T 55 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 77 Suzuki 
5.0 1.7 - - - P 82 Evinr 
" 10.3 3 4 - 9 - T 39 Ford 
4.4 1.6 - - - P 84 Marin 
5.0 1.5 - - - P 81 Johns 
4.7 1.8 - - - T 66 Evinr 
* 7.0 2.3 1.3 - - P 82 Perkin 
" 7.7 2.6 .8 - - P 82 Yanmar 
5.3 2.0 - - - P 78 Johns 
5.0 1.8 - - - P 75 Yamaha 
4.7 1.5 - - - T 70 Mercur 
8.1 2.8 - - - T 68 Sabb 
* 7.5 2.5 - - - P 79 Ford 
10.2 3.1 - - - P 71 Perkin 
7.2 2.3 - - - T 52 Marna 
5.0 1.8 - - - P 75 Yamaha 
" 9.0 3.5 - 8 - T 39 Scania 
* 8.6 2.7 - 7 - P 75 MWM 
7.8 2.5 - - - T 68 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 74 Yamaha 
5 Tor Jensen, 9385 Skaland 
425 S.Berntsen mfl, iT.Eilertsenl, 9386 Senjahopen 
42 Georg Hansen, 9382 Hamn i Senja 
9 Borgny Einarsen, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
140 Harry Magne Larsen, 9386 Senjahopen 
375 A/S Asperoni, lT.Eilertsen), 9386 Senjahopen 
9 Karl Simonsen, 9385 Skaland 
38 Oddfinn Bakken, Steinfjord, 9385 Skaland 
15 Karl A.Simonsen, 9385 Skaland 
20 Rasmus Johansen, 9385 Skaland 
10 Hermann Simonsen, 9386 Senjahopen 
79 30 Hermod Arnesen, 9426 Bjarkøy 
67 16 Oddmund Markussen, 9426 Bjarkøy 
75 102 Leif Bjarke mfl. 9426 Bjarkøy 
81 45 Harald Arne Bjarke, 9426 Bjarkøy 
75 22 Sigvald Hanssen, 9427 Meløyvær 
84 62 Peder Karlsen, 9426 Bjarkøy 
84 45 Oddgeir Klausen, 9426 Bjarkøy 
B0 10 Johan Anfinsen, 9426 Bjarkøy 
76 7 Ivar Olsen, 9427 Meløyvær 
80 8 Tore Jakobsen, Fenes, 9420 Lundenes 
85 26 Ingvald Karlsen, 9426 Bjarkøy 
80 35 Oddgeir Klausen, 9426 Bjarkay 
75 16 Henry Nilsen, 9427 Meløyvær 
75 20 Jan Eilertsen, 9427 Meløyvær 
64 64 Aage Pettersen, 9425 Sandsøy 
69 75 Magne Haugen mfl, 9426 Bjarkøy 
79 20 Steinar Antonsen. 9427 Meløyvær 
61 8 Thorvald Vollebu, 9426 Bjarkøy 
63 128 Kasper Myrvang, 9425 Sandsøy 
82 20 Odd Bendiksen, 9426 Bjarkøy 
83 9 Sigve Gabrielsen, 9426 Bjarkøy 
75 102 Per Veimoen. 9427 Meløyvær 
84 25 Jan Alstadseter, 9425 Sandsøy 
86 89 Bjørn Antonsen, 9427 Meløyvær 
74 20 Knut Pettersen, 9427 Meløyvær 
72 36 Maldevin Hansen. 9425 Sandsøy 
55 5 Hermod Hansen, 9426 Bjarkøy 
81 8 Arne Eines, 9426 Bjarkøy 
82 9 Arnold Solberg. 9427 Meløyvær 
77 100 Einar Bornøy, 9427 Meløyvær 
84 8 Ingvald Andreassen, 9425 Sandsøy 
81 9 Gottleif Hansen, 9426 Bjarkøy 
66 15 Olger Myrvang, 9425 Sandsøy 
85 38 Kare Berg, 9425 Sandsøy 
81 33 Asmund Simonsen. 9426 Bjarkøy 
78 20 Kjell Pettersen. 9427 Meløyvær 
75 25 Bjarne Olsen, 9425 Sandsøy 
70 4 Sigurd Nordahl. Fenes, 9420 Lundenes 
67 16 Leif Simonsen, 9426 Bjarkøy 
79 68 Karl Johan Steinheim, 9425 Sandsøy 
86 72 Sigmund Lind, 9426 Bjarkøy 
58 8 Johan Haugen, 9426 Bjarkøy 
75 15 Birger Eilertsen, 9427 Meløyvær 
73 80 Henry Pettersen mfl, 9420 Lundenes 
75 51 Karl Krøtø mfl, 9427 Melayvær 
68 6 Berg Norheim mil, 9425 Sandsøy 
74 15 Leif Paulsen, Krøttoy, 9427 Meløyvær 
Troms 
T-BK Bjarkey - T-D Dyrey 
Farkostens Mrter Toiiii Ma!r Sygge- Motor Eierens (den korresponderende rede0 
nummer ty ix  og nuvi? L<,i>gii~ Br~<l<le Dyi>t l~ i li S i  Merke Byyyeai H K navn og postadresse 
Flid 
Stale 
Gøril 
Viking 
Bergtora 
Norving 
Lill 
Morild 
Sabb 
Evinr 
Merc 
Evinr 
Mercur 
Perkin 
Mercur 
Johns 
Jan Erik Normann, 9425 Sandsøy 
Bernhard Myrvang, 9425 Sandsøy 
Bjarne Andreassen, 9425 Sandsøy 
Harald Martinussen, 9426 Bjarkøy 
Arnt Arntsen, 9420 Lundenes 
Olger Myrvang. 9425 Sandsøy 
Ivar Fenes, 9420 Lundenes 
Eldar Pettersen, 9427 Meleyvær 
T-D Dyrey - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Dyrøy, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
Sandnes 
Ronny 
Sektor 
Anita 
Frank 
Flipper 
Lita 
Bolle 
Petrus 
T.H.Junior 
Rufus 
Pilen 
sj0sprøct 
Stella 
Stjerna 
Blinken 
Stig Rune 
Anna 
Seifisk 
Sivert 
Stabben 
Prikken 
Trim 
Duck 2 
Pantern 
Børingfisk 
Dyrøy 
Vestar 
Ashiid 
St.Maria 
Ruske 
Pulten 
Svein Erling 
Aud 
Roy 
Annichen 
Fjordfangst 
Taffe 
C ~ P  
Skarven 
Elin 
Laksen 1 
Fiskerjenta 
Tenna 
Maks 
Gunnhild 
Flukt 
Blatind 
Killi 
Pil 
Sabb 
Johns 
BMC 
Yamaha 
Johns 
Volvo 
Johns 
Johns 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
MWM 
Volvo 
Cresc 
Johns 
Marin 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Yanmar 
Evinr 
Perkin 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Union 
Yamaha 
Taifun 
Oleiv Johnsen, 9343 Langhamn 
Martin Bekken mfl, 9340 Brøstadbotn 
Magnar Hanssen, Merkesnes, 9343 Langhamn 
Hjalmar Brok, 9340 Brøstadbotn 
Martin Bekken, 9340 Brøstadbotn 
Berge Ryvoll, 9340 Brøstadbotn 
Bernhart Knutsen. 9340 Brøstadbotn 
Torleif Bolle, 9340 Brøstadbotn 
Per Paulsen, 9343 Langhamn 
Tor H.Torgersen, 9343 Langhamn 
Malvin Torstei~isen, 9340 Brsstadbotn 
Reidar Broks, 9340 Brøstadbotn 
Ottar Tollefsen, Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Halvdan Hansen, 9340 Brestadbotn 
Almar Broks. 9340 Brøstadbotn 
Per H.Paulsen, 9343 Langhamn 
Børge R.Johnsen, Elvevoll, 9349 Brøstadbotn 
Trygve Olsen, 9340 Brøstadbotn 
Jens Jensen, 9340 Brøstadbotn 
Halstein Danielseri, 9343 Langhamn 
Leif Danielsen. 9343 Langhamn 
Olav Hals, 9343 Langhamn 
Frits Kristiansen, 9343 Langhamn 
Alf Schjølberg, 9343 Langhamn 
Odd S.Nikolaisen, 9340 Brøstadbotn 
Jan-Egil Arnesen, 9340 Brøstadbotn 
Harald Holm, 9340 Brøstadbotn 
Olaf Abrahamsen. 9340 Brøstadbotn 
Gunnar Chruickshank. 9340 Brøstadbotn 
Gjermund N~kolaisen, 9340 Brsstadbotn 
Hans Karlsen, Lekvoll. 9343 Langhamn 
Ole Sivertsen, 9343 Langhamn 
Jens Nergard, 9340 Brøstadbotn 
Johan K.Haugli. 9343 Langhamn 
Harald Ottesen. 9343 Langhamn 
Asbjørn Heitmann, 9340 Brsstadbotn 
Halstein Danielsen, 9343 Langhamn 
Sigmun Henriksen, 9343 Langhamn 
Kasper Ottesen, 9343 Langhamn 
Peter Paulsen. 9343 Langhamn 
Einar Sletten, 9343 Langhamn 
R.Sørijord, 9340 Brøstadbotn 
Peder Solvang, Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Magne Rubbas, 9340 Brøstadbotn 
Hans K.Hansen, 9340 Brøstadbotn 
Aksel Johansen. 9343 Langhamn 
Albert Broks, 9340 Brøstadbotn 
Magne Kristoffersen. 9340 Brøstadbotn 
Sverre Killi, 9340 Brostadbotn 
Jakob Tiller. 9343 Langhamn 
Troms 
T-D Dyr8y - 7-6 Gratangen 
Farkostens 
nummer. type og navn 
60 Peder Junior 
6 1 kr Havblikk 
62 Albing 
64 a pai 
6 6 8  Havblikk 
68 a Alka 
71 kr Unni 
75 4 Bjørn 
76 å Nina 
78 a Gangge-Rolv 
79 å Lena 
81 a Gard 
83 a Snøgg 
84 5 Rasken 
8 8 8  Tika 
89A Lilla 
94 a Snøgg 
99 å Laksen 
100 kr Nergard Senior 
1 0 7 4  Fisk 
l1 1 a Seien 
114kr Rubben 
121 2 Sally Marie 
122 å Teisten 
133 å Snorre 
137 a Letten 
1 3 9 8  Laila 
140 a Finn-Erik 
148 å Luna 
149 a LW 
152 a Bratt 
153 a Viken 
157 a JOII 
P-G Grapcingen - tilsynsmann: 
5 kr Roaldsen Senior 
7 kr Falken 
8 å Trim 
9 4 Jarie 
10 Rektos 
1 1 8 Tyren 
12 a Donald Duck 
15 a Sortebekkspissa 
16 a Ravn 
17 kr Storøy 
20 a Ellen Dordy 
2 1 kr Sjøberg 
22 kr H.M.Hansen 
23 kr Trygg 
27 a Brødrene 
28 kr Sektor 
29 a Askeladd 
34 3 Tor Idar 
40 kr Skeisund 
41 a Asbjerg 
4 2 s  Kjelists 
44 4 Neptun 
45 a cmaen 
47 kr Vårglimt 
48 s Jan Roger 
IYl~ter Tonn Mali Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende redeil 
Lrngrle Biedrie Dybdo i il &r Merke Byggeai H K navn og postadresse 
-0.5 3.8 - 14 - P 82 Volvo 87 21 1 Inge Samuelsen, Espenesbogen, 9340 Brøstadbotn 
-0.6 3.3 - 6 - T 50 Marna 69 48 Edmund Rydningen, 9340 Brøstadbotn 
* 8.5 2.7 1.0 5 - P 87 Mitsub 87 65 Walter Sletten, 9340 Brøstadbotn 
5.6 2.2 - -- - P 81 Evinr 81 25 Karl Johansen, 9343 Langhamn 
4.7 1.5 - - - T 77 Mercur 71 9 Torgeir Nikolaisen, 9340 Brøstadbotn 
5.6 2.2 - - - T - Yamaha 72 5 Torvald Broks, 9340 Brøstadbotn 
7.5 2.8 - - - T 68 Marna 72 42 Ole Jakobsen, 9340 Brøstadbotn 
4.0 1.4 - - - P 74 Mercur 74 7 Bjørn-Ove Neitmann, 9340 Brøstadbotn 
5.0 1.8 - - - P 78 Johns 81 15 Olaf Torsteinsen, 9340 Brøstadbotn 
5.6 1.8 - - - T 58 Evinr 58 5 Eriing Klabo, 9343 Langhamn 
7.3 2.7 - - - T 70 Sabb - 12 Arne Storteig, Espenesbogen, 9340 Brøstadbotn 
4.7 1.5 - - - T 55 Cresc 71 4 Jørgen Olsen, 9343 Langhamn 
6.4 2.2 - - - T 51 Sabb 67 5 Erling Kjærvik, 9343 Langhamn 
5.3 1.9 - - - P 81 Johns 81 20 Arvid Sletten, 9340 Brøstadbotn 
4.9 1.5 - - - T 61 Cresc 65 4 Torgeir Torgersen. 9343 Langhamn 
6.4 2.3 - - - P 69 Sabb 69 8 Ernst Hoffstrøm, 9343 Langhamn 
4.9 1.6 - - - T 49 Taifun 58 2 Nils Klaboe, 9343 Langhamn 
5.9 1.5 - - - T 57 Apollo 59 3 Alf Jensen. 9343 Langhamn 
" 39.5 7.0 5.9 255 320 S 57 MWM 85 850 Jens Neigard mf .  9340 Brøstadbotn 
4.3 1.5 - - - P 78 Johns 75 6 Walter Sletten, 9340 Brøstadbotn 
4.8 1.5 - - - T 58 Taifun 60 3 Tr.Torgersen, 9343 Langhamn 
6.9 2.5 - - - P 73 Sabb 73 22 Magne Rubbås, 9340 Brøstadbotri 
4.7 1.5 - - - T 66 Cresc 75 4 Peder Stien, 9340 Brastadbotn 
4.7 1.7 - - - T 62 Husqv 62 4 Heitmann Hind. 9340 Brøstadbotn 
5.0 1.5 - - - T 48 Husqv 63 4 Andor Broks, 9340 Brøstadbotn 
4.7 1.5 - - - T 63 Johns 81 6 Hans Kr.Hansen, 9340 Brastadbotn 
5.3 1.5 - - - T 62 Cresc 63 4 L.Pedersen, 9340 Brøstadbotn 
7.2 2.2 - - - T 67 Sabb 67 8 Nermod Hansen, Espenesbogen, 9340 Brøstadbotn 
4.7 1.5 - - - T 59 Evinr 63 5 Magnus Broks. 9340 Brøstadbotn 
5.0 1.5 - - - T 63 Albin 65 6 0.Abrahamsen. 9340 Brøstadbotn 
5.0 1.5 - - - T 55 Kjapp 50 3 H.Arntsen, Espenesbogen, 9340 Brastadbotn 
6.9 2.4 - - - T 61 Sabb 61 8 Wiliam Gudbrandsen, 9343 Langhamn 
4.3 1.2 - - - T 53 Johns 66 3 O.KwneIiusseii, 9340 Brøstadbotn 
Fisk.rettl. i Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
MAK 
Ford 
Mercur 
Tomos 
Perkin 
Briggs 
Mercur 
Clint 
Mercur 
BMV 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Mercur 
Mercur 
Foid 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Clint 
Merc 
Sabb 
75 1600 Kwnelius Roaldsen mfl, 9470 Gratangsbotn 
81 42 Dagfinn Johnsen, 9460 Myrlandshaugen 
78 5 Twalf Johnsen, 9470 Gratangsbotn 
78 4 Jarle Eriksen. 9470 Gratangsbotn 
73 95 R.Shjeldrup Nikolaisen, 9446 Grovfjord 
80 9 bekong Pedersen, 9470 Gratangsbotn 
75 10 Halvtan Richardsen, 9470 Gratangsbotn 
60 4 O.O,Olsen, 9470 Gratangsbotn 
75 7 Olav Richaidsen, 9470 Gratangsbotn 
82 47 Geir Lundberg mfl, 9470 Gratangsbotn 
81 6 Enok Martinsen, 9470 Gratangsbotn 
70 20 Stein B.l"ianssen, 9470 Gratangsbotn 
73 22 Mikal Hansen, 9470 Gratangsbotn 
61 6 H.M.Johnsen, 9470 Giatangsbotn 
58 5 Agnar Andreassen, 9460 Myrlandshaugen 
82 13 Bjarne Jensen, 9470 Gratangsbotn 
75 15 Roald Martinsen. 9460 Myrlandshaugen 
73 7 Magiie Eklund, 9470 Gratangsbotn 
85 48 Johan J,M.Johnsen. Lavik, 9460 Myrlandshaugen 
83 8 Johan Tomasen, 9470 Gratangsbotn 
85 35 Bjarne Johnsen mfl, 9470 Gratangsbotn 
64 10 Hilmar Hansen, Sandnes, 9470 Gratangsbotn 
64 3 Johan Jensen, 9460 Myrlandshaugen 
67 37 Martinus Ingvaidsen, 9470 Gratangsbotn 
43 9 Asbjmn Markussen, 9460 Myrlandshaugen 
Troms 
Y-G Gaetarbgen - 9-H Harstad 
Farkostens Moter Tonn Mari 3ygge- - Motor tieiens ideo koiiesi>oiideieiide rederi 
--
iiurnrnei lyps og navti Lri igiie Bied<ie Dy!>& i il ar Merke Byggeår H navn og r2ostudiesse 
Skarven 
Anrie Kari 
Parat 
Skrubben 
Amigo 
Oddbjørn 
Kaisteip 
Østbas 
Skjarklakk 
Snegg 3 
Briggen 
Sjeregga 
Petter 
Rergsli 
Vikan 
Mona 
Hilde 
q . 7  2.6 1.0 - - P 86 Volvo 
7.9 2.8 - -- - S 82 Peikin 
5.0 1.8 -- - - P 57 Johns 
4.8 1.4 - - -r 67 M ~ I C U ~  
-5.3 4.5 - 22 . p 81 Cuinm 
" 9.0 2.8 - 7 - T 59 BMC 
5.0 1.8 - - - P 79 Yamaha 
* 48.0 8.0 5 1 - 522 S G3 Alpha 
4 7  1.8 - -- - T 67 nusqv 
5.1 1.5 - - T 47 ?ap 
5.0 i,5 - - - T 32 Biiygs 
7.2 2.5 - - - T 59 Sabb 
5.0 2.0 - - i 73 Yamaha 
4.7 1.5 -- - - T --- Mercui 
5.0 1.4 -- - - T 47 Cresc 
4.8 2.7 - - - P 82 Yamaha 
6 2  1.8 - - -- T 6 0  Sabb 
P-H Heistad - ?ilsynsmann: Fisk.Rettledereii l Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
2 ht 
3 ht 
3 ht 
7 lit 
8 kr 
10 kr 
13 2 
14 kr 
15 kr 
16 
17 kr 
i 8  a 
19 kr 
2 0  k i  
22 
24 k i  
25 kr 
27 a 
28 A 
29 kr 
30  kr 
31 a 
32 kr 
33 kr 
35 
36 k i  
37 kr 
39  
4 0  k 
41 kr 
42 
45 kr 
47 a 
49 a 
51  kr 
53 kr 
54 
55 
"3 ht 
59 a 
60 
Gisuiid 
Nord Ao!lnes 
S@r-Troms 
Kasfjord 
Elin J 
iied-Hugo 
Pluto 
Orektig 
Havbrus 
Senjafjell 
Nils Malviii 
Pia 
Lili-Anne 
Blhiinci 
linni 
Gerd blar 
Nyken 
Leif-Ole 
Y ror 
Tarvikbøen 
Stig Magnar 
Knut-Aiiie 
Sonja 
Kosen 
Sverre-Thomas 
Siottabueti 
Holtegutten 
3ukat 
Kiiaholm 
Bamse 
Lønnegga 
Riidhiid 
Varg 
Grete 
Vrto 
Karl-!4onrik 
Haistadbuen 
@alge!> 
Peisqoid 
SeBeii 
Cado 
"0.7 10.3 -- 
"5.4 9.2 - 
* 45,4 9.2 - 
" 45.4 9.2 -- 
* 9.5 3.2 1.2 
* 15.5 4.6 - 
4.4 1.6 - 
a 15.0 4.3 - 
" 9.5 3.3 - 
-4.9 5.5 2.4 
" 9.2 3.1 1.0 
7.3 2.2 - 
* 9.3 3.0 - 
"2.5 3.5 -- 
6 7 2.6 - 
* 9.3 3 1 - 
* 9.0 3.3 
4.4 1.6 -- 
6.5 1 9  
" i 4  3.7 - 
* 8 5  3.2 - 
7.8 2.6 -- 
" 9.4 3.0 -- 
* 9.4 2.9 - 
* 0.0 2.8 1.3 
" 14.6 4.4 - 
7.8 2.9 - 
" 7 , A  2.6 - 
" 13.7 4 2 - 
" 8.2 2.9 - 
-0.6 3.8 -- 
* 10.5 3.5 --- 
7.5 2.3 - 
7.1 2.6 - 
9 . 8  2.9 .R 
" 7.2 2.6 -- 
" 10.6 3 4 1.8 
7.5 2.5 - 
"6.5 9.0 -- 
4.2 1.5 -- 
* SF, 2 7  -- 
Wiciim 
Deutz 
Deutz 
Deutr 
Sabb 
Scania 
Johns 
Cumm 
Sabb 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Pei kin 
Scani? 
Volvo 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Scania 
Perkiti 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Cumm 
Volvo 
Sabb 
Yaninar 
Scania 
MWM 
MWM 
CledE 
Sabb 
Yanmar 
Foi d 
BMW 
P4lVWi 
Sabb 
MAK 
Evini 
MINIVI 
Haiis M.Johnsen, 9470 Giatangsboin 
Daniel Jacobsen, Arstein, 9470 Giatangsbotn 
Karl Sørensen, 9460 Myrlandshaugen 
Johan Fr.Mikkeiseo, Hesjeb., 9460 Myrlandshaugen 
Stig Dinessen, Joldvik, 9470 Gratangsbotii 
Noraif Nilsen, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
Karstein .Johiisen, 9470 Giatangsbotn 
KIS Odd Lundberg Als, ie.Lundbeig1, 9470 Gratangsbotn 
Ove Johnseii, 9470 Giatangsbotri 
Jotis.Lavik, 9460 Myilaiidshaugen 
X.Kiistianseii, 9460 Myilandsiiaugan 
Heniy lngebiigtsen, 9470 Gratangsbotn 
Petter Furås, 9470 Gratangsbotn 
Paul Bergsli, 9470 Giaranysbotn 
Emil Pedersen, 9460 Myrlsndsliaugen 
Kurt Pettersen, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
PJhed ilartviksen, 9446 Grovijord 
2100 S.Troins Fisk.sel.A/S, Boks 504, 9401 Harstad 
l 5 0 0  Y.Rolløya Fisk.Samv., Boks 504, 9101 Harstad 
1500 S.Troms Fisk.sel.A/S, Boks 504, 9401 Harstad 
1500 S.7roms Fisk.sei.A!S, Boks 504, 9401 Harstad 
60 Nils .Johaiisen, Nerbotnvn 5a, 9400 Haistad 
291 Agnar J.Olseii, 9422 Aiin 
6 Ottar Olsen, 9423 Giørava?i 
220 Gunnar Olsen, 9422 Aiin 
68 Adolf Aspenes, 9433 Smivik 
405 John Jensen, loppenvn 6, 9405 Kanebogeii 
127 Svein J. .Joiinsen, Hinnsreinvn. 60d. 9438 Bieivika 
R Per Vaskinn, 9420 l.uiidenes 
52 Odd N.Johansen, Stokkeniyrvn. 19, 9405 Kanebogen 
75 A.Saieussen, Sl81.Bakken 3. 9400 Harstad 
130 J.S.Johrisen, B8riiakkv.4, 9400 Harstad 
72 iiagnai Jeiissen, Markv.14b. 9400 Harstad 
85 Eiling .lohiisen, Ruggej/ikvn 41, C438 Breivika 
7 Oie N.Olseri, 3423 Grstavai 
4 Knut Eilertsen, Fuskev$g, 9400 Haistad 
1 7 1 Waltei Pedersen, Ckogvn 68. 9400 Harstad 
72 Svein S.Jchnsen, Nordvik, 9433 Sarvik 
16 iienrik Brattsti. 9423 gi eta va?^ 
95 Kjell Jenseii, Breivik, 9400 Harstad 
130 liigvald tielo, Naustvg.3, 9400 Harstad 
7G Einar Chrutckshank, irondenesvn 99, 9400 Harstad 
210 Tor Moe, Rrattholtet 7, 9405 Kanebogen 
16 !.ovin Rydningen, Rorggt.48, 9400 liarstad 
33 .John Torborgsen, Kiibotn, 9638 Breivika 
131 Jeiis !%Jensen, 9438 Bietvika 
51 Ole lveisen, Møliev.21, 9400 Harstad 
102 Jan Ludvig Jørgensen, 9423 Gretavar 
120 K.M.Oiseii, Fiijhnllarn 43, 9405 Kanebogen 
5 lvei Jerisen, St.Olavsgt.98, 9400 Harstad 
22 J.H.Rikardseci, Heggei; Alle, 9400 Maistad 
68 Jorgun K.Fredhein, 9420 Lundenes 
45 Leif W.Kailsen, 9430 Gausvik 
102 B.F/iaikurseri, Storgt.46, 9400 iiarstrd 
i 6  Aiild Pettersen Mos, 9400 kaistad 
i 5 0 0  Ocean N S  it43kon Hansen), Boks 963, 9401 ilaisrad 
9 A.Svendsin, Kasijorci, 9600 Harstad 
68 Birgei Olsen 9d24 Kjøtta 
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Troms 
T-H Harstad 
Farkosrens 
nummer. type og navti 
M e i e r  Tonn Mdtr  
LPITI)I<P  B~P<IIIP D~IIIIP l Il 
138 kr Linda 
140 kr Namo 
141 kr Sandvåg 
143 å Alken 
146 kr Karina 
147 å Snøggen 
148 2 Fjærpynt 
149 å Gulla 
150 Silje 
151 å Erik Arne 
152 å Fjellstad 
153 2 Stihaugbuen 
154 Tovefjord 
155 a Sterkebsen 
156 2 Roy 
157 kr Bjerodd 
158 å Svan 
159 kr Lillegutt 
160 å Terje 
1 6 1 3  Børre 
162 å Frank Tore 
163 å Bønes 
165 kr Karina 
166 å Fix 
167 kr Marie 
17 1 kr Tor-Junior 
173 å Lita 
176 s Trygg 
177 kr Sjøliv 
178 å Skarven 
181 s Fornes 
184 kr Snøgg 
1 8 5 å  Nikinen 
187 Roy Arne 
188 kr Rudi Anita 
191 kr Grøtaværing 
192 a Samba 
195 a Nisa 
196 kr Liljen 
197 2 Bror 
199 å Geir 
203 A Vesla 
204 a Maken 
205 å Anne-Marie 
206 k Øistein 
207 å Taifun 
210 å Teisten 
21 1 kr Junior 
216 å inga 
218 kr Kai Frode 
219 kr Strandbøen 
220 kr Havfruen 
221 a Akkarnes 
224 å Eidar 
225 å Maken 
226 å Nessegutten 
227 å Viggo 
229 kr Per 
230 å Romeo 
235 kr Trond 
237 a Pastoren 
240 Havstierna 
Bygge MO~O,  
dr M e r k e  ByqqeAr H K 
61 Volvo 69 25 
79 Ford 82 78 
48 Heimd 65 20 
67 Johns 67 10 
82 Bedf 74 68 
60 Sabb - 5 
43 FM 50 5 
55 Sabb 50 5 
71 Sabb 71 10 
74 Evinr 74 4 
78 Evinr 78 10 
74 Sabb 74 30 
8 1 S a b b  81 30 
74 Sabb 75 10 
44 Marna 46 5 
52 Sabb 52 5 
42 Perkin 52 85 
62 Sabb 62 12 
64 Sabb 74 10 
39 Mercur 61 6 
65 Sabb 65 10 
45 Bønes - 6 
85 MWM 78 68 
77 Yamaha 77 8 
53 Marna 78 36 
82 Yanmar 82 33 
77 Merc 80 56 
49 Sabb 58 6 
82 Isuzu 82 20 
36 Evinr 75 6 
39 Volvo 76 100 
51 Sabb 57 6 
69 Evinr 76 25 
82 Perkin 82 72 
38 Volvo 74 110 
81 Ford 81 68 
79 Yanmar 79 22 
73 Yarnaha 69 8 
63 Perkin 67 42 
55 FM 56 6 
67 Marin 77 5 
66 Sabb 66 8 
63 Yarnaha 76 8 
61 Johns 69 4 
47 Scania 73 128 
83 Merc 83 25 
57 Johns 66 6 
63 Marna 63 16 
30 Yarnaha 76 5 
78 Volvo 78 95 
66 Sabb 66 16 
66 Perkin 66 35 
72 Mercur 78 7 
78 Mercur 78 20 
50 Evinr 60 5 
82 Yarnaha 82 15 
67 Evinr 67 15 
55 Sabb 60 6 
72 Sabb 72 22 
60 Sabb 65 22 
- Mercur 80 9 
81 MWM 81 102 
Eierens iden korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Laurits Haukebs. Kanebogasen 14a, 9405 Kanebogen 
Dagfinn Nilsen, 9424 Kjøtta 
Partsred.Reppen & Co., 9400 Harstad 
Kyrre Holm, Skjærstad, 9400 Harstad 
Hans Stoltenberg. Arnes, 9400 Harstad 
Evald Henning Olsen, 9422 Aun 
Jarle Olsen, 9422 Aun 
Herlof Hansen, Kaifjord, 9400 Harstad 
Halvdan Sørensen, Rødbergvn 37, 9405 Kanebogen 
Edgar Jensen, Skarv.38 A, 9400 Harstad 
Julian Nilsen, 9420 Lundenes 
Peder Andreassen, 9424 Kjøtta 
B.Ben]aminsen. Tuvslettv.36, 9438 Breivika 
J.Johansen, Kasfjord. 9400 Harstad 
Peder Hanssen, 9424 Kjøtta 
Erling Rubach, Liljev.8. 9400 Harstad 
Kåre Bekkvik. 9420 Lundenes 
Peary Annfinnsen, Foholtbakken 9d. 9405 Kanebogen 
Edvin Andreassen. Myrv.14, 9400 Harstad 
Olav Bjsrvik, 9423 Grstavær 
Evald Eidissen, 9423 Gratavær 
Birger Rasmussen. Skjerstad, 9400 Harstad 
Reidar Johannessen. Skarvn 19, 9400 Harstad 
Ragnar FauskevAg, 9433 Sørvik 
Lyberg Wang. Skjerstad, 9400 Harstad 
Tor Jørgensen, 9423 Grøtavær 
0.Furu. Fogd Holmboesgt., 9400 Harstad 
Olav Bjørvik, 9423 Grøtavær 
Bjarne Olsen, Alvestad, 9423 Grøtavær 
Harald Norvik, 9423 Gretavær 
Jan Eirik Jørgensen, 9438 Bre~vika 
Ingebrigt Henriksen, 9424 Kjstta 
D.Abelsen, Samasjevn.34. 9400 Harstad 
Arne Ernstsen. Nessev 4b. 9405 Kanebogen 
Anton Andersen, Postboks 1005. 9401 Harstad 
Olaf Larsen. 9423 Grstavær 
Magnulf Vollstad, Fauskev., 9433 Ssrvik 
Ivar Pedersen, Garnnes, 9400 Harstad 
Henry Henriksen. 9424 Kjetta 
Hans Berglund. Nordvik, 9433 Swvik 
Asmund Hansen. 9420 Lundenes 
Magne Oalgeir, 9423 Grøtavær 
Harry Hansen, 9422 Aun 
Herleif Hansen. 9420 Lundenes 
William Hansen. 9422 Aun 
Ernst Eilertsen, Kasfjord. 9400 Harstad 
Hjalmar Jsrgensen. 9423 Grøtavær 
Leif Skoglund, 9420 Lundenes 
Fridtjof Mikkelsen. 9423 Grstavær 
Jørgen Isaksen. Torvhagvn.6, 9405 Kanebogen 
Odd Ivar Olsen. Kasfjord. 9400 Harstad 
Asbjørn Hansen, 9423 Grøtavær 
B.M.Mikalsen. Borggt.46. 9400 Harstad 
Odd Andreassen. Asmyrvn.8. 9405 Kanebogen 
Tor Alvestad. 9423 Grøtavær 
G.Fredheirn. Bestebostad, 9420 Lundenes 
Øystein Alvestad. 9423 Gratavær 
Peder Olsen. Bergsv.44, 9400 Harstad 
Odleii Kristiansen, Garnnes, 9400 Harstad 
Hans Hansen, 9420 Lundenes 
F.Hansen. Engveien 2, 9400 Harstad 
H.Moe. Boks, 9405 Kanebogen 
Troms 
T-H Harsad - I-) Ibestad 
iatkosteni Meier p- Toiiii M a l i  Bygge- Motor Eierens (deri korresporideiende rederi 
nusilnier type og ndvii Lengdr Bredde Dybde i il S i  Merke Byggehi H K navn og postadresse 
241 a Liv Marit 6.3 2.4 - - - T 58 Sabb 61 8 Bjørn Petteisen, 9433 Ssvik 
243 a Bjsrnar 5.3 1.9 - - - P 79 Johns 79 25 Odd filertsen, 9400 Yarstad 
P-l Ibestad - tilsynsmann: Bertheussen,lngebrigt, 9450 Hamnvik 
1 ht 8ollafisk 
2 3  Fisk 
3 k i  Øybuen 
4 å Viggo D. 
6 a Gunnborg 
8 Fjordfaiigst 
9 s  Norafjell 
11 kr Karin 
12 htf Noidstar 
13 kr Anita 
14 2 Noipilt 
15 kr Rollnes 
16 a Jeks 
19 kr Goldfish 
2 0 3  Zenit 
22 kr  Frantsen Junioi 
23 kr Tura 
24 a Dorg 
25 kr Straumflu 
2 7 8  VIVI 
28 a ~ i t h - E V  
29 a Tor 
30 k i  Janne Hakon 
32 A Huski 
33 a Vikeng 
3 4 2  Geir 
35 kr Solheim 
36 a Silda 
38 kr Havgula 
39 A Juno 
4 1 3  R.S. 
42 4 Knut Arne 
43 k i  Saltværing 
45 k Geisei 
47 4 Ferro 
48 a Lynet 
50 5 Hektoi 
51 å Cecilie 
52 kr Bolla 
53 a 0.K. 
54 A Orion 
55 å Hilmar C. 
57 4 Leiken 
58 3 Svalen 
5 9 3  Iselin 
60 k i  Nyvarden 
61 8 Hanna 
6 2 8  staie 
64  s Karnho 
6 5 4  Lillian 
66 Prøven Il 
67 8 Rex 
68 A Kos 
69 kr Øyfangsi 
70 a Siiver 
7 1 k i  Stig Tommy 
Gienaa 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Perkin 
Johns 
Perkin 
MAK 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Meicui 
MWM 
Meicur 
Noimo 
Peikin 
Evinr 
Yanmai 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Scania 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Evinr 
Meicur 
Volvo 
Scan~a 
c resc 
Yamaha 
Yamaha 
Meicur 
Yanmai 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
Maina 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Mercui 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
BMW 
Johns 
Johns 
Fwd 
Yamaha 
Yaiimar 
810 A/S Ibestadiisk, (Hans M. Hansen). 9450 Hamnvik 
25 Sverre Bertheussen, 9463 Krakrøhamn 
18 Halgeir Johnsen, Skog, 9450 Hamnvik 
6 Malvin Danielsen, 9454 Ånstad 
4 Hans Meyer Lind, Rollnes, 9450 Hamnvik 
150 Tor H,Antonsen, 9454 Anstad 
8 Idar Pedeisen, Klåpen, 3455 Engenes 
68 Andw Nikolaisen, 9450 Hamnvik 
2300 KIS A/S Noidstar. Boks 963, 9401 Harstad 
10 Anton Lillehaug, 9454 Ånstad 
35 Per Magne Pedeisen, 9454 Ånstad 
30 Arnold N.Hansen mfl, 9450 Hamnvik 
8 Kyrre Kristiansen, 9455 Engenes 
102 Kyrre Kristiansen, 9455 Engenes 
20 Magiior Johansen, 9455 Engenes 
1700 Oleii Frantzen mfl, Skog, 9450 Hamnvik 
68 Arnt Arvesen, 9455 Engenes 
4 Karl Anfinsen, Skog. 9450 Hamnvik 
22 Thoralf Lilleng, 9455 Engenes 
6 Viktor Johnsen, 9450 Hamnvik 
15 Jøigen langenes. 9455 Engenes 
10 Ludvik Sivertsen, 9455 Engenes 
128 Herleif Hansen, Rollnes. 9450 Hamnvik 
8 Svein Nilsen, 9455 Engenes 
8 R.Bertheussen, Jektevik, 9455 Engenes 
8 Jentoff Solvang, 9450 Hamnvik 
18 Magne Johnsen, Bolla, 9450 Hamnvik 
4 John Anfinsen, 9450 Hamnvik 
35 Albert S.Nwdtiaug, 9455 Engenes 
10 klenry Arsand, Arsand, 9450 Hamnvik 
20 Reidar Solheim, 9455 Engenes 
7 Fritz Isaksen, Rollnes. 9450 Hamnvik 
210 Hakon Hanssen, Rollnes. 9450 Hamnvik 
153 Johan Noralf Eidissen. Skog, 9450 Hamnvik 
4 Inge J.Kristensen, 9463 Krakr~hamn 
10 Albert S.Norhaug. 9455 Engenes 
26 Heimod Berg, Nordrollnes, 9450 Hamnvik 
3 Hans Johnsen, Rollnes, 9450 Hamnvik 
44 Per Trane, 9450 Hamnvik 
6 Karl Karlsen. 9463 Krdkrehanin 
10 Frode Simonsen, 9455 Eiigenes 
10 Einar Simonsen. 9455 Engenes 
B K.J.Kristoffeisen, Ibestad, 9450 Hamnvik 
8 Kåre Refsnes. Swrollnes, 9450 Hamnvik 
18 Piigei Pettersen, Bolla, 9450 Hamnvik 
450 AIS Ibestadfisk. 9450 Hamnvik 
4 Henry Normann, %Iset, 9450 Hamnvik 
15 Edvin Nilsen, Straumen, 9455 Engenes 
18 Karl-Ole Thomassen, Bolla, 9450 Hamnvik 
30 Fridtjof Thrane, Rollnes, 9450 Hamnvik 
45 Edmund Nwmann Rollnes, 9450 Hamnvik 
6 Kristian B.Beig, Nordiollnes, 9450 Hamnvik 
20 Ove Nilsen, Straumen. 9455 Engenes 
72 Hallgeir Johnsen, Breivoll, 9450 Hamnvik 
9 Knut Beinin Bertheussen, 9455 Engenes 
33 Knut Hwne, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Troms 
T-l Ibestad - T-l< K a r l s ~ y  
Farkosrens 
nummer. type oy navn 
Meier - 
Lenyde Bredde Dybde 
72 kr Rolley 
73 kr Havsund 
74 kr Inge 
75 kr Bror 
7 6 6  Ingrid 
78 å Sjøgull 
79 kr Tindstø 
80 Stiaumvang 
81 å Vidar 
82 a Pai 
84 6 Nappen 
85 Anton Bernhard 
86 Engenesværing 
87 Vikafisk 
88 kr Jørn Frode 
89 kr Sol-Hege 
90 kr Juma 
92 kr Janne Reidun 
94 a Amigo 
95 kr Grunnstein 
96 a Svalen 
9 7 a  FIX 
98 k Brurbøen 
99 å Prøven 
102 Even 
104 kr Utheim 
105 Fjordfisk 
106 kr Mjesund 
1 1 9 8  Sn~gg  
135 å Snøgg 
150 å Genesaret 
174 å h ia  
T-K KarlsBy - tilsynsmann: Fisk.Rettledeien l Karlsøy, 9130 Hansnes 
Tonn Marr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
i il ai  Merke Byggeai H.K navn og postadics~r 
- - P 82 Yanmar 82 33 Hermod Berg, Noidrollnes, 9450 Hamnvik 
14 - P 77 Sabb 85 127 Per Hansen mfl, 9455 Engenes 
- - P 82 Ford 82 68 Age Eriksen mfl, Klapen, 9455 Engenes 
- - T 50 Sabb 57 6 Kaie Pedersen, 9455 Engenes 
- - P 76 Evinr 78 20 Karstein Nilsen, 9455 Engenes 
- - T 65 Johns 82 9 Marvin Jensen, 9455 Engenes 
12 - T 37 Isuzu 84 145 Albert S.Nordtiaug, 9455 Engenes 
14 - P 82 MWM 82 102 Arnt K.Siinonsen, 9455 Engenes 
- -. P 73 Evinr 82 20 Per Hansen, 9455 Engenes 
- - T 69 Sabb 73 10 Magnor Johansen, 9455 Engenes 
- - P 81 Suzuki 80 20 Asbjørn Kristiansen, 9455 Engenes 
24 - A 87 Scania 86 291 Brødr. Brustad mfl, (Knut 8.Brustadi. 9454 Ånstad 
15 - P 83 Scania 83 182 Finn Markus Arvesen, 9455 Engenes 
- - P 84 Sabb 83 30 Nils Pettersen, 9454 Ånstad 
9 - T 80 MWM 86 112 Knut Bertheussen, 9455 Erigenes 
- - P 86 Isuzu 86 80 Viktor Johnsen, Fugleberg, 9450 Hamnvik 
24 - T 63 Scania 63 205 Stein Jonny Eidissen, Skog, 9450 Hamnvik 
7 - P 72 Peikin 84 72 Randulf Johnsen, Bolla, 9450 Hamnvik 
- - P 82 Yamaha 84 8 Geir Eliseussen, 9463 Kråkr0hamn 
- - T 59 Ford 71 68 J.W.Johansen, 9450 Hamnvik 
- - T 55 Marna 55 5 H.Berglund, Sørrollnes, 9450 Hamnvik 
- - P 7 1 Honda 75 8 Reidar Svendsen, 9455 Engenes 
24 - T 61 Caterp 81 236 Annar Johan Hansen, Rollnes, 9450 Hamnvik 
- - P 85 Sabb 59 8 Eide Jensen, Sørrollnes, 9450 Hamnvik 
- - P 86 Yanmar 86 34 Arnold Pedersen, Bolla, 9450 Hamnvik 
18 - T 63 GM 79 183 Gunvald Jensen, Rollnes, 9450 Hamnvik 
7 - P 80 Sabb 80 68 Hallgeir Nilsen, 9455 Engenes 
- - T 72 Peikin 72 62 Kare Pedersen, Boks 118, 9455 Engenes 
- - T 38 Briggs 63 4 Sigurd Forsaa, 9450 Hamnvik 
- - T 46 Jap 63 5 8.Bertheussen. 9455 Engenes 
- - T 56 Clint 58 4 Jens Enoksen, 9455 Engenes 
- - T 51 Briggs 65 4 Thoralf Lilleng, 9455 Engenes 
Stadhav 
Vannvag 
Blikk 
Rødei 
Solo 
Havella 
Grimsøy 
Dunøy 
Mefjordbuen 
sjøtun 
Fortuna 
Flipper 
Lipella 
Harald Arne 
Brottsjø 
Ann Tove 
Kailo 
Straumbuen 
Noidfjell 
Burøyiisk 
s~elill 
T.R.K. 
Kim Andre 
Vårlieim 
Havbara 
Bjernnes 
Alpha 
Grenaa 
Ford 
Mercur 
Solo 
Volda 
Ford 
Merc 
Alpha 
Greiiaa 
Foid 
Mercur 
Volvo 
Volvo 
Finnsy 
Caterp 
MWM 
Caterp 
BMV 
Mitsub 
Gardn 
Sabb 
Cumm 
Ford 
Ford 
Volvo 
660 Thorbjørn Hansen mfl, 9160 Vannvag 
500 Trond Mikkelsen mfl, 9160 Vannvåg 
68 Eivind Blikfeldt, 9130 Hansnes 
20 Sverre Robertsen, 9160 Vannvåg 
8 Trygve Nilsen, 9160 Vannvåg 
22 Agnar Jenssen, 9160 Vannvåg 
68 Jonny Richardsen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
354 Sigmund Ditlefsen mfl, 9150 Stakkvik 
550 Hjalmar Robertsen, 9130 Hansnes 
500 Harry Pedersen mfl, 9140 Rebbenes 
68 Steinar Robertsen, 9130 Hansnes 
10 H.Johansen, Giunnfjord. 9130 Hansnes 
150 Eivind Larsen, 9166 Vannareid 
210 Harald R. Hansen, Fakken, 9160 Vannvag 
42 Trygve Nilsen, 9160 Vannvåg 
565 Jan Johannessen, 9160 Vannvåg 
102 Karly Karlsen, 9150 Stakkvik 
443 Robert M. Robeitsen, 9160 Vannvåg 
35 Bjarne Lundberg, 9130 Hansnes 
390 Roald Larsen. Buraysund, 9166 Vannareid 
170 Andreas Mortensen mfl, 9 160 Vannvag 
22 Erling Hansen, 9130 Hansnes 
300 Gunleif Gabrieisen, 9160 Vannvåg 
68 Tor Mortensen, 9160 Vannvag 
1 50 Torbjørn Hansen, 9 160 Vannvåg 
156 Arnt Nilsen, 9166 Vannareid 
Troms 
T-K Karlsey 
Farkostene 
nummer, rype og navn 
p-p- 
Mrlei Torin Matr 
Lrtigiir Bip<i<ie Dybde i ii 
Bygge- ~ o t o i  
ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
31 Maiblomsten 
32 kr Vikanes 
3 3 i  Sissel 
34 kr Apollo 
35 6 Sjagutten 
36 i Lysgrunn 
38 kr Bjørnsund 
40 kr Oitlefson 
44 kr May-Britt 
46 5 Tonny 
49 a Raymond 
50 ht Havfangst 
5 1 kr Vest-Tind 
52 Anne Merete 
55 kr Comet 
57 a Bjørn Stale 
59 Havsjø 
60 kr Havfangst 2 
63 a Fisken 
65 a Stig Normann 
67 kr Rundskjær 
70 å Stornes 
7 1 kr Jens Oluf 
73 a Pan 
76 4 Luna 
77 kr Elsa 
78 a Knut Johnny 
79 Anita 
80 G. Senior 
81 kr Roger 2 
82 kr Olegga 
85 kr Anne-Rose 
89 6 Valadraug 
90 Stakkeng 
91 å Smafisk 
93 A Merete 
96 a Big Buster 
9 8 6  Havblikk 
99 Gunn Kristin 
100 A Steinar 
101 Kjetil 
103 kr Brita 
104 kr Mariann 
106 A Askeladd 
107 å Ralleren 
108 Baen 
109 å Snorken 
1 1 0 k  Sæl 
11 1 kr Robjørn 2 
112 a Line 
113 kr Petri 
114 a Svein 
1 1 5 a  Spurt 
116 i Smart 
121 å Brura 
122 Varay 
123 a Janne 
124 Glimt 
126 k Fant 
127k r  Rango 
129 kr Gasan 
130 8 Rio 
80 Perkin 80 62 
85 Perkin 84 72 
76 Yamaha 76 15 
80 Sabb 80 68 
68 Mercur 69 7 
76 Evinr 79 15 
76 MWM 76 102 
69 Volvo 81 120 
62 BMC 72 54 
76 Mercur 75 10 
66 Johns 72 6 
73 Wichm 73 1250 
71 Ford 72 68 
85 Isuzu 85 280 
47 Perkin 69 62 
77 BMC 77 55 
85 Sabb 85 45 
69 Calles 69 575 
63 Sabb 63 8 
64 Yamaha 80 7 
75 Cumm 80 185 
73 Mercur 73 3 
81 Perkin 81 72 
78 Sabb 79 18 
40 Johns 67 5 
55 Volvo 82 61 
67 Cresc 67 4 
80 Sabb 86 45 
72 Perkin 72 62 
75 Sabb 75 22 
84 Volvo 84 62 
72 Sabb 68 22 
75 Mercur 75 10 
83 Perkin 83 139 
81 Yanmar 81 15 
78 Yamaha 77 25 
86 Evinr 86 40 
75 Yamaha 75 15 
81 Perkin 81 95 
65 Johns - 6 
77 MWM 82 68 
66 Sabb 82 22 
73 Sabb 73 22 
71 Yanmar 82 7 
67 Suzuki 82 9 
81 Sabb 81 22 
62 Sabb 77 10 
46 BMC 71 90 
77 Ford 77 68 
79 Evinr 70 6 
81 Sabb 80 28 
66 Chrysl 66 20 
65 Marna 55 6 
66 Evinr B2 7 
78 Sabb 78 18 
8 1 V o l v o  81 156 
56 Evinr 81 4 
87 Cumm 87 76 
74 Perkin 68 35 
8 1 S a b b  81 30 
69 Sabb 79 22 
78 Johns 66 5 
Kjell Hansen, 9130 Hansnes 
Ronald J.Eriksen, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Odd-Arne Klemetsen, 9150 Stakkvik 
Gudmund Figenschau, 9166 Vannareid 
Ole Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Olaf Hansen, 9130 Hansnes 
Paul Marin, 9166 Vannareid 
Odd Konrad Ditlefsen, 9150 Stakkvik 
Knut Solberg, 9166 Vannareid 
Gunleif Enoksen, 9130 Hansnes 
Egil Jeremiassen, 9130 Hansnes 
Guttorm Kristiansen mfl, 9150 Stakkvik 
Terje Eliassen mfl, 9130 Hansnes 
Roald Enoksen, 9160 Vannvag 
Henry Blikfeldt, 9130 Hansnes 
Willy Hansen, 9 130 Hansnes 
Hans K.Olsen, Kristofferv., 9160 Vannvag 
Guttorm Kristiansen mfl, 9150 Stakkvik 
Eliton Eliassen, 9155 Karlsay 
Nils Nilsen. 9150 Stakkvik 
Geir B.Nygård, 9150 Stakkvik 
Otto Karlsen. 9166 Vannareid 
Idar Pedersen, 9130 Hansnes 
Arnt Pettersen, 9130 Hansnes 
Arnt Jenssen, 9160 Vannvag 
Sigvald Hansen, 9150 Stakkvik 
Kåre Pettersen, 9130 Hansnes 
Otto Karlsen. 9166 Vannareid 
Gjetmund Ottesen, 9150 Stakkvik 
K.Hansen, Dafjord, 9130 Hansnes 
Kristian Kristiansen. 9160 Vannvag 
Ragnvald Eriksen, 9162 Vannavalen 
Halvard Olsen, 9160 Vannvag 
Kjell E.Karlsen mfl, 9166 Vannareid 
Hakon Robertsen. 9078 Hamnnes 
Bjarne Lundberg jr.. 9130 Hansnes 
Jan Tore Jansen, 9160 Vannvag 
Peder Benjaminsen, 9130 Hansnes 
Øyvind Valanes. 9160 Vannvag 
Asle Kristoffersen, 9160 Vannvag 
Osvald Mikalsen. Boks 34. 9166 Vannareid 
Karl Olaisen, 9148 Laukvikvær 
Erling Nilsen. 9166 Vannareid 
J.L.Johansen. Ohfjord, 9130 Hansnes 
Georg Andreassen. Futjord. 9140 Rebbenes 
Ivan Andreassen, 9 130 Hansnes 
Ottar Isaksen, 9130 Hansnes 
Jens Jenssen, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
Bernt Jakobsen mfl, 9166 Vannareid 
Per Stefanussen, 9130 Hansnes 
John E.Thomassen, 9166 Vannareid 
Alvin Thomassen, 9130 Hansnes 
Nelkvist Andersen, 9166 Vannareid 
Hans Johannessen. 9160 Vannvag 
Emil Andersen. Torsvbg. 9166 Vannareid 
Halvard Kalsen mfl, 9166 Vannareid 
Ingolf With, 9 160 Vannvag 
Gunnar Gabrielsen, 9160 Vannvag 
Harald Olsen, 9166 Vannareid 
Peder Benjaminsen, 9130 Hansnes 
Åge Hansen, 9166 Vannareid 
Viggo Schjnlberg, 9160 Vannvag 
T-K Karisfly 
Farkosrens 
nummer. type og ciuvii 
MLIPI Toiii i  b la r  Bygge- Motor 
i.ri><i<ir, B ~ < ~ ( / ~ / P  DVI><IP i li ar Merke Byggehr 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
H K navn og postadresse 
1 3 1 a  Fram2 
133 a Frigg 
134 å Arvid 
135 Gøril Irene 
137 å Peik 
138 Varg 
141 kr Frason 
142 å pai 
143 a Boy 
144 a Spurven 
145 lsfugl 
146 Reinøybuen 
149 kr Sjøfuglen 
150 a Anita 
154 5 Kari 
156 3 Venus 
157 a Tafi 
158 kr Trude 
159 kr Marianne 
160 k S~øblomSt 
162 5 Per 
163 a Laksen 
166 a Svang 
167 a Aien 
169 a Fjordfangst 
l70 Vannøybuen 
172 kr Vikan 
173kr Rita 
174 Sjaviknes 
178 Tunfisk 
179 a Flipper 
182 kr Stein Martin 
185 a Svalen 
186 a Arne 
187 4 Kai-Roall 
188 a Sletten 
190 kr Lilletind 
194 A Fram 
196 a Svanen 
198 Rolf-Age 
200 a Jon-Espen 
201 kr Frode 
204 Florry 
2 0 5 a  Torill 
207 B Cirin 
210 a Odd Roald 
211.3 Glimt 
212 Einar Magnus 
213 a Linda 
214 a Snøgg 
2 1 5 6  Liv 
216 a Knoll 
219 6 Twigg 
220 a Torbjørn 
221 kr Sissel Torild 
225 kr Nils-Eivind 
226 A Paul Idar 
228 a Jonny 
230 kr Brith 
231 a ~ y k  
232 8 Trond Jarle 
235 8 0ra 
5.9 2.0 - - - T 64 Sabb 
6.2 1.8 -- - - T 74 Sabb 
4.7 1.2 - - - T 66 Johns 
" 8.6 2.7 - - - P 76 MWM 
4.3 1.5 - - - P 72 Evinr 
* 6.9 2.3 - - - P 80 Sabb 
* 6.8 2.3 - - - P 76 Ford 
4.3 1.8 - - - T 68 Cresc 
4.5 1.8 - - - T 75 Yamaha 
4.7 1.7 - - - T 69 Johns 
* 8.6 2.7 - 7 - P 74 Perkin 
* 9.8 3.2 - - - P 82 MWM 
* 7.6 2.4 - 4 - P 78 Sabb 
4.3 1.8 - - - T 65 Evinr 
5.6 2.0 - - - P 75 Johns 
6.2 2.5 -- - - T 67 Sabb 
5.5 1.5 - - - P 78 Yamaha 
8 . 1  2.7 - - - P 79 Ford 
14.5 4.4 - 21 - T 68 Caterp 
13.9 4.3 - 22 - T 63 Volvo 
4.3 1.5 - - - P 74 Marin 
4.5 1.5 - - - P 73 Yamaha 
4.5 1.4 - - - T 69 Tomos 
4.5 1.4 - - - T 69 Carni 
5.8 1.8 - 1 - A 87 Evinr 
* 8.7 3.2 - 8 - P 84 Perkin 
7.5 2.8 - - - T 73 Sabb 
* 7.1 2.3 - - - P 80 Yanrnar 
a 10.6 4.3 1.2 - - A 87 lsuzu 
' 7 . 5  2.5 - - - P 82 Perkin 
5.1 1.5 - - - T 68 Evinr 
7.2 3.7 - - - P 83 Kubota 
8.4 2.6 - - - T 66 Sabb 
5.0 1.9 - - - P 72 Yamaha 
7.2 2.3 - - - T 69 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 64 Yamaha 
7.6 2.5 - - - T 71 Marna 
5.0 1.4 - - - T 59 Johns 
5.3 1.5 - - - T 72 Johns 
* 8.2 3.0 - - - P 82 Sabb 
5.1 1.9 - 1 - P 87 Suzuki 
* 7.6 2.4 - - - P 77 Sabb 
* 8.6 2.7 1.0 3 - P 87 Cumm 
5.0 1.7 - - - P 72 Johns 
5.3 1.7 - - - T 70 Volvo 
4.7 1.5 - - - T 67 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 48 Johns 
7.5 2.2 - - - P 75 MWM 
* 6.5 2.0 - - - P 79 Sabb 
4.0 1.5 - - - T 70 Mercur 
5.4 1.8 - - - T 61 Sleipn 
4.3 1.5 - - - P 75 Johns 
4.2 1.6 - - - P 84 Tohats 
4.3 1.8 - - - P 75 Evinr 
* 21.3 5.5 - 65 - S 57 Kelvin 
* 9.5 3.3 - 7 - P 73 Ford 
4.3 1.8 - - - P 77 Motor 
4.3 1.8 - - - P 77 Yamaha 
7.5 2.8 - - - T 52 Sabb 
5.6 2.1 - - - P 79 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 64 Evinr 
5.1 2.0 - - - P 74 Suzuki 
8 Johan E.Johansen, 9130 Hansnes 
10 Malvin Olsen, 9166 Vannareid 
5 Oddvar Olsen, 9160 Vannvåg 
68 Ivar Olsen, 9150 Stakkvik 
9 Kurt-Evald Pedersen, 9150 Stakkvik 
22 Iwan Figenschou, 9149 Helgøy 
72 Robert Robertsen, 9160 Vannvag 
5 Magnus Evensen, 9140 Rebbenes 
8 Frithjof Lorentsen, 9 166 Vannareid 
9 Harald Figenschou. 9149 Helgøy 
35 Arne Jacobsen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
102 Roald Sørensen, 9150 Stakkvik 
30 Willy Hansen, Vannavalen, 9160 Vannvag 
6 Albert Paulsen, 9140 Rebbenes 
20 Svein Harald Tarnes. 9166 Vannareid 
8 Edmund Henriksen. 9140 Rebbenes 
28 Julian Lorentsen, Difjord. 9130 Hansnes 
35 Jeremias Andersen, 9166 Vannareid 
235 Sigmund Kristoffersen mfl. 9160 Vannvag 
175 Fredrik Mikkelsen, 9166 Vannareid 
9 Einar Pedersen, 9150 Stakkvik 
15 Olaf Sjavik, 9160 Vannvag 
3 Peder Pedersen, 9140 Rebbenes 
4 Roald Robertsen, Skorøy. 9160 Vannvag 
40 Gudmund Jansen, Dafjord, 9130 Hansnes 
72 Iwan og Harald Figenschou mfl, 9149 Helgøy 
22 Ottar Eriksen, 9160 Vannvag 
33 Bjørn Rydningen. 9166 Vannareid 
160 Aksel Sjavik. 9160 Vannvag 
35 Svein Harald Tarnes. 9166 Vannareid 
10 Rolf Robertsen, 9160 Vannvag 
32 Karl Karlsen, TorsvBg, 9166 Vannareid 
16 6.Benlaminsen. Dafjord. 9130 Hansnes 
8 Agnar Enoksen, 9133 Lanes 
8 Kare Figenschau, 9166 Vannareid 
15 Hakon Pedersen, 9160 Vannvag 
36 Gunnar Isaksen. Gamnes, 9130 Hansnes 
6 Knut Kristensen, 9130 Hansnes 
9 Iwan Figenschou, 9149 Helgøy 
68 Jens Jensen. Nordeidet. 9150 Stakkvik 
20 Gunnar Hansen, Slettmo, 9130 Hansnes 
22 Malvin Olsen, 9166 Vannareid 
100 Erling Karlsen mfl, 9166 Vannareid 
20 Alf Nilsen, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
20 Astrup Jenssen, 9 150 Stakkvik 
6 Olav Schjelberg, 9160 Vannvag 
5 Jonny Pettersen, 9150 Stakkvik 
5 1 Trygve Larsen. 9 166 Vannareid 
18 Paul Andersen, 9166 Vannareid 
4 Reidar Jensen, 9 130 Hansnes 
4 Magne Hansen. 9160 Vannvag 
6 Terje Pettersen. 9130 Hansnes 
12 Odd Ottesen. 9150 Stakkvik 
6 Toralf Pedersen, 9150 Stakkvik 
415 Reidar Tue mfl. 9150 Stakkvik 
68 Karl-H.Olsen, 9150 Stakkvik 
6 Kjell Fjellstad, 9150 Stakkvik 
8 Henrik Ditlefsen. 9078 Hamnnes 
22 Andor Pedersen, 9140 Rebbenes 
9 Reidar Olsen, 9130 Hansnes 
6 Johannes Larsen, 9150 Stakkvik 
l 6  Erling Johansen, 9130 Hansnes 
Troms 
T-K Kadscy 
Fdikosteils Meter P- Tonn Mali Bygge- Motor Eteiens Iden korresponderende rederi 
iiurnrnei type og navn Lei?g<Ie QIPCIIIP Dybde i il a i  Merke Ryggeai H K navn og postadresse 
Kjell 
Alken 
Rudi 
Sandnes 
Beate 
i yngholm 
Fagertun 
Flyt 
Beate Veronika 
Liza 
Luna 
Varøy 
Larina 
Multind 
Haks 
Øyro 
Ann Karin 
Lilleguth 
Peiken 
Beate 
Stig-Frode 
Øytina 
Vannbuen 
Karino 
Tone 
Hugo 
Svanen 
Perlon 
Skarungen 
Veronica 
Guttoim 
Skarungen 
Kvalsberg 
Enes 
Karina 
Småen 
Bølgen 
Snøgg en 
Per 
Mats Raimond 
Terna 
Fia 
Snøgg 
Stig Tore 
Sj~fuglen 
Ann-Marit 
Pal 
Sj~fuglen 
Øster 
Kjell Erik 
Thorfinn 
Svein-Roar 
Are 
B j ~ r n  
Nakkebaen 
Marin 
Fant 
Delfin 
Spurven 
Sj~gar 
Gauken 
Marita 
5.0 1.8 - - - P 74 Evinr 
4.3 1 7 - - - T 68 Cresc 
8.5 3.0 - - - P 72 Perkin 
7.3 2.5 - - - P 74 Sabb 
4.2 1.5 - - - P 82 Tohats 
10.3 3.1 - 8 - P 74 GM 
* 12.8 3.9 - 17 - P 77 Volvo 
4.7 1.8 - - - T 64 Mercui 
* 12.8 3.9 - 17 - P 79 Cumm 
7.5 2.3 - - - T 64 Sabb 
" 8.6 2.7 - 7 - P 75 MWM 
7.8 2.6 - - - T 52 Sabb 
8.2 3.0 - - - P 83 lsuzu 
7.2 2.8 - - - T 68 Perkin 
4.9 1.7 - - - P - Mercur 
5.6 1.5 - - -- T 69 Johns 
",9 2.9 - 8 - P 75 Perkin 
5.0 1.5 - - - T 68 W Bend 
4.4 1.5 - - - P 68 Johns 
5.3 1.7 - - - P 75 Honda 
* 9.5 3.0 - - - T 82 MWM 
* 9.1 2.9 - - - T 77 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 81 Sabb 
7.4 2.9 - 2 - T 76 Sabb 
5.0 1.5 - - - T - Mercur 
4.7 1.8 - - - P 75 Honda 
5.0 1.7 - - - P 75 Evinr 
5.0 1.7 - - - P 76 Marin 
6.4 2.1 - 2 - T 57 Yanmar 
5.6 2.1 - - - P 81 Suzuki 
4.3 1.7 - - - P 82 Mercur 
* 8.2 2.8 - - - T 68 Sabb 
7.0 2.6 - - - P 74 Sabb 
6.5 2.2 - - - P 78 Yanmar 
4.7 1.8 - - - P 80 Johns 
5.4 2.1 - - - P 79 Penta 
6.6 2.3 - - - T 59 Sabb 
5.0 1.4 - - - T - Yamaha 
4.3 1.5 - - - P 76 Yamaha 
5.6 2.1 - - - P 81 Yamaha 
5.0 1.4 - - - P 76 Johns 
5.6 1.4 - - - T - Yamaha 
4.9 1.7 - - - P 75 Johns 
* 8.1 2.9 - - - T 59 Ford 
5.0 1.8 - - - P 80 Mercur 
7.6 2.2 - - - T 65 Sabb 
5.6 1.8 - - - T - Johns 
5.6 1.9 - - - T 61 Cresc 
5.4 2.0 - - - P 80 Evinr 
7.6 2.7 - - - T 61 Sabb 
4.0 1.2 - - - P 77 Yamaha 
4.3 1.6 - - - T 68 Mercur 
6.8 2.3 - - -- P 82 Isuzu 
4.3 2.0 - - - P 80 Yamaha 
5.3 1.7 - - - P 74 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 74 Mercur 
4.4 1.4 - - - P 70 Evinr 
9.1 3.1 - 5 - T 72 MWM 
4.3 2.0 - - - P 76 Yamaha 
4.5 1.5 -- - - P 7 1 Mercur 
4.3 1.5 - - - P 73 Mercur 
5.3 1.9 - - - P 81 Johns 
K.T.S@rensen, Gamnes, 9130 Hansnes 
Alf Hansen, 9 130 Hansnes 
Frank Henriksen, Dåfjord, 9130 Ilansnes 
iudvig Hansen, 9166 Vannareid 
Herleif Hansen, 9160 Vannvag 
Evald Karlsen, Burøysund, 9166 Vannareid 
Ludvik Andersen. Toisvag, 9166 Vannareid 
Alfred Andersen, 9166 Vannareid 
Villy Mikkelsen. 9166 Vannareid 
Elias Eliassen, Dafjord, 9130 Hansnes 
Jan-Erik Bye, 9160 Vannvåg 
Jimmy Warvik, Teigen. 9140 Rebbenes 
Hans Mikalsen, Grunnfjord. 9130 Hansnes 
Asmund Robertsen mfl, 9130 Hansnes 
Hans K.Olsen, 9160 Vannvåg 
Einar lienriksen, 9166 Vannareid 
Osvald Olsen, 9166 Vannareid 
Egil Mikalsen, 9166 Vannareid 
Bjarne Blikfeldt, Fredheim, 9160 Vannvag 
Viktor Benjaminsen, 9130 Hansnes 
Wilhelm Eliassen. 9150 Stakkvik 
Øystein Henriksen, Vannahamre, 9166 Vannareid 
Jotin Eliassen, Dafjord, 9130 Hansnes 
Reidar Thue, 9150 Stakkvik 
Hermod Holst, 9160 Vannvag 
Hans Berg-Hansen. 9 140 Rebbenes 
Aage Friis, Vannavalen, 9160 Vannvag 
Oskar Albertsen, 9 160 Vannvåg 
Roy G.Gaasland, Nordeidet. 9150 Stakkvik 
Verner Nilsen, 9160 Vannvag 
Rudolf Hansen. 9130 Hansnes 
Aksel Sjivik, 91 60 Vannvag 
Sverre With, 9160 )Vannvag 
Egil Nilsen, 9160 Vannvåg 
Henry Nylund. 9139 Hansnes 
Hjalmar Robertsen, Lanes. 9130 Hansnes 
Gunnar Pettersen, 9155 Karlsøy 
Gunnar Pettersen. 9 155 Karlsay 
Johan Lund Johansen. 9130 Hansnes 
Jimmy W a ~ i k .  9140 Rebbenes 
Einar Pettersen. 9130 Hansnes 
Reidar Olsen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Leif Evanger. 9130 Hansnes 
Oddvar Robertsen, 9160 Vannvåg 
Willy Hansen, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Roy Benjaminsen, Skogsfjord, 9 130 Hansnes 
Arnold Pedersen, 9166 Vannareid 
Willy Hansen, 9160 Vannvåg 
Knut Andreassen, 9130 Hansnes 
Poder Pedersen, 9166 Vannareid 
Oskar Kramer, 9 130 Hansnes 
Ernst Kristoffersen. 9160 Vannvag 
Sigfred Pedersen. 9166 Vannareid 
Bjmnar Figenschau, 9 130 Hansnes 
Havard Arild Nilsen, 9166 Vannareid 
Bjarne Hansen, Futjord, 9140 Rebbenes 
Thor Friis, Laneseyra, 9160 Vannvag 
Teip Swensen, Boks 27, 9 13 1 Hansnes 
Per Nilsen, 9166 Vannareid 
Andreas Mwtensen, 9 160 Vannvag 
Oddmund Lavoll, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Steinar Evensen, 91 30 Hansnes 
Troms 
T-K I<EIIIS&IV 
~ - - -  
Farkostens 
niimrnei lypi- og i iav i i  
.- 
Motor 
M e r k ~  Byggrar Y K 
353 å Regnbuen 
3 5 4 8  EII 
356 Kim 
357 å Skarven 
3 5 9 8  SOIO 
360 å Laksen 
365 May-Tove 
3 6 7 4  Silje 
368 å Tøffe 
369 a Røya 
371 kr Nike 
372 Vega 
373 B Skarås 
374 3 8uster 
376 Geir Jonny 
378 å Ramon 
3 8 0 å  Pelle 
381 Øyangen 
383 å Føyken 
384 kr Line 
385 Jon-Arne 
387 3 Atom 
390 å Sjøhesten 
395 kr Kirsten 
396 å Barry Ole 
397 å Sleipner 
398 a Tone 
399 å Lena 
400 å Seibåen 
401 å Grunnbakk 
402 å Havpiinsen 
4 0 3 8  Delfin 
406 k i  Våge 
408 Havgull 
409 å Emma 
41 1 å Vesle-Poik 
412 å Thom-Ju 
413 2 Sjågrunn 
415 å Hugo 
419 å Viking 
421 3 Raymond 
422 å Kjapp 
423 å Per-O 
4 2 4 2  Vårleik 
425 å Fjord-Fisk 
426 Enes 
428 kr Ssrbøen 
4 3 0 4  Arie1 
432 å Lill-Tove 
433 B Zenit 
436 å Spurven 
438 8 B j ~ r g  
4 3 9 8  Oelfin 
440 2 Dalmo 
441 å Sigmund 
443 2 Pluggen 
444 a Flipper 
446 k Veslegutt 
447 4 Førde 
4 4 8 å  Fiks 
449 å Hjemmefisk 
451 å Pelle 
Mercur 81 9 
Johiis 70 5 
Yanmai 86 34 
Archim 71 3 
Suzuki 72 7 
Mercur 74 10 
Yarimar 83 44 
Marin 85 25 
Merciir 81 25 
Suzuki 85 30 
lsuzu 86 50 
Peikin 77 95 
Sabb 82 18 
Joiins 79 20 
Perkin 85 72 
Bedf 78 79 
Evinr 80 15 
Cumm 81 185 
Evinr 77 25 
Merc 78 42 
Gardn 79 170 
Marna 58 16 
Johns 77 20 
Sabb 77 30 
Evinr 78 15 
Mercur 80 10 
Evinr 79 9 
Mercui 81 25 
Yamaha 85 50 
Tohats 76 20 
Yamaiia 78 9 
Evinr 80 35 
Merc 77 40 
Sabb 72 30 
Mercur 70 20 
Sabb 80 18 
Evinr 81 40 
Yamaha 78 25 
Crysl 1 o 
Volvo 77 14 
Mercur 79 10 
Johns 74 6 
Evinr - 15 
Sabb 82 10 
Suzuki 77 7 
Yanmar 86 33 
Volvo 72 56 
Evinr 80 20 
Yamaha 78 15 
Tohats 76 10 
Tohats 79 8 
Tohats 81 25 
Yarnaha 82 25 
Yamaha 77 15 
Evinr 81 20 
Johns - 5 
Johns 69 25 
Marna 67 36 
Mercur 84 10 
Seagul 61 2 
Tohats 84 5 
Jolins 78 5 
E i e i i i , ~  idei? koiresiioii<!ere:r<ie reduil 
i idv i i  og pos1iidre:~Se 
-- 
Almar Schjølberg, 9160 Vanrivåg 
Knut Friis, 9160 Vannvåg 
Agnar E.Pedersen, 9166 Vaniiareid 
Hans Eliassen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Paul Anderseii, 9166 Vannareid 
Rolf Myisetli, 9166 Vannareid 
Ivan Peitersen, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Ingvali Hanseri mfl, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Aksel Slivik, 9 160 Vaiinvåg 
blagnus Henriksen, 9150 Stakkvik 
Peder Pedersen, Toisvåg, 9166 Vannareid 
Sigfied Korneliussen, Gamnes, 9130 Hansnes 
Leo Lorentzen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Guttorm Krisiiansen, 9150 Stakkvik 
Steinar Rasmiissen, Vaniiavalen, 9160 Vannvåg 
Oie Jacobsen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Gudmund Pedersen, 9140 Rebbenes 
Paul Slåvik, 9160 Vannvåg 
Erling Larsen, 9166 Vannareid 
Astrup Jensen, 9150 Stakkvik 
l i s  Hinndadisk, (Arvid Joiiansenl, 9160 Vaniivåg 
lvan Paulsen, 9140 Rebbenes 
Ragnvald Hansen, 9160 Vannvåg 
Helge Iversen, Boks 10, 9150 Stakkvik 
Walter Olaisen, 9148 Laukvikvær 
Alf Pedersen, 9140 Rebbenes 
Asb jnn  Olsen, 9130 Hansnes 
Ottar Eriksen, 9 160 Vannvåg 
Erling Mikkelsen, 9160 Vannvåg 
Hermod Kristiansen, 9160 Vannvåg 
Noralf Pedersen, Futjord, 9140 Rebbenes 
Agnar H.Pedersen, 9166 Vannareid 
Peder Sjåvik, 9160 Vannvåg 
Ivar M.Nilsen, Burøysund, 9166 Vannareid 
Johnny Eliassen, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
Aksel Oalan, 9166 Vaniiaieid 
Tor-Ragnar Hansen, 9160 Vannvåg 
Jan W.Sjåvik, 9 160 Vannvag 
Einar Schølberg, Lanesnyra, 9160 Vannvag 
Evald Lennes, 9130 Hansnes 
Magnar Evensen, 9140 Rebbenes 
Jan-Bjørge Hanssen, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
Walter P.Olaisen. 9148 Laukvikvær 
Harald Hansen, 9166 Vannareid 
Alf-Einar Johansen, 9166 Vannaieid 
Egil Nilsen, Skorøy, 9160 Vannvåg 
Asbjørn Pettersen. 9150 Stakkvik 
Stein J.Olsen, 9155 Karlsøy 
Sigvaid Hansen, 9150 Stakkvik 
Johan E.Johansen, 9130 Hansnes 
Kristian Larsen, 9166 Vannareid 
Ole Beigan, 9 150 Stakkvik 
Arild Pedersen, 9140 Rebbenes 
Asle Karlsen, 9 166 Vannareid 
Signor Karlsen, 9130 Hansnes 
Othelius Klingenberg, 9 166 Vannareid 
Kjell-Erik Karlsen, Burøysund, 9166 Vannareid 
Torgeir Jensen mfl. 9 130 Hansnes 
Ragnvald Hansen, 9140 Rebbeiies 
Elias Eliassen, DBijord, 9130 Hansnes 
Leif Mi~kelsen, 9166 Vannaieid 
Ivar Paiilsen, 9140 Rebbenes 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Le$i()tie 81t?<i<ie Dytide 
Tonn Mati Bygge Motor Eierens (den korresponderende rederi 
i Il ai  Merke Byggear H K navn og postadresse 
452 kr Pax 
453 a Vegar 
455 3 Rutta 
456 a Merkury 
459 a Anne-Harrieth 
4 6 1 4  Carina 
463 kr Havglimt 
468 å Skrubben 
469 å Hagbart 
470 a Turbo 
473 a snøgg 
475 Jur,; 
476 a Rolf Jonny 
477 a Proven 
479 a Hildering 
483 a Skoroyværtng 
484 kr Rala 
486 a Reinoy 
489 a Havsula 
4 9 2 a  Lise 
495 å Langås 
496 3 Taifun 
498 a Hugo 
499 å Sonja 
501 a Peik 
5 0 2 6  Line 
504 a Munkeste 
506 kr Aud 
507 a Aien 
508 a Kent 
51 1 kr Vesle-Hakon 
515 a Laksen 
516 a Hanne-Irene 
517 a Sundfisk 
518 kr Stig Arne 
520 a Stig-Rune 
521 4 Helge 
522 a Odd Malvin 
524 a Vito 
530 kr Øra 
534 Sjopynt 
536 a Turbo 
537 a FOX 
538 a Hanny M 
539 8 Vattholmen 
543 6 Krabben 
547 a sat 
548 i Snipp 
549 a Andre 
550 4 Egil Arne 
554 a Turid 
555 a Svan 
5 5 6 4  Rita 
558 A Havbris Jr. 
5 6 0 3  Linn 
561 a Canina 
563 A Peka 
564 å Frigg 
567 å Trond-Roger 
568 å Mona Lisa 
5 7 2 4  Senjor 
575 a Klara 
- - T 65 Sabb 
1 - P 74 Yamaha 
- - P 75 Yamaha 
- - P 78 Mercur 
- - P 72 Johns 
- - P 86 Marin 
- - T 8 1 Perkin 
- - P 72 Yamaha 
- - P 76 Yamaha 
- - P 72 Tohats 
- T 53 Yanmar 
- - P 82 Sabb 
- 
- P 79 Mercur 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- T 62 Evinr 
- P 79 Mercur 
4 - P 79 Ford 
3 - P 81 MWM 
- - P 79 Mercur 
- - P 79 Mercur 
- - P 81 Evinr 
- - T 50 Evinr 
- - P 79 Johns 
- P 80 Evinr 
- - P 78 Yamaha 
- - P 79 Johns 
- - P 68 Mercur 
- - T 60 Sabb 
- P 72 Yamaha 
- - P 71 Evinr 
- - P 82 Yanmar 
- - P 85 Yamaha 
- - P 75 Tohats 
- - T 70 Archim 
- - T 55 Sabb 
- - P 78 Yamaha 
- - P 80 Sabb 
- - T 50 Suzuki 
- - T 78 Mercur 
- - T 60 Sabb 
- - P 84 Sabb 
- P 73 Yamaha 
- - P 82 Volvo 
- - T 60 Yamaha 
- - T 60 Mercur 
- P 74 Yamaha 
- - T 52 Evinr 
- - P 75 Sabb 
- T 70 Johns 
- - T - Suzuki 
- - P 73 Suzuki 
- T 68 Evinr 
- - P 75 Sabb 
- - P 78 Johns 
- - P 75 Mercur 
- - P 76 Yamaha 
- - T 60 Johns 
- - P 79 Yamaha 
- - P 80 Evinr 
- - P 78 Yamaha 
- - P 74 Chrysl 
- - T 66 Johns 
Leif-Jarle Rasmussen, Burøysund, 9166 Vannareid 
Tor M.Pettersen, 9150 Stakkvik 
John Eliassen, 9130 Hansnes 
Erling Sorensen, Lanes, 9130 Hansnes 
Knut Hanssen, 9160 Vannvag 
Steinar Olaisen, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
Asle Sebakk, 9140 Rebbenes 
Gudmund Jensen, 9130 Hansnes 
Harald Olsen, 9130 Hansnes 
Ste~n Robertsen, 9130 Hansnes 
Rolf Jensen, 9150 Stakkvik 
Vidar Eliassen, 9130 Hansnes 
Ott Klementsen. 9150 Stakkvik 
Stgvart Johansen. 9166 Vannareid 
Toralv Sarvold, 9150 Stakkv~k 
Idar H.Eliassen, 9160 Vannvag 
Willy Pedersen, 9150 Stakkvik 
Olav Lorentzen, 9150 Stakkvik 
Ivar Pettersen, 9130 Hansnes 
Leonard Etlertsen. Gamnes, 9130 Hansnes 
Anathon Johansen, 9130 Hansnes 
Paul Pedersen, 9140 Rebbenes 
Adolf Johannessen. 9 160 Vannvag 
Harry Jan Lorenssen, 9140 Rebbenes 
Ingvald Solli, 9130 Hansnes 
Gudmund Mikkelsen. 9166 Vannareid 
Sevald Kristiansen, 9160 Vannvag 
Arthur Sætervik, Dafjord. 9130 Hansnes 
Ivar Krtstoffersen, 9160 Vannvag 
Ingvall Hanssen, Grunnfjord. 9130 Hansnes 
Hakon Ditlefsen. 9150 Stakkvik 
Audun Aronsen, 9150 Stakkvik 
Amandus Hansen. Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Herald Nilsen, 9166 Vannareid 
Arne Olsen. 9130 Hansnes 
Gunnar Gabrielsen, 9160 Vannvag 
Jan Hilmarsen, 9 130 Hansnes 
Alfon Grønslet, Futjord, 9140 Rebbenes 
Harry Olaisen, 9148 Laukvikvær 
Odd Gabrielsen, 9160 Vannvag 
Leif Benlaminsen. Difjord. 9130 Hansnes 
Oddgeir Sommerseth, 9150 Stakkvik 
Erling Karlsen. Kokkevoll, 9166 Vannareid 
Gudmund T.Olaisen. 9148 Laukvikvær 
Blarne Larsen, 9140 Rebbenes 
Helge Kristoffersen, 9160 Vannvag 
Leif Hansen, Dafjord, 9 130 Hansnes 
Johan Olsen, 9166 Vannareid 
Roger Sørensen. Nordeidet, 9150 Stakkvik 
Egil Hansen, 9130 Hansnes 
Guttorm Nilsen mfl, 9 160 Vannvag 
William Solstrand. 9130 Hansnes 
Idrup Idrupsen, 9140 Rebbenes 
Yngve Benonisen, Futjord, 9140 Rebbenes 
Astor Ottesen. 9150 Stakkvik 
Harry Pedersen. 9140 Rebbenes 
Harald Hansen, 9 160 Vannvag 
Harald Ftgenschou, 9149 Helgey 
Einar H.A.Hansen mfl. 9160 Vannvag 
Torvald Larsen, 9130 Hansnes 
Hermod Thomassen, 9 166 Vannareid 
reinert Eriksen, 9160 Vannvåq 
Tram": 
T-K Karlsey - T-KD KBfjord 
Farkoslens Meier Toiin Mair Bygge- Motor Eierens iden koirespontfeiende rederi 
numniei. type og navn i B i  D y  l li ar Merke Byggear H K navn oy postadresse 
Flipper 
Lisbeth 
Larris 
Jorun 
Ternen 
Svarteper 
GiII 
Svanen 
Judy 
P ~ P P ~  
Sjoglimt 
Hans Tore 
Gulbrand 
Rovena 
Jolly 
Ann-Merete 
Vargen 
Krus 
Trim 
Leiken 
Hevi 
Monsun 
Morten 
Marit 
Peggy 
Frida 
Gunn 
Solfisk 
Kraknes 
T-KD KBfjord - tilsy~smann: Fisk.rettlederen i Kåfjord, Boks 28, 9060 Lyngseidet 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Johns 
Mercur 
Mercur 
FM 
Marin 
Tohats 
Mercur 
Volvo 
Yamaha 
Yamaha 
Mercur 
Volvo 
Yamaha 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Honda 
Yamaha 
Cresc 
Jan 
Holmen 
Remi 
Grei 
Rotoma 
Fjordftsk 
Lykken 
Ny-Is 
Svalen 
Bjarn Roar 
Mea 
Vag as 
Grei 
Veslevig 
Panter 
Kvikk 
Hakon 
Tove 
Klara 
Elsa 
Lerka 
Svanen 
Hauken 
Tove 
Bror 
Audun 
Stine 
Eirin 
Ase 
5.0 1.5 - - - T 66 Mercur 
7.1 2.7 - - - A 81 Sabb 
* 6.8 2.3 - 4 - P 80 Yanmar 
4.5 1.5 - - - P 73 Cresc 
* 6.9 2.5 - 5 - P 75 Perkin 
4.8 1.6 - - - A 81 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 48 Evinr 
+ 11.8 3.8 - 15 - S 81 Merc 
5.5 1.8 - - - T 65 Wiscon 
7.5 2.5 - 4 - P 78 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 74 Sabb 
4.4 1.6 - - - T 79 Suzuki 
4.8 1.7 - - - A 76 Mercur 
5.9 1.8 - - - P 78 Sabb 
5.4 1.6 - - - A 81 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 72 Mercur 
5.6 1.9 - - - T 69 Sabb 
* 8.7 3.1 - - - P 83 Ford 
5.3 1.5 - - - T 62 Kavasa 
5.1 1.9 - - - T 6 0  Kohler 
5.9 2.2 - - - T 26 FM 
4.2 1.7 - - - P 80 Evinr 
6.5 1.8 - - - T 50 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 78 Mercur 
8.2 2.1 - - - T 69 Sabb 
7.4 2.5 - - - T 71 Sabb 
"7. 2 6  .8 - - P 85 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 78 Yamaha 
4.7 1.5 - - - P 75 Chiysl 
Hermod Johansen mfl, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Håkon Johannessen, 9 160 Vannvåg 
Ida Olsen. Ogfjord, 9130 Hansnes 
Rolf Larsen. 9133 Lanes 
Almar Larsen, Skogsfjord. 9130 Hansnes 
Arthur Sætervik, 9130 Hansnes 
Arnulf Mortensen, 9160 Vannvag 
Egil Friis, 9160 Vannvag 
Roald Schjelberg, 9 166 Vannareid 
Harald Hansen, 9160 Vannvåg 
Frank Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Erling Sørensen, 9130 Hansnes 
Bjarne Gabrielsen. 9 160 Vannvag 
Eilif Magne Andersen, 9166 Vannareid 
Oddgeir Klemetsen, 9150 Stakkvik 
Magnus Evensen mfl, 9140 Rebbenes 
Erling Hansen, 9160 Vannvag 
Fredrik H.Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Paul Mikkelsen, 9150 Stakkvik 
Andor Larsen, 9 140 Rebbenes 
Willy Ditlefsen, 9 150 Stakkvik 
Edmund Andreassen, 9166 Vannareid 
Roger Sørensen. Nordeidet, 9 150 Stakkvik 
Erling Karlsen, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Oddvar Robertsen, 9160 Vannvag 
Vidar Eliassen, 9130 Hansnes 
Helge Johansen, 9130 Hansnes 
Terje Dalan. 9166 Vannareid 
John Eriksen, 9160 Vannvag 
Karl A.Karlseri, 9074 Samuelsberg 
Egil Johansen, 9072 Birtavarre 
Jan Petter Isaksen, Bjerkeli, 9072 Birtavarre 
Olaf Samuelsen, 9072 Birtavarre 
Arthur Ballovarre mfl. 9070 Olderdalen 
Jan Berg, Trollvik. 9072 Birtavarre 
Einar Eriksen. 9070 Olderdalen 
Harald Lilleberg, 9072 Birtavarre 
T.Albrigtsen, 9070 Olderdalen 
Bjorn Roar Berg. Djupv~k, 9070 Olderdalen 
Salamon Salamonsen mfl. 9070 Olderdalen 
Edmund Henriksen, 9070 Olderdalen 
Nils Samuelsen, 9072 Birtavarre 
Eilif Nilsen, 9074 Samuelsberg 
Eilif Nilsen, 9072 Birtavarre 
Gudmund Samuelsen, 9072 Birtavarre 
Hakon Olsen, 9070 Olderdalen 
Arne Johansen. 9072 Birtavarre 
Olaf 0.Bergheim. 9070 Olderdalen 
Hans Dalvik, 9074 Samuelsberg 
Arne Hansen, 9070 Olderdalen 
Edvin Eliassen. 9072 Birtavarre 
Hj.Johansen. 9074 Samuelsberg 
Olaf B.8allovarre. 9070 Olderdalen 
Odd E.Salo, 9074 Samuelsberg 
Helge Johansen. 9070 Olderdalen 
Ove Myrseth, 9072 Birtavarre 
Steinar Gamst, 9072 Biriavarre 
Jan P.lsaksen. 9072 Birtavarre 
Troms 
P-KB Kifjerd - 4-KF Kvefjord 
Faiko,iens 
nunimei rype og nauii 
80 4 Nina 
82 a Maken 
8 4 3  Mariflua 
8 5 k  Vaiin 
89 kr Nina Agnethe 
90 a Karl 
91 8 Trygg 
92 6 Sigurd O 
9 5 s  Fipid~g 
96 kr Monsun 
97 8 Grei 2 
98 kr Kent 
100 a Binny 
102 a  FIS^ 
103 kr Lilla 
107 8 Sleipner 2 
1 10 a  FIS^ 
112 å Hauk 
1 1 3 8  Tanja 
114 k Svein Thorbjørn 
1 15 kr Varsol 
116 4 Ingvald 
117 å Fjordfisk 
123 2 Holmen 
126 kr Barmøy 
136 3 Liv 
138 3 Hilde 
150 Siv 
154 a Buster 
157 8 Helge 
160 kr Baaen 
161 kr Terjegutt 
164 Klubben 
168 5 Pinsen 
173 e? Roar 
183 a Svein Jarl 
185 å Kvikk 
189 a RUH 
191 a Svein 
195 8 Kari 
198 8 Maken 
201 å Maken 
21 1 Fjordklakk 
212 a ~ ~ ~ t t  
214 Solbuen 
218 8 Skardalen 
222 a E ~ Q  
223 kr Flobas 
225 kr Jill Haidi 
226 k Ken-Erleno 
228 ht Polar Viking 
233 a Prøven 
234 å Snøgg 
238 5 Gerd 
- - ~ ~ 
Meier Tann M a n  Qygge- Momi Eierens (dsii hoirespondeiende reder) 
Leiigdi. Birdde D y l ~ i c  ! li år Merke Byggeai H K navil og postadresse 
8.4 2.6 - - - l 69 Sabb 73 30 Valentin Isaksen, 9070 Olderdalen 
6.5 2.5 - - - P 79 Sabb 79 10 Rudolf Slettli, 9070 Olderdalen 
5.1 1.9 - - - P 79 Evinr 79 15 Sigurd Olsen, Kasse 10, 9074 Samuelsbeig 
" 14.1 3.7 - 16 - T 37 Union 58 30 Edvard Pedersen mfl, 9074 Samuelsberg 
7.0 2.5 - 5 - P 83 Yanmar 83 50 Olav Johs.Olsen, Soleng, 9070 Olderdalen 
5.3 1.7 - -- - T 35 Sabb 75 8 Karl Jakobsen, 9070 Olderdalen 
5.0 1.5 - - - l 66 Evinr 66 5 Mandus Sivertsen, 9070 Olderdalen 
4.7 1.7 -- - - P 80 Mercur 81 20 Sigurd Olsen, 9072 Birtavarre 
5.1 1.7 - - - T 16 Yamaha 76 5 Torvald Grønnvold, 9072 Birtavarre 
* 9.4 3.0 -- 7 - P 75 MWM 75 68 Arvid Bsrresen, 9072 Birtavarre 
5.5 1.8 - 2 - A 86 Tohats 81 20 Alfred Alskog, 9070 Olderdalen 
" 9.9 2.9 .9 9 -- P 86 Isuzu 86 78 Trygve Nilsen, 9072 Birtavarre 
4.7 1.5 - - - 'i 52 Evinr 69 6 Oskar Johansen, 9073 Skardalen 
5.9 1.8 - - - P 78 Marna 78 8 Olaf Olsen, 9072 Birtavarre 
" 8.6 2.9 - 4 - T 60 Sabb 50 5 Agnar Olsen, 9074 Samuelsberg 
5.6 1.5 - - - T 58 Kohler 61 7 Olav Olsen, 9074 Samuelsberg 
4.7 1.7 - - - P 77 Yamaha 77 8 Helge Johansen, 9070 Olderdalen 
6.5 1.8 - - - T 59 Sabb 75 10 Hans Dalkik, 9074 Samuelsberg 
5.0 1.8 - - - A 77 Mercur 76 20 Magnus Gamst, 9072 Birtavarre 
" 10.2 3.6 - 9 - T 62 Volda 62 22 Kare Olsen, 9074 Samuelsberg 
7.0 2.4 - 2 - T 69 Sabb 79 22 Geir Steinlien, 9074 Samuelsberg 
5.3 1.7 - - - T 57 Kavasa 77 8 Idar Wiik, 9070 Olderdalen 
5.1 1.9 - - - P 80 Mercur 80 20 Nils Sigvald Pedersen, 9074 Samuelsberg 
4.2 1.5 - - - P 80 Yamaha 80 5 Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
" 9.1 3.3 - 9 - T 74 MWM 68 68 Hugh Martin Dahl, 9072 Birtavarre 
5.6 1.5 - - - T 60 Jap 6 1 3 Bjarne Olsen, 9072 Birtavarre 
5.1 2.0 - - - P 81 Yaniaha 80 8 Hans Grønnvoll, 9072 Birtavarre 
6.5 2.5 - - - P 79 Sabb 79 10 Gunnar Hansen, 9070 Olderdalen 
5.0 1.6 - - - A 81 Evinr 81 20 Terje Osvald Myrhaug, 9072 Birtavarre 
5.3 1.5 - - - P 81 Evinr 82 9 Hilmar Pedersen. 9072 Birtavarre 
".l 2.7 - - - P 82 Sabb 82 42 Håkon Olsen Slettvoll, 9070 Olderdalen 
" 7.8 2.5 - 4 - P 74 Sabb 74 22 Tormod Albriksen, 9070 Olderdalen 
V . 0  2.6 - - - P 82 Sabb 82 30 K.A.Karlsen, Boks 26, 9074 Samuelsberg 
6.2 2.2 - - - T 38 Cresc 62 8 Elias Larsen, 9070 Olderdalen 
5.0 1.5 - - - P 73 Evinr 79 9 Valentin Isaksen, 9070 Olderdalen 
5.0 1.7 - - - T 58 Evinr 63 3 Leif Myrberg mfl. 9072 Birtavarre 
5.0 1.8 - - - P 77 Suzuki 77 5 Arthur Ballovarre. 9070 Olderdalen 
6.0 2.1 - -- - i 62 Sleipn 62 6 Nils Olav Nilsen, Boks 33, 9074 Samuelsberg 
5.3 1.8 - - - T 57 Cresc 64 4 S.Salamonan, 9070 Olderdalen 
5.3 1.8 - - - T 48 Cresc 63 4 Idar Wiik, 9070 Olderdalen 
5.3 2.2 - - - T 55 Cresc 6 1 4 Olav £.Jenssen. 9070 Olderdalen 
5.1 1.8 - - - T 75 Mercur 78 4 Edmund Pedersen, 9070 Olderdalen 
6.3 2.4 - - - P 81 Sabb 81 22 Bjarne Lyngstad, 9072 Birtavarre 
4.7 1.5 - - - T 64 Mercur 77 9 Salamon Salamonsen, 9070 Olderdalen 
* 7.1 2.6 - - - P 85 Sabb 85 45 Hakon Olsen, 9070 Olderdalen 
5.3 1.5 - - - T 49 Evinr 66 5 Peder M.Johansen, 9073 Skardalen 
5.6 1.7 - - - T 32 Evinr 66 5 Hilmar Pedersen, 9073 Skardalen 
" 7.9 3.0 - - - T 72 Ford 78 80 Alf Isaksen, 9074 Samuelsberg 
" 7.1 2.2 - - - P 81 Yanmar 81 33 Jostein Pedersen, 9070 Olderdalen 
8.9 3.3 - - - T 80 Fwd 79 108 Eldw Magnussen, 9072 Birtavarre 
* 35.4 8.6 - 278 - S 73 Wichm 73 1 100 A/S Polar Viking, Reyskattveien 6, 9000 Tromsa 
5.7 1.8 - - - A 84 Evinr 83 20 Peder Johansen mfl, 9073 Skardalen 
5.4 2.0 - - - P 80 Yamaha 80 28 Charles Johansen. 9072 Birtavarre 
6.5 1.8 - - - T 60 Evinr 68 15 Gunnar Hansen, Li, 9070 Olderdalen 
T-KF Kvafjord - tilsynsmann risk Rettlederen l Kvæfjord Boks 199 9401 Harstad 
2 å Sj~blomsien 5.1 1.2 - - - T 51 Mercur 68 6 Nils Gressnes. 9413 Reinstad 
3 kr Mads Hakon * 9.3 3.0 - - - P 81 Ford 81 68 Hjalmar Røkenes, 9412 Mehus 
4 å Uroa 4.7 1.5 - - - i 68 Cresc 72 4 Otto Tsmmerås, 9413 Reinstad 
6 å 5.3 1.6 - - - P 77 Suzuki 77 20 Harry Molund, 9413 Reinsiad 
Troms 
T-KF Kvæfjord 
Farkostens MPIPI Tonn Mari Bygge-  Motor Eieians ( d e n  kairespondeieode  reder1 
nummer type  og navn Lesgda Ririlde Dyl>dc l il ar Merke Ryggeai H K navn og pos tadresse  
Skarven 
Skarven 
Tenna 
Karin 
Solvik 
Anita 
Sjsbåen 
Ase 
Svalen 
Duen 
Minken 
Snwg 
Gullestind 
Bernhofsen Sen 
Laksen 
PoIyariLn 
Vikevagen 
Lysa Jr. 
Kjell 
Bits 
Anne Elin 
Prøven 
Sjøskvett 
Plastus 
Komet 
Lykken 
Yngve 
Lomen 
Bertil Riine 
Siss-Randi 
Mona 
Asrunn 
Maken 
June 
Brott 
Sjotind 
Smarten 
Siv 
Sig ny 
Ante 
Gullfisk 
Arne 
Rutt 
Njaal 
Havjenta 
Maken 
Pann 
Hilde 
Helge 
Svan 
Kranselin 
Godsnes 
Kjella 
MBken 
Svanesund 
Lyra 
Gullfisk 
Havdrag 
Tina 
Gunn 
Havella 
Lise 
6.4 1.7 - - - T 57 Johns 
4.5 1.5 - - - P 73 Mercur 
4.5 1.5 - - - P 70 Motor 
4.7 1.4 - - - P 69 Mercur 
5.0 1.5 - - - P 73 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 75 Suzuki 
5.9 1.8 - - - T 48 Marna 
5.0 2.0 - - - P 77 Suzuki 
5.1 1.5 - - - T 68 Suzuki 
5.9 1.5 - - - T 23 Evinr 
8.1 2.6 - - - P 80 Sabb 
4.7 1.8 - - -- P 75 Suzuki 
9.1 3.1 - - - T 73 Sabb 
6.4 2.2 - - - T 60 Marna 
6.1 1.8 - - - T 50 FM 
7.0 2.2 - - - T 55 Sleipn 
7.6 2.4 - - - T 76 Sabb 
7.4 2.9 - - - P 83 Farym 
4.3 1.5 - - - P 64 Johns 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 Merc 
7.5 2.6 - - - P 79 Merc 
5.0 1.6 - - - T 73 Cresc 
5.1 1.8 - - - P 74 Mercur 
5.0 1.7 - - - P 83 Johns 
* 9.5 3.3 - 7 - K 71 Ford 
5.3 1.8 - - - T 36 Evinr 
6.5 2.1 - - - P 86 Yanmar 
5.0 1.5 - - - T 74 Cresc 
7.5 2.5 - - - T 59 Sabb 
4.9 1.8 - - - P 73 Mercur 
6.1 2.1 - - - T 61 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 80 Mercur 
4.7 1.7 - - - P 69 Archim 
5.0 1.8 - - - P 76 Archim 
" 9.4 3.0 - 8 - P 83 BMV 
10.5 3.6 - 12 - A 74 Volvo 
6.5 2.1 - - - P 83 Sabb 
6.5 2.3 - - - T 54 Sabb 
5.9 1.9 - - - T 50 Evinr 
' 6.6 2.3 - - - P 79 Sabb 
" 8.5 2.7 .9 7 - P 60 Perkin 
4.2 1.5 - - - P 80 Volvo 
5.5 1.6 - - - T 50 Evinr 
5.3 1.7 - - - T 54 Evinr 
7.6 2.6 - - - T 84 Sabb 
6.3 1.8 - - - T 59 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 50 Evinr 
7.3 2.8 - - - T 60 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 51 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 75 Evinr 
5.4 1.7 - - - T 30 Evinr 
" 9.4 3.1 - - - P 71 Sabb 
7.0 2.5 - - - P 84 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 44 Evinr 
9.7 3.4 - - - 7 54 Sabb 
5.8 1.9 - - - T 45 Husqv 
5.7 2.1 - - - P 81 Yanmar 
8.3 2.9 .4 - - T 73 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 76 Honda 
6.9 2.5 - - - T 55 Sabb 
4.7 1.4 - - - T 59 Buccan 
7.5 2.5 - - - T 72 Sabb 
Jentoft Kinn, 9412 Mehus 
ibenhard Åsheim, 941 7 Bogen Kvæfjord 
Odd Hagen, 9410 Borkenes 
Olav Røkenes, 9412 Mehus 
Eidal Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Arnold Eriksen, 9413 Reinstad 
Frits Walberg, 941 7 Bogen Kvæfjord 
Oddvar Olsen, 9412 Meiius 
Andor Myreng, 9417 Bogen Kvæfjord 
0.NicoIaisen. 9412 Mehus 
Tore Wikeland mfl. 9410 Borkenes 
Ingvar Pvlyreng, 9417 Bogen Kvæfjord 
Johan Kr.Nergård, 9410 Borkenes 
Ottar Bernhofsen, 9412 Mehus 
Edmund Jensen, 9413 Reinstad 
Skjalm Olufsen. 9417 Bogen Kvæfjord 
Jermund Salen, 9410 Borkenes 
Bjernar Lyså, Holand, 9417 Bogen Kvæfjord 
E.Kristiansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Magne Andreassen, 9410 Borkenes 
Johan E.Hanssen, 9416 Refsnesvik 
Bjarne Johnse~i, 9413 Reinstad 
Berger Kinn, 9410 Borkenes 
Arnt Evensen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Åge Johnsen, 94 17 Bogen Kvæfjord 
Hans Solbakken, 9412 Mehus 
Klaus Andersen, Vatvoll, 9417 Bogen Kvæfjord 
Hakon Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Morten Knutsen, 9410 Borkenes 
Leif J.Johansen. 9416 Refsnesvik 
Johan Heggelund, 9410 Borkenes 
Ståle Evensen. 9417 Bogen Kvæfjord 
Ole Antonsen, 941 7 Bogen Kvæfjord 
Sigferd Larsen, 9416 Refsnesvik 
Trond Hansen mfl, 9410 Borkenes 
Sigred Larsen mfl, 9416 Refsnesvik 
Eidahl Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Oddmund Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Benn R.Bernhofsen. 9412 Mehirs 
Olav Neigard. 9416 Refsnesvik 
Kolbjørn Olsen. Industriveien 35, 9410 Borkenes 
Arne Myrland, 9413 Reinstad 
Knut Holand, 9417 Bogen Kvæfjord 
Nordahl Røkenes. 9412 Mehus 
Jermunn Lanes mfl. 941 7 Bogen Kvæfjord 
Arnold Lunde, Myrland, 9413 Reinstad 
Jarl Johansen. 9413 Reinstad 
Gunni Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Jan P.Hansen, 9416 Refsnesvik 
Nemine Froan, 9417 Bogen Kvæfjord 
Einar Myrland, 9413 Reinstad 
Rolf Soreng, 9413 Reinstad 
Arnt Evensen, Lyngra. 9417 Bogen Kvæfjord 
Fred& Kvalø, 9417 Bogen Kvæfjord 
Rasmus Twheim, 94 10 Borkenes 
Lars Olsen, 9412 Mehus 
Roald Gullholm, 9417 Bogen Kvæfjord 
Ketil Johansen, Bygdev. 63, 9410 Borkenes 
Einar Hanssen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Ingvar Myreng mfl, 941 7 Bogen Kvzfjord 
N.Johansen, 9412 Mehus 
Josef Vebostad, 9410 Borkenes 
Troms 
T-KF Kvæfjord - T-KN Kvænangen 
Farkostens Me1t.i Toi~r> Moti  Bygge- Moior Eierens iden korresponderende reder) 
nummer. type oy navn Lr,,<i<lr Br<~<iilr DvI><ir i il d i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
Helge Steinar 
Spurven 
Nordbas 
Kjell-Erik 
.Ann Sissel 
Loddebas 
Grethe 
Lynet 
Toril 
va9 
Frank Jonny 
Tern 
Bamsen 
Beate 
Seatroll 
Snøgg 
stegg 
Snøfte 
Laksen 
Terna 
Roy 
Sven ja 
Andfjord 
Steggen 
Sloblomsten 
Tor 
Olga Marie 
Tento 
Viking 
Lax 
Delfinen 
Jorun 
Ove 
Arvid 
Torny 
Frode Johan 
Nora 
Terje 
Andungen 
Solstrand Jr 
Solveig 
Kvikk 
Sjøblomsten 
Snorre 
Snøgg 
Max 
T-KN I(vsnangen - tilsynsmann: Boberg,Alm, 9098 Jøkelfjord 
Teddy 
Fiskeiykken 
Apollo 
Lax 
Minde 
Signe 
Rubin 
Sjabrott 
Penta 
Juno 
Tor May 
Nyvoll 
MWM 
Perkin 
Wichm 
Suzuki 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Yamaha 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Tern 
Marna 
Ford 
Volvo 
Penta 
Chrysl 
Archim 
Evinr 
Suzuki 
Isuzu 
Caterp 
Evinr 
Archim 
Johns 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Aida 
FM 
Marna 
Mercur 
Marna 
FM 
MWM 
Yamaha 
Evinr 
Motor 
Ford 
Penta 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Clint 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Clint 
Yamaha 
82 102 Leif Hansen mfi, 9417 Bogen Kvæfjord 
84 68 Arnold P.Elde, Elde, 9410 Borkenes 
65 1200 Odd og Stig Torheim mfl. 9410 Borkenes 
- 9 Leif Skoglund, 9413 Reinstad 
74 5 Sten Einarsen. 9413 Reinstad 
75 6 Frank Rakenes, Kvæfjord, 9412 Mehus 
16 Leif Lorentsen, 94 16 Refsnesvik 
79 8 Jonny Ribe, Våtvoll, 9417 Bogen Kvæfjord 
83 15 Torstein Hartviksen, Bømark, 9417 Bogen Kvæfjord 
75 18 Rolf Karlsen, Industrivn.16. 9410 Borkenes 
82 30 Asblørn Eriksen, Strand, 9410 Borkenes 
72 6 Peder Johansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
53 5 Alvin Ribe, 941 7 Bogen Kvæfjord 
85 72 Knut Albrigtsen, Bremnes, 9410 Borkenes 
87 43 Jetmund Bendiksen, Flesnes, 9417 Bogen Kvæfjord 
73 5 Peder Solfjell, 9417 Bogen Kvæfjord 
76 14 Kjell Lysaa, 9417 Bogen Kvæfjord 
67 20 R.Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
85 9 Svanhild Nilsen, Fenyseter, 9417 Bogen Kvæfjord 
85 8 Norvald Johansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
84 30 Arne-Geir Myrland, 9413 Reinstad 
66 120 Ingvar Myreng, 94 17 Bogen Kvæfjord 
86 40 Annar J.Kinn. Kinnes, 9413 Reinstad 
67 12 Rolf Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
70 6 Retdar Myrland, 9413 Reinstad 
68 6 Hans Jacobsen. 9417 Bogen Kvæfjord 
48 4 Agdar Andersen, 9416 Refsnesvik 
67 8 Halvor Olsen, 9412 Mehus 
7 1 7 Ingvald Sjonsti, 94 17 Bogen Kvæfjord 
53 5 Jacob Chr.Kind, Kinnes. 9413 Reinstad 
76 8 Jermunn Lanes. 9417 Bogen Kvæfjord 
- 16 Jarl Lorentsen. 9416 Refsnesvik 
72 7 Odd Paulsen. 9417 Bogen Kvæfjord 
56 5 Hugo Gullholm, 9417 Bogen Kvæfjord 
57 4 Nic.Gundersen, 9417 Bogen Kvæfjord 
82 102 Karm Vogter mfl, 9416 Refsnesvik 
80 6 Ovald Breivik, 9413 Reinsrad 
70 6 Johan L.Høybakk, Bjørnrå, 9412 Mehus 
76 7 Birger Johansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
82 108 Oskar Johansen, 9413 Reinstad 
67 9 Ingvald Skoglund, 9417 Bogen Kvæfjord 
75 10 Koldevin Bjorkvold, 9417 Bogen Kvæfjord 
60 6 Alfred Mehus, 9412 Mehus 
71 10 Peder Kinn, 9410 Borkenes 
63 4 O.Mathiasen, 9417 Bogen Kvæfjord 
61 8 Edvin Eriksen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Eilert Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Arthur Pedersen, Badderen. 9092 Sørstraumen 
Alfred Nygard. 9090 Burtjord 
Georg Nilsen, 9187 Valanhamn 
Peder H.Pedersen, 9090 Burfjord 
Magnar Larsen. 9092 Sørstraumen 
Isak Olsen, 9185 Spildra 
Thoralf Larsen mfl. 9182 Seglvik 
Tomas Bjerkas, 9090 Burfjord 
Teman Thomassen, 9 187 Valanhamn 
Isak Johnsen, 9185 Spildra 
Sigmund Svendsen, 9098 J~kelfjord 
Troms 
T-KN Kvænangen 
Farkoslens 
nunimer. type og navn 
T<)iici Mat' Bygge 
-- 
Dylx l~  I il ar 
17 kr Rosi 
18 3 Helene 
19 a Rapp 
20 kr Heidi 
23 Mørebas 
28 a Lundeper 
29 a Merete 
30 a Alken 
32 kr Bjørnstein 
33 a Arna 
3 4 a  Lillemor 
35 5 Sputnik 
37 a Kompis 
38 a Fangst 
39 kr Fjordværing 
41 4 Stulka 
42 kr Havly 
44 a Havheim 
47 a Rano 
48 a Rappen 
49 kr Stanley 
50 a Peder Senior 
51 kr Liv 
5 2 a  O K  
53 8 Skalsafisk 2 
54 b Blørg 
57 a Smaen 
58 A. Skorgenes 
59 a Buster 
60 kr Smatind 
6 1 a Kvitfjell 
6 2 4  Lilla 
6 3 a  Karin 
64 a Lettvint 
65 a Ra 
66 a Liss-Hege 
67 ti Snøgg 2 
68 k Brunvoll 
69 a Brittefjell 
70 s Poi 
71 kr Randi 
72 A Bjørn 
73 a Yamaha 
74 a Taifun 
7 5 6  Titan 
76 a Nor 
7 8 b  Linjen 
B0 kr Varua 
81 kr Bratt 
82 a APOIIO 
84 a Kjapp 
85 a Wigør 
86 kr Gbndy 
87 a Snøgg 
88 2 Laksen 
89 5 Laksen 
90 a Tenna 
91 kr Daggry 
92 a Glinton 
93 A Linefisk 
9 6 8  Lyn 
9 7 k  Grete 
Motor Eierens (den korresponderende reder1 
Merke Byggebi H K navn og postadresse 
Isuzu 83 30 Jarle Olsen, 9 185 Spildra 
Johns 69 6 Kare Klausen, 9185 Spildra 
Chrysl 74 6 Asbprn Johnsen, Badderen, 9092 Sørstraumeri 
Yanmar 78 33 Ruben Hansen, 9098 Jøkelfjord 
Yanmar 80 33 Harald Johansen, 9098 Jakelfjord 
Johns 81 9 Hagbart Hansen, 9185 Spildra 
Yamaha 74 5 Olav Isaksen, 9185 Spildra 
Yamaha 74 5 Åge Boberg, 9090 Burfjord 
Sabb 68 8 Oskar Saltnes, 9098 Jøkelfjord 
Kohler 62 6 Arne Andersen, 9090 Burfjord 
Marna 53 5 I,Haukland, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Sleipn 64 3 Harry L.Hansen mfl, 9184 Reinfjord 
Taifun 60 2 Arthur Pedersen. 9090 Burfjord 
Mercur 70 4 Hedly Henriksen, 9185 Spildra 
Sabb 82 30 Magnus Skum, 9090 Burfjord 
Johns 69 4 Selmer Garden, 9187 Valanhamn 
Sabb 79 10 Johan Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Marna 65 24 Sigvald Nilsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Mercur 69 6 Arvid Hansen, 9098 Jøkelfjord 
FM 54 30 Einar Mikkelsen mfl, 9090 Burfjord 
Sabb 78 30 Sigmund Svendsen, 9098 Jøkelfjord 
Mercur 80 7 Peder H.Pedersen. 9090 Burf1ord 
Sabb 60 6 Josvald Skum, 9090 Burfjord 
Briggs 66 5 Ottar Henriksen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Suzuki 85 65 Karl A.Thomassen, 9098 Jekelfjord 
Suzuki 70 7 Wilmar Karlsen. 9090 Burfjord 
Suzuki 77 7 Leif Storvik. 9184 Reinfjord 
Sabb 67 8 Almar Jensen, Alteidet, 9090 Burfjord 
Johns 77 25 Helge Andersen, 9098 Jøkelfjord 
Ford 69 50 Arne Olsen, 9090 Burfjord 
Yamaha 7 1 5 Joakim Belles. 9098 Jøkelfjord 
Yamaha 74 5 Lars Olsen. 9090 Burfjord 
Johns 70 4 Johan M.Karlsen, 9092 Sørstraumen 
Wiscon 60 7 Erling T.Johansen mfl, 9090 Burfjord 
Chrysl 71 4 Arne Kaino, Alteidet. 9090 Burflord 
Johns 79 9 Lars H.Johnsen, 9182 Seglvik 
Yamaha 75 8 Torvald Johnsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Volvo 73 270 Br.Bobergs Bbtbyggeri, 9098 Jøkelfjord 
Sabb 76 22 Joaquin Comes Belles. 9098 Jøkelfjord 
Sabb 55 5 Nils Dahl mfl, 9185 Spildra 
Cumm 86 116 Jon Olsen. 9184 Reinfjord 
Mercur 70 20 Jan Olsen. 9184 Reinfjord 
Yamaha 76 20 Gunnar Johnsen, 9182 Seglvik 
Yamaha 73 15 Sverre Garden, 9187 Valanhamn 
Mercur 80 20 Harald Karlsen, 9092 Sørstraumen 
Taifun 64 4 Nils Dahl, 9185 Spildra 
Sabb 70 5 Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
BMC 78 62 Thomas Vestgard, 9098 Jøkelfjord 
Volvo 80 106 Sigfred Persen, 9090 Burfjord 
Mercur 70 4 A.Andreassen. Storeng, 9090 Burflord 
Evinr 79 20 Erling Saltnes, Alteidet, 9090 Burfjord 
Clint 68 5 Gunnar Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Sabb 54 5 Olav Olsen. 9092 Sørstraumen 
Johns 64 3 Petter Seppola, 9094 Klækan 
W Bend 70 6 John M.Johnsen, 9182 Seglvik 
Taifun 60 2 Lars Sigurdsen. 9184 Reinfjord 
Yamaha 73 8 Asle Mikkelsen, 9090 Burfjord 
Bedf 71 85 Jonas Olsen, 9090 Burfjord 
Clint - 6 Henry Henriksen, 9094 Kjækan 
Suzuki 74 9 Harald Sjsblom, 9 184 Reinfjord 
Johns 62 3 Evald Johnsen, 9182 Seglvik 
Sabb 77 30 Kare Klausen, 9185 Spildra 
F~ikohtens iV1~ti.r Tonn Mari Bygge- Motai Eieieiis (den koirespoiideiende reder) 
--
nuiiirnei. type! oy navn Leiigiir Bie<ici, Dybiir 1 li år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Evy-Ann 
Kosmos 
Viva 
Per 
Tommy 
Mette 
Roar 
Snøgg 
Snegg 
Lasse 
Ernst G 
Torild 
Per 
Trulte 
Kalle 
Britt 
Pus 
Eva Kristine 
Sissel 
Lill 
Bravo 
Bris 
Skrei 
Måken 
Marian 
Nyvoll 
Flatholmen 
Super 
Forsøk 
Sofie 
Agot 
Pelle 
i-labben 
Sollys 
Rex 
Kompis 
Spurven 
Havørna 
Telma 
Nils Hansa 
Snøgg 
Havella 
Alken 
Fjellnes 
Rigmor 
Senior 
Steinnes 
Britt-Inger 
Tonmo Junior 
Ramnes 
Tullipan 
Lis 
Arild 
Fossum 
Dagfinn 
Mille 
Arild 
MBken 
Bibba 
Sonja 
Oter 
Alken 
- - -  P 78 Evinr 
.9 - - T 75 Sabb 
- - -  P 77 Suzuki 
- - - T 72 Tein 
- - - T 73 Cresc 
- P - P 74 Tohats 
- - - P 79 Yamaha 
- - - P 75 Meicur 
- - - T 50 Clint 
- - - P 80 Evini 
P P - P 75 Yamaha 
- - 
- T 65 Sabb 
- - 
- P 81 Johns 
- - -  T 71 Sabb 
- - T 51 Johns 
- - - P 76 Evinr 
- - 
- T 60 FM 
- - 
- P 83 GM 
- - - T 68 Tein 
- - -  T 69 FM 
- - - P 76 Suzuki 
- 7 - T 49 Ford 
- 3 - T 42 Perkin 
- - - P 75 Honda 
- - 
- P 80 Sabb 
- - - P 85 Yanmar 
- - d  P 78 Suzuki 
- - - T 62 Mercur 
- - d  T 50 Johns 
- - 
- T 65 Mercur 
- - -  T 62 Yamaha 
- - - T 75 Suzuki 
- - -  T 62 Suzuki 
- - -  T 7 l Mercur 
- - 
- T 60 Brigg 
- - -  T 63 Cresc 
- - -  T 65 Cresc 
- - 
- P 81 Mercur 
- - 
- T 36 Cresc 
- - -  T 58 Taifun 
- - - T 47 FEVI 
- - - T 39 Clint 
- - -  T 51 Marna 
.8 8 - P 79 Sabb 
- - 
- P 71 Evinr 
- - 
- T 67 Sabb 
- - - T 78 Mercur 
- - 
- T 80 Sabb 
- - 
- P 85 Sabb 
- - - P 82 Yanmar 
- - - T 55 Marna 
- - - P 82 Sabb 
- - - T 75 Yamaha 
- - -  T - Evinr 
- - 
- T 74 Mercur 
.7 - - T 74 Sabb 
- - 
- T 73 Yamaha 
- - - T - Willi 
- - 
- T 57 Penta 
- - 
- T 52 Bernh 
- - -  "i7 FM 
- - - T 50 Carni 
73 9 Egil Andersen, 9092 Skirstraumen 
76 10 Haldor Larsen, 9092 Sørstraumen 
76 9 Hans Nilsen, 9090 Burfjord 
73 6 Nils M.Nilsen, 9090 Burfjord 
70 4 Tormod Johansen, 9090 Burfjord 
76 10 Haldor Hansen, 9184 Reinfjord 
79 3 Einar Haukland, 9092 Sørstraumen 
79 7 Rolf Grønnbeck, Badderen, 9092 Skirstraumen 
59 4 Anders Andersen, Badderen, 9092 Ssistiaumen 
81 9 Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
76 15 Gunnai Sandbakken, 9090 Burfjord 
67 16 Johari Nilsen mfl, 9098 Jøkelfjord 
81 15 Olav Johansen, 9092 Sørstraumen 
7 1 16 Laurits Johnsen, Badderen, 9092 Saistraumen 
73 6 Bertrand Karlsen, 9090 Burfjord 
76 20 Lauiits Johnsen, Badderen, 9092 Sorstraumen 
55 4 h'iikal Mikkelsen, 9090 Burfjord 
82 l15 Oliver Knudsen, 9090 Burfjord 
69 5 Olav T.Oisen, 9092 Sørstraumen 
61 5 Palmer Thomassen, 9098 Jøkelfjord 
77 16 Aif Kaino, 9090 Burfjord 
79 68 Ole lsaksen, 9 185 Spildra 
84 47 Tor %.Jolirisen. 9185 Spildra 
78 7 Fritlov Lillevik, 9090 Burfjord 
80 18 Bjørnar Sandnes, 9092 Sørstraumen 
79 15 Ottar lsaksen, 9092 Soistraumen 
78 20 Magnus Skum, 9090 Burfjord 
78 20 Thorali Larsen, 9 182 Seglvik 
69 4 Thomas Johansen, 9187 Valanhamn 
65 3 Paul Vangen, 9092 Sørstraumen 
79 3 Ricaid Mortensen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
79 7 Olav Nilsen. 9090 Burijoid 
77 9 Tiond Karlsen, 9092 Sørstraumen 
71 10 Olav Johansen mfl, Badderen. 9092 Carstraumen 
74 3 Einar Mikkelsen, 9090 Burfjord 
63 4 Erling Isaksen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
65 4 Anders Nilsen, Badderen. 9092 Sørstraumen 
80 20 Røystein Larsen, 9092 Sørstraumen 
63 4 Emil Thomassen, 9187 Valanhamn 
59 2 Per Storvik, 9 184 Reinfjord 
50 4 Johs.Reiersen, 9092 Sørstraumen 
69 4 Oskai Johansen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
55 5 Ingmar Kaino, 9090 Burfjord 
79 68 Roger Olsen, 9185 Spildra 
71 9 Idai Karlsen, 9090 Burfjord 
67 16 Olav Storslett, 9092 Sørstraumen 
78 4 Øystein Moe, 9092 Skirstraumen 
80 30 Beint Nilsen, 9092 Sørstraumen 
85 78 Stein Olav Sandnes, 9092 Søistraumen 
82 33 Vidar Johnsen, 9 182 Seglvik 
55 5 Lars Miikkeisen, 9182 Seglvik 
82 18 Ole Thomassen, 9092 Sørstraumen 
74 3 Hilmar Johnsen, 9090 Burfjord 
75 6 Kare Hansen, Aiteidet, 9090 Burijoid 
74 4 Heiirik Karlsen, Badderen, 9092 Srstraumen 
79 22 Hans Olav Sjsblom. 9184 Reinfjord 
73 3 Johannes Olsen, 9090 Burfjord 
54 1 Hans Johansen, 9186 Skorpa 
57 4 Einar Pettersen, 9182 Seglvik 
39 2 Edmund Johnsen, 9094 Kjakan 
57 6 Otto G.Thoniassen, 9098 Jkeifjord 
67 4 Johan Heniik Johansen, 9092 Swstraumen 
Troms 
T-Kl"$ #vanangen 
Farkosrens 
iiunirnei. I yp r  
177 å 
179 3 
181 å 
182 3 
183 4 
185 4 
l86 a 
187 a 
188 3 
189 a 
190 kr 
191 kr 
192 a 
194 a 
195 kr 
196 kr 
197 a 
198 3 
199 a 
202 å 
203 å 
204 å 
205 kr 
206 5 
207 kr 
208 å 
209 8 
210 kr 
211 å 
212 a 
213 å 
214 kr 
216 a 
217 a 
218 a 
219 8 
220 a 
221 a 
222 a 
223 A 
225 a 
226 A 
227 a 
229 a 
230 8 
231 a 
232 a 
234 a 
235 3 
236 a 
238 kr 
239 
240 a 
241 a 
242 å 
245 a 
246 3 
247 4 
249 8 
250 å 
251 8 
252 å 
Oddemann 
Li!! 
Sjnspr~iyt 
Bølgen 
Spenning 
Evy 
Gart!l 
Giskeii 
Forsøk 
Kim-Charles 
Tassen 
Nicole 
Pal-Viggo 
Mannernor 
Skarungen 
Ann Kariii 
Anna 
Sjøsprøyt 
Kari 
Ouen 
siv 
Skreia 
Heimland 
Fia 
Havheim 
Kari 
Jupiter 
Mor 
Lita 
Odd 
Snøgg 
Topsi 
Vesla 
Annveig 
Taifun 
Svanen 
Ouen 
Jappen 
Nadia 
Snsggen 
Mavkong 
Gunn 
Elvira 
Mira 
Havgull 
Kvikk 
Gun 
Tema 
Ea 
Kultpus 
Kent 
Seien 
Svanen 
Hauken 
Laksen 
Duen 
Bimbo 
Alken 
Tor 
Solveig 
Edel-Kristin 
fvinrude 
Toii i i  Mari Rygge- Motor tieieiis (deri kaiiesiiontloicnde iedpii 
l li a r  Merke Byyge5i l-! K navn og postadresse 
P- 
Sabb 
Briggs 
Meicur 
Yamaiia 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sleipn 
Kjapp 
Yamaha 
Ford 
Bolirid 
Meicui 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Honda 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Taifun 
Yamaha 
Sabb 
J ~ P  
Marna 
Sieipn 
Sabb 
Johns 
Taifun 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
J ~ P  
Evinr 
Musqv 
Taifun 
Briggs 
Taifun 
Johns 
Seagul 
Kohler 
Jap 
Marna 
Taifun 
Suzuki 
Sabb 
Taifun 
Briggs 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Penta 
Briggs 
Yamaha 
Evinr 
Røystein Larsen, 9092 Sørstraumen 
Harald Pedersen, Badderen, 9092 Ssrstiaumen 
Josvaid Skum, 9090 Burfjord 
Jotiaiines Olsen, 9090 Burfjord 
Robert Johnsen, 9090 Burfjord 
Hilmar Larsen, 9090 Burfjord 
Gjert l.Adolfsen, 9090 Burfjord 
Harald Johansen, 9094 Kjzkan 
Otto Nilsrn, 9182 Seglvik 
Knut Hansen, 9187 Valaiihanin 
myvind Eileitsen, 9184 Reinfjord 
Frank Pedersen mfl, 9185 Spildra 
S i g m ~ ~ d  Mathiassen, 9098 Jekelfjord 
Arvid Solbakken, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
Ariur Pedersen, 9090 Burfjord 
Egil Andersen, 9092 Saistraumen 
Airnai Jensen mf!, Alteidet, 9090 Burijord 
Valter Jacobsen, 9094 Kjzkan 
Jan Egil Johansen, 9094 Kjækan 
Odin Nilsen, 9090 Burfjord 
Einar Johansen, 9090 Burfjord 
Gunnar Sandbakken, 9090 Burfjord 
Toiodd Johnsen, 9092 S~istraumen 
Ingvald Johnsen, 9182 Seglvik 
Sigvald Nilsen, 9092 Ssrstraumen 
Johan Sigurdsen, 9184 Reinfjoid 
Arne Olsen, 9090 Burijord 
John M.Johnsen mfl, 9182 Seglvik 
Asle Solstad, Badderen, 9092 S8rsiiaumen 
Roald Johansen. 9187 Valanhamn 
Erling Henriksen, 8adderen. 9092 Ssrstraumen 
Erik Arnold Eriksen, 9092 Sørstraumen 
lsak J.Soieng, Badderen. 9092 Sørstraumen 
Olav Sjsblorn, 9184 Reinfjord 
Marelius Larsen, 9184 Reinfjord 
Torleif Stensvik, 9094 Kjækan 
Alfred Severinsen, 9092 Sørstraumen 
Waldemar Olsen, Badderen, 9092 Serstraumen 
Roger Oiseii, 9185 Spildra 
Richard Nyheim, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Hedly lsaksen. 9185 Spildra 
Frank Pedersen, 9185 Spildra 
Erling Isaksen, 9185 Spildra 
Trond Sigurdsen, 9 184 Reinfjord 
Arne Eilerisen, 9184 Reinfjord 
Karl Karlsen, 9187 Valanhamn 
John J.%ljevoll, 9094 Kjækan 
Odin Nilsen, 9090 Burflord 
Peder E.Pedersen, 9090 Burfjord 
Roy lsaksen, 9185 Spildra 
Erik B.Seljevoll, 9090 Burfjord 
Palmer Thomassen, 9098 Jskelfjord 
Birger Nilsen. 9090 Burfjord 
Tormod Halvorsen, 9185 Spildra 
Lindvald Sigurdsen. 9184 Reinfjoid 
Olav Olsen, 9 185 Spildra 
Haldor Larsen, 9092 S~rstraumen 
Arvid Johansen, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
Olav Olsen. 9092 Swstraumen 
Emil Garden, 9 187 Valanhamn 
Roald Huru, 9187 Valanhamn 
Olav Nygard, 9098 ?@keifjord 
T-KN Kvænangen 
Farkostens 
nummer. type oy navn 
254 A Gunn 
255 A Høna 
2 5 6 4  sylvi 
259 a Lillebror 
260 A Lillegutt 
261 4 Terna 
262 A Anny 
263 kr Tor Einar 
265 a T O ~ O  
266 6 Svalen 
2 7 0 a  Arja 
271 kr Jan Arvid 
273 a Jarle 
274 kr Nordbris 
275 B Nadia 
276 a Stø 
277 kr Aud 
2 7 8 6  Delfin 
279 Jim Arild 
281 a Skarven 
282 kr Siri 
283 3 Havsula 
284 a Ase 
285 b Jarle 
287 a Fart 
288 A Tor-Eivind 
291 i Ragnhild 
292 kr Nordlys 
293 a SUSI 
294 kr Diana 
295 a Gullhona 
297 a Knoppen 
298 3 Pusikatt 
299 A Per 
300 a Tore 
3 0 1 k  Viking 
3 0 2 3  SOIO 
303 A Svanen 
3 0 4 a  Laila 
309 6 Kari 
310 6 Koral 
31 1 Odd Johnny 
312 k Jan Olav 
314 a Viggen 
315 B Utheim 
316 6 Kvikk 
317 kr Svanen 
318 A Skjelleng 
319 a Freddy 
321 kr Myreng 
322 a Roger O 
323 kr Marit 
324 a Maken 
325 a Lena 
326 a Reidar 
327 a Radholm 
3 2 8 6  Nelly 
329 A Petra 
330 A Alka 
331 kr Kjell Vidar 
332 kr Mea 
333 i Lilleputt 
Torin Matr Bygge- Motoi  
i il ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende rede0 
navn og postadresse 
- 
- T 65 Briggs 
- 
- T 75 Yamaha 
- 
- T 66 Clint 
- 
- T 59 Evinr 
- 
- T 45 Sleipn 
- 
- P 83 Yamaha 
- 
- T 59 Clint 
9 - P 77 MWM 
- 
- T 61 Clint 
- 
- T 65 Sleipn 
- 
- P 84 Suzuki 
4 - T 77 Sabb 
- - T 70 Cresc 
- - T 62 Sabb 
- 
- P 84 Evinr 
- 
- T 61 Penta 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- P 81 Suzuki 
- - P 80 Perkin 
- 
- T 63 Yamaha 
7 - T 59 Marna 
- 
- T 77 Johns 
- T 62 Wiscon 
- - T 62 Sleipn 
- - T 50 Johns 
- P 76 Tohats 
- 
- T 54 Johns 
20 - T 37 Scania 
- - T 60 Cresc 
- 
- P 85 Yanmar 
- 
- P 76 Suzuki 
- 
- T 61 Cresc 
- 
- T 45 Seagul 
- 
- T 59 Archim 
- 
- T 58 Jap 
8 - T 48 Marna 
- 
- T 58 Taifun 
- 
- T 61 Cresc 
- 
- T 52 Cresc 
- 
- T 64 Johns 
- 
- T 42 Johns 
- 
- P 85 Isuzu 
- P 74 Merc 
- 
- A 85 Evinr 
- - A 85 Evinr 
- - T 62 Yamaha 
- - P 80 Yanmar 
- T 52 Yamaha 
- 
- P 66 Cresc 
- - P 80 Sabb 
- - T 65 Evinr 
- - T 74 Sabb 
- - T 65 Jap 
- - P 83 Yamaha 
- - T 63 W Bend 
- - T 75 Mercur 
- 
- T 65 Sleipn 
- 
- T 65 Evinr 
- 
- T 70 Yamaha 
- 
- P 80 Sabb 
5 - T 78 Sabb 
- 
- T 63 Archim 
Asle Olai Andersen, Badderen, 9092 Sorstraumen 
Ole K.Nilsen, 9094 Kjækan 
Sigurd Mortensen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Marelius Larsen, 9092 Sørstraumen 
Emil Johnsen. Badderen, 9092 Sørstraumen 
Ruben Hansen, 9098 Jøkelfjord 
Herman Andersen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Einar Haukland, Badderen. 9092 Sørstraumen 
Edvin Lindbom, Badderen, 9092 Sorstraumen 
Jan Seppola, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Arnt J. Isaksen, 9185 Spildra 
Arvid Solbakken, 9092 Sorstraumen 
Rune Larsen. Badderen, 9092 Sørstraumen 
Kare [saksen. 9184 Reinfjord 
Roger Olsen, 9185 Spildra 
Sigvald Nilsen, Badderen. 9092 Sørstraumen 
Hagbart Hansen, 9185 Spildra 
Kare Isaksen. 9184 Reinfjord 
Johnny Johansen, 9090 Burfjord 
Leif Johannesen. 9187 Valanhamn 
Nils Evald Johnsen, 9182 Seglvik 
Sven Thomassen. 9094 Kjækan 
Karl Johansen. 9090 Burfjord 
Alfred Severinsen. 9092 Sorstraumen 
Emil Larsen. 9182 Seglvik 
Sverre Hansen. 9184 Reinfjord 
Jans Jakobsen, 9182 Seglvik 
Harald Sjøblom. 9184 Reinfjord 
Andre Thomassen, 9187 Valanhamn 
Asle Mikkelsen, 9090 Burfjord 
Reidar Isaksen, 9 185 Spildra 
Jens F.Jensen. Alteidet. 9090 Burfjord 
Asle Grape, 9 186 Skorpa 
Th.R.Henriksen. Badderen. 9092 Carstraumen 
Hans Johansen, 9094 Klækan 
Reidar Isaksen. 9185 Spildra 
Johan Nilsen, 9098 Jøkelfjord 
Roald Johansen, 9187 Valanhamn 
Gustav Wilhelmsen. 9094 Kjækan 
Vesley Johnsen, 9094 Kjækan 
Jan Inge Karlsen. 9092 Sørstraumen 
Odd Hansen mfl. 9098 Jøkelfjord 
Jan Harald Olsen, 9092 Sorstraumen 
Einar Johansen, 9090 Burfjord 
Richart Pedersen, 9090 Burfjord 
Thorleif Josefsen. Badderen, 9092 Sirrstraumen 
Fred Einar Jørgensen. 9090 Burfjord 
Salomon Nilsen. Badderen. 9092 Sørstraumen 
Asbjorn Jensen, 9 184 Reinfjord 
Rirystein Larsen. 9092 Sørstraumen 
Jarle Olsen, 9185 Spildra 
Birger Nilsen, 9090 Burfjord 
Nikolai Josefsen, Badderen, 9092 Sorstraumen 
Jonas Olsen. 9090 Burfjord 
Oskar Isaksen. Badderen, 9092 Sørstraumen 
Peder Larsen, 9090 Burfjord 
Hartvik Nilsen. 9094 Kjækan 
Ivar Halvorsen, 9185 Spildra 
Leif H.Mikkelsen, 9090 Burfjord 
Bjarne Olsen, 9 184 Reinfjord 
Lauritz Johnsen, 9092 Snrstraumen 
Nils T.Nilsen, 9090 Burfjord 
Troms 
T-KN Kvænangen - T-L Lyngen 
Farkostens Meter Toru) M a i i  B y g g e  Motor Eierens (deo koirespondeieride rederi 
nummer. 1 ~ ~ s  og navn LP~o<!P Br~ii<l<. DvI><Ie l Il S i  Merke Byggear H K navn o g  postadresse 
Maken 
Bølgen 
Anna 
Or ion 
Tverflordfisk 
Hell 
Elsi 
Pluto 
Bodil 
Nyiisk 
Vagen 
Ole J 
Inge 
Unni 
Skatten 
Tor 
Fjordfangst 
Duen 
Lena 
Missy 
Varuna 
VI To 
Flink 
Merill 
Pilen 
Tern 
Laiva 
sn@g!3 
Hege 
Geira 
Lena 
Svanen 
Gunnar 
Aud 
Maken 
Svanen 
Sissel 
Terna 
Teisten 
Søster 
Fia 
Tenna 
Diamant 
Anne Lise 
Hector 
5.3 1.5 - - - T 60 Cresc 
4.9 1.6 - - - T 80 Suzuki 
4.3 1 4 - - - T 64 Evinr 
4.3 1 2  - - - T 65 Cresc 
4 2 1.7 - - - P 83 Suzuki 
5.0 1.7 - - - T 60 Clint 
5.6 1 8 - - - T 63 Cresc 
4.7 1.4 - - - T 60 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 75 Mercur 
4.3 1.5 - - - T 66 Cresc 
* 5.5 1.8 .7 - - A 86 Yamaha 
7.5 2.6 - - - T 56 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 66 Johns 
5.0 1.4 - - - T 66 Clint 
4.3 1.6 - - - P 86 Tohats 
6.6 2.3 - - - T 66 Sabb 
5.4 1.9 - - - A 85 Marin 
6.5 2.3 - - - T 72 Sabb 
6.7 2.3 - - - T 74 Sabb 
6.3 2.5 1.1 - - T 79 Sabb 
5.5 1.9 - - - A 85 Yamaha 
4.3 1.5 - - - T 50 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 70 Tern 
5.1 1.5 - - - T 67 Evinr 
4.3 1.2 - - - T 66 Evinr 
4.7 1.5 - - - P 73 Tern 
4.7 1.5 - - - T 72 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 66 Clint 
4.7 1.5 - - - T 75 Suzuki 
6.7 2.1 - - - P 80 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 69 Chrysl 
5.0 1.5 - - - P 78 Marin 
4.9 1.7 - - - P 68 Archim 
5.0 1.6 - - - T 67 Mc Cul 
5.0 1.5 - - - T 60 Evinr 
5.6 1.5 - - - T 65 Suzuki 
4.3 1.3 - - - T 64 Johns 
5.5 1.9 - - - A 85 Evinr 
5.3 1.7 - - - T 60 Clint 
5.6 1.8 - - - T 58 Sleipn 
4.7 1.8 - - - T 77 Evinr 
5.2 1.6 - - - T 79 Yamaha 
4.3 1.8 - - - T 75 Mercur 
7.8 2.8 - - - T 61 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 80 Mercur 
T-L Lyngen - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Lyngen. Boks 28, 9060 Lyngseidet 
Fjordfisk 
Bragnsa 
Johannes Mo 
Ørjan 
Luna 
Johan Jr. 
Fiskeren 
Nessabuen 
Jim-Kjetil 
Verner 
Berit 
Sj~ulk 
Yamaha 
Evinr 
Johns 
Cumm 
Sabb 
Johns 
GM 
Mercur 
Volvo 
Volvo 
Johns 
Marna 
Wichm 
Yamaha 
Hilmar Hansen, 9094 Kjækan 
Helge Mikalsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Johan H.Hansen, 9094 Kjækan 
Olav Storslett, 9186 Skorpa 
Nils Johansen, 9098 Jøkelfjord 
Hakon Lindbom. Badderen, 9092 Sørstraumen 
Sigurd Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Roger Olsen, 9185 Spildra 
Arvid Isaksen, 9184 Reinfjord 
Josef Josefsen, Badderen. 9092 Sørstraumen 
Gunnar S.Eriksen, 9092 Sorstraumen 
Roger Pedersen, 9185 Spildra 
Asle Johnsen, 9094 Kjækan 
Levi Isaksen, Badderen. 9092 Sørstraumen 
Arnold Sollund, 9098 Jskelfjord 
Rolf Levang. 9098 Jakelflord 
Odd-Arild Olsen, 9090 Burfjord 
Harald Levang. 9098 Jøkelfjord 
Asle Solstad, Badderen. 9092 Sørstraumen 
Kjell-Oddvar Walgren. 9092 Sørstraumen 
Torgren Olsen, 9090 Burfjord 
Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
Marius Henriksen, 9090 Burfjord 
Paul Larsen, 9 185 Spildra 
Tormod Thorsen, 9 187 Valanhamn 
Egil Henriksen. 9090 Burfjord 
Henrik Larsen, 9090 Burfjord 
Henry Mortensen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Kristian Karlsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Leif Johannessen, 9187 Valanhamn 
Hartløv Johansen, 9098 Jøkelflord 
Erling Lebesby, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Johannes Johansen, Gammelg.. 9186 Skorpa 
Asle M.Andersen, Tangnesl., 9094 Kjækan 
Chr.Petterson, 9094 Kjækan 
Per Santraen, 9094 Kjækan 
Johan Olsen. Nøkland, 9092 Sørstraumen 
Einar Isaksen. 9090 Buifjord 
Almar Isaksen, Badderen, 9092 Sorstraumen 
Erling Lindbom, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Bjarne Olsen, 9184 Reinfjord 
Atle Sandnes, 9092 Sørstraumen 
Jan Erik Pedersen, 9185 Spildra 
Hartløv Johansen, 9098 Jøkelfjord 
Ole Isaksen, 9185 Spildra 
86 30 Viggo Fagerborg, Brinkvn, 9060 Lyngseidet 
81 25 Harald Storvoll, 9068 Nord-Lenangen 
85 500 Oddgeir Krag mfl, 9068 Nord-Lenangen 
68 B Nikolai Bendiksen. 9068 Nord-Lenangen 
64 4 Helge Olsen, 9064 Svensby 
78 183 Tor Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
75 7 Ludvig Holm, 9060 Lyngseidet 
78 156 lngulf Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
81 35 Odd Hansen, Boks 207, 9060 Lyngseidet 
83 6 Trygve Kristensen, Jægerv., 9064 Svensby 
- 5 Johan L.Nilsen mfl, 9060 Lyngseidet 
49 20 M.Robertsen mfl, 9064 Svensby 
77 15 Even Liidviksen, 9068 Nord-Lenangen 
T-b Lyngen 
loim Mali  8 y q g e ~  Motor Eierens (deri koriesiioiidsiondt iede:l 
l Il a i  Merke Byggeai H i< iiavn og iiosladiesse 
Fisk 
Ullstind 
Karstein 
Solstrand 
ul@rg 
Karin 
Gorgin 
Jan-Tore 
Skreien 
Knut-Arne 
Sten 
Øragutt 
Aribjorg 
Svein Geir 
Aibert-Johan 
Sverre 
Fix 
Bara 
Line 
Skreieii 
Åroybuen 
Rune 
Kvitvar 
Liste: 
W,ck ina~ i i  
Srart 
Siiver 
Perlen 
Britt-Kresrin 
Dag 
Svana 
Kjosgutten 
Maken 
Vareng 
cet:is 
Ripa 
Lerken 
Rio 
Fjordgutt 
li sa bet!^ 
Arvid Jo!ian 
Rayeniy 
soiiiia 
Trond-Harald 
Mais Junior 
Porkereikbiien 
Svcin Arne 
Rosa 
Sigura 
horgutt 
Ørntua 
Rlinkeii 
C:øI1v 
Sirtnar 
i iavl ie~m 
Frisko 
Sydkapp 
Thor t!aiissen 
'or  
iieioi-\/,beke 
Lita 
St8aii Andre 
" 7 6  2 4  9 
5.1 1 8  - 
1 9 1  5 4  - 
4 5  1 5  - 
4.3 1.8 - 
4 3 1.5 -- 
8 7 2.9 - 
6 8  2 3  -~ 
4.5 1 6 - -  
" 8 1  2 9  - 
5 5  1 9  -- 
* 19.2 5.9 3 0 
4 9  1 5  - 
7 8 2.8 - 
15.0 4 6  ~- 
3 7 :.5 - 
4 4  1.6 - 
" 6 5  2 3  .9 
" 7 8  2 6  1 0  
4 9  1 6  - 
7 5  2 7  - 
4.8 1.6 - 
" 1 4 7  4 3  -- 
" 7.1 2 1  7 
8 7  3 2  - 
4 3  1 8  - 
5 0  1 5  - 
14 i 4.0 - 
5 4  2 0  - 
7 9  2 9  -- 
5 0 1.5 - 
" 14.4 4.9 - 
4.8 1 5  --- 
V 6 7  5.2 - 
" 7 8 2.6 -- 
5.3 1.8 - 
6.2 ' 2.2 - 
* 8 2  2 7  1.2 
5.0 1 7 - 
5 3  1.8 
g 1 8 1  4 9  -- 
* 5.4 1 9 -- 
4.9 1.6 - 
V 2 8  4 0  - 
"8. 3 2 -- 
4 9  2 0  - 
5 4  2 2  ~- 
5 0  1 4  -- 
e 1 5 5  44 - 
"8 2 5  - 
7.4 2.2 - 
7.3 2 7 - 
" 8 4 2.9 - -  
6 4  2 1  - - -  
7.1 2 5 - 
7.2 2 3 - 
V 7  2 6  1 0  
5 0  2 2  - 
7 5  2 6  - 
* i 5 6  4 6  -- 
4 9  1 9  -- 
V i e  9 5.5 - 
-. -. T 70 Sabb 
- - T 76 Johns 
48 - 1 63 GM 
- T 75 Yanialia 
P 72 Mercur 
-. 
- T 79 Volvo 
- 
- 1 73 Sabb 
4 
- P 86 Sabb 
- 
- P 83 Evinr 
5 
- T 58 Sabb 
- 
- A 85 Evinr 
8 0  -- S 86 Merc 
-- - T 77 Jolins 
P 67 Volvo 
22 -- T 66 GM 
- P 76 Yamaha 
P 
- P 75 Suziiki 
.- 
- T 55 Sabb 
- 
- P 86 Sabb 
- T 72 Yamaha 
T 67 Sabb 
T 65 Merciir 
26 - 7 35 Norrno 
-- -- T 60  Sabb 
-. T 47 Merc 
T 66 Jolins 
-- 
-- P 78 Yamaha 
19 - T 42 Voivo 
- 
.- P 82 Johns 
- - T 63 Sabb 
T 68 Mercur 
30  - T 29 J M  
-- i 81 Mercur 
34 - T 51 GM 
-- -- P 81 Yanmar 
.. - i 77 iohns 
T 55 Sabb 
- -- T 74 SaDb 
- P 73 Yamaha 
-. -- P 1 9  Johns 
1 8  -- T 61  Norrno 
- 
- l' 79 Sabb 
- 
- T 60 Marna 
- 
- -  T 67 Scanie 
- ~ -  -. P 80 Peikin 
T 59 Yaiiiaha 
. -- P 78 Mercur 
.. ... T 60 Yamaha 
20 -- T i 9  GFA 
-~ P 81 Yariniar 
-. T 56 Sabb 
- T 59 Sabb 
7 - T 68 Leyl 
- - -  T 77 Yanmar 
- .- T 66 Sabl1 
-- ... 1 61 Sabb 
- T 73 Sah i  
.. . T -. Johiis 
-- 
- -  T 60  Sabb 
I L  - ? 82 Cunirn 
-. 
- P 82 Meicur 
45 - T 61 Gardn 
70  22 Oie Steinar Otteseii, 9060 Lyngseidet 
76 6 Erling Sigurd Henimingsen, 9064 Svensby 
80  370 Pei Pederseii, 9068 Word-Lenangen 
75 8 Hermod Otteseii, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
72 4 Alf Karlsen, 9060 Lyiigseidet 
79 6 Ove Heimtun, 9060 Lyngseidet 
79 30  Bernhard Ornes, 9060 l.yngseidet 
77 22 Jan-Tore Aronseii, Lyngmo, 9064 Svensby 
85 15 Ola Berg, 9060 Lyngceidel 
70 16 Harald Garfjeld mfl, 9060 Lyngseidet 
85 25 Johannes Brose, 9064 Svensby 
86 523 Per li.i.iansen, Lenangsoyra, 9064 Svensby 
79 6 Jermund Jensen, 9060 ILyngselde! 
67 42 Johan Larseii, 9060 Lyngseidet 
66  183 Bernt iudvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
77 3 Johan Larsen, 9060 Lyngseidet 
75 9 Hans );.Hansen, 9060 Lyngseidet 
B0 10 John W.Larsen, 9068 Nord-Leilangen 
86 45 Sigvald Skogeng, 9068 Nord-Lenangen 
82 8 Olaf Henriksen, 9060 Lyngseidet 
78 22 Sverre J.Andreasssn, Fastdal, 9060 Lyngseidet 
77 9 John W Larsen, 9068 Nord-Lenangen 
65 120 Torleif Pederseii, 9068 Nord-[Lenangen 
79 10 Helge Vangen, 9068 Nord-Leiiangeii 
83  68  Hermod Ottesen, Lenangsøyra, 9054 Svensby 
67 5 Paui H.Henriksen, 9068 Igord-Lenangen 
78 15 Edgar Sand, 9068 Nord-Lenangeii 
72 155 Ingolf Øren, 9064 Svensby 
80  35 Roger Pettersen, 9068 Nord-Lenaiigen 
76 22 Jan Fredrik Hansen, 9060 Lyngseidet 
68 3 Heige Fetlersen, 9068 Nord-Lenangen 
29 55 Torleif liammervoll, 9060 bjngseidet 
81  8 Jenvald Hansen, 9060 Lyngseidet 
66  242 Johan i..Niisen, 9060 Lyngseidet 
77 33 Ola Berg, 9060 Lyngseidet 
77 15 Richard Ricl?ardsen, 9064 Suenshy 
54  4 H&on Reiersen, 9060 Lyngseidet 
75 22  John H.Bergno iiifl, 9060 Lyngseidet 
80  15 Verner Hansen, 9068 Nord-Leiiarigen 
79 20 Oddvar Fa~eriuoig, 9060 Lyiigseidet 
63  120 Edvin Solsiad, 9068 Nord-Lenangen 
80 10 Lars A.Larseii, 9068 Nord-Lenangen 
50 5 Svein i.lenningson, 9064 Sveiisby 
78 128 Håkoii Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
80 62 Arliid Langard, 9060 byiigseidet 
81  20 Jaii Lutivigsen, 9068 Nord-Lenangen 
80 9 Sveiii Simonseii, 9060 Lyngseidet 
78 E Sverre Andieassen, 9060 Lyngseidet 
69  163 l.udvik Ludwksen mfl, 9068 Nord-leilatigen 
R1 33 Eriing S.Hemmigsen, 9064 Svensby 
57 6 Jan i Liidvigsen, 9068 Nordienangen 
68 16 Harald Bensnes, 9060 Lyngseidet 
7 1 42 Rolf Pedersen, 9064 Svensby 
82 20 Helge Olsen, Lenangsogra, 9064 Sveiishy 
76 18 Svein A.Siriionsen, Storsteiries, 9060 Lyngseidet 
60  5 Odin Jørgensen. 9064 Svensby 
73 22 Arrie Ols3n, Polien, 9060 i.yngsi?idet 
75 9 Thor Swen Hanssen, 9068 Nord-Leiiangeii 
J 6  5 Viggo bronsen, 90% Svensby 
B1 670 Vllrnar liidvigsen riifl, 9058 Noil-Lenangen 
82 32 ksbjnrii Jørgeiisan, 9068 Norti-Lenangen 
82 250 Per liariseri rnfl, 9058 N o r d - i e ~ a n g e ~ i  
Troms 
T-b Lyngen - P-bl( Lenvik 
Farkastens Meier P- Totili Mal i  Bygge- Motor Eieieiis Iden korresporideiende rederi 
nummer. type og navn leri<lde Bieririe Dybde i i l ai Merke Byggear H i< navn o g  postadresse 
162 k Jern Andre 
164 å Skrubba 
166 a Vikbe 
1 6 7 a  LIIIY 
168 å Tobo 
169 Ernst Magne 
173 4 Knut 
l74 Camilla 
177 å Hakkstuii 
181 å Nisse 
186 Karsten Junior 
1 8 7 k r  Merkur 
188 k Alf-Jan 
194 k Heimen 
195 kr Helge 
196 å Roy 
198 k Fugløyskjær 
199 å Trond-Harald 
200 å Snøgg 
208 kr Strandjenta 
2 1 0 s  Asen 
2 1 2 8  Tino 
218 å Putte 
220 kr Bjørg 
221 Kai-Børre 
232 kr Morgan 
236 kr Liv Oddny 
238 å Rernes 
239 å Kvikk 
241 å Liljen 
246 a Stensrud 
247 å Jan Hugo 
250 kr Jolly 
251 kr Nybaen 
258 å Vangen 
265 Dixi 
286 å Laksen 
289 kr Unni 
292 å Duen 
293 kr Basken 
296 å Kare 
301 kr Lenangsværing 
306 kr Vårblomst 
307 kr Havsjø 
310 kr Fagerheim 
3 1 2 8  Plasten 
313 å Salnes 
3 1 5 8  Ove 
318 kr Evy-Renate 
326 å Jan 
327 å Ego 
329 Lise 
330 kr Radin 
335 å Norienningen 
336 5 Klara 
T-LK Lenvik -- tilsynsiiiann: Fi 
2 ht Nyhorisont 
5 å  Linda 
7 a Kir 
* 9.1 2.7 - - - T 41 Cumm 
5.0 1.3 - - - T 66 Mercur 
6.1 2.3 - - - P 76 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 70 Sabb 
5.6 1.8 - - - P 75 Mercur 
" 12.2 4.1 1.5 18 - P 86 Volvo 
5.0 1.5 - - - T 60 Taifun 
V . 7  2.3 1.3 - - P 84 Yanmar 
6.2 1.9 - - - -1 67 Evinr 
5.0 1.8 - - - T 69 Yamaha 
6.6 2.5 - - - P 85 Yanmar 
-4.0 4.0 - 17 - T 39 Union 
* 15.2 4.2 - 20 - T 39 Scania 
"3.4 4.4 - 17 - T 19 Brunv 
'. 11.9 3.7 - 12 - T 48 GM 
5.0 1.8 - - - P 71 Yamaha 
* 17.5 5.2 - 39 - T 63 Isuzu 
4.3 1.5 - - - T 72 Tohats 
5.0 1.4 - - - T 79 Mercur 
* 10.9 3.8 - 14 - P 83 Merc 
" 12.5 4.0 - 13 - T 37 Volvo 
4.2 1.7 - - - P 81 Yamaha 
6.5 2.0 - - - T 50 Sabb 
8.0 2.6 - - - T 46 BK 
7.8 2.5 - - - P 78 Ford 
" 15.7 4.6 - 24 - T 75 Volvo 
" 10.0 3.0 - 8 - P 75 Sabb 
6.5 1.7 - - - T 54 Sabb 
5.4 2.0 - - - T 66 Suzuki 
5.0 1.5 - - - T 63 Cresc 
4.5 1.2 - - - P 81 Johns 
5.3 1.7 - - - T 59 Jap 
18.0 5.3 - 35 - T 44 Caterp 
" 13.1 4.2 - 19 - T 66 Caterp 
5.0 1.5 - - - T 65 Suzuki 
6.3 2.0 - 3 - P 72 Perkin 
4.7 1.8 - - - T 67 Mercur 
* 10.5 4.1 - 9 - T 36 Perkin 
4.0 1.6 - - - T 65 Cresc 
6.5 2.3 - - - T 54 Marna 
6,5 2.2 - - - T 63 Knurr 
" 15.8 4.6 - 24 - T 78 Meic 
* 9.9 3.5 - 7 - T 39 Ford 
8.3 2.8 - - - T 59 Sabb 
* 10.6 3.8 1.4 - - P 85 Isuru 
4.7 1.8 - - - P 74 Johns 
5.9 1.8 - - - T - Evinr 
5.6 1.8 - - - T 38 Yamaha 
" 9.5 3.1 - 9 - T 77 Ford 
4.8 1.9 - l - P 86 Evinru 
5.3 1.8 - - - T 75 Johns 
7.9 2.7 - 3 - P 84 Mitsub 
" 25.1 6.0 - 88 - S 55 GM 
4.3 1.5 - - - T 70 'romos 
5.0 1.5 - - - P 74 Yamaha 
sk.rettlederen i Lenvik, Boks 12, 9301 Finnsnes 
150 Svein T.Olsen. Lenangsøra, 9064 Svensby 
20 Jørgen Krag, 9068 Nord-Lenangen 
10 Almar Hansen, Lenangsera, 9064 Svensby 
16 Erling H.Larsen, Boks 83, 9060 Lyngseidet 
50 Tor Eriksen, 9068 Nord-Lenangen 
162 Eriist Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
2 H.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
22 William Pettersen, Lenangsøyra, 9064 Sveiisby 
6 Roald Knutsen, 9060 Lyngseidet 
5 Leif Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
34 Kjell Karsten, Lenangseyra, 9064 Svensby 
30 Hedly Hansen, 9064 Svensby 
230 Odd Sigvaidsen, 9068 Nord-Lenangen 
35 A.Hansen mfl, 9064 Svensby 
114 O.Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
25 Malvin Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
280 Harry Rorbakk mfl, 9068 Nord-Lenangen 
10 Håkon E.Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
4 Samuel Pedersen, 9060 Lyngseidet 
143 Kåre Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
100 Harald Vangen, 9068 Nord-Lenangen 
8 Nils Jarle Nilsen, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
8 Helge Vangen, 9068 kord-Lenangen 
15 Hilmar Borch, 9060 Lyngseidet 
100 Sverre Krag, 9068 Noid-Lenangen 
238 Sigurd Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
100 Harry Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
5 Johan Larsen, 9060 Lyngseidet 
7 Petter Nilsen, 9060 Lyngseidet 
4 L.H.Larssen, 9068 Nord-Lenangen 
15 Magne Stensrud, Sandvik. 9060 Lyngseidet 
4 O.Mikkelsen, 9060 Lyngseidet 
325 Per H.Gaare mfl, Lenangsøyra. 9064 Svensby 
192 E.Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
8 Gunvald Eliassen, 9064 Svensby 
72 0ijan hgenschou, Drabeng, 9060 Lyngseidet 
3 Sverre Krag. 9068 Nord-Lenangen 
95 Roger Johansen, 9064 Svensby 
9 J.Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
16 Ragnar Mikkelsen, Elvefjord, 9060 Lyngseidet 
3 Harald Garfjell, 9060 Lyngseidet 
275 Tore Wikerøy. $068 Nord-Lenangen 
80 Magne Stensrud mil, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
22 Hans Bendik Nilsen, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
145 Age Fagervoll, 9068 Nord-Lenangen 
6 tiåkon Kviteberg, 9060 Lyngseidet 
6 Marinius Robertsen. 9064 Svensby 
3 Odin Jørgensen. 9064 Svensby 
68 Oddvar Fagervoll, 9068 Nord-Lenangen 
15 Heiberg Sommerset, 9064 Svensby 
20 Egil Sand, 9068 Nord-Lenangen 
50 Bernard Ørnes, 9060 Lyngseidet 
490 Jan-Eirik Pettersen. 9068 Nord-Lenangen 
6 Sgvart Fyhn, 9064 Svensby 
15 Birger Nilsen Fasdal, 9060 Lyngseidet 
i 39.9 8.2 - 298 - S 75 M W M  74 1200 Bj~ igv in  Godtlibsen, 9372 Gibostad 
4.3 1.7 - - - P 73 Yamaha 74 9 Atle Jnigensen, Leiknes, 9300 Finnsnes 
4.7 1.8 - - - P 76 Johns 76 20 Oddleif Olsen, 9373 Botnhamn 
T-L# Lenvik 
Farkostens 
nummer, type o g  navli 
Toiin Matr Bygge 
-- 
Dybile i ii Ar 
10 hr Tromsland 
11 a Rana 
12 kr Havbris 
13 Svanfjell 
15 A Vigdis 
16 a Torhild 
21 a Jumbo 
22 a Roar-Tore 
23 3 Maken 
24 kr Johan Martin 
26 Jonny Dag 
2 8 4  Solfrid 
29 k Sjøodd 
30 kr Jakob Lian 
35 kr Tor Eilif 
36 a May 
37 Mikal Berntsen 
40 kr Lysnes 
43 kr Gullfesken 
44 Siv-Janne 
45 å Marianne 
46 kr Ea 
47 Senjatril 
49 kr Star 
51 kr Nordholm 
52 a Svanen 
53 kr Kim-Robin 
54 8 Teisten 
55 a Johanne 
56 kr Trondskjær 
57 2 Jorid 
59 kr Ivar 
6 2 i  Atle 
64 i Brenning 
65 k Brattfjell-Sen 
66 kr Launes 
67 8 Bjarne 
68 i Svanen 
69 Robin 
70 kr Stalodd 
71 kr Gibostad 
72 kr Trollvik 
73 kr Krakegga 
74 kr Vally 
7 5 k  Fart 
77 kr Ken Oskar 
78 Ole-Roger 
79 kr Øybuen 
81 å Solo 
85 kr Senjaværing 
86 a Lomen 
87 kr Lur 
89 a Inger-Line 
92 a Basen 
94 kr Havell 
95 Geir-Stian 
97 Jaro 
99 kr Annita 
100 kr Ann-Rune 
101 kr Gry-Silje 
103 kr Bremnes 
104 a Fokti 
Moto' 
Merke Byggeai 
Alpha 86 
Johns 82 
Sabb 80 
Scania 86 
Mercur 8 1 
Yamaha 74 
Yamaha 74 
Perkin 68 
Evinr 65 
GM 75 
Marna 74 
Tomos 76 
GM 85 
Scania 78 
Perkin 74 
Yamaha 74 
BMW 86 
Caterp 73 
Cumm 86 
Volvo 79 
Johns 78 
Sabb 70 
Alpha 80 
Volvo 82 
Wichm 68 
Yamaha 72 
Perkin 86 
Sabb 72 
Yamaha 77 
Caterp 66 
Yamaha 77 
Sabb 82 
Evinr 75 
Leyl 82 
Volvo 73 
Lister 78 
Evinr 75 
Evinr 80 
Yanmar 85 
Wichm 67 
Volvo 82 
Sole 82 
Leyl 77 
Volvo 67 
Wichm 45 
Perkin 82 
Volvo 79 
Oeutz 82 
Sabb 73 
Rolls 67 
Sabb 76 
Sabb 61 
Sabb 80 
Chrysl 73 
Volvo 78 
Volvo 78 
Yanmar 83 
Perkin 80 
BMC 77 
MWM 76 
Volvo 82 
Evinr - 
Eierens iden korresporideiende rederi 
H.K navn og postadresse 
1470 Fritjof Jørgensen mfl, Trollvik, 9300 Finnsnes 
35 Bjarne Bendiksen, 9372 Gibostad 
18 Gunvald Aleksandersen. 9389 Husøy i Senja 
178 Johnny Nilsen, Trollvik, 9300 Finnsnes 
18 Odd Hansen, 9389 Husoy i Senja 
15 Jan Meyer, 9373 Botnhamn 
15 Jan H.Richardsen, 9373 Botnhamn 
35 Fredrik Martinussen, 9333 Karvikhamn 
5 Halfdan Jacobsen. 9373 Botnhamn 
365 Einar Johansen, 9373 Botnhamn 
42 Hilmar Nilsen, Trollvik, 9300 Finnsnes 
10 Hilbert Henriksen, 9372 Gibostad 
650 Leif Larsen, 9389 Husøy i Senja 
235 Terje Jensen, 9370 Silsand 
96 Sigref Martinsen. 9373 Botnhamn 
15 Emil Kristoffersen, 9333 Karvikhamn 
990 Jan Mikal Mikalsen, Silsand Nord, 9370 Silsand 
425 Ingvald Godtlibsen mfl, 9333 Karvikhamn 
180 Arnulf Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
156 Ingvald Godtlibsen mfl, 9333 Karvikhamn 
35 Adler Jørstad, 9373 Botnhamn 
16 Sigurd Kildal, 9373 Botnhamn 
1160 Ingvart Jensen mfl, 9370 Silsand 
195 Arvid Olsen, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
450 Bjarne Bendiksen. Boks 38, 9372 Gibostad 
15 Alfred Kristoffersen. 9333 Karvikhamn 
72 Roald Sørensen. 9388 Fjordgard 
18 Martin Hanssen, 9372 Gibostad 
20 Evald Berntsen. 9388 Fjordgard 
300 Harald Berntsen. 9388 Fjordgard 
20 Arne Meyer, 9373 Botnhamn 
22 Herløv Hansen. Sultindvik, 9330 Rossfjordstraum 
20 Harry Fyhn, Sultindvik, 9330 Rossfjordstraum 
63 Karl Malnes, Boks 106. 9372 Gibostad 
155 Oddmar Hansen mfl, Knausen, 9300 Finnsnes 
59 Petter Solbakken, Trollvik. 9300 Finnsnes 
15 Bernt Johansen, 9372 Gibostad 
10 Edmund Ingvardsen. 9389 Husey I Senja 
34 Vidkunn 8Iomli. Nygardsvn 25. 9300 Finnsnes 
600 Odd Lorentsen. Rypevn 8, 9300 Finnsnes 
328 Bjarne Bendiksen, Boks 38, 9372 Gibostad 
122 Arne Kr.Arntsen mfl, Trollvik, 9300 Finnsnes 
62 Odd Sørensen, 9388 Fjordgard 
120 Gunvald Wagelid, Leiknes, 9300 Finnsnes 
20 Paul Edvardsen, 9370 Silsand 
62 Oskar Markussen, 9370 Silsand 
156 Ole-Birger Killie mfl, 9333 Kårvikhamn 
95 Aksel Bjørklund, Baltsfj., 9373 Botnhamn 
10 Johan Johansen. C372 Gibostad 
346 Birger Bentsen mfl, 9388 Fjordgard 
10 Thorleif Jenssen, 9372 Gibostad 
8 Herleif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
10 Johan Hansen. 9330 Rossfjordstraum 
20 Gunvald Aleksandersen. 9389 Husny i Senja 
125 Søren Brandvoll, 9370 Silsand 
165 Willy Larsen, Silsand, 9370 Silsand 
22 Roger Strand, 9373 Botnhamn 
72 Tormod Hansen. 9389 Husøy i Senja 
50 Paul Jensen, 9370 Silsand 
102 Jakob Solstad, 9333 Karvikhamn 
156 Sigmund Karlsen mfl, 9373 Botnhamn 
6 Ragnvald Hansen, 9389 Husay i Senja 

Troms 
T-LI4 Lenvik 
Farkaslens 
i,iimrnei type og riavti 
196 Slogfani 
197 å Stina 
198 kr Trond Kjethil 
199 a Tøa 
204 k Ternen 
207 kr Lenvikværiiig 
2 10 Vårfisk 
21 1 kr Soløy 
213 å Falken 
214 8 Norstraum 
215 å Finnes 
216 6 Snøgg 
218 kr Korsholm 
219 kr Mevær 
220 a Plugg 
221 kr Tor lnge 
223 d Jenka 
2 2 4 å  Taifun 
2 2 6 å  Fram 
227 å Skipp! 
228 k Kjell Age 
230 a Svanen 
231 PAI-Stian 
232 Stønnesbuen 
233 b Kaisa 
2 3 7 a  Tove 
238 å Spurven 
2 3 9 a  Berit 
240 2 Leif-Einar 
241 Lauritzon 
243 å Heidi 
246 å Stormfisk 
248 å Snøgg 
L49 å Prøven 
251 a aipøy 
255 & Yngve 
2 5 7 4  Lillian 
2 5 9 4  Geir 
260 kr Skreifisk 
2 6 1 a  Suitin 
262 å Maken 
264 kr Senjafisk 
265 å Ann Tove 
266 å Kiss 
267 kr Nora 
270 Pål-Cato 
272 kr Falken 
2 7 6 å  Skipper 
278 a Jimmy 
280 kr Nyskjær 
281 å Albatross 
284 a Roy 
285 a Kjapp 
286 A Jonas 
287 kr Nyvåg 
2 8 9 8  Parten 
291 a Juni 
294 Aina 
2 9 5 a  Kjei! 
297 Heidi Kristin 
301 a Fisken 
302 å Ellen 
Ma l i  B y g g e -  - Motor 
B i  Merke Byggeai 
P 84 Kaspi 80 
P 81 Sabb 81 
T 56 GM 78 
P 79 Johns 79 
T 38 Union 47 
T 71 Volvo 71 
P 80 Perkin - 
P 85 Leman 85 
P 82 Sole 82 
T 50 Sabb 75 
P 76 Johns 77 
T 67 Evinr 75 
P 76 Volvo 75 
T 75 MVM 74 
P 75 Johns 77 
T 58 8MC 78 
P 80 Yamaha 83 
P 76 Johns 76 
T 73 Johns 70 
P 70 Mercur 70 
T 65 Calles 79 
T 65 Tein 72 
P 82 Volvo 82 
P 78 Caterp 84 
P 76 Volvo 82 
T 64 Jotins 73 
P 71 Evinr 69 
T 67 Johns 76 
P 72 Johns 72 
P 75 Volvo 74 
P 79 Johns 78 
P 80 Yamaha 75 
P 73 Suzuki 73 
P 72 Mercur 78 
P 71 Evinr 71 
T 62 Sabb 78 
T 66 Johns 75 
P 74 Yamaha 74 
T 60 Meic 79 
P 68 Mercur 68 
P 75 Johns 73 
'r 67 GM 6 7 
T 63 Evinr 63 
T 75 Johns 80 
P 75 Leyl 78 
P 82 Volvo 82 
7 68 Sabb 68 
P 71 Jotins 81 
P 8 l S a b b  81 
T 78 Volvo 78 
P 79 Johns 77 
P 77 Yamaha 77 
T 44 Johns 71 
P 80  Evinr 80 
P 85 lsuzu 85 
T 54 Sabb 54 
T 64 Sabb 78 
P 81 Sabb 72 
P 74 Mercur 76 
P 86 Miisub 86 
P 74 Johns '76 
T 62 Evinr 6 1 
- 
Eierens (den koiiespondeiende redeil 
H K navn og postadiesse 
- 
25 Svein Johansen, Tennsklær, 9330 Rossfjordstraum 
10 Halfdan Hansen, 9373 Botnhamn 
455 Bernt Berntsen mfl, 9389 Husøy i Senja 
15 Yngve Klaudiussen, Gjovik, 9330 Rossfjoidstraum 
20 Arnulf Simonsen mfl, 9300 Finnsnes 
2 10 Arnulf Simonsen mfl, 9320 Aspelund 
49 Tormod Sørensen, 9388 Fjordgard 
90 Arvid Markossen, 9382 Hamn i Senja 
28 Petter Solbakken, Trollvik, 9300 Finnsnes 
10 Gunnar Hansen, 9372 Gibostad 
15 Ivar Karlsen. 9372 Gibostad 
15 Peder Pettersen, 9389 Husay i Senja 
110 Sigvald Paulsen, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
68 Aksel Niisan, Lysnes, 9372 Gibostad 
20 Steinar Berntsen, 9388 Fjordgard 
50 Harald Strand, 9373 Botnhamn 
30 Bj~inar Nilsen, 9330 Rossfjordstraum 
9 Bjarne Eriksen, 9373 Botnhamn 
6 Nils Johansen. 9372 Gibostad 
20 Sigvald Jacobsen, 9373 Botnhamn 
240 Åge Meyer, Lysnes, 9372 Gibostad 
6 Eivind Knutsen, Silsand, 9300 Finnsnes 
156 Steinar Berntsen, 9388 Fjordgard 
150 Halfdan Richardsen, 9373 Botnhamn 
32 Arne Larsen, 9372 Gibostad 
20 Ragnvald Reiertsen, 9388 Fjordgard 
5 Jakob Jakobsen, 9372 Gibostad 
6 Eilif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
20 Leif Nilsen, 9389 Husøy i Senja 
2 10 Stein Arne Simonsen mfl, 9388 Fpdgard 
20 Olaf Neigard, 9370 Silsand 
25 Roar Sørensen, 9388 Fjordgard 
7 Oddmund Magncissen, 9372 Gibostad 
7 Jørgen Olsen, 9370 Silsand 
20 Magne Hansen, 9388 Fjordgard 
8 Astor Thorkildsen, 9333 Kårvikhamn 
20 Tinus Klausen, 9373 Boinllamii 
25 Harald Johansen, 9373 Botnhamn 
65 John Hansen, 9373 Botnhamn 
7 Johan Karlsen, 9330 Rossfjoidstraum 
20 Peder Pettersen, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
183 Ingvald Nilsen mfl, 9388 Fjordgard 
5 Arthur Jakobsen, 9388 Fpdgard 
6 Angel1 Alfredsen, 9373 Botnhamn 
50 Inge Klausen, 9573 Botnhainn 
91 Eivind Knutsen, 9370 Silsand 
B Eliot Salomonsen, 9373 Botnliamn 
9 Bjarne ilergseth, Rodbergshamn, 9333 Kåivikhamn 
18 tialvard Tellefsen, 9389 Husoy i 8 n j a  
45 Oskar Jakobsen. 9300 Finnsnes 
20 Kjell-Tore Martinusseii, 9388 Fjordgard 
25 Geir H.Johansen, 9373 Botnhamn 
6 Arnleiv Bjwkås, 9373 Botnhamn 
20 Torstein Tøiiefsen, 9373 Botnhamn 
80 Eilif Eileitsen mfl, Vågan, 9370 Silsand 
5 Oskar Lorentzen, 9373 Botntiamn 
30 Odd Pettersen mfl, 9389 Husoy i Senja 
22 Sigmund iarssen, Langnos, 9320 Aspelund 
20 Birger P.Berntsen, 9389 Husøy i %nja 
65 Ferdinand Andreassen, 9373 Botnhamn 
6 Toralf Simonsen, 9370 Silsand 
3 S.Jacobsen, 9373 Botnhamn 
Troens 
T-LM Lenvik 
ng navn 
-. 
Plugg 
Havsula 
Kyrre 
Pi2 
Korka 
Uoniiy 
liene 
[.aksen 
Vagabuen 
Hvitiisken 
Einst Hugo 
Beate 
Havella 
Jan-Rogei 
Grezent 
Vigen 
Roii-Bjørnar 
Fornes 
Kai 
Dan 
Roa 
Hargunn 
Steiro 
Øysund 
Geir 
Lutbøen 
Maken 
Tiinfisk 
Knoll 
Siri 
Odd 
Elin 
Poika 
Harald Senior 
Kr.Joharisen 
Roger 
Fram 
Orioii 
Otto 
Sniidig 
Festus 
Frank Tommy 
Fritz 
Merkatoi 
Snappeii 
Frank 
Synnøve 
Kvikk 
Bengt 
Tislvik 
al@ic 
Frank 
Reidar 
Ctiiia-Mari 
Påheiig 
Kris-Robin 
seii,aturi 
Lita 
Thor-Guiiiiar 
Alf-Vikte: 
ingiin 
Nisa 
'vletcr Tonii Mair Bygge- Motor Eierens !den korresponderende rederi 
Ler,<;iie Biedlle Dybde i il ar Merke Byggebi H K navn og postadresse 
4.9 1.6 - - - P 73 Yamaha 75 15 Agnar Knutsen, 9372 Gibostad 
9,4 3.0 - - - P 80 Foid 80 68 Jean Rydningen, 9389 Husøy i Senja 
4.3 1.5 - -- P 75 Mercur 75 8 Odd-Kåre Henriksen, 9372 Gibostad 
6.4 2.2 -- - - P 81 Mitsub 8 1  17 Eg,l Henriksen, 9373 Botnhamn 
5.0 2.0 -- - P 79 Johiis 80 25 Ingvald Nilsen, 9388 Fjordgard 
5.1 1.8 - -- -- P 80 Johns 80 35 Jaii-Otto Kristiansen, 9372 Gibostad 
4.5 1.7 - - - T 76 Johns 75 10 Henrik Henriksen, 9373 Botntiamn 
6.2 1.8 - - - T 5 Sabb 61 8 Arne Haugen, 9373 Botnhamn 
q 3 . 5  3.1 - 7 - P 70 Ford 83 68 lvar-Arne Hansen, 9370 Silsand 
4.3 1.7 - - - T 70 Johns 78 25 Sigired A.Marthinsen, 9373 Botnhamn 
5 0  1.8 -- - - P 72 Johns 72 20 Heroli Berntsen, 9388 Fjordgard 
4.3 1.5 -- -- - P 75 Evinr 74 ii Ali-Kjetil S~rensen, 9372 Gibostad 
4.7 1.8 - - -- P 75 Evinr 71 20 Johan Joljansen, 9373 Botnhamn 
5.0 1.9 - - - P 82 Johns R2 25 Harry Kristoffersen, 9372 Gibostad 
4.3 1.5 - - -- P 71 Cresc 71 7 Johaii Hanssen, 9330 Rossfjordstraum 
" 7.8 2.6 - -- - i" 02 Yanmar 82 33 Svein-Harald Johansen, 9370 Silsand 
5.6 1.8 - - - P 70 Cresc 70 35 Rolf l~@llefsen, 9389 Husøy i Senja 
" 8.2 2.7 -- - -- P 77 Sabh 75 22 Gunnar Karlsen, 9389 Husøy i Senja 
4.3 1.5 - - - P 78 Yamaha 81 9 Odd Jørgensen, 9300 Finosiles 
4.7 1.7 - - - P 75 Evinr 77 20 Tor-Helge Kncpii, 9388 Fjordgard 
i 7.7 2.7 .- - P 82 Perkiii 78 38 iiolv Knutsen, Strandvn 41, 9300 Finnsnes 
47 14 - - T 69 Jolins 69 6 Gunvald Olsen. 9370 Silsand 
5.0 1.5 - -- -- P 73 Johns 73 20 Asniurid Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
* 7.5 2.5 - - - P 82 Leyl 82 50 Toivald Torgerseii, 9389 Husøy i Senja 
5.0 2.0 ... -. - P 76 Johiis 79 20 lngoli Ness, 9372 Gibostad 
" 10.2 3.5 - 10 - T 81 Perkin 80 81 Harald Mikalsen, 9330 Rossfjordstraum 
" 7.0 2.5 - - -- T 60 Sabb 61 6 Aksel Elverland, 9372 Gibostad 
8.7 3.2 -- - - T 76 Ford 72 72 Magne Pedersen, Tunheim, 9370 Silsand 
4.7 1.3 - - --- T 65 Johns 72 6 lierleil Lorentzen, 9373 Botnhamli 
4.7 15 -- - -- P 72 Johns 72 20 Jens .Johansen, 9388 Fjordgard 
4.7 1.2 -- -- - T 70 Mercur 73 7 Kaie Paulsen, 9372 Gibostad 
51 1.9 -- --- - P 81 Johns 74 25 Widar Johnsen, 9388 Fjordgard 
5.6 1.3 - -- - T 60 Johns 75 6 Eilif Niartiinsen, 9373 Zotnhamn 
" 20.1 5.7 2.8 100 - T 57 Cumm 73 400 Morten Johansen, 9373 Botiihamn 
" 20.8 5.6 -- 49 - T 55 Cuinm 73 495 Ole Johansen. 9389 tiusøy i Senja 
43 1.5 - - - T 72 Yamaha 72 15 lialvai Larseii, 9388 i joidgard 
5.3 1.5 - -- -- T 49 Johns 81 25 Sigurd Jakobscn. 9373 Botnhamn 
5.0 1.5 - - - P 60 Johns B0 25 Macnar Olsen. 9388 Fjordgard 
5.0 1.8 -- -- - P 78 Johns 80 25 Jean Rydningen, 9389 Husøy i Senja 
4.3 1.7 - - P 65 Mercur 73 4 A.Kiistiansen, Boks 75, 9370 Silsand 
5.0 1.8 -- - - P 73 Johns 78 25 Ferdinand P.nareassen, 9373 Botntianin 
* 6.2 2.3 -- -- P 82 Sabb 82 18 hans Maurseth, 9389 Husoy i Senja 
5.0 2.2 - -- P 78 Yamaha 78 25 Fi i t i  Meyer, 9373 Botiihamn 
9.5 3.4 - 12 - P 04 isuru 83 115 Jan E.Kristoffersen, 9372 Gibostad 
4.9 1.7 -- - - P 83 Marin 83 9 Pei Lorentsen, 9333 Kårvikharnii 
4.3 1.4 - - -- P 78 .:ohm 78 15 Terje Olsen, 9330 Rossfjoidstraum 
5.0 1.8 -- -- - T 64 Yanrnar 71 5 Malviri Hansen, 9372 Gibostad 
4.7 17 ... -. P 79 M3rciir 79 10 liaiald Pedersen, 9370 Silsand 
4.7 1.5 - - --  T 68 Mercur 68 10 Stein-Arne Simonsen, 9388 Fjordgard 
" 8.9 2.8 - 5 T 62 Sckh 71 64 Etivald Bertheusseri, 9389 Husøy i Senja 
51 19 - -  -- - P 76 Yamalia 83 20 Bjcirn higensen. Bjoielvnes, 9300 Finnsnes 
4.3 1.5 - - - P 78 Yamaha 76 8 Otto Niøllei, Bjorelviies, 9300 Finnsnes 
5 0  18 ... - - P 79 Johiis 79 20 Mcnoli Berntsen, 9389 iluswy i Saiija 
4.5 5 .. .- -- i 70 Jotins 79 10 Helge Markussen, 9388 Fjordgard 
4.7 1.3 - -- -- T 44 Cresc 63 O Arne liaugen, 9373 Botnhamn 
5.0 18 - -- - P 78 Johns 81 25 Kjell Jensen, 9388 i p idgard  
4.7 15 - -- T 67 Chrysl 67 20 Bjørnar Reioitseii, 9388 Fjordgard 
4.3 12 - - -  --- T 62 Ciesc 64 4 Jakob Jeiissei:, 9370 Silsand 
7.2 25 - - - P 85 Yanmar 85 44 Gunnar Nilssen, Bjorn!viies, 9300 Fiiinsnes 
50 20 - -- - P 79 Jctins 79 25 Bergctori Johaiiseli mi) 9388 l'joidgard 
4 7 1 . 7  - - -- T 77 Johns 77 9 Odd Knoph, 9173 Roiiiliainn 
4.6 2 0 -- - -- P 82 Johns 78 25 Knut O.K;irlse;:, 1313 ilotnhamn 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens Mrlei Tonn Msrr  bygge^ Motor  Eierens iden korresponderende rederi 
nummer. iypi. og navri Lr,i,iiiltx Bcr<lrlr Dytxio l il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
409 a Sjeggen 
410 å Knotten 
41 1 å Guri 
412 å Fiskerjenta 
414 å Trond 
416 a Flipper 
417 i Fred-Willy 
420 å Brita 
422 4 Tor-Morten 
4 2 3 8  Line 
424 a Pia 
4 2 5 4  Sylvi 
426 a Jenny 
428 kr Gerd-May 
431 a Terna 
432 a Rypa 
433 Rune 
434 å Torungen 
435 Lill-Jan 
437 a Brura 
438 a Terna 
441 k Agnes 
442 å Skjeggestein 
443 A Hermod 
446 kr Nøringen 
447 Lars-Aina 
448 2 Knut 
449 å Arnebåen 
451 å Raymond 
452 Mup 
453 å Real 
454 4 Snegg 
455 å Heidi 
458 a Rex 
463 å Varnesbuen 
464 a Yamaha 
4 6 5 3  Liss 
466 a Seseilia 
467 & Holmen 
470 kr Leite 
471 å Hege 
474 a Thomas 
475 a Odd 
478 å Toftejenta 
483 å Tom-Hugo 
484 4 Svana 
4 8 6 5  Fisk 
487 a Bingo 
490 å Else Bitten 
491 a Oddbjørn 
492 å Fisken 
493 a April 
497 a Lene 
498 å Snipa 
499 å Dan 
500 & Elise 
502 a Landøyiisk 
503 å Janne 
504 8 Trine 
506 Andre 
510 8 Hege 
512 a Roger 
4 7  1.6 - - - P 67 Johns 
5.0 1.8 - - - P 74 Yamaha 
5.0 1.8 - - - P 71 Suzuki 
5.0 1.2 - - - T 63 Johns 
4.7 1.7 - - - P 76 Johns 
4.9 1.8 - 1 - P 83 Yamaha 
7.8 2.7 - - - T 74 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 56 Evinr 
5.0 2.0 - - - P 79 Johns 
5.0 1.9 - - - P 79 Yamaha 
4.3 1.5 - - - T 60 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 56 Yamaha 
4.7 1.4 - - - T 67 Johns 
* 8.9 3.1 - - - P 77 Volvo 
7.3 2.3 - - - T 67 Sabb 
4.3 1.4 - - - P 72 Chrysl 
7.3 2.3 - - - P 82 Sole 
5.1 1.5 - 1 - P 79 Johns 
' 6.7 2.3 - - - P 81 Yanmar 
5.0 1.5 - - - P 74 Johns 
4.5 1.5 - - - T 63 Cresc 
11.2 2.8 - - - T 34 Scania 
* 6.4 2.5 1.3 - - P 81 Sole 
5.0 1.8 - - - P 72 Evinr 
7.1 2.6 - - - P 81 Sabb 
8.0 2.7 - - - P 84 Motor 
5.0 1.5 - - - T 70 Johns 
6.9 2.2 - - - T 63 Sabb 
4.3 1.7 - - - P 74 Suzuki 
7.8 2.5 - - - P 85 8ukh 
4.7 1.5 - - - T 65 Cresc 
4.7 1.8 - - - P 69 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 65 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 65 Mercur 
4.5 1.5 - - - P 80 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 63 Johns 
7.2 2.5 - - - T 70 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 58 Mercur 
4.0 1.2 - - - P 73 Johns 
8.1 3.1 - - - T 57 Perkin 
4.7 1.5 - - - P 70 Evinr 
5.0 1.5 - - - P 75 Johns 
4.0 1.6 -- - - P 81 Johns 
4.7 1.8 - - - P 70 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 78 Johns 
5.0 1.5 - - - T 73 Johns 
6.5 2.5 - - - T 67 Sabb 
* 6.8 2.5 8 - - T 64 Sabb 
5.3 1.7 - - - T 66 Chrysl 
5.1 2.0 - - - P 82 Johns 
5.0 1.5 - - - T 65 Evinr 
5.0 1.8 - - - P 81 Johns 
4.2 1.5 - - - P 81 Mercur 
4.8 1.6 - 1 - P 83 Johns 
5.0 1.8 - - - T 62 Johns 
5.0 1.5 - - - P 72 Yamaha 
4.4 1.4 - - - T 69 Johns 
4.5 1.7 - - - P 85 Yamaha 
4.7 1.5 - - - T 69 Mercur 
7.8 2.7 - - - P 84 Sabb 
4.5 1.4 - - - T 60 Seagul 
5.0 1.5 - - - P 73 Johns 
Johs.H.Enoksen, 9388 Fjordgard 
Morten Johansen, 9373 Botnharnn 
Otto Magnussen, 9372 Gibostad 
Nils Nilsen, 9388 Fjordgard 
Bernt Berntsen, 9388 Fjordgard 
Svein Hanssen. Landey. 9372 Gibostad 
Ingvald Godtlibsen, 9333 Karvikhamn 
Odd Strand, 9373 Botnhamn 
Terje Berntsen, 9389 Husøy i Senja 
Hedley Martinsen, 9389 Husey I Senja 
Oskar Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Eilif Eilertsen, 9300 Finnsnes 
Egil Henriksen, 9373 Botnhamn 
Hans-Olav Olsen. 9370 Silsand 
Erna Eriksen. 9373 Botnhamn 
Trygve Nilsen, 9373 Botnhamn 
Leif Pedersen, 9373 Botnhamn 
Jan-Morten Holst, 9389 Husøy i Senja 
Jakob Jensen, 9370 Silsand 
Petter Antonsen mfl, 9388 Fjordgard 
Leif Larsen, 9372 Gibostad 
Harry Skau, Vagan, 9370 Silsand 
Terje Berntsen, 9389 Husøy i Senja 
Neldor Iversen, 9389 Husøy I Senja 
William Haugen, 9373 Botnhamn 
Terje Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
Knut-Jarle Johansen, 9389 Husey i Senja 
B.Jergensen, 9389 Husey i Senja 
Osvald Hansen, Boks 49, 9372 Gibostad 
John Brox, 9330 Rossfjordstraum 
Aksel Bjerklund, 9373 Botnhamn 
Eirik Andreassen, 9373 Botnhamn 
Inge Klausen, 9373 Botnhamn 
Alf Sørensen, 9388 Fjordgard 
Lars-A.Rasmussen, Boks 151, 9372 Gibostad 
Jostein Torgersen, 9373 Botnhamn 
Jan Skavhaug, 9372 Gibostad 
H.Martinsen, 9389 Husøy i Senja 
Gunnar Hansen, 9372 Gibostad 
Nils Nilsen, 9388 Fjordgard 
Hilmar Nilsen, 9300 Finnsnes 
Toralf Kristiansen, 9372 Gibostad 
Kyrre Johan Henriksen, 9372 Gibostad 
Emil Hansen. 9389 Husøy i Senja 
Lind Paulsen. 9372 Gibostad 
Gunnleif Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Astor Thorkildsen. 9389 Husøy i Senja 
Karl Simonsen. 9388 Fjordgard 
Herolf Johansen. 9389 Husøy i Senja 
Sigvald 0.Berntsen. 9388 Fjordgard 
H.Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
Reidar Iversen, 9389 Husøy I Senja 
Ingvald Brekkland, 9372 Gibostad 
Selma Eriksen, 9388 Fjordgard 
Helge Knoph, 9388 Fjordgard 
Torleif Hanssen, Boks 58, 9388 Fjordgard 
Ole Henriksen, 9372 Gibostad 
Jan H.Hermansen, 9373 Botnhamn 
Sigurd Hansen, 9388 Fjordgard 
Asbj~rn Ronesen, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Johan Rasmussen, Boks 60, 9372 Gibostad 
Dagfinn Olsen, 9333 Kårvikhamn 
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Troms 
T-N Nordreisa 
Farkortens 
nummer. type o g  navn 
Meter Tonn Mat, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
Lerigde Bredde Dybde i li gr Merke Byggear H . K .  navn og postadresse 
46 a Fisk 
47 kr Mona 
4 9 å  Roald 
50 4 Beate 
51 a KVIPK 
56 a Hamnegutt 
5 7 2  Flipper 
62 kr Favoritt 
64 a Tras!ne 
65 Elin-Ase 
73 a Liten Junior 
7 4 a  Lita 
78 B Letten 
80 a Snes9 
81 4 Lillegutt 
83 a Arnes 
84 kr Dansketind 
85 a Henn!ng 
88 4 Donning 
8 9 6  Teisten 
9 4 3  Flaks 
95 a MO 
97 A Nisa 
99 2 Bamse 
100 a Spurven 
102 4 Arne 
107 kr Novos 
11 1 kr Steines 
112 Odd Stian 
1 2 5 k r  Taifi 
127 6 Eva 
128 a Ove 
129 a Storvik 
133 a Bamse 
1 3 5 i  B.J. 
136 b Mai 
137 B Frisko 
138 a Sjosprøyt 
140 Ole Ronny 
141 8 Susuki 
143 a Ase 
146 4 Fiskeren 
148 kr Brusen 
149 a Fjordhk 
152 a Havar 
154 kr Terna 
157 a Kvikk 
158 å Dunn 2 
160 å Svanen 
170 kr Henriksen Jr. 
171 a Thea 
172 kr Sil10 
175 a Holm 
177 å Guri 
182 5 Olav 
184 B Langfjell 
185 3 Ole 
187 a Siv 
191 8 Johannes 
192 kr Fjoring 
197 3 Erla 
199 å Jan Christian 
Evinr 
Yanmar 
Yarnaha 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Briggs 
Sabb 
Perkin 
Yamaha 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
MWM 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
GM 
BMC 
BMC 
Merc 
Yamaha 
Wiscon 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Mercur 
Perkin 
Suzuki 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Honda 
Suzuki 
Yamaha 
Isuzu 
Mercur 
Volvo 
Yamaha 
Yamaha 
Yarnaha 
Mercur 
Evinr 
Yamaha 
Marin 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Arvid Hoås, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Helene Aas, 9080 Storslett 
Klaus Pedersen, 9080 Storslett 
Hilmar Hansen, 9078 Hamnnes 
Agnar Dyrnes, 9089 Oksfjordhamn 
Ole M.Reiersen, 9089 Oksflordhamn 
Frits Gamct. 9077 Rotsund 
Jonny Johannessen, Storvik, 9080 Storslett 
Bertrand Brustad, 9077 Rotsund 
Åge Gaare, 9077 Rotsund 
Arnold Jensen, 9080 Storslett 
Olai Hansen, 9078 Hamnnes 
Arthur Nilsen. Rotsundeiv, 9077 Rotsund 
Roar Johannesen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Knut Evanger, 9086 Sorkjosen 
Alfred Andersen. 9089 Oksfjordhamn 
Johannes Andersen mfl, 9089 Oksfjordhamn 
HBertelsen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Hilmar Steinsvik, 9080 Storslett 
Selmer Jensen. 9078 Hamnnes 
Johan Storvik, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Willy M w ,  9077 Rotsund 
Agnar Dyrnes, 9089 Oksfjordhamn 
Georg Pedersen, 9077 Rotsund 
Einar Paulsen. Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Arne Isaksen, 9077 Rotsund 
Tom M.Reiersen, 9089 Oksfjordhamn 
Einar Larsen mfl, 9089 Oksfjordhamn 
Willy Hestdal, 9077 Rotsund 
Alf Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
Johan M.Larsen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Ove Jensen. 9078 Hamnnes 
Harald Jensen, 9086 Sorklosen 
Osvald Bjerkli. 9080 Storslett 
Bernhart Widjeland, 9089 Oksfjordhamn 
Peder Johansen. 9086 Serkjosen 
Bernhart Arild. 9077 Rotsund 
Karstein Pedersen, 9077 Rotsund 
Olaf Hansen, 9078 Hamnnes 
Odd Andersen. 9089 Oksfjordhamn 
Johan 0.Jensen. 9078 Hamnnes 
Annfinn Mikalsen. 9087 Hamneidet 
Joar Hestdal, 9077 Rotsund 
Edmund Hansen mfl. 9077 Rotsund 
Havard Berg, 9078 Hamnnes 
Jan Syrstad mfl, 9077 Rotsund 
Johan Pedersen, 9080 Storslett 
John Olsen. 9089 Oksfjordhamn 
Odd Sørensen, 9086 Swkiosen 
Sverre Henriksen, 9080 Storslett 
Karl Karlsen. 9089 Oksfjordhamn 
Johan K.Johansen, 9080 Storslett 
Karl Holm, 9080 Storslett 
Karl Henriksen, 9077 Rotsund 
Olav J.Olsen, 9078 Hamnnes 
Henry S.Henriksen. 9089 Oksfjordhamn 
Olav Hansen. 9078 Hamnnes 
Ragnar Johansen, 9078 Hamnnes 
Odd Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
Kare Bergland, 9080 Storslett 
Olav Systad, 9077 Rotsund 
Roald Nilsen. 9077 Rotsund 
Troms 
T-N Nordrsisa - T-S Skjervey 
Farkostens Meter Toiii i  Matr Bygge- Matoi Eierens (den kaiiespoiidcrende reder) 
-- - 
nummer. type og navn Lriiii<li, Bied<li' Dyliilr l Il hr Merke Byggear H K navn og postadresse 
204 A Sigurd 4.7 1.7 - - - T 70 Evinr 75 5 Sigurd Pedersen, 9080 Storslett 
213 a Seljabuen * 7.2 2.6 - - - A 80 Sabb 80 10 Ragnar Eriksen. 9087 Hamneidet 
216 å Strand 5.0 1.7 -- - - T 64 Tomos 74 4 Henrik Strand, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
219 a Sundfisk " 6.2 2.4 - - - P 80 Sabb 80 18 Arne Isaksen, 9077 Rotsund 
220 kr Mona 8.7 3.0 - - - T 71 GM 70 52 Henry Brustad, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
221 2 Solglimt 7.5 2 5  - - - T 74 Sabb 74 22 Peder Wik, 9077 Rotsund 
2 2 4 å  Nils 5.0 1.7 - - - T 68 Penta 79 4 Østrand Reiersen, 9086 Sørkjosen 
225 kr Janne Mar~e 19.2 5.3 -- 42 - T 38 Caterp 71 245 Oddbjørn Hansen, 9087 Hamneidet 
227 kr Ar0 8.7 2.8 -- - - P 78 Volvo 78 89 Toralf Samuelsen, 9087 Hamneidet 
230 a Vidar 4.4 1.5 - - - P 77 Yamaha 77 8 Paul Vidar Lilleng, 9086 Sørkjosen 
231 a Buen 5.6 2.2 - - - P 80 Sabb 80 10 Kristian Espensen, 9077 Rotsund 
234 a Tor 4.3 1.5 - - - P 78 Mercur 78 9 Tor Mikalsen, 9087 Hamneidet 
237 a Willy Arild 4.7 1.6 - - - T - Yamaha 75 8 Willy Arild, 9087 Hamneidet 
238 kr Dua " 8.1 2.9 - - - T 71 Ford 74 68 Leif Berg, 9078 Hamnnes 
239 kr Fjordagutt 9.1 3.3 - 8 - T 74 Ford 74 68 Reidar Vang, 9080 Storslett 
240 kr Viben ' 10.4 3.4 - 9 - T 53 Volvo 7 1 1 10 Kare Korneliussen, 9087 Hamneidet 
241 Bardsund 8.1 2 7  - - - P 81 BMW 81 45 Evald Pettersen, 9080 Storslett 
243 a Berg Jr. 7.0 2.4 - 3 - T 75 Sabb 77 18 Svein Berg, 9086 Sørkjosen 
244 5 King 5.0 1.8 - - - P 83 Mercur 83 25 Leif Pedersen, Storvik, 9080 Storslett 
245 a Varsol 5.4 2.1 - - - P 86 Marin 86 30 Kjell-Arne Molvik, 9089 Oksfjordhamn 
246 A Svanen 5.0 1.8 - - - P 77 Mercur 82 9 Ove Jensen, 9078 Hamnnes 
248 a Regina 4.7 1.5 - - - P 52 Cresc 75 14 Selmer Karlsen, 9087 Hamneidet 
250 a Øyvind 4.8 1.8 - - - P 83 Yamaha 83 15 Erling Hansen, 9089 Oksfjordhamn 
2 5 1 a  pluto 7.2 2.6 - - - A 84 Isuzu 84 30 Oddstein Karlsen mfl, 9089 Oksfjordhamn 
255 kr Reni " 7.4 2.8 .7 - - T 66 Sabb 70 16 Martin Marvik, 9080 Storslett 
256 a Åge 5.3 1.8 - - - P 83 Yamaha 83 ' 25 Åge Gaare, 9077 Rotsund 
257 a Glava 6.1 2.5 - - - T 64 Sabb 66 8 Oddmund Johansen, 9086 Sørkjosen 
258 a Gullfisk 4.5 1.5 - - - T 67 Evinr 74 6 Jonny Johannessen, Storvik, 9080 Storslett 
T-S Skjervey - tilsynsmann Fisk rettlederen i Skjervay Boks 60 9181 Skjervøy 
Jamo Junior 
Toto 
Lomen 
Steinbakken 
Asheim 
Smabas 
Kagsund 
Straumnes 
Solberg 
Tina 
Aase 
Vira 
Norpynt 
Kampen 
Rita 
Flutind 
Kamø 
Tor 
Strømvær 
Hogtind 
Løkøyværing 
Uno 
Haval 
Solveig 2 
Bremsnes 
Laila 
Bugøyværing 
Skarsol 
Britt Øyste~n 
Skjernes 
Scania 
Mercur 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Yamaha 
Wichm 
Volvo 
lsuzu 
Sabb 
Cresc 
Isuzu 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Volvo 
Suzuki 
GM 
Rapp 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Mercur 
Volvo 
Merced 
Merced 
GM 
Volvo 
Volvo 
420 Jarle Mollan mfl, 9180 Skjervøy 
4 Håkon Samuelsen, Maursund, 9180 Skjervøy 
8 Henry Nygård, 9194 Lauksletta 
20 Olav B. Andersen, Klaus Dreyersg 3, 9180 Skjervøy 
22 Andreas S.Larsen, Hamneveien 11, 9180 Skjervøy 
25 Kåre Karlsen, 9192 Arnøyhamn 
1250 Skjervøy Havfiskes.A/S. 9180 Skjervøy 
210 Fjordfisk Als, (H. Ballovarrel, 9180 Skjervey 
50 Oddbjørn Davidsen. K.Dreyercv.20, 9180 Skjervsy 
30 Karl Nordstrand, 9195 Arviksand 
4 Ragnar Samuelsen. 9197 Uløybukt 
90 Arnfinn Pedersen, 9192 Arnøyhamn 
100 Asle Jakobsen, Øvre Ringv. 27, 9180 Skjervøy 
68 Sigmund Johansen, Nordvn 18, 9180 Skjervoy 
22 Leif Larsen. Kirkegardsvn.26, 9180 Skjervøy 
115 Tor J.isaksen, 9192 Arnøyhamn 
387 Alf Mikalsen mfl, Kj.Mikalsensv 3, 9180 Skjervey 
10 Aksel Jakobsen, 9195 Arviksand 
300 Jarle Strøm, Nordv.39, 9180 Skjervøy 
40 F.Andersen mfl, 9195 Årviksand 
110 Tormod Hansen, 9193 Nikkeby 
30 Karl L~an Larsen, 9194 Lauksletta 
100 Erling Pedersen, 9190 Akkarvik 
20 Leikny Pedersen, 9194 Lauksletta 
230 Oskar Skipnes, 9180 Skjervoy 
220 T.Kjelsberg mfl, 9180 Skjervsy 
430 Fjordfisk A/S, (H.Ballovarrei, 9180 Skjervøy 
365 A/S Skarbruker, 9194 Lauksletta 
270 Jenvald Henriksen, Kveldsolvn 2, 9180 Skjervoy 
238 R.Jørgensen, Simav8g. 9180 Skjervøy 
Troms 
T-S Skjerwy 
Faikosiens 
numniei type og riavn 
Meter Toiin Matr Bygge- Motor 
L~ng<ie Brr<i<lc OyL><Ie I Il a i  Merke Byggear 
4 7 2  Silen 
50 kr Rolf Arne 
51 Inger Marie 
52 kr Duvoy 
56 å Lyn 
60 Arnøyværing 
63 Hege Mari 
64 Varden 
65 a Lasse 
66 a Jan Kare 
67 kr Havella 
68 kr Fjordfisk 
69 A Paul 
7 2 a  Karat 
75 kr Seagull 
77 å Oalbakk 
79 k Øra 
81 kr Arnt Hugo 
82 a Start 
8 3 3  Knoll 
84 a Sandskjær 
85 kr Skognes 
86 kr Senjatind 
87 Nyberg-Sen 
8 8 6  Lisa 
90 i Mea 
92 kr Sverdrupson 
93 a Unni 
94 Flipper 
95 kr Jan Sverre 
96 5 Masen 
97 Arneybas 
98 a Comeback 
100 kr Yasmin 
102k r  Smafisk 
103.3 Snella 
107 a Fisken 
108 kr Loyal 
110 Arnt 
11 1 kr Torungen 
112 Gard Andreas 
113 Kartøy 
116 a Smaen 
118 Fjordstraum 
121 å Margareth 
122 a Bonso 
124 a Trine 
125 May Torgun 
127 kr Peder K 
130 Amazon 
131 a Frank Otto 
134 kr Viggo T 
136 e! Pan 
138 kr Nelly G. 
140 a May 
144 å Sjøbris 
148 B Måka 
149 kr Alfredson 
150 a ~ ~ æ i i i ~ t  
153 a Karmen 
156 3 Flaks 
160 3 Silver 
4.8 1.6 - - - T 63 Mercur 
' 14.5 4.5 - 24 - T 76 Scania 
"6. 2.3 - - - P 80 Sabb 
* 8.0 2.7 - 5 - P 75 Perkin 
6.4 1.8 - - - T 49 Sabb 
-3.6 4.9 1.9 - - T 85 lsuzu 
* 9.7 3.2 1.1 - - A 87 Isuzu 
" 9.2 3.1 1 1  - - A 87 Cumm 
7.0 2.1 - - - P 73 Sabb 
6.9 1.8 - - - P 76 Sabb 
" 10.7 3.6 - 10 - T 41 Volvo 
7.8 2.8 - - - T 68 Sabb 
4.3 .9 - - - T 52 Evinr 
5.0 1.2 - - - T 67 Mercur 
" 10.5 4.2 - 14 - P 80 Volvo 
4.9 1.9 - - - P 79 Mercur 
* 13.1 3.6 - 13 - T 63 Volvo 
Y . 9  2.9 .7 - - P 84 Perkin 
5.3 1.8 - - - T 63 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 70 Mercur 
5.4 2.0 - - - P 86 Marin 
* 8.3 2.7 - - - P 82 Ford 
' 15.3 4.6 - 23 - T 62 Caterp 
* 9.4 3.0 - 7 - P 79 Perkin 
4.8 1.5 - - - T 79 Mercur 
" 7.7 2.5 - 4 - T 76 Sabb 
* 23.8 6.3 - 97 - S 76 Mitsub 
5.0 1.2 - - - T 72 Johns 
* 9.3 3.1 1.1 - - T 78 Ford 
-4.6 4.4 - 24 - T 61 Volvo 
5.3 1.2 - - - T 66 Evinr 
* 10.5 3.4 2.0 - - P 87 Cumm 
6.5 2.4 - - - P 76 Bukh 
8.1 2.8 - - - T 60 Volvo 
6.9 2.5 - - - P 84 Yanmar 
5.0 1.5 - - - T 62 Mercur 
6.1 1.8 - - - T 61 Sabb 
7.0 2.5 - - - P 80 Sabb 
" 9.0 3.2 - - - T 70 8MC 
" 7.6 2.9 - 5 - T 63 Bedf 
8.6 2.7 - 6 - P 74 Cumm 
* 12.2 4.1 1.5 - - P 87 Nogva 
6.2 1.8 - - - T 53 Sleipn 
* 10.6 3.2 - 11 - T 81 GM 
4.3 1.2 - - - T 71 Yamaha 
6.2 1.9 - - - T 65 Sabb 
5.0 1.2 - - - T 71 Mercur 
* 8.6 2.7 - 7 - P 74 Ford 
* 7.1 2.6 - - - P 81 Yanmar 
14.9 5.3 - - - A 87 Volvo 
7.2 2.0 - - - T 68 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 62 Sabb 
4.3 1.2 - - - T 50 Mercur 
9.1 2.8 - - - T 62 Ford 
5.3 1.5 - - - T 55 Cresc 
5.0 1.7 - - - T 68 Evinr 
5.3 1.5 - - - T 66 Evinr 
* 23.9 6.3 3.1 124 - S 71 Caterp 
5.0 1.5 - - - T 62 Clint 
5.0 1.2 - - - 7 73 Archim 
5.0 1.5 - - - T 54 Cresc 
4.5 1.6 - - - P 70 Mercur 
Eierens (den korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Kristian Kristiansen, 9194 Lauksletta 
Magnar Jensen, Strandvn 11 5, 9 180 Skjervøy 
Jakob Olsen. 9190 Akkarvik 
Jan Roger Johansen, Nordveien, 9180 Skjervoy 
Dav~d Davidsen, 9194 Lauksletta 
Knut Stabel1 mfl, 9195 Årviksand 
Harry Gabrielsen, Kirkegardsvn 56, 9180 Skjervoy 
Ingolf Isaksen, 91 92 Arneyhamn 
Kristian Heggelund, Fjellv 14, 9180 Skjervøy 
Kare Mikalsen, 9193 Nikkeby 
Einar Johansen, Strandv.27. 9180 Skjervay 
Hakon Samueisen, 9198 Maursund 
Paul Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Karl Antonsen, 9193 Nikkeby 
Karsten Henriksen, Fjellv.2, 9180 Skjervøy 
J.M.Hansen, Kirkeg.vn.3 1 ,,9180 Skjervay 
Rolf Albrigtsen mfl, 9195 Arviksand 
Harry Thomassen, Bekkefaret 4, 9180 Skjervøy 
Peder N.Pedersen, 9180 'Skjervøy 
Ottar Nilsen. 9180 Skjervfy 
Hallvard Pettersen. 9195 Arviksand 
Robert Hansen, Trollvn. 8, 9180 Skjervøy 
Adolf With, Alfheimv.7, 9180 Skjervey 
William Berg, 9197 Uløybukt 
Nils Johansen, Eidevn 11, 9180 Skjervøy 
Reidar Flaten, 9 198 Maursund 
8.Korneliussen mfl, Strandvn., 9180 Skjervøy 
Nils Ytregård, 9 180 Skjervøy 
Agnar H.Korneliussen, S.Steffensensv. 9180 Skjervey 
Jan Olsen, 9180 Skjervøy 
Johannes Hendriksen, 9180 Skjervøy 
Terje Berg, 9 190 Akkarvik 
Henry Nygaard. 9194 Lauksletta 
Gudmund Kristiansen, 9194 Lauksletta 
Kare Karlsen, 9192 Arneyhamn 
Kasberg Nilsen, 9180 Skjervøy 
Olav Nymoen, Trollvn.9, 9180 Skjervoy 
Johan Jakobsen, 9193 Nikkeby 
Knut Johnsen, 9180 Skjervøy 
Odd Samuelsen, 9180 Skjervay 
Steinar Klæmpenes. Kirkegardsvn 39. 9180 Skjervsy 
Sigmund Kristiansen mfl, 9195 Årviksand 
Konrad Henriksen, 9180 Skjervøy 
Ingvald Johnsen, Bekkefaret 13, 9180 Skjervøy 
Ingolf Isaksen. 9192 Arnayhamn 
Jarle Henriksen, 9192 Arnoyhamn 
Kristoffer Albrigtsen, 9195 Årviksand 
A.Hansen, S.Steffensensv.43, 9180 Sklervsy 
Peder I.Karlsen. 9194 Lauksletta 
Knut Johannessen, Simavåg 18, 9180 Sk je~0y  
Bjarne Steffensen. 9197 Uløybukt 
Olaf Salamonsen. 9196 Vorteroyskagen 
Harald Hansen, 9193 Nikkeby 
Erling Mikalsen, 9195 Årviksand 
Evald Joramo. 9192 Arnøyhamn 
Helge Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Karl Kristiansen mfl, 9190 Akkarvik 
Hedly Ottesen mfl, 9195 Arviksand 
Johannes Konst, 9180 Skjervøy 
Kåre Hansen, 9192 Arnoyhamn 
A.Johannessen, 9190 Akkarvik 
Odd Samuelsen, Maursund, 9180 Skjervøy 
T-S S k j e ~ ~ y  
Farkostens 
nummer, type ag navn 
Toriii Mari  
P- 
Dybde l il 
Bygge- Motor 
ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende redeil 
H K .  navn og postadresse 
165 ht Kågøy 
166 4 Bamse 
170 kr Havsula 
171 a Lundeper 
173A  Ea 
174 a Guri 
176 A Kjell 
177 å Hilde 
180 å Kobben 
182 å Heidi Anita 
183 a Havdur 
184 å Radin 
185 a Kari 
i 8 8  Sørholmen 
191 a Kornpus 
192 A Tone 
194 D~ana 
198 a Akkarvik 
201 kr Bestmann 
203 Vagbris 
205 kr Karina 
206 å Pento 
2 0 7 a  Lill 
210 Lars Petter 
2 1 4 3  Wera 
218 Ken Roar 
220 Vagbris 
221 a Sprlen 
222 kr Angell Junior 
227 3 Tøffen 
230 kr Stusnes 
231 a Annie 
234 a Karina 
235 A Støagutt 
239 3 Kjøa 
241 A Barre 
244 a Per Vidar 
248 a Mercury 
250 A Lillemor 
253 B Vikanes 
259 kr Isbjørn 
260 a Gunn 
264 k Bjero 
265 2 Ronny 
272 A Reigel 
278 a Oddbjørn 
2 8 5 3  8ror 
288 å Vera 
289 a Ruth 
292 å Henry 
293 Rita-Helene 
294 8 Bror 
2 9 5 2  Edith 
298 Wiole 
300 Per Stian 
301 a Fart 
3 0 2 a  Torill 
304 a Johnny 
3 0 8 a  LIV 
309 kr Bente 
313 kr Gevinst 
315 Jade 
76 Wichm 76 
79 Mercur 79 
82 Volvo 82 
47 Sleipn 47 
67 Mercur 70 
46 Cresc 62 
79 Evinr 79 
76 Sabb 76 
66 Evinr 66 
78 Yamaha 75 
46 FM 46 
65 Husqv 65 
72 Mercur 71 
80 Perkin 80 
56 Archim 69 
60 Sabb 62 
81 Cumm 76 
74 Evinr 67 
79 Caterp 79 
87 lsuzu 87 
86 Cumm 86 
77 Yarnaha 77 
79 Mercur 79 
81 Volvo 81 
75 Sabb 75 
86 Sabb 86 
82 Volvo 82 
- Sleipn 52 
62 Leyl 78 
55 Husqv 63 
37 Volvo 75 
78 Yamaha 78 
82 Sabb 82 
61 Sabb 73 
68 Mercur 78 
7 1 Mercur 7 1 
75 Evinr 71 
59 Mercur 80 
74 Yamaha 77 
79 Mercur 79 
76 Ford 83 
74 Sabb 78 
57 Sabb 87 
80 Evinr 80 
81 Evinr 81 
75 Sabb 75 
54 Yamaha 77 
67 Mercur 67 
63 Yarnaha 77 
69 Mercur 70 
79 Sabb 65 
72 Mercur 73 
76 Yanmar 76 
80 Perkin 80 
78 Sabb 78 
67 Evinr 67 
59 Archim 69 
65 Evinr 65 
82 Johns 82 
72 Sabb 92 
56 Perkin 66 
83 BMW 83 
1500 Skjervøy Haviiskes.A/S, 9180 Skjervøy 
20 Bjørn Michalsen, 9192 Arnøyhamn 
72 Arne Hansen, Nedre Ringv.22, 9180 Skjervøy 
4 Reidar Johansen. 9180 Skjervøy 
7 Karl W.Johannesen. 9194 Lauksletta 
4 Jens Bjørkestel, 9197 Uløybukt 
15 Aldor Johannessen, 9 190 Akkarvik 
30 Kare Olsen. Skolevn.8, 9180 Skjervøy 
3 Håkon Jensen, 9194 Lauksletta 
15 0,Samuelsen. S.Steffensensv.4, 9 180 Skjervøy 
4 Kaare Pettersen, 9180 Skjervøy 
8 Johannes Adolfsen, 9180 Skjervøy 
10 Isak Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
62 T.Hagensen. Boks 27, 9180 Skjervøy 
4 Henrik Hendriksen, 9192 Arnøyhamn 
8 T.Nilsen, Mellomveien 13, 9180 Skjervøy 
185 John Johnsen, Nordv. 14, 9 180 Skjervey 
15 Terje Berg. 9190 Akkarvik 
450 Bestmann Als, (Odd Pettersen), 9195 Arviksand 
160 Erland Isaksen, Strandvn 31b. 9180 Skjervøy 
116 Per Storvik, Strandvn 113, 9180 Skjervay 
9 Wilrnar Karlsen, Nordvn.28, 9180 Skjervey 
10 Sverre Samuelsen, 9180 Skjervøy 
35 J.Johansen, Strandvn.97. 9180 Skjervøy 
18 Edvin Ratarna, Mellomvn.19, 9180 Skjervøy 
65 Hans Frantzen, Klaus Dreyersv.3. 9180 Skjervøy 
156 Hedly Haugen mfl, 9194 Lauksletta 
3 0.8.Andersen. 9180 Skjervøy 
98 Asbjørn Angell, Fjellvn.4, 9180 Skjervøy 
4 Tane Korneliussen, 9180 Skjervøy 
150 Harald Hansen mfl, Verftsveien. 9180 Skjervøy 
20 I.Johnsen, Bekkefaret 13, 9180 Skjervøy 
18 Torleif Andersen, Maursund, 9180 Skjervliy 
8 Svein Moksnes. N.Ringv.17, 9180 Skjervøy 
7 lngebrigt Larsen, 9197 Uløybukt 
7 Bjarne Jørgensen. 9 195 Arviksand 
15 Halvor Albrigtsen, 9 195 Arviksand 
7 Torleif Kvamme, 9180 Skjervøy 
8 Jørgen Hanssen, 9197 Uløybukt 
20 N.M.Nilsen, Strandvn.9Ob. 9180 Skjervøy 
i 3 8  A.J.Kristiansen, 9180 Skjervey 
22 Bjarne Jørgensen. 9195 Arviksand 
68 0.L.Henriksen. N.Ringv. 18, 9180 Sk je~øy 
20 E.Kristiansen, K.Dreyersv22, 9180 Skjervey 
10 Einar Larsen, 9192 Arnøyhamn 
10 Oddvar Strem, Mellornvn.32, 9180 Skprvøy 
8 Levi Bjorklund. 9192 Arnøyhamn 
6 Harald 1,Jørgensen. 9180 Skjervsy 
6 Alf B. Eriksen, Boks 21, 9195 krviksand 
4 Henry Hansen, 9180 Skjervey 
8 Leif Ratama, Mellomvn 18. 9180 Sk~ervey 
9 Fredrijan Iversen. 9192 Arnøyhamn 
16 Otto Strøm, Strandvn. l 15, 9 180 Skjervøy 
38 Ole Johnsen mfl. Moserabben 1, 9180 Sk je~5y  
68 Halvard Hansen. Lars Hallensv 1. 9180 Skjervøy 
33 Nils Eriksen, 9 180 Sk je~0y  
4 Einar Jensen, 9193 Nikkeby 
6 Tormod Gamst, 9196 Vorterøyskagen 
25 Andreas Eliassen. Myrvn.6, 9180 Skprvsy 
22 Kare Andreassen, 9195 krviksand 
35 Olav Andersen, 9180 Skjervey 
45 Roald Bakke, Kveldsolvn.4, 9180 S k p ~ o y  
Troms 
T-S 8kjewey 
Farkostens Meier 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde 
Komsa 
Marit 
Radin 
sussi 
Lisken 
Frank Tommy 
Lano 
Maken 
Festus 
Sabb 2 
Iris 
Sjøvotten 
Lona 
Anita 
Skutnes 
Kato 
Laksen 
Kennel 
Taifun 
Siv 
Geirongen 
Lille Kari 
Radian 
Ørnstoltind 
Heidr 
Jostein 
Skagbuen 
Kimmen 
SkArungen 
Elsa 
Bente 
Brusen 
Gunn Tove 
Trolltind 
Geir Tore 
Snetind 
Ulabrann 
Robert 
Joen 
Ella 
Liz 
Garnbas 
Start 
Petrus 
Hawk Island 
Heilo 
Spissa 
Laksen 
Per 
Paul Jimmy 
Monna 
Rune 
Kjapp 
Steggen 
J ~ P P ~  
Fiks 
Lunde 
Bror-Yngve 
Terna 
John 
Sjøblomst 
Ero 
Toriri Malr. Bygge- Motor  Eierens Iden korresponderende reder) 
l Il ar Merke Byggear H K navn og paetadiesse 
- - P 79 Mercur 79 10 Bjarne Steffensen, 9197 Uløybukt 
- T 75 Evinr 78 6 Kare Olsen, Boks 56, 9180 Skjervøy 
- - P 86 Sabb 86 45 Johannes Adolfsen. Kirkegardsvn 19, 9180 Skjervøy 
- - T 76 Yamaha 78 5 Svend Pedersen, 9194 Lauksletta 
7 - P 73 Sabb 74 68 Einar Soleng, K. Dreyersv. 42, 9180 Skjervøy 
12 - P 76 MWM 76 102 Ove Nilsen mfl, 9195 Åtviksand 
- T 57 Sabb 58 5 Maks Albrigtsen, 9195 Arviksand 
- - T 5 1 Alda 51 5 Isak Salamonsen, 9 196 Vorterøyskagen 
- - T 57 Evinr 78 6 John Samuelsen. 9197 Uløybukt 
- - T 60 Sabb 79 22 Åge Ratama, S.Steffensy.18, 9180 Skjervoy 
- - P 82 Johns 85 9 Maks Albrigsten, 9195 Arviksand 
- - P 79 Mercur 79 20 Lars Davidsen, 9194 Lauksletta 
T 46 Johns 64 5 Harald Karlsen, 9197 Uløybukt 
- - P 77 Yamaha 77 15 Jan Konrad Karlsen. 9192 Arnoyhamn 
40 - T 64 Caterp 67 300 R.N.Nilsen, Verftsv.12. 9180 Skjervøy 
d - T 73 Evinr 7 1 18 Paul Kristiansen, 9190 Akkarvik 
- d T 58 Marna 58 4 P.Salamonsen mfl. 9196 Vorternyskagen 
- - T 40 Evinr 73 7 Peder L.Johannessen, 9194 Lauksletta 
- - T 54 Taifun 58 2 Arne Kvamme, 9198 Maursund 
18 - T 62 GM 83 185 Odd Harstad mfl. 9193 Nikkeby 
8 - P 72 Ford 77 68 H.Hansen, Kirkegardsvn.30, 9180 Skjervøy 
- 
- T 53 ILO 58 2 Alvin Konst, 9180 Skjervey 
- P 82 Yanmar 82 33 Thor Nessar, 9190 Akkarv~k 
- - T 77 Ford 77 100 Leif Pedersen mfl, Strandvn 130, 9180 Skjervøy 
- - P 77 Yamaha 74 8 Helge Andersen, 9195 Årviksand 
- P 74 Yamaha 74 8 Bendiks Mathiassen. 9192 Arnøyhamn 
- P 82 Ford 82 68 Karl Wahlmann. Lars Hallensv 18, 9180 Skjervøy 
9 - P 77 Ford 77 68 Gunnleif Soleng, Kirkegardsv. 34, 9180 Skjervsy 
9 - T 50 Merc 74 143 Eivind Pedersen. Fjellvn 5. 9180 Skjervøy 
- T 57 Mercur 75 4 Bjørn Aakre, 9193 Nikkeby 
- - T 77 Yamaha 77 9 Albert Høyer, 9195 Årviksand 
d - T 63 Sabb 63 8 Kjell Johannessen. 9195 Årviksand 
14 - P 76 Scania 82 183 Arvid Henriksen. Verftsv 23. 9180 Skjervøy 
- - F 84 MWM 84 75 Severin Henriksen, 9192 Arnøyhamn 
4 - T 68 Perkin 71 62 Hakon Henriksen, Fjellvn 12, 9180 Skjervøy 
14 - P 76 Sabb 78 100 Inge Olsen. Klaus Dreyersv 2, 9180 Skjervøy 
- T 75 Yamaha 74 15 Idar Johannesen. 9190 Akkarvik 
- P 71 Yamaha 78 15 Oddvar Str0m. 9180 Skjervny 
- T 35 Cresc 59 3 Odin Bless, 9196 Vorterøyskagen 
- - T 78 Suzuki 75 9 Karsten Simonsen, 9192 Arnsyhamn 
P 74 Sabb 74 10 Julin Johansen. 9180 Skjervøy 
6 - T 70 MWM 87 56 Otto Andreassen. 9190 Akkarvik 
- - P 76 Mercur 77 20 Nils Eriksen. K.Dreyersv.5, 9180 Skjervøy 
- - T 48 Cresc 60 3 Wiliam Berg. 9197 Uløybukt 
- P 81 Sabb 75 10 Trygve Thorbjørnsen. Klaus Dreyersv., 9180 Skjervøy 
- T 77 Yanmar 77 12 Peder Leonhard Johannessen, 9194 Lauksletta 
- - T 58 Sleipn 59 2 Reidar Flaten, 9198 Maursund 
- T 65 Johns 69 20 Hedly Ottesen, 9180 Skjervoy 
- - T 70 Johns 80 6 Jens Konst. Taskeby, 9180 Skjervøy 
- - T 61 Sabb 85 10 Agnar Samuelsen. S.Steffensensv.4, 9180 Skjervøy 
- T 65 Evinr 65 5 Ivar Thomassen. 9190 Akkarvik 
- P 72 Perkin 72 62 Hakon A.Jensen, 9194 Lauksletta 
- T 6 0  Evinr 6 1 3 Hilmar Olsen. 9 198 Maursund 
- T 60 Sleipn 61 8 K.V.Johannessen, 9194 Lauksletta 
- - T 60 Jap 60 4 Johan H.Hansen. 9180 Skjervøy 
- K - Evinr 61 18 Johannes Hansen, 9194 Lauksletta 
- - P 73 Mercur 73 20 Gudmund A.Pettersen. 9180 Skjervøy 
- P 82 Evinr 82 20 Karl N.Karlsen, 9192 Arnoyhamn 
- - P 79 Sabb 79 18 Rudolf Olsen, Strandv.131, 9180 Skjervay 
- - P 70 Johns 80 20 John E.Olsen. 9196 Vorterøyskagen 
- T 74 Evinr 74 4 Hans Hole, 9197 Uleybukt 
- - T 78 Yamaha 52 8 Ole Johnsen, Moserabben 1, 9180 Skjervøy 
Troms 
T-S SkjervBy 
Farkostens 
nummer. type  og navn 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens ( d e n  korresponderende reder) 
l il gr Merke Byggear H K navn og postadresse 
482 3 Birgitte 
483 å Tor-Ivar 
484 kr BlAtind 
485 å Samuelsen Jr. 
4 8 6 3  Lilla 
489 kr Buheim 
495 å Svana 
496 å Oddvar 
499 a Stegg 
500 3 Lauken 
5 0 8 3  Flyndre 
509 kr Vito 
516 a Viking 
517 kr Varnes 
518 kr Pelikan 
519 å Ellen 
521 kr Fjordfisk 
526 kr Krepsen 
529 å Maggi 
534 3 Aika 
539 å Vibeke 
541 a Marit Irene 
5 4 2 a  Stig 
544 å May-Sissel 
546 3 Tanja 
548 3 Tone 
553 å Randi 
5 5 4 k  Røstein 
556 a Arild 
558 a Svein Arild 
562 å Dagfinn 
565 å Ea 
566 kr Ternholm 
5 6 7 i  Fix 
569 3 Komet 
570 A Marina 
573 a Jondine 
578 å Johnny 
582 3 Ann-Karin 
587 3 Solbakken 
588 3 Ruth-Karin 
589 a skippy 
592 å Snar 2 
595 3 Munken 
596 a Geir Oddvar 
597 å Rognkjeksa 
603 Linda 
605 å Tusse 
606 å Trine 
607 Eivind K 
609 Sandvigen 
610 a Pilen 
6 1 1 å  Knoll 
612 a Dag 
614 å Otto Elling 
615 å Helene 
6 17 kr Skjavik 
618 kr Alo 
620 kr Skarven 
622 a Helge 
624 a Silkebruden 
632 a Roger Jr. 
- - P 80 Mercur 
- P 76 Marin 
7 - P 77 Perkin 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- T 76 Mercur 
8 - T 39 BMC 
- 
- P 80 Evinr 
- 
- T 54 Cresc 
- - T 56 Evinr 
- - T 48 Taifun 
- - T 56 Cresc 
- - P 84 Sabb 
- 
- T 58 Sleipn 
11 - T 46 Volvo 
6 - T 62 Cumm 
- - T 60 Cresc 
- 
- T 62 Sabb 
- - P 81 Yanmar 
- - T 58 Yanmar 
- - T 60 Mercur 
- 
--- T 75 Suzuk~ 
- - P 72 Mercur 
- - P 80 Mercur 
- - P 80 Suzuki 
- - P 80 Suzuki 
- - P 80 Suzuki 
- - T 60 Evinr 
- - T 41 Ford 
- - P 75 Marin 
- - T 64 Mercur 
- - T 69 Mercur 
- - T 56 Evinr 
34 - T 54 Cumm 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- T 50 Taifun 
- - T 64 Sabb 
- - T 72 Yamaha 
- - T 61 Evinr 
- - T 77 Sabb 
- 
- P 86 Merc 
4 - T 76 Sabb 
- 
- P 80 Mercur 
- 
- T 65 Mercur 
- 
- T 66 Mercur 
- 
- T 68 Mercur 
- 
- T 62 Yamaha 
8 - P 73 Merc 
- 
- T 49 Mercur 
- 
- P 75 Volvo 
- 
- P 81 Volvo 
- - P 80 Sabb 
- 
- P 81 Johns 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- P 76 Yamaha 
- - P 73 Mercur 
- T 70 Evinr 
4 - T 66 Sabb 
- - P 80 Volvo 
6 - T 75 Ford 
- 
- T 75 Yamaha 
- 
- T 66 Cresc 
- 
- P 85 Tohats 
80 20 A. Henriksen, Vehsv. 23, 9180 Skjervøy 
77 20 1. Olsen. KI.Dreyersv. 28, 9180 Skjervøy 
77 62 Tormod Nordahl, Øvre Ringv.5, 9180 Skjervøy 
80 10 Ole Samuelsen, 9197 Uløybukt 
76 7 S.W.Kristiansen, Trollvn.24, 9180 Skjervøy 
76 96 Magnar Johansen, 9192 Arnøyhamn 
78 6 Odd Johansen, 9197 Uløybukt 
6 1 4 O.Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
62 3 Sverre Johansen, 9180 Skjervøy 
62 2 Karsten Jenssen, 9193 Nikkeby 
62 4 Olaf Nilsen, 9190 Akkarvik 
67 20 Tor Johansen, Kobbepollen, 9180 Skjervøy 
59 3 Edvin Ratama, 9180 Skjervøy 
83 156 Idar Johannessen, 9190 Akkarvik 
86 76 A.Andersen. K.Dreyersv.6, 9180 Skjervøy 
62 4 Henry Kristiansen, 9190 Akkarvik 
- 6 P.Salamonsen jr., 9196 Vorterøyskagen 
81 22 Trygve Nilsen, Mellaveien 13, 9180 Skjervøy 
86 5 Otto Andreassen, 9190 Akkarvik 
74 4 Selmer Simonsen, 9193 Nikkeby 
80 7 Sigvart Johannessen, 9195 Arviksand 
72 7 H.lsaksen, Fjellvn.l8, 9180 Sklervøy 
76 9 Agnar Mikkelsen, 9190 Akkarvik 
80 20 Sigmund E.Kristiansen, 9195 Arviksand 
80 20 Ove Nilsen. 9195 Arviksand 
80 16 Egil Albrigtsen, 9195 Årviksand 
64 5 H.Kristiansen, 9195 Arviksand 
70 96 Edgar Joramo, 9192 Arnøyhamn 
75 28 Odd Kristiansen, 9195 Arviksand 
64 20 A.Henriksen mfl, 9195 Årviksand 
74 7 Jan Inge Lilleng, 9197 Uløybukt 
64 3 Johan Pedersen, 9194 Lauksletta 
78 350 Jarle Mollan, 9180 Skjervøy 
64 5 H.Johannessen. 9190 Akkarvik 
64 2 Torleif Andersen, 9198 Maursund 
67 5 Asmund Thomassen, 9180 Skjervøy 
73 5 Viggo Jakobsen. 9195 Arviksand 
62 5 Sigurd Pedersen, 9194 Lauksletta 
77 18 Alfred Ottesen, 9195 Årviksand 
84 25 Tor 8.Namskau. 9190 Akkarvik 
76 18 Gunvald Olsen. Strandv. 19, 9180 Skjervøy 
80 9 Max D.Karlsen. 9192 Arnøyhamn 
64 6 Kristian Kristiansen, 9180 Skjervøy 
66 6 Einar Jørgensen, 9195 Arviksand 
68 4 Evald Johannessen, 9180 Skjervøy 
74 5 Peder Salamonsen jr.. 9196 Vorterøyskagen 
73 143 H.lsaksen, Fjellvn.18, 9180 Skjervøy 
66 6 Johs.Nessør, 9190 Akkarvik 
78 7 Fritz Bless, Nordvn.15. 9180 Skjervøy 
81 35 O.Strøm, Mellomvn.32, 9180 Skjervøy 
80 30 Alvin Skoglund. Kirkegirdsvn.31. 9180 Skjervøy 
78 35 Oddvar Johansen, 9195 Arviksand 
72 10 Arnold Davidsen, 9194 Lauksletta 
76 15 Johannes E.Johansen. 9192 Arnøyhamn 
72 20 Otto Strøm, Strandv.115, 9180 Skjervøy 
81 4 Ragnvald Henriksen, 9192 Arnøyhamn 
66 16 Erling Edvardsen mfl, 9180 Skjervøy 
76 35 Torleif Henriksen, 9180 Skjervøy 
75 68 Ole Pedersen, Nordvn.19, 9180 Skjervøy 
78 6 Reidar Johansen, Simavag, 9180 Skjervøy 
66 4 Karl Lauritsen, 9193 Nikkeby 
85 40 Arne Andersen, 9193 Nikkeby 
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Troms 
T-SD Storfjord - T-SL Salangen 
Fnikosrens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Egerens (den korresponderende rederi 
iiurnnier. type og navn Lriigrie Bredde Dybde i Il ar Merke Byggeai H K. navn og postadresse 
Monika 
Bølgen 
Sjøbris 
Terna 
Jan Erik 
Frisko 
Pluggen 
Tommy 
Lykken 1 
Yamaha 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Frank Soini, 9048 Skibotn 
Norvald Hole mfl, 9048 Skibotn 
Wilhelm Egil Larsen, Bensjord, 9046 Oteren 
Hakon Pettersen. 9046 Oteren 
Per Arvid Grape, 9048 Skibotn 
Ivar Johansen, Tømmernes, 9046 Oteren 
Øistein Steinlund, Storeng. 9046 Oteren 
Arthur Olsen, 9048 Skibotn 
Magne Isaksen, 9046 Oteren 
T-SK Skanland - tilsynsmann Hansen,Hedly, 9440 Evenskjer 
Parten 
Pluggen 
BOY 
Rune 
Sailor 
Audun 
Geir 
Knut 
Reder 
Anden 
Sjabakk 
Kompis 
Lyn 
Drag 
Fjordsnurp 
Luna 
Hulda 
Karstein 
Venøy 
Sjøfisk 
Prins 
Flid 
Bjørnungen 
Brødrene Nilsen 
Skjoldtind 
Arsund 
Sjøsprøyt 
Pax 
Fisk 
10.0 3.4 - - - T 35 Union 
5.1 1.5 - - - T 60 Chrysl 
6.9 2.7 - - - T 73 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 58 Sabb 
5.6 1.8 - - - P 72 Evinr 
3.9 1.5 - - - P 81 Yamaha 
9.2 3.1 - - - T 40 Rapp 
5.0 1.8 - - - P 77 Mercur 
4.0 1.5 - - - P 71 Chrysl 
• 17.3 5.3 - 28 - T 14 Scania 
4.7 2.0 - - - P 73 Chrysl 
4.9 1.9 - - - P 64 Honda 
5.3 1.8 - - - T 60 Marna 
8.2 3.1 - - - T 56 Sabb 
' 10.6 4.2 - 14 - P 82 MWM 
9.1 3.3 - 6 - T 20 BMC 
4.7 1.2 - - - T 75 Johns 
4.2 1.8 - - - P 7 1 Evinr 
8.7 2.9 - - - T 64 Marna 
4.3 1.2 - - - P 76 Mercur 
5.0 1.8 - - - P 70 Mercur 
7.3 2.0 - - - T 52 Sabb 
9.4 3.3 - - - P 82 Ford 
' 42.4 7.6 - 471 - S 66 MAK 
7.2 2.5 - - - T 61 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 62 FM 
5.6 1.8 - - - T 57 Briggs 
5.1 1.7 - - - P 72 Mercur 
5.9 1.5 - - - T 67 Evinr 
48 20 Arthur Antonsen, 9446 Grovfjord 
69 4 Bjarne Kvalø. 9445 Tovik 
69 8 Edgar Jakobsen. 9440 Evenskjer 
76 10 Sigurd Myrvang. Sandstrand, 9445 Tovik 
72 25 Norvald Nikolaisen, 9446 Grovfjord 
82 8 Audun Nilsen, 9446 Grovfjord 
39 14 Erling Antonsen. 9446 Grovfjord 
77 4 Bjarne Markussen, 9446 Grovfjord 
75 9 Kristian Kristoffersen. 9446 Grovfjord 
66 153 Olaf Jensvoll, 9446 Grovfjord 
73 12 Hans Haugli. 9446 Grovfjord 
81 7 Olav Pedersen, 9446 Grovfjord 
66 4 Kristoffer Ellefsen. 9446 Grovfjwd 
82 30 Roald Wang. Erikjord, 9440 Evenskjer 
81 102 Torleif Hansen mfl, 9446 Grovfjord 
63 60 Anton Johansen, 9446 Grovfjord 
75 5 Ove Danielsen, 9445 Tovik 
78 6 Karstein Larssen. 9446 Grovfjord 
64 24 Harald Swensen. 9445 Tovik 
75 9 Hans Thomassen. 9446 Grovfjord 
70 7 Anton Johansen. 9446 Grovfjord 
60 6 Malvin Hansen. Planterhaug, 9440 Evenskjer 
76 100 A.Aarland, Steinsland. 9440 Evenskjer 
66 850 Fredr~k Nilsen mfl. 9446 Grovfjord 
66 16 Dankert Hansen, 9445 Tovik 
59 5 Ove Danielsen. 9445 Tovik 
59 2 A.Korneliussen. 9445 Tovik 
72 10 Halvdan Antonsen, 9446 Grovfjord 
67 3 Thorleif Hanssen. 9446 Grovfjord 
T-SL Salangen - tilsynsmann Fisk Rettlederen I Salangen, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
Ruggen 
Somar 
siv 
Fjellheim 
Snøgg 
Jørn 
Svanen 
Svanen 
Bjørn Roar 
Vikholm 
Lena 
Rognsa 
Connie 
Jorunn 
Gurial 
Varen 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Yamaha 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Chrysl 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
FIX 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Hans Bakkemo, Bakkemo, 9350 Sjøvegan 
Arnfinn Chruickshank, 9350 Siøvegan 
Sverre Marthinsen. 9350 Sjøvegan 
Ole Olsen. 9350 Sjøvegan 
P.Antfreassen. 9350 Sjøvegan 
Johan Karlsen, 9350 Sjøvegan 
IngeJan Sagerup. 9350 Sjøvegan 
Bjornar Mikalsen, 9350 Sjøvegan 
Svein Olav Nilsen. 9350 Sj~vegan 
Mary Utnes, Magisas. 9350 Sjovegan 
Herleii Olsen. 9350 Sjevegan 
Hans Berg, 9350 Sjøvegan 
Svein-Roger Dahlberg, Boks 228, 9350 Sjevegan 
Johan Yttergard. Yttergard, 9350 Sjovegan 
Karl Johansen, Salangsverket, 9350 Sjevegan 
Odd Sagerup, Haugan, 9350 Sjøvegan 
Troms 
T-SL Salangen - T-T Troms* 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens [den konesponderende reder1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
Gro 
Gra Gbsa 
Ara 
vagsøy 
Roy 
Tøffe 
Geir 
Teisten 
Laksen 
Havfruen 
Sjøfuglen 
Trulte 
Pil 
Gutte 
5.0 1.5 - - - P - Marin 
5.1 1.5 - - - T 81 Marin 
6.2 2.3 - - - T 73 Sabb 
9.8 3.1 - 7 - T 48 Marna 
7.2 2.3 - - - T 62 Sabb 
6.6 2.5 - 1 - P 77 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 47 Marna 
5.6 1.8 - - - T 31 Seagul 
4.5 1.5 - - - T 61 Taifun 
4.5 1.8 - - - T 66 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 66 Evinr 
4.7 1.5 - - - T 64 Johns 
5.1 1.5 - - - T 62 Husqv 
4.3 1.4 - - - T 60 Cresc 
Ove Chruickshank, 9350 Sjøvegan 
Inge Jan Sagerup, 9350 Sjøvegan 
Hans Utnes. Salangsverket, 9350 Sjsvegan 
Karl Forsgren. Ottera, 9350 Sjøvegan 
Ole Hansen, 9350 Sjøvegan 
Magne Forsgren, Ottera. 9350 Sjøvegan 
Olaf Olsen, Lavangsnes. 9350 Slovegan 
0.Mortensen. Magis&s. 9350 Sjevegan 
J.E.Ssrensen, Salangsverket, 9350 Sjøvegan 
Hilmar Nilsen, Leksa, 9350 Sjøvegan 
Enok Hansen, Lavangsnes, 9350 Sjøvegan 
M.H.Hanssen, 9350 Sjøvegan 
Oskar Hansen. 9350 Sjøvegan 
Einar Utnes, 9350 Sjøvegan 
T-T Tromse - tilsynsmann Fisk Rettlederen I Tromsø, Boks 1129, 9001 Tromss 
1 kr Nontind 
3 kr Jentoft Senior 
4 Odd Lindberg 
5 kr Geir Johansen 
6 k Ole Nordgard 
11 kr Sandvær Junioi 
13 Bakkebben 
14 ht Sea Prawn 
16 kr Kraknesson 
17 kr Rystraum 
18 Skjærodden 
19 Skulbaren 
20 kr Bjørg-Jorunn 
2 1 kr Norsel 
22 ht Ringvassøy 
24 kr Polarbas 
26 Helge Vidar 
28 Jan Kjetil 
29 kr Argus 
30 kr Roskjær 
3 1 kr Aksel Gullsjø 
33 ht Crystal 
34 Moffen 
35 ht Anny Kræmer 
36 Age Johan 
37 Trine 
39 Vibeke Helen 
4 1 hr Tønsnes 
42 s Kurt Endre 
43 k Kvitvarden 
44 Nygard-Viking 
45 Nils Audun 
46 kr Havgull 
47 ht Leiranger 
48 kr Barsund 
49 kr Burskjær 
50 ht Hakny 2 
51 Ruth 
53 kr Grøtfjordbuen 
54 kr Polarhav 
55 Kapp Laila 
56 kr Cardinal 
57 kr Garnfisk 
58 kr Bjørnsybuen 
Caterp 
Merc 
Valmet 
Wichm 
MWM 
Merc 
MWM 
Alpha 
Wichm 
W~chm 
Volvo 
Calies 
Perkin 
MAK 
Nohab 
Deutz 
Volvo 
Merc 
Sabb 
Cumm 
Wichm 
Wichm 
Volvo 
MAK 
MWM 
MWM 
Mitsub 
MAK 
Volvo 
Cumm 
MAK 
Valmet 
Volda 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
MAK 
Ford 
Isuzu 
Volvo 
Ford 
Volvo 
Kelvin 
Wichm 
425 Oddvar Olsen. Sandneshamn. 9105 Eldkjosen 
265 Johan Johansen mfl. Vengsøyvn.1, 9020 Tromsdalen 
150 Linberg Olaisen mfl. Grøtfjord. 9125 Tromvik 
1200 Arne Jensen. Movik. 9022 Krokelvdalen 
1100 Atlas Polar A/S, Gausdalsvn 11, 9020 Tromsdalen 
238 Erling Bendiksen, Evjenvn.104, 9020 Tromsdalen 
102 Henry Solbakken. 91 10 Sommarøy 
850 KIS Arctic Seafood Als. (Jensenib.23, 9001 Tromse 
825 A/S Trbldrifi mfl, (J.Kraknes), 9000 Tromsø 
500 Sigurd Svendsen, Frøyasv, l l ,  9000 Tromsø 
230 Olav Johansen mfl. 9125 Tromvik 
400 Bernhart Hansen. 91 10 Sommarøy 
96 Egil Karlsen. 9030 Sjursnes 
1100 Steinar Jakobsen, Boks 567, 9001 Tromsø 
2500 Magnar K. Jensen. Kvalsundvn 32. 9000 Tromsø 
1500 K.H. Pettersen, Maristuen 4. 9000 Tromsø 
156 Valter Hansen. 9125 Tromvik 
1 14 Jan Sørensen, 9 120 Vengsøy 
117 Brynj. Tiller. Brorstad. 9020 Tromsdalen 
195 Jermund Serensen. 9140 Rebbenes 
375 Nils Emil Arnulf Nilsen. 9122 Kbrvik 
1500 Jan Kare Hansen, Postboks 1. 9027 Ramfjordbotn 
156 K.Jakobsen, 0.Larsensvei 8. 9000 Tromsø 
2400 H.Kræmer A/$, Stakkvollvn., 9000 Tromss 
112 Kare Olaisen mfl, Gretfjord. 9125 Tromvik 
102 M.Jensen. Kvalsundvn.32. 9000 Tromsø 
505 Even Andersen. Vestregt 10, 9000 Tromse 
1500 Tromsø Frys. og Kj.anl.A/S, Boks 366. 9001 Tromsø 
210 Johan Andreassen mfl, 9125 Tromvik 
270 Harald Haugrud. Forsøket 12. 9000 Tromse 
l l 0 0  Børre Kvitberg, Uraniusvn 53, 9020 Tromsdalen 
150 Reidar Larsen. 9 1 18 Brensholmen 
14 Hermod Olsen. Tulleng, 9 105 Eidkjosen 
3600 K/S A/S Leiranger, Boks 5229. 9020 Tromsdalen 
500 Kare Ludvigsen. 9 110 Sommarøy 
22 Ludvik Jenssen. 9103 Skulsfjord 
1500 Tromsø Frys. og Kj.anl.A/S, Boks 366, 9001 Tromsø 
68 Ruth Hansen. Thyholdtvn.6, 9000 Tromsø 
70 Svenn-Are Olaisen mfl, 9105 Eldkjosen 
290 Kjell Paulsen. Soltun, 9027 Ramfjordbotn 
68 Asle Enoksen. Rakfjord, 9100 Kvalaysletta 
210 Gunnar Valen, Svarthammervn.56. 9020 Tromsdalen 
320 Harald Johansen, Gulengveien 59. 9000 Tromss 
500 Viggo Svendsen. Bevewn.2, 9000 Tromss 
T-T Tromse 
Farkaatens 
nummer. type og navn 
Meter Tann Matr Bygge- Motor Eieiens (den korresponderende reder) 
L e i i ~ < i ~  Bir?<i<le Dybdc i Il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
60 kr Skagøysund 
61 kr Lyshaug 
62 Tron Gunnar 
63 Gunn-Sissel 
64 Sandvær Junior 
66 kr Hanseat 
68 Stein Jimmy 
70 kr Kvaløyfjord 
7 1 kr Berglibuen 
72 kr Helmerson 
73 Oslogutt 
74 kr Harmoni 
75 kr Tor Werner 
76 kr Tubåen 
77 Snorre 
82 Frank Tore 
83 kr Sutind 
84 Fjordfisk 
85 kr Medby 
86 kr Langsund 
87 s Sjedrlim 
88 kr Floing 
91 Stian 
92 Randi Helene 
93 Sundstral 
95 Arnt-Ivar 
96 Vagagutt 
97 kr Kjelløy 
99 kr Polarfangst 
101 a A ~ O I I O  
102 kr Svanen 
103 kr Kvitbjarn 
104 kr Sjeblink 
105 a Lena Terese 
107 Vegas 
109 a Ase 
110 Anne-Grethe 
112k Vakøy 
113 Skagnes 
114 kr Solbris 
115 a Vagen 
116 Gry 
1 18 Polarværing 
1 19 kr Svebaen 
121 Kapp Tor 
122 Asgutt 
124 Stabben 
125 Indahl Johansen 
126 kr pal Age 
127 6 Sarfjord 
128 a Kenneth 
129 8 Lill Hedvik 
130 Susanne Laila 
132 h Nesbuen 
133 kr Kvaløyvær 
134 kr Svebhen 
135 k Sjøblomsten 
136 kr Renari 
137 Rapp 
138 kr Rystraum Jr. 
139 kr Lillian Anita 
140 a Knut 
Alpha 
Alpha 
MWM 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Volvo 
Wichm 
Caterp 
Deutz 
MWM 
Deutz 
Volvo 
GM 
Caterp 
Perkin 
GM 
Volvo 
Volvo 
Normo 
Perkin 
Merc 
Yanmar 
Ford 
Volvo 
MWM 
Volvo 
Deutz 
Deutz 
Johns 
Deutz 
MAK 
Sabb 
Evinr 
Isuzu 
Chrysl 
Isuzu 
GM 
Cumm 
Union 
Sabb 
Perkm 
Perkin 
Ford 
Volvo 
Perkin 
Perkin 
Perkin 
Merc 
Evinr 
Marin 
Marin 
Ford 
Evinr 
Caterp 
Sabb 
Bukh 
Valmet 
Yamaha 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
440 Kjell R.Hansen, 91 10 Sommarey 
595 Johs.Lyshaug jr., Myrvn.42, 9020 Tromsdalen 
140 Gunnar Kristiansen, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
42 Harald Johansen, 9105 Eidkjosen 
102 Erling Bendiksen, 9020 Tromsdalen 
68 Asmund Skognes, Movika, 9022 Krokelvdalen 
210 Roar A.Robertsen mfl, 9125 Tromvik 
500 Gunvald Eilertsen, Ryllikvn 32. 9000 Tromsø 
438 A.M.Hansen, Sk.Arnesensv.7, 9020 Tromsdalen 
1320 Odd Pettersen, Bakkeliaugvn 10. 9000 Tromsø 
284 Jan H.Hansen mfl. Planetvn.8, 9020 Tromsdalen 
1500 Halfdan Jakobsen mfl, Ramfjordgt. 14, 9000 Tromse 
36 Willy Hansen, 9026 Oldervik 
246 Vidar Kr.Davidsen. Siriusvn 27, 9020 Tromsdalen 
850 Jan Arne Lerbukt mfl. Redervn.1 l ,  9014 Hapet 
62 Harry Hansen, Kvaleyvag, 9100 Kvaløysletta 
114 Kare Torsteinsen, 9140 Rebbenes 
150 Peder Jakobsen, 9032 Jøvik 
115 Emil Andersen. 91 18 Brensholmen 
540 K.og A. Karlsen mfl. Dramsvn 110, 9000 Tromse 
96 Raymond Martinsen mfl, 9125 Tromvik 
329 Idar Strømmesen mfl, 91 18 Brensholmen 
33 Vidar Hansen mfl. 9026 Oldervik 
68 Lars Larsen, 91 18 Brensholmen 
156 Rolf Jensen, 9103 Skulsfjord 
68 Asmund Hansen, 9026 Oldervik 
210 Richard Richardsen, M.Sollighrd 11, 9020 Tromsdalen 
1100 Hans Andersen, Parkgt.23, 9000 Tromsa 
1000 Paul Stark, Valesvei 22. 9000 Tromsa 
20 0.A.C~rensen. Balsnesv.26. 9000 Tromsø 
135 J.Jacobsen. Kraknes, 9100 Kvaløysletta 
1600 A/S Rieber & Co.. Boks 248. 9020 Tromsdalen 
30 Ivar Hansen. 9120 Vengsøy 
35 Bjarne Olaisen. 9125 Tromvik 
30 Asbjørn H. Jensen, Laukvik. 9120 Vengsey 
6 Erik Knoph, Aldor lngebv.37. 9000 Tromse 
115 Magnar Mortensen, Reiviknes. 9030 Sjursnes 
370 Erik Knoph. A.lngebrgt.V.37, 9000 Tromsø 
76 Kjell R.Hansen mfl, 91 10 Sommarøy 
15 Osvald Olsen. 9026 Oldervik 
10 Magnor Lorentsen, 9105 Eidkjosen 
62 Hermann Hermannsen. Sjøtun. 9105 Eidkjosen 
62 Sigmund Hansen, 9026 Oldervik 
68 Arvid K.Larsen. Bjerke. 91 18 Brensholmen 
60 Torgils Jakobsen mfl. 9020 Tromsdalen 
95 Henry Andreassen. 9022 Krokelvdalen 
62 Svein Norum, 91 10 Sommarøy 
72 Lars-K.lndahl, Dramsv.183, 9000 Tromsø 
5 1 Age Gundersen, Tensnesv. 15, 9020 Tromsdalen 
25 Kurt Andersen. Sjetun, 9105 Eidkjosen 
15 Age Olaisen. Eidhaugstien 3. 9105 Eidkjosen 
30 Eilif Skage, 9141 Mjølvik 
68 Petter Kjærvik mfl, Ishavsvn. 1. 9000 Troms0 
6 Peder S.Pedersen. 9056 Mortenhals 
365 Bjarne Hanssen, 9103 Skulsfjord 
5 Willy Kristiansen mfl. 9140 Rebbenes 
56 Sigmund Serensen mfl, 9122 Karvik 
150 Reidar Hag, Slatnes. 9105 Eidkjosen 
50 Alf Johannessen. Rakfjord, 9100 Kvaleysletta 
106 S.Svendsen, Freyasveg 1 1 ,  9000 Tromsø 
30 Erling Olsen, Oueveien 14, 9014 Hapet 
22 Arne l.Johansen, 9120 Vengsøy 
Troms 
T-T Troms# 
M~.ti:i Tonil Mali  Bygge- p 
- 
L i i i il ar Merke 
Motor Eierens iden korresponderende redeil 
Byggear H K navn og postadresse 
141 kr Eos 
142 kr Jaguar 
144 kr Ørnes 
145 kr Brensholmen 
148kr Småvær 
149 kr Arsbåen 
150 kr Alf Bjørnar 
151 k Berit 
153 8 Asbjørn 
154 kr Tor-Odd 
156 k Tor Robert 
159 å La& 
160 Skarven 
161kr Øygirl 
162 s Signe 1 
164 k Vasstind 
166kr Langbåen 
167 kr Varnes 
170 kr Nolssy 
! 7 ! a Eli Anita 
172 k Soløy 
173 kr Aktiv 
174 Balder 
175 Alf Bjørnar 
177 Waline 
178 kr Veibuen 
180 Fidel 
181 kr Holmen 
182kr Tralfisk 
184 å Bodil 
185 .4 Stormfuglen 
186 k Lise Moe 
187 h Vesla 
189 4 Marita 
190 a Fram 
191 Laland 
192 kr Fram 
193 k Arne 
194 Kristianson 
195 a Sandnesbuen 
196 Øynes 
198 å Garden 
200 kr Jørn-Lisa 
201 a Skarsfjordbuen 
204 kr Lill-Eva 
205 kr Nordbris 
206 4 Sløgutt 
207 kr Ørnfløy 
208 a Blaskjell 
211 a Kenny 
2 1 2 6   AU^ 
213 Leda 
215 kr Øytind 
219 a Reidar 
220 kr Svein-Ottar 
22 1 kr Gudmund Arne 
224 kr May Venke 
228 Silje-Maria 
229 Hennie 
230 kr Halvarson 
232 Svein Vidar 
234 2 Tor Magne 
* 7.6 2.4 .8 - - P 71 Sabb 
7.5 2.8 - - - T 62 Sabb 
" 10.6 3.4 - 9 - T 72 Perkin 
* 19.2 5.4 2.0 45 - T 75 Merc 
10.6 3.8 - 14 - P 78 Ford 
V 4  3 0  - 7 - P 75 Ford 
" 19.5 5.5 - 49 - T 77 Calles 
9.8 2.8 - - - T 63 Bukh 
6.9 2.6 - - - T 55 Sabb 
7.8 2.9 - - - T 61 Sabb 
* 12.5 4.0 - 13 - T 49 Leyl 
5.3 1.5 - - - P 80  Mercur 
* 8.0 2.5 - - - P 81 BMC 
8.8 3.2 - - - P 87 Sabb 
* 15.7 5.1 - 24 - T 8 Union 
" 14.5 5.1 - 33 - T 65 Grenaa 
* 9.6 3.2 - 9 - T 78 MWM 
" 10.6 3.6 - 11 - T 81 GM 
' 20.8 5.3 2.8 92 - T 53 Volvo 
4.9 1.8 - - - T 82 Mercur 
" 10.4 3.5 - - - T 40 Marna 
14.0 4.2 - 21 - i 28 Volvo 
7.7 2.7 - - - P 87 Cumm 
* G A 2 3  - - -  P 85 Yanmar 
* 9.5 3.4 1.8 - - P 87 Merc 
' 15.9 4.5 - 24 - T 78 GM 
* 10.6 3.8 - 14 - P 76 Ford 
8.4 2.8 - - - T 54 Perkin 
* 13.6 4.7 - 21 - T 62 Scania 
5.1 1.9 - - - P 85 Johns 
5.3 2.0 - - - P 79 Evinr 
* 12.0 4.0 - 11 - T 25 Wichm 
4.7 1.7 - - - T 66 Johns 
4.2 1.8 - - - T 69 Johns 
6.2 2.2 - - - T 48 Sabb 
9.8 2.9 - 9 - P 73 Sabb 
10.3 3.4 - - - T 55 Deutz 
" 16.1 4.5 - 21 - T 36 Merc 
10.6 3.9 - 14 - P 75 Ford 
" 10.3 3.6 2.1 - - P 85 Valmet 
" 12.3 4.3 - 23 - P 81 Thorny 
7.5 2.2 - - - T 68 Sabb 
10.6 3.8 - 14 - P 77 Volvo 
5.3 1.7 - - - P 79 Evinr 
' 11.5 3.7 - 13 - T 46 Nogva 
" 10.6 3.4 - 10 - T 75 Sabb 
6.9 1.8 - - - T - Sabb 
" 19.7 5.7 - 49 - T 67 Merc 
4.2 1.7 - - - P 85 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 67 Evinr 
7.2 2.5 - - - T 68 Sabb 
* 99. 3.1 1.7 - - P 87 Perkin 
-2.8 3.9 - 17 - P 79 Caterp 
7.0 2.4 - - - T 80 Sabb 
* 9.0 3.1 - 6 - T 62 Isuzu 
* 8.4 2.8 - 6 - T 58 Perkin 
6.2 2.5 - - - P 72 Perkin 
9.5 3.1 - - - P 84 Sabb 
* 7.1 2.5 .9 - - P 86 Sabb 
" 24.5 6.2 - 91 - S 64 Oeutz 
" 10.5 3.7 2.0 - - P 86 Valmet 
5.0 1.4 - - - P 69 Evinr 
Hermann Nerum, 91 18 Brensholmen 
H.Kristiansen, 9145 Skarsfjord 
Bjarne Jørgensen, 91 18 Brensholmen 
Emil O. Andersen. 91 18 Brensholmen 
Arne Lindrupsen, 9122 Kårvik 
Willy Johansen, 9128 Tussøy 
Arne Jensen mfl, 91 18 Brensholmen 
Kristian Elvegård, 9100 Kvalnysletta 
Ragnvald Kristiansen. 9128 Tussøy 
H.J.Olaisen, Balsnesv.20, 9000 Tromsø 
Alf Thorstein Pettersen, Lensmannsvn, 9020 Tromsdalen 
Wichtor Ivar Johannessen, 91 12 Straumsbukta 
Karl Karlsen, Skogvn.24, 9020 Tromsdalen 
Magnar Olufsen, 9125 Tromvik 
Alf Corn Hansen mfl, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Jan Magne Solbakken mfl, 91 10 Sommarøy 
Gudmund Kristiansen, 9128 Tussøy 
John Arild Sørensen, 9140 Rebbenes 
Leif E.SkogBs, Kvalsundvn.29, 9000 Tromsø 
Magne O. Nikolaisen, 91 12 Siraumsbukta 
Kurt Andersen, 9105 Eidkjosen 
Eilif Pedersen, Ersilordboin, 9105 Eidkjosen 
Jens Indahl, Kårvikvn 6, 9000 Tromsø 
Arvid Adriansen. 9125 Tromvik 
Hermod Hansen mfl. 9 120 Vengsøy 
Willy R. Jensen mfl, Dramsveien 142, 9000 Troms0 
Paul 0.Jensen. Sommerfeldtgt.4, 9000 Tromsø 
Einar Jenssen, 9 120 Vengsay 
Inge Moe mfl, 91 18 Brensholmen 
Erling Løseth, 91 10 Sommarøy 
Edor Indal. Oramsvn.183. 9000 Tromsø 
Agnar Hansen, Sandvik, 9020 Tromsdalen 
Ragnar Johansen, Kaldflord, 9105 Eidkjosen 
Alvin Hemmingsen. Ishavsv.22. 9000 Tromsø 
H.lngebrigtsen. Bakkelord. 91 12 Straumsbukta 
Valter Jensen, Oramsv 541, 9014 Hapet 
Tor Kristiansen. Vestlia 11, 9020 Tromsdalen 
Arne Hermannsen mfl, 91 18 Brensholmen 
Kjell E.K.Hansen, Kaldfjord. 9105 Eidkjosen 
Bjarne Jensen, Sandneshamn. 9105 Eidkjosen 
Arvid Hansen mfl, Evjenveien 131, 9020 Tromsdalen 
Johan Garden mfl, Nygardsvn.2, 9000 Tromsø 
Magne J.Johansen. Kvaløyvåg, 9100 Kvaløysletta 
Jan Sorensen, 9120 Vengsgy 
E.Kildalsen. Bringebærv. l l ,  9020 Tromsdalen 
Knut Hansen, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Hagbart Johansen, 9120 Vengsøy 
Le~f J~rgensen, 9 1 18 Brensholmen 
Hartvik Åsli. 9030 Sjursnes 
Alf Sarensen. Forsøket 6, 9000 Tromse 
A.Bertheussen, SkogAsv.20. 9000 Tromse 
K.Caspersen mfl, 9140 Rebbenes 
Hilmar Solbakken, 91 10 Sommarøy 
Petter Fredriksen. 9042 Laksvatn 
0.Olufsen. Svarthammervn. 2, 9020 Tromsdalen 
Einar Bertheussen, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Harald Myrvang, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
Bjørn Sarvoll, Finnhvalgt 19, 9100 Kvaløysletta 
Henry Olaussen, Styrmannsv 18. 9014 HBpet 
Hakon Jensen, Susannejord, 9105 Eidkjosen 
Halvard Bakke, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Nermod Johansen, 9 105 Eidkjosen 
Troms 
T-T Troms$ 
Farkosleiis 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Laii<jde Bieclde Dybde i il ar Merke Bygge6i 
235 k Laika 
237 kr Jan Ole 
238 a Ann-Kristin 
239 Johanne 
240 Arnt-Vidar 
241 kr Knut 
242 kr Lundberg 
245 Perline 
246 Jan-Rune 
247 a Snøgg 
248 a Sjøspreyt 
251 a Marna 
252 kr Nann-Sissel 
254 a  BO^ 
256 a Anita 
257 Buskjær 
2 5 8 4  Morill 
2 5 9 a  Tulipan 
260 kr Kristian Senior 
261 Kystbas 
262 a Havskjær 
263 s Vartangen 
264 4 Elisabeth 
265 John Wiggo 
267 kr Rotnes 
269 Maria Louis 
271 a Laksungen 
273 a Aurora 
274 a Sputnik 
2 7 5 4  Flipper 
276 a Ase 
277 Havaud 
278 kr Grunnfisk 
279 Linefisk 
280 6 Geir Magne 
282 Toneboen 
283 4 Ørretbuen 
284 a Stig Asle 
285 6 Janne 
286 kr Bremnes 
287 a Sneva 
288 k Gunnar 
290 2 Havertn 
292 Bris 
294 k Skagøy 
295 Geir Ivar 
297 a Tussa 
3 0 0 g  Solbris 
301 Arild 
302 A Sleipner 
303 kr Alfon Junior 
304 A Jill-Gørii 
306 4 Bente 
307 kr Seidi 
308 kr Ann Heidi 
309 a Hanne 
310 & Irene 
31 1 4 Lavinen 
312 Hans Eirik 
313 a Elin 
3 15 kr Prsven 
3 18 3 John Viggo 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Calles 
Nogva 
Marna 
Merc 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Perkin 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Finnøy 
Evinr 
Yamaha 
Albin 
Sabb 
Honda 
Johns 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Volvo 
Johns 
Scania 
Sleipn 
Yanmar 
Volvo 
Merc 
Evinr 
Perkin 
Volvo 
Sleipn 
Wichm 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Ford 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Cumm 
Johns 
Sabb 
Mitsub 
Emrens iden korresponderende reder) 
- 
H.K navn og postadresse 
30 Karl Kristiansen. 9022 Krokelvdalen 
16 Helge Toften, Krabbenes, 9100 Kvaleysletta 
15 Helge L. Hansen. Tulleng, 9105 Eidkjosen 
75 Torkjel Tveita, Brinkvn 30. 9000 Tromsø 
38 Ingolf Olsen, 9030 Sjursnes 
42 E.Johansen, Hausneset, 9100 Kvaløysletta 
524 Torfinn Hansen. H.Nilsensv.7. 9020 Tromsdalen 
21 7 Per Clausen, Hagaveien 17, 9000 Tromsø 
36 Birger Larsen, Parkgt.1 l ,  9000 Tromse 
22 Ingvald Nordstrand, 91 10 Sommarey 
4 Arne Lindrupsen, 9 122 Karvik 
5 Jenvald Jensen, 9 127 Rekvik 
120 Edmund Serensen, 9022 Krokelvdalen 
10 Trygve Hansen Steinheim. 9105 Eidkjosen 
9 Sverre Larsen, 9042 Laksvatn 
6 J.Sandvoll, Futrikelv.36, 9100 Kvaløysletta 
6 Herold Johansen, 9105 Eidkjosen 
4 Reidar Andreassen, 9140 Rebbenes 
10 Kristian Kristiansen. 9127 Rekvik 
30 Odd Jakobsen, Lokesv.4, 9000 Tromsø 
22 Rolf Lind, 9120 Vengsey 
60 Bjern Harald Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
25 Ingvald Ingebrigtsen. 9022 Krokelvdalen 
33 Hermod Jensen. 9030 Sjursnes 
42 Karl Woll mfl, 91 10 Sommarøy 
65 Svein Enoksen, Trondjord. 9100 Kvaleysletta 
10 Herman Hermansen. Boks 51, 91 18 Brensholmen 
6 Harolf Hansen, 9105 Eidkjosen 
9 H.Jorgensen. Sandneshamn. 9105 Eidkjosen 
20 Astor Henriksen. 9105 Eidkjosen 
16 Herlof Brattsti, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
80 Hilmar Hansen. Th. Viddingsvei. 9020 Tromsdalen 
10 Harry Lauveng, 91 10 Sommarey 
95 A ~ i d  Hansen, 9020 Tromsdalen 
26 Magne Berg, 9026 Oldervik 
106 Tor Pedersen, Kaldfjord. 9105 Eidkjosen 
22 Peder Sigvald Pedersen, 9056 Mortenhals 
20 A.M.Hansen. Sk.Arnesensv.7, 9020 Tromsdalen 
20 Johannes Sørensen. 9145 Skarsfjord 
62 Oybvad Pedersen mfl, 9127 Rekvik 
10 Arne Kronstad, 9026 Oldervik 
128 Viggo Myhre, Aslandvn. 19, 9105 Eidkjosen 
5 Bjørnar Jensen mfl, 9103 Skulsfjord 
55 Bjern Braa, 9125 Tromvik 
2 10 Tor H.Caspersen mfl. 9 140 Rebbenes 
63 Ivar Larsen, Valesvn 18, 9000 Tromsø 
25 Willy Johansen. 9128 Tussoy 
96 Morten Ness, Tindvn.25. 9020 Tromsdalen 
86 Arild Sandvik. Stakkvollvn 372, 9000 Troms0 
4 Leif Hansen. Futrikelv. 9100 Kvaleysletta 
900 Alf Corn Hansen mfl, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
8 Kjell Borch, 9032 Jøvik 
25 S.R.Kristiansen, Heimtun,Susanneg. 9105 Eidkjosen 
30 O.Olaussen, 9000 Tromse 
70 Haroli Hansen. Ersfjwdbotn. 9105 Eidkjosen 
15 Egil Larsen. 9105 Eidkjosen 
16 Hilmar Heimdal. 9120 Vengsiiy 
8 Oybvad Pedersen, 9127 Rekvik 
116 Harry Chruichshank. Sjøtun. 9105 Eidkjosen 
25 Gudmund Paulsen. 9105 Eidkjosen 
68 Thorvald LNwdheim, 91 10 Sommarey 
45 Jenberg Strandmo, Th,Widdingsv 5,  9020 Tromsdalen 
Troms 
T-T Troms0 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mati Bygge- Motor 
l Il ar Merke Byggehr 
320 Arviksand 
322 Dagfinn 
324 s Junior 
325 Svagrunn 
326 a Tomas 
327 kr Varbris 
328 a Odd-Terje 
329 B Fjellbakk 
330 Ann-Karin 
331 a Stig 
333 kr Torsbeen 
334 a Gasbuen 
335 a Ed0 
336 Tunes 
338 4 Mercury 
340 kr Klakken 
341 a Trude 
343 kr Stig-Emil 
344 kr Steinar 
345 a Senja 
346 6 Fred 
347 å Toppen 
348 Sjelaven 
350 kr Alf Senior 
351 A Margrete 
353 k Torolv 
354 Erik Inge 
355 kr Madseng 
356 a Ea 
357 Sprett 
358 a Spurven 
359 Rangsy 
360 k Sjøbaen 
363 kr Vi To 
364 kr Janne 
366 kr Rervik 
369 a Perlemor 
371 6 Jan 
372 May Isabella 
373 a Roger 
376 a Bredrene 
377 k Fugley 
378 kr Varbris 
379 kr Eva-Irene 
380 4 Crescent 
381 a aud 
382 å Leite 
3844 Liss 
385 å Snapp 
386 a Varskjær 
387A Fisk 
388 a Torsk 
389 kr Von 
390 kr Ytterne 
391 a Laban 
392 a Stein 
393 Tromstind 
396 a Skvetten 
397 Engstam 
398 Lillebaen 
399 3 Tromtind 
400 kr Nystrand 
Merc 
Volvo 
Merc 
Sabb 
Mercur 
8MC 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Evinr 
Evinr 
Merc 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Honda 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Kelvin 
Cresc 
Scania 
Volvo 
Leyl 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Caterp 
Ford 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Honda 
Lister 
Evinr 
Sabb 
Scania 
Perkin 
MWM 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Johns 
Sleipn 
Chrysl 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Merc 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
- 
Eieieiis (den korrespondeieride reder) 
H K navn og postadresse 
375 Asbjern J Jensen. Boks 2 l 9 120 Vengsey 
124 Kjell Hermansen. 9127 Rekvik 
42 Julian Jensen 9022 Krokelvdalen 
45 Roy Martinsen. 9125 Tromvik 
20 Jendor Kristiansen, 91 10 Sommarey 
42 K Kronstad, Thyholdv 17 9000 Tromse 
15 Harry Hansen 9030 Sjursnes 
22 Knut Pedersen Kaldfjord 9105 Eidkjosen 
10 Gunnar Dahl irsfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
20 L Jensen, Hungeren, 9020 Tromsdalen 
68 Sigmund Jensen, 9105 Eidkjosen 
3 Halvdan Larsen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
20 Rolf Eday, 91 10 Sommarey 
38 Sigfred Andersen. H Hansensv 6. 9000 Tromse 
20 John Harald Benonisen. 9145 Skarsfjord 
6 Albert Pedersen, 9105 Eidkjosen 
6 Viktor Pettersen, Boks 51. 9100 Kvaleysletta 
30 Hermann Hermansen, 9127 Rekvik 
60 Tormod Paulsen, 91 10 Sommarey 
7 Amandus Jensen, 9022 Krokelvdalen 
10 Johan Johansen, Boks 30, 9100 Kvaleysletta 
24 Ragnar Hansen mil, 9105 Eidkjosen 
40 Knut Eid Olsson. 9105 Eidkjosen 
335 Tor Andreassen, Kvalsundv l B, 9000 Tromse 
15 Alvin Berntsen. 9 125 Tromvik 
153 Edor Johansen, Dramsv 183, 9000 Tromse 
94 Steinar Larsen. Skagesundsvn 36, 9000 Tromse 
97 Leonhart Jensen, Sandstrand, 9020 Tromsdalen 
20 Hasrud Olsen. 9105 Eidkjosen 
6 T Pettersen, Finnkroken, 91 50 Stakkvik 
5 Kare Larsen. 9030 Sjursnes 
565 Tromvik Haviiskeselskap Rangey Als, 9125 Tromvik 
74 Ivar Olsen. 9105 Eidkjosen 
61 Johan Kvitberg, N Markev 37. 9000 Tromse 
6 Normann Hansen, 9105 Eidkjosen 
62 Bendik Jakobsen. 91 10 Sommarey 
5 Hakon Hansen, 9022 Krokelvdalen 
9 Toralv Iversen, Boks 34, 9100 Kvaleysletta 
41 B Martinsen, Ersfpdbotn. 9105 Eldkjosen 
20 Hakon Woll, 91 10 Sommarey 
4 Alvin Enoksen. Laukvik. 9120 Vengsey 
128 Terje Eilensen. Aslandvn 16, 9100 Kvaleysletta 
140 Hans Jenssen, 9 125 Tromvik 
68 Thwleif Andreassen. 9022 Krokelvdalen 
4 Viktor Jensen. 9 120 Vengsøy 
25 Bjernar Kaspersen. Bogen. 9105 Eidkjosen 
8 Johan Martinsen, 9127 Rekvik 
3 Gudmund Hansen, 9120 Vengsøy 
3 Sverre Swensen. 9122 Karvik 
6 Hugo Nordstrand, 91 10 Sommarey 
20 H~lmar Torsteinsen, 9100 Kvaloysletta 
20 Bjørn Jsrgensen. Malmvn 110. 9022 Krokelvdalen 
6 J E Hansen, 9 122 Karvik 
35 A Swensen. Tromsys vn 240. 9020 Tromsdalen 
18 H Larsen. Kvalsundvn 4, 9000 Tromse 
25 Stein T Hansen. Kaldfjord,Uteng, 9105 Eidkjosen 
3 10 Helge Johansen, 91 i0 Sommarey 
7 Jan Magne Solbakken. 9 110 Sommarey 
35 Bjarne Guttormsen. Sjovassbotn, 9042 Laksvatn 
22 Knut Johansen. Sjatun, 9105 Eidkjosen 
5 Alfred Lindrupsen, 9125 Tromvik 
5 Einar Hansen mfl Klbord, 9100 Kvalmysletta 
Troms 
T-T Tromsi 
Faihostens Meter 
nummer. type og navn Leo(j<l~ B < ~ ( l < i e  Dyl><l~ 
Toii i i  Msti Bygge- 
.- 
Motor Eierens Ide" korresponderende redeil 
i il ar Merke Byggeai H K navn og posradrecse 
Bølgen 
Linda Merete 
Pluto 
Soltind 
Ra 
Gerd May 
Tor Marthin 
Gørill 
Perlebuen 
Lanes 
Sørensen JI. 
Anita 
Torunn 
Havbaen 
Onidin 
Borgland 
Rainer 
Boyma 
Remi 
Laksen 
Edda 
Pelikan 
Stenbakken 
Aud 
Steinar 
Flipper 
Rebus 
Kim 
Baen 
Ørjo 
Tott 
Odd Kare 
Nils-Petter 
Hilde 
Maiken 
Pelle 
Ørntind 
Marit 
Bjørg 
Bjørnar 
snøgg 
Snipa 
Ymar 
Mille 
Håkon 
Solbris 
Narssak 
Duen 
Flipper 
Stikbaen 
Helge 
Sjøsprayt 
Urland 
Jonetta 
May-Rita 
Nadia 
Stian 
Line-Anita 
Tom-Eva 
Hakon 
Havsy 
Stærna 
1 - P 68 Sabb 
- 
- P 86 Perkin 
- 
- P 73 Mercur 
5 - T 60 Sabb 
- 
- T 69 Evinr 
- 
- T 79 GLI 
- 
- P 8 1 Mercur 
- P 78 Fiat 
13 - T 39 MWM 
- - P 85 Isuzu 
- - P 78 Johns 
- T 64 Nogva 
- 
- T 60 Honda 
- - T 69 Sabb 
- P 74 Sabb 
- 
- T 74 Sabb 
- 
- P 86 Johns 
- - P 80 Volvo 
- - P 87 Yanmar 
- 
- P 79 Johns 
- - T 55 Penta 
-- 
- T 75 Yamaha 
79 - T 38 Caterp 
- 
- P 74 Yamaha 
- - T 51 Sabb 
- 
- P 82 Volvo 
- - P 85 Mercur 
-- - P 79 Mercur 
- 
- T 52 Sabb 
- - P 83 Sabb 
- - T 80 Sabb 
- 
- P 83 Evinr 
- - P 86 Evinr 
- - P 74 Sabb 
- - T 56 Lister 
- - P 81 BMC 
8 - T 57 Bukh 
- 
- P 80 Ford 
- - T 52 Sabb 
- T 60 Sabb 
- - T 74 Mercur 
- - T 70 Evinr 
- - P 84 Torny 
- - P 73 Sabb 
- - T 75 Suzuki 
- T 57 Sabb 
- - P 86 Yanmar 
- 
- T 50 Sabb 
- - T 73 Evinr 
- - T 56 MWM 
- 
- T 68 Sabb 
- - A 87 Johns 
- 
- T 63 BMC 
- - T 72 Evinr 
- - T 82 Yanmar 
- 
- T 62 Sabb 
- - P 76 Johns 
- 
- T 66 Sabb 
- - P 84 Johns 
- 
- T 58 Sabb 
3 - T 64 Sabb 
- 
- P 80 Volvo 
Nikolai Hemmingsen. 9027 Ramfjordbotri 
Bjørnar Kaspersen, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Albert Pedersen, 9105 Eidkjosen 
Ole Svendsen, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
Julius Moe, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Hakon Wale, Møllengorg 6, 9000 Tromsø 
Arnold K. Jenssen, Lanesvegen 14, 9000 Tromsø 
Marinius Kjeidsen, Musegt. 10 B, 9000 Tromse 
Hans Pedersen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Edgar Enoksen, Sivsvei 9, 9000 Tromsø 
Kornelius Sørensen, 9145 Skarsfjord 
K.I.Gundersen, Ravnest.12, 9014 Hapet 
T.Martinsen, KvaløyvBg, 9100 Kvalaysletta 
Einar Jensen, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
Aage Aanesen, Sandsyvn. 23, 9020 Tromsdalen 
Hagbart Hansen, Svarthas, 9020 Tromsdalen 
Frank Klaudiussen, 9120 Vengsøy 
Per Hansen, 9105 Eidkjosen 
Ronny Nilsen. 9030 Sjursnes 
Steinar Woll, 91 12 Straumsbukta 
Johan E.Hansen, 9122 Karvik 
Kjell Hansen, 9120 Vengssy 
Per Even Nordby, Sjøtun. 9105 Eidkjosen 
Petter Sjursnes, 9030 Sjursnes 
Åsmund Johansen, 9125 Tromvik 
Kare Nilsen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Per N.Thorsteinsen, 9140 Rebbenes 
T.Benonisen, Skifervn.37, 9022 Krokelvdalen 
Aksel Hansen, 9105 Eidkjosen 
Hermod Karlsen, Vollstad. 9056 Mortenhals 
E.Hansen, Langsnesvn.14. 9000 Tromsø 
Kåre 0.Jakobsen. 91 12 Straumsbukta 
Alfon Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Hilbert Olsen, Godthapvn.3, 9000 Tromsø 
E.Larsen, Breivangvn. l ,  9000 Tromsø 
Arne Tobiassen. Parkgt 14, 9000 Tromsa 
Halvor Idrupsen, 9140 Rebbenes 
Maks Jensen, Kvalsyvagen, 9100 Kvalnysletta 
8.Hansen. Krokvn.52. 9020 Tromsdalen 
Benedikte Richardsen, Grøtnesd.. 9150 Stakkvik 
Helge Isaksen, 9105 Eidkjosen 
Marinius Kjelsen, Musegt. 10 B, 9000 Tromsa 
Arnulf Pettersen, Boks 87, 9100 Kvaløysletta 
Arnulf Gundersen. Andersdal, 9027 Ramfjordbotn 
Nikolai Hemmingsen, 9027 Ramfjordbotn 
Bjarne Hansen, 9120 Vengsøy 
Vidar Simonsen, 9054 Malangseidet 
Magnus Olsen. 9030 Sjursnes 
Alfon Olufsen, Jonas Liesgt.25, 9000 Tromsø 
Oddleif Engvik, 9140 Rebbenes 
Nils Karlsen, 9056 Mortenhals 
Odd Heniksen, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
Einar Indrevoll, 9030 Sjursnes 
Johannes Skogvik. Tyholtv.7, 9000 Tromsø 
John Jenssen, Skittenelv. 9022 Krokelvdalen 
Jens Henriksen, 9042 Laksvatn 
W.Wilhelmsen. Dramsvn. l 19, 9000 Tromso 
Laurits Hansen, 9122 Karvik 
Arne Bsrge Johansen, 9120 Vengsøy 
Eilif Jensen, 9 125 Tromvik 
Ivar Torsteinsen, 9122 Karvik 
A.Mikkelsen, Stuertvn.6, 9014 Håpet 
Troms 
T-T Troms# 
Farkosteris 
nummer. type og navn 
485 A Silje Catrin 
486 5 Tore 
487 A Terna 
488 4 Askeladden 
489 a Terna 2 
490 A Trio 
491 kr Johan Age 
492 kr Wilbur 
493 å Erna 
4 9 6 5  Eilif 
499 kr Langøy 
500 2 Havdur 
501 kr Kjell Bjørnar 
502 å Ann Rita 
503 kr O Svendsen 
504 Ladimi 
505 Vikky 
506 4 Kvikk 
507 kr Nordsjø 
508 5 Skarstein 
510 Trond Yngve 
512 a Massi 
513 a Tom-Roger 
5 14 kr Selvfisk 
515 a Ravik 
5 16 a Tor-Inge 
517 kr Marit 
518 A Rex 
520 Krevik 
521 & Mira 
523 å Taifun 
525 Rune Idar 
526 a Pro 
527 a Spurven 
528 A Heidi 
529 2 May 
530 k Løveng 
531 kr Liljen 
532 Ripness 
533 å Orion 
534 & Hekla 
535 Tartar 
5 3 6 5  Flink 
537 kr Nytun Junior 
540 a Skagenes 
541 5 Robert 
543 kr Kevin 
547 8 l ise 
550 A Marianne 
552 kr E H Senior 
554 a EOS 
555 a SIV 
556 Fjordbuen 
557 å Arna 
558 3 Marita 
559 4 Anne Kari 
560 kr Vengsøybuen 
564 Havbjørn 
566 5 Terna 
567 kr Sjsblom 
568 & Vi-To 
569 8 Hansvik 
Toii i i  Matr Bygge- p 
t Il ar Merke 
- - P 82 Mercur 
- T 57 Johns 
- - T 71 Evinr 
- - P 72 Mercur 
- - T 53 Mercur 
- 
- P 77 Evinr 
5 - T 58 Merc 
- - T 55 Sabb 
- 
- T 56 Sabb 
- - P 83 Mercur 
10 - T 24 Perkin 
- 
- P 79 Johns 
- - T 83 Perkin 
- 
- P 75 Evrnr 
- - T 53 Sabb 
- - P 82 Volvo 
- P 87 Volvo 
- - T 56 Taifun 
8 - T 72 BMC 
- 
- P 82 Suzuki 
14 - P 76 Ford 
- 
- T 54 Taifun 
- - P 82 Marln 
- - T 64 Marna 
8 - P 74 Ford 
- - P 74 Evinr 
6 - T 56 Merc 
- - P 87 Suzuki 
- - P 82 Ford 
- - T 75 Ev~nr 
- - P 80 Johns 
- - P 81 Mitsub 
- - T 70 Johns 
- - T 60 Wiscon 
- 
- P 76 Evinr 
- - P 78 Yamaha 
49 - T 35 Volvo 
- 
- P 71 Sabb 
- - P 84 Sabb 
- 
- T 73 Mercur 
- - P 7 1 Perkin 
- 
- P 82 Yanmar 
- 
- P 75 Johns 
9 - T 70 Buck 
- - T 76 Sabb 
- - T 75 Evinr 
- - P 80 Kaspi 
- 
- T 42 Sabb 
- 
- P 81 Sabb 
- - P 85 Perkin 
- 
- T 71 Sabb 
- - T 78 Honda 
- 
- P 82 Ford 
- - T - FM 
- - T 69 Sabb 
- - T - Taifun 
18 - P 81 Volvo 
9 - T 3 7 B e d f  
- 
- P 81 Sabb 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T 70 Perkin 
- - P 87 Yamaha 
Motor 
Byggear 
82 
73 
71 
76 
65 
77 
77 
74 
79 
77 
84 
79 
73 
77 
64 
82 
87 
58 
79 
85 
77 
58 
82 
64 
80 
84 
77 
87 
72 
80 
79 
81 
76 
61 
79 
78 
71 
71 
76 
77 
71 
82 
77 
87 
76 
76 
83 
84 
68 
85 
65 
78 
82 
39 
69 
58 
81 
79 
81 
66 
70 
87 
Eieieiis (den korrecpondsiende reder1 
H K navri og paetadresse 
20 Elilar Olufsen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
4 Kåre Hansen. 9150 Stakkvik 
4 Odin Johansen, 9022 Krokelvdalen 
20 Tore J.Hansen. 9120 Vengsøy 
6 S.8ertheussen mfl, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
25 Einar Bertheussen, 9105 Eidkjosen 
105 K.J.Hansen. Ringstadvn.6. 9020 Tromsdalen 
10 Arnt Kristiansen, Dramsvn 94, 9000 Tromse 
10 Hans Johansen. Gulengvn.61, 9000 Tromse 
10 Eil~f Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
109 Jørgen Nilsen, 91 18 Brensholmen 
25 Kjell Hansen, 91 10 Sammarey 
72 Johnny Wiktor Iversen, Vagnes, 9022 Krokelvdalen 
6 Gunnar Kristiansen, 9128 Tussøy 
6 Ole Svendsen. 9022 Krokelvdalen 
36 Johannes Sørensen, 9022 Krokelvdalen 
94 Jakob Jensen. 9103 Skulsfjord 
2 Helge Hansen, 9120 Vengsøy 
96 0.Pettersen. R.Amundsensgt., 9000 Tromse 
40 Ivar Johannes Sarensen, Jonstua. 9140 Rebbenes 
100 Ragnar Isaksen mfl, 9032 Jøvik 
2 Hedley Johansen, Finnkroken, 91 50 Stakkvik 
30 Magnus Hansen. Kaldfjord. 9105 Eldkjosen 
16 Egil Nilsen. Kvaløyvåg, 9100 Kvalaysletta 
100 0.Gabrielsen. Bl&b.vn.52. 9020 Tromsdalen 
15 Torgeir Kristiansen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
90 Arvid Hansen. 9 120 Vengsey 
15 Geir Henriksen. 9030 Sjursnes 
68 Kyrre Kristiansen, 91 10 Somrnar0y 
10 Hallvar Nilsen. Sjetun. 9105 Eidkjosen 
9 Julius Dahl, 9020 Tromsdalen 
28 Arne Sevald Hansen, 91 10 Sommarøy 
4 P.R.Olsen, 9030 Sjursnes 
6 Liv Hansen, 9032 Jøvik 
25 Hakon Fredriksen, Gretfjord, 9125 Tromvik 
35 Fmn Lind, Boks 80, 9 120 Vengsey 
270 Hermann K.A. Hansen mfl. Kaldfjord, 9105 Eldkjosen 
22 H.R.Hansen. Stakkevollv.158. 9000 Tromse 
22 Leif Andreassen, Ryavn 25, 9000 Tromse 
10 Kjell Albrigtsen, 9105 Eidkjosen 
96 Gunvald Nilsen, 9 105 Eidkjosen 
22 Sverre Moldvik, 9100 Kvalaysletta 
15 Halfdan Nilssen, 9 105 Eidkjosen 
1 16 Peder Hansen mfl, 9 1 10 Sommarøy 
18 Odd Kristoffersen, 91 18 Brensholmen 
6 Simon Jenssen, 9103 Skulsfjord 
25 Kare Jenssen, 9 120 Vengsey 
10 Tor Karlsen, Varden 139. 9000 Tromsø 
10 Tom Tveitem. Henrikvik, 9105 Eidkjosen 
72 Erling Hansen. 91 18 Brensholmen 
16 Otto Thomassen. Gimle 25, 9000 Tromsø 
7 Jens Hjellnes. 9032 Jevik 
85 Harald Johansen mfl, 9030 Sjursnes 
3 Livius Pedersen, 9140 Rebbenes 
10 Hjalmar Fredriksen. Rederv.14, 9014 Hapet 
2 H.Krist~ansen, Rasneshamn. 9130 Hansnes 
156 Elnar Olufsen mfl, Ersjordbotn, 9105 Eidkjosen 
86 Oddbj~rn Myrbakk, Dramsvn 505, 9000 Tromsø 
18 Leif Hansen, Boks 2, 9100 Kvaløysletta 
8 Sigmund Indrevoll, Stordalsstrand, 9030 Sjursnes 
35 Stein T.Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
30 Age Williamsen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Merei 
-- 
Lengda Bredde Dybde 
Tann Malr Bygge- Motw 
- 
l Il &c Merke Byggear 
571 Veslemøy 
572 a Evy-Ann 
574 a Jomfruen 
575 a Stine 
576 a Fiskarjenta 
578 A Tove 
580 a Snoken 
581 a Magne 
5 8 2 a  Cecilie 
584 k Havsula 
585 a Grete 
586 kr Spurven 
588 4 Thorleif 
589 a Heidi Sissel 
590 a Marianne 
591 kr Auvær 
593 Per Ivar 
595 A Sleipner 
596 Tennskiær 
537 kr Ann Hilde 
599 a Finn 
604 4 Fiskaren 
606 a Dua 
607 kr Helgeson 
609 s Snegg 
610 a Vargen 
6 1 1 A Broringen 
6 1 2 2  Siv 
614 Streif 
615 a Reidar 
616 Lillian 
618 a Snøgg 
619 a Piuto 
620 2 Snøgg 
622 kr Linn Renate 
6 2 3 a  Bjørn 
625 Bjørn 
626 a Hilde 
627 a Kenneth 
628 A Laksen 
629 kr Rune 
631 Runi 
634 4 Selko 
635 a Arsbaen 
637 a Anna 
6 3 9 5  Peile 
640 a Vidar 
641 a Tordis Annie 
642 2 Kontakt 
6 4 3 2  Flink 
644 A Einar 
649 a Guri 
650 4 Tuppen 
653 a Flyvefisk 
654 Havsula 
655 A Vonay 
656 Karin Irene 
658 s Kvaløy 
659 8 Havhesten 
660 å Monica 
661 å Svartbaken 
663 6 Anna 
- P 82 Volvo 
- P 80 Sabb 
- - T 76 Honda 
- - P 83 Evinr 
- 
- T 55 Crys 
- - T 55 Suzuki 
- T 59 Jap 
- 
- T 55 Mercur 
- - P 75 Sabb 
7 - P 74 Merc 
- - P 74 Johns 
4 - T 60 Merc 
- T 53 Sabb 
- P 74 Evinr 
- - T 75 Yamaha 
24 - T 62 Volvo 
- P 87 Isuzu 
- - T 35 Evinr 
- - P 82 Evinr 
- - P 70 Sabb 
- - T 60 Cresc 
- T 60 Evinr 
- - P 79 Yamaha 
- P 87 Isuzu 
- 
- T 43 Sabb 
- - P 78 Johns 
- - T 74 Sabb 
- T 52 Mercur 
- P 83 Yanmar 
- T 56 Evinr 
- - P 82 Sole 
- 
- P 78 Mercur 
- - T 52 Taifun 
- T 69 Evinr 
15 - T 26 Ford 
- P 77 Yamaha 
- - P 81 Volvo 
- - P 78 Evinr 
- - P 79 Evinr 
- - T 64 Sabb 
4 - P 74 Sabb 
- 
- P 81 Yanmar 
- P 74 Evinr 
- - P 82 Johns 
- - P 83 Evinr 
- T 79 Evinr 
- T 52 FM 
- - P 84 Yamaha 
6 - T 60 Marna 
- - T - Johns 
- P 79 Johns 
- T 55 Mercur 
- 
- T 56 Mercur 
- 
- P - Johns 
- - P 83 MWM 
- T 54 Evinr 
11 - P 87 Scania 
- 
- T 76 Perkin 
- - P 79 Mercur 
- - P 78 Johns 
- 
- T 55 Evinr 
- T 78 Johns 
Elerens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
70 Karstein Klaudiussen, 9120 Vengsøy 
18 Asbjørn Johansen. Hakøybotn 28. 9100 Kvaløysletta 
7 John Jensen, Skittenelv. 9022 Krokelvdalen 
25 Johan Johansen, 9020 Tromsdalen 
5 A.Johansen, Kibergnes. 9100 Kvaløysletta 
16 Hakon Klaudiussen, 91 20 Vengsøy 
7 Wilhelm Bergli, 91 12 Straumsbukta 
10 Jens Johansen, Kvaleyvåg, 9100 Kvaleysletta 
10 Jenvald Jensen, 9127 Rekvik 
68 Henrik Johansen, 9125 Tromvik 
15 Edgar Moe, 9105 Eidkjosen 
1 14 Gunnar Jensen, 91 20 Vengsøy 
5 Aksel Hansen, 9105 Eidkjosen 
10 Bertran J.A.Pedersen, Jamtey, 9150 Stakkvik 
20 Arild Jensen, 91 18 Brensholmen 
300 Dybvad Pedersen mfl. 9127 Rekvik 
80 Hans Petter Olsen, Matrosvn 8. 9014 HApet 
7 Gunvald Pedersen, 9056 Mortenhals 
15 Steinar Martinsen, 9 127 Rekvik 
8 Sigurd Hermansen, 9127 Rekvik 
4 Lauritz Hansen. 9 122 Karvik 
6 Tormod Jensen. Tønsnes, 9020 Tromsdalen 
20 Gudmund Jensen, 91 18 Brensholmen 
86 Ivar N.lngebrigsten, Trondjwd, 9100 Kvaleysletta 
8 Dag Twe Olsen, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
25 Per Even Nordby. 9105 Eidkjosen 
16 Roald Andreassen, 9 145 Skarsfjord 
5 Asmund Johansen, 9032 Jevik 
30 Kyrre Kristiansen, Boks 93. 9105 Eidkjosen 
6 E.Pettersen, Berglund, 9100 Kvaleysletta 
36 Thor Hanssen, Bwgasvn 5 8, 9000 Tromse, 
20 Erling Isaksen, 9032 Jøvik 
2 Willy Kristiansen. 9144 Skogvik 
6 Bjarne Lindrupsen, 9125 Tromvik 
135 Reidar Hansen. Vikran, 9056 Mortenhals 
15 Eivind Strand. 9056 Mortenhals 
35 B.Hansen, Bentsjwdvn.25. 9000 Tromsø 
25 Reidar Johan Paulsen, 9125 Tromvik 
25 Hartvik Martinsen, 9105 Eidkjosen 
8 Harry M.Nilsen, 9032 Jevik 
18 Julian Hagerup. Ringseth, 9020 Tromsdalen 
33 Jan-Ole Karlsen, 9056 Mortenhals 
25 Steinar A. Nwby, 91 18 Brensholmen 
20 Frank J.Solbakken, Boks 9. 91 10 Sommarey 
10 Henry Paulsen, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
10 Roald A.Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
6 Kare Solvang, 9030 Sjursnes 
25 Karl Voll, 9 1  10 Sommarray 
42 Tony R.Nilsen mfl. Sivsvei 3. 9000 Tromse 
4 H.lngebrigtsen, 91 12 Straumsbukta 
12 Einar Jensen, 9141 Mjølvik 
4 Odd Henriksen, Vagnes, 9022 Krokelvdalen 
4 Sigfred Stefansen, 9022 Krokelvdalen 
10 Arne M Martinsen, Kvalcryvag, 9100 Kvaløysletta 
102 A.Hansen, A.Hansensv.14, 9020 Tromsdalen 
6 E.Berglund, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
178 Arvid Kristiansen, Solligarden 26. 9020 Tromsdalen 
35 Bjwnar Johansen, Ersfjwdbotn. 9105 Eidkjosen 
10 Hagbart Stramme Hansen, Kaldfjwd. 9105 Eidkjosen 
25 A ~ i d  Adriansen, 9125 Tromvik 
9 G.Pettersen, 9122 Kårvik 
6 Nils Nilsen, 9122 K8wik 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
nunimei. type og navn 
Metar Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde i il hr Merke Byggear H K navn og postadresse 
664 A Nordvik 
665 8 Pan 
666 A Anton 
667 A lnger 
6 7 1 å  Mariann 
672 å Veronika 
674 a  TVI^^ 
675 å Mona 
6 7 7 3  Kurt 
678 A Hermann 
680 a Tott 
681 8 Hysnes 
682 A Rundnes 
683 6 Spissa 
688 k Fjordbas 
690 kr Teddy 
691 Eistebien 
693 Mira 
694 a Rita 
695 a Willy 
696 A Askeladden 
697 kr Kompis 
6 9 8 2  Laila 
6 9 9 8  Havella 
702 i Maken 
705 8 Lollo 
706 Kystværing 
707 Pegu 
709 a Langnes 
710 kr Vikagutt 
71 1 B Skagen 
7 1 2 a  Dra 
713 5 Andreas 
7 14 kr Nordby 
716 4 Steve 
718 Ssylabuen 
722 4 Doffen 
729 k Angelo-Junioi 
731 a Irma 
732 8 lnger Lise 
734 Vesle Sissel 
735 k Berg Senior 
736 A Marit 
738 Brisling 
740 Roy Marvin 
742 8 Jan Erik 
743 6 Knut 
744 s Ellingvåg 
747 a Reidun 
748 8 Jan 
750 Tom-Cato 
751 8 Ravn 
752 B Fisken 
753 a Spurven 
755 a Finnes 
758 kr Tor Yngve 
760 kr Veronica 
761 kr Kristiane 
762 3 Havsula 
763 a Lasse 
7 6 5 2  Tor 
766 2 Torann 
5.0 1.5 - - - T - Mercur 
4.2 1.8 - - - T 53 Johns 
5.3 1.5 - - - T - Taifun 
4.7 1.5 - - - T 58 Johns 
5.1 1.6 - - - T 75 Evinr 
5.0 1.7 - - - P 74 Johns 
5.3 1.9 - - - P 84 Tohats 
5.0 1.7 - - - T 61 Evinr 
4.8 1.6 - - - P 74 Yamaha 
4.7 1.5 - - - T 56 Johns 
5.3 1.5 - - - T 40 Mercur 
5.0 1.8 - - - T 40 Evinr 
6.1 1.9 - - - P 79 Sole 
4.3 1.5 - - - T 74 Johns 
" 8.1 2.7 - 5 - P 79 Sabb 
8.7 3.1 - - - T 61 Ford 
12.8 3.9 - 17 - P 82 Volvo 
7.8 2.7 - - - P 84 Ford 
5.0 1.7 - - - P 73 Mercur 
5 5  2.0 - - - T 60 Evinr 
4.7 1.5 - - - P 67 Evinr 
8.7 2.8 - - - T 37 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 70 Johns 
5.3 2.0 - - - P 79 Evinr 
4.7 1.7 - - - P 71 Yamaha 
5.0 1.7 - - - T 46 Evinr 
* 10.5 3.4 2.0 - - P 85 Perkin 
" 10.5 3.1 1.6 - - P 81 MWM 
5.4 1.9 - - - P 79 Yamaha 
* 7.1 2.5 - - - P 81 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 70 Evinr 
7.2 2.6 - - - T 74 Sabb 
4.3 1.4 - - - P 75 Honda 
9.4 3.0 - 9 - P 76 Ford 
4.8 2.8 - - - T 66 Suzuki 
* 14.9 5.3 2.1 - - P 86 Merc 
5.0 1.8 - - - T 70 Evinr 
7.0 2.4 - - - T 77 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 55 Mercur 
5.3 1.8 - - - P 79 Evinr 
9.7 3.4 - 12 - P 79 MWM 
* 8.6 3.0 - 5 - T 57 Marna 
5.0 1.4 - - - T 60 Mercur 
7.0 2.7 - - - T 57 Sabb 
" 10.2 3.4 - 8 - P 81 MWM 
5.0 1.5 - - - P 74 Mercur 
5.3 2.0 - - - P 76 Mercur 
* 12.0 3.5 1.2 12 - A 76 MWM 
5.0 1.8 - - - T 61 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 70 Cresc 
" 9.4 3.1 1.7 - - P 87 Perkin 
4.7 1.7 - - - T 71 Johns 
5.0 1.8 - - - P 77 Yamaha 
5.0 2.2 - - - T 65 Mercur 
5.7 2.1 - - - P 79 Evinr 
" 9.0 3.2 - 7 - T 58 GM 
* 14.9 5.4 2.8 - - P 86 Scania 
10.0 3.3 - - - P 79 Ford 
4.7 2.2 - - - T 68 Yamaha 
5.6 1.8 - - - P 82 Evinr 
5.3 1.5 - - - T 75 Evinr 
5.1 1.5 - - - P 85 Evinr 
Hjalmar Jensen. 9 120 Vengsøy 
Karl J. Bergland. 9030 Sjursnes 
H.Kristiansen, 9105 Eidkjosen 
Alf Johannessen, Futrikelv, 9100 Kvalsysletta 
Arild Rasmussen, Sandneshamn. 9105 Eidkjosen 
Harry Kronstad, 9026 Oldervik 
Valter Hansen. 9125 Tromvik 
Ivar Moe, Tonsnes, 9022 Krokelvdalen 
Kurt S.Bendiksen, Evjenvn.104, 9020 Tromsdalen 
John Knutsen, 9026 Oldervik 
Ragnar Hansen. 9105 Eidkjosen 
Gudmund Antonsen. Kvalsyvåg, 9 100 Kvalsysletta 
Norvald Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
Georg Hansen, 9030 Sjursnes 
Gisle Hansen mfl, 9105 Eidkjosen 
Karl Olsen, Fremtid. 9125 Tromvik 
Hakon Robertsen, 9 125 Tromvik 
Jan Oddvar Engseth. HBksy 2c. 9105 Eidkjosen 
Roald Andreassen. 9 145 Skarsfjord 
Ottar Karlsen, Gretnesdalen, 9150 Stakkvik 
0.Ssrensen. Nedre Coligarden. 9020 Tromsdalen 
Bengt Domben mfl. Evjenvn 150, 9020 Tromsdalen 
Bjarne Guttormsen, 9042 Laksvatn 
Knut Pedersen, 9105 Eidkjosen 
Harald Karlsen. 91 10 Sommarsy 
Lind Hansen. 9125 Tromvik 
Ole Eidem mfl. 91 10 Sommarey 
Paul Blikfeldt. Kohtvn.26, 9000 Tromsø 
Bjornar K.Hansen, 9145 Skarsfjord 
Steinar Martinsen, 9127 Rekvik 
Normann Pedersen, 9105 Eidkjosen 
Magnar Elvevoll, 9030 Sjursnes 
Hans Berntsen, Henrikvik, 9105 Eidkjosen 
P.Kildalsen, Grimsbyvn.54, 9000 Tromsa 
Vidar Simonsen, 9054 Malangseidet 
Svein K.Jensen, Boks 30, 9120 Vengssy 
Thorleif Jensen, 9 125 Tromvik 
Kjell Angelo. 9020 Tromsdalen 
J.Lockertsen. Finnkroken, 91 50 Stakkvik 
Einar Ingebrigtsen, 9022 Krokelvdalen 
S.Kristtansen. A.1ngeb.V. 18, 9000 Troms5 
Magne Bertheussen. 9105 Eidkjosen 
Karl Jensen. 9022 Krokelvdalen 
E.Kalstad, Balsnesvegen 6. 9000 Tromss 
Jan Jentoft. Redervn 52, 9014 Hipet 
Egil Hansen, 9103 Skulsfjord 
Oskar Lokkertsen, 9022 Krokelvdalen 
Age Andersen, Boks 4259, 9105 Eidklosen 
Hjalmar Jakobsen. Sl8ttnes, 9105 Eidkjosen 
J.B.Edvardsen, Ersfjordbotn. 9105 Eidkjosen 
J.Caspersen mfl. Skjellnanvn 29, 9140 Rebbenes 
Arvid Sch1eldrupsen. 9105 Eidkjosen 
Harry Chruichshank, Sjstun, 9105 Eidkjosen 
Svein Enoksen. Trondjord. 9100 Kvaleysletta 
Normann Pedersen, 9105 Eidkjosen 
Hermod Hansen, 9 120 Vengsey 
Rolf-Arne Edey. 91 10 Sommarsy 
Odd G.Lindrupsen mfl, 9125 Tromvik 
Alf Andreassen, 9022 Krokelvdalen 
Ivar Moe. 91 1% Brensholmen 
Ragnar Hansen, Kaldfjord. 9105 Eidkjosen 
Harald Nordberg, Beverv. 10. 9000 Tromsø 
T-T Troms0 
Farkoslerib 
nummer. type og navn 
767 Ternen 
769 å Beate 
771 Øypynt 
772 Kim 
773 å Inger 
774 k Tinnbeen 
7 7 6 å  Brita 
777 Bassøy 
778 å Bamse 
779 å Stremegg 
780 4 Atle Gunnar 
781 Norkynn l 
783 å Nina 
784 4 Sjurkari 
786 å Mårbakken 
789 4 Margit 
790 4 Heilo 
794 å Gerd 
796 kr Lysgrunn 
797 4 Vesla 
799 å Rune 
8 0 2 s  Linn 
803 Odd-Helge 
805 å Per Kåre Jr 
806 4 Ravn 
807 å Heidi 
810 kr Demring 
81 1 4 Trulte 
813 kr Marie 
816 å Hilde Johann? 
81 7 Kirkvik 
8 1 8 4  Odd 
821 4 Nils 
823 å Fram 
824 å Slettøy 
825 Terna 
8 2 6 6  Mira 
827 å Kristian 
828 4 Eva 
830 s Sjøgutt 
831 kr Mea 
833 4 Arvid 
834 4 Torsk 
838 kr Eva 
839 Ramfjord 
840 4 Måsen 
841 å Askeladden 
842 Otterøy 
843 3 Oddny 
844 kr Janne 
845 Janne Vibeke 
846 A Havgull 
847 4 Big Harbor 
848 4 Helga Marie 
850 4 Viktor Robin 
852 4 Neptun 
854 ht Glannsy 
855 Hobby 
856 Pinoccio 
857 B Karl Jr 
858 4 Kristofa 
8 5 9 4  Fart 
Meler Tonn M s t i  Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
-- 
LPII<JIIP B i ~ t i t i e  D~ l>do  l Il ar Merke Byggrar H K navri og postadresse 
6.1 2.2 - - - T 64 Sabb 
5.4 1.6 - - - T 56 Evinr 
8.7 3.2 - - - P 81 Leyl 
* 7.1 2.2 - 4 - P 76 Sabb 
5.6 1.5 - - - T - Marin 
15.3 5.0 - 24 - T 59 Volvo 
5.1 1.6 - - - T 55 Johns 
8.5 2.8 - - - P 87 Cumm 
5.3 1.7 - - - T 63 Evinr 
4.2 1.6 - - - P 75 Mercur 
5.0 1.8 - - - P 76 Evinr 
4.5 1.5 - - - P 87 Evinr 
4.8 1.8 - - - P 72 Yamaha 
4.3 1.5 - - - P 70 Evinr 
4.8 1.6 - - - T 59 Volvo 
4.5 1.5 - - - P 67 Honda 
5.0 1.6 - - - T 61 Cresc 
4.7 1.5 - - - T 50 Johns 
8.5 2.9 - 7 - T 62 Bukh 
V 9  2.2 - - - P 82 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 76 Evinr 
* 8.1 2.7 1.3 - - T 80 Sabb 
7.8 2.3 - - - T 64 Sabb 
5.3 1.5 - - - P 82 Johns 
5.0 1.8 - - - P 77 Chrysl 
5.6 1.8 - - - T 61 Sabb 
* 10.6 3.7 - 9 - T 45 Perkin 
4.2 1.6 .6 - - P 85 Johs 
6.7 2.0 - - - T 76 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 65 Sleipn 
" 7.1 2.3 - - - P 79 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 79 Evinr 
5.6 1.8 - - - T 74 Mercur 
5.4 1.8 - - - T 75 Evinr 
5.0 1.8 - - - P 73 Johns 
" 9.5 3.1 - - - P 81 Ford 
7.2 2.5 - - - T 70 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 64 Tomos 
5.1 1.9 - - - P 82 Mercur 
9.1 3.1 - - - T 63 Sabb 
" 8.4 2.7 - 4 - T 55 Sabb 
4.0 1.2 - - - T 60 Yamaha 
4.2 1.6 - - - P 79 Evinr 
* 6.9 2.5 - - - P 74 Sabb 
* 8.1 2.7 - - - P 79 Yanmar 
5.0 1.8 - - - P 75 Yamaha 
4.2 1.5 - - - P 85 Suzuki 
* 9.5 3.2 1.8 - - P 86 Volvo 
5.0 1.2 - - - T 74 Marin 
6.9 2.6 - - - P 77 Sabb 
"8. 3.2 - 8 - P 81 MWM 
5.0 1.5 - - - T 80 Mercur 
5.3 1.8 - - - P 79 Tohats 
4.2 1.8 - - - T 18 Mercur 
5.1 1.8 - - - P 86 Johns 
6.1 1.6 - - - P 73 Sabb 
' 36.8 7.6 - 238 - S 76 Alpha 
7.7 2.2 - - - P 80 BMC 
" 8.0 2.6 - - - P 81 Yanmar 
5.7 2.1 - - - P 81 Mitsub 
4.3 1.6 - - - P 76 Marin 
5.3 1.8 - - - P 79 Johns 
80 10 Catrine Gangstø, Skolegt. 33, 9000 Tromsø 
80 9 Haldor Hansen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
81 97 Reidar Richardsen, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
76 22 V.Hansen, Solstrandvn.63, 9020 Tromsdalen 
79 20 Peder Karlsen, 9056 Mortenhals 
78 2 10 Asbjørn Jensen. 9120 Vengsøy 
62 3 Ernst Hansen, 9120 Vengsøy 
87 100 Ivar Jenssen, Heimer Hansensgt, 9000 Tromsø 
77 9 John Johansen, 9056 Mortenhals 
82 8 Roald Larsen, Utsikten 9, 9000 Tromsø 
67 l 8  Andreas Eidem, 91 10 Sommarøy 
88 15 Edvin Hansen, Elisestien 10, 9020 Tromsdalen 
72 15 Einar Larsen, Svarvaren, 9020 Tromsdalen 
70 6 Eilert Halsnes, 91 12 Straumsbukta 
76 8 Ingvar A. Pettersen, Bjørkeng, 9100 Kvaløysletta 
76 7 Kyrre Hansen, 9027 Ramfjordbotn 
63 4 Lars Jakobsen, 9026 Oldervik 
74 6 Bjarne Hansen, 9120 Vengsøy 
72 45 Arild Antonsen, 9122 Karvik 
8 1 18 Bjarne Lindrupsen, 9 125 Tromvik 
76 9 Alf Edmund Nilsen, 9105 Eidkjosen 
80 30 G.Selquist, Dramsvn. l 1  1, 9000 Troms0 
77 22 Ingvald Karlsen, Krokveien 29. 9020 Tromsdalen 
83 6 Kåre H.L. Olsen. Susannejord, 9105 Eidkjosen 
78 25 Hans Henrik Bertheussen, 9105 Eidkjosen 
6 1 8 Bjørnar Martinsen, 9 125 Tromvik 
79 95 Hartvik Åsli mfl, 9030 Sjursnes 
85 6 Petter Dyrnes, Postboks 4271, 9105 Eidkjosen 
78 8 Ansgar Hansen, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
65 6 Øyvind Sedelfsen, Kraknes, 9100 Kvalciysletta 
77 22 Einar Andersen mfl, Th.Knudsensv 6. 9000 Tromsø 
79 25 Arne Edvardsen, 91 12 Straumsbukta 
76 8 Reidar Larsen, 91 18 Brensholmen 
81 5 Aksel Jakobsen. Dueveien 6, 9014 HBpet 
77 10 Kare J.Johansen. 9027 Ramfjordbotn 
81 68 Jørgen L.Nilsen mfl. Sivsvei 3, 9000 Tromsø 
70 12 Olav Hanssen, Myrv.93, 9020 Tromsdalen 
70 4 Kristian Hansen, Kaldfjord. 9105 Eidkjosen 
84 18 Einar Hansen, Kvaløyvåg. 9100 Kvaløysletta 
60 6 Emil Johansen, 9105 Eidkjosen 
75 30 Lyder Jensen, 9128 Tussøy 
77 8 Herlof Mørk. 9105 Eidkjosen 
79 4 Olav Gjerdrum, Kasse 128, 9100 Kvaløysletta 
74 16 Albert Norum, Boks 29. 91 18 Brensholmen 
79 33 Jan Hansen. 9027 Ramfjordbotn 
80 25 Pareli Nilsen, 9030 Sjursnes 
83 10 Torstein Pedersen, Vikran, 9056 Mortenhals 
86 110 Herold Johansen. Vasstrand, 9105 Eidkjosen 
80 5 Jonny Svendsen. 9022 Krokelvdalen 
69 22 Johan Johansen mfl, 9027 Ramfjordbotn 
81 102 Jonny Svendsen, Sør-Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
80 7 Odd Engenes, 91 12 Straumsbukta 
78 25 Peder Hansen, 91 10 Sommarøy 
80 4 Torgeir Andreassen. Grøtfj., 9125 Tromvik 
86 30 Willy Hansen. Gulengvn 56, 9000 Tromsø 
69 8 Henry Haugland, 9122 Karvik 
76 990 Per Blikfeldt, R.Qvigstadgt.7, 9000 Tromsø 
80 75 Olav Tøllefsen. Anton Jakobseiisv, 9020 Tromsdalen 
80 33 R.Lsvstad. Stakkevollsv.298, 9000 Tromsø 
8 1 l 7  Sigmund Nilsen, 9022 Krokelvdalen 
77 8 Willy Wilhelmsen. 9027 Ramfjordbotn 
79 35 Hermod Olsen, 9105 Eidkjosen 
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Troms 
T-T Troms6 
Farkostens Meter  Tonn M a t i  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redei) 
(nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Bjørn-Morten 
Retor 
Fiskerlenta 
Aien 
Vitnes 
Sissel 
LIV 
Tor Ivar 
Tarsan 
Skaroen 
Snipa 
Lasse 
81ørg 
Sally 
Mona 
Skarven 
Terna 
Sissel 
Blaskjell 
Start 
Lerken 
Geir 
Hildur 
Sulegga 
Flipper 
Maken 
Lillian 
Alf Arild 
Ada 
Heidrun 
Havsula 
Langbein 
Vigdis 
Karo 
Tina 
Bimbo 
Jupito 
Fisk 
Maken 
Frits Magne 
Fram 
Svenn Are 
Nymo 
Fjordisk 
Bj@rg 
Anne 
Tom-Vidar 
Skata 
Junior 
Skarven 
Roger 
Stian 
Helen 
Birgitte 
Klubben 
Maritim 2 
Ketil Simon 
Bilbao 
Tsnsvikgutt 
Fart 
Skjærbaen 
Butti 
* 8.6 3.2 - - - P 81 MWM 
5.3 2.0 - - - P 78 Yamaha 
5.0 1.5 - - - P 77 Yamaha 
5.6 1.5 - - - T 50 Honda 
5.1 1.8 - - - P 82 Marin 
5.0 1.5 - - - P 77 Evinr 
5.9 1.8 - - - T 56 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 71 Suzuki 
5.0 1.8 - - - T 72 Mercur 
5.0 1.5 - - - P 78 Mercur 
5.3 2.0 - - - P 81 Evinr 
5.1 1.9 - - - P 86 Johns 
* 8.8 2.9 - 5 - T 50 Heimd 
5.6 2.1 - - - P 79 Yamaha 
4.3 1.8 - - - T 70 Evinr 
5.3 1.5 - - - P 78 Mercur 
5.6 1.8 - - - T 62 Cresc 
5.3 2.0 - - - P 79 Johns 
4.3 1.4 - - - T 63 Cresc 
7.6 2.8 - - - T 55 Sabb 
6.1 2.2 - - - T 57 Sleipn 
5.0 1.8 - - - P 75 Yamaha 
7.2 2.2 - - - T 60 %D 
* 10.0 3.1 - 6 - T 63 MWM 
4.2 1.7 - - - A 80 Evinr 
4.3 1.2 - - - P 75 Marin 
5.3 2.0 - - - P 78 Johns 
5.3 1.9 - - - P 77 Evinr 
5.3 1.8 - - - T 58 Evinr 
7.9 2.8 - - - P 87 Bedi 
" 7.9 2.6 1.3 - - P 86 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 75 Johns 
4.5 1.2 - - - P 85 Yamaha 
6.2 1.8 - - - T 66 Sabb 
5.3 1.7 - - - P 78 Johns 
' 8.3 2.9 - 5 - T 54 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 67 Johns 
5.0 1.5 - - - P 77 Yamaha 
* 6.9 2.5 - - - T 62 Sabb 
5.3 1.7 - - - P 78 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 71 Evinr 
4.3 1.5 - - - T 73 Evinr 
5.3 1.5 - - - P 78 Johns 
3.9 1.5 - - - P 85 Suzuki 
4.2 1.2 - - - T 59 Johns 
5.2 1.9 - - - P 72 Honda 
5.0 1.4 - - - T 75 Marin 
4.3 1.7 - - - P 72 Yamaha 
5.3 1.6 - - - T 54 Marna 
5.0 1.5 - - - T 72 Mercur 
7.8 2.3 - - - T 63 Sabb 
" 10.4 3.4 - 9 - T 82 Nogva 
5.0 1.4 - - - T 49 Seagul 
3.7 1.5 - - - P 7 1 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 63 Evinr 
6.9 2.8 - - - T 74 Marna 
7.0 2.5 - - - P 85 Yanmar 
6.6 2.4 - - - T 50 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 70 Mercur 
5.4 1.9 - - -- T 55 Sabb 
* 8.5 2.8 - 5 - T 60 Perkin 
4.3 1.2 - - - T 55 Mercur 
81 68 H.Figenschau, Grøholdtvn.6. 9000 Tromsø 
78 15 Kyrre Kristiansen, 91 l 0  Sommarøy 
77 20 Ottar Olufsen, 91 10 Somrnarny 
76 7 Ludvik Jenssen, 9103 Skulsijord 
82 40 Rune Klaudiussen. 9 120 Vengsøy 
76 15 S.Kristiansen. A.lngeb.V.18, 9000 Tromsø 
41 4 Hasrud Olsen, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
72 4 Odd Karlsen, 9 125 Tromvik 
70 4 Odin Kristiansen. 9144 Skogvik 
78 10 Albert Norunn, 91 18 Brensholmen 
76 6 Øvre Jakobsen, Bakkejord. 9 1  12 Straumsbukta 
86 25 Knut Gamst, Sørhella. 9100 Kvaløysletta 
53 11 O.Henriksen, Breivikseidet. 9027 Ramfjordbotn 
79 28 Sigfred Kristiansen, 9105 Eidkjosen 
80 7 V.Albrigtsen, Kaldijwd. 9105 Eidkjosen 
75 20 Oddvar Olsen. 9105 Eidkjosen 
63 4 Sigvald Hermansen. 9127 Rekvik 
79 25 !.eif Bakke, 9105 Eidkjosen 
7 1 4 Oddvar Asli. 9222 Sjursnes 
55 6 si liu us Moe, Sandneshamn. 9105 Eidkjosen 
55 4 k. indrevoll, 9030 Sjursnes 
74 20 Helmer Kristensen, Skavberg. 9100 Kvaleysletta 
74 10 Hakon Fredriksen, Grøtfjwd. 9125 Tromvik 
83 102 Jarle Tøllefsen, 9 1 18 Brensholmen 
69 6 L.K.lndal, Dramsvn.183. 9000 Troms0 
79 8 Henry Andreassen, 9022 Krokelvdalen 
75 9 Tor A.Caspersen, Skogvik, 9140 Rebbenes 
77 9 Arild Antonsen, 9122 Karvik 
60 5 Sverre Farstad, Stwdalss., 9030 Sjursnes 
72 98 Alfred Grundvag, Holmeslett, 9020 Tromsdalen 
86 65 Johan H.Pettersen, 9120 Vengsøy 
78 20 Jarle Tøllefsen. 91 18 Brensholmen 
84 10 Norvald Lauritsen. 9103 Skulsfjord 
66 10 Frans Hansen, 9105 Eidkjosen 
- 25 Roy Martinsen, 9125 Tromvik 
75 30 Kristian Isaksen, 9032 Jøvik 
72 6 L.K.Olsen. W.Churchillsv.4, 9014 Hapet 
78 10 Arvid Bjwn Hansen, 9120 Vengsøy 
77 22 Torleif Jakobsen, Vengsøyvn.2, 9020 Tromsdalen 
78 25 Magnar Olufsen. 9125 Tromvik 
71 6 Peder Bakkevoll. 91 10 Sommarøy 
82 25 Sigvald Olaisen. 9125 Tromvik 
78 35 Harry Hansen, 9105 Eidkjosen 
85 10 Oleif B.Fredriksen, Sjrrvassbotn, 9042 Laksvatn 
81 4 Alf Brynjulfsen, 9100 Kvalysletta 
78 10 Meier Karlsen. Vikran. 9056 Mortenhals 
77 5 Ingolf Olsen. 9030 Sjursnes 
78 8 Peder Nilsen, Boks 11, 9022 Krokelvdalen 
- 4 Astein Jakobsen, 9032 Jsvik 
77 7 Hermann Nwum, 91 18 Brensholmen 
78 22 T.Jwgensen, Ringstadvn.7. 9020 Tromsdalen 
82 102 Yngve Setensen, 9145 Skarsfjwd 
8 0  2 Bendik Jakobsen, 9 1 10 Sommarøy 
71 6 Julius Ludvigsen, 9 1 10 Sommarey 
72 6 T,Jetgensen, Ringstadvn.7, 9020 Tromsdalen 
79 16 H.Johansen, Ersfjwdbotn. 9105 Eidkjosen 
79 33 Roald J.Jenssen, Tindvegen 9, 9020 Tromsdalen 
78 8 Roald Pettersen. Storsteinnesvn. l ,  9020 Tromsdalen 
75 7 Hans Twe Simonsen. 9022 Krokelvdalen 
66 10 Ragnvald Kristiansen. 9128 Tussøy 
78 68 Odin Andersen. 91 18 Brensholmen 
79 4 Lars Laissen, 9032 Jsvik 
Troms 
T-T Tsornse 
Farkostens 
nummer. type OQ navn 
Safir 
Stomperud 
Jan Kristian 
Hans Magnar 
Jannicke 
Reli 
Fredrik 
Tommas-Richart 
Bjørnøy 
Sultind 
Anne Merete 
Gasungen 
Anne 
Bjørg 
Amandus 
Lill 
Plugg 
Luna 
Elvebaen 
Trulte 
Jappen 
Erlend 
Stig 
Liljen 
Haken 
Tor-Kristian Jr 
Viktor 
Ruggen 
Sissel 
Snøgg 
Rita 
Randi 
Cjanette 
Bror 
Kajsa 
Gullfisk 
Kelly 
Cresent 
Jøa 
Jonsbaen 
Varøy 
Stig 
Jill 
Lin 
Heidi 
Mildrid 
Børge 
Rosmosskjær 
Øra 
Bobb 
Signe Torunn 
Jan Erik 
Dagny 
Lasse 
Snoggen 
Senorita 
Anita 
Annla 
Skarp 
Line 
Edith 
Falken 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tann Matr Bygge- Motor Cieiens (den korresponderende rederi 
I il Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
P P 
- T 59 Sabb 
- - P 79 Evinr 
- - T 62 Volvo 
- - P 85 Marin 
- - T 78 Evinr 
- - P 75 Marin 
- - T - Suzuki 
- - P 78 Mercur 
- P 71 Volvo 
- S 55 Yanmar 
- - T 67 Marna 
- T 73 Chrysl 
- - P 86 Yanmar 
- T 56 Marna 
- - P 85 Mitsub 
- P 78 Yamaha 
- - T 64 Evinr 
- T 76 Mercur 
1 - P 68 Johns 
- - T 82 Evinr 
- - T 58 Suzuki 
- - T 79 GM 
- T 64 Evinr 
- - P 76 Evinr 
- - P 82 BMW 
- - T 62 Sabb 
- - T 63 Yamaha 
- P 78 Evinr 
- 
- P 69 Sabb 
- - P 71 Tomos 
- T 68 Mercur 
- - P 8 1  Johns 
- - P 86 Evinr 
- - T 65 Evmr 
9 - P 79 Ford 
- 
- P 82 Johns 
- P 86 Volvo 
- - T 65 Cresc 
- - T 62 Evinr 
- T 59 Sabb 
- - P 81 Mercur 
- P 86 Mercur 
- 
- P 78 Evinr 
- - P 80 Yanmar 
- 
- P 75 Carni 
- 
- P 85 Sabb 
- 
- T 65 Sabb 
- P 82 Evinr 
- - T 83 Evinr 
- T 68 Evinr 
- - P 79 Evinr 
- - P 70 Evinr 
- T 52 Evinr 
- - P 73 Evinr 
- - P 77 Mercur 
- 
- P 75 Evinr 
- - P 81 Honda 
- P 81 Mitsub 
- - T 68 Mercur 
- P 78 Johns 
- 
- T 77 Johns 
- 
- T 58 Sabb 
74 30 H J K Olsen. R Horstgt 12, 9000 Tromsø 
81 35 Ferdinand Robertsen, 9125 Tromvik 
67 50 Johny V Iversen Vagnes, 9022 Krokelvdalen 
85 10 Harald Johansen. Ersfjordbotn. 9105 Eidkjosen 
74 25 Asbjørn Jensen. 9120 Vengsøy 
78 25 Reidar Hansen. 9056 Mortenhals 
82 3 Tonny Enoksen, Rakslord. 9100 Kvaleysletta 
78 20 Charlo With, Grilholtv 15 9000 Tromsø 
84 130 Øystein Olufsen. Storgt 176, 9000 Tromsø 
75 20 Magne O Moen, 9044 Seljelvnes 
67 12 Erling Olsen. Futrikelv. 9100 Kvalaysletta 
74 9 Annstein Bertheussen. 9105 Eidkjosen 
86 34 Oyvind Eriksen. Grøtnesdalen. 9150 Stakkvik 
56 8 Werner Albrigtsen, 9105 Eidkjosen 
85 22 Kjell Borch, Tufte, 9032 Jøvik 
78 35 Rolf Lind. 91 20 Vengsøy 
76 6 Einar Johansen. Futrikelv, 9100 Kvalsysletta 
81 7 Hans Nikolaisen, 91 18 Brensholmen 
80 6 Hermod Johansen. Sandeshamn, 9105 Eidkjosen 
80 6 Anton Loekertsen, Finnkroken. 9150 Stakkvik 
73 5 Jens Hansen. 91 18 Brensholmen 
73 117 Kare Albrigtsen mfl, 9100 Kvaløysletta 
76 6 Harald Myreng. Skogvik. 9140 Rebbenes 
78 25 Karl Erik Karlsen. 91 10 Sommarøy 
82 45 Frits Johansen. Stjerneveien 3. 9020 Tromsdalen 
65 8 Kare H Olsen. 9105 Eidkjosen 
77 15 Olaf Jensen. 9054 Malangseidet 
79 35 Halvard Klatidiucsen, 9 120 Vengsoy 
75 30 Idar Kristiansen. 91 10 Sommarøy 
68 4 Trygve Hansen, Kaldfjord. 9105 Eidkjosen 
79 9 Hermod Hansen. 9120 Vengsøy 
79 25 Hermann Ribe, Snarby, 9022 Krokelvdalen 
86 30 Robert Kristiansen, Duevn 6, 9014 HBpet 
78 12 Kristian Elvegard, Kraknes. 9100 Kvaløysletta 
79 68 G Andreassen mfl, B Hansensvn 1, 9000 Tromsø 
83 10 Odd A Larsen, Erfjordbotn. 9105 Eidkjosen 
86 84 Svein Nilsen. Kvaløyvagen, 9100 Kvaløysletta 
63 4 Leif E Skogas. 9145 Skarsfjord 
65 3 Alf Pedersen, 9103 Skulsfjord 
69 22 Geir P Nilsen, Boks 8, 9100 Kvaløysletta 
81 25 A Wawik. Gimleveien 5, 9000 Tromso 
84 7 Harry L Hansen. Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
78 25 Raymond Martinsen, 9125 Tromv~k 
80 33 Gudmund Hansen. Grøtsundvn 11. 9020 Tromsdalen 
76 6 Knut Johansen, 9105 Eldkjosen 
78 30 Birger Hansen, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
74 10 Alf Corn Hansen, 9 105 Eidkjosen 
82 35 Hakon Jensen, Susannejord. 9105 Eidkjosen 
80 10 Rolf A Larsen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
68 5 G Figenschau. Rypevn 5, 9014 Hapet 
79 25 Alf Antonsen, 9122 Karvik 
69 5 Konrad Myrnes. 9105 Eidkjosen 
3 Sigurd Hansen, 9020 Tromsdalen 
77 20 Lars Larsen. 91 18 Brensholmen 
79 7 E Johannesen. Beringstr 2 1, 9000 Tromsø 
77 25 Kurt Andersen, 9105 Eidkjosen 
75 7 Harald Pedersen 9145 Skarsfjord 
8 1 28 Gudmund Jensen. 9 11 8 Brensholmen 
82 4 Hans Inge Mortensen. 9030 Sjursnes 
78 25 Jenberg Strandmo, Th Widdingsv 5. 9020 Tromsdalen 
77 6 Sverre Soleng, 91 12 Straumsbukta 
82 18 Magnar Johnsen, 9042 Laksvatn 
Troms 
T-P Troms8 
Farkosten3 
nummer. type og i isvii 
Toii i i  Mati Bygge- p 
P- 
l Il Merke 
Havsula 
Honda 
Arnt-Roger 
Nybuen 
Steinblten 
Svanen 
Aksel 
Elvegris 
Idar 
Dyrøygrunn 
Bodil 
Kleiva 
Fiskarjenta 
Skjella 
Terna 
Drømmen 
Bas 
Ingvill 
Ea 
Britt 
Fisk 
Torgrim 
Lill-Harrieth 
Støa 
Laksen 
Vesla 
Knut Johnny 
Lea 
Støgrunn 
Kjapp 
Spissa 
Sandholmen 
Sjøgutten 
Tviggi 
Rana 
Rasken 
Skipperen 
Irenbuen 
Maken 
Jon Age 
Havsula 
Fjeldveien 
Regnbuen 
Masen 
Flipper 
Fisk 
Mercury 
Lonen 
Rya 
Øyargutt 
Mary-An 
Alka 
Snøgg 
Rolf 
Tulla 
Bob 
Vake 
Oakka 
Stein Bjørnar 
Ida 
Ben Reddik 
Blink 
- - P 82 Suzuki 
- - P 79 Honda 
- 
- P 78 Evinr 
- - P 87 MWM 
- - T 65 Clint 
- - T 48 Evinr 
- 
- P 69 Evinr 
P 78 Evinr 
- - P 79 Evinr 
- 
- P 80 Johns 
- 
- T 63 Mercur 
- 
- T 64 Evinr 
- 
- T 46 Seagul 
- 
- T 64 Evinr 
- 
- P 81 Johns 
- 
- P 81 Sole 
- - P 77 Mercur 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 84 Evinr 
- - T 69 Evinr 
- - P 79 Evinr 
13 - T 82 Perkin 
- 
- P 82 Volvo 
- 
- T 77 Evinr 
- 
- P 85 Tohats 
- 
- T 52 Sabb 
- 
- T 66 Evinr 
- - T 66 Marna 
- - T 65 Cresc 
- 
- P 78 Johns 
- - P 80 Mercur 
- T 66 Johns 
- - P 79 Johns 
- 
- P 72 Sabb 
- - P 84 Johns 
- - P 78 Evenr 
- 
- P 79 Sabb 
- - T 63 Ford 
- - P 75 Yamaha 
6 - T 67 Marna 
- 
- T 60 Cresc 
- 
- T 66 Johns 
- 
- P 85 Marin 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- P 78 Johns 
- 
- T 60 Mercur 
- 
- P 80 Evinr 
- 
- T 50 Evinr 
- - P 71 Yamaha 
- - T 55 Honda 
- - T 79 Volvo 
- - T 69 Mercur 
- - T 81 Johns 
- 
- P 79 Evinr 
- - P 71 Volvo 
- - P 81 Kaspi 
- - T 67 Mercur 
- - P 82 Ford 
- - T 60 Honda 
- - P 74 Cuzuki 
- - P 85 Evinr 
Motor 
Byggear 
79 
80 
77 
87 
65 
64 
69 
79 
79 
83 
79 
78 
60 
65 
8 1 
81 
79 
54 
84 
79 
79 
82 
82 
80 
86 
52 
60 
66 
65 
80 
80 
66 
79 
72 
84 
78 
60 
79 
75 
66 
66 
66 
8 1 
77 
66 
78 
81 
80 
67 
80 
8 1 
83 
72 
78 
78 
71 
8 1 
67 
82 
78 
75 
85 
Eierens ide" korresponderende rederi 
- 
H.K navn og postadresse 
25 Ronny Warberg, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
10 Bernhart Hansen, 91 10 Sommarey 
25 Ivar Andersen, 9105 Eidkjosen 
102 Trygve A.Nilsen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
9 Erling Nilsen, Mjelde, 91 12 Straumsbukta 
3 8.Kristiansen. Finnkroken, 9150 Stakkvik 
6 Jarle Nordby, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
20 Hugo Hansen, 9105 Eidkjosen 
25 Ivar Hansen, 91 10 Sommarøy 
20 Stein R. Eilertsen, Tønsnes. 9022 Krokelvdalen 
10 K.Enoksen. Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
9 Gunnar Sjavik, Lokesvei 3, 9000 Tromsø 
5 Henry Pedersen, Boks 200. 9105 Eidkjosen 
3 Andreas Hansen. Skulgammen, 9130 Hansnes 
20 Thorvald L.Nordheim. 91 10 Sommarøy 
28 Kristian Smaland. 9042 Laksvatn 
4 Eivind Johnsen, 9042 Laksvatn 
6 T.Nilsen, Vagnes, 9022 Krokelvdalen 
25 Odin Rasmussen, Sandneshamn. 9105 Eidkjosen 
20 Andreas Myrnes, 91 12 Straumsbukta 
20 Per-Bjarne Johansen, 9105 Eidkjosen 
109 A.Hansen mfl, Forhapningen 25, 9000 Tromsø 
150 Richard Richardsen. M.SolligBrd 11, 9020 Tromsdalen 
6 Ingvald Olsen, 9105 Eidkjosen 
15 Odd M.Guttormsen. 9030 Sjursnes 
5 Hakon Kristian Fredriksen, Grøtfjord. 9125 Tromvik 
5 Alf Karlsen, Grøtfjord. 9125 Tromvik 
6 Otto Olsen, Skarmunken, 9130 Hansnes 
9 Arne Antonsen, 9122 Karvik 
20 Einar Kaspersen, Henviknik. 9105 Eidkjosen 
20 Aksel Olaisen, 9103 Skulsfjord 
9 H.Kaspersen. 9145 Skarsfjord 
25 Morten Johansen, 9 120 Vengsøy 
22 Karl J.Hansen. Duevn.2, 9014 Hapet 
15 Einar Hansen. Solyard, 9030 Sjursnes 
9 Jan Kristiansen, Ersfjordbotn. 9105 Eidkjosen 
6 Erling Nilsen, 91 12 Straumsbukta 
50 Karl-Albert Hansen. 9026 Oldervik 
15 Magnus N.Karlsen, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
24 Hans Jenssen, 9125 Tromvik 
4 Øyvind Andreassen, Vagnes, 9020 Tromsdalen 
6 L.p.~arsen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
52 Reidar E.Pettersen. Hakøy 7. 9105 Eidkjosen 
6 0.OIsen. 9032 Jøvik 
16 Jens Johansen, Kvaløyvag, 9100 Kvaløysletta 
25 Justin Edvardsen, 9105 Eidkjosen 
20 M.Lorentsen, 9105 Eidkjosen 
35 Jens Kristoffersen. 9120 Vengsøy 
6 Kare Lindrupsen. 9056 Mortenhals 
25 Eimund J.Engenes, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
10 Daniel Vollstad. 9056 Mortenhals 
10 Hakon Hansen Nøstvold, 91 18 Brensholmen 
9 Olav Karlsen. 9026 Oldervik 
4 R.Albertsen. Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
25 Ragnvald Robertsen. 9125 Tromvik 
105 Vilmar Lorentsen, 9105 Eidkjosen 
25 Gudmund Hansen, 9120 Vengsøy 
6 R.E.Pettersen. 9105 Eidkjosen 
85 Bjarne Holmbukt. 9032 Jøvik 
7 Hilmar Heimdal, 9 120 Vengsøy 
16 R.A.J.Rydningen, Boks 40, 9100 Kval~ysletta 
15 Steinar Olsen, 9030 Sjursnes 
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9'Z O'L * 
- 9'1 8'P 
- 
L'L L'P 
- 
L V'S 
- 
5'1 Z'P 
- 
8'L &'P 
O'L 9'Z Z'8 * 
- 
5'1 0'5 
- 
9'1 P'S 
- 
8'L L'S 
- 
Z'L C'P 
- 
8'1 &'G 
- 
P'Z Z'9 
- Z'Z 8'9 
- 
i'Z E'L * 
- 
9'1 Z'P 
- 
5'1 &'P 
- 
L'l P'P 
- 
O P'S 
- 
1.1 6'P 
- 
Z'L L'P 
- 
0'2 P'S 
- 
5'L L'P 
- 
8'1 9'5 
- 
5'L E'S * 
- 
L'Z L'6 
- 0'2 L'S 
- 
8'1 9'9 
- 
9z 5'L 
L' L'Z 1.8 
- 
5'L C'S 
- 
6'Z 0'8 
- 
8'1 O'P 
- 
8'1 &'V 
- 
5'Z Z'9 * 
- 
8'L L'P 
- P'L 5'P 
- 
8'1 L'P 
- 
z L'P 
- 
8'1 8'9 
- 
Z'L L'P 
- 
5'1 1'5 
- 
8'1 O'S 
- 
ZZ L'9 
- 
8'L 0'5 
- 
5'L L'P 
- 8'1 0'5 
- 
5'1 &'b 
- 
5.1 9'5 
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P'Z Z 9 
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81 L'P 
- 
9'1 0'5 
- 
Z'Z 9'5 
- 
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- 
5'1 &'P 
E L 9'Z 8'L * 
- 
L'L C'P 
- 
Z'Z 9'5 
B L5P1 
e C5PL 
e b5bl 
&$PL 
e ZSP~ 
e L5P1 
e 05PL 
e sev1 
e 9vt.r 
'Y &PPL 
e ZPPI 
e OPPL 
e LEPL 
e 9EPL 
e ZEPI 
e LEPI 
e OEPL 
6ZPL 
e gz~r 
e szvr 
e LZP~ 
e 0291 
e 6LPL 
e artil 
e 9LPL 
e si~i 
8 PLPL 
e ELPL 
e zrPr 
e ILPL 
e sop1 
'Y LOPL 
90PL 
e LOPL 
'Y 66E1 
B L6E1 
e 56EL 
C6EL 
e GLEI 
8 8LE1 
B 09EL 
e 95EL 
e 55EL 
ESEL 
e L5E1 
V 05EL 
6PE L 
e &PEL 
e ZPE1 
e 6EEL 
e LEEL 
e occi 
JY 8ZEl 
B SZEL 
e ezcL 
e LZEL 
e OZEL 
e LLEL 
e PrcL 
1LFL 
e ~OEL 
e OOEL 
iiiieii fio adAi 'lauiilinu 
suaicoyiej 
T-T Troms8 - T-TK Torsken 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lerigde Bredde Dybde i il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
ØysteM 
Snorre 
Gro 
Svalen 
Kjellhans 
Linda Irene 
Ashild 
Bris 
Vangsgutt 
Gulla 
Indrevoll 
Kolseth Sen. 
Rune 
Bjørn 
Lombe 
Haunes 
Kanutten 
Vibeke 
Norona 
Yahama 
Glatt Al 
Sjeormen 
Johriny 
Barheim 
Hero 
Vipen 
Lita 
Trine-Vibeke 
Amey 
Terna 
Monny 
Truls 
Leven 
Jon-Einar 
Bob 
Faksen 
Fjordfisk 
Vibeke 
Ulven 
Snegg 
Trulte 
Gerd 
Svaleng 
Hersey 
Terna 
May 
Karin 
Kent 
T-TK Torsken - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Torsken, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
Evinr 
BMC 
Evinr 
Johns 
Wiscon 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Perkin 
Yamaha 
Yamaha 
Evinr 
Honda 
Evinr 
Mercur 
BK 
Yamaha 
Evinr 
Wiscon 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Briggs 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Evinr 
Datsun 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Trond 
Nisa 
Line 
Ternen 
Morten 
Sifjord 
Stig Magne 
Liljen 
Jan 
Karl Vilmar 
5.3 1.8 - - - P 70 Johns 
5.6 1.5 - - - T 66 Evinr 
4.9 1.8 - - - P 78 Suzuki 
5.0 1.7 - - - T 63 Cresc 
7.8 2.8 - - - T 67 Sabb 
" 10.5 3.4 - 11 - P 75 MWM 
' 28.9 7.1 - 167 - S 74 Wichm 
* 7.7 2.5 - 6 - P 78 Isuzu 
6.1 2.2 - - - T 71 Sabb 
" 14.9 5.2 1.0 24 - A 86 Scania 
78 15 Torleif Hansen, 9120 Vengsøy 
68 95 J.Tellefsen. Grimsbyv.64, 9000 Tromsa 
76 6 Julius Antonsen. 9130 Hansnes 
8 1 15 L ~ i v  Lockertsen, 9 150 Stakkvik 
75 9 Karl J.Øvre, 91 12 Straumsbukta 
78 7 Edmund Hansen. 9105 Eidkjosen 
82 25 Morten I.Mortensen. 9022 Krokelvdalen 
81 22 Harry Petter Hansen. 9105 Eidkjosen 
76 108 Hikon Lauritsen, 9022 Krokelvdalen 
59 10 Olav Nilsen. 9042 Laksvatn 
80 10 Hilmar Indrevoll, 9030 Sjursnes 
78 15 Johnny Leseth, 91 10 Sommarey 
8 1 20 Helge Johansen, 9 110 Sommaroy 
81 25 Bjern Tellefsen, 91 18 Brensholmen 
60 4 Sverre Olsen, 9030 Sjursnes 
79 20 Kurt Ludvigsen, 91 10 Sommarey 
81 49 K.M.Pettersen, Boks 144. 9100 Kvalaysletta 
81 9 Awid Hansen. 9020 Tromsdalen 
81 15 Sigurd Yttergard, 9105 Eidkjosen 
77 15 Arvid Andreassen, 9 145 Skarsfjord 
81 10 Per Norum, 91 10 Sommarey 
77 20 Arvid Magne Andreassen. 9105 Eidkjosen 
81 7 Emil Petter Pettersen, 9030 Sjursnes 
59 30 Edmund Nilsen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
79 28 Ole Lind. 9 120 Vengsey 
79 25 Jens Johansen, 9125 Tromvik 
73 5 Ola Henriksen. 9027 Ramfjordbotn 
80 35 W.R.Jensen. Dramsvn. 142. 9000 Tromse 
79 25 Ivar Hansen. 9120 Vengsey 
78 25 Kristian Kristiansen. 9127 Rekvik 
74 9 Henry Jensen, 9022 Krokelvdalen 
74 10 Osmund Larsen. 91 18 Brensholmen 
53 5 Roald Knudtsen. 9042 Laksvatn 
77 15 Jan Engen, 9 1 10 Sommaray 
74 5 O.Gredal, Stakkevollvn.138, 9000 Tromsa 
81 46 E.Halsnes mfl, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
81 30 Kjell Albrigtsen, 9105 Eidkjosen 
8 1 35 Øystein Hansen, 9 120 Vengsøy 
62 6 Walter K.lversen, Stæwn.40. 9014 Hapet 
78 7 Erling Enoksen, Finnkroken, 9100 Kvaleysletta 
78 18 Hedly Andreassen, 9 105 Eidkjosen 
81 18 Trygve S.Theodwsen, 9105 Eidkjosen 
77 6 Hakon Johansen, 9030 Sjursnes 
75 35 Asbjan Antonsen. 9103 Skulsfjwd 
80 30 Terje Hansen, Vegavn.24, 9000 Tromse 
68 10 Roald A.Hansen, 9105 Eidkjosen 
68 5 Terje Myreng. Gratnesdalen, 9150 Stakkvik 
81 6 Roald Nyborg, Tensnes, 9022 Krokelvdalen 
Charles Germain, 9380 Gryllefjord 
Wilhelm Wilhelmsen, 9380 Gryllefjord 
Per-Wiggo Nygard, 9395 Kaldfarnes 
Alfr.Nwdheim mfl, 9395 Kaldfarnes 
Mawin Hansen, Sifjwd, 9395 Kaldfarnes 
Johan Jensen. 9395 Kaldfarnes 
Eiolf Strom mfl. 9381 Torsken 
Leon Eilertsen, 9381 Twsken 
Otto Flaten. 9380 Gryllefjord 
Vidar Pettersen mfl. Grunnfarnes. 9395 Kaldfarnes 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer. rype og navn 
12 kr Finnes 
13 å Steinar 
14 a Trygg 
16 Redfisk 
17 å Eva 
18 a Bonkan 
19 kr Kjell Inge 
20 Sjanes 
21 a Bprn-Ronny 
22 å Merete 
25 k Jan-Gunnar 
26 kr Senjaland 
27 & Tommy 
28 kr Juvell 
29 å Gerda 
3 0 a  Britt 
31 A Helene 
32 kr Kalle 
33 6 Kurt-Ove 
3 4 a  Lisa 
3 7 A  Flora 
38 Veimannsfjord 
39 Stine-Maria 
40 a Manes 
41 8 Einar 
43 a Kirsti 
44 a Tomos 
45 å Laban 
4 6 å  Elvegris 
47 k Traneybuen 
49 a Kjell Helge 
50 A Glenn 
51 2 Fart 
52 kr Fred Yngve 
53 a Siv-Mariann 
54 a Sonja 
55 a Per 
56 a ROY 
57 kr Sol 
58 kr Vikagurt 
5 9 a  Tom 
60 kr Torill 
62 4 Svein-Ole 
63 kr Sissel 
64 Solbuen 
65 8 Maken 
66 a Lykken 
67 k Yvonn 
69 a Janne Rita 
70 a Herdis 
71 4 Ellen Hariet 
7 2 2  EIVIS 
73 a Per Hugo 
76 a Fredd 2 
80 a Anne-Lill 
8 1 a  Karina 
82 å Ivan 
83 a Per 
84 a Solveig 
85 å Salberg 
86 kr Norsund 
88 a Plastrigger 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
" 9.4 3.1 - 
5.3 1.5 - 
5.6 1.8 - 
* 18.0 5.5 2.7 
5.2 2.4 - 
5.3 1.8 - 
" 9.4 3.0 - 
" 9.9 2.9 1.1 
5.2 1.9 - 
7.5 2.7 - 
" 10.4 3.5 - 
* 9.9 2.9 .7 
4.3 1.5 - 
* 7.6 2.7 - 
5.1 1.7 - 
5.2 1.7 - 
4.8 1.6 - 
7.0 2.3 - 
4.9 1.7 - 
4.7 1.6 - 
5.4 1.7 - 
* 12.2 3.9 - 
' 10.0 2.9 1.2 
7.1 2.3 - 
5.6 1.5 - 
5.5 1.6 - 
5.0 1.5 -- 
6.4 2.9 - 
4.3 1.4 - 
* 12.2 3.9 - 
5.0 1.8 - 
5.3 1.7 - 
5.1 1.4 - 
* 15.2 4.6 - 
6.1 1.9 - 
6.5 2.2 - 
7.5 2.5 - 
6.2 1.8 - 
" 8.5 2.7 - 
7.2 2.6 - 
4.7 2.0 - 
7.2 2.5 - 
* 5.9 2.0 - 
* 8.4 2.7 - 
" 9.6 3.2 - 
5.3 1.5 - 
7.2 2.5 - 
6.6 2.5 .5 
4.7 1.2 - 
5.9 2.2 - 
4.7 1.5 - 
6.9 2.2 - 
6.9 2.2 - 
4.7 1.7 - 
5.0 1.8 - 
5.5 1.8 - 
4.2 1.5 - 
5.1 1.9 - 
4.5 1.5 - 
8.1 2.8 - 
" 10.6 3.4 - 
5.3 1.5 - 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
i li ar Merke Byggeai H.K. 
- 
- P 82 Sole 
- 
- T 55 Sleipn 
- - T 51 Sleipn 
77 - S 85 Caterp 
- 
- P 82 Yamaha 
- 
- P 76 Yamaha 
7 - P 74 MWM 
- - P 74 MWM 
- 
- P 75 Yamaha 
- 
- T 75 Sabb 
8 - T 59 Merc 
- - P 84 Perkin 
- - P 80 Johns 
4 - T 69 Sabb 
- - T - Mercur 
- - T 79 Yamaha 
- - P 84 Johns 
- - P 76 Sabb 
- - P 83 Johns 
- - P 77 Suzuki 
- - P 77 Johns 
14 - T 85 Scan~a 
8 - P 80 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - P 73 Tomos 
- - P 85 Johns 
- - P 70 Tomos 
- 
- P 80 Sabb 
- - P 74 Johns 
13 - T 38 Scania 
- - P 79 Yamaha 
- 
- P 76 Mercur 
- 
- T 69 Mercur 
24 - T 75 Caterp 
- - P 86 Johns 
- - T 65 Sabb 
- - T 35 Wichm 
- - T 67 Sabb 
- - T 73 Sabb 
.- - T 57 Fary 
- 
- P 75 Johns 
- - T 71 Sabb 
- - T 65 Sabb 
- - P 73 Sabb 
- - P 79 Marna 
- - T 71 Yamaha 
- - T 68 Sabb 
- P 83 Nissan 
- - P 73 Yamaha 
- - T 49 FM 
- T 55 Evinr 
- - T 61 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - P 78 Johns 
- T 52 Mercur 
- - P 85 Evinr 
- 
- P 74 Yamaha 
- - P 75 Yamaha 
- - T 65 Cresc 
- - T 66 Sabb 
9 - T 74 Perkin 
- 
- P 68 Yamaha 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Willy Hansen, 9395 Kaldfarnes 
Torgeir Knutsen, 9380 Gryllefjord 
Evald Andreassen. 9395 Kaldfarnes 
Steinar Andreassen mfl, 9395 Kaldfarnes 
Gustav Torbergsen, 9380 Gryllefjord 
Einar K.8ertelsen. 9395 Kaldfarnes 
Ingvald Jensen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Jens Larsen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Idar Jensen. 9380 Gryllefjord 
Ingolf Larsen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Gustav Torbergsen, 9380 Gryllefjord 
Oddbjørn Frantzen mfl. 9395 Kaldfarnes 
Arvid Jensen, 9395 Kaldfarnes 
Ansgar Kristiansen, 9380 Gryllefjord 
Harry Nygard, 9395 Kaldfarnes 
Emil Karlsen. 9380 Gryllefjord 
Kare Nilsen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Arne Hansen, 9380 Gryllefjord 
Johan Jensen. Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hans Hansen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Edgar Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Per-Wiggo Nygård mfl, 9395 Kaldfarnes 
Svein Skarstein mfl. Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Rasmus Olsen, 9380 Gryllefjord 
Leif Nilsen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Marvid Andreassen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Jan Nilsen. Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Henrik Mikalsen. 9380 Gryllefjord 
Svein Jensen, Sifjord. 9395 Kaldfarnes 
Jan Kyre Henriksen mfl, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Klaus Klausen, 9380 Gryllefjord 
Karl Arnesen, Sifjord. 9395 Kaldfarnes 
Ole Pettersen. 9395 Kaldfarnes 
Idar Jensen mfl, 9380 Gryllefjord 
Peter M.Fredriksen, 9295 Landfarnes 
Ole Benjaminsen, 9395 Kaldfarnes 
Einar Bertelsen, 9395 Kaldfarnes 
Hjalmar Larsen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Bjarne Pettersen, Grunnfarnes. 9395 Kaldfarnes 
Johan Markussen, Sifjord. 9395 Kaldfarnes 
Oskar Strøm, 9381 Torsken 
Asbjern Utvik, 9380 Gryllefjord 
Wilsgard Fiskeoppdrett A/S, 9381 Torsken 
Arne Mathiassen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Leif Nilsen. Sifpd, 9395 Kaldfarnes 
Trygve Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
Adolf Thommassen, 9395 Kaldfarnes 
Charles Germain. 9380 Gryllefjord 
Petter Helmersen, 9381 Torsken 
Inge Eide, 9381 Torsken 
Jakob Hansen, 9395 Kaldfarnes 
Age Jensen, Sifjord. 9395 Kaldfarnes 
P.E,Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
Fridtjof Wilsgard, 9381 Torsken 
Peder M.A.Pettersen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Wilhelm Sterkersen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Alfon Karlsen, Boks 110. 9380 Gryllefjord 
Wilhelm A.Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Karl Johan Mikalsen, 9381 Torsken 
Peder J.Aarberg. 9393 Flakkstadvig 
Ivar Johansen, 9381 Torsken 
Karl A.Hanssen, 9381 Torsken 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkastens 
nummer. typs og navn 
8 9 4  8eiiy 
90 kr Havstål 
91 8 Ivan 
92 8 Måken 
9 3 8  Geir-Ove 
94 å Anita 
96 å Rex 
97 å Hans-Martin 
98 Karin 
99 a Minni 
100 a Fredd-Jarie 
102 å Marit 
104 å Sild 
105 kr Bror 
106 k Sonja 
1 0 7 å  Delfin 
l08 å May 
109 å Knut Einar 
110 8 Ivar 
11 l i Trine-Vibe 
1 12 kr Nordgrunn 
113 å Senlafisk 
114 a Raymon 
115 Klakken 
116 å 8uster 
1 17 å Arnt-Ove 
118 kr Luten 
119 å Snekka 
120 å Kjell 
1 2 1 å  Nina 
122 a Lyn 
123 a Floid 
124 å Oddrun 
125 å Jan Gunnar 
126 å King 
128 3 Linda 
129 3 Mossa 
130 Viken 
13 1 kr Sjøblørn 
132 k Ula 
134 å Ronny 
135kr Angvaldson 
136 å Senjaland Jr 
137 a Tommy 
139 å Oddbjørn 
141 å Benoni 
142kr Ringen 
143 kr Bjarne 
144kr GeirRoger 
145 kr Langøysund 
146 å Speed 
147 å Tore 
148 kr Nystart 
150 k Jørn-Steinar 
1 5 1 8  Kari 
153 å Per 
154 å Syren 
155 å Harek 
157 å Buster 
158 å Magdalene 
159 å Spedd 
162 å Morten 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens Iden korrespandereiide reder) 
--
Lrii()<ir RIPIIIIB Dybde i li Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
5.4 1.7 - - - P 81 Yamaha 81 25 Birger Ranø, 9380 Gryllefjord 
* 29.9 6.5 - 185 - S 64 Wichm 69 400 Barentz Sea Products A/$, (K.H.Utvik, 9380 Gryllefjord 
5.3 1.4 - - - P 71 Johns 72 9 Henrik Mikalsen, 9380 Gryllefjord 
6.7 2.1 - - - T 67 Sabb 75 10 Eiolf St rm,  9381 Torsken 
5.9 1.7 - - - T 69 Sabb 69 8 Harry Nygård, 9395 Kaldfarnes 
7.2 2.5 - - - T 71 Sabb 73 22 Harry Nygård, 9395 Kaldfarnes 
4.7 1.8 - - - P 77 Yamaha 77 8 Geir 8. Hansen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
5.6 1.7 - - - T 60 Yamaha 76 8 1i)gebrigt Ingebrigtsen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
* 9.5 3.1 - 7 - P 75 MWM 75 102 Evald Andreassen mfl, 9395 Kaldfarnes 
4.8 1.5 - - - P 82 MAK 78 10 Karl Pettersen, 9381 Torsken 
8.1 2.5 - - - T 77 Sabb 77 22 Fridtjof Wilsgard, 9381 Torsken 
5.4 1.6 - - - T 62 Yamaha 82 9 Roar Jensen, 9380 Gryllefjord 
5.3 1.5 - - - T 62 Johns 72 9 Asbjørn Stor&s, 9380 Gryllefjord 
6.9 2.7 - - - T 62 Sabb 79 22 Arnold Sørensen, 9380 Gryllefjord 
6.5 2.4 - - - T 67 Sabb 69 16 Hartløv lngebrigtsen, 9393 Flakkstadvåg 
5.4 1.8 - - - P 73 Evinr 69 10 Johan Jenssen, 9381 Torsken 
4.8 1.8 - - - P 79 Suzuki 79 9 Ivan Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
5.3 1.5 - - - P 76 Yamaha 76 20 Knut Jensen, 9380 Gryllefjord 
6.4 2.2 - - - T 55 Sabb 83 10 Wilhelm Wilhelmsen, 9380 Gryllefjord 
5.3 1.8 - - - P 73 Mercur 73 7 Henry Benjaminsen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
" 7.7 2.6 1.1 - - P 84 Sabb 74 30 Alfon Erlandsen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
5.3 1.9 - - - P 81 Marin 81 25 Bernt Bertelsen, 9395 Kaldfarnes 
5.3 1.9 
- - - P 77 Johns 77 25 Ludvik Karlsen, 9380 Gryllefjord 
6.1 2.5 - - - P 87 Yamaha 87 90 Arne Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
5.6 1.8 - - - T 69 Yamaha 72 9 Ottar Jakobsen, 9380 Gryllefjord 
5.4 2.1 - - - P 87 Yamaha 84 20 Alfred Benjaminsen. Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
7.2 2.7 - - - T 65 Sabb 70 16 Bjarne Olsen, 9393 Flakkstadvag 
4.3 1.5 - - - P 72 Yamaha 77 8 Schjeldrup Johansen, 9380 Gryllefjord 
7.5 1.8 - - - P 72 Mercur 72 7 Hilmar Hansen, 9395 Kaldfarnes 
5.4 2.1 - - - P 84 Suzuki 86 40 Albert Smits, 9381 Torsken 
5.9 2.3 - - - T 39 Sleipn 54 7 Oskar Flakstad, 9393 Flakkstadvåg 
5.0 1.8 - - - P 85 Mercur 85 10 Osvald Karlsen, 9381 Torsken 
5.0 1.8 - - - P 77 Mercur - 10 Ingvald Jensen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
5.0 1.5 - - - P 77 Yamaha 75 9 J.G.Johansen. Boks 58, 9380 Gryllefjord 
6.2 2.2 - - - T 69 Sabb 64 8 Marvid Andreassen. Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
4.0 1.7 - - - P 74 Yamaha 75 8 Ragnar Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
4.7 1.8 - - - T 50 Johns 81 7 Tormod Wilsgard, 9381 Torsken 
* 8.8 2.6 - 6 - P 72 MWM 75 68 Krstian Thesen, 9381 Torsken 
* 8.1 2.5 - 4 - T 76 Sabb 76 22 Johan Markussen. 9395 Kaldfarnes 
" 14.3 4.0 - 16 - T 41 Scania 72 153 Torfinn Eide, 9381 Torsken 
4.4 1.5 - - - P 84 Johns 84 6 Torfinn Eide, 9381 Torsken 
" 11.7 3.6 - 10 - T 45 Merc 73 140 N~ls Johan Andreassen. 9395 Kaldfarnes 
7.2 2.2 - - - P 68 Volvo 72 72 Andreas Frantzen, 9395 Kaldfarnes 
7.2 2.5 - - - T 77 Sabb 77 22 Osvald Markussen. 9380 Gryllefjord 
6.1 1.5 - - - P 73 Mercur 78 20 0ddbj.Frantzen. Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
7.6 2.5 - - - T 64 Sabb 64 16 Arvid Bertheussen, 9381 Torsken 
" 9.0 3.2 - 5 - T 75 Ford 75 72 Bjørn S. Pedersen, 9393 Flakkstadvåg 
* 8.8 2.9 - 6 - T 78 Sabb 78 30 Evald Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
-5.7 4.6 - 24 - T 79 GM 78 246 Gunnar Mikalsen, 9380 Gryllefjord 
"0.0 3.2 - 10 - T 77 MWM 87 100 Kåre Nilsen Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
5.9 2.0 - - - T 59 Sabb 59 8 Jermund Aarberg, 9393 Flakkstadvag 
6.2 2.5 - - - T 55 Sleipn 55 5 Ivar Arnesen, 9395 Kaldfarnes 
" 11.2 3.6 - 14 - T 44 Scania 76 115 Geir E.Wilsgård, 9381 Torsken 
* 13.3 4.3 - 15 - T 33 GM 82 185 Jan Gunnar Johansen mfl. 9380 Gryllefjord 
6.9 1.8 - - - T 47 Sabb 47 4 Arthur J.Jakobsen, 9395 Kaldfarnes 
6.9 2.5 - - - T 73 Sabb 73 l 8  Johan Strøm, 9381 Torsken 
5.0 1.8 - - - P 69 Johns 74 20 Peder Årberg, 9393 Flakkstadvag 
5.3 1.9 - - - P 77 Yamaha 77 15 Albert Frantzen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
7.0 2.4 - - - T 62 Sabb 72 10 Gunvald J.Torbergsen, 9393 Flakkstadvag 
4.7 1.8 - - - P 77 Johns 78 10 Arthur Eriksen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
5.6 2.2 - - - P 79 Yamaha 79 25 Jermund Aarberg, 9393 Flakkstadvag 
5.0 1.9 - - - P 78 Mercur 78 9 Jan-Tore Nygard, 9395 Kaldfarnes 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkostene 
nummer. type og navn 
Toii i i  Mal i  Byggo~ Motai  Eierens iden korrespondeiei~de reder) 
i li Bi Merke Byggeai H K navn og postadresse 
163 å Bør 
;64 å Linda 
165 a Bård 
1 6 6 6  Koralen 
168 å Sjøsprøyt 
169 kr Tommi Espen 
171 å Espen 
172 å Judith 
173 å Lena 
174 å Monika 
175 å Thor-Willy 
177 å Jenta 
178 a pai 
179 a ap0110 
180 å Marholmen 
181 å Skolpen 
182 å Havard 
184 Kent-Roger 
185 å Are 
186 å Jonas 
187 å Sommer 
188 Hugo Inge 
189 Sigbjørn 
1 9 0 3  June 
192 Mai-Elin 
194 3 Roy 
197 å Eilif Arne 
198 kr Torsken 
201 k Sundskjzr 
2 0 2 a  Lisa 
203 å Bjarne 
205 i Beate 
206 kr Alf Jonny 
207 å Roger 
208 kr Vigdis 
209 å Signal 
210 å Jeanette 
21 1 å Siggen 
212 5 Argus 
216 kr Anita 
220 å Stale 
221 8 Stella 
222 å Stig Olav 
224 kr Pal-Roger 
226 å Jon-Einar 
227 å G ~ O  
229 a Lena 
230 kr Sissel 
231 å Rolf 
232 k Jakob Andreasen 
233 a Tempo 
235 å Per 
2 3 6 4  Lill 
237 a Broran 
238 a Frode 
239 å Fredd 
240 å Sverre 
241 3 Olav-Arne 
242 å Ny Bølgen 
244 2 Malin 
245 a Glimt 
249 a Håvard 
- - P 80 Yamaha 
P 79 Yamaha 
- - P 78 Yamaha 
- 
- P 77 Evinr 
- 
- T 49 Sabb 
- P T 82 Isuzu 
- - T 75 Sabb 
- - P 78 Yamaha 
- - P 84 Yamaha 
- - P 77 Yamaha 
- - P 79 Honda 
- - P 82 Johns 
- - T 81 Sabb 
- - A 86 Suzuki 
- - T 52 Marna 
- - T 54 Tomos 
P - P 79 Mercur 
- - P 75 Sabb 
- - P 76 Yamaha 
- 
- P 83 Suzuki 
- 
- P 79 Yamaha 
- 
- P 79 Yanmar 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- P 75 Suzuki 
- - T 60 Sabb 
- P 79 Yamaha 
- - P 81 Johns 
- - T 67 Sabb 
11 - T 37 Volvo 
- - P 80 Johns 
- - T 53 Sleipn 
- - P 79 Tohats 
- 
- T 66 Sabb 
- - P 79 Yamaha 
- 
- T 53 Sabb 
P 
- P 80 Tohats 
- 
- T 60 Mercur 
- 
- P 67 Evinr 
- - T 62 Sabb 
- - A 81 Ford 
- - P 68 Johns 
- - T 50 Sleipn 
- - P 75 Suzuki 
- 
- P 8 1 Perkin 
- - P 68 M W M  
- - P 73 Johns 
- - T 40 Evinr 
- - P 73 Sabb 
- - P 50 Mercur 
P - T 36 Merc 
- - T 56 Sleipn 
- - P 77 Yamaha 
- - P 78 Johns 
- - P 80 Sabb 
- 
- T 80 Sabb 
- - T 70 Marna 
- - P 74 Yamaha 
- - P 81 Yarnaha 
- - T 80 Sabb 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- T 64 Sabb 
- - P 75 Perkin 
80 25 Kolbjorn Storas, 9380 Gryllefjord 
86 40 Bjørn Steinar Pedersen, 9393 Flakkstadvåg 
78 15 Gunnar Hansen, 9380 Gryllefjord 
77 6 Marselius Markussen, 9381 Torsken 
59 4 Johan Jensen, 9381 Torsken 
85 70 Jens Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
75 22 Einar Pettersen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
78 28 Johan F.Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
78 20 Helge Ekrem, 9395 Kaldfarnes 
77 20 Vidar M.Pettersen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
79 7 Thor-Willy Hansen, 9395 Kaldfarnes 
82 20 Ole-K.Knutsen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
80 10 Ragnar Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
86 25 Jarle Samuelsen, 9380 Gryllefjord 
57 6 Oskar A.Hansen, 9395 Kaldfarnes 
- 5 Alfred Larsen, 9395 Kaldfarnes 
79 20 Hjalmar Hansen, 9381 Torsken 
78 30 Halgeir Hansen, Boks 61, 9381 Torsken 
76 8 Arild Pedersen, 9380 Gryllefjord 
79 9 Johan Markussen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
79 5 Olav Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
78 33 Ludvik Johansen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
75 18 Steen J.Jørgensen, Boks 15, 9395 Kaldfarnes 
78 16 Odd Johansen, 9381 Torsken 
66 30 Karl Johan Mikalsen, 9381 Torsken 
79 28 Roy Gunnar Hansen, 9380 Gryllefjord 
81 9 Eiolf Strøm, 9381 Torsken 
74 10 Idar Andreassen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
78 210 Jan Nilsen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
75 20 Leif Hansen. 9395 Kaldfarnes 
53 3 P.H.Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
80 12 Geir Wilsgird, 9381 Torsken 
78 22 Alf Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
79 28 Sigmund Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
78 10 Asbjørn Ingebrigtsen, 9393 Flakkstadvåg 
80 20 ~ j e l l - Å ~ e  Pedersen, 9395 Kaldfarnes 
66 4 Adolf Thomassen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
67 6 Sigvald Torbergsen. 9381 Torsken 
65 8 Arnold Sorensen, 9380 Gryllefjord 
8 1 120 Torgeir Olsen, 9380 Gryllefjord 
74 20 Gunv.J.Torbergsen, 9393 Flakkstadvåg 
60 2 0ddm.Jakobsen. 9393 Flakkstadvag 
78 25 Halgeir Hansen. 9381 Torsken 
81 109 Sigmund Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
75 75 Einar Kristiansen, 9380 Gryllefjord 
79 20 Karl Johan Wilsgård, 9381 Torsken 
64 5 Kristian Nicolaisen, 9380 Gryllefjord 
73 100 Edgard Jensen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
72 4 Trygve Hansen, 9395 Kaldfarnes 
70 180 Arvid Jensen mfl, 9395 Kaldfarnes 
70 8 Hans Kristiansen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
77 15 Per Simonsen, 9380 Gryllefjord 
78 6 Leon Eileitsen, 9381 Torsken 
80 22 Ole Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
80 22 Veimannsfjorden Laks A ls ,  9395 Kaldfarnes 
54 5 Fillip Linløkken, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
73 8 Sverre Andreassen. 9395 Kaldfarnes 
81 28 Arne Struwe. 9380 Gryllefjord 
79 30 Trygve Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
80 22 Alion Karlsen, 9380 Gryllefjord 
65 10 Eyolf Jensen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
75 35 Hjalmar Hansen, 9381 Torsken 
Troms 
T-TK Torsken - T-TN Traney 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer. type o g  navn Lengde Biedde Dybde i Il bi Merke Byggebi H . K .  navn og postadresse 
Ronny 
Malin 
Bakken 
Klakken 
Tommy 
Joar 
Stryfinn 
Sifjordværing 
Svein 
Eilif 
Anne Louise 
Sjøfisk 
Trond 
Audun 
Karl Magnus 
Eirik 
Havbryn 
Snadden 
Stig-Arild 
Gry 
Espen 
LIV Age 
Jan-Ivar 
Sunnay 
Maria 
Eivlnd 
Rabben 
Siv-Ellen 
Sula 
Fangst 
Terningen 
Føyken 
Svein 
Kraka 
4.8 1.8 - - - P 80 Tohats 
5.4 2.1 - - - P 81 Yamaha 
5.0 1.8 - - - P 79 Mercur 
4.8 1.5 - - - T 39 Ev~nr 
5.3 1.9 - - - P 86 Yamaha 
7.1 2.7 - - - T 62 Volvo 
7.0 2.2 - - - T 67 Sabb 
' 25.1 8.0 4.2 233 - S 87 Mitsub 
5.9 1.7 - - - T 54 Marna 
4.3 1.8 - - - P 8 1 Evinr 
" 8.2 2.7 - - - T 56 Volvo 
5.1 1.6 - - - T 77 Mercur 
4.9 1.7 - - - P 79 Yamaha 
5.1 1.9 - - - P 80 Yamaha 
" 28.9 6.0 - 109 - S 64 Caterp 
5.2 1.8 - - - P 80 Yamaha 
" 11.6 3.8 - 14 - T 47 Isuzu 
5.3 2.0 - - - P 81 Yamaha 
' 9.7 3.3 - - - P 83 Perkin 
4.7 1.8 - - - T 76 Evinr 
4.5 1.7 - - - P 75 Evinr 
6.1 2.2 - - - T 54 Sleipn 
" 10.4 3.4 - 10 - T 82 Perkin 
" 8.1 2.9 - - - T 62 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 80 Yamaha 
5.3 1.8 - - - T 58 Evinr 
" 8.3 3.0 1.3 - - T 81 MWM 
* 10.0 4.3 - - - T 81 MWM 
" 7.5 2.6 - - - T 82 Sabb 
* 8.2 2.9 - 5 - T 62 Scania 
" 9.0 3.2 1.4 - - T 82 Isuzu 
5.3 2.1 - - - P 80 Yamaha 
5.1 1.5 - - - T 63 Mercur 
5.6 1.5 - - - T 62 Taifun 
T-TN Traney - tilsynsmann: F~sk.Rettlederen I Tranay, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
Tony 
Lanesbuen 
Myrabmn 
Trond 
Snøgg 
Spetta 
Selfjordbuen 
Gry-Monja 
Øysund 
Gørii Anita 
Linda 
Linda Veronika 
Hella 
Edna 
Snadden 
Tom-Are 
Tommy 
Linda 
Rita 
Ssrbmn 
Klakkeb0en 
Alken 
Kjapp 
Jon Andreas 
Johns 
Volda 
MWM 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Merc 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Merc 
Honda 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Isuzu 
80 12 Magne W~lhelmsen. 9380 Gryllefjord 
81 25 Gustav Torbergsen. 9380 Gryllefjord 
79 25 Svein Skarstein, 9395 Kaldfarnes 
48 6 Ivar Hansen. 9395 Kaldfarnes 
78 4 Birger Andreassen. Grunnfarnes. 9395 Kaldfarnes 
72 36 Johannes Hansen. 9380 Gryllefjord 
66 8 Petter Fredriksen, 9395 Kaldfarnes 
87 610 Arild Ludviksen. Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
56 5 Meyer Aronsen, 9395 Kaldfarnes 
80 4 Knut Paulsen, Sifjord. 9395 Kaldfarnes 
70 107 Nils Johan Andreassen. 9395 Kaldfarnes 
77 10 Olav Gundersen, 9381 Torsken 
79 15 Trond Dalgard. 9380 Gryllefjord 
81 15 Johan Wilhelmsen. 9380 Gryllefjord 
82 500 Karl Magnus Als. (M.Mikalsen1. 9380 Gryllefjord 
81 25 Eivind Fredriksen. 9380 Gryllefjord 
84 145 Hans Karl Hanssen mfl. 9381 Torsken 
81 25 Benjamin Benjaminsen. 9380 Gryllefjord 
83 109 Arne Karlsen, 9380 Gryllefjord 
77 9 Nils Johan Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
75 9 Atle Sterkersen. 9395 Kaldfarnes 
54 5 Erling Wilsgard, 9381 Torsken 
82 150 Terje Eilertsen. 9380 Gryllefjord 
62 6 M a ~ i n  Karlsen, 9380 Gryllefjord 
80 25 Bjørn Pettersen. 9381 Torsken 
62 5 Eivind Fredriksen. 9380 Gryllefjord 
81 5 1 Albert Smits, 938 1 Torsken 
81 51 Peder Jensen mfl, 9395 Kaldfarnes 
82 22 Edgar Karlsen, 9380 Gryllefjord 
68 70 Evald Ernstsen. 9395 Kaldfarnes 
82 70 Knut Paulsen. 9395 Kaldfarnes 
80 25 Bjarne Olsen, 9393 Flakkstacivag 
70 4 Anton Aarberg mfl, 9393 Flakkstadvåg 
65 3 Einar Bertelsen, 9395 Kaldfarnes 
86 20 Helge Jakobsen, Boks 12, 9390 Skrolsvik 
64 30 Tomas Jørgensen, 9392 Stonglandseidet 
74 102 Roald Stokmo mfl, 9390 Skrolsvik 
77 20 Roald Stokmo. 9390 Skrolsvik 
62 3 Peder Jensen. 9376 Skatvik 
70 4 Simon Westberg. 9390 Skrolsvik 
86 390 Eldar Pettersen mfl, Redsand, 9390 Skrolsvik 
76 15 Agnar Pedersen, 9390 Skrolsvik 
81 22 Lyder Nilssen, 9392 Stonglandseidet 
83 6 Age Tobiassen, Finnelv. 9390 Skrolsvik 
80 20 Eldar Pettersen. 9390 Skrolsvik 
75 5 Odin Pedersen, Vonheim, 9375 Vangsvik 
70 4 Hugo Lohre. 9392 Stonglandseidet 
67 16 Ludvik Ludviksen, 9390 Skrolsvik 
70 6 8.lsaksen. 9376 Skatvik 
63 51 Peder Jensen. 9376 Skatvik 
80 10 Valter Pedersen, 9392 Stonglandseidet 
62 3 Ingvart [.Viken. 9375 Vangsvik 
59 8 Halfdan Bårslett. 9375 Vangsvik 
73 68 Ansgar Andreassen, 9390 Skrolsvik 
72 10 Gunnar Stokmo. 9390 Skrolsvik 
63 4 Due Hansen, 9390 Skrolsvik 
75 20 Haldw Danielsen. 9390 Skrolsvik 
- 81 Asbjwn Kristensen. 9390 Ckrolsvik 
Troms 
T-TN Traney 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor - Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I li hr Meike EIygqear H K navn og postadresse 
Laika 
Alken 
Smart 
Lita 
Fjordfisk 
Trygg 1 
Senjapynt 
Snøgg 
solsig 
Fjordbris 
Terje 
Dairv 
Kentor 
Mats-Erik 
Terna 
Leiken 
Edna 
Sandsjær 
Geir Arne 
Eidsgrunn 
Svennbøen 
Tove 
Rapp 
Anja 
Jo 
Pjasken 
Halvor 1 
King 
Brsdr Eilertsen 
Spissa 
Anne-Beate 
Atle 
John-Magne 
Tor Eirik 
Per-Ivar 
Marnskjær 
Naustbuen 
E vy 
Skartind 
Trulte 
H ~ P  
Ellen 
Harry 
Ingegutt 
LIV 
Kvikk 
Spira 
Bjørn Arne 
Dorga 
Laksen 
Monika 
Inge 
Pelle 
H ~ P  
Mona 
Trygg 
Steinbit 
Flukt 
Johanne 
Noriram 
snøgg 
Tranen 
5.0 1.5 - - - T 65 Taifun 
5.0 1.5 - - - T 54 Mercur 
7.2 2.5 - - - T 64 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 72 Johns 
5.3 1.7 - - - P 78 Johns 
5.3 2.0 - - - P 77 Johns 
* 14.1 4.6 - 24 - T 60 Scania 
5.0 1.5 - - - T 65 Yamaha 
" 10.6 3.4 - 10 - T 74 Caterp 
5.1 1.5 - - - T 75 Mercur 
8.1 2 6  - - - T 56 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 60 Sleipn 
5.0 1.6 - - - P 80 Evinr 
" 22.5 6.0 - 82 - T 79 Caterp 
5.0 1.2 - - - T 63 Evinr 
7.8 2.2 - - - T 66 Sabb 
' 7.2 2.5 - 4 - T 67 Sabb 
4.9 1.6 - - - T 80 Yarnaha 
" 9.5 3.2 - 7 - T 67 Caterp 
7.2 2.4 - - - T 73 Sabb 
7.0 2.7 - - - T 64 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 62 Taifun 
5.3 1.8 - - - T 35 Taifun 
4.4 1.4 - - - T 80 Mercur 
4.5 1.5 - - - T 72 Evinr 
5.6 1.8 - - - T 39 Evinr 
6.4 2.5 - - - T 73 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 81 Tohats 
5.1 1.6 - - - T - Mercur 
4.9 1.5 - - - T 60 Yarnaha 
5.0 1.7 - - - P 77 Evinr 
4.3 1.4 - - - T 64 Yamaha 
5.9 1.9 - - - P 80 Yarnaha 
" 8.4 2.8 - - - P 81 Sabb 
" 9.9 3.2 - - - P 82 Merc 
* 9.0 2.8 - - - T 78 Marna 
4.8 !.5 - - - T 60 Taifun 
* 8.5 2.8 - 5 - T 74 MWM 
4.9 1.7 - - - P - Evinr 
5.6 1.7 - - - T 68 FM 
5.0 2.2 - - - P 68 Mercur 
5.9 2.1 - - - P 80 Sabb 
4.7 1.4 - - - T 68 Mercur 
7.7 2.6 1.1 - - P 82 Thorny 
5.0 1.8 - - - T 65 Yamaha 
5.0 1.8 - - - T 54 Taifun 
5.3 1.5 - - - T 73 Evinr 
" 7.2 2.6 - - - P 83 Yanmar 
5.0 1.5 - - - T 34 Johns 
5.0 1.8 - - - P 74 Tern 
6.9 2.2 - - - P 81 Sole 
5.0 1.8 - - - P 75 Johns 
5.0 1.8 - - - P 72 Evinr 
4.9 1.9 - - - P 74 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 67 Mercur 
4.5 1.4 - - - T 67 Mercur 
4.7 1.7 - - - P 74 Johns 
5.0 1.5 - - - T 76 Mercur 
4.5 1.5 - - - T 75 Johns 
5.1 1.7 - - - T 66 Evinr 
* 7.8 2.9 - - - T 63 BMC 
4.7 1.4 - - - P 75 Chrysl 
65 3 Olai Jakobsen. 9390 Skrolsvik 
67 4 Olaf Hansen. 9390 Skrolsvik 
64 5 Kare Olsen, 9392 Stonglandseidet 
78 25 Jarle Hole, 9375 Vangsvik 
78 9 Alf Ottesen, 9390 Skrolsvik 
77 15 Steinar Eidissen, 9392 Stonglandseidet 
82 230 E.8enjarninsen mfl. 9390 Skrolsvik 
77 8 Karsten Rochmann, 9392 Stonglandseidet 
85 150 Ragnar Eidissen mfl, 9392 Stonglandseidet 
78 4 Bjarne Johan Solbae, 9392 Stonglandseidet 
56 6 Alf Eidissen, 9392 Stonglandseidet 
64 4 Georg Fossheim. 9392 Stonglandseidet 
80 9 Eldar Benjaminsen, 9390 Skrolsvik 
79 520 Senjafisk Als, 9390 Skrolsvik 
65 5 Hilmar Hansen, 9390 Skrolsvik 
49 5 Henrik Fredriksen, 9390 Skrolsvik 
67 16 Ingrid og Finn Karlsen mfl, 9375 Vangsvik 
- 8 Sander Nilssen, 9392 Stonglandseidet 
70 80 Valter Pedersen, 9392 Stonglandseidet 
78 22 Erling Stangnes. 9392 Stonglandseidet 
81 22 Erling Tobiassen, Buvik. 9390 Skrolsvik 
66 3 Agnar Pedersen, 9390 Skrolsvik 
60 2 Einar Storjord, 9375 Vangsvik 
- 7 Bernhof Adolfsen. Boks 77, 9375 Vangsvik 
- 6 Karl Ottesen. 9392 Stonglandseidet 
65 5 Johan Stangnes, 9392 Stonglandseidet 
73 10 Ingvald Johnsen. 9375 Vangsvik 
80 20 John Eliseussen, 9390 Skrolsvik 
- 10 Nikolai Eilertsen mfl, 9390 Skrolsvik 
82 4 Kjell Nilssen, Frovag, 9392 Stonglandseidet 
77 20 Jim Stokmo. 9390 Skrolsvik 
78 3 Magnor Ottesen, 9390 Skrolsvik 
81 25 Herrnod Karlsen. 9392 Stonglandseidet 
81 42 Torbjørn Svendsen. 9392 Stonglandseidet 
82 114 Edvin Pettersen, 9390 Skrolsvik 
70 42 Einar Paulsen. 9390 Skrolsvik 
60 2 Sigmund Solbø. 9392 Stonglandseidet 
74 51 Johan Langaas. 9392 Stonglandseidet 
76 15 Søren Skoglund, 9390 Skrolsvik 
67 4 Erling Tobiassen, 9390 Skrolsvik 
68 10 Konrad Jakobsen. 9390 Skrolsvik 
80 18 Hans Pedersen, 9390 Skrolsvik 
69 4 Henry Nilsen, 9390 Skrolsvik 
82 37 Ingar Hofsøy, 9392 Stonglandseidet 
74 5 Kare Barslett, 9375 Vangsvik 
60 2 Karl Klodiussen, 9376 Skatvik 
75 6 Sverdrup Nilsen. 9390 Skrolsvik 
83 50 Bjarn-Arne Uteng. 9392 Stonglandseidet 
73 6 Kare Ryvoll, 9392 Stonglandseidet 
74 20 Henrik Fredriksen. 9390 Skrolsvik 
81 18 Hans Olai Brandvoll, 9375 Vangsvik 
75 9 Magnar lsaksen, 9390 Skrolsvik 
74 6 Sverre Svendsen. 9392 Stonglandseidet 
74 20 Reidar Christensen. 9392 Stonglandseidet 
67 4 Karl Stokrno, 9390 Skrolsvik 
67 4 Peder Pedersen, 9390 Skrolsvik 
75 9 Nils I.Granvik, 9392 Stonglandseidet 
76 9 Harder Olsen. 9390 Skrolsvik 
75 4 Helge Jakobsen. 9390 Skrolsvik 
67 5 F.Pedersen. 9390 Skrolsvik 
80 62 Simon Vestberg mfl, 9390 Skrolsvik 
75 8 Finn Karlsen mfl, 9375 Vangsvik 
Troms 
T-TN TranBy 
Faikosrrns 
nummer. type og navn 
136 4 Leander 
138 Skrolsvik 
140 5 Lena 
1 4 2 4  Marit 
143 a Gjøken 
144 8 Flamingo 
146 a Svana 
147 4 Edgar 
148 kr Brødre 
151 a Marit 
153 a May-Britt 
154 a Silje 
155 kr Hjelmen 
156 4 Sissel 
157 a Tarsan 
159 a Hilde 
162 å Snsgg 
172 4 Arne 
177 5 Spurven 
178 6 Leiken Senlor 
181 4 Pelle 
186 4 Oteren 
1 8 8 4  Fart 
189 a Lerka 
192 A Kvikk 
194 4 Viking 2 
196 4 Møken 
198 4 Sjsblomsten 
209 5 Hav-Ella 
2 1 1 3   KVI^^ 
212 4 Veidemann 
213 4 Grønningen 
216 4 Nisa 2 
2 1 9 4  Stig 
221 a ROY 
222 a Hauken 
223 s Brsdre 
225 a Sputnik 
227 8 Bength 
Tonn Motr Bygge- Motoi  Eierens (den korresporideiende reder) 
I Il ar Merke Byggear H K.  navn og riasfadresse 
- - T 58 Johns 76 6 Bjarne Enoksen, 9392 Stonglandseidet 
60 - S 78 Cumm 78 470 Einar Kristiansen, Boks 2, 9390 Skrolsvik 
- - P 76 Mercur 76 15 Einar Stokmo. 9390 Skrolsvik 
- - T 51 Evinr 48 3 H.Erlandsen, 9390 Skrolsvik 
- - P 76 Johns 75 10 Georg Pedersen, 9390 Skrolsvik 
- - T 68 Johns 68 15 Otto Jensen, 9390 Skrolsvik 
- - T 55 Taifun 53 3 M.Johansen, 9390 Skrolsvik 
- - P 74 Johns 73 9 Edgar Torgersen, 9390 Skrolsvik 
- - T 67 Sabb 67 8 Due Hansen, 9390 Skrolsvik 
- T 62 Sabb 62 8 Kare Pettersen, 9390 Skrolsvik 
5 - T 77 Sabb 84 30 Asbjørn Johnsen, 9390 Skrolsvik 
- - P 77 Johns 77 15 Roald Stokmo, 9390 Skrolsvik 
6 - T 61 BK 61 30 Asmund Antonsen mfl, 9390 Skrolsvik 
- - T 50 Taifun 60 3 Kare Antonsen. 9390 Skrolsvik 
- - P 77 Evinr 77 9 Olav Malling Paulsen, 9390 Skrolsvik 
- - P 77 Penta 69 12 Rolf Josefsen. 9390 Skrolsvik 
- - T - Perkin 63 6 F.Kristoffersen, 9376 Skatvik 
- - T 63 Sabb 58 5 Karl Klodiussen. 9376 Skatvik 
- - T 62 Sabb 52 4 Erling Solheim. 9375 Vangsvik 
- - T 65 Kjapp 58 3 A.Eliseussen, 9390 Skrolsvik 
- - T 44 Taifun 61 2 Alf Enoksen. 9392 Stonglandseidet 
- - T 7 Sleipn 62 3 KrStangnes mfl, 9392 Stonglandseidet 
- - T 65 Sabb 67 8 Arne Jensen mfl, 9376 Skatvtk 
- - T 66 Archim 66 4 Angel Nilsen, 9390 Skrolsvik 
- - T 66 Evinr 66 5 Leif Linløkken, 9390 Skrolsvik 
- - T - Evinr 65 3 Kenneth Isaksen. 9375 Vangsvik 
- - T 60 Mercur 67 3 Olav Bertheussen. 9392 Stonglandseidet 
- - T 55 Knurr 58 3 Konrad Nikolaisen, 9392 Stonglandseidet 
- - T 67 Tadun 67 3 Eilert Eilertsen, 9392 Stonglandseidet 
- - T 63 Mercur 66 10 Hjalmar Johansen mfl, 9392 Stonglandseidet 
- - T 68 Evinr 68 6 Edvart Eidissen, 9392 Stonglandseidet 
- - T 66 Johns 67 3 Lyder Nilsen, 9392 Stonglandseidet 
- - P 79 Johns 79 6 Arne Arnesen. 9390 Skrolsvik 
- - T 66 Mercur 67 6 Thor Hanssen. 9390 Skrolsvik 
- - T 68 Johns 68 6 Ivar Stokmo. 9390 Skrolsvik 
- - T 69 Johns 69 6 Jan Eidissen mfl, 9392 Stonglandseidet 
- - T 38 Stabil 37 10 Johan Stangnes, 9392 Stonglandseidet 
- - T 70 Merc 70 40 Rolf G.Fossheim, 9392 Stonglandseidet 
- - T 65 Mercur 68 3 Agnar Johansen, 9390 Skrolsvik 
iUordIand 
T-TN Traney - N-A Andey 
Farkoslens Meler Tosin Metr Bygge- Molor Eierens Iden korresponderende rederi 
nummer. type og navsi Lpii!i<ie Biii<l<ie Dyl><ic I li ar Merke Byggear H K navn og pocfadiesse 
Nordland 
M-A Andey - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Andøy, Boks 123, 8480 Andenes 
2 kr 
3 kr 
4 kr 
5 8 
6 kr 
7 a 
8 htf 
9 
1 o 
11 
14 kr 
16 kr 
19 
24 a 
25 
26 k 
27 kr 
30 kr 
32 kr 
34 a 
35 kr 
36 kr 
39 kr 
40 a 
41 a 
44 kr 
45 kr 
47 a 
49 k 
51 kr 
52 kr 
55 
56 kr 
57 kr 
58 
59 kr 
63 kr 
65 k 
66 kr 
67 
68 kr 
69 a 
70 kr 
71 a 
75 
76 a 
77 kr 
79 kr 
80 
81 
83 k 
86 k 
88 å 
Børøy li 
Andenesværing 
Bleiksværing 
Flipper 
Øyan Senior 
Spurven 
Andenesfisk li 
Vikagutt 
Berhella 
Ole Elvan 
Slogutten 
Havegga 
Oskar-Johan 
Tanja Lovise 
Kjell Otto 
Helge Senior 
Gro-Heidi 
Walker 
Havheim 
Krom 
Lullu-Mariene 
Kim-Roger 
Ingvild 
Odd Børre 
Pluto 
Halvard 
Svebaen 
Inger 
Frank Ingar 
Odd Junior 
Skogvollbuen 
Bard Junior 
Marita 
Viben 
Reidun Mari 
Nordabøen 
Bølgen 
Haakon 
Veronika 
Eldorado 
Jati 
Lyn 
Sørøysund 
Norhav 
Norflu li 
Granto 
Solveig 
John Vidar 
Trapani 
Andylenta 
Bernt Steinar 
Frank Tore 
Sydbris 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 Ford 
" 19.8 5.8 - 76 - T 83 Caterp 
' 20.2 5.6 - 59 - T 68 Cumm 
5.0 1.2 - - - P 70 Mercur 
" 14.1 4.4 - 24 - T 79 GM 
5.1 1.7 - - - T 64 Evinr 
" 56.9 13.0 8.7 495 1659 S 87 Bergen 
* 12.2 4.1 1.5 20 - P 87 lsuzu 
* 12.8 4.7 - 21 - S 78 Scania 
' 23.0 7.0 3.5 - 166 A 87 Caterp 
9.9 2.9 .9 9 - P 86 Isuzu 
* 16.1 4.9 - 24 - T 72 Scania 
* 9.9 2.9 .7 9 - P 87 Isuru 
8.1 2.8 - - - T 7 1 Isuzu 
10.6 3.9 - 17 - S 78 Leyl 
" 17.7 5.4 - 38 - T 63 Merc 
* 10.3 3.1 - 9 - T 81 Volvo 
" 19.5 5.5 - 48 - T 68 GM 
" 9.8 3.1 - 9 - P 85 MWM 
4.5 1.9 - - - S 69 Mercur 
10.1 3.1 - 8 - P 78 Leyl 
" 10.6 3.4 - 10 - T 79 MWM 
9.4 3.0 - - - P 81 Ford 
5.0 1.7 - - - P 74 Mercur 
5.1 1.2 - - - T 72 Suzuki 
* 8.8 3.1 1.5 8 - P 82 Cumm 
" 16.6 5.0 - 30 - T 56 Merc 
7.6 2.7 - - - T 83 Sabb 
" 15.1 4.8 - 23 - T 62 Caterp 
* 8.2 2.8 - - - P 84 Nogva 
* 9.3 2.8 1.4 8 - T 63 Merc 
* 10.6 3.8 - 14 - P 76 Nogva 
X 9.7 3.2 1.1 10 - T 58 GM 
9.1 3.0 - - - T 70 Perkin 
' 7.4 2.6 - - - P 84 Yanmar 
8.1 3.1 - - - T 70 BMC 
7.5 2.6 - - - T 72 Sabb 
* 17.0 5.0 - 24 - T 57 Caterp 
" 10.4 3.0 - 7 - T 63 Marna 
7.1 2.6 - 5 - P 86 Ford 
-9.0 4.9 - 41 - T 75 GM 
5.3 1.5 - - - P 75 Suzuki 
"5.8 4.8 - 27 - T 47 Volvo 
5.6 1.7 - - - P 79 Yamaha 
" 8.0 2.7 - - - P 84 Valmet 
7.3 2.7 - - - T 64 Sabb 
" 9.9 2.9 - 8 - P 73 Nogva 
8.6 2.9 - 5 - T - Ford 
" 9.9 2.9 - 7 - P 73 Sabb 
* 10.6 4.0 1.8 12 - A 85 Isuzu 
" 17.6 5.0 - 26 - T 56 Caterp 
* 16.4 4.8 - 24 - T 57 Scania 
6.6 2.5 - - - T 60 Sabb 
68 Elling Harald Åsvang, 8489 Nordmela 
420 Sigve Larsen, 8480 Andenes 
365 Einar Bakland mfl, 8481 Bleik 
9 Peder Karlsen. 8485 Dverberg 
246 Oddvar Øyan, 8480 Andenes 
5 Ragnar Furfjord, 8484 Risøyhamn 
3000 A ls  Andenes Havfiskes., Boks 129. 8480 Andenes 
213 Hjalmar Jensen, Boks 29, 8489 Nordmela 
236 Asbjørn Dahl, 8489 Nordmela 
540 Ole Elvan A/S, (Kai Otto Elvan), 8480 Andenes 
80 Ernst Waage, Lovik, 8484 Risøyhamn 
236 Knut Byan, 8480 Andenes 
80 Knut Lødding, Saura. 8485 Dverberg 
40 Torleif Iversen, 8484 Risøyhamn 
164 Paul Iversen. Tyttebærv.5, 8480 Andenes 
270 Bjørn Mikalsen, Strandgt.76b. 8480 Andenes 
110 Hans J. Nærvoll, Ap.Hansensvei 12, 8480 Andenes 
375 Per Ole Benjaminsen, 8481 Bleik 
1 12 Arne Seildal, Fr. Nansensgt 12, 8480 Andenes 
8 Reidar Liavik. Nygard, 8484 Risøyhamn 
97 Lars Pedersen mfl, Fiskenes. 8485 Dverberg 
102 Svein Amund Hansen, Flelidalsgt 11, 8480 Andenes 
68 Magnus Olsen. 8484 Risøyhamn 
20 Steffen A.Steffensen, 8488 Nøss 
9 Birger Nilsen. Saua, 8485 Dverberg 
76 Jan W.Jonassen, Johs. Dahlsgt 14, 8480 Andenes 
275 S.Larsen. Fr.Nansensgt. 109. 8480 Andenes 
22 Ivar Normann, Strandland, 8484 Risøyhamn 
236 Fred Hansen, Fr.Nansensg. l l ,  8480 Andenes 
50 Egil Wikhaug. 8480 Andenes 
80 Hans Nilsen, Skogvoll, 8489 Nordmela 
178 Karstein Elvan, Haugnesvn. 19, 8480 Andenes 
147 Kay Svendsen, 8484 Risøyhamn 
35 Vitrup Bowitz, 8484 Risøyhamn 
66 Ole J. Olsen, Johs. Dahls Gt., 8480 Andenes 
62 Johannes Johannessen, 8480 Andenes 
22 Andreas Karlsen, Ap. Hansensv., 8480 Andenes 
245 Arne Johannessen, 8480 Andenes 
42 Kare M.Andersen, Kong Hansgt 22, 8480 Andenes 
68 Arne Pettersen, Skarstein, 8485 Dverberg 
365 Sigmund Elvan. 8489 Nordmela 
25 Ole Jonny Larsen. 8485 Dverberg 
210 Elling Adolfsen, 8481 Bleik 
28 Jarle Jensen, 8480 Andenes 
45 Agnar Mikalsen. 8480 Andenes 
6 Thorstein Aasheim, 8484 Risøyhamn 
152 Jens Norback, Sklolde, 8484 Risøyhamn 
71 Andor Nilsen, Middagsfjeil. 8489 Nordmela 
100 Hans L.Vangsvik. Myrland, 8484 Riseyhamn 
115 Odd H.Alsos, Kong Hans Gt.59, 8480 Andenes 
275 %.Strand, F.Nansensgt. 8, 8480 Andenes 
232 Odd Jensen mfl. R.Amundsensg, 8480 Andenes 
10 John Andersen. 8481 Bleik 
Nordland 
N-A Andey 
Farkosteris 
nummer. type og navn 
Meler Taiii i  Mair Bygge- Motor 
Leiirjrle Biadde Dybde i il ar Meike Byggeai 
89 kr Valflord 
9 3 4  Tjeld 
9 5 å  Saiiy 
9 6 k  Bleiksøy 
99 5 Maken 
100 kr Siv 
101 5 Håkon 
102 kr Terje 
103 Bra Kar 
1 0 4 B  Bris 
105 4 Flipper 
108 a Saturn 
109 kr Havblikk 
110 kr Tor Erik 
11 1 kr Forrøy 
1 13 a inger Ase 
11 7 k Nordsten 
129 5 Morten 
130 Roald Arne 
134 kr Havsksy 
136 a Fossheirn 
139 a Snøgg 
1 4 3 5  Berit 
144 å Selungen 
148 kr Jan Marius 
153 5 Svanen 
157 b Holmen 
158 kr Astrid Christin 
162 kr Mjelafisk 
163 5 Tor 
164 kr Asvang Senior 
167 5 Odd Gunnar 
170 h Arild 
172 a Børra 
173 kr Janne Helen 
114 a Rundskjær 
175 a Espanja 
177 3 Laksen 
184 kr Lori 
186 å Tery 
187 kr Ørjan 
190k r  Soltind 
1 9 1 5  Pil 
199 B Kjappen 
207 A Andongen 
210 kr Karl Wilhelm 
215 ht Andsybuen 
220 k Svein Ketil 
224 a Svein Tore 
228 kr Bjørn Arild 
230 ht Andøytind 
235 å Glimt 
246 a Jokern 
248 B Storstein 
259 b Juno 
263 a F O ~ S B ~  
269 h Slsgutten 
270 A Snøgg 
279 A Arne 
283 å Odd 
285 kr Vigdis 
286 a Ravmond 
" 9.4 2.9 - 6 - T 68 Valmet 
6.0 2.0 - - - P 81 Yamaha 
5.4 2.1 - - - P 82 Suzuki 
* 17.1 5.2 - 32 - T 59 Volvo 
7.5 2.5 - - - T 59 Sabb 
* 7.1 2.6 - - - P 81 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 71 Sabb 
q . 9  3.2 - - - T 36 Ford 
* 9.9 3.3 1.0 - - T 39 Merc 
4.7 1.5 - - - T 50 Evinr 
5.1 1.9 - - - T 68 Johns 
8.9 2.7 - 5 - T 72 Perkin 
-6.4 4.8 - 24 - T 60 Volvo 
8.3 2.7 - - - T 64 Sabb 
* 17.0 5.0 - 29 - T 60 Volvo 
5.8 1.7 - - - T 75 Volvo 
" 17.0 5.0 - 29 - T 60 Volvo 
5.1 1.5 - - - T 71 Mercur 
" 7.8 2.5 - - - P 72 Sabb 
* 16.6 5.1 - 28 - T 48 lsuzu 
5.4 1.7 - - - P 80 Mercur 
4.7 2.0 - - - P 81 Suzuki 
5.0 1.5 - - - P 78 Suzuk~ 
7.2 2.2 - - - T 71 Sabb 
8.4 3.0 - - - T 67 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 83 Mercur 
5.6 1.8 - - - T 44 Suzuki 
" 9.4 3.0 - 7 - P 80 Ford 
* 17.5 5.0 - 34 - T 61 Volvo 
5.9 2.2 - - - T 43 Yamaha 
* 20.3 5.0 - 41 - T 59 Cumrn 
5.1 1.9 - - - P 80 Johns 
5.1 1.9 - - - T 74 Suzuki 
7.5 2.4 - - - T 69 Sabb 
7.2 2.7 - - - T 65 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 84 Marin 
" 7.9 2.6 - - - P 82 Merc 
6.1 1.8 - - - T 67 Yanmar 
" 8.1 2.8 - - -- T 73 Nogva 
4.4 1.5 - - - P 80 Marin 
* 9.3 3.0 .9 - - P 81 Perkin 
14.5 4.6 - 23 - T 63 Nogva 
5.6 1.8 - - - P 75 Mercur 
6.5 2.1 - - - P 80 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 55 Marna 
" 19.5 5.6 - 48 - T 77 Merc 
* 51.4 9.0 6.5 298 609 S 75 MAK 
" 17.2 4.9 - 30 - T 63 Volvo 
5.1 1.5 - - - T 76 Mercur 
" 16.0 5.0 - 29 - T 59 lsuzu 
* 46.5 9.4 - 299 - S 78 MAK 
4.7 2.2 - - - P 74 Suzuki 
* 6.8 2.4 .7 - - T 67 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 7 1 Suzuk~ 
6.7 2.3 - - - T 64 Sabb 
4.8 1.8 - - - P 80 Johns 
4.2 1.4 - - - P 69 Mercur 
7.8 2.6 - - - T 56 Sabb 
5.0 1.5 - - - 5 54 Cresc 
4.7 2.6 - - - 5 71 Suzuki 
9.0 2.9 - - - T 66 Ford 
5.3 2.2 - - - P 70 Mercur 
Eierens Iden korresponderende rederi 
H K navn og postadresse 
109 ~ u r t - A ~ e  Hansen. Haugnesvn 225b. 8480 Andenes 
15 Fridtjolf Torsteinsen, Åse, 8484 Risayhamn 
35 Kjell Karlsen, Skogvoll, 8489 Nordmela 
300 Henry Henriksen, 8481 Bleik 
6 Donald Engen, 8481 Bleik 
30 Per Arne Benonisen, 848 1 Bleik 
10 Jarl Isaksen, K.Hansgt.32, 8480 Andenes 
108 Dag Wasrnuth, Saura, 8485 Dverberg 
130 Per U.Hansen, Haugnesvn.256, 8480 Andenes 
3 Hartløv Hanssen. 8485 Dverberg 
7 Alf Johansen, Skjoldehamn, 8484 R~soyhamn 
35 Jack Liland, 8484 Risøyhamn 
270 Samuel Cellevold, Sellevoll, 8485 Dverberg 
30 Torbjørn Andersen, Strandland. 8484 Risayhamn 
300 Odd Einar Olsen. Fr. Nansensgt 4, 8480 Andenes 
10 Roy A.Teigen. Skarstein, 8485 Dverberg 
270 Sigve Sletten, 8481 Bleik 
7 Oddne Jørgensen, 8484 Riseyhamn 
22 Steinar Hansen, 8480 Andenes 
280 Inge Klausen, 8489 Nordmela 
20 Magne Gregersen, 8484 Riseyhamn 
15 Fritjof Wangen, 8489 Nordmela 
15 S.Hansen, Hilmar Nøisv.10, 8480 Andenes 
10 Kjell Hansen, Strandgt.67, 8480 Andenes 
16 Jann Mikalsen, Hamnegt 1, 8480 Andenes 
18 Kare Isaksen. Ramsa. 8485 Dverberg 
7 Vilhelm Olsen, 8480 Andenes 
68 Karl Pedersen, 8480 Andenes 
270 Ansgar Furnes, 8484 Riseyhamn 
5 T.Jensen. 8485 Dverberg 
365 Arne Aasvang. Strandgt. 151. 8480 Andenes 
20 Agnar Gudbrandsen. 8480 Andenes 
7 Nils Ludviksen, Haugnesvn 40. 8480 Andenes 
8 S.Hansen, Strandgt.57, 8480 Andenes 
30 Egil A. Østvang, 8484 Risøyhamn 
15 Brynjulf Brynjulisen, Stave, 8489 Nordmela 
54 Ole Kr.Hansen, 8480 Andenes 
10 Tor A.Skjolde, Skjoide, 8484 Riseyhamn 
38 Fredrik Klausen, 8489 Nordmela 
9 Arnulf Hansen. Skogvoll, 8489 Nordmela 
81 Leonhard Nilsen, 8484 Risøyhamn 
256 Johannes Johansen, 8489 Nordmela 
25 H.Wærnes, Haugnesv.23 B. 8480 Andenes 
G8 Wilhelm Andersen, 8481 Bleik 
8 Andor Helmersen, 8484 Risøyhamn 
370 Thor Wold, Steinsvannsv 18, 8480 Andenes 
1500 KIS Tialfiske A/S & Co., 8489 Nordmela 
210 Alfred Gudbrandsen, 8480 Andenes 
10 Kari J.Rsrnes, 8484 Risøyhamn 
280 Bjsrnar Klausen mfl, 8489 Nordmela 
1800 KIS Ytterfisk A/S & Co., lole Nilsen). 8489 Nordmela 
15 Tore Torbergsen, 8480 Andenes 
8 Knut Vestjord. 8481 Bleik 
9 Trygve Solvang, 8489 Nordmela 
8 Arnulf Elvaker. 8481 Bleik 
35 Hans Norbakk, 8484 Rissyhamn 
7 Birger Dahl, 8488 Nøss 
10 Jens Amundsen, 8485 Dverberg 
4 Arne Vollan, 8485 Dverberg 
8 Koldvin Hansen, 8485 Dverberg 
86 Tho~a ld  Hansen, 8480 Andenes 
10 Samuel Sellevoll, 8485 Dverberg 
RDordlaspd 
N-A AndBy - M-AH Alstahaug 
Farkoslens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Mati .  Bygge- Moroi Eierens Iden korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde i li Ar Merke Byggehi H.K. navn og postadresse 
296 a Nina 
298 a Ellen Magrethe 
300 Havliner 
301 A Monica 
303 kr Bjerka 
304 4 Jane 
309 a Karstein 
310 kr Havheim 
312 .4 June 
3 1 9 8  May 
320 Smart 
321 k Alvestad 
3 2 5 8  Delfin 
335 kr Connie 
336 a Skvett 
343 A Janne 
3 5 6 a  Fisk 
360 .4 Lakselakka 
363 a Arne 
369 a Gøran 
372 A Bjørn 
3 7 7 3  Astrid 
382 kr Senholmen 
383 3 Hege 
389 a Dag 
390 kr Ann Gerd 
394 kr Trond Stale 
400 Odd Erik 
404 å Tom Roger 
412 kr Matind 
431 ht Andenesfisk 1 
RI-AH Alsuhaug - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Alstahaug, 8850 Herøyholmen 
Linda Helen 
Nygrunn 
Wenche 2 
Snøijeld 
Viking 
gard Anders 
gard 
Erlend 
Hanne-Helene 
Truls 
Harald Anre 
Lars Edvard 
Gullhøna 
Scarlet 
Vikskjær 
Sjøblomsten 
Vardefjell 
Tiger 
Rita-Renate 
Karola 
Jan-Ove 
Petrine 
Sjøsprøyt 
Lido 
Skjellosgrunn 
Rudi 
Randi 
Cresc 
Sabb 
Mitsub 
Yamaha 
Caterp 
Suzuki 
Penta 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
GM 
Suzuki 
Sabb 
Chrysl 
Suzuki 
Johns 
Johns 
Suzuki 
Yamaha 
Mercur 
Suzuki 
GM 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
8MC 
Yanmar 
Suzuki 
Volvo 
MAK 
Sabb 
Cumm 
Yanmar 
Volvo 
Mercur 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
MWM 
Perkin 
Marin 
Leyl 
MWM 
Perkin 
Ford 
Johns 
Merc 
Motor 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
E.Ryssing, 8485 Dverberg 
Edmund Nilsen, 8480 Andenes 
A/S Havliner iT.Sletten). Nordlysvn, 8480 Andenes 
Arne Moen, 8485 Dverberg 
Harald Hansen, Fr. Nansensgt.12, 8480 Andenes 
Magne Skagen, 8485 Dverberg 
Karstein Hansen. 8485 Dverberg 
Gisle Gabrielsen, 8484 Risayhamn 
Arne Jacobsen, 8484 Risøyhamn 
Hjalmar Hansen, Breivikøra, 8485 Dverberg 
Egil Rørnes. 8484 Risøyhamn 
Per Elvan. 8489 Nordmela 
Johan Nordlund, Skarstein, 8485 Dverberg 
Odd R. Karlsen, Haugnesv.38, 8480 Andenes 
Hilberg Dahl, 8489 Nordmela 
Bjarne Jørgensen, Saura, 8485 Dverberg 
Bjarne Endresen. 8484 Risøyhamn 
Birger Nybrott, 8485 Dverberg 
Olav Liavik. 8484 Riseyhamn 
Agnar Stave, 8480 Andenes 
Sigurd Rydning, 8480 Andenes 
Agdar Karoliussen. Nøss, 8484 Risøyhamn 
Gunnar Rasmussen mfl. 8480 Andenes 
0.Torbergsen. Strandgt.29, 8480 Andenes 
Oskar Berg Olsen, 8480 Andenes 
Agnar Dahl, 8480 Andenes 
Eliot Rosnes. 8480 Andenes 
Odd A.Vangen. 8480 Andenes 
Nils E.Nilsen, 8485 Dverberg 
Arthur Pettersen mfl. 8481 Bleik 
A/S Andenes Havfiskesels., 8480 Andenes 
72 22 Jakob Falch Hanssen. Søroffersøy. 8862 Alstahaug 
75 370 Asbjørn Vean mfl, A ~ ~ t . 4 4 ,  8800 Sandnessjøen 
78 33 Odd Vistnes, 8860 Tjotta 
63 200 Olav Vangen, 8880 Bærøyvagen 
81 5 Vidar Adolisen, 8854 Austbø 
72 210 Halvor Lange. Kirkev.45, 8800 Sandnessjøen 
79 28 Einar Nilsen, Skalvær, 8856 Hestøysund 
78 22 Einar Henriksen, 8856 Hestøysund 
81 30 Erling Nilsen, 8856 Hestøysund 
64 4 Vidar Adolfsen. 8854 Austbø 
75 68 Leif Hauknes, 8860 Tjøtta 
68 35 Ole J.Olsen, 8856 Hestøysund 
79 40 Jens Adolfsen, 8854 Austbø 
75 42 Arthur Solvang, Novikvn.26, 8800 Sandnessjøen 
75 141 Stig Kristoffersen mfl, 8856 Hesteysund 
85 72 Terje Aune, 8883 Husvika 
77 150 Harry Helmersen mfl, Boks 189, 8801 Sandnessjmn 
75 70 Olav Ingebrigtsen, 8860 Tjuitta 
82 375 K/S A/S Rita-Renate. (K.Olsen), 8856 Hestøysund 
78 18 Olav Sørdal, 8880 Bærøyvagen 
79 22 Olaf Buøy. Boks 295. 8801 Sandnessjmn 
80 5 Petra Mortensen Olsen, 8856 Hestøysund 
64 8 Eilif Nilsen, 8856 Hestøysund 
74 22 Nils Tønder. Ura, 8800 Sandnessjøen 
75 30 Arild Senning, 8862 Alstahaug 
81 22 Odd Instø, Søvik, 8862 Alstahaug 
80 40 K.Sandholm, Åsgt.57, 8800 Sandnessjøen 
PI-AH Alstahaug 
Farkostens 
nummer, tyoe  o g  navn 
Toriri Matr Bygge- 
-- 
Motur 
I il ar Merke Byggeai H K 
Eierens iden korresponderende rederi 
navn o g  postadresse 
40 Gadus 
41 a Lisa 
44 kr Jarle 
46 Katrine 
47 A Reodor 
50 kr Simbad 
52 Kristina 
54 kr Veronica 
55 Hysvær Senjor 
56 a Rasken 
5 7 8  Roald 
58 kr Anette 
59 Kai Arvid 
60 kr Ronny Junior 
63 kr Karina 
64 a Laksen 
66 k Unni 2 
67 i3 Anne 
68 kr Maggy 
70 kr Orion 
71 2 Laksen 
72 kr Bærøysund 
73 a Knuppen 
77 å Fisken 
78 å Lillegutt 
79 i Mariann 
80 kr Stein Kare 
82 a Dag Olav 
83 a Lena-Maria 
8 4 k  Solveig 
88 i Ra 
89 5 Nesvik 
90 å Kim 
9 1 A Teisten 
92 å Framtid 
94 kr Linda-Dianne 
95 s Dagfinn 
96 kr Wagøy 
97 Sjøliv 
100 8 Sjøsprøyt 
105 i Sport 
106 k Kvittinn 
107 a Teisten 
108k r  Seien 
11 1 a Lisa Mari 
114 kr Randi 
1 15 6 Kjell 
1 1 6 4  Odd 
1 18 kr Sølvi 
120 a Knerten 
121 kr Helgelandsjenta 
122 a Trollongen 
123 a Raymond 
124 i Trond 
125 a Frøyd~s 
1 2 6 4  Elly 
127 a Dolly 
131 Ra 
132 a Sol Ingvild 
135 s Nornen 
136 a Kitty 
137 Maken 
- - T 80 Sabb 
- - T 79 Yamaha 
3 - T 59 Sabb 
5 -  P 8 1 Perkin 
- 
- P 73 Johns 
- 
- T 74 Ford 
- 
- P 84 Yanmar 
- T 71 Leyl 
7 - P 87 Cummin 
- - P 76 Evinr 
- - T 44 Marna 
- - P 81 Ford 
19 - S 76 Volvo 
- - T 76 Ford 
- 
- T 67 Sabb 
- - T 68 Mercur 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- T - Yanmar 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- T 58 Marna 
- 
- P 72 Mercur 
- 
- T 71 Perkin 
- 
- T 74 Yamaha 
- 
- T 77 Yamaha 
- 
- T 81 Sabb 
- 
- T 81 Tohats 
- 
- T 73 Sabb 
- - T 65 Sabb 
- - P 80 Johns 
17 - T 35 GM 
- - P 72 Mercur 
- - P 77 Volvo 
- - T - Johns 
- - T 60 Sleipn 
- - T 64 Sleipn 
- - T 71 Marna 
- - T 59 Marna 
- - P 75 MWM 
- 
- P 74 Sabb 
- 
- T 52 Marna 
- 
- T 75 Scott 
42 - T 37 Scania 
- - T 54 FM 
4 - P 70 Sabb 
- - P 71 Mercur 
- - T 69 Sabb 
- T 71 Sabb 
- - P 69 Cresc 
- - T 74 Sabb 
- P 82 Marin 
- - P 82 Yanmar 
- - P 86 Yanmar 
- - T 65 Marna 
- - T 65 Marna 
- - T 64 Marna 
- - P 76 Johns 
- - T 57 Sleipn 
- 
- T 84 Sabb 
- - P 80 Yamaha 
8 - 1 36 Wichm 
- 
- P 78 Johns 
- - P 83 Marin 
Johan Kiplesund, Horvnesv., 8800 Sandnessjøen 
Mathias Bing, 8862 Alstahaug 
Terje Johansen, Svinesvn 8, 8860 Tjstta 
Henrik Egil Pettersen, Akerør, 8856 Hestøysund 
Terje Olsen, 8856 Hestøysund 
Asbjørn Tollefsen mfl. Søroffersey, 8862 Alstahaug 
Alfred Knapstad, 8862 Alstahaug 
Magne Halsvik, 8883 Husvika 
Frode Eilertsen, 8856 Hestøysund 
Trond Pedersen, 8883 Husvika 
Olav Skotsvær. 8856 Hestøysund 
Petra Svensgaard, 8865 Tro 
Eilert Eriksen, Strandgt.4a. 8800 Sandnessjsen 
Trond Pedersen, 8883 Husvika 
Asbjarn Pedersen, 8856 Hestøysund 
Reidulf Olsen, 8880 Bærøyvagen 
Frank H.Skogmo, Boks 51. 8860 Tjøtta 
Harry Lund, 8880 Bærøyvigen 
Arne Karlsen, 8854 Austbø 
Harald Juliussen, Alstenvn 57, 8800 Sandnessjøen 
Alfred Danielsen, 8883 Husvika 
Trygve Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Bjarne Jacobsen. 8854 Austbø 
Arnt Andersen, 8865 Tro 
Trygve Korsnes, 8860 Tjøtta 
Brynjar Andreassen, 8854 Austbø 
Steinar Pettersen. 8856 Hestsysund 
Tormod Nilssen, 8866 Mindland 
Paul Olsen, 8856 Hestøysund 
Brynjar Andreassen, B854 Austbø 
Asbjarn Olsen, 8865 Tro 
Einar Heggelund, 8898 Sørnes 
Konrad Johansen. Botnv.38, 8800 Sandnessjøen 
Oddmund Jensen. 8862 Alstahaug 
Sverre Hansen, 8856 Hestøysund 
Halvor Kristoffersen. 8856 Hestøysund 
Eivind Nilsen, 8856 Hestøysund 
Jan Aune, 8883 Husvika 
Henrik Pettersen, 8856 Hestøysund 
Eilif Nilsen, 8856 Hestøysund 
Iierlof Jargensen, 8860 Tjøtta 
Knut Heggelund mfl, Ibsensgt.41, 8800 Sandnessjøen 
Frode Eilertsen, 8856 Hestøysund 
Evald Gryta, 8884 Grytaga 
Harry Lund, 8880 Bærøyvagen 
Torstein Jakobsen. 8866 Mindland 
Arild 8lix. 8866 Mindland 
Olav Sordal, 8880 Bærsyvagen 
Frank Henriksen, 8856 Hestrysund 
Einar Henriksen, 8856 Hest~ysund 
Berge J.Havstein, Strandgt 26a. 8800 Sandnessjøen 
Berge J.Havstein, Strandgt 26a. 8800 Sandnessjøen 
Jeralf Karlsen mfl, 8854 Austbli 
Kåre Sørdal, 8883 Husvika 
Johan J.Vangen, 8884 Grytaga 
Johan Jacobsen, 8866 Mindland 
H.Helmersen, N.Griegsgt.28, 8800 Sandnessjøen 
Petter Pettersen, A. Øverlandsgt.. 8800 Sandnessloen 
Frode Eilertsen, 8856 Hestøysund 
Stein Botn, Nessgt.3, 8800 Sandnessjmn 
Ragnar Olsen, SkSlvær, 8856 Hestøysund 
Harry Henriksen, 8856 Hestøysund 
Nordland 
N-AH Alstahaug 
- 
Farkostens 
nurnwer type og navli 
MPTCI Toiii i  Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
-- 
IPII()<~P Bre<Icl~ Dybde l Il ar Merke Bygge& H K navn og postadresse 
140 kr Bris 
148 kr Elin-Marie 2 
149 2 Maiblomsten 
151 4 Flipper 
155 a Jan Kare 
160 kr Naustnesværing 
163 a Svanen 
165 a Svanen 
166 4 Snar 
167 a Anna 
168 kr Annmayro 
170k r  Svein 
172 kr Jan Herbjørn 
175 Tani 
176 Moder n 
178 4 Lykken 
183 A Karianne 
185 kr Sjsleik 
188 kr B~lgen 
189 kr Elin 
191 2 Skarven 
192 a Regnbuen 
193 6 Lykken 
195 a Maken 
197 a Morten 
198 k Alstentra1 
204 kr Sjøglimt 
205 kr Hiavatha 
206 a Maken 
209 a Kvikk 
21 1 kr Andungen 
2 15 6 Prøven 
216 k Alken 
21 7 a Volvo 
219 i Britt-Roar 
221 a Odd 
225 4 Neptun 
226 a Trude 
227 Sea Lady 
231 a Svapen 
232 kr Tove 
235 kr Marna 
2 3 7 2  Elin 
240 Vikskjær 
245 a Kollbjørn 
247 4 ~jobiomsten 
249 a Brødrene 
250 Tom-Roger 
254 2 Tiger 
257 kr Tino 
260 4 Havdram 
261 a Varbris 
2 6 3 a  Lars 
2 6 5 2  Asbjørn 
267 A Hapet 
270 å Tærna 
281 Abigail 
283 kr Spbris 
285 3 Kvikk 
2 8 9 a  Stjerna 
292 8 Bamse 
293 Ken Richard 
Sabb 
Yanmar 
Taifun 
Johns 
Marna 
Sabb 
Marin 
Johns 
Mercur 
Marna 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Chrysl 
Marin 
Dorman 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Yanmar 
Sleipn 
Heimd 
Penta 
Sleipn 
Johns 
Cresc 
Marin 
Perkin 
Marin 
Sabb 
Marna 
Marin 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Ford 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Yamaha 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Dagfin Nilsen, 8856 Hestøysund 
A.Aspnes, Krokenveien 5, 8800 Sandnessjøen 
Hilmar Johansen, 8883 Husvika 
Inge Johansen, 8856 Hesteysund 
Hans Magnussen. 8854 Austbø 
Alfred Danielsen, 8883 Husvika 
0.Jenssen. Saroffersøy, 8862 Alstahaug 
Terje Aune, 8883 Husvika 
Ragnar Johnsen, 8883 Husvika 
Asle Krum. 8854 Austbø 
Asmund Mørch, A ~ ~ t . 2 8 .  800 Sandnessjøen 
M.Mathisen. Sjobergsgt.20, 8800 Sandnessjøen 
Borge Johansen. 8880 Bæroyvagen 
John Inge Arntzen. 8862 Alstahaug 
Gudolv Pettersen. Matstivn 1, 8800 Sandnessjøen 
Arthur Kaspersen, 8883 Husvika 
Sigurd Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Hans Nygard, 8862 Alstahaug 
Kolbjorn Aune. 8883 Husvika 
Kristian Eriksen, 8856 Hestøysund 
Oddmund Jensen, 8862 Alstahaug 
Asbjørn Olsen, 8865 Tro 
Einar Henriksen, 8856 Hestsysund 
Jan Aune. 8883 Husvika 
Stig Kristoffersen, 8856 Hestøysund 
Harald Jacobsen, Njardsvei 5a. 8800 Sandnessjøen 
Harry Henriksen, 8856 Hestøysund 
Egil Henriksen, 8856 Hestøysund 
Finn Olsen, 8865 Tro 
Einar Heggelund, 8898 Sørnes 
Peder Omnøy, 8860 Tjøtta 
Johan Johansen, 8880 Bærøyvigen 
Johan Johansen mfl. 8880 Bærøyvagen 
Trygve Johansen, 8880 Bærøyvagen 
Britt Haugerud mfl. 8jarnsonsgt.l l, 8800 Sandnessjøen 
Ingvald Larsen, Botnveien 42, 8800 Sandnessjøen 
Folger Olsen, 8880 BærnyAgen 
Gudmund Andersen, Prost Feghtsgt 1, 8800 Sandnessjøen 
Knut Pettersen mfl, 8856 Hestøysund 
Kai A.Eriksen, Strandgaten 4a, 8800 Sandnessjøen 
P.E.Ralv4g. F.Falchs Vei 54, 8800 Sandnessjøen 
Oddmund Jensen, 8862 Alstahaug 
Jan-Frode Nilsen, 8856 Hestøysund 
Frank Henriksen, 8856 Hestoysund 
Karl Aune, 8883 Husvika 
Steinar Pettersen, 8856 Hestøysund 
Kr,Eriksen, 8856 Hestøysund 
Paul Olsen, 8856 Hesteysund 
Olav Ingebrigtsen, 8860 Tjøtta 
Håkon Pedersen, 8856 Hestoysund 
Alfred Danielsen, 8883 Husvika 
Ingvald Larsen, Botnveien 42. 8800 Sandnessjsen 
Olaf Pettersen, 8856 Hestøysund 
Arvid Johansen. Novika, 8800 Sandnessjøen 
Kristoffer Hesjevik. 8854 Austbo 
Sigurd Johansen, 8880 Bærsyvagen 
Ingolf Mathiassen. 8800 Sandnessjoen 
Harald Hanssen mfl, 8862 Alstahaug 
Alf Olsen. 8865 Tro 
Olaf Sardal, 8880 Bærnyvagen 
HSkon Pedersen, 8856 Hestøysund 
Magne G.Pettersen, 8856 Hestaysund 
Nordland 
N-AH Alstahaug - I - B  Bode 
Farkosten5 Meiei  Tonn Motr Bygge- Motor Eseiens (den kaiiespandeionde rederi 
-. 
nummer type og navii Lengde Bie<ldr Dybde i li ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Svalen 
Mestein 
Teisten 
Prins 
Masen 
Pr aven 
Norøy 
Ulvangsijord 
Blørn 
Tommeliten 
Sjogull 
Marna 
Ford 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Evald Gryta, 8884 Grytåga 
Stein Botn, Nesgt. 3, 8800 Sandnessjmn 
Paul Lyngheim, 8862 Alstahaug 
Asbjørn Olsen, 8865 Tro 
Jacob Hansen, 8862 Alstahaug 
Arthur Kaspersen. 8883 Husvika 
Kai Bergquist, Njardsvei 6a. 8800 Sandnessjmn 
K.Johansen, Botnvn.38, 8800 Sandnessjmn 
Georg Johansen. 8854 Austbø 
Kåre Marthinsen. Ura, 8800 Sandnessjmn 
0ddm.Pedersen. 8856 Hestøysund 
N-B Bod0 - tilsynsmann Kvarsnes,Bodil, Rådhuset, 8000 Bodø 
2 9 Mary 
3 8 Sjøgutt 
4 kr Storbøen 
5 Flipper 
7 kr Anne-Lise 
8 kr Lysbaen 
9 kr Erik 
12 k Lyshorntind 
13 a Knøtten 
14 kr Buggi 
15 s Falken 
16 a Maken 
17 kr Finnset 
18 a Klubben 
20 kr Sølvfisk 
21 Gerd 
23 kr Rauholrnen 
24 a Prøven 
25 kr Reidar 
26 k Faxsen 
27 kr Fangfisk 
28 kr Steinsund 
29 kr Snøgg 
3 0 a  Ella 
31 kr Nico 
33 Margrunn 
34 kr Tor 
35 kr Anne-Grethe 
36 kr Lyntind 
38 kr Arnold 
39 kr Streif 
40 kr Komet 
41 kr Mgrebas 
42 Lady l 
4 4 k r  Nyhav 
45 kr Nytampen 
46 kr Juvikbuen 
47 Veronica 
48 Fisken 
50 kr Nordfisk 
51 kr Viel 
52 kr Jan Robert 
5 3 a  PII~ 
54 kr Rasken 
55 kr Nordlys 
56 2 Tommy 
5 8 å  fila 
6.3 2.4 - - - P 75 Sabb 
6.4 2.5 - - - T 79 Sabb 
* 10.6 3.8 - 14 - P 76 Volvo 
6.2 2.3 - - - P 80 Sabb 
" 10.1 3.1 - 8 - T 76 Ford 
" 9.8 3.4 1.1 - - T 78 Perkin 
" 6.9 2.9 - - - T 75 Sabb 
" 14.9 4.4 - 21 - T 38 Volvo 
4.2 2.0 - - - P 85 Evinr 
" 9.2 3.0 - - - T 79 Ford 
8.0 2.6 - - - T 49 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 60 Marna 
" 8.3 3.1 - - - T 81 Sabb 
7.0 2.9 - - - T 71 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 83 Sabb 
8.1 2.8 - - - T 75 Ford 
"9. 3.1 1.0 - - P 83 MWM 
6.9 2.4 - - - P 77 Volvo 
7.9 2.9 - - - P 75 Sabb 
-1.5 5.2 - 47 - T 16 Wichm 
7.2 2.8 - - - T 71 Perkin 
' l  1.4 3.5 - 11 - T 62 Leyl 
7.2 2.6 - - - T 55 Sabb 
6.2 1.8 - - - P 72 Mercur 
* 7.5 2.7 - - - P 81 Volvo 
* 10.6 3.8 - 14 - P 77 Leyl 
6.4 2.3 - - - P 77 Sabb 
" 8.4 3.0 - - - T 82 MWM 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 Ford 
* 8.7 3.2 1.3 - - P - Sabb 
" 8.0 2.8 .8 - - T 73 Sabb 
" 8.3 3.0 - - - T 81 MWM 
7.6 2.7 - - - P 79 Yanmar 
8.2 2.9 - - - P 80 Sabb 
" 9.5 3.1 - 9 - T 77 Ford 
" 16.3 5.1 - 24 - T 53 Calles 
7.0 2.7 - - - T 73 Sabb 
* 9.9 3.6 .9 - - A 84 MWM 
7.6 2.5 - - - P 84 Yanmar 
* 51.7 9.0 - 543 - S 49 Alpha 
" 12.1 4.4 1.4 - - A 85 Volvo 
* 10.0 3.3 .9 - - T 83 MWM 
5.1 1.8 - - - P 83 Suzuki 
* 9.4 3.0 - 7 - P 74 Ford 
* 7.5 2.8 - - - T 66 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 72 Lister 
7.4 2.6 - - - T 57 Sabb 
18 Selmer Hansen, Godøy. 8050 Tverlandet 
30 Sven Sivertsen, 8043 Givær 
210 Oddbjsrn Olsen, 8040 Helligvær 
30 Hallstein Kristiansen, 8042 Biksvær 
72 Alf-Petter Arnsen. 8040 Helligvær 
95 Norvald Olsen, 8040 Helligvær 
22 Bjarne Wennberg. 8040 Helligvær 
210 Knut Johansen. Festvag, 8062 Mistfjorden 
15 Alf Johansen. Fjellfoten 15. 8061 Løpsmarka 
68 Reidar Berg, 8052 Bertnes 
16 Magnus Johansen, Godøynes, 8050 Tverlandet 
3 Julian Lorentzen, 8050 Tverlandet 
30 Paul Helgesen, Einernovn.3, 8000 Bodø 
20 Arnold Wennberg. Sørvær. 8040 Helligvær 
22 Alf Karlsen, Hunstadvn 9, 8015 Hunstad 
68 Nils Aas Nilsen, Kleivav.43, 8000 Bodø 
51 Terje Didriksen, Valvik, 8061 Lepsmarka 
23 Didrik Karlsen, Hernesv.19. 8000 Bode 
22 Kare Sivertsen mfl, 8045 %r-Landegode 
11 0 Magnus Pedersen mfl, 8042 Bliksvær 
35 Alfred Edvardsen. 8060 Kjerringay 
95 Terje Andersen, 8044 Vokkøy 
6 Olav Olsen, 8 123 Valnes 
7 Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
36 Erling Hansen. Seivag, 8056 Saltstraumen 
164 Bjorn Andersen, 8044 Vokkøy 
22 Henry Wennberg, Asv.15, 8000 Bode 
51 Ole Martin Henriksen, 8056 Saltstraumen 
68 Svenn-Magnus Olsen. 8040 Helligvær 
30 Johan Laxa, Valnes, 8056 Saltstraumen 
30 Dag K. Ranes, 8040 Helligvær 
68 Hilmar Johansen mfl, 8040 Helligvær 
33 Sverre Johansen, Hagasen 27d. 8050 Tverlandet 
30 Knut Johannessen, Dronningensgt 73, 8000 Bod0 
100 Johnny Johansen, 8040 Helligvær 
210 Willy Lindseth, Børtindgt. 14, 8000 Boda 
30 Martin Johansen, Kløkstad, 8061 Løpsmarka 
l 1  1 Olav Pedersen, 8052 Bertnes 
33 Sverre Helgesen, Solliveien 33, 8000 80d0 
1740 F.Andreassen, Torsbakken 5, 8000 Boda 
238 Thorleif Torrissen mfl, Kieivav.53, 8010 Bodin 
68 Leif Ovesen. Håkon 7 Gt 127, 8000 Bod0 
16 Sighed Sivensen, 8045 Smiandegode 
68 Olav Arne Johansen. 8040 Helligvær 
6 Asbjern Lauritsen, 8060 Kjerringay 
13 Elias Johansen mfl, 8042 Bliksvær 
6 Einar Svendsen, 8062 Mistfjwden 
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Nordland 
N-B Bod@ 
Farkostens 
nummer. type i g  navn 
139 kr Prins 
141 kr Svanen 
142 4 Maken 
143 kr Anne Katrine 
145 a Snøgg 
152 a Svaien 
1 5 3 k r  Gowenas 
155 6 Smaen 
157 a Peik 
160 8 Pilen 
161 a Fjordstar 
1 6 2 4  Fisk 
165 kr Haggern 
168 a Odin 
170 kr Rembøsn 
171 kr Havdur 
173 kr Landegobuen 
175 6 Kobbskjær 
178 a Solbris 
179 a Harald 
180 a Skvetten 
181 a Prikken 
182 a Sola 
183 kr Samhold 
185k r  Remi 
189 a Lyn 
190 h Prøven 
191 kr Terry 
194 a Seien 
1 9 5 a  Vilai 
197 Givær 
198 5 Gasa 
199 6 Akkar 
200 Svebas 
201 6 Cmaen 
203 6 Trond 
2 0 4 a  Britt 
205 a Liss Aleks 
206 a Mons 
208 a Raymon 
209 6 Arne 
210 Horisont 
2 1 1 i  Per 
212 a Spurven 
213 4 Fisk 
215 kr Steinar 
2 1 6 k r  Dua 
217 6 Falken 
218 6 Jorunn 
219 k Storspoven 
220 a stig 
2 2 3 4  Liljen 
225 a Pepita 
228 a Fram 
230 6 Fleknes 
231 a Linda 
232 a Narve 
233 kr Maken 
236 3 Terje 
237 kr Ella 
242 kr Ørnungen 
243 kr Nordsund 
Meter 
Leng<le Breilde Dybde 
Toriii Mat i  Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder1 
I li ar Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
- - T 64 Ford 
- 
- P 80 Ford 
- 
- T 67 Sabb 
- - T 67 BMC 
- - P 79 Mercur 
- T 66 Mercur 
4 - T 65 Ford 
- - T 65 Mercur 
- - T 57 Marna 
- 
- P 72 Johns 
- 
- P 76 Mercur 
- 
- P 74 Mercur 
- - T 71 Marna 
- 
- T 50 FM 
9 - T 76 Ford 
6 - T 78 Leyl 
- 
- T 72 Volvo 
- - P 67 Mercur 
- 
- T 61 Sabb 
- 
- T 65 FM 
- 
- T 57 Marna 
- - T 57 Marna 
- - P 77 Marin 
22 - T 39 Normo 
- T 74 Marna 
- - T 41 Marna 
- 
- T 68 Marna 
- - T 69 BMC 
- - P 76 Evinr 
- - P 72 Johns 
- - A 87 Yanmar 
- 
- T 67 Mercur 
- - P 73 Mercur 
69 - S 86 Merc 
- - P 75 Mercur 
- - P 79 Evinr 
- P 66 Yamaha 
- P 82 Suzuki 
- - T 59 Johns 
- P 72 Evinr 
- - P 75 Yamaha 
- - P 86 Isuzu 
- T 31 Kvikk 
- 
- T 69 Sabb 
- P 78 Marin 
- 
- T 61 Sabb 
- - P 82 Yanmar 
- 
- T 42 Marna 
- - P 75 Mercur 
- T 14 Volvo 
- - P 74 Chrysl 
- 
- P 80 Marin 
- - P 77 Johns 
- - T 58 Sleipn 
- - P 77 Suzuki 
- 
- P 79 Evinr 
- - P 79 Johns 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 66 Marna 
- 
- T 60 Sabb 
7 - P 75 MWM 
- 
- 7 74 Volvo 
72 60 Torbjørn Pedersen mfl, Snev.14, 8000 Bodø 
65 54 Torbjørn Sivertsen, 8000 Bodø 
67 16 Arne Kaspersen, 8042 Bliksvær 
67 31 Per Prestøy, 8040 Helligvær 
77 40 Harald Martinussen, 8044 Vokkøy 
71 20 Trygve Pedersen, 8060 Kjerringøy 
72 68 E.Karlsen. R.Amundsensv.3, 8000 Boda 
73 7 Arnold Pedersen. 8060 Kjerringey 
57 8 Henry Ovesen, Mjeile, 8000 Bod0 
70 9 Gunnar Engan, 8062 Mistfjorden 
76 85 Arild Kvig. 8046 Kvig 
76 7 Harald Ranes. 8045 Sør-Landegode 
7 1 42 Harald Martinussen. 8044 Vokkøy 
56 4 Odin Hasselberg. Tuv, 8056 Saltstraumen 
76 68 Sverre Hansen, 8044 Vokkøy 
78 63 Arnold Pedersen, 8060 Kjerrtngøy 
72 36 Lyder Jensen, Led Aunesv 8c. 8000 Bodø 
67 10 Terje Didriksen. Valvik, 8000 Bodø 
75 22 Bertin Johansen. Stranda, 8060 Kjerringøy 
58 3 Arild Albertsen, 8060 Kjerringøy 
57 9 Arthur Pedersen. 8040 Helligvær 
58 8 Erling Sereng. 8040 Helligvær 
77 28 Tor-Inge Olaussen. 8044 Vokkøy 
66 120 Harry Fagervik. E.Erlandsensv. 12, 8000 Bodø 
74 28 Karl Arnsen, 8040 Helligvær 
51 6 Ragnar Larsen. 8044 Vokkøy 
68 18 Kare Kaspersen. 8042 Bliksvær 
68 31 Asle Edvardsen. 8000 Bodø 
76 6 Birger Andersen. Seivag, 8056 Saltstraumen 
74 20 Roar Pettersen, 8045 Sør-Landegode 
82 165 Sven Sivertsen mfl, 8043 Givær 
69 7 Bjarne Eide. Eide, 8060 Kjerringøy 
73 10 Ove Pedersen, 8040 Helligvær 
86 540 Svein P.Torrissen mfl. Krykkja 17, 8014 Hunstadmoen 
75 10 Arthur Reinvik. Nevelsfjord. 8060 Kjerringøy 
79 6 Jultan Henriksen, 8045 Sør-Landegode 
73 28 R.Henriksen. O.Sverdrupsv.3. 8000 Bodø 
- 16 Gunnar Sivertsen, Landego, 8045 Sør-Landegode 
64 3 Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
70 50 Gunnar Karlsen, Fjell, 8123 Valnes 
75 5 Arthur Prestøy. 8040 Helligvær 
86 160 Idar Sivertsen, 8045 Sør-Landegode 
47 4 Johannes Oinesen, 8056 Saltstraumen 
67 8 Kare Ørbakk, 8012 Jensvoll 
78 25 Olaf Larsen, 8040 Helligvær 
73 30 Erling Hansen, Hellevik, 8056 Saltstraumen 
82 22 Asbjørn Lund, Bl&mannsv.6, 8000 Bodø 
55 8 Hilmar Johansen, 8040 Helligvær 
73 10 J.Strømsnes, LagArdv.6, 8000 Bodø 
55 106 Thorbjørn Nilsen. Skivik, 8000 Bodø 
6 Klaus Kaspersen. 8042 Bliksvær 
80 30 Trygve Pedersen. 8060 Kjerringøy 
77 25 Nikolai Kvandal, Mørkved, 8052 Bertnes 
39 3 Olaf Olsen. 8123 Valnes 
77 16 Arvid Storlien, Nevelsfj., 8060 Kjerringøy 
79 9 Trygve Kvig. 8045 Sør-Landegode 
78 15 Arne Steinsvik, Lagardv.25, 8000 Bods 
73 22 Ottar Laxa, Valnes. 8056 Saltstraumen 
66 6 Terje Andersen, 8044 Vokkey 
73 22 R.Hansen, T.Holmersv.7b, 8000 Bodø 
75 68 Johan Kristiansen, 8042 Bliksvær 
74 75 Trygve Pedersen, 8060 Kjerringay 
Nordland 
N-B Bode 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Toiin Marr Bygge- Motor 
i I l  ar Merke Byggear H K 
Eierens Iden korresponderende rederi 
navn og postadresse 
244 4 Teisten 
245 a Nina 
247 a Stabben 
248 6 Tore 
2 5 0 g  Liv 
251 a Spurven 
253 a Maken 
254 a Konst 
258 kr Nybuen 
261 a Bamse 
263 a Betty 
264 a Spurven 
266 a Svein 
2 6 9 A  Streif 
271 a pai 
274 A Tone 
276 kr Mono 
278 A Hamnskjær 
280 kr Torhild 
281 A Seien 
282 A Laksen 
284 kr Solveig 
285 a Tor 
286 a Ekall 
287 kr Søreygutt 
289 kr Nyheim 
290 a Springer 
291 a Kenn 
292 4 Pjok 
294 A Teisten 
295 3 Tina 
297 a Jenny 
298 kr Karlsøyfjord 
299 5 Svanen 
300 Ida Margrete 
301 a Ola 
305 2 Resen 
31 1 a Peile 
315 kr Rolf Atle 
316 kr Kim 
318 A Knetten 
319 k Hildur 
321 a Sigrid 
323 a Sjøstjerna 
327 a Snøgg 
330 k Trua 
331 8 Fisk 
332 kr Lise 
333 a Nordbris 
334 a Arne 
337 kr Glimt 2 
340 kr Fausken 
342 Kvalvik Senioi 
343 kr Terje 
350 kr Kvitnes 
351 Eros 
360 Anne Heidi 
362 A Lady 
364 a snøgg 
371 s Fram 
372 Evita 
3 7 7 a  ~ d i t h  
- 
- T 60 Johns 
- 
- T 78 Evinr 
- - T 69 Evinr 
- - P 78 Mercur 
- - T 65 Sabb 
- - T 44 Sleipn 
- - T 61 Sleipn 
- T 39 Sleipn 
5 - T 71 Marna 
- - P 80 Honda 
- T 72 Tomos 
- - T 37 Jap 
- - P 76 Mercur 
- - T 56 Sleipn 
P 80 Marin 
- P 76 Yamaha 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- P 70 Honda 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- P 78 Marcn 
- P 78 Marin 
- T 51 Marna 
- - T 59 Marna 
- P 81 Johns 
- T 69 Leyl 
7 - P 82 Sabb 
- - P 81 Marin 
- P 75 Mercur 
- - T 56 Sleipn 
- T 56 Merc 
- - P 81 Arcim 
- 
- P 79 Evinr 
- T 36 Volvo 
- - T 51 Sleipn 
7 - P 78 Leyl 
- P 70 Mercur 
- 
- P 78 Marin 
- - P 78 Johns 
9 - P 79 Ford 
- - T 55 Sabb 
- P 78 Mercur 
- - T 31 Heimd 
- P 75 Mercur 
- P 78 Marin 
- - T 66 Johns 
6 - T 68 Perkin 
- - P 81 Evinr 
- 
- T 63 Sabb 
- - P 81 Evinr 
- T 66 Marna 
- 
- T 72 Marna 
10 - T 79 Sabb 
16 - P B2 Caterp 
- - T 59 Sabb 
- - T 74 Perkm 
- 
- P 7 1 Ford 
- - P 82 MWM 
- P 76 Lister 
- - P 86 Yamaha 
- - T 36 Ford 
- - P 87 Volvo 
- - T 65 Johns 
Knut Kvig. 8046 Kvig 
Gunnar Kvarsnes, 8052 Bertnes 
Leif Olsen, Godøynes, 8050 Tverlandet 
B.R&nes, Thersenv.9b. 8010 Bodin 
Julian Henriksen, 8045 Sør-Landegode 
8.Børelv. Kringla 16, 8050 Tverlandet 
Frank Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Otto Olaussen, 8044 Vokkøy 
Arvid Johansen. Kløkstad, B000 Bodø 
Leif Johnsen, Tuv, 8056 Saltstraumen 
Asbjern Lund, BlAmannsv.6. 8000 Bodø 
Asle Edvardsen, Mjelle. 8000 Bodø 
Arvid Eide, 8060 Kjerringøy 
Henry Ranes, 8040 Helligvær 
Olav Olsen, Tuv, 8056 Saltstraumen 
T.Sivertsen, Kvalvikv.4, 8000 Bodø 
Kristian Vik, Johnsonsv.8a. 8000 Bodø 
Jarle Oidriksen, Skaug. 8000 Bode 
H.Hansen Ravik, G.Johnsonsv.6. 8000 Boda 
Helge Pettersen, 8045 Sør-Landegode 
Arnfinn Wennberg, 8040 Helligvær 
Egil Enoksen. Lapsmark. 8000 Bodø 
Ole Martin Sivertsen. 8043 Givær 
Arne Ramsvik, 8045 Sør-Landegode 
Erling Sivertsen. 8040 Helligvær 
Henrik Skille. 8060 Kjerringey 
Leif Kristiansen. 8042 Bliksvær 
Kenneth G.Riley, Nevelsfjord. 8060 Kjerringøy 
Johan Laxa, 8123 Valnes 
Ottar Johansen. 8062 Mistfjorden 
A.Andersen, K.Hamsunsv.160, 8015 Hunstad 
Jentoft Nilsen. 8062 Mistfjorden 
Kare Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Kare Ørbakk, 8012 Jensvoll 
Rolf Ranes, 8045 Sør-Landegode 
Ola Norvald Sundsfjord. Nordstrandvn. B000 Bodø 
Harald K.Pedersen. 8042 Bliksvær 
Johan Laxa. 8123 Valnes 
Arthur Prestøy. 8040 Helligvær 
L.Bakken, Fjellvn.36. 8000 Bode 
Sigurd Johansen. 8040 Helligvær 
Dag Tønseth mfl, O.Kyrresgt.44. 5000 Bergen 
Ole Strømsnes. Nevelsfjord. 8060 Kjerringøy 
L.Ovesen. Haakon 7 Gt. 127, 8000 Bodø 
Egil Andreassen, Mjelle, 8045 Sør-Landegode 
Ottar LaxA. Valnes, 8056 Saltstraumen 
Stein Arne Ranes, 8045 Sør-Landegode 
Gunnar Larte Barosen, Hellevik, 8056 Saltstraumen 
Peder Karlsen. 8060 Kjerringsy 
Leif Brannsether. 8040 Helligvær 
Torleif Pettersen, Fjærli. 8060 Kjerringey 
Kare J.Kristensen, Lagarveien 7. 8000 Bodø 
Steinar Olaussen mfl, Boks 40. 9980 BerlevAg 
Ole Andersen. 8044 Vokkey 
Magnus Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Sigfred Sivertsen. B045 Sør-Landegode 
Harald Ranes. 8045 Ser-Landegode 
Trygve Solvoll, Finshaugen 8, 8000 Bode 
Trond J.Henriksen, 8045 Sor4andegode 
Roald Jensen, 8044 Vokkøy 
Harry Wandt. Rorbuvegen 4, 8000 Bode 
Einar Arntsen, 8060 Kjerringy 
Nordland 
N-B Bod@ 
Farkostens 
niimrnei. type Dybde 
Kristine 
Renate 
Skarongen 
Masen 
Snapp 
Snorre 
snøgg 
Varg 
Høvding 
Gutten 
Trond-Even 
Randi 
Teisten 
Varholm 
Astrid 
Helt 
Viljen 
Lurifaks 
S ]@bris 
Elin-Marianne 
Bard Andre 
Glimt 
Laydi 
Leik 
Sleipner 
0yiisk 
Wank 
Nordgrunn 
Veslegutt 
Nylon 
Hjallis 
Nyheim 
Pluggen 
Fram 
Stubben 
Landegoværing 
Bliksværingen 
Gutten 
Nystart 
Magnor 
Tulipan 
Terna 
Jim-Johnny 
Frank Robert 
Tone 
Selvpilen 
Luna 
Elitor 
Eide 
Bali 
Gasholm 
Bølgen 2 
Sjogutten 
Greta 
Pelikan 2 
Vigdis 
Morild 
Havblikk 
Holmsund 
Tonn Mat' Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder) 
l Il ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
- - T 80 Yanmar 81 33 Robert Johansen, Hellevik, 8056 Saltstraumen 
- - P 86 Yanmar 85 33 Stig Sandeide, Greisdalsvn 92b. 8016 M~rkved 
- - T 46 Marna 49 5 Olaus Olausen, 8044 Vokkøy 
- - T 49 Sleipn 49 4 Knut Johansen, 8062 Mistfjorden 
5 - T 39 Volvo 76 56 Bjørnar Nilsen, Halogalandgt.94, 8000 Bod0 
- - T 46 Marna 49 8 Harald Kvig. 8046 Kvig 
- - T 50 Marna 60 6 K.Karlsen, 8123 Valnes 
- - A 86 Penta 86 238 Tor Eilertsen, Hakon Viigt 37a. 8000 Bodø 
- - T 66 Sabb 60 8 Kjell Hansen, 8056 Saltstraumen 
- - T 51 Marna 47 5 Elida Pettersen, 8045 Ser-Landegode 
5 - T 50 Ford 68 68 Arvid Eide mfl. 8060 Kjerringøy 
- P 81 Marin 81 5 Olav Pedersen, 8052 Bertnes 
- - T 51 Sabb 51 5 Georg Larsen mfl, 8040 Helligvær 
- - T 66 Sabb 63 5 Sverre Pedersen, 8060 Kjerringøy 
p - T 8 FM 54 4 Arne Johansen. Krykjemobk. 17. 8050 Tverlandet 
- - P 86 Scania 86 178 Helge Pettersen, 8045 Sør-Landegode 
.- - T 72 Sabb 72 22 Svein Evjen, 8056 Saltstraumen 
- - T 61 Marna 6 1 12 Johan Sivert Nilsen, 8043 Givær 
- - T 52 Marna 66 36 Otto Olaussen mfl, 8044 Vokkey 
4 - T 66 Sabb 72 30 Eivind Olsen, Fjære, 8060 Kjerringey 
- - T 72 Sabb 72 22 Arild Sakariassen. N.8~ørkAsen 23, 8000 Bodo 
- - T 57 Nogva 67 10 Arild Albertsen, 8060 Kjerringey 
- P B7 Marin 83 30 Tor Arnfinn Pettersen, 8045 Sør-Landegode 
- - T 53 Marna 48 5 Hans Pettersen, 8056 Saltstr~umen 
- - T 47 Sabb 67 8 Odin Nyheim, 8060 Kjerringay 
8 - P 76 Sabb 76 100 Hans Ranes. 8040 Helligvær 
24 - T 54 Volvo 78 300 Sigurd Torrissen. Kleivaveien 39. 8010 Bodin 
4 - T 68 Sabb 68 16 Gunnar Pettersen. Fjell, 8056 Saltstraumen 
- - T 60 Marin 84 5 Magnor Kaspersen. 8042 Bliksvær 
- - P 67 Johns 66 15 Arne Karlsen, 8123 Valnes 
- - T 53 Marna 63 8 Thorleif Johansen, Servær. 8040 Helligvær 
- - P 77 Marin 77 28 Roald Jensen, 8044 Vokksy 
- T 54 FM 54 6 Sverre Pedersen. 8062 Mistfjorden 
- - T 64 Marna 64 24 Ragnar Lund, Tuv. 8056 Saltstraumen 
- - P 85 BMV 85 45 Gunnar Sivertsen. 8045 Serlandegode 
171 222 C 85 Mitsub 85 635 Hilmar O. Sivertsen mfl. 8045 %riandegode 
- - T 54 Sleipn 55 8 Harald Johansen. 8042 Bliksvær 
- T 54 Marna 58 6 Gunnar Sivertsen, 8045 Sei-Landegode 
- - T 76 Sabb 75 22 Thomas Andersen. 8040 Helligvær 
- - T 5 0  Sabb 6 1 8 Elling Stranda, 8060 Kjerringey 
- - T 62 Marna 62 8 Harald Mjelle. Mjelle. 8000 Bod0 
- - T 62 Sabb 76 30 Arvid Olsen. 8045 Sør-Landegode 
- T 63 BMC 83 60 Jim-Rune Jacobsen mfl, 8061 Lapsmarka 
- - P 86 Ford 86 155 Maltid Hansen, Godoy, 8056 Saltstraumen 
- - T 68 Perkin 70 35 J.Stremsnes. Lagardv.6, 8000 Bod% 
- - P 81 Evinr 81 25 Svein Sivertsen. 8045 Sør-Landegode 
- - P 82 MWM 82 51 Jwn-Erik Nymark. Lsdingvn, 8050 Tverlandet 
- - T 80 Sabb 80 30 Terje Skalsvik, 8060 Kjerringsy 
- - T 57 Sabb 71 20 Bjarne Eide. 8060 Kjerringøy 
- T 52 Sabb 66 6 Kåre Nilsen mfl. 8062 Mistfjorden 
- T 58 Sabb 57 6 Kenneth G.Riley. Nevelsfjord. 8060 Kjerringey 
- T 58 Sabb 62 4 Arløv Husay. 8060 Kjerringey 
12 - T 34 Rapp 59 40 Hans Strømsnes mfl, Nevelsfjord. 8060 Kjerringray 
- - T 64 Sabb 63 16 Klaus Kaspersen. 8042 Bliksvær 
- - T 62 Sabb 76 30 Ingvar Didriksen. 8060 Kjerring~iy 
- - T 63 Sabb 63 6 Alhed Jensen, 8060 Kjerringsy 
- - T 63 Sabb 74 10 Karl Thuv. 8056 Saltstraumen 
- - T 57 Sabb 58 6 Arvid Eide, 8060 Kjerringøy 
11 - T 32 Volvo 76 110 Kare Nilsen, Dronningensgt 2. 8000 Bod0 
Noadland 
N-BA Beiarn - RI-BL Binhi  
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde i Il Ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
N-BA Beiarn - tilsynsmann: Skotnes.Arthur, 8140 Inndyr 
1 a Guten 4.3 1.3 - - - T - Johns - 4 Emil Eggesvik, Eggesvik, 8120 Nygårdsjøen 
2 kr Sissel * 9.3 3.2 - 7 - T 55 Scania 65 80 Harry Aag, 8120 Nygårdsjøen 
3 3 Burre 4.9 1.5 - - - T 46 Johns 64 5 Hildor Johansen. Eggesvik, 8120 Nygårdsjøen 
5 a Tott 5.7 1.6 - - - T 66 Johns 66 6 Haldor Aag, Eggesvik, 8120 Nygårdsjøen 
6 Andy 6.0 2.1 - - - P 86 Yanmar 86 18 Inge Evjen, Evjen, 8120 Nygardsjøen 
7 å Havbris 4.2 1.6 - - - T 54 Tomos 73 4 Harald Eggesvik, Eggesvik. 8120 Nygardsjoen 
8 8  Beiarfjord 5.0 1.8 - - - P 85 Yamaha 85 20 Harald Eggesvik, Aag, 8120 Nygardsjøen 
N-BG Ballangen - tilsynsmann: Johannessen,Hjalmar, 8583 Ringøyvåg 
Patricia 
Annie 
Mona 
Skarstadværing 
Delfinn 
Per 
Klåring 
Terje 
Albatross 
Berit 
Tverfjell 
R i sq  
Havella 
Ekko 
Lise 
Kent Stjerne 
Jørn 
Korvett 
Mauren 
Karly 
#-BL Bindal - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Bindal. Boks 142. 8901 Brønnøysund 
Odin 
Morten 
Kurt 
Maken 
Svana 
Ingrid J 
Trygg 
May-Linda 
Smart 
Siv 
Sjeliv 
Preven 
Bjørnskjer 
Flipper 
Olander 
Duen 
Klubben 
Aina 
Torill 
Johnson 
Vagen 
Øytangen 
bars-Ivar 
Sabb 
ISUZU 
Mercur 
Valmet 
Volvo 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Mercur 
Caterp 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
FM 
Husqv 
Sabb 
Atco 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Perkin 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
Sleipn 
Suzuki 
J ~ P  
Ford 
Sabb 
Marna 
Marna 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sverre Johansen mfl. Forsa, 8540 Ballangen 
Henry Larsen. 8540 Ballangen 
Helge Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
Anton Eliassen mfl, 8572 Skarstadhamn 
Hans Eliassen mfl, 8572 Skarstadhamn 
Edvin Eliassen mfl, 8572 Skarstadhamn 
Hjalmar Henriksen, Langvagpollen, 8540 Ballangen 
Kristian Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
Johan Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
Henry Larsen, 8540 Ballangen 
Anton Eliassen. 8572 Skarstadhamn 
Magnus Gundersen, 8540 Ballangen 
Sverre Eliassen mfl. 8572 Skarstadhamn 
Magnar Rones, 8572 Skarstadhamn 
Hans Hamre Svendsen. 8543 Kjeldebotn 
Thoralf Kristensen. Langvagpollen. 8540 Ballangen 
Magnar Rones, 8572 Skarstadhamn 
Johannes Sletting. 8540 Ballangen 
Sverre Eliassen, 8572 Skarstadhamn 
Johan Knutsen, 8543 Kjeldebotn 
68 16 Inge K.Lysfjord. 8930 Bindalseidet 
75 8 Svein Bergh. 8934 Nordhorsfjord 
63 28 Hans Brenna. 8937 Reytvoll 
37 17 Hans Holm, 8930 Bindalseidet 
- 10 Otto %tervik & Co.. 7990 Naustbukta 
69 22 Tore Stene. 8940 Terrak 
7 1 7 Harald Aune. 8934 Nordhorsfjord 
68 20 Trygve Markussen. 8934 Nordhorsfjord 
74 9 Harald Paulsen. 8940 Terrak 
69 7 Snorre Wilde, Hellstadløkka, 8940 Terråk 
77 22 Hans Kjærstad, 8934 Nordhorsfjord 
53 5 Albert Lian, 8930 Bindalseidet 
71 7 Edmund Edvardsen, 8934 Nordhorsfjord 
67 4 Kare Engan. 8934 Nordhorsfjord 
82 68 Otto Katvik, 8940 Terrak 
73 18 Trygve Skaren mfl, 8944 Øksningøy 
63 4 Per Olav Mathisen, 8948 Harangsfjord 
63 4 Johannes Engan. 8934 Nordhwsfjord 
73 4 Egil Cætervik, 7990 Naustbukta 
76 6 Hans Kjærstad, 8934 Nordhorsfjord 
80 10 Sverre Bøkestad. 8930 Bindalseidet 
75 30 Harald E.Otervik, 8940 Terrak 
76 10 Leif Eldorsen, 8948 Harangsfjord 
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Nordland 
N-BR BrinnBy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Odd-Gunnar 
Grethe 
Orion 
Ternen 
Felix 
Klippen 
Juno 
Pusken Il 
Laila 
Fosnaværing 
Odd-Reidar 
Asle 
Torgbuen 
Linskjær 
vagøy 
Vesle Per 
Skurk 
Svanen 
Viggo 
Roger 
Djupaskjær 
Argus 
Smaen 
Fjell 
Rulle 
Hauken 
Havsula 
Tosgutt 
Basse 
Sjøglimt 
Lykken 
Havlys 
Blomay 
Rita 
Monsun 
Sigfred 
Prøven 
Kalle 
Hortagutt 
Brønnøygutt 
Trine-Martin 
Laukholm Junior 
Anne-Marte 
Tommy 
Tennholm 
Glenn 
Glenn-Rune 
Ragnhild 
E0 
Honda 
Nordfjord I 
Max Manus 
Torild 
Brita 
Øystein 
Skipper 
Tine 
Bamse 
Torodd 
Kobben 
Perlon 
Hugin 
T«i,ri Mair Bygge 
l Il ar Merke 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- P 74 Mercur 
- - T 61 Sabb 
- - P 79 Mercur 
- - T 55 Marna 
- 
- T 73 Marna 
- - P 76 Perkin 
- - T 64 Sabb 
- - T 80 MWM 
- - P 87 Cumm 
- 
- P 77 Sabb 
17 - T 30 Volvo 
- 
- T 68 Sabb 
24 - T 74 Volvo 
7 - T 78 Perkin 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- P 80 Evinr 
- 
- P 74 Sabb 
- 
- T 68 Marna 
- - P 84 Isuzu 
45 - T 62 GM 
7 - P 75 Ford 
- 
- P 83 Marin 
- 
- P 83 Yanmar 
12 - T 93 Merc 
- 
- P 84 Thorny 
- 
- P 78 Evinr 
- - A 87 Isuzu 
2 - P 81 Bukh 
- - P 86 Cumm 
- 
- T 61 Sabb 
- - T 52 Volda 
37 - T 53 GM 
- 
- P 68 Mercur 
- 
- T 70 Sabb 
12 - T 80 MWM 
- P 68 Ford 
- - T 52 Sabb 
- - T 77 Merc 
- 
- T 73 Sabb 
- - P 86 Evinr 
80 - S 86 Mitsub 
- 
- P 72 Volvo 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- A 85 Isuzu 
- 
- P 67 Marna 
- 
- P 78 Marin 
- P 84 Johns 
- 
- P 76 Sabb 
- 
- P 73 Honda 
- 
- P 76 Sabb 
- - T 74 Sabb 
- P 79 Mercur 
- - P 72 Yamaha 
- - T 67 MWM 
- - P 77 Handa 
- - P 77 Suzuki 
- - P 83 Johns 
- - T 61 Volvo 
- - P 75 Evinr 
- - P 78 Suzuki 
- - T 61 Marna 
Motor Eierens (den korresponderende rederi 
ByygeAr H K navn og postadresse 
77 10 J.Sandvær, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
72 105 Edvard Masøy, Hestøya, 8900 Brønnøysund 
73 10 Gunnar Tro, 8910 Skillebotn 
79 20 Kristian Oidriksen, 8963 Sæterlandet 
60 8 Edvard Masøy, Hestøya, 8900 Brønnøysund 
59 11 Jan Pedersen, Postboks 306, 8901 Brønnøysund 
70 35 Olav Johansen, Frøkenosv.6, 8900 Brønnøysund 
67 8 Terje Normann Ellingsen. S.Nielsengt, 8900 Brenneysund 
80 51 Erling Kristiansen, Ternev.7, 8900 Brønneysund 
87 180 Laurits Paasche. Farmenv 4, 8900 Brønnøysund 
77 22 0.Helmersen. Farmenvn.12, 8900 Brønnøysund 
78 175 Arne Saltermark. 8908 Toftsundet 
81 30 Jan Hansen Torget, 8900 Brønnøysund 
86 238 Harald Hartvigsen mfl, Engv.6, 8900 Brønneysund 
78 62 Arvid Lande, Fovnes, 8950 Tosbotn 
72 22 Petter Hornsnes, Salhus, 8900 Brønnøysund 
82 6 Ester Lande, 8950 Tosbotn 
74 10 Oskar Torgnes, 8908 Toftsundet 
68 18 Arnulf Karlsen. Kroka, 8900 Brønneysund 
84 50 Frits Bærøy, Laukholmen. 8900 Brønnøysund 
68 365 Oliver Johnsen mfl, 8908 Toftsundet 
75 108 Jarle Kirknes, 8965 Nevernes 
86 25 Søren Jakobsen, Ormøy, 8900 Brønniiysund 
83 33 Henrik Storvik, 8965 Nevernes 
82 126 S.Spjetvold. Mellomv.16, 8900 Brønnøysund 
84 50 Asbjern Lauvmo, 8955 Sausvatn 
78 6 Bjarne Hansen, Skille, 8900 Brønnøysund 
87 80 Arvid Lande. 8975 Høyholm 
85 36 Kjartan Klausmark, 8965 Nevernes 
86 100 Ola Sundsfjord, Mellomvn 3, 8900 Brennøysund 
68 8 Halvor Masøy, 8908 Toftsundet 
39 14 Ole Hatten, Torget. 8900 Brønnøysund 
81 300 Ole Krokvik, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
68 3 Harald Johansen, 8908 Toftsundet 
74 30 Kare Nordheim. 8908 Toftsundet 
80 102 A.lversen mfl, Asveien 30. 8900 Brønneysund 
73 68 Edmund Sandholm, 8908 Toftsundet 
65 8 Odd Kristlansen, Makev.4, 8900 Brenneysund 
80 36 John Ulriksen. Storgt, 1, 8900 Brønnaysund 
77 30 K.Utvik, Ytre Høgasvei 19. 8900 Brønnøysund 
84 20 Sigred Iversen. Strandv 3. 8900 Brønnøysund 
86 505 Guttorm Laukholm. Boks 135, 8901 Brønnøysund 
72 10 Jan Erik Johnsen. Storgt.2, 8900 Brannøysund 
68 10 Tommy Holm, Jektskippervei 1. 8900 Brønnøysund 
85 80 Arnulf Okan mfl, 8960 Hommelstø 
67 24 Asle Johnsen. Laukholmen. 8900 Brønnøysund 
78 20 Geir Kato Ovesen, 8908 Toftsundet 
8 1 35 Wilmar Olsen, Sveney, 8900 Brennrysund 
76 30 Fridtjof Hagen. 8960 Hommelstø 
73 7 Alfred Fagerbakken. 8963 Sæterlandet 
72 10 Arne Martinsen. Torget, 8900 Brenneysund 
74 22 Mikal Sandvær. Torget, 8900 Brønnøysund 
81 15 Geir J.Johnsen, Buøy, 8900 Brønnøysund 
78 5 Fred Jæger. 8908 Toftsundet 
76 51 A.Nilsen, 8900 Brønnøysund 
79 10 Jarle Kirknes, 8960 Hommelstø 
77 16 Sverre Berg Andersen. Kirkealleen 27, 8900 Brønnøysund 
76 6 Roald Vestvag, Torget, 8900 Brønnøysund 
73 80 T.Ulriksen. S.Nilsensgt.34, 8900 Brønnøysund 
75 10 Jarle Kr.Ormsy, 8900 Brønnøysund 
80 16 Steinar Klausmark, 8910 Skillebotn 
61 8 Arne Johansen, 8900 8rennliysund 
Farkoslens 
nummer. rype og navn 
Meler 
Lengde Bredde 
136 a Gåsongen 
137 å Jarholm 
138 kr Fikx 2 
140 Lande 
141 å Perlon 
142 a Basen 
143 å Svalungen 
144 k Liv 
146 8 Elinor 
147 Siw-Heidi 
148 kr Torgarøy 
149 kr Koral 
150 Warholm 
1 5 1 8  Pia 
152 A Trollholm 
154 å Ove 
158 å Munin 
159 a Snekka 
160 kr Maritim 
163 kr Ørntind 
155 k Strsmey 
166 a Tosen 
169k r  Havskjær2 
172 a Maskott 
173 A ingavi 
174 a Klaves 
175 å Falken 
176 a Kvikk 
1 7 7 8  Kari3 
178 kr Leif-Einar 
179 a Smaen 
1 8 0 k r  Hege-Line 
182 6 Geir 
183k r  Knerten 
184 i3 Hansvik 
185 kr Jim Raymond 
186 a Bnlgen 
187 kr Hugin 1 
188 8 Havblikk 
190k r  Carina-Iren 
191 a Varsol 
192 å Costa-Nock 
195 a Smaen 
198 a Maken 
199 A Flipper 
200 Skibbatsværfj. 
201 a Knoll 
203 3 Lomvi 
205 å Havblikk 
206 Torgarnes 
209 g Elin Beate 
211 kr Ergo 
213 A Jarle 
214 A Hurtig 
216 å Selsbakkjenta 
217 å Terry 
218 kr Roy Arve 
219 å Geir 
220 2 Kjell 
221 Skille Junior 
222 å Mona 
226 a Ringen 
Dybde 
Tonn Mari. 
l Il 
Bygge-  
hr Merke 
60 Alda 
80 Sabb 
65 Sabb 
84 Perkin 
70 Mercur 
7 1 Mercur 
71 Mercur 
36 Perkin 
86 Suzuki 
87 Volvo 
46 Volvo 
77 Sabb 
82 BMW 
77 Sabb 
85 Johns 
80 Yamaha 
59 Marna 
49 Alda 
71 Sabb 
78 Sabb 
77 Volvo 
71 Evinr 
72 Sabb 
74 Yamaha 
81 Evinr 
72 Evinr 
79 Johns 
51 Evinr 
73 Mercur 
85 Isuzu 
86 Marin 
86 Yamaha 
79 Johns 
65 Sabb 
83 Marin 
71 Sabb 
72 Sabb 
73 Marna 
64 Sabb 
85 Volvo 
86 Evinr 
67 Sabb 
77 Yamaha 
78 Johns 
81 Marin 
78 Volvo 
73 Mercur 
77 Suzuki 
73 Johns 
86 Isuzu 
65 Perkin 
69 GM 
50 Sleipn 
74 Merc 
81 Sabb 
80 Johns 
74 MWM 
30 Suzuki 
77 Mercur 
74 Caterp 
78 Johns 
79 Johns 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Byggehr H . K .  navn og postadresse 
53 5 G.Sela, Salhus, 8900 Brennnysund 
80 10 Einar Hansen, Jarhoimen, 8920 Berg i Helgel. 
82 10 Kristian Nilson, 8908 Toftsundet 
84 72 Roy Lande mfl, Fornes, 8950 Tosbotn 
78 10 R.Ssrijell, Skomovik. 8900 Brønnøysund 
71 7 Ingvald Olsen, 8967 Sildkoven 
70 4 Einar Olsen, Hestmark. 8908 Toftsundet 
72 62 Halvor Johansen mfl, 8908 Toftsundet 
86 3 Elinw Hansen, Blomstrevik. 8900 Brennnysund 
86 130 Jacob Bastesen, Kaneheia 34, 4550 Farsund 
80 270 Asges Ebbesen mfl. 8908 Toftsundet 
77 22 Arnulf Okan, 8960 Hommelsta 
82 45 Kjell Warholm mfl. 8908 Toftsundet 
81 18 Arne Nordvik. Kapteinveien 1. 8900 Brønnøysund 
80 55 Walter Holm, Thorolf Holmbosv, 8900 Brønneysund 
86 30 Ove Johnny Masøy, Hestøy, 8900 Brønnnysund 
59 4 Arne Johansen. 8900 Brønneysund 
50 5 Birger Paulsen, Kroki, 8900 Brønnaysund 
66 6 Hermod Nilsen, 8900 Brønnnysund 
77 22 Willy Sletten. 8920 Berg i Helgel. 
58 90 Robert Laumann, 8908 Toftsundet 
83 10 Oddvar Juliussen, 8950 Tosbotn 
72 22 Fridtjof Storay. 8908 Toftsundet 
78 15 Leif Bastesen. Sira Erlendsv.45, 8900 Brenneysund 
81 10 Edvard Nielsen mfl. Boks 42. 8901 Brønnsysund 
77 6 A.Klausmark. Skomovik, 8900 Brønnaysund 
79 9 Arnfinn Klausmark, 8965 Nevernes 
60 3 Arnulf Okan. 8967 Sildkoven 
72 10 Aksel Bertelsen. 8908 Toftsundet 
85 70 Leif E,Hansen. Høgasvei 27. 8900 Brenneysund 
86 25 Seren A. Jakobsen, Laukholmvn, 8900 Brønnøysund 
86 33 Kare Nilsen, Boks 208, 8901 Brønnøysund 
80 9 Arnulf Karlsen. Kroka, 8900 Brønnøysund 
78 10 Brynjar Hansen, Salhus. 8900 Brønnøysund 
84 30 Laurits Paasche, Framenvn 4. 8900 Brønnøysund 
76 68 Kjell Olaisen. Tyvikvn 1. 8900 Brønnnysund 
67 16 Bjarne Okan mfl, Mosheim. B900 Brønneysund 
63 8 Arne Johansen, Boks 238, 8901 Brennøysund 
65 8 R.Ebbesen mfl. Toft. 8900 Brønnsysund 
85 300 Steinar Bastesen. Ytre Høgasv 54. 8900 Brønnøysund 
86 25 Roald Ebbesen, 8908 Toftsundet 
66 8 A.Klausmark, Skomovik. 8910 Skillebotn 
77 15 S ~ e n  Jakobsen, Ormsy. 8900 Brennaysund 
78 6 Sigurd Jensen, Kroki, 8900 Brenneysund 
81 9 Charles Hansen, Mosheim, 8900 Brønnnysund 
78 156 Leif Bastesen mfl, S.Erlandsensv 41, 8900 Brnnnysund 
76 7 A.Andreassen, Torget, 8900 Brennnysund 
82 25 Per H.Andersen, Blomstervik. 8900 Brønneysund 
73 9 B.Volnes. S.Nilsensgt.19, 8900 Brinneysund 
86 80 Olav Solvik, 8908 Toftsundet 
73 62 Knut M.Hansen, Blomstervik, 8900 Brennsysund 
76 114 Kjell Ovesen, 8908 Toftsundet 
50 4 Arnulf Karlsen, Kroka. 8900 Brannsysund 
74 68 Steinar Bastesen, Ytre HegBsv.54, 8900 Brennaysund 
81 10 #.Kristoffersen, Hegdavn. 16. 1482 Nittedal 
77 6 Kare Nordheim. 8908 Toftsundet 
74 5 1 Harilev Pedersen. 8908 Toftsundet 
81 7 Halvdan Nwdvik, Torget, 8900 Brannøysund 
75 10 K.Olaissen, Ospveien 7, 8900 Brennsysund 
74 425 Jon Skille, Salhus, 8900 Brrnneysund 
83 25 Arve Ebbesen mfl, 8908 Toftsundet 
81 9 Olav Solvik, 8900 Brsnnvjsund 
Wsddland 
N-BR BssnnBy - N-B@ B# 
Farkostens Meter -- Tann Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredd? Dybde i Il h i  Merke Bygqear H K navn og postadresse 
228 i Bien 2 
231 8 Øystein 
236 kr Falken 
244 kr Fornes 
245 kr Tango 
246 a Ivar 
247 i Snerten 
250 kr Nelis 
252 å Fram 
255 a Steinar 
269 kr Stein Eirik 
2 7 2 a  Sissel 
278 a Knarren 
279 a Vesle Kari 
281 kr Brønnøytral 
283 a Geir-Kato 
287 a Oddvar 
2 9 6 a  Torill 
300 a Tenskjær 
301 8 Svint 
304 a Alf Børge 
306 kr Geir 
3 10 kr Solværsklær 
3 15 kr Asværjenta 
342 a Snikke 
348 kr Bærøsund 
354 å Svanungen 
355 kr Geir Kato 
356 i Anne 
377 6 Lagun 
383 i Morten 
385 Bente 
387 Gerd 
400 Bastesen 
4 4 3 å  Delfin 
461 a Bamse 
469 a Janne 
479 a Frank 
483 a Ashild 
484 a Petter 
490 a Polaris 
5 0 1 8  Asbjørn 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Marna 
Caterp 
Evinr 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
FM 
Perkin 
Kelvin 
Volvo 
Cresc 
Marna 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Leyl 
Perkin 
Alpha 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
76 12 Olav Engelsnes. 8960 Hornmelste 
80 15 Øystein Kjørsvik. Sira Erlandsv.28. 8900 Brønnøysund 
80 22 Karl Engelsnes, 8960 Hommelstø 
73 18 Asbjørn Eugen Lauvmo, 8955 Sausvatn 
7 1 20 Helge Klausmark. 8965 Nevernes 
7 1 12 Aage Torgersen, Nordhus, 8900 Brønneysund 
71 5 Johan Fagerlid. 8967 Sildkoven 
64 8 Johan Einvoll, Stortorgnes, 8900 Brønnøysund 
66 6 Henrik Storvik, 8965 Nevernes 
58 3 Lars Fagerli, 8967 Sildkoven 
75 10 Steinar Bastesen. Ytre Høgasv.54. 8900 Brønnøysund 
72 4 Kristian Warholm, 8908 Toftsundet 
71 18 Kristian Nilsen, 8908 Toftsundet 
55 5 Julius Solvik. 8908 Toftsundet 
76 750 A/S Brønnøytril, S.lversen. 8900 Brønneysund 
71 6 Cato Gundersen, 8908 Toftsundet 
57 5 Johan Olsen, 8900 Brønniiysund 
58 4 Sigurd Horn. Horn. 8900 Brønnøysund 
52 4 H.Torgersen, Nordhus. 8900 Brønnøysund 
71 9 Erling Jacobsen, 8908 Toftsundet 
55 8 Albert Karlsen mfl. 8910 Skillebotn 
82 38 Ragnar Johansen, Salhus, 8900 Brønneysund 
77 440 John Pettersen, Salhus. 8900 Brønnøysund 
71 75 Jan B. Pettersen, Salhus, 8900 Brønnøysund 
65 4 Erling Almli. 8965 Nevernes 
6 1  8 Otto Bærøy, Lille Torgnes, 8900 Brønnøysund 
70 10 Oskar Torgnes, 8908 Toftsundet 
57 5 Johan F.Johansen. Torget, 8900 Brønnøysund 
69 3 Magnus Nilsen, Strandv.38. 8900 Brønneysund 
59 3 N.Nyheim. Skomovik. 8900 Brønnøysund 
68 4 Oskar Dinesen, Mosheim. 8900 Brønnøysund 
76 52 Leif Torgersen mfl, 8908 Toftsundet 
87 76 AJagerbakken, 8963 Sæterlandet 
78 770 Brannøysd. Havf.selsk.A/S, (S.8asteset-i). 8900 Brønnøysund 
69 6 Helge Klausmark. 8965 Nevernes 
68 4 Ottar Oksnes, Skomovik, 8900 Brønnøysund 
64 4 Leif Torgersen. 8908 Toftsundet 
65 3 Johan N.Lund, Lund. 8900 Brønnøysund 
65 4 Waldemar Lund, Lund. 8900 Brirnneysund 
63 5 Edvard Haugen, 8900 Brønnøysund 
80 18 Ketil Solvik, 8908 Toftsundet 
60 5 Jonny Strand, 8960 Hommelstø 
M-B@ Bs - tilsynsmann Fisk rettlederen i 80. 8475 Straumsjøen 
BetrAl IV 
Idun 
Kvitholmen 
Havleik 
Bøværing 
Høyken 
Fjordegg 
Faksen 
Hjalmar 
Bøgutten 
Knut Torgeir 
Svanen 
varsol 
Jskull 
Sandskjær 
Havbryn 
Wichm 
Perkin 
Ford 
Caterp 
Caterp 
Cumm 
Volvo 
Marna 
Suzuki 
GM 
Johns 
Sabb 
GM 
Sabb 
BMW 
Marna 
AjS B0 Havfiskeselskap, 8470 Bs i Vesteralen 
Odd Andersen, Narsei. 8470 80 i Vestedlen 
Tor Jespersen. 8470 80 i Vesterilen 
Leif Bjugn mfl. 8470 Bø i Vesteralen 
Inge Martinsen mfl, Mirsund, 8470 Bø l Vesteralen 
Asbjørn Klaussen, 8475 Straumsjnen 
S.Kristiansen, Steine. 8470 Bø i Vesteralen 
Sigvart Hansen. 8479 Hovden i V.Blen 
Hjalmar Paulsen. Steinesjmn. 8470 Bø i Vesteralen 
Svein Willumsen. 8470 Be i Vesteralen 
Arvill Jensen. 8475 Straumsjen 
Kare Kvalø, 8472 Ringstad 
Harry Sørensen. Vinje, 8470 8m i Vesteralen 
Kare Strand, 8477 Krakberget 
Asle Olaisen. 8470 80 i Vesterålen 
Tor Andersen, 8470 Ba i Vester3len 
Nordland 
Farkostens 
nummer. type og riavri 
21 kr Krasen 
22 Krusholmen 
23 kr Prøven 
24 kr Bøen 
26 kr Rover 
27 kr Ellak 
28 kr Lano 
30 Tarnnes 
31 k Helmiand 
32 Flæsbuen 
34 kr Tussbaen 
3 5 a  AIIIS 
36 kr Kjøpstad 
37 Lisabeth 
39 a Skarven 
40 Tor-Arne 
42 a Stig-Inge 
43 k Øistein 
44 k Make 
48 s Jann Eilif 
49 Strandgrunn 
50 kr Kjell Ivar 
5 1 kr Piraya 
54 kr Nordgrunn 
55 kr Jan Asle 
56 å Hege 
59 5 Kobben 
60 a Leney 
61 Nils-Hugo 
62 kr Skarholmen 
63 8 Siv 
65 kr Gunn 
66 Boysen 
6 9 a  Kvikk 
71 a Tommy 
73 a Kjell Arne 
74 Håkon-Agnar 
76 å Glunt 
78 kr Ann-Herdis 
79 kr Soløy 
80 kr Kjækk 
83 kr Per Ola 
84 a Jack 
85 kr Sjøblomsten 
8 6 a  Pilen 
88 kr Frank Ove 
89 å Terna 
90 Straumvering 
92 å Sluivær 
93 a oratt 
94 kr Erling 
95 kr Pal-Ivar 
98 kr Trisflord 
99 kr Kobben 
101 å Terna 
102 kr Hovdeværing 
104 a Siv 
105 Vagbuen 
106 a Ternen 
107 kr Johnsen Jr, 
108 kr Vikantind 
109 kr Hebe 2 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redet) 
i li ar Merke Byggear H . K  navn og postadresse 
14 - T 72 Volvo 81 157 Olav Olaisen. 8470 80 i Vesteralen 
- - P 84 Nogva 84 102 Arne Tobiassen mfl, Vinje, 8470 Bø i Vesterålen 
- - T 62 Sabb 72 22 Alf-Inge Johnsen, 8474 Snarset 
7 - P 73 Ford 72 100 Kare Olaisen mfl, 8470 Bø i Vesteralen 
47 - T 50 Volvo 71 270 Arnt Olsen, 8470 Bø i Vesteralen 
7 - T 76 MWM 76 68 Åge Hansen mfl, 8474 Snarset 
- P 72 Isuzu 83 70 Sigurd lngebrtgtsen mfl, 8476 Eidet 
28 - A 87 GM 83 87 Jan Ernst Kristensen, 8470 B0 i Vesterålen 
18 - T 34 Kromh 65 115 0.H.Johnsen. Gurvig. 8476 Eidet 
7 - P 82 Perkin 82 62 Rudolf Isaksen, 8479 Hovden I V.hlen 
12 - T 77 Ford 76 108 Johan Fredriksen mfl, 8478 Nykvag 
- - P 79 Mercur 79 20 Tofinn Sannes, Sund. 8476 Eidet 
7 - T 72 Ford 74 72 Jens Pedersen, 8476 Eidet 
- - P 86 Isuzu 86 40 Inge Sørensen. Utskor, 8477 Krakberget 
- - P 75 Honda 74 7 Evald Tobiassen. 8476 Eidet 
14 - A 83 Ford 79 108 Roald Jakobsen. 8470 80 i Vesterålen 
- - P 81 Marin 87 9 Arnholdt Nikolaisen, Haugsnes, 8476 Eidet 
16 - T 15 Volvo 71 110 Johannes Johnsen mfl, 8474 Snarset 
- - T 66 BMC 69 42 Vidar Hansen, 8476 Eidet 
- - T 47 Ford 71 72 Johan Johansen. 8478 Nykvag 
14 - P 82 MWM - 102 Edd-Henry Paulsen, 8470 80 i Vesterålen 
8 - T 59 Ford 76 72 Tormod Johnsen mfl, 8476 Eidet 
8 - P 83 Sabb 83 82 Roy Korneliussen, Boks 62, 8478 Nykvag 
- - T 68 Ford 7 1 72 Arne lngebrigtsen, 8476 Eidet 
- - P 82 Sole 82 36 Terje Kristoffersen. 8478 Nykvag 
- - P 77 Marin 78 20 Hans Johansen. Marsund. 8470 Be i Vesterålen 
- - P 85 Marin B4 13 Karsten Olsen, 8478 Nykvag 
- - T 69 Sabb 75 22 Magnar K.Hanssen. 8476 Eidet 
29 - T 86 Scania 86 178 Nils-Eirik Johnsen. Boks 58, 8478 Nykvag 
94 - T 83 MWM 82 515 Kjell Klausen mfl, 8475 Straumsløen 
- - P 79 Johns 79 4 Svein F.Hanssen, Lokkuiy, 8474 Snarset 
- - P 78 Sabb 78 30 Jonas Hanssen. 8479 Hovden i V.6len 
7 - P 74 Marna 74 42 Blørn Storhaug, 8479 Hovden i V.alen 
- - T 65 Sabb 69 8 Eivind Pedersen, 8474 Snarset 
- - P 79 Marin 79 25 Asle Johnsen, 8476 Eidet 
- - T 58 Evinr 59 3 8.Jakobsen. 8477 Krakberget 
- - P 84 Perkin 84 47 Ulf Jakobsen, 8474 Snarset 
- - P 75 Suzuki 75 16 Arne Olsen. 8476 Eidet 
- - T 63 Sabb 79 30 Hans Tobiassen, 8476 Eidet 
- - T 60 Sabb 72 22 Kare Solheim. 8476 Eidet 
10 - T 77 MWM 77 68 Johan Pettersen. Guvag, 8476 Eidet 
- - P 72 Perkin 71 90 Olav Ingebrigtsen, Sund. 8476 Eidet 
- - P 76 Yamaha 76 15 Arvid Hanssen, 8474 Snarset 
- - T 76 Sabb 58 5 Trygve Karlsen, 8479 Hovden i V.Blen 
- P 82 Johns 81 25 Kristian Hermansen, Risnes. 8476 Eidet 
9 - T 73 Ford 81 108 Fritjof Larsen, 8478 NykvBg 
- - T 75 Suzuki 74 9 Ketil Ramberg, 8474 Snarset 
18 - A 86 Scania 86 131 Svein Kristoffersen, 8470 Bø I Vesteralen 
- - P 77 Suzuki 83 20 Øystein Rosberg. Vinje, 8470 B0 i Vesteralen 
- - T 71 Sabb 70 8 Edmund Sannes. 8477 Kråkberget 
- - T 66 Sabb 76 30 Karstein Johansen. 8476 Eidet 
- - P 83 Kaspi 82 25 Hakon Sørensen, 8476 Eidet 
- - T 73 Ford 75 68 Bard Johnsen, 8476 Eidet 
- - P 82 Ford 82 85 Øyvind Andreassen. 8475 Straumsjeen 
- - T 67 Sabb 67 16 Torbjørn Kristoffersen. 8478 Nykvag 
16 - T 75 MWM 75 141 Oddvar Solstad mfl, 8479 Hovden i V.8len 
- - P 74 Suzuki 74 16 Arne Iversen. Haugsnes, 8476 Eidet 
11 - P 87 MWM 87 112 Svein G.Johnsen mfl, 8478 Nykvag 
- - P 74 Honda 74 7 Birger Jakobsen, 8476 Eidet 
7 - P 74 Ford 74 68 Arvid Johnsen, Steine, 8470 80 i Vesterålen 
11 - T 45 Scania 74 128 Bernhard Nergaard, 8475 Straumsjøen 
43 - T 73 Caterp 72 335 Karl Hanssen mfl, 8474 Snarset 
Farkostens 
nummer type og i iavn 
Mrles Tui>,i Matr  Bygge- 
- 
Motor 
Leii!idr Bie<i<ir Dyticle I li 3r Merke Byggeai H K 
110 kr Flipper 
11 1 kr Nylon 
114 k Flipper 
115 kr  Audun 
1 16 a Sjeredderen 
i 17 a Viking 
118 kr Norpynt 
119 a øystein-Andree 
120 kr Holmen 
12 1 kr Veslebuen 
125 a Grethe 
126 a Alken 
127 A Beringen 
129 kr Snegg 
131 k Husfjell 
132 a Pilen 
133kr Nykværing 
1 3 4 3  Pelle 
135 5 Laila 
136 kr Brødrene 
137 kr Nyktind 
138 k Liv 
139 kr Trine-Brit 
140 a Ternen 
141 kr Betind 
142 8 Akkar 
144 a Sylen 
145 kr Ann-Heidi 
146 kr Stiflordbuen 
148 a Jan Gunnar 
149 å Vargen 
150 k Spjslen 
151 Solstr&len 
152 ht Betral 3 
153 a Snorre 
155kr TrondErling 
156 kr Lundungen 
157 kr Gro Anita 
159 5 Gina 
160 a Stig Aksel 
162 k Reinsbaen 
163 kr Heimsund 
164 8 Salmon Salar 
167 kr Sjøgutten 
169 a Geir 
170 kr Jan Ivar 
172 kr Birholmen 
173 kr Snirgg 
174 s Havly 
177 a Kato 
178 kr Marita 
179 a B U ~ Y  
180 kr Vivian 
181 kr Linda 
182 Tor-Einar 
184kr Soltind 
185 A Kathrine 
1 8 8 a  Teisten 
189 kr Tjeldbøen 
190 kr Tormod 
191 Langfjord 
192 & Junior 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Isuzu 
Johns 
Chrysl 
Merc 
Honda 
Isuzu 
Isuzu 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Union 
Suzuki 
Baudui 
Marin 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Kromh 
Ford 
Suzuki 
Perkin 
Marin 
Yamaha 
Bedf 
Marna 
Johns 
Sabb 
ISULU 
Isuzu 
Wichm 
Yamaha 
Cailes 
Sabb 
Ford 
W Bend 
Mercur 
GM 
Marna 
Marin 
Volvo 
Suzuki 
Ford 
Caterp 
Perkin 
Kromh 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Yanmar 
Ford 
Marin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Johns 
Marin 
Eterens (den konespondeiendi. redeil 
navn og postadresse 
Johan Pedersen 8476 Eidet 
Olav Pedersen 8475 Straumsjaen 
Erling Johansen Husvag 8476 Eidet 
Sigmund Pedersen 8877 Krakberget 
Inge Sørensen 8477 Krakberget 
Arne Grønbeck 8476 Eidet 
Geir Skjelstad 8478 Nykv8g 
Agdar Juliussen 8476 Eidet 
Marvin Olsen 8475 Straumsleen 
Sigmund Remme Guvåg 8476 Eidet 
Harald G Pedersen Gimstad 8470 Bø I Vesterelen 
Ingolv Remme 8476 Eidet 
Martin Kaspersen Steine 8470 Be i Vesterilen 
Gudmund Nikolaisen 8477 Krakberget 
Arne Pettersen Sommerland 8477 Krakbergei 
Arne Ingebrigtsen 8476 Eidet 
Eliot Fredr~ksen mfl 8478 Nykvag 
Alf Andreassen Søberg 8475 Straumsjøen 
Torfinn Pettersen 8479 Hovden i V alen 
Alfred Ellingsen 8479 Hovden i V alen 
Kare Korneliussen 8478 Nykvag 
Egil Roarsen mil 8470 Bø i Vesteralen 
Harald Hermansen 8476 Eidet 
Tor Johonsen Gervag 8476 Eidet 
Roald Kristoffersen 8478 Nykvag 
Egil Antonsen Haugen 8476 Eidet 
Kare Johansen 8470 80 I Vesteralen 
Arvill Jensen 8475 Straumsjøen 
Johan Edvardsen 8476 Eidet 
Frank Pedersen 8475 Straumsj0en 
Ulrik Nilsen 8476 Eidet 
Per Nilssen 8476 Eidet 
Kare Hansen 8474 Snarset 
A l s  Be Havfiskeselskap 8470 Be i Vester2len 
Hans Hansen 8474 Snarset 
Erling Wilhelmsen mfl 8475 Straumsjøen 
Knut Johnsen 8478 Nykvag 
Karsten Olsen 8478 Nykvag 
Ludvik Martinussen 8475 Straumsjøen 
Karl Myhre 8478 Nykvag 
Villas Fredriksen mfl 8478 Nykvig 
Terje O Serensen 8476 Eidet 
Asle O Vinje Boks 42 8470 80 I Vesteralen 
Einar Pedersen 8474 Snarset 
Bjarne Ingebrigtsen B477 Krakberget 
Jan Hultin 8476 Eidet 
Halvor Robertsen mfl 8474 Snarset 
Arne Willumsen 8478 NykvAg 
Eliot Fredriksen 8478 Nykvag 
Martin Martinsen 8476 Eidet 
Erling A Johansen Rise 8476 Eidet 
Almar Martinsen mfl 8474 Snarset 
Agdar Juliussen 8476 Eldet 
Edvin Johnsen Skalbrekk 8476 Eidet 
John Johnsen Kvernfjord 8476 Eidet 
Petter Johnsen Guvag 8476 Eidet 
Arne Andreassen GuvBg 8476 Eidet 
Dagfinn Johansen 8472 Ringstad 
Trygve Kristoffersen 8478 Nykvag 
Ottar Olsen 8476 Eidet 
August Remme Uvåg 8472 Ringstad 
Dagiinn Johansen 8472 Ringstad 
Farkostens Meter Tann Mati. Bygge M o t a  Eierens (den karesponderende reder1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde i Il Ar Merke Byggegr H.K navn og postadresse 
193 kr Ada 
195 kr Nordtind 
196 3 Susan 
201 Kari-Anne 
203 a Turbo 
204 kr Myra 
2 0 6 a  Camilla 
207 a Gunda 
209 kr Burnes 
21 1 kr Vikanøy 
212 a Siw-Tone 
213 kr Hilde 
2 1 4 6  Tone 
2 1 7 a  Arjo 
218 kr Skreien 2 
220 a Groa 
221 4 Reder 
222 8 Sigurd 
223 kr Roy-Arne 
224 kr Steen 
226 kr Fløyfisk 
228 a Inger 
229 a Spurven 
231 kr Strønna 
234 a Knut 
236 a Aud 
237 a Kennet 
239 a Lill-Anita 
240 kr Solheim 
242 3 Are 
243 a Stian 
247 kr Maken 
248 a Spretten 
249 a Snegg 
250 A Hugo 
25 1 Havskaren 
252 a Terna 
2 5 3 8  Mini 
254 a Anita 
2 5 5 B  Elin 
256 Tor-Ivar 
258 kr Jenny 
260 a Fakstind 
262 a Maken 
263 8 Rasken 
264 4 Linda 
265 8 Buøyklubben 
268 kr Lerka 
2 7 0 d  Peik 
272 a Anita 
273 a Kraken 
274 k Lurven 
277 A Hi 
281 k Remi Andre 
283 kr Hækla 
2 8 5 3  Pilen 
288 a Blondi 
292 A Leitegutten 
293 3 Gro 
298 3 Glenn 
299 å Feen 
306 å Litt-Varden 
8.1 2.9 - - - T 74 MWM 
9.1 3.0 - - - T 71 Ford 
5.9 1.8 - - - T 68 Lister 
8.0 2.7 .B - - P 86 Sabb 
5.1 1.5 - - - P 73 Chrysl 
* 6.5 2.2 - - - P 78 Yanmar 
4.3 1.5 - - - T 58 Suzuki 
4.5 1.6 - - - P 75 Seiva 
" 9.0 2.8 1.0 - - T 61 Ford 
' 22.7 6.2 - 95 - T 82 Merc 
5.1 1.9 - - - P 76 Sea H 
8.5 2.9 - - - T 76 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 69 Evinr 
6.6 2.1 - - - T 62 Sabb 
* 9.4 3.1 .9 - - P 71 Ford 
5.3 1.9 - - - P 76 Johns 
3.7 1.5 - - - P 80 Suzuki 
5.3 1.9 - - - P 86 Johns 
7.3 2.7 - - - T 64 Sabb 
8.0 2.8 - 4 - P 84 Mitsub 
* 9.4 3.0 - 9 - P 78 Leyl 
5.3 1.9 - - - P 75 Suzuki 
5.4 1.9 - - - P 80 Yamaha 
11.0 3.8 - 13 - T 61 Volda 
6.5 2.5 - - - T 73 Marna 
4.5 1.6 - - - P 75 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 74 Evinr 
7.3 2.3 - - - T 67 Sabb 
* 11.9 3.7 - 11 - T 43 Ford 
5.0 1.7 - - - P 70 Cresc 
5.1 1.9 - - - P 80 Suzuki 
7.2 2.6 - - - T 62 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 78 Yamaha 
5.3 1.6 - - - P 72 Marin 
7.2 2.8 - - - T 56 Sabb 
* 8.7 2.4 - 6 - P 72 Perkin 
5.4 2.1 - - - P 80 Mercur 
5.4 2.0 - - - P 72 Suzuki 
4.9 1.7 - - - P 75 Evinr 
5.0 1.8 - - - P 80 Suzuki 
" 5.8 2.3 .4 - - P 86 Yanmar 
9.7 3.1 - - - P 72 Perkin 
* 7.9 2.7 1.0 - - P 85 Bukh 
4.6 1.6 - - - T 79 Yamaha 
5.0 1.7 - - - F 80 Evinr 
5.0 1.6 - - - P 80 Marin 
5.6 2.0 - - - P 78 Yamaha 
6.8 2.7 - - - T 55 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 80 Marin 
5.1 1.9 - - - P - Yamaha 
5.5 1.6 - - - P 79 Marin 
* 8.9 3.0 - - - T 62 Leyl 
5.1 1.9 - - - P 78 Yamaha 
* 8.4 2.9 1.0 5 - T 69 Merc 
9.6 3.1 - 7 - T 36 Ford 
5.4 2.0 - - - P 72 Mercur 
5.3 1.9 - - - P 79 Marin 
6.0 2.1 - - - P 79 Yamaha 
5.3 2.0 - - - P 74 Suzuki 
5.3 1.7 - - - T - Marin 
5.5 1.9 - - - P 83 Marin 
5.1 1.9 - - - P 82 Penta 
74 51 Inge Schønningsen, 8478 Nykvag 
85 78 Toralf Johansen. Vea. 8475 Straumsjeen 
68 3 Elfinn Jakobsen, 8474 Snarset 
86 45 Arnulf Twbjwnsen, 8474 Snarset 
73 15 Karl Pedersen, 8476 Eidet 
78 30 Tormod Albrigtsen, 8475 Straumsjen 
85 4 Konrad Hanssen, 8476 Eidet 
75 9 Lars M.Henriksen, 8474 Snarset 
77 72 Arne Pedersen. 8476 Eidet 
81 545 Jon-Edvard Johnsen, 8475 Straumsjeen 
76 20 Tryggve Wikan. 8470 Bø i Vesteralen 
76 30 Arne Johnsen, Sund, 8476 Eidet 
- 6 Johnny Remme, 8476 Eidet 
78 10 Are Olsen. Marsund, 8470 B0 i Vesteralen 
71 68 Erling Kristiansen, Steine, 8470 80 i Vesteralen 
83 35 Hans Hansen. Haugsnes. 8476 Eidet 
- 5 Hans Tobiassen. 8476 Eidet 
86 25 Bjwnar Hansen. 8470 80 i Vesteralen 
76 22 Leif Dahle mfl. 8470 BE i Vesteralen 
84 45 Hugo Kristoffersen, Boks 30, 8478 Nykv8g 
77 97 Nils Johnsen. 8478 Nykvag 
76 16 Thor Andersen, 8470 Be i VesterBlen 
80 15 Ingvald Larsen, 8476 Eidet 
65 30 Roald Johnsen, Guvag. 8476 Eidet 
52 8 Knut Roarsen, 8470 Be i Vesteralen 
75 8 Karl Nikolaisen, 8474 Snarset 
76 4 Finn-Arne Kolden, Gimstad, 8470 Bø i Vesteralen 
67 8 Asle Lambrigtsen, 8478 Nykvag 
73 108 Gudmund Dale. 8470 Be i Vesteralen 
70 7 Erling Swnes, 8476 Eidet 
83 28 Erling Nilsen. Haugsnes. 8476 Eidet 
62 6 Kare Kristoffersen. 8478 Nykvag 
78 15 Knut Johnsen, 8478 Nykvag 
79 25 Oskar lngebrigtsen, 8477 Krikberget 
56 5 Agder Kristensen. Steine. 8470 Be i Vesteralen 
73 35 Jan Ellingsen. 8470 Bø i Vesteralen 
81 25 Odd Robertsen. 8474 Snarset 
73 25 Ole Hilmar Johnsen. 8476 Eidet 
75 20 Andar Olsen, 8477 Krakberget 
80 9 Albrik Nilsen, 8476 Eidet 
86 27 Ivar Hansen. Boks 42, 8476 Eidet 
72 72 Svein Tobiassen. Sund. 8476 Eidet 
85 48 Toralf Fredriksen, 8476 Eidet 
78 3 Elfinn Jakobsen, 8474 Snarset 
80 35 Jonn Remme, Haugsnes, 8476 Eidet 
80 9 Einride Jensen mfl. 8470 Bø i Vesteralen 
- 25 Jwgen Martinsen. 8474 Snarset 
73 10 Egil Ellingsen, 8476 Eidet 
80 9 Harald Hansen, 8474 Snarset 
79 28 Bengt Pedersen, 8476 Eidet 
81 15 Bsrre Johnsen. 8472 Ringstad 
78 97 Arne H.Garden, 8478 Nykvdg 
80 20 Sigmund Johnsen, 8474 Snarset 
78 70 Ragnvald Pettersen. 8477 Krakberget 
70 68 Rangvald Jensen, 8472 Ringstad 
72 20 Gunnar Ellingsen, 8476 Eidet 
79 20 Odd-Are Paulsen, 8470 Bø i Vesteraien 
79 25 Alf Olsen, 8474 Snarset 
74 15 Sverre Iversen, 8476 Eidet 
78 8 Osvald Johnsen, 8476 Eidet 
83 20 Olav Olaisen, 8470 B0 i Vesterhien 
18 14 Oddvar Solstad, 8479 Hovden i V.Alen 
Nordland 
N-B19 B0 - RI-DA Denna 
Farkastens 
nummer type  OQ navn 
309 kr Jonny 
310 å Mona 
312 å Seien 
3 1 3 a  Bris 
315 å Svein-Arne 
318 i Petra 
320 å Dua 
328 å Parten 
330 i Skarungen 
341 3 Susanne 
343 kr Snøgg 
344 a Terna 
345 a Hege 
346 B Blåmann 
350 å Skreien 
351 a Liljen 
359 kr Sørbøen 
36 1 kr Reidun 
362 kr Norbuen 
367 B Pelle 
Tonn M a t r  Bygge- Meter M o t o r  Eierens (den korresponderende <eder1 
Lengde Bredde Dybde i Il gr M e r k e  Byggeai H K .  navn o g  postadresse 
7.2 2.8 - - - T 56 Sabb 56 5 Alf Albriktsen, 8470 Bø i Vesterålen 
6.3 2.5 - - - T 51 Sabb 73 10 Børre Paulsen, 8470 80 I Vesterålen 
5.7 1.8 - - - T 55 FM 55 5 Jonner Josefsen. 8470 Bø i Vesterilen 
6.0 2.1 - - - T 60 Sabb 85 10 Jan Hansen. 8472 Rtngstad 
5.4 1.9 - - - T 72 Yamaha 84 10 Arnt Johansen, Husvag. 8476 Eidet 
4.9 2.0 - - - P 72 Marin 8 0  20 Are Olsen, 8470 B0 i Vesterålen 
4.4 1.7 - - - P 84 Johns 84 10 Magne Kristoffersen, 8477 Krakberget 
6.5 2.5 - - - T 6 0  Marna 67 16 Ottar Skog, 8475 Straumsjøen 
5.0 1.8 - - - P 78 Suzuki 72 16 Edvind Johnsen, Skalbrekk, 8476 Eidet 
4.2 1.5 - - - P 72 Yarnaha 75 8 Geir Jonny Olsen, 8474 Snarset 
8.7 3.1 - - - T 68 Ford 72 68 Karl Robert Larsen, Guvig, 8476 Eidet 
4.9 1.9 - - - P 75 Mercur 78 10 Hugo Hansen, 8474 Snarset 
4.5 1.5 - - - P 77 Johns 77 6 Kjell Hansen, 8474 Snarset 
5.5 1.4 - - - T - Mercur 78 8 Terje Pedersen. 8474 Snarset 
6.4 2.0 - - - T 46 Sleipn 75 4 Johannes Johnsen, Ramberg, 8474 Snarset 
5.1 1.2 - - - T 61 Gale 62 5 Helge Sannes, 8477 Krakberget 
8.1 2.9 - - - T 65 Sabb 64 16 Oddvin Andersen, 8470 Be i Vesteralen 
8.0 3.1 - - - T 64 Ford 72 68 Fredrik Fredriksen, 8478 Nykvag 
' 10.0 3.3 - 10 - T 65 Marna 61 36 Ingolf Andersen. 8470 Bø I Vesteralen 
4.9 1.7 - - - T 68 Johns 67 6 Arnilot Robertsen, 8475 Straumsjøen 
N-DA Danna - tilsynsmann Fisk rettlederen I Dønna, Boks 70, 8220 Solfjellsjeen 
Lise Karina 
Harald 
Teisten 
Sesam 
Øl-Vargen 
Erik 
Einar 
Sjøgutten 
Eiknes 
Silden 
Akerskjær 
Baren 
Knut 
Basse 
Svein 
Gadus 
Sundsværing 
Øyvær 
Pr~ven 
Kvitungen 
Steinar 
Hansen Junior 
Arne Johan 
Hilde 
Trine 
Sjsspr0yt 
Veslegutt 
Bar-Samuel 
Hyrjo 
Trygg 
Tor 
Blink 
snøgg 
Skyiten 
Sjøblomsten 
Glimt 
Lykken 
Kwall 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Merc 
Tomos 
Yanmar 
Yamaha 
Marine 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Yamaha 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Tohats 
Johns 
Marna 
Yanmar 
Stord 
Sabb 
73 6 Einar Lorentzen, 8824 Stavseng 
68 8 Ingvald Aaker, 8824 Stavseng 
74 10 Eivind Klungerbo. 8820 Solfjellsjøen 
82 22 Gunvald Gabrielsen, 8826 Nordøyvagen 
70 10 Arne Waade, 8824 Stavseng 
74 4 Leif Engelsen. 8822 Skaga 
80 9 Gudolv Akerey. 8824 Stavseng 
7 1 10 Olav Jenssen, 8830 Vandve 
81 55 Birger Akerey mfl. 8824 Stavseng 
74 4 Charles Sørøy. 8820 Solfjells]øen 
79 33 Sverre Engevik. 8824 Stavseng 
78 6 Gunvald Gabrielsen, 8826 Nordøyvagen 
78 8 Kjell-Bjerge Grønning, 8826 NordsyvAgen 
78 12 Anton Havstein, 8820 Solfjellsjøen 
67 16 Hermann Gabrielsen, 8826 Nordnyvagen 
79 30 Arthur Svinny, 8813 Kopardal 
85 72 Arthur Sviney. 8813 Kopardal 
72 108 Magnus Akerøy, 8824 Stavseng 
- 5 Inge Aasvik, 8820 Solfjellsjmn 
80 6 1 Geir Emilsen. 8824 Stavseng 
83 36 Einar Lorentsen, 8824 Stavseng 
73 68 Erling Hansen, 8824 Stavseng 
83 6 Sverre Mannvik. 8824 Stavseng 
- 25 Teodor Johansen. 8823 Glein 
77 5 Svein Sivertsen, 8820 Solfjellsjøen 
72 22 Yngve Skei, 8820 Solfjellsjøen 
77 16 Jan-Sigurd Berg. 8826 Nordsyvagen 
71 35 Helge Rølvag. 8826 Nordøyvagen 
81 33 Harald Grønas, 8820 Solfjellsjøen 
78 30 Roger Hagensen, 8810 Bjan 
71 10 Trygve Andersen. 8830 Vandve 
77 35 Inge Aasvik. Vag. 8820 Solfjellsjøen 
75 8 Odd-Rune Johansen. 8820 Solfjellsjøen 
82 25 Eilif Berg. 8826 Nwdøyvagen 
66 16 Tw W.Jensen, 8824 Stavseng 
81 33 Ingulf Pettersen, 8824 Stavseng 
48 5 Alhed Andreassen. 8830 Vandve 
82 i 0  Sveiie Mannvik. 8824 Stavseng 
Nordland 
N-DA Dmna - N-€ Evenes 
Farkostens Mett,< Tonn Matr Bygge Motor Eierens Iden koiiespoiiderende rederi 
nummer type og iiavn Lrii<jili. B i r ~ l < i ~  Dylirle I l1 g r  Merke Bygge& H K navn og poctadresss 
Sjøglimt 
Frigg 
Elin Mariann 
Leiken 
Torben 
Dønnagutten 
Brit1 
Spurven 
Dønnvær 
Lykken 
Delfin 
Bruse 
Maken 
Snøgg 
Sjøstjernen 
Mea 
Leik 
Geir 
Bannjo 
Trygg 
Geir 
Sjøliv 
Molla 
Reform 
Arnt 
Dønnajenta 
Tanja Karin 
Joar 
Marius 
Fisk 
Fiskarlenta 
Havbris 
Dønnhav 
Fant 
Stig Terje 
Jan-Magne 
Jo Jo 
Tor Hugo 
Tayiun 
Alken 
Ternen 
Vivian 
Hilde 
Lagun 
Anne Mari 
Jostein 
Kos 
Srn $10 
Flint 
Guri 
Risøysund 
Yanmar 
Perkin 
Bedf 
Perkin 
Yanmar 
Leyl 
Sabb 
Yamaha 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Johns 
Marin 
Sabb 
Marna 
Yanmar 
Yanrnar 
Johns 
Yarnaha 
Sabb 
Marin 
GM 
Johns 
Scania 
Ford 
Sleipn 
Union 
Sabb 
Suzuki 
Ford 
Alpha 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Yamaha 
MWM 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
81 15 Knut Johansen, Breimo. 8810 Bjørn 
77 35 Jan Schjelderup, 8820 Solfjellsjøen 
67 54 Svein Sivertsen mfl, 8820 Solfjellsjøen 
70 62 Kjell B.Grønning mfl, 8826 Nordøyvågen 
83 30 Hakon Zahl, 8824 Stavseng 
77 164 Eilif Berg mfl. 8826 Nordøyvagen 
61 5 Henry Åker, 8824 Stavseng 
74 8 Ragnvald T~lnder, 8813 Kopardal 
78 95 Einar Andreassen mfl, 8824 Stavseng 
50 5 Sigurd Sivertsen mfl, 8822 Skaga 
71 18 Arne Kibsgard, 8822 Skaga 
85 10 Eilif Mathiassen, Hestad, 8810 Bjarn 
82 30 Erling Hansen, 8824 Stavseng 
80 15 Karleif Nygard. 8824 Stavseng 
84 10 Dag Johansen mfl, 8820 Solfjellsjøen 
79 10 Alf Langøy, 8822 Skaga 
- 6 Jarle Sivertsen, 8820 Solfjellsjøen 
83 15 Peder E.RøIvåg, 8826 Nordayvdgen 
83 50 Alf Jenssen. 8823 Glein 
7 1 4 Trygve Andersen, 8824 Stavseng 
- 5 Olav Tønder, 8813 Kopardal 
71 20 Ole Berg mfl, 8826 Nordøyvagen 
87 30 Birger Åkerøy. 8824 Stavseng 
75 52 Birger Jensen, 8824 Stavseng 
81 10 Geir Ove Aaker, 8824 Stavseng 
79 182 Knut Åkerey mfl, 8824 Stavseng 
78 72 Kjell Rølvag. 8826 Nordøyvagen 
- 5 Arvid Johansen, 8822 Skaga 
56 20 Eilif Berg, 8826 Nordayvagen 
77 22 Arvid Rølvag. 8826 Nordøyvagen 
80 8 Gisle Pedersen, 8826 Nordøyvagen 
82 80 Ole Edv.Andreassen, 8824 Stavseng 
66 800 Geir Emilsen mfl, 8824 Stavseng 
56 5 Leif Srnevik. Nordstaulen, 8845 Seløy 
78 10 Petter Johansen, 8810 Bjørn 
56 5 Inge Caspersen. 8820 Solfjellsjøen 
- 7 Hermann Gabrielsen. 8826 Nordøyvagen 
82 51 Age Åkeray mfl. 8824 Stavseng 
63 18 Anton Havstein, 8830 Vandve 
80 25 John Olsen. 8820 Solfjellsjwn 
82 18 Jarl Høberg mfl, 8824 Stavseng 
85 10 Jan-Ivar Søray. 8826 Nordayvagen 
69 5 Peder E.RøIv6g. 8826 Nordøyvagen 
68 72 Jonny Pedersen mfl. 8826 Nordayvagen 
80 10 Einar M.RøIvag. 8820 Solfjellsjøen 
82 30 Charles Sørøy. 8820 Solfjellsjøen 
65 8 Edvard Jensen, 8824 Stavseng 
83 15 Birger Jensen. 8824 Stavseng 
68 5 Hakon Zahl, 8824 Stavseng 
81 30 Sverre Akerøy, 8824 Stavseng 
73 22 Walther Sivertsen. 8830 Vandve 
N-E Evenes - tilsynsmann: Molund,Odd, 8533 Bogen 
1 i Aspesliten 
2 a Stø 
3 d Jarle 
5 kr Ulabrand 
7 kr Bergfisk 
28 d Plaga 
179 Fiskeladden 
6.6 1.8 - - - T 64 Sabb - 8 Are Pettersen. 8534 Liland 
8.2 2.7 - - - T 83 Sabb 83 30 Hjalmar Mikalsen. Forra. 8533 Bogen i Ofoten 
6.9 2.0 - - - T 57 Sabb 52 4 Karl Karlsen, 8534 Liland 
7.2 2.6 - - - T 73 FM 67 7 Jens Jenssen, 8533 Bogen i Moten 
11.2 3.8 - 13 - T 47 GM - 183 Svein Berg, 8533 Bogen i Moten 
5.0 1.5 - - - T 63 Lauws 62 3 Hilmar Ilansen, 8533 Bogen i Ofoten 
6.3 2.2 - - - P 86 Yanmar 86 34 Knut Eriksen, Vikten, 8382 Napp 
Niordland 
N-F Flakstad 
Farkostens Mriri Toriri Mutr  Bygge- Motor Eierens Iden korrecpondeiende rederi 
--- - 
nummer, type og navn Lr<i~<!r Bin<ldp Dyi><le l il &r Merke Byggear il K navn og postadresse 
N-F Flakstad - tilsynsmann Fisk rettlederen i Flakstad 8380 Ramberg 
Brattholmen 
Fredvang Jr. 
Jan-Rolf 
Petrus 
Mai 
Flakstadtind 
Vikberg 
Merkur 
Skarven 
Tulipan 
Øygutt 
Elltor 
Boy Angel 
Rappen 
Elna 
Heidi 
Jarl 
Brit 
Snop 
Rutina 
Hausvik 
Bergland 
Kjapp 
Ulfen 
lionny 
Sten Olaf 
Sølvi 
Karl-Viktor 
Stokvik 
Sjeblomsten 
Nordtinn 
Snøgg 
Glimt 
Trygg 3 
Bente 
Vikaskjær 
Sæterbøen 
Billy 
Torunn 
Æsholm 
Vareid 
Norey 
Kim 
Moivik 
Fremmad 
Gullregn 
Spurven 
Solstrand 
Rolf Edvard 
Tanja 
Lill 
Flea 
Ny-Trofast 
Marina 
Trygg 
Tutta 
VI-To 
Letten 
* 12.7 4.4 1.6 - - P 87 Isuzu 
14.9 5.7 - 45 - A 87 GM 
" 18.4 5.3 - 39 - T 68 GM 
5.9 1.5 - - - T 37 Penta 
7.2 2.8 - - - T 62 BMC 
" 15.2 5.0 - 24 - T 50 MWM 
* 15.9 4.8 - 28 - T 49 Scania 
5.0 1.8 - - - P 68 Johns 
8.1 2.9 - - - T 72 Sabb 
7.8 2.9 - - - T 60 Sabb 
* 15.3 4.7 - 24 - T 68 Scania 
* 17.4 5.0 - 34 - T 61 Volvo 
" 15.2 4.7 - 24 - T 69 Volvo 
" 9.8 3.0 1.0 - - T 63 Volvo 
* 15.8 4.8 - 21 - T 49 Scania 
4.3 1.8 - - - T 67 Chrysl 
10.0 3.3 - - - T 29 Rapp 
5.6 1.5 - - - T 60 Johns 
5.0 1.8 - - - P 70 Penta 
* 8.0 2.7 - 5 - P 74 Sabb 
4.8 1.8 - - - P 80 Yamaha 
13.4 4.1 - 18 - T 71 Volvo 
5.3 1.5 - - - P 81 Suzuki 
5.6 1.6 - - - T 67 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 82 Evinr 
4.7 1.6 - - - T 78 Suzuki 
* 9.0 3.2 - - - P 82 Perkin 
" 18.3 5.2 - 39 - T 69 GM 
" 7.2 2.6 - - - P 82 Yanmar 
" 9.9 3.2 - 8 - T 49 Merc 
14.0 4.3 - 18 - T 30 GM 
5.0 1.8 - - - P 70 Penta 
" 10.2 3.5 - 9 - T 66 GM 
8.6 2.9 - - - T 62 Perkin 
4.5 1.5 - - - T 72 Chrysl 
15.5 4.7 - 24 - T 46 Scania 
" 10.6 3.4 - 10 - T 75 MWM 
4.8 1.8 - - - P 77 Suzuki 
"0.5 3.4 - 8 - T 36 Perkin 
" 13.4 4.2 - 17 - T 48 Scania 
" 15.0 4.8 - 23 - T 67 GM 
* 13.5 4.2 - 19 - T 58 Isuzu 
5.3 1.9 - - - P 80 Suzuki 
' 15.9 4.5 - 28 - T 46 GM 
6.2 1.2 - - - T 66 Johns 
" 12.8 3.9 - 18 - P 78 Isuzu 
5.1 1.4 - - - P 70 Evinr 
" 19.2 5.9 3.0 79 - S 86 Mitsub 
* 13.7 4.3 - 20 - T 60 Curnm 
8.1 2.9 - - - T 55 Sabb 
5.3 1.2 - - - T - Suzuki 
7.2 2.5 - - - T 52 Sabb 
" 15.7 4.4 - 24 - T 67 Caterp 
5.7 2.2 - - - P 79 Marin 
5.4 1.9 - - - P 73 Yamaha 
4.7 1.5 - - - T 62 Cresc 
15.9 4.7 - 24 - T 64 GM 
5.6 1.8 - - - T 49 Evinr 
Odd Jørgensen, 8380 Ramberg 
Atle Halstensen mfl. 8387 Fredvang 
Rolf Amundsen mfl. Mølnarodden. 8380 Ramberg 
Bernhard Dahl Als, 8380 Ramberg 
H.Amundsen, Meinarodden, 8380 Ramberg 
Arne Helge Kristoffersen, 8380 Ramberg 
Sigvard Sandnes, 8382 Napp 
Harry Johansen, 8384 Sund i Lofoten 
Odd Hansen. 8387 Fredvang 
Trygve Sandnes, 8382 Napp 
Ole Nygard mfl, 8387 Fredvang 
Kai Johansen, 8382 Napp 
Boy Angelsen mfl. 8382 Napp 
Asbjørn Tendvall, 8380 Ramberg 
Torberg Arntzen, 8382 Napp 
Hardm Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Jan Larsen, 8384 Sund i Lofoten 
Jan Larsen, 8384 Sund i Lofoten 
Erling Soløy, 8380 Ramberg 
Odd Sandnes. 8382 Napp 
Jens Arne Jensen, 8384 Sund I Lofoten 
Frank Hansen. 8387 Fredvang 
Odd Nilsen, 8382 Napp 
Toralf Samuelsen, 8387 Fredvang 
Edmund Halstensen, 8387 Fredvang 
Robin Sandnes, B382 Napp 
Arild Myklebust, 8380 Ramberg 
Asbjern Solhaug, 8387 Fredvang 
Asleif Stokvik, 8387 Fredvang 
Magnus Johan Pedersen. 8380 Ramberg 
Sture Jensen, 8384 Sund i Lofoten 
Jan Olav Jensen, 8384 Sund I Lofoten 
Terje Amundsen. 8380 Ramberg 
Trygve Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Trygve Karlsen. 8384 Sund i Lofoten 
Aksel Johansen, 8382 Napp 
Odd Alfheim mfl. 8380 Ramberg 
Raine S. Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
Alstrup Adolfsen. 8380 Ramberg 
Ernst Arntzen, 8382 Napp 
Harald Eriksen. 8380 Ramberg 
Arne Amundsen, 8384 Sund I Lofoten 
Magne Nils Vtkten, 8382 Napp 
Kristian Johansen. 8380 Ramberg 
Alf-Arne Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
John Sørensen, 8384 Sund i Lofoten 
Hardin Sørensen. 8384 Sund i Lofoten 
Hermod Leonhardsen mfl, 8380 Ramberg 
Gunnvald Johansen mfl, 8382 Napp 
H.Dreyer Edvartsen, 8380 Ramberg 
Asbjern Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
Odd Halstensen, 8387 Fredvang 
Kjell-Tore Einarsen mfl, 8382 Napp 
Oddmund Nygard, 8387 Fredvang 
%.Hansen, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Arthur Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Ingvald Fredriksen, 8382 Napp 
Erling Johnsen, 8384 Sund i Lofoten 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
l Il ar Merke Byggeai 
- 
Eleiens iden korresponderende redeil 
H . K .  navn og postadresse 
Letten 
Tor-Inge 
Saltholm 
Skaren 
Utheim 
Anne Siv 
Feskarjenta 
Vator 
Straumingen 
Fred Frode 
Wenche-Merethe 
Solbjarn 
Uriand 
Bamse 
Monsun 
Bente 
Svenn Ivar 
R~stbanken 
Nappsværing 
Turbo 
Amor 
Maken 
Jorun 2 
Karven 
Rakett 
Sverre 
Hornnes 
Trygg 
Lysbaen 
Bjarnt~nd 
Polarstjerna 
Kvalvikbøen 
Snorre 
Svana 
Kyrre 
Junior 
Hipet 
Toyah 
Skottind 
Nylon 
Kjapp 
Nyterje 
Vesla 
Krysler 
Fjordbuen 
sn0gg 
Gamnesvag 
Steinar 
Huldra Il 
Karl Aksel 
John-Arne 
Churt 
Sundbuen Jr 
Siri 
Odd-Arvid 
Suveren 
Trond Ketil 
Strandbaen 
Harieth Carin 
ROY 
Susuki 
Psni 
- P 68 Johns 
83 - T 52 Cumm 
- - P 76 Suzuki 
21 - T 38 GM 
5 - T 59 Leyl 
15 - T 52 Leyl 
22 - T 71 lsuzu 
- - P 78 Mercur 
40 - T 55 Caterp 
8 - P 73 Perkin 
8 - T 6 1 Perkin 
20 - T 65 Caterp 
9 - T 30 Merc 
- 
- T 62 Johns 
9 - P 85 Perkin 
- P 83 Ford 
- 
- P 87 GM 
24 - T 74 Scania 
48 - T 56 Scania 
23 - T 63 GM 
- 
- T 52 Sabb 
- P 79 Sabb 
- - T 61 Leyl 
- 
- T 73 Sabb 
- - P 68 Johns 
- - T 70 Perkin 
14 - T 30 Volvo 
- T 81 Suzuki 
23 - T 74 Scania 
24 - T 76 Cumm 
24 - T 40 Scania 
20 - T 76 Volvo 
- 
- P 72 Chrysl 
10 - T 46 Merc 
- 
- P 68 Johns 
- 
- P 79 Marin 
- 
- P 82 Leyl 
- - P 84 Suruki 
24 - T 54 Volvo 
- T 68 Mercur 
- - P 86 Suzuki 
12 - T 74 Volvo 
- T 65 Sabb 
- 
- P 70 Suzuki 
8 - P 73 Perkin 
- - P 74 Johns 
23 - T 78 Caterp 
- 
- P 76 Suzuki 
- 
- P 79 Evinr 
17 - T 56 GM 
- T 59 Sabb 
- 
- P 78 Yamaha 
24 - T 83 GM 
- 
- T 72 Suzuki 
14 - P 77 Volvo 
- - T 72 Evinr 
- 
- P 73 Evinr 
- 
- P 85 Sabb 
35 - T 54 GM 
- 
- P 77 Suzuki 
- - T 65 Suzuki 
7 - P 77 MWM 
9 Normann Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
490 Trond Jakobsen mfl, 8382 Napp 
14 Ole Angelsen, 8380 Ramberg 
183 Jens Bentsen, 8387 Fredvang 
42 Bjørn Nygard mfl, 8387 Fredvang 
164 Torbj~rn Myklebust mfl, 8380 Ramberg 
350 Edmunn Leonhardsen mfl, 8380 Ramberg 
9 John-Arnet Johansen, 8382 Napp 
326 Arnt Hansen, 8380 Ramberg 
109 John Kristiansen, 8380 Ramberg 
74 Svein Markus Yttergard. 8380 Ramberg 
235 Erling Solsy. Mølnarodden, 8380 Ramberg 
105 Roald Hagen. 8384 Sund i Lofoten 
18 Roald Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
72 Bernhard Arntzen, 8382 Napp 
80 Olav Kristensen, 8382 Napp 
183 Sverre Karlsen mfl, 8384 Sund i Lofoten 
357 Svein B.Johansen mfl, 8384 Sund i Lofoten 
421 Raine Vikten mfl, 8380 Ramberg 
246 Hilmar Kvalvik, 8387 Fredvang 
16 Robert Pettersen, 8382 Napp 
10 Erling Johnsen. 8384 Sund i Lofoten 
50 Gerhard Leonhardsen, 8384 Sund i Lofoten 
10 Gunnar Myklebust, 8380 Ramberg 
15 Olav Jsrgensen, 8380 Ramberg 
35 Helge Nilsen, 8387 Fredvang 
156 Sten Kristoffersen mfl. 8382 Napp 
7 Breste Nilsen, 8387 Fredvang 
290 Bjwn Gjertsen, 8387 Fredvang 
350 Freid Elvestrand mfl, 8382 Napp 
257 Roald Sandnes. 8382 Napp 
270 Julian Johansen. 8380 Ramberg 
5 Ole Jentoh Hwseide, 8387 Fredvang 
108 Karsten Mikelsen, 8380 Ramberg 
6 Asbjwn Tendvall, 8380 Ramberg 
15 Geir Nygard, 8387 Fredvang 
50 Gudmund Arntsen, 8382 Napp 
10 Hilmar Alfheim, Mslnarodden. 8380 Ramberg 
270 Age Pettersen mfl. 8382 Napp 
9 Karsten Mikkelsen, 8380 Ramberg 
25 Odd Nilsen. Vareide, 8382 Napp 
155 Nils Bang, 8382 Napp 
16 B.Hwseide. Mslnarodden, 8380 Ramberg 
15 B.Hwseide, Melnarodden. 8380 Ramberg 
95 Twstein Amundsen. 8380 Ramberg 
20 Kolbjwn Karlsen. 8384 Sund i Lofoten 
235 Frank Myklebust mfl, 8380 Ramberg 
16 E.Leonhartsen, Melnarodden, 8380 Rambwg 
25 Per E.Johansen, 8387 Fredvang 
183 Bjmnar Olsen mfl, 8384 Sund i Lofoten 
16 Johan H.Johansen. 8382 Napp 
25 Robert Mekiassen. 8387 Fredvang 
370 Kjell Arne Joharisen, 8384 Sund i Lofoten 
10 Ben David Leonhardsen, 8380 Ramberg 
175 Fritz Nilsen, 8382 Napp 
6 Paul Amundsen, Mslnarodden, 8380 Ramberg 
6 Odd Jwgensen, 8380 Ramberg 
108 Holgeir T,Nyg$rd, Vikten. 8382 Napp 
242 Inge Markussen mfl, 8382 Napp 
9 Olaf Amundsen. 8384 Sund i Lofoten 
7 Trond Kristoffersen, 8382 Napp 
102 Einar M*iebust, 8380 Ramberg 
Moadland 
N-F Flakstad 
Farkostens 
nummer. type og navn 
-- 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eserens (den korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde I il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
164 a Ruth I 
165 8 Gunna 
166 a Prikken 
167 kr Orion 
169 kr Skjelholm 
170 A Spurven 
171 a Solbjarg 
172kr Bølgen 
173 8 Pilen 2 
174 a Flipper 
175 kr Prøven 
i 76 a F I ~  
177 kr Monica 
178 k Skrelen 
179 Fiskeladden 
180kr Vartind 
181 a Kjell-Age 
182 a Smørb~en 
184 kr Angelsen Sr 
185 Plyt 
186 a Argus 
187 3 Luna 
188 8 Snorken 
189 a Stabben 
190 kr Fanny 
191 A Hansvik 
192 a Eli 
193 a Viktun 
194 B Helge 
195 Mona 
196 a Finn Tore 
197 a Nordbøen 
199 a Basen 
200 a Snoppy 
201 4 Per-Urik 
202 B Rasken 
203 kr Ringskjær Nord 
204 B Per-Ivar 
206 B Bentbaen 
209 B Duen 
210 kr Øystein Angel 
21 1 a Kavaler 
2 12 B Kristian 
215 a Siri 
216B Lady 
217a  Eva 
2 19 a Ashild 
220 Lofotfisk 
22 1 a Pilen 
222 k Haaheim 
227a  Astrid 
228 kr Sonja 
229 A Skipperen 
230a  Bris 
231 kr Nubben 
232 a Rex 
235 A blgen 
236 a Ellen 
237 4 Hj~rdis 2 
238 å Vator 
239 a Fait 
240 k i  Perkins 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Mercur 
Volvo 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Johns 
Isuzu 
GM 
Yanmar 
Leyl 
Suzuki 
Bukh 
Volvo 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Suzuki 
Yamaha 
Sabb 
Honda 
Suzuki 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Marin 
Mercur 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Suzuki 
Volvo 
Suzuki 
Mercur 
Suzuki 
Cumm 
Suzuki 
Suzuki 
Volvo 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Volvo 
Suzuki 
Wichm 
Suzuki 
Fiat 
Suzuki 
Marin 
Sabb 
Tohats 
Johns 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
Suzuki 
Perkin 
78 8 Thor Solvoll, 8387 Fredvang 
76 20 Halfdan Amundsen, 8380 Ramberg 
70 6 Kare Adolfsen, 8380 Ramberg 
80 22 Emil Johansen, 8380 Ramberg 
78 210 Vigar Lorentzen, 8380 Ramberg 
74 20 Arild Jørgensen, 8380 Ramberg 
82 25 Hans Kr.Hansen. 8387 Fredvang 
72 56 Jarle Nygard, 8387 Fredvang 
78 15 Ernst Olsen, 8384 Sund i Lofoten 
71 20 Robert Pettersen, 8382 Napp 
72 22 Olav Johan Johnsen. Skjelfjord, 8380 Ramberg 
77 6 Steinar Tendvall, 8384 Sund i Lofoten 
86 145 Harry Dreyer, 8380 Ramberg 
65 170 Angel Eriksen. 8382 Napp 
86 34 Knut Eriksen. Vikten, 8382 Napp 
77 97 Hermod Lorentzen, 8380 Ramberg 
79 7 Bernhart Buli, 8384 Sund i Lofoten 
85 48 Jakob Pedersen, Nesland, 8380 Ramberg 
84 238 Hans Angelsen. 8380 Ramberg 
80 20 Holgeir T.Nyg3rd. 8382 Napp 
80 20 John Anders Johnsen, 8380 Ramberg 
78 20 Blørn Gjertsen mfl, 8387 Fredvang 
78 7 Karly Myklebust, 8380 Ramberg 
77 15 Ingvald Fredriksen, 8382 Napp 
79 22 Harry Yttergard. 8380 Ramberg 
75 7 Age Iviyklebust. 8380 Ramberg 
73 9 Steinar Kristiansen. 8380 Ramberg 
44 15 Reidar Johansen, 8382 Napp 
80 18 Harald Kristensen. 8382 Napp 
79 9 Magnar Andersen. 8382 Napp 
79 28 Kare Solhaug. 8387 Fredvang 
78 9 Freid Elvestrand, 8382 Napp 
79 9 Hermann Myklebust. 8380 Ramberg 
78 9 Rune Myklebust. 8380 Ramberg 
80 20 8 j ~ n  Wiktw Jakobsen, 8382 Napp 
82 5 Thor Joakim Olsen. Mølnarodden. 8380 Ramberg 
77 300 Bernt Nygard mfl, 8387 Fredvang 
- 5 Atle Halstensen. 8387 Fredvang 
84 18 Bent Bentsen, Krystad, 8387 Fredvang 
78 16 Tore Kristofersen, 8382 Napp 
86 350 Angel Eriksen, 8382 Napp 
78 9 Odd Larsen. 8382 Napp 
76 16 Bjarne Kristiansen, 8380 Ramberg 
77 23 Eivind Johnsen, Brurbergvn 12. 8310 Kabelvag 
79 8 Jon Friis. 8380 Ramberg 
77 25 Tor H.Arntzen, Mølnarodden. 8380 Ramberg 
77 20 John Kristiansen, 8380 Ramberg 
82 156 Anton Arntsen. 8382 Napp 
80 9 Hilmar Kvalvik. 8387 Fredvang 
66 225 Steinar Friis. 8380 Ramberg 
82 35 Frank Werner Hansen. 8387 Fredvang 
83 72 Svein-Tore Larsen, 8382 Napp 
81 9 Emil Johansen. 8380 Ramberg 
80 20 Sven J.Karlsen. 8384 Sund i Lofoten 
81 18 Torulf Berre, 8380 Ramberg 
83 l0 Jens E. Benisen. Krystad, 8387 Fredvang 
81 15 Trygve Sandnes, 8382 Napp 
80 9 Herman Hansen. 8387 Fredvang 
81 10 Jarle Gregersen, 8387 Fredvang 
8 1 15 Helge Nilsen, 8387 Fredvang 
82 16 Jan M.Johansen. Bø. 8380 Ramberg 
73 62 John Myklebust, 8380 Ramberg 
Nordland 
N-F Flakstad - N-G Gildeskgl 
Farkosteiis 
nummer. type og inavn 
Toim Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
l /I &r Merke Byggehr H K navn og postadresse 
241 Sjsblomsten 
245 kr Havhesten 
247 å Stein Rune 
251 å Pilen 
252 k Janne-Beate 
253 kr Frigg 
255 kr Øysteinfjord 
2568 Berit 
257 kr Sollys 
258 Sissel 
259 Nybuen 
260 kr Nardbøen 
262 kr Lagun 
263 kr Delfin 
264 kr Tempo 
265 Sirius 
2 6 6 i  Kuling 
267 Fjordqueen 
- - T 69 MWM 
- 
- T 54 Volvo 
- 
- P 79 Johns 
- 
- P 70 Suzukt 
14 - P 76 Sabb 
- - T - Sabb 
24 - T 11 Leyl 
- 
- P 86 Mercur 
- 
- P 86 Yanmar 
- 
- P 83 Suzuki 
- 
- P 86 Yanmar 
49 - T 86 Cumm 
10 - P 86 Isuzu 
5 - P 69 Volvo 
2 - T 73 Sabb 
17 - P 78 Volvo 
- P 86 Evinr 
- 
- P 77 Sabb 
Edward Sandbakk, Nusfjord, 8380 Ramberg 
Georg Myklebust. 8380 Ramberg 
Anfeldt J.Solli, 8387 Fredvang 
Johnny Johansen. 8384 Sund t Lofoten 
Gjermund Iversen. Skjelfjord. 8380 Ramberg 
Frtdljof Einarsen, 8382 Napp 
Are Larsen, 8387 Fredvang 
Olav Hansen, 8387 Fredvang 
Olav Benonisen, Nusfjord, 8380 Ramberg 
Asmund Alfheim. Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Roar Nygard. 8387 Fredvang 
Holgeir T. Nygard, 8382 Napp 
Håkon Dreyer mfl, 8380 Ramberg 
Jørn Abelsen, 8382 Napp 
Reidar Andorsen. 8380 Ramberg 
Einar Kornbakk, 8387 Fredvang 
Ivar Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
Jsran Jakobsen, 8382 Napp 
N-FE Fauske - tilsynsmann Solheim Sverre 8200 Fauske 
1 kr Havleik 
2 8 Hursken 
3 8  Elias 
4 kr Snøfte 
5 kr Benny 
6 kr Haugen 
7 9  Øyvind 
10 kr Berit 
1 1  å Per 
12 8 Yr 
13 å Martin 
15 8 Svanen 
17 8 Per 
19 a Nils 
23 a Per 
35 å Askeladden 
36 9 Teisten 
41 4 Rune 
4 2 8  Fia 
50 Lene 
51A Per 
54 8 Torsk 
56 8 Ho 
58 9 Skarv 
62 kr Bris 2 
Perktn 
Yamaha 
Chrysl 
Marna 
Marna 
Marna 
Jap 
8MC 
Mercur 
Volvo 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Evtnr 
Mercur 
Johns 
Archim 
Volvo 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Jan Otto Stokland. 8215 Valnesfjord 
Kai Hestekker. 8215 Valnesfjord 
Eliss Frantzen. 8215 Valnesfjord 
Arne Andersen, Letvset. 8200 Fauske 
Erling Johansen. Øynes, 8200 Fauske 
Ottar Haugen, 82 15 Valnesfjord 
0 Zakartassen. Bentevassv 8. 8200 Fauske 
l Ingebrigtsen. Heggvn 19, 8200 Fauske 
Johan Holm, Tjeldevn 4. 8200 Fauske 
Svein Grimstad. Lundv ,8200 Fauske 
H9kon Gustavsen. Klungset, 8200 Fauske 
Roger Pettersen, Venset. 8200 Fauske 
Egil Johansen. 8215 Valnesfjord 
Georg Olsen. Venset. 8200 Fauske 
Petter Ness. 8215 Valnesfjord 
Jan Otto Stokland. 8215 Valnesfjord 
Alfred Wemberg, Sysselvik, 8200 Fauske 
Edgar Wemberg. Leirset, 8200 Fauske 
Fritjof Jensen. 8215 Valnesfjord 
Erling Johansen, Øynes. 8200 Fauske 
Per Helskog. 8215 Valnesfjord 
Sigvart Furnes, 8215 Valnesfjord 
Terje Olsen, Holstad. 8200 Fauske 
Ottar Haugen, 8215 Valnesfjord 
Jan Wenberg. Leivset, 8200 Fauske 
M-G Gildasktil - tilsynsmann Fisk sekretæren i Gildeskål, 8140 Inndyr 
Judi 
Nora 
Fugløybuen 
Rundskjær 
Inger-Lise 
Fugløygutt 
Ego 
Sabben 
Tarvikbøen 
Småtind 
Gunn 
Mercur 
Yamaha 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Isuzu 
Tern 
Sabb 
Isuzu 
Perkin 
Ford 
70 20 Arnt Thomesen, 8132 Alsvik 
80 20 Per A.Svendsen. 8035 Sørarnsy 
87 300 Bjsrn Pedersen mfl, 8035 Ssrarney 
65 5 Bjarne Hansen, 8036 Nordarnsy 
76 30 Sigfred Pedersen jr., 8035 Sararnay 
86 80 Oskar Kristiansen, 8140 Inndyr 
73 6 Ole Horn, 8120 Nygårdsjøen 
57 8 Schjrnnning Grytvik, Sund. 8140 Inndyr 
82 70 Asle Ludviksen, 8035 Sorarnsy 
72 62 Kjell Ingebrigtsen, 8032 Sørfuglsy 
74 108 Knut Johansen, 8035 Ssrarnny 
Nordland 
N-G Gildeskb1 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonri Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
- 
Lengtl~ Bretide Dyb<io I Il ar Merke Byggeai H K navn ay postadresse 
15 a Maken 
18 a Spurven 
19 5 Rita 
20 Ann-Helen 
22 a Arthur 
2 3 a  Pil 
24 kr Hanne K. 
2 5 k  Rinøy 
26 a Trygg 
28 kr Ufo 
30 a Ceti 
32 a Svein Roar 
3 3 3  Karin 
34 a Svana 
35 å Trond 
37 a Star 
40 kr ~jell-Åge 
41 a Maken 
4 2 A  Gutten 
44 a Tone 
45 kr Merete 
47 å Ternen 
48 A Teisten 
4 9 a  Arild 
5 0 6  Vollan 
51 A Kjell-Inge 
52 a Tulipan 
53 kr Helge 
54 a Hapet 
55 B Maken 
57 kr Jan-Eirik 
58 4 Bror 
59 a Kurt 
60 å Hav 
61 a Edel 
62 a Laksen 
63 kr Fleinvær 
66 kr Terry 
68 Sordo 
69 a Ertenskjer 
70 å Tane 
71 a Maarnes 
73 kr Aunskjær 
74 a vito 
75 a Fisken 
76 a Emau 
77 3 Svanen 
7 8 k  Stina 
79 a Tøff 
80 a 8ra 
81 ti Lasse 1 
82 å Hummeren 
83 a Havkongen 
85 a Tone 
86 a Traust 
87 kr Rio 
89 kr Karl-Sigge 
9 i a sjøgutt 
9 2 A  Anita 
93 kr Havsund 
94 il Teisten 
96 A Roner 
Sabb 
Marna 
Mercur 
GM 
Johns 
Sabb 
Ford 
Kromh 
FM 
Sabb 
FM 
Mercur 
Marna 
Johns 
Archim 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
FM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Carni 
Johns 
Suzuki 
Leyl 
Sabb 
Johns 
Ford 
Johns 
Yarnaha 
Yanmar 
Johns 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Archirn 
Mercur 
Scan 
Sleipn 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Yamaha 
Sabb 
Marin 
Yamaha 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Valmet 
GM 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Marna 
Chrysl 
10 Torbjørn Johansen. 8030 Fleinvær 
5 Leif Larsen, 8036 Nordarnøy 
7 Jens Johansen, 8035 Sørarnøy 
120 Per Arne Svendsen, 8035 Sørarnøy 
10 Abel Abelsen, 8035 Sørarnøy 
8 Jørgen Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
50 Knut Johansen. Horsdal, 8130 Sandhornoy 
218 Johan Hansen, 8035 Sørarnøy 
8 Gisle Forsa, 8142 Sund i Salten 
30 Henning Roar Hansen, 8030 Fleinvær 
7 Arne Tingvoll. 8143 Forstranda 
7 Leif Einar Aas, 8035 Sørarnøy 
4 H.Olsen, 8130 Sandhornøy 
6 Arne Magnussen, 8120 Nygardsjøen 
15 Asbjørn Norvik, 8 130 Sandhornøy 
5 Olaf Lund, 8130 Sandhornay 
38 Karstein Størkersen, 8035 Sørarnøy 
4 Hilmar Kaspersen, 8035 Sørarnøy 
8 Arild Hamre, 8130 Sandhornøy 
8 Reidar Iversen, 8145 Storvik 
16 Hilmar Kaspersen, 8035 Sørarnøy 
6 Asle Ludvigsen, 8035 Sørarnøy 
5 Ole Jacobsen, 8130 Sandhornøy 
10 Petter Pettersen. 8130 Sandhornøy 
6 Herløv Olsen. 8130 Sandhornoy 
6 Herrnod Gjelseth, 8144 Sørfinnset 
9 Hans 8.Jensen. 8145 Storvik 
60 Håkon Eilertsen, 8140 Inndyr 
8 Leif Nilsen. 8145 Storvik 
15 John Pettersen. 8120 Nygardsjøen 
100 Johannes 8.Hansen. 8035 Sørarnøy 
9 Arne Nyrno. 8120 Nygardsjøen 
8 Trygve Hansen, Sund, 8140 Inndyr 
22 Hakon A.H&konsen, 8130 Sandhorney 
6 Thorvald Pettersen, 8144 Sørfinnset 
3 Johannes B.Hanssen, 8035 Sørarnøy 
72 Leif Nicolaisen, 8030 Fleinvær 
22 Anton Iversen, Sund. 8140 Inndyr 
240 Leif Karlsen. 8036 Nordarnøy 
6 Arvid Thornmassen, 8140 Inndyr 
4 Sverre Einarsen mfl. 8430 Myre 
7 Idar Maarnes. 8130 Sandhorney 
180 Vidar Johansen, 8145 Storvik 
4 Torbjørn Lind, 8036 Nordarnøy 
5 Hermann Nilsen, 8035 Sørarnøy 
8 Norvald Martinussen, 8144 Sørfinnset 
8 Roald Hansen, 8140 Inndyr 
50 Hans I.Hansen, 8035 Sørarney 
15 Oskar Hansen, 8036 Nordarncly 
22 Nikolai Nikolaisen, 8035 Sørarnøy 
3 Hans Thoresen, 8130 Sandhornøy 
5 Valther Nilsen, 8035 Sørarnøy 
20 Johan-Edvard Andreassen, 8035 Sørarnøy 
8 Johan Hansen. 8035 Sørarnøy 
4 Knut Johansen, 8130 Sandhornay 
84 Roger Urud, 8130 Sandhornøy 
81 Bjarne Aas mfl, 8035 Sørarnøy 
20 Arne Ingebrigtsen. 8032 Sorfugley 
6 Thorvald Pettersen, 8144 Ssrfinnset 
24 Helge Johnsen, 8140 Inndyr 
8 Fridtjof Jensen. 8030 Fleinvær 
5 Ovid A.Olsen, 8145 Storvik 
N-G Gildesksl 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens Iden konecponderende rederi 
-- - 
Lengde Bredde Oybde I Il dr Merke Byggedr H.K. navn og postadircce 
Svein G 
Monicha 
Lussy 
Tott 
Laksen 
Unni 
Parat 
Fisk 
Fugløyværing 
Terna 
Havard 
Arne Jan 
Brura 
Donald 
Draugen 
Flipper 
Fisk 
Tor 
Snøgg 
Sprint 
Saphena 
Roger 
Nina 
Linda Merete 
Bris 1 
Novik 2 
Per 
Ternen 
Jarle Ursin 
Solglimt 
Brasen 
Fluskjær 
Kent 
FIX 
Demring 
Dagny 
Geir Morten 
Silda 
Marit 
Havsula 
Blåkveita 
Sveind 
Remi 
Havørn 
Fleinsund 
Odd Arne 
Maken 
Mebøen 
Koral 
Sverre 4 
Hege 
Odd Hugo 
Pluggen 
Juno 
Gro Anita 
Anne 
Unsøy 
Knøtt 
Elin 
Argo 
Pan 
Pil 
" 8.9 3.1 1.1 - - T 72 Perkin 
4.3 1.5 - - - P 7 1 Johns 
4.6 1.6 - - - P 80 Mercur 
4.7 1.6 - - - P 77 Honda 
5.0 1.5 - - - T - Johns 
5.0 1.6 - - - P 75 Mercur 
5.8 1.8 - - - T 49 Sabb 
7.8 2.9 - - - T 61 Sabb 
" 9.2 2.9 - 6 - T 71 Perkin 
4.4 1.6 - - - P 78 Yamaha 
4.5 1.5 - - - T 70 Marin 
5.3 1.9 - - - T 52 FM 
4.3 1.5 - - - P 77 Johns 
4.3 1.5 - - - P 60 Evinr 
5.4 1.6 - - - P 81 Yarnaha 
5.0 1.8 - - - P 68 Mercur 
5.1 1.9 - - - P 75 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 72 Evinr 
7.7 2.7 - - - P 83 Sabb 
4.3 1.8 - - - P 74 Yamaha 
* 7.9 2.6 - 5 - P 73 Volvo 
7.2 2.6 - - - T 56 Yanmar 
6.5 2.3 - - - T 57 Marna 
" 8.3 3.0 - - - T 84 Leyl 
5.0 2.0 - - - P 72 Evinr 
5.8 2.5 - - - T 73 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 36 Sleipn 
5.6 2.0 - - - T 60 FM 
" 13.8 4.2 - 17 - T 30 Scania 
* 15.8 5.2 - 24 - T 44 Caterp 
4.7 1.6 - - - P 73 Mercur 
* 8.6 3.2 - - - P 81 Perkin 
6.3 2.2 - - - P 78 Sabb 
4.5 1.6 - - - P 82 Evinr 
* 9.0 3.1 - - - P 83 Isuzu 
5.9 1.9 - - - T 52 Sleipn 
5.1 1.6 - - - T 77 Johns 
4.0 1.5 - - - P 71 Johns 
5.3 1.9 - - - P 78 Mercur 
7.2 2.6 - - - T 64 Perkin 
5.9 1.9 - - - T 47 FM 
5.9 2.0 - - - T 50 FM 
5.3 1.9 - - - P 76 Chrysl 
* 13.2 4.6 - 22 - T 43 Leyl 
" 9.2 3.2 - - - T 67 Marna 
* 8.1 3.1 - - - T 76 Perkin 
5.9 2.0 - - - T 64 Sleipn 
7.3 2.9 - - - T 78 Sabb 
4.7 1.7 - - - P - Suzuki 
* 17.4 4.8 - 30 - T 15 GM 
7.8 2.6 - - - P 87 Mitsub 
* 8.0 3.0 - - - T 71 Sabb 
5.7 1.5 - - - T 31 FM 
" 9.4 3.0 - 9 - P 79 Ford 
7.5 2.8 - - - i 77 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 70 Sleipn 
4.9 1.6 - - - T 19 Mercur 
4.5 1.5 - - - T - Johns 
6.9 2.6 - - - T 59 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 71 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 64 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 74 Johns 
82 72 Sigurd Ludvigsen, 8035 Sørarnøy 
74 6 Einar J.Pettersen, B144 Sørfinnset 
79 7 Alf Johannessen, 8036 Nordarney 
75 7 Erling Helgesen. 8130 Sandhornøy 
- 4 Arvid Hansen, 8030 Fleinvær 
75 7 Arne Jakobsen, Sund. 8140 Inndyr 
52 6 Joh.Madsen. 8120 Nygardsjmn 
57 6 Einar J.Pettersen. 8144 Søifinnset 
71 62 John R.Johnsen, 8032 Sørfugley 
77 9 Bjarne Nilsen. B036 Nordarney 
77 8 John R,Johnsen, 8032 S~rfuglay 
52 6 Knut Johansen. 8035 Sørarnøy 
77 6 Tor Ueland. 8144 Sørfinnset 
60 4 Asbj.Johnsen. 8120 Nygardsjøen 
81 25 Bernhof Johansen. 8140 Inndyr 
67 10 Kristian Kaspersen, 8132 Alsvik 
75 20 Widar Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
72 4 Ove-Tw Olaussen. 8035 Sørarnøy 
81 30 Torbjwn Norvik, 8130 Sandhornøy 
74 9 Sigurd Ludvigsen. 8035 Sararnsy 
84 36 Harald Joakimsen. 8036 Nwdarnsy 
82 33 Leif Jensen, 8140 Inndyr 
69 18 Nils Skalsvik, 8120 Nygardsjmn 
84 63 Helge Skogstad, 8120 Nygardsjmn 
72 18 Angell Madsen. 8120 Nygardsjmn 
73 10 Karstein Novik, 8140 Inndyr 
50 3 Pareli Skaugvold, 8143 Forstranda 
60 5 Anfeldt Aagnes. Sund, B140 Inndyr 
72 153 Willy Andersen. 8145 Stwvik 
63 180 Magnus Abelsen. 8035 Ssrarney 
73 7 Hilmar A.Larsen, 8130 Sandhornøy 
8 1 62 Widar Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
78 22 Johan Breivik, 8120 Nygardsjøen 
82 15 Magnar Magnussen, 8130 Sandhwnsy 
83 70 Odd Alfred Jensen, 8030 Fleinvær 
50 4 Harry Antonsen, 8144 Sørfinnset 
76 6 Harald Thomassen, 8130 Sandhwnoy 
71 9 Harder Kristoffersen. 8036 Nordarn~y 
78 20 Mwten Helgesen, 8130 Sandhwney 
64 35 Odd Wilhelmsen, 8036 Nwdarnay 
4 Johannes Johannessen, 8035 Ssrarney 
61 5 Jentoft Stwkersen, 8035 Swarnoy 
74 20 Haldw Svendsen, 8035 Sørarney 
70 150 Alf Helgesen, 8 130 Sandhornøy 
72 42 Paul Svendsen. 8035 Swarn~y 
81 38 Jarle Johansen. 8035 Sørarnsy 
67 5 Arthur Hansen, 8145 Storvik 
77 30 Reidar Karlsen, 8030 Fleinvær 
- 16 Dag Johansen, 8120 Nygardsjøen 
79 240 Magnus Nymo, 8120 Nygardsjøen 
87 50 Vidar Johansen. 8145 S tw i k  
79 30 Jan Ludviksen, 8035 Søtarnay 
45 4 Sigurd Pedersen. 8145 S tw i k  
79 68 Asbjørn Johnsen, 8120 Nygardsjmn 
73 22 Odin Hansen, 8036 Nwdarnay 
75 4 Henning Hansen. 8030 Fleinvær 
80 15 Leif Nicolaisen, 8030 Fleinvær 
64 3 Kristian Grønheim, 8120 Nygårdsjmn 
70 20 Petter Eivik, 8036 Nwdarnoy 
70 16 Odd Arild Karlsen. 8035 Swarnøy 
68 8 Twmod Nilsen, 8430 Myre 
75 20 Sven Skaugvoll, 8140 Inn@ 
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Nordland 
N-G GildeskHI 
Farkosie8is 
nummer. type og n i v n  
299 a Rokken 
300 a Haverten 
301 a Jan 
302 i Spurven 
307 a Prøven 
308 a Sandhornet 
3 1 3 a  Fart 
315 a Sport 
3 1 6 å  Vito 
319 kr Vito 
328 a Smutte 
332 å Maken 
334 2 Prikken 
335 a Vesthavet 
340 A Sørfjord 
341 å Torsken 
342 a Masen 
346 a Renate 
347 a Anita 0 .  
348 5 Kark 
349 a Spurven 
35 1 a Oelfin 
358 kr Hapet 
362 å Trim 
363 kr Grei 
390 å Knut 
394 a B I ~ I  
397.4 Elsa 
403 A lnger 
405 a Ragnhild 
4 1 1 3  Fram 
4 1 5 a  Mons 
417 4 Mette 
426 3 Laksen 
436 kr Reines 
439 A Svanen 
442 4 Gisela 
4 4 4 3  Pilken 
445 8 Basse 
446 8 Viljen 
450 å Petra 
454 a Torstein 
456 a Buhbu 
486 kr Siv-Nina 
489 a Falken 
497 a Måken 
507 kr Nybakken 
514 a Lyren 
517 a Hakon 
532 a Geir Rune 
535 å lnger 
537 a Ternen 
557 2 Irene 
558 a Duen 
560 4 Jan 
5 6 5 a  Delfin 
566 å Bjørn 
568 8 Kvikk 
569 a Fangst 
570 å Anti 
574 6 Pan 
584 k Storey 
Meter Toiin Muir  8ygge- Motor  Eierens Iden korresponderende rederi 
- ..--p-p .- 
L e i i ~ d r  Bre<idr Dyixip i Il &r Mcrke Byggeai H K navn og postadresse 
Yamaha 
Yamaha 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Archim 
Sabb 
Leyl 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
FM 
Yamaha 
Marna 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Marin 
Sabb 
Yanmar 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Mercur 
FM 
Marna 
Sabb 
Archim 
Johns 
FM 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Tomos 
FM 
Johns 
Lister 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Johns 
Union 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Scania 
83 20 Harald Joakimsen, 8036 Nordarnøy 
85 5 Odin Hansen. 8035 Sørarnøy 
52 3 Harald Klykken, 8140 Inndyr 
68 8 Egil Larsen, 8036 Nordarnøy 
63 16 Rikard Nilsen, 8036 Nordarnøy 
40 5 Ovidt Nilsen, 8130 Sandhornøy 
39 3 Ingolf Hansen mfl, 8032 Sørfugløy 
65 4 Alfons Olsen. 8144 Søriinnsel 
76 10 Alfons Olsen. 8144 Sørfinnset 
76 41 Jan Vidar Jørgensen, 8035 Sørarnøy 
50 6 Inge Nordnes, 8132 Alsvik 
- 4 Gunnar Mentzoni, 8130 Sandhornøy 
72 22 Jergen Mortensen, 8035 Sørarnøy 
61 5 S.Pettersen, 8035 Sørarnøy 
65 6 Norvald Martinussen. 8144 Sørfinnset 
84 8 Roy Karlsen, 8130 Sandhornøy 
54 8 Olav Arntzen, 8130 Sandhornøy 
81 9 Robert Røtting. 8035 Sørarnøy 
80 14 Oskar Kristiansen, 8140 Inndyr 
80 9 Asbjørn Johnsen, 8120 Nygardsjøen 
83 5 Kjell Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
67 8 Aleksander Angelsen, 8120 Nygardsjøen 
84 50 Egil Jakobsen. 8035 Sørarnøy 
72 5 Erling Larsen, 8130 Sandhornøy 
64 14 H.Kristoffersen. 8036 Nordarnøy 
72 10 Hakon A.HAkonsen, 8130 Sandhornøy 
7 1 10 Pareli Johansen, 8132 Alsvik 
61 5 Øyvind Kaspersen, 8130 Sandhornøy 
69 18 Johan A.Johansen, 8035 Sørarnøy 
55 8 Arne Olsen. 8145 Storvik 
72 7 Alf Risberg, 8144 Sørf~nnset 
66 3 Petter Madsen. 8120 Nygardsjøen 
66 4 Dankert Pedersen, 8145 Storvik 
63 5 Leif Hansen, 8030 Fleinvær 
63 6 Angell Madsen, 8120 Nygardsjøen 
72 4 Jørgen B.Johnsen. Fleina, 8035 Sørarnøy 
69 9 Erling Larsen jr.. 8144 Sørfinnset 
72 4 Alfred Kaspersen, 8130 Sandhornøy 
43 3 Bjarne Johannessen. 8145 Storvik 
64 10 Oddmund Arntzen. 8130 Sandhornay 
67 4 Magnus Seljesæter. 8144 Sørf~nnset 
73 4 Diktor Klykken, 8140 Inndyr 
69 4 Sverre Dahle, 8144 Sørfinnset 
64 24 Thorval Pettersen, 8140 lnndyr 
60 8 Svenn Magnussen, 8130 Sandhornøy 
78 6 Aslaug Sivertsen, 8130 Sandhorney 
83 22 Per Danielsen. 8130 Sandhornøy 
52 4 Jørgeii Mortensen, 8035 Sørarnøy 
47 4 Rolf Johnsen, 8132 Alsvik 
68 33 Per Karlsen, 8036 Nordarnøy 
- 8 Sigvald Johannessen. 8035 Sørarnøy 
53 5 Øistein Karlsen mfl, 8030 Fleinvær 
59 16 Helge Joakimsen. 8036 Nordarnøy 
31 4 Harald Hansen. 8143 Forstranda 
65 3 Hans Larsen, 8133 Finnsetodden 
48 7 Odd Maarnes, 8130 Sandhorney 
53 4 Arvid Hansen, 8030 Fleinvær 
49 5 Bjarne Aas, 8035 Sørarnøy 
65 8 Johan Hansen. 8035 Sørarnøy 
57 5 Andreas Thomassen. 8140 lnndyr 
64 3 Petter Larsen, 8133 Finnsetodden 
60 135 Angel Abelsen, 8035 Sørarnøy 
Mordlanå 
N-G GildeskAl - N-H Hadsel 
Farkosteiis Meiei Tanii Mair Byyye~ Motor Eierens (den karrespontieiende redeil 
numniei. iyoe oy navn Lrog<ir Bit!<i<ii! Dyl><ie i il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Elsa 
Novik 
Flipper 
snøgg 
Junior 
Brit 
Flipper 
Oddvar 
Terje 
Festus 
Bris 
Rose-Rita 
Maken 
8ritt 
Falken 
Kari 
Anne Tove 
FM 
Sleipn 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
FM 
Sabb 
Tern 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Sabb 
52 4 Kleon Kristensen, 8145 Storvik 
56 3 Karstein Novik, 8140 Inndyr 
68 10 Johan Breivik. 8129 Sundsfjord 
58 5 Einar Johannessen, 8030 Fleinvær 
30 4 Olaf Jacobsen, 8125 Framnes 
58 6 Bjarne Hansen, 8036 Nordarnøy 
67 10 Kare Strøm, 8127 Kjelling 
59 5 R.lngebrigtsen, 8145 Storvik 
59 16 Harald Hansen, 8036 Nordarntly 
71 6 Diktor Klykken, 8140 Inndyr 
65 4 Angell Madsen, 8120 Nygardsjøen 
66 16 Arild Johansen. Sund. 8140 Inndyr 
61 4 Hilmar Karlsen, 8130 Sandhornøy 
61 4 Johan Innervik, 8120 Nygardsjøen 
60 16 Gudmund Karlsen, 8035 Sørarnøy 
52 3 Harald Klykken, 8140 Inndyr 
80 10 Edvart Aas, 8035 Sørarnøy 
N-H Hadsel - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Hadsel, 845 1 Stokmarknes 
Skagskjær 
Nyken 
Nils Finnøy 
Skuvingen 
Delfin 
Fløgrunn 
Nordqueen 
Jan-Robert 
Rolf 
Kalle 
Holmbuen 
Sjøskvett 
Johan-H. 
Nordtind 
John Sverre 
Lill Grethe 
Sjøgutten 
Havtroll 
Hanne 
Larsen Junior 
Kvalongen 
Liv-Ranja 
Øyjan 
Solbris 
Tofta 
Dua 
Vesttind 
Fjordpynt 
Harmoni 
Fjordfangst 
Fiskerjappen 
Trio 
Sortland 
L.Kristensen 
Mirsund 
Straumbas 
Hermod 
Kurt 
Havsula 
Ternen 
Hasvik 
Grenaa 
Isuzu 
GM 
Isuzu 
Perkin 
Caterp 
Isuzu 
Merc 
Sabb 
Ford 
Scania 
Johns 
Isuzu 
Wichm 
Merc 
GM 
GM 
Nogva 
Isuzu 
Volvo 
Sabb 
Merc 
Cumm 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Ford 
Marna 
Isuzu 
Evinr 
Wichm 
Ford 
Mercur 
Kelvin 
Marna 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Johns 
900 Halvor Albertsen, 8414 Hennes 
145 Blarne Magnussen, bndre, 8450 Stokmarknes 
370 Hermod Johansen mfl, 8317 Strønstad 
280 Anton Johansen, Neptunv. 3, 8490 Melbu 
109 Oddvar Pedersen mfl, 8463 Lonkan 
420 Hartvig Sæthre, Hadselhavn, 8450 Stokmarknes 
350 Halvor Hermansen. Bjørkevelen 11, 8490 Melbu 
350 L.Johansen mfl, Neptunvn.5, 8490 Melbu 
30 Norvald Nikolaisen mfl. Dragnes, 8450 Stokmarknes 
68 Åsmund Lauksund, Sund, 8324 Digermulen 
236 Kai F.Jonassen, Hadselhavn, 8450 Stokmarknes 
6 Raymond Antonsen, Torggt. 29, 8490 Melbu 
145 Kjell M.Hanssen, Breivik, 8450 Stokmarknes 
1500 A/S Havfisk, 8490 Melbu 
105 Kjell Nilsen, 8414 Hennes 
246 John Ole Jakobsen mfl, Lyngv.17, 8450 Stokmarknes 
70 Bjarne Johansen, 8460 Hanøy 
50 Erling H.Benjaminsen, Soleievn.2, 8450 Stokmarknes 
115 Jarle Henriksen, Torggt 21, 8490 Melbu 
156 Viggo Larsen, 8462 Tengelfjord 
22 Sigfred E.Fredriksen. Klakk. 8450 Stokmarknes 
53 Svein H.Heikkilæ, 8317 Strønstad 
76 Øystein Fjordbakk, 8494 Myrland 
127 Raymond Nikolaisen, Kalsnes, 8440 Bitterstad 
22 Leif Solvoll, 8414 Hennes 
20 Karstein Rasmussen, 831 7 Strønstad 
1500 AIS Haviisk, 8490 Melbu 
72 Adolf M.Olsen, 8463 Lonkan 
68 Ronald Jonassen. Dragnes, 8450 Stokmarknes 
36 Kjell J. Jakobsen, Skolegt. 15, 8450 Stokmarknes 
80 Roy I.M.Johansen, Fjellvn 25, 8490 Melbu 
18 Olav Olsen, 8460 Hanøy 
1800 AIS Havfisk, 8490 Melbu 
68 0.J.Kristensen. Gragasvn.2, 8450 Stokmarknes 
20 Viggo Larsen, 8462 Tengelfjord 
440 Nils Jenssen mfl, Krokveien 7, 8450 Stokmarknes 
24 N.Nilsen, Nornesveien 50, 8450 Stokmarknes 
6 K.Rasmussen, 8317 Stronstad 
10 Oddmund Jakobsen. 8413 Kvitnes 
35 Reidar Rasmussen, Oragnes, 8450 Stokmarknes 
10 Rolf Petter Sløveren, Husby, 8490 Melbu 

Mordiand 
N-H Hadsel 
Farkosteiis Meier 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde 
Tann Mati Bygge- Ma ta i  Eierens (den korresponderende reder) 
i Il ar Merke Byggear H K .  navn og postadresse 
June 
Kjuklingen 
Falken 
Hindaray 
Mea 
Lill-Harrieth 
Selgutten 
Stabben 
Ra 3 
Holmen 
Randi 
Lomvi 
FAikkel 
Hauken 
Toya 
Dua 
Bjarnbaen 
Thor 
Havdur 
Tempus 
Sjasprayt 
Strandbuen 
Kamp 
Kvikk 
Tuna 2 
Eirik 
Roger 
Tunfisk 
Ytterfjord 
Anne 
Hjelpegutt 
Ternen 
Truls 
Sven-Kyrre 
Kitti 
Sinar 
Slavra 
Tor 
Svebaen 
Myrland 
Egon 
Robin 
Truls 
Sofus 
Jon-Arne 
Lisa 
Fiolinen 
Langbuen 
Kent-Stian 
Tina 
Kermit 
Stjerna I 
Jotten 
Kurt 
Grindskjær 
Stine 
Spurven 
Floholmen 
Snsgg 
Svanhild 
Trygg 
Gitta 
- T 51 Marna 
- 
- P 7 1 Evrnr 
- - T 73 Evinr 
- 
- P 82 Marin 
- P 72 Ford 
32 - T 55 Caterp 
12 - T 17 Volvo 
- T 80 Marin 
- - T 46 Marna 
- - P 83 Johns 
- - P 76 Johns 
- 
- T 70 BMC 
- 
- T 60 Marna 
- 
- P 71 Johns 
- T 60 Sabb 
- - T 73 Sabb 
- P 81 Marin 
- - P 81 Johns 
- 
- P 78 Leyl 
- 
- P 76 Yamaha 
- 
- P 73 Evinr 
- 
- T 50 Sabb 
- T 78 Suzuki 
- - P 76 Evinr 
- 
- P 74 Sabb 
- T 78 Yanmar 
- - P 80 Yanmar 
- - T 82 Perkin 
- - T 75 Johns 
- - P 73 Johns 
- 
- P 71 Marin 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- P 81 Yamaha 
- P 79 Johns 
- 
- P 83 Suzuki 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- P 83 Johns 
- 
- P 82 Suzuki 
- 
- T 70 Sabb 
- - P 78 Sabb 
- 
- P 74 Mercur 
- 
- P 78 Sabb 
- 
- T 66 Tohats 
- - P 73 Suzuki 
- - P 73 Johns 
- - P 80 Mercur 
- - T 75 Suzuki 
- - P 77 Evinr 
- - P 80 Johns 
- - T 70 Yamaha 
- - T 69 Johns 
- - P 70 Perkin 
- P 75 Yamaha 
- 
- T 30 Johns 
- P 71 Mercur 
- - T 80 Marin 
- P 67 Johns 
9 - T 34 Scania 
- - P 77 Marin 
- 
- P 83 Evinr 
- 
- i 60 Sabb 
- 
- T 33 Leyl 
Sten-Inge Johansen mfl. Gulstad, 8490 Melbu 
Paul Paulsen, 8460 Hanoy 
Hans J.Hansen, 8413 Kvitnes 
Arne Hanssen, 8414 Hennes 
Oddvar Hanssen, 8413 Kvitnes 
Nils Hermansen, Gragasvn. 5, 8450 Stokmarknes 
Meyer Rask mfl, 8460 Hanøy 
Odd W. Williamsen, 8494 Myrland 
A.Karlsen, Dr.Thodesgt.5, 8450 Stokmarknes 
Arne Aune, 8414 Hennes 
Atle Dag Hansen, 8414 Hennes 
Arnulf Jensen. 8414 Hennes 
Alf Kare Melkersen. 8463 Lonkan 
Oddvar Pedersen, Helgenes, 8463 Lonkan 
Odd Corensen, Tømmernv.. 8450 Stokmarknes 
Erling Dyping, Holmsnes, 8440 Bitterstad 
Roald Hansen. 8317 Stranstad 
Are Fredriksen, 8463 Lonkan 
Bjarne Hansen. 8460 Hanay 
Henrik Olsen, 8494 Myrland 
Martin G.Haugen. 8317 Strsnstad 
Kai F. Jonassen, Hadselhavn., 8450 Stokmarknes 
Nils Olsen. Sporvik, 8490 Melbu 
Daniel Edvardsen, 8462 Tengelfjord 
Asmund Hartviksen, Bjarkv. 22, 8450 Stokmarknes 
Jan H. Seberg, Lyngv. 14, 8450 Stokmarknes 
Martin Rasmussen, 8495 Holdoy 
Leif Bakken, Sjogata 19, 8490 Melbu 
Martin B. Johansen, Strsmfjord, 8400 Sortland 
Ole Jonny Kristensen, Grågasvn 2. 8450 Stokmarknes 
Meyer Rask, 8460 Hanay 
Olav Hansen. 8317 Strønstad 
Truls Johansen, 8317 Strønstad 
Svein-Kyrre Engen. Haug. 8490 Melbu 
Atle Pettersen, 8414 Hennes 
Kare Antonsen. 8414 Hennes 
Gunnar Sloveren, Slavra. 8490 Melbu 
Tor Einar Hansen. Skillev. 3. 8490 Melbu 
Terje Næss, 8413 Kvitnes 
Arne Fjordbakk, 8494 Myrland 
Ivar Korneliussen, 8462 Tengelfjord 
Hakon Bolsey. Boks 4, 8451 Stokmarknes 
Rolf Nilsen. Fjellveien 4. 8490 Melbu 
Ivar Larsen, 8414 Hennes 
Paul Eilertsen, 8460 Hanay 
Morten Hermansen. Bjerkv. 1 1, 8490 Melbu 
Viggo Pettersen, 8414 Hennes 
Tormod Schultz, 8317 Strønstad 
Nils Hermansen, Gr&gasvn.5, 8450 Stokmarknes 
Stein Valen, Kirkegt.28. 8490 Melbu 
Kjell Steffenakk. 8490 Melbu 
Sverre Fjordbakk. 8494 Myrland 
Kare Johansen, 8317 Sirenstad 
Aleks Johansen, 8414 Hennes 
John H.0lsen. Hegrevn. l4a. 8450 Stokmarknes 
Arne G.Johansen, Ringveien 14d, 8490 Melbu 
Kirsten Pedersen. 8462 Tengelfpd 
Geir M.Albrektsen mfl, Alkevn.12. 8450 Stokmarknes 
Agnar Rask, Sommerseth, 8460 Hanøy 
Henrik Edvardsen, 8462 Tengelfjord 
Agnar Pedersen, 8440 Bitterstad 
Arvid Melkersen mfl, 8463 Lonkan 
Nordland 
N-H Hadsel - N-HM Hamarey 
Farkostetis Meler Toriri Motr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
- 
nummer. type og navn Lriiijilr Bre<i<lr Dyl>ilr I Il A i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
Asbjørn 
Solvind 
Svana 
Lill Anita 
ygg 
Trogangen 
Øyvin O 
Roy-Terje 
snøgg 
Buholmen 
Tennskjær 
Lun 
Amor 
Flipp 
Lundefuglen 
Flid 2 
Pilen 
Sølvskjær 
Lerka 
Snøggen 
Varfisk 
Einar 
Olga 2 
Elsa 
Farragut 
Hauken 
Havdur 
Tassen 
Terna 
Veslefrikk 
Kvikk 
N-HM Hamarey - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Hamarøy, 8083 Leinesfjord 
Mercur 
Cumm 
Johns 
Scania 
Ford 
Merc 
Ford 
Johns 
FM 
Johns 
Perkin 
Bolind 
Perkin 
Johns 
Archim 
Johns 
Ford 
Ford 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Bolind 
Mercur 
Leyl 
Ford 
Evinr 
Isuzu 
Marin 
Evinr 
Evinr 
Gale 
Havard 
Havheim 
Borggrunn 
Fia 
Joma 
Ternen 
Norild 
Jim Beam 
Kent Stale 
Oksey 
Havella 3 
Svana 
Otteren 
Rudolf 
Camilla 
Kenneth 
Tore 
Tustnabuen 
sjøliv 
Fram 
Stale 
Havella 
Vikran 
Spurven 
Bamse 
Nordkyn 
* 8.1 2.5 1.1 - - P 82 BMW 
' 13.5 4.6 - 23 - T 39 GM 
7.3 2.7 - - - T 67 Sabb 
5.7 1.9 - - - T 70 Sabb 
9.9 3.0 .9 - - P 85 Isuzu 
7.5 3.1 - - - T 76 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 72 Sabb 
5.1 1.8 - - - P 77 Mercur 
5.0 1.8 - - - T 70 Evinr 
8.5 3.2 - - - T 77 Perkin 
q . 3  2.9 - 6 - T 62 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 70 Chrysl 
4.3 1.6 - - - P 76 Evinr 
V . 1  3.1 - - - T 82 Volvo 
5.0 1.2 - - - T - Mercur 
7.0 2.3 - - - P - Yanmai 
7.8 2.9 - - - T 74 Sabb 
* 7.6 2.5 - 4 - P 70 Sabb 
* 10.4 3.4 - 12 - T 78 MWM 
6.5 2.1 - - - P 86 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 70 Johns 
9.6 3.3 - 7 - T 34 Marna 
* 10.9 3.7 - 10 - T 40 Perkin 
5.1 1.8 - - - P 82 Suzuki 
5.0 1.2 - - - T 67 Johns 
6.7 2.5 - - - P 73 Sabb 
5.0 1.7 - - - T 80 Marin 
78 9 Harald A.Johansen, 8317 Strønstad 
77 200 Roald Sløveren, 8490 Melbu 
67 15 Karsten Fjordbakk, 8494 Myrland 
73 230 Odd Olsen. Gragasvn 3, 8450 Stokmarknes 
73 37 Per Rørvik, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
76 240 Torbjørn Antonsen, 8450 Stokmarknes 
78 72 Oystein Daljord mfl, Alkev.5, 8450 Stokmarknes 
71 6 Roald Jenssen, 8460 Haney 
56 6 Paul Eilertsen, 8460 Haney 
77 15 Fredleif Nilsen, 8317 Strønstad 
78 95 Alfon Ringen, 8490 Melbu 
68 64 Arthur Ellingsen, 8460 Hanay 
78 95 Øistein Dahl, Brottøy, 8460 Hanøy 
66 6 Peder Arntzen, 8460 Hanøy 
69 4 Kristian Jacobsen, Oragnes, 8450 Stokmarknes 
69 6 Harald Hansen, 8317 Strønstad 
71 70 Søren Jakobsen, Sendregt.4, 8450 Stokmarknes 
72 37 Jens 8.Olsen. 8413 Kvitnes 
65 6 Kare Henriksen. 8495 Holdøy 
64 6 K.Kristiansen. 8495 Holdøy 
66 16 Ingolf Andersen, 8490 Melbu 
58 23 Olav Kaljord. 8450 Stokmarknes 
71 7 Trygg Schultz, 8495 Holdøy 
75 42 Harald Hansen, 8317 Strønstad 
77 135 Arne Hansen, Nedrevn.6, 8450 Stokmarknes 
62 3 Johannes Pedersen, 8463 Lonkan 
84 115 Martin Hansen, 8317 Strønstad 
77 28 Georg Rask, Sommerseth, 8460 Haney 
60 3 Olav Hansen. 8317 Strønstad 
7 1 9 Ole Pedersen, 8494 Myrland 
64 25 Alfon Ringen, 8490 Melbu 
Georg Høydahl, 8290 Skutvik 
Jan Olav Hansen, 8290 Skutvik 
Olaf Gundersen, 8290 Skutvik 
Alf Nilsen, 8290 Skutvik 
Turid Sørdal. Boks 119, 8290 Skutvik 
Charles Johansen. 8294 Hamarey 
Rolf Hansen. 8294 Hamarøy 
Tore Vik, 8267 Tømmerneset 
Svein Jensen, Buvag, 8294 Hamarøy 
Arnt Hansen, 8290 Skutvik 
Jakob Willumsen, Boks 11 1, 8290 Skutvik 
Arthur Olsen. 8290 Skutvik 
Magnus Pedersen, Karlsøy. 8260 Innhavet 
Harald Normann. Buvag, 8294 Hamarøy 
Asmund Stiheim, 8290 Skutvik 
Johan Johansen, Buvag, 8294 Hamarøy 
Kjell Jensen, 8290 Skutvik 
Charles Johansen, Buvag, 8294 Hamarey 
Morten Kristiansen, 8290 Skutvik 
Steinar Skarvik, Skarvik, 8276 Ulvsvig 
Hans Andreassen, 8290 Skutvik 
Alfred Jensen, Buvag, 8294 Hamarey 
Hilmar Nikolaisen. 8290 Skutvik 
Marit Hansen, 8297 Transy 
Magnus Edvardsen, 8276 Ulvsvag 
Gunvald Kyllingmark, 8294 Hamarey 
Leif Nilsen, 8260 Innhavet 
Nordland 
N-HM Hamarey - N-HR Herey 
Farkostens Meter Tann Matr Bygge- Motor Eierens Idcn korresponderende reder) 
.--...---p 
nummer. type o g  risvn Lp,>g<lp B ~ ~ t l ~ l e  Dyt><fe I Il &i Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sjøblomsten 
Jappen 
Calypso 
Runøy 
Vestfjord 
Spurven 
Terna 
Bølgen 
Hamsund 
Alf Helge 
Letten 
Snøgg 
Pia 
Vesthorn 
Lusken 
Rudolf 
Alken 
Skutviking 
N-HR Herey - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Herøy, 8850 Herøyholmen 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmai 
Suzuki 
Mercur 
Johns 
Scania 
Evinr 
Evinr 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
FM 
Leyl 
Lykken 
Stortinn 
Øygrunn 
Teisten 
Lill Ranveig 
Dreggen 
Gasvær 
Bjørn-Andre 
Juksafisk 
Retor 
Humpen 
Staulbuen 
Hapet 
Jansson 
Anne-Ida 
Remi 
Solbris 
Husby Junior 
Mariann 
Ole Gunnar 
May 
B l W  
Kim 
Rune 
Snusen 
Kennet 
Lasse Kero 
Øypynt 
Kleli Remi 
Luna 
Esther 
Rayon 
Eideson 
Ny Liv 
Arnt-Magne 
Torunn 
Sisten 
Renate 
Staulgutten 
Kurt Gerhard 
' 13.6 4.1 - 17 - T 46 Scania 
14.2 4.4 - 21 - T 62 GM 
13.7 4.2 - 19 - T 69 Cumm 
5.9 2.2 - - - T 63 Sabb 
8.1 3.1 - - - T 79 MWM 
8.1 2.8 - - - T 74 Ford 
* 13.9 4.4 - 24 - T 78 GM 
13.5 4.3 - 19 - T 66 Merc 
" 8.5 2.6 - 5 - T 59 Ford 
" 17.1 5.1 - 40 - T 79 GM 
6.9 2.5 - - - T 61 Sabb 
* 8.7 3.2 - 7 - T 76 Perkin 
5.6 2.5 - - - T 69 Marna 
* 8.8 3.3 1.0 9 - A 87 Isuzu 
* 8.1 2.7 - 4 - P 82 Sabb 
* 8.7 2.9 - - - T 68 Perkin 
6.1 2.2 - - - T 44 Sleipn 
' 27.5 6.8 - 109 - T 69 Caterp 
3.9 1.4 - - - P 78 Yamaha 
7.4 2.8 .8 - - T 73 Perkin 
* 9.0 2.9 - - - T 71 Sabb 
7.5 2.9 - - - T 71 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 79 Marin 
" 9.4 3.0 - 7 - P 74 Ford 
6.4 2.4 - - - T 74 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 82 Yamaha 
" 11.7 3.7 - 16 - T 82 GM 
7.0 2.4 - - - P 82 Sabb 
" 10.5 4.1 1.2 10 - A 86 GM 
* 7.7 2.7 .8 - - T 68 Sabb 
6.1 1.8 - - - P 63 Volvo 
6.2 2.0 - - - T 55 Yanmar 
* 10.6 4.0 - 11 - A 84 MWM 
6.2 2.2 - - - T 66 Sabb 
" 7.7 2.8 1.0 - - T 81 Yanmar 
7.5 2.8 - - - T 68 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 53 Marna 
5.4 2.1 - - - P 85 Suzuki 
" 7.8 2.8 .7 - - P 85 Sabb 
* 11.9 4.2 - 20 - S 77 Isuzu 
Reinholt Roarsen, 8290 Skutvik 
Gunnar Nilsen Fikkestad, 8260 Innhavet 
John Martinussen, 8294 Hamarøy 
Hans Tore Hamlot. 8290 Skutvik 
Arnt Jacobsen, 8276 Ulvsvag 
Gunnar Nilsen, 8260 Innhavet 
Konrad Skoglund. 8294 Hamarøy 
Sigfred Fredriksen, 8290 Skutvik 
Ivar Andersen, 8294 Hamarøy 
Sigmund Hansen. Boks 26, 8297 Tranøy 
Hilmar Nikolaisen. 8290 Skutvik 
Magnus Ediassen, Hakonhals, 8260 Innhavet 
Kare Kristiansen, 8290 Skutvik 
Einar Gundersen, 8290 Skutvik 
Ravald Nilsen. 8260 Innhavet 
Edmund Ediassen, 8260 Innhavet 
Andreas Skarvik, B276 Ulvsvag 
Magne Berntsen, 8290 Skutvik 
Arne K.Pedersen. 8842 Brasøy 
Aage Vikedal. 8843 Husvær 
Arne Karlsen mfl, 8843 Husvær 
Mathias Ludvigsen, 8833 Gasvær 
Bjarne Edvardsen, Tenna, 8850 Herøyholmen 
Ingmund Andreassen, 8850 Herøyholmen 
Evald Bakkelid. 8833 GAsvær 
Bjørn Lund, 8845 Seløy 
Alfon Olsen, 8842 Brasøy 
Reidar Hauvik, 8840 Øksningan 
Thor Johannesen, 8843 Husvær 
William Olsen, Nordstaulen. 8845 Selay 
Hagbart Pedersen, Tennvalen. 8850 Herøyholmen 
Jann Pedersen, 8850 Hereyholmen 
Per Dahlheim. 8843 Husvær 
Gunvald Pettersen mfl. 8850 Herøyholmen 
Erle Solvik. 8840 Øksningan 
Harald Andersen, 8852 Nord-Herey 
Aage Vikedal, 8843 Husvær 
Asle Strømmen, 8840 Øksningan 
Bjarnar Andersen. 8852 Nord-Herøy 
Arild Jørgensen, 8845 Seløy 
Halvar Martinsen, 8845 Seløy 
Jens Jensen, 8844 Sandvær 
Knut Brunsvik, 8852 Nord-Herøy 
Harald Henriksen. 8850 Herøyholmen 
Kolbjørn Edvardsen, Ormsøy, 8850 Herøyholmen 
Jan M.Bakkelid, 8833 Gasvær 
Magnar Eide, 8845 Seløy 
Norvald Lorentzen, 8840 Øksningan 
Roy Dahl, 8840 Øksningan 
Hakon Bakkelid. 8833 Gasvær 
Osvald Eide, 8845 Seløy 
Walter Wigedal, 8843 Husvær 
Magne Pedersen, 8850 Heroyholmen 
Odd Nymo, Tenna. 8850 Herøyholmen 
Torbj.Johansen, Tenna, 8850 Herøyholmen 
Alf Moe. 8850 Herøyholmen 
Roy Marthinsen, Nordstaulen. 8845 Seløy 
Knut Almendingen, 8842 Brasøy 

Nordianå 
N-HR Her8y 
Farkostens 
nummer. rype og navn 
Meler 
Leiinde Bredde Dybde 
194 k Sverre 
195 Sjøperlen 
196 Syren 
201 å Ove 
203 a Pusken 
206 a Nykoffen 
2 0 7 6  Kaia 
210 B Seien 
212 å Torblern 
2 13 a Falken 
2 1 4 k r  Sabb 
217 kr Bernt Johnny 
223 å Hobbi 
228 a Tommy 
230 a Terningen 
233 a Maken 
236 3 Kari 
240 Øyra 
244 kr Arnt-Johnny 
246 kr Astor 
247 a Sonja 
250 kr Fjong 
251 kr Havella 
252 å Kvikk 
255 a Tom Raymond 
256 8 Bjørnen 
258 a Sjøgutt 
268 a Arnt Harry 
274 B Flipper 
278 A Anna 
279 a Elena 
280 kr Stian 
281 a Heidi 
285 kr Kim-Roger 
288 B Tyr 
291 å Ante Johan 
292 å Ellen 
297 B Carmelida 
299 k Rostad 2 
302 A Teisten 
3 0 3 3  Fisk 
304 A Tone 
305 a Lundefuglen 
308 å Maken 
314 B Frank 
316 6 Jompen 
319 a KVM 
322 a Reidun 
330 kr Festus 
334 B Bjørnar 
335 kr Trond Roar 
336 a Notskjær 
339 kr Sveøy-Buen 
342 a Knut 
348 k Rutland Senior 
357 kr Silavag 
359 a Sjsfuglen 
363 a Havhesten 
366 kr Nordøysund 
367 2 Knuren 
371 å Arnt 
3 7 6 å  Sigrun 
Tonri Matt B y ~ g e  Motor Eierelis (den korresponderende reder) 
I il ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
- 
- T 61 Sabb 
- - T 73 Sabb 
- 
- P 83 BMV 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- T 52 Marna 
- 
- T 74 Marna 
- - T 81 Marin 
- P 81 Yamaha 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 62 Sieipn 
- 
- T 60 Sabb 
6 - T 79 Perkin 
- 
- T 57 Sabb 
- P 80 Yamaha 
- - P 74 Yamaha 
- - T 60 Marna 
- - P 80 Marin 
7 - T 74 lsuzu 
- 
- T 68 Sabb 
- - T 63 Sabb 
- 
- T 69 Yamaha 
- 
- T 75 Sabb 
7 - P 73 Perkin 
- 
- T 79 Johns 
- - T 69 Marna 
- - P 78 Marin 
- 
- T 76 Marin 
- T 51 Marna 
- - T 78 Marin 
- 
- T 78 Yamaha 
- - P 77 Motor 
- - T 81 Leyl 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 64 Sabb 
- T 65 Marna 
- - T 80 Mercur 
- P 82 Yarnaha 
- - T 40 FM 
13 - T 29 Volvo 
- - T 37 Sleipn 
- 
- T 79 Johns 
- - P - Volvo 
- 
- T 44 Sabb 
- - T 56 Sleipn 
- - P 73 Marin 
- - P 84 Marin 
- 
- P 65 Yamaha 
- - T 49 FM 
- 
- T 68 Motor 
- - T 46 Marna 
- - T 69 Sabb 
- 
- P 82 Yamaha 
- - T 64 Volvo 
- 
- T 62 Sabb 
19 - T 25 GM 
- - T - Yanmar 
- 
- P 75 Suzuki 
- - P 84 Marin 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- P 81 Yamaha 
- 
- P 81 Honda 
- 
- T 54 Real 
William Olsen, 8846 Nordstaulen 
Eilif Olsen, 8845 Seløy 
Sigvart Bakkelid, 8850 Herøyholmen 
Kalle Larsen, 8840 Øksningan 
Arnold Johansen. 8850 Herøyholmen 
Harry Hansen, 8842 Brasøy 
Rolf Nilsen. 8842 Brasøy 
Gunvald Pettersen, 8850 Herøyholmen 
Reidar Hansen, 8845 Seløy 
Kare Mikalsen mfl, 8845 Seløy 
Leif Kristiansen. 8843 Husvær 
Harry Hansen, 8842 Brasøy 
FBakkelid, 8833 Gasvær 
Håkon Johansen, Tenna, 8850 Herøyholmen 
Eilif Mathisen. 8833 Gasvær 
Tor Eilif Larsen, 8840 Øksningan 
Henry Kristiansen, 8843 Husva 
Inge Andersen mfl. 8852 Nord-Herøy 
Arvid Pettersen, 8842 Brasay 
Arild Wiig, 8850 Herøyholmen 
Egil Mathisen, 8833 Gisvær 
Sverre Johansen, 8833 Gasvar 
Torstein Nikolaisen. 8844 Sandvær 
Roald Johnsen, 8833 Gasvær 
Odd Nilsen, 8850 Herøyholmen 
Henry Jarle Sortland, 8852 Nord-Herøy 
Kjell Isaksen, 8852 Nord-Herøy 
Arvid Bastesen, 8840 Oksningan 
Helge Lorentsen, 8840 Øksningan 
Kare Larsen, 8852 Nord-Herøy 
Magnus Lorntsen, 8840 Øksningan 
Jarle T.Johansen. 8850 Herøyholmen 
Erling Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Karl Jørgensen. Seløy, 8845 Seløy 
Hans Nilsen, 8843 Husvær 
Alfred Eide, 8845 Seløy 
Jonny Arntsen, 8842 Brasøy 
Erl.Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Roald Johansen, Tenna, 8850 Herøyholmen 
Alfred Eide, 8845 Seløy 
Inge Bastesen mfl, Skibbåtsvær, 8833 Gåsvær 
Arthur Ottesen. 8833 Gåsvær 
Erle Reismann, 8840 Øksningan 
Alfred Johansen, 8850 Herøyholmen 
Leif Larsen, 8842 Brasøy 
Arne Karlsen, 8843 Husvær 
Kolbjsrn Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
Aiv Færø. Sandvik, 8850 Herøyholmen 
Egil Paulsen, 8843 Husvær 
Frode Nilsen. 8842 Brasøy 
Torbjorn Arntsen, 8842 Brasøy 
Åge Olsen, 8845 Seløy 
Sverre Larsen, 8850 Herøyholmen 
Peder Helmersen, 8845 Seløy 
Ludvig Jensen, 8845 Seløy 
Rolf Nilsen, 8842 Brasøy 
Eivind Edvardsen, 8844 Sandvær 
Sigvald Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Arnold Johansen, 8850 Mersyholmen 
Emil Larsen, Nordstauien, 8845 Seløy 
Nordland 
N-HR Herey 
Farkosrens 
nummer. type  og navn 
Tonn Mal i  Bygge- Motor Eiereiis (den korresponderende reder) 
i li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
382 3 Kvitungen 
383 s Harda 
386 3 Torsken 
387 3 Ternen 
389 B Roy 
390 3 Prøven 
3 9 3 3  Mette 
395 kr Heimen 
398 kr Svein-Magne 
400 3 Henny 
401 3 Vito 
404 B Snuppen 
407 3 Svanhild 
409 4 Prøven 
410 kr Will Jonny 
4 1 8 B  Tove 
420 B Teisten 
421 4 Per 
424 B Birger 
426 3 Jørn 
427 3 Habib 
428 8 Tokai 
433 4 Henny 
434 3 %Ben 
441 3 Pluggen 
451 3 Tanja 
452 B Lillemor 
454 kr Faver 
458 kr Magne 
459 kr Ramona 
465 3 Trio 
466 kr Kjell 
477 kr Rex 
4 7 9 k  Geir 
480 kr Færder 
482 B Svanen 
486 B Jim 
487 3 Søstrene 
4 8 9 k  Havleik 
490 kr Gunnar 
492 3 Prikken 
495 s Spurven 
498 4 Prøven 
500 kr Sjøfisk 
503 3 Tom 
504 3 Knuppen 
506 3 Trond 
507 3 Karino 
509 3 Aud 
5 1 0 3  Elin 
517 kr Eungen 
520 kr Roar Junior 
523 kr Ivar 
525 kr Tennholmen 
529 4 Anne Lise 
534 Gerd 
536 a Turid 
537 8 Leif Inge 
541 kr Evy 
552 kr Kørven 
561 B Kai-Sverre 
565 Snøgg 
- - P 80 Johns 
- 
- T 33 Brunv 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- T 55 Marna 
- - T 55 Sabb 
- - T 55 Marna 
P - P 75 Archim 
- - T 63 Bedf 
- - T 73 Sabb 
- 
- T 55 Marna 
- - T 81 Yanmar 
- P 83 Yamaha 
- - T 57 Sleipn 
- - T 57 Marna 
- - T 74 MWM 
- 
- T 70 Mercur 
- 
- T 54 Marna 
- 
- T 78 Sabb 
- - T 61 Sabb 
- - T 54 Sabb 
- - P 80 Marin 
- - P 78 Marin 
- 
- T 65 Sabb 
P .- T 71 Johns 
- 
- T 67 Sabb 
- - T 80 Yamaha 
- 
- T 66 Sabb 
- - P 82 Nogva 
- - T 65 Sleipn 
- - T 73 MWM 
- 
- P 83 Marin 
- - T 53 Sabb 
- - T 67 Perkin 
- - T 60 Sabb 
- - T 60 Perkin 
- - P 79 Marin 
- - T 55 Sleipn 
- - T 61 Sabb 
15 - T 27 Bedf 
- - T 62 Perkin 
- 
- T 70 Johns 
9 - T 39 Ford 
- 
- T 70 Sabb 
48 - T 81 Volvo 
- 
- T 57 Marna 
- 
- T 75 Mercur 
- 
- T 73 Sleipn 
- 
- T 75 Yamaha 
- 
- T 53 Sabb 
- 
- P 85 Yamaha 
- 
- T 64 Sabb 
24 - T 77 Scania 
- 
- T 63 Sabb 
10 - T 57 GM 
- P 80 Yamaha 
- - P 84 Yanmar 
- 
- T 68 FM 
- - T 50 Sleipn 
- - T 84 Sabb 
- - T 66 Sleipn 
- - P 79 Yamaha 
- - T 83 Marna 
82 20 Evald Bakkelid, 8833 Gisvær 
35 16 Henry Ottesen, 8833 Gasvær 
59 5 R.Martinsen, Nordstaulen. 8845 Seløy 
55 5 Ole Bakkelid, 8833 GBsvær 
55 5 A.Marthinsen, Nordstaulen. 8845 Seløy 
55 5 Bjarne Ludvigsen, 8833 Gasvær 
75 14 William Olsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
79 60 Bjarne Nilsen, 8850 Herøyholmen 
65 16 Roald Johnsen, 8833 Gisvær 
47 5 Hakon Nilsen, 8844 Sandvær 
81 22 Ole Johansen, 8850 Herøyholmen 
85 10 Arild Larsen, 8850 Herøyholmen 
57 5 Idar Hansen, 8840 Øksningan 
51 8 Hans Jakobsen. 8844 Sandvær 
76 51 Jonny R.Johansen mfl, 8850 Herøyholmen 
66 16 Arvid Pettersen, 8842 Brasøy 
56 5 Gustav Bastesen, 8845 Seley 
72 10 Paul Pedersen, 8842 Brasøy 
77 10 Leif Birger Albrigtsen. 8840 Øksningan 
70 6 Jens R.Jenssen, 8844 Sandvær 
83 4 Fridtjof Larsen, 8840 Øksningan 
81 15 Norvald Lorntzen, 8840 Øksningan 
68 10 HBkon Nilssen, 8844 Sandvær 
79 6 Erling Solvang, 8840 Øksningan 
75 10 Leif Karlsen, 8845 Seløy 
80 8 Tore Johansen, 8850 Herøyholmen 
67 10 Arild Arntsen, 8840 Øksningan 
82 50 Helge Lorentzen, 8840 Øksningan 
65 8 Norvald Paulsen, 8843 Husvær 
77 51 Eilif Mathisen, B833 Gisvær 
83 8 Fridhjof Bakkelid. 8850 Herøyholmen 
70 22 Magnus Mathisen, 8842 Brasøy 
67 35 Henry Mathisen, 8833 GBsvær 
70 20 Asbjorn Henriksen, 8850 Herøyholmen 
79 35 Rolf Sæther. 8844 Sandvær 
79 8 Oddled Frantzen, 8850 Herøyhoimen 
51 4 Bjarne lngebrigtsen. 8840 Øksningan 
73 8 Svein Gunnar Storholm, 8842 Brasøy 
70 1 18 J.Edvardsen, 8850 Herøyt,~lmen 
78 42 Ole Mikalsen, 8845 Seley 
78 6 Bent Hansen. 8840 Øksningan 
76 108 Agnar Johansen, Asen, 8850 Herøyholinen 
70 6 Sigvart Bakkelid, 8833 Gisvær 
80 348 Asbjørn Olsen, 8842 Brasøy 
57 8 Aksel Olsen mfl. 8845 Seløy 
75 7 Reidar Martinsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
62 5 Trygve Asbjørn Tobiassen, 8840 Øksningan 
80 4 Alfred Johansen, 8850 Herøyholmen 
69 16 Johan Davidsen, 8843 Husvær 
84 25 Bjornar Vikedal, Postboks 33. 8843 Husvær 
74 10 Terje Larsen, 8845 Seløy 
85 291 Norvald Paulsen mfl, 8843 Husvær 
73 22 Ivar Jakobsen, 8852 Nord-Herøy 
75 115 Torbjorn Hanssen, 8845 Seløy 
80 5 Geir Arnfinn Pedersen, 8842 Brasøy 
84 30 Bjørnulf Antonsen. 8842 Brasøy 
68 5 Wilhelm Larsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
66 5 Ivar Jakobsen Hjertay, 8852 Nord-Herøy 
84 8 Alfon Olsen, 8842 Brasøy 
67 8 Arthur Kristiansen. 8843 Husvær 
83 20 Torstein Larsen, 8850 Herøyholmen 
58 5 Magne Marthinsen, 8845 Seløy 
Nordland 
N-HR Herey - N-L Lurey 
Farkostens 
nummer type og navn 
567 a Spurv 2 
568 a Arnt Willy 
569 a Oan Even 
570 a Nubben 
571 8 Ternen 
5 7 3 k  Sjøleik 
576 a Ferder 
582 6 Øyhk 
585 a Gullspetten 
5 8 6 a  Teisten 
587 kr Siri 
5 8 8 a  Viking 
590 kr Kjellskjær 
591 kr Storskjær 
592 kr Jan Magne 
593 kr Hakon 
595 Per Gunnar 
600 kr Tulipan 
6 0 1 a  Kjell 
602 & Sjaholmen 
607 a Steinar 
610 kr Øivind 
618 5 Pipen 
6 2 1 a  Sputnik 
623 a Anne Mari 
624 a Flaks 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
L P I I ! I I ~ P  Bre<Icle Dybde l i l  ar Merke Byggeai H K .  navn og postadresse 
5.0 1.8 - - - T 56 Marna 35 3 Erling Pettersen, 8842 Brasøy 
8.6 3.0 - - - T 83 Isuzu 85 51 Einar M.Johansen, 8850 Herøyholmen 
5.0 2.5 - - - T 83 Suzuki 81 4 Bjarne Henriksen. 8840 Øksningan 
5.6 1.8 - - - T 45 Sabb 76 10 Roald Andreassen. 8850 Herøyholmen 
6.2 2.1 - - - T 68 Yanmar 77 8 Eldor Bonsaksen. 8844 Sandvær 
8.2 2.8 - - - T 70 Perkin 83 42 Rolf Olav Mortensen. 8844 Sandvær 
4.3 1.8 - - - P 82 Yamaha 82 9 Kalle Larsen, 8840 Øksningan 
6.2 2.2 - - - T 65 Sabb 78 10 R.Mathisen, 8833 Gasvær 
5.9 1.8 - - - T 78 Sabb 76 10 Jørgen Jørgensen, 8845 Selay 
4.7 1.5 - - - T 62 Yamaha 77 5 Erling Bendiksen, 8850 Herøyholmen 
7.0 2.5 - - - P 83 Sabb 83 22 Arild Oahlheim, 8843 Husvær 
5.9 2.2 - - - T 65 Sabb 65 8 K.Pedersen, 8850 Herøyholmen 
7.2 2.6 - - - T 65 Merc 69 42 Ole G.Hemseth, 8843 Husvær 
7.8 3.1 - - - T 72 Sabb 72 22 Osvald Andersen, 8843 Husvær 
7.0 2.6 - - - T 65 Sabb 73 22 Magnor Zahl. 8840 Øksningan 
7.2 2.5 - - - T 73 Nogva 65 10 Bernt Hansen, 8840 Øksningan 
6.9 2.2 - - - T 60 Sabb 80 18 Ingvald Paulsen, 8850 Herøyholmen 
8.7 3.2 - - - T 79 Perkin 79 62 Petter Bakkelid, 8833 Gasvær 
6.2 1.8 - - - T 52 Sleipn 52 5 Jentoft Finbog, 8840 Øksningan 
5.2 1.8 - - - P 84 Johns 83 35 Hakon Bakkelid. 8833 Gisvær 
4.3 1.5 - - - T 66 Johns 65 3 Henry Mathisen. 8833 Gasvær 
6.9 2.5 - - - T 72 Sabb 72 22 Egil Mathisen, 8833 Gasvær 
5.8 1.7 - - - T 69 Yamaha - 8 Jan P.E.Nilsen, 8850 Herøyholmen 
4.3 1.3 - - - T 67 Johns 73 9 Petter Bakkelid, 8833 Gasvær 
5.3 2.0 - - - T 78 Sleipn 55 5 Eivind Edvardsen, 8844 Sandvær 
5.3 1.5 - - - T 65 Marna 38 3 Reidar Larsen, Sørherøy. 8850 Herøyholmen 
N-HS Hemnes - tilsynsmann: Sjøvold,Aage, 8640 Hemnesberget 
Prøven 
Venus 
Ranværingen 
Svein 
Rambris 
Withe Horse 
Lettvint 
Kato Vegard 
Trond 
N-L Lurey - tilsynsmann: Johannessen, Ole J., 8766 Lurøy 
Palle 
Reløygutten 
Moflagværing 
Rune 
Ellinor 
Heto 
Oteren 
Famelien 
Juvel 
Roy-Tore 
Jim-Roger 
Alken 
Terje 
Aasvik Søndre 
Blink 
Jan Allan 
Geip 
Maken 
Vikagutt 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Mercur 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Cumm 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Yamaha 
Yamaha 
Ford 
Yamaha 
Yanmar 
Ford 
73 4 Roald Henriksen, 8640 Hemnesberget 
79 22 Konrad Andersen, Lapphellvn. 42, 8640 Hemnesberget 
77 30 Olav Kvitnes. 8640 Hemnesberget 
66 62 Sigbjørn Hammer, 8640 Hemnesberget 
78 68 Karl Hartvigsen, 8640 Hemnesberget 
79 20 Lars Paasche, 8643 Bjerka 
75 4 Thorvald Hestnes, 8640 Hemnesberget 
81 108 Holger Nilsen. 8640 Hemnesberget 
56 6 Hakon Pettersen, 8642 Finneidfjord 
72 4 Leif Karlsen, 8765 Onøy 
79 22 Sigurd M.Reløy. 8765 Onøy 
70 42 Jan Klæbo, 8762 Sleneset 
80 22 Torleif Edvardsen. 8760 Indre Kvaroy 
65 130 Ivar Iversen, 8752 Konsvikosen 
79 25 Jim Edvardsen, 8762 Sleneset 
73 4 Arnold Bentsen, 8730 Bratland 
85 65 Johan Slotterny. 8762 Sleneset 
65 8 Waldemar Johansen. 8762 Sleneset 
73 30 Alf Martinsen. 8773 Sørnesøy 
75 10 Arne Fredriksen. 8765 Onøy 
72 4 Einar Lorentzen. 8766 Lurøy 
37 3 Kato Hansen. 8762 Sleneset 
80 8 Jan Aasvik, 8730 Bratland 
79 20 Johan Slotteroy, 8762 Sleneset 
80 108 Harald Johansen, 8764 Lovund 
79 8 Rolf Harsvik, 8762 Sleneset 
81 22 Birger Sivertsen, 8752 Konsvikosen 
80 72 Kare Mikalsen mil, 8764 Lovund 
Nordland 
M-L Lurey 
Farkostens Meier Toiiii Mati Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Leligdr Bie<l<le Dytjile i il ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
33 a W I ~ ~ O  
37 a Mikro 
38 kr Andungen 
40 kr Esben 
41 a Seien 
4 2 6  Kjell 
43 kr Havdur 
44 å Cpurben 
46 Strand 
47 å Lena 
48 8 Skippy 
49 kr Sveinung 
51 a Arnt 
5 2 4  Nutts 
53 kr Nesøybuen 
56 k Fremad 
5 7 3  Rallar 
58 k Einar Stian 
59 Walula 
6 0 s  Ein 
64 kr Audun 
65 2 Trippel 
66 kr Øjstein 
67 A Orm 
68 4 Bremholmen 
69 3 Taurus 
70 Siv 
74 a Hadrian 
75 3 Mona 
76 a Elsa 
77 kr Laksen 
79 Mawenja 
81 8 Fiskeren 
82 kr Øyværing 
83 3 Jenka 
84 8 Askeladden 
86 å Lillegutt 
90 3 Fisken 
91 kr Lena 
92 kr Roar 
93 a Ove 
94 Haleyger 
95 å Lillegutt 
98 8 Festus 
99 kr Tor-Yngve 
100 kr Kjell Ivar 
101 3 Asbjern 
103 3 Havnvik 
104 å Lykken 
105 å Are 
1 0 6 8  Pluto 
108 a Leik Steve 
109 kr Øybas 
i i o a  ~ k k o  
113 g Corvus 
1 1 7 4  Tone 
118 2 Fisk 
119 a Lurøyfjell 
1 2 0 3  Streif 
121k r  Aud 
122 kr Vesterveg 
123 å Konpi 
Johns 
Yamaha 
Volvo 
Yanmar 
Sabb 
Marna 
GM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Yamaha 
Marin 
Perkin 
Cumm 
FM 
Rolls 
Yanmar 
Heimd 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Johns 
Yamaha 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
Sabb 
BMW 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Marin 
Marin 
Merc 
Perkin 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Peug 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bukh 
Yamaha 
Frem 
Ford 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Ford 
Perkin 
81 25 Arvid Johansen, 8765 Oney 
82 6 Helge Sarassen, 8760 Indre Kvarey 
75 80 Ronald Hagensen, 8760 Indre Kvarøy 
83 22 Jergen Edvardsen, 8762 Sleneset 
76 8 Rune Johansen, 8764 Lovund 
49 5 Haltan Kroken, 8764 Lovund 
79 183 Svein Olsen, 8766 Lursy 
72 10 Evald Martinussen. 8763 Nord-Solvær 
83 86 Nikolai Thomassen. 8764 Lovund 
76 10 Kristoffer Karlsen, 8762 Sleneset 
72 7 Karl Isaksen, 8762 Sleneset 
68 95 Trond Andersen, 8753 Kvina 
82 6 Svein Olsen, 8766 Lurey 
81 10 Roger Risoy, 8765 Onøy 
77 35 Asbjorn Johansen, 8773 Sernes~y 
71 220 Jon Risvær mfl, 8762 Sleneset 
53 5 Egil Andersen, 8760 Indre Kvarøy 
70 255 Trond Iversen mfl. 8752 Konsvikosen 
84 30 Karlof Thomassen, 8764 Lovund 
30 7 Jens Andreassen, 8763 Nord-Solvær 
73 2 2  Asbjørn Slotterey, 8762 Sleneset 
77 7 Ketil Pettersen, 8764 Lovund 
84 26 Anfinn Edvardsen, 8764 Lovund 
62 3 Hermon N~kolaisen. 8773 Sornesay 
76 15 Kare Kvitvær, 8763 Nord-Solvær 
87 15 Hagbart Kristiansen, 8765 Onøy 
85 72 Holger Olsen, 8773 Sørnesøy 
15 Harald Johansen, 8764 Lovund 
64 8 A.Kristiansen, 8763 Nord-Solvær 
53 5 Isak Isaksen, 8762 Sleneset 
77 22 Edvard Hansten, 8765 Onøy 
81 45 Johan W.Olsen, 8762 Sleneset 
40 5 Hans Kroken, 8764 Lovund 
7 1 20 Jarle Jakobsen. 8762 Sleneset 
81 8 Erik Caroliussen, 8730 Bratland 
82 4 Sverre Johannesen, 8765 Onøy 
84 40 Kjell-Arne Henningsen, 8773 Sørnesøy 
81 15 Tore Risey, 8765 Onoy 
81 120 Erling Johansen, 8766 Lurøy 
83 47 Tom Isaksen, 8762 Sleneset 
67 35 Charles Olaisen, 8764 Lovund 
81 109 Leif Snorre Sarassen mfl, 8760 Indre Kvarey 
77 10 Sigurd Olsen, 8730 Bratland 
75 7 Lauritz Larsen. 8762 Sleneset 
70 59 Reidar Olsen mfl, 8730 Bratland 
87 130 Ole-Johan Johansen, 8735 Stokkvagen 
47 5 Ingmar Olsen, 8730 Bratland 
72 10 Knut Hagen, 8766 Lurøy 
76 10 Ragnar Stensrud, 8733 Stuvland 
86 24 Olav Dahl, 8750 Tonnes 
79 15 Leif Magne Olaisen, 8752 Konsvikosen 
51 7 Torbjørn Johansen, 8762 Sleneset 
78 72 Todin Edvardsen mfl, 8762 Sleneset 
67 8 Oscar M.Olsen, 8762 Sleneset 
87 130 Øystein Granning mfl, 8762 Sleneset 
79 10 Aage Lorentsen, 8773 Ssrnesøy 
76 20 Sven-Tore Sarassen, 8760 Indre Kvaroy 
68 10 Odd Johansen, 8766 Lurey 
77 8 Aage Alsgaard, 8765 Onøy 
84 40 Andor Fossli, 8752 Konsvikosen 
71 103 Arthur Thomassen, 8764 Lovund 
80 35 Bagiin Johansen, 8766 Lurey 
18lordlarpd 
M-L Lursy 
Farkosteiis Meter Toiin Ma l r  Bygge- Motor Eaeiens (den korresponderende redeil 
nummer. type og navn Leiiyde Bredde Dybde i Il ar Merke Byggear H.K. navn oy postadresse 
Veigård 
Pluto 
Spleis 
Ragnar 
Helge 
Aasgrund 
Maaken 
Kilværbuen 
Per Arne 
Fjellbøen 
Neptun 
Fluen 
Masongen 
Kobben 
Vivi 
Ørnskjær 
Tannar 
8amb1no 
Haikjeil 
Lillian 
Vi-To 
Jim-Rune 
Ternen 
Gullfisk 
Neptun 
Solværey 
Tunskjær 
Er inca 
Salthammer 
H ~ P  
Atle-Hakon 
Tunfisk 
Delfin 
Skurr 
Trehornet 
Ternen 
Festus 
Bror 
Sindbad 
Hege 
S ~ ~ P P Y  
Snoken 
Nilsen Junior 
Rusanørna 
Straumøy 
Heimen 
Sjølysl 
Skjergard 
Steinar 
Harsvik 
Per Even 
Ravnungen 
Havdur 
Knut 
Kurt-Even 
Lyngøyskjær 
iiiavata 
Pal-Ivar 
8j5fn Christran 
Delfin 
Gasvagen 
Per 
7.6 2.9 - - - T 71 Sabb 
5.1 1.8 - - - P - Yamaha 
7.5 2.6 - - - T 75 Perkin 
5.1 1.8 - 1 - P 78 Johns 
* 6.6 2.4 .8 - - P 85 Yanmar 
* 19.5 5.3 - 47 - T 54 Alpha 
5.6 1.8 - - - T 28 Solo 
" 7.6 2.5 .8 - - P 78 Leyl 
5.0 1.7 - - - P 76 Johns 
* 9.5 3.5 - - - A 82 Ford 
" 7.2 2.5 - - - T 69 Sabb 
* 7.0 2.6 1.0 - - T 63 Sabb 
* 7.8 2.6 .5 - - P 84 Yanmar 
4.2 1.6 - - - P 83 Mercur 
* 9.5 3.3 - 9 - A 77 Ford 
* 8.7 3.1 - 7 - T 75 Marna 
7.0 2.7 - - - T 60 Sabb 
5.3 1.7 - - - T 72 Sabb 
"5.8 4.8 - 24 - T 67 Volvo 
4.7 1.7 - - - T 76 Mercur 
4.3 1.5 - - - T 78 Johns 
* 9.5 3.3 - - - T 79 MWM 
5.0 1.5 - - - T 75 Yamaha 
5.3 1.7 - - - T 56 Marna 
8.7 2.9 - - - T 30 Brunv 
* 10.6 3.8 1.5 14 - P 82 MWM 
" 10.8 3.7 - 12 - T 75 Scania 
" 8.2 2.7 - - - P 76 MWM 
* 23.6 5.4 - 62 - T 54 Cumm 
5.9 1.8 - - - T 40 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 69 Sabb 
* 19.6 5.4 - 49 - T 53 Cumm 
7.2 2.8 - - - T 59 Heimd 
* 7.9 2.5 .6 3 - T 68 Sabb 
+ 15.9 4.9 - 24 - T 53 Volvo 
4.3 1.5 - - - T 76 Marin 
5.0 1.7 - - - T 72 Mercur 
6.5 2.3 - - - T 66 Marna 
" 9.4 3.0 - 6 - P 79 Sabb 
4.6 1.7 - - - P 73 Mercur 
i 7.0 2.4 .6 - - P 76 Ford 
5.4 2.0 - - - T 72 FM 
7.8 2.8 - - - T 70 Sabb 
6.7 2.3 - - - P 83 Volvo 
" 9.7 3.3 - 9 - A 79 Ford 
12.5 3.9 - 12 - T 32 Heimd 
6.5 2.5 - - - T 79 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 67 Sabb 
7.3 2.5 - - - P 86 Isuzu 
" 13.3 4.0 - 18 - T 44 Wichm 
7.8 2.9 - - - T 71 Bedt 
7.8 2.7 - - - P 84 Thorny 
13.4 4.2 - 19 - T 24 Volvo 
6.2 2.2 - - - T 36 Sabb 
5.9 2.5 - - - P 78 Sabb 
* 9.6 3.6 - - - A 83 Ford 
5.7 1.8 - - - T - Sabb 
7.3 2.5 - 4 - P 77 Merc 
" 12.2 4.1 1.5 8 - P 87 Scania 
7.5 2.8 - - - T 68 Marna 
* 12.1 4.0 - 18 - F 75 Scania 
4.7 1.5 - - - P 70 Suzuki 
74 3 0  Arne Berglund, 8764 Lovund 
- 15 Gudmund Lien, 8730 Bratland 
82 35 Trygve Johansen, 8762 Sleneset 
78 20 Leif Løvdal, 8765 Onøy 
85 34 Holter Johansen, 8764 Lovund 
69 180 Richard Kvitvær mfl, 8730 Bratland 
28 2 Alf Enimo, 8730 Bratland 
78 50 Torstein Grønning, 8762 Sleneset 
76  20 Helge Odday, 8762 Sleneset 
81  108 H.A.Jakobsen, Boks 29, 8764 Lovund 
69 16 Kare Hansen, 8762 Sleneset 
63  16 Otto Andersen, 8730 Bratland 
84 33 Arnt Johansen, 8762 Sleneset 
82 10 Birger Johannessen, 8765 Onøy 
76 108 Snorre Slotterøy, 8762 Sleneset 
75 42 Henry Mikalsen, 8764 Lovund 
54 5 Henry Antonsen, 8762 Sleneset 
64  8 Hilmar Jakobsen, 8762 Sleneset 
75 300 Leif Inge Johansen. 8773 Sornessy 
78  7 Egil Trolløy, 8762 Sleneset 
78 10 Ragnar Stensrud. 8733 Stuvland 
79 102 Herbjørn Johansen, 8762 Sleneset 
75 9 Erling Olsen. 8730 Bratland 
49 5 Kare Larsen mfl. 8730 Bratland 
37 10 Hans Nergard. 8764 Lovund 
82 102 Egil Edvardsen, 8762 Sleneset 
81  131 Konrad Kvitvær, 8765 Onay 
76 68 Arvid Johansen. 8765 Onøy 
BO 365 Halfdan Thomassen mfl, 8764 Lovund 
64 10 Hans Risvær, 8762 Sleneset 
70  16 Hakon Johansen, 8764 Lovund 
72 545 Kr.Karoliussen mfl, 8762 Sleneset 
59 7 Anton Trøen, 8773 Sørnesøy 
73 22 Terje Olsen. 8765 Onøy 
85 300 William Kvitvær, 8765 Onøy 
77 5 Paul Andersen, 8730 Bratland 
72 7 Arvid Olsen, 8762 Sleneset 
68  18 Cato Martinussen, 8765 Onøy 
79 68 Arnlov Paulsen, 8765 Onøy 
73 20 Steinar Slotterøy. 8762 Sleneset 
69 70  Kare Aspdal. 8750 Tonnes 
67 4 Lars Larsen, 8765 Onoy 
73 30 Angell Nilsen, 8764 Lovund 
84 65 Torgrim Olaisen, 8764 Lovund 
78 108 Hilmar Larsen, 8762 Sleneset 
57 35  Eilif Iversen mfl, 8762 Sleneset 
79 10 Odd Rystad, 8764 Lovund 
66 8 Torstein Granning, 8762 Sleneset 
86  35  Asb j~rn  Sinkaberg, 8762 Sleneset 
39  2 0  Rolf Harsvik mfl. 8765 Onøy 
66 52 Peder Antonsen, 8762 Sleneset 
84  51  Hakon Johansen, 8764 Lovund 
7 1 210 Roger Iversen mfl. 8752 Konsvikosen 
4 Kare Einarsen, 8762 Sleneset 
78  10 Anders Kvitvær, 8765 Onøy 
83 110 Olav Edvardsen, 8764 Lovund 
6 0  10 Havard Reløy, 8765 Onøy 
75 54 Kristian Aslaksen, 8765 Onøy 
87 178 Sigbjørn Jakobsen. 8762 Sleneset 
68  18 Lyder Fjellgård, 8764 Lovund 
73 130 Leif Lsvdal, 8765 Onøy 
72 9 Sigleif Andreassen, 8730 Bratland 
M-L Lurey 
Farkostens 
nummei. type og navn 
Tann Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
l il &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
232 kr Prinsen 
233 kr Bratt 
235 a Havduen 
238 kr Straumen 
239 kr Sektor 
240 6 Alshoimen 
241 a Risvær 
242 a Spurven 
243 & Fm 
244 a Engan 
245 Lovundværing 
2 4 7 k  Blitind 
248 a Kvltvær 
250 kr Gunn 
252 & Jokke 
253 Irene 
255 5 Terna 
257 kr Stiholmen 
258 kr Nargtind 
261 a Sea Master 
263 A Odd 
264 5 Tarsan 
2 6 7 a  Elin 
268 a pai 
270 kr Gangerøy 
271 a Serholmen 
272 a Knut Olav 
273 3 Camo 
276 Je. Senior 
278 kr Rune 
279 a Remi 
280 & Svein 
281 Pepito 
2 8 3 a  Elin 
284 k Oneygutt 
285 Erlendson 
286 kr Nordlys 
287 kr Hapet 
288 kr Anette 
291 Raymond 
292 a Anka 
295 kr Trym 
297 ti Mixel 
298 kr Leibeen 
301 4 Lykken 
302 Kompis 
303 4 Lunderey 
304 5 Nils Johan 
306 A May 
307 a Johnson 
308 a Truls 
310 a Sussi 
314 kr Glimt 
3 1 6 5  von 
318 Solbryn 
3 1 9 5  Teisten 
320 a Lars 
322 5 Laksen 
323 Andfjell 
3 2 4 2  Blink 
326 kr Haldorson 
3 2 7 5  Flipper 
Sabb 
Lister 
Johns 
Leyl 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Suzuki 
FM 
Johns 
MWM 
GM 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Yanmar 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
8MC 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Valmet 
MWM 
Mercur 
Yanmar 
Yanmar 
Sabb 
Scania 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Ford 
Johns 
Ford 
Yamaha 
Marna 
Mercur 
Ford 
Marin 
Suzuki 
Johns 
Johns 
Sabb 
Marin 
BMW 
Suzuki 
Yanmar 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
MWM 
Marna 
Perkin 
Volvo 
Thorleif Storstrand. 8762 Sleneset 
Helge Alfredsen, 8765 Oney 
Roald Storstrand, 8762 Sleneset 
Terje Johansen, 8762 Sleneset 
Snorre Sarassen, 8760 Indre Kvarey 
Erling Berglund. 8764 Lovund 
Arvid Johansen, 8765 Oney 
Arne Fredriksen, 8765 Oney 
Sigfred Tønder. 8730 Bratland 
Alf Martinsen. 8773 Sørnesey 
Rune Johansen. 8764 Lovund 
Sigurd M.Relay, 8765 Oney 
Anders Kvitvær, 8765 Oney 
Rolf Olsen. 8765 Oney 
Bjern Aksel Lomey. 8750 Tonnes 
Krist~an Karoliussen, 8762 Sleneset 
Henry Slotterey, 8762 Sleneset 
Asbjern Nilsen, 8760 Indre Kvarey 
Ragnv.Johannessen mfl. 8765 Oney 
Henry Olsen. 8764 Lovund 
Anton Kroken, 8764 Lovund 
Hilmar Isaksen. 8762 Sleneset 
Kato Johansen, 8766 Lurey 
Karlof Thomassen. 8764 Lovund 
Lorentz Juliussen, 8764 Lovund 
Arnolf Andreassen, 8762 Sleneset 
Kristian Aasvik. 8730 Bratland 
Leif Snorre Sarassen, 8760 Indre Kvarøy 
Jergen Edvardsen. 8762 Sleneset 
Hans Hansen, 8762 Sleneset 
Herleif Jakobsen, 8764 Lovund 
Johan Kristiansen, 8765 Oney 
Egil Edvardsen, 8762 Sleneset 
Dagfin Johansen. 8766 Lurey 
Ragnvald Hansten mfl, 8765 Oney 
Leif Nilsen, 8766 Lurøy 
Hans Jenshaug mfl, 8764 Lovund 
Sigleif Andreassen, 8730 Bratland 
Gunnvall Johansen. 8766 Lurey 
Karl-Magnus Jakobsen. 8762 Sleneset 
Alf-Per Sinkaberg. 8762 Sleneset 
Kristian Aasvik, 8730 Bratland 
Harald Sandvik, 8773 Sørnesey 
Alfred Olsen. 8764 Lovund 
Hans Hansen. 8762 Sleneset 
Hakon Reløy. 8762 Sleneset 
Hans M.Lunderey. 8762 Sleneset 
Idar Jensen, 8764 Lovund 
Johan Kristiansen, 8765 Oney 
Ivar-Per Lomey. 8750 Tonnes 
Helge Johansen, 8773 Ssrnesey 
Hans Larsen, 8766 Lurey 
Alf M.Johansen. 8762 Sleneset 
Tormod Andersen, 8753 Kvina 
Torvald Thommasen. 8764 Lovund 
Asbjørn Edvardsen, 8762 Sleneset 
Elnar Johansen. 8763 Nord-Solvær 
Terje Johansen. 8765 Onøy 
Torolf Aslaksen, 8765 Onøy 
Ingvald Norum, 8760 Indre Kvarøy 
Svein-Tore Olsen, 8764 Lovund 
Bjørn Risøy. 8765 Onøy 
Nordlland 
N-L Lurey 
Farkosteris Meter Tonn Mar i  Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lrcigdr Bredde Dybde l Il ar Merke Byggear H K.  navn og postadresse 
Dvergen 
Punky 
Ole Viking 
Vestar 
Laksen 
Snøgg 
Falken 
Kvitting 
Sørholmen 
Geir-Ørjan 
Ann Tove 
Bølgen 
Oemmagutten 
Spleis 
Gunn 
Lyn 
Islendingen 
Ingar-Helge 
Ur nes 
Lurøygutt 
Manus 
Aud 
Kari 
Compis 
Haughei 
Ovrw 
Vi-To 
Riseyfjord 
Lotto 
Frank 
Gutten 
Plyten 
Smbfisk 
Per 
Spurven 
Tino 
Kleppabas 
Lykkens Prøve 
Curre 
Lagun 
Nina 
Bremnes 
Eirik 
Liv 
Lettvint 
Havmann 
Irma 
Juno 
Terje 2 
Føiken 
Havsula 
Nyneptun 
Øreten 
Viggo 
Rolf 
Kvitbjørn 
Doffen 
Kjell-Børge 
Lars Olav 
Spurven 
Sjoblomsten 
Flipper 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Ford 
Suzuki 
Real 
Zetor 
Perkin 
Ford 
Valmet 
Farym 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
8MC 
Sabb 
Yamaha 
Perkin 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Peug 
Fwd 
Sabb 
FM 
Sabb 
Johns 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Ford 
Lister 
Marna 
Sabb 
Mercur 
8 Torolf Andreassen. 8762 Sleneset 
25 Roger Odday. 8730 Bratland 
47 Tor Olsen. 8762 Sleneset 
108 Oddbjørn Einarsen. 8762 Sleneset 
14 Arthur Slotterøy. 8762 Sleneset 
5 Kare Aspdal. 8750 Tonnes 
64 Sverre Johansen. 8753 Kvina 
35 Reidar Hansen. 8762 Sleneset 
72 Herleif Jakobsen. 8764 Lovund 
160 Arnleik Isaksen, 8762 Sleneset 
16 Johan P.Olsen. 8762 Sleneset 
5 Sigurd Edvardsen. 8765 Oney 
22 Asbjwn Kristiansen. 8765 Oney 
6 Edvard Hansten, 8765 Oney 
22 Olav Sjøholt mfl. 8766 Lurøy 
35 Jentoft Johansen. 8752 Konsvikosen 
8 Willy Johansen, 8773 Sørnesøy 
10 Harald Karlsen, 8764 Lovund 
36 Harry J.Larsen. 8730 Bratland 
165 Hans Larsen. 8766 Lurniy 
52 Richard Kvitvær mfl. 8730 Bratland 
5 Hermund Hansen, 8762 Sleneset 
5 Hakon Molvik. 8752 Konsvikosen 
49 Arvid Olsen. 8762 Sleneset 
175 Oddvar Haugen. 8730 Bratland 
22 Roald Storstrand. 8762 Sleneset 
8 Ole Fredrlksen. 8762 Sleneset 
300 Bjørn Risey, 8765 Onøy 
10 Rot Arntsen. 8766 Lurey 
50 Frank Larsen, 8762 Sleneset 
3 Einar Johansen. 8763 Nord-Solvær 
5 Nikolai Thomassen. 8764 Lovund 
22 Karlof Hanssen, 8762 Sleneset 
3 Einar Pedersen, 8730 Bratland 
5 Frits Johansen, 8764 Lovund 
66 Karl Isaksen, 8762 Sleneset 
108 Ernst Didriksen, 8765 Oney 
5 Magnus Kvalvik. 8753 Kvina 
6 Gunnar Eliassen, 8730 Bratland 
6 Alfred Olsen. 8762 Sleneset 
6 Øystein Grenning. 8762 Sleneset 
60 Harry Hagensen. 8765 Oney 
4 Henry Mikalsen, 8764 Lovund 
5 Hakon Hansen, 8762 Sleneset 
5 Johan Johansen. 8773 Sernessy 
35 Ulrik Jakobsen. 8764 Lovund 
3 Erik Caroliussen, 8730 Bratland 
6 Kristoffer Karlsen, 8762 Sleneset 
5 Ragnar Johansen. 8763 Nord-Solvær 
4 Torstein Jakobsen, 8762 Sleneset 
4 Harry Mikalsen, 8733 Stuvland 
5 Evald Thomassen, 8764 Lovund 
4 Otto Andersen mfl. 8730 Bratland 
5 Magnus Klæboe. 8762 Sleneset 
5 Osvaid Johansen. 8765 Oney 
30 Ketil Pettersen, 8764 Lovund 
3 Reldar Arntzen mfl. 8766 Lurey 
61 Kiifford Grønning, 8762 Sleneset 
36 Lars Kvitvær, 8765 Oney 
4 Isak Pedersen, 8764 Lovund 
5 Johan Lorentzen. 8766 Lurey 
6 Kliffwd Granning, 8762 Sleneset 
Nsrd8and 
N-L Lur#y - N-LF Leirfjord 
Farkastens Mctor Tonn Matr. Bygge-  Motor Eierens (den konecponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I il a i  Merke Byggear H K .  navn og postadresse 
513 kr Bonus 
516 kr Sissi 
5 1 7 3  Leik 
5 18 å Tellernannen 
519 kr Tore 
N-LF Leidjord - tilsynsmann 
2 Straumberg 
5 a Rasmus 
6 Anita Syneve 
10 kr Havleik 
12 kr Viggo Andre 
15 kr Bølgen 
17 å Bør 
2 3 a  Sleipner 
26 a Trygg 
28 a Rajoma 
30 Lie Senior 
33 Christina 
35 kr Salarfisk 
38 Sundøyværing 
47 kr Taman 
49 a Kleggeii 
50 å Real 
52 kr Mudvær 
56 a Merchury 
61 kr Kim Helge 
6 9 B  Pernille 
7 3 a  Pilen 
74 a Glimt 
76 å Arnt 
78 a Nor 
81 å Sundøyværing 
84 a Maken 
90 s Jann Hugo 
9 1 kr Ester Lise 
95 kr Bruse 
96 a Kathrin 
103 a J ~ ~ U I  
112 a Trond Øystein 
125 a Lax 
126 å Hast 2 
134 a Edel 
137 kr Bris 
146 Hege 
147 4 Palmen 
i 51 a Spurveri 
152 kr Ringen 
153 a Paan 
157 8 Sporten 
160 a Marna 
165 å Gunnar 
167 8 Sterjefisk 
170 kr Odd-Arne 
1 8 1 a  Tone 
i 8 2  å Ny-Sabbeii 
186 a Blåveis 
189 a Pioneer 
192 3 Anna 
199 3 Trim 
* 9.2 3.0 1.0 - - T 72 Marna 72 42 Olav Olsen. 8730 Bratland 
7.5 2.8 - - - T 68 Marna 73 28 Kare Slottersy, 8762 Sleneset 
6.9 2.3 - - - T 68 Sabb 68 8 Angell Edvardsen. 8765 Onøy 
6.7 2.2 - - - T 68 Sabb 64 5 Kare Kvitvær, 8763 Nord-Solvær 
6.9 2.5 - - - T 68 Sabb 68 8 Osvald Martinsen. 8762 Sleneset 
Fisk Rettlederen I Leirfjord, 8850 Hersyholmen 
" 30.3 8.2 - 342 - S 79 Caterp 
5.0 1.8 - - - P 72 Johns 
10.5 3.9 - 17 - A 82 Valmet 
9.7 3.1 - - - P 73 Perkin 
" 7.5 3.2 - - - T 76 MWM 
9 . 7  3.1 - - - T 45 Perkin 
4.9 1.9 - - - P 72 Chrysl 
6.2 2.0 - - - T 47 Sleipn 
4.3 1.7 - - - P 67 Johns 
5.1 1.9 - - - P 77 Yamaha 
* 10.4 3.8 - 14 - A 82 MWM 
7.8 2.7 - - - P 84 Sabb 
* 9.9 3,3 - 8 - P 83 Isuzu 
+ 8.7 3.2 - 8 - P 82 Perkin 
7.5 2.8 - - - T 77 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 77 Evinr 
5.4 1.8 - - - T 48 Marna 
* 7.1 2.4 - - - T 66 Sabb 
5.0 1.4 - - - T 59 Mercur 
* 9.4 3.4 - 8 - T 73 Bedf 
4.5 1.9 - - - T 70 Evinr 
4.7 1.5 - - - T 65 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 55 Evinr 
4.0 1.5 - - - T 61 Cresc 
4.4 1.5 - - - T 75 Honda 
5.1 1.9 - - - P 78 Suzuki 
4.3 1.5 - - - T 75 Motor 
' 13.4 4.2 - 17 - T 18 Volvo 
10.8 3.7 - - - T 73 Perkin 
6.5 2.5 - - - T 86 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 79 Yamaha 
4.8 1.6 - - - T 74 Johns 
5.0 1.6 - - - T 80 Evinr 
5.1 1.9 - - - P 81 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 69 Evinr 
5.0 1.7 - - - T 57 FM 
* 8.1 2.7 - - - P 82 Nogva 
7.0 2.5 - - - T 80 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 60 FM 
5.3 1.8 - - - T 62 Sleipn 
* 9.4 2.9 - 7 - T 69 Perkin 
4.7 1.5 - - - P 80 Evinr 
5.1 1.8 - - - T 65 Cresc 
5.0 1.6 - - - T 72 Marna 
4.7 1.4 - - - T 35 Johns 
5.3 1.8 - - - T 56 Marna 
7.5 2.8 - - - T 63 Perkin 
6.9 2.3 - - - T 70 Sabb 
6.7 2.2 - - - P 78 Sabb 
5.8 2.2 - - - T 58 Marna 
5.0 1.8 - - - T 77 Suzuki 
4.7 1.6 - - - T 78 Yamaha 
7.2 2.4 - - - T 71 Sabb 
Oskar Hansen, 8895 Sundøy 
Einar Nordey, 8895 Sundey 
Geir Edvardsen. Boks 154c. 8893 Meisfjord 
Ellinor Lukkassen, 8890 Leirfjord 
Arthur Sund, 8895 Sundøy 
Thorleif Hjelle. 8890 Leirfjord 
Peder Valberg, 8894 Kviting 
G.Benjamensen. 8893 Meisfjord 
Arthur Sund. 8895 Sundøy 
Age Ottar Hansen, 8895 Sundy 
Harald Lie mfl, Hellesvik, 8895 Sundøy 
Johnny Nilsen, Boks 40, 8893 Meisfjord 
Jan Bjersvik. 8893 Meisfjord 
Kurth Justad, 8895 Sundøy 
Nils Brunes, 8894 Kviting 
Odd Olsen, 8896 LAvong 
Johan Valberg jr., 8894 Kviting 
Dagfinn Olaisen. Nordnes. 8890 Leirfjord 
Konrad Jakobsen. Ulvangsey, 8893 Meisfjord 
Frank Justad, 8895 Sundøy 
Sigrund Jensen. 8890 Leirfjord 
Harald Mathisen, 8896 Lavong 
Nils Brunes. 8895 Sundoy 
A.Kristiansen. 8895 Sundey 
Otto Kibsgaard. 8894 Kviting 
Kurth Justad. 8895 Sundey 
Øystein Nilsen, 8895 Sundsy 
H.Pedersen. 8895 Sundey 
Oskar Hansen, 8895 Sundey 
Andreas Henriksen, 8893 Meisfjord 
Torbjwn Lorentzen. 8890 Leirfjord 
Cari Klæbw, Boks 71, 8893 Meisfjord 
Erling Dagsvik, 8895 Sundsy 
Johan Valberg. 8894 Kviting 
Trygve Lied. 8890 Leirijord 
Henning Bjwsvik. 8890 Leirfjord 
O.Olsen, Boks 123. 8893 Meisfjord 
Odd Leonhard Olsen. 8896 Lavong 
Harald Lie. 8895 Sundøy 
Erling Walla, 8893 Meisfjord 
Helge Olaisen mfl, 8890 Leirfjord 
Torleif Hjelle. 8890 Leirfjord 
0.Peitersen. 8895 Sunday 
Terje Sverdrupsen, 8893 Meisfjord 
Jwgen Jwgensen, Fageivik, 8893 Meisfjord 
0.Hansen mfl. 8895 Sund~y 
Age Hartvik Hansen, 8895 Sundøy 
Normann Jensen. 8893 Meisfjord 
Erling Johansen. 8897 Bardal 
Jakob Fagervik, 8893 Meisfjord 
Reidar Eriksen, 8894 Kviting 
Jmgen Jwgensen, 8893 Meisfjord 
Teip Sverdrupsen. Boks 215, 8893 MeisfjMd 
Iddoadland 
N-LF Leirfjord - N-IN Ledingen 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
200 a Asgutt 
203 a Trond 
209 å Toven 
216 å Jancka 
221 B Judith 
224 å Start 
225 a Jarstein 
2 2 8 a  Kjell 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
i I l  ar Merke Byggear H K navn og posladiesse 
Leyl 
Evirir 
Merc 
Evinr 
Evinr 
Penta 
Cresc 
Evinr 
Helge Pedersen, 8895 Sundøy 
Nils Brunes, 8894 Kviting 
Emil Remnes, Remnes. 8890 Leirfjord 
Nils Nordøy mfl. 8895 Sundøy 
Emil Remnes, 8894 Kviting 
Hjalmar Hansen, 8897 Bardal 
Johan Dagsvik, 8895 Sundøy 
Johan Grønvik, 8890 Leirfjord 
N-LN Ledingen - tilsynsmann J0hannessen.H~ 8583 Rinøyvåg 
Tur 
Flid 1 
May-Anita 
Ronny Robert 
Sjøgutten 
Elin 
8ror 
Ann 
Tor-Kare 
Krabben 
Lykken 
Vestnes 
Storken 
Delfin 
Benoni 
Aurora 
Urni 
Vesla 
Klar 
Gry 
Mari 
Lunn 
Klar 
Christin 
Trio 
Stødig 
Cmaen 
Toro 
Grete 
Snøgen 
Sjomværing 
Bris 
Skipper 
Fram 
Snorre 
Sjøblomsten 
0ag-Age 
Junior 
Steinar 
Tinka 
Havskjær 
Trygg 
Forsøk 
Albatross 
Harald 
Ruth Kristin 
Teisien 
Asbjsrn Selsbane 
Bølgen 
Terna 
5.5 1.8 - - - A 86 Evinr 
" 23.3 6.0 - 80 - T 40 GM 
8.3 3.2 - - - T 72 Sabb 
" 9.4 3.0 - - - P 83 Isuzu 
5.4 2.4 - - - P 81 Johns 
" 8.4 3.0 1.0 - - P 86 Volvo 
4.5 1.6 - - - P 73 Yamaha 
4.8 1.6 - - - T 66 Evinr 
* 8.6 2.7 - 7 - P 75 MWM 
5.9 2.0 - - - T 39 Sabb 
8.2 2.6 - - - P 8 1 Perkin 
9.6 3.1 - - - T 74 Marna 
" 7.3 2.3 - - - P 83 Yanmar 
7.5 2.5 - - - T 57 Sabb 
" 8.2 2.6 - - - P 79 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 82 Johns 
5.8 1.8 - - - T 72 Mercur 
9.6 3.2 - 7 - T 34 Rapp 
5.6 2.2 - - - P 80 Marin 
6.1 1.8 - - - T 35 FM 
8.8 3.2 - - - P - ISUZU 
6.9 1.8 - - - T 34 Rapp 
* 7.4 2.5 - - - T 72 Sabb 
8.2 2.7 - - - T 73 Sabb 
" 9.4 3.0 - 7 - P 78 Perkin 
" 10.5 3.5 - 16 - A 75 Merced 
4.9 1.9 - - - P 81 Johns 
8.0 2.0 - 5 - P 75 Sabb 
* 7.5 2.1 - 2 - T 53 Marna 
5.0 1.7 - - - P 70 Johns 
" 8.1 3.8 - - - T 61 Ford 
4.8 1.5 - - - P 78 Yamaha 
4.5 1.6 - - - P 72 Johns 
7.6 2.5 - - - T 53 Sabb 
5.0 1.4 - - - T 39 Sleipn 
" 7.8 2.6 .7 - - P 84 BMW 
* 9.9 3.0 1.0 - - P 85 Isuzu 
* 7.7 2.6 1.1 - - P 83 Merc 
6.5 2.2 - - - T 63 Sabb 
4.8 1.8 - - - T 82 Evinr 
* 7.8 2.5 .7 - - P 81 Sabb 
* 7.0 2.5 - - - P 80 Motor 
10.4 3.4 - - - T 43 Wichm 
6.2 2.2 - - - T 55 Sabb 
4.7 2.2 - - - P 69 Johns 
* 10.6 4.0 1.2 - - A 87 Scania 
6.7 2.3 .8 - - P 73 Volvo 
* 40.2 7.5 4.8 - 389 S 57 Normo 
6.6 2.3 - - - T 52 Sabb 
4.7 1.6 - - - T 66 Evinr 
86 20 Tore Henriksen, 8583 Rinoyvag 
65 365 E.Kjellbergvik mfl, Ørnvn.7, 8550 Lødingen 
73 22 Ansgar Jeremiassen, 8584 Kvannkjosen 
84 70 Rune Gjerde. 8586 Svartskard 
81 35 Kare Waage, Losveien 20, 8550 Lødingen 
86 56 Walter Henriksen, 8580 Øksneshamn 
73 8 8,Torkilsen. Annfinnslett, 8583 Rinøyvag 
66 15 Normann Kjelbergvik, 8586 Svartskard 
75 68 Gunnar Hansen. Fjellvn.1 l ,  8550 Lødingen 
63 5 Sverre Kvalø, Skarv.16, 8550 Ledingen 
- 81 Erling Kristiansen, Skarveien 12, 8550 Lødingen 
66 48 Rolf M.Olsen mfl, Steinvn 2. 8550 Lødingen 
83 50 Jakob Johansen, 8580 Øksneshamn 
59 20 H.Kjelbergvik. Idrettsvn.15, 8550 Ladingen 
79 30 Roald Amundsen. 8583 Rinøyvag 
82 25 Magne Larsen, 8586 Svartskard 
72 10 Thorleif Eilertsen, 8583 Rineyvag 
- 22 Torbjørn Rinø mfl. Offersøy, 8583 Rineyvag 
78 25 Kare Olsen. Bukta. 8550 Lødingen 
26 3 Jens A.Jensen, Erikstad. 8550 Lødingen 
87 50 Asbjørn Kristiansen, 8586 Svartskard 
39 4 Freddy Kvalø. Erikstad. 8550 Lødingen 
72 22 Kare Olsen. Bukten. 8550 Lødingen 
73 30 Lars Larsen, 8580 Øksneshamn 
84 67 Halvor Henriksen. Løktevn. 2, 8550 Lødingen 
75 125 Alf Hansen, Aspveien 3, 8550 Lødingen 
81 20 A.Hanssen, Bufjellvn.C. 8550 Lødingen 
75 22 Rolf Nymoen. Ternevn 24, 8550 Lødingen 
68 18 Harald Sommerseth. 8580 Øksneshamn 
70 6 Terje Sløvold, Offerssy. 8583 Rinøyvag 
80 68 Hallvard Hesten. Hesten. 8583 Rinryvag 
85 8 Arne Rina, 8583 Rinoyvag 
78 9 Odin Hansen. Klevewn.7, 8550 Ladingen 
67 16 Stile Rina, 8583 RineyvBg 
56 3 Guttorm Nøss, Makeveien 10, 8550 Lødingen 
85 45 Hans Arne Sjevoll, Offersøy, 8583 Rinayvag 
85 80 Age Tjeldnes, Ringvn 34. 8550 Lødingen 
83 36 Fred Schistad, Offersey. 8583 Rineyvag 
64 10 Johan Jacobsen, Offersay, 8583 RinayvBg 
82 6 Svein Henriksen, Andevag, 8580 Øksneshamn 
76 22 Bjørn Larsen. 8583 Rinøvag 
81 28 Trygve Amundsen, 8583 Rinayvag 
39 20 Arild Kristiansen. 8586 Svartskard 
71 8 Henry Svensson. Boks 165, 8551 Lødingen 
69 6 H.Sommerseth, Husjwd, 8580 Øksneshamn 
87 131 Jann Larsen, 8586 Svartskard 
73 84 Bjørn Larssen. OFfersay. 8583 Rinøyvåg 
78 1125 Alf Harisen, Aspveien 3, 8550 Lødingen 
52 4 Olav Jakobsen, Ofterssy, 8583 Rinøyvåg 
80 6 Hjalmar Johannessen, OFfersu>y, 8583 Rinu>yv&g 
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N-ME Meley 
Farkostens 
iiurnmer. type og nav,! 
Meier Taiin Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
- .- 
Lon()<i~ Bre<iiie Dybde i Il ar Merke Bygge& H.K. navn og postadresse 
5 a  Tjell 
6 &  Fiskeri 
8 å Terje Viken 
9 3 Terna 
10 Havmann 
12 kr Gry 
13 a Finnvik 
14 h Langbøen 
15 a Lillebror 
16 kr Murholm 
17 6 Tommeliten 
18 Øyvind Andre 
1 9 4  Mette 
21 4 Linda 
23 a Ouen 
24 a Spurven 
25 kr Nordblink 
26 kr Aamnes 
27 a Smien 
28 a Sport 
29 kr Sjøglimt 
30 a Trygg 
31 a Kvitnes 
32 k Bølgen 
33 kr Lena 
34 a Reipaværing 
36 B Jodi 
3 7 a  Heidi 
38 5 Eva 
39 kr Rita 
40 Smaragd 
41 Delfin 
42 kr Morten 
43 a Nordbøen 
44 h Stavnes 
45 kr Kate Helen 
47 4 Festus 
48 a Geir Edd 
49 s Teisten 
50 a Masungen 
5 1 kr Andre 
52 3 Hilde 
5 3 a  PII 
54 kr Berit 
55 kr Virgo 
56 k Havnæringen 
57 a Per 
5 8 a  Pil 
59 & Merkur 
6 0 4  Fifi 
61 6 Petina 
62 a Luna 
63 a Snøgg 
6 4 3  Skjella 
65 kr Øygutt 
6 6 a  Fisk 
67 6 Lykkeliten 
68 kr Start 
69 A Lykken 
70 kr Svanen 
7 3 2  Sputnik 
74 Lena 
6.2 2.3 - - - T 66 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 69 Sabb 
9.4 3.2 - - - T 69 Perkin 
5.0 1.2 - - - P 73 Johns 
' 10.6 4.0 1.3 - - A 87 Isuzu 
7.2 2.5 - - - P 81 Sole 
5.0 1.8 - - - P 73 Yamaha 
4.5 1.8 - - - P 78 Yamaha 
4.3 1.4 - - - T 63 Evinr 
* 25.2 6.0 - 78 - T 49 Kelvin 
5.1 1.5 - - - T 63 Cresc 
10.6 3.8 - 14 - P 76 Ford 
4.7 1.7 - - - P 79 Mar~n 
5.5 2.0 - - - P 83 Marin 
5.6 2.2 - - - P 79 Johns 
5.6 1.8 - - - T - Marna 
7.6 2.7 - 7 - P 72 Zetor 
" 28.2 6.8 - 142 - T 882 Kelvin 
4.3 1.5 - - - P 74 Johns 
4.8 1.8 - -- - P 78 Evinr 
8.6 2.2 - - - T 60 Sabb 
6.9 2.2 - - - P 82 Sabb 
5.5 2.1 - - - P 84 Johns 
" 12.9 4.0 - 13 - T 16 Volvo 
7.5 2.5 - - - T 60 Sabb 
4.7 1.8 - - - T 74 Evinr 
4.5 1.5 - - - T 67 Johns 
7.5 1.8 - - - T 69 Sabb 
4.7 1.6 - - - P 77 Evinr 
6.2 2.5 - - - T 55 Sabb 
* 8.7 2.9 1.0 - - T 79 Ford 
8.6 2.7 - - - P 74 Perkin 
7.9 2.6 - - - P 85 M~tsub 
8.1 2.9 - - - T 63 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 76 Evinr 
* 15.1 4.7 - 24 - T 65 Normo 
4.5 1.4 - - - T 71 Suzuki 
7.7 2.5 - - - P 69 Sabb 
8.1 2.9 - - - T 38 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 53 FM 
" 7.9 2.7 1.1 - - P 85 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 70 Mercur 
6.4 1.8 - - - T 41 Sleipn 
7.0 2.8 - - - T 81 Perkin 
' 9 5  3 2  - 9 - T 75 Volvo 
' 12.2 3.9 - 10 - T 9 GM 
6.4 2.5 - - - T 76 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 85 Yamaha 
5.3 1.5 - - - T - Mercur 
5.3 1.5 - - - P 81 Johns 
8.1 2.8 - - - P 78 Ford 
4.3 1.8 - - - P 72 Johns 
5.0 1.8 - - - P 85 Johns 
4.3 1.5 - - - T 77 Mercur 
* 7.5 2.5 .7 - - P 87 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 74 Chrysl 
5.1 1.6 - - - T 70 Mercur 
7.2 2.6 - - - T 58 Sabb 
4.7 1.4 - - - T 68 Johns 
7.5 2.8 - - - T 77 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 58 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 64 Cresc 
Tor Hansen. 81 74 Melsy 
Hakon Larsen, Åmøyhamn, 8182 Åmnes 
Walter Tharaidsen, 8178 Halsa 
Klell Helle, 81 78 Halsa 
T,Skotheimsvik mfl, 8163 Neverdal 
Jan Hustad, 8 170 Engavagen 
Karollus Kristiansen, Teksmona. 8150 Ørnes 
Gunn Mikkelborg, 8147 Støtt 
Ingolf Johansen, 8 177 Bolga 
KIS A/S Murholm. (T.Torrissen). 8178 Halsa 
Harder Karlsen, 8184 Ågskardet 
Hilmar Wenberg, Fjellvn 23. 8150 Ørnes 
Ove Hsgsand, 81 50 Ørnes 
Bjarne M.Knstensen. 8173 Vassdalsvik 
Ragnar Hanssen. 8163 Neverdal 
Petter Pedersen, 8 170 Engavagen 
Ragnar Hansen, 8 163 Neverbal 
Harald J.S.Olsen mfl, 8182 Amnes 
Ragnar Lillelund, 8170 Engavagen 
Jan-Arne Raanes, 81 70 Engavagen 
Henry Halvorsen. 8146 Reipa 
Alf Elvegard. 8150 Ørnes 
Aksel Hansen, 8163 Neverdal 
Andor Rosting. Box 141. 8150 Ørnes 
Ole-Petter Meløysund. Vatvik, 8 150 Ørnes 
Inge Norum. 8 146 Reipa 
Odd Oidriksen. 8173 Vassdalsvik 
Harald Torrissen, 8176 Grsnøy 
Martin Lorentzen. 8 124 Ågskardet 
Johnny Ragnvaldsen. 8177 Bolga 
Gudolf Benjaminsen, Mosvoll. 8150 Ørnes 
Magne Jeremiassen. 8 177 Bolga 
Hilmar Hansen. 8177 Bolga 
Trygve Lorentsen. 8 150 Ørnes 
Idar-Magne Stavnes. 8 170 Engavagen 
Kent Nilsen. 8176 Grønøy 
Fritz Pettersen. 8174 Meløy 
Gudolf Karlsen, 8 177 Bolga 
Arthur Lorentsen, 8177 Bolga 
Øystein Ssrensen, 8 184 Agskardet 
Bernhart Vatne, 8150 Ørnes 
Aksel Torrissen. 8178 Halsa 
Olav Johansen, 8150 Ørnes 
Valter Jakobsen. 8 173 Vassdalsvik 
Frank Olsen, 8146, 8146 Reipa 
Karl Arve Fagervik. 8146 Reipa 
Paul Kristiansen, 8 177 Bolga 
Andor Rosting. Spildra, 8150 Ørnes 
Billy Solhaug. 8178 Halsa 
Inge Norurn. 8 146 Reip& 
Isak Lyngsy. 8178 Halsa 
Reidar Kildal, Risøy. 8150 Ørnes 
Oie Larsen, 8 182 Amnes 
Anton Karlsen, 8177 Bolga 
Arne Balseth, Mesøy, 8150 Ørnes 
Oitlev Storvik. 8178 Halsa 
Arthur Kristiansen. 8147 Stett 
Alfred Johansen. 8150 Ørnes 
Rolf Arhaug. 8184 kgskardet 
Arvid Hansen, 81 77 Bolga 
Ingolf Johansen, 8 177 Boiga 
Kåre Ovesen. 8184 Agskardet 
Nordland 
N-ME Meley 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengdc Breride Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
I Il Ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
75 Bestefar 
79 4 Lur 
80 kr Flukt 
81 i Kvitungen 
83 kr Meløygutt 
8 4 a  Bella 
85 kr Janne 
86 4 Fred-Are 
87 kr Havbøen 
88 4 Fiskerman 
89 a Ternen 
91 kr Viggo 
92 a Lasse 
93 kr Kjønskjær 
94 kr Barny 
95 k Storm 
96 kr Georg 3 
97 Havleik 
98 kr Siri Mona 
9 9 4  Kristian 
102 i Mariann 
103 i Anita 
104 5 Lillegutt 
105 4 Kampen 
106 a Lillegutt 
107 4 Siren 
108 k Bsringen 
109 i Skarongen 
110 a Klausemann 
11 1 Torild 
1 12 kr Glomgutten 
113 a CmAgutten 
1 1 4 4  ldyl 
115 a Kjetil 
11 7 kr Fuglen 
118 2 Spurven 
1 1 9 6  Liv 
120 kr Christine 
121 a Teisten 
122 kr Svanen 
123 kr Robin 
124 8 Sula 
1 2 5 k r  Neptun 
126 a May 
127 4 Skarven 
128 i Maken 
129 å Knall 
130 4 J.R.Jakobsen 
132 a Valk 
1 3 3 a  il 
134 8 Fisk 
135 4 Raskens 
136 a Tresfjord 
137 k Bjørntind 
138 kr Nyfisk 
139k r  Gunn-Tove 
140 a Guri 
1 4 1 4  Lur 
142 kr Reipafisk 
143 4 Spurven 
144 5 Roy 
145 kr Ara 
Scania 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Perkin 
Johns 
Perkin 
Volvo 
Volvo 
Yanmar 
Sabb 
MWM 
Tomos 
Mercur 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Isuzu 
Johns 
Mercur 
Johns 
Yanmar 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Ford 
Yamaha 
Merc 
Ford 
Sabb 
Tomos 
BMW 
85 178 Ole Svendsgard mfl. 8150 Ørnes 
64 4 Karl Melsysund, 8150 Ørnes 
79 18 Ivar Magne Vatne, 8150 Ørnes 
52 4 Terje Tindvik. 8170 Engavagen 
64 16 Georg Storøy, 8178 Halsa 
64 5 Leif Arstad, Arnøyhamn. 8 182 Amnes 
73 10 Roy Djupdal, Amsyhamn, 8182 Amnes 
79 40 Arne Balseth. Balset. 8150 Ørnes 
77 30 Geir Skjelstad. 8146 Reipi 
61 5 I.Skogli, 8178 Halsa 
74 7 Kjell Johansen. 8177 Bolga 
73 62 Kare Lorentsen. 8177 Bolga 
73 99 Bernhart Vatne. 8150 Ørnes 
86 72 Arild Hansen. 8176 Grsnsy 
77 35 Johan Arntsen, 8150 Ørnes 
69 210 Asbjsrn Andersen, 8150 Ørnes 
82 22 Harald Torvaldsen, Holandsfjord. 8178 Halsa 
72 22 Ludvig Slettan. 8178 Halsa 
82 68 Johan Eilertsen, Ameyhamn, 8182 Amnes 
75 4 Jan Kristian Jonassen, 8170 Engavagen 
82 25 Kjell &Bakken, 8147 Støtt 
80 7 Otto Johnsen. 8182 Åmnes 
39 5 Parelius Mathisen, Barvik, 8150 Ørnes 
65 10 Burton Texmo, Risay, 8 150 Ørnes 
81 4 Ingebjwg Mikkelborg, 8147 Støtt 
73 10 Buster Texmo, Risøy, 8150 &nes 
71 210 Harald Olsen mfl, 8178 Halsa 
59 8 Otto Olsen. 8146 Reip2 
69 3 Karl Arne Fagervik, 8146 Reipa 
66 72 Tor-Arne Ellingsen mfl, 8146 Reip3 
85 30 Henry Sivertsen, 8170 Engavagen 
67 4 Arvid Hellsy, 8150 Ornes 
73 7 Kent Hansen, 8146 Reip3 
80 55 Sigurd Fagervik, 8174 Mel0y 
86 34 Alf Gaustad. 81 50 Ørnes 
77 20 Leander Ragnvaldsen. 8177 Bolga 
69 4 Odd Nilssen, 8 182 Amnes 
80 30 Sigurd Falk, 8147 Støtt 
54 8 Arne Gasvær, Erdbukt. 8150 Ørnes 
80 22 Edmund Wilsen, Sandvik, 8 150 Ørnes 
86 65 Olav Colhaug, 8178 Halsa 
78 10 Bjwn Øystein Nilsen, 8178 Halsa 
82 110 Alf Halvorsen. 8146 Reipa 
60 12 Asmund Colhaug. 8178 Halsa 
53 6 Einar Johansen. Spildra, 8150 Ørnes 
72 7 Jakob Valheim, 8170 Engavdgen 
68 4 Einar Lundegard. 8170 Engavigen 
83 25 Johnny Roger Jacobsen. 8178 Halsa 
50 5 Hans Nordeng. 8170 Engavagen 
48 4 Harald Berg, 8174 Meley 
78 15 Steinar Bakken. 8147 Stett 
77 20 Valter Tindvik. 8170 Engavagen 
82 30 Leander Voldvik, Amsyhamn, 8182 Amnes 
- 110 Elling Kristiansen. 8182 Amnes 
78 100 Henry Halvorsen. 8146 Reipfi 
80 54 Odd Kristiansen, 8174 Meløy 
- 9 Kjell Solhaug, 8178 Halsa 
63 50 Twstein Pedersen. Boks 35, 8178 Halsa 
70 68 Inge Norum, 8146 Reipå 
52 4 Edvin Sakariassen, 8163 Neverdal 
70 4 Olvar Djupdal. AmLyhamn, 8182 Amnes 
86 45 Charles Karstensen. Sr>il&a. 8150 Ørnes 
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Nordland 
N-ME Meley 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meiei Tonn Mali Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
- 
Leiigdr B!e<l<ie Dytxie t Il &r Merke Byggeai H K navn og postadresse 
214 Megrunn 
215 a Svanen 
216 kr Monika 
2 17 kr Georg Senior 
218 a Villy 
219 a Karen 
220 kr Vardholm 
221 3 Lisbeth 
222 kr Havbrott 
223 kr Nordboen 
224 a Truls 
225 3 Maken 
226 A Sm3en 
227 a Fram 
229 a Spurven 
230 4 Spiirven 
231 kr Lill Anita 
232 5 Meløy Østers 
233 2 Partner 
234 6 Tomos 
235 kr Vardar 
237 Jann Roger 
238 kr Syren 
239 kr Kometen 
240 kr Bamse 
241 a Siw 
242 kr Lasse 
243 kr Kristin-Elise 
244 2 Cilie 
245 2 Ole-Daniel 
2 4 6 a  Flink 
247 kr Rendal 
248 kr Glimt 
249 A Frode 
250 Einar Erlend 
251 a Æsøy 
252 4 Nordegga 
253 8 Kent-Inge 
254 kr Fugløyvær 
255 a Janka 
256 a Lykken 
2 5 7 4  Pluto 
258 Barna 
259 2 Geir-Arve 
260 kr Ny-Star 
261 kr SIV 
262 a Laksen 
263 kr Ringo 
264 kr Marion 
265 3 Smaen 
266 A Silver 
267 kr Havsula 
268 kr Brit-Edith 
269 a Alka 
271 a Ravn 
2 7 2 8  RIO 
275 Halsa 
276 i Putt 
277 a ROY 
278 3 Frida Il 
279 a Nordbwn 
280 å Meløygrunn 
7.5 2.8 - - - P 87 Volvo 
5.9 1.9 - - - T 54 Marna 
* 8.4 3.1 - - - T 81 MWM 
9.8 3.1 - - - P 85 Perkin 
7.0 2.6 - - - T 59 Sabb 
4.3 1.4 - - - T 58 Jap 
-2.8 4.0 - 15 - T 48 Merc 
5.0 1.8 - - - P 80 Marin 
7.4 2.7 - - - T 68 Sabb 
7.3 2.5 - - - P 84 Yanmar 
4.6 1.8 - - - P 84 Marin 
4.7 1.6 - - - P 82 Honda 
5.1 1.6 - - - T 66 Suzuki 
4.7 1.5 - - - T 60 Yamaha 
6.9 2.5 - - - T 75 Volvo 
5.3 1.5 - - - T 61 Sleipn 
8.1 2.9 - - - T 72 Ford 
5.3 2.2 - - - P 83 Penta 
4.3 1.5 - - - T 68 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 71 Tomos 
"1.2 5.6 - 55 - T 61 Caterp 
6.6 2.1 - - - P 76 Sabb 
" 10.5 3.4 2.0 11 - P 87 Cumm 
7.2 2.6 - - - T 73 Sabb 
6.4 2.3 - - - P 73 Yanmar 
5.1 1.9 - - - P 79 Johns 
* 9.5 3.3 .9 - - P 85 Ford 
* 7.8 2.8 - - - T 68 Leyl 
5.2 2.4 - - - P 84 Suzuki 
4.5 1.8 - - - P 80 Marin 
4.7 .9 - - - T 73 Chrysl 
* 9.7 3.1 - 7 - T 64 Bedf 
10.8 3.4 - 8 - T 37 Perkin 
4.4 1.5 - - - P 85 Marin 
' 25.6 7.0 3.9 192 - S 85 Caterp 
5.3 1.9 - - - P 80 Mercur 
5.0 1.2 - - - P 74 Marna 
5.9 2.6 - - - T 71 Sabb 
6.7 2.5 - - - T 54 Sabb 
4.8 1.6 - - - T 70 Mercur 
4.4 1.6 - - - T 60 Marin 
4.3 1.4 - - - P 12 Suzuki 
6.2 2.2 - - - T 70 Merc 
5.0 1.2 - - - P 73 Mercur 
8.1 2.7 - - - P 82 Sabb 
* 8.1 2.6 - - - P 81 Ford 
5.4 2.0 - - - P - Johns 
6.9 2.6 - - - T 70 Sabb 
" 8.4 3.1 - - - T 75 Ford 
5.0 1.5 - - - T 75 Johns 
4.2 1.4 - - - P 79 Marin 
* 9.5 3.4 - - - T 61 Ford 
7.8 2.6 - - - T 65 Perkin 
4.3 1.5 - - - P 71 Yamaha 
4.4 1.7 - - - P 79 Johns 
5.3 1.9 - - - P 82 Johns 
" 7.8 2.4 - - - P 82 Bedf 
4.7 1.5 - - - P 78 Suzuki 
9.4 2.8 - - - T 57 Marna 
5.7 1.8 - - - T 70 Marna 
6.7 2.3 - - - P 75 Sabb 
4.2 1.5 - - - P 84 Johns 
87 94 Arvid S.Reinda1. 8170 Engavagen 
52 5 Helge Gundersen, 8170 Engavagen 
81 51 Trygve Eilertsen. Ørnesv.. 8150 Ørnes 
85 72 Per Georg Jølsund, 8178 Halsa 
54 5 Henry Klausen mfl. 8177 Bolga 
61 3 L.Lorentsen. 8177 Bolga 
78 160 John Wallmann mfl. 8146 Reip3 
81 9 Geir Falk. 8147 Statt 
- 16 Emil Pedersen, B.Wiigsv. l ,  8160 Glomfjord 
84 33 Arne Nilsen, 8150 Ørnes 
84 6 Petter Ringø, 81 78 Halsa 
81 10 Hans Halvorsen. 8146 Reip2 
7 1 7 Ragnar Hansen, 8 176 Grønøy 
74 3 Ragnar Pettersen. 8177 Bolga 
75 22 Anders Erikstad. 8176 Grønøy 
61 3 Hakon Hansen, 8147 Støtt 
78 68 Alf Meløysund mfl, 8174 Meløy 
75 36 Egil Sørheim, 8178 Halsa 
68 4 Oskar Vorpvik. 8177 Bolga 
7 1 4 Sigurd Westvold. 81 77 Bolga 
72 365 Alf Meløysund mfl, 8174 Meløy 
80 16 Jann Eriksen. 8173 Vassdalsvik 
87 130 Bjarn Olsen. 8147 Støtt 
73 22 Johan Kristiansen, 8176 Granøy 
72 9 Leif Olsen, B170 Engavagen 
78 10 Alf Klausen. 8170 Engavagen 
85 155 Rangvald Ringø, 8178 Halsa 
76 50 Egil Andersen, 8170 Engavagen 
82 20 Helmer Nilsen mfl. 8173 Vassdalsvik 
80 8 Ole-Daniel Høgsand, 8146 Reipa 
78 6 Johan Kristiansen, 8176 Grønøy 
7 1 98 Helge Vatne. Vatvik, 8 150 Ørnes 
83 95 Sigvald Olsen, 8164 Reipa 
85 9 Frode Karlsen. 8147 Støtt 
84 540 Johan Meløysund. 8176 Grønøy 
80 20 Trond Arne Torrissen, 8178 Halsa 
70 24 Svein A.Sjavik, 8147 Støtt 
72 10 Henry Bernhoff. Torsvik. 8150 Ørnes 
77 10 Helge Vatne. Vatvik, 8150 Ørnes 
70 4 Petter Solhaug, 8178 Halsa 
60 6 Rolf Vonheim. 8170 Engavagen 
71 4 Georg Kristiansen. 8177 Bolga 
77 42 Henry Halvorsen, 8146 Reipa 
73 7 Arthur Lorentsen, 8177 Bolga 
80 22 Henning Hansen. Nesøy, 8150 Ørnes 
81 52 Sivert Andersen, 8170 Engavagen 
85 30 Jens K.Falk, 8147 Støtt 
70 10 Alf Larsen. Rauset, 8150 Ørnes 
75 72 Edm.Andersen, 8170 Engavagen 
76 6 Arne Pedersen. Amøyhamn, 8182 Amnes 
80 8 Kare Lorentzen, 8 177 Bolga 
70 61 Kyrre Olsen mfl. 8146 Reip3 
72 35 Birger Ditlefsen. 8177 Bolga 
72 8 Alf Larsen, Rauset. 8150 Ørnes 
79 6 Elling Fagervik, 8174 Meløy 
82 25 Knut Olsen, 8147 Støtt 
66 72 Torstein Pedersen, 8178 Halsa 
78 5 Paul Bang. 8184 Agskardet 
57 32 Odd Olsen, 8182 Amnes 
68 16 Rolf-Einar Kristiansen, 8176 Grønøy 
67 8 Bjørn Harry Inderøy, 8178 Halsa 
76 10 Arne Pettersen, 8174 Meloy 
Nordland 
N-ME Meley 
Farkostens 
nummer. type og navn 
281 a Mimmi 
282 a Roy 
284 kr Svebsen 
285 a Spurven 
286 a Fram 
287 kr Olav SelvAg 
289 Ny-Kvikk 
291 a Andre 
293 a Letten 
294 a Kreidler 
295 2 Ekko 
2 9 6 6  Sputnik 
297 a Vibeke 
298A Cecilie 
300 i Spgutten 
301 2 Snadden 
302 a Kvitungen 
303A Peik 
304 A Basken 
305 2 Sjøleik 2 
306 a Hast 
307 kr Karla 
308 A Tico 
309 a Kim-Stian 
310 a Uri 
31 1 a Helge 
312 a Hellefisk 
3 1 3 a  Flukt 
3 14 kr Ann-Beate 
315 a Smaen 
316 B Askeladden 
318 a Trygg 
319 kr Unni 
320 a Snøgg 
321 a Seien 
323 kr Lars-Gsran 
324 a Prikken 
325 kr Luva 
326 kr  Ramona 
327 A Leo 
328 kr Roshagværing 
329 Sleipner 
330 kr Maken 
331 a Sulla 
332 6 Pil 
333 a Hansvik 
334 8 Balgen 
335 kr Sjøbuen 
336 a Siv-Ann 
337 a Faks 
338 a Maken 
339 kr Tunfisk 
340 a snøgg 
341 kr John-Viking 
342 a Frode 
343 kr Melsypynt 
344 kr Reines 
345 a Gular 
346 kr Nopal 
347 kr Jarora-Bel 
348 kr Me'a 
349 4 Gasholmen 
Metai Tarm Mafr  Bygge- Motor Eierens [den korresponderende reder) 
L ~ < ~ g < i e  Bredde Dyl>de I li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
- - 
3.7 1.5 - - - P 80 Marin 
5.3 1.7 - - - T 66 Mercur 
7.3 2.7 - - - T 65 Sabb 
4.3 1.7 - - - P 82 Suzuki 
5.0 1.6 - - - P 70 Mercur 
" 7.5 2.8 - - - T 72 Sabb 
' 9 . 9  2.9 - 8 - P 73 Perkin 
5.3 1.8 - , - - P 80 Johns 
4.7 1.5 - - - T 70 Archim 
4.8 1.5 - - - P 74 Mercur 
7.2 2.8 - - - T 61 Sabb 
4.3 1.4 - - - P 73 Suzuki 
4.3 1.5 - - - P 75 Johns 
4.8 1.8 - - - T 73 Johns 
4.5 1.4 - - - T 65 Mercur 
6.5 1.8 - - - T 59 Sabb 
5.1 2.1 - - - P 80 Suzuki 
4.2 1.5 - - - P 79 Johns 
5.0 1.4 - - - T 70 Suzuki 
5.1 1.7 - - - T 75 Mercur 
5.3 1.7 - - - P 74 Chrysl 
* 6.8 2.1 .7 - - P 73 Sabb 
4.5 1.3 - - - P 79 Cres 
5.3 2.0 - - - P 83 Marin 
4.3 1.4 - - - T 46 W Bend 
5.3 1.5 - - - T 49 Sleipn 
7.8 2.6 - - - P 85 Isuzu 
7.2 1.8 - - - T 59 Sabb 
7.6 2.4 - - - P 79 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 66 Mercur 
5.6 1.8 - - - T 61 Sabb 
5.6 2.0 - - - T 57 FM 
6.3 2.4 - - - P 85 Yanmar 
5.6 1.8 - - - T 49 FM 
4.3 1.5 - - - T 67 Archim 
" 9.5 3.2 1.4 - - T 50 Valmet 
4.7 1.8 - - - P 79 Mercur 
9.1 3.1 - 8 - T 38 Perkin 
* 11.8 3.5 - 12 - T 79 Scan~a 
6.2 2.1 - - - T 60 Sabb 
" 13.1 4.1 1.4 16 - T 64 Nogva 
5.7 1.9 - - - T 59 Sleipn 
+ 9.4 3.1 - - - P 74 MWM 
5.3 1.5 - - - T 29 Johns 
4.7 1.5 - - - T 35 Cresc 
5.4 2.1 - - - P 85 Yamaha 
4.3 1.5 - - - P 81 Marin 
7.2 2.6 - - - T 71 Sabb 
4.3 1.2 - - - P 80 Mercur 
4.8 1.9 - - - P 82 Marin 
4.7 1.7 - - - P 80 Johns 
* 7.9 2.7 - - - T 75 Sabb 
6.4 2.2 - - - T 43 Sleipn 
' 8.3 2.5 .6 - - P 86 Mitsub 
4.4 1.5 - - - P 86 Marin 
7.0 2.1 - - - T 80 Sole 
X 9.9 3.2 - 9 - T 75 Sabb 
5.1 2.1 - - - P 85 Evinr 
* 8.5 3.0 - - - T 58 Perkin 
8.1 2.8 - - - T 79 Sabb 
7.3 2.7 - - - T 68 Sabb 
5.5 2.1 - - - P 87 Suzuki 
Henning Ragnvaldsen. 8 177 Bolga 
Egil Andersen, 8 170 Engavagen 
Harry Pettersen, 8147 Statt 
Roger Larsen, 8182 Amnes 
Sivert Andersen. 8170 Engavagen 
Olaf Sørensen, 8147 Støtt 
Bjarne Mikkelborg mfl. 8147 Statt 
Kare Jensen, 8173 Vassdalsvik 
Knut YttergArd, 8177 Bolga 
Arne Daniel Olsen, 8146 Reipi 
Ingvald Kristiansen, 8177 Bolga 
Hjalmar Johansen, 8 177 Bolga 
Kjell Halvorsen. 8146 Reip6 
Oddlaug Pettersen. 8 174 Meløy 
J.Karstensen, 8163 Neverdal 
Magnus Mikalsen. 8163 Neverdal 
Terje Tindvik. 8 170 Engavagen 
Eilert Andersen, 8174 Melsy 
Johan Falk. 8147 Støtt 
Torleif J.Skotheimsvik, 8163 Neverdal 
Harald Storvik, 8178 Halsa 
Oskar Vorpvik, 8 177 Bolga 
Olav Kristiansen. 81 76 Grønøy 
Knut Aksel Karlsen. 8177 Bolga 
Magnus Mikkelborg. 8147 Støtt 
Ingvald Vatne. 8 150 Ørnes 
Tor Hellsy. 8 174 Meløy 
Anfelt Vatne. 8150 Ørnes 
Fredrik Gransjøen. 8173 Vassdalsvik 
Hans Hansen, 8182 Amnes 
Martin Skogli, 8170 Engavagen 
Ragnar Sleipnes, 8184 Agskardet 
Henry Kristensen. 8173 Vassdalsvik 
Hakon Mesey, 8 150 Ørnes 
Gudolf Karlsen. 8177 Bolga 
Leiff A.Ulriksen. 8146 Reipa 
Leif Larsen. 8 177 Bolga 
Johannes Hagen, 8147 Statt 
Kjell Johansen. 8177 Bolga 
Ole Valay mfl, 8150 Ørnes 
Eilert Andersen mfl. 8 174 Melsy 
Markus 0.Gjerseth. 8150 Ørnes 
Kollbjørn Mikalsen. 8147 Støtt 
Alfred Nilssen. 8173 Vassdalsvik 
Bjarne Mikkelborg. 8147 Stett 
Arne Jørgensen, 8176 Grønsy 
Johan P.Johnsen, 8146 Reipa 
Freddy Rogne mfl, 8146 Reip8 
Ingvald Kristiansen. 8177 Bolga 
Hilmar Wenberg, Fjellvn 23, 8150 Ørnes 
Helge Arne Andreassen. 8150 Ørnes 
Henning Stue, 8182 Amnes 
Henning Hansen. Mesy.  8150 Ørnes 
John R.M.Pettersen, 8174 Melsy 
Hans Noreng, 81 70 E ngavagen 
Svein Sjavik, 8147 Støtt 
John R.Wallmann mfl. 8146 Reipa 
Gunnar Gule. 8178 Halsa 
Jens Konrad Falk. 8147 Stett 
Bjarne Johansen, B177 Bolga 
Knut Bolgård. 8177 Bolga 
Magnus Mikkelbwg, 8147 S t ~ t t  
Nordland 
N-ME MeI8y 
Farkastens 
numrnei. type og navn 
350 Sørbøen 
351 kr Havbris 
354 b Sildnes 
356 a Sjøfuglen 
357 a Fiskeren 
360 kr Amorin 
361 k TrBlbuen 
365 8 Toril 
368 kr Bente 
372 Strømtind 
376 B Jonny-Andre 
3 7 7 4  Reia 
381 2 Ruth 
384 B Tutten 
386 a Loppa 
387 kr Lena 
388 kr Anne Tove 
3 9 0 B  Boila 
393 B Kent 
395 B Lill Harriet 
397 kr Bremsjø 
400 å Snøgg 
403 ii Marna 
404 kr Sjøliv 
4 0 6 B  Leik 
407 A Knuppen 
408 B Bio 
410 kr Ara 
4 1 4 a  Knerten 
415 B Letten 
41 7 kr Skjærodd 
418 kr Havney 
422 & Spurven 
423 B Eva 
43 1 Mel~yfjord 
434 a Svanungen 
437 kr Venviklinen 
438 B Kate 
4 3 9 k  Morild 
440 Meløyværing 
445 6 Havbris 
447 kr Fjordbris 
456 B Maken 
4 6 2 a  Bris 
465 a Snøgg 
472 6 Maken 
473 å Teisten 
474 kr Mel~ybuen 
477 kr Nordlys 
483 å Terje 
492 Viljen 
493 B Astrid 
495 a Tomme-Liten 
498 a Per 
500 kr Linn-Therese 
503 Ravn 
504 a Rager 
505 k Riggnes 
5 0 6 3  Karla 
507 a Marna 
508 kr Bel1 
510 kr Glvag bn ior  
Meter Tonn Matr Bygge- 
--  
Lengde Dredde Dybde I il ar Merke 
' 27.4 8.0 4.3 194 - S 85 Caterp 
9.4 3.0 - - - P 77 Sabb 
6.5 2.5 - - - P 77 Johns 
5.9 2.2 - - - T 67 Marna 
4.8 1.5 - - - T 67 Mercur 
" 9.9 3.0 1.0 - - P 86 Yanmar 
* 14.1 3.8 - 14 - T 28 Merc 
5.6 2.2 - - - T 50 Sabb 
7.4 2.7 - - - P 84 isuzu 
" 8.8 2.9 - 7 - P 74 Perkin 
* 7.3 2.6 - - -- T 60 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 61 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 74 Johns 
5.6 1.8 - - - T 52 Sleipn 
4.7 1.8 - - - P 72 Johns 
8.5 3.0 - - - T 60 Sabb 
" 8.8 2.7 .6 - - P 81 Perkin 
6.2 2.2 - - - T 52 Marna 
4.7 1.5 - - - T 67 Archim 
4.7 1.5 - - - T 67 Evinr 
" 9.9 3.0 - - - P 85 Perkin 
5.7 1.5 - - - T 22 Sleipn 
5.5 2.0 - - - T - Marna 
9.0 3.2 - 8 - T 62 Ford 
5.6 1.8 - - - T 53 Sleipn 
5.6 1.8 - - - T 53 Marna 
5.3 2.0 - - - P 83 Marin 
* 11.1 3.9 - - - T 15 Volvo 
4.9 2.1 - - - P 82 Johns 
4.3 1.5 - - - P 77 Tamos 
* 8.1 3.0 - - - T 68 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 68 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 63 Evinr 
4.3 1.4 - - - T 67 Johns 
* 9.7 3.4 - 12 - P 76 MWM 
5.3 2.0 - - - P 82 Johns 
" 12.4 3.4 - 11 - T 19 Curnm 
4.3 1.5 - - - P 73 Evinr 
13.1 4.3 - 19 - T 31 GM 
* 9.0 3.1 - - - P 82 Ford 
5.9 2.3 - - - T 56 Marna 
" 8.5 2.8 .9 - - P 87 Perkin 
5.9 2.2 - - - T 53 Marna 
5.9 2.2 - - - T 57 Marna 
5.3 2.0 - - - T 57 FM 
7.3 2.6 - - - T 56 Sabb 
5.3 2.3 - - - T 56 Sleipn 
* 7.8 2.8 - - - T 69 Sabb 
* 9.9 2.9 - 8 - P 73 Ford 
6.2 2.0 - - - T - Marna 
* 6.4 2.1 .5 - - P 83 Yanmar 
9.4 2.8 - - - T 60 Ford 
4.3 1.5 - - - P 74 Suzuki 
5.3 1.9 - - - T 60 Sleipn 
* 19.8 6.4 3.1 99 - S 86 Merc 
7.4 2.6 - - - T 53 Sabb 
4.3 1.8 - - - T 74 Mercur 
* 11.0 4.1 - 15 - T 34 Heimd 
5.9 2.3 - - - T 59 Marna 
7.0 2.4 - - - T 59 Marna 
7.8 2.6 - - - P 86 Isuzu 
" 51.3 10.0 - 705 - S 68 Bergen 
Eierens (den korresponderende redei) 
H K.  navn og postadresse 
775 Karl N.Melnysund, 8176 Grencry 
68 Odd Magner Lastad. 8174 Meley 
20 Rolf-Olaf Olsen, 8 170 Engavagen 
5 Ingar Strand. Amnyhamn, 8182 Amnes 
4 Aksel Sandvær, 8 177 Bolga 
30 Hjalte Johansen, Steine. 8340 Stamsund 
135 Knut Karlsen, 8174 Meløy 
8 Magnus Strand. 8170 Engavagen 
5 1 Harry Ludviksen. 81 78 Halsa 
95 Svenn Eliassen, 8173 Vassdalsvik 
22 Karstein Olsen, 8 150 Ørnes 
4 Arnold Kristiansen. Amnyhamn. 8182 Amnes 
6 Magnus Jeremiassen. 8177 Bolga 
7 Arild Brattli. 8178 Halsa 
15 Ernst Ringø. 8178 Halsa 
68 Geir Falk, 8147 Støtt 
35 Edgar Kvarsnes. 8 150 Ørnes 
5 Knut Sundsfjord, 8150 Ørnes 
4 Konrad Nilsen, 8176 Grsnøy 
7 Edmund Nilssen, 8 150 Ørnes 
72 Jørgen Brattland. 8147 Støtt 
3 Bjarne Angell, 8178 Halsa 
5 Arne Olsen. 8178 Halsa 
72 Olav J.Nilsen. 8177 Bolga 
4 Tidemann Hagevik. Amnyhamn. 8182 Åmnes 
5 Thorbj.Eriksen. 8173 Vassdalsvik 
25 Atle Karlsen, 8177 Bolga 
130 Burton Texrno, Risøy. 8150 Ornes 
6 Olav Haugmo. 8 170 Engavagen 
4 Bjarne Johansen, 8177 Bolga 
16 Petter Ringø. 8178 Halsa 
8 Haakon Vaatvik, 8150 Ørnes 
3 Sidny Larsen, Box 87. 8150 Ørnes 
3 Martin Lorentzen. 8184 Agckardet 
102 Rasmus Kristensen, 81 73 Vassdalsvik 
9 Arne Nilsen. 8150 Ørnes 
90 Asbjsrn Hegge mfl, 8174 Meley 
6 Magnor Pedersen. 8170 Engavågen 
183 Per Trygve Olsen mfl, Rolvsey~~l23. 1600 Fredrikstad 
72 Hakon Pettersen. 8174 Meløy 
5 Karl Valey, Lillehopen. 8150 Ørnes 
72 Paul Bang, 8184 Agskardet 
5 Aksel Dagvall Hansen, 8163 Neverdai 
5 Svein Knutsen, Spildra. 8150 Ørnes 
4 Harry Kildal, 8 170 Engavagen 
6 Valter Strem, 8150 Ørnes 
4 Sverre Johannessen. 8146 Reip3 
16 Anton Riise. 8150 Ørnes 
100 Kare Pettersen mfl, 8174 Meliiy 
16 Hans Stwvik. 8178 Halsa 
30 Harry Mikalsen. 8178 Halsa 
60 Rasmus Kristensen mfl. 8 173 Vassdalsvik 
9 Sigurd M.Johansen mil. 8177 Bolga 
4 Jan Paul Karlsen, 8 178 Halsa 
540 Leif N.Hansen. Stia. 8150 Ørnes 
S Elling Fagervik, 8174 Melay 
4 Hakon Bakke, 8174 Melay 
35 Adolf K.Antonsen, 8150 Ørnes 
5 Oskar Vwpvik. 8 177 Bolga 
8 Svein Pettersen, 8177 Bolga 
35 Dagfinn Karlsen, 8 174 Melsy 
2250 Selv& Seniw Als, (Odd %heim), 8138 Halsa 
Nordland 
N-ME MelGy - N-MS Moskenes 
Farkostens Meter Tonn Matr. Byygr- Motoi  Ereiens (den kones~orideiende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde i !I 91 Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Lykken 
Gunn 
Solbris 
Trim 
Perlen 2 
Matt-Ende 
Teisten 
Oie Torrissen 
Hyggen 
RI-MS Moskenes - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Moskenes, Boks 36, 8390 Reine 
Reinevag 
Tommy 
Tonje 
Nordkuling 
Mørebas 
Knuppen 
Svaberg 
Kristin 
Vikafisk 
Lofotodden 
Pluto 
Lykken 
Anette 
Tor Angel 
Trim 
Oddny 
Kay Henning 
Sjøstjerna 
Hardhaus 
Olav Vik 
Lady 
Maiken 
Preven 
Basse 
Reinebuen 
Leif Junior 
Nordholmen 
Roy 
Aværing 
Skarungen 
Ronny-R 
Albatross 
Kirkefjord 
Draugen 
Evro 
Tor-Arild 
Rune 
Terje 
Tarholmen 
Tor Arne 
Trio 
Stian 
Ken Stian 
Pluto 
Maken 
Lerken 
Vesternes 
Tobiss 
Abo 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Johns 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Perktn 
Volvo 
Mercur 
Evinr 
Caterp 
Evinr 
Sabb 
Caterp 
Perkin 
Merc 
Yanmar 
Caterp 
Sabb 
Merc 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
MWM 
Caterp 
Caterp 
Ford 
Kohler 
Ford 
Yamaha 
Merc 
Sabb 
GM 
Volvo 
Scania 
Ford 
Suzuki 
Suzuki 
Scania 
Marna 
Ford 
Yamaha 
Ford 
Marin 
Yarnaha 
Yamaha 
Caterp 
FM 
Yanrnar 
59 4 Pareli Pedersen. 8184 Agskardet 
58 4 Chariy Hugvik, 8170 Engavagen 
73 42 Henning Ragnvaldsen, 8177 Bolga 
7 1 5 Karsten Pedersen, 8 170 Engavågen 
67 24 Arne Herstad, 8183 Åmøyhamn 
80 6 Dagfinn Karlsen, 8174 Meløy 
69 35 Ove Hsgsand, 8150 Ørnes 
62 700 Ole Torrissen og Sønner, 8178 Halsa 
30 4 Magnus Albertsen, Rute 6916, 8150 Ørnes 
367 Hans Windstad, 8390 Reine 
28 Hans Hansen, 8392 Sarvagen 
95 John Jensen. 8392 Sørvagen 
210 Rolf Helge Nilsen, 8392 Sørvagen 
20 Roald Windstad, 8390 Reine 
9 Peder Ramstad, 8392 Sørvagen 
150 Karsten Steffensen, Hamnøy, 8390 Reine 
20 Frits Bergquist, 8390 Reine 
22 Fred Egil Olsen. 8392 Servagen 
365 Skule Olsen. 8392 Sørvagen 
109 Albert Steffensen, Hamniiy, 8390 Reine 
110 Terje Olsen. 8392 Sørvagen 
22 Harald Thuv, A, 8392 Sørvagen 
520 Kjell A.Olsen. 8392 Sørvigen 
16 Torstein Sedeniussen, 8390 Reine 
160 Jan Jakobsen, 8392 Sørvagen 
9 Bjornar Bendiksen. 8390 Reine 
30 Hakon Odinsen. 8392 Sarvagen 
2 10 Tor Møller mfl. 8390 Reine 
310 Knut Kransvik, 8392 Servagen 
10 Arnfinn Gabrielsen mfl, 8392 Sørvagen 
10 Olav Bunes, 8390 Reine 
6 Knut Pedersen mfl. 8390 Reine 
105 Inge Rasmussen, 8392 Sørvagen 
540 Gunbjern Andersen Tennes, 8390 Reine 
425 Leif Andersen mfl. 8390 Reine 
68 Ole Holmen mfl, 8392 Sørvagen 
7 Ole Kristiansen. 8390 Reine 
72 Ivar A.Paulsen, 8390 Reine 
20 Tom Olsen. 8392 Sørvagen 
125 Paul Monsen, Harnney, 8390 Reine 
16 Sverre Friis, 8392 Sørvagen 
114 Sverre Berntsen, 8390 Reine 
210 Henrik Sedeniussen mfl, 8390 Reine 
256 Roald Olsen mfl, 8392 Sørvagen 
72 Torbjsrn Olsen, 8390 Reine 
7 Arthur Andersen. 8392 Servagen 
10 Johan Schjolberg, 8392 Sørvagen 
205 Fred Bergquist mfl. Harnnoy. 8390 Reine 
24 Anton Sandnes. 8392 Cmvagen 
68 Johan Larsen, 8390 Reine 
28 Svein Ture Holmen, 8390 Reine 
100 Jan Arnold Jensen, 8390 Reine 
9 Hans Windstad. 8390 Reine 
20 Birger Olsen, 8390 Reine 
28 Tur-Magne Kristiansen. 8390 Reine 
275 Joh.B.Larsen mfl, A, 8392 Sa~agen 
6 Fredrik Berntsen mfl. 8390 Reine 
8 Frits Martinussen, 8392 Sørvagen 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens 
nurnrner. type o g  navn 
Met iv  Toii i i  Mair Bygge Motor Eierens iden korresponderende rederi 
Leii<i<te Bio<l<ie Dybde i Il dr Merke Byggedr H K navn og postadresse 
53 Hellvig 
54 i Blørn 
56 6 Trine 
57 i Sti Merete 
5 8 2  Aladin 
59 kr Niperu 
60 Godøyværing 
61 s Fire Brødre 
62 a Blørnungen 
64 i Trio 
66 kr Kim 
67 i Torsken 
68 3 Laksen 
69 kr Hege 
70 a Jili 
72 kr Frsybanken 
73 kr Dag Viggo 
74 kr Leirvåg Junior 
76 kr Bravo 
78 kr Siv Kristin 
79 kr Kim Roger 
80 å Troilungen 
81 kr Ferno 
82 kr Viljen 
83 Noregg 
84 kr Sleblomen 
85 i Svein Magnar 
86 ii Garan 
87 ii Oteren 
88 kr Ternen 
89 k Holrnsund 
90 s Havgula 
91 i Tor 
92 kr Liss-Eva 
93 kr Bris 
94 kr Vagar 
95 s Lise 
96 Variant 
97 k Ny Hella 
98 k Malnesflord 
99 k Laukvikværing 
100 Husøygutt 
102 ii Hans 
106 a Skipper 
107 8 Lena Britt 
108 4 Yatry 
109 Ben Helge 
110 kr Sjøbris 
11 1 i Flipper 
112 i Klellungen 
1 14 a Skrine 
l15 a Monica 
1 17 a Nils Ivar 
1 19 6 Kvalvik 
121 kr Trine 
124 a Felix 
125 kr Fjordbris 
126 i Lerka 
127 a Thor Birger 
129 a Seien 
130 8 Oiev 
1 3 1 3  Tøffe 
10.1 3.6 1.2 - - A 87 MWM 
5.3 1.6 - - - P 70 Chrysl 
5.5 1.6 - - - P 82 Suzuki 
4.3 1.4 - - - P 73 Mercur 
5.9 1.9 - - - T 60 FM 
" 8.2 2.8 - 5 - T 67 Perkin 
" 16.4 4.4 - 28 - T 68 Isuzu 
" 13.0 3.9 - 15 - T 43 Volvo 
5.0 1.5 - - - P 78 Evinr 
6.9 2.5 - - - T 52 Sabb 
" 12.7 4.1 1.7 17 - T 75 Volvo 
4.7 1.7 - - - P 77 Tern 
4.7 1.5 - - - P 73 Yamaha 
7.7 3.0 1.2 - - T 78 Sabb 
5.2 1.6 - - - T 80 Johns 
19.6 5.4 - 48 - T 72 Baudui 
* 15.3 4.6 - 24 - T 73 Volvo 
" 13.4 4.3 - 22 - T 80 ~ o l v o  
6.9 2.5 - - - T 66 Volvo 
* 9.3 3.2 .8 - - T 73 Ford 
" 15.5 4.8 - 24 - T 67 Scania 
4.2 1.4 - - - T 65 Evinr 
' 16.6 4.7 - 24 - T 60 Volvo 
' 13.8 4.5 - 20 - T 69 Calles 
" 9.9 2.9 - 8 - P 73 Perkin 
15.7 4.7 - 24 - T 82 GM 
6.1 2.0 - - - P 77 Yamaha 
5.1 2.0 - - - P 76 Marin 
5.3 2.0 - - - P 79 Evinr 
8.9 2.9 - 5 - T 76 Leyl 
' 12.7 4.1 - 18 - T 17 Cumm 
12.1 4.0 - 14 - T 32 Scania 
4.7 1.5 - - - P 73 Chrysl 
' 10.1 3.4 1.1 10 - P 87 Volvo 
7.5 2.7 - - - T 55 Sabb 
9.4 3.1 - 7 - T 75 Ford 
10.5 3.4 - - - T 37 MWM 
9.9 3.3 - - - T 81 Ford 
* 16.7 4.8 - 29 - T 68 GM 
16.0 5.3 - 45 - T 57 Caterp 
* 18.1 5.2 - 36 - T 55 GM 
10.3 3.5 - - - T 85 Isuzu 
4.3 1.5 - - - P 75 Suzuki 
4.7 1.5 - - - P 74 Suzuki 
6.7 2.1 - - - P 81 Sabb 
5.4 2.0 - - - P 80 Yamaha 
10.3 3.1 - - - P 73 Volvo 
* 9.7 3.5 - - - T 77 Ford 
4.9 1.9 - - - P 76 Yamaha 
4.5 1.2 - - - P 72 Evinr 
4.9 1.7 - - - P 81 Mercur 
4.2 1.7 - - - P 78 Marin 
7.2 2.8 - - - T 69 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 8 1 Mercur 
8.7 3.1 - - - T 72 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 80 Yarnaha 
" 9.4 3.2 - - - T 72 Leyl 
4.9 1.7 - - - P 80 Evinr 
4.2 1.6 - - - P 81 Evinr 
4.5 1.5 - - - T 72 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 78 Marin 
4.7 1.8 - - - P 82 Suzuki 
112 Oddleif Nilsen, 8392 Sørvagen 
20 Alsing Nilsen, 8392 Sørvagen 
25 Ivar N.Larsen, 8392 Sørvagen 
4 Torleif Horseid, 8390 Reine 
4 Gunnar D.Nilsen. 8392 Sørvigen 
35 Roald Schjelberg. 8392 Sørvagen 
280 Roy Finstad mfl. 8392 Sørvagen 
155 A.Reielsen. A, 8392 Sørvagen 
20 Karl S.Kristiansen. 8392 Ssrvagen 
16 Jentofi Jargensen. Moskenes. 8392 Sørvagen 
196 Ben R,lngebrigtsen. 8390 Reine 
5 Konrad Johansen, 8390 Reine 
8 Agnar Kristiansen, 8390 Reine 
30 Helge Martinussen, 8392 Sørvagen 
20 Bjarne Reielsen. 8392 Sørvagen 
430 Roger Sæthre mfl. 8390 Reine 
210 Roald Ingebrigtsen, 8390 Reine 
238 Helge Pedersen mfl. 8392 Ssrvågen 
36 Kurt Johansen. 8390 Reine 
68 Roald Thuv. A, 8392 Sarvagen 
275 Jan Ole Benonisen mfl. 8392 Sørvagen 
6 Arthur Olsen. 8390 Reine 
270 Oddvar Berntsen mfl. 8390 Reine 
135 Randulf Johansen, 8392 Sørvagen 
109 Olaf A.Paulsen mfl, 8392 Sørvagen 
264 Jan Jonassen mfl. 8392 Sørvagen 
25 Svein ASteffensen, Hamnay, 8390 Reine 
20 Geir Finstad. Tind, 8392 Sørvagen 
35 Helge Hamran. 8392 Sørvigen 
50 Ingolf Benonisen, 8392 Sørvagen 
175 Johan M.Olsen mfl, 8392 Sørvagen 
167 Alf Jan Johansen. 8390 Reine 
9 Rune Pedersen, A, 8392 Sarvagen 
130 Fred E.Olsen mfl. 8392 Sørvagen 
30 Terje Hoseth. 8390 Reine 
100 Rolf Bendiksen, 8390 Reine 
102 Jens Jensen, 8392 Servagen 
108 Ottar Rostad. 8390 Reine 
370 Terje Olsen mfl, 8392 Sørvagen 
365 Roald Olsen. 8390 Reine 
300 Roy Arvid Laxii, A. 8392 Ssrvagen 
115 Kristian M. Benonisen, 8392 Sørvagen 
5 Paul Monsen, Hamnsy, 8390 Reine 
9 Sivert Sivertsen, 8390 Reine 
22 Thomas Sæthre. 8390 Reine 
28 Sigfred Jensen. 8392 Sørviigen 
83 Olav Ingebrigtsen mfl, 8390 Reine 
68 Geberg Karlsen. 8390 Reine 
20 Herrrion Kaspersen, 8390 Reine 
15 Kjell Laurits Tennes, 8390 Reine 
18 Tor Pedersen. 8390 Reine 
30 Roger Bendiksen, 8390 Reine 
16 Ivar Larsen, A, 8392 Sørvagen 
25 Bjarn Hugo Bendiksen, 8390 Reine 
30 Kristian Sedeniussen, 8390 Reine 
25 Roger Sæthre, 8390 Reine 
72 Arne Andersen. 8390 Reine 
20 Karl Fredrik Jensen. Moskenes. 8392 Sørvagen 
7 Hiikon Rasmussen. 8392 Sørvigen 
6 Are Martinsen. 8392 Sørvagen 
9 Olaf E.8endiksen. 8390 Reine 
20 Yngve Jakobsen, 8392 S~rvagen 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkoslens 
nummer. type og navn 
132 a Gyldtind 
133 i Jakko 
137 Mona Helen 
1 3 8 3  Flipper 
140 kr bringen 
141 kr Asterix 
143 k Svatind 
146 kr Ørjan 
147 a Mari 
148 kr Laxen 
149 kr Liv 
151 kr Nybøen 
152 a Yamaha 
153 a Line 
154 kr Stormskjær 
155 kr Bjarne Oskar 
156 kr Robin 
157 A Per Olav 
158 kr Ny-Måtind 
159 kr Karl Anders 
160 k Sørvagværing 
161 kr Magne 
162 Reinejenta 
163 A Stian 
164 a Anders O 
165 kr Sandvær . 
166 å Famrliebiten 
167 A Sissel 
168 kr Sandvag 
169 kr Sørholmen 
17 1 kr Leiken 
172 Marius 
173 kr Hellodden 
174 Havbara 
177 A Lise 
178 a Terna 
179 Rose 
180 4 Yngve 
181 å Skarven 
182 a Pluto 
183 kr Fjordgutt 
184 kr Norsol 
185 3 Sten-Mikal 
186 a Sjøbris 
187 a Snapp 
188 A Steggen 
189 4 Ole-R 
190 a Stjernen 
191 a Laksen 
192 å Liss 
193 A Marie 
194 a Elin Renate 
195 kr Akernes 
196 B Vi-To 
197 May-Lillian 
198 a Perlen 
199 kr Askeladd 
200 a Reineværing 
201 i Sten Harald 
202 a Svanen 
203 å Prikken 
204 6 Anne Lise 
M r t t ~  Turiii Mair B y g g e  Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
Lei i~clr  Breclde Dyl><ie i Il ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Merc 
Evinr 
Leyl 
Johns 
Isuzu 
MAN 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Yamaha 
Yarnaha 
GM 
Ford 
Leyl 
Marin 
GM 
Volvo 
GM 
Sabb 
Leyl 
Yamaha 
Volvo 
GM 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
MWM 
FM 
Isuzu 
MAN 
Leyl 
Yamaha 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Johns 
MWM 
Scania 
Yamaha 
Suzuki 
Yamaha 
Marin 
Suzuki 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Yamaha 
Yamaha 
Perkin 
Sabb 
Mitsub 
Suzuki 
MWM 
Yamaha 
Yamaha 
Suzuki 
Suzuki 
Marin 
85 18 Oddleif Nilsen, A, 8392 Sørvagen 
83 25 Gunnar Larsen, 8392 Sørvigen 
78 37 Terje-Ben Bjørnsen mfl, 8392 Sørvagen 
66 5 Alf Nilsen, 8390 Reine 
83 72 Rolf Møller, 8390 Reine 
82 199 Bjffrn Rostad mfl, 8390 Reine 
72 270 Asbjørn Pedersen mfl, 8390 Reine 
63 16 Svein Sedeniussen, 8390 Reine 
60 5 Karsten Pettersen, 8393 Reine 
66 16 Edd 8.Laxa mfl. 8392 Sarvigen 
72 28 Jann Kristiansen, 8390 Reine 
79 135 Sivert Sivertsen. 8390 Reine 
83 9 Roy Olsen. 8390 Reine 
80 15 Gunbjmn Andersen, 8392 Savigen 
79 246 Olav Bunes mfl, 8390 Reine 
78 130 Pi l  Møller, 8392 Sarvågen 
83 50 Thor Jakobsen, 8392 Sørvigen 
83 20 Olav Kristiansen, 8390 Reine 
79 246 Kjell Bendiksen. 8392 Sørvågen 
72 270 Kjell A.Olsen mfl. 8392 Sørvagen 
81 300 Hakon Rasmussen, 8392 Servigen 
82 22 Arild Reielsen. 8392 S~fvigen 
77 165 Roy Olsen, 8390 Reine 
80 8 Rolf Inge Johansen. 8392 Sørvågen 
75 75 Moskenes F.lndustri A/S. 8392 Sarvagen 
83 450 Thomas Sæthre mfl. 8390 Reine 
80 8 Geir Andersen, 8390 Reine 
65 8 Raymond Hansen, 8390 Reine 
82 68 Leif Håkon Jakobsen, 8390 Reine 
77 68 Alf Holmen, A. 8392 Sørvagen 
58 7 Thommy Tveiteris. 8390 Reine 
84 30 Roald Olsen, 8390 Reine 
84 400 Rolf-Inge Johansen mfl, 8392 Sørvagen 
82 97 Ole Henrik Kristiansen. 8390 Reine 
76 28 Geir Wulff-Nilsen. Hamnsy, 8390 Reine 
71 4 Arild Reielsen, A. 8392 Sørvagen 
80 22 Otto Pettersen, 8390 Reine 
82 7 Yngve Olsen, 8392 Ssrvhgen 
80 4 Oskar Pettersen, 8390 Reine 
78 20 Roy Odvin Kristiansen, 8390 Reine 
82 102 Johan Ernstsen. 8390 Reine 
79 357 Ole J.0lsen mfl, 8392 Sørvagen 
78 5 Oddbjørn Henriksen, 8392 Sarvigen 
80 8 Kjell Larsen. 8392 Sørvagen 
80 28 Tor Erik Gylseth, 8390 Reine 
79 40 Gjermund Jakobsen, 8390 Reine 
75 8 Olaf P. Olsen, 8392 SsrvAgen 
82 10 Kurt Willy Mathisen. 8390 Reine 
84 15 Sveinulf Heitmann. 8390 Reine 
81 10 Dag R.lngebrigtsen. 8390 Reine 
81 28 Magne Johan Nilsen. 8390 Reine 
79 25 Erling Steffensen, Hamnøy. 8390 Reine 
79 120 Bjørn Johnsen. A. 8392 Sørvagen 
83 8 Eilert Thesen, 8390 Reine 
84 65 Eivind Larsen. 8392 Sørvagen 
68 7 Jan Kristiansen. 8390 Reine 
84 75 Einar Nilsen, Moskenes, 8392 Sørvågen 
79 8 Geir Harald Olsen. 8390 Reine 
82 10 Sten Harald Karlsen, 8390 Reine 
76 10 Einar Ingebrigtsen, 8390 Reine 
70 10 Tore Ingebrigtsen, Andøy, 8390 Reine 
82 10 Bjarne A.Maller, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes  - M-% Narvik 
Farkostens 
nummer. type og navn 
205 a Gutten 
206 3 Janne Merethe 
207 a Nina 
208 A Joker 
209 2 Stine 
210 kr Steinar 
21 1 kr Dyray 
216 kr Nyheim 
220 kr Bølgen 
226 kr Trøndergut 
230 kr Tindsværing 
231 k Drott 
233 k Trysil-Gutten 
246 s Mor 
249 a Festus 
256 kr Karl Blørn 
2 5 7 3  Iris 
261 s Glimt 
272 a Per W~lly 
275 a Kvikk 
278 A Sveinongen 
282 kr Havleik 
284 kr Sjøblomsten 
285 kr Parat 
298 kr Ann Brita 
300 kr Ny-Perlon 
320 kr Reinegutten 
325 kr Breisund 
332 kr Raymod 
336 8 Jann 
339 B Bjarn 
358 a Knut 
364 Viking 
382 kr Karmen 
437 a Terje 
440 kr Jann Tore 
461 kr Perkins 
474 kr Frigg 
476 kr Roy Terje 
507 k Nordhav 2 
515 k Oypingen 
521 kr Star 
568 a Junior 
57 1 kr Jan-Edvart 
Meter 
Lengde Bredde 
4.7 1.9 
6.3 1.9 
4.7 1.7 
4.7 1.3 
4.0 1.4 
* 13.2 4.3 
* 11.4 3.2 
* 10.4 3.4 
" 9.1 3.0 
* 21.2 5.7 
" 9.4 3.2 
' 13.3 3.8 
* 18.2 4.7 
* 10.8 3.7 
4.9 1.7 
7.5 2.8 
6.2 2.5 
10.0 3.4 
4.3 1.5 
6.0 1.7 
4.7 1.5 
* 8.7 2.9 
* 8.7 2.8 
7.0 2.4 
* 21.6 5.9 
' 11.3 3.9 
7.8 2.7 
* 15.3 4.8 
7.3 2.7 
6.9 2.5 
7.2 2.6 
5.9 2.2 
" 10.9 3.9 
7.2 2.7 
4.7 1.5 
9.4 3.2 
8.4 3.1 
8.7 3.2 
6.9 2.5 
* 15.6 4.8 
" 16.7 5.0 
" 8.6 2.9 
7.5 2.4 
* 8.5 2.6 
Tann Matr. Bygge- Motor 
l Il ar Merke Byggear 
- - P 71 Suzuki 72 
- - T 60 Marna 60 
- 
- P 67 Yamaha 77 
- 
- T 75 Mercur 85 
- 
- P 72 Yamaha 74 
18 - T 49 Volvo 68 
10 - T 66 Perkin 77 
9 - T 75 Ford 74 
- - T 58 Ford 76 
63 - T 59 Volvo 81 
- T 73 Perkin 73 
13 - T 33 Penta 69 
31 - T 3 3 G M  79 
9 - T 30 MWM 79 
- 
- T 70 Evinr 70 
- 
- T 64 Marna 65 
- 
- T 61 Sabb 61 
- T 33 Rapp 35 
- P 73 Mercur 73 
- - T 54 Sabb 83 
- 
- T 75 Honda 75 
- 
- T 70 Perkin 67 
- T 57 Ford 78 
- - T 48 Sabb 71 
79 - S 70 Caterp 78 
13 - T 74 Scania 74 
- 
- T 55 Sabb 79 
24 - T 71 Volvo 71 
- T 65 Leyl 69 
- 
- T 51 Sabb 58 
- T 5 1 S a b b  71 
- - T 57 FM 50 
14 - T 47 Heimd 56 
- T 60 Sabb 54 
- P 68 Mercur 68 
- - T 74 MWM 74 
- - T 71 Perkin 71 
- - T 72 Sabb 72 
- - T 61 Sabb 63 
24 - T 62 Cumm 83 
32 - T 54 Caterp 77 
- 
- T 68 Sabb 68 
- T 66 Sabb 66 
- 
- T 66 BMC 73 
M-N Narvik - tilsynsmann: Knudsen Woll,Einar, Framnesveien 105, 8500 Narvik 
Brot 
Dur 
Smart 
Sya 
Ofotfjord 
Bente Annie 
Tholo 
Cun Prince 
Malstrøm 
Abel 
Ria 
Nordlys 
Svanen 
Bsrli 
H.K. 
16 
5 
25 
18 
1 o 
210 
95 
1 o8 
72 
330 
62 
1 O0 
370 
102 
6 
16 
8 
17 
15 
10 
7 
35 
68 
1 o 
525 
128 
16 
250 
42 
6 
1 o 
4 
35 
5 
1 o 
102 
35 
30 
6 
280 
275 
16 
8 
52 
Eierens Iden korresponderende redeil 
navn og postadresse 
Bjcrn Msller, 8390 Reine 
Roy E.Steffensen. Hamnay, 8390 Reine 
Øystein Hansen. Kirkefjord. 8390 Reine 
Rolf K.Kristiansen. 8390 Reine 
Svein Otto Olsen. 8392 CcrvAgen 
Svein Sæthre, 8390 Reine 
Sigurd Pettersen mfl. 8390 Reine 
Alhed Berntsen mfl, 8390 Reine 
Bjarne Reielsen, A, 8392 Sarvagen 
Arne Bendiksen. 8390 Reine 
Odd Ramstad. 8392 SarvAgen 
Jan H. Bendiksen, 8390 Reine 
0ddm.Pedersen. 8392 Sørvagen 
Torbjarn Jakobsen, 8392 Ssrvagen 
Hilmar Olsen, 8392 Ssrvagen 
Amandus Nilsen. 8392 Servagen 
Henrik Sedeniussen, 8390 Reine 
Oddvar Hvedding, A, 8392 Svrvagen 
Jan Sæthre, 8390 Reine 
Hermann Sedeniussen, 8390 Reine 
Gustav Olsen, 8390 Reine 
Roald Windstad, 8390 Reine 
Ottar J.Rostad. 8390 Reine 
Hahor Hansen, 8392 Swagen 
Gunleif Olsen mfl. 8390 Reine 
Alvin Erntsen. 8390 Reine 
Gunnar Sedeniussen. 8390 Reine 
Petter Steffensen. Harnncy. 8390 Reine 
Hermon Kaspersen, Vindstad. 8390 Reine 
Joh Schjalberg, 8392 Cmagen 
Peder Berg mfl. 8392 Sarvagen 
Knut H.Pedersen, 8390 Reine 
Rolf Hansen mfl. Kirkefjord. 8390 Reine 
@jarne Johnsen, 8390 Reine 
Terje Maller, 8390 Reine 
Alsing Nilsen, 8392 Sørvagen 
Arthur Olsen. 8390 Reine 
Karsten Malier, 8390 Reine 
Arild Johnsen, 8392 Scrvagen 
Hans Gullbekkhei. 8392 Snwagen 
Bernt Larsen mfl, 8392 %agen 
Hermod Olsen. 8392 Ssrv8gen 
Jan Jakobsen, 8392 SwvBgen 
Sten-Harald Stenersen, Harnnøy. 8390 Reine 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
MWM 
Bedi 
Sabb 
Volvo 
Brunv 
Merc 
Marna 
Ccania 
Yanmar 
Sabb 
76 50 Evald A.Knudsen, 8530 Bjerkvik 
67 16 Vidar Aronsen, Kirkegt.39, 8500 Narvik 
60 10 Birger Amundsen, Sjomnes, 8520 Ankenesstrand 
84 105 Thure Øberg. Øweveien 33. 8500 Nawik 
81 68 B.Andreassen, Fagernesv.113. 8500 Narvik 
71 82 H.Penersen, Vassvikv.27. 8500 Narvik 
76 22 H.Hsgbakk, Ankenesv.109. 8520 Ankenesstiand 
77 35 Gunnar Lorentzen, 8530 Bjerkvik 
63 28 8wge Bendiksen, 8530 Bjerkvik 
83 42 Trygve Jenssen, 8532 Herjangsholmen 
79 8 F.8.Petersen. Scheyensv.5. 8500 Narvik 
71 128 Roar Fredriksen. 8520 Ankenesstrand 
82 33 Aasmund Myreng mfl, 8530 B+kvik 
- 5 Kare Hansen, 8530 Bjerkvik 
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Nordland 
N-R Rodoy 
Farkostens 
nummer, type og riuvn 
-- 
Meter 
Leii!i<le Bre<I<i~ Dybcle 
Toiin Matr. 
I Il 
Bygge- Motoi  Elerens (den korresponderende reder) 
ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
19 k Sydbris 
20 Svebøen 
21 8 Oddne 
22 kr Vagaskjær 
24 kr Flipper 
2 6 a  Sleipner 
27 Mykenøy 
2 8 8  Finn 
29 Trygve 
30 8 Svalen 
33 a Per 
36 k Taifun 
3 7 3  Sport 
38 a Føyken 
40 Kobben 
42 a Teisten 
43 a Teisten 
44 a Silver 
45 A Fangst 
46 kr Maiblomst 
47 a Anny 
49 kr Vagny 
50 kr Tommy-Arne 
51 kr AnnHeidy 
53 k Røingen 
55 kr Norbuen 
56 kr Smiskjær 
58 Spurven 
61 a Laxen 
64 a Veslegutt 
65 Kai Arne 
69 kr Varden 
70 kr Havella 
72 & Snagg 
75 Stentor 
77 kr Radar 
80 kr Flatskjær 
83 3 Tjorven 
87 kr Janne 
89 8 Skvett 
92 6 Sjødur 
93 a Reks 
9 4 2  E ~ I I  
95 a Buster 
97 & Smart 
98 kr Juvikbuen 
99 A Snagg 
101 kr Forsak 
104 a Flukt 
105 a Pilsen 
106 kr Inger-Ann 
107 k Sjeblomsten 
109 Ægir 
110 kr Marlus 
11 1 a Hansvik 
114 Venus 
119 Lena 
120 & Laksen 
125 Trond 
127 å Heimen 
128 3 Archimedes 
129 a S ~ M I S ~  
40 Rapp 
87 Cumm 
70 Sabb 
82 Fiat 
67 Perkm 
80 Suzuki 
87 Bukh 
45 Sabb 
84 Sabb 
63 Cresc 
60 Cresc 
61 Marna 
54 FM 
60 Sleipn 
85 Bedf 
70 Yamaha 
75 Mercur 
80 Suzuki 
59 Cresc 
74 Ford 
80 Yamaha 
68 Sabb 
74 Cumm 
69 Sabb 
54 Calles 
71 MWM 
61 Sabb 
73 Mercur 
67 Sabb 
73 Sabb 
86 Yanmar 
86 Volvo 
81 Sabb 
77 Yamaha 
83 Yanmar 
85 Nogva 
74 Volvo 
82 Suzuki 
65 Sabb 
72 Johns 
55 Sabb 
- Evinr 
53 FM 
81 suzuki 
81 Marin 
85 Fiat 
74 Sabb 
67 Sabb 
78 Johns 
81 Suzuki 
74 Ford 
25 Volvo 
82 Sabb 
86 Merc 
82 Yamaha 
84 Sabb 
77 Ford 
78 Suzuki 
73 Cumm 
65 Sabb 
61 Archim 
85 Marin 
64 115 Eluf Andersen. 8198 Nordnesey 
87 76 Hakon Arentsen, 8180 Røday 
75 30 Ragnar Johansen, 8198 Nordnesey 
82 50 Hallgeir Hafsmo, 8185 Vagaholmen 
73 35 Rolf Danielsen, 8182 Amnes 
79 4 Hans Monsen, 8185 Vagaholmen 
87 36 Magnhild Nilssen mfl, 8199 Myken 
46 3 Hikon Hansen, 8195 Gjerøy 
73 22 Ole Olsen Risøy. Postboks 49. 8198 Nordnesøy 
63 4 Simon Thomassen. 8187 Reppasjmn 
68 4 Harry Olsen. 8198 Nordnesey 
7 1 42 Stein-Ivar Lie, 8 190 Sørfjorden 
54 6 Ole Olsen, 8198 Nordnesøy 
42 5 Bent A.Hilstad. 8754 Øresvik 
69 96 Magne Bakkeland. 8194 Jektvik 
80 2 Torroif Knutsen. 8185 Vagaholmen 
75 10 Hans Hansen. 8199 Myken 
80 9 Ingolf Johannessen. 8 180 Rødøy 
65 4 Sigurd Sjavik. 8194 Jektvik 
75 68 Eyvind Monsen, 8195 Gjerøy 
80 55 Lorentz Kalas. 8 196 Selsøyvik 
77 30 Odd Hagensen. 8198 Nordnesøy 
80 325 Karstein Jansvik mfl, 8754 Øresvik 
69 16 Harald Jensen mfl. 8196 Selseyvik 
62 225 Magne Bakkeland, 8194 Jektvik 
84 68 Leif S.Helay. 8188 Nordvernes 
77 30 Hallvar Hafsmo, 8185 Vagaholmen 
7 1 4 Jens Jensen. 8 196 Selsayvik 
67 16 Olav Olsen. 8180 Radey 
71 10 Asbjorn Lydersen. 8198 Nordnesey 
86 34 Harald Hanssen. 8199 Myken 
86 86 Inge Olsen, Boks 4. 8198 Nordnesay 
82 100 Roger Hepse mfl, 8180 Redey 
76 8 Kare Johansen. 8196 Selsøyvik 
83 30 Hjalmar Johansen, 8180 Redey 
85 72 Harald Karlsen. 8194 Jektvik 
80 205 Arvid Range. 8196 Selseyvik 
82 16 Tomas Hansen. 8199 Myken 
67 16 Donald Sklvik, 8754 Øresvik 
78 6 Olav Selseyvold, 8195 Gjerøy 
55 6 M.Andreassen. 8185 Vagaholmen 
72 6 Ole Renneberg. 8187 Reppasjeen 
53 4 Jan Enge. 8180 Redsy 
81 9 Knut Arne Nygard. 8190 Serfjorden 
80 14 Halfdan Eriksen. 8199 Myken 
84 48 Gunnar Benjaminsen. 8194 Jektvik 
73 10 Ivar Sjhvik. 8194 Jektvik 
61 6 Leif Langvik, 8750 Tonnes 
78 9 Gunnar Flatøy, 8180 Redøy 
81 10 Bjern Johansen. 8198 Nordnesey 
74 68 Erling Didriksen. 8750 Tonnes 
75 106 Halvor Jansvik mfl, 8754 Øresvik 
7 1 60 Odd Kare Kristiansen. 8 195 Gjersy 
77 43 Einar P. Pettersen. 8754 Øresvik 
82 25 Jan Range, 8 196 Selsøyvik 
75 22 Asbjan Bernhoff, 8180 Rødøy 
77 72 Hilmar Pedersen, 8754 Øresvik 
78 20 Halgeir Hafsmo, 8185 Vagaholmen 
73 175 Odd Pedersen. 8754 Øresvik 
65 5 Alf Stauien, 8198 Nordnesøy 
65 4 Arnold Hagen, 8194 Jektvik 
85 25 Eyvind Monsen, 8195 Gjerøy 
Nordland 
N-R Redey 
Farkosten5 
nummer. type og navn 
MCIP I  
Ler~!jile Bio<l<le Dybde 
Toiiii Matr 
i ti 
Sonny 
Risøybøen 
Lettbat 
Letten 
Cmaen 
Prtkken 
Falken 
Buster 
May 
Sjøbra 
Havbrisen 
Skvett 
Myra 
Domus 
Nosi 
Valværgutt 
Rago 
Plyten 
Flipper 
Bris 
Havhesten 
Ørn 
siv 
Tommy-Arne Juni 
Lillemor 
Fllpper 
Mona 
Viking 
Ny-Sjøliv 
Stæren 
Thaigun 
Sølvpilen 
Gro 
Ærfuglen 
Rune 
Rødøygutt 
Juno 
Viking 
Sissel-Janne 
Øygutten 
Var sol 
F~sker-Gutt 
Roger 
Jonas 
Rødøyfisk 
June 
Stormleik 
Tjel N 
Svanungen 
Blergabuen 
Fisk 
Maken 
Havglimt 
Snøgg 
Maken 
Linefisk 
Varg 
Kobben 
Smien 
Svanen 
stig 
Letten 
Bygge- Motoi 
ar Merke Byggeai 
68 Sabb 68 
81 Ford 81 
76 Tomos - 
78 Suzuki 83 
50 Sabb 49 
63 Johns 71 
75 Suzuk~ 76 
83 Marin 83 
78 Sabb 76 
68 Sabb 68 
73 FM 64 
78 Mercur 78 
60 Marna 78 
74 Domus 74 
73 Johns 73 
67 Sabb 67 
78 Valmet 87 
79 Suzuki 82 
80 Johns 85 
70 Marin 78 
64 Sabb 54 
78 Johns 79 
79 Johns 74 
79 Yamaha 79 
85 Tohats 83 
66 Sabb 66 
60 Sabb 69 
79 Ford 78 
78 Volvo 78 
68 Sabb 61 
70 Marna 70 
80 Marin 80 
79 Mercur 74 
85 Evinr 85 
70 Sabb 70 
68 FM 8 1 
76 Marin 81 
79 Johns 79 
70 Sabb 69 
53 Sabb - 
66 Sabb 66 
70 Sabb 68 
70 Sabb 57 
83 Merc 78 
70 Perkin 77 
82 MWM 73 
34 Rapp 61 
78 Suzuki - 
54 Sabb 54 
82 Perkin 83 
82 Sabb 76 
72 Suzuki 72 
73 Perkin 73 
68 Suzuki 84 
55 Sabb 63 
86 Sabb 86 
77 Johns 80 
74 Evinr 84 
47 Volvo 79 
81 Yamaha 81 
86 Sabb 85 
71 Johns 70 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
8 Kare Johansen, 8196 Selsøyvik 
68 Harry Olsen, 8198 Nordnesøy 
4 Ingolf Johannessen, 8180 Rødøy 
10 Trond Einvik. 8180 Rødøy 
5 Birger Lauritsen, 8195 Gjerøy 
6 Odd Hagensen, 8198 Nordnesay 
9 Kyrre J.Einvik, 8190 Sørfjorden 
10 Martin Lydersen, 8198 Nordnesøy 
10 Arnfinn Gundersen, 8180 Rødøy 
22 Harald Olsen, Boks 34, 8198 Nordnesey 
4 Ansgar Hansen. 8180 Rødøy 
20 Johan Nilsen, Boks 21, 8199 Myken 
11 Normann Sandberg. 8187 Reppasjøen 
4 Leif Langvik. 8189 Gjersvikgrenda 
4 Norvald Sivertsen, 8198 Nordnesøy 
16 Hakon Arntsen. 8180 Rødøy 
108 Kjell Andreassen. 8199 Myken 
8 Paul Olsen, 8198 Nordnesey 
6 Anton Pedersen. Vassvik, 8754 Øresvik 
3 Henning Djupdal. 8185 Vagaholmen 
5 Olav Selsøyvold. 8195 Gjerøy 
9 Donald Skivik. 8754 Øresvik 
4 Ragnvald Sandberg. 8187 Reppasjøen 
15 Inge Jansvik, 8754 Øresvik 
20 Hakon Arntsen, 8180 Rødøy 
8 Hans Arntsen mfl, 8180 Rødøy 
8 Bjørn M.Otheliussen, 8198 Nordnesey 
50 Johnny Vatvik. 8194 Jektvik 
156 Sverre Karlsen mfl, 8195 Gjeray 
4 Olav Svenning. 8 195 Gjerøy 
42 Ingolf Johannessen. 8195 Gjerøy 
9 Bjarne Lydersen, 8 198 Nordnesøy 
7 Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
10 Ernst T.Olsen. 8180 Rødøy 
16 Helge Høyvag, 8180 Rødøy 
5 Steinar Olsen, 8180 Rødøy 
15 Asbjørn Bernhoff. 8180 Radøy 
4 Anfin Gundersen, 8180 Rødøy 
22 Jarl Olsen. Postboks 32, 8198 Nordnesey 
4 Helge Olaisen mfl, 8180 Rødøy 
6 Sigurd Danielsen, 8183 Arnøyhamn 
5 Obert Olsen. 8198 Nordnesøy 
6 Alf Johansen, 8198 Nordnesey 
42 Gunnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
62 Eldor Johannessen, 8180 Rødøy 
51 Arnt Endresen, 8194 Jektvik 
32 Sigurd Enge mfl. 8180 Rødøy 
9 Olav Svenning, 8195 Gjerøy 
4 Ragnar Johansen. 8198 Nordnesøy 
108 Geir Bjerga, 8 186 Tjongsfjorden 
22 Anton Pedersen, Vassvik, 8754 Øresvik 
7 Enok Iversen, 8190 Sørfjorden 
95 Arvid Jakobsen. 8195 Gjerøy 
15 Hallvar Hafsmo. 8185 Vagaholmen 
8 Arnold Hagen. 8194 Jektv~k 
65 Helge Olaisen, 8180 Rødøy 
9 Geir Bjerga. 8186 Tjongsfjorden 
4 Svein Johannessen. 8180 Rødøy 
35 R.Johansen, 8187 Reppasjøen 
20 Einar Eliassen, 8199 Myken 
65 Fredrik Olaisen, 8180 Rødøy 
4 Sverre Seljevoll. 8190 Serfjorden 
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Nordland 
N-RA Rana - M-RT R#st 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. iype og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
Knut Rune 
Anita Helen 
Snipen 
Snøfte 
Laksen 
Tetingen 
Prinsen 
Nina 
Anni 
Herato 
Greta 
Snøgg 
Maken 
Nogva 
Vestnes 
Sleipner 
Hobby 
Penta 
Svanen 
Sjsblomsten 
Flipper 
Skatten 
Olea 
Heggsund 
Duen 
Spurven 
Mai 
Biarg 
Jorun-Silje 
Per 
Gimle 
Rapp 
Helga 2 
Svanen 
Ole-Helge 
Pil 
Hazard 
Inger 
Sindbad 
Sjona 
Marna 
Ford 
FM 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Perktn 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Honda 
Yanmar 
Nogva 
Normo 
Sleipn 
Sabb 
Penta 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Yanmar 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Chrysl 
Isuzu 
Yamaha 
Cumm 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Rolf Sveinsen, Dalsvingen 2, 8612 Andfiskå 
R.Astrup, Toranesgt.39a. 8600 Mo 
Sverre Buvik, 8620 Utskarpen 
Gulle Hauknes, 8620 Utskarpen 
P.Kristoffersen, 8620 Utskarpen 
Arthur Asheim, 8620 Utskarpen 
Ole Nyheim, 8620 Utskarpen 
Roar Ulr~ksen, Falkflaget 17. 8610 Grubhet 
Jentoft Pedersen, 8623 Nordsjona 
Harry M.Lorentzen. 8620 Utskarpen 
Ivar Hoff, 8640 Hemnesberget 
J.Hamlandss, Kaigt. 10. 8600 Mo 
J.Kristoffersen, Grannesv.2, 8614 Ytteren 
Ove Engelsjord, 8uegt.21, 8616 Basmoen 
Torstein Sakshaug mfl, 8623 Nordsjona 
Ragnv.Klausen, 8620 Utskarpen 
Steinar Hauknes, 8623 Nordsjona 
Gerh.Kjærstad, 8623 Nordsjona 
Oddvtn Olsen, 8620 Utskarpen 
Peder Kristoffersen. Sarsjona, 8620 Utskarpen 
Jan-Fredrik Andersen, 8616 Basmoen 
Peder Moss. 8620 Utskarpeq 
Herbjarn Helga, 8623 Nordsjona 
Halvor Pedersen mfl, 8623 Nordsjona 
Johan Pleym Johansen. 8616 Basmoen 
K.Kristiansen, N.Eriks.V.5, 8610 Grubhei 
Edvard Nordbakken, Sørvn.3. 8610 Grubhei 
Odd Tortenvtk, Flostrand. 8623 Nordsjona 
Sigurd Johansen, Flostrand, 8623 Nordsjona 
Hallvard Pedersen, 8623 Nordsjona 
Odd Tortenvik, Flostrand, 8623 Nordsjona 
Harry Lorentzen, 8620 Utskarpen 
Harald Jektvik. Steinb.12, 8610 Grubhei 
Johan Helga. 8623 Nordsjona 
Hallvard Pedersen. 8623 Nordsjona 
Helge Solbakken. 8620 Utskarpen 
Artld Langstrand, 8623 Nordsjona 
Nils Forsbakk, 8623 Nordsjona 
Sigmund Baadste, Boks 127, 8601 Mo 
Peder Moss. 8620 Utskarpen 
N-RT Reir - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Røst, 8025 Røstlandet 
Bslgen 
Skonsvik 
Terje Roar 
Monika 
Rasken 
Ingrid 
Maiken 
Nyheim 
Verholmen 
Kjell 
Ragnhild 
Anne 
Jill 
Havsula Vest 
Teisten 
Raymond 
Buvær 
Tor-Jørgen 
Perkin 
Scania 
Leyl 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Yanmar 
Scan~a 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
W.Bend 
Volvo 
Mercur 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Einar Karlsen mfl, 8024 Rest 
Willy Mikalsen, 8024 Rsst 
Roald Karlsen mfl, 8024 Røst 
Nils Nilsen, Vasness, 8025 Rsstlandet 
Nikolai Jensen, 8024 Rsst 
Kjell B.Hansen, 8024 Rsst 
Odd Greger, 8024 Rest 
Knut Hansen, 8025 Røstlandet 
Roald Karlsen. 8024 Rsst 
G.Andreassen jr., 8025 R~istlandet 
Ole Pedersen mfl. 8025 Røstlandet 
Ludvig Walnum, 8024 Røst 
Normann Jakobsen. 8025 Røstlandet 
Julian Nilsen, 8025 Røstlandet 
Eilert Nilsen jr., 8025 Røstlandet 
Svein K.Andreassen, 8025 Røstlandet 
Arvid Ranes, 8025 Røstlandet 
J~rgen Johnsen, 8024 Røst 
Nordland 
M-RT Rgst 
Farkastens 
nunimer. type og navn 
Meter 
Lerl<jile B,c<l<le 
Trond 
Barbro 
Aud 
Ekko 
Geir 
Spurven 
Tamsøy 
Astrid 
Havey 
Anita 
Sam 
Sjøtun 
Jim 
Trio 
Siratrdl 
Straumbaen 
Vdrbrus 
Basen 
Sørvaag 
Harry Gunnarson 
Skarvholmen 
Remi 
Rita-Laila 
Frank Tore 
Lano 
Nygrunn 
Luna 
Nessøy 
Erato 
Røstvær 
Jørn-Harald 
Trio 
Røsthavet 
Kratina 
Barungen 
Snøgg 
Havhesten 
Hanne 
Stein-Terje 
MAey 
40rg 
Ulken 
ROY 
Varbris 
Veronika 
Erato 
Havprins 
Ar jann 
Line 
Tordis 
Pusur 
Raine-Cato 
Arnfinn Jarl 
Anna 
Ann Turid 
Kvaløyskjær 
Pasat 
Hellay 
Melholmen 
Jann-Roar 
Unni 
Tindsund 
To~ i i i  Mair Bygge- 
I Il ar Merke 
- 
- T 73 Mercur 
- 
- T 61 Sabb 
- - T 70 Suzuki 
- 
- P 85 Sabb 
- - T 73 Mercur 
- P 87 Yanmar 
- 
- T 60 Sabb 
10 - T 25 Union 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- - T 72 Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 63 Sabb 
- P 85 Isuzu 
84 - T 58 Calles 
- 
- T 65 Volvo 
- 
- P 86 Mercur 
- 
- P 81 BMC 
20 - T 56 Scania 
- 
- T 78 Mercur 
- T 69 Sabb 
- P 74 Suzuki 
9 - T 74 Ford 
- - P 78 Suzuki 
8 - P 71 Sabb 
8 - P 81 Perkin 
- 
- T 72 Volvo 
- T 74 Perkin 
- P 82 Perkin 
11 - T 47 GM 
11 - T 76 MWM 
- - T 79 Sabb 
11 - T 74 BMC 
- 
- P 66 Suzuki 
22 - T 49 GM 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- P 87 Volvo 
- - T 53 Sabb 
- - P 87 Volvo 
- 
- P 77 Bukh 
- - T 67 Sabb 
- T 52 Sabb 
- 
- P 77 Mercur 
- 
- P 75 Mitsub 
- 
- P 75 Mercur 
11 - P 87 Cumm 
- - P 78 Mercur 
20 - T 62 Merc 
- 
- P 78 Marin 
- 
- P 7 1 Mercur 
- - T 60 Sabb 
- 
- T 87 Scandi 
- - P 76 Marin 
- - P 75 Mercur 
- - P 72 Evinr 
14 - T 54 GM 
7 - T 68 Lister 
24 - T 64 GM 
- - P 81 Marin 
- P 80 Marin 
- P 79 Suzuki 
- T 81 GM 
- 
Eierens [den korrespanderende reder) 
H K navn og postadrecce 
7 Einar Karlsen. 8024 Røst 
22 Per-Johan Hansen. Boks 83, 8024 Røst 
30 Agur Hansen, 8024 Røst 
65 Jarn R.Buschmann, 8025 Røstlandet 
7 Kristian Røneberg, 8024 Røst 
34 Arne Jensen, 8025 Rsstlandet 
10 Johan H.Johnsen, 8025 Restlandet 
15 Alfred Stamnes. 8025 Røstlandet 
22 Martin Karlsen, 8024 Røst 
22 Otto Greger jr., 8024 Røst 
22 Arvid N.Olsen, 8024 Rest 
16 Bjarne Nilssen. 8025 Røstlandet 
30 Asbjsrn Jakobsen, 8025 Rsstlandet 
70 Ronald Pedersen, 8025 Røstlandet 
320 Steinar M.Hansen. 8025 Røstlandet 
36 Fritjof Evjen, 8025 Rsstlandet 
25 Abel Jensen, 8024 Røst 
40 Karl L. Mørch. 8024 Røst 
256 Oddleif Torsteinsen mfl, 8024 Rest 
10 Oddbjørn Jørgensen, 8024 Røst 
10 Arnt Greger, 8024 Røst 
15 Hans Evjen, 8025 Røstlandet 
100 Richart Sørensen, 8025 Rsstlandet 
9 Aage Mikalsen. 8025 Røstlandet 
85 Kare Jensen. 8025 Rastlandet 
62 Eilert Nilsen jr. mfl, 8025 Røstlandet 
56 John Pettersen, 8024 Røst 
62 Karly Kristiansen, 8025 Røstlandet 
62 Torfinn Kristiansen. 8025 Røstlandet 
114 Ingvar Kanestrøm, 8025 Rastlandet 
102 Roar Buschmann. 8025 Røstlandet 
8 Harry Bengt Andersen, 8025 Røstlandet 
80 Roy Rsnneberg, 8024 R ~ s t  
7 Jann Skar, 8024 Røst 
230 Jens Andreassen, 8025 Røstlandet 
18 Andreas Andreassen. 8025 Røstlandet 
43 Alf Oskar Pettersen. 8025 Rsstlandet 
10 Nenning Arntsen, 8025 Røstlandet 
105 Thor Henriksen, 8024 Røst 
20 Ole Mikkelsen, 8025 Rsstlandet 
10 Jann Skaar, 8024 Røst 
18 Normann Jakobsen. 8025 Røstlandet 
20 Geir Rsneberg. 8024 Røst 
26 Hans Evjen, 8025 Røstlandet 
10 Tor Egil Johansen, 8025 Rsstlandet 
116 Torfinn Kristiansen, 8025 Røstlandet 
25 Terle Henriksen, 8024 Rost 
200 Trond StorBker. 8025 Rastlandet 
15 Roar Buschmann, 8025 Røstlandet 
7 Kare Jensen. 8025 Røstlandet 
8 Jens Thorsteinsen. 8025 Rsstlandet 
291 Nils-Jargen Nilsen, 8025 Rastlandet 
8 Nils Mikalsen, 8025 Rastlandet 
7 Otto J.Greger, 8024 Røst 
20 Magnus Magnussen, 8025 Røstlandet 
205 Tom Pettersen, 8024 Røst 
36 Ole Jensen, 8024 Rost 
246 Kristian Nilsen mfl, 8025 Røstlandet 
28 Roy Renneberg, 8024 Røst 
15 Evald Jakobsen mfl, 8025 Røstlandet 
20 Bjarne Nilsen, 8025 Røstlandet 
115 Henrik Karlsen, 8025 Røstlandet 
Nordland 
N-RT Rest - N-SA Semna 
Farkostens Mrter  Tonn M a i r  Bygge Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
rhurnmer type og navn Lrii<jilc Bii-<l<le Dybd? I il hr Merke Byggeai H K navn og postadresse 
stig 
Eva Marina 
Hjallis 
Leiskjær 
Steinbuen 
Lyn 
Lysøy 
Staven 
Bris 
Nessvag 
Røstholmen 
Jensen Senior 
Storilell 
Rov 
Jan-Tore 
Rsstværing 
Steinar 
Kvikk 
Karat 
Proven 
Odd Ivar 
5.0 2.2 - - - P 81 Marin 
' 26.2 8.0 - 233 - S 85 GM 
6.9 2.5 - - - T 57 Sabb 
i 15.6 4.6 - 24 - T 78 Motor 
5.0 1.5 - - - P 80 Marin 
5.3 2.2 - - - P 80 Mercur 
* 10.9 3.6 - 10 - T 36 Sabb 
5.0 2.2 - - - P 80 Mercur 
5.3 2.0 - - - P 81 Evinr 
7.5 2.5 - - - T 58 Sabb 
' 14.4 4.6 - 24 - T 59 GM 
4.5 1.4 - - - P 80  Ev~nr 
6.9 2.5 - - - T 58 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 79 Suzuki 
5.4 2.1 - - - P 49 Sabb 
" 15.1 4.7 - 24 - T 69 GM 
7.0 2.5 - - - T 62 Sabb 
* 8.6 2.7 - 7 - P 73 Perkin 
7.8 2.8 - - - T 65 Perkin 
7.5 2.5 - - - T 66 Perkin 
7.5 2.7 - - - T 66 Sabb 
Lars Arne Mikalsen. 8024 Rsst 
Steinar M. Hansen, 8025 Røstlandet 
Herleif Henriksen, 8025 Rostlandet 
Hilmar Mikalsen mfl, 8025 Røstlandet 
Stein Karlsen, 8025 Røstlandet 
Alf Hansen. 8025 Rastlandet 
Finn Jarle Jensen, 8025 Restlandet 
Arvid Ranes, 8025 Rsstlandet 
Jacob Andreassen, 8024 Rsst 
Anders Kristiansen mfl, 8025 Rostlandet 
A.Andreassen mfl, 8025 Rsstlandet 
Per Olav Jensen mfl, 8024 Røst 
Frank Pedersen, 8025 Røstlandet 
Johan Greger. 8025 Røstlandet 
Almar Johansen, 8025 Rostlandet 
Øystein Røymo, 8025 Røstlandet 
Sverdrup Pedersen. 8025 Røstlandet 
Olav Nilsen, 8025 Røstlandet 
Leif Evjen, 8025 Røstlandet 
Kare Evjen. 8025 Rsstlandet 
Oluf Torsteinsen, 8024 Røst 
N-SA Semna - tilsynsmann Fisk Rettlederen I Sømna Boks l42 8901 Brønnsysund 
Varbris 
Traust 
snøgv 
Ursfjording 
Truls 
Teist 
Arnt 
Sjømsy 
Heidi 
Maken 
Tor 
Svanen 
Odd-Erik 
Lykken 
Traust 4 
Asvik 
Teisten 
Høyer 
Nybolgen 
Alette 
Laksen 
Lykkebuen 
Traust 
Torsken 
Daitv 
Kobben 
Annemor 
Norbas 
slogutt 
Sanney 
Aina 
Ternen 
Maken 
Remi 2 
Tj~nnsy-Fisk 
Straumvag 
Båtsmann 
Mitsub 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Jap 
MWM 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Johns 
Penta 
Perkin 
Yanmar 
Sleipn 
Ford 
Cresc 
Tomos 
Suzriki 
Evinr 
Suzuki 
Isuzu 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Chrysl 
87 45 Bjørnar Pettersen, 8924 Vik i Helgeland 
71 4 Olav Olderbakk, 8926 Hombornes 
48 3 Jan Tjsnnøy. 8920 Berg i Helgel. 
74 30 Kjell S.Storvik, Boks 30, 8924 Vik i Helgeland 
57 8 Ragnar Storvik, 8926 Hombornes 
68 8 Sverre Storvik, 8926 Hombornes 
63 3 Bernt Remmen, 8926 Hombornes 
75 102 Torgeir Tausvik, 8924 Vik I Helgeland 
76 10 Odd Arne Hestas, 8923 Sandvåg 
81 4 Wilmar Flostrand, 8923 Sandvåg 
- 10 Knut Olsen, 8924 Vik i Helgeland 
69 35 Jan Tsnnøy. 8920 Berg i Helgel. 
84 6 Odd Arne Hestas, 8923 Sandvag 
80 42 Magnus Mikalsen, Boks 15, 8924 Vik i Helgeland 
66 6 Ulrik Ulriksen, 8920 Berg i Helgel. 
72 63 Jan Asvik, 8923 Sandvag 
76 6 Hans Pettersen, 8923 Sandvag 
74 4 Harald Nordstrand, 8924 Vik i Helgeland 
67 35 Magnus Sandvær, 8924 Vik i Helgeland 
81 22 Bjsrn Jacobsen, 8924 Vik i Helgeland 
54 3 Eivind Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
74 108 Charles Storvik mfl. 8924 Vik i Helgeland 
67 4 Torleif Tausvik, 8924 Vik i Helgeland 
75 4 Ole Moen. 8924 Vik i Helgeland 
76 9 Fredrik Sund, 8923 Sandvåg 
72 4 Olav Skinvik, 8926 Hombornes 
76 14 Roald Hjelmseth, 8923 Sandvag 
87 51 Jonny Halsen, 8925 Brekkeidet 
80 22 Wilmar Flostrand. 8923 Sandvag 
79 96 Uldrik Uldriksen, 8920 Berg i Helgel. 
77 10 Torgeir Tausvik, 8924 Vik i Helgeland 
74 5 Harald Johansen, 8924 Vik i Helgeland 
75 7 Arnfinn Garnvik, 8924 Vik i Helgeland 
83 22 Bernt Remmen, Skånvik, 8926 Hombornes 
79 157 Willy Tjsnncly, 8923 Sandvåg 
71 35 Jan Johansen mfl, 8924 Vik i Helgeland 
78 10 Bjørn Jacobsen, 8924 Vik i Helgeland 
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PuelPJsty 
Mordiand 
N-Cf Ssrlold - N-SG Steigen 
Farkostens 
nummer. ryve og navn 
Meter 
-- 
Lengde Bredde Dybde 
90 6 Japp 
94 a Skarven 
100 a Tom 
102 2 Start 
103 a Haugen 
128 a Lett 
145 kr Petra 
15 1 kr Kjell Ingar 
156 å Vingen 
166 a Nyhauk 
1 8 1 &  Per 
186 a Tangen 
189 kr Vestpolden 
203 å Gubben 
21 7 kr Barna 
2 2 4 a  Kjell 
235 a Mercury 
237 3 Maiken 
244 a Inger 
246 a Skarven 
249 a Harry 
251 Havhug l 
255 kr Aspfjord 
2 7 2 6  Pil 
273 a Il 
276 a Smien 
2 7 7 6  Kurt 
280A Pith 
282 a Kvitingen 
287 å Klinton 
290 kr Belgen 
294 6 Knut 
297 6 Havdw 
3 0 0 8  Lett 
302 a Letten 
304 å Bassen 
3 0 6 4  Astrid 
Tonn Mari Bygge- Motor Eierens (den konesponderende reder) 
l Il ar Merke Byggeai H.K navn og posradissse 
- 
- T 55 FM 59 3 Edvin Nersietta, 8264 Engan 
- - T 66 Johns 66 6 R.Johansen. 8262 Kvarv 
- - T 63 Willi 65 5 Sigurd Larsen, 8266 Mørsvikbotn 
- - T 49 Sabb 49 4 Sigurd Røymo mfl, 8222 Styrkesnes 
- - T 63 Mercur 66 10 Rasmus Rasmussen, 8264 Engan 
- - T 40 Mere 76 42 Wilhelm Eide, 8220 Røsvik 
- - P 70 Sabb 70 16 Paul Vassvik, 8220 Røsvik 
- - T 71 Sabb 71 20 Alf Arntsen, 8266 Mørsv~kbotn 
- - P 68 Johns 68 33 Ottar Lorentzen, Rørstad, 8220 Røsvik 
- - T 69 Johns 69 6 Sverre Jensen, 8262 Kvarv 
- - T 53 Sabb 65 4 Hakon Hansen, Ystran, 8220 Røsvik 
- - T 67 Johns 65 3 Andor Tangen, 8266 Mørsvikbotn 
-- T - Sabb 60 6 Arild Arntsen. 8266 Mørsvikbotn 
- - T 66 Johns 66 5 Birger Movik, 8222 Styrkesnes 
5 - T 70 Marna 72 42 Kare Skogheim, 8222 Styfitesnes 
- - T 60 Sabb 66 10 Tore Fredriksen, Rørstad, 8220 Røsvik 
- - P 69 Mercur 69 4 Magnus Pettersen. 8266 Mørsvikbotn 
- -- T 61 Archim 61 3 Hilmar Olsen, 8223 Styrksvik 
- - T 61 Sabb 61 8 Otto Mikalsen, Ystrand. 8220 Resvik 
- - T 61 Archim 61 3 R.Ellingsen, 8264 Engan 
- - T 68 FM 68 4 Hjalmar Johnsen. 8264 Engan 
- - T 50 Sabb 77 22 Peder Hjelvik, 8226 Straumen 
- - P 70 FM 79 50 Odd Johansen, 8262 Kvarv 
- - T 55 Sabb 55 6 Jan Jensen, 8266 Mørsvikbotn 
- 
- T - Motor - 9 Johan Jensen, 8266 Mørsvikbotn 
- T 51 Sabb 63 8 F.Heinvik, 8266 Mørsvikbotn 
- - T 59 Clint 59 4 B.Elvegird, B266 Mørsvikbotn 
- - T 58 WiIIi 63 5 Ole Sørensen. 8266 Mørsvikbotn 
- - T 57 Gale 63 5 Alfred Evjen. 8262 Kvarv 
- - T 60 Willi 60 4 Andor Arntsen. 8266 Mørsvikbotn 
- - T 60 Marna 72 42 Einar J.Kille, Brannstasjonen, 8000 Boda 
- - T 55 Sabb 55 6 Sverre Flell, 8266 Mersvikbotn 
- T 60 Marna 60 12 Aksel Karlsen, 8266 Mørsvikbotn 
- - T 58 Wiscon 58 6 K.Reinvik, 8266 Mørsvikbotn 
- - T 61 Olymp 61 2 Arild Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
- - T 59 Clint 59 4 Hans Skogheim, 8266 Mørsvikbotn 
- - T 47 FM 47 4 S.Pettersen, 8266 Mørsvikbotn 
N-SG Steigen - tilsynsmann Fisk Rettlederen I Steigen, 8083 Leinesfjord 
Steigværingen 
Havmånen Il 
Pluto 
Breitind 
Pluto 
Raywan 
Gaute 
Anette 
May 
Falken 
Tom-Erik 
Snausarn 
Vona 
Pluto 
Phob 
Stile 
Knurr 
Psyken 
Nyvon 
Lorita 
Fjordbak 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Ford 
Ford 
Isuzu 
Sabb 
Leyl 
Yanmar 
Evinr 
Marna 
Marna 
Archim 
Volvo 
Mercur 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
7 1 6 1 Magnar Hansen, Alstad, 8090 Våg 
86 6 Arwd Berg. 8090 Våg 
68 8 Toralf Strømsnes mfl, 8082 Leines 
87 30 Halfdan Stensland, 8083 Leinesfjord 
76 20 Henry Albriktsen. 8082 Leines 
77 72 Erling Eidisen, 8082 Leines 
75 68 Jan Gabrielsen mfl, 8066 Nordfold 
85 80 Paul Jensen, 8082 Leines 
7 1 8 Børge Nilsen, 8082 Leines 
83 63 Harald L.E.Pedersen, 8066 Nordfold 
82 33 Torleif Pettersen, 8082 Leines 
74 6 Andreas Nilsen, 8082 Leines 
67 16 Kristian Johansen, 8084 Nordskot 
55 5 Henry Albriktsen. 8082 Leines 
74 99 Bjørnar Bertheussen, 8082 Leines 
80 6 1 Margot Andersen, 8082 Leines 
85 25 Roar Simonsen, 8069 Segelstein 
82 33 Birger Berg, 8082 Leines 
7 1 30 Kare Danielsen, 8090 Vag 
62 10 Leif Amundsen, 8080 Bogøy 
79 95 Curt Fjordbak Jensen, 8082 Leines 
Nordland 
N-SG Steigen 
Farkosteris 
nummer. type og navn 
MPIPI Tonn Malr Bygge- Matoi  Eierens [den korresponderende rederi 
Lei,<jde Bie<l<lc Dybde i Il ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
29 kr Torværing 
32 å Tor 
33 4 Maken 
34 kr Måken 
38 a Ternen 
40 kr Lyngøy 
42 General 
4 3 a  Seiko 
44 kr Laksen 
45 å Snøgg 
46 kr Vi To 
47 a Støa 
48 kr Skarven 
49 kr Bølgen 
50 s Brodd 
5 1 kr Olaf Senior 
53 å Maken 
55 a Donald 
58 Snøgg 2 
59 a Terse 
60 kr Linjen 
64 kr Perlon 
66 a Smart 
67 Bremnes 
68 kr Trine-Beate 
72 Jon Vegar 
73 a Tore 
74 kr Svein 
76 Vestfjord 
79 Fjordværing 
80 2 Signe 
81 Veslegutt 
82 kr Jan 
85 å Oie Petter 
87 kr Toril 
89 ti Saga 
90 kr Streif 
91 å Normann 
92 kr Flipper 
94 kr Tommy-Lennart 
97 å Teisten 
100 kr Havgull 
105 a Stjerna 
108 kr Komet 
109 å Føyken 
110 6 Teisten 
112B Lerka 
113 kr Fløyland 
114kr Steig 
117 a Anita 
118 a Snøgg 
121 a Fisken 
122 a Maken 
124 4 Sletringen 
125 6 Rita 
126 a Snøgg 
128 kr Flatøy 
129 å Maken 
131 2 Giggi 
136 kr Vitamin 
138 kr Havbris 
141 8 Terna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Isuzu 
Mercur 
Kromh 
GM 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
BMC 
Ford 
Ford 
Yamaha 
Mercur 
Sleipn 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
Nogva 
Cresc 
Leyl 
Sabb 
Mitsub 
Evinr 
Nogva 
Marna 
Suzuki 
Ford 
Suzuki 
BMC 
Mercur 
Sabb 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Marin 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Mitsub 
Suzuki 
Yamaha 
Suzuki 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Archim 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Johns 
30 Tore Alvenes, 8066 Nordfold 
4 Olav Olsen. 8069 Segelstein 
10 Arve Holmvåg, 8080 Bogøy 
70 Johan Jensen, 8072 Brattfjord 
7 Walther Pettersen. 8069 Segelstein 
150 Roald Rikardsen. 8080 Bog~iy 
114 Asle Andersen, 8090 Vag 
8 Geir Nikolaisen, 8082 Leines 
42 Tor Inge Adolfsen, 8090 Vag 
6 Hans Hansen. 8090 Vag 
30 Arvid Nikolaisen, 8082 Leines 
22 Andreas Nilssen, 8082 Leines 
22 Bjarne Aasjord. 8082 Leines 
32 Bernhoff Iversen. 8090 Vag 
108 Martin Ølnes. Alstad, 8090 Vag 
72 Kristian Kristiansen, 8069 Segelstein 
15 Arnt Nilsen. 8082 Leines 
4 Erling Stavnes. 8082 Leines 
4 Arthur Nilsen, 8082 Leines 
8 Walter Danielsen, 8090 Vag 
95 Eilif Nyvoll, 8080 Bogøy 
20 Bjarne Hansen, 8083 Leinesflord 
7 Rolf Movik. 8082 Leines 
22 Odd Nilsen, 8082 Leines 
72 Arne Nilsen. 8084 Nordskot 
38 Ingvald Strømsnes mfl. 8082 Leines 
4 Harald Vindenes, 8069 Segelstein 
52 Erling P.Stavnes. 8082 Leines 
65 Robert Nilsen. 8084 Nordskot 
30 Herry-Odd Svartfjell. 8080 Bogøy 
6 Asmund Kristoffersen, 8080 Bogøy 
40 Sigurd Røymo. 8082 Leines 
12 Terje Nilsen. 8084 Nordskot 
8 Einar Mikalsen, 8082 Leines 
72 Ansgar Grønning. 8090 Vag 
7 Tore Alvenes. 8066 Nordfold 
42 Johan Henriksen, 8066 Nordfold 
10 Sverre Nilsen, 8082 Leines 
6 Leif Fredriksen. 8084 Nordskot 
405 Hjalmar Andersen. Alstad, 8090 Vag 
4 Johan Johansen. 8090 Vag 
22 Ole L.0yping. 8080 Bogøy 
8 Gunnar Nilsen. 8084 Nordskot 
51 Hans Hansen. 8082 Leines 
20 Alf Paulsen. 8090 Vag 
22 Olaf Gerhartsen. 8080 Bogøy 
4 Olav Kjelstrup, 8090 Vag 
10 Bjarne Hansen mfl, 8080 Bogøy 
26 Johannes Johansen, 8090 Vag 
8 Ole Sandvik, 8082 Leines 
25 Sigfred Olsen. 8082 Leines 
25 Magne Karstein Vik, B069 Segelstein 
9 Knut Andersen. 8082 Leines 
5 Fritz Sørensen, 8069 Segelstein 
4 Ernst Hansen, 8090 Vag 
3 Arvid Larsen. 8080 Bogøy 
16 Reidar Skramstad. 8080 Bogøy 
4 Olav Berg Olsen, 8069 Segelstein 
4 Bjørnar Johansen. 8083 Leinesfjord 
38 Walter Danielsen. 8090 Vag 
6 Hakon Johansen. 8072 Brattfjord 
25 Olav Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Nordland 
N-SG Steigen 
Faikosteiis 
nunimer. type o g  navn 
MPIP~ Toiii i  Mari Bygge- Motar Eierens (den korresponderende reder1 
Leii( j i i r  Bred<ie Dybde i Il Br Merke Byggear H K navn og postadresse 
143 A Roger 
144 kr Heimdahl 
146 k Reholm 
149A  Julia 
150 Nikita 
152 a Bente 
154 a Vidar 
155 kr 8rutus 
159 a Floa 
175 b Snøgg 
179 kr Traust 
181 Juno 
185 kr Frank 
186 kr Langgrund 
188 5 Lasse 
189 kr Harald 
195 kr Øyvik 
196 a Kvikk 
199 a Trimm 
204 a 8ra 
205 A Tenna 
206 a Trygg 
213 A Terje 
216 A Kvest 
217 a Snøgg 
221 a Fart 
222 a Brott 
2 2 4 a  Rita 
228 Æsop 
231 3 Kvikk 
234 a Laksen 
237 a Bølgen 
242 A Solglimt 
243 kr Jan 
250 Seibas 
251 A Per 
253 A Magne 
256 a Pusi 
258 a Sprint 
260 a Start 
262 a Bjørn 2 
264 k Dønning 
266 Hugin 
267 kr Talisman 
2 6 8 4  Laila 
271 Foldbuen 
279 kr Festus 
280 A Brott 
285 a Snoken 
289 kr Raholmen 
290 kr Dolmen 
293 kr Nylaksen 
2 9 7 a  Sprint 
301 ti Turisten 
302 a Sløfugien 
303 kr Havdur 
304 a Teisten 
307 kr Frigg 
310 kr Terna 
324 kr Eiknes 
335 k Nordstjernen 
336 6 Varbris 
4.7 1.4 - - - P 72 Evinr 
8.1 3.1 - - - T 72 Perkin 
" 21.9 6.0 - 49 - T 55 GM 
5.1 2.2 - - - P 81 Yamaha 
12.8 3.9 - 17 - P 78 Volvo 
4.7 1.5 - - - P 72 Mercur 
4.4 1.7 - - - P 83 Evinr 
12.1 3.5 1.2 - - A 75 Volvo 
4.0 1.5 - - - P 70 Evinr 
4.7 1.4 - - - T 67 Mercur 
8.3 2.8 1.0 - - T 72 Sabb 
9.3 2.9 .6 4 - P 84 Yanmar 
' 9.4 3.4 - - - T 75 Perkin 
" 8.6 3.2 - - - T 73 BMC 
5.0 1.5 - - - T 79 Johns 
6.9 2.5 - - - T 59 Sabb 
8.2 2.9 - 5 - T 68 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 85 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 73 Archim 
4.3 1.5 - - - P 74 Mercur 
6.2 2.1 - - - T 70 Marin 
5.0 1.5 - -- - T G1 Motor 
5.1 1.9 - - - P 84 Mercur 
7.2 2.5 - - - T 52 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 77 Marin 
4.5 1.4 - - - T 73 Evinr 
4.0 1.2 - - - P 67 Mercur 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
5.4 2.0 - - - T 55 Sabb 
4.5 1.2 - - - T 74 Mercur 
5.0 1.6 - - - T 58 Seagul 
6.9 2.2 - - - T 59 Marna 
7.2 2.7 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 66 Sabb 
* 18.6 5.2 - 49 - P 81 Volvo 
5.6 2.5 - - - T 59 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 53 Sleipn 
4.7 1.4 - - - T 50 Mercur 
4.9 1.6 - - - T 55 Marna 
5.0 1.8 - - - P 73 Suzuki 
5.1 1.5 - - - T 50 Sleipn 
* 12.5 4.8 - 23 - T 20 Isuzu 
* 7.8 2.7 - - - P 78 Volvo 
' 9.6 3.5 - 7 - T 63 Perkin 
5.3 1.9 - - - P 79 Marin 
* 10.5 3.8 1.2 - - A 85 Isuzu 
" 9.9 3.3 - - - T 82 MWM 
5.0 1.5 - - - T 78 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 54 Penta 
7.2 2.5 - - - T 61 Sabb 
* 12.4 3.9 - 16 - T 46 Volvo 
" 14.7 4.5 - 22 - T 62 Deutz 
4.7 1.8 - - - P 76 Johns 
5.1 1.6 - - - T 76 Evinr 
5.6 1.8 - - - T 53 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 53 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 6 1 Sleipn 
8.1 3.1 - - - T 74 Sabb 
7.8 2.8 - - - T 71 Sabb 
13.5 3.7 - 13 - T 37 GM 
4.8 1.4 - - - T 61 Willi 
Peder Eldorsen, 8082 Leines 
Kristian M.Dahl, Alstad, 8090 Vag 
Sigurd Husøy, 8082 Leines 
Sigmund Andersen, 8082 Leines 
Geir Nikolaissen, 8082 Leines 
A.Andreassen. Storstraumfj., 8080 Bogey 
Peder Wilhelmsen, HAkvAg, 8090 Vag 
Knut Andersen, 8082 Leines 
Olaf Amundsen, 8080 Bogøy 
Helge Didriksen. 8080 Bogøy 
Erling Sivertsen, 8066 Nordfold 
Paul Jensen. 8082 Leines 
Alf Pettersen, 8084 Nordskot 
Oddleif Samueisen. 8080 Bogøy 
Johan O. Skjelstad, 8082 Leines 
V.Vilhelmsen. 8084 Nordskot 
Hans Nygaard, 8090 Vag 
Johan K.Jensen. 8072 Brattfjord 
Bjarne Hansen, 8083 Leinesfjord 
Georg Helnes, 8082 Leines 
Alf Stori, 8090 Vag 
Johan Henriksen, 8066 Nordfold 
Frits Kristoffersen, 8090 Vag 
Ludvik Enoksen. 8073 Sandbakk 
Hilmar Andorsen, 8090 Vag 
Erling Johansen. 8072 Brattfjord 
Ole-Lars Skramstad, 8080 Bogøy 
Roald Pedersen. 8084 Nordskot 
A.H.Nikolaisen. 8090 Vag 
Johan Kristian Jensen, 8072 Brattfjord 
P.Asbjørnsen. 8069 Segelstein 
Kare Vik, 8069 Segelstein 
Arthur Edvardsen. 8066 Nordfold 
Teodor Sandbakk. 8073 Sandbakk 
Jan Andersen mfl, 8082 Leines 
Arvid Eidissen. 8082 Leines 
Kare Vik. 8069 Segelstein 
Tore Eidissen, 8082 Leines 
E.Konradsen, Nordbjørsvik, 8066 Nordfold 
Odd A.Hjerto. 8066 Nordfold 
Guttorm Hansen. 8069 Segelstein 
Asbjørn Sandbakk, 8066 Nordfold 
Viggo Eidissen, 8082 Leines 
Bjørn Pettersen, 8069 Segelstein 
Teodor Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Søren Sørensen. Alvenes. 8066 Nordfold 
Finn Ediassen. 8084 Nordskot 
Hakon Johansen. 8072 Brattfjord 
Ludvik Larsen, 8066 Nordfold 
C.Kristiansen. 8069 Segelstein 
Cato Kristiansen, 8069 Segelstein 
Arne Nilsen mfl. 8082 Leines 
Sigvart Johansen. 8082 Leines 
Enevold Olsen. Alstad, 8090 Vag 
Bernhof Iversen, 8090 Vag 
Leif Fredriksen, 8082 Leines 
Bertrand Johansen. 8082 Leines 
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Arthur Olsen. 8080 Bogay 
Per Ole Jakobsen, Vinknes, 8066 Nordfold 
Fritz Sørensen. 8069 Segelstein 
Evald Gabrielsen. 8066 Nordfold 
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Nordland 
N-TF Tysfjord 
Farkostens 
nummer type og navn 
Toiiii Mair Bygge- Motor Eieiens Iden korresponderende rederi 
i Il a i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
25 kr S~øgutten 
26 a Tverrfjell 
2 7 a  Linjen 
28 a P,Kall 2 
29 a Jack-Helge 
3 0 3  Serli 
31 3 Solo 
32 a Jann 
34 A Trygg 
35 kr Snorre 
36 A Vito 
38 a Rasken 
39 a Tuppen 
40 a Maken 
41 a ~ k k o  
42 P.Kall 
4 3 a  Kristine 
45 8 Gutten 
46 Astrid 
47 4 Borggutlen 
48 A Sleipner 
49 kr Nor-Skjer 
50 kr Raya 
51 Hjallis 
53 kr Eirik 
54 a Snapp 
55 a Jo 
56 5 Fram 
58 a Napp 
60 a Stefjord 
61 a Snagg 
63 a Astrid 
64 A Lotte 
65 kr Snøgg 2 
66 A Trygg 
69 å Havsulen 
70 kr Greta 
71 kr Blamyra 
73 8 øybuen 
74 Unni 
75 B Feskaren 
76 4 Seima 2 
77 3 Norbukt 
78 a Astrid 
79 a Holmen 
80 a Nøtta 
81 3 Sann0 
82 a Terna 
83 a Lykken 
84 8 Laksen 
86 kr Torild 
8 7 a  Fram 
88 3 Alken 
89 8 Lw 
90 a Lena 
91 a Eva 
93 k Ronny Jakobsen 
94 a Geir2 
95 a Layknes 
96 & Spurven 
9 7 6  Kork 
98 kr Luna 
Leyl 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
GM 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Yamaha 
Sabb 
Suzuki 
Chrysl 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Yamaha 
Marna 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Scania 
Perkin 
GM 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Johns 
Johns 
Evinr 
Marna 
Johns 
Johns 
FM 
Evinr 
Sabb 
Volda 
Marin 
Husqv 
Yamaha 
Evinr 
Volvo 
79 52 Alf 8.Tanten. Leirelv, 8284 Musken 
73 20 Rolf Edvardsen, Kjerrvika, 8280 Kjepsvik 
66 6 Haage Jensen, Kjerrvika, 8280 Kjøpsvik 
65 8 Knut Skarnes, 8275 Storjord Tysfj. 
77 25 Hermann Hermansen, 8280 Kjepsvik 
66 5 John Andersen. 8280 Kjøpsvik 
66 8 Åge Nilsen, 8286 Haukey 
53 4 Fridthjof Hestvik, 8280 Kjapsvik 
67 5 Ludvik Hagensen, 8544 Skrovkjosen 
78 98 Mareli Paulsen. Hellandsberg, 8270 Orag 
52 4 Magnar Haukøy mfl, 8286 Haukey 
81 18 Bjørn-Magne Jensen, Kjerrvika, 8280 Kjøpsvik 
67 6 Thorleif Hestnes, 8544 Skrovkjosen 
78 8 Konrad Pedersen, 8280 Kjøpsvik 
55 5 Einar Paulsen, Hellandsberg, 8270 Orag 
73 7 Knut Skarnes, 8275 Storjord Tysfj. 
74 20 Roy Mikalsen, 8287 Stor3 
62 5 Peder Thomsen. 8270 Drag 
78 22 Astrid Hveding. 8544 Skrovkjosen 
66 8 Egil Borg, 8280 Kjepsvik 
41 5 Evald Andorsen. 8286 Haukey 
68 35 Arne Eriksen, 8270 Drag 
76 108 Erling Solheim, 8286 Haukøy 
74 35 Paul Pedersen, 8286 Haukøy 
78 22 Karl Gulliksen, Boks 21, 8270 Drag 
69 10 Emilius Horn, 8275 Storjord Tysfj. 
71 9 Wiggo Johansen, 8275 Storjord Tysfj. 
66 3 Ole Knutsen. 8280 Kjøpsvik 
74 20 Eivin Skarnes. 8275 Storjord Tysfj. 
80 10 Peder Anderssen, 8286 Haukey 
67 6 I.Mikalsen, 8280 Kjøpsvik 
70 7 Nils Andreassen, 8280 Kjepsvik 
86 40 Martin Andreassen, Hellandsberg, 8270 Orag 
67 16 Alfr.HAgensen. 8544 Skrovklosen 
65 5 Peder Andersen. 8280 Kjapsvik 
77 10 Sigurd Anthonsen, 8270 Drag 
63 6 Dagfin Andersen. 8280 Kjøpsvik 
78 153 Einar Pedersen, 8270 Drag 
- 35 Odd Jakobsen, 8286 Haukey 
87 230 Knut Jacobsen, 8280 Kjøpsvik 
73 9 Ivar Matisen, Kjerrvika, 8280 Kjepsvik 
74 7 Peder Johnsen, 8284 Musken 
67 6 Nils Paulsen, 8284 Musken 
66 5 Alfred Johansen, 8284 Musken 
83 25 Alf 8jern Pedersen. Leirelv, 8284 Musken 
74 15 Sofus Mikalsen. 8275 Storjord Tysfj. 
62 5 Hakon Kristensen, 8275 Storjord Tysfj. 
78 6 Arne Eriksen. 8270 Drag 
68 6 Kare Amundsen, 8284 Musken 
62 3 Harald Eide, 8544 Skrovkjosen 
61 16 Martin Nymo, 8544 Skrovkjosen 
64 5 Wiktor Eriksen. Kjerrvika, 8280 Kjøpsvik 
75 20 1.Amundsen. Hellandsberg. 8270 Drag 
- 4 Peder Knutsen. 8284 Musken 
71 18 Karsten Antonsen, 8270 Drag 
77 18 K.Nikolaisen, Hellandsberg, 8270 Orag 
50 50 Rudolf Jacobsen, 8275 Storjord Tysfj. 
80 10 Almar Andersen mfl. 8270 Drag 
67 4 Peder M.Amundsen, 8284 Musken 
72 i 5  Arne Olsen, 8275 Storjord Tysfj. 
65 5 Johan T.Eide, 8544 Skrovkjosen 
58 86 Olaf Edvardsen, 8280 Kløpsvik 

Nordiand 
N-TN Træna 
Farkostens Meier Tann Mali  Bygge- Motai  
-- - 
Eierens [den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i li 2, Merke Byggebi H K navn og postadresse 
- 
Trænagutt " 12.9 3.9 - 12 - T 13 
Selværing " 12.8 4.4 - 22 - S 77 
Trælbøen " 8.0 2.6 .8 - - P 86 
Sindbad * 6.2 2.4 - - - P 81 
Skarungen * 6.4 2.0 - - - P 81 
Bjørn-Ivar 5.3 2.0 - - - P 80 
Been * 10.0 3.2 - - - T 70 
Havheim " 11.7 3.6 - 12 - T 41 
Lagun " 8.1 2.7 - - - P 82 
Ternen " 8.4 2.9 - 5 - T 65 
lsabelle 5.2 1.8 - - - P 85 
0.J.Senior 7.4 2.7 - - - T 77 
Lerken 6.5 2.2 - - - T 72 
Buster 4.1 1.6 - - - P 82 
Øynes * 6.6 2.4 .8 - - P 87 
Trim 5.8 2.1 - - - P 82 
Sjøvarden 8.6 2.9 - - - T 72 
Biggen 5.0 1.8 - - - P 77 
Siesta 5.5 2.2 - - - P 83 
Havstein " 10.5 4.1 - - - A 84 
Havbris " 7.8 2.6 - - - P 84 
Ra * 6.5 2.2 - - - P 82 
Flipper ' 8.6 2.7 - 7 - P 73 
Anila 5.6 2.2 - - - P 81 
Chrispina 8.8 2.8 - - - T 72 
Rulle 4.9 1.8 - - - P 68 
Tennholmen * 8.4 2.9 - - - T 61 
Trond Gaute " 12.8 4.2 - 15 - T 26 
Silje 6.5 2.0 - - - T 65 
Svanen * 11.1 4.1 - 17 - T 26 
Fisk 5.1 1.9 - - - P 85 
Spurven 5.5 2.1 - - - T 8 0  
Teisten 6.9 2.5 - - - T 27 
Stero * 8.0 2.5 - - - P 81 
Mads G~lran 4.5 1.4 - - - T 78 
May V " 6.2 2.3 1.0 - - P 79 
Hurtig * 6.3 2.4 .8 - - P 85 
Pitt 1 6.9 2.6 - - - T 64 
Rita 5.1 1.9 - - - P 85 
Renate 5.1 1.9 - - - P 84 
Falken 7.8 2.7 - - - T 75 
Titi 4.2 1.7 - - - P 85 
Johnny 6.9 2.6 - - - T 75 
Anja 5.4 1.8 - - - P 79 
Heidi Anita * 9.7 3.4 - 12 - P 76 
Mistral " 8.8 3.2 1.7 8 - P 86 
Kongvaskjær 'i 9.2 3.2 - - - P 83 
Trænhavet " 17.8 4.6 - 3 0  - T 67 
Vesthavet " 9.8 3.2 - 7 - T 6 0  
Sannaværing ' 12.2 4.1 1.5 18 - P 86 
Sandilæsa " 12.2 4.1 1.5 18 - P 86 
Sabb 6.2 2.4 - - - P 82 
Pitt 5.1 2.0 -- - - T 65 
Tanja 6.2 2.3 - - - P 81 
Sj~blomsten Il " 8.8 3.0 .8 - - T 65 
Hanne Christine ' 10.4 3.7 - 10 - A 83 
Blaamyra * 14.5 4.9 - 29 - T 46 
Solbris 8.1 2.6 - - - T 66 
Skarskjær * 7.8 2.6 .8 - - P 86 
Roy-Lena 4.3 1.4 - - - P 75 
Havieig " 11.6 3.8 1.6 - - T 84 
Tordenskjold 4.7 1.5 - - - T 68 
Ford 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Bedf 
BMW 
Valmet 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Yanmar 
Sole 
Ford 
Marin 
Sabb 
MWM 
ISUZU 
Yanmar 
Ford 
Yamaha 
Ford 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Sabb 
Cumm 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Jolins 
MWM 
Cumm 
Ford 
Keivin 
Perkin 
Isuzu 
ISUZU 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
Ford 
Caterp 
Marna 
Mitsub 
Honda 
Scania 
Cresc 
135 Tom A.Oroksås, 8770 Træna 
201 Espen Jørgensen mfl, 8772 Selvær 
65 Magne Hansen, 8772 Selvær 
10 Alf Helge Holmen, 8770 Træna 
8 Tove Ruth Olsen. 8770 Træna 
9 Eivind Hansen, 8772 Selvær 
108 Inge Olsen, 8770 Træna 
118 Fred Holmen, 8770 Træna 
45 Bprn Olsen, 8770 Træna 
8 0  Johan Martinsen mfl, 8772 Selvær 
25 Hakon Jakobsen, 8770 Træna 
16 Einar 0.Jørgensen. 8772 Selvær 
10 Robert Oørvær, 8772 Selvær 
15 Ronald Olsen, 8772 Selvær 
34  Lind Arnold Eliassen. 8772 Selvær 
28 Fred Holmen, 8770 Træna 
35 Leif Monsen, 8770 Træna 
9 Rune Martinsen, 8772 Selvær 
10 Torbjørn Jeppesen, 8770 Træna 
112 Lyder Jørgensen, 8770 Træna 
4 0  Arnt Jensen. 8770 Træna 
20 Reid Holmen, 8770 Træna 
72 Hans Sanday mfl, 8770 Træna 
15 Yngvar Marseliussen, 8770 Træna 
82 Rudolf Nilsen, 8770 Træna 
10 Arne Eliassen. 8770 Træna 
85 Alhed L.0lsen. 8770 Træna 
144 Gudmund Storhaug mfl, 8770 Træna 
8 Otto Jørgensen. 8772 Selvær 
90  Håkon Sandøy, 8772 Selvær 
10 Karl Johnsen, 8770 Træna 
10 Fritz Fredriksen, 8770 Træna 
8 J~rgen Sandsy, 8772 Selvær 
81  Stein Holmen mfl, 8770 Træna 
6 Alhed Sørhaug, 8770 Træna 
18 Agnar Stangen, 8772 Selvær 
34  Eivind Hansen, 8772 Selvær 
6 Kåre Holmen, 8772 Selvær 
10 Einar Jergensen, 8770 Træna 
10 Jarl-Idar Holmen, 8772 Selvær 
22  Thomas Olaisen, Sanna, 8770 Træna 
20 Torstein Holmen. 8770 Træna 
10 Karsten Jakobsen, 8770 Træna 
25 Odd-Jostein Stangen, 8772 Selvær 
102 Ronald Olsen, 8772 Selvær 
76 Harald Johansen, 8772 Selvsr 
77 Jarl-Idar Holmen. 8772 Selvær 
300 Arill Olsen, 8770 Træna 
109 Gunnar Eliassen, 8770 Træna 
160 Ole Eliassen, R770 Træna 
130 Odd-Jostein Stangen mfl, 8772 Selvæi 
18 Asbjsrn Olufsen, 8770 Træna 
6 Kare Holmen, 8772 Selvsr 
10 Leif Eliassen, 8770 Træna 
6 0  Bergvall Iversen. 8770 Træna 
108 Dagfinn Garden, 8770 Træna 
180 Stale Sjøset, 8770 Træna 
24 John Holmen. 8770 Træna 
50 Geir Bjarnvik, 8770 Træna 
10 lsak Kristiansen, 8770 Træna 
131 Oddvar Kristiansen mfl, 8770 Trzeia 
4 Torstein Hansen, 8772 Selvær 

Nordland 
N-V VBgan 
F~rkostens 
nummer. type og navn 
14 k Jann-Agnar 
15 kr Rango 
16 kr Ole Willassen 
17 kr John-Børre 
20 A Blasar 
21 Kristine 
22 Jørn Hauge 
23 kr Svein-Hakon 
24 kr Kromhout 
25 kr Laukvikbuen 
27 Fritz 
28 k Nordag 
30 kr Havpryd 
31 Flellsegga 
33 Jan-Vegar 
34 Utvær 
35 kr Laila 
37 kr Dynskjær 
38 Mollaværing 
39 Eirin Kristin 
40 k Frøystein 
41 Willassen Sen 
42 kr Anderson 
43 kr Lady Linda 
44 Kare-To 
46 kr Skagenes 
47 s Brødrene 
48 k Ingo 
50 kr Risholm 
51 a Rex 
53 kr Ørsvik 
54 k Bergholm 
5 6 s  Sandflu 
57 s Havsulen 
58 Sivertsen Jr 
60 kr Elisa 
6 1 kr Arne Petter 
63 kr Anita 
64 A Alf 
65 A Ny-Heimen 
66 Brennbøen 
67 s Gry 
68 kr Albatross 
69 a Nina 
70 a Laugen 
71 kr Alf Senior 
7 4 s  Vesla 
75 kr Oelpen 
76 a Trond 
78 3 Olsen Senior 
79 kr Bjarne 
80 a Rypa 
81 4 Lena 
82 kr Roy Frode 
83 kr Wenche 
85 kr Stefan 
86 2 Tordis 
87 kr Heimstrand 
88 kr Solberg Jr 
91 kr Marlen 
9 2 8  Pelle 
93 kr John-Ivar 
Meier Tonn Matr Bygge- 
-- -- 
Motor 
Le,ig<ie Breilrle Dybde i Il ar Merke Byggear H K 
* 18.8 5.6 - 38 - T 57 Merc 78 370 
* 22.8 5.4 - 71 - S 54 Caterp 74 425 
" 29.4 6.4 - 124 - T 48 Caterp 74 425 
" 8.7 2.8 - - - T 62 Ford 72 68 
* 7.5 2.4 - - - T 8 1 S a b b  81 10 
8.1 2.7 - - - P 82 Volvo 82 36 
' 20.9 6.3 - 81 - S 82 Merc 82 500 
* 12.8 4.1 - 15 - T 67 Volvo - 155 
" 23.6 5.7 - 79 - T 49 GM 81 680 
' 2 1 . 5  5.5 2.9 100 - S 67 Caterp 86 540 
' 7.7 2.7 .4 - - P 87 Yanmar 87 66 
12.1 3.3 - 10 - T 44 Merc 76 144 
* 18.5 5.2 - 43 - T 53 GM 78 365 
19.8 5.8 2.9 67 - S 86 Cumm 80 400 
" 9.9 2.9 .7 - - P 86 Isuzu 86 80 
' 10.5 3.4 2.0 11 - P 86 Cumm 86 152 
8.7 3.1 - 7 - T 56 Perkin 73 62 
10.5 3.6 - 11 - T 80 MWM 84 108 
17.6 5.6 - 49 - S 81 Merc 81 375 
7.8 2.6 - - - P 83 Mitsub 82 28 
15.9 4.2 - 21 - T 31 Merc 81 200 
* 34.7 7.2 - 213 - S 67 Lister 68 660 
15.7 5.2 - 24 - T 63 Volvo 81 270 
* 39.0 7.2 6.1 223 336 S 68 Nohab 68 850 
9.8 3.2 - - - T 84 Ford 64 108 
" 21.7 5.7 - 57 - T 62 GM 76 370 
10.6 3.6 - 10 - T 36 Rapp 24 11 
19.5 5.5 - 41 - T 39 Volvo 69 240 
19.8 5.5 - 49 - T 51 Wichm 65 200 
4.3 1.8 - - - P 70 Selva 78 6 
13.7 4.3 - 19 - T 71 GM 80 246 
11.0 3.4 - 10 - T 47 GM 76 114 
' 15.4 5.1 - 24 - T 65 GM 85 400 
"0.5 3.6 - 9 - T 32 Ford 70 108 
12.8 4.2 1.6 - - P 86 Merc 86 265 
" 14.9 4.8 - 26 - T 8 Scania 70 200 
10.2 3.6 - 9 - T 74 Ford - 108 
9.1 3.1 - 7 - T 60 Merc 76 105 
4.6 1.7 - - - P 68 Marin 84 6 
6.4 2.4 - - - T 65 Sabb 84 10 
20.9 6.3 - 83 - S 82 Merc 81 505 
' 10.5 3.6 - 8 - T 34 MWM 83 102 
7.8 2.6 .8 - - P 79 Merc 79 42 
5.2 1.7 - - - P 84 Johns 84 10 
6.5 2.0 - - - T 39 Marna 53 5 
" 10.6 3.5 - 8 - T 33 Merc 78 125 
10.3 3.6 - - - T 38 Rapp 62 17 
" 15.3 4.6 - 24 - T 43 Finnøy 75 120 
5.5 1.6 - - - T 68 Evinr 68 15 
6.7 2.2 - - - T 55 Marna 55 16 
* 8.1 2.7 - - - P 82 Nogva 82 50 
5.6 1.5 - - - T 60 Sleipn 59 2 
5.5 1.8 - - - P 85 Marin 85 25 
' 17.9 5.0 - 28 -- T 69 GM 81 246 
' 7.3 2.3 - 3 - P 69 MWM 77 51 
* 7.1 2.5 .7 - - P 85 Yanmar - 34 
5.2 1.8 - - - P 76 Marin 85 15 
7.2 1.8 - - - T 79 Sabb 79 22 
* 8.5 2.8 - - - P 8 1 S a b b  81 42 
" 10.6 3.4 - 10 - T 76 Sabb 76 100 
5.8 2.0 - - - P 81 Sabb 75 8 
7.9 2.9 - - - T 60 Leyl 78 60 
Eierens (den korresponderende reder1 
navn og postadresse 
Halvdan Jensen mfl, 8334 Gravermark 
Aniund Pedersen mfl. 8320 Skrova 
Edmond Willassen, 8316 Laupstad 
Dagfinn Nilsen, 8334 Gravermark 
S.Salvesen, Svinøya, 8300 Svolvær 
Hagbarth Dybfest. 8324 Digermulen 
Svein Hansen, 8330 Henningsvær 
SJjordbakk, Vestermyra. 8300 Svolvær 
Ernst Rolf Dahl. Skjæret, 8300 Svolvær 
Odd-Inge Hansen. 8315 Laukvik 
Svein Hansen. 8328 Storemolla 
John W.Larsen. 8330 Henningsvær 
Tor Kristiansen mfl, 8310 Kabelvag 
Arvid Nordheim. Melkerdalen, 8300 Svolvær 
Arild Pettersen, 8315 Laukvik 
Jarlse Kristiansen. 8320 Skrova 
Svein Olav Larsen. Olsnes, 8310 Kabelvag 
Kjerulf Pedersen mfl. 8334 Gravermark 
Odd Hamnes. 8328 Storemolla 
Arnor Krane, 8316 Laupstad 
Odd Sivertsen, 8333 Kleppstad 
Hans Willassen mfl, 8324 Digermulen 
Arne Andersen, 8315 Laukvik 
Lofoten Havfiske Als, (Dan Joensen). 8310 Kabelvag 
Kare Beck mfl, 8315 Laukvik 
Tore Krane mfl. 8320 Skrova 
Terje Olsen. 8316 Laupstad 
Leif Rystad. 8315 Laukvik 
Jarl Jakobsen mfl. 8320 Skrova 
Gisle Reinholdtsen, Sydal. 8334 Gravermark 
Tor-Eirik Bang. Ørsnes. 8310 Kabelvag 
Kristen Karlsen, 8335 Gimsøysand 
Erling Jsrgensen mfl, 8333 Kleppstad 
Ørjan Jakobsen mfl. 8330 Henningsvær 
Thorleif Sivertsen, 8315 Laukvik 
Knut Eilertsen, Jægtvn.. 8300 Svolvær 
Ingvald A.Serensen mfl, 8330 Henningsvær 
Knut Rervik, 8310 Kabelvag 
Alf Lind, 83 15 Laukvik 
Kare Hansen-Barstrand, 8335 Gimsøysand 
Magne Albertsen mfl, 8334 Gravermark 
Aasm.Krane, 8316 Laupstad 
Ragnar Fredriksen, 8334 Gravermark 
Halfdan Hansen. 8316 Laupstad 
Halfdan Jensen. 8322 Brettesnes 
Øystein Johansen. Rundslett, 8325 Holandshamn 
R.Krist~ansen, 8325 Holandshamn 
Hilmar Pedersen mfl, 8315 Laukvik 
Harald T.Hansen. Einar Bergsvei, 8300 Svolvær 
Karloth Olsen mfl. 8328 Storemolla 
Frank Eriksen, 8320 Skrova 
T.Johansen. 8325 Holandshamn 
Trond Olsen, 8315 Laukvik 
Leif Karlsen, 83 15 Laukvik 
Enor Melkersen. 8316 Laupstad 
Ernst Rolf Dahl, Skjæret. 8300 Svolvær 
Wilhelm Størksen, 8322 Brettesnes 
Julius Dalhaug, 8316 Laupstad 
Konrad Solberg, 8315 Laukvik 
Johan Kristiansen. 8320 Skrova 
Martin Nilsen-Dølvik. 8320 Skrova 
Tor Arvid Arntzen, Storgaten, 8300 Svolvær 
N-V VBpn 
Fuikostens 
nurnrnei type og nuvri 
Rile1~1 Tonn M a i r  Bygge- Motor Eierens Iden korrespandeienda reder) 
Lengde Bredrir Dybde i il ai  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
94 Gullet 
95 a Nysmeen 
98 a Jon Erik 
9 9 s  Ila 
100 Jan Gunnar 
101 kr Lita 
104 Wilhelmsen Jr 
105 kr Liv 
107 4 Venes 
108 a Mea 
109 kr Olav-Børre 
110 Taima 
l l l kr Kløver 
113 kr Havsula 
114 a Snasken 
1 1 5 s  Vesla 
116 a Slettvoll Junior 
1 17 a Spleis 
118 Ester 
119 kr Robin Berg 
120 Lill Wenche 
121 lit Vagamot 
123 kr Libell 
124 kr Flordbeen 
126 a  FIS^ 
118 8 Julius 
129 6 Arne 
130 kr Andhella 
132 Rønning Jr 
133 3 Iselin 
134 kr Tom 
136 kr Valbaen 
138 3 Snøgg 
140 a Lille Terje 
142 kr Stjerntind 
143 Eskjær 
145 kr Rødholmen 
146 kr Finn 
147 kr Laila 
148 kr Karin 
151 Jon 
152k r  GeirJonny 
153 A Ida 
155 kr Varsol 
157 å Nordbøen 
160 kr Vesla 
161 å Snøgg 
164 kr Skrovafangst 
165 a Lurven Junior 
166 B Linda 
169 kr Harald K 
170 a Marit 
17 1 kr Vesrfjor 
172 a Joppe 
175 kr Torsken 
1 7 6 5  Pluto 
177 kr Lundbøen 
178 kr Alice 
180 kr Cecilie 
1 8 1 3  ViTo 
182 kr Nils Henrik 
184k r  Lerka 
GM 
Ford 
Yamaha 
Rapp 
Leyl 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
Fiat 
Scania 
Sabb 
Johns 
GM 
Evinr 
Evinr 
MWM 
Volvo 
Cumm 
Wichm 
Isuzu 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Yamaha 
Scania 
Yanmar 
Evinr 
Sabb 
Yanmar 
Cresc 
Johns 
Scania 
Sabb 
Volvo 
Union 
Ford 
Isuzu 
Marin 
Nogva 
Evinr 
Yanmar 
Evinr 
Ford 
Mercur 
Ford 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Marin 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Merc 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
GM 
BMC 
73 183 Leif Fredriksen, Badebukta, 8300 Svolvær 
84 70 Odd Hovde, 8330 Henningsvær 
73 15 Odd K. Fredriksen, 8330 Henningsvær 
32 17 Jens Kristiansen, 8330 Henningsvær 
78 63 Jan M.Hansen. Hopen, 8310 Kabelvag 
77 10 Nils Gundersen. 8326 Risvær 
84 150 Wilhelm Wilhelmsen mfl. 8323 Slattholmen 
74 22 Terje Edvardsen, Kuba. 8300 Svolvær 
80 5 Magne Erlandsen, Barstrand, 8335 Gimsøysand 
74 18 Toralf Johansen, 8325 Holandshamn 
72 100 Ronall Slettvoll, 8310 Kabelvag 
82 70 Geir Pedersen. 8334 Gravermark 
80 275 Harald E. Hansen, Lyngvær, 8333 Kleppstad 
63 6 Tor Hov, 8335 Gimsøysand 
80 6 Magne Sivertsen, Sydalen, 8334 Gravermark 
78 115 Asle Johan Nilsen, Vika, 8300 Svolvær 
78 20 Jan 8.Slettvoli. Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
84 35 Thomas Arntzen. 8310 Kabelvig 
75 68 Thorolf Blerklund, 8327 Arsteinsy 
84 237 Ole ?.Pedersen, Teisthaug. 8300 Svolvær 
87 100 Oddvar Olsen, 8310 Kabelvag 
76 1800 A/S Vagafisk, 8300 Svolvær 
86 160 Steinar Henriksen, 8310 Kabelvag 
76 22 Leif Johannessen, 8335 Gimseysand 
54 11 Elling 0.Svendsen. Stsrmerodden, 8300 Svolvær 
86 30 Jonny Kristiansen, 8320 Skrova 
79 15 Lauritz Karlsen. 8335 Gimsøysand 
76 236 Per Pedersen, 8334 Gravermark 
- 20 Karl Renning, 8315 Laukvik 
76 6 Helge Hamnes, Ravnevg 9, 8300 Svolvær 
74 22 Kare Eilertsen, 8330 Henningsvær 
86 77 Hjalmar Willassen, 8324 Digermulen 
65 4 Gustav Rørvik, 8330 Henningsvær 
86 40 Torleif Angelsen, Ørsnes, 8310 Kabelvag 
76 128 Odd Wiik, 8334 Gravermark 
82 11 7 Ivar M.Olsen mfl, 8327 Arsteinsy 
70 270 Inge Fredriksen, 8330 Henningsvær 
46 15 Edmund Nilsen, 8320 Skrova 
71 93 Alf Arnesen, 8330 Henningsvær 
83 40 Mareno Hansen, 8316 Laupstad 
83 25 Roald Gulbrandsen, 8330 Henningsvær 
84 60 Geir Olavsen. 8300 Svolvær 
72 6 Gunnar Hansen, 8328 Storemolla 
85 66 Kurt Pedersen. Ørnvn. 7, 8300 Svolvær 
82 50 Stig Eriksen, 8320 Skrova 
73 100 Jann Aas, 8320 Skrova 
80 10 Anton Pettersen, 8324 Digermulen 
76 108 Aksel Eriksen. 8320 Skrova 
75 40 Havard Hansen, 8335 Gimsaysand 
76 6 Arnette Oidriksen, 8315 Laukvik 
82 22 H.Kristiansen, Øverværet. 8300 Svolvær 
80 5 Terje Aga, 8330 Henningsvær 
82 328 Arne Lillearstein mfl, 8324 Digermulen 
58 12 Peder Hansen, 8335 Gims~ysand 
77 30 Henrik Haraldsø. 8310 Kabelvag 
82 18 Leif Tangstad, 8330 Henningsvær 
82 457 Bernt Sofus Eriksen mfl, 8310 Kabelvåg 
82 42 Per Ole Fjellheim, Sydal, 8334 Gravermark 
75 106 Harry Olsen, 8324 Digermulen 
80 8 Gunnleif H.Hansen, Brubergveien 16, 8310 Kabelvig 
80 185 Nils Henrik Uansen, 8316 Laupstad 
77 96 Gunnar Paulsen, 8310 Kabelvag 
Nordland 
N-V VAgan 
Farkostens 
nummer. type og navn 
185 kr Neptun 
186 kr Bjarn-Tore 
188 kr Frank Ingar 
190 kr Siv Marion 
191 kr Carina 
194 a Geir Hugo 
196 3 Ann Tove 
198 3 Chris 
200 kr Hestliolmen 
201 kr Fremtid 
203 Blamann 
204 a Ørjan 
205 Tone 
207 kr Ulf Bjuirnar 
208 a Svanen 
210 kr Marina 
2 1 1 a  FIX 
212 kr Kurt Roar 
213 kr Vikagutt 
214 kr Koral 
215 k Lykken 
2 1 8 a  Gutt 
219 a Diddi 
220 Are Andre 
221 Ken-Neptikun 
222 kr Straumbuen 
224 kr Buay 
226 kr Odd Børre 
227 Buirre 
230 6 Dentax Junior 
232 Slabøen 
233 a Snagg 
235 a Straumfisk 
2 3 6 8  Liv 
238 6 Real 
239 Partner 
240 kr Snorre 
241 Pan 
242 kr Bonita 
243 a Skvetten 
244 s Torje 
245 kr Trio 
247 Norving 
2 4 9 4  Delfin 
250 kr Laupstadværing 
252 kr Heimøy 
254 kr Albatross 2 
255 a Kyrre 
256 kr Maken 
258 kr Trygg lii 
259 6 Speed 
260 8 Svanungen 
263 A Rasken 
264 kr Helle 
266 kr Vagaværing 
267 8 Askelad 
268 a Lister 
271 & Diana 
273 kr Ludo 
274 kr Stabben 
278 i3 Satun 
203 A Sjeglimt 
Meter 
Bieddo 
-
2.4 
3.0 
2.8 
3.5 
2.2 
1.5 
2.4 
1.4 
3.8 
3.8 
2.5 
1.8 
2.7 
3.2 
1.6 
3.6 
1.7 
3.8 
2.5 
2.5 
3.8 
2.5 
1.7 
3.2 
2.0 
3.0 
3.1 
3.1 
2.5 
1.6 
3.8 
2.3 
1.5 
2.1 
2.2 
2.5 
2.9 
2.5 
2.6 
1.4 
3.5 
2.5 
2.4 
2.3 
3.4 
2.9 
3.4 
2.2 
2.2 
3.1 
1.5 
1.7 
1.5 
2.9 
5.6 
1.7 
2.2 
2.3 
3.0 
3.3 
1.7 
2.4 
Tonn Matr. Bygge- 
i li &r Merke 
- 
- T 68 Sabb 
9 - P 77 Leyl 
- 
- T 70 Yanmar 
10 - T 73 Ford 
- - P 77 Sabb 
- 
- P 66 Evinr 
- - T 66 Sabb 
- 
- P 82 Evinr 
14 - P 76 Scania 
- - T 43 Volvo 
- - P 82 Perkin 
- P 73 Yamaha 
7 - P 73 Perkin 
- P 81 Ford 
- P 68 Johns 
11 - A 75 MWM 
- P 82 Mercur 
13 - T 40 Volvo 
- - P 83 Yanmar 
- T 60 Sabb 
12 - T 14 Merc 
- 
- T 64 Sabb 
- - P 69 Johns 
- 
- T 71 Ford 
- - P 81 Suzuki 
- T 73 Isuzu 
7 - T 72 Ford 
5 - T 77 Ford 
- 
- T 51 Sabb 
- 
- P 86 Evinr 
15 - P 83 Scania 
- 
- T 60 Sabb 
- - T 79 Evinr 
- - P 80 Sabb 
- - T 51 Sieipn 
- - P 70 Leyl 
6 - T 67 Perkin 
- P - Sabb 
- 
- T 63 Sabb 
- P 78 Yamaha 
11 - T 30 Rapp 
- - T 55 Sabb 
P 86 Yanmar 
- T 73 Sabb 
11 - T 8 1 G M  
8 - P 74 Sabb 
9 - T 56 Deutz 
- T 58 Sabb 
- - T 63 Sabb 
- T 69 8MC 
- 
- P 80 Evinr 
- - P 73 Evinr 
- - P 80 Mercur 
- T 75 Ford 
48 - T 64 Mitsub 
- - P 84 Suzuki 
- 
- T 60 Lister 
- - P 76 Sabb 
- 'i 67 Perkin 
7 - T 68 Marna 
- - P 84 Evinr 
- 
.- T 76 Marna 
Motor Eieretis (den korresponderende reder) 
Byggeai H K navn og postadresse 
68 22 Leif Pedersen, 8316 Laupstad 
77 97 Bjernar Gundersen, 8325 Holandshamn 
81 33 Frode Pedersen. 8334 Gravermark 
84 120 Sverre Johansen, 8330 Henningsvær 
77 22 Alvin Hansen, 8325 Holandshamn 
- 6 Jarle Ingolisen, Ørnvn.3, 8300 Svolvær 
67 10 Raymond Mathiesen, VesterAsvn, 8300 Svolvær 
82 25 Geir Hansen, 8322 Brettesnes 
84 131 Holger Pedersen, 8330 Henningsvær 
70 100 Arne Gunnar Nilsen, 8300 Svolvær 
82 35 Ragnvald Normann. Øverværet, 8300 Svolvær 
80 28 Audun A.Pettersen, 8330 Henningsvær 
73 62 Sigurd Jensen. 8324 Digermulen 
81 68 Johannes Olsen, 8320 Skrova 
68 6 Gunnar Dalhaug, 8316 Laupstad 
74 102 Thor Hauvik mfl, 8320 Skrova 
82 20 Kåre Sørensen, 8330 Henningsvær 
72 110 Terje Aga, 8330 Henningsvær 
83 33 Rudolf Didriksen, 8315 Laukvik 
60 9 Jan N Larsen, Svinøya, 8300 Svolvær 
75 122 Dagiinn Storfjell, 8330 Henningsvær 
64 8 Nils Vik. 8320 Skrova 
69 6 Karstein Hansen, 8322 Brettesnes 
84 80 Odvar Olsen, 8310 Kabelvag 
81 20 Arne Molund, 8315 Laukvik 
83 70 Ernst Pedersen mfl, 8316 Laupstad 
72 100 Annar Kristiansen. 8330 Henningsvær 
76 72 Rikart Nilsen. 8316 Laupstad 
66 6 Dagfinn Nilsen, 8334 Gravermark 
86 20 Egil C. Hansen, Storaya, 8300 Svolvær 
83 131 Ragnar Augustinussen mfl, 8320 Skrova 
81 10 Roald Jakobsen, 8316 Laupstad 
83 4 Rune Pedersen. 8334 Gravermark 
58 10 Geir Olav Olsen. 8327 Arsteiney 
53 5 Frants Jargensen. 8333 Kleppstad 
82 38 Egil Amundsen, 8316 Laupstad 
78 35 Gunnar Eliassen, Øsan, 8300 Svolvær 
73 73 Svein A Henriksen. 8300 Svolvær 
63 16 Jan Arne Hustoft, 8315 Laukvik 
78 15 Lars Hugo Madsen. 8324 Digermulen 
32 24 Asbjørn Olsen mfl. 8325 Holandshamn 
55 6 Torbjørn Krogstad, 83 16 Laupstad 
86 34 Erling Barstrand, 8335 Gimseysand 
73 10 Bjarne Hansen, 8316 Laupstad 
81 114 Kyrre Johansen, 8316 Laupstad 
74 108 Oddmund Bech, 8330 Henningsvær 
58 50 Per Stordahl. Vaserfjord, 8300 Svolvær 
58 5 Lasse Arntzen, 8316 Laupstad 
63 8 Jan Danielsen, 8300 Svolvær 
69 42 A ~ i d  Solvang, 8333 Kleppstad 
78 15 Geir Hansen, 8322 Brettesnes 
71 6 Julius Johansen, 8325 Holandshamn 
80 4 Bjarn Karlsen. 8328 Storemolla 
77 72 Helge Zintzen, Vaterfjord. 8300 Svolvær 
85 440 Per Hansen mfl, 8310 Kabelvag 
83 5 Anton Hermansen, Marinehaugen 2c, 8300 Svolvær 
60 8 Anton Eriksen, 8310 Kabelvag 
76 18 Valter Torkildseii, 8322 Brettesnes 
67 35 Bjein Amundsen. Orsnes, 8310 Kabelvåg 
67 36 Hans K.Kristiansen, 8330 Henningsvær 
84 35 Alfinn Hansen, 8330 Henningsvær 
59 B Inge Siveitsen, Saupstad, 8335 Gimseysand 
Nordland 
N-V VBgan 
Farkostens 
nummer. type c ,g navn 
ronn Matr. Bygge- Meter Motor E,eiens iden korresponderende rederi 
Lp<io<le Bic<l<ie Dyt><le l Il ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Minni 
Elin Kristin 
Mylne 
Bente 
Svana 
Siko 
Marianne 
Gutten 
Marianne 
Orkan 
Havpynt 
Eva 
sjallv 
Laks 
Tunfisk 
Geir-Age 
Venus 
Teinholmen 
Trekk 
Slettvoll Senior 
Sjøheim 
Aivi 
Baen 
Nesodden 
Tone 
Kjell 
Star 
Napp 
Ternen 
Rebell 
Renato 
Oentax 
Delfin 
Lena 
Solbuen 
FIX 
Granholmen 
Ouattro 
Hugo 2 
Kim Ole 
Havbrott 
Kurt Andre 
Maken 
Pluto 
Bjørn Henrik 
Ann 
Henningsværing 
Torino 
Sissel 
Alf Helge 
Lofotværing 
Jan Ivar 
Lisa 
Max Janus 
Gerie 
Karo 
Snopingen 
Wanja 
Fredrikke 
Terna 
Kristine 
Sporty 
Mitsub 
Merc 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Peikin 
Kelvin 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Penta 
Volvo 
MWM 
Wichm 
Ford 
Mercur 
Bedf 
MWM 
Mercur 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Suzuki 
Isuzu 
Johns 
Volvo 
Thorny 
Suzuki 
Ford 
Ford 
Marin 
Marna 
Mercur 
Merc 
Crifo 
Ford 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
Cumm 
Evinr 
GM 
Sabb 
Johns 
GM 
Johns 
Evinr 
Marin 
Johns 
Rapp 
Sabb 
Isuzu 
Suzuki 
82 28 Alf Johansen, 8329 Storfjell 
77 42 Jan Johannessen, Saupstad, 8335 Gimsaysand 
81 68 Stein Tsnseth, 8300 Svolvær 
71 10 Magne Karlsen, 8316 Laupstad 
79 22 Erling Johansen. 8322 Brettesnes 
70 22 Inge Eriksen, 8320 Skrova 
80 20 Sverre Haugnes mfl. 8330 Henningsvær 
73 10 Hans Kr.Augustinussen, 8320 Skrova 
78 62 Roald ingolfsen, 8310 Kabelvag 
77 440 Geir Pedersen mfl. 8334 Gravermark 
67 20 Leif Fredriksen, Badebukta, 8300 Svolvær 
82 10 Bjarne Hansen. Vaterfjord. 8300 Svolvær 
87 130 Roar Ingolfsen, Hopen, 8310 Kabelvag 
72 12 Rolf Linchausen, 8322 Brettesnes 
82 106 Sigvald Hanssen. 8310 Kabelvag 
77 102 Asmund K. Sivertsen, 8315. 8315 Laukvik 
39 30 Walter Hansen, 8328 Storemolla 
76 100 Ludvig Eliassen. 8335 Gimsøysand 
69 7 Idar Linchausen. 8320 Skrova 
78 168 Kurt A.Slettvoll mfl. Ørnes, 8310 Kabelvag 
81 102 Ottar Hansen mfl, 8316 Laupstad 
83 7 Magnus Rystad. Ørsnes. 8310 Kabelvag 
78 6 Trond Fredriksen, Badebukta. 8300 Svolvær 
61 9 Tormod Hansen. Vinje, 8335 Gimsaysand 
81 10 Bjarne Krane. 8320 Skrova 
80 16 Bente A.Hansen. 8333 Kleppstad 
83 40 Jarle Pedersen, 8316 Laupstad 
71 6 Robert Amundsen, 8316 Laupstad 
71 75 Arne Elvegard, 8330 Henningsvær 
83 50 John Uolm. Storaya. 8300 Svolvær 
82 70 Geir Ove Nilsen. 8310 Kabelvag 
83 140 John M. Hansen. Storøya. 8300 Svolvær 
73 100 Torbjarn Olsen, 8315 Laukvik 
83 25 Aage Eliassen. 8335 Gimsaysand 
72 28 Odd Hildrum, Blitindvn., 8300 Svolvær 
66 6 Bjarne Fredriksen. 8334 Gravermark 
74 96 Inge Pedersen. 8315 Laukvik 
85 l80 Gunnar Pedersen, 8320 Skrova 
69 61 Henry Arntzen. 8320 Skrova 
84 6 Ludvik Fredriksen. 8334 Gravermark 
67 16 Stale Per Pedersen, 83 16 Laupstad 
76 10 Kjell Krane. 8316 Laupstad 
74 18 Svein H.Eliassen. Blatindv., 8300 Svolvær 
74 30 Kare Pedersen, 8334 Gravermark 
77 100 Harald Karlsen mfl. 8328 Storemolla 
74 6 Ludvig Wilhelmsen. B323 Slittholmen 
79 30 Kare Robertsen. 8330 Henningsvær 
82 5 John Helge Sommerseth, 8329 Storfjell 
86 152 Odd Ivar Wold, 8310 Kabelvag 
85 30 Fritz Johansen. 8320 Skrova 
75 370 Helge Willassen. Øvreværet. 8300 Svolvær 
80 30 Sigmund Johansen. 8300 Svolvær 
82 20 Jann-E.Fredriksen, Solheim, 8300 Svolvær 
83 183 Simon Berg. 8315 Laukvik 
82 25 Rane Lysvold. Lyngvær. 8333 Kleppstad 
70 6 Arvid Andorsen, 8327 Arsteiney 
79 25 Gustav Wilhelmsen. 8323 Sl&ttholmen 
77 20 Olav Ingolfsen. Vagatun, 8300 Svolvær 
37 17 Per Jeremiassen, 8322 Brettesnes 
74 18 Freddy Nikolaisen. 8316 Laupstad 
83 40 Viggo R .  Stordahl, Storilya, 8300 Svolvær 
71 9 Erling Barstrand, 8335 Gimssysand 
N-V V8gan 
Farkostsiis 
nummer. type og i iavn 
Meier 
Lriig<lr Bre<l<lr Dybile 
Tonii Malr Bygge- 
- 
I Il ar Merke 
Motor 
Byggear 
- 
Eierens [den korresponderende rederi 
H.K navn og postadresse 
395 å Lykken 
396 kr Lysøy 
399 å Snurre 
406 å Odd Roger 
407 kr Falken 
408 a Angel Johan 
410 å Sjøsprayt 
412 kr Vanja 
414 å Jonas Jr. 
4 15 kr Henningsvær 
4 1 6 å  8im 
4 1 7 2  Tom 
4 1 8 4  Tøffen 
420 s Loma 
421 kr Arild Senior 
422 å Roger 
424 å Smart 
429 3 Eli 
432 kr Morild 
433 kr Vestfisk 
434 Havskaren 
435 å Ørjan 
438 kr Fiskholmen 
442 kr Sveip 
4 4 3 a  Pilen 
446 k Sjøblomsten 
447 kr Bremvær 
449 i Sverre 
450 Ole Oskar 
451 kr Leni 
4 5 2 å  Geir 
455 A Sinkadus 
456 Vagar 
458 4 Fyken 
459 å Skarungen 
4 6 0 å  Geir 
461 kr Alm 
463 s Juno 
465 kr Arne 
467 å Gluntan 
468 kr Spica 
470 å Maria 
472 kr Sputnik 
474 a Kitt-Veronica 
476 kr Svanongen 
478 å Jaran 
479 Jan-Rane 
481 Sjølyset 
484 kr Kvitbaren 
485 å Jorun 
487 a Tor Johnny 
493 B Lurven 
4 9 4 3  Atle 
496 Rune 
497 kr Abel 
498 å Rypa 
499 kr Maken 
500 å Tom Il 
502 kr Foldir 
504 kr Skarven 
507 & Pingo 
509 kr Ouno 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Marin 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mitsub 
Evinr 
MTU 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Ford 
Volvo 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Heimd 
Cumm 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Sabb 
Suzuki 
Volvo 
Volvo 
Johns 
GM 
MWM 
Penta 
Johns 
Perkin 
Penta 
Sabb 
Evinr 
Ford 
Ford 
Cumm 
Johns 
GM 
Evinr 
Nogva 
Marin 
Sabb 
Mercur 
Yanmar 
Isuzu 
Yanmar 
Sabb 
Marin 
Johns 
Archim 
Yanmar 
Yanmar 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Sabb 
23 1,Kristensen. S.Nilsengt.44, 8300 Svolvær 
127 Odd Kjell Johansen, 8330 Henningsvær 
6 K.Krane, 8316 Laupstad 
8 Conn Arve Sivertsen. 8333 Kleppstad 
10 Bjarne Dahl, 8335 Gimsøysand 
9 Boy K.Angelsen, Ørsnes. 8310 Kabelvag 
20 Johan Albert Jensen, Nybyen, 8300 Svolvær 
26 ~ n d e r s  Kristoffersen. Storøya, 8300 Svolvær 
6 Per Arne Johannessen, 8334 Gravermark 
720 Ottar Olufsen, 8330 Henningsvær 
5 Karl Fjellheim. 8334 Gravermark 
10 Einar Krane. 8316 Laupstad 
16 Olav Sivertsen, 8334 Gravermark 
61 Alfred Helland. Vesteralsv., 8300 Svolvær 
156 John-Egil Jacobsen, 8320 Skrova 
10 Gunnar Olsen, 8320 Skrova 
25 Fredrich Linchaussen, 8320 Skrova 
35 Gunnar Kaspersen, 8320 Skrova 
11 Ingvar Johansen. 8315 Laukvik 
115 Tormod Schultz, Vestfjordgt 96. 8300 Svolvær 
22 Ole Knutsen, 8316 Laupstad 
15 Signar Jakobsen. 8330 Henningsvær 
68 Edmund Kristiansen. 8330 Henningsvær 
20 Åge Malnes, 8333 Kleppstad 
35 Thorleif Sivertsen. 8315 Laukvik 
238 Tor Johansen, Fuglestranden, 8300 Svolvær 
100 Åsmund Hansen. 8330 Henningsvær 
4 Trond-Åge Solberg, 8315 Laukvik 
650 Ingv.Fredriksen mfl, 8334 Gravermark 
51 Bjarn Olufsen, 8316 Laupstad 
12 Arvid Solvang, 8333 Kleppstad 
15 Kjell-Viggo Ovesen. Lyngvær, 8333 Kleppstad 
72 Kjell Arntsen. Olsnesvn.. 8310 Kabelvag 
12 Godthard Hansen, 8333 Kleppstad 
10 Oddmar Karlsen. 8316 Laupstad 
5 S.Henriksen, 8330 Henningsvær 
68 Age Oreyer, 8334 Gravermark 
68 Peder Nilsen, Øverværet, 8300 Svolvær 
152 Einar Benjaminsen. Nybyen. 8300 Svolvær 
25 Jan Willy Hagen. 8310 Kabelvag 
115 Raymond Skarheim, 8310 Kabelvag 
10 Karl Eivind Berg. 8315 Laukvik 
10 Alfred Hansen mfl. 8316 Laupstad 
20 Per-Arne Olsen, 8315 Laukvik 
5 E.Pettersen. 8333 Kleppstad 
7 Alf Arnesen, 8330 Henningsvær 
22 Knut Karlsen. Vestfjordgt. 90, 8300 Svolvær 
30 Edmond Willassen, 8316 Laupstad 
33 L.Strøm. Fr.Nansensgt.. 8300 Svolvær 
5 Haldor Hansen. 8335 Gimsøysand 
9 Johnny Skarheim. 8310 Kabelvag 
35 Arno Elvestad. 8310 Kabelvag 
3 Oddmar Karlsen, 8316 Laupstad 
55 Johan Nilsen, 8300 Svolvær 
33 Oddmund Abelsen, Storøya, 8300 Svolvær 
10 John-Even Wiik. 8330 Henningsvær 
30 Ole Larsen. 8316 Laupstad 
18 Kåre Eilertsen, 8330 Henningsvær 
50 Artur Klausen. Vestfjordgt.116, 8300 Svolvær 
12 Thom Larssen, Storeya. 8300 Svolvær 
18 Karlot Olsen mfl, 8328 Storemolla 
16 Odd Bergmo, 8310 Kabelvag 
N-V VBgan 
Farkosteni 
nummer tyoe og navn 
Meter 
Letigde Bre<i<le Dybde 
Tonn Malr 
l il 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Br Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
510 a Pelle-Kalle 
517 kr Havdur 
518kr Tib 
5 1 9 k  Lisa 
520 a Falken 
523 a Trine 
529 kr Fjordingen 
530 2 Tompe 
5 3 2 a  Ørsvik 
533 kr Alf Senior 
535 Edd-Jimmy 
536 a Knut 
540 2 Gullet 
5 4 1 8  810 
542 a Trond 
543 å Ekofisk 
544 s Ranveig 
547 a Steinar Senior 
549 a Rondo 
550 3 Viggo 
5 5 4 2  Mercury 
5 5 5 3  Piyten 
5 5 6 3  Fiolin 
557 6 Smart 
558 a Tore 
559 Valn 
560 kr Trond Hakon 
561 a Turid 
562 a Ivar 
5 6 3 3  Britt 
564 Smaen 
567 A Mercury 
568 kr Brunstinn Il 
569 kr Svartsundværing 
572 kr Svalbard 
573 a Stefan Junior 
5 7 8 a  Katrine 
579 i5 Frank 
580 a Monica 
581 Gutten 
582 a Fisker 
584 a Masi 
586 a Kobbstein 
589 a Maks 
590 kr Oddvar 
592 a Christina 
593 a Svolværing Il 
595 a ROY 
596 kr Havbuen 
598 h Fjordfisk 
605 Geir Roger 
612 4 Hanne 
619 k Magna 
620 k Nyheimbuen 
621 a Sneggen 
633 kr Charley 
634 a Truls 
638 i Stig Harald 
639 kr Varodden 
646 a Sissel 
648 kr Svolværing 
650 kr Norskjær 
76 Evinr 
72 Perkin 
59 Sabb 
65 Sabb 
78 Marin 
- Chrysl 
71 Sabb 
76 Johns 
65 Suzuki 
74 Ford 
84 Isuzu 
59 Johns 
70 Sabb 
85 Marin 
69 Johns 
79 Yamaha 
37 GM 
75 Sabb 
80 Johns 
76 Johns 
83 Mercur 
72 Evinr 
72 Evinr 
77 Evinr 
68 Johns 
69 Sabb 
78 MWM 
76 Sabb 
74 Johns 
57 Cresc 
58 Bukh 
80 Mercur 
58 Ford 
85 Yanmar 
60 Sabb 
70 Yamaha 
76 Johns 
79 Marin 
71 Evinr 
76 Ford 
81 Evinr 
80 Evinr 
80 Johns 
72 Sabb 
42 Volda 
74 Evinr 
50 Marna 
76 Johns 
36 Perkin 
83 Mitsub 
73 Motor 
80 Mercur 
37 Kromh 
63 Kelvin 
72 Johns 
44 GM 
72 Johns 
75 Archim 
56 Merc 
- Suzuki 
44 Caterp 
46 Volvo 
78 20 Svein W.Rishaug, 8320 Skrova 
72 62 Arnulf Jensen, 8335 Gimsøysand 
59 6 Hans Erlandsen. 8333 Kleppstad 
65 10 Ragnar Fredriksen, 8334 Gravermark 
78 28 Kjell-Gunnar Solberg, 8315 Laukvik 
71 20 Kare Eilertsen. 8315 Laukvik 
69 16 Arne Johansen, 8334 Gravermark 
80 10 Tormod E.Hansen, 8335 Gims~iysand 
85 8 Tor Eirik Bang, Ørnes, 8310 Kabelvag 
72 68 Øystein Johansen, Pundslett, 8325 Holandshamn 
84 70 Lind Jarl Harry Hanssen. Stranda, 8300 Svolvær 
71 20 Ole Eilertsen, Jægtveien, 8300 Svolvær 
80 10 Reidar Størkersen, Størmerodden, 8300 Svolvær 
85 20 Sigmund Brenden, 8316 Laupstad 
73 6 Georg Andreassen, 83 15 Laukvik 
78 28 Frank Eriksen, 8320 Skrova 
72 115 Harry Larsen mfl, 8328 Storemolla 
78 10 Steinar Dahl, Haukestien 14, 8300 Svolvær 
70 25 Lauritz Engvik, 8310 Kabelvag 
78 25 Martin Sivertsen, 8334 Gravermark 
82 18 Kjell Johnny Larsen, 8328 Storemoila 
80 35 Thorstein Marthinussen, Hubrov.2, 8300 Svolvær 
82 6 Arnfin Hansen. 8328 Storemolla 
77 16 Halfdan Jensen, 8322 Brettesnes 
68 6 Julius Jakobsen, 8326 Risvær 
76 22 Arnold Hansen, Lyngvær, 8333 Kleppstad 
77 102 Finn Einar Blom. 8320 Skrova 
76 10 Henrik Henriksen, 8316 Laupstad 
75 6 Bjørn Ellingsen, 8320 Skrova 
60 3 Torc'zin Hansen, 8333 Kleppstad 
80 20 Bjarne Sandtun, Rystad. 8333 Kleppstad 
80 5 Harry Larsen, 8328 Storemolla 
77 68 Sverre Siversen mfl, 8326 Risvær 
85 55 Atle Svartsund, Siv. Nilsensg.52, 8300 Svolvær 
60 6 Konrad Pettersen. Brenna. 8334 Gravermark 
72 10 Hakon Hardy. Badebukta. 8300 Svolvær 
81 25 Lars Magne Hansen. Husvagen, 8300 Svolvær 
79 25 Snorre Johansen, 8322 Brettesnes 
7 1 9 Idar Pedersen, 8316 Laupstad 
76 120 Johnny Kristiansen. 8320 Skrova 
81 20 Sigfred Solheim, 8316 Laupstad 
84 6 Per Jeremiassen, Svinsya, 8300 Svolvær 
80 15 Steinar Krogsæter, 8333 Kleppstad 
72 10 Sverre Henriksen, 8330 Henningsvær 
57 22 Leonhardt Sommerseth, 8329 Storfpll 
84 10 Ernst Krane. 8320 Skrova 
50 5 Arnold Dahl. Stor~iya, 8300 Svolvær 
76 20 Richard Arntzen, 8320 Skrova 
78 95 Lars-Hugo Madsen, 8324 Digermulen 
87 30 Norleif Iversen. 8334 Gravermark 
76 72 Reidar Johnsen, 8310 Kabelvag 
- 10 Randulf Ovesen, 8333 Kleppstad 
69 115 R.Svendsen mfl, Stamerodden, 8300 Svolvær 
77 335 Harald Nilsen mfl. 8334 Gravermark 
72 5 Ole Johan Larsen. 8316 Laupstad 
65 242 Oddmund Dahl, Skjæret, 8300 Svolvw 
72 6 Halvdan Paulsen, 8316 Laupstad 
70 4 Konrad Pettersen, 8315 Laukvik 
75 275 A ~ i d  Dreyer, 8334 Gravermark 
- 9 @.Dalhaug, Storøya 1, 8300 Svolvær 
80 500 Arnold Dahl, Storøya, 8300 Svolvær 
72 155 Jan Hansen, 8315 Laukvik 

Nordland 
N-VA Vega 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Tai>ii MaIr Bygge 
P- 
Dybde I Il $r Merke 
Hanne Johanne 
Seistein 
Ramnøy 
Tor Magne 
Duen 
Alf Villiam 
Havørn 
Gromongen 
Kvikk 
Harmoni 
Vegalenta 
Viggo 
Alken 
Thor 
Magne 
Kvikk 
Ajax 
Minor 
Linan Senior 
Randi 
Øygutt 
Sjøglimt 
Raymond 
Vegagutt 
Sjøblomsten 
Lomsey 
Ann-Bod11 
Esben Anders 
Banjo 
Hildur 
Alf Johan 
Marion 
Rolf 
Ringøy 
Shark 
Trude 
Katrine 
Tove 
Kirkøy 
Vegaværingen 
Snapp 
Alpatrost 
Duen 
Flatskjær 
Torero 
Tommy Andre 
Terje 
Jan Ove 
Vallsjø 
Teisten 
Tove 
Sjøstjerna 
Ragg 
Havbris 
Morten 
Sjola 
Eidem Senior 
Nelly 
Stokvær 
Morild 
Laksen 
Mona 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Grenaa 
Yanmar 
FM 
Marna 
Marna 
8K 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Frem 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Perkin 
MWM 
Lister 
Perkin 
Perkin 
Yamaha 
Yanmar 
Marna 
Deutz 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Cumm 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Fiat 
Evinr 
Evinr 
Marin 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sabb 
MWM 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Merc 
Marna 
Sabb 
Motor Eierens (den korresponderende rederi 
Byggear H K navn og postadresse 
78 35 Kristoffer Wallhaug, 8980 Gladstad 
65 16 Julian Jacobsen, 8984 Kirkøy 
77 62 Olaf Olufsen, 8980 Gladstad 
71 165 Hans Ole Hestvik. Lilletj. Trs.21, 4550 Farsund 
83 50 Odd Robertsen, 8980 Gladstad 
51 6 Petter Pettersen. 8985 Ylvingen 
54 5 Asbjørn Ludvigsen, 8990 Hysværøyan 
74 18 Blarne Ludvigsen. 8990 Hysværeyan 
55 10 Andreas Nilsen, 8980 Gladstad 
84 45 Leif Didriksen, 8985 Ylvingen 
80 72 Bjarne Henriksen, 8984 Kirkey 
54 4 Torvald Mathisen, 8984 Kirkøy 
72 18 Sverre Hansen. 8984 Kirkey 
48 7 Arne P.Sola, 8984 Kirkey 
78 12 Arnold Didriksen, 8985 Ylvingen 
4 Ragnar Eilertsen. 8990 Hysværøyan 
78 62 Julian Jakobsen, 8984 Kirkøy 
82 72 Arne Olsen. 8985 Ylvingen 
78 102 Hendrik Mathisen mfl. 8984 Kirkøy 
- 40 Ebbe Ebbesen. 8985 Ylvingen 
76 62 Øystein Pettersen. 8985 Ylvingen 
78 35 Alexander Bang, 8980 Gladstad 
79 10 Bjørn Grindhaug. Igerøy. 8980 Gladstad 
78 22 Jergen 0.Stensholm. 8990 Hysværeyan 
58 6 Sigmund Stensholm, 8990 Hysværøyan 
78 70 Henry Johansen, 8984 Kirkøy 
66 16 Alf Pedersen, 8984 Kirkey 
78 95 Edvart Mathisen, 8984 Kirkøy 
85 25 Einar Johansen, 8980 Gladstad 
73 148 Ragnar Hongset. 8980 Gladstad 
70 61 John-Helge Breivik, igerøy. 8980 Gladstad 
66 10 Jakob Jakobsen, 8980 Gladstad 
61 8 Ole Laksholm, 8980 Gladstad 
82 110 Alf Pettersen. 8985 Ylvingen 
78 25 Bjarne Johansen, 8856 Hestøysund 
74 6 Didrik Naustvik, 8980 Gladstad 
83 20 Harry Bang, Hungset, 8980 Gladstad 
80 30 Olav Olsen. 8980 Gladstad 
71 68 Odd Pedersen, 8984 Kirkøy 
55 6 Arnulf Pettersen, Nes. 8984 Kirkey 
53 5 Nils Svendsen, 8994 Tavær 
61 3 Kristian Eidem. 8980 Gladstad 
65 8 Steinar Pettersen. Valla, 8980 Gladstad 
77 68 Torleif Johansen, 8984 Kirkøy 
77 72 Bjarne Johansen. 8856 Hestøysund 
78 30 Torbjern Eidem, 8980 Gladstad 
79 62 Harald Andersen, 8980 Gladstad 
61 16 Erling Olsen. 8980 Gladstad 
79 9 Svein Trøan. 8980 Gladstad 
56 5 Bergeton Andersen. 8980 Gladstad 
78 20 Hans Ole Hestvik, 8980 Gladstad 
71 35 Ole Olsen. 8984 Kirkøy 
64 5 Martin Mortensen. 8980 Gladstad 
28 6 Ingolf Mathisen, 8984 Kirkøy 
62 5 Morten Lindbakk, 8980 Gladstad 
69 10 Albert Johan Haugsjø, 8980 Gladstad 
76 10 Eystein Eidem, 8980 Gladstad 
68 18 Hildor Johansen, 8984 Kirkøy 
77 10 Magnus Pedersen, 8984 Kirkey 
85 25 Kjell Høydahl, 8980 Gladstad 
60 24 Øystein Ludvigsen, 8980 Gladstad 
78 22 Iren Hannasvik, 8970 Gladstad 
Nordland 
N-VA Vega - N-VN Vefsn 
Farkastens MPIPI Tonii Matr Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
--- - 
nummer. type og navn LPI>(J<IP Bie<i<lr Dybde I I l  &r Merke Bygge& H K navn og iiostadresse 
198 A Erlen 
199 kr Selvgutt 
200 kr Remy 
201 6 Alken 
202 a Fruen 
2 1 0 k r  Mona 
212 å Flaks 
213 a Mariner 
2 16 hr Leirviksklær 
218 kr Tor Einar 
225 kr Vegabuen 
229 kr Tanja 
231 a Svein 
232 a Glimt 
234 a Lykkens Preve 
235 k Norgrunn 
237 kr Vesthav 
241 Nilsen Junior 
243 kr Frigg 
244 a Glimt 
245 .$ Teisten 
246 å Ove 
264 kr Palmen 
266 kr Aina 
268 å Odd 
270 a Maken 
271 kr Knut Gynther 
276 kr Ann Helen 
278 a Bølgen 
279 a Farøygutten 
282 4 Klokkarn 
291 a Baten 
292 kr Junior 
295 8 Ternen 
296 kr Sjøliv 
302 kr Tor Anders 
304 kr Aud 
308 A Alf 
312 kr Farsybuen 
313 a Petrus 
318 8 Sk8rungen 
320 g Venke 
323 kr Sjarken 
325 kr Tverray 
326 k Breitind 
331 kr Svanen 
332 5 Ra 
333 a Øyskjær 
335 a Blakken 
N-VN Vefsn - tilsynsmann: I 
1 kr Sofus 
2 8 Unni 
3 3 Fæstus 
4 8 Sprøyt 
7 8  Flipper 
9 kr Snorre 
11 g Lena 
14 & Sphesten 
15 A Laksen 
Jtnes,Asmund, 8666 Holandsvika 
Merc 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sleipn 
Marin 
Ford 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Marin 
FM 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Merc 
Ford 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Cumm 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Bedf 
Marna 
Bukh 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Gyldn 
75 40 Tormod Olsen, 8980 Gladstad 
77 22 Roald A. Rolfsen, F.$røy. 8980 Gladstad 
75 68 Johnny Nilsen mfl, 8984 Kirkøy 
76 10 Erling Berntsen, 8980 Gladstad 
60 4 Edvart Mathisen, 8984 K~rkøy 
76 68 Ragnvald Strand, 8980 Gladstad 
59 5 Johan A.Johansen. 8984 Kirkey 
86 20 Svein A.Olsen, 8985 Ylvingen 
78 68 Trond Grindhaug. 8980 Gladstad 
70 8 Norvald Jakobsen, 8980 Gladstad 
58 6 Sigurd Lorentsen. 8980 Gladstad 
81 18 Jakob Jakobsen. Hungsef. 8980 Gladstad 
52 5 Karl Hildrum. 8985 Ylvingen 
77 15 Svein Svendsen, 8994 Tivær 
- 4 Knut Ludvigsen. 8990 Hysværayan 
76 70 Torbjørn Ingebrigtsen, 8984 Kirkay 
78 72 Svein Nilsen, 8856 Hestøysund 
84 65 Rune og Kjetil Nilsen mfl, 8856 Hest0ysund 
81 10 Kristian Eidem, 8980 Gladstad 
57 5 Heiberg Pedersen, 8984 Kirkøy 
78 6 Arnfinn Broch. Igerøy. 8980 Gladstad 
85 20 Ove Holmen, 8980 Gladstad 
78 10 Ragnar Eilertsen. B990 Hysværsyan 
78 22 Arnolf Breivik, 8980 Gladstad 
79 9 Odd N.Eidem, 8980 Gladstad 
72 8 Bjarne Hansen, 8980 Gladstad 
74 165 Knut Pettersen, 8985 Ylvingen 
79 68 Arvid Hongset mfl. 8980 Gladstad 
72 10 Ridar Eilertsen, 8980 Gladstad 
78 25 Roald Tavær, 8980 Gladstad 
84 25 Olaf Olufsen, 8980 Gladstad 
80 20 Torbjern Eidern. 8980 Gladstad 
60 6 Arnold Didr~ksen, 8985 Ylvingen 
72 7 Kjell Olsen, 8980 Gladstad 
66 16 Alf Ludviksen, 8990 Hysværsyan 
72 22 Torvald Mathisen, Skjervær, 8984 Kirkey 
45 4 E.Kristiansen, Veigsteinen. 8980 Gladstad 
20 Alf Pettersen, 8985 Ylvingen 
83 400 Arvid Hongset mfl, 8980 Gladstad 
60 8 Petter Pettersen, 8984 Kirkay 
52 5 Per Hansen, 8984 Kirkay 
69 16 Roger Hildrum. 8985 Ylvingen 
72 35 Johan Henrik Grindhaug, 8980 Gladstad 
82 72 Hans Pedersen. 8685 Ylvingen 
69 52 Peder O.Hansen, 8984 Kirkøy 
65 16 Arild Pedersen mfl. 8900 Bronnsysund 
81 36 Jørgen S.Steinsholm, 8984 Kirkøy 
78 20 Rune Nilsen. 8856 Hestøysund 
79 25 Arnold Didriksen, 8985 Ylvingen 
Tom Huske, 0ksendalsv.2, 8660 Olderskog 
Bjarne Serdal, Kjellstia 69. 8662 Halsoy i Vefsn 
Sverre Bardvik, Søttaren, 8650 Mosjøen 
Einar Digermul, Vikdal. 8650 Mosjøen 
Aasmund Utnes, B666 Holandsvika 
A.Forsa, Medsvn.8. 8650 Mosjoen 
K.Bangsund, Radhusgt.24. 8650 Mosjøen 
Reidar Utnes, Skjervg.3, 8650 Mosjøen 
Ivar Vikdal, Vikdal, 8650 Mosjeen 
Nordland 
N-WN Vsfen - N-WR Vaerry 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I li ar Merke Byggear H . K .  navn og postadresse 
Parat 
Lillemor 
Traust 
Svanen 
Guri-Malla 
Ternen 
Per 
Vika 
Terna 
Kvikk 
Tor 
8ird 
Laks 
Mia 
Solvik 
N-WR Varey - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Værsy, 8020 Væroy 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Yamaha 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Peug 
Rundtisk 
Kvalvik 
Berg Senior 
Dua 
Perlon 2 
Alken 
Værøybuen 
Eljan 
Mo flesa 
Erling 
Midnatsol 
Gnabb 
Nordhav 
Lomen 
Bente Lisbet 
Skreien 
Heef 
Solglimt 
Tott 
Tore Gøran 
Havgløtt 
Flunes 
Venus 
Svanssy 
Buholmen 
Luna 
Terna 
Juno 
Baasgrunn 
Fram 
Frank 
Værbitt 
Tora 
Sørvik 
Dag-Senior 
RAV 
Lars Endresen 
Roger 
Næsvåg 
Sveinongen 
Ystsy 
* 12.7 4.0 - 15 - T 65 Scania 
8.5 3.0 - 4 - T 67 Albin 
* 20.2 5.9 - 61 - T 74 Cumm 
7.8 2.6 - - - P 87 Mitsub 
7.6 2.5 - - - T 60 Merc 
5.4 2.1 - - - P 81 Yamaha 
" 19.6 5.5 - 49 - T 68 Caterp 
" 8.1 2.7 - - - P 81 Ford 
10.0 2.9 - 8 - P 73 Perkin 
7.6 2.7 - - - T 54 Sabb 
" 13.0 4.3 - 20 - T 48 Volvo 
5.5 1.8 - - - T 60 Sabb 
" 9.9 3.3 - 8 - T 29 Bedf 
" 14.0 4.6 - 21 - T 48 GM 
8.3 3.1 - - - T 77 Perkin 
6.9 2.6 - - - T 53 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 75 Mercur 
* 10.3 3.3 - 9 - T 42 Isuzu 
* 9.4 3.2 - 8 - P 72 Sabb 
* 10.6 3.8 - 13 - P 86 Cumm 
" 10.3 3.6 .9 - - P 87 Cumm 
* 20.0 5.3 - 45 - T 48 Volvo 
' 10.5 3.1 - 8 - T 78 Perkin 
* 8.0 2.7 - - - T 65 Sabb 
* 15.2 4.7 - 22 - T 67 GM 
* 10.9 3.9 - 13 - T 46 Rapp 
7.3 1.8 - - - T 60 Ford 
6.7 2.3 - - - P 82 Sole 
* 22.5 6.2 - 93 - T 81 Merc 
6.9 2.5 - - - T 52 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 68 Johns 
* 9.7 3.4 - 12 - P 77 MWM 
* 10.1 3.5 - 8 - T 38 Bedi 
" 8.1 3.1 - - - T 69 Ford 
* 22.3 5.8 - 67 - T 45 Caterp 
7.2 2.5 - - - T 51 Sabb 
' 13.2 4.2 - 20 - T 61 Oorman 
* 7.2 2.5 - - - T 68 Sabb 
" 9.9 3.2 - 6 - T 69 Ford 
* 11.8 3.8 1.3 - - T 84 Ford 
" 9.5 3.0 - 8 -- 4 77 Ford 
Thorvald Vikdal, Hareksgt. 13. 8650 Mosjøen 
Alf Kristiansen. 8662 Halsey i Vefsn 
Johan Teodorsen, 8650 Mosjøen 
Ingvar Johnsen. 8898 Sornes 
Aasmund Utnes, 8666 Holandsvika 
Ivar Vikdal, Vikdal. 8650 Mosjøen 
Gunnar Haugstad. 8666 Holandsvika 
Arthur Jensen, Nermov.8 8, 8650 Mosjøen 
Harald Oreviand, 8666 Holandsvika 
Asbj.Vikdal. Sankarv.10. 8650 Mosjøen 
Ragnvald Høynesdal, HandBla. 8650 Mosjøen 
Arthur Yttervik. Vikdal, 8650 Mosjøen 
Peder Asvang, 8650 Mosjeen 
Ivar Vikdal, Vikdal. 8650 Mosjøen 
Henry Danielsen, 8665 Ssfting 
Martin W.Lie, Husbrekka 33, 8660 Olderskog 
Jarle Mørtsell, Asphsvn.4f, 8650 Mosjeen 
Kristen 0.Christensen mil. 8020 Værøy 
Martin Kvalnes. 8020 Værøy 
Einar Berg mfl, 8020 Værøy 
Frithjof Johansen. 8020 Værøy 
Ole Breivik, 8020 Værøy 
Jann AAndreassen, 8020 Værøy 
Bjørn Hardy. 8020 Værey 
Leif Andreassen, 8020 Værey 
Signar Johansen. 8020 Værøy 
Fritjof Johansen, 8020 Værøy 
Torleif Bensvik mfl, 8020 Værøy 
Ole Kristian Kvalnes. 8020 Værøy 
Nikolai Kvalnes, 8020 Væroy 
Ole Petter Adolfsen mfl. 8020 Værsy 
Ernst I.Kristiansen, 8020 Værøy 
%Kristiansen, 8020 Værøy 
Hanna Røstgard. 8020 Værøy 
Johan K.Hardy. 8020 Væroy 
John Kvalnes, 8020 Værsy 
Frank A.Torstensen mfl. 8020 Værøy 
Per Ulrik Røstgard, 8020 Vær@y 
Bjern €.Restgard mfl, 8020 Værey 
Edgard Johanseii. 8020 Værey 
Ludvig Blomseth. 8020 Værøy 
Eilif Magne Pedersen mfl, 8020 Væriy 
Ole J.Nikolaisen. 8020 Værøy 
Finn Mikal Eriksen. 8020 Væray 
Olav Bordevik. 8020 Værøy 
Jarle Berg mfl, 8020 Væroy 
Jarle Esekiassen, 8020 Værey 
Martin Nikolaisen, 8020 Værey 
Svein Hardy, 8020 Værey 
Fritz Kvalnes. 8020 Værøy 
Frits Ramvold, 8020 Væroy 
Lennart Andreassen mfl. 8020 Væroy 
Norl.Torstensen, 8020 Væray 
Lars Endresen, 8020 Værey 
Oddleil Berntsen, 8020 Værey 
Agnar Johnsen, 8020 Værsy 
Svein Andreassen, 8020 Vmsy 
Biryer Restg3rd. 8024 Rsct 
Nordland 
N-VR Værey - N-VS Vevelstad 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter  
Lengde Bredde Dybde 
68 Kim Richard 
69 kr Nordlys 
70 kr Bra 
72 kr Eirik Andre 
73 kr Havella 
74 kr Islomen 
76 kr Frank Rune 
77 kr Rambo 
78 s Judith 
79 kr Odd Roger 
8 1 kr Stein Tore 
82 kr Fjordfisk 
84 kr Sjeulk 
85 Svanen 
95 kr Unni 
97 a Heimvag 
98 Terje 
99 a Perlon 
105 kr Toma 
106 kr Havglimt 
1 15 kr Geir Magne 
120 kr Fangtind 
121 kr Norvag 
127 kr Ronny 
130 kr Havbeen 
132 k Belgen 
162 kr Kent Arne 
RI-VS Vevelaad - tilsynsmann: 
1 kr Orion 2 
3 Kilbuen 
5 Strandvær 
8 kr Strand Junior 
9 kr Ken-Elin 
10 Kilværing 
12 kr Putte 
13 A Slevik 
14 a Randi 
17 6 Vigør 
18 4 Rune 
20 Propella 
21 kr Svanen 
22 kr Odd Grete 
26 a Spurven 
29 kr Ove 
3 1 kr Orion 
35 a Bjarnar 
38 kr Norlell 
40 Nergard Junior 
41 a Finn Arne 
44 kr Lauknes 
58 kr Heimen 
60 kr Havbuen 
63 Lillegutt 
65 a Njord 2 
74 k Brennaværing 
76 kr Andersen Jr. 
77 Nttur 
80 a Lauknes Il 
8! A Kvist 
0lsen.Ottar. 8978 Hesstun 
Tann Matr .  Bygge- Motor 
I li ar Merke Byggear H.K. 
9 - P 84 Sabb 84 60 
4 - T 6 7 L e y l  81 63 
- - T 61 Ford 71 68 
- - T 70 Ford 70 60 
- - T 61 Sabb 77 22 
11 - P 77 MWM 77 102 
12 - T 80 MWM 79 102 
- - A 87 Cumm 87 180 
8 - T 38 Volvo 82 100 
14 - T 82 Perkin 81 109 
- 
- A 86 Isuzu 86 145 
- - T 55 Ford 80 56 
14 - T 53 Heimd 55 35 
- - T 55 Sabb 65 16 
- - T 66 Ford 66 70 
- - T 51 Sabb 70 6 
- T 53 Sabb 52 5 
- - T 57 Sabb 57 5 
24 - T 72 Volvo 72 210 
17 - T 46 Scania 78 182 
- - P 87 Cumm 87 76 
49 - T 56 Caterp 75 365 
8 - T 78 Ford 78 108 
8 - P 73 Perkin 73 96 
23 - T 53 GM 73 242 
14 - T 26 Bedi 73 118 
20 - P 87 Scania 87 182 
6.4 2.3 - - - P 81 Yanmar 
* 9.4 2.7 1.1 6 - S 77 Merc 
* 10.6 4.2 - 14 - P 78 Volvo 
* 15.9 4.6 - 24 - T 69 Volvo 
" 9.0 3.2 .9 8 - P 86 Mitsub 
7.3 2.7 - - - P 77 Merc 
" 8.1 2.7 - - - P 81 Sabb 
4.7 1.8 - - - T 66 Cresc 
4.3 1.4 - - - P 72 Johns 
4.8 1.6 - - - P 82 Mercur 
5.9 2.2 - - - T 71 Sabb 
8.5 2.8 - - - P 87 Sabb 
* 7.9 2.6 .B - - P 87 Leyl 
7.8 2.9 - - - T 56 Sabb 
6.9 1.8 - - - T - FM 
7.1 2.6 - - - P 82 Yanmar 
* 10.4 3.8 - 11 - T 45 Merc 
7.2 2.8 - - - T 76 Sabb 
" 8.5 2.7 - 6 - T 66 Perkin 
* 10.6 3.3 - 11 - T 83 Scania 
6.9 2.5 - - - T 67 Sabb 
7.8 3.1 - - - P 77 Sabb 
* 7.5 2.5 - - - T 80 Sabb 
7.3 2.7 - - - T 72 Sabb 
6.1 2.3 - - - T 62 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 35 Solo 
" 16.0 4.8 - 24 - T 67 Cumm 
* 15.7 4.7 - 24 - T 72 Volvo 
4.3 1.5 - - - P 79 Suzuki 
4.8 1.8 - - - P 81 Suzuki 
6.4 2.1 - - - T 72 Sleipn 
Eierens (den korresponderende redei) 
navn og postadresse 
Arne Rostgard, 8020 Værøy 
Hakon Martinsen. 8020 Værey 
Rolf Restgard, 8020 Væray 
Per Morten Karlsen, 8020 Værøy 
Marthin Berntsen. 8020 Værey 
Valter Berntsen, 8020 Værey 
Helge Tor Torstensen, 8020 Værey 
Sigurd Blomseth, 8020 Værey 
Edvard Eriksen. 8020 Væray 
Kjeil Rsnning, 8020 Værøy 
Steinar Johansen, 8020 Værey 
Per Arne Olsen. 8020 Værey 
Magnus Johansen mfl, 8020 Værey 
Jon-Arvid Torstensen. 8020 Væray 
Adolf Andreassen. 8020 Værry 
H.M.Dyrnes. 8020 Værey 
M.Nikolaisen, 8020 Værey 
Einar Dyrnes, 8020 Værey 
Geir Andreassen, 8020 Værey 
Kjell P.Kristensen mfl, 8020 Væray 
Gunleif Berntsen, 8020 Værey 
Jarle Hardy mfl, 8020 Væroy 
Ole D.Olsen, 8020 Værey 
Arne Jakobsen, 8020 Værey 
Kjell Hardy, 8020 Værey 
Frits Lekas mfl, 8020 Værey 
Arne Otto Bensvik. 8020 Værey 
Eilert P.Vevelstad. 8976 Forvik 
Leif Sigmund Serensen. 8872 Kilvagen 
Einar Strand. 8976 Forvik 
Rolf Strand mfl, 8976 Forvik 
Bjarne Hansen. 8976 Forvik 
Reidar Serensen. 8872 Kilvagen 
John Nergard, 8976 Forvik 
Johan Ingebrigtsen, 8870 Visthus 
Eilif Sørensen, 8870 Visthus 
Gunnar Strand. 8976 Forvik 
Karl Andreassen, 8872 Kilvigen 
Harald Oisen mfl, 8976 Forvik 
Harald Nilssen, 8976 Forvik 
Arne Andersen, 8976 Forvik 
Hjalmar Sarensen. 8872 Kilvagen 
Johan Ingebrigtsen. 8870 Visthus 
Emii Vevelstad, 8976 Forvik 
Harald Henriksen, 8978 Hesstun 
Jon Johansen, 8870 Visthus 
Oddbjern Neigard mfl. 8976 Forvik 
Martin Navjord. 8978 Hesstun 
Heiberg Andersen. 8975 Hayiiolm 
Johannes Andersen. 8976 Forvik 
Ottar Olsen. 8978 Hesstun 
Karl Andreassen, 8872 Kilvagen 
Bjørn Andersen, 8870 Visthus 
Ole Andersen. 8885 Stokkasjwn 
Magnor Andersen mfl. 8870 Visthus 
Arne Andersen, 8976 Forvik 
Heiberg Andersen, 8975 Høyholm 
Arne Aspnes. 8885 Stokkas~een 
Nordland 
N-VS Vevelstad - N - W  VestvBgsy 
Farkoitens 
nummer. tyl>e og iiavn 
83 kr Flipper 2 
109 g Halsfjord 
113 å Ternen 
N - W  VestvBgey - tilsynsmann: 
Lofottrål 1 
Lofottrål 2 
Ballstad 
Vestvagøy 
Andopsværingen 
Berlevagfisk 1 
Isqueen 
Nybakk Senior 
Varhaug 
Strandflæsa 
Restnesv$g 
Tor 
Arcaro 
Solheim 
Borgøy 
Ernst-Magnus 
Straumskjær 
Uregutten 
Daniel Johan 
Eggland 
Heidi 
Senjatun 
Karl-Einar 
Grunnbøen 
Aud-Tove 
Neptun 
Jan 
Lyn 
Nordlys 
Mona-Ann 
Krogh Senior 
Bjørn 
Paul-Almar 
Kim-Renate 
Grytholm 
vagøy 
Sverre 
S~ølund 
ROY 
Floholmen 
Gili 
Tjønndal 
Skagstein 
Ballstadgutt 
Elin Evy 
J.8.Stensen 
Arnt Angel 
sjøgull 
Streif 
Skretind 
Bjørn-Magne 
Rotvær 
Ormeyværingen 
Ole-Johnny 
John Lieng 
Meier Tonn Matr Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder) 
-- - 
L~iig i i r  !3!e<l<li Dylide I Il a i  Merke Byggehr H K navn o g  postadresse 
* 10.2 3.1 - 8 - T 74 MWM 74 102 Eilif Andersen. 8885 Stokkasjøen 
7.5 2.3 - - - T 60 Sabb 66 16 Torbjarn Solvang, 8976 Forvik 
4.3 1.6 - - - P 73 Johns 76 25 Eilif Andersen, 8885 Stokkasjøen 
Fisk rettlederen i Vestvågøy, Boks 148, 8370 Leknes 
9.0 - 297 - S 74 Deutz 
9.0 - 299 - S 73 Deutz 
8.9 - 296 - S 69 Wichm 
9.0 - 297 - S 74 Deutz 
5.3 - 49 - T 68 Caterp 
9.2 - 299 - S 73 Wichm 
7.8 - 177 - S 83 Caterp 
3.2 - 10 - T 81 Cumm 
6.5 - 176 - S 56 Alpha 
4.8 - 24 - T 78 Caterp 
9.0 - 298 - S 72 Deutz 
3.3 - 11 - T 28 Helset 
3.4 - 11 - T 74 Ford 
3.9 - 14 - T 49 Scania 
4.3 - 19 - T 52 GM 
4.7 - 24 - T 69 Merc 
2.8 - - - T 66 Perkin 
3.0 - - - P 83 Sabb 
5.0 - 49 - S 58 GM 
3.7 - 11 - T 49 GM 
2.6 - - - P 81 Sabb 
3.0 - 7 - P 75 Ford 
4.8 - 24 - T 49 Caterp 
4.6 - 25 - T 75 Caterp 
2.8 - - - T 74 Sabb 
3.7 - - - T 36 Volvo 
3.2 - - - T 67 Perkin 
2.9 - - - T 60 BK 
4.3 - 23 - T 31 Scania 
2.9 - - - T 77 Sabb 
4.6 - 24 - T 77 GM 
2.5 - - - P 77 Sabb 
3.4 - 12 - T 79 Ford 
5.2 - 45 - T 37 Caterp 
3.8 - 15 - T 79 MWM 
3.2 - 7 - T 75 Ford 
3.4 - - - T 38 Ford 
2.6 - - - P 81 Perkin 
2.1 - - - T 56 Sabb 
4.7 - 24 - T 39 Cumm 
4.5 - 29 - T 67 Caterp 
2.8 - - - S 58 Lister 
3.6 - 10 - T 38 Ford 
4.6 - 24 - T 78 GM 
5.0 - 38 - T 53 Cumm 
4.6 - 24 - T 70 Scania 
7.6 - 178 - S 80 Cumm 
2.0 - - - P 75 Honda 
3.8 - 13 - T 47 Scania 
3.4 - 11 - T 56 Kromh 
4.7 - 24 - T 41 Scania 
2.9 - 8 - P 73 Sabb 
3.7 - 17 - T 81 MWM 
4.8 - 22 - T 67 Scania 
4.8 - 23 - T 51 Scania 
1500 Lofoten Trålerrederi AIS, 8341 Stamsund 
1500 Lofoten Trålerrederi A/S. 8341 Stamsund 
1800 Lofoten Tralerrederi A/$, 8341 Stamsund 
1500 Lofoten Tralerrederi A/S, 8341 Stamsund 
365 Boy Jakobsen. c10 Fi-No-Tro, 9990 Batsfjord 
1250 Lofoten Tralerrederi A/S. 834 1 Stamsund 
775 John Arvid Bolle mfl, 8372 Gravdal 
180 Hans Nybakk, 8340 Stamsund 
550 Ballstad Havfiskes. Als, 8373 Ballstad 
275 Are Jacobsen mfl, 8373 Ballstad 
1590 Lofoten Tralerrederi A/S. 8341 Stamsund 
10 Asbjørn Trondsen, 8373 Ballstad 
100 Arild Eidem, 8372 Gravdal 
112 Per Hans Nilsen mfl, 8366 Eggum 
183 Petter Børresen mfl. 8367 Vestresand 
275 Johan M.Johansen, 8373 Ballstad 
36 Roald Nilsen mfl. 8360 Bøstad 
85 Tordis Tetlie mfl, 8352 Sennesvik 
370 Per Roger Vikten, 8372 Gravdal 
l 1 4  Gustav Edvardsen mfl. 8366 Eggum 
22 Jan Thuv, 8374 Fygle 
68 Normund Leonhardsen. 8365 Unstad 
220 Kurt Hakonsen. 8367 Vestresand 
322 Harald Nilsen mfl. 8373 Ballstad 
30 Arnold Salomonsen. 8370 Leknes 
110 Ivar Danielsen. 8340 Stamsund 
62 Einar Arntsen, Ure, 8352 Sennesvik 
14 Peder Adolfsen, 8340 Stamsund 
256 Kare Myrland mfl, 8372 Gravdal 
22 Roald Ludvigsen. 8368 Smedvik 
246 Edmund Krogh mfl. 8362 Nordliland 
30 Arthur Haakstad, 8340 Stamsund 
130 Arnold Andersen. 8340 Stamsund 
325 Kurt Solstad. Skullbru, 8370 Leknes 
102 Ragnar Larsen, 8357 Valberg 
68 Odd Ulriksen, 8374 Fygle 
72 Inge Rolandsen, 8367 Vestresand 
35 Einar Hansen. 8374 Fygle 
18 Kaj Haug, 8372 Gravdal 
265 Børge Haug, 8372 Gravdal 
235 Tor Bendiksen, 8373 Ballstad 
44 Hans Jenssen. 8340 Stamsund 
108 Jarle Jensen, c/o Guneriussen. 8372 Gravdal 
300 Odd O.Bolle mfl. 8373 Ballstad 
365 Eliaser Larsen. 8340 Stamsund 
291 Reidar Stensen. 8373 Ballstad 
940 KIS A/S Arnt Angel. B363 Tangstad 
7 Einar Saupstad, 8362 Nordliland 
120 Svein Kare Sørensen. 8373 Ballstad 
80 Olav Andersen mfl. 8340 Stamsund 
234 Bjørnar Johansen mfl, Skullbru, 8370 Leknes 
i 0 0  Edgar Edvinsen. 8353 Mortsund 
i 0 2  Arild Pettersen, 8340 Stamsund 
236 John Johansen, 8372 Gravdal 
230 Per 0.Johansen mfl, Bekkefaret 16. 8372 Gravdal 
Nordland 
N-W VestvBgey 
Farkosrens 
nummer. type 
72 kr 
73 kr 
74 
76 
78 kr 
80 kr 
81 k 
82 kr 
83 kr 
85 kr 
87 
89 a 
90 
92 k 
93 kr 
94 kr 
95 kr 
96 kr 
97 kr 
99 kr 
100 k 
101 kr 
102 a 
103 kr 
104 kr 
105 kr 
106 kr 
107 s 
l09 a 
110 a 
111 kr 
112 a 
113 a 
114 kr 
115 kr 
116 a 
117 kr 
119 
120 kr 
124 
125 a 
126 a 
127 kr 
128 kr 
129 kr 
130 a 
131 
132 ti 
133 k 
134 a 
135 a 
136 a 
137 kr 
139 kr 
140 kr 
141 a 
142 kr 
144 
145 kr 
146 s 
147 a 
148 kr 
og navn 
Bengt-Kari 
Teistbeen 
Ole lnge 
Eggumsværing 
Lars Senior 
Teisten 
Oront 
Oddbjern 
Anes 
Arnt Egil 
Ke-To 
Alken 
Singsholmen 
Knut Bprnar 
Ekko 
Nonsttnd 
Jim-Roger 
Mortsundværing 
Eggumstind 
Klævtinn 
Vingey 
Lomen 
Lille Brænna 
Reinbaen 
Gunnar 
Nybræna 
Roy Magne 
Havden Senior 
Anne Karm 
Zyvonne 
Viggo Andre 
Peik 
Sporten 
Remi-Kenneth 
Havbuen 
Ron 
Eide Junior 
Linda-Maria 
Borgland 
Spfart 
Per 
Lynet 
Olgrunn 
Pal Mathias 
Robert 
Leiken 
Veslepoik 
Ingnor Erling 
Bolga 
Rigmor 
Toya 
Linerla 
Alf-Roald 
Isbro 
Per-Johan 
Stein Arne 
Boysen 
Halvar 
Leikholm 
Heim 
Ramsvikværing 
Skolmen 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den kairesporidriende rederi 
- 
Leiigll~ Bir<I<le Dybde l Il ar Merke Byg~eSr H K navn og postadresse 
Volvo 
Perkin 
Cumm 
Scania 
Scania 
Scania 
Caferp 
Scania 
Scania 
MWM 
Cumm 
Sabb 
Scania 
GM 
Volvo 
GM 
GM 
Caterp 
Sabb 
Volvo 
GM 
Merc 
Mercur 
Cumm 
Scania 
GM 
Ford 
Merc 
Sabb 
Mercur 
Scania 
Suzuki 
Evinr 
Volvo 
Ford 
Suzuki 
MWM 
Volvo 
Leyl 
Mitsub 
Mercur 
Johns 
GM 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Scania 
Marna 
GM 
Sabb 
Marna 
Yanmar 
Perkin 
Marna 
Suzuki 
Cumm 
210 Jerun Bolle, 8372 Gravdal 
62 Rolf E. Rist, 8372 Gravdal 
180 Ole Berglund, 8373 Ballstad 
250 Martinius Kristiansen mfl. 8366 Eggum 
275 Herbjern Larsen mfl, 8360 Bestad 
256 Ove Johan Olsen, Steine. 8340 Stamsund 
150 Leander Haug mfl, 8372 Gravdal 
291 Oddvar Arntzen mfl, 8372 Gravdal 
132 Tor H.Berntsen. 8373 Ballstad 
102 Hermod Jakobsen, 8374 Fygle 
180 Ketil Tetlie, 8352 Sennesvik 
5 Edmund Solstrand. 8374 Fygle 
236 Thorvald Fredriksen, 8360 Bøstad 
360 Steinar Sivertsen, Vardenlia 31b. 3200 Sandefjord 
106 Finn-Arne Knutsen, 8370 Leknes 
178 Per Grenbech mfl. 8367 Vestresand 
140 Bernyll Nordly. 8372 Gravdal 
260 Ingemar Nilsen mfl, 8353 Mortsund 
20 Gunnbjørn Einarsen, 8366 Eggum 
270 Kyrre Larsen, 8372 Gravdal 
340 Rune Tordahl, 8360 Bøstad 
72 Kyrre Arctander, 8373 Ballstad 
40 Leif 0.Oiavsen. 8374 Fygle 
275 Jon Angelsen, 8363 Tangstad 
128 Leif Johansen, 8373 Ballstad 
490 Olav Olavsen mfl, 8374 Fygle 
130 Ingolf Rasmussen, 8374 Fygle 
143 Sigve Frantzen. 8373 Ballstad 
18 Arvid Johansen, Unstad. 8362 Nordirland 
10 Rainer Rafaelsen, 8373 Ballstad 
275 Viggo Johansen, 8372 Gravdal 
16 Magnus Berg, 8373 Ballstad 
15 Karsten Pettersen, 8367 Vestresand 
110 B.Bertheussen. Ramsvik. 8374 Fygle 
100 Roald Larsen mfl. 8368 Smedvik 
9 Johan Grønbech, 8367 Vestresand 
51 Alf Kristoffersen, Vestfjordgt.. 8340 Stamsund 
156 lnge Johansen mfl. 8373 Ballstad 
42 Roald Berger, 8360 Bøstad 
178 Kjell Inge Elvheim. 8370 Leknes 
5 Tom 0.Nilsen. 8352 Sennesvik 
20 John Ottar Hartviksen, 8340 Stamsund 
242 Bernhard Pettersen mfl. 8372 Gravdal 
34 Eivind Bolle, 8353 Mortsund 
62 Frode Berg. 8373 Ballstad 
5 John 0,Hartviksen. 8340 Stamsund 
22 John Hjennevag, 8357 Valberg 
22 Johan E.Johansen. 8352 Sennesvik 
210 Nils Wærstad mfl. Ure, 8352 Sennesvik 
9 Rolf Larsen, 8372 Gravdal 
25 Harmvil Storeide, 8372 Gravdal 
5 Ole Henrik Justad. 8374 Fygle 
128 Leif Pedersen. 8373 Ballstad 
42 Steinar Eltoft. 8372 Gravdal 
114 Hans Per Solheim. 8372 Gravdal 
16 Stener Kristoffersen, 8373 Ballstad 
24 Knut Frantsen. 8372 Gravdal 
50 Henrik Stensen, 8373 Ballstad 
72 Bjarne Nystad. 8340 Stamsund 
42 Olav Gudbrandsen. 8367 Vestresand 
40 Stig Odinsen. Ramsvik, 8374 Fygle 
500 Peter Angelsen, Krogtoil, 8363 Tangstad 
Mordland 
N-W VestvBg~y 
Farkostens 
nunimei. type og navn 
Meter 
p-
Lengde Rredde 
Jan Olaf 
Elin-Toril 
Helløy 
Stabben 
Liasund 
Ballstadværing 
Nordvarg 
Demringen 
Stratos 
Pastor Tore 
Eirhill 
Varbris 
Kjell-Magne 
Anker 
Robin 
Kent-Raimond 
Elisabeth 
Storflordværing 
Falken 
Raymond 
Røagutt 
Barnes 
Maken 
Pluto 
Nonstind 
Rita Harriet 
Jan Arild 
Seifisk 
Rune 
Tom Rune 
Richard 
Rune Kato 
Jim Lennard 
Nygrei 
Svinøy 
Ann 
Thomas 
Teistungen 
Polaris 
Rudi-Andre 
Brandsholnibøen 
Kobe 
Brønnøyholmen 
Lill 
Teisten 
Utilesa 
Delfin 
Kvitvær 
Anita 
Stein-Terje 
Bærøy 
Jørpbsen 
Kurt 
Ann Hilde 
Nordhaug Senior 
Ureværing 
Lovundgutt 
Kemers 
Rask 
Synnøve 
Teina 
Roger 
Dybde 
- 
Tonn Matr Bygge- Motor 
I l i  &r Merke Byggeai 
- P 86 Suzuki 80 
60 - T 76 Caterp 75 
22 - T 71 Scania 78 
- - P 74 Ev~nr 74 
23 - T 71 GM 82 
24 - T 78 Caterp 78 
6 - T 55 Sabb 86 
- - T 6 1 F o r d  77 
115 - S 54 Calles 63 
- T 72 Penta 72 
- - P 80 Suzuki 80 
- T 72 Perkin 72 
- - T 53 Marna 53 
- 
- T 59 Sabb 76 
- P 73 Johns 73 
2 - T 66 Sabb 60 
7 - P 78 Scania 83 
5 - P 72 Sabb 72 
6 - T 57 Perkin 71 
T 79 Zetor 83 
- P 84 Sabb 84 
- - P - Tohats 83 
- 
- T 60 Perkin 69 
- T 45 Honda 75 
18 - T 50 Volvo 80 
27 - T 49 Caterp 64  
- T 65 Sabb 81 
14 - P 77 Volvo 77 
- 
- P 80 Evinr 80 
6 - P 81 Sabb 81 
- - P 86 lsuzu 86 
- T 70 Mercur 83 
8 - T 46 Sabb 73 
3 - T 54 Sabb 62 
14 - T 51 Scania 83 
- P 79 Suzuk~ 79 
- P 82 Mercur 82 
- P 86 Marin 86 
17 - P 76 Scania 84 
12 - T 78 Perkin 78 
78 - T 79 Caterp 79 
6 - P 86 Yanmar 86 
- - P 78 Suzuki 79 
- P 76 Sabb 76 
- - T 68 Suzuki 71 
- - P 70 Chrysl 70 
- 
- T 72 Suzuki 72 
7 - T 73 Ford 72 
7 - T 84 Perkin 86 
- - P 81 Suzuki 81 
14 - T 37 Kromh 70 
- T 74 Perkin 82 
- - P 87 Suzuki 83 
- - P 79 Yamaha 79 
17 - P 80 Caterp 80 
8 - T 72 Ford 70 
- T 67 Bedf 67 
- P 83 Yanmar 83 
- T 60 Perkin 80 
- 
- P 81 Cresc 85 
- - P 87 Marin 87 
- 
- P 82 Suzuki 82 
- 
Egeiens (den korresponderende rederi 
H K.  navn og postadresse 
28 Kyrre Klaussen, 8352 Sennesvik 
335 Finn-Egil Odinsen mfl, 8353 Mwtsund 
270 Sigmund Clsen, 8373 Ballstad 
6 Jan Cedolfsen, Kvalnes, 8367 Vestresand 
300 Magnus Aspenes, Vendalsjord, 8360 Bøstad 
275 Karl Johan Nilsen. 8373 Ballstad 
85 Ingbjørn Oankertsen. 8368 Smedvik 
80 Ottar Grundstad, 8368 Smedvik 
300 Arne Stensen mfl, 8373 Ballstad 
9 John Ivar Jakobsen. c/o K.Myklebugt, 8373 Ballstad 
25 Ivar Nilsen, 8353 Mortsund 
35 Jørgen Kristiansen, 8366 Eggum 
8 Bj~rnulv Pedersen. 8374 Fygle 
18 Sverre Sivertsen, 8367 Vestresand 
20 Tormod Salamonsen. 8378 Fridheim 
6 Edmond Bendiksen, 8372 Gravdal 
182 Jan E.Hansen, 8372 Gravdal 
68 Stein Age Grav, 8340 Stamsund 
35 Leif Nybakk, 8340 Stamsund 
42 Sigurd Serensen, 8340 Stamsund 
65 Einar Mariinussen. 8366 Eggum 
20 Sigurd Sandnes, Storeide. 8372 Gravdal 
39 Tormod Markussen. 8372 Gravdal 
7 Svein Wærstad, 8352 Sennesvik 
155 Dagfinn Trondsen. 8373 Ballstad 
325 Per Markussen mfl, 8372 Gravdal 
30 Karstein Henningsen, 8366 Eggum 
156 Stein Arne Nilsen, 8366 Eggum 
25 Ole Jmgensen. 8360 Bestad 
100 Iver Nilsen mfl, 8370 Leknes 
80 Svein Uras. 8340 Stamsund 
18 Hilmar Kristiansen, 8366 Eggum 
100 Hermod Jakobsen, 8373 Ballstad 
22 Astor Severinsen. Reinhaug, 8368 Smedvik 
182 Geir Ramstad. 8372 Gravdal 
10 Hakon Wærstad. 8352 Sennesvik 
18 Tommy Sivertsen mfl, 8252 Sennesvik 
40 Gerd A.Olsen. Steine. 8340 Stamsund 
131 Tore Østeig mfl, 8340 Stamsund 
95 Leif Arne Hansen, 8352 Sennesvik 
520 Erling Oiavsen. 8374 Fygle 
33 Hermod Jensen, 8374 Fygle 
7 Hermann Baresen, 8367 Vestresand 
18 Peder M.Lie, 8372 Gravdal 
7 Ottar Nikolaisen. 8360 Bestad 
7 Erling Pedersen. 8367 Vestresand 
7 Peder Jensen. 8368 Smedvik 
72 Leif Johansen, Steine, 8340 Stamsund 
81 Jack Stensen, 8373 Ballstad 
28 Johan Hakonsen, 8367 Vestresand 
115 Ingvail Bolle, 8370 Leknes 
72 Asbjwn Davidsen, 8366 Eggum 
9 Stinar Stenersen, 8340 Stamsund 
4 Aksel Benjaminsen, 8357 Valberg 
150 Harald Nordhaug, Singveien, 8340 Stamsund 
72 Randolf Rasmussen, 8352 Sennesvik 
81 Anathon Olsen mfl, 8373 Ballstad 
33 Heroll Pedersen. 8372 Gravdal 
35 Erling Nilsen, 8357 Valberg 
7 Stein Age Grav. Ckullbru, 8370 Leknes 
25 Kare Markussen, 8372 Gravdal 
10 Roger G.Haneigen, 8340 Stamsund 
MaadBarad 
M-W VestvBgly 
Farkasrens 
nummer. type 
229 a 
230 
231 kr 
232 a 
233 a 
234 k 
236 
237 
238 
239 a 
240 å 
241 kr 
242 kr 
243 å 
246 å 
247 a 
248 kr 
249 kr 
250 s 
251 kr 
253 kr 
257 a 
259 a 
260 i 
261 kr 
262 kr 
264 a 
265 kr 
266 kr 
268 a 
269 a 
270 kr 
271 a 
272 kr 
273 kr 
275 a 
276 a 
277 a 
278 a 
279 2 
280 kr 
282 a 
285 kr 
287 
288 kr 
290 kr 
291 kr 
292 kr 
293 å 
295 kr 
296 a 
298 k 
299 kr 
300 kr 
302 a 
303 A 
304 
305 & 
308 6 
309 å 
310 A 
312 a 
og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
i li a i  Merke Byggeai H.# navn og postadresse 
Annita 
Odd Robert 
Terna 
Kim 
Linda 
Urædd 
6ije 
Hilde-Renate 
Christtan 
Vikheim 
Kveldro 
Kyrre 
Nils Snorre 
Sundsbøen 
Bsrre 
Eggum 
Oie Johan 
Roger Ivar 
Steinsbøen 
Forsøk 
Lill-Merethe 
Geir 
Frank 
Havella 
Roy Inge 
Geir-Rune 
Vanja 
Jan Asle 
Petter H. 
Trine 
Skipper 
Nyrapp 
Buster 
Hasvsula 
Breitind 
Flipper 2 
Roger Ivar 
Laksen 
Delfin 
Prinsen 
Lotus 
Opptimist 
Sheila 
Rusken 
Bunes 
Aguarius 
Varsol 
Kr onøy 
Duen 
Real 
Sjøglimt 
Bogtind 
Linn-Berit 
Tangstadværing 
Ronnv 
Kjetil 
Svanen 
Gro 
Stian 
Gullfisk 
Edith 
Solo 
- 
- P 73 Archim 
3 - P 86 Yanrnar 
- 
- T 70 Sabb 
- P 80 Suzuki 
- 
- P 76 Suzuki 
12 - T 32 Volvo 
- 
- P 87 Bukh 
- - P 74 Merc 
- T 62 Perkin 
- 
- P 87 Marin 
- 
- T 75 Sabb 
- - T 60 Sabb 
14 - T 79 Perkin 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- P 77 Mercur 
- 
- P 71 Suzuki 
7 - T 71 Sabb 
- 
- T 55 Sabb 
1 l - T 33 Volvo 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- P 81 BMW 
- - P 87 Suzuki 
- - P 70 Chrysl 
- T - Suzuki 
- - P 82 Thorny 
10 - T 74 Ford 
- - P 70 Evinr 
9 - T 66 Volvo 
- 
- T 82 Mitsub 
- - P 87 Suzuki 
- P 80 Mercur 
7 - T 62 Scania 
- - P 78 Suzuki 
- - P 83 Sabb 
- 
- T 74 Ford 
- - T 77 Sabb 
- - T 79 Mercur 
- - T 76 Honda 
- - P 69 Suzuki 
- - T 30 Scania 
- 
- T 53 Volvo 
- 
- T 70 Cresc 
- P 71 Sabb 
7 - P 75 MWM 
- - T 62 Perkin 
- - T 73 Sabb 
12 - T 43 Rapp 
10 - T 76 MWM 
- - P 73 Chrysl 
12 - T 47 Merc 
- T 57 Archim 
15 - T 17 Scania 
- - T 48 Marna 
68 - T 87 Scania 
- - T 66 Tohats 
- - P 74 Suzuki 
- 
- P 87 Yanmar 
- - P 63 Suzuki 
- - P 78 Suzuki 
- 
- T 60 Suzuki 
- - P 82 Mercur 
- - T 78 Johns 
73 14 Daniel Larsen, Grundstad, 8368 Smedvik 
86 34 Odd Hansen, 8352 Sennesvik 
55 5 Karstein Pettersen, 8367 Vestresand 
80 30 Kai Haug, 8372 Gravdal 
76 20 August E. Nilsen. 8368 Smedvik 
77 160 Egil Arntsen, 8352 Sennesvik 
87 48 Arne Fredriksen, Berg, 8374 Fygle 
74 40 Arne Nikolaisen, Fussan, 8372 Gravdal 
72 43 Knut Arctander mfl, 8373 Ballstad 
87 40 John Haitviksen. 8340 Stamsund 
75 10 Arne Karlsen. 8372 Gravdal 
60 16 Oddvar Kristoffersen, 8372 Gravdal 
79 95 Nils Andersen. Steine, 8340 Stamsund 
72 22 Hans Frantzen, 8372 Gravdal 
78 20 Trygve Jensen, 8372 Gravdal 
74 15 Viktor Jergensen, 8366 Eggum 
78 100 Karl Dybvad, 8372 Gravdal 
68 16 Guttorm Jensen, 8370 Leknes 
73 110 Alf Johansen, Unstad. 8362 Nordliland 
72 22 Bjørn A.Stensen mfl, 8373 Ballstad 
81 45 Svein Hansen, 8340 Stamsund 
86 7 Frode Berg, 8373 Ballstad 
70 7 Einar O.Tetlie, 8352 Sennesvik 
82 9 Juul Pedersen, 8367 Vestresand 
82 50 Josef Jordan, 8340 Stamsund 
87 120 Tommy Sivertsen. 8352 Sennesvik 
72 9 Jan Pettersen, 8373 Ballstad 
72 100 Svenn Stensen, 8373 Ballstad 
83  70 Kare Pettersen mfl, 8372 Gravdal 
R7 40 Toriinn Nikolaisen, Tussan, 8372 Gravdal 
82 20 Per Erling Kristiansen, 8378 Fridheim 
69 80 Roger Flæsen. 8376 Leitebakken 
78 16 Jann Kare Berteussen, 8474 Snarset 
83 65 Ole Kristian Berg, 8373 Ballstad 
74 108 Arnold Holmstad mfl, 8337 Valberg 
76 10 Arnt Danielsen. 8340 Stamsund 
79 10 Guttorm M.Jensen. 8370 Leknes 
77 10 William Str0mmessen. 8373 Ballstad 
69 4 Edvard J. Falch. Hageby. 4, 8370 Leknes 
66 4 Asbjsrn Davidsen, 8366 Eggum 
73 75 Trygve Str~mnes, 8340 Stamsund 
71 7 Kristian Jakobsen mfl, 8366 Eggum 
71 20 Tore Malm, 8360 Bilstad 
74 68 Isak A.Lie, 8372 Gravdal 
78 72 Jarle Sivertsen. 8367 Vestresand 
73 22 Herman Hagen. 8340 Stamsund 
48 24 Knut Wilhelmsen. 8373 Ballstad 
76 102 Helge Benonisen, 8357 Valberg 
73 10 Jacob Arctander, 8373 Ballstad 
82 140 Aksel Benjaminsen, 8357 Valberg 
69 4 Gunnbjsrn finarsen. 8366 Eggum 
67 153 Bjarne Pettersen, 8340 Stamsund 
72 28 Hallvard Karlsen, 8352 Sennesvik 
87 421 Johan R. Pedersen, 8360 Bsstad 
84 4 Thomas Nilsen, 8373 Ballstad 
75 16 Arnt H.Sorensen, 8373 Ballstad 
87 34 Andreas Olsen. 8372 Gravdal 
70 35 Torstein Jakobsen. 8372 Gravdal 
78 14 Odd-Helge Odinsen, Ramsvik, 8353 Mortsund 
76 9 Sevald Utne, 8373 Ballstad 
82 10 Sigbj0rn Nilsen, 8353 Mwtsund 
78 9 Sverre Winther, 8340 Stamsund 
Nordland 
N-W Vestvigsy 
iarkosler>s 
inurnrnei. type og navn 
Tonn Mat i  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
i il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
3 1 4 k r  Hako 
317 a Kjell 
3 1 9 &  Harriet 
322 Sydbris 
325 kr Nygrunn 
326 a Bruse 
327 kr Jill Elisa 
329 a Grete 
331 4 Laksen 
3 3 3 a  Voie 
334 a Snøgg 
335 a Snupi 
336 kr Straumværing 
337 a Tor-Jens 
339 A Sinny 
340 k Mefjord 
342 a Raimond 
343 Ureværingen 
344 a Maken 2 
345 kr Koral-Senior 
346 a F I ~ S  
347 a Langroa 
348 a Teisten 
349 A Snøgg 
351 a Ranafisk 
352 kr Torodd 
355 a Ureberget 
356 kr Sporholmen 
357 a Orion 
358 a Fuglen 
361 a Marianne 
362 kr Ruth 
363.3 Lisa 
365 Fisk 
368 kr Delfin 
369 a Geir Sverre 
370 a Brita 
371 a Nina 
373 a Snar 
374 a Snøgg 
3 7 6 a  Salvi 
378 a Gunnar 
380 k Rohalmen 
381 A Heidi 
382 kr Vestvagøy 
3 8 3 3  Fisk 
384 a Kim 
3 8 5 a  Raie 
386 t? Kari 
387 kr Line Anita 
388 Synnøve 
390 kr Pelikan 
3 9 3 4  Giil 
394 a Berit 
395 A Lerka 
397 a Renny 
398 a Lykken 
399 A Oiine 
400 kr Tor-Raimond 
4 0 1 i  Flint 
402 kr Mor 
403 4 Stormbuen 
Sabb 
Suzuki 
ILO 
Ford 
Volvo 
Suzuki 
Sabb 
Archim 
Suzuki 
Tohats 
Sabb 
Suzuki 
Scania 
Johns 
Suzuki 
GM 
W Bend 
v01v0 
Yamaha 
Scania 
Evinr 
Tohats 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Archim 
Suzuki 
Suzuki 
Isuzu 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
GM 
Archim 
Yanmar 
Evinr 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Marin 
Johns 
Suzuki 
Suzuki 
Marin 
Scania 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
69 16 Thomas Nilsen, 8373 Ballstad 
70 4 Aksel Rasmussen, 8352 Sennesvik 
47 4 Sigm.Sarensen. 8367 Vestresand 
69 35 Hilmar Kristiansen. 8366 Eggum 
81 270 Herlof Sandnes mfl, 8370 Leknes 
73 10 Arvid Sandnes, 8370 Leknes 
82 18 John Haldorsen. 8372 Gravdal 
73 4 Johan E.Johansen, 8352 Sennesvik 
77 9 Kjell Kvivesen, 8372 Gravdal 
78 10 Elis Andersen. 8376 Leitebakken 
51 5 Karl Ernstsen, 8374 Fygle 
72 5 Karl 0.Olsen. 8340 Stamsund 
79 234 Martin Kristensen, 8372 Gravdal 
72 4 Kristian Kristiansen, 8366 Eggum 
85 30 Rune Nygard mfl. Ostad, 8362 Nordliland 
83 246 Steinar Hansen mfl. Unstad. 8362 Nordliland 
9 Bergithon Johansen. 8353 Mortsund 
82 156 Odd-Einar Tetlie. 8370 Leknes 
72 15 Hermann Hagen, 8340 Stamsund 
80 230 Barge Iversen. 8373 Ballstad 
86 25 Walter Pettersen, 8372 Gravdal 
75 10 Helge Lauritzen, 8373 Ballstad 
78 18 Sigmund Hansen. B367 Vestresand 
75 5 Rolf Tetlie. 8352 Sennesvik 
83 65 Arnfinn Nerberg. 8372 Gravdal 
75 108 Kai Unstad mfl, 8352 Sennesvik 
83 50 Nils Jensen, 8352 Sennesvik 
73 30 Ragnvald Hansen. 8374 Fygle 
73 36 Hakon Solheim, 8340 Stamsund 
84 10 Edmund Krogh, 8362 Nordliland 
81 10 Arnt Nilsen. 8373 Ballstad 
83 70 P.Langstrand, 8340 Stamsund 
77 8 Leif Solstad, 8352 Sennesvik 
80 10 Dagfinn Karlsen, Malnes. 8357 Valberg 
81 68 Svein Magne Utne. 8373 Ballstad 
66 4 Sverre Simonsen. 8366 Eggum 
74 4 Fridtjof Gronhaug, 8368 Smedvik 
50 5 Lars Larsen jr., 8372 Gravdal 
64 6 Odd Lauritzen, 8373 Ballstad 
78 10 Asbjørn Johansen, 8352 Sennesvik 
80 35 Jan Pettersen, 8373 Ballstad 
71 4 Arctander Myrland, 8372 Gravdal 
79 300 Henrik Stensen. 8373 Ballstad 
70 12 Aud Hansen. 8357 Valberg 
82 33 Margon Johansen. 8373 Ballstad 
75 20 Dagfin Karlsen, 8357 Valberg 
78 20 Cato Eltoft, 8362 Nordliland 
84 30 John Arild Olsen. 8372 Gravdal 
75 10 Jack Stener Stensen. 8373 Ballstad 
81 30 Gerd Kristiansen, Bunesfjord. 8390 Reine 
62 12 Stein Age Grav. Skulbru. 8370 Leknes 
78 22 Ragnar L.Grønhaug. Grunstad, 8368 Smedvik 
78 4 Reidar Olsen, 8368 Smedvik 
B6 30 Karl Olsen. 8373 Ballstad 
78 6 Edmond Kr.Sortland, 8362 Nordliland 
80 25 Aksel Johansen, 8367 Vestresand 
71 7 Torstein Thomassen. 8366 Eggum 
81 40 Dag Arne Eltoft, 8363 Tangstad 
84 178 Raimond Johansen mfl, 8374 Fygle 
72 10 Martin Olsen, 8372 Gravdal 
83 22 Torleif Waag, 8340 Stamsund 
71 9 Asbjørn Johansen, 8352 Sennesvik 
Nordland 
N-VV Vestvlgsy 
Farkastens 
nummer. type og navn 
Tonn M a l i  Bygge- Motor Eieiene (den korresponderende rederi 
I Il a i  Merke Byggeai H K .  navn og pastadresse 
404 kr Frank 
4 0 5 k  Tunfisk 
410 a Maken 
41 1 a Ann-Bjanka 
412 a Trine 
4 1 4 a  Bris 
4 15 Roy-Kare 
416 kr Kjell-Willy 
419 3 Truls 
420 Stabbsund 
421 a Trio 
422 a Glenn Piliph 
423 kr Skreien 
424 5 Tore 
428 a Gerd Elly 
430 k Karnpegga 
431 a Aina 
433 3 Snøgg 
434 2 Arne 
435 5 Batsrnann 
436 ti Sussi 
437 3 Nordvær 
438 a Jenny 
440 A Monica 
443 a  AU^ 
444 kr Ungen 
446 kr Mariann 
448 kr. Nordvær 
4 4 9 k  Solstad 
450 kr Nordbanken 
451 a Raymonn 
452 a Ranafisk 
457 3 Benny 
458 a Rino 
459 a Lyn 
460 Hobby 
46 1 k Veslefrikk 
465 kr Nordfjord l 
466 kr Odd 
467 a Tott 
468 a Terje 
4 6 9 k r  Vagen 
470 a Kare 
471 kr Leibøen 
472 a Sabb 
475 a Terna 
476 a Dagfinn 
477 6 Henning 
478 a Lykken 
480 a Inger-Kristin 
481 5 Tom Gunnar 
482 a Foss 
483 a Maken 
484 kr Brynell 
485 a Havglimt 
486 a Vtljen 
487 a Nina 
488 Hakon 
489 8 Kare-Arne 
492 a Anna 
493 a sigrid 
494 2 Laksen 
Yarnaha 
Volvo 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Chrysl 
Ford 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Yarnaha 
Volvo 
Volvo 
Suzuk~ 
Suzuki 
Sabb 
Honda 
Suzuki 
Yarnaha 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Perkin 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Yarnaha 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Yanmar 
Mercur 
Suzuki 
Yarnaha 
Mercur 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Mercur 
79 33 Hans Tetlie, 8352 Sennesvik 
77 210 Arvid Skjerpen, 8372 Gravdal 
76 17 Peter Parkvoll, 8367 Vestresand 
75 10 Bjørn Arvrd Buntz, 8373 Ballstad 
79 9 Harald Nilsen, 8373 Ballstad 
75 4 Thorvald Stenersen. 8353 Mortsund 
72 100 Herbjørn Hansen, 8357 Valberg 
75 30 Arvid Benjaminsen, 8366 Eggum 
76 16 Reidar Schei, 8372 Gravdal 
85 17 Jan Cedolfsen, Kvalnes, 8367 Vestresand 
80 20 Ole Johan Pettersen. 8340 Stamsund 
86 25 Jakob Nilsen, 8352 Sennesvik 
73 22 Roald Aune, 8368 Smedvik 
80 40 Inge Odinsen. 8353 Mortsund 
74 100 Viktor Stensen, 8373 Ballstad 
75 155 Bard Børresen, 8567 Vestresand 
79 20 Olav Johansen, 8372 Gravdal 
81 9 Bjørn A.Stensen, 8373 Ballstad 
67 5 Helge Lauritzen. 8373 Ballstad 
82 10 Henry Benonisen. 8357 Valberg 
75 16 Arvid Skjerpen. 8372 Gravdal 
76 5 Kjell Are Leonhardsen. 8366 Eggum 
75 9 Petter Pettersen, 8340 Stamsund 
76 9 Odd Olsen, 8372 Gravdal 
77 9 Asbjørn Berg, 8373 Ballstad 
71 35 Bjarne Nybakk. 8340 Stamsund 
84 70 Jan Ivar Pettersen. 8373 Ballstad 
77 22 Arnold Leonhardsen mfl, 8366 Eggum 
79 22 Guttorm Jensen, 8370 Leknes 
85 322 Nils Flæsen. 8370 Leknes 
77 10 Trygve Bertheussen, 8353 Mortsund 
83 30 Svein Frantsen, Sund, 8372 Gravdal 
77 14 Oddvar Johansen, 8373 Ballstad 
75 9 Kurt Sørensen. 8373 Ballstad 
78 9 Robert Wulff, Hartvagen, 8340 Stamsund 
78 22 Odd Rasmussen, 8353 Mortsund 
65 16 Reidar Reinhaug, 8368 Smedvik 
77 22 Bjarne Edvardsen, 8366 Eggum 
71 22 Bjarne Pettersen. 8368 Smedvik 
76 10 Frode Sørensen, 8373 Ballstad 
- 4 Frits Fritsen. 8362 Nordliland 
77 22 Oluf Nilsen. 8373 Ballstad 
86 30 Kare Hansen, 8357 Valberg 
77 22 Birger Martinussen. 8366 Eggum 
77 10 Olav Jensen, 8363 Tangstad 
77 10 Olav Bertheussen, 8374 Fygle 
83 40 Gunnar Rostad, 8372 Gravdal 
81 18 Svenn Arne Olsen. Myklevik, 8340 Stamsund 
80 10 Jens Henningsen. 8360 Bøstad 
77 25 Tor Tomassen, 8356 Strandslett 
73 9 Karl T.Arctander, 8372 Gravdal 
75 9 Gustav Kristiansen, 8362 Nordliland 
62 3 Kjell Hansen, 8362 Nordliland 
82 33 Svein Monsen, 8373 Ballstad 
71 7 Jørgen Kristiansen. 8366 Eggum 
76 14 Ole Nystad, 8373 Ballstad 
83 20 Ingolf Benonisen, 8357 Valberg 
84 8 Leif Hakonsen, 8367 Vestresand 
81 16 Hans Johan Klausen. 8373 Ballstad 
75 7 Bjørnleif Karlsen. 8360 Bøstad 
76 9 Svein Odinsen, 8370 Leknes 
80 7 Johan Johansen. 8362 Nordliland 
Farkosrens Meier Tann Matr Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
nummer, type og navn Leiigde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggeai H.K navn og poctadiesse 
Laika 
Rune 
siv 
Rasken 
Frank 
Skrubben 
Svend Rune 
Rigel 
Leif-Rune 
Vagøy Jr. 
Ternen 
Vibeke 
Kari 
Sealord 
Sonja 
Ole 
Maken 
Kompis 
Jan-Erik 
siv 
Lene 
Kvalvik 
Elin 
Bjarn 
Hansvik 
Skarven 
Heisann 
Fart 
Magne 
Finn 
Sport 
Laksen 
Ula 
Henning 
Bennoni 
Elsa 
Anne Berit 
Havard 
Trond-Anton 
Roagutten 
Brattholm 
Ole-Jan 
Knut Arild 
Havgull 
Fygleværing 
N-@ aksnes - iilsynsniann: Fisk.Rettlederen l Øksnes, Boks 93, 8430 Myre 
Jan Børre 
Tommeliten 
Teisten Il 
lshav 
Lyn 
Sjøliv 
Høydal 
Terna 
Toine 
Timmy 
Gørild 
Teistsund 
Myrefisk l 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Mercur 
MiNM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Sabb 
MWM 
Arcim 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Suzuki 
Suzuki 
Mercur 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Yamaha 
Chrysl 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Marin 
Mere 
Johns 
Mercur 
Volvo 
Ford 
Volvo 
Volvo 
Suzuki 
GM 
Perkin 
GM 
GM 
Perkin 
Caierp 
Yamaha 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Lister 
Motor 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Kjell Ovesen, Sund, 8372 Gravdal 
Alfon Arntzen. 8372 Gravdal 
Stillander Pedersen, 8362 Nordliland 
Gunvald Johansen, 8376 Leitebakken 
Hans Tetlie, 8352 Sennesvik 
Peder A.Lie, 8372 Gravdal 
Walter Nilssen, 8368 Smedvik 
Johnny Pettersen. 8373 Ballstad 
Hendiy Krogh, 8360 Bøstad 
Ketil Ulriksen, 8374 Fygle 
Armand Pedersen. 8376 Leitebakken 
Gunnar Johansen. 8373 Ballstad 
Rune Thordal, 8360 Bøstad 
Bjarne Kaspersen. 8372 Gravdal 
Sevald Utne, 8373 Ballstad 
Ole K. Berg. 8373 Ballstad 
Svein Karlsen, 8352 Sennesvik 
Alsing Arntzen, 8372 Gravdal 
Jan Odinsen. 8353 Mortsund 
Morten Erik Kristiansen. 8366 Eggum 
John Johansen, 8372 Gravdal 
Per A.Wærstad, 8352 Sennesvik 
Per Egil Ovesen, 8372 Gravdal 
Adolf Nordheim, 8340 Stamsund 
Erling Holmstad, 8357 Valberg 
Stein Vangsvik, 8373 Ballstad 
Brynjulf Rostad, 8372 Gravdal 
Leif Pedersen, 8373 Ballstad 
Reidar Hansen. 8373 Ballstad 
Frank Lauritsen, 8370 Leknes 
Gjermund Olsen, 8372 Gravdal 
Rune Jensen, Hordsund, 8372 Gravdal 
Roald Fredriksen mil, 8373 Ballstad 
Johnny Olsen. Myklevik. 8340 Stamsund 
Stale Hansen, 8340 Stamsund 
John Hjannevag, 8357 Valberg 
Harald Stenersen. 8353 Mortsund 
Rander Wetting, 8372 Gravdal 
Knut Trondsen. 8373 Ballstad 
Karl Thomassen, 8366 Eggum 
Sverre Henriksen, 8373 Ballstad 
Bernhard Hanssen, 8340 Stamsund 
Knut Myklebust. 8373 Ballstad 
Kyrre Klausen mfl, 8352 Sennesvik 
Henrik Johansen, 8374 Fygle 
Dag Arne Johnsen mfl. 8430 Myre 
Sverre Einarsen. 8430 Myre 
Hagbart Johnsen, 8430 Myre 
Svein Pedersen, 8430 Myre 
Oddmund Bye, 8430 Myre 
Arne Kristoffersen mfl, 8430 Myre 
Ole Jensen, 8430 Myre 
Harry Berntzen, 8432 AlsvBg 
Harald Grande, 8426 Barkestad 
Agnar Reinholdtsen. 8430 Myre 
Edgard Kristensen, 8429 Austringen 
Werner Johannessen. 8430 Myre 
Myrefisk l mfl, B&s 40, 8430 Myre 
Mordland 
N-@ Bksnes 
Farkosrens 
nummer. type og imavn 
Meter Tonn Mari  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde l il ar Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
23 kr Fjordpynt 
24 k Pluto 
26 å Runa 
27 å Fart 
29 kr Bøan Senior 
30 kr Nytun 
3 1 k Arti 
3 3 a  Krilen 
34 kr Alf Einar 
35 kr Fram 
39 kr Sverre Andre 
42 Riven 
44 kr John Ole 
45 kr John Andreas 
46 kr Fredrik Arntzen 
49 kr Sten Arne 
50 Aud Johanne 
53 kr Roald Olsen 
54 kr Comet 
55 å Kari 
56 kr Berthinussen S 
58 Sonja-Iren 
6 4 k  Solbris 
65 kr Brattholmen 
66 kr Gøran Il 
67 Mats Børge 
71 å Sneggen 
72 å lsrypa 
74 kr Hillberg 
75 kr Tonefjell 
76 å Tendringen 
78 å Lerka 
79 a Stafisk 
80 Morten Sen~or 
81 kr Ann-Hege 
82 kr Tord 
84 kr Jurtind 
85 kr Myrebuen 
87 kr Mona 
91 kr Fortuna 
94 å Andskjær 
95 s Heimen Il 
97 kr Tulipan 
100 ht Isfjord 
101 kr Stein 
103 a Lita 
105 k Teisten 
107 å Lomen 
110 ht Kirkøy 
11 1 kr Jaro 
112 k Friveg 
1 13 kr Lars Anders 
114 Nesbuen 
1 1 6 &  Vm 
118 a Verbris 
119 å Geir 
120 ht Myrefisk Il 
121 å Bølgen 
122 Mikal 
123 å Rune 
124 å Myrebas 
125 å Garil 
Sabb 
Scania 
Johns 
Marna 
Alpha 
Caterp 
Perkin 
Sabb 
Isuzu 
Sabb 
Perkin 
Isuzu 
Volvo 
Caterp 
Baudui 
Sabb 
Calles 
GM 
GM 
Sabb 
Caterp 
Valmei 
Volvo 
Caterp 
GM 
Volvo 
Suzuki 
Johns 
MWM 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Perkin 
Caterp 
Leyl 
Ford 
Sabb 
Scania 
Ford 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Wichm 
Alpha 
Volda 
Perkin 
Sabb 
Chrysl 
Archim 
Mercur 
Wichm 
Honda 
Isuzu 
Penta 
Volvo 
Suzuki 
16 Johan Stenersen, 8425 Sandset 
128 Ivar Johannessen, Sommaray, 8430 Myre 
15 Hagbart Pedersen, 8432 Alsvag 
5 Halvdan Knudsen, 8425 Sandset 
220 Odd Restad, Sommarøy. 8430 Myre 
325 Harding Reinholdtsen mfl, 8430 Myre 
62 Kyrre Reinholdtsen, 8430 Myre 
38 Per Bye, 8430 Myre 
83 Edvin Endresen. 8430 Myre 
22 Harry Johannessen. 8430 Myre 
95 John Andreassen, 8430 Myre 
70 Gunnar Bergesen, 8438 St0 
210 Cato Olsen. 8430 Myre 
i90 Viggo Karlsen, 8437 Klo 
430 Gunnar Kristoffersen. 8430 Myre 
68 Sigurd Einarsen, 8430 Myre 
460 Hans J.Nilsen, 8430 Myre 
370 Heimly & Nilsen mfl, (Ottar Heimiyl, 8430 Myre 
107 Hans H.Pedersen. 8428 Tunstad 
5 Albert Hansen. 8433 Elvenesstrand 
235 Johan Berthinussen mfl, 8430 Myre 
160 Arvid Benum, 8430 Myre 
210 Harald Antonsen mfl, 8430 Myre 
275 Åge Knutsen mfl. 8438 Sto 
114 Harald Grande. 8426 Barkestad 
110 Halflsn Johannessen mfl, 8430 Myre 
7 Karstein Bran, 8438 Stø 
40 Agnar Lien, 8428 Tunstad 
68 Kristian Sivertsen, 8430 Myre 
425 Martin T.Sivertsen, Høydal, 8430 Myre 
8 Sverre Johansen, 8430 Myre 
16 Gunnar 8,Einarsen. 8430 Myre 
22 Ole Ulriksen, 8438 Sta 
100 Ludvik Mortensen, 8432 Alsvag 
30 Frithjof Dahl, 8420 Frøskeland 
33 Edrnund Nilsen, 8430 Myre 
35 Magne Karlsen, 8430 Myre 
365 Henry Benurn, 8430 Myre 
117 Werner Nilsen, 8430 Myre 
61 Harry Larsen, 8430 Myre 
22 Torleif Knudsen, 8436 Strengelvåg 
130 Torbjørn Nikolaisen mfl, 8426 Barkestad 
68 Olav Hjellsand mfl, 8428 Tunstad 
1350 A/S Isfjord, (Svein Pedersen), 8430 Myre 
68 Magnor Rødsand. 8432 Alsvåg 
10 Sverre D.Pettersen, Kavåsen, 8420 Froskeland 
35 Tormod Kroknes, 8430 Myre 
10 Hans Bergseng, 8430 Myre 
1200 Olav Holm mfl, 8432 Alsvåg 
700 Morten Vottestad mfl, 8430 Myre 
22 Magnus Nilsen, 8430 Myre 
62 Helrner Klaussen, $430 Myre 
65 Paul Hansen, 8436 Strengelvåg 
7 Alf Vidar Mortensen, 8432 Alsvåg 
14 Baltser Stenersen. 8425 Sandset 
10 Einar Kristiansen. 8425 Sandset 
2100 A/S Myrefisk, 8430 Myre 
10 Kåre Hermansen, 8432 Alsvåg 
51 Asbjsrn Johannessen, 8430 Myre 
5 Vilhelm Knudsen, 8436 Strengelvåg 
52 Rolf Vottestad, 8430 Myre 
7 Johan Berthinussen. 8430 Myre 
Nordland 
N-0 Oksnes 
Farkostene Meter Torio Malr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
. - - - 
nummer. type og iisvn Leii(]<ie Br<?<ltie Dybcio i il år Merke Byggear H K navn og postadresse 
127 a 
129 a 
132 3 
134 kr 
135 a 
137 a 
138 a 
141 kr 
142 kr 
145 a 
147 kr 
149 
151 a 
153 A 
154 k 
156 kr 
157 a 
159 a 
161 kr 
163 a 
165 a 
168 
169 2 
i70 a 
172 kr 
173 kr 
174 a 
175 kr 
178 a 
179 
180 3 
182 kr 
184 kr 
187 kr 
188 a 
189 kr 
190 
191 a 
192 kr 
195 a 
196 kr 
197 kr 
198 a 
200 htf 
201 g 
204 8 
205 a 
206 a 
213 a 
214 a 
218 kr 
220 
221 a 
222 a 
223 a 
224 a 
225 a 
227 a 
229 a 
230 a 
234 
236 kr 
Pøyken 
Lomen 
Gørii 
Rainer 
Øra 
Geir 
Stein Tore 
Rino Andre 
Kloneset 
Stabben 
Nordbuen 
Svein Geran 
Kvanholmen 
Larry 
Mea 
Bølgen 
Seien 
Ken 
Hersleb 
Viknes 
Tom 
Gangaren 
Havella 
Eli 
Bakken 
Nappen 
Bent 
Hagbart Viking 
Pal-Harald 
Viva 
Ea 
Vigrunn 
Silver 
Jim Trygve 
Rota 
Ask 
Cerro 
Holmen 
Lyngøy 
Lilleba 
Regnbuen 
Jan Kare 
Vidar 
Prestfjord 
Tross 
Jan Eirik 
Pan 
Ra 2 
Ramsvik 
Reka 
Balgen 
Bjørnstein 
Nyberg 
Kralle 
Drott 
Svend-Olav 
Tor Hakon 
Van ja 
Kresent Marine 
Rex 
Vikkan 
st0gutt 
51 1.7 - - - T 77 Mercur 
6.6 2.0 - - - P 79 Sabb 
5.8 2.2 - - - T 69 Sabb 
* 9.5 3.3 - 7 - P 71 Ford 
7.3 2.6 - - - T 74 Sabb 
7.0 2.5 - - - T 62 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 73 Suzuki 
7.9 3.0 - - - T 54 Perkin 
7.8 2.9 - - - T 73 Sabb 
8.4 3.1 - - - T 78 Sabb 
10.6 3.6 - 10 - T 72 Ford 
" 8.4 3.1 - - - A 82 Fiat 
8.0 2.8 - - - P 84 Sabb 
8.3 2.6 - - - T 72 Sabb 
* 17.1 5.2 - 31 - T 62 Scania 
9.9 3.2 - - - T 41 Bolind 
4.7 1.5 - - - T 67 Cresc 
65 2.2 - - - P 71 Sabb 
* 19.8 5.5 - 49 - T 54 Volvo 
8.1 2.5 - - - P 76 Merc 
7.2 2.6 - - - T 78 Sabb 
7.6 2.5 - - - T 66 Volvo 
5.0 1.7 - - - T 66 Chrysl 
5.8 2.0 - - - P 76 Suzuki 
73 2.5 - - - P 85 Yanmar 
* 7.8 3.0 - - - P 83 Isuzu 
4.5 2.0 - - - P 76 Johns 
8.0 2.8 - - - P 83 Yanmar 
5.6 1.9 - - - P 80 Johns 
8.6 2.9 - - - P 86 Ford 
4.2 1.6 - - - P 73 Penta 
-0.4 3.4 - 1 1  - T 76 M W M  
" 8.0 2.6 - 2 - T 79 Sabb 
7.5 2.8 - - - T 69 Ford 
7.6 2.4 - - - T 63 Sabb 
7.0 2.6 - - - T 67 Sabb 
5.4 1.9 - - - P 76 Merc 
4.7 1.7 - - - P 71 Honda 
* 6.9 2.8 - - - T 75 Sabb 
4.5 1.7 - - - T 75 Chrysl 
7.8 2.6 - - - T 68 Isuzu 
7.6 2.9 - - - T 71 Sabb 
4.5 1.5 - - - T 71 Evinr 
' 56.9 13.0 8.7 495 1659 S 87 Bergen 
7.6 2.5 - - - T 56 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 69 Yamaha 
4.4 1.5 - - - T 70 Cresc 
7.8 2.0 - - - T 67 Sabb 
5.3 2.2 - - - T 55 FM 
5.0 1.7 - - - T 79 Johns 
7.5 2.5 - - - T 69 Sabb 
" 9.2 3.1 1.2 - - T 81 Sabb 
* 7.0 2.9 - - - T 71 Sabb 
7.0 2.5 - - - T 70 Sabb 
4.8 1.6 - - - T 56 Archim 
4.8 1.8 - - - P 71 Evinr 
7.6 2.7 - - - T 79 Sabb 
4.0 2.5 - - - P 76 Suzuki 
5.6 2.2 - - - P 81 Suzuki 
4.7 1.2 - - - T 73 Johns 
5.1 1.8 - - - P 79 Yamaha 
8.8 3.0 - - - P 72 Ford 
Hilmar Brun, 8438 St0 
Magnor Frivag, Sommarøy, 8430 Myre 
Edgar Kristensen, 8426 Barkestad 
Halvar Lund, 8428 Tunstad 
Frithjof Fredriksen, 8430 Myre 
Fr~tjof Knudsen. 8437 Klo 
Arne Johansen, 8432 Alsvag 
Erling Myhre, 8420 Frøskeland 
Harry Johansen, 8437 Klo 
Harald Myhre, 8430 Myre 
Arnulf Klaussen, 8430 Myre 
Sigvald Larsen. 8430 Myre 
Gunnar B. Knudsen, 8436 Strengelvig 
Kyrre Brun, 8438 Ste 
Tor Ivar Hansen, 8430 Myre 
Reinholdt Reinholdtsen, 8430 Myre 
Roald Lien, 8425 Sandset 
Oddvar Lind, 8436 Strengelvåg 
Gudmund Rognan. 8433 Elvenesstrand 
Ingberg Knudsen, 8430 Myre 
Viktor Johansen, 8436 StrengelvAg 
Magne-Martin Kverne, 8432 Alsvag 
Erling Klaussen, 8430 Myre 
Rolf Mortensen, 8432 Alsvag 
Hjalmar Lind. 8437 Klo 
Halfdan Knudsen, 8436 Strengelvag 
Hilmar Lund, 8428 Tunstad 
Hagbart Nilsen mfl, 8430 Myre 
Alf Olav Arntzen. 8430 Myre 
Harry P.Antonsen. Sandvikdalen, 8430 Myre 
Kristian Einarsen, 8425 Sandset 
Tormod Nilsen mfl. 8430 Myre 
John Kristian Olsen, 8425 Sandset 
Per Solstad. 8430 Myre 
Karl Stenersen, 8425 Sandset 
Georg Rene, 8430 Myre 
Einar Paulsen, Kavasen, 8420 Frøskeland 
Nikolai Nikolaisen. 8420 Frsskeland 
Stein Olsen, 8430 Myre 
Helge K.Bollv&g, 8430 Myre 
Age Elvheim. 8438 Sta 
Haldor Steffensen. 8432 Alsvag 
Sverre Antonsen, 8430 Myre 
Ola Helge Holmey mfl, 8430 Myre 
Einar Kristiansen, Gredset, 8425 Sandset 
Tormod Nilsen, 8430 Myre 
Sander Bollvag, Steinlandsfjord, 8430 Myre 
Haakon Knudsen. 8436 Strengelvag 
Halvdan Berntsen. 8427 Tinden 
Ole Ulriksen. 8438 Ste 
Kare Leiknes, Kavas, 8420 Freskeland 
Gunnar Fredheim. 8437 Klo 
Oddmund Berg mfl, 8430 Myre 
Agnar Lien, 8428 Tunstad 
Sigfred Einarsen, 8430 Myre 
Herulf Henriksen, 8430 Myre 
Henry Nilsen mfl, 8430 Myre 
Odd Rastad. 8430 Myre 
Arild Kristensen, 8429 Austringen 
Ole Karlsen, 8430 Myre 
Gunnar M.Vornes, 8430 Myre 
Arne Karlsen, 8438 Stø 
Nordland 
N-@ Øksnes 
Farkoslens 
nummer. type og i i av i i  
--- 
Meter 
Leii(jrIr Bip<i<ie Dybile 
Tolin Msir  Bygge- Motor 
l Il $r Merke Byggear H K 
Eierens iden koireapondsrende rederi 
navn og postadresse 
238 k Gerh.Jakobsen 
241 a Dyna 
242 a Nann 
243 kr Hans Arne 
247 2 Trond Viggo 
2 5 2 &  Flint 
254 kr Nilsen Sen. 
2 5 5 a  Petter 
259 a Steinsund 
263 kr Lill Rainer 
264 8 Trude 
265 a Gullungen 
269 a Strandbuen 
270 kr Skogsøyværing 
2 7 5 k  Signal 
2 7 7 g  Flid 
278 4 Vivian 
279 a Tom John 
280 6 Inger-Lise 
284 kr Nordlys 
285 a Petter Hans 
2 8 7 6  Klotind 
288 h Svarten 
289 a Guro 
291 a Orren 
292 kr Line 
298 k Nordnes 
3 0 1 a  Pia 
302 a Lykken 
304 A Mørebas 
307 kr Vesla 
308 a Liss Anne 
3 1 1 8  Lyn 
3 15 Laila Helen 
320 kr Lykken 
3 2 2 a  Flican 
324 a Tunsjø 
325 a iren 
326 kr Jenny Oline 
327 kr Myrskjær 
328 a Age Junior 
332 kr Basken 
336 k Vita-Nova 
337 å Spurven 
338 & Falkøye 
339 6 Karina 
342 a Glimt 
345 a Backen 
346 & Jim Ranny 
349 kr Rolf 
3 5 0 a  Delfin 
351 a Løken 
352 4 Strandgutt 
356 k Sigerland 
360 a Laika 
363 kr Trond Ronny 
365 & Mona 
367 k Leif-Bjørnar 
368 kr Terøybuen 
370 k Jan Roald 
371 k Magne 
372 å Juno 
36 - T 57 GM 
- P 76 Suzuki 
- - P 78 Tohats 
8 - P 72 Perkin 
- 
- T 78 Suzuki 
- - T 50 Johns 
23 - T 64 Merc 
- - T 81 Sabb 
- - T - Suzuki 
9 - T 71 Ford 
- 
- P 81 Chrysl 
- 
- P 85 Evinr 
- 
- P 77 Marin 
45 - T 66 GM 
15 - T 50 Volvo 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- P 75 Sabb 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- P 71 Chrysl 
- - T 75 Sabb 
- P 84 Marin 
- - T 72 Sabb 
- - T 64 Johns 
- - P 79 Marin 
- - T 50 Evinr 
- - T 70 Sabb 
17 - T 60 Scania 
- 
- T 75 Johns 
- - T 67 Cresc 
- -- P 74 Sabb 
- - T 57 Volda 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- P 72 Yamaha 
11 - T 73 GM 
7 - P 73 Perkin 
- 
- T 55 Gale 
- P 75 Marin 
- - P 84 Johns 
46 - T 67 Caterp 
- 
- T 68 Lister 
4 - T 77 Sabb 
- 
- T 65 Sabb 
12 - T 41 Scania 
- - T 68 Sabb 
- - P 71 Honda 
- - P 74 Chrysl 
- - P 81 Sabb 
- 
- P 80 Penta 
- - P 82 Yamaha 
- 
- T 51 Sabb 
- - P 74 Ford 
- - T 79 Suzuki 
- 
- T 72 Evinr 
41 - T 53 Caterp 
- 
- T 58 Sabb 
40 - T 73 Volvo 
- - T 63 Sabb 
12 - T 25 Ford 
- - P 82 Ford 
24 - T 62 Caterp 
- - T 59 lsuzu 
- 
- T 68 Sabb 
Bjarne Jakobsen mfl, 8477 Kråkberget 
Erling Benjaminsen, 8430 Myre 
Kare Bjornar Olsen, 8430 Myre 
Leon Ulriksen, 8432 Alsveg 
Hans Nilsen. 8430 Myre 
Hans H.Pedersen, 8428 Tunstad 
Nils Nilsen, 8430 Myre 
Per Stranda, 8432 Alsvag 
Hans Benjaminsen. 8430 Myre 
Helge Nilsen. 8430 Myre 
Arne Pedersen. 8428 Tunstad 
Michael Lockert. 8430 Myre 
Finn Fredriksen mfl, Steinlandsfjord, 8430 Myre 
Reidar Andreassen mfl, 8430 Myre 
Asbjorn Jensen mfl, 8426 Barkestad 
Ivar Brun, 8432 Alsvag 
Edmund J.Pedersen, Skipnes, 8427 Tinden 
Jan Gundersen, 8425 Sandset 
Peder Pedersen. 8428 Tunstad 
Inge Eilertsen, 8438 Stø 
Roger Hansen, Vornes, 8430 Myre 
Ludvik Fredheim. 8437 Klo 
Selmer Olsen, 8429 Austringen 
Sigmund Andreassen. 8432 AlsvBg 
Reidar Grande, 8428 Tunstad 
Asbjern Johansen. 8428 Tunstad 
Sigmund Lund mfl. 8428 Tunstad 
Bengt Arne Olsen. 8430 Myre 
Helge Hansen, 8425 Sandset 
Hjalmar Lind, 8437 Klo 
Nikolai Nikolaisen, 8426 Barkestad 
Julian Nilsen, 8430 Myre 
Bjernulf Antonsen, 8426 Barkestad 
Bjørnar Mathiassen, 8428 Tunstad 
Jan Gundersen, 8427 Tinden 
Nikolai Nikolaisen, 8426 Barkestad 
Odd Helland, 8425 Sandset 
Kare Leiknes, Kaves, 8420 Frøskeland 
Asbjorn Klausen mfl, 8430 Myre 
Gunnar Vornes, 8430 Myre 
Arnulf Hansen, 8426 Barkestad 
Eilif J.Eriksen, Postboks 336, 8430 Myre 
Idar Brun, 8432 Alsvag 
Frits Berg, 8430 Myre 
Isak Johansen, 8430 Myre 
Gerhard Jakobsen, Høydal, 8430 Myre 
Arnljot Nilsen, 8432 Alsvag 
Olav Marthinussen, 8435 Gisløy 
Bjernar Henriksen, 8430 Myre 
Rudolf Hansen, 8433 Elvenesstrand 
Edmund Kristoffersen, 8430 Myre 
Harry Bentsen, 8432 AlsvBg 
Asbj~rn Ulriksen, 8438 Stø 
Karl Stenersen mfl. 8425 Sandset 
Karl Karlsen, 8438 Stø 
Edmund Lassesen mfl, 8430 Myre 
Karstein Brun, 8438 Stø 
Lars Hansen, 8432 Alsvag 
Hans Benjaminsen, 8430 Myre 
Ove Berthinussen mfl. 8430 Myre 
Alf V.Mortensen, 8432 Alsvåg 
Ivar Berthinussen, 8430 Myre 
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Mord-Tr~ndcolcrg 
NT-F Flatanger 
Farkostens Meter Tonn M a t i  Bygge- Motor  Eierene (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeai H K .  navn og postadresse 
NT-F Flatanger - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Flatanger, 7840 Lauvsnes 
Fia 
Morris 
Gerda 
Svanen 
Lyr 
Varden 
Mull 
Big Boss 
Togo 
Salmo 
Kjell Olav 
Laks 
Elisabeth 
Meteor 
Blue Back 
Habet 
Hanoy 
Per 
Lekafjell 
Von 
Villabuen 
Von 
Smosklær 
Vikfjord 
Pluto 
Heidi 
Elisabeth 
Sjøfuglen 
Ula 
Havhest 
zico 
O K 
Sleipner 
Livlig 
Fjordingen 
Wenke 
Dunne 
Fisken 
Skreien 
Zeus 
Ørna 
Knut 
Magne 
Neptun 
Sleipner 
8ustein 
Svanen 
Kobben 
Robert 
Hingsten 
Fix 
Kata 
Real 
Yamaha 
Lister 
Isuzu 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Leyl 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Volvo 
Valmet 
Valmet 
8MC 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sieipn 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Yamaha 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Yanmar 
Volvo 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Valmet 
Johns 
Marna 
hlercur 
Volvo 
74 5 Sverre Einvik, 7840 Lauvsnes 
62 24 Leif Bohle, 7845 Oppland 
84 150 Karstein Kristiansen, 7840 Lauvsnes 
80 18 Arthut Harstad, 7846 Hasvåg 
80 9 Gunnar Larsen, 7844 Sørflatanger 
72 10 Trond Strøm, 7830 Nord-Statland 
61 5 NormBnn Kvaløysæter, 7844 Sørflatanger 
74 102 Peder Skjengen, 7840 Lauvsnes 
81 30 Ottar Pedersen, 7840 Lauvsnes 
50 5 Eivind Olsen. 7830 Nord-Statland 
66 140 Sturla Nymo, 7844 Sørflatanger 
74 14 Øystein Myren, 7830 Nord-Statland 
74 10 Konrad Kristiansen. 7840 Lauvsnes 
61 8 Erling Harstad, 7846 Hasvag 
75 22 Sivert Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
63 185 Svein Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
65 6 Roar Estensen, 7844 Sørflatanger 
77 50 Ole Martin Strand, 7844 Sarilatange: 
74 58 Nils Olaf Dahle, 7840 Lauvsnes 
64 4 Adolf Leithe, 7840 Lauvsnes 
75 110 Rolf Aagdrd, 7844 Sorflatanger 
72 10 Kjell Arne Hansen, 7844 Sørflatanger 
75 108 Raine Ørsnes, 7846 Hasvag 
78 10 Johnny Hustad, 7844 Serflatanger 
82 7 Per Reitan Hustad, 7844 Sørflatanger 
71 36 Kjell Arne Larsen mfl, 7844 Sørflatanger 
86 84 Edvin Fossvik mfl, 7846 Hasvag 
87 177 E.Kvaløsæter mfl, 7844 Sørflatanger 
- 36 Osvald Sør&, 7844 Sorflatanger 
75 22 Arnfinn Pedersen, 7840 Lauvsnes 
69 8 Rune Aagard, 7844 Sørflatanger 
64 6 Kare Kvaløsæter. 7844 Sørflatanger 
46 6 Paul Moe, 7844 Sørflatanger 
64 6 Oddmund Landro, 7840 Lauvsnes 
76 25 Elvind Laukey, 7830 Nord-Statland 
69 4 Hans Leithe, 7840 Lauvsnes 
76 28 Gisle Westvik, Uivorda, 7830 Nord-Statland 
76 28 Olav Teigmo, 7830 Nord-Statland 
76 9 Sverre Eian, 7840 Lauvsnes 
81 40 Svein Hartvigøv, 7830 Nord-Statland 
84 8 Roald Hanssen, 7844 Sørflatanger 
80 35 Knut O. Nymo, 7844 Sørflatanger 
80 10 Rolf Aagird, 7844 Sørflatanger 
79 16 Roger Hestvik, 7830 Nord-Statland 
72 10 Toralf Fallet, 7840 Lauvsnes 
77 62 Roald Hanssen, 7844 Sørflatanger 
76 9 Otto Hågensen, 7830 Nord-Statland 
75 22 Harald Østvik. 7840 Lauvsnes 
86 45 Hans Hartvikøy, 7830 Nord-Statland 
73 20 Anton Eian, 7840 Lauvsnes 
68 18 Edvin Fosvik, 7846 Hasvag 
75 4 Lars Arne Brandsmo, 7844 Sørflatanger 
99 100 Nils A,Mårvik, 7846 Hasvag 
Nord-Tr~ndelag 
NT-F Flatanger - NT-FA Frosta 
Farkostens Meter P Tonii Matr Bygge- Motor Egsiens (den koneapondeieride rederi 
nummer. type og navn Le~yjtle B i e t l < l ~  Dybde I Il ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
Hilstadbuen 
Torsken 
Nyglimt 
Robert 
Sonny Boy 
Siv Hege 
Fix 
Per Kare 
Utvarden 
sisu 
Kvitungen 
Vesle-Per 
Fram 
Alken 
Delfin 
Laks 
Alken 2 
Bamse 
Ekko 
Sjødraugen 
Svein 
Hebbe 
Karina 
Relin 
Grethe 
Svanen 
Hans Ivar 
Falken 
Lunkentuss 
Silver Viking 
Namsin 
Silda 
Aien 
Tor 
Laksen 
Janne 
Klapp 
Diesel 
Follabuen 
May Merete 
Laksen 2 
Tor 
Maken 
Doffen 
Gladssbuen 
Maken 
siv 
Torsken 
Brosna 
Kvikk 
Terten 
Ruth 
Mariann 
7.2 2.5 - - - T 77 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 52 Marna 
7.2 2.3 - - - T 77 MWM 
8.2 2.4 - 5 - T 74 Sabb 
8.5 2.7 - 7 - P 75 MWM 
10.6 3.7 - 11 - A 73 Perkin 
8.4 2.9 - - - T 62 Marna 
7.2 2.2 - - - T 66 Sabb 
9.9 2.9 .9 - - P 85 Isuzu 
* 11.8 3.1 - 9 - S 62 Marna 
5.4 1.9 - - - P 85 Yamaha 
5.3 1.8 - - - P 79 Yamaha 
7.5 2.5 - - - T 67 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 67 Sabb 
6.0 2.3 - - - T 72 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 78 Yamaha 
4.9 1.8 - - - T 69 Sabb 
7.0 2.2 - - - T 56 Slerpn 
6.2 2.0 - - - T 54 Sleipn 
4.7 1.4 - - - P 70 Yamaha 
4.8 4.5 - - - P - Marin 
5.3 2.0 - - - P 79 Arch~m 
7.5 2.5 - - - P 80 MWM 
7.7 2.8 - - - T 70 Valmet 
5.1 1.9 - - - P 79 Yamaha 
5.3 1.9 - - - P 77 Yamaha 
8.9 2.9 - - - T 57 Ford 
4.7 1.5 - - - P 70 Evinr 
6.9 2.3 - - - T 62 Sabb 
4.7 1.4 - - - P 70 Cresc 
" 8.5 2.9 - - - T 57 Union 
7.2 2.0 - - - T 51 Sabb 
4.0 1.2 - - - T 62 Suzuki 
4.3 1.5 - - - P 72 Yamaha 
6.5 1.5 - - - T 58 Sabb 
4.7 1.4 - - - T 78 Yamaha 
4.7 1.8 - - - T 58 Kjapp 
6.5 2.3 - - - T 58 Sabb 
8.4 2.8 - - - T 59 Ford 
' 10.9 4.2 1.3 16 - S 76 MWM 
6.9 2.3 - - - T 80 Sabb 
5.4 2.2 - - - T 77 Suzuki 
6.9 2.5 - - - T 58 Sabb 
4.3 .9 - - - P 79 Yamaha 
6.5 2.2 - - - T 60 Sabb 
6.5 2.1 - - - T 60 Sabb 
4.8 1.3 - - - P 79 Yamaha 
5.9 1.8 - - - T 59 Sleipn 
8.1 2.5 - - - T 60 BMC 
6.5 2.8 - - - T 60 Sabb 
9.3 2.9 - 7 - T 75 Marna 
5.9 1.5 - - - T 61 Marna 
7.2 2.6 - - - T 61 Sabb 
Kare Hansen, 7844 Sørflatanger 
Arnfinn Pedersen. 7840 Lauvsnes 
Sverre Jacobsen. 7846 Hasvag 
Hans Hartvikoy. 7830 Nord-Statland 
Odd Andersen, 7830 Nord-Statland 
Terje Bjorsvik. 7844 Sørflatanger 
Roy Kvaløysæter, 7844 Ssrflatanger 
Egil Aagard, 7844 Sørflatanger 
Hjalmar Lindbak, 7830 Nord-Statland 
Øyvind Marvik, 7846 Hasvag 
Erling JSkjengen. 7830 Nord-Statland 
Bjørnulf Bakken, 7844 Sørflatanger 
Inge Knutsen, 7845 Oppland 
Harald Estensen. 7844 Sørflatanger 
Stile Stamnes, 7840 Lauvsnes 
Kolbjørn Ottesen. 7830 Nord-Statland 
Knut Jørgen Ottesen. 7844 Sørflatanger 
Sigfred Hartvikay. 7840 Lauvsnes 
G.Ottesen. 7844 Sørflatanger 
Harald Nordsletten, 7840 Lauvsnes 
Svein Ivar Hepsø, 7844 Sorflatanger 
Kleli Helgesen mfl. 7830 Nord-Statland 
Aksel Feøy. 7840 Lauvsnes 
Roy Kvalsysæter, 7844 Sarflatanger 
Steinar Brumo. 7830 Nord-Statland 
Eil~f Havn. 7830 Nord-Statland 
Edvin Fossvik mfl. 7846 Hasvag 
Arne Ødegard. 7830 Nord-Statland 
Leif Bøhle, 7845 Oppland 
Tormod Kvaløysæter. 7844 Sørflatanger 
Magne Berg, 7844 Ssrflatanger 
Karl Olsen, 7844 Sørflatanger 
Leif Bahle, 7845 Oppland 
Arne Dølvik, 7840 Lauvsnes 
A.Hasv&g. 7846 Hasvag 
Nils Dahle, 7840 Lauvsnes 
Sem Vikdal. 7844 Sørflatanger 
T.Kvalsseter. 7844 Sørflatanger 
Magne Andersen, 7830 Nord-Statland 
Ingjarl Dahle. 7844 Ssrflatanger 
Ole Martin Lsfsnes, 7840 Lauvsnes 
Jarle Erntsen. 7830 Nord-Statland 
Ingvar Staven. 7840 Lauvsnes 
Erling J.Skjengen. 7830 Nord-Statland 
Sigurd Gladss. 7844 Sørflatanger 
Asbjørn Høgland, 7846 Hasvag 
Rune Hanssen, 7844 Sarflatanger 
Sverre Jacobsen. 7846 Hasvag 
Arnt Strand. 7844 Sørflatanger 
Melvin Jacobsen, 7846 Hasvag 
Trond Fjeseth, 7830 Nord-Statland 
Erling Holand. 7846 Hasvag 
S.Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
NT-FA Frosta - tilsynsmann Lein,Jan, 7633 Frosta 
1 kr Nysmaland " 13.9 4.0 - 17 - T 61 Gardn 66 110 Karl Aursand, 7633 Frosta 
2 k Vagabuen 11.0 3.1 - - - T - Bolind 66 46 Øyvind Slettas, 7633 Frosta 
3 kr Maken 7.2 2.6 - - - T 62 Sabb 61 6 Bjarn Korsnes. 7633 Frosta 
4 a Napp 6.9 2.5 - - - T 64 Sabb 72 18 Alf Skjæran, 7633 Frosta 
6 kr Frode 7.5 2.4 - - - T - Sabb 8 Guttorm Fjæran, 7633 Frosta 
Nord-Prandelag 
NT-FA Frosta - NT-I Levanger 
Farkostens M ~ i e i  Tonii Mal, Bygge Molor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Leiiij<lp Bietl<lp Dybde l Il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
8r ut us 
Harald 
Tor 
Tore 
Brøyt 
Endre 
Nina 
Lill-Mona 
Heidi 
Stokken 
Prøven 
Edel 
Bjarne 
Oddbjørg 
Magni 
Balder 
Småen 
Fisk 
Varna 
6.7 2.7 - - - T 71 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 64 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 67 Cresc 
4.8 1.2 - - - P 70 Yamaha 
7.6 2.5 - - - T - Merc 
8.2 2 6  - - - P 75 Sabb 
4.2 1.5 - - - P 85 Cresc 
' 8 . 5  2 6  .5 - - P 87 Sabb 
7.3 2.5 - - - T 62 Perkin 
5.6 1.5 - - - T 49 FM 
5.9 1.8 - - - T 53 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 40 Tomos 
6.9 1.5 - - - T 49 Yamaha 
6.9 1.5 - - - T 52 Johns 
5.0 1.2 - - - T 66 Chrysl 
13.0 4.0 - - - T 18 Volvo 
4.4 1.2 - - - P 82 Yamaha 
4.7 1.5 - - - P 82 Johns 
' 10.6 3.6 - 14 - T 81 Perkin 
NT-FS Fosnes - tilsynsmann: Oevik,Torstein, 7815 Seierstad 
Lykken 
Innværingen 
Maken 
Fram 
Maken 
~ o y  Age 
Kjellabuen 
Bølgen 
NT-I lnder0y - tilsynsmann: Aalberg.Ole J., 77 1, Sandvollan 
Synnøve 
Fisk 
Borgenfjord 
Terna 
Kobben 
Marin 
Rugg 
Laks 
Lita 
Spruten 
NT-L Levanger - tilsynsmann: Wold,Erling O., 7600 Levanger 
Sinsro 
Vegar 
Jan Idar 
Kingen 
Sonja 
Maken 
Øybuen 
Marita 
Snurten 
horg 
Mariella 
Hildring 
Senior 
Yamaha 
Sabb 
Penta 
Alda 
Yamaha 
Yanmar 
MWM 
Sabb 
Ford 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Perkin 
Marin 
Yamaha 
Farym 
Sabb 
Suzuki 
8ukh 
Marna 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Oddvar Olsen, 7633 Frosta 
H.Bakken, Tautra, 7633 Frosta 
Jan Lein, 7633 Frosta 
Per Arne Moholt. 7633 Frosta 
Svem Hansen, 7633 Frosta 
Jarle Stinussen, 7633 Frosta 
Kare Jørstad. 7633 Frosta 
Norvald Hansen, 7633 Frosta 
Asmund Dahl, 7633 Frosta 
Jon Aunet, 7633 Frosta 
E.Bakken, Tautra. 7633 Frosta 
Magne Gunarson, 7633 Frosta 
Jarle Ulvik. 7633 Frosta 
Odd Ulvik, 7633 Frosta 
Magne Stinusen. 7633 Frosta 
Johan 8.NAvik. 7633 Frosta 
Bjørn Korsnes, 7633 Frosta 
Alf Skjæran, 7633 Frosta 
A.Auren, Hundhammeren, 7563 Malvik 
Gunnar Skjærvik, 7815 Seierstad 
Ingebrigt Ugseth. 7815 Seierstad 
Johs.Weda. 7810 Alhusstrand 
Asmund Almvik, 7815 Seierstad 
Hakon Hillestad. 7815 Seierstad 
Aage Ugseth, Ugseth, 7815 Seierstad 
Aage Ugseth. Ugseth. 7815 Seierstad 
Arne Thorsen, 7815 Seierstad 
74 85 Alfred Kirknes, 7713 Sandvollan 
- 80 Alfred Kirknes, 7713 Sandvollan 
82 72 Torleif Sund. 7670 Sakshaug 
68 16 Eivind Knoff, 7670 Sakshaug 
74 10 Sigurd Albergsjø. 7713 Sandvollan 
62 4 Arne J.Hustad. 7713 Sandvollan 
79 10 Arne J.Hustad, 77 13 Sandvollan 
80 25 Alfred Kirknes, 77 13 Sandvollan 
57 4 Johs.Sund, 7670 Sakshaug 
68 16 Torleif Sund mfl, 7670 Sakshaug 
52 11 Leif Jønvik, 7624 Ekne 
68 35 Gudmund Lervag, Eidsbohnv.26. 7600 Levanger 
86 5 Ivar Stangerholt, Nesset. 7600 Levanger 
80 10 Knut Olsen. Nesset. 7600 Levanger 
74 22 Alf Østeras. HAkonsgt 40. 7600 Levanger 
69 8 Karl-Steinar Rsmo, 7612 Ytterøy 
79 5 Einar Brustad. 7612 Ytterøy 
B0 48 Steinar Rirkke, 7630 Asen 
64 24 Olin Pettersen, 7624 Ekne 
79 115 Oddvar Buvik, Gjemlev. 27d, 7600 Levanger 
77 10 Hartvik Jønvik. 7624 Ekne 
78 35 Arvid Hammer, Hakon d.g. gt.17, 7600 Levanger 
81 65 Steinar Pettersen, 7612 Ytteriry 

Mord-Trendelag 
NT-MV Mosvik - N?-N Namsos 
Farkosten5 Meter Tonn Mat i  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og iiavn Lerigde Bredde Dybde l li ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
NT-MV Mosvik - tilsynsmann: Rostad,Per,, 7120 Leksvik 
1 Oluf 6.6 2.0 - - - P 75 Volvo 75 25 Leif Våde. Trongsundet, 7690 Mosvik 
NT-N Namsos - tilsynsmann: Holm.John, Havnekontoret, 7800 Namsos 
Emma 
Brann 
Kobben 
Kvikk 
Pram 
Trygg 
Petter 
Jim 
Ola 
Sild 
LIV 
Sjablomsten 
Bindaiingen 
Janita 
Tinka 
Magdalena 
LIV 
Gro 
Libyggen 
Gerda 
Hoddøpæring 
Kykken 
Bris 
Ranabat 
Bølgen 
Gerd 
Kvarven 
Laksen 
Tobias 
Laksen 
Sammy 
Gny 
Inger 
Durhild 
Lerken 
Birgit 
Havsula 
Sonja 
Truls 
Bølgen 
Doria 
Stjernen 
Staren 
Delfin 
Rav 
Lasse 
Havbris 
Ea 
Karino 
Kjetil 
Hjallis 
Stella 
Kristin 
Marna 
Ford 
Marna 
Sole 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Marin 
Evinr 
Suzuki 
Cresc 
Suzuki 
Suzuki 
Yamaha 
Penta 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
GM 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
FM 
Volvo 
Volvo 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Tomos 
Leyl 
Sabb 
Marin 
Marin 
Rapp 
Marna 
Yamaha 
Honda 
Uonda 
leyl 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Ole L.Aglen. Aglen, 7850 Fosslandsosen 
Torgrim Mortensen, 7850 Fosslandsosen 
Eivind Skorstad, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Anker Hauka, 7810 Alhusstrand 
Arne Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
John Skorstad, Skorstad. 7850 Fosslandsosen 
Ole Dille, Lyngveien 4, 7800 Namsos 
Øystein Hauks, 7810 Alhusstrand 
Daniel Landre, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Steinar B. Elden, Lend, 7800 Namsos 
Martin Aaring mfl, 7850 Fosslandsosen 
Brynjar Romstad, Ullenvik, 7850 Fosslandsosen 
Enok Tandel, 7850 Fosslandsosen 
Sigmund Lennavik, 7850 Fosslandsosen 
Julius P.Hovig, 7850 Fosslandsosen 
Eidar Skorstad, Arnes. 7850 Fosslandsosen 
Alf Breistrand, 7850 Fosslandsosen 
Jnrgen Mohrsen. Broum. 7850 Fosslandsosen 
S.Seierstad mfl, 7813 Elvalandet 
Arne Hestvik mfl, 7850 Fosslandsosen 
Knut Bekkavik, 7830 Nord-Statland 
Sigurd Lennavik, 7850 Fosslandsosen 
Odd Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Petter Breistrand, 7850 Fosslandsosen 
Olav Aaen, Asheim. 7850 Fosslandsosen 
Gunnleik Skorstad, Skorstad. 7850 Fosslandsosen 
0.H.Røthe. Selnes, 7800 Namsos 
Per Devik, Årnes. 7850 Fosslandsosen 
Ivar Hovland, Ramsvika, 7800 Namsos 
Per O.Aaring, Hamnes, 7850 Fosslandsosen 
Sigmund Lennavik mfl, 7850 Fosslandsosen 
Ole P.Dille, Lyngvn.4, 7800 Namsos 
Ingjaid Skorstad, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Per Devik, Årnes. 7850 Fosslandsosen 
Normann Finseth. Setervg.5. 7800 Namsos 
Ole P.Dille, Lyngvn.4, 7800 Namsos 
Arnold Aaen, Hsvika, 7850 Fosslandsosen 
Hans Selnes. 7822 Bangsund 
Reidar Hartviksen. 7850 Fosslandsosen 
Klaus Aasnes, Nils Bjørumsgt., 7800 Namsos 
Andreas Devik, Devika, 7850 Fosslandsosen 
Roald Alta. Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Arne Uestvik, 7850 Fosslandsosen 
Odd Larsen. 7850 Fosslandsosen 
P.Frisendal, Skytterhusvn.1, 7800 Namsos 
Lars Helge Thorsen, 7810 Alhusstrand 
Normann Sjursen, 7820 Spillum 
Karl Engan, 7859 Fosslandsosen 
Osvald Kongensøy. Kleppaveien 7, 7800 Namsos 
Kjell Øien, 7850 Fosslandsosen 
Marsell Eriksen, 7850 Fosslandsosen 
Asbjørn Flosand, 7822 Bangsund 
Kjell Øien, 7850 Fosslandsosen 
Nord-Trøndelag 
NT-N Namsos 
Faikoarcns 
nummer. type og navn 
Meter  
L ~ ~ i ( ~ < l e  Br <l<Ie Dyt>ite 
67 kr Havsula 
68 a Odd 
69 a Sm6laks 
70 2 Sigbjørn 
7 1 Altebuen 
73 2 Dorg 
74 2 Mørebas 
76 4 Klumpen 
7 7 a  NIIS 
7 8 A  Ole 
79 a Hans 
80 6 Marna 
81 a Laksen 
82 6 Sol 
84 2 Conkordia 
85 4 Laksen 
86 a Sabben 
8 8 4  Truls 
89 Straumsund 
90 a Sjøfuglen 
91 Ann-Mari 
92 A Laksen 
93 3 Mercury 
95 s Skippy 
96 B Odd 
97 A Yngve 
98 A Bølgen 
99 Vigen 
101 6 Havet 
102 a Laksen 
103 3 Anne 
i07 a pai 2 
108 A Marnan 
109 6 Petter 
110 3 Maks 
11 1 8 Irene 
112 6 Sabben 
i 13 a stid 
1 15 6 Pelle 
1 1 6 a  Hapet 
i i 7 a PIU~O 
120 6 Tass 
121 A Silda 
124 6 Pus 
126 a Hai 
127 A Pluggen 
128 4 Solhav 
129 6 Barø 
130 a Pram 
131 Buster 
132 A Auren 
136 a Silda 
137 a Olga 
139 a Laksen 
140 3 Svanen 
141 8 Morten 
143 a Kobben 
145 3 Toya 
146 å Petrine 2 
147 å lke 
1 4 8 6  Maja 
1 4 9 4  Flyndra 
Matr  Bygge- p 
år Merke 
P 86 Yanmar 
T 61 Sabb 
P 76 Yamaha 
P 69 Johns 
P 85 Isuzu 
T 77 Cresc 
P 73 Suzuki 
T 38 Ciesc 
T 49 Sabb 
T 70 Sabb 
P 70 Tohats 
P 79 Yamaha 
T 58 Sabb 
P 82 Yamaha 
T 57 Marna 
P 82 Volvo 
T 80 Sabb 
T 61 Sabb 
A 82 Ford 
T 63 Marna 
T 75 Sabb 
T 64 Sabb 
T 62 Mercur 
T 47 Scania 
T 59 Sabb 
P 73 Suzukt 
T 64 Yamaha 
T 50 Scania 
P 84 Yanmar 
T 66 Marna 
P 73 Mercur 
P 75 Tohats 
T 53 Marna 
T - Knurr 
P 85 Marin 
T 63 Marna 
T 63 Sabb 
T 61 Sabb 
T 40 Cresc 
T 50 Cresc 
P 73 Sabb 
P 78 Honda 
P 72 Yarnaha 
T 55 Mercur 
T 71 Mercur 
P 60 Mercur 
T 48 Sabb 
T 73 Mercur 
T 72 Mercur 
T 83 Perkin 
P 78 Tohats 
T 54 Cresc 
T 60 Sabb 
T 67 Marna 
P 66 Evinr 
T 60 Sabb 
T 77 Sabb 
P 77 Honda 
T 77 Johns 
P 76 Yamaha 
P 79 Yamaha 
P 75 Tohats 
Motor  Eierens (den korresponderende rederi 
Byggeai H K navn og postadresse 
86 33 Odd Larsen, 7850 Fosslandsosen 
39 5 lvar Bekkavik, 7830 Nord-Statland 
77 20 Per O.Aaring, Harnnes, 7850 Fosslandsosen 
73 20 lvar Bekkavik. 7830 Nord-Statland 
85 50 Inge Lennavik, 7850 Fosslandsosen 
74 4 Petter Øyen, 7850 Fosslandsosen 
72 4 Brynjar Husvik, Husvika, 7850 Fosslandsosen 
66 4 Torbjørn Breistrand, Øiamoen, 7850 Fosslandsosen 
59 5 Erling Lona, 7830 Nord-Statland 
76 22 Svein Reidar Sætervik, 7850 Fosslandsosen 
77 12 Ottar Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
79 20 Trygve Husby, Fossland. 7850 Fosslandsosen 
79 22 Per Reidar Sandvik, 7850 Fosslandsosen 
82 30 Snorre Aglen, Furuheim, 7850 Fosslandsosen 
38 6 Karstein Aglen, Aglen, 7850 Fosslandsosen 
81 24 Ulf Romstad, Årvika, 7850 Fosslandsosen 
80 18 Arvid Hoddø, 7850 Fosslandsosen 
60 8 Meiner Finnanger. Finnanger. 7850 Fosslandsosen 
82 85 Oddvar Dille, 7850 Fosslandsosen 
68 18 Olav Finnanger, Finnanger. 7850 Fosslandsosen 
75 22 Tordis Skomsvold, Ramsvika, 7800 Namsos 
64 10 Hilmar Alta, 7850 Fosslandsosen 
64 6 Konrad Altø, Altøya, 7850 Fosslandsosen 
70 140 Hans Finnanger, Oterdalen, 7850 Fosslandsosen 
59 8 Konrad Altø mfl, Altøya, 7850 Fosslandsosen 
73 9 Trygve Aglen, Arvika, 7850 Fosslandsosen 
79 6 Reidar Sætervik, Vtndsetmo, 7850 Fosslandsosen 
- 205 Gunnar J. Brøndbo, Th Sommerfeltsgt. 7800 Namsos 
84 22 Hilmar Altø, 7850 Fosslandsosen 
66 12 Etnar Johs.Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
73 7 Arvtd Hoddir, 7850 Fosslandsosen 
75 5 Odd Trana, 7822 Bangsund 
53 5 Erland Landre, Altebotn. 7850 Fosslandsosen 
55 3 T. Slyngstad, Nygard, 7850 Fosslandsosen 
85 10 Reidar Skorstad, Stranda, 7850 Fosslandsosen 
62 5 S.Finnanger, Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
63 8 Angel H.Aglen, Vassneset, 7800 Namsos 
75 22 Einar Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
66 4 Hjalmar Rendal, Alte. 7850 Fosslandsosen 
65 4 Knut Sandvik. Sandvika, 7850 Fosslandsosen 
65 8 Bjarne Jørgensen, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
80 10 Jakob Havard Hovig, 7850 Fosslandsosen 
75 8 Øistein Øien, Øra, 7850 Fosslandsosen 
63 3 Reidar Elden, Varpneset, 7800 Namsos 
67 4 Hans Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
63 35 !.Seierstad, KalkløvvAgen, 7800 Namsos 
64 5 A.lsaksen, Strandveien, 7800 Namsos 
70 4 Ola Hestvik, Hestvika, 7850 Fosslandsosen 
69 4 Ola Hestvik, Hestvika, 7850 Fosslandsosen 
82 73 Kjell Thorland, 7820 Spillum 
79 25 Rolf Thorsen, 7810 Alhusstrand 
62 5 Øistein Øien, Øia, 7850 Fosslandsosen 
75 30 Hans Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
67 12 Olaf Skorstad, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
62 5 Engon Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
63 8 Asbjsrn Kolaas, Jensensgt.9, 7800 Namsos 
65 16 Hamnes Lakskompant, 7850 Fosslandsosen 
75 7 Arvid Jensen, 7813 Elvalandet 
77 6 Erland Landre. Altebotn, 7850 Fosslandsosen 
77 28 Karl J.Ekker, Eggesnes. 7850 Fosslandsosen 
79 28 Jørgon Mohrsen, Broum, 7850 Fosslandsosen 
75 8 Karl Hamnes, Odden, 7850 Fosslandsosen 
Nord-Trøndelag 
NT-N Namsos - NT-NR Nærsy 
p~ p~ 
fark os feil^ Melpr p Tociii Maii Bygge- Motor Eieieris Iden korresponderende iederi 
nuinmer. type og iiavn L e r i ~ r l ~  Bir<l<le Dybde I Il &r Merke Byggear H K. navn og postadresse 
150 4 Havørna 5.3 1.5 - - - T 60 Sleipn 30 3 Arnold Aaen, Hovika, 7850 Fosslandsosen 
NT-NL Namdalseid - tilsynsmann: Fisk.Rettleder l Flatanger,. Hans K.Olsen, 7840 Lauvsnes 
Gideon 
Urias 
Robin Wernei 
Mercur 
Laks 
Truls 
Flipper 
Laks 
Spurven 
Fortuna 
Lofjord 
Gasungen 
sjøliv 
Namsenfisk 
Titti 2 
Pi0 
N?-NR Nærsy - tilsynsmann: Fisk.Rettl. l Vikna, Boks 283, 7900 Rørvik 
Stramberg 
Heidi 
Dikken 
Frimann 
Havlaks 
sis5 
Storbaen 
Vesleper 
Frode 
Skagen 
8imbo 
Ronnie 
Vesla 
Pioner 
Havlys 
Arnøyfjord 
Falken 
Luna 
Alken 
Parat 
Sputnik 
Pelle 
Mosken 
Jan 
Nylo 
Mala 
Maken 
Fugløy 
Laila 
Real 
Sleipner 
Trygg 
Utvær 
Måken 
Hege 
Truls 
llaabet 1 
Marna 
Johns 
Merc 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Albin 
Merc 
Marna 
Ford 
Johns 
Honda 
Volvo 
Volvo 
Mercur 
Isuzu 
Brunv 
Yamaha 
Volvo 
Volvo 
Marna 
Normo 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Perkm 
Volvo 
Evinr 
Yamaha 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Volvo 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Volda 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Wichm 
61 8 Toralf Finanger, 7830 Nord-Statland 
80 20 Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
75 200 Arild Skorstad mfl. 7830 Nord-Statland 
76 20 Knut Økvik, 7830 Nord-Statland 
78 20 Hakon Kaldahl, 7830 Nord-Statland 
48 4 Fridtjof Ekker, 7830 Nord-Statland 
80 25 Birger Bendiksen, 7830 Nord-Statland 
80 10 Arild Skorstad, 7830 Nord-Statland 
76 30 Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
65 120 Geir Johansen mfl, 7830 Nord-Statland 
- 30 Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
72 42 Arild Skorstad, 7720 Malm 
70 18 Kato Skorstad, 7830 Nord-Statland 
85 80 Per Helge Monsen, 7830 Nord-Statland 
77 20 Stale Skorstad, 7830 Nord-Statland 
74 7 Oskar Engesvik, 7830 Nord-Statland 
74 155 Svein Sørensen mfl, 7950 Abelvær 
78 144 Rolf Serensen, 7954 Indre Næray 
65 6 T.Torgersen, 7990 Naustbukta 
85 70 Hans Olav Moen, Abelvær, 7950 Abelvær 
65 56 Odd Klungvik mfl, 7983 Gjerdinga 
83 4 Harald Hansen, 7954 Indre Nærøy 
73 145 Arne Hagen mfl. 7960 Salsbruket 
69 135 Jan Oskar Hestø, 7940 Ottersøy 
71 24 Meier Leirvik. Marøya. 7900 Rørvik 
69 120 Steinar Skillingsås mfl, 7990 Naustbukta 
84 35 John A.Lian. 7960 Salsbruket 
87 45 Jon Olav Bogen, 7965 Lund 
67 10 Helmer S.Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
72 35 Heige Hopen, 7970 Kolvereid 
79 30 Øystein Hopen, 7970 Kolvereid 
76 144 Jacob Arn~y,  Arnay, 7954 Indre Næray 
71 35 Åsmund Øren, 7970 Kolvereid 
62 95 Per Magne Møinichen. 7940 Ottersøy 
70 6 Torbjørn Thormodsen mfl. 7954 Indre Næray 
75 15 Arthur Strand, 7990 Naustbukta 
56 14 Olav A.Urdshais, 0790 Olvereid 
75 10 Harald Tømmervik mfl, 7985 Redseidet 
81 10 Jens Volden, 7953 Strand i Namdal 
63 10 H.Haugerøy, 7953 Strand i Namdal 
80 23 Arve Brandtzag, 7990 Naustbukta 
59 16 Adolf Holmvik, 7975 Foldereid 
83 40 Arnfinn Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
74 16 Simon Skiilingsaas, 7990 Naustbukta 
77 155 Georg Nygard, 7980 Maneset 
65 10 Knut Øren, 7970 Kolvereid 
47 4 Torleif Ramstad, 7954 Indre Nærsy 
61 5 Gunnar Hamland, 7953 Strand i Namdal 
54 22 Hilmar Blika mfl, 7980 Maneset 
63 8 Sigmund Tollefsen, 7980 Maneset 
85 56 Asmund Øren, 7970 Kolvereid 
73 22 Helge Bakke, 7940 Ottersay 
54 160 Arne Urdshals, 7970 Kolvereid 
Nord-Trandelag 
NT-MFL Nærey 
Farkosrens MPIPI Toiii i  M a r i  Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder) 
nummer, type og navn Leiigdi. I ire<i<ie Dybde i il ar Merke Byggear H K.  navn og postadresse 
Balgen 
Sorgard 
Forsek 
Von 
Tor 
Hekholm 
Trine 
Ternen 
Togo 
Maken 
LIV 
Turid 
Nylys 
Tor 
Mariann 
Fjordfisk 
Elin 
Kita 
Pilen 
Varg 
Bas 
Fering 
Rocky 
Buster 
Tulipan 
Mikal 
Pus 
Maken 
Silver 
Alf Einar 
Kr Margareth 
Øværing 
Anton Junior 
Løven 
Ove Karin 
Delfin 
Tor 
Pia 
Jappen 
Chiko 
Sjsfuglen 
Castor 
Ternen 
Bakke Viking 
Fremad 
Feiring Il 
Kjell 
Torgun Kathrine 
Rapp 
May Helen 
Olli 
Sofus 
Perlon 
pius 
Torill Annie 
Deigen 
Ekko 
Japp 
Willy 
Sjsblomsten 
Knupp 
Bremnes 
6.7 2.4 - - - P 85 Yanmar 
' 7 . 9  2.5 1.0 - - P 81 Yanmar 
7 2 2.3 - - - T 70 Sabb 
7 2  2.2 - - - T - Sabb 
7.4 2.7 - - - P 86 Yanmar 
6.4 2.3 - - - P 83 Yanmar 
* 8.0 2.7 1.4 - - A 85 lsuzu 
5.9 2.1 - - - P 81 Volvo 
7.5 2.3 - - - T 60 Sabb 
5.0 1.8 - - - A 85 Suzuki 
4.7 1.1 - - - T 72 Mercur 
4 2 1.5 - - - P 75 Cresc 
q . 1  2.8 - 5 - T 75 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 62 Sabb 
* 10.1 3.1 - 8 - T 73 MWM 
8.1 2.5 - - - T 71 Sabb 
* 8.1 2.6 - - - P 80 Perkin 
" 7.3 2.5 .8 - - T 56 Sabb 
4.8 1.7 - - - P 79 Suzuk! 
5.2 1.6 - - - T 70 Yamaha 
6.1 2.2 - - - A 85 lsuzu 
4 0  1.2 - - - T - Cresc 
4.4 1.6 - - - P 79 Evinr 
4.5 1.7 - - - A 87 Marin 
4.4 1.9 - - -- P 76 Yamaha 
5.4 2.1 - - - P 86 Yamaha 
4.3 1.5 - - - T 69 Suzuki 
4.5 1.5 - - - T 66 Mercur 
6.9 2.2 - - - T 70 Sabb 
13.8 3.8 - 15 - T 47 Voivo 
5.0 1.8 - - - T 67 Johns 
"5.7 4.9 - 24 - T 65 Volvo 
6.6 2.4 - - - T 57 Sabb 
6.2 2.3 - - - T 57 Sabb 
7.5 2.4 - - - T 58 Sabb 
6.5 2.4 - - - P 75 Volvo 
6.3 1.8 - - - T 15 FM 
4.8 1.5 - - - T 76 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 50 Jap 
6.0 1.9 - - - T 69 Sabb 
8.4 2.8 - - - T 64 Nogva 
7.8 2.9 - - - T 75 Marna 
5.6 1.5 - - - T 35 Sleipn 
' 3 0 4  7.1 - 249 - S 73 Calles 
5.3 2.2 - - - T 54 Sleipn 
"6. 2.2 - - - P 80 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 54 Sabb 
-2.4 4.2 - 20 - T 36 Volvo 
5.3 1.8 - - - T 51 Marna 
* 16.4 4.5 - 24 - T 43 Volvo 
4.3 1.5 - - - P 76 Yamaha 
5.2 1.9 - - - P 68 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 61 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 69 Yamaha 
" 11.8 3.6 - 12 - T 45 MWM 
5.9 2.3 - - - T 63 Sabb 
" 13.5 4.2 - 17 - T 44 Gardn 
5.0 1.5 - - - T 35 Jap 
% 9.5 3.2 - 6 - T 38 Marna 
5.9 2.2 - - - T 63 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 50 Heal 
5.6 1.7 - - - T 58 Sleipn 
85 30 Johan Bjørnli, 7970 Kolvereid 
81 33 Andreas Hjælvik, 7953 Strand i Namdal 
70 12 Fritz H.Aune, 7990 Naustbukta 
63 5 Birger Sera, 7940 Ottersøy 
86 44 Sigred Møllevik, 7960 Salsbruket 
83 30 Magne Høkholm, 7990 Naustbukta 
85 50 Tor Sande, 7970 Kolvereid 
81 13 Hermod Volden, Skage. 7970 Kolvereid 
69 16 Sven Storay, 7965 Lund 
83 35 Hakon Sørensen, Asn~y. 7954 Indre Nærøy 
72 7 Bjarne Sagvik, 7990 Naustbukta 
70 14 Trond Hamland, 7953 Strand i Namdal 
74 22 Bjarne Torgersen, 7950 Abelvær 
69 16 Jan Terje Stavang, 7900 Rørvik 
74 68 Terje Moen, 7950 Abelvær 
71 16 Adolf Ovesen, 7954 Indre Næwy 
80 47 Nils-Johan Svensen, Eidshaug, 7940 Otteissy 
74 20 Harald Haug, 7990 Naustbukta 
83 8 Peder Blikø, 7983 Gjerdinga 
79 8 Alf Olai Sæternes, 7960 Salsbruket 
85 35 Oddvar Urdshals, Kolvereid, 7970 Kolvereid 
64 4 Oskar Skotheim, 7990 Naustbukta 
80 15 Retnert Sørensen, 7950 Abelvær 
87 9 Mathias Paulsen, 7975 Foldereid 
76 28 Mathias Paulsen, 7975 Foldereid 
83 8 Reynold Almli, 7953 Strand i Namdal 
69 4 Arne Bakken, 7990 Naustbukta 
65 4 Oskar Aarvik, 7960 Salsbruket 
70 8 Asbjørn Mainichen, 7940 Ottersøy 
75 150 Alt Blikø mfl, 1980 Mbneset 
60 18 Stale Rsnningen, 7954 Indre Nærey 
81 155 Johan Arnøy, Arnøya, 7954 Indre Nærøy 
82 18 Jarl Ceter~iy, 7970 Kolvereid 
62 8 Kristian Hagan, 7970 Kolvereid 
83 30 Odd Aarvik, 7960 Salsbruket 
75 36 Kasander Paulsen, 7975 Foldereid 
56 4 Sverre Juul, 7962 Oppløyg 
76 9 Arve Brandtzæg, 7990 Naustbukta 
- 1 Alf Blika mfl, 7983 Gjerdinga 
68 8 Arne Volden, 7970 Kolvereid 
67 14 Einar Finnestrand, 7970 Kolvereid 
74 28 Wilhelm Bhfjord, 7980 Maneset 
52 3 Reidar Sjølie, 7990 Naustbukta 
73 650 Vidar Bakke, Eidshaug, 7940 Ottersøy 
53 3 Ole Halmberg, 7990 Naustbukta 
80 10 Oskar Skotheim, 7990 Naustbukta 
62 8 Hjalmar Johansen, 7970 Kolvereid 
73 150 Tormod Urdshals mfl, 7970 Kolvereid 
- 5 Tormod Urdshals mfl, 7970 Kolvereid 
7 1 270 Agnar Wennevik, 7975 Foldereid 
76 8 Anders Skotheirn, 7990 Naustbukta 
68 8 Bjarne Aarvik, 7960 Salsbruket 
59 8 Per Mittereng, 7970 Kolvereid 
76 9 Audun Hamland, 7953 Strand i Namdal 
75 102 Johan Wigum. 7990 Naustbukta 
63 8 A.Temmervik mfl, 7990 Naustbukta 
81 142 A.Finnestrand, 7970 Kolvereid 
60 2 Kristian Sorensen, 7990 Naustbukta 
73 42 Arthur Breivik mfl, 7983 Gjerdinga 
63 8 Jakob Stromvik, 7970 Kolvereid 
51 5 Einar Øren, 3970 Kolvereid 
53 5 Hilmar Lund, 7965 Lund 
""O 
Mord-Trgndelrag 
Mi"-NR Narary - Ni"-W Vikna 
Farkostens Meter Tonii Mari Bygge- Motor Eierens (den kairospondeiende reder) 
nummer, type og navn Lniigcie Bietide Dybde i il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Steggen 
Annie 
Maken 
Sjøstjerna 
Lodd 
Bølgen 
Sild 
Skipper 15 
Tennskjær 
Glimt 
Trollungen 
Ragnar 
Perlon 
Rapp 2 
Inge 
Johnny-Rune 
Sputnik I 
Sjeglimt 
Tr~ils 
Livikgutt 
Prøven 
Jarl 
Kleli 
Pan 
Kjell 
Marit 
Lykken 
6.2 2.1 - - - T 60 Sabb 
6.1 2.1 - - - T 60 \lolvo 
5.9 2.1 - - - T 61 FM 
7.5 2.8 - - - T 69 Sabb 
5.4 1.9 - - - T 54 Marna 
5.9 2.0 - - - T 51 FM 
" 11.0 3.5 1.5 10 - T 54 Merc 
4.8 1.4 - - - P 73 Yanaha 
9.0 3.1 - - - T 64 Foid 
5.6 2.0 - - - T 55 FM 
4.9 1 3  - - - T - Cresc 
5.9 2.0 - - - T 6 0  Sabb 
7.5 2.6 - - - T 65 Sabb 
4.5 1.2 - - - i 75 Johns 
4.7 1.5 - - - T 65 Evinr 
" 10.6 3.3 - 7 - T 36 Perkin 
5.6 2.0 - - - T 66 Marna 
7.5 2.5 - - - T 74 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 66 Evinr 
4.5 1.5 - - - T 65 Evinr 
"9. 3.3 .g - - T 66 MWM 
5.3 1.8 - - - T 66 Sleipn 
5.3 2.1 - - - T 59 Sabb 
4.9 1.2 - - - T - Cresc 
" 8.1 2.8 - - - T 68 Marna 
6.1 2.0 - - - P 70 Volvo 
7.0 2.4 - - - T 43 Sabb 
#V-% Rrsinkjar - tilsynsmann: Aalbery.0.J.. 771, Sandvollan 
1 Trine 8.2 2.7 - - - T - Perkin 
2 a von 5.0 2.2 - - - T 66 Johns 
5 kr Lill Mona 9.7 2.8 - - - T G3 Redf 
7 Skarven 7.6 2.8 - - - A 84 Nogva 
B Loke * 8.0 2.7 - 5 - P 76 Sabb 
12 kr Samantha 7.5 1.8 - - - T 63 Sabb 
NY-" %)@#r&l - tilsynsmann: Andersen,Henning, 7500 Stjørdal 
1 s  Evald 7.0 2.3 - - - T 6 0  Sabb 
4 å Skarven 6.9 2.2 - - - T 56 Sabb 
6 A Glimt 6.5 1.8 - - - T 54 FM 
7 Olaug " 7.5 2.5 - - -- P 81  Yanrnar 
8 Vito 6.3 2.3 - - - P 83 Yanmar 
#T-V Vikna - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Vikna, Boks 283, 7900 Rørvik 
Laila Synnøve 
Lynet 
Rita 
Petter 
Emma 
Eva 
Rime 
Torsken 
Sandholm 
Maken 
Snorre 
Janne Anita 
Sabb 
Suzuki 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Evinr 
Mercur 
Sleipn 
FM 
Yamaha 
61 6 Arthur Hagen mfl. 7962 Oppløyg 
84 25 Kare Øren, 7970 Kolvereid 
61  5 0.Hermanstrand. Hofles, 7953 Strand i Namdal 
69  16 Hilmar Lund, 7965 Lund 
52 8 Finnestrand Notbruk, 7970 Kolvereid 
50  4 Olav Leirvik, 7970 Kolvereid 
76 56 Odd L. Aarvik, 7960 Salsbruket 
73 9 Magne Hekholm, 7990 Naustbukta 
76 72 Hermann Haugerøy, 7953 Strand i Namdal 
55 4 V.Sørstrand, 7970 Kolvereid 
- 4 Kare Kaspersen, 7990 Naustbukta 
53  4 Birger Arns, 7954 Indre Nærey 
57 5 Hilmar Blikø mfl, 7983 Gjerdinga 
74 2 lvar Sverdrup, Fugloy, 7970 Kolvereid 
65 6 Sigmund Tollefsen, 7980 Måneset 
79 62  Roald Bakke, Eidshauy, 7940 Ottersøy 
78 18 Ivar Sverdrup, 7970 Kolvereid 
81  22 Per Melbye, 7940 Ottersøy 
66 5 John Bakken, 7990 Naustbukta 
65 6 Rolf Livik, 7970 Kolvereid 
83  102 Odd Sorenrno, 7960 Salsbruket 
67  4 Torleif Seterøy, 7960 Salsbruket 
59 8 Odd Sørrno, 7960 Salsbruket 
- 4 Jakob Strømvik, 7970 Kolvereid 
68 24 Gunnar Haug, Marøya, 7900 Rørvik 
86 36 Ove Morten Hagen, 7960 Salsbruket 
68  16 Helge Hopen, 7970 Kolvereid 
75 35 Jon Eilertsen, 7730 Beitstad 
63 3 Arne Sjøli, 7730 Beitstad 
77 95 Kje!! Meilingen, 7730 Beitstad 
84  50 Reidar Wennevik, Felling, 7700 Steinkjei 
76 22 Torkel Eileitsen, 7730 Beitstad 
67 22 Svein Gundersen, 7730 Beits~ad 
79 18 Asbjørn Saksvik, 7510 Skatval 
56  5 Jon Steiiivikaune, 7510 Skatval 
54  E Alf G.Hamrner, 7510 Skatval 
- 3 1  O.M.Mauseth, Hesteskoen 6 ,  7500 Stjardal 
83 30 Ole Stene, 7510 Skatval 
Pttter Strand, 7924 Austafjord 
Birjer Vagan, 7920 Gardstad 
O d  R.Eriksen, Lurøya, 7900 Rørvik 
JaEe Hansen, 7924 Austafjord 
Am) Nygard, Rausandv.1, Byas, 7900 Rørvik 
Norgl M w ,  7920 Gardstad 
Gunmr Rengtsson, Svinrry, 7923 Ofstadsjøen 
Roye Løbery, Fleienystrand, 7900 Rørvik 
Joar ;aternes, 7924 Austafjord 
Odd Kistiansen mfl, Kirkeyt 13, 7900 Røivik 
SnorreFrelsøy, I.Østnessgt. 13. 7900 Rørvik 
Olav Kule, Kvaløya, 7900 Rarvik 
Nord-Trøndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer. type og i iavn 
M P ~ c ~  Toi?i? Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Leiicjiic' EIP<I<IP Dyblde i Il ar Merke Byggear H K.  navn og postadresse 
18 a Traust 
19 k Bernt-Arne 
20 4 Arne 
21 4 Mette 
24 6 Fram 
25 kr Elin 
26 a Sputnink Il 
27 a Bajass 
2 8 a  Heidi 
32 s Inga 
33 Hektor 
34 Cola 
3 5 a  Tolak 
37 g Havsølv 
38 kr Anne-Lene 
39 A Rasken 
42 Aase Mathea 
4 3 4  Falk 
44 Andungen 
45 g Borgøyvær 
47 kr Jostein 
48 A Sasse 
4 9 A  Marius 
50 a Hinnholm 
51 a Evenskjær 
52 a Lodda 
53 3 Neptun 
55 A Sølvtisk 
56 a Svanen 
58 k Fiskeren 
59 A Svanen 
60 A Lettvint 
61 Duen 
62 kr Brødrene 
63 kr Solblikk 
64 Lynn Marie 
65 A Oddrun 
66 kr Havglans 
67 a Lurven 
68 k Anne-Bjarg 
69 Brusøy 
7 0 A  Svitt 
72 kr Williksen Sen. 
7 3 %  Kristin 
74 a Tormod 
75 kr Petter0 
76 Monika 
77 kr Mean 
78 A Oline 
7 9 A  Pelle 
80 s Tensund 
82 kr Mittholm 
83 a Rabben 
84 a Øivind 
85 a Vakt 
88 Malo 
90 k Mary 
91 6 Svanen 
92 4 Svana 
94 4 Kermit 
9 5 8  Delfin 
96 kr Øyvær 
79 Evinr 
66 Volvo 
62 Sabb 
76 Evenr 
75 Yarnaha 
75 Marna 
62 Sleipn 
87 Suzuki 
71 Perkin 
16 Volda 
85 Bukh 
82 Sabb 
76 Evinr 
67 Perkin 
76 Ford 
79 Evinr 
84 Sabb 
58 Sabb 
74 Perkin 
62 MWM 
78 Sabb 
78 Evinr 
57 Sleip 
77 Yamaha 
80 Yamaha 
67 Evinr 
75 Johns 
80 Yamaha 
74 Sabb 
30 Ford 
79 Yamaha 
- Sleipn 
75 Sabb 
46 Ford 
69 Volvo 
76 Perkin 
80 Suzuki 
63 Sabb 
78 Evinr 
22 8runv 
83 MWM 
47 Sabb 
82 Scania 
78 Evinr 
32 Marna 
60 Perkin 
82 Yanmar 
- Marna 
67 Evinr 
50 Sleipn 
17 Scania 
75 Isuzu 
79 Suzuki 
79 Yamaha 
76 Yamaha 
85 Volvo 
32 Motor 
50 Marna 
66 Yamaha 
87 Evenr 
24 Ford 
76 MWM 
79 35 Jonas Ulriksen, Gluggfjellvn 31, 7900 Rørvik 
85 210 Harald Hansen mfl. 7930 Borgann 
70 10 Per Hellesø, 7924 Austafjord 
86 40 Jens H. Bondø. St. Hanshaugv 7. 7900 Rørvik 
75 20 Kare Tjønsø, 7924 Austafjord 
61 12 Bjørn Skauge, Nyveien. 7900 Rørvik 
62 4 Olav Hatland, 7920 Gardstad 
85 9 Jonny Nygard, Stubbsvingen 6, 7900 Rørvik 
73 95 Einar H. Bondø, Elvegt 17, 7900 Rørvik 
49 22 Hermann J.Ofstad mfl, 7923 Ofstadsjøen 
85 48 Hans Vikestad. Vangsfjord, 7900 Rørvik 
82 10 Kolbjørn Vab. 7924 Austafjord 
76 6 Harald I.Hansen, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
67 62 Eilif Skjærvær, Engan, 7900 Rørvik 
76 108 Arvid Waaga mfl. Karl Furresv.. 7900 Rørvik 
78 35 Terje Sylten, 7924 Austafjord 
84 30 Johan Sarheim, Lauvøyvagen, 7900 Rørvik 
75 10 Ernst Sæternes mfl, 7924 Austafjord 
73 62 Leif Høvik, Sankthanshaugv 9, 7900 Rørvik 
77 260 Kjetil Johansen. 7930 Borgann 
78 68 Aksel Kjørseng, Krokstien 6, 7900 Rørvik 
78 35 Rolf Bonda. 7900 Rørvik 
57 5 Rolf Svendsen, 7900 Rørvik 
79 30 Harald Myhre. 7924 Austafjord 
80 40 Ole Evenstad, Ofstad, 7900 Rørvik 
66 15 Arvid Steiner Kvisterø. 7924 Austafjord 
75 40 Nils M.Williksen. Fleringshand, 7900 Rørvik 
80 30 Frank Hellesø. 7924 Austafjord 
74 10 Solgard Riise, 7900 Rørvik 
- 127 Torbjørn Strand, 7900 Rørvik 
79 15 Sturle Emilsen. 7900 Rørvik 
66 4 Fillip Grindvik, 7900 Rørvik 
75 22 Paul Sylten. 7924 Austafjord 
82 117 G.Emilsen. Lauvøyvagen, 7900 Rørvik 
69 135 Jarle Westgard mfl, Andreasvn 38, 7900 Rørvik 
76 62 Bjørn ForAs. Bakkegt. 2, 7900 Rørvik 
78 6 Odd Kvalø, Engan. 7900 Rarvik 
82 66 Reidar Berg, Engan. 7900 Rørvik 
83 9 R.A.Nyg6rd. Steinberget 16.. 7900 Rørvik 
62 42 Bjarne Bondø. 7928 Gardstad 
83 112 Roger Hatland. Stubbvn 3. 7900 Rarvik 
51 7 Eiliv Waags, 7924 Austafjord 
82 235 Jan Helge Williksen mfl, Nordaunet, 7900 Rørvik 
78 40 Arild Hellesø. 7924 Austafjord 
55 8 Krist Kristiansen. Flerengstrand, 7900 Rørvik 
71 35 Leif Moen, 7900 Rørvik 
82 33 Thore Aune, Drag, 7900 Rarvik 
60 8 Tore Johansen. 7930 Borgann 
72 15 Sverre A.Kjønsø, 7924 Austafjord 
68 7 Wilfred Steiro, 7924 Austafjord 
63 180 Bjørn Brasø. Hauglandv.13. 7900 Rørvik 
85 70 Bjarne J.Fjukstad. 7924 Austafjord 
77 25 Roald Ingebrigssen. Batterihagda. 7900 Rørvik 
79 40 Roger Johansen, 7930 Borgann 
76 25 Oddmund Kvalø. ByAsv.1, 7900 Rørvik 
85 153 Christian Ulsund. 7924 Austafjord 
72 108 Heiberg Kristiansen, 7900 Rørvik 
49 5 Kristian Lysa, 7920 Gardstad 
74 8 Asbjørn Roaldsvik, 7920 Gardstad 
87 50 Odd Strand, Engan, 7900 Rørvik 
73 61 Aksel Garstad. 7920 Gardstad 
76 68 Per H.Fjukstad, Fjukstad, 7924 Austafjord 
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Nord-Trandelag 
MT-W Vikna 
Faikostciis Melri p.p 
,nummer !yve og navn Lriiq<ir Bie<Idc Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor Eieiens iden koiiesvondeiende rederi 
l il $i Merke Byggeai H K i iavn og po~Tadresse 
Petter 
Maken 
Lyngøybuen 
Napoleon 
Kare Johnny 
Blinken 
Pioner 
Tore 
Kjell 
Stian 
Ouen Mary 
Maken 
Libu 
Labbetuss 
Orion 
Eivegris 
Magen 
Kvitholm 
Steinar 
Vit0 
Lola 
Jan Roger 
Irene 
Lauvøyfjord 
Nylandskjær 
Frank Børge 
Svein Tore 
Elvegris 
Svanen 
Festus 
Pluto 
Aud 
Holmsund 
Brusøyskjær 
Lita 
Ranveig 
Pal 
Vit0 
Singen 
Storvær 
Linn 
Stella 
Fyk 
Therese 
Tove 
Seeman 
Synøve 
Aunskiær 
Rita 
Buøy 
Hedevik 
Pluto 
Halvard 
Elsa 
l i ta  
Kare 
Svint 
Pelle 
Vestvag 
JupbAen 
Ingrid 
f inar 
- 
- r - Sleipn 
- - T 47 Sabb 
- 
- T 58 Sabb 
P 
- T 35 Evinr 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- T 64 Cresc 
- 
- P 86 Evinr 
- 
- P 84 Evinr 
- - P 81 Suzuki 
- - T - Sleip 
- 
- P 8 0  Yamaha 
P 
- P 71 Yamaha 
- - P 79 Evinr 
- - P 86 Evinr 
- - T 46 Sleipn 
- 
- P 72 Evinr 
- 
- T 64 Austin 
- 
- T 64 Saob 
- - T 34 Sabb 
- - P 70 Suzuk! 
- 
- T 41 Sabb 
l 4  - T 25 Albin 
8 - P 78 Sabb 
- 
- T 59 Sabb 
- - P 81 Yamaha 
- - P 76 Yamaha 
- 
- P 81 Sabb 
- - P 71 Mercur 
- 
- T 72 Volvo 
- - T 36 Bedf 
- 
- P 75 Sabb 
23 - P 82 Yanmar 
- - P 86 Evinr 
- - P 8 4  Yamaha 
- - P 69 Johns 
13 - T 26 GM 
- 
- P 72 Gale 
10 - T 75 MWM 
- 
- P 74 Evinr 
- 
- T 73 Sabb 
- - P 74 Evinr 
- - T 65 Sabb 
- - P 78 Suzuki 
- 
- T 64 Sabb 
- - P - Evinr 
7 - P 72 Perkin 
- 
- T 64 Sabb 
- - P 85 Volvo 
- - P 83 Evinr 
- T 57 Sabb 
- - P 80 Yamaha 
- - P 85 Suzuki 
- 
- T 67 Evinr 
21 - T 46 Volvo 
- - T 57 Sabb 
- - T 54 Sleipn 
- T 66 Perkin 
- 
- P 83 Suzuki 
- 
- T 59 Sabb 
- - T 47 Sabb 
- 4 Arne Klønsø, 7924 Austafjord 
72 8 Oddvar lngebrigtsen, 7900 Rørvik 
74 3 0  Oddvar lngebrigtsen, Nyvegen, 7900 Rørv~k 
74 6 Reidar Kjønsa, 7920 Gardstad 
73 22 L.Gardstad, 7920 Gardstad 
83 30 Terje Larsen, Ulsund, 7924 Austafjord 
78 10 Stig Johansen, Oomgt 8c. 7900 Rervik 
63 4 Oskar Olsen, Lauvøyvågeri, 7900 Rørvik 
86 25 Roald Gravseth, Stokkstr.H.V.11, 7900 Rønik 
84 25 Paul J.Johansen, Hauglandvn. l, 7900 Rørvik 
81 35 Per Ole Overg3rd. 7900 Rsrvik 
- 4 Johan Hammarsøy, 7900 Rørvik 
80 3 0  Per Valø, 7924 Austafjord 
78 28 Bjørn Roar Grunnan, 7924 Austafjord 
83 35 Terje Breivik, 7900 Rervik 
84 9 Leif Høvik. St.Hanshaugen 9, 7900 Rsrvik 
56 5 Oddvar Ingebrigtsen, 7900 Rarvik 
72 6 Martin Edvardsen, 7900 Rørvik 
58 22 Ivar Paasche, 7924 Austafjord 
69 16 Tore Hansen, Ssrgjæslingan, 7900 Rsrvik 
68 16 Helge Fjukstad, 7924 Austaflord 
82 2 0  Jan Roger Paasche, 7924 Austafjord 
- 8 Arvid Heimsvik, Hansvika, 7900 Rørvik 
63 120 Solhid Kjeey, Lauveya, 7900 Rørvik 
78 68 Henry Nygard, Sørgjeslingan, 7900 Rervik 
69 22 Frank R.Hansen, Svahyllvn 33. 7900 Rørvik 
80 15 Per Kristian Hanssen, 7900 Rørvik 
83 9 L.Høvik, St.Hanshaugv.9, 7900 Rørvik 
81 42 Bjørn Valø, 7924 Austafjord 
72 20 Guttorm Frelsøy, 7920 Gardstad 
71 106 Paul Johan Waage, Hauglandsvn 1, 7900 Rørvik 
76 68 Tommy Anfinnes, 7924 Austafjord 
75 3 0  Arne Johansen. Fjukstad, 7924 Austafjord 
82 180 Jan Terje Stavang mfl, 7900 Rørvik 
86 6 0  Paul Hellesø, 7924 Austafjord 
8 4  3 0  Harry Myhre, 7900 Rervik 
69 6 Finn Myhre, 7924 Austaflord 
77 185 Lorents Gasvær Hunnestad mfl, Myrv.14, 7900 flervik 
72 5 Arvid Heimsvik, Hansvika, 7900 Rørvik 
80 68 Einar Dekkerhus, Giuggfjellv 1. 7900 Rørvik 
8 0  15 Conrad Ulsund Jr, 7924 Austafjord 
73 30 Oddbjørn Foras mfl, Stokkstrandv 3, 7900 R s ~ i k  
79 20 Berner Hestø, Gluggfjeliv.8, 7900 Rsrvik 
68 6 Tore Vaga. 7920 Gardstad 
82 25 Torbjarn Hunnestad, 7924 Austafjord 
63 6 B.Hanssen, Ssrgjæslingan, 7900 Rørvik 
79 6 Øyvind Vol@, 7924 Austafjord 
72 95 Arne Hatland, Fjukstad, 7924 Austafjord 
64 6 Reidar Lyngsnes mfl, 7924 Austafjord 
85 105 Terje Bondø, Gluggfjellv22, 7900 Rsrvik 
84 35 Christian Ulsund, 7924 Austafjord 
57 5 Oddblffirn Foras M.FI., Stokkstr.Haug, 7900 Rff i~ik 
8 0  25 Arne Valø. 7924 Austafjord 
85 40 Edgar Sletterøy, 7920 Gardstad 
68 15 Paul Heiless, 7924 Austafjord 
68 135 Kare Bondø, Rausandv.6. 7900 R m i k  
66 8 Otto Bremnes, 7900 Rwvik 
62 8 Roger Bonde, 7920 Gardstad 
74 35 John Lysa, 7920 Gardstad 
83 35 Trygve Brattland, 7924 Austafjord 
65 20 A. Berner Heste, Gluggfgllvn 8, 7900 R m i k  
47 5 Halvar Buvarp, 7924 Austafjord 
Mord-f r~nde lag  
NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer, type  og navn 
Meter  
p-
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr  
I Il 
299 kr Sølvi 
301 Stile Il 
303 kr Stein Bjarne 
304 t Pluggen 
3 0 9 8  Peile 
310 kr Haviisk 
31 1 B Liva 
312 t Singen 
314 s Hakon Idar 
315 kr Fant 
3 1 6 %  Kari 
318 a Senioi 
319 k Stella 
320 3 Mea 
326 a Bjørg Marie 
329 a Vesle Per 
330 8 Per 
334 3 Ase 
3 3 7 a  Seifart 
338 kr Ekko 
339 k Frank Eivin 
341 a Patent 
343 å Prikken 
345 Brattskjær 
347 a Sara 
348 kr Roy-Ola 
349 Stian 
350 Luna 
353 kr Nylon 
355 a Elisabeth 
359 Singsholm 
360 s Aase 
362 & Anne-Bjwg Il 
363 k Sundsværingen 
364 d Greta 
368 4 Terna 
369 B Jørgen 
370 A Rusken 
371 a Marvin 
373 a Uren 
377 a Stein 
378 a Reidar 
380 4 Knut 
385 a Laks 
387 kr Harald 
388 Mea 
392 å Anette 
393 kr Steinar 
394 Stig Harry 
398 å Laksen Il 
399 s Fram 
400 Havdanning 
409 A Laksen 
41 1 6 Delfin 
415 kr Dunten 
417 a Seien 
420 4 Bølgen 
422 Sulavåg 
423 kr Viknagut 
430 a Auren 
433 Eli 
436 6 Truls 
Bygge- p 
ar Merke 
75 Perkin 
83 Perkin 
73 GM 
86 Yarnaha 
79 Suzuki 
77 Volvo 
86 Yanrnar 
64 Evinr 
30 Perkin 
85 Sabb 
51 Sleipn 
52 Alda 
49 Volda 
85 Yanmar 
81 Evinr 
54 Sabb 
74 Yamaha 
80 Yamaha 
56 Sleipn 
50 Sabb 
51 GM 
73 Yamaha 
78 Evinr 
86 Skand 
57 Marna 
57 Volvo 
75 Sabb 
86 Yanmar 
51 Sabb 
57 Sabb 
87 Isuzu 
28 Brunv 
84 Evinr 
67 GM 
57 Sleipn 
69 Marna 
84 Yamaha 
56 Sabb 
86 Evinr 
70 Yamaha 
68 Evinr 
58 Sleipn 
58 Sabb 
60 Sabb 
64 Ford 
66 Marna 
80 Evinr 
53 Sabb 
85 Volvo 
83 Suzuki 
16 Marna 
84 MWM 
59 Marna 
84 Suzuki 
59 Sabb 
73 Marna 
59 Sabb 
85 Volvo 
60 Marna 
73 Evinr 
81 Marna 
60 Marna 
Motor  Eierens Iden korresponderende reder) 
Byggear H.K navn og postadresse 
80 65 Alf Moen, 7924 Austafjord 
82 72 Sture Pettersen, Jens Persagt.4, 7900 Rørvik 
83 418 Steiner Kvalo mfl, Engan, 7900 Rørvik 
79 28 Harry Kjønsø. N.Haltvik, 7900 Rørvik 
79 25 Aslak Nogva, 7900 Rarvik 
77 25 Inge Edvardsen. Flerengstrand, 7900 Rørvik 
86 34 Einar Laugen, 7900 Rørvik 
64 3 Ingvar H.Dekkerhus, Dekkerhus, 7900 Rørvik 
79 96 Hans I.Hansen, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
65 22 Robert Krogseth, Engasvn 1, 7900 Rørvik 
56 5 Hans Vikestad, Vangsfjord. 7900 Rørvik 
52 5 Erling Waagan, 7920 Gardstad 
47 22 Knut Kvalø mfl, Byasvn 1, 7900 Rørvik 
85 23 Erling Barø. Hansvika. 7900 Rervik 
81 50 Osvald Pedersen. Kvaløbyen, 7900 Rørvik 
54 4 H.J.Hansen, Sargjæslingan, 7900 Rørvik 
76 28 Finn Myhre, 7924 Austafjord 
77 15 Ivar E.Vaga. Karl Furresv 4, 7900 Rørvik 
56 7 Kristian Nygard, 7924 Austafjord 
53 6 Karl Lysøy, 7920 Gardstad 
74 242 Bjarne Grunnan. Haslan, 7924 Austafjord 
73 20 Torbjørn Horsfjord, 7924 Austafjord 
78 4 Harald Bonda, 7924 Austafjord 
85 131 Odd Nergard, Aakvik, 7900 Rørvik 
56 5 Johan Sørheim. Lauvøyvagen, 7900 Rørvik 
75 144 Kolbjørn Kvalø mfl. Engan, 7900 Rarvik 
84 30 Hans Leif Bondø, Boks 206, 7900 Rørvik 
86 34 Ivan Ulsund, Svahyllvn 1. 7900 Rørvik 
51 5 Ingvar Dekkerhus. Dekkerhus, 7900 Rørvik 
57 5 Sigurd Pedersen, 7924 Austafjord 
87 80 Ingvar Dekkerhus, Dekkerhus, 7900 Rørvik 
18 42 Kjell A.Pettersen, Storgata 14, 7900 Rørvik 
84 50 Randi Bondm, 7920 Gardstad 
74 370 Ole Morten Vikestad mfl. 7900 Rørvik 
51 7 Ragnar Wigdal. 7924 Austafjord 
- 8 Roald Harnmarsøy, 7920 Gardstad 
84 30 Svenn Arne Kvalø. Kvaløbyen, 7900 Rørvik 
48 4 Knut Kvalø mfl, Byhsvn 1, 7900 Rørvik 
83 15 Odd M.NergBrd. hkvika. 7900 Rørvik 
71 8 Harald Breivik. 7900 Rørvik 
68 6 Haldor Ovesen, Lauvøyvagen, 7900 Rørvik 
58 6 Herold Skjærvær, 7924 Austafjord 
58 8 Arvid Ofstad, 7923 Ofstadsjøen 
71 10 Olav Kvalø. Kvaløya, 7900 Rørvik 
82 11 7 Leif Swensen, Sørgjæslingan. 7900 Rmik 
68 8 Arne Johnsen, Karl Furresv 12. 7900 R ø ~ i k  
82 25 Sigmund Myre. Ragna Jentoftsv., 7900 Rwvik 
53 5 Martin Garstad, 7920 Gardstad 
78 144 Sigmund Myhre mfl. Ragna Jentohsv., 7900 Rørvik 
83 18 Hans B. Hansen, Steinalderv.14, 7900 Rervik 
66 60 Tor Vale. 7924 Austafjord 
83 102 John Anfinnes, 7900 Ravik 
58 8 Atle Nilsen, 7900 Rmik 
83 35 Kristian Kvalø, 7900 Rørvik 
71 20 Otto Waagn mfl, 7923 Ofstadsjøen 
73 32 Asbjørn Thwsen. Steinberget 14, 7900 Rwvik 
71 12 Asbjørn Kj~lnse, 7920 Gardstad 
82 156 Herold Settnsy, 7924 Austafjord 
59 12 Haldor Ovesen, Lauvøyvagen. 7900 Rnniik 
74 4 Kolbjern Horseng, 7924 Austafjord 
81 24 Frits Hellese, bonmo, 7924 Austafjwd 
60 6 Roald Pettersen, 7920 Gardstad 
Mord-Trandelag 
NT-V Vikna - NT-VN Venan 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens iden korresponderende iedeil 
-- - 
nummer. type og navn Lrii(j<li. Bie<lcis Dylxlr I li d i  Merke Byggedr H K.  navn og postadresse 
Sørøybuen 
Solhav 
Seagull 
Polar Harvester 
Kjell 
Nygard Senior 
Øyværing 
Gryne 
Ekko 
Halgeir 
Tom 
Sefra 
Per 
Svenes Junior 
Isuzu 
Sabb 
Mercur 
Grenaa 
Marna 
Cumm 
Ford 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Marna 
Volvo 
85 70 Kolbjørn Sere. Nyveien, 7900 Rørvik 
78 22 Kristian Wangsmo, LauvøyvAg, 7900 Rørvik 
70 4 Henrik Bondø, 7920 Gardstad 
86 1000 KIS Palar Harvesting Als, lS.Ulsund), 7900 Rørvik 
62 8 Asbjorn Lyse, 7920 Gardstad 
86 116 Hans H.Nygard mfl. Stokkstrandhaugv, 7900 Rervik 
77 68 Odd Nygard. 7900 Rørvik 
26 6 Paul Nygard. 7900 Rørvik 
67 10 Karl Lysa. Drag, 7920 Gardstad 
7 1 18 Bjarne Hellese, Elvegt. l 1. 7900 Rørvik 
64 5 Asbjørn Lyse. 7920 Gardstad 
67 36 Asbjørn Kjensø. 7920 Gardstad 
62 16 Hjalmar Moen, 7900 Rarvik 
78 195 Harald Nygard, Raudsandvn 1. 7900 Rørvik 
NT-VL Verdal - tilsynsmann: 8y.Jon Birger, 7650 Verdal 
1 a Sjøblern 9.9 2.9 .9 - - P 85 Perkin 84 72 Bjørn Svendsen, Kjærhaugveien 1. 7650 Verdal 
NT-VN Venan - tilsynsmann: Stavrum,Asbjern, 7723 Follafoss 
1 Jan Ivar 7.9 2.7 - - - P 84 Bukh 84 48 Jan Sjømark, Vetrastranda, 7723 Follafoss 
2 8 5.1 1.9 - - - P 80 Yamaha 83 15 Idar Iversen. Verrastranda. 7723 Follafoss 

Srsr-Trøndelag 
ST-A Agdenes - SP-AA Afjord 
Feikostens Meter Toiin M a t i  Bygge- Motor Egerens (den korresponderende rederi 
-- - 
nummer. type og navn Lriigdt Bie<lrlr Dybde i li a i  Merke Byggear H.K navn og postadresse 
102 2 Texas 
110 a Elin 
112 A Truls 
113 3 Cmaen 
1 1 4 a  Ekko 
115 kr Lekssy 
ST-AA Afjord - tilsynsmann: 
1 a Skinnfyken 
2 Nordlys 
3 kr Skoddvin 
4 kr Motorbat 
5 2  Truls 
6 å Svein Magne 
7 å  Gjertrud 
8 4 Rasken 
9 a Trollgutt 
11 kr Vestbaen 
12 k Alex 
13 Bergebuen 
14 Hansholmen 
15 A Swing 
16 a Kurt 
17 2 Tikh 
18 Nyvag 
19 Tuvodden 
2 0 k  Vikstein 
24 a Stemma 
25 Stongholmen 
26 Solveig 
2 7 A  Hilde 
28 å Laksen 
30 8 Mariver 
32 Bruse 
36 kr Ingar 
37 a Seiskjær 
38 kr Bris 
39 k Mykenijord 
40 a Vikar 
41 2 Vagen 
42 kr Briten 
44 kr Rovena 
45 a Tenna 
46 Skarven 
48 kr Debitor 
4 9 2  Bris 
53 Gro Kristin 
56 a Stokken 
60 t? Plangton 
63 kr Vestnes 
64 a Hege 2 
75 Leikny 
81 kr Odd 
93 a Tore 
9 5 a  Ashild 
96 kr Arve 
1 0 0 a  Kjell 
102 a Bris 
105 k Tordenskjola 
1 14 kr iaqun 
6.9 2.0 - - - T 53 Sabb 
5.3 1 8 - - - T 75 Suzuki 
6.9 2.5 - - - T 56 Brunv 
6 5  2.2 - - - T 61 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 64 FM 
* 9.5 3.1 - 8 - T 76 MWM 
Fisk Rettlederen l Åfjord, 7 170 Aijord 
5.3 1.8 - - - T 52 Alda 
6.9 2.5 - - - T 70 Sabb 
8.5 2.8 - - - T 75 Sabb 
8.5 2.9 - - - T 58 Sabb 
6.4 2.4 - - - P 80 Sabb 
5.7 2.2 - - - P 72 Perkin 
5.7 2.2 - - - P 80 Sabb 
4.9 1.9 - - - P 80 Yamaha 
5.6 1.8 - - - P 81 Yamaha 
* 9.9 3.0 1.0 9 - P 86 Isuzu 
8.1 2.7 - - - P 80 Perkin 
* 9.7 3.2 1.3 - - P 83 Perkin 
V . 0  2.4 - - - P 81 Yanmar 
6.1 2.1 - - - T 58 Yanmar 
4.7 1.5 - - - T 79 Evinr 
" 8.6 2.7 - 7 - P 75 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 82 Leyl 
5.6 1.5 - - - T 61 Jap 
" 17.2 4.4 - 29 - T 38 Scania 
6.7 2.5 - - - T 72 Sabb 
* 10.6 3.4 - 13 - P 76 MWM 
* 6.8 2.3 - 4 - P 79 Sabb 
5.4 1.6 - - - T 77 Chrysl 
6.9 1.7 - - - T 52 Sabb 
5.1 1.7 - - - T 78 Penta 
8.2 2.5 - - - P 84 Yamaha 
8.8 3.1 - - - T 67 Ford 
7.2 2.4 - - - T 75 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 72 Sabb 
-8.1 5.4 - 41 - T 53 GM 
6.9 1.6 - - - T 65 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 59 Sabb 
9.0 2.8 - - - T 62 Ford 
* 6.7 2.3 - - - P 81 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 18 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 75 Gyldn 
" 22.7 6.2 - 90 - T 66 Caterp 
5.9 1.9 - - - P 75 Sabb 
' 9.7 3.4 - 12 - P 77 MWM 
8.1 2.7 - - - T 56 Sabb 
6.5 2.3 - - - T 71 Sabb 
* 9.7 3.1 - - - T 7 1 Ford 
" 7.5 2.9 - - - T 69 Marna 
q . 7  3.4 - 12 - P 78 MWM 
" 8.0 2.6 - - - P 68 Sabb 
8.1 2.8 - - - T 62 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 52 Aida 
8.4 2.9 - - - T 75 Sabb 
" 7.3 2.3 - - - T 55 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 53 Marna 
" 14.2 3.9 - 19 - T 37 Volvo 
* 9.5 3.2 - 8 - T 77 MWM 
53 4 Johan Bækkedal, Selbekken, 7136 Lensvik 
76 14 Arne Jsrrestol, 7137 Mølnbukt 
55 10 Magnar Setran, 7137 Mølnbukt 
57 5 Anton A.Leksen, 7 156 Leksa 
6 1 15 Harald Apold, 7 156 Leksa 
76 68 Jon Elveseter, 7156 Leksa 
52 5 Roald Bugge, Tørvik, 7176 Linesøya 
79 30 Sigurd Moen, 7 176 Linesøya 
75 16 Birger A. Skjærvik. 7178 Stokkay 
70 22 Joachim Beiersdorf, 7 177 Revsnes 
80 18 Peder Rinnan, 7 176 Linesøya 
72 62 Magne Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
80 10 Johan Vagan, 7 178 Stokkay 
80 20 Johan Harbak, 7 177 Revsnes 
81 9 Olaf Wold, 7177 Revsnes 
86 78 Jergen Sand, 7 177 Revsnes 
84 49 Arne Harsvik, 7 178 Stokksy 
82 62 Tore Berge, 7 178 Stokkøy 
81 33 Harald Iversen, 7178 Stokkøy 
82 22 Roy Gabrielsen mfl, 7178 Stokkny 
79 6 Kristian Guttelvik, 7178 Stokkøy 
74 30 Knut Gabrielsen, 7178 Stokkey 
8 1 50 Herlof Jensen, 7 177 Revsnes 
60 4 M.Jensen, 7 177 Revsnes 
82 234 Willy Gabrielsen, 7178 Stokksy 
72 10 Roa14 Bugge, 7176 Lineseya 
76 102 Ole Skjærvik mfl, 7178 Stokkøy 
78 22 Ragnar Melkvik, 7178 Stokkøy 
77 10 Oddmund Skjærvik, 7 178 Stokkøy 
70 8 Asbjern Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
78 8 Sigvart Swensen, 7178 Stokkey 
84 50 Hjalmar og Rudolf Thung mfl. 7178 Stokkøy 
75 72 Arnfinn Harsvik, 7178 Stokkey 
74 22 Arvid Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
79 22 Dag H.Sundet, 7178 Stokkey 
66 242 Hans Svenning, 7 178 Stokkey 
82 10 Odin Bratland. 7 170 Afjord 
55 5 T.Langvik. 7176 Lines~ya 
72 40 Harald Hvalvik, 7177 Revsnes 
76 22 Hans H.Solberg, 7178 Stokkøy 
59 5 Gerhard Sundet, 7178 Stokkøy 
61 10 Bjsrn E.Ovesen, 7170 Aijord 
- 520 M.Gabrielsen mfl, 7178 Sldnk~y 
75 10 Harald Iversen, 7178 Stokkøy 
77 102 Kristian Sundgard. 7178 Stokkey 
67 16 Magne Stoknes. 7178 Stokkay 
58 5 Georg Rovik, 7176 Linesøya 
76 108 Harald Rovik, 71 70 Afjord 
69 16 Gunnar Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
77 102 Knut Dahl, 7178 Stokkay 
68 16 Odd Harsvik, 7178 Stokkey 
69 16 Magne Berge, 7 178 Stokkiry 
52 5 John Gabrielsen, 7177 Revsnes 
75 30 Roy Gabrielsen, 7178 Stokk~y 
71 20 Jwgen Stoknes, 7178 Stokkey 
53 5 Kare Aalberg, 7 177 Revsnes 
60 148 Knut Lie Pedersen, 7178 Slokkay 
36 68 Gustav Solberg, 7178 Stokkay 
Saa--$r@nde%cag 
ST-AA Afjord - ST-F Frriya 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer, type og navn Lengde Brodde Dybde i it B i  Merke Bygyeåi H K.  navn og postadresse 
122 a Pålodden 5.0 1.5 - - - T 60 Briggs 77 8 S.J.Harbak, 7177 Revsnes 
128 3 Tomo 5.0 1.5 - - - T 43 Tomos 68 4 Jens K.Harbak, 7177 Reusnes 
130 a Arne 7.2 2.5 - - - T 58 Sabb 58 5 8.Svenning. 7178 Stokkøy 
152 å Crescent 5.6 1.3 - - - T - Cresc 65 4 F.Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
159 kr Fremad 10.7 3.5 - 9 - T 73 GM 82 124 Jan Bugge, 7176 Linesøya 
177 a Roar 4.7 2.2 - - - P 71 Mercur 71 7 Kolbjorn Svenning, 7 178 Stokkøy 
"-B Bjugn - tilsynsmann: Ftsk.Rettlederen l Bjugn, 7170 Åfjord 
Flipper 
Ekko 
Gjesingskjm~ 
Jan Erik 
Dorra 
Rabb 
Rask 
Joni 
Maken 
Norafjell 
Sølvi 
Melstein 
Vasaybuen 
Idun 
Steinmar 
Lomen 
Nordlys 
Regent9 
Hamnevag 
Odd Einar 
Tove 
Ann-Grete 
Trygg 
Krokviken 
Ali 
Oldenfjord 
Siril 
Amtgo 
Brakar 
Agot 
Skarven 
Laksmann 
Fausken 
Topas 
Linda 
Trio 
Hege 
Olden Junior 
Fram 
Brand 
Bruse 
Frigg 
Inger 
6.5 2.6 - - - T 69 Sabb 
7.5 2.4 - - - T - Sabb 
6.4 1.9 - - - T 50 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 77 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 78 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 50 Sabb 
5.0 1.6 - - - P 73 Yamaha 
7.1 2.4 - - - T - Sabb 
8.4 2.8 - - - P 80 Yanmar 
11.1 3.7 - 12 - T 32 GM 
6.2 2.2 - - - T 50 FM 
6.7 2.3 - - - P 70 Sabb 
* 8.7 3.2 - 8 - P 84 Ford 
" 15.1 4.4 - 20 - T 43 Volvo 
" 16.0 3.2 - 23 - T 26 Scania 
7.8 2.3 - - - T 48 Sabb 
7.8 2.7 - - - T 87 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 78 FM 
* 12.6 3.5 - 13 - T 27 Volvo 
" 8.5 2.6 .5 - - P 87 Sabb 
6.2 1.6 - - - T - FM 
" 6.7 2.2 - - - P 78 Bukh 
" 6.9 2.3 - - - T 55 Sabb 
g 11.4 3.2 - l 0  - T 68 Perkin 
4.9 1.9 - - - A 82 Suzukt 
12.4 3.7 - 20 - T 37 Volvo 
8.0 2.5 - - - P 82 Perktn 
7.5 2.9 - - - T 53 Sabb 
" 8.1 2.9 - - - P 78 Ford 
7.5 2.5 - - - T - Sleipn 
7.3 2.5 - - - T 46 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 60 Sabb 
6.3 2.4 - - - P 83 Yanmar 
7.6 2.1 - - - T 72 Sabb 
8.4 2.8 - - - T 60 Perkin 
8.7 3.0 - - - T 65 Sabb 
6.6 2.0 - - - T 66 Hatzs 
" 13.0 3.9 - 17 - P 77 Volvo 
10.6 3.2 - - - T 36 Perktn 
10.3 3.4 - - - T 25 Brunv 
6.9 2.2 - - - T 57 Sabb 
" 9.0 2.9 - - - T 59 Lister 
6.5 2.0 - - - T 58 Sleipn 
69 8 Bård Berge, 7 167 Vallersund 
86 30 Jarle Haugdal, 7165 Oksvoll 
50 4 Hans Paulsen, 7167 Vallersund 
58 5 Oidrik Tyrhaug. 7168 Lysøysundet 
78 10 Ole Sørste, 7166 Tarva 
76 10 Tommy Viken, 7168 Lyseysundet 
77 55 Roald Adsen, 7168 Lysaysundet 
67 8 Hermann H. Adsen, 7168 Lysøysundet 
80 33 Tomas Schelberg, 7165 Oksvoll 
71 118 Jarle Haugdal, 7165 Oksvoll 
50 6 Johs.Madsø ji., 7168 Lysmysundet 
79 18 Sigurd Ottesen. 7 165 Oksvoll 
77 37 Georg Hansen Vahlsnes, 7167 Vallersund 
76 146 Roald Adsen, 7168 Lyseysundet 
63 165 Tommy Viken, 7168 Lysaysundet 
63 6 Johnny Adsen, 7168 Lysøysundet 
87 30 Odd Nordvik, 7165 Oksvoll 
78 12 Johan Saltnes, 7 160 Bjugn 
69 140 Kare Hansen mfl. 7168 Lyseysundet 
87 45 Arild Nordvik. 7165 Oksvoll 
31 4 Erling Klefstad, 7160 Bjugn 
82 20 Øyvind Iversen mfl. 7167 Vallersund 
55 5 Petter Adsen, 7168 Lysoysundet 
77 95 Jakob Krokvik mfl, 7160 Bjugn 
81 10 lvar Dahle mfl, 7167 Vallersund 
66 100 Oddmund Olden, 7 168 Lyseysundet 
82 56 Kjell Odde. 7167 Vallersund 
60 6 Asbjarn Aune, 7 166 Tarva 
71 130 Fredrik Hagen mfl. 7166 Tarva 
59 8 Bjarne Larsen, 7168 Lysnysundet 
63 9 Guttorm Olsen mfl, 7167 Vallersund 
60 8 Hans Storø, 7168 Lysøysundet 
83 30 Mtkael Berg mfl. 7165 Oksvoll 
71 22 Johan A.Adsen, 7168 Lysøysundet 
70 35 Roger Johansen, 7 167 Vallersund 
65 22 Jorund Renne mfl, 7168 Lysøysundet 
68 10 Hakon Johansen, 7167 Vallersund 
77 156 Gudmund Olden, 7 168 Lysøysundet 
82 74 Roger Nes mfl, 7165 Oksvoll 
34 16 Erik Hagen, 7166 Tarva 
57 6 Erik Hagen, 7166 Tarva 
75 60 Jan Åstrem, 7165 Oksvoll 
58 5 lvar Dahla, 7167 Vallersund 
ST-F FrBya - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Fr~iya, 7260 Sistranda 
1 kr Levingstone * 10.4 3.6 - 11 - T 75 Ford 74 100 Otto Espenes, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
2 kr Frøyværing " 10.6 3.4 - 13 - P 77 M W M  84 155 Marvin Oragsnes mfl, 7271 Svellingen 
3 & Tone 5.0 1.5 - - - T 75 Johns 74 6 Ole Hansen, 7273 Norddyrøy 
4 kr Linn-Gunn 7.4 2.5 - - - P 84 Yarnaha 84 50 Hilmar Hilmaisen, 7280 Sula 
5 kr Safo " 8.1 2.7 -- - - P 80 Ford 80 68 Magne Werkland mfl, 7287 Sauny 
ST-F Freya 
Farkostens 
nummer. iypc og navn 
M P ~ P I  Toiin M a l i  Bygge- 
p 
Lrii!jrlr Bic<irie Dybde i li ar Merke 
6 i  Atle 
7 8 Rita 
8 kr Solvig 
9 kr Lillian 
10 k Arvid Senior 
11 Tone 
12 kr Sulavag 2 
1 3 a  Molli 
14 kr Bjørn Anker 
15 kr Ormskjær 
1 6 k r  Metior 
17 a Annbjørg 
18 kr Havbris 
19 kr Svanaug Elise 
21 kr Arild 
22 Sletringen 
23 June 
24 kr Veslejohn 
25 kr Havneskjær 
26 kr Hunter 
27 a Mørebas 
28 a Sylver 
29 kr Bente 
3 0 k  Valentin 
31 kr Havgutt 
32 kr Jan Inge 
33 i Johnny 
34 a A.Lange 
35 kr Magne 
36 kr Liv 
37 a Rose Balmaine 
38 Stig Roar 
39 i Øyungen 
40 a Sito 
41 kr MarySynnøve 
44 kr Helge Junior 
45 a Leon 
46 a Fram 
47 kr Falk 
48 kr Simeto 
49 a Elsa 
50 i Rita 
51 Lapaloma 
52 kr Risøysund 
53 Judith 
5 4 a  Terje 
55 i Tommy 
56 Stig Junior 
57 a Kraka 
58 4 Maken 
5 9 s  Nylon 
60 i Andre 
61 a Kari 
63 i Tommy 
65 8 Solveig 
66 kr Espnesvag 
67 s Leirskjærbuen 
68 a Ternholm 
69 kr Remo 
70 May 2 
7 1 kr Froværing 
72 Plastringen 
Suzuki 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
MWM 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Sabb 
GM 
Perkin 
MWM 
Marna 
Marna 
Mercur 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Cresc 
MWM 
Sabb 
Suzuki 
MWM 
Suzuki 
Petter 
MWM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Marin 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Cumm 
Suzuki 
Sabb 
Leyl 
Suzuki 
Marin 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Caterp 
MWM 
Sabb 
MWM 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Eierens (den korrecpondeiende reder) 
navn og postadresse 
Hakon Kristiansen, 7263 Hamarvik 
Jarle Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Leon Gaarden, 7287 Sauøy 
Kristian Birdseng, 7271 Svellingen 
Sten Holmen, 7284 Mausundvær 
Harald Birdseng, 7271 Svellingen 
Erling Paulsen, 7280 Sula 
Gunnar Nilsen mfl, 7273 Norddyrøy 
Leif A.Hansen. 7260 Sistranda 
Torleif Gardsøy. 7284 Mausundvær 
Henry Innerøy, 727 1 Svellingen 
Hakon Bringedal, Uttian. 7270 Dyrvik 
Kjell Laurits Albertsen, 7280 Sula 
Kolbj.Ervik & Sanner Als. 7270 Dyrvik 
Aksel 0.Aursøy. 7283 Vadsøysund 
Ludvik K. Espenes mfl, 7270 Dyrvik 
Hakon Kristiansen, 7263 Hamarvik 
Harald A.Holm, 7273 Norddyrøy 
K Flatval. 7264 Flatvalsundet 
Magnar Hammervold, 7260 Sistranda 
Jakob Haugen. 7286 Sørburøy 
Normann Sandvik. Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Melkior Lervold, 7262 Inntian 
Ingebjørn Sæther. 7284 Mausundvær 
Julius Arntsen mfl. 7262 Inntian 
Martin 0.Fredagsvik. 7260 Sistranda 
Arve Timannsvik, 7280 Sula 
Harald Skapnes, 7263 Hamarvik 
Godtfred Sandvik, Gurvikdai, 7270 Dyrvik 
Arnfinn Paulsen, 7263 Hamarvik 
Ingebjørn Sæther, 7284 Mausundvær 
Gunnar Hansen mfl, 7284 Mausundvær 
Aksel Hovde, 7270 Dyrvik 
Thor Dahlø, 7266 Kverva 
Arnfred Jenssen, 7284 Mausundvær 
Arthur Nilsen mfl, 7282 Bogøyvær 
Torleif Larsen. 7280 Sula 
Harald Olsen. 7262 Inntian 
Audun Pettersen mfl, 7280 Sula 
Torbjørn Ervik, 7260 Sistranda 
Johan Hakkebo. 7268 Titran 
Erling Hansen, 7266 Kverva 
Dagfinn Hansen, 7270 Dyrvik 
Sven Malvin Melkersen, 7284 Mausundvær 
Leif Hammernes. 7263 Hamarvik 
Terje Bogø. 7284 Mausundvær 
Helge Johan Øyen, 7283 Vadsøysund 
Jan Stokkvik, 7273 Norddyray 
Johan Johansen, 7284 Mausundvær 
Harald Bremnes. 7266 Kverva 
Sverre Myrseth. 7284 Mausundvær 
Olaf S.Myrseth. 7284 Mausundvær 
Svein L.Hoff Bremnes. Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
Kristian Olsen. 7280 Sula 
Valdemar Iversen. 7284 Mausundvær 
Frank Espnes mfl. 7270 Dyrvik 
Harald Bekken mfl, 7280 Sula 
Sigmund Røssing. 7263 Hamarvik 
Edmund Holm. 7273 Norddyrøy 
Meyer Bustvik, 7268 Titran 
Rolf Heggelund, 7287 Sau~y 
Ali Hansen, 7283 Vadsnysund 
S@r-Trandelag 
ST-F Freya 
Farkostens Meiei p Turin Mat i  Bygge- Morai Eierens (den konespondeiende rederi 
nummer. type 09 navn Lei,g<ir Bie<l<i<. Dybde i il Br Merke Byggear H.K navn og postadresse 
73 a Prøven 
74 kr Arnt Helge 
76 kr Gassy 
77 a Hege 
78 a Mona 
80 kr Pego 
82 a Blørn 
83 kr Leo 
84 a Jenshus 
86 kr Skagenes 
87 A Tove 
88 kr Skvett 
8 9 a  Sleipner 
93 a Wenche 
95 a Ellen Marie 
96 Randi-Helen 
97 k Trygg 
99 kr Alf Inge 
100 kr Mebanken 
101 kr Maken 
103 2 Snorre 
104 a Roar 
105 kr Wæringen 
106 Hilmarson 
107 a Svanen 
109 Tempo 
110 Nyholm 
11 1 kr Aursøy 
1 1 3 a  Kare 
114 Thomas 
115 Heidi 
117 Bettina 
118 kr Tivag 
119 kr Viking 
120 Oddny Iren 
121 a Tyfon 
123 kr Marlis 
124 8 Trygg 
125 g Tore Magnus 
126 kr Trio 
127 a Maks 
128 a Gnisten 
129 i3 8prn Hakon 
130 3 Sjsvag 
131 Duen 
132 .3 Ellen 
134 a Egil 
135 kr Inger 
136 a Belia 
137 k Inge: Kristine 
138 kr Tore 
140 kr Sulaholm 
141A  Olav 
144 a Inger 
145 Sulværing 
146 2 Prammen 
148 kr Asta 
149 Holmen Senior 
150 8 Grimen 
151 Vima 
152 8 Stig Rune 
1 5 3 &  Vivi 
5.0 1.5 - - - T 74 Suzuki 
" 9.5 3.2 - 6 - T 76 MWM 
7.0 2.5 - - - T 68 MWM 
4.4 1.7 - - - A 84 Marin 
5.6 1.7 - - - T 51 Marna 
6 5  2.2 - - - P 78 Sabb 
7.2 2.3 i - - T 59 Sabb 
5.9 2.1 - - - P 82 Bukh 
7.1 1.5 - - - T 39 Evinr 
9.4 3.0 - 9 - P 76 Perkin 
4.7 2.0 - - - P 79 Johns 
7.8 2.8 - - - T 66 Sabb 
6.1 1.8 - - - T 42 Sleipn 
5.3 1.5 - - - T 79 Suzuki 
6.9 2.4 - - - T 69 Sabb 
9.2 3.0 1.4 - - P 82 Perkin 
11.8 3.3 - - - T 11 Volvo 
8.4 2.8 - 5 - T 69 Perkin 
* 10.6 3.4 - 9 - T 74 MWM 
* 7.5 2.8 - - - T 74 Ford 
" 7.3 2.6 - - - T 61 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 78 Yamaha 
* 12.3 3.9 - 13 - T 2 Isuzu 
* 9.7 3.4 - 12 - P 77 MWM 
6.0 2.1 - - - P 79 Yanmar 
8.2 2.8 - 7 - P 87 Mitsub 
' 8.6 3.0 .8 - - A 86 MWM 
* 10.6 3.4 - 10 - T 76 MWM 
5.6 1.8 - - - T 70 Suzuki 
7.7 2.7 - - - P 85 Perkin 
" 8.0 2.4 - - - P 81 Sabb 
* 10.5 3.4 2.0 11 - P 86 Cumm 
" 9.5 3.3 - 8 - P 73 Isuzu 
* 9.4 3.2 - 7 - P 72 Cumm 
' 7.5 2.5 - - - P 80 Leyl 
6.2 2.2 - - - T 54 Sabb 
7.8 2.3 .6 - - P 78 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 50 Marna 
9.4 2.8 - - - T 55 Perkin 
6.8 2.3 - - - P 82 Yanmar 
6.5 2.2 - - - T 60 Marna 
6.9 2.0 - - - T 57 Sleipn 
4.4 1.5 - - - P 82 Suzuki 
6.5 2.2 - - - T 55 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 58 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 78 Yamaha 
6.6 2.3 - - - T 57 Sabb 
8.4 2.8 - - - T 65 Sabb 
5.0 1.4 - - - P 76 Yamaha 
* 8.7 3.1 - - - T 72 Marna 
7.0 2.4 - - - P 76 Sabb 
* 33.4 6.4 - 158 - S 54 Normo 
4.7 1.5 - - - P 75 Cresc 
5.1 2.0 - - - T 77 Evinr 
" 10.6 3.4 - 12 - P 77 MWM 
5.5 1.8 - - - T - Suzuki 
" 8.0 2.3 - - - P 78 Sabb 
' 14.0 4.2 1.8 23 - S 87 Volvo 
6.5 2.0 - - - T 56 FM 
6.3 2.2 - - - P 83 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 76 Suzuki 
5.0 1.8 - - - T 76 Tomos 
75 7 Arne A.Sæther, 7273 Norddyray 
76 51 Kare Myrseth, 7273 Norddyrsy 
74 51 Ivar Gasø, 7273 Norddyrøy 
84 20 Birger Werkland, 7287 Sau~y 
70 5 Robert Marino Johansen. 7263 Hamarvik 
78 22 Erling Fredagsvik, 7270 Dyrvik 
67 10 Bprn Massval, 7263 Hamarvik 
84 10 Robert Kløven, 7270 Dyrvik 
73 20 Arne Melkvik, 7286 Sørburey 
83 109 Melker Hansen mfl, 7284 Mausundvær 
84 18 Hans Hakkbo, 7260 Sistranda 
68 16 Sevrin Leirvik, 727 1 Svellingen 
53 4 Kristian E.SkarsvAg, 7263 Hamarvik 
80 8 Petter Johansen, 7280 Sula 
80 10 Oluf Kristiansen, 7262 lnntian 
82 72 Oddmund Solberg mfl, 7283 Vadsøysund 
76 160 Willy Jensen mfl. 7270 Dyrvik 
71 35 Kristian Fillingsnes, 7285 Gjæsingen 
72 102 Hans-Kristian Ssrensen mfl, 7264 Flatvalsundet 
79 68 Sverre Sandvik. Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
61 8 Olav Grindstad mfl, 7280 Sula 
78 9 Edvin Paulsen, 7280 Sula 
86 160 Svein Erlandsen, 7280 Sula 
77 102 Hilmar Hilmarsen, 7280 Sula 
- 15 Hans Gaustad. 7268 Titran 
87 65 Frits Rudolfsen, 7280 Sula 
85 56 Ingolf Holm. 727 1 Svellingen 
75 102 Harald Aurssy, 7284 Mausundvær 
71 9 Atle Berg, 7268 Titran 
85 40 Audun Sigvald Aursøy. 7283 Vadsøysund 
80 30 Nils Johansen, 7271 Svellingen 
86 152 Bjørgvin Ervik, 7270 Dyrvik 
87 60 Julius Arntsen mfl, 7262 Inntian 
72 218 Albert Johansen. 7263 Hamarvik 
80 50 Georg Andersen. Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
78 10 Ole Steinar Massval. 7266 Kverva 
78 22 Oddbjarn Aas, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
49 5 Martin Havik. 7266 Kverva 
74 35 Marvin Wags. 7271 Svellingen 
82 22 Paul Norheim, 7262 lnntian 
60 5 Aksel Holm, 7271 Svellingen 
56 5 Arne Bremnes. Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
83 8 Hakon Hansen mfl, 7270 Dyrvik 
73 22 Trygve Giss. 7273 Norddyrsy 
75 10 Audun Larsen. 7266 Kverva 
76 15 Julian Johansen, 7270 Dyrvik 
80 10 Egil Kristiansen, 7263 Hamarvik 
77 3 0  John Steman, 7268 T~tran 
76 20 Arnfinn Espnes, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
72 42 Ingvar Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
76 22 Oskar Sørensen, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
75 540 Jens Adolfsen mfl. 7280 Sula 
72 4 Arne Myren. 7266 Kverva 
77 9 Kolbjørn Dahlø. 7266 Kverva 
77 102 Ingvald Olsen mfl. 7280 Sula 
84 8 Petter Rudolfsen, 7280 Sula 
78 22 Petter Yttersian. 7260 Sistranda 
87 238 Oddvar Holmen mfl. 7280 Suia 
56 4 Johan Gautvik, 7268 Titran 
76 10 Julius Arntsen mfl, 7262 Inntian 
76 15 Henry Holmen, 7280 Suia 
64 4 Ingolf Grubba, 7263 Hamarvik 
ST-F FrBye 
Farkoslens 
nummer. type og i iavn 
154 kr Berit 
157 a Minerva 
159 å Jari 
160 kr Hege Anita 
1 6 1 3  Gerd 
162 a Lasse 
1 6 3 8  Wendy 
164 Lomsøy 
165 a Belgen 
1 6 7 å  Toa 
168 kr Kirsten Tove 
170 a Arthur 
171 k Skjærgaard 
172 3 Vimsa 
173 kr Solvi 
174 kr Fram 
175 a Brattholm 
176 a Marie 
177 kr Bogøyværing 
178 8 Havbris 
179 a Viva 
180 kr Argel 
181 kr Havbris 2 
182 a Karo 
184 2 Dag Thomas 
185 kr Arildsen 
186 8 Peder Jr. 
187 b Kamo 
190 a Nils 
191 a Sleipner 
194 6 Laksen 
196 b Lyn 
197 6 Bjørn 
198 a Rolfen 
200 a PIU~O 
2 0 3 k  Bonita 
204 kr Geir Tore 
205 kr Nskken 2 
206 kr Peggy 
208 4 Karo 
209 b Chika 
2 1 1 6  Janne 
212 kr Karl G. 
21 3 kr Aud-Ingar 
214 kr Eva Mari 
215 4 Terna 
216 Unni 
217 kr Bronco 
220 kr Nymo 
221 8 Randin 
222 kr Jan Halvar 
223 h Sorgard 
224 Frsy 
227 kr Fortuna 
228A Lillian 
229 kr Maiko 
230 kr Gretha 
231 Askaii 
232 a Anne Helen 
234 kr Sjeblomsten 
236 & Basolina 
237 8 Treff 
Meter 
Leiigdr Uredde Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens Iden korrespondorende reder) 
l li d i  Merke Byggehi H.K. navn og postadresse 
- - T 81 Bukh 81 20 Harald Mathisen, 7284 Mausundvær 
- P 75 Yamaha 75 9 Magne Gjessingen, 7285 Gjæsingen 
- - P 81 Johns 81 10 Paul Norheim, 7262 Inntian 
7 - T 74 Sabb 73 68 Ansgar Olafsen. 7280 Sula 
- - T 58 Sabb 70 8 Harald Fagerstrand, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
- - P 80 Mercur 84 7 Frode Berge, 7284 Mausundvær 
- - T 73 Suzuki 78 7 Arnfinn Thomsen, 7280 Sula 
- - P 83 MWM 83 102 Ingar Hilmarsen, 7280 Sula 
- - T 74 Suzuki 81 9 Ole Johansen, 7263 Hamarvik 
- - T 68 Sabb 67 6 Albert Holmen, 7284 Mausundbær 
- - P 78 Leyl 81 50 Bjarne Dragsnes. 7270 Dyrvik 
- - T 54 Sabb 54 5 Einar Bogø. 7282 Bogøyvær 
18 - T 19 Volvo 72 210 Martin Gards0 mfl, 7284 Mausundvær 
- - T 75 Suzuki 12 Oskar Laksholm, 7284 Mausundvær 
- - T 61 Sabb 79 10 Odd Inge Riiber, 7273 Norddyrey 
- T 67 Sabb 70 16 Ingolf Antonsen mfl. 7263 Hamarvik 
- - T 56 Sabb 70 20 Leif Vestrum, 7273 Norddyray 
- - T 76 Archim 76 14 Sverre Kolbjørn Thorsø. 7266 Kverva 
10 - T 78 Ford 78 100 Ingvald Stenhaug. 7282 Bogeyvær 
- - P 82 Evinr 82 35 Tomas Reitan, 7268 Titran 
-- - T 57 Marna 58 5 T.Johansen. 7264 Flatvalsundet 
- - T 73 Marna 73 28 Benjamin Weda, 7263 Hamarvik 
6 - T 78 Ford 73 54 Karstein Bremnes, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
- - P 83 Yamaha 84 10 Erling Stwn, 7284 Mausundvær 
- - P 81 Mercur 83  7 Dagiinn Hansen. 7270 Dyrvik 
7 - P 72 Perkin 87 76 Arne Nordvik jr.. 7284 Mausundvær 
e - T 65 Sabb 68 l6  Peder Fr. Kjønne. 7271 Svellingen 
- - T 45 Sabb 72 22 Hermann Bakken, 7262 Inntian 
e - T 66 Sabb 79 10 Herbjørn Hallaren, 7263 Hamarvik 
- - T 47 Sleipn 47 4 O.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
- - T 73 Suzuki 76 7 Normann Vbgsvær, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
- - P 85 Evinr 85 20 Bjarne Dragsnes, 7271 Svellingen 
- T 74 Marin 80 5 John Swensen. 7268 Titran 
e - P 84 Suzuki 84 25 Rolf Myrseth. 7284 Mausundvær 
- 
- P 80 Yamaha - 20 Magnar Myrseth, 7273 Norddyrøy 
4 - T 60 8MC 78 30 Roy Dagfinn Olsen, 7268 Titran 
7 - P 73 Perkin 73 35 Erling Hansen. 7280 Sula 
-- - T 58 Sabb 68 U Ole Hermann Berg, 7286 Saburey 
- - P 73 Sabb 73 22 Albert Dragsnes, 7270 Dyrvik 
- T 56 Marna 56 5 Olav Mbsødal. 7263 Hamarvik 
- - T 55 Johns 81 9 Jan Otto Flihammer. 7268 Titran 
- - P 83 Mercur 79 20 Sten Holmen, 7284 Mausundvær 
7 - P 73 Perkin 72 70 Magnus GBss, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
2 - T 86 Yanmar 87 33 Arnfinn Thomsen, 7280 Sula 
- - P 83 Sabb 64 16 Einar Sandvik. 7270 Dyrvik 
- - T 47 FM 63 7 Torleif Ulvær, 7280 Sula 
- - T 58 Sabb 53 5 Arne Kr.Bremnes. Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
- T 59 Sabb 85 26 Bjwn Solem, 7270 Dyrvik 
18 - T 73 Volvo 87 238 Bjarne Hansen. 7284 Mausundvær 
- T 54 Marna 60 8 Arnljot Berge mfl. 7284 Mausundvær 
- - T 55 Perkin 66 62 Ivar Vingan. 7273 Norddyrøy 
- - P 83 Suzuki 80 25 Jostein Sørgard, 7284 Mausundvær 
- - P 84 MWM 77 52 Sverre Holm. 7271 Svellingen 
- - T 72 Ford 72 68 8jwn Garden, 7280 Sula 
- - T 53 Sabb 53 5 Arnold Haugen. 7286 Swburøy 
8 - P 73 Sabb 84 117 Jens Jensen, 7285 Gjæsingen 
- - T 78 Sabb 78 30 Johan Volden, 7271 Svellinym 
- - P 83 Yanmar 83 33 Harald Staen, 7270 Dyrvik 
- - T 63 Sabb 72 20 H Skarpnes. 7263 Hamarvik 
- - i 71 Sabb 71 60 Wiktw Kvewavik, 7266 Kverva 
- - T 75 Evinr 70 6 Harry Reppe, 7271 Svellingen 
- - T 57 Sabb 76 22 Henry Hansen. 7270 Dynik 
S8ir-Trendelag 
ST-F Fseya 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Mati .  Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde l Il ar Merke Byggear 
240 Oddny Hansen 
243 kr Skagholm 
2 4 5 3  Alfhild 
248 kr Mausundfisk 
249 i Yanka 
251 a Hansvik 
254 Føyken 
255 kr Delfin 
256 a Pelle 2 
257 Eli 
259 a Havard 
261 a Elvira 
262 g Dyrclyværing 
263 kr Vanja 
264 4 Kobben 
265 Wagøy 
267 a Lasse 
268 a Prama 
270 kr Arve 
271 A Lise 
272 Stein Are 
273 Siv-June 
274 k Myra 
275 a Ballfrsken 
276 s W8gøyfjord 
278 a Renate 
279 kr Roy Atle 
281 kr Svanen 
282 å Skarven 
283 B Tordis 
284 kr Hans-Roald 
285 A Langskjær 
289 8 Tone 
290 B Sonar 
291 kr Bente Anita 
292 a Gunda 
293 a Bjørnar 
2 9 5 a  Brit 
296 a Buskjær 
300 kr Jan-Hallgeir 
301 kr Lanofisk 
302 Titaja 
304 a Seiko 
308 kr Sætherbuen 
309 & Sigurd 
312 a Synøve 
3 13 Gunnarson 
316 ti Kvikk 
3 18 a Ase Laila 
319 kr Zenith 
320 6 Frøya 
321 8 Roy 
325 kr Kobben 
328 A Traust 
329 a Ase 
330 a Hansvik 
333 kr Ella 
3 4 0 4  El~n 
348 8 Tango 
350 kr Hammarvag 
352 2 Holmsund 
353 kr Leif 
MWM 
Bedf 
Sabb 
Merc 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Murna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Marin 
MWM 
Suzuki 
Suzuki 
MWM 
Tomos 
Ford 
Sabb 
Bukh 
Sabb 
Ford 
Marin 
Ford 
Yamaha 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Marin 
Evinr 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
MWM 
Volvo 
Sabb 
Mercur 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
Sabb 
Ford 
Ro110 
Sabb 
Marin 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
- 
Eteiens Iden korresponderende rederi 
H K navn og postadresse 
102 Ole Hansen 7284 Mausundvær 
82 Erling Kristiansen 7263 Hamarvik 
22 Ole H Bye mfl 7284 Mausundvær 
143 Fritz Johansen 7284 Mausundvær 
8 Ellinor Auka 7271 Svellingen 
15 Odd Egil Martinsen 7273 Norddyrøy 
65 Marius Furberg 7270 Dyrvik 
42 Asbjørn Gundersen 7285 Gjæsingen 
8 Ingvar Halseth 7268 Titran 
30 Reidar Espnes Gurvikdal 7270 Dyrvik 
10 Gudmund Olsen 7280 Sula 
10 Ole Olafsen 7264 Flatvalsundet 
195 Olaf Riiber mfl 7273 Norddyrøy 
30 Magne Gjessingen 7285 Gjæsingen 
4 Karl Kvervavrk 7266 Kverva 
68 Arvid Bremnes 7273 Norddyrøy 
10 Oskar Stenhaug 7282 Bogflyvær 
10 Trygve Larsen 7280 Sula 
51 Hakon Yttersian 7260 Sistranda 
8 Ludvik Nordskag 7266 Kverva 
107 Arstein Skarsvag Gurvikdal 7270 Dyrvik 
65 Sigmund Øyen 7283 Vadsøysund 
20 Karl Wagø 7271 Svellingen 
8 Alf Strandheim Gurvikdal 1270 Dyrvik 
108 Agnar Antonsen 7286 Sørburøy 
6 Hermann Aursoy 7283 Vadsnysund 
68 Harry Trøa 7271 Svellingen 
6 Ulmar Soleng 7284 Mausundvær 
5 Olaf Riiber 7273 Norddyrøy 
22 Alfred Kvalvær 7273 Norddyrøy 
35 Arvid Bremnes Gurvikdal 7270 Dyrvik 
8 Arnt Fillingsnes 7263 Hamarvik 
6 Guttorm Nilsen 7282 Bogøyvær 
20 Asbjwn Melkvik 7286 Sørburay 
60 Terje Støen 7289 Halten 
10 Torbjsrn Garden 7284 Mausundvær 
8 Henry Hansen Uttian 7270 Dyrvik 
7 Sigurd Inderfly 727 1 Svellingen 
10 Johan Gjevik 7283 Vadsøysund 
102 Johan I Bremnes Gurvikdal 7270 Dyrvik 
156 Odd Terje Paulsen mfl 7280 Sula 
10 Arild Søreng 7270 Dyrvik 
40 Terje Stmn 7289 Halten 
70 Hermann Sæther 7284 Mausundvær 
20 Guttorm Johansen 7284 Mausundvær 
10 Hans Røssing 7263 Hamarvik 
102 Gunnar Nilsen 7273 Norddyrøy 
10 Arbjwn Hallaren 7263 Hamarvik 
18 Johan Karlsen 7282 Bogøyvær 
68 Jakob Haugen 7286 Sørburey 
30 Helge Nilsen 7282 Bogøyvær 
5 Oddbjørn Enge 7284 Mausundvær 
85 Herbjørn Hallaren 7263 Hamarvik 
5 T Hallaren 7263 Hamarvik 
8 Normann Vagsvær Gurvikdal 7270 Dyrvik 
10 Einar Arntsen 7262 Inntian 
85 Alf Strandheim 7270 Dyrvik 
ID  Olaf Johansen 7262 Inntian 
6 Skplberg Garden 7286 S0iburøy 
22 Ole Johansen 7263 Hamarvik 
5 Arnulf Srokvik 7273 Nwddyr@y 
8 Agnar Bremnes Gurvikdal 7270 Dyrvik 
ST-F Freya 
Farkoslens 
nurnrner. t y p e  o g  navn 
354 kr Rubin 
358 4 Vidar 
362 kr Rosita 
3 6 3 a  Elin 
365 i Bjørg 
366 a Kare 
368 a Svein Roger 
372 a Nygrunn 
374 Arnt Helge 
377 a Chainco 
380 3 Elisa 
385 kr Frank Robin 
386 kr Frode Inge 
387 s Roger 
391.3 Kjell 
393 kr Solveig 
394 A Inger 
400 k Viken 
401 kr Junior 
404 4 Jenny Marie 
410 a Arne 
415 a Norheim 
417 a Vital 
418 a Brunskjær 
420 kr Stella 
422 kr Ann-Christin 
425 a Alken 
427 2 Faugner 
428 i Karin 
429 kr Inntiværing 
434 a Liilegutt 
435 a Jarko 
4 4 1 k r  Egil 
447 kr Torbjørn 
455 a Mea 
460 i Anney 
469 4 Per 
475 kr Nyfisk 
477 kr Eldar 
485 kr Sulafisk 
486 kr Knut 
488 s Havørn 
500 kr Kjell 
501 A Spurven 
503 Seiodd 
509 A Arild 
512 8 Annie 
515 A Skarven 
517 a  KVI^^ 
524 kr Rabb 1 
525 kr Hans Kristian 
527 kr Nyføyken 
543 a Star 
5 4 6 a  Kari 
550 a Rubin 
553 kr Havel 
554 a Oddbjørn 
555 kr Oskar 
562 kr Johan P 
577 a Ase 
590 kr Mirsel 
596 kr Lunik 
Tonn Matr 
I il 
Bygge-  p 
6r  Merke 
66 Marna 
59 Sabb 
72 Ford 
62 Sabb 
60 Marna 
55 Cresc 
61 Marna 
60 Marna 
87 Cummin 
60 Sabb 
52 Sabb 
71 Nogva 
72 Ford 
59 Sabb 
68 Marna 
66 Perk~n 
57 Sabb 
46 Volvo 
73 Ford 
61 Sabb 
56 Marna 
57 Sabb 
56 Sabb 
60 Sabb 
75 Thorny 
71 Yamaha 
60 Sabb 
60 Sabb 
56 Sabb 
61 Sabb 
61 Marna 
50 Marna 
74 Volvo 
85 Isuzu 
56 Sabb 
70 '  Sabb 
7 1 Suzuki 
61 Sabb 
71 Ford 
82 Perkin 
66 MWM 
46 Sabb 
78 Sabb 
44 Cresc 
82 MWM 
69 Marna 
55 Sabb 
72 Suzuki 
51 Sabb 
72 Sabb 
80 Cummin 
57 Perkin 
58 Sabb 
58 Sabb 
59 Marna 
58 Marna 
58 Sleipn 
72 Bedf 
67 Volvo 
59 Sabb 
73 GM 
59 Perkin 
Moroi Eierens iden korresponderende reder) 
Byggear H.K navn og postadresse 
66 16 Leon Lyngøy, 7287 Sauey 
64 16 Trygve Johansen. 7273 Norddyrey 
72 68 Edmund Melkvik mfl, 7286 Sørburey 
79 10 Hermann Larsen, 7172 Svellingen 
60 8 Ole I.Espnes, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
69 4 Fritjof Høynes, 7268 Titran 
67 18 Asbjørn Eriandsen, 7280 Sula 
60 12 Osvald Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
87 76 Kare Myrseth, 7273 Norddyray 
76 10 Aksel Hovde, Uttian, 7270 Dyrvik 
67 8 Hermann Sæther rnfl, 7273 Norddyrøy 
87 116 Roger Iversen mfl, 7284 Mausundvær 
72 72 Kristian 0.Miseval. 7266 Kverva 
77 22 Uirik Hansen, Uttian. 7270 Dyrvik 
68 18 Ole Aursøy. 7283 Vadseysund 
70 35 Hans Reitan, 7268 Titran 
70 8 Alfred Grenskag. 7260 Sistranda 
73 150 Ulmar Soleng mfl. 7284 Mausundvær 
81 100 Anton Holmen, 7284 Mausundvær 
67 16 Ivar P.Sæther, 7273 Norddyrøy 
56 5 Arnulf Iversen, 7268 Titran 
57 6 Frank Nordskag, 7266 Kverva 
69 8 Ragnvald Adolfsen. 7280 Sula 
60 5 F.Fillingsnes. 7263 Hamarvik 
80 37 Olaus Stenhaug, 7280 Sula 
86 55 Arvid Gulbrandsen. 7266 Kverva 
60 5 Steinar Vikan, 7263 Hamarvik 
75 10 Magne Riiber, 7273 Norddyrey 
56 8 Kare Hauan, 7262 Inntian 
78 30 Ole Melvin Bakken. 7262 Inntian 
74 28 Asbjern GAsø. 7273 Norddyrey 
66 10 Ingolf Bekken. 7263 Hamarvik 
79 290 Annfin Berge mfl, 7284 Mausundvair 
85 80 Oddvar Iversen. 7284 Mausundvær 
58 8 Harald Aursøy, 7284 Mausundvær 
73 30 Hans Hansen. 7270 Dyrvik 
- 70 4 Arthur Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
72 22 Bjørn Myrseth, 7273 Norddyrey 
71 68 Viktor Rudolfsen, 7280 Sula 
82 62 Olaf Rudolfsen. 7280 Sula 
75 68 Roald Skarsvag. Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
61 5 Terje Arvik. 7270 Dyrvik 
78 22 Martin Nordal, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
66 4 Oluf Kristiansen, 7262 Inntian 
82 102 Alfred Berge mfl, 7284 Mausundvær 
66 16 Gunnar Nekstad. 7263 Hamarvik 
78 10 Odd Olsen. 7260 Sistranda 
75 9 Harald Steen. 7289 Halten 
51 4 Arne Skarsvig, 7263 Hamarvik 
7 1 18 Leif Rabben, 7268 Titran 
86 152 Harald Berge, 7284 Mausundvær 
71 35 Martin Aursøy. 7284 Mausundvær 
71 10 Erling Bye. 7287 Sauey 
68 8 Kare Olafsen mfl. 7280 Sula 
59 5 Gabriel Antonsen. 7264 Flatvalsundet 
70 24 Petter Albertsen rnfl. 7280 Sula 
53 5 Johan Adolfsen, 7280 Sula 
76 80 Aksel Johansen mfl, 7280 Sula 
74 105 John Johansen, 7273 Norddyrey 
67 16 Ulmar Timannsvik, 7280 Sula 
73 180 Arnljot Wærey rnfl. 7286 Ssrburey 
78 62 Asbjern Haugen, 7286 Ssrburey 
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49% 
u!YJad 
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qqes 
udrals 
qqes 
qqes 
qqes 
W9 
U!Ylad 
qqes 
94% 
44es 
euiely 
qqes 
qqes 
u!YJad 
qqes 
u!YJad 
udials 
U!YJ*d 
Ulylad 
euiew 
u!Yi+d 
qqes 
WMW 
qqes 
PJOj 
euieyil 
euiew 
qqes 
qqes 
4108 
udiajs 
qqes 
euieyy 
iynzns 
euieyy 
qqes 
qqes 
euiew 
qqes 
qqes 
qws 
wj qqes 
euleyil 
qqes 
suvor 
891- - - 2'2 6'9 
891- - - 8'Z 8'L 
891- - - 6'2 1'8 
L91- - - L'& 9'6 * 
L9 1 - 9 - T'& 6'8 * 
L9d- - - 9'1 L'8 
6P l - - - C'Z 9'9 
091- - - Z'Z Z'L 
891- - - 8'7. 9.8 
L9d- - - 9'2 9'1 
L9d- - - 9'7, L'L 
98d-- 1'1 9'Z 9'8 + 
L91- - - 1'2 6'9 
L9d- - - 8'1 9's 
991- - - 6'Z P'8 
991- - - 9'Z 8'1 
991- - - 8'1 P'8 
LE l - 91 - 1'9 8'ZZ 
991- - - 8'Z P'8 
991- - - 8'2 9'8 
991- - - 8'7 P'8 
t91- - - 5'2 Z'L 
P91- - - 6'Z P'8 
991- - - 8'2 1'8 
991- - - 8'2 1'8 
99 1 - OL - P'& L'OL . 
991- - - Z'Z 2'1 
991- - - 8'5 P'8 
- 
l- - - 8'1 9'5 
P91- - - L'& L'R * 
P9L- - - Z'F 8'6 
t91- - - 5'Z 8'L 
69 1 - 9 - O'& E'6 
&P l - - - C'Z 2'L 
9L d - PL - 8'E 9'0L 
'?Sl-- - O'Z 9'9 
L8d- - - O'& 9'OL 
L9L- - - Z'Z 9'9 
&Sl- - - 8'Z 9'L 
191- - - 9'7. 6'9 
891- - - E 9'3 
Z91-- - 8'1 9'9 
l- - - L'L 6'5 
L51- - 8'1 Z'9 
E91- - - Z'Z Z'9 
891- - - 9'L 1'9 
891- - - 1.Z 9'9 
L51- - - 0'2 Z'9 
69 l - - - E 6'9 
09 1 - - - 8'2 8'8 
09 1 - - - 9'1 0'8 
091- - - E'Z 5'9 
09 l - - - L'? 0'8 
891- - - 8'L 2'9 
09 i - - -- 9'6 6'9 
09 L - - - 8'6 0'6 
091- - - E'Z 6'9 
691- - - 8'1 9'9 
e E98 
JY LP8 
JY PP8 
JY LP8 
'Y 8E8 
)Y SE8 
e PC8 
F &E8 
JY ZE8 
JY 8Z8 
e 9Z8 
L Z8 
e oza 
IL8 
JY L08 
JY 908 
JY 908 
JY P08 
iY E08 
Y L8L 
JY L8L 
'Y 9LL 
e LLL 
e OLL 
JY 89L 
'Y L9L 
1.4 E9L 
'Y 09L 
e 95L 
JY P91 
il LPL 
J? LCL 
JY OEL 
80L 
OOL 
i69 
J? 069 
F Z89 
JY 089 
e IL9 
F OL9 
e ~99 
e 999 
e z99 
e 999 
e P99 
e 699 
e 989 
e z99 
e 9c9 
e zc9 
e le9 
e 9z9 
F 819 
e &L9 
'Y ZL9 
e 609 
e 86s 
Sar-Tr~ncleiag 
ST-H Hitra 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og iiavn Lengde Biedde Dybde I Il ar Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
ST-W Hitra - tilsynsmann Rettlederen I Freya Herredshuset 726, Sistranda 
2 8  Delfinn 
3 A Laks 
4 a Høna 
5 4 Havfisk 
6 kr Sentosa 
8 8 Josef Gards0 
9 8  Elin 
10 a Rasken 
11 a Havard 
12 8 Ping 
14 3 Glimt 
15 B Lise 
16 a Sverdfisken 
17 A Tom 
18 3 Kvitbjarn 
19 k Vikabuen 
20 4 Havstein 
21 kr Andre 
22 a Anny Laila 
23 a Per 
24 kr Goman 
2 5 a  Kvikk 
26 a Terna 
27 & Renate 
29 a Sonja 
30 Havbratt 2 
31 kr Tor 
3 2 k  Viking 
34 kr Øyholm 
35 ti Lykken 
3 6 a  Hitra 
3 7 a  Ann 
38 kr Tanto 
39 a Ann Kristin 
40 Maken 
41 Tigergutt 
4 2 8  Lilly 
43 4 Pingo 
44 a Laxi 
45 kr Anna Marie 
46 h Saga 
47 3 Lasse 
48 8 Vegar 
49 A Real 
50 4 Glimt 
51 Gluntan 
52A Anita 
5 3 3  Sløleik 
5 5 a  Trine 
56 a Varg 
57 kr Brandy 
58 k Havhesten 
59 Jørn 
60 8 Siw-Hege 
6 1 kr Frits Tore 
63 kr Havlaksen 
64 5 Hjelmskjær 
65 Sjøvarden 
5.9 1.8 - - - T 65 Cresc 
6.7 1.8 - - - T 69 Yanmar 
5.0 1.5 - - - T 65 Suzuki 
8.3 2.5 - - - T 61 Marna 
" 10.1 3.1 - 8 - T 63 Ford 
6.2 2.2 - - - P 78 Sabb 
6.1 2.2 - - - T 68 Bukh 
5.9 1.6 - - - T 48 Yanmar 
4.7 1.5 - - - T 79 Johns 
8.1 2.8 - - - T 63 Sabb 
5.8 2.2 - - - T 78 Sleipn 
4.6 1.4 - - - T 75 Mercur 
6.1 2.5 - - - P 80 Sabb 
6.1 1.9 - - - T 52 Real 
6.1 2.1 - - - P 55 Sleipn 
8.0 2.5 - - - T 60 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 59 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 63 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 50 Bolind 
6.9 2.6 - - - T 70 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 58 Sabb 
6.7 2.1 - - - T 64 Sabb 
5.0 1.7 - - - T 78 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 80 Evinr 
5.6 1.8 - - - T 48 FM 
* 7.3 2.6 - - - P 84 Yanmar 
8.7 2.8 - - - T 69 Volvo 
* 9.8 2.9 - - - T 26 Sabb 
O 9,1 3.1 - - - T 81 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 52 Marna 
5.6 2.2 - - - P 81 Yamaha 
5.8 2.2 - - - T 56 Marna 
7.1 2.7 - - - P 81 Yanmar 
7.0 2.4 - - - P 71 Volvo 
6.5 2.5 - - - T 73 Marna 
8.2 3.0 - - - P 82 BMC 
7.8 2.2 - - - T 62 Sabb 
6.1 1.8 - - - T 53 Marna 
6.4 2.1 - - - T 55 Sleipn 
6.5 2.2 - - - T 59 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 69 Suzuki 
5.0 1.2 - - - T 81 Marin 
4.7 1.8 - - - P 79 Mercur 
6.5 2.2 - - - T 52 FM 
7.2 2.3 - - - T 52 Sabb 
11.8 4.1 - 17 - P 85 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 66 Sabb 
5.9 2.1 - - -- T 74 Sabb 
6.1 2.3 - - - P 81 Volvo 
5.6 1.8 - - - T 51 FM 
8.1 2.5 - - - T 55 Sabb 
* 12.5 3.8 - 11 - T 30 Brunv 
6.6 2.4 - - - P 86 Perkin 
4.9 2.1 - - - P 79 Marin 
7.8 2.8 - - - T 59 Ford 
" 8.0 2.7 - 4 - T 6 2  MWM 
7.0 2.2 - - - T 52 Sabb 
" 26.2 6.7 - 123 - S 78 Caterp 
65 8 Martin Nordin, 7246 Sandstad 
80 33 Arne J.Utseth, 7247 Hestvika 
- 3 Maldor Mortensvik, 7250 Melandsjø 
61 16 Arne Grindskar, 7242 Knarrlagsund 
74 68 Arne-Terje Sæther mfl, 7247 Hestvika 
78 18 Jan Gardse, Barmanfjorden, 7250 Melandsg 
79 20 Ivar Aunvik, 4246 Sandstad 
80 22 Harry Petter Langa, 7250 Melandsja 
79 6 Ingvald Jørgensen, 7242 Knarrlagsund 
63 6 B.Nilsen. 7247 Hestvika 
55 5 Trygve Jektvik, 7240 Fillan 
77 7 Rolf Kristoffersen. 7241 Ansnes 
80 10 Fridthjof Thorse, 7230 Kvenvær 
52 5 Ole Risnes, 7250 Melandsja 
58 8 Arvid Storvik, 7247 Hestvika 
70 16 John Arnfinn Hjerte. 7250 Melandsjo 
75 10 Bernhard Bremvag, 7252 Oolmey 
71 20 Leif Bakeng, 7242 Knarrlagsund 
50 8 Leif Johansen, Snogasjoen, 7250 Melandsja 
66 8 Gunnar Buholm, 7230 Kvenvær 
60 8 Asbjørn Broholm. 7252 Dolmøy 
68 10 Thorvald Sssken, 7242 Knarrlagsund 
80 6 Arne Johan Utseto. 7247 Hestvika 
78 6 Sigve Utsetø. 7247 Hestvika 
49 4 $.Lange, Smogasjoen. 7250 Melandsja 
84 55 Ivar Bhtvik. 7230 Kvenvær 
- 46 Harry Lange, Smogasjoen. 7250 Melandsjø 
80 30 Torbjørn Skipnes. Skipnes. 7250 Melandsja 
70 22 Knut Øyen. 7240 Fillan 
52 5 A.Jektvik, 7247 Hestvika 
80 30 Arne Ratchje. 7247 Hestvika 
56 5 Andar Ove Leikvam. 7250 Melandsja 
81 33 Jan Heggvik, 7247 Hestvika 
75 75 Odd Kjerringvag. 7252 Oolmay 
58 5 Arne Johan Utseta, 7247 Hestvika 
85 62 Sigmund Kverns, Bumannfjord, 7250 Melandsjø 
74 18 Atle Kjerringvåg, 7252 Dalmay 
53 5 Arvid Hapsø, 7250 Melandsjø 
65 5 Arne Jobotn. 7241 Ansnes 
81 18 Olaf Haugen. 7252 Dolmsy 
68 7 Leopol Jakobsen, 7242 Knarrlagsund 
81 6 Ole Olders. Mons~y, 7230 Kvenvær 
79 7 Birger J.Berge. 7242 Knarrlagsund 
60 6 Arne Øyen, 7250 Melandsjs 
49 5 Kolbj.Klubnes, 7230 Kvenvær 
84 155 Ingebrigt Meland. Boks 44, 7247 Hestvika 
58 6 Johannes Langdahl, 7230 Kvenvær 
63 8 Birger Langdahl, 7230 Kvenvær 
80 23 Rolf Kristoffersen, 7241 Ansnes 
60 5 Thwalf Thwaldsen. 7252 Dalmøy 
75 22 Valdemar Grøntvedt, 7241 Ansnes 
69 28 Arne Joboten. 7241 Ansnes 
86 48 Jwgen Ed@, 7230 Kvenvær 
79 15 Johan Antonsen, 7230 Kvenvær 
75 68 Odd Jobotn, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
76 51 Geir Melbø. 7247 Hestvika 
62 8 Knut Winther Berge, 7242 Knarrlagsund 
78 850 MIS Si~varden KIS, v/O.Kkwringvag, 7252 Dolmsy 
"@r-Trøndelag 
SI-M Hitra 
Farkostens Meter Tonn Mao Bygge- Motoi Eierens (den koiiecponderende rederi 
nunimei. type og i iavn Lengde Bredde Dybde l li hi  Merke Byggehi H K navn og postadresse 
-- 
66 Auken 
68 a Explorer 
69 kr Seltin 
71 a Sabbina 
72 a Peti 
7 3 å  Rita 
7 4 8  Rita 
75 kr Trond 
76 kr Pal 
7 7 a  Sleipner 
78 kr Freddy 
79 Fangst 
80 kr Hans L 
81 a Prikken 
8 3 å  Marita 
84 å Festus 
85 kr Eva 
86 4 Maken 
87 kr Nordolmsvag 
89 5 Steinstind 
90 kr Ravn 
91 å Skarvskjær 
92 kr Pal 
9 3 a  Mikro 
94 Terna 
9 5 å  OveH 
96 å Laksen 
97 Tone 
99 a Duen 
100 a Gunn 
101 å Elfisk 
102 k Øyijord 
103 kr Trenderbuen 
1 0 5 k  Kvalvik 
106 kr Agir 
107 3 Ola 
108 kr Hitterværing 
109 Elin 
l l 0  a Sjesvrøyt 
I l l a  Oie 
112 å Johanne 
I 14 a Svint 
115 Lamøybiien 
116 Hellefisk 
1 17 8 Sputnik 
118kr Ruth 
1 i 9  g Bispen 
121 kr Pal 
123 8 Bjwn 
124 å Thomas 
125 kr V~ksund 
127 a Håpet 
128 2 Dam 
129 8 Gerd 
131 Tor Erik 
132 & Fix 
133 3 8ølgen 
134 a Inge 
135 3 Kim Inge 
136 & Snar 
137 k Havsrn 
139 kr Tor 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Real 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Ford 
Yanmar 
Ford 
Johns 
Suzuki 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Perkin 
FM 
Yanmar 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Tomos 
Merc 
Calles 
Volvo 
Isuzu 
FM 
Scania 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Marin 
Sabb 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Yanmar 
FM 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Yanmar 
Sleipn 
Sleipn 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
30 Anton Dalen, 7246 Sandstad 
22 Jakob Korsnes, 7230 Kvenvær 
30 Thoralf Lervåg. 7240 Fillan 
10 Alf Stense, 7230 Kvenvær 
10 Helge Hagen, 7230 Kvenvær 
5 Joh.H.Hjertø mfl, 7250 Melandsjø 
18 Otto Storvik, 7240 Fillan 
68 Olaus Thomassen, 7242 Knarrlagsund 
65 Jakob Strømmen, 7230 Kvenvær 
5 Bjarne Olderey, Monsøy, 7230 Kvenvær 
68 Arne Utsete, 7247 Hestvika 
30 Arne Rognvik, 7230 Kvenvær 
68 Hans Lossius, 7230 Kvenvær 
9 Ivar Olsen, 7242 Knarrlagsund 
8 Karl A. Celvåg, 7242 Knarrlagsund 
4 Arnfinn Gundersen, 7246 Sandstad 
10 Ivar N~stvik, 7247 Hestvika 
18 Roger Gjertsen, Monsey, 7230 Kvenvær 
30 Johan E.Jægtvik, 7252 Dolmøy 
30 Odd Stene, 7230 Kvenvær 
51 Steinar Eide mfl, 7230 Kvenvær 
22 Thorvald Sæther, 7242 Knarrlagsund 
60 Terje Oldere, 7230 Kvenvær 
15 Magne Olufsen. 7242 Knarrlagsund 
22 Jarl-Oia Ranheim, 7241 Ansnes 
10 Eli Strømmen, Kvenvær, 7230 Kvenvær 
9 Kåre Peder Sirivik, 7247 Hestvika 
10 Jan Pettersen, 7252 Dolmey 
5 Joh.Hammer. 7250 Melandsjø 
8 John Glørstad, 7240 Fillan 
4 Jan Angelsnes, 7252 Dolmøy 
200 Ivar Dyrkoren, 7240 Fillan 
690 Jakob Herfjord mfl, 7242 Knarrlagsund 
165 Anton Kvalvik, 7242 Knarrlagsund 
70 John Skarpnes, 7247 Hestvika 
5 Leif Vollan, 7252 Dolmey 
230 Arnold Jobotn mfl, 7241 Ansnes 
22 Helge Larsen. 7242 Knarrlagsund 
9 Karstein Nordboten, 7242 Knarrlagsund 
4 Harald Beresund, 7247 Hestvika 
8 Johan Bakeng, 7242 Knarrlagsund 
10 Petter Johnsen. 7241 Ansnes 
36 Dagfinn Kjønvik, 7230 Kvenvær 
30 Ingmar Morvik mfl. 7252 Dolmøy 
10 Paul Grindskar, 7242 Knarrlagsund 
10 Nils Jonas Gjevik, 7241 Ansnes 
33 John Strøm, 7240 Fillan 
68 Terje Olderø, 7230 Kvenvær 
5 Bjarne Mortensvik, 7250 Melandsjø 
10 Stein Paulsen. 7252 Dolm~y 
33 Kare Jektvik, 7241 Ansnes 
5 Sverre Kvalvik, 7252 Dolmøy 
9 Erling Johansen, 7252 Dolmey 
5 Guttorm Hjerte, 7250 Meiandsje 
63 Frits Berg. 7230 Kvenvær 
30 Sverre Jenssen, 7246 Sandstad 
5 Arne Nikolaisen, 7252 Dolmøy 
5 Johan Haugen, 7252 Oolrn0y 
5 Ingar Jørgensen, 7242 Knarrlagsund 
8 Ragnv.Knutshaug, 7252 Dolmøy 
22 Jostein Bremvag, 7252 Dolm~y 
10 Dagfinn Johansen, 7252 Dolmsy 


SBP-Trandellag 
ST-HE Hamne 
rarkostens 
-- 
Meier Tonri Ma l i  Bygge Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer type og i i av r i  Lerigde Bie<lde Dybde l il ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
ST-HE Hemne - tilsynsmann 
i Thevik 
2 å Bamse 
3 Grimsøy 
4 3 Ea 
5 k Leirvag 
6 h  Gnisten 
8 å Tove 
9 å Rusken 
10 Maaken 
1 1 a Arve 
14 å Gerhard 
15 a Eva 
16 å Fram 
17 kr Arvid 
18 2 Vesla 
19 kr Stoffa 
20 kr Bosen 
21 Glimt 
2 3 4  Truls 
26 a Ra 
27 a Misifjord 
28 3 Mona 
29 4 Terna 
30 a Hilde 
31 a Anita 
32 å Svanen 
33 Valas 
35 Synnøve 
36 6 Tunfisk 
37 kr Fyre 
38 Odin 
39 Signal 
40 a Havella 
41 a snøgg 
42 å Basse 
44 å Rex 
45 a Ranan 
46 4 Star 
47 kr Burre 
48 å John Rasmus 
49 a A ~ ~ O I I O  2 
50 Jimmi 
5 2 8  Viking 
53 Rune 
54 Jimini 
55 a Bolgen 
57 Arild 
59 6 Fisken 
60 å Mea 
72 8 Drott 
73 2 Framni 
82 a Rapp 
83 å LIV 
87 å Snorre 
108 a Roa 
Fisk.Rettlederan l Hemne, 7260 Sistranda 
MAK 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Volvo 
Carni 
Sabb 
Johns 
BMW 
Tomos 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
'Tomos 
Archim 
Sleipn 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
ISULU 
Sleipn 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
77 3400 Johan Thevik & Sønner Als, 7206 Hellandsjøen 
56 5 Johan Thavik, 7206 Hellandsjøeri 
79 30 Johan Thevik, 7206 Hellandsjøen 
45 3 Steinar Stamnestrø, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
80 156 Paul Leines mfl, 7200 Kyrksætersra 
72 5 Kristoffer Gussøy, 7206 Hellandsjøen 
69 8 Robert Midtlyng, 7203 Vinjeøra 
73 4 Arne klelland, 7206 Hellandsjmn 
82 45 Odd Espnes, 7206 Hellandsjøen 
73 4 Helge Johansen, 7206 Hellandsjwn 
68 7 Kristoffer Tafto, 6696 Kjsrsvikbugen 
4 John Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
70 5 Ole Skogseth, Magerøy, 7206 Hel1ands;øen 
65 35 Jøstein A.Val6s. 7203 Vinpøra 
16 10 Gudmund Nilsen, Storoddan, 7200 Kyrksæterøra 
82 20 Kristoffer Tafi0, Toiløysundet, 6696 Kjwsvikbugen 
81 22 Steinar Stamnestrø, 7206 Hellandsjøen 
79 38 Asbjørn Snekvik. Magerøy, 7200 Kyrksæterøra 
79 5 Gudmund Nilsen, Storoddoy, 7200 Kyrksaterøra 
72 10 Toralf Toftø, 6696 Kjørsvikbugen 
80 4 Lars Løvbugt, 7206 Hellandsjwn 
70 6 Einar P.Spjøtvoll, 7200 Kyrksæterøra 
75 22 Andor Heim mfl, Lenesstranda 16, 7200 Kyrkcætewra 
68 8 Kristoffer Gusøy, 7206 Hellandsj~n 
55 5 Georg Strand. 6696 Kjsrsvikbugen 
52 5 Andw Heim, Lenesstranda, 7200 Kyrksæter~ra 
84 109 Ivar Valås, 7203 Vinjewa 
87 44 Odd-Anders Lervik, Holavn 49b. 7200 Kyrksæterøra 
73 10 John Bjørkli, 7200 Kyrksæterøra 
76 22 Kare Kvam, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
82 62 Jan A.Bergdal, 7200 Kyrksæterøra 
79 38 Eivind Snekvik, Magerøy, 7200 Kyiksæterwa 
75 4 Nils Stakken, 7200 Kyrksæterera 
77 4 Ole Gjengste, 7200 Kyrksæterøra 
52 4 Harald Siamnestrø, Mageroy, 7206 Hellandsjøen 
74 5 Oddbj~rn Bergdal, 7200 Kyiksaterøra 
76 25 Ame Snekvik, Mageroy, 7200 Kyiksæterøia 
50 5 Olav Stslen, 7206 Hellandsjaen 
73 22 John Leines, Storoddan, 7200 Kyrksæterwa 
85 6 John Lernes, Storoddan. 7200 Kyiksæterwa 
78 7 Anders Strand, 7206 Hellandsjøen 
86 80 Martin Romundstad, 4203 Vinjeøra 
43 3 Bernhard Vikan, Heimsjmn, 7206 ilellandsløen 
79 72 Ole Jostein Romundstad, 7203 Vinjeøra 
83 33 Maiiin Romundstad, 7203 Vinkwa 
62 6 Harald Stavnestre, Mageroy, 7206 Hellandsjmn 
87 44 Henry G. Lervik, 7200 Kyikcæterwa 
56 5 Olaf Strand, 7206 Hellandsjwn 
53 5 Johan Stamnestrø, Magerøy, 7206 Hellandsjwn 
50 4 Alhed A.Taftø, 6696 Kjørsvikbugen 
41 3 Johan Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
41 3 Svene Karlsen, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
53 4 Martin Belsvik, Heimsjøen, 7206 Hellandsjwn 
41 3 S.Snekvik, 7206 Hellandsjøen 
68 16 Arne Berdal, 7200 Kyrksæterwa 
6euaiih 'h%~æIys utøfqs~ 
pues6ui~ LPLL '%sd" lien1 
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Sar-Trpindelag 
ST-R Roan - ST-RS Rissa 
Farkosteiis M e t ~ r  Taii i i  Matr Bygge- Motor Eierens (deo konesponderende rederi 
nummer. type og navn L r i i ( i i i r  Bie<i<ie Dyixie i li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Skagen 
siv 
Vimox 
Korsnes 
Nystrem 
Lothe 
Rusken 
S jevar 
Uglem Senioi 
Havbrua 
Maken 
Moen 
Brage 
Leifen 
Hoddøyvag 
Sandø 
Lovise 
Hansson 
Toliko 
Isgutten 
Jan-Inge 
Greta 
Havsild 
Vikabas 
Ole Junior 
Nymann 
Pioner 
Nybarsund 
Høvding 
Nyterna 
Flipper 
Geir 
Kvikk 
Brandy 
Balholm 
Rolf 
Stornes 
Nydønning 
Aud 
Pluto 
Maken 
Teddy 
Palmen 
Maken 
Junior 
Bns 
Liljen 
* 12.0 3.9 - 13 - T 72 Volvo 
* 8.7 2.7 - 6 - T 69 Ford 
9 9 .  3.0 - 8 - P 78 Ford 
6 9  2.5 - - - T 77 Sabb 
" 9.8 3.1 - 8 - T 70 Ford 
8.7 3.2 - 8 - P 84 MWM 
5.6 2.1 - - - P 65 Sole 
6.7 2.2 - - - T 82 Sabb 
6.5 2.8 - - - P 81 Ford 
-0.6 3.9 - 14 - P 78 Volvo 
* 12.0 2.9 - 11 - S 59 Gardn 
5.0 1.5 - - - T 68 Suzuki 
' 9.7 3.2 - - - P 82 Perkin 
* 21.3 5.7 - 75 - T 52 Kelvin 
4.8 1.5 - - - P 85 Evinr 
" 14.8 4.8 - 34 - S 65 Volvo 
7.5 2.6 - - - P 83 Perkin 
5.8 1.4 - - - T 49 Cresc 
" 22.0 6.1 2.9 84 - S 68 Caterp 
' 33.5 7.3 - 249 - S 68 Wichm 
-0.6 3.8 - 14 - P 76 Scania 
" 8.7 3.2 - 7 - P 80 Sabb 
7.0 2.4 - - - T 41 Sabb 
6.4 2.8 - - - T 67 Sabb 
-0.4 3.2 1.8 - - P 85 Perkin 
8.1 2.5 - - - T 69 Marna 
9.8 3.1 - 8 - P 86 Ford 
3.4 1.5 - - - P 86 Suzuki 
* 15.4 4 7  - 24 - T 66 Cumm 
10.3 3.6 - - - T 66 Sabb 
* 7.2 2.4 - 3 - T 78 Sabb 
* 8.7 3.1 - - - T 68 Perkin 
" 10.6 3.2 - 9 - T 73 Bedt 
5.6 1.5 - - - T 54 Sleipn 
" 9 . 4  3.0 - - - P 79 Perkin 
+ 7.2 2.5 - - - T 62 Sabb 
4.6 1.4 - - - T 57 Jap 
"8. 2.8 - - - T 61 Sabb 
"1.2 5.7 - 61 - T 57 Merc 
7.2 2.5 - - - T 67 Sabb 
5.1 1.5 - - - T - F M  
4.7 1.2 - - - T 40 Evinr 
i 7.2 2.5 - - - T 57 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 30 Briggs 
7.8 2.5 - - - T 52 Yanmar 
6.2 2.2 - - - T 66 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 67 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 68 Marna 
ST-RS Rissa - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Rissa. 7170 Åfjord 
PiPPi 
Nording 2 
Delfin 
Hellefisk 
Vagaberg 
Else-Marie 
Bergeson 
Ålen 
Fisk 
Arne 
Yanmar 
Sabb 
Yanmar 
MWM 
Bukh 
Bolind 
Scania 
Cresc 
Yamaha 
Penta 
8 4  21 1 Jan Kristiansen, 7 180 Roan 
75 35 Sverre Eian, 7194 Brandsfjord 
77 72 Arnfinn Olafcen, Nesvalen, 7180 Roan 
77 22 John Østvik, Skjøra, 7180 Roan 
87 108 Sverre Nystrøm, 7180 Roan 
75 102 Arvid Lothe mfl, Skjøra, 7180 Roan 
82 3 0  Ove Viken, 7 180 Roan 
81 10 Harald By, Skjera, 7180 Roan 
81 95 Odd Viken, 7180 Roan 
77 160 Ivar Uglem. 7180 Roan 
74 110 Haldor Hepsø, 7190 Bessaker 
68 7 Reidar Andresen, Skjøra, 7180 Roan 
82 109 Knut Moen, 7190 Bessaker 
77 440 Odd Viken, 7180 Roan 
83 10 Leif E.Sandven, 7180 Roan 
65 120 Odd Viken, 7180 Roan 
77 38 Norvald Sandø. 7190 Bessaker 
6 4  4 Einar Nygard, Skjøra, 7180 Roan 
82 420 Hanssen Fishing mfl. (Fritz Hanssen), 7180 Roan 
77 1250 Odd Viken mfl, 7180 Roan 
86 131 Kare Sandmo mfl, 7 180 Roan 
8 0  68 John Østvik, Skjøra, 7180 Roan 
73 10 Ingvald Vollvik, 7180 Roan 
76 l 8  N~ls  Hansen, 7180 Roan 
85 109 Asle Viken mfl. 7180 Roan 
69 18 Nils Relvær, 7194 Brandsfjord 
84 75 Torfinn Terning, 7180 Roan 
86 4 Arthur Olafsen, Nesvalen, 7180 Roan 
74 200 Nils Sørgard, 7180 Roan 
72 100 Knut Kristiansen, 7180 Roan 
78 22 Rudolf Lauritsen, Nesvalen, 7 180 Roan 
68 35 Kristian Lysholm. Nesvalen, 7180 Roan 
83 53 Ivar Terning, Sumstad, 7194 Brandsfjord 
50 7 Harald By, Skjøra, 7180 Roan 
8 4  62 Jan Johansen, 7194 Brandsfjord 
62 6 Albert Almenning, 7180 Roan 
61 4 Arvid Lothe, Skjora, 7 180 Roan 
80 3 0  Ragnar Kolstad mfl, Skjøra, 7180 Roan 
78 550 Olaf Viken, 7180 Roan 
68 16 Torvald Stokknes, 7 194 Brandsfjord 
- 6 Markus Larssen, Skjøra, 7180 Roan 
67 4 Rudolf Lauritsen, Nesvalen, 7180 Roan 
74 22 Tore Lindbak, 7 180 Roan 
59 7 Asmund Larsen, Skjøra, 7180 Roan 
84 33 Jørgen A.Skjærve, 7180 Roan 
66 8 Paul Terning. Sumstad, 7194 Brandsfjord 
66 6 Alf Havnevag, Nesvalen, 7180 Roan 
59 6 Peder Wilmann. Skjøra, 7180 Roan 
Edvard Frantsen, 7210 Snillfjord 
Harald Redsjø, 7210 Snillfjord 
Magnus Millerjord, 71 14 Rakvag 
S.Bakken mfl, 7105 Stadsbygd 
Arvid Langeland, 7 1 14 Rikvag 
Alf Vorpvik, 7 114 Rakvag 
Arild Refsnes, 71 13 Husbysjeen 
Arne Skjerve, Uddu, 7100 Rissa 
Ole Haugen, 7 1 14 Råkvåg 
Arne Bredesen jr., 7 100 Rissa 
S@r-Tr~ndeiagl 
ST-RS Risse - ST-SI SnilHiord 
Farkostene 
niirnrnei. type og i iavn 
17 Ken Olav 
18 a Tor 
19 Autofisk 
21 a Sprøyt 
22 5 Aure 
26 8 Moms 
28 a Smaen 
54 å Ørabuen 
8 4 a  Tutta 
92 a Laksen 
94 6 Nording 
102 a øysund 
105 a Storm 
1 13 6 Junior 
121 Trygg l 
132 å Sølvi 
134 å Sidsel 
135 A Nastvik 
137 6 Geir 
139 a SmAen 
1 4 0 a  Nils 
Meter Tonn Mati  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde l li hr Merke Byggehr H K navn og postadresse 
7.8 2.6 - - - P 82 Sabb 82 30 Alf O.Frengen, 71 10 Fevåg 
5.9 1.8 - - - T 50 Marna 56 8 Arne Bredesen, 7100 Rissa 
" 9.9 2.9 - 8 - P 73 Perkin 72 95 Willy Hulsund, 71 14 Råkvag 
4.7 - - - - P 82 Suzuki 82 5 Aksel Johansen, 71 14 Rakvag 
5.5 1.6 - - - T 55 Seagul 61 3 Ivar Langsæther, Langsæther, 7100 Rissa 
4.7 1.2 - - - P 69 Suzuki 70 4 Egill Haugen, 71 14 Rakvag 
5.0 1.5 - - - T 72 Evinr 65 5 Alfred Sand. Krogness, 7100 Rissa 
6.5 1.8 - - - T 58 Marna 58 6 Josef Rabben mfl, 71 10 Fevag 
5.9 1.7 - - - T 47 FM 48 7 J.K.Wemundstad, 7105 Stadsbygd 
5.3 1.8 - - - P 73 Penta 72 12 Svein Bredesen. Breivold, 7100 Rissa 
7.6 2.1 - - - T 41 Sabb 50 4 Harald Rødsjn, 71 14 Råkvag 
6.5 2.2 - - - T 56 Sabb 56 4 Villy Hulsund, 71 14 Rakvag 
5.0 1.7 - - - T 50 Atco 55 5 Rudolf Lervik, Vangen, 7100 Rissa 
5.3 2.5 - - - T 64 Suzuki 83 5 John Magnus Bakken. 7105 Stadsbygd 
6.9 2.5 - - - P 75 Ford 75 54 Harald Brevik. 71 14 Råkvåg 
6.9 2.3 - - - T 58 Sabb 79 10 Ole Haugen. 71 14 Rakvag 
7.8 2.2 - - - T 67 Sabb - 10 Emil Skjærvei, 7100 Rissa 
6.9 2.5 - - - T 52 Yamaha 77 20 Gunleif Larsen. 71 14 Råkvag 
6.2 2.0 - - - T 68 Sabb 75 10 Thorstein Hardy. 71 10 Fevag 
4.3 1.4 - - - P 67 Penta 74 4 Peder Nastvik, 71 14 Rakvag 
4.7 1.5 - - - P 74 Honda 74 7 Anders Refsnes. 71 10 Fevag 
ST-SI SnilMjord - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Snillfjord, Herredshuset, 7260 Sistranda 
Teisten 
Ann 
Jo Jo 
Lido 
Vikaskjær 
Erla 
Asbj~rn 
Cinko 
Lima 
Psyken 
Ida 
Jamtey 
Solgløtt 
Skreia 
Teisten 
Jonny 
Blomster 
Easy 2 
Ola 
Vit0 
Havorn 
Pax 
Fisk 
Alken 
Terna 1 
Arney 
Perlon 
Peer Gynt 
Penta 
Sputtnikk 
Terna 2 
Tomme 
Arne 
Solid 
Driilig 
Hiram 
Maken 
4.3 1.5 - - - P 82 Suzuki 
5.5 2.6 - - - T - F M  
6.1 1.8 - - - T 58 Sleipn 
7.9 2.7 - - - T 64 Sabb 
9.5 3.4 - 8 - P 85 Perkin 
4.8 1.4 - - -- T 35 Suzuki 
7.0 1.9 - - - T 53 Sabb 
5.7 2.1 - - - P 81 Motor 
11.3 2.9 - - - T 27 GM 
4.9 1.5 - - - T 66 Johns 
4.8 1.2 - - - T 74 Evinr 
6.9 1.8 - - - T 65 Albin 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 65 Marna 
4.7 1.5 - - - T 55 Johns 
6.9 2.1 - - - T 59 Marna 
6.2 2.1 - - - T 68 Sabb 
5.0 1.2 - - - T 50 Johns 
4.8 1.5 - - - T 55 Tomos 
8.7 2.8 - - - T 79 MWM 
7.2 1.8 - - - T 60 Marna 
6.2 2.0 - - - T 61 Sleipn 
8.7 2.8 - - - T 69 Sabb 
5.5 1.6 - - - T 35 Cresc 
9.6 3.1 - - - T 68 Ford 
9.1 3.0 - 5 - T 67 Perkin 
5.9 2.0 - - - T 59 Marna 
* 8.4 2.9 - 6 - T 57 Bedi 
6.2 2.0 - - - i 76 Volvo 
5.9 1.8 - - - T 69 Marna 
10.3 3.7 - - - T 80 Ford 
6.1 1.9 - - - T 58 FM 
4.3 1.5 - - - P 71 Cresc 
7.5 2.5 - - - T 52 Sabb 
i 14.7 4.3 - 23 - T 8 Volvo 
" 9.2 3.1 - - - P 82 Perkin 
9.1 3.1 - - - T fig BMC 
Nils M.Berdal. Tannvikv.. 7210 Snillfjord 
Arnstein Klungervik. 7210 Snillfjord 
Jon Langlo. 7220 Sundlandet 
Egil Revik. 7220 Sundlandet 
Johan A.Berdal, Ytre Snillfjwd, 7210 Snillfjord 
Agnar Rotten, 7220 Sundlandet 
Alf Jamtey. 7222 Hemnskjel 
Jakob Hagen, 7222 Hemnskjel 
Knut Sæther, 7210 Snillfjord 
Einar A.Berdal, Berdal, 7210 Snillfjord 
Paul Jakobsen, 7222 Hemnskjel 
Marie Jamtay, 7222 Hemnskjel 
Ole Mjønes, Astfjwden. 7220 Sundlandet 
Odd Fugløy. 7210 Snillfjord 
Olaf Stokken. Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Jenny Jamtsy, 7222 Hemnskjel 
lvar Engvik. 7210 Snillfjord 
Einar Kamvik, 7220 Sundlandet 
Ole Mjsnes, 7220 Sundlandet 
Kristoffer Hoff. 7220 Sundlandet 
Anders Fætten, Asifjorden, 7220 Sundlandet 
Alf Kjwsvik, 7220 Sundlandet 
Alf Fætten, ,Astfjorden, 7220 Sundlandet 
Gudmund Berdal, 7210 Snillfjwd 
Arnt Ramvik, 7210 Snillfjord 
@vind Klungewik mfl, 7210 Snillfjwd 
Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
Ivar Udseth, 7222 Hemnskjel 
Arne Fugley. 7222 Hemnskjel 
Mindw Mannvik. 7220 Sundlandet 
Lars Ramvik mfl, 7220 Sundlandet 
Edv.Mjønes mfl, 7222 Hemnskjel 
Arne Flesvik. Tannvikvågen, 7210 Snillfjmd 
Ole S8iv4g. Astfjwden, 7220 Sundlandet 
Andw Fuglsy, 7222 Hemnskpl 
Jwulf Pettersen, 7210 Snillfjwd 
Geir Stålvik, 3220 Sundlandet 
Skdr-Vr~ndeBag 
ST-Sl SnilHjord - ST-JK Skaun 
Farkastens Meter Tonii Mal i  Bygge- Motor Eecienc (den kairespandeiende rederi 
niirnmei. type og i iavn Lengde Bredde Dybde i li ai Merke Byggear H.K navn og postadresse 
41 å Måken 
42 k Wiggo-Senior 
43 å Ness 
45 a Gjøa 
46 kr Tuna 
47 å Tor 
48 å Laksen 
49 å Sjømann 
50 å Fram 
51 kr Ann-Irene 
52 Q Ola 
53 Ranja 
5 4 3  Sild 
5 5 3  Heidi 
56 kr Hag 
5 7 8   KVI^^ 
58 å Koben 
5 9 å  Heidi 
64 å Eina 
65 å Harald 
67 å Terna 
69 å Johnson 
73 kr Senja 
79 å Sonja 
81 å Asgeir 
85 å Maken 
87 å Reidun 
88 å Plastbåten 
91 2 Mea 
92 å Falken 
94 å Snøgg 
9 6 å  Fisk 
100 å Stella 
102 å Erla 2 
108 å Antiope 
113 å bakse? 2 
1 15 å Pahengeren 
116 å Aeai 
119 å Rappen 
121 å Even 
123 å Svint 
132 Lykken 
140 å Tor 
142 4 Tor Odd 
150 kr Havørn 
151 3 Langen 
152 å Raar 
166 å Inger 
ST-8K Skaun - tilsynsmann: 
1 å Torsken 
2 å Forsøket 
4 Liv Merete 
5 a AI 
6 å Pål 
9 May Wenke 
10 Guios 
'353 Børsa 
Sabb 
Scania 
Marna 
Sabb 
Ford 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Suzuki 
Marna 
Gideon 
Mercur 
Johns 
Perkin 
Marna 
Real 
Mercur 
Sabb 
Jahns 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Marna 
Marna 
Evinr 
Seagul 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Valmet 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Harald Hassel, 7220 Sundlandet 
M.Klungervik mfl. 7210 Snillflord 
Aril Pettersen, 7222 Hemnskjel 
Ottar Sunde, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Arne Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Nils Berdal jr., Berdal, 7210 Snillfjord 
Egil Røvik, 7220 Sundlandet 
Per Mjønes, 7220 Sundlandet 
Ellbjerg Valstrand, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Andor Fugløy, 7222 Hemnskjel 
Ivar Engvik, 7210 Snillfjord 
Sverre Fugløy, 7222 Hemnskjel 
B.Pedersen, Astfjarden, 7220 Sundlandet 
Anton Pettersen, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Ole Berdal, 7210 Snillfjord 
Aksel Kvernstad, 7210 Snillfjord 
Harald Hassel, 7220 Sundlandet 
Martin Berdal, 7210 Snillfjord 
Sverre Fugløy, 7222 Hemnskjel 
Inge Hamnebugt, 7222 Hemnskjel 
Geir St4lvik. 7220 Sundlandet 
Johan Valstrand, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
Sigmund Aae, 7222 Hemnskjel 
Asbjørn Elven, 7220 Sundlandet 
Aril Pettersen, 7222 Hemnskjel 
Leif Vaslag, 7220 Sundlandet 
Arne Heggvik, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Kåre Jamtay, 7222 Hemnskjel 
E.Sivertsvik, Astfjorden, 7220 Sundlandet 
Gudmund Berdal, 7210 Snillfjord 
Arnt Rainvik mfl, 7220 Sundlandet 
S.Petersen, 7220 Sundlandet 
Magne tlalsen, 7220 Sundlandet 
Idar Kjørsvik, 7222 Hemnskjel 
S.Pettersen, 7220 Sundlandet 
Sverre Vaslag, 7220 Sundlandet 
Inge Hamnebugt, 7222 Hemnskjel 
Gudmund Wingan, 7220 Sundlandet 
Aksel Kvernstad, 7220 Sundlandet 
Arne Siålvik, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Svein Fatten, Åstflorden, 7220 Sundlandet 
John Rottem, 7222 Hemnsklel 
Ottar Jørgensen, 7220 Sundlandet 
E.Sivertsvik, Åstfjordeii, 7220 Sundlandet 
Ole Sørvåg, Åstfjorden. 7220 Sundlandet 
Olaf aerdal, Berdal, 7210 Snillfjord 
Rolf Bjørgan, 7220 Sundlandet 
1.5 - - - T 67 Crecc 65 4 l.Liilesand, Lillesand, 7300 Orkanger 
2.5 - - - T 62 Wiscon 62 6 Magido Vikan, 7353 Borsa 
2.7 1.2 - - P 85 Sabb 85 65 Jens K.Edvardsen, 7084 Melhus 
1.5 - - - T 57 Marin 85 9 Arnold klyås, 7350 Buvika 
1.5 - - - T 71 Penta 71 8 Arne Solvoll, 7350 Buvika 
2.7 - - - T 66 Sabb 81 22 Villy R.Jakobsen, Fjellvn 9, 7350 Buvika 
2.8 - 3 - P 87 Sabb 87 65 Arnold Øyås, 7350 Buvika 
Sar-Tr~ndelag 
ST-T Trondheim - ST-@ Brland 
Faikosienc M e i e i  Torin M u a  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og i iavii  Ltaii(idr Bieilrle Dyliile I Il ar Merke ByggeAr H K navn og postadresse 
ST-T Trondheim - tilsynsmann: Helseth Inge Audun, Havnektr.,Havneg!.l5, 7000 Trondheim 
Ellen Marie 
Trollungen 
Petrov 
Kai Ove 
Line 
Malin 
Anton Jr 
HæIi 3 
Luma 
Speed 
Pauline 
Snøgg en 
Trond Arve 
Nibas 
J 
Lady 
Bakken 
Byneset 
Balje 
Anita 
Laila 
Marinat 
Inger 2 
Kongsvik 
Tom Robert 
Psyken 
Namsen 
Svanen 
Ocean Cat 
Brødrene 
Bruse 
Rolfen 
Fisk 
Kvatro 
Hjelperen 
Flipper 
Bravour 
7.5 2.8 - - - T 64 Volvo 
10.4 3.4 - - - T 83 Nissan 
i 7.8 2.7 - - - P 85 Bukh 
* 99. 3.0 1.0 - - P 86 Isuzu 
5.3 2.2 - - - P 76 Marin 
6.6 2.2 - - - P 82 Sabb 
8.5 3.1 - - - T 71 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 81 Peug 
7.9 2.8 - 3 - P 85 Bukh 
10.3 2.7 - - - P 72 Volvo 
* 10.2 3.2 - 8 - T 76 Ford 
5.6 1.8 - - - P - Evinr 
8.6 2.7 - - - T 59 Perkin 
8.1 2.8 - - - T 82 Merc 
5.3 1.8 - - - T 62 Briggs 
4.7 1.2 - - - T 67 Cresc 
' 16.3 4.5 - 24 - T 29 Normo 
5.0 1.6 - - - T 66 Yamaha 
7.4 2.7 - - - P 85 Leyl 
7.2 2.2 - - - T 58 Sabb 
9.4 3.1 - - - T 82 Ford 
8.8 2.8 - - - P 75 Ford 
7.9 2.6 - - - P 83 Isuzu 
5.6 1.8 - - - T 64 Sleipn 
9.1 3.2 - 8 - P 81 MWM 
5.0 1.8 - - - P 72 Mercw 
5.3 1.5 - - - T 75 Suzuki 
5.0 1.8 - - - T 68 Suzuki 
7.9 2.7 - - - P 84 Merc 
14.3 3.9 - 19 - T 29 Rapp 
9.5 3.1 - - - P 85 Isuzu 
8.1 2.6 - - - P 81 Ford 
5.3 1.8 - - - T 66 Johns 
' 15.6 4.6 - 24 - T 75 Volvo 
6.5 2.2 - - - T 62 FM 
5.3 1.7 - - - T 68 Penta 
9.2 3.2 1.9 7 - P 87 Cummin 
ST-@ Brland - tilsynsmann: Fisk..Rettlederen I Åfjord, 7170 Åfjord 
Hellefisk 
Batsmann 
Stina 
Nordlys 
Kvitongen 
Anne-Lise 
Morten 
Hugin 
Splivet 
Marikken 
Einstaken 
Gartøy 
Nytor 
Svein Olsen 
Oksbasen 
Vitro 
Brit Sølvi 
8.5 3.0 - 3 - T 66 Perkin 
" 12.2 4.1 1.5 23 - P 86 Skand 
5.3 1.5 - - - T 81 Suzuki 
8.7 3.1 - - - T 70 Sabb 
7.1 2.1 - - - P 84 Sabb 
* 8.5 2.7 - - - T 81 Sabb 
4.9 1.4 - - - P 68 Cresc 
13.0 3.5 - 14 - T 23 Volvo 
" 9.8 3.5 - - - T 80 Ford 
* 9.2 3.2 1.3 - - P 85 Perkin 
6.9 1.5 - - - T 54 Sleipn 
" 10.6 3.4 - 11 - T 79 Ford 
7.9 2.6 .7 - - P 86 Sabb 
" 10.4 3.4 - 11 - T 73 Volvo 
8.2 2.9 - - - P 76 Volvo 
8.2 2.9 - - - T 76 Sabb 
* 10.6 3.4 - 11 - T 77 MWM 
Kurt Edvin Hansen, Innherredsvn 3. 7014 Trondheim 
0,Dahle mfl, 7069 Trolla 
Per Hagen, V.Baumannsv.28b, 7020 Trondheim 
Roger Kristiansen, Holtvn 13. 7080 Heimdal 
Johan A.Hanger, 7070 Bosberg 
Ole Stene, 7074 Spongdal 
Arnfinn Langø. Leikasveien 5b. 7024 Trondheim 
Helge Risstad, 7074 Spongdal 
Nils Vassæther, Holstveita 9. 7012 Trondheim 
Arthur Skjeidnes. Tr.Thesensvei 5, 7020 Trondheim 
Guttorm Sivertsen, Kasper Lundesv.6, 7078 Saupstad 
Rolf Eriksen. Bakkegt.3, 7014 Trondheim 
Halvor Olsen, Byasveien 15. 7018 Trondheim 
N.B.Aspen, Skjetnem.vn. 41a. 7081 Sjetnhaugan 
Arne Kval, 7070 Bosberg 
Elling Finnanger, Ringvallv, 7080 Heimdal 
Iver R.Jacobsen, Festningsgt.13. 7014 Trondheim 
Arne Haug Ranning. 7070 Bosberg 
John Lykken, 7074 Spongdal 
A.O.Nilsen. Brattemsv.56. 7080 Heimdal 
Ivar Weisethaunet, Sunatbakken 6. 7550 Hommelvik 
T.H.Antonsen, Saupstadr.21~. 7078 Saupstad 
Svein Utseth. N.Halsetvn 88d, 7023 Trondheim 
Jon Lykken. 7074 Spongdal 
Svein Utseth. O. Vinjesgt 2. 7015 Trondheim 
Lars Finnanger, Ringvillv., 7080 Heimdal 
Odd Risstad. 7074 Spongdal 
Gunnar Langvik. 7070 Bosberg 
Trond Markovic, Kofoedgeilan 4a. 7018 Trondheim 
E.M.Engen, Ilsvikara 21, 7018 Trondheim 
Hans J.Nervik mfl. Radmann Hammersv, 7020 Trondheim 
R.T.Eriksen, Bakkegt.3, 7014 Trondheim 
Edmund Haugum. 7070 Bosberg 
Solbjørg Hansen. Skjermv.50, 7023 Trondheim 
Oskar Hagen, 7069 Trolla 
Asbjørn Uthaug, 7550 Hommelvik 
Rolf T Eriksen. Bakkegt 3. 7014 Trondheim 
Arnfinn Moen, 7 150 Storfosna 
Vidar Kløften mfl. 7140 Opphaug 
Steinar Lund. 7142 Uthaug 
Ove Lakken mfl, 7 153 Garten 
Jakob Bukten, 7 142 Uthaug 
Steinar Lund. 7142 Uthaug 
Johan Wiig, 7 130 Brekstad 
Ulf Bugten, 7142 Uthaug 
Tore Bugten, 7 142 Uthaug 
Kare Kløften, 7140 Opphaug 
Johan Wiig, 7 130 Brekstad 
Helge Fredagsvik. 7153 Garten 
Petter Knutsen mfl, 7142 Uthaug 
Nils Henrik Innstrand, 7140 Opphaug 
Einar Svinsas. OksbAsen, 7150 Storfosna 
Ottar Arntsen, 7142 Uthaug 
Arnljot Lund Hoff mfl, 7142 Uthaug 
Farkostens 
- 
Meter Tann Matr Bygge- Motor Eserens (den korresponderende redeil 
nummer. rype og navn Lcii0<tr Bir<irie Dybde I Il a i  Merke Byggear H K. navn og postadresse 
Morild 
Ragna Elin 
Mary B 
Fiskaren 
Falken 
Jorun 
Færingen 
Marina 
Salvfisken 
Jonas 
Brunv 
Sabb 
Bukh 
Archim 
Heimd 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sacks 
Kare Nilsen, 7142 Uthaug 
Knut Gultetg, 7142 Uthaug 
Magne Brekstad, 7130 Brekstad 
Johan Wiig. 7130 Brekstad 
Arne Kvernstad, 7153 Garten 
Karl Tinnvik, 7 153 Garten 
Einar Schjalberg, 7152 Krakvag 
Per Otto Pettersen, 7153 Garten 
Arnljot Lund Hoff, 7142 Uthaug 
Knut Guldteig mfl, 7142 Uthaug 
Mare og Romsdal 
M-A Aiesund 
Foikostcns Mrwi Toiii i  M ~ t i  Bygge- Motor Eseiens iden korresponderende rederi 
- 
nuniinei. IYPP ay navn Lri,~iir Bie<l<ie Dybde i li ai  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Mere o g  Romsdal 
M-A Alesund - lilsynsmanii: Farstad,Liv-Anne, Fiskerisjefens kontor, 6001 Ålesund 
1 htf 
2 kr 
3 kr 
4 ht 
5 a 
6 k 
8 kr 
9 hr 
10 kr 
11 a 
14 kr 
15 kr 
16 kr 
17 
19 htf 
20 htf 
22 a 
23 A 
25 kr 
26 a 
27 6 
28 s 
29 kr 
31 kr 
32 a 
33 
34 a 
35 kr 
36 3 
37 a 
39 
41 a 
44 kr 
46 a 
51 a 
54 ht 
56 hr 
60 a 
62 htf 
63 k 
64 
65 htf 
67 
68 
70 kr 
71 kr 
73 
74 kr 
77 kr 
79 a 
80 4 
83 kr 
84 htf 
Volstad Viking 
Harjan 
Skarbjørn 
Sula 
Stokke Jr 
Pokal 
Skarheim 
Varak 
Kapv 
Johny 
Bossen 
Olemann 
Peder Aarseth 
Baltus 
Langvin 
Volstad 
Yngve 
Vigan 
Giske Senior 
Havleik 
Kvamsøy 
Kaggen 
Berg Bjørn 
Molly 
sport 
Leik 
Basen 
Ulla 
Pluto 
Veiding 
Anda 
Odin 
Kapv 
Tøff 
S Salar 
Lar anso 
John Longva 
Toro 
Longva Ill 
Hopen 
Jan Tore 
Longva li 
Karjo 
Anne Marie 
Benoni 
Svein Trond 
Kali 
Tussey 
Synes 
Normann 
Bris 
Ulf 
Bjernny 
S 75 Deutz 
S 85 Deutz 
S 75 Alpha 
S 75 Alpha 
T 71 Sabb 
T 44 Volda 
S 67 Deutz 
S 74 MAK 
T 42 Marna 
T 83 Sabb 
T 70 Perkin 
T 74 Sabb 
S 41 MAK 
P 84 Volvo 
S 87 Bergen 
S 88 Warts 
P 81 Bukh 
T 69 Sabb 
T 79 Scania 
T 76 MWM 
T 77 Sabb 
T 57 Sabb 
S 42 MAK 
T 78 Sabb 
T 58 Sabb 
P 82 Perkin 
T 81 Leyl 
P 75 Nogva 
T 74 Caterp 
T 75 Sabb 
P 83 BMW 
T 30 Sabb 
T 60 Perkin 
T 84 Sabb 
T 85 Suzuki 
S 64 MAK 
S 78 Normo 
T 78 Sabb 
S 87 Bergen 
T 57 Commar 
P 75 Sabb 
S 86 Bergen 
T 66 Sabb 
T 53 Marna 
T 85 MWM 
P 77 Leyl 
P 86 Volvo 
T 68 Sabb 
T 16 GM 
T 78 Sabb 
T 50 Marna 
T 41 Volvo 
S 87 Bergen 
3500 Petter Volstad, 6022 Ålesund 
3300 Jan A.Johansen, Klokkersundet, 6022 Ålesund 
1450 Skarbjoin Rederi A/S mfl. Boks 307, 6001 Ålesund 
1450 0.Edvardsen mfl, Norigårdsgt.8, 6002 Alesund 
22 John Leif Stokke, 6057 Ellingsey 
14 Olger Drevik, Skarbavik, 6021 Ålesund 
1000 B.Skarbøvik Als, Boks 492, 6001 Ålesund 
1500 A/S Grønlandstrål, Boks 305, 6001.Ålesund 
24 Alf Morken, Steinvagv. 19a. 6005 Alesund 
5 Johan Eltvik, 6022 Alesund 
90 Jan Gjerde, 6057 Ellingsøy 
30 Hans Hoffseide, 6057 Ellingsøy 
1100 R.J.Falkevik Als, Boks 157, 6001 Ålesund 
105 Ola Volstad. 6022 Aiesund 
4000 Ole Edvardsen A/S mfl, K. Wiihelmsgt 55, 6003 Ålesund 
4080 Petter Volstad, Hatlane, 6016 Alesund 
48 Bror Kare Osnes, Slinningsvn 52. 6006 Alesund 
16 A.Nerland, Furmyrvn.1 l b ,  6022 Alesund 
236 Per J. Giske mfl, 6057 Ellingsøy 
68 M.Breivik, Apotekergt.7, 6004 Alesund 
30 NjåI Kvarnme, Åsestranda 12. 6022 Ålesund 
10 Heimer Gresdal, Hatlane, 6022 Alesund 
850 R.J.Falkvik A/$, Boks 157. 6001 Ålesund 
30 Robert Manstield, 6022 Alesund 
12 Karsten N.AlmAs. Hessa, 6006 Alesund 
62 Erling B.Wagsholm, 6022 Alesund 
37 Bjarne Sigurd Flatre, 6022 Alesund 
109 Petter Ulla, 6057 Ellings~y 
80 Audun Berg, Hatlevika 35, 6022 Ålesund 
30 Bjørnar Kristiansen, 6022 Alesund 
45 A.Almaas, Harhauggt.2lb. 6006 Ålesund 
5 Dagfinn Christensen, Slinningen, 6096 Alesund 
96 Karsten Morken. Holmegt 6, 6003 Alesuiid 
10 Albert J.Myrstad, Fjellgr. 80c. 6007 Alesund 
4 Erling Stordahi, 6022 Alesund 
1200 KIS Scallop Globe Als, Boks 25, 6001 Alesund 
2700 A ls  Longvatril, P.B.5090 Larsgar, 6021 Ålesund 
30 Tore Aasen, Hatlane, 6022 Alesund 
3300 Longvatdl A/$. P.8.5090 Larsgdr, 602 1 Alesund 
95 Randulf Lorgen, 6057 Ellingsey 
30 Egil Holen, Vegsund, 6022 Alesund 
3000 A/S Longvatral, P.B.5090 Larsgar, 6001 Ålesund 
22 Jostein M.Olsen, Nakkevn 9a. 6022 Ålesund 
24 Bjorn Iversen, Boks 5 5  6022 Alesund 
102 A ~ i d  Johnsen, 6022 A!esund 
113 Olav Bogdanoff, 6022 Alesund 
105 Karsten B.Knutsen, Fjelltun 1 1, 6007 Ålesund 
22 Hakon Grenningen, Vegsundv 18, 6022 Aiesund 
365 Øivind Stokke mfl, 6057 Ellingsøy 
22 John Blindheimsnes, 6022 Alesund 
18 Ole Martin Stnm, 6022 Alesund 
120 Kjell Ingvald Godn, G. Puntewoidsgt, 6006 Ålesund 
3300 Bernt Skabøvik Als, Boks 492, 6001 Ålesund 
MVs8p.e og Romsdal 
M-A Ålesund - M-AE Aure 
Farkostens Meter -P Tonn Mati  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bied<Je Dybde i il ar Merke Byggeai H K .  navn og postadresse 
85 ht 
86 
87 kr 
89 kr 
97 
99 kr 
100 k 
103 hti 
105 
106 a 
110 a 
111 a 
112 a 
115 kr 
123 
131 kr 
133 a 
136 
170 kr 
186 a 
189 kr 
190 
217 
239 a 
268 a 
275 a 
289 kr 
291 kr 
292 htf 
302 k 
322 kr 
395 a 
402 k 
433 a 
452 a 
575 a 
586 k 
673 a 
717 a 
775 a 
776 a 
841 6 
Skarbø Viking 
Bjørkheim 
Storegg-Junior 
Alaska 
Smafant 
Tor 
Solvang 
Atlantic 
Fisk 
Snorre 
Vagen 
Iren 
Flipper 
Ocean 
Dalegubben 
Br Alnes 
Knoll 
Seka 
Breisund 
Smaen 
Gunnar Langva 
Bossen 
Gaugstad Jr 
Smart 
Hai 
Rose 
Einar Magnusson 
Eldborg 
Eldborgiral 
Torstein 
Osholm 
Renning 
Tore 
Kjell 
Kristian 
Fiskeren 
Skoghaug 
Sørnes 
Frim 
Kristine 
Jan Dag 
Andre 
Wichm 
Ford 
MWM 
Ford 
Yamaha 
Bukh 
GM 
Bergen 
MAK 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Kelvin 
Perkin 
Caterp 
Sabb 
Marna 
Deutz 
Perkin 
Bergen 
BMW 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Alpha 
Wichm 
Leyl 
Volvo 
Marna 
Ford 
Sabb 
Leyl 
Leyl 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
800 B. Skarbøvik Als, Boks 492, 6001 Ålesund 
130 Per Sjaholm, 6057 Ellingsøy 
152 Petter J.Stokke mil, 60:7 Ellingsøy 
68 Peder S.Breivik. 6022 Alesund 
55 Eldor Olsen, Blindh.Breivik, 6q12 Ålesund 
30 Ole K.Slinning, Hessa. 6006 Alesynd 
183 A.Sætre, Hellig Olavsgt.2, 6002 Alesund 
3000 Atlantic A/S, Apotekerg 7, 6004 Ålesund 
2400 Harald Aakre mfl, Boks 603, 6001 Alesund 
63 Ola Mark mfi, 6022 Alesund 
22 Ole ~.Årseth mfl, 6057 Ellingcøy 
30 Herold Breivik, Hessa,.6006 Alesund 
50 Knut K.Tørlen. 6022 Alesund 
240 Erling Gaugstad, 6057 Ellingsøy 
95 Ivar Dahle. Kjepmannsgt24a. 6005 Ålesund 
270 Geir Solevag mfl. 6022 Alesund 
10 Giorg Olsen mfl. Lersta~nakken, 6022 Ålesund 
36 Hans Stenseth, 6022 Alesund 
850 Elling Aarseth & Co.A/S, Tol lbugt~, 6002 Ålesund 
47 Sverre Ervik, Fagerlivn.13. 6008 Alesund 
3000 Bjarne G.Longva, Asestranda, 6022 Ålesund 
45 Blarne G.Longva, Åsestranda, 6022 Ålesund 
95 Eivind Andre Gaugstad, 6057 Ellingsøy 
8 John Aarseth, 6057 Ellingssy 
22 Hakon Hatlen. Åsestranda, 6022 Ålesund 
22 Ragnvald Myklebust, Gaseid, 6022 Alesund 
550 Roar Wolstad mfl, Boks 556. 6001 Ålesund 
600 Roar Wolstad mfl, 6057 Ellingsey 
4000 KIS A/S Northern Castle. IR.Wolstad), 6057 Ellingsny 
60 Karsten Alnes, Åsestranda, 6022 Ålesund 
300 Øystein Korneliussen, Storskaret 11, 6006 Ålesund 
8 Ludvik Rønning. Gaseid, 6022 Alesund 
68 Tore Giske mfl, Vegsund. 6022 Ålesund 
22 Ragnar Holmen, Åsestranda, 6022 Ålesund 
38 Arthur Myren, Spjelkavik, 6022 Ålesund 
38 Sverre Bjerkvik, Spjelkavik. 6022 Ålesund 
30 Per Flisnes, Steinvagvn.2lb, 6005 Ålesund 
8 Peder Asestrand. Åsestranda, 6022 Ålesund 
16 Jon P.Alnes, Asesletta 6a. 6017 Ålesund 
16 Audun Moritz Olsen, Gaseid, 6022 Ålesund 
35 Svein Giske, 6057 Ellingsøy 
8 Kristian Walderhaug, Åsestranda, 6022 Ålesund 
I-AE Aure - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Aure, Boks 93, 6690 Aure 
Fredrikson " 18.3 6.1 5.2 80 - A 86 
Vag en 7.8 2.7 - 5 - T 8 6  
Sabben 7.2 2.2 - - - T 55 
Per 5.0 1.5 - - - P - 
Glomstadholmen " 9.1 3.4 1.7 - - T 87 
Fiskaren 6.2 2.0 - - - T 54 
Vikastein * 15.4 4.5 - 24 - T 73 
Sjøheim 7.6 2.3 - - - P 87 
Jaa 6.9 2.2 - - - T 46 
Jonny 5.0 1.8 - - - P 86 
Laksen 4.3 1.5 - - - T 67 
May Anne 4.3 1.3 - - - T 70 
Sørøy 6.7 2.3 - - - P 79 
Viro '" 7.7 2.7 - 6 - P 7 9  
Havdann " 9.0 3.2 - - - P 82 
Valay 7.2 2.3 - - - T 64 
Scania 
Mitsub 
Sabb 
Suzuki 
Cumm 
Sabb 
GM 
Yanmar 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
Suzuki 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Sabb 
86 421 Ola Oldervik, 6593 Mjosundet 
86 31 Birger Sveland, 6698 Lesund 
55 5 Nils Oldervik mfl, 6690 Aure 
84 4 Arne P. Engdal. 6593 Mjosundet 
86 76 Fredrik Glomstad. 6690 Aure 
7 1 10 Hans R.Aukan. 6698 Lesund 
86 300 Torgeir Ulfsnes mfl, 6696 Kjørsvikbugen 
87 55 Leif Sletta. 6690 Aure 
76 10 Asbjørn Bugen. 6698 Lesund 
86 6 Alf Langholm, 6593 Mjosundet 
67 4 Alfred Jesey, 6598 Foldfjorden 
79 5 Jan Engli, 6593 Mjosundet 
86 43 Kåre M.Gjerde, 6698 Lesund 
79 30 Sivert Haltbakk, 6598 Foldfjorden 
82 85 Malvin Inge Gjerde. 6698 Lesund 
64 8 Martin Strand, 6690 Aure 
M-AE Aure 
-- -- 
Farkoslens Meler 
nurnrner type og navn Lcrir]dr Bied<lr Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
l Il BI Merke Byggear H K navn og postadresse 
Buster 
Eli 
Vaag 
Normørshav 
Bris 
Nor 
Luna 
Truls 
Perlen 
Torgnesgutt 
Sit0 
Spell-Pe 
Torvaldson 
Ea 
Bastian 
Odd Senior 
Rotøy Senior 
SiII 
Nymea 
Jon Junior 
Barden 
Rubin 
Odd Kjetil 
Lovinda 
Traust 
Bravo Senior 
Ottar G 
Saltrø 
Havmaken 
Rusken 
Burre 
Kare 
Pram 
Maken 
Sigrid 
Pram 
Geita 
Kurer 
Aktiv 
Marja 
Star 2 
Sverre 
Haugaskjer 
Thevik 
Sento 
Capri 
Buholmen 
Glimt 
Olav 2 
Slegull 
F jord fisk 
Fr isco 
Marna 
Harry 
Nylon 
Kjøanget 
Smalsund 
Odin 
Nymasen 
Vikholm 
Holmen 2 
Holmen 
Suzuki 
Scania 
Suzuki 
Wichm 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Mercur 
Cresc 
Merc 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
BMW 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Ford 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Isuzu 
Ford 
Sabb 
Yamaha 
FM 
Suzuki 
Suzuki 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Caterp 
Sabb 
Bukh 
MWM 
Marna 
Seagul 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Calles 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
5 Ola Oldervik, 6593 Mjosundet 
182 Egil Ulfsnes. 6697 Vihals 
10 Knut Johan Stormyr, 6690 Aure 
2700 Leif Kristiansen mfl, 6593 Mjosundet 
4 Hans Glomstad, 6690 Aure 
30 Johannes Kiplesund, 6698 Lesund 
10 Konrad Anes, 6593 Mjosundet 
7 John E.Romundset, 6697 Vihals 
10 Fredrik Glomstad, 6690 Aure 
30 Martin J.Aukan, 6698 Lesund 
10 Leif Arve Vinje, 6690 Aure 
5 Ingebrigt Wigurn. 6696 Kjørsvikbugen 
10 Tor Langholm, 6690 Aure 
4 Peder Ulfsnes, 6697 Vihals 
4 Ingar Ersnes, 6698 Lesund 
114 Morten Nilsen. 6690 Aure 
116 Pal Olav Rotey, 6692 Lurvik 
8 Jostein Torseth, 6697 Vihals 
10 Helge Aukan. 6698 Lesund 
180 John E. Sletta, 6598 Foldfjorden 
22 Helge Bele, 6692 Lurvik 
33 Olav Rotøy, 6692 Lurvik 
30 Harald 0.HjeIanes. 6690 Aure 
4 Trygve Bele, 6692 Lurvik 
48 Nils Skage, 6692 Lurvik 
130 Oddmund Thevik, 6598 Foldfjorden 
30 Ottar Gjerde, 6698 Lesund 
5 Arne i\nesbug, 6593 Mjosundet 
10 Reidar Raket. 6598 Foldfjorden 
40 Arvid Aanesbug. 6593 Mjosundet 
80 Arnt Gjestad, 6598 Foldfjorden 
10 William Gautvik, 6690 Aure 
3 Ottar Gjerde. 6698 Lesund 
6 John Nilssen. 6690 Aure 
4 Olav Rotay. 6692 Lurvik 
4 Ole Olsen, 6593 Mjosundet 
20 Lars L.Torsetnes. 6690 Aure 
22 Jarle Kjønnøy, 6593 Mjosundet 
10 Anders Sinnes Slætta. Vagos, 6598 Foldfjorden 
6 Klara Slætta. 6593 Mjosundet 
9 Sivert Haltbakk. 6598 Foldfjorden 
18 Johannes Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
30 Johan Haugen, 6690 Aure 
50 Kare Thevik. 6690 Aure 
180 Oddvar Solheirn, 6690 Aure 
22 John 0.UIfsnes mfl. 6697 Vihals 
48 Sigmund Fuglevaag, 6598 Foldfjorden 
51 John E.Rornundset. 6697 Vihals 
5 Trond Ulfsnes, 6697 Vihals 
3 Oddmund Thevik, 6690 Aure 
36 Godtfred Ulfsnes, 6697 Vihals 
5 Ole 0.Strand. 6692 Lurvik 
10 Peder 0.Vean. 6698 Lesund 
8 Ole Olsen. 6593 Mjosundet 
6 Johs.K.Vaag. 6690 Aure 
180 Oskar Ledal, 6696 Kjorsvikbugen 
18 Egil Skar, 6598 Foldfjorden 
10 Arne P.Engdal, 6598 Foldfjorden 
6 Kr.E.Skar, 6598 Foldfjorden 
i 6  Bjerge 0.Holmvik. 6598 Foldfjorden 
5 Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
5 Fredrik N.Oldervik, 6697 Vihals 
More og Romsdal 
M-AE Aure 
Faikosle<is 
nummer. rype og navri 
Meter Tonn M a l i  Bygge- Motor 
- 
Eierens (den korresponderende reder) 
Lpi,<j<Ie Bro<I<ie Dyilde i li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
21 1 Furaynes 
212 Vikabuen 
214 Safir 
219 kr Sjølyst 
224 Færato 
2 2 6 4  Brit 
227.4 svint 
230 k Vikafjell 
235 g Magnar 
239 å Per 
243 å Veidemann 3 
245 s Freydig 
246 kr Eidsholm 
247 a Nyvon 
250 kr Hans R 
252 i Svein Erik 
257 Jojo 
258 å Maken 
2 5 9 2  Delfin 
262 i Elomen 
263 B Dragon 
264 kr Lars Trude 
265 kr Vikhals Senior 
266 å Lettvint 
267 å Peto 
269 Bølgen 
271 å Alken 
272 Engvik Senior 
273 i Petrus 
274 Astri 
278 å Vanga 
280 å Mepe 
285 a Dia 
287 å Bjørn 
290 kr Kongsholm 
292 å Tadyk 
294 å Rotøy Junior 
2 9 7 i  Olaf 
300 kr Svanen 
301 kr Maskot 
302 kr Rutland 
306 kr Mobakk 
3 1 6 6  Vikhals 
319 Lesund 
321 kr StangvikSeiiior 
322 i Steinar 
323 a Straumen 
325 B Snagg 
327 a Terna 
332 Anniva 
340 kr Nor 
350 a Rune 
360 kr Vi To 
369 kr Ringstad 
3 7 7 a  Einar 
381 å Kavaler 
384 A Pram 
396 a Bølgen 
400 kr Moreld 
401 kr HansO. 
403 A Palmen 
407 2 Borgenes 
8MC 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Nissan 
Penta 
FM 
Volvo 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Suzuki 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Perkin 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Bedf 
Johns 
Yamaha 
Suzuki 
Mercur 
Penta 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Union 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Valmet 
Suzuki 
Johns 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Sabb 
50 Helge Stangvik, 6690 Aure 
30 Peder Gjerdevik, 6698 Lesund 
37 Rolf Johannessen. 6690 Aure 
22 Sverre Nilsen. 6690 Aure 
47 Johan Engli, 6593 Mjosundet 
20 Arnt Gjestad. 6593 Mjosundet 
4 Martinus Bergfall, 6598 Foldfjorden 
144 Ingebrigt Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
6 Johs.K.Vaag, 6690 Aure 
18 Ole O.Rognan, 6697 Vihals 
12 Leiv Barlaup, 6698 Lesund 
100 Arne 0.Kalvik. 6593 Mjosundet 
33 Ola M.G~erde, 6690 Aure 
8 Alfred Jasey, 6598 Foldfjorden 
195 Helge Aukan, 6698 Lesund 
5 Paul Gunnar Rotøy, 6690 Aure 
5 Ove L.Kalvik, 6593 Mjosundet 
68 Einar Smiland, 6593 Mjosundet 
22 Leif Sletta, 6690 Aure 
10 Martin Rarnsvik, 6697 Vihals 
8 Klara Slætta, 6593 Mjosundet 
68 Johannes K.Vaag, 6690 Aure 
95 Pal Vikhals, 6690 Aure 
4 Pål Olav Rotøy. 6692 Lurvik 
7 Tor Langholm, 6690 Aure 
8 Oddvar Ersnes, 6698 Lesund 
22 Asmund Lien, FuglvAg, 6598 Foldfjorden 
68 Birger Engvik, 6598 Foldfjorden 
5 Ørjan Aanesbug, 6593 Mjosundet 
52 Olav Ingvar Kjorsvik. 6696 Kjarsvikbugen 
7 Ingolf Waag, 6690 Aure 
5 Egil Eugen. 6698 Lesund 
9 Jon Eilif Smiland. 6593 Mjosundet 
40 Bjsrn Strand, 6593 Mjosundet 
240 Jan Gunnar Haaker mfl, 6696 Klørsvikbugen 
9 Isak AarvBg, 6690 Aure 
8 Paul Gunnar Rotøy. 6690 Aure 
9 John Erling Sletta, 6598 Foldfjorden 
20 T.Ulfsnes, 6697 Vihals 
72 Magnar 8.Slætta. 6593 Mjosundet 
68 Finn Gunnar Oldervik, 6593 Mjosundet 
30 Ole M. Hjelen, 6690 Aure 
30 Harald Vikhals Jr. 6697 Vihals 
30 Kleli Lesund, 6698 Lesund 
80 Kolbjern Stangvik, 6690 Aure 
24 Ingvar Solheim, 6690 Aure 
4 Oddvar Solheim, 6690 Aure 
22 Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
8 Oskar Ledal, 6696 Kjørsvikbugen 
68 Iver Kalland, 6697 Vihals 
22 Lars I,Lie, 6598 Foldfjorden 
8 John Glasø, 6598 Foldfjorden 
100 Reidar Kalvik mfl, 6593 Mjosundet 
122 Jon Kalvik, 6593 Mjosundet 
7 Gunnar Wigum, 6696 Kjarsvikbugen 
4 Johannes J.Vaag, 6690 Aure 
7 Ole 0.Strand. 6692 Lurvik 
5 Olav Folde mfl. 6696 Kjørsvikbugen 
30 Olav A.Lien. Fuglvag, 6598 Foldfjorden 
112 Magnar Stangvik, 6690 Aure 
10 Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
10 Gunnar Wigum, 6696 Kjsrsvikbugen 
M ~ r e  og Romsdal 
M-AE Aure - M-AV Aversy 
Farkosteni Meier P Tonn M a t i  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
~iurnrnei. type og liavl- Lrii!jrlr Bie<i<lr Dybde i il &r Merke Byggear H K navn og poctadiesse 
409 a Rosa 6 9  2.4 - - - T 74 Sabb 73 10 Arne Ånesbug, 6593 Mjosundet 
412 Skarfisk " 8.8 2.9 1.1 - - T 85 Sabb 85 50 Kristian Skar, 6598 Foldfjorden 
3566 Titan 7.5 2.4 - - - T 80 Perkin 72 35 Anne Tevik, 6690 Aure 
M-AK Aukra - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Aukra, 6410 Midsund 
1 kr Opal 
3 kr Jossna 
4 kr Klubben 
5 8uasund 
6 Lema 
7 Demi 
9 kr Ekko 
i i a Skala 
12 kr Korsvik Il 
16 kr Rindarøy Junior 
17 kr Røren Senior 
13 kr Heimland 
19 Kari Janne 
20 5 Signal 
23 4 Borgny 
26 a Sektor 
28 kr Pelikan 
30 Skippy 
31 5 Vonar 
3 3 9  Caribe 
35 a J U ~ Y  
3 6 5  Fisch 
3 7 5  Kleiven 
38 Opal Jr 
40 kr Brødrene Solem 
41 Librello 
42 kr Torodd 
43 Tornado 
52 kr Rival 
54 Havdur 
55 B Lyren 
56 kr Nybakken 
57 kr Havbris 
5 8 k  Fluvik 
62 kr Olav Dalen 
6 3 5  Pluto 
64 kr Barco 
67 5 Fram 
70 kr Oter 
75 kr Janto 
7 7 9  Von 
78 kr Feliks 
8 0 5  Palar 
82 kr Terna 
85 B Terna 
86 8 Rørabuen 
90 Hanne Mari 
99 k Hakon 
101 htf Ottar Birting 
124 kr Aukravaring 
M-AV Averay - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Averøy, 6530 Bruhagen 
Nogva 
Perkin 
MWM 
Yanmar 
Perkin 
Cummin 
Volvo 
Leyi 
Caterp 
Merc 
MWM 
GM 
Perkin 
Yanmar 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Leyl 
Leyl 
Fiat 
Marna 
Nogva 
Cummin 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Leyl 
Yanmar 
Yanmar 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
Sabb 
Hanom 
Ford 
MAK 
Calles 
343 Mads 0.Vassdal mfl, 6420 Aukra 
95 Otto Sæter, 6420 Aukra 
68 Jarle Olsen, 6420 Aukra 
33 Eivind Horremsbakk, 6420 Aukra 
84 Knut Sætervik mfl, 6420 Aukra 
76 Inge Eikrem, 6420 Aukra 
36 Rudolf Iversen, 6420 Aukra 
63 Inge Eikrem, 6420 Aukra 
475 Iver Korsvik mfl, 6420 Aukra 
95 Olav Rindar0y. 6420 Aukra 
68 Johan Johansen mfl, 6420 Aukra 
246 Odd A.Tangen mfl, 6420 Aukra 
2 17 Lars-Kare Storas, 6420 Aukra 
33 Berdon Tangen, 6420 Aukra 
5 Hans H.Oterhals, 6420 Aukra 
18 Kristofer A.Oterhals, 6420 Aukra 
16 Lars Hustad, 6420 Aukra 
180 Frank Sporsem mfl. 6420 Aukra 
5 Jorgen Hossem, 6420 Aukra 
30 Per Gunnar Raknes, 6420 Aukra 
18 Jan Otto Heggdal, 6420 Aukra 
7 Ludvik Husoy, 6420 Aukra 
4 Knut Kleiven, 6420 Aukra 
97 Mads O. Vassdal, 6420 Aukra 
102 Torbjorn Solem mfl. 6420 Aukra 
220 Halvdan Falkhytten, 6420 Aukra 
8 Kolbjørn Tennøy, 6420 Aukra 
178 John Rindarøy, 6420 Aukra 
100 Ola Husey, 6420 Aukra 
35 Olav Windstad, 6420 Aukra 
4 Ole Hjertvikrem, 6420 Aukra 
30 Ingvar Eikrem, 6420 Aukra 
114 Reidulf Borgundv&g, Solem, 6420 Aukra 
37 Gjermund Eikrem, 6420 Aukra 
180 Lorents Johansen, 6420 Aukra 
55 Kjell Sporsem, 6420 Aukra 
63 Peder Oterhals mfl. 6420 Aukra 
8 Lars Hesthol, 6420 Aukra 
16 Nils H.Oterhals, 6420 Aukra 
85 Kare Hoksnes. 6420 Aukra 
22 Rune Skarshaug, 6420 Aukra 
63 Bjarne Reiten. 6420 Aukra 
30 Peder K.Cæter, 6420 Aukra 
5 Ove Brennskag, 6420 Aukra 
11 Øystein Stønstad, Eikrem, 6420 Aukra 
10 Johan A.Johansen, 6420 Aukra 
100 Anbjwn Sandøy, 6420 Aukra 
100 Peder E.Rindarøy, 6420 Aukra 
3000 Birting Seafood Ltd.A/S, Holen.Boks2, 6030 Langevag 
575 Eivind Horremsbakk mfl, 6420 Aukra 
2 MayBritt 14.9 5.8 1.9 - - A 86 Scania 86 291 Per Kjannoy mfl, 6560 Lang~yneset 
M@re og Rsmsda! 
M-AV Aveisy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
3 å Spurven 
4 k Solglytt 1 
5 Sandøyodd 
7 Hugnes 
8 Øyasund 
9 Føling 
10 3 Rune 
13 å Salar 
l 4  kr Sola 
15 å Havsund 
17 å Aukholm 
18 k Orfjord 
19 kr Øyvær Senior 
20 Molvik Junior 
21 kr Skarsøy 
22 Gularøy 
2 4 3  Sverre 
25 kr Hendabuen 
2 7 3  Splint 
28 kr Smalom 
29 å Mariann 
30 Sandøysund 
31 Møre 
32 B Spretten 
33 Vestbrona Jr. 
34 8 Alken il 
35 å Tunfisk 
3 6 3  Liv 
3 7 S  Nylon 
38 kr Stormfuglen 
39 å Strøm 
40 Sandy 
41 å Hapet 
4 3 3  Sputnik 
44 kr Rosita 
4 5 a   KVI^^ 
47 a Junior 
49 Borgen 
50 Tine 
51 Øygutt 
5 4 2   KVI^^ 
55 kr Berner 
56 å Maken 
57 Simon Junior 
5 8 å  Kristin 
6Oa  Selco 
61 Øyliner 
62 kr Aslegut 
63 a Trygg l 
64 3 Svanen 
65 kr Tojako 
66 å BritElin 
6 7 4  ina 
68 !J Volden 
69 å Fiskevær 
70 kr Sortnabuen 
71 !J Basse 
72 Geir 
73 a Tor 
74 kr Veslegut 
75 Bris 
76 k i  Ny Ormskjær 
Meier Tunri Mari Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
Leiigde Bredde Dybde i il år Merke Byggeai H K navn og postadresse 
4.5 - - - - P 84 Evinr 84 10 Alf Uran, 6560 Langeyneset 
22.8 5.2 - 49 - T 28 GM 73 246 Karstein G&rden, 6553 Ekkilsøy 
" 17.7 6.0 3.1 96 - T 87 Caterp 87 407 Jern Sandøy mfl, 6560 Langøyneset 
9.1 2.9 - - - P 82 BMC 65 90 Einar Vassgård mfl, 6552 Sveggesundet 
* 24.6 6.8 - 121 - S 78 Kelvin 77 440 Jan Gustad mfl. Kjennay, 6560 Langøyneset 
" 10.6 3.6 1.5 - - A 85 Nissan 85 145 Kåre Sanday, 6560 Langøyneset 
7.2 2.3 - - - T 51 Marna 54 8 Hermann Kronborg, 6552 Sveggesundet 
5.9 2.2 - - - P 82 Yanmar 82 23 Lars A.Kristiansen, 6560 Langøyneset 
* 9.9 2.9 - 8 -- P 74 Ford 74 100 Birger Nekstad, 6532 Badalen 
" 8.3 2.8 - - - T 68 Sabb 67 16 Jakob Skaivøy, 6533 Kårvåg 
7.3 2.5 - - - T 76 Sabb 76 22 Ivar 0.Meek mfl, 6553 Ekkilsøy 
" 2 0 . 1  5.1 - 32 - T 50 Volvo 82 300 Kare Sandøy mfl, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
* 14.7 3.9 - 17 - T 53 GM 73 183 Tor Betten, 6552 Sveggesundet 
14.9 5.0 - 24 - S 80 Volvo 80 328 Erling Molvik mfl. 6560 Langøyneset 
-1.0 3.6 - 10 - T 39 Nogva 66 25 Ivar Brekstad, 6552 Sveggesundet 
" 19.9 5.8 - 64 - T 82 Scania 82 369 John Iversen mfl, 6552 Sveggesundet 
7.5 2.3 - - - T 47 FM 46 6 Peder P.Kleiven, 6553 Ekkilsøy 
* 13.5 4.0 - 17 - T 56 Volvo 74 155 Karl L.Karlsen mfl, Henda, 6560 Langsynesrt 
5.0 1.5 - - - P 80 Mercur 80 7 Oddvar Gustad, 6552 Sveggesundet 
7.0 2.3 - - - P 78 Sabb 78 30 Anders Biandstad, 6552 Sveggesundet 
4.5 1.6 - - - P 71 Mercur 75 4 Roger Vassgard, 6552 Sveggesundet 
* 8.7 3.2 - - - P 82 MWM 82 68 Olav Fladseth mfl, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
" 10.5 3.3 - 10 - T 83 Ford 82 130 Olav Otreilei. 6553 Ekkilsey 
5.2 1.8 - - - P 69 Evinr 78 9 Peder Sandvik, Henda. 6560 Langøyneset 
" 8.4 2.8 - - - P 80 Ford 79 100 Johannes Ellingvåg mfl, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
5.8 1.9 - - - T 52 Marna 52 5 Olaf Oahlø, 6550 Bremsnes 
8.4 3.0 - - - T 76 Sabb 76 22 Eivind Storvik, 6533 Karvag 
5.6 1.8 - - - T 65 Marna 58 8 Oybbugt Landnotbruk, 6550 Bremsnes 
8.1 2.6 - - - T 58 Sabb 73 22 Johan Løvold, 6560 Langøyneset 
* 39.5 7.6 - 309 - S 66 Calles 66 690 Peder A.Strand, 6560 Langøyneset 
6.9 2.0 - - - P 72 Sabb 72 20 Otto Strem, 6550 Bremsnes 
* 9.4 3.2 - - - T 82 Perkin 82 109 Klaus Rangøy, 6533 Kårvåg 
6.9 2.2 - - - T 59 FM 43 6 Sverre Ludviksen, 6533 Karvåg 
5.6 1.5 - - - T 55 Sabb 60 8 Hairy Kongshaug, 6560 Langøyneset 
7.2 2.5 - - - P 81 Yanmar 81 33 Einar Bogen, 6530 Bruhagen 
4.9 1.5 - - - P 67 Sabb 80  10 Geir Gustad. 6560 Langaynecet 
4.6 1.6 - - - P 78 Mercur 78 4 Jakob Garden. 6552 Sveggesundet 
* 7.0 2.5 - - - P 79 Leyl 79 50 Peder Kronborg, 6552 Svegwsundet 
* 8.7 3.2 - - - P 80 MWM 79 102 Peder Øksenvåg, 6550 Bremsnes 
" 8.6 2.7 - 7 - P 73 Perkin 73 35 Odd Jørgensen, 6560 Langøyneset 
8.3 2.3 - - - T 47 Sabb 70 16 Lars K.Nedal. 6560 Langøyneset 
9.4 3.1 - - - P 87 Yanmar 87 55 Martin Brekstad. 6530 Bruhagen 
6.9 2.6 - - - T 74 Sabb 74 18 Sverre Smenes mfl. 6533 Karvåg 
7.0 2.1 - - - T 49 Sabb 78 22 Arne Roksvåg, 6530 Bruhagen 
4.6 1.6 - - - P 78 Yamaha 78 5 Arild Karlsen, 6560 Langøyneset 
5.2 1.4 - - - P 65 Yamaha 81 15 Stig Visnes Utheim, 6560 Langøyneset 
" 37.9 7.5 3.7 209 391 S 77 Grenaa 81 600 Olav Uran mfl, 6560 Langøyneset 
* 15.8 4.6 - 26 - T 80 Scanie 80 234 Arne Brattøy, 6530 Bruhagen 
8.4 2.5 - - - T 55 Sabb 72 30 Aimar Ødegard. 6533 Kårvag 
5.6 2.3 - - - P 82 Evinr 82 15 Idar Uran, 6560 Langøyneset 
* 20.3 5.7 - 58 - T 67 Caterp 67 325 Kåre Garden, 6552 Sveggesundet 
6.3 1.7 - - - T 63 Sabb 76 10 Sigbjørn Utheim, 6533 Karvag 
7.0 2.5 - - - T 61 Marna 61 6 Petter Hasselø, Omagt 56, 6500 Kristiansund N 
6.4 2.1 - - - T 76 Sabb 76 10 Ole Volden Folland. 6533 Karvåg 
7.5 2.6 - - - T 73 Sabb 73 22 Arild Sørseth. 6550 Bremsnes 
* 10.6 3.4 - 12 - T 79 Ford 79 108 Charles K.Sandøy, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
5.3 1.5 - - -- 7 51 Mercur 74 4 Magnar Meek, 6553 Ekkilsøy 
6.3 2.2 - - - F 82 Bukh 82 36 Frank Hoisbrekken, 6533 Karvag 
4.7 1.4 - - - P 73 Evinr 74 15 Edvard K.iienden, Henda, 6560 Langaineset 
8.0 2.8 - - - P 79 Sabb 79 30 Nils Otterlei, 6553 Ekkilsøy 
" 7.0 2.5 - - - P 79 Leyl 79 37 lvai Brandstad, 6552 Sveggesundet 
8.4 2.9 - - - T 66 Ford 75 68 Per Arvid Skjeviing mfl, 6552 Sveggesundet 
Mare og Romsdal 
M-AV Avemy 
Farkostens Meter P Tonn Mat< Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
nummer. type og inavn Lcn(i<lr Bie<l<lr Dybde I li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
77 a Fram 
78 Ternung 
7 9 a  FIX 
80 kr Jan Bjørnar 
81 A Erlend 
84 Ratto 
8 6 4  Flaks 
87 4 Praven 
88 a Krabben 
89 Gloria 
90 kr Roger 
91 4 Calypso 
92 kr Alfhild 
93 kr Solbris 
9 4 2   FIS^ 
95 Trygvason 
96 a Astor 
97 a Sjestjerna 
98 kr Siggen 
100 Nytrygg 
101 a Marna 
102 a Ravi 
103 A Ramona Margi 
104 A Jostein 
1 0 5 g  Sørvik 
108 4 Øyværing 
110 kr Ursula 
l 1  1 a Ingvar 
112 a Arnt Ove 
1 1 3 a  Ronny 
114 A Gunnar 
115 Aslak 
116 a Spurven 
117 A Sabben 
118 Solheim 
119 i Akkar 
121 g Merete 
1 2 4 k r  Hakon 
125 Falken 
127 a Leik 
128 kr Tind 
129 a Safir 
131 a Prikken 
132 a Snegg 
133 4 Tomann 
134k r  Tonny 
135 Skarven 
136 s Treflisa 
137 a Ann Kristin 
138 Lommen 
139 A Frank Olav 
140 Husby Senior 
1 4 1 a  Ola 
142 a Jarvid 
143 a Pan 
144 kr Sveinunger 
145 a Geir 
146 Rangey Junior 
147 Sjebjern 
148 Øyværing 
15 1 kr Vagen Senior 
152 Frigg 
Marna 
MWM 
Yamaha 
Sabb 
Marin 
Bedf 
Sabb 
Kohler 
Marna 
BMW 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Nissan 
Sabb 
Mercur 
Merc 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Penta 
Cumm 
Sabb 
Scania 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Yanmar 
FM 
Sabb 
Ford 
BMC 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Ford 
Sabb 
Evinr 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
8MC 
Sabb 
Johns 
Caterp 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Suzuki 
Volvo 
Ford 
Isuzu 
Wichm 
MWM 
5 Anton Kjanvik, 6552 Sveggesundet 
68 Malvin Fure. Henda, 6560 Langeyneset 
15 Anders Kjønnøy, Kjenney, 6560 Langayneset 
30 Jostein Sande, 6560 Langeyneset 
25 Idar Gustad. 6560 Langøyneset 
86 Ottar Otterlei. Blask)ellvn, 6500 Kristiansund N 
10 Ole A.Hestvik, 6530 Bruhagen 
3 Olaf Leite. 6550 Bremsnes 
5 Martin Karlsen, 6553 Ekkilsey 
45 Gunnar Holten, 6560 Langeyneset 
30 Rolf Rovik. Henda, 6560 Langeyneset 
6 Anders Hoel, Henda. 6560 Langeyneset 
68 Ole Nekstad, 6532 Bhdalen 
68 Jan Skarvey. 6533 Karvag 
8 Magnar Kjennøy, Kjenney. 6560 Langeyneset 
154 Helge Ingar Gjeten, 6550 Bremsnes 
8 Torleif Serngard, 6552 Sveggesundet 
4 Sverre Futsæter. 6550 Bremsnes 
42 Sigmund Utheim, 6533 Karvag 
65 Kare Hjertvik. 6533 Karvag 
24 Arne Utheim, 6533 Karvag 
8 Ivar LilleøksenvAg, 6550 Bremsnes 
16 Sigvard Bjersnes. 6540 Kvernes 
5 Kolb~ern Hasselesæther, 6533 Karvag 
116 Nikolai Servik, 6530 Bruhagen 
8 Peder Smevag, 6550 Bremsnes 
100 Ole T.Olsen, 6560 Langeyneset 
4 Johan Batbukt. 6550 Bremsnes 
20 Jergen Ellingvag, Kjennøy, 6560 Langeyneset 
22 Johannes Gjetey. 6533 Karvag 
5 Nils O.Resand, 6550 Bremsnes 
33 Torstein Mork. 6553 Ekkilsøy 
6 Odd Roksvag. 6550 Bremsnes 
8 Edvard Akvik mfl. 6553 Ekkilsey 
70 Johan Solheim mfl. 6550 Bremsnes 
45 Andres Henden. Henda, 6560 Langayiieset 
320 Per Birger Bae mfl. 6533 Karvag 
30 Lars Brekstad, 6552 Sveggesundet 
30 Arne Ildhusøy, 6533 Karvag 
6 Krist~an Kjene. 6560 Langeyneset 
75 Steinar Utheim. 6533 Karvag 
22 Martinus Kongshaug, 6533 Karvag 
6 Kare Karlsen. Henda, 6560 Langeyneset 
6 Noe T.Sandey, Storesandøy. 6560 Langeyneset 
6 Fredrik Eliassen. 6533 Karvag 
22 Kare Ildhusøy. 6533 Karvag 
30 Sigfred Smenes. 6533 Karvag 
22 Ola Ramsey. 6552 Sveggesundet 
52 Jakob A. Garden, 6553 Ekkilsey 
30 Edvard Ellingvag. Kjenney. 6560 Langeyneset 
25 Idar Kongshaug. Boks 56, 6533 Karvag 
750 Ole Husby mfl. 6553 Ekkilsey 
5 Halvdan Kalvey, 6533 Karvag 
8 Jarvid Egil Sande, Storesandny. 6560 Langeyneset 
4 Ivar Brandstad. 6552 Sveggesundet 
68 Sigurd Gustad, Henda. 6560 Langeyneset 
3 Magnar Herø. 6560 Langeyneset 
250 Kare Rangey, 6533 Karvag 
105 Bjørn Kare Solli. 6552 Sveggesundet 
200 Tor Betten. 6552 Sveggesundet 
450 Karvag Havfiske A/S, (Odd Vagen), 6533 Kårvag 
102 Arnfinn Ellingvag, Kgnnoy, 6560 Lang~yneset 
Mare og Romsdal 
M-AV Averoy - M-EE Eide 
Farkostens Mpter Torin Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og i iavri  Lnng<ir Bredde Dyiide I Il ar Merke Byggear H K .  navn og postadresse 
M-EE Eide - 
Rapp 
Spurven 
Sonla 
Ivar 
Skorgenes 
Dag 
Tempo 
Unni 
Markhon 
Prikken 
Øysund 
Barbro 
Brem 2 
Liaholm 
Tommy 
Roar 
Garden Senior 
Seiflu 
Kavaler 
Paul Senior 
Lisbeth 
Skorgen 
Alf 
Vingholm 
Jeken 
Silver 
Holmen 
Fram 
Flid 
Fisk 
Kvikk 
Freldig 
Flyilsk 
8Ard 
Anna O 
Hendavag 
Asdic 
Odln 
Truls 
Kvlt~ngen 
Brem 
5.6 1.5 - - - T - Cresc 
5.6 1.2 - - - T 50 Cresc 
7.2 2.3 - - - T 55 Sabb 
V . 7  2.7 - 6 - P 76 Datsun 
6.7 2.0 - - - T 52 Sabb 
7.0 2.1 - - - T 55 Sabb 
8.6 2.9 1.1 3 - T 70 Perkin 
5.3 1.5 - - - T 72 Johns 
* 10.4 3.4 - 12 - T 78 Perkin 
5.3 1.5 - - - T 73 Mercur 
' 7.5 2.6 - - - P 83 Volvo 
7.8 2.8 - - - T 61 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 49 Perkin 
* 23.1 6.5 - 96 - T 82 Kelvin 
5.0 1.7 - - - P 74 Honda 
4.6 1.5 - - - P 75 Mercur 
* 10.3 3.2 - 10 - T 80 Perkin 
10.5 3.4 - 11 - T 80 Ford 
5.4 2.1 - - - P 81 Johns 
' 22.9 6.9 - 121 - S 82 Cumm 
* 9.4 3.0 - 9 - P 75 Ford 
7.2 2.2 - - - T 52 FM 
7.2 1.8 - - - T 32 FM 
27.4 6.3 - 155 - S 78 Grenaa 
4.3 1.4 - - - P 82 Yamaha 
4.6 1.6 - - - P 73 Suzuki 
9.5 3.1 - 8 - P 87 Volvo 
7.8 2.5 - - - T 59 Real 
7.5 2.2 - - - T 57 Marna 
10.0 3.1 - - - T 53 Ford 
7.2 2.2 - - - T 36 Marna 
7.8 2.5 - - - T 61 BMC 
8.4 2.5 - - - T 43 BMC 
7.8 2.5 - - - P 67 Marna 
' 52.1 8.0 4.8 - 601 S 64 Wichm 
14.9 4.6 - 24 - T 64 Volvo 
5.0 1.7 - - - P 64 Marna 
5.9 2.5 - - - T 59 Marna 
5.1 1.7 - - - P 66 Marna 
-9.8 5.0 - 42 - T 43 Gardn 
8.7 2.5 - - - P 67 Perkln 
tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Eide, 6440 Elnesvagen 
Norena 
Torino 1 
LY 0 
Edel 
M.R.Senior 
Havterna 
Flamingo 
Teisten 
~ a n - A ~ e  
S~gnal 
Sabben 
Mona 
Skarvøy 
Rindar 
Hulvag-Maru 
Brødrene I 
Fram 
Evinr 
Merc 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Leyl 
Sabb 
Cumm 
Brunv 
Marin 
Evinr 
Suzuki 
Caterp 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Karl I.Øvergard, 6533 Karvag 
Ole Olsen, 6560 Langsyneset 
Paul Øksenvåg, 6550 Bremsnes 
Ivar Rangey, 6533 Karvag 
Terje Fladseth, 6560 Langøyneset 
Dag Sebstad mfl. 6560 Langøyneset 
Birger Bergseth. 6533 Karvag 
Asbprn Langbakk, 6560 Langsyneset 
Steinar Utheim mfl. 6533 Karvag 
Martin Solli, 6552 Sveggesundet 
Tore Vigen. 6533 Karvag 
Leif Strem. Indre Vorpbukt, 6550 Bremsnes 
Kristoffer Gjeten mfl, 6550 Bremsnes 
Idar Gustad. 6560 Langeyneset 
Erling Kalva, 6560 Langsyneset 
Roar Iversen. 6552 Sveggesundet 
Karstein Garden mfl. 6553 Ekkilsey 
Arne Nekstad, 6560 Langeyneset 
Johnny Sandøy, Storesandey. 6560 Langeyneset 
Paul Kare Aandahl mfl. 6560 Langeyneset 
Olav Nekstad. 6532 Badalen 
Johannes Gjetey, 6533 Karvag 
S.Ødeg&rd, 6550 Bremsnes 
Knut Ellingvag, Henda. 6560 Langeyneset 
Kjell Karlsen. 6560 Langeyneset 
Knut Knutsen, 6560 Langøyneset 
Ingvar Ramsey, 6560 Langsyneset 
Alf Mikkelsen, 6550 Bremsnes 
Harald Solli. 6552 Sveggesundet 
Odd Dybbukt mfl. 6550 Bremsnes 
Sigurd Uran. Kjsnney. 6560 Langeyneset 
Kjell Kristiansen mfl, 6552 Sveggesundet 
Agnar Gundersen. 6550 Bremsnes 
John Bj.Sandey, Storesandey, 6560 Langeyneset 
Oie Otteriei. BlAskjellvn 1, 6500 Kristiansund N 
Kristian 0.Sandsy. Storesandey, 6560 Langsyneset 
Jakob Karlsen, 6553 Ekkilsey 
Petter K.Meek mfl. 6550 Bremsnes 
Ivar Fure, Kjennsy. 6560 Langeyneset 
Tor Hassele, Henda. 6560 Langsyneset 
Kristoffer K.Gjsten mfl. 6550 Bremsnes 
81 15 Jorulf Moe, 6494 Vevang 
76 198 Inge Sandvik. 6494 Vevang 
78 9 Nikolai Skarvey. 6494 Vevang 
75 7 John S. Flllingsnes. 6490 Eide 
80 22 Johannes O.Arsbog. 6494 Vevang 
75 96 Erling Skarvey. 6494 Vevang 
77 36 Kjell Hustad, 6494 Vevang 
73 10 Jorulf Moe. 6494 Vevang 
87 76 Magne Oyrnes, 6490 Eide 
48 60 Nils Strand, 6490 Eide 
84 15 Asbjern Smsrholm. 6494 Vevang 
79 6 Ivar Hafskjær, 6490 Eide 
79 7 Per Skarvsy, 6494 Vevang 
69 365 Knut Arne Teistklub mfl, 6494 Vevang 
62 8 John E.Skarviiy mfl. 6494 Vevang 
79 5 Jarvid Gjetøy, 6490 Eide 
72 18 Edvin Stakvik. 6490 Eide 

Mare og Romsdal 
M-F Frzena 
Farkostens 
nummer. type og riavn 
Meter Tonn Muti Bygge- Motar Eierens (den korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde i Il 31 Merke Byggeai H K navn og postadresse 
59 kr Buholm 
60 Buagutt 
61 a Sjøfuglen 
62 kr Rune 
64 kr Blåstholm 
65 a Passat 
66 å Vik 
6 7 å  Sjsglytt 
70 k Roger 
71 4 Karken 
72 kr Stalbjørn 
73 Smili 
74 kr Komet 
75 Øybuen 
77 kr Langstein 
78 kr Juno Junior 
81 Havlys 
82 kr Havbas 
83 a Lettbar 
84 kr Smaen 
8 5 k  Sjsliv 
86 4 Magen 
B8 g Svenøy 
89 a Lafi 
9 0 4  Liljan 
91 a Tailor 
92 A Frænafjord 
93 A Snal 
94 kr Vikavaag 
95 kr Silvester 
9 8 A  Gular 
1 0 1 2  Sj~bris 
102 a Plarex 
103 a Smaen 
105 a Marna 
106 A Skutholm 
107 kr Habet 
108 a Berny 
1 12 ht Solayvag 
1 13 kr Blastol 
114 Børge Alexander 
115 a Flipper 
116 a Nansen 
117 tl Ramona 
120 i Stella 
125k r  Titano 
126 k Blamann 
127 Remis 
129 kr Gripagutt 
130 Linda 2 
131 kr Bratt 
132 4 Sørvag 
134 kr Karin 
135 A Beilgen 
136 kr Nyrapp 
137 a Siggen 
138 a Japp 
140 Fausken 
141 kr Hellnes 
142 3 Rundholm 
144 kr Bruskjær 
147 a vagen 
Leyl 
Perkin 
Yanmar 
Perkin 
Caterp 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Nissan 
Leyl 
Caterp 
Bedfor 
Leyl 
Mitsub 
Caterp 
Ford 
Sabb 
Nogva 
FM 
Ford 
Perkin 
Johns 
Perkin 
Hanoma 
Marna 
Nissan 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Seagul 
Perkin 
Sabb 
Mirrl 
Nogva 
Gardn 
Marin 
Johns 
Johns 
Penta 
Fiat 
Sabb 
Scania 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Volvo 
Kelvin 
Penta 
Jap 
BMW 
Fwd 
Sabb 
MWM 
Honda 
50 Olav Bergseth, 6432 Ersholmen 
139 Stale Vidar Gjerde, 6430 Bud 
12 Steinar Nerlandsrem, 6444 Farstad 
37 Johan Solheim. 6438 Vikan 
785 Bendik Male mil, 6433 Hustad 
22 Ragnvald Solvig, 6430 Bud 
4 Gunnar Moen. 6432 Ersholmen 
30 Bjarne Gule, 6435 Harsysund 
78 Roger Hatle, 6440 Elnesvagen 
32 Johannes Hustad, 6435 Harøysund 
565 Johan Asbø mfl, 6433 Hustad 
B1 Mattias Bergseth. 6432 Ersholmen 
72 Elting Johansen, 6440 Elnesvagen 
500 Janbu og Hammerø mfl, (Oddleif Janbu), 6440 Elnesvågen 
425 Johan Male, 6433 Hustad 
72 Torstein Sætervik. 6443 Tornes i Romsd. 
30 Svein Iverseil, 6430 Bud 
116 Martin Anker Groven, 6440 Elnesvågen 
4 Alf Stavik, 6435 Harøysund 
145 Oddleif Janbu, 6440 Elnesvagen 
72 Perry Pedersen, 6438 Vikan 
3 Jakob Moen. 6432 Ersholmen 
35 Mikai Svensy mfl, 6440 Elnesvagen 
30 Finn Lsseth, 6435 Haraysund 
5 Kasmer Gjendem, 6408 Aureosen 
47 Johannes Nygard, 6432 Ersholmen 
10 Ingvar Elnes, 6440 Elnesvagen 
5 Harald Kausland. 6430 Bud 
948 A/S Vikavag, (Oddmunn Myrbø), 6438 Vikan 
68 Ludvik Pedersen, 6438 Vikan 
7 Jurgen Muller. 6435 Harøysund 
10 John K.Skotheimsvik, 6444 Farstad 
10 Henry Moen. 6432 Ersholmen 
7 Oskar Haugnes, 6433 Hustad 
24 Olav Sjaholm. 6438 Vikan 
4 Asbjarn Skutholm, 6438 Vikan 
35 Per Nygard, 6432 Ersholmen 
12 Bjarne Nygard. 6433 Hustad 
800 Anders Solheim mfl, 6433 Hustad 
10 Oddmund Haukas. 6435 Harsysund 
170 Per L.Nerland, 6440 Elnesvagen 
5 Toralf Myrvang, 6433 Hustad 
4 Egil Moen. 6438 Vikan 
25 Sigmund Olsen, 6440 Elnesvagen 
5 Tomas Breivik, 6433 Hustad 
72 Alf Nygard, 6432 Ersholmen 
30 K.K.Stranden, 6445 Malmefjorden 
150 Einar Inderhaug, 6430 Bud 
108 Per Gundersen mfl. 6444 Farstad 
62 Asblern Haukas, 6440 Elnesvagen 
30 Aarstein Viken, 6430 Bud 
10 Olav Olsen, 6435 Harsysund 
22 Bjarne Ukkelberg. 6445 Malmefjorden 
23 Hans Asbø. 6433 Hustad 
300 Johan Myrvang mfl. 6433 Hustad 
12 Sigfred S.Ner1and. 6433 Hustad 
5 Jan Hagerup, 6443 Tornes i Romsd. 
50 Tor Ove Cæterv~k, 6443 Twnes i Romsd. 
68 Arne Helle, 6430 Bud 
22 Harald Inderhaug, 6430 Bud 
102 K.Bergseth mfl, 6432 Ersholmen 
7 Hjalmar Brevik, 6444 Farstad 
M ~ r e  og Romsdal 
M-F Fræna - M-Fl Frei 
Farkostens M r w i  P Tociii Matr  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende redeil 
nummer. type og i iavri Leii<]dr Bic<l<li. Dyiicie l l1 ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sølvfisk 
Per 
Viking 
Sabb 
Nornes 
Marlen 
Orlon 
Masholm 
Maken 
Elin 
Hakon 
Bjørnar 
Lill Norway 
Vikabuen 
Stein 
Hagen 
Odd 
Varholm 
Ny-Parat 
Lano 
Diablito 
Airo 
Havly 
Kamerat 
Hellefisk 
Laksen 
Kring 
Hurtig 
Moøy 
Tornan 
Jakk 
Eiknes 
Svanen 
Orion 
Frisko 
Randi Sen 
Ressheim Junior 
Vit0 
Tor 
Buaodden 
Triko 
Rex 
Sabb 
Evinr 
Leyl 
Sabb 
Marin 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Heirnd 
Merc 
Fiat 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Heim4 
Marin 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Leyl 
Nogva 
Perkin 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Leyi 
Sabb 
60 5 Karstein Skotheimsvik, 6444 Farstad 
67 5 Ole Sunde, 6432 Ersholmen 
86 40 Joakim Hestad, 6432 Ersholmen 
66 8 Jakob Moen. 6432 Ersholmen 
77 8 Jostein Nerlandsrem, 6433 Hustad 
78 30 Magnar Svenøy. 6440 Elnesvagen 
81 51 Sigmund Seljevold. 6430 Bud 
82 22 Asbjern Dragen, 6432 Ersholmen 
77 6 Jon K.Skotheimsvik, 6444 Farstad 
77 22 Grete Herstadhagen mfl. 6433 Hustad 
54 55 Trygve Mahle. 6430 Bud 
74 60 Oddleif Gule mfl, 6435 Harøysund 
82 86 Øyvind Svenøy. 6444 Farstad 
81 120 Torbjørn Remmen. 6438 Vikan 
72 10 Laurits Hagen. 6438 Vikan 
75 10 Ole Hagen, 6433 Hustad 
64 14 Kare Dragen. 6435 Harøysund 
7 1 35 Jan Bergselh, 6432 Ersholmen 
79 22 Olav Flataker. 6433 Hustad 
58 8 Johan Johansen. 6438 Vikan 
81 9 Otto Tennøy. 6440 Elnesvagen 
- 60 Anders Reitan. 6433 Hustad 
75 30 Harry Skotheim, 6444 Farstad 
60 20 Ole Nesse. 6440 Elnesvagen 
80 8 Paul Pedersen, 6440 Elnesvagen 
75 10 Johannes Nygard. 6432 Ersholmen 
70 4 Andreas M.Stavik, 6440 Elnesvagen 
7 1 20 Rafael Sjåholm. 6438 Vikan 
77 22 Kjell Ove Harvold, 6435 Harøysund 
80 22 Palmer Haseth. 6430 Bud 
60 8 Paul Skotheimsvik, 6444 Farstad 
80 30 Otto Tennøy, 6440 Elnesvagen 
78 20 Johannes Flrnes, 6433 Hustad 
74 10 Lars S.lnderhaug mfl. 6430 Bud 
80 60 Ingolf Nygard. 6432 Ersholmen 
85 131 Tormod Morsund. 6432 Ersholmen 
77 95 Idar Pedersen, 6438 Vikan 
82 109 Torbprn Gjerde, 6430 Bud 
72 5 Asmund Engelsberg. 6430 Bud 
82 22 Hans Ole inderhaug mfl. 6430 Bud 
79 50 Henning E.Gule, 6435 Harøysund 
72 8 Hilmar Nerland. 6433 Hustad 
M-Fl Frei - tilsynsmann Fisk Rettlederen I Frei 6530 Bruhagen 
3 Langnes 
4 8 Notgutt 
5 Orion 
6 kr Orion 
7 8 Jimmy 
8 kr Sjøhelt 
9 Semo 
11 kr Snorre 
12 a Tøffe 
14 a Ingo 
15 kr Kvitberg 
16 Olagutt 
17 kr Nysnorre 
18 kr Sailon 
19 Joma 
20 6 Lars 
Isuzu 
Volvo 
Isuzu 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Caterp 
Mitsub 
Cumm 
Perkin 
Bukh 
Sabb 
84 30 Ingar Iversen. 6523 Frei 
81 65 Idar Kvalvik mfl. 6520 Rensvik 
85 50 Kjell Bjørnvik, 6520 Rensvik 
81 68 Harald Rovik, 6520 Rensvik 
85 10 Knut Ole Kvernen. 6520 Rensvik 
72 22 Øyvind Jensen, 6520 Rensvik 
77 195 Oluf Henriksen, Einerskaret 10, 6520 Renswk 
80 22 Frank Thoresen mfl, Boks 3. 6501 Kristiansund N 
70 16 Gerhard Lyngvær. Staburdsgt 9c. 6500 Kristiansund N 
75 22 Haldor Fugelsnes mfl. 6520 Rensvik 
82 520 Knut O Kvernen, 6520 Rensvik 
87 50 Alf Hamnasvik. 6520 Rensvik 
87 76 Frank Thoresen mfl. Boks 3. 6501 Kristiansund N 
65 35 Karl J Flem. 6523 Frei 
87 36 Johan Haltland 6520 Rensvik 
63 10 Peder Sanden, 6520 Rensvtk 
M e r e  og Romsdal 
M-Fl Frei - M-G Giske 
Farkastens Me!ei Toriri Matr Bygge- Motor Ebeiens Iden korresponderende reder1 
nummer. type og navn LPII~<IC Bre<i<ie Dyi>dt i li ar Meike Byggear H K navn og postadresse 
Svint 
Freibuen 
Albatros 
Lun 
Fagon 
Misundjenta 
Aina 
Kurt Arild 
Brattey 
Sigv.Johnsen 
Raya 
Orabo 
Lise 
Snorre 
Sild Senior 
Bella 
Jan Arve 
Bredrene 
Sprattus 
Kari 
Færing 
Freigutt 
6.9 2.5 - - - T 65 Sabb 
"4.9 4.6 1.8 24 - T 87 Volvo 
" 15.4 4.3 1.5 13 - T 19 Volvo 
5.3 1.8 - - - T 68 Cresc 
8.8 2.8 - - - P 87 Volvo 
10.6 3.9 - 12 - T 82 Volvo 
8.0 2.3 - 4 - T 66 Albin 
" 13.4 4.4 - 23 - T 50 Scania 
* 10.9 3.3 - l l - T 50 Volvo 
* 15.7 4.8 - 24 - T 48 Cumm 
8.7 3.1 - - - P 82 Leyi 
6.9 2.2 - - - P 75 Sabb 
7.6 2.4 - - - P 68 Bedf 
7.2 2.2 - - - T 58 Sabb 
12.1 3.9 - 10 - T 14 Ford 
6.5 2.2 - - - T 60 Marna 
5.4 1.8 - - - T 52 Mercur 
7.0 1.8 - - - T 35 Sleipn 
6.0 2.4 - - - P 81 Sabb 
5.9 2.2 - - - T 64 Marna 
5.0 .9 - - - T 63 Cresc 
19.3 5.2 - 40 - T 56 GM 
John Skog, 6523 Frei 
M/S Freibuen mfl, v/Odd Brattey, 6523 Frei 
Erling Halset, 6523 Frei 
Ole Iversen, 6523 Frei 
Anders M.Neerland mfl, 6523 Frei 
Kristian Haldansen. 6520 Rensvik 
Kjell Bjernvik, 6520 Rensvik 
Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
Paul Brattey, 6523 Frei 
Ove Ottesen. 6520 Rensvik 
Kristoffer Uran, 6520 Rensvik 
Alf Messel Bolgen. 6520 Rensvik 
Trygve Havskjær. 6520 Rensvik 
Roald Thoresen. 6520 Rensvik 
Johannes Kvernen, 6520 Rensvik 
NiIs O.Kvernen, 6520 Rensvik 
Johannes Solhey, 6520 Rensvik 
Osvald Sæther mfl. 6520 Rensvik 
Frank Thoresen mfl. 6520 Rensvik 
Kitty P.Kvernen, 6520 Rensvik 
Gabriel T.Flatey, 6523 Frei 
Emanuel Kvalvik mfl. 6520 Rensvik 
M-G Giske - tilsynsmann Farstad, Liv-Anne, Faskerisj Ktr 6001 Alesund 
2 8  Heidi 
4 kr Nilfisk 
5 a Veto 
6 Bordanes 
7 Skalanes 
9 kr Giske Jr 
11 kr Sylvia 
13 kr Nesbakk 
14 kr Gjøsund 
15 kr Tore Junior 
16 Buskjær 
18 kr Norengen 
20 Stebakk 
21 kr Koralen 
22 8rio 
23 kr Norbris 
24 kr Ny Argo 
2 5 2   FIS^ 
2 7 a  Atlas 
28 a Tuna 
29 k Snegg 
30 kr Lestaskjer 
31 a Muslingen 
33 kr Guldringnes 
34 a Skolma 
35 Torberg 
37 ht Roaldnes 
40 kr Oolly 
41 Fausken 
42 kr Ole L 
44 kr Sekern 
47 Topas 
48 kr Lesten 
50 kr Bris 
52 B Jågra 
5 3 3  Salty 
Sabb 
Volvo 
Leyl 
Calles 
Merc 
Perkin 
Mitsub 
Alpha 
Caterp 
Wichm 
Ford 
Calles 
Volvo 
Heimd 
Perkin 
Marna 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Finnøy 
Alpha 
Yanmar 
GM 
Sabb 
Normo 
Caterp 
Sabb 
Lister 
Volvo 
Volvo 
Scania 
Ford 
MWM 
Sabb 
Ford 
10 Reidar K.Giskeglerde, 6052 Giske 
300 Klell E.Molnes mfl, 6040 Vigra 
50 Kjell Ingvald Goda mfl. 6055 Godey 
690 Jan Valkwæ mfl, 6055 Goday 
54 Helge Petter Alnes, 6054 Alnesgard 
49 Jon M.Giske, 6052 Giske 
65 Erling Giskegjerde, 6052 Giske 
400 Alnes og Brungot mfl, (Leif $.Alnes), 6054 Alnesgard 
520 Martin Svinay mfl. 6040 Vigra 
450 Svein A.Molnes mfl, 6040 Vigra 
100 Knut K.Alnes. 6054 Alnesgard 
460 Harald Dyb Sandnes mfl, 6055 Godey 
328 Jostein Stebakk mfl. 6055 Godey 
11 Hans O.Resvik, 6040 Vigra 
36 Kristian L.Walderhaug. 6050 Valderey 
24 Odd Giskegjerde, 6052 Giske 
500 Karl Dyb mfl, 6055 Goday 
10 Einar Giske mfl. 6050 Valderey 
220 Kare K.Giske, 6052 Giske 
30 NiIs Skjong. 6050 Valderay 
100 Elias Farstad mfl. 6050 Valderey 
400 Per Ottar Dyb mfl. 6055 Godey 
23 Rolf Sjong, 6050 Valderey 
490 Sigurd R.Giske mfl. 6052 Giske 
10 Oddvar Bjarne Valderhaug, 6050 Valderey 
1125 Olav K.Giske mfl. 6052 Giske 
1800 Toralv Roaldsnes mfl. 6050 Valderey 
30 Nils J.Alnes. 6054 Alnesgard 
660 Knut Gode mfl, 6055 Godey 
260 Oddmar Valderhaug mfl. 6050 Valderay 
100 Ingvard Johnsen, Herland. 6050 Valdersy 
131 Arvid Blindheim, 6050 Valderay 
68 Steinar Aarseth mfl, 6055 God~y 
102 Jarle J.Alnes, 6055 Godøy 
30 Asbjorn P.Vaiderhaug. 6050 Vaideny 
68 Konrad Gode. 6055 Godøy 
Merre og Romsdal 
M-G Giske 
Farkostens Meler Toni, Marr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og i i av i i  Lei~gdr Etedde Dyl>de i il hr Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sætring 
Sydvind 
Arno 
Penor 
Skjong Senior 
Moody 
Per 
Nv Furnes 
Liljen 
Freidig 
Skarodd 
Siri 
Argus 
Skjongnes 
Sterna 
Ekko 
Ny-Terten 
Havgrim 
Lun 
Høybakk 
Laila 
Nystram 
Planet 
Fangst 
Ludvig 
Jim 
Varsy 
Real 1 
Bamse 
Grei 
Jaro 
Kimingen 
Solglimt 
Brunklegg 
Klipp 
Lestagutt 
Knut Senior 
Solsklær 
Sport 
Veidar 1 
Fram Junior 
Parat 
Furnestral 
Rosund 
Nelly 
Vikey 
Anne 
Lysglimt 
Øybard 
Onyks 
El jo 
Savoy 
Flipper 
Remy 
Ny Viking 
La-Vida 
Rubin 
Voksey 
Asterix 
Rysholmen 
Tempo 
Delfin 
' 3 5 5 .  7.3 3.6 173 295 S 77 Alpha 
" 14.3 4.6 - 24 - T 50 Volvo 
8.1 2.7 - - - P 82 BMV 
" 7.7 2.4 - 4 - T 76 Sabb 
".O 3.2 - - - P 81 MWM 
' l  1.2 3.7 - 12 - T 68 Cumm 
8.7 2.8 - - - T 46 Volvo 
* 99. 3.5 1.6 - - P 85 Sabb 
9 . 2  2.7 - 6 - T 71 Sabb 
8 1  2.5 - - - T 64 Marna 
' 5 9 . 3  12.0 - 1309 - S 78 h'ichm 
8.4 2.8 - - - T 82 Sabb 
5.4 1.8 - - - P 85 Mercur 
* 46.5 8.9 - 296 - S 71 Wichm 
"4 2.7 - - - T 74 Sabb 
" 8.1 3.1 - - - T 76 Leyl 
" 10.6 3.5 - 7 - T 80 Leyl 
" 10.6 3.7 1.1 - - P 87 Sabb 
" 9.4 2.9 - - - T 44 Volvo 
8.2 2.4 - 3 - T 78 Sabb 
8.0 2.7 - - - T 81 Sabb 
* 34.6 6.2 - 168 - S 54 Alpha 
" 8.6 3.0 .9 - - P 76 Ford 
8.0 2.8 - - - P 76 Volvo 
"9 3.0 1.2 14 - T 59 Sabb 
8.2 2.8 - - - T 76 Sabb 
6.2 2.4 - - - T 80 Yanmar 
* 7.3 2.9 - - - T 81 Sabb 
7.6 2.7 - - - T 71 Sabb 
7.8 2.8 - - - T 77 Sabb 
8.1 2.7 - - - P 82 BMW 
6.2 1.8 - - - T 72 Marna 
* 8.1 3.1 - - - T 78 Sabb 
8.1 2.8 - - - T 61 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 26 Sabb 
* 10.2 3.2 - 11 - P 80 Thorny 
* 32.3 6.8 - 263 - S 68 Alpha 
" 41.1 7.9 - 297 - S 65 Wichm 
7.6 2.1 - - - T 64 Sabb 
* 27.4 6.7 - 145 - S 65 Calles 
" 10.6 3.8 1.7 - - P 87 Cumm 
" 8.7 3.2 - - - T 76 Leyl 
' 32.5 8.0 - 238 - S 80 Caterp 
* 48.7 11.0 7.1 499 958 S 85 Bergen 
* 8.7 3.0 - - - P 73 Sabb 
7.6 2.1 - - - T 57 Perkin 
7.0 2.2 - - - T 76 Sabb 
" 17.6 4.7 - 33 - T 46 Volvo 
" 27.6 6.2 3.2 104 177 S 65 Calles 
9.1 2.9 - 6 - T 78 Perkin 
8.2 2.5 - - - T 79 Sabb 
8.1 2.7 - - - P 75 Volvo 
7.5 2.2 - - - T 72 Sabb 
" 8.4 2.8 - - - P 82 Perkin 
* 10.0 3.4 - 9 - T 78 Leyl 
* 10.4 3.1 - 11 - T 77 Perkin 
8.6 2.9 - - - T 85 Leyl 
* 10.5 3.4 - - - T 72 Perkin 
9.0 2.6 - - - P 79 Yanmar 
* 9.5 2.9 - - - T 20 Volda 
8.4 2.8 - - - T 39 Farm 
* 7.2 2.2 - - - i 53 Stord 
Karl S.Sæther, 6050 Valderey 
Lars H.Ytterland mfl, 6050 Valderey 
Hans Jan Nordstrand mfl, 6050 Valderay 
Petter N.Sæther mfl, 6050 Valderøy 
John J.Skjong, 6050 Valderøy 
Arne Dybvik. 6054 Alnesgard 
Birger Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Hans Furnes, 6040 Vigra 
Ludvig Alnes. 6054 Alnesgard 
Karl K.Nordstrand. 6050 Valdersy 
K/S A/S Skarodd & Co.. 6050 Valderey 
Harald L.Skjong, 6050 Valderey 
Mads Bjørnerem. 6050 Valderøy 
Martin H. Skjong mfl, 6050 Valderøy 
Knut Bjernerem, 6050 Valdersy 
Einar Oyb, 6055 Godey 
Johan Gjendem mfl, 6040 Vigra 
Harald Leite, 6050 Valderøy 
Alfred Oyb, 6055 Godsy 
Kare Heybakk, 6052 Giske 
Kristian Rsssevold. 6050 Valderey 
Johan H.Dyb mfl. 6055 Godey 
Lars Tunheim, 6055 Godøy 
Harald Hauge, 6050 Valderay 
Kare Bach, 6050 Valderey 
Martinus J.Alnes, 6054 Alnesgard 
Sverre Blindheim mfl, 6040 Vigra 
Nils J.Walderhaug. 6050 Valderey 
Hans H.P.Giske. 6052 Giske 
Trygve Giske, 6052 Giske 
Ole B.GiskeedegArd mfl. 6052 Giske 
Bjarne Dyb, 6050 Valderøy 
Olav Erstad, 6050 Valderøy 
Per K.Molnes, 6040 Vigra 
Olav Pilskog, 6052 Giske 
Einar Kare Dybvik. 6054 Alnesgard 
Kjell Gunnar Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Ottar Thu. 6050 Valderey 
Karsten Heybakk. 6052 Giske 
Johan S.Dyb mfl, 6055 Godey 
Roger Furnes mfl. 6040 Vigra 
Bjarne Synnes mfl, 6040 Vigra 
Peder Furnes. 6040 Vigra 
A/S Rosund, 6040 Vigra 
Karl Olsen, 6055 Godsy 
Harry S.Sæther, 6050 Valderøy 
Leif 0.Valderhaug. 6050 Valderoy 
Olgar Cæther, 6050 Valderey 
Andreas J. Valderhaug mfl, 6050 Valderøy 
Nils H.Gjasund. 6040 Vigra 
Jon J.Gode. 6055 Godøy 
Olav Giskegjerde, 6052 Giske 
Einar Oyb mfl, 6055 Godsy 
Steinar Giskegjerde. 6052 Giske 
Sverre A.Blindheimsvik, 6040 Vigra 
Asbjern Kvernevik, 6050 Valderøy 
Sigurd R. Giske. 6052 Giske 
Hjalmar Nordstrand mfl, 6050 Valderey 
Arne A.Breivik, 6055 Goday 
Kristian Skjong mfl, 6050 Valderay 
Leif Oyb, 6040 Vigra 
Johan 0.RoaId. 6040 Vigra 
M e r e  og Romsdal 
M-G Giske - M-N Haram 
Farkosrens MBIPI Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type  og navn Lengde Bredde Dybde I Il a i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
Per S 
Aktiv 
Monty 
Torug 
Småen 
Sonar 
Glimt 
Røringen 
Maber 
Fart 
Von 
Skaregg 
Sito 
Von Junior 
Max 
Andre 
Vidar 
Havstein 
Havdur 
Nyvoll Senior 
M-GB Gjemnes - tilsynsmann: Harstad,John A., Blakstad, 6480 Batnfjordsøra 
Storvik Senior 
Trygge 
Solveig 
Halldis 
Truls 
Lita 
Fliper Il 
Fjell 
Lom 
Sovik 
Trout 
Roy 
Kari 
Kavaler 
Bris 
Kobben 
Nyfisk 
Øyen 
Kjellhoim 
Sputnik 
Pluto 
Gangerolf 2 
Havørn 
M-H Haram - tilsynsmann: Fisk.rettlederen I Maran, 6270 Brattvåg 
Skarhaug 
Fredo 
Solbris 
Texel 
Sommaraybuen 
Viknagutt 2 
Nordøy 
Tempo 
Lego 
Nygutt 
Maks 
Leyl 
Leyi 
Volda 
Penta 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Volvo 
Sabb 
Leyl 
Sahb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Grenaa 
Bedf 
Ford 
Slelpn 
Penta 
Tomos 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Penta 
Volvo 
Suzuki 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Nygrei 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Yanmar 
Bedf 
Cumm 
Marna 
MWM 
Yanmer 
MWM 
Leyl 
Sabb 
81 60 Per K.Skjong, 6050 Valderøy 
80 97 Oskar K.Synnes, 6040 Vigra 
45 14 H.E.O.Valderhaug, 6050 Valdersy 
58 116 Kare Ytterland, 6050 Vaidersy 
79 96 KBre J. Synnes, 6040 Vigra 
77 22 Nils Giskegjerde, 6052 Giske 
65 16 Jon N.Roald, 6040 Vigra 
64 300 A/S Raringen. v/Oia W.Roald, 6040 Vigra 
67 420 A/$ M/S Maber, 6040 Vigra 
7 1 20 Andreas K.Synes mfl. 6040 Vigra 
76 22 Leif L.Giskeødegård, 6052 Giske 
75 750 Johan K.Skjong mfl, Skjong. 6050 Valderøy 
74 75 Harald A.Oyb, 6055 Goday 
78 22 Hans J.Giskerdegard, 6052 Giske 
76 63 John A.Synnes. 6040 Vigra 
76 30 Johan Furnes, 6040 Vigra 
70 16 John Aarseth. 6055 Godny 
81 328 Arne A.Breivik mfl. 6055 Godøy 
76 30 Anders Godø. 6055 Godøy 
75 550 Karsten Nyvoll mfl, 6055 Goday 
Bjørn Magne Storvik, 6633 Gjemnes 
Hallvard TStorvik mfl, 6633 Gjemnes 
Bjarne Havnen, 6633 Gjemnes 
Hallvard T.Storvik, 6633 Gjemnes 
Pål Arne Miløy, Bergsøy, 6633 Gjemnes 
Trygve Gimnes. Bergsøy, 6633 Gjemnes 
Kaspar Skarer. Storlandet, 6633 Gjemnes 
Einar Hyllnes. 6633 Gjemnes 
Rolf Høgset, 6633 Gjemnes 
Jon Harstad, Storlandet. 6633 Gjemnes 
Kjell P.Dsnheim, 6633 Gjemnes 
Rasmus Dønheim. Bergssy. 6633 Gjernnes 
Kristen Søvik. 6633 Gjernnes 
Jon Halvor Harstad, Storlandet, 6633 Gjemnes 
Sigfred Ranheim, 6639 Torvikbukt 
Rolf Høgset mfl, 6633 Gjemnes 
Arnfinn Stokke, 6633 Gjemnes 
Arnfinn Stokke. 6633 Gjemnes 
Johan Berge mfl. 6633 Gjemnes 
Jan Berge, 6633 Gjernnes 
Peder Ranheim. 6639 Torvikbukt 
Berge & Dønheim mfl, (Jan Berge). 6633 Gjemnes 
Jon A.Harstad, 6631 Batnfjordsora 
Ivar Bjørnøy mfl. 6280 Ssvik 
Jon Oddvar Longva. 6293 Longva 
Sigmund Flem. Rogne. 6293 Longva 
Kare Otterlei mfl. 6294 Fjørtofl 
Kjell A.Husev&g mfl, 6293 Longva 
Harald Longva, 6293 Longva 
Olav K. Rogne, 6293 Longva 
Gustav M,O.Kjerstad. 6292 Kjerstad 
Oddmund Farstad mfl. 6292 Kjerstad 
Leiv O.Otterlei, 6294 Fjørtoh 
Ivar Hurlen mfl, 6272 Hiidre 
M ~ r e  og Romsdal 
M-H Haram 
Farkoslena 
nummer. type og i iavri  
Toil i l  Matr Bygge- 
--
Motor 
Dybde l Il dr Merke Byggedr 
20 Harhaug 
21 Holmeset Senioi 
24 Stranding 
25 kr Strand Senior 
26 kr Bratt 
28 kr Rubi 
29 kr Hans O 
3 0 &  Tofting 
31 kr Marken 
32 kr Gadus 
33 a Napp 
3 4 k  Elrita 
36 kr Sjøbris 
38 k Torfinn 
39 kr Lyrodd 
40 a Perlon 
41 A Jann 
43 kr Max 
44 kr Bro 
4 5 8  Skjold 
46 kr Seiko 
47 4 Mali 
48 kr Ullaholm 
50 ht Møretra1 
52 & Ringnes 
53 Norøygutt 
55 kr Lavik 
57 Metro 
58 kr Værland 
59 h i  Nordaytr&l 
61 a Galant 
62 kr Sverre L 
64 Ntdar 
65 & Fjordprins 
66 Drott 
67 kr Lausund 
68 & Fram 
70 Br Husevag 
7 1 kr Geir-Peder 
72 kr Torell 
73 8 Eming 
74 Fjordfisk 
75 kr Ikor 
76 Rollo 
7 9 3  KR 
81 kr Kvttstein 
83 Lamo 
86 kr Orion 
87 kr Tuften 
90 kr Lano 
92 a Fram 
95 A Anker 
98 kr Longvanes 
104 Setr 
106 htf Koraien 
109 kr Bjarnhaug 
123 Geir 
127 8 Per 
146 k Peka 
148 4 Hjelseth 
153 kr Lyngheim 
Alpha 
Calles 
Yanmar 
Nohab 
Sabb 
Perkin 
Nogva 
MWM 
Volvo 
Ford 
MWM 
Heimd 
Perktn 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Merc 
Caterp 
MAK 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Nogva 
Caterp 
Normo 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Thorny 
Sabb 
Mirrl 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Leyl 
Nogva 
Leyl 
Ford 
Volvo 
GM 
Bedf 
Kromh 
Calles 
MWM 
Sabb 
BMV 
Mitsub 
Oeutz 
Calles 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Eierens (den korresponderende rrder) 
H K navn og postadresse 
600 Ingolf Engeset, 6265 Vatne 
690 Petter Helge Holmeseth mfl, 6265 Vatne 
180 Helge Davik. 6294 Fjørtoft 
1800 Ole Strand mfl. 6292 Kjerstad 
65 Ivar Kjerstad. 6292 Kjerstad 
62 Rolf Uggedal, 6280 Søvik 
37 Hartvik Otterlei, 6292 Klerstad 
104 Nils K.Fjørtoft mfl. 6294 Fjørtoft 
164 Oddvtn Helland, Hellandshamn. 6270 Brattvag 
80 Odd Helland, 6270 Brattvag 
68 A.Tomren, Grytastranda. 6265 Vatne 
20 Paul 0.Haram mfl. 6290 Haramsøy 
49 Erling Holmeset. 6265 Vatne 
48 Odd Kjerstad, 6292 Kjerstad 
35 Arvid Davtk. 6294 Fj0rtOft 
30 Egil Helle, 6293 Longva 
4 Arne Strand, 6290 Haramsøy 
22 Letf M.Grytten. 6265 Vatne 
22 Harald Pedersen, 6290 Haramsay 
68 Trygve Rogne, 6293 Longva 
1100 Elias Kjerstad mfl, 6292 Kjerstad 
24 Ove Longva mfl, 6293 Longva 
425 Hans Tomren mfl. 6290 Haramsay 
1500 KIS Møretral A/S. (s.Otterlei). 6294 Flørtoft 
22 Nils Idar Rogne. 6293 Longva 
102 Kjell Harald Uri mfl. 6293 Longva 
20 Kjetil Nogva, 6293 Longva 
250 John Uggedal, Grytestranda, 6265 Vatne 
425 Jann-Einar Søviknes mfl. 6265 Vatne 
1500 K/S A/S Nordsy Havfiske. 6293 Longva 
85 Magnus Tomren. 6290 Haramsøy 
16 Sverre L.Flem. 6293 Longva 
30 Kare H.Fjørtoft. 6294 Fjørtoft 
18 Erling Kalvøygamlem, 6280 Søvik 
109 Hans L.Rogne. 6293 Longva 
38 Fridtjov Lausund. Gamlem, 6280 Søvik 
30 Peder J.Sønderland. 6270 Brattvag 
800 Kjell A.Husev&g mfl. 6293 Longva 
450 Edvin Urkedal mfl. 6265 Vatne 
656 Verpeide Tri1 A/S mfl. (arne Verpeidei. 6294 Fjørtoft 
22 Einar Blindheim. 6270 Brattvag 
36 Steinar Otterlei. 6294 Fjertoft 
76 Kare 0.Rogne. 6293 Longva 
38 Ole H.Fjartoft, 6294 Fjørtoft 
68 Knut R.Fjartoft, 6294 Fjørtoft 
175 Harald P.Lausund mfl. 6292 Kjerstad 
120 Johan N.Sønderland. 6270 Brattvag 
l18 Etvind Fjørtoft mfl. 6294 Fjørtoft 
150 Petter N.Fjørtoft mfl. 6294 Fjørtoft 
135 Martin Ulla. 6290 Haramsay 
50 Johan Stavik, 6280 Søvik 
30 Oskar Brastad. 6265 Vatne 
800 Hjalmar Longva mfl. 6293 Longva 
544 Noralf Gjerset mfl, 6265 Vatne 
3600 Bradr. Davik Als, (Harold Davik), 6270 Brattvag 
400 Henrik Engeseth. 6265 Vatne 
700 Per Holmeset mfl. 6265 Vatne 
10 Petter Engeseth, 6265 Vatne 
5 Magnor Tennsy, 6265 Vatne 
10 Knut Hjelseth mfl. 6294 Fjortoft 
145 Leidulv Rogne, 6293 Longva 
Møre  og Romsdal 
M-H Haram - M-HS Halsa 
Farkostens 
niimmei. type og iiavn 
Tonn Matr Bygge- 
--
Motor 
Dybde I li ar Merke Byggear H K 
Eierens Iden korresponderende reder1 
navn og postadresse 
kr Brumark 
kr Brasken 
kr Gayser Senior 
ht Kap Farvel 
k Snoggen 
htf Havstrand 
i Hellenes 
kr Selnes 
Neptuges 
ht Dagny Kristin 
kr Koralhav 
M-HD Hareid - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Hareid, Rådhuset, 6060 Hareid 
M-HS Halsa 
Alpha 
Heimd 
Alpha 
Wichm 
Nogva 
Wichm 
Marna 
Nogva 
MWM 
MAK 
Deutz 
Tampen 
Marita 
Stegg 
Flørnann 
Eos 
Iris 
Karina 
Rembakk 
Tøffe 
Neptun 
Linda Kristin 
Falk 
Polar Star 
Harund 
Sjaglimt 
Lun 
Brodd 
Unn 
Floing 
Melshorn 
Anett 
Cortina 
Rasi 
Onyx 
Anita 
Hege 
Robi 
Anja 
' 53.0 9.8 - 493 - S 71 Deutz 
8.6 3.0 - - - P 78 Sabb 
7.0 2.4 - 2 - T 72 Sabb 
' 62.3 8.6 - 853 - S 41 Wichm 
8.7 3.0 - - - P 73 Ford 
8.4 2.5 - - - P 77 Leyl 
8.6 3.0 - - - P 75 Leyl 
* 9.9 3.0 - - - P 82 Leyl 
8.0 2.7 - - - P 80 Perkin 
6.8 2.5 - - - P 84 Sabb 
* 10.3 3.2 1.2 7 - P 82 MWM 
7.2 2.2 - - - T 77 Sabb 
' 46.0 7.9 - 424 - S 48 Deutz 
7.8 2.5 - - - T 79 Sabb 
7.1 2.3 - - - P 81 Leyl 
7.5 2.5 - - - T 71 Sabb 
8.4 2.6 - - - T 74 Sabb 
9.9 2.9 - 8 - P 73 Ford 
V . 9  2.4 - - - T 69 Sabb 
' 53.6 8.5 4.9 714 - S 69 MAK 
9.7 2.8 - 6 - T 62 Ford 
9.6 2.8 - - - T 56 Marna 
10.0 3.1 1.5 8 - P 73 Sabb 
9.1 2.8 - 6 - T 78 Perkin 
7.2 2.3 - - - T 78 Sabb 
9.1 2.9 - - - P 80 Perkin 
7.8 2.2 - - - T 75 Perkin 
* 9.2 3.1 - - - T 84 Sabb 
- tilsynsmann: Strand,Øyvind, 6683 Vågland 
Kamsvåg * 14.9 5.5 2.2 
Leonardo * 9.3 3.1 - 
Maken 6.9 1.6 - 
Fram 8.5 3.0 - 
Karnsvag Junior ' 10.6 3.6 - 
Hyggen 5.6 1.8 - 
Pan 5.5 2.1 - 
Falken 5.0 1.5 - 
Kvlkk " 7.4 2.6 - 
Leo 4.5 1.5 - 
Langholm " 9.9 3.1 - 
Eldorado 8.0 2.7 - 
GM 
Merc 
Yamaha 
Perkin 
Ford 
Marna 
Honda 
Yamaha 
Yanmar 
Marin 
Perkin 
8MC 
Odd I.Fjsrtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Jonny 0.Haram mfl, 6290 Haramsøy 
Magne Grytten mfl, 6265 Vatne 
8rsdr.Davik A/S, 6270 Brattvag 
J.J.Grytten mfl, 6265 Vatne 
AIS Havstrand, Boks 486. 6001 Ålesund 
P.J.Helle, 6265 Vatne 
Petter 8,Rogne mfl, 6270 Brattvag 
Sebjsrn Vestre mfl, Hellandshamn, 6270 Brattvag 
Eller! Volstad, 6280 Sav~k 
Bredr.Davik A/S. 6270 Erattvag 
Johs.R.Hareide Als. 6060 Hareid 
Henry Brandal, 6060 Hareid 
Terje Valderhaug. 6063 HjørungavAg 
A/S Flørnann. 6060 Hareid 
Ruben J.Brandal, 6060 Hareid 
Jan Blomlid. 6062 Brandal 
Reidar Pilskog. 6063 Hjørungavåg 
Roar Holstad, 6060 Hareid 
Olav Blindheim. 6060 Hareid 
Odd A.Brandal mfl. 6062 Brandal 
Johs H.Brandal Als. 6060 Hareid 
Hans P.Brandal. 6062 Brandal 
Martin Karlsen Als, 6062 Brandal 
Sverre Gjerde, 6060 Hareid 
Andreas Molskred, 6060 Hareid 
Nikolai Øvrelid, 6063 Hjerungavag 
Svein Korsnes. 6060 Hareid 
Johan Veiseth, 6062 Brandal 
Knut Indreflo. 6063 Hjerungavag 
KIS A/S Melshorn & Co. (G.C.Rieber &, 6001 Ålesund 
Erling Røyset, 6060 Hareid 
Jan-Morten Bjerknes. 6060 Hareid 
Sigvart Breivik. 6060 Hareid 
Johan S.Bigseth. 6060 Hareid 
Kristian Grimstad. 6060 Hareid 
Harald Brekke. 6060 Hareid 
Jan R.Bigset, 6060 Hareid 
Angell Brandal mfl. 6062 Brandal 
80 248 Jan KamsvBg. 6683 Vagland 
85 72 Lars L.Hønsvik. 6680 Halsanaustan 
80 8 Oddmund Langholm, 6683 Vagland 
67 35 Kåre J.Betten, 6682 Betna 
82 100 Magne Kamsvag, Vigland, 6683 Vågland 
43 5 John Levik. 6680 Halsanaustan 
84 10 Sverre Gjestad, 6686 Valsaybotn 
83 8 Georg Betten, 6684 Valssyfjord 
84 33 Hans Olav Otnes, 6684 Valsøyfjord 
83 8 Lars L.Hønsvik. 6680 Halsanaustan 
82 155 Andreas Langholm mfl, 6682 Betna 
79 3 1 Øyvind Strand, 6683 Vagland 
M-ire og Bomsdall 
M-HB Her#y 
Farkostens 
iiurnrnei. type ay ,navn 
Meter Tonn Matr Bygge- p 
p- - 
iengde Bredde Dybde i li ar Merke 
M-HB Herey - tilsynsmann 
2 s  Galant 
3 Leinebjørn 
4 8  Delfin 
6 Kings Bay 
7 Artus 
8 kr Trim 
9 kr Nordsjefisk 
10 ht Corøytrål 
12 a Jobe 
13 Tanja 
14 3 Viksund 
16 kr Fiud 
17 Eros 
18 Nesflud 
21 kr Voldsund 
23 8 Ola 
24 k Sjøfuglen 2 
25 Øying 
26 kr Svanodd 
27 Nybris 
28 kr Seviknes 
29 kr Kvalsvik 
3 0  a Reite Notlag 
31 kr Gollenes 
32 kr Orient 
33 Vestbas 
35 Reitebris 
36 å Lille-Flavær 
38 kr Vesthav 
39 kr Oamyl 
40 k Brsdrene 5 
41 kr Dogger 
42 3 Sprell 
43 ht Remoy 
45 kr Wili-Bas 
46 Sjabris 
47 kr Hendig 
48 kr Monit 
52 Havprins 
54 a Lona 
55 Leinefisk 
56 kr Ali 
57 kr Vikey 
58 kr Kvalstein 
59 Ranita 
60 Steinsv~k 
61 3 Snapp 
6 2 3  Lill 
64 Smaragd 
65 kr Rav 
66 Kampen 
67 a Napp 
68 Polara 
71 kr Øybas 
72 kr Sæviking 
73 4 Svanen 
74 k Gudrun 
75 kr Viva 
Fisk.rettlederen i Herøy. Boks 131, 6090 Fosnavag 
Marna 
Nohab 
Volvo 
MAK 
Deutz 
Perkin 
Normo 
Volvo 
BMC 
Ford 
Sabb 
Calles 
MAK 
Isuzu 
Kelvin 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Wichm 
Perkin 
Kelvin 
Nohab 
Marna 
Oeutz 
Caterp 
MWM 
Volvo 
Marna 
MWM 
Perkin 
Volva 
Wichm 
Sabb 
Warts 
Cumm 
Deutz 
O AF 
Sabb 
MAN 
Yanmar 
Alpha 
Kaspi 
Perkin 
Caterp 
Nogva 
Merc 
Sabb 
Perkin 
Nwmo 
Perkin 
Yanmar 
Leyl 
Deutz 
Kelvin 
MAK 
Sabb 
Ford 
Ford 
Motor 
-- 
Eierens (den korresponderende reder) 
Bygge& H K navn og postadresse 
24 N.Nilsen mfl. 6099 Kvalsviky 
2600 Anton Leine mfl, 6094 Leinay 
23 Jon Skorpen. 6090 Fosnavgg 
3400 Knut Sævik mfl, 6094 Leiney 
1200 Kare A.Sævik mfl, 6094 Leinøy 
35 Leon Nerland, 6099 Kvalsvikøy 
1160 Johannes P.Neriand mfl, 6099 Kvalsvikøy 
367 Roy Skar mfl, 6099 Kvalsvikøy 
72 Jørgen Ulvan, 6094 Leinny 
68 Harald Igesund, 6090 Fosnav8g 
22 Magnus Remøy, 6094 Leinøy 
690 Ingolf Kvalsund, 6098 Nerlandsey 
3000 Johannes Bj.Eggesbe mfl. 6092 Eggesbenes 
190 Magnus Kvalvik mfl. 6099 Kvalsvikøy 
350 Terje Voldsund rnfl, 6094 Leiney 
16 Magnus Berge. 6092 Eggesbmes 
200 Georg Remsy mfl, 6094 Leinøy 
117 Bjarne Nerland, 6099 Kvalsvikøy 
525 Odd Olsen, 6070 Tjk3~6g 
160 Ottar Johansen. 6080 Gursksy 
440 Sigurd J.Pettersen mfl, 6090 Fosnavhg 
1200 Gunnvald Kvalsvik mfl. 6099 Kvalsvikøy 
16 Asbjrn Reite mfl, 6094 Leinøy 
2000 Idar Kvalsvik mfl, 6092 Eggesbenes 
365 Arnljot V3gsholm mfl. 6090 FosnavAg 
1400 Nils Frantsen mfl. 6090 FosnavAg 
328 Selmer Reite mfl. 6094 Leiney 
15 Harald Kopperstad. 6090 Fosnavåg 
102 Hakon Dalsbe, 6098 Nerlandsøy 
62 Kare J.Teige. 6098 Nerlandssy 
240 Asbjwn 0.Reite mfl. 6094 Leinsy 
500 Jon A.Nerland mfl, 6095 Bølandet 
18 Jon Kalland, 6096 Runde 
3060 Rem~y Havfiske Als, (Per V.Remøyi, 6090 Fosnavag 
116 Frode Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
1600 Per G.Voldsund mfl. 6094 Leinøy 
86 Asbjørn Kvalsund, 6098 Nerlandsey 
30 Martin Kvalsund, 6098 Nerlandssy 
385 Frode Myklebusthaug mfl. 6092 Eggesbenes 
10 Jonas Teige, 6098 Nerlandsey 
600 Ivar A.Leine mfl, 6094 Leinøy 
25 Edmund Notøy. 6090 Fosnavag 
95 Knut Petter Vike mfl. 6092 Eggesbønes 
1125 Jarle Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikey 
131 Magne Kvalsund mfl, 6098 Nerlandssy 
70 Hans M.Steinsvik, 6095 Belandet 
10 Bjarne Leine, 6094 Leiney 
36 Hans Petter Leine, 6094 Leinøy 
1700 Per og Reidar SrnBdal mfl. Baks 151. 6090 Fosnav8g 
47 Idar Voldsund, 6095 Balandet 
34 Sigvald %vik. 6094 Leinsy 
38 Reidar Remøy. 6094 Leiney 
1500 KIS AIS Polara, (Charles Remei, 6094 Leinøy 
320 Rune P.Remay mfl, 6094 Leinay 
2000 Arne Savik mfl, 6094 Leinoy 
22 Geir Arne Voldsund, 6094 Leinøy 
103 Inge Bergsnes, 6092 Eggesbønes 
68 Ivar Røttingen, 6092 Eggesbønes 
Mcaae og Wornariia% 
M-H@ Herev 
Farkostens 
nummer. type og ,navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mari Bygge 
I II ar 
Motor 
Merke Byggeai H.K. 
78 k Snøgg Il 
79 Tress Pioner 
82 å Buines 
83 4 Marian 
84 Betind 
85 Anette 
87 B Viran 
88 kr Øynes 
90 Øybiis 
9 1 å  Tea 
92 B Lagunen 
93 Josita 
94 O'hoi 
95 Alex 
96 ht Ocean Trawlei 
97 kr Sonny 
100 Fram 
101 Randi 
102 Berge 
103 kr Lancia 
104 Østgutt 
106 kr Smadal 
107 4 Norvik 
109 B Janita 
111 kr Topas 
113 a Venus 
1 1 4 a  0yan 
115 kr Njard 
i 18 a Shippi 
1 19 kr Delfin 
120 Teigenes 
121 B Lykken 
122 a Kavaler 
123 a Rusken 
124 k Haskler 
125 Fram 
128 Mørebas 
130 Havstein 
132 a Leika 
133 Vako 
134 kr Knausen 
135 k Franki 
137 a Delfin 
138 B Glimt 
139 B Nita 
140 kr Øyviking 
141 & Willi 
144 Karita 
145 Remøy-Viking 
146 kr Smaen 
147 a Trygg 
148 B Bris 
149k r  lfa 
150 A Solbakk 
15 1 å Snerta 
153 å Gerd 
154 kr Øyan 
155 kr Sailor 
156 å Kapp 
157k r  Flamingo 
158 å Langard 
158 8 Tor 
Volvo 74 195 
Wichm 86 3262 
Sabb 73 30 
Volvo 73 75 
BMC 65 74 
Volvo 87 200 
Sabb 58 5 
Perkin 73 35 
Leyl 79 97 
Yanmar 82 22 
Merc 68 30 
Merc 70 126 
Leyl 77 96 
MWM 74 104 
Mirrl 74 3180 
Sabb 86 65 
Leyl 79 97 
Sabb 87 22 
Leyl 78 38 
BMC 79 50 
Ford 77 130 
MWM 81 68 
Sabb 67 10 
Suzuki 79 9 
Ford 73 68 
Marna 67 16 
Volvo 81 13 
Ford 76 68 
Sabb 70 16 
Ford 73 100 
Bergen 85 2205 
Marna 5 5  11 
Evinr 80 25 
Leyl 78 30 
Ford 78 68 
Sabb 82 75 
Yanmai 79 33 
Perkin 84 72 
Sabb 78 10 
Sabb 75 30 
Sabb 82 33 
BMC 77 42 
Sabb 72 22 
Sabb 75 18 
Sabb 76 18 
Ford 83 117 
Yamaha 79 16 
Sabb 86 85 
Alpha 78 1740 
Sabb 76 22 
Sabb 66 8 
FM 51 4 
BMC 78 63 
Sabb 75 30 
Honda 76 7 
Yanmar 79 15 
MWM 77 68 
Ford 78 50 
Sabb 77 10 
Volvo 85 65 
Yanmar 80 22 
Evini 80 10 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Trond A.Nerø mfl. 6094 Leiney 
Ragnvald VBgsholm, 6090 Fosnavag 
John T.Bw. 6095 Bølandet 
Johs. Bjarne Eggesbe, 6092 Eggesbønes 
Harry Muren, 6095 Belandet 
Josef Taige. 6098 Nerlandsøy 
Sverre Sundnes, 6094 Leiney 
Hjalmar Moltu, 6076 Moldtustranda 
Einar Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Per Ove Kvalsund, 6098 Nerlandsey 
Olav A.Skorpen. 6078 Flåvær 
Bjarne Reite, 6094 Leinøy 
Odd Kopperstad, 6098 Nerlandsey 
Hans Samde, 6095 Bølandet 
Frank Robert Remøy, Remøy, 6094 Leinøy 
Fritjof Flusund, 6094 Leingy 
Magnus Remøy, 6092 Eggesbønes 
Magnar Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Odd Gustav Berge, 6092 Eggesbenes 
Sverre SmAdal mfl. 6094 Leiney 
Inge Leif Frøystad. 6095 Bølandet 
Leif Cmadal, 6094 Leiney 
Snorre Fugleseth, 6070 TjervBg 
Ragnar Skar. 6099 Kvalsvikøy 
Oddmar Reite, 6094 Leiney 
Karl Kopperstad mfl. 6098 Nerlandsey 
Einar Sævik. 6094 Leinay 
Norvald Freystadv3g. 6095 Bølandet 
Gustav P.Remøy, 6094 Leiney 
Gerhard Leine mfl. 6094 Leiney 
Sigurd Teige mfl. Boks 25, 6090 Fosnavkg 
Kjell Idar Kvalsvrk. 6099 Kvalsvikøy 
Per Odd Paulsen. 6092 Eggesbenes 
Harald Hagen, 6076 Moldtustranda 
Johannes Bakke, 6098 Nerlandsey 
Kare Otterlei. 6092 Eggesbønes 
Bjarne G.Remøy. 6094 Leinøy 
Ole Arhaug, 6095 Bølandet 
Peder Kopperstad. 6098 Nerlandsey 
Erling Torvholm mfl, 6090 FosnavAg 
Ragnar Kvalsvik. 6098 Nerlandsey 
Bjarte Rogne, 6094 Leiney 
Rune Moltu. 6076 Moldtustranda 
Mindor Flusund mfl, 6094 Leiney 
Arvid Leinebø, 6094 Leinøy 
Magne Frøystad. 6095 Bølandet 
Svene Kvalsund. 6098 Nerlandsey 
BBrd Nordnes. 6094 Leiney 
Nikolai Remey mfl, 6094 Leiney 
Roger Moltumyr. 6076 Moldtustranda 
Alfred A.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Gerhard Leine. 6094 Leinøy 
Asle Note mfl, 6092 Eggesbønes 
Haldor Sævik. 6094 Leinøy 
Kjell Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Idar Kvalsvik, 6092 Eggesbønes 
Bjarne Eggesbe. 6090 FosnavAg 
Leidult Sandnes, 6094 Leiney 
Ivar O.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikey 
Odd Dybvik. 6095 Bølandet 
B&rd Kopperstad, 6098 Nerlandsey 
Harald Schjeldrup, 6095 iiølandet 
Mare og Romsdal 
M-HØ Herey 
Farkostens M r w r  Tonn Mutr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
- 
nummer. tyve og liavri Lriig<ii? Brerlile Dyb<le i Il ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
160 å Pjakken 
161 a Safir 
162 å Bjørn 
165 kr Rundebris 
168 Monica 
169 å Charlotte 
170 8 Skippy 
173 kr Vag 
174 kr Tuna 
177 å Anita 
179 A Snorre 
180 ht Polar Sea 
1 8 1 8  Iren 
183 Torberg 
184 kr Hugin 
185 a Per 
186 A Largo 
187 a  KVI^^ 
189 s Svein Havar 
192 3 Safir 
193 A Havella 
194 å Liljen 
195 kr Nyfalken 
196 kr Ny Aksel 
197 a Siri 
198 A 0yan 
199 kr Rollon 
201 Teigebris 
203 a Jakk 
204 a Hoffplein 
205 A Flusund 
206 kr Apollo 2 
207 a Terten 
208 a Øyvind 
209 Apollo 
210 kr Norbris 
214 Mulaybuen 
2 1 6 4  Tommy 
217 A Ragnhild 
220 a Rita 
221 Akono 
222 kr Harp 
223 A Vestkapp 
225 a Terna 
226 a Leika 
228 4 Heimly 
230 kr Flipper 
232 kr Fluma 
233 kr Solglimt 
235 A Petter O. 
237 6 Spes 
238 A Knoll 
239 a Norona 
241 a Terje Viken 
244 a Veslekari 
245 8 Svanen 
246 a Duell 
247 Afrodite 
248 a Svanen 
249 4 Bsre 
250 Kviten 
251 A Hansen Junior 
5.0 2.8 - - - P 78 Yanmar 
6.9 2.3 - - - T 77 Yanmar 
8.4 2.5 - - - T 71 Sabb 
" 9.7 3.3 .8 10 - K 86 Cumm 
7.8 2.7 -- - - P 81 Volvo 
8.1 2.3 - - - T 60 Sabb 
8.1 2.3 - - - T 70 Sabb 
8.7 3.0 - - - P 77 Leyl 
V . 3  2.7 - - - P 81 Sabb 
9.0 3.0 - - - T B1 Sabb 
6.5 2.3 - - - P 73 Sabb 
' 58.6 13.0 8.6 499 1746 S 76 Alpha 
8.4 2.6 - - - P 81 Leyl 
' 10.2 3.3 - 9 - P 83  MWM 
7.8 2.6 - - - P 74 Sabb 
5.3 1.7 - - - T 60 WiIIi 
7.5 2.0 - - - T 71 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 40 Jap 
* 8.7 2.7 - - - T 80 Ford 
6.5 2.2 - - - P 77 Sabb 
7.9 2.2 - - - T 61 Lister 
4.9 1.5 - - - T 70 Honda 
15.9 4.8 - 26 - T 52 Volvo 
' 8.5 2.6 - 6 - T 62 Lister 
5.0 1.5 - - - P 78 Yarnaha 
7.5 2.2 - - - T 66 Sabb 
+ 31.6 6.9 - 181 - S 68 Grenaa 
11.9 3.2 - I t  - P 79 MWM 
7.5 2.2 - - - T 60 Sabb 
7.8 2.8 - - - P 76 Marna 
* 7.5 2.7 - - - T 81 Sabb 
6.8 2.0 - - - T 69 Sabb 
5.0 1.9 - - - P 76 Tohats 
" 10.2 3.2 - 9 - T 82 Ford 
8.6 2.7 - 7 - P 74 MWM 
" 9.9 3.2 - 9 - P 81 Perkin 
13.6 3.9 1.4 20 - S 86 Nogva 
5.6 1.9 - - - P 73 Mercur 
6.4 2.2 - - - P 82 Sabb 
7.8 2.3 - - - T 59 Marna 
9.4 3.2 - - - P 82 Perkin 
* 9.3 2.9 - 6 - T 59 MWM 
6.2 2.0 - - - P 73 Bukh 
6.3 1.9 - - - T 60 Sabb 
6.5 2.3 - - - P 77 Sabb 
8.1 2.7 - - - T 81 Sabb 
* 8.6 2.9 .9 4 - P 81 MWM 
" 9.4 3.0 - - - P 72 Lister 
8.4 2.8 - - - T 51 Leyl 
5.6 2.2 - - - T 70 Sabb 
5.7 2.1 - - - P 80 Volvo 
4.2 1.5 - - - P 80 Mercur 
4.9 1.7 - - - P 81 Suzuki 
4.4 1.7 - - - P 76 Johns 
7.2 2.2 - - - T 20 Sabb 
5.2 1.6 - - - T 59 Jap 
6.7 1.8 - - - T 53 Marna 
6.8 2.3 - - - P 81 Yanmar 
* 8.1 2.6 - - - T 60 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 74 Mercur 
"6. 2.3 - - - P 81 Yanmar 
7.6 2.6 - - - T 78 Sabb 
78 15 Mons Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
81 22 Kare Bergsnev. 6095 Balandet 
7 1 20 Magnus Arhaug, 6095 Bølandet 
86 76 Alfred Kalland mfl. 6096 Runde 
78 129 Sigfred Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsay 
70 10 Svein Larsen, 6095 Bølandet 
70 16 Karstein Voldsund. 6094 Leinøy 
77 63 Haldor Fraystadvåg, 6095 Belandet 
81 30 Reidar Kopperstad, 6098 Nerlandsay 
81 30 Arnold Flusund, 6094 Leinøy 
73 10 Harald Rernay, 6094 Leinøy 
76 1550 KIS Polar Sea A/$. (Inge Nærø), 6094 Leinøy 
80 38 Jostein Remøy, 6094 Leiney 
82 11 2 Kjartan Berge, 6092 Eggesbønes 
61 16 Torbjørn Levstrand, 6092 Eggesbanes 
60 3 Olav Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
71 10 Bjarn Berge. 6095 Bølandet 
67 2 Andreas Rernayholrn mfl. 6094 Leinøy 
76 68 Ragnar Granbech, 6094 Leiney 
75 22 Georg Remay. 6094 Leiney 
60 12 Helge Pareliussen, 6096 Runde 
73 4 Hans Sande. 6095 Balandet 
79 260 G.P.Rernay mfl. 6094 Leiney 
62 33 Børre Aurvaglid. 6070 Tjørvag 
75 10 Martin Torseth. 6080 Gurskay 
66 8 A.NygArd Sævik. 6094 Leinay 
76 550 Ivar Moltu mfl. 6076 Moldtustranda 
78 102 Kåre K.Teige, 6098 Nerlandsøy 
61 8 Jakob S.Runde, 6096 Runde 
70 20 Petter Torvholm. 6076 Moldtustranda 
80 30 Svein Voldsund. 6094 Leiney 
69 10 Sigmund Runde. 6096 Runde 
- 12 Nikolai Skorpen, 6098 Nerlandsay 
75 68 Magne Frøystad. 6095 Balandet 
74 51 Harald Tarberg, 6076 Moldtustranda 
8 1 1 15 Svein Leon Nerland. 6099 Kvalsvikey 
86 131 Kjell Myklebust, 6099 Kvalsvikøy 
70 5 Harald Tarberg. 6076 Moldtustranda 
82 10 Anton Leine. 6094 Leiney 
68 16 Mathias Leine, 6090 Fosnavhg 
82 72 Nils Ottar Reite, 6094 Leiney 
59 51 Georg Runde, 6096 Runde 
73 20 Magnus Sævik. 6092 Eggesbanes 
62 5 Harald Leikangerør, 6080 Gurskøy 
77 18 Erling Gunnar Kvalsvik, 6099 Kvaisvikey 
81 22 Otto Remøy. 6094 Leiney 
80 53 Magne R. Nære, 6099 Kvalsvikøy 
79 59 Oddvar Skogen. 6080 Gurskay 
79 50 Olav Hagen. 6076 Moldtustranda 
70 8 Ottar Jarle Solli, 6098 Nerlandsøy 
75 25 Einar Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
78 4 Peder L.Kopperstad. 6098 Nerlandsey 
78 7 Johan Ole Remøy. 6094 Leinay 
83 4 Arne J.Remay. 6094 Leinøy 
53 5 Arne Teige, 6098 Nerlandsay 
59 3 Hans Kopperstad, 6098 Nerlandsay 
53 8 Isak I.Teige. 6098 Nerlandsay 
81 22 Andreas Lied, 6090 FosnavAg 
79 22 Leif K.Pettersen. 6090 FocnavBg 
74 7 Andreas Goksayr, 6096 Runde 
81 22 Rolf Remey, 6094 Leiney 
78 30 Paul M.Hansen, 6094 Leinuiy 
Møre og Romsdal 
M-HB Herey 
Farkasrens 
nummer. type og inavli 
- -  
Mp1i.i Tonn Matr Bygge - Motor Eierens (den karresponderrnde isderi 
---p
Lp(,(jtle Bredili. DyI~<ie i Il ar Merke Byggear H K navn og postadiesse 
252 kr Cindy 
253 a Sanna 
254 kr Vagsnes 
255 4 Lagunen 
256 a Rapp 
260 kr Eldorado 
2 6 2 a  Mari 
263 a Berlevag 
264 a Lady Mi 
265 a Anita 
266 a Trasten 
267 a Varuna 
268 a Laksen 
269 k Oddholm 
270 h Napp 
272 a Rune 
273 Jomi 
275 a Sjastjerna 
277 a Rogn 
278 a Aroma 
287 s Mody 
283 a Svanen 
285 k Tangen 
286 k Vito 
287 a Norherm 
288 a Svanen 
289 a Sambo 
290 kr Maskot 
292 a Bamse 
293 Amibi 
294 a Havbrus 
295 a Gro 
296 a Heidi 
300 a Jessi 
3 0 2 a  Doiiy 
304 a Bas 
305 Bøbris 
306 a Tango 
307 6 Stoksund 
308 Toring 
3 0 9 a  Kristin 
310 kr Dalen 
3 1 1 a  Tejo 
3 1 2 2  Peik 
31 5 kr Hellefisk 
319 kr Line 
321 4 Blamann 
322 kr Kari 
323 Vegno 
324 a Sonny 
325 a Oddlyn 
332 6 Nordlys 
333 ht Havskjell Viking 
335 Notagutt 
336 h Safir 
338 kr Lun 
340 B Luna 
342 kr Ventura 
344 Espevær 
347 Hereytral 
350 Ebony Lady 
3 5 2 8  Rita 
8.1 2.7 - - - P 83 Leyl 
5.0 1.8 - - - T 62 Jap 
" 8.5 2.7 - 6 - T 74 Sabb 
8.3 2.6 - 5 - T 77 Sabb 
7.8 2.7 - - - T 73 Sabb 
"0.4 3.3 1.5 7 - P 86 Volvo 
4.9 1.6 - - - T f l Evinr 
5.6 1.8 - - - T 64 Alda 
7.6 2.7 - - - T 75 Merc 
8.5 2.7 - 6 - T 74 Sabb 
7.1 2.1 - - - T 51 Sabb 
5.4 2.2 - - - P 82 Hatzs 
5.6 1.8 - - - P 73 Mercur 
' 19.5 4.8 - 28 - T 6 Cumm 
5.9 2.7 - - - T 78 Sabb 
6.7 2.2 - - - P 74 Sabb 
8.6 2.7 - - - T 82 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 55 Sleipn 
" 8.6 2.6 .8 - - T - Leyl 
5.0 - - - - P 83 Yamaha 
8.1 2.5 - - - T 44 Sabb 
5.4 1.8 - - - T 66 ROM 
17.9 4.5 - 30 - T 54 Kromh 
9.7 3.2 - 9 - P 78 BMC 
5.1 1.3 - - - P 77 Tohats 
5.3 1.7 - - - P 64 Suzuki 
5.6 2.1 - - - P 84 Tohats 
9.5 3.3 - 7 - P 73 Ford 
9.4 2.6 - - - T 58 Bedf 
* 7.4 2.6 - - - P 84 Yanmar 
5.2 2.1 - - - P 84 Honda 
7.2 1.9 - 3 - T 62 Leyl 
6.5 2.2 - - - T 67 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 51 FM 
7.5 2.2 - - - T 59 Marna 
6.2 2.2 - - - T 53 Marna 
10.9 3.9 - 13 - S 80 Scania 
* 8.2 2.7 - 5 - T 75 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 71 Sabb 
10.2 3.8 - 14 - S 78 Ford 
5.5 2.0 - - - P 82 Marin 
7.5 2.6 - - - P 79 Sabb 
6.3 2.2 - - - P 73 Volvo 
4.9 1.7 - - - P 76 Evinr 
6.5 2.2 - - - P 82 Sabb 
* 9.4 2.7 1.2 - - P 79 Sabb 
6.9 1.5 - - - T 60 Yanmar 
" 8.8 3.0 - 9 - P 78 Perkin 
6.5 2.5 - - - P 84 Mitsub 
5.0 1.8 - - - P 85 Honda 
7.8 2.5 - - - P 72 MWM 
5.3 1.7 - - - T 56 Jap 
' 50.0 11.0 7.0 298 1237 S 86 Bergen 
* 12.0 5.2 - - - P 84 Iveco 
5.6 1.8 - - - T 72 Tohats 
" 8.8 3.0 - 9 - P 73 Bedf 
7.9 2.7 - - - T 81 Sabb 
q . 7  3.4 1.5 9 - P 82 Ford 
" 55.1 8.4 - 594 - S 50 Wichm 
* 49.3 9.6 - 694 - S 77 Wichm 
" 50.9 10.6 - 607 - S 75 SACM 
5.0 1.9 - - - P 83 Handa 
Atle Remay. 6095 Bolandet 
Haldor Sævik. 6094 Leinøy 
Osvald Skinnes mfl, 6095 Bølandet 
Gustav Vike. 6090 Fosnavhg 
Roger Hlelmeseth. 6092 Eggesbønes 
Kjetil Torseth. 6080 Gurskøy 
Magnar Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Jan Nilsen, 6094 Leinay 
Oddbjarn Hildre, 6070 Tlarvag 
Sverre Larsen, 6092 Eggesbanes 
Teodor Stenersen. 6090 Fosnavhg 
Osvald Kvalsund. 6098 Nerlandsey 
Ono Kopperstad, 6098 Nerlandssy 
Peder Flusund, 6094 Leinøy 
Henning Sævik, 6094 Lern~y 
Kare P.Sævik, 6092 Eggesbønes 
Jon Ivar Leineba, 6094 Leinay 
P.J.Kvalsund mfl. 6098 Nerlandsay 
Arnold Frøystad. 6095 Bølandet 
Magnar Hodneland, 6098 Nerlandsay 
Palmar Sivertstøl mfl. 6094 Leinay 
Knut H. Remsy. Flusund, 6094 Leinay 
Reidulf Moltu mfl. 6076 Moldtustranda 
Odd Ingebrigtsen, 6094 Leinøy 
Maron Kvalsund, 6098 Nerlandsey 
Kristoffer Kvalsund. 6098 Nerlandsey 
Sigbjsrn Thorseth, 6076 Moldtustranda 
Roe Nerland. 6099 Kvalsvikay 
Nils Fredrik Hagemann, 6070 Tjorvag 
Ingolf A. Sævik. 6094 Leinay 
Jan Magne Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Rikkard Nerland. 6099 Kvalsviksy 
Sigurd Reite. 6094 Leinay 
Marius Kvalsvik. 6099 Kvalsvikay 
Bjarne J.Remøy mfl. 6094 Leinay 
Aksel Aurvaglid, 6070 Tlørvag 
Arnulf Bøe. 6095 Bølandet 
Hilmar Leine. 6094 Leinay 
Peder Storøy, 6070 Tjørvig 
Torbjarn Bse, 6095 Bølandet 
L~dvar Monsen. 6099 Kvalsvikay 
Leif Larsen. 6076 Moldtustranda 
Jonfred Kvalsvik, 6099 Kvalsvikay 
Joakim P.Kvalsund. 6098 Nerlandsøy 
Knut N.Nilsen. 6090 FosnavAg 
Magnar Remøy. 6094 Leinay 
Georg Runde, 6096 Runde 
Arne Jøsok. 6080 Gursksy 
Otto Notsy. 6090 Fosnavag 
Roger Remøy. 6094 Leinay 
Oddvar Sævik. 6094 Leinøy 
$.Pettersen, 6076 Moldtustranda 
KIS Havskjell A/S. Arne Sævik, 6094 Leinay 
Eldor Notøy, 6095 Balandet 
Halvard Skorpen, 6090 FosnavAg 
Oluf Teige mfl. 6098 Nerlandsey 
Olav Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
Gunnar Leinebs, 6094 Leinøy 
Bjarte Rogne mfl. 6094 Leinay 
Rolf Ervik mfl, 6095 Bslandet 
Leidulf Haheim mfl, 6094 Leiney 
Kornelius Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Møre og Romsdal 
M-HB Hemy - M-K Kristiansund 
Farkosrens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eiereiis (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde i Il ar Merke Byggear H K.  navn og postadresse 
353 kr Havay 
354 8 Simo 
365 4 Knuppen 
366 .9 Fiskesikker 
367 a Trygg 
368 a Smart 
370 a Kvikk 
371 h Albin 1 
375 kr Bjeran 
377 Skar Jr. 
378.9  Biaveis 
380 kr Blufinn 
382 3 Veslegutt 
393 kr Sabrina 
3 9 4 4  Peik 
395 Sandy 
396.9 Kalla 
397 Farmann 
4 0 0 4  Hula 
4 0 1 a  Solid 
403 a Marve 
413 a Vesiegut 
415 h Mont Blank 
416 kr Kings Cross 
418 Holmefjord 
422 kr Vestungen 
423 kr Katarine 
429 a Bamse 
432 a Pjakken 
435 a Tøffe 
436 a Teddy 
438 a Statt 
444 ht Herøyværing 
447 A Carina 
449 6 Igesund 
456 a Duen 
472 a Lyn 
474 8 Fri 
477 2 Smart 
480 .9 Hjelmen 
494 Kvalsund 
495 .9 Trine 
500 kr Norden 
535 4 Doggen 
536 .9 Massgutten 
550 Teigetind 
553 ht Jssoktral 
555 Leinebris 
565 kr Balgen 
567 A Sport 
570 Stabo 
585 a Rapp 
602 kr Haro 
622 a Frøkken 
633 6 Mio 
191-11 Ktirlisniunå - tilsynsmann: 
1 s Tor 
2 å Skorpen 
4 kr Glimt 
Fisk.rettlederen I Kristiansund, 6530 Bruhagen 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Yanmar 
Sabb 
Perk~n 
Alda 
Sabb 
Thorny 
Bedf 
WlIIl 
Skand 
Willi 
Perkin 
Leyl 
Cumm 
J ~ P  
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
J ~ P  
Sabb 
Nohab 
Sabb 
Cumm 
Perkin 
Jap 
FM 
Sabb 
Bukh 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Jap 
Sabb 
J ~ P  
Merc 
Ford 
Mercur 
Cummin 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Wichm 
Catep 
MWM 
FM 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
72 Mikal Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
30 Konrad Berge, 6092 Eggesbanes 
7 Reidar Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
12 Roger Hjalmeseth, 6092 Eggesbønes 
8 Ivar Solvag mfl, 6073 Garnesgrend 
85 Joakim P.Kvalsund, 6098 Nerlandsey 
5 Klaofas Kvalsvik, 6099 Kvalsviksy 
22 Paul Aurvaglid, 6070 Tjervag 
37 Harald Bendal, 6090 Fosnavhg 
146 Ragnar Skar. 6099 Kvalsvikøy 
1 Nicolai Nerland. 6099 Kvalsvikøy 
90 Johannes Kvalsvik. 6099 Kvalsviksy 
2 Hans Warholm, 6078 Flavær 
35 B.Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
50 Per P.Remoy. 6094 Leinffiy 
116 Bjffirn Sande. 6092 Eggesbenes 
2 Peder G.Leine, 6094 Leiney 
97 Stale Nykrem, 6080 Gurskøy 
30 Nicolai Remey, 6094 Leiney 
30 Arnold K.Voldsund, 6095 Bølandet 
22 M.Sævik mfl, 6090 Fosnavåg 
4 Sverre J.Sunnes. 6094 Leiney 
5 Mandor Teige, 6098 Nerlandssy 
2640 Harold Sævik mfl. 6092 Eggesbilnes 
85 Svein R.Madsen mfl. 6098 Nerlandsey 
116 Odd Grunnan. 6099 Kvalsviksy 
62 Jarl Strømsnes mfl, 6099 Kvalsviksy 
4 Andreas Bm, 6095 Bølandet 
4 Mons Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
18 Nils Inge Herskedal, 6099 Kvalsvikøy 
20 Kare Landmark. 6094 Leiney 
4 Hans Varhoim. 6076 Moldtustranda 
1250 Herøyværing mfl, (R.L. V&gsholml. 6090 FosnavAg 
30 Arne Flusund mfl. 6094 Leinøy 
3 Karolius Igesund. 6090 Fosnavhg 
10 Herlof Varholm. 6090 Fosnavkg 
1 Ivar P.Leine, 6094 Leinily 
10 Martin Feie. 6090 FosnavAg 
2 Arthur Voldsund, 6094 Leinøy 
54 Hakon Hjelmaseth, 6092 Eggesbenes 
110 Oddmund Kvalsund. 6098 Nerlandsey 
10 Oddmund Kvalsund, 6098 Nerlandssy 
78 Einar Laineba mfl, 6094 Lein%y 
8 Andreas Remsyholm mfl. 6094 Leinsy 
8 Bjwn Helge Kalland. 6095 Bolandat 
178 Arne Teige. 6098 Nerlandsey 
i 500  KIS A/S Jasoktr4l. (Jan A.Jas&l, 6080 Gurskay 
775 Arnt Leinebe mfl, 6094 Leinøy 
5 1 Ragnar Leine, 6094 Leinøy 
8 Elias G.Remsy, 6094 Leinoy 
22 Daniel Igesund. 6090 Fosnavhg 
7 Hans J.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikey 
30 Jarle J.Remsy, 6094 Leiney 
8 Odd Kopperstad. 6098 Nerlandsey 
4 M.A,i(valsund. 6098 Nerlandsøy 
100 Jan Siveilsen, Sjursvikvn.70, 6500 Kristiansund N 
8 Asmund T@mme~ag, Skorpa 11, 6500 Kristiansund N 
6 H.Henriksen, Fredericiav.36. 6500 Kristiansund N 
Mere og Romsdal 
M-K Kristiansund 
Farkoslens 
nummer. type og navn 
Moter 
Lenyde Bredde Dybde 
Tonii M a l i  Bygge- p 
1 11 ar Merke 
5 uojo 
7 Eivind 
8 k  Harald 
10 d Junior 
11 Vagen 2 
13 & Dagrun 
14 2 Roxane 
15 Taigsloen 
16 Villand 
1 7 3  Sei 
18 SIP~IYS~ 
19 a Anne 
20 kr Gripar 
21 a Atle 
22 Kansa 
2 3 5  Trine 
24 kr Rita 
25 kr Tustnaværing 
26 5 Ole P. 
27 & Niff 
29 2 Tabh 
30 kr Ara 
31 Vesterskin 
33 6 Leiken 
34 kr Kjetil 
36 5 Geir 
38 Kala 
40 kr Vagagutt 2 
43 a Anette 
44 3 Aina 
45 Granat 
46 kr Alken 
48 4 Knuppen 
49 a Edgar 
50 Øynes 
51 Nysvanen 
52 Itte 
53 2 Kippen 
54 3 Turid 
55 a Gripen 
57 & Kare 
58 kr Løven 
59 8 Liv Anne 
62 4 Sve1 
63 kr Dagny 
64 3 Maken 
65 Delfin 
68 8 Torsken 
69 d Ternen 
70 Bprn Erik 
71 a Turgo 
72 Ella Synave 
73 6 Vagen 
74 kr Yanko 
75 3 Lyr 
76 kr Sjsvær Il 
77 4 Nuldra 
78 kr Falken 
7 9 g  line 
8 1 a  Helge 
82 Pluggen 
83 Ekko 
- 
- P 81 MWM 
- - P 79 Sabb 
- - T 25 Vestsm 
- - P 86 Mercur 
- - P 75 Sabb 
- 
- T 71 Sabb 
- 
- T 71 Perkin 
- 
- P 83 Perkin 
12 - S 79 Volvo 
- - T 57 Sabb 
- 
- P 81 Sabb 
- - T 58 Sleipn 
24 - T 73 GM 
- - T - F M  
- - P 77 Ford 
- - P 77 Sabb 
- T 54 Leyl 
10 - T 78 Ford 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 69 Sleipn 
- 
- P 85 Sabb 
- - T 25 Sabb 
11 - T 82 Fiat 
- - T 57 Sabb 
- - P 84 Perkin 
- 
- P 67 Sabb 
- 
- T 56 Sabb 
- 
- T 77 Leyl 
- - T 77 Sabb 
- 
- T 71 Evinr 
- - P 83 Perkin 
- - T 60 Sabb 
- 
- T 54 Marna 
- - T 78 Fiat 
7 - P 87 Cumm 
12 - P 77 MWM 
- P 82 Ford 
- - T 68 Sabb 
- 
- T 59 Sabb 
- - P 72 Sabb 
- 
- T 47 FM 
- - T 76 Sabb 
- P 77 Sabb 
- - P 76 Mercur 
- - P 69 Sabb 
- - T 75 Sabb 
8 - P 81 Perkin 
- - T 5 4 F M  
- 
-- T 69 Sabb 
- - P 8 1 Volvo 
- T 81 Ford 
8 - T 76 Sabb 
- - T 54 Sabb 
5 - T 67 MWM 
- 
- T 55 Sabb 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- 7 38 Sabb 
- - T 50 Ford 
- 
- T 53 Marna 
- 
- T 67 Sabb 
- - P 79 Sabb 
- - P 83 Sabb 
- 
Eierens (den koiiespoiideiende reder1 
H K navn og postadresse 
51 Rolf Hansen mfl, Skansevn.l 1b. 6500 Kristiansund N 
10 Ingebjsrn Kvalvik, Teiassev 22c. 6500 Kristiansund N 
11 Henry Aandal, Strandg.66, 6500 Kristiansund N 
35 Harry 8.Settem. Slyngev.34, 6500 Kristiansund N 
30 Halvor Dyrnes, Stalbakken 3, 6500 Kristiansund N 
12 Ragnar Iversen, Grip, 6500 Kristiansund N 
42 Olav Hillestad, 8aldersv.9, 6500 Kristiansuad N 
62 Albert Langholm, Frerv.45, 6500 Kristiansund N 
106 Harry Klinge, 3532 Fl4 
8 Lars Skorpnes. Skyttervn. 17, 6500 Kristransund N 
8 A.E.Bjerkestrand, Grundev.1, 6500 Kristiansund N 
4 Sverre E .Sandvær, Bentnesv., 6500 Kristiansund N 
246 Thomas Thomassen mfl, M.Frydv. 4, 6500 Kristiansund N 
7 Edvard Kanestrem mfl, Freivn.89, 6500 Kristiansund N 
80 J.N.Kjorsvik, Freiv.58, 6500 Kristiansund N 
18 Hakon Bjerkan, Nøkkefaret 14, 6500 Kristiansund N 
95 0.Antonsen. Kvennberggt.12, 6500 Kristiansund N 
86 Kolbjorn Dyrnes. Storskarven 15. 6500 Kristiansund N 
8 Magnar Svelund, Wesselsgt. 1, 6500 Kristiansund N 
5 Osvald Iversen, Grip. 6500 Kristiansund N 
22 Hilmar Mustervik. Thuesgt.8, 6500 Kristiansund N 
10 Arne G.Todal, Dalvikvn.8, 6500 Kristiansund N 
130 Hans Andreassen, Omagt.50, 6500 Kristiansund N 
16 Sverre Dyrnes. Mellomv.7, 6500 Kristiansund N 
47 John Uran, Banaveien 46c, 6500 Kristiansund N 
10 G.Rotvær. Terrasseveien 17. 6500 Kristiansund N 
22 O.O.Havneraas, Grunden 2, 6500 Kristiansund N 
50 €.Dyrnes, Hagelinv.2, 6500 Kristiansund N 
22 @.Sandvik, Teistholmv.45 A, 6500 Kristiansund N 
6 B.Arn%y. Fostervoldsgt.26, 6500 Kristiansund N 
62 Johan W5ga. Ssrsundvn.14, 6500 Kristiansund N 
16 A,Edøy, H.Lossiusgt. 13, 6500 Kristiansund N 
5 A.Johs,Sandvik, Skorpa 27, 6500 Krist~ansund N 
83 E,Aasheim, Omagt.65, 6500 Kristiansund N 
1 16 John Ole Hansen mfl, Hauggt 25, 6500 Kristiansund N 
102 J.Skarpnes mfl. Siktepunktet 46. 6500 Kristiansund N 
100 T,G.Tollefsen. Brinchrn.V.22, 6500 Kristiansund N 
8 Ivar Maridal, Strandgt.44b. 6500 Kristiansund N 
8 I.lversen. H.Bruchmannsv.97, 6500 Kristiansund N 
16 Ingar Iversen, Wesselsgt.8. 6500 Kristiansund N 
6 Helga Fatland, Åsgardsgt.8. 6500 Kristiansund N 
22 Peder Kjøimo, Ornagt.44. 6500 Kristiansund N 
22 O.O.Langholm, Mellornvn.2, 6500 Kristiansund N 
20 K.Hansen. Hauggt.26b. 6500 Kristiansund N 
18 Johannes Bjerknes. 6500 Kristiansund N 
10 Einar Gjeldberg, 6500 Kristiansund N 
72 Klaus Jakobsen, Naustv 22, 6500 Kristiansund N 
5 Asbjørn Næss, Margrethes Fryd. 6500 Kristiansund N 
10 Ole Sklevling, Stoigt. 63. 6500 Kristiansund N 
35 Ivar Ersnes, Skorpav.6b, 6500 Kristiansund N 
38 J.@ksenvag, Hærnssandvn.250, 6500 Kristiansund N 
68 Ingvar Settern, Slyngev.34, 6500 Kristiansund N 
10 J.Rognskog. Brinchm.V.89, 6500 Kristiansund N 
51 Trond Røbech. Trappegt. 1. 6500 Kristiansund N 
30 B.Ain%y, Fostew.Gt.26, 6500 Kristiansund N 
65 Bjwn Stenberg, Naustvn.17, 6500 Kristiansund N 
30 Hans G.Gjøstøl. Slyngev. 14, 6500 Kristiansund N 
54 Kaare Olsen, Nausivn.9, 6500 Kristiansund N 
16 Nils Johannessen. Terrassev. 1 A. 6500 Kristiansund N 
8 H.Korsnes, Oalegt.143 B, 6500 Kristiansund N 
30 H.7ranøy. Dalabrekka 36 C, 6500 Kristiansund N 
10 ti,Steinan. Ulrik Olsensv.17, 6500 Kristiansund N 
Møre og Romsdal 
M-K Kristiansund - M-M Molde 
Farkostene Mplrr  Tonn Matr Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder) 
- -- - 
nummer. type og i iavn LP~,!~IIP Bceil<le Dybde I li ar Merke Byg~ear H.K navn og postadresse 
84 Langholmbuen 
86 A Knerten 
88 g Vito 
89 Sjestjernen 
90 a Runar 
9 1 a Fjorfisk 
92 g Sterkodder 
93 Ravn 
9 4 4  Hølingen 
95 4 Cathrin 
96 kr Pedro 
97 a ~ k k o  
98 a Jarldug 
99 kr Gerd Marie 
100 a Bingo 
1 0 1 å  Per 
102 Roger 
103 4 Klakken 
104 Kristin 
106 2 Erika 
107 Pluggen 
108 A Tor 
109 Terna 
11 1 kr Linda 
113 a Maken 
122 Arnt A 
123 Ingskjær 
132 a Harmoni 
141 kr Breiflabb 
168 a Einar 
184 a Lubb 
M-M Molde - tilsynsmann: G 
4 kr Rodian 
10 4 Laila 
11 Petter 
12 A Alf Ove 
13 Storstein 
16 3 Bjørnsund 
17 a Sjarmer 
18 a Svint 
20 a Verpenes 
21 4 Strandfisk 
22 kr Signell 
25 Misund 
27 b Janbu 
28 Svein Yngve 
30 k Henrik Andre 
32 a Hulda 
35 Edel Star 
36 Kvikk 
3 8 a  Blink 
39 kr Gangstad 
40 a Dragvag 
48 kr Erola 
50 å Hastein 
59 kr Heim 
62 å Lene 
65 3 Varg 
67 Digerfall 
7.6 2.5 - - - P 79 Leyl 
5.3 2.0 - - - P 65 Marna 
8.8 2.9 - - - P 86 Ford 
7.5 2.8 - - - T 68 Sabb 
8.3 2.3 - - - T 65 Sabb 
7.0 2.3 - - - P 78 Leyl 
10.6 2.9 - - - T 11 Perkin 
8.7 2.6 - - - P 80 Sabb 
8.1 2.9 - - - T 78 Sabb 
5.5 2.0 .3 - - P 79 Mercur 
7.2 2.7 - - - T 79 Marna 
7.0 2.2 - - - T - Marna 
4.8 1.7 - - - P 79 Yamaha 
10.0 3.0 - - - T 58 Bedf 
6.9 2.2 - - - T 56 FM 
4.2 1.5 .6 - - P 72 Crec 
8.4 2.8 - - - P 78 Ford 
6.2 2.0 - - - T 50 Sabb 
6.9 2.4 - - - P 77 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 68 Sabb 
6.6 2.2 - - - P 79 Merc 
6.9 1.8 - - - T 49 FM 
7.6 2.2 - - - P 82 Perkin 
9.9 3.0 - 9 - P 85 Isuzu 
4.9 1.5 - - - T 74 Johns 
6.8 2.3 - - - P 81 Sabb 
" 7.8 2.7 .6 - - P 86 Ford 
7.2 2.5 - - - T 63 Sabb 
8.2 2.8 - - - T 78 Leyl 
8.4 2.8 - - - T 56 Marna 
6.1 2.0 - - - T 65 Sabb 
ratte.0ttar. Boks 281, 6401 Molde 
GM 
Sabb 
Ford 
Bernh 
BMW 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Chrysl 
Perkin 
MWM 
Ford 
Sabb 
GM 
FM 
Iveco 
Sabb 
Sleipn 
Caterp 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Lister 
MWM 
79 55 Tormod Langholm. Sjurvikveien 87, 6500 Kristiansund N 
54 16 Brødrene Iversen, Wesselsgt. 6500 Kristiansund N 
81 98 Arvid Strand. KaptSeehusg 14. 6500 Kristiansund N 
54 5 J.i.Odde, Storeriggt.2, 6500 Kristiansund N 
72 10 Alf Øye, Skippergt.5a. 6500 Kristiansund N 
78 52 John Strand, Tempov.14, 6500 Kristiansund N 
82 72 Reidulf Frsseth, Fleyv. 19, 6500 Kristiansund N 
80 30 Ole Sandnes, Dalegata 64, 6500 Kristiansund N 
75 22 A.G.Melby, Bentnesvn.36, 6500 Kristiansund N 
79 20 Thoralf Thomassen. Ulrik Olsensv.7. 6500 Kristiansund N 
52 5 Peder Øye, Skippergt.5a. 6500 Kristiansund N 
- 10 H.Steinan. U.Olsensv. 17, 6500 Kristiansund N 
79 28 Frank Ove Skarpnes, Siktepunktet 46. 6500 Kristiansund 
68 95 Jarl Gundersen. Omagt. 77. 6500 Kristiansund N 
52 6 A.Storvik. Siktepunktet 5, 6500 Kristiansund N 
70 4 Svein Espevik, Bendixensgt.30, 6500 Kristiansund N 
77 90 K.M.Skarpnes. 8olgavn.23. 6500 Kristiansund N 
73 10 B.Thomassen. Langvn.42, 6500 Kristiansund N 
69 22 Nils Arvid Holm. Skytterv.21~. 6500 Kristiansund N 
75 30 Fritz Lama, Omagata 184c. 6500 Kristiansund N 
79 60 Alfred Iversen, Teistholmv.48b. 6500 Kristiansund N 
49 6 Einar Trodal. Bentnesset, 6500 Kristiansund N 
82 47 Ole Skjevling, Storgt 63, 6500 Kristiansund N 
85 70 Peder Øye mfl. H.8armannsgt.. 6500 Kristiansund N 
77 15 G.Langholm. Skorpav..lb, 6500 Kristiansund N 
80 18 Edvard Antonsen. Nordmsrsvn. 1Olb. 6500 Kristiansund N 
86 85 Bjørn Thomassen, Tangstien 9. 6500 Kristiansund N 
63 8 Age R.Lyngvær. Teistholmv. 65, 6500 Kristiansund N 
78 36 Steinar Steffensen. Strandgt 33, 6500 Kristiansund N 
56 8 Paul Cannes, Grendahlsgt.7. 6500 Kristiansund N 
79 10 Ludvik Freseth, Storenggt.15b. 6500 Kristiansund N 
65 86 Knut G.Knutsen mfl, Bj.Bjørnsonsv.43. 6400 Molde 
79 10 Normann Johansen, Vigvollv. 17,  6450 Hjelset 
83 100 Harald Nordhaug. 6370 Nesjestranda 
65 6 Nils Bjerknes. 6375 Hovdenakken 
81 45 Karsten Flovikholm, 6370 Nesjestranda 
70 10 R.Madsen, N.Hertsbergsv.4, 6400 Molde 
63 16 K.Trengereid. Moldeliv.16, 6400 Molde 
56 7 Karl Trengereid, Hjertøya. 6400 Molde 
74 20 Johan Rødal, Langmyrvn 49, 6400 Molde 
79 8 Knut M.Amundsg&rd, 6370 Nesjestranda 
71 62 Sigmund Lien. Moldeveien 59. 6400 Molde 
80 188 A.Misund, Fannebakken 29, 6400 Molde 
72 68 Torleif Johansen, Meekstr.. 6400 Molde 
83 65 Magnor J.Johansen, Boks 3, 6455 Kortgarden 
72 183 Trygve Thomassen mfl. Skolevegen 14, 6400 Molde 
54 4 Magnar Brokstad. 6417 Bolsøya 
85 550 KIS Fiskerinvest A/S, (Stsrksen). 6400 Molde 
87 45 Edmund Myklebust mfl. 6375 Hovdenakken 
52 10 Sverre Dahle mfl. 6375 Hovdenakken 
325 M.Knutsen mfl, Bj.Bjørnsonsv.43. 6400 Molde 
82 10 Torstein Horsgard. 64 17 Bolsøya 
85 238 Erling B.Nerland mfl. Birkelandvn 26, 6400 Molde 
80 4 Kare Junge. 6455 Kortgarden 
72 100 Sverre Farstad, Frænav.95, 6400 Molde 
78 20 Reidar Rsren, Tellusv.3 A. 6400 Molde 
73 15 Magne Vestad, 6418 Sekken 
78 102 J.Thomassen, Strandgt.28. 6400 Molde 
Mare og Romsdal 
M-M Molde - M-MD Midsund 
Farkostens Meipr Tonn Malr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Len(i<le Bie<l<lr Dybtls l li &i Merke Byggeai H K navn og postadresse 
73 kr Sissel ' 10.1 3.3 .5 - - T 80 Sabb 80 30 Agnar Nilsen, Mjelvehagen, 6450 Hjelset 
80 Rogfinn " 14.6 5.0 1.9 24 - T 87 Fiat 87 330 Kjell A.Hammerø, Haugangt 6, 6400 Molde 
82 a Ternen 6.2 1.2 - - - T 61 Marna 61 4 Johannes Dahle, 6375 Hovdenakken 
85 kr Trygg " 10.2 3.1 - - -- T 33 Leyl 81 95 Einar Johan Oah!e, 6375 Hovdenakken 
89 Tyfon 7.3 2.6 - - - P 83 Yanmar 83 33 Holger Bakken, Ara, 6400 Molde 
95 a Høna 6.7 2.3 - - - P 78 Sabb 77 22 Erling Malones, 6370 Nesjestranda 
M-MD Midsund - tilsynsmann Fisk rettlederen i Midsund 6410 Midsund 
Kleppen 
Nias 
Flid 
Ha-Pa 
Otrøying 
Tor 
Sletten 
Lervik 
Vikland 
Varsol 
Tango 
Trygg 
Flipper 
Hagset Senior 
Benner 
Nelin 
Ternhplm 
Speideren 
Kapp Lyell 
Haugen 
Sjekvisten 
Concordia 
Blanco 
Sjuaren 
Sølviking 
Bodvar 
Skarven 
Øy-Vind 
Lien 
Ole K. 
Evelyn 
Rex 
Eirun 
Imo 
Ove 
Unni 
Nor 
Selvfisk 
Trygg 2 
Silver Viking 
Moreld 
Hjalmarson 
N jal 
Kariol 
Heimdal 
Geisa 
Midey Viking 
Komet 
Vi-To 
Tommas 
Trio 
Heidl 
Perkin 
Sabb 
Heimd 
Yanmar 
Alpha 
Mercur 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Finnøy 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
8ernh 
Wichm 
Grenaa 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Yanmar 
Perkin 
Yanmar 
Volvo 
FM 
Ford 
Thorny 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Ford 
Johns 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Leyl 
Yanmar 
8MC 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Yanmar 
Sabb 
85 72 Roald Knoph, 6410 Midsund 
76 10 Nils Misund, 6410 Midsund 
47 35 Harald Inge Midtbe mfl, 64 10 Midsund 
85 27 Halvar Bjerkly, 6410 Midsund 
68 500 Edvin Misund, 6410 Midsund 
73 4 Kristian Hamnen, 6410 Midsund 
74 10 Albert Sletten. 6410 Midsund 
73 4 Peder Lervik, 6410 Midsund 
80 30 Trygve Kirkeland, 6410 Midsund 
72 22 Hilmar Mageray, 6410 Midsund 
74 10 Kristian Tangen, Raknes. 6410 Midsund 
62 32 Jonny Gangstad mfl, 9020 Tromsdalen 
74 30 Ingvald Nygard, 6410 Midsund 
62 280 Per 0.Hagset mfl. 6410 Midsund 
68 5 Paul G. Hole, 6410 Midsund 
77 10 Asmund Tangen, Raknes, 6410 Midsund 
80 30 Karl Jens Risvik. 6410 Midsund 
7 1 36 Kristoffer Nygard, 64 10 Midsund 
70 12 Nils R.Magerøy. Raknes. 6410 Midsund 
86 22 Bjarne Ugelvik, 6410 Midsund 
66 5 Jan Stølen, 6410 Midsund 
85 3264 Odd Kjell Sjøvik mfl. 6410 Midsund 
81 750 Knut Nygard mfl. 6410 Midsund 
72 22 Knut Orvik, Raknes. 6410 Midsund 
68 8 Olav Jenset. 6410 Midsund 
72 210 Torfinn Gangstad. 6410 Midsund 
81 7 Ivar Magersy. 6410 Midsund 
86 2 17 Ivar Røberg. 64 10 Midsund 
79 15 Ragnar Lid. 6410 Midsund 
71 26 Eivind Lervik, 6410 Midsund 
77 7 Jon Drennesund. 6410 Midsund 
75 70 Mandor Bjørnerem. 6410 Midsund 
79 30 Einar Godø, 64 10 Midsund 
75 42 Eivind Eliassen. 6410 Midsund 
78 30 Karstein Selvik. 6410 Midsund 
77 22 Per Hagebø. 6410 Midsund 
77 35 Kristofer Reiten. 6410 Midsund 
82 36 Anton I.Misund, 64 10 Mrdsund 
79 68 Reidar Tautra. Boks 290, 6401 Molde 
82 4 Erling Strømme, Raknes. 6410 Midsund 
55 6 Oddleif Godø, 6410 Midsund 
83 102 Hjalmar Høgset, 6410 Midsund 
74 10 Harald Tangen. Raknes, 6410 Midsund 
80 60 Kjartan Stølen mfl. 6410 Midsund 
79 33 Arnel K.Nyg&rd, 6410 Midsund 
69 42 Sverre Heggdalsvik. 6410 Midsund 
73 1750 KIS Torfinn Gangstad A/S. 6410 Midsund 
67 16 Ivar Magerøy, 6410 Midsund 
80 49 Roger Johnsen, 6410 Midsund 
78 25 Ivar Løken, 6410 Midsund 
81 15 Ivar Hole, Raknes. 6410 Midsund 
75 22 Erling Leirvik. 6410 Midsund 
Mare og Romsdal 
M-MD Midsund - M-RA Rauma 
--- ---- 
Farkosleiis ML'II~ Tonn Mat i  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
- 
nummer. type og iiavn Leiigds bi edd^ Dybde I li Ar Msrke Byggeai H X navn og postadresse 
65 kr 
66 a 
67 a 
69 a 
70 å 
72 a 
79 a 
90 kr 
91 kr 
93 a 
96 htf 
97 kr 
1 O0 
116 a 
123 a 
126 a 
136 kr 
147 a 
153 kr 
195 kr 
Nybo ' 5 4 . 6  8.2 5.1 
Brynjar 7.6 2.2 - 
Bamse 5.9 1.8 - 
Lllle Bjclrn 7.1 2.1 - 
Ask * 8.4 2.6 - 
Grei 7.5 2.5 - 
Rapp * 8.9 2.9 - 
Fiskaren * 10.6 3.1 - 
Norliner * 32 6 7.3 - 
Laksebas 5.6 1.5 - 
Sjovik * 62.7 11.0 - 
Høydølen * 16.9 4.6 - 
Gangstad Junior ' 51.5 7.6 4.9 
Arild 7.8 2.5 - 
Snegg 7.0 2.0 - 
Line " 7.6 2.5 - 
Rask 7.9 2.8 - 
Vik 4.7 1.5 - 
Svarven * 8.9 2.8 - 
Uavsnurp " 39.2 7.0 - 
M-FI Alessat - tilsynsmann: Vie,Martin, 6460 Eidsvåg l Romsdal 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Marna 
Wichm 
Nogva 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Motor 
Ford 
SKL 
Bastian 
Treff 
Einar 3 
Erna 
Sputnik 
Anna 
Rapp 
Fram 
Laksen 
Forsøk 
John B 
Mil 
Kari 
Marianne 
Fram 
Bølgen 
Dagfinn 
Muriel 
Havbris 2 
Lise 
7.5 2.8 - - - T 78 Ford 
6.5 2.0 - - - T 55 FM 
6.9 1.8 - - - T 20 Rollo 
10.0 2.8 - - - T - Marna 
5.6 1.7 - - - T 66 Cresc 
5.3 1.6 - - - T 60 Seagul 
4 7  1.7 - - - T 65 Mercur 
5.9 1.7 - - - T 67 Clint 
5.3 1.2 - - - T 67 Kohler 
5.9 2.2 - - - T 59 Cresc 
5.3 1.8 -- - - T 46 Seagul 
5.7 1.6 - - - T 67 Evinr 
5.9 1.8 - - - T 62 Sabb 
4.7 1.8 - - - T 55 Sea K 
5.6 1.5 - - - T 68 Briggs 
5.0 .5 - - - T 71 Cresc 
6.2 2.2 - - - T 74 Sabb 
6.5 2.2 - - - P 80 Volvo 
8.7 2.9 - - - T 68 MWM 
7.8 2.5 - - - T 59 Sabb 
M-ML Nordhl - tilsynsmann: Olsvik,Johannes, Fjøra, 6210 Valldal 
1 a Ringo 7.9 2.7 - - - T 67 Sabb 
2 Eidebas * 9.5 3.0 - 7 - P 73 Perkin 
M-RA Rauma - tilsynsmann: Korsan,Hans, 6352 Rødven 
Vikatral 
Fiskargut 
Siv Karin 
Gyda 
Pan 
Trygg 
Garsvik 
Paula 
GM 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Leyl 
Honda 
Sabb 
Sabb 
70 1200 Yngve Nygard mfl, 6410 Midsund 
78 10 Torstein Ugelvik, 6410 Midsund 
74 10 Geir Per Orynasund, 6410 Midsund 
78 10 Jon Heggdalsvik, 6410 Midsund 
76 30 Ivar O.Misund, 6410 Midsund 
61 8 Knut Kirkeland, 6410 Midsund 
77 30 Matias i Ugelvik, 6410 Midsund 
73 104 Rolf Orvik, Raknes, 6410 Midsund 
69 500 Helge Løken mfl, 6410 Midsund 
53 B Ingolf Gods, 6410 Midsund 
72 2250 Sjoviktrål Als, 6410 Midsund 
87 291 Jon God0 mfl, 6410 Midsund 
72 1700 J.Gangstad mfl, Boks 120, 6001 Ålesund 
62 16 Knuf J.Fjørtoft, 6410 Midsund 
- 5 Knut O.Misund, 6410 Midsund 
68 18 Erling Habet. 6410 Midsund 
77 75 Ole Pettersen, Raknes, 6410 Midsund 
68 4 Einar Sporsheim, 6410 Midsund 
77 60 Konrad Johnsen, 6410 Midsund 
73 1000 Karstein Stølen mfl. 6410 Midsund 
77 120 Hans Bugge, 6463 Eidsøra 
55 8 Nils A.Sivertsen, 6462 Raudsand 
- 6 Sandvik Notlag, 6364 Vistdal 
49 16 Peder Ernes mfl, 647C Eresfjord 
66 8 Osvald Bugge. 6364 Vistdal 
65 4 Magnus Nauste, 6470 Eresfjord 
65 4 Knut T.Rød, 6464 Red i Romsdal 
6 Ole 1,Myklebostad. 6364 Vistdal 
67 10 Johan Sandnes, 6364 Vistdal 
67 4 Olav Bugge, 6364 Vistdal 
63 5 John B.Fredsvik, 6463 Eidsøra 
66 5 Bjørn Kvenseth, 6463 Eidsera 
68 8 Oskar Husvang, 6460 Eidsvag Romsdal 
55 5 Magnar Sjøli, 6462 Raudsand 
62 8 Ole I.Myklebostad, 6364 Vistdal 
70 5 Edvin O.Svensli, 6463 Eidsera 
74 10 Arne Johannessen, 6460 Eidsvåg Romsdal 
79 20 Osvald Bugge, 6364 Vistdal 
77 50 Bjarne Eriksen, 6364 Vistdal 
59 12 Arne J. Sandnes, 6364 Vistdal 
67 22 Petter Stenvag, 6215 Eidsdal 
73 62 Trond Eide, 6215 Eidsdal 
John A.Moen, 6386 Mandalen 
Kåre Vold, Sauset, 6386 Måndalen 
Arne Frantzen, Einagt.6, 6320 Isfjorden 
Lorentz Talberg mfl, 6387 Vagstranda 
Magnus Johannesen, Bergv.3, 6300 Åndalsnes 
Olav O.Talberg, 6387 Vågstranda 
Per G.Voldset, 6386 Mandalen 
Herleiv Isaksen mfl, 6387 Vågstranda 
Maa~re og Romsdat 
M-RA Rauma - M-S Sande 
Farkostens Meter Tonri Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummei. type og i iavn Lengde Bredde Dybde 1 il ar Merke Byggcar H.K navn og postadresse 
52 å Svanen 4.7 2.2 - - - P 73 Mercur - 5 Per Gunnar Voldset, 6386 Mandalen 
NI-$ Sande - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Sande, 6084 Larsnes 
1 kr Flora 
3 hti Labrador 
5 kr Sætrevik Junior 
6 å Ny-Rapp 
7 8  Trinina 
8 kr Kapp-Linne 
9 kr Solstein 
10 Bjørnar 
l l Trio 
13 Svanen 
16 Vikastar 
17 k Kvttholmen 
18 å Sandskjær 
19 k Agathe 
22 k Hero 
23 Solvik 
24 kr Reflex 
25 kr Bjarnholm 
27 k Sjavon 
2 8 h t  Holberg 
29 Svithun 
31 Kjildus 
33 Njord 
34 Solhav 
35 Joma 
36 A Luna 
37 kr Brussy 
39 kr Småliner 
40 Uregut 
41 kr Libø 
42 kr Tor-Arne 
4 4 3  skjold 
45 kr Bølgen 
46 8 Stabben 
4 7 k  Dolstind 
49 å Junior 
51 Gjerdsvik 
52 kr Ny Forsak 
53 kr Vikanes Senior 
54 kr Kvikk 
55 Monica 
56 å Luma 
57 kr Ny-Trio 
58 Arne 
59 Ternen 
60 Bjarge 
62 a Lykens Prøve 
63 Stålegg Junior 
64 Eltvik 
65 Odd-Robert 
67 Bakkegut 
68 kr Alsegg 
69 kr Notiisk 
70 kr Olebas 
72 Antonia 
73 Vestflud 
7 4 k  Silito 
* 16.0 4.8 - 24 - T 82 Volvo 
" 67.6 11.0 - 974 - S 74 Deutz 
7.9 2.7 - - - T 81 Sabb 
7.2 2.1 - - - P 77 Sabb 
7.4 2.3 - - - S 76 Perkin 
* 42.7 7.9 - 344 - S 36 Deutz 
* 11.1 3.7 - 12 - T 75 Perkin 
' 9.4 3.0 1.5 7 - P 73 Perkin 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 MWM 
8.0 2.7 1.5 - - P 85 Volvo 
* 8.6 2.7 - 7 - P 73 Ford 
" 9.8 2.9 - - - T 49 Heimd 
" 8.9 2.9 - 7 - T 67 Perkin 
8.9 2.9 - - - T 29 MWM 
7.8 2.6 - - - P 81 Leyl 
* 8.0 2.6 1.1 - - P 80 Yanmar 
"2.7 5.2 2.7 62 - S 55 Caterp 
* 33.5 7.0 - 189 - S 70 Caterp 
* 10.3 3.0 - 7 - P 80 Sabb 
" 53.4 9.0 6.5 422 915 S 68 Wichm 
* 10.7 3.4 1.8 11 - P 82 Ford 
" 9.9 2.9 - 8 - P 74 Ford 
6.4 2.5 - - - P 8 1 Perktn 
* 8.4 2.6 1.0 - - P 77 Valmet 
7.8 2.6 - - - P 81 Sabb 
" 8.2 2.6 - - - T 81 Sabb 
* 9.9 3.1 - - - T 71 Perkin 
' 15.8 5.1 - 33 - T 53 Volvo 
" 9.4 3.2 - - - P 79 Perkin 
" 7.6 2.7 1.0 - - P 81 Nogva 
* 20.2 5.5 - 49 - T 70 Caterp 
7.6 2.4 - - - T 70 Sabb 
8.2 2.4 - - - T 59 Marna 
7.2 2.5 - - - T 77 Sabb 
" 18.8 4.4 - 28 - T 9 Scania 
6.2 2.1 - - - P 80 Yanmar 
* 18.6 5.2 - 58 - S 79 MWM 
* 18.8 5.4 - 48 - T 62 GM 
-5.5 4.5 - 25 - T 53 Caterp 
6.4 2.2 - - - P 83 Sabb 
* 8.1 2.7 - - - P 83 BMV 
9.1 2.9 - - - T 77 Leyl 
8.1 2.5 - - - P 78 Arona 
8.1 2.2 - - - T 67 Marna 
6.7 2.3 - - - P 80 Sabb 
" 8.1 2.5 - - - P 81 Merc 
6.2 1.8 - - - T 77 Sabb 
' 35.4 7.0 5.6 146 310 S 78 Caterp 
9.4 3.0 - - - P 78 BMC 
" 9.4 3.0 - 7 - P 75 MWM 
* 9.1 3.1 - - - T 79 Perkin 
" 12.7 3.4 - 13 - T 62 Cummin 
" 10.4 3.1 1.2 - - T 78 Sabb 
8.1 2.8 - - - P 80 Perkin 
" 8.0 2.6 1.1 - - P 79 Leyl 
' 27.4 8.0 - 164 317 S 85 Cumm 
* 10.4 3.0 - 9 - P 78 Perkin 
260 Jostein Voksøy mfl. 6089 Sandshamn 
2700 Labrador A/$, 6087 Kvamsøy 
30 Idar Sætrevik, 6149 Åram 
8 Petter P.Knotten, 6082 Gurskebotn 
36 Reidar Kvamme. 6087 Kvamsøy 
1000 A/S Sunnmershav v/A.Muren, 6077 Gjerdsvika 
95 Øystein Engdal, 6084 Larsnes 
95 Terje Hovlid, 6077 Gjerdsvika 
102 Sigbjørn Rødseth, 6083 Haugsbygda 
86 Einar Bettveit mfl. 6087 Kvamsay 
68 Steinar Vik, 6083 Haugsbygda 
11 Olav E.Sande, 6089 Sandshamn 
45 Matias Nystøyl, 6149 Åram 
51 Geir Bringsvor, 6089 Sandshamn 
60 Helge Nystøyl. 6149 Åram 
30 Rune Vik mfl, 6083 Haugsbygda 
290 Karsten Molvik, 6149 Åram 
775 Jan Halsen mil, 6149 Åram 
70 Olav Sandsbakk, 6089 Sandshamn 
1200 K/S Scallcrab Ltd.A/S mfl, (Jarl Longva), 6083 Haugsbygda 
128 Svein Kvalsund. 6077 Gjerdsvika 
100 Arne M.Naustdal, 6082 Gurskebotn 
47 Hsrald Skoge, 6084 Larsnes 
45 Sigmund Htde, 6077 Gjerdsvika 
30 Martin Aarvik, 6084 Larcnes 
22 Mandor Sandvik. 6149 Aram 
35 Harald Brtngsvor, 6089 Sandshamn 
210 Bjørn Sætrevtk mfl, 6149 Aram 
95 Petter Wiik, 6083 Haugsbygda 
38 Lars Ltllebø mfl, 6149 Åram 
425 Terje Moltubakk, 6077 Gjerdsvika 
10 Arnljot Aarvik. 6084 Larsnes 
16 Wtlly Arne Johannessen. 6082 Gurskebotn 
22 Magne Sætrevik, 6149 Åram 
235 Rasmus Vorren, 6089 Sandshamn 
12 Sverre Sætre. 6089 Sandshamn 
376 Steinar Gjerde mfl, 6077 Gjerdsvika 
270 M.M.Kvamme, 6087 Kvams~y 
180 John Muren mfl. 6077 Gjerdsvika 
18 Karl Gjerde, 6077 Gjerdsvika 
45 Gunnvald Bøe. 6089 Sandshamn 
50 Arnvid Hauge, 6083 Haugsbygda 
36 Asvard Årvtk mfl, 6084 Larsnes 
16 Peder P.Halle, 6084 Larsnes 
22 Letf Leikanger, 6077 Gjerdsvika 
80 Magne Gjerde. 6077 Gjerdsvika 
10 lsak Nupen mfl, 6084 Larsnes 
850 KIS A/S Stålegg Junior, 6084 Larsnes 
97 Sverre Eltvik mfl. 6089 Sandshamn 
102 Øystein Gjerde, 6077 Gjerdsvika 
62 Johan Vik, 6083 Haugsbygda 
130 Peder Eltvik mfl, 6089 Sandshamn 
30 Georg Sætrevik, 6149 Åram 
124 Ole Knotten, 6084 Larsnes 
63 Asbjørn Muren. 6077 Gjerdsvika 
800 Jakob Strand mil, 6077 Gjerdsvika 
95 Hans Olui Hauge, 6083 Haugsbygda 
Mrore og Romsdal 
M-S Sande - M-SA Sula 
Farkostens Meter Tonn Ma l i  Bygge- Motor Eierens iden korresponderende redeil 
- 
nurnrner. type ay inaur> Lpii~/cle Bic<i<ie Dybiir I Il a i  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
77 a Candemann 6.4 2.1 - - - T 76 Sabb 76 10 Petter Saure, 6083 Haugsbygda 
80 a Vegar 7.8 2.5 - - - T 76 Sabb 76 22 Kjetil Longva, 6083 Haugsbygda 
81 a Hugin * 8.7 3.0 - - - T 78 Sabb 77 22 Jørgen Steinnes mfl, 6084 Larsnes 
82 Sandeværing * 33.2 7.3 - 191 - S 75 Alpha 75 600 Eivind Kobbervik. 6149 Aram 
84 a Snøggen 6.9 1.8 - - - T 73 Sabb - 10 Rolf Haugen, 6089 Sandshamn 
8 5 4  Doris 8.3 2.6 1 1 - - T 78 Sabb 78 22 Bard Varholm, 6089 Sandshamn 
86 a Juno 8.1 2.2 - - - T 75 Sabb 75 22 Magnus Karstad mfl. 6087 Kvamsøy 
90 A Kjildus 1 6.3 2.1 - - - P 77 Sabb 77 10 Arne M.Naustdal, 6082 Gurskebotn 
92 kr Vestnes 8.5 3.1 - - - P 86 Mitsub 86 46 Daniel Vestnes, 6087 Kvamsøy 
93 4 ~ a p p  7.3 2.4 - - - T 42 Sabb 79 30 Aasmund Bringsvor. 6089 Sandshamn 
1 0 0 4  Martine * 9.9 3.1 - - - T 79 Sabb 79 30 Martin Nystøyl, 6149 Aram 
109 k Kleivenes 9.6 3.2 - - - T 52 Heimd 52 11 Rasm.A.Sande mfl, 6089 Sandshamn 
113 a Sabben 6.8 2.0 - - - T 56 Sabb 55 4 Oankert Skarmyr. 6087 Kvamsøy 
1 17 a Sigurdson 6.1 2.1 - - - T 74 Sabb 74 10 Oikhard Notøy. 6083 Haugsbygda 
134 a Gut 6.7 1.8 - - - T 48 Sabb 80 10 Johan Bringsvor. 6089 Sandshamn 
140 kr Siva 9.4 3.0 - 7 - P 74 Ford 74 68 Alvin Bringsvor. 6089 Sandshamn 
160 k Norbris " 14.7 4.2 - 21 - T 55 Caterp 82 215 Gabriel Muren mfl. 6083 Haugsbygda 
165 kr Stalegg Senior ' 33.4 7.6 - 215 - S 79 Alpha 78 700 Einar Beitveit mfl, 6087 Kvamsøy 
167 a Fjor Fisk 6.9 2.2 - - - P 75 Perkin 75 81 Einar Beitveit mfl. 6087 Kvamsay 
174 a Snøgg 6.0 2.0 - - - P 75 Sabb 79 10 Annfred Helland, 6089 Sandshamn 
197 a Snøgg 7.5 2.6 - - - T 57 Sabb 57 6 Harald Sandsbakk, 6089 Sandshamn 
200 a Sjøblomst 5.9 1.9 - - - T 57 Marna 55 5 Edv.Borgund, 6087 Kvamsøy 
255 kr Glømann ' 15.6 4.6 - 24 - T 61 GM 78 250 Bard Muren, 6077 Gjerdsvika 
M-SA Sula - tilsynsmann: Farstad,Liv Anne, Fiskerisj.Ktr., 6001 Ålesund 
Eliten 
Toro 
Fiskenes 
Perlon 
Nøkken 
Joint 
Solodd 
Prøven 
Sulafisk 
stal 11 
Sulabas 
Ingo 
Tona 
Tor 
Bratt 
B-vag 
Kvikk 
Kjell 
Bamse 2 
Svanen 
Tralfisk 
Svenja 
Fiskeskjer 
Henrik Vikir 
Salora 
Nynapp 
Kjalken 
Svalen 
Sulahav 
Nils Jr. 
Lero 
Kjell 
Sj~sprøyr 
Hapel 
Truls 
Zephor 
Bedf 
Caterp 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Brunv 
Calles 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Kelvin 
Sabb 
B & W  
BMC 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
Bolind 
Thorny 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Leyl 
Noyva 
84 50 Hans Brathaug, 6030 Langevag 
82 60 Odd L. Standal, 6035 Fiskarstrand 
82 565 Hans J.Fiskerstrand mfl, 6035 Fiskarstrand 
76 10 Johan K.Blomvik. Valebukt, 6035 Fiskarstrand 
78 120 Kjartan Furnes, 6035 Fiskarstrand 
80 68 Paul W.Jensen. 6030 Langevag 
76 30 Ole Vadseth, 6030 Langevig 
59 24 Inge Bjørnevik, 6030 Langevag 
69 690 Arnvid Oyb mfl, 6036 Mauseidvag 
83 115 Per Oskar Johansen, 6035 Fiskarstrand 
82 72 Odd Dybvik, 6035 Fiskarstrand 
75 30 Olav N.0ybvik mfl, 6030 Langevag 
82 62 John Dybvik. 6035 Fiskarstrand 
78 68 Terje Blornvik, 6035 Fiskarstrand 
72 22 Asbjørn Brattheim, 6035 Fiskarstrand 
75 30 Sverre 8.Bjørkavag mfl. 6037 Eidsnes 
72 18 Leif 0.Sunde. 6037 Eidsnes 
75 30 Karsten Dybvikstrand, 6035 Fiskarstrand 
79 30 Ole Stokke. Valebukt, 6035 Fiskarstrand 
78 68 Peder P.Fylling, 6030 Langevag 
76 160 Asgeir Maaseide, 6036 Mauseidvig 
100 Erling Nordstrand mfl. 6030 Lanyevag 
73 2160 KIS Fiskeskjer Als, Hoien.8oks 266, 6030 Langevag 
65 42 Hans-Petter Vedde, 6030 Langevag 
83 180 Torbjørn Solev&g, 6036 Mauseidvag 
61 16 Laurits K.Vasseth, 6030 Langevag 
75 62 Jens L.Molvær, 6030 Langevag 
75 24 Kaspar Eikrem, 6036 Mauseidvag 
82 96 Leif Tore Dybvik, 6036 Mauseidvbg 
67 16 Nils 8,Salen. 6030 Langevag 
86 35 Harry Vangsnes, 6030 Langevåg 
69 l 8  Lars Korsnes, 6038 Valebukt 
72 68 Laurits Fiskerstrand, 6035 Fiskarstrand 
78 63 Laurits Solevag, 6037 Eidsnes 
62 25 Kai R~bekk mfl, 6036 Mauseidvag 
Mare og Romsdal 
M-SA Sula - M-SL Stranda 
Farkostens Mewr Taiin Muti Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
nummer. tyi le og ~ i a v i i  L~n(i<ie Bic<i<l<. Dyl>ile i l1 a i  Merke Byggehr H K navn og postadresse 
99 kr Per * 9 2  2.9 - - - T 69 Perkin 71 35 Peder J.Røbekk, 6036 Mauseidvag 
1 0 2 k r  Rune 9.7 3.5 - - - P 80 Perkin 80 62 Arne Talberg, 6030 Langevig 
234 kr Tanja Karin " 14.4 4.2 - 19 - T 60 Cumm 76 200 R.K.O. Fisk Als, (Reidar Furnes), 6036 Mauseidvag 
M-SJ Skodje - tilsynsmarin Midtlid,Oddbjørn, 6260 Skodle 
Terna 
stal 
Dslen 
Gudmundset 
Gudmund 
Yukon 
Harek 
Jabes 
Lom 
Gudmund 
Elisabeth 
Tampico 
Tor 
Oseka 
Nyskjer 
M-SK Sykkylven - tilsynsmann: Farstad.Liv-A, Fiskerisl.Ktr., 6001 Ålesund 
Yanmai 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
FM 
MWM 
Lena 
Star 
Nautic 
Bjella 
Svalen 
Pia 
Maro 
Ergo 
Glunt 
Lasse 
Flipper 
Rapp 
Smaflud 
Rapp 2 
Ny-ldun 
Eldorado 
8.0 2.8 - - - P 76 Sabb 
8.5 3.0 - - - T 74 Perkin 
9.1 2.8 - - - T 64 Sabb 
8.0 2.5 - - - T 74 Sabb 
8.4 2.5 - - - T 52 Marna 
10.0 3.1 - - - T 81 Merc 
9.7 3.6 1.2 - - T 82 Ford 
7.2 2.3 - - - T 48 FM 
8.1 2.2 - - - T 66 FM 
6.5 1.8 - - - T 47 FM 
6.5 2.2 - - - T 62 Marna 
5.9 2.0 - - - T - Jap 
7.5 2.6 - - - T 74 Sabb 
* 7.5 2.4 - - - T 69 Sabb 
9.7 2.7 - - - T 59 Nogva 
* 32.5 7.1 - 168 - S 74 A l~ha  
M-SL Stranda - tilsynsmann: Vinje,Knut, 6250 Stordal 
Havsus 
Falken 
Tento 
Kvikk 
Elin 
Ta je 
Bris 
Rapp 
Parelius 
Persn 
Dyrkoren 
Terna 
Von 2 
Vit0 
Pioner 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Archim 
Sabb 
Marna 
Johns 
Real 
Bukh 
E vin: 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Helmar Vik, 6260 Skodje 
Fredd Nilsen, 6260 Skodle 
Julius Lund, Spjelkavik, 6010 Alesund 
Olav Gudmundset. 6240 Sjøholt 
Alf Gudmundseth. 6260 Skodje 
Guttorm Flaten, 6260 Skodje 
Reidar Nysteyl. Spjelkavik, 6010 Ålesund 
Nikolai Almklov. 6057 Ellingsøy 
Lars Moe, 6260 Skodje 
Alf Gudmundseth, 6260 Skodje 
Petter Honningdal. 6240 Sjøholt 
Nikolai Almklov, 6057 Ellingsøy 
Jørgen Flaten, 6240 Sjøholt 
Kare Nesvik, 6260 Skodje 
Olav Gudmundset, 6260 Skodje 
Thomas Jarnes, 6222 Ikornnes 
Torvald Brunstad mfl, 6222 Ikornnes 
Ken J.Grotle, Søvikdal, 6230 Sykkylven 
Øystein Sætre, 6222 Ikornnes 
H.J.Midtgard, 6224 Hundeidvik 
Eilert Eilertsen. 6222 Ikornnes 
Victor Williamsen, 6222 Ikornnes 
Hans L.Erstad. 6220 Straumgjerde 
Ottar Johnsen. 6222 Ikornnes 
Amund Bjørnevik, 6230 Sykkylven 
Jarle Skjortnes. 6230 Sykkylven 
Hjalmar Aursnes. 6230 Sykkylven 
Olav P.Sandvik, 6230 Sykkylven 
Leif Sjøholt. 6222 Ikornnes 
Jan Sætre mfl. 6230 Sykkylven 
Jan B.Aure mfl, 6230 Sykkylven 
65 16 Knut Vidhammer, 6250 Stordal 
67 10 Johan J.Kvammen, 6250 Stordal 
53 8 Einar Støle, 6250 Stordal 
76 10 Einar Vidhammer, 6250 Stordal 
7 1 5 John Parr, 6253 Dyrkorn 
58 8 Tore Busengdal, 6250 Stordal 
55 6 Ivar Holmen, 6250 Stordal 
73 4 Birger Stavnes. 6253 Dyrkorn 
50 5 Karl S.Hove, 6250 Stordal 
84 20 Arne Vinje. 6250 Stordal 
53 3 Ole Gjerde, 6253 Dyrkorn 
69 35 Arnt Ludvigsen. 6250 Stordal 
58 10 Knut Vinje, 6250 Stordal 
74 10 Martin Vad, 6250 Stordal 
7 8  30 Per Winsnes, 6250 Stordal 
Mere og Romsdal 
M-$M Snofila 
Farkostens Meier Tonn Mari  Bygge- Moror Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og iiavn Lerigds Bredde Dybde i Il a i  Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
M-CM SmBls - tilsvnsmann: 
l k Mal 
2 6 Duen 
4 Toril 
6 6 Jan Yngve 
7 Heidi 
8 å Tor 
9 6  APOIIO 
10 å Svein 
11 Aia 
12 å Havleik 
13 å Snapp 
14 kr Rødving 
i5 å Draug 
16 å Nybølgen 
17 3 Sabben 
18 6 Lagun 
1 9 k r  Rubin 
20 6 Marna 
21 Smily 
22 a Jon Arve 
2 3 6  Havfalk 
24 6 Rabb 
25 6 Samo 
26 6 Fram 
27 Alken 
28 kr Odell 
29 6 Bernt 
30 Ole Junior 
31 Aina 
32 å Ove 
33 å Tor 
3 4 6  Helge 
35 a Kverven 
36 Olaus K.Senior 
37 6 Sjsblomsten 
38 6 Smart 
39 å Hansvik 
40 6 Dorg 
41 a Benth 
42 a Per 
43 kr Dyrøy 
4 5 8  ROIIO 
46 6 Leo 
47 Flid 
48 k Karius 
49 kr Nordgrunn 
50 Hansemann 
51 a odd 
5 2 6  Peiko 
53 kr Vanja 
54 N.K. Senior 
57 6 Maken 
58 å Rapp 
5 9 3  Svint 
60 a H6pet 
61 a L U ~ ~ I  
63 4 Lena 
64 a Spurven 
Fisk rettlederen i Smøla. 6575 Nordvika på Smøla 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Honda 
Mitsub 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
Sabb 
Marna 
Ford 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Tohats 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Fary m 
Yamaha 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
Suzuki 
MWM 
BMW 
Ford 
Sabb 
Kvik 
Yamaha 
Scania 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Kare Høghaug. 6577 Nordsmøla 
Marvid Edinsen. 6585 Veidholmen 
Birger Sørstrand. 6570 Innsmala 
Harald Pettersen, 6585 Veidholmen 
Magnar Hannasvik, 6570 Innsmøla 
Kristian Lervik. 6577 Nordsmøla 
Leif Hopmark, 6570 Innsmøla 
Olai Hottran, 6585 Veidholmen 
Ivar Aspaas. 6585 Veidholmen 
Arnfinn Lie, 6580 Vestsmøla 
Leif Ellevsøy. 6570 Innsmøla 
Kjell Kristiansen mfl, 6585 Veidholmen 
Noralf Reitan. 6570 Innsmsla 
Rasmus Kruse, 6580 Vestsmøla 
Harald Stensø, 6577 Nordsmøla 
Odd Arnøy, 6570 Innsmøla 
Ragnar Myklebust, 6577 Nordsmøla 
O.Skomssy, Steinsøynes, 6570 Innsmøla 
Jsrgen Leonhardsen. 6585 Veidholmen 
Harald Hannasvik, 6580 Vestsmøla 
John Kruse, 6580 Vestsmøla 
Frants Ribe Skomsey, 6580 Vestsmøla 
Arne Solvær. 6580 Vestsmøla 
Kristian Vestheim mfl, 6570 Innsmøla 
Inge Grøseth, 6575 Nordvika 
I.Hagsnes mfl. Steinsaynes. 6570 Innsmela 
Bernt Tysnes. 6570 Innsmøla 
Ole Holm, 6580 Vestsmøla 
Bjern Brevik. 6570 Innsmøla 
John Hopshaug. Hopen, 6577 Nordsmøla 
Einar Nordseth mfl. 6585 Veidholmen 
Nils Magne Storvik. 6580 Vestsmøla 
Peder B. Leonhardsen, 6585 Veidholmen 
Arild Og Andreas Knutsen mfl, 6585 Veidholmen 
Nils Baadnes. 6580 Vestsmøla 
Lars Holten-Dyrnes. 6589 Edøy 
Henry Kruse, 6580 Vestsmala 
Leif Aspaas, 6585 Veidholmen 
Ole Sivertsen, 6585 Veidholmen 
Peder Gjastøl, 6570 Innsmala 
Rolf Astasund, 6570 Innsmøla 
Audun M.Hansen. 6585 Veidholmen 
Jørgen Leonhardsen mfl, 6585 Veidholmen 
Kolbjorn Aspaas mfl, 6585 Veidholmen 
Nils Aspaas mfl, 6585 Veidholmen 
Jann Hellesfjwd, 6585 Veidholmen 
Henry Birger Anlonsen mfl. 6585 Veidholmen 
Reidulf %røy. 6570 Innsmøla 
Petter Kristiansen. 6585 Veidholmen 
Kristian Lervik mfl. 6577 Nwdsmela 
Melvin Karlsen, 6577 Nwdsmvla 
Oddvar Stenss mfl, 6570 Innsmola 
Nils Blakstad. 6580 Vestsmsla 
Kristian Øien, 6577 Nwdsmola 
Arne Bjerkan, 6580 Vestsmøla 
Erling Mr?yholm. 6580 Vestsmsla 
Kjell Pettersen, 6585 Veidholmen 
Bjarne Pettersen. 6585 Veidholmen 
Farkostens Meier Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og iiaun Lengde Bredde Dybde i Il &i Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
Maken 
Brattvaring 
Var 
May 
Mea 
Aina 
Viking 
Arve 
Alf Hugo 
Flessa 
Karo 
Spurven 
Heidi 
Nils S. 
Turid 
Glup 
Rana 
Anne 
Evy Rita 
Svinnt 
Regal 
Frode 
Helge 
Rana 
Ny-Vidar 
Svanen 
Lasse 
Pilot 
Snøgg 
Mea 
Marodd 
Leif 
Neptun 
Kvikk 
Veidvaring 
Nora 
Kare isak 
Anita 
Øystein 
Rolf 
Skøya 
Kjell Jøran 
PiPPi 
Junior 
Tor 
Bjørn 
Tambar 
Duen 
Asgeir 
Krasin 
Havard 
Rapp 
Cato 
Slettvag 
Stril 
Ivar H 
Ida 
Ole 
Makeskjær 
Frigg 
Klakken 
8rig 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
FM 
Volvo 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Sabb 
FM 
Sabb 
Leyl 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Yamaha 
Evinr 
Yamaha 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Mercur 
Yamaha 
Volvo 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Marna 
Ford 
Marna 
Volvo 
Briggs 
78 10 Jakob A.Bækken, 6577 Nordsmøla 
80 185 Leif Hagen mfl, 6580 Vestsmøla 
61 8 Heidel Hansen, 6580 Vestsmøla 
72 10 Harry Reitan, 6570 Innsmøla 
79 50 Ottar Kristiansen, 6585 Veidholmen 
58 4 Bjørn Brevik, 6570 Innsmøla 
80 30 Fredrik Fredriksen, 6585 Veidholmen 
78 18 Jakob Flataukan, 6580 Vestsmøla 
82 30 Alf Antonsen, 6585 Veidholmen 
71 20 Kristoffer Olsen, 6585 Veidholmen 
78 22 Jakob O.Oyrnes, 6580 Vestsmøla 
56 6 Arne Myhren, 6577 Nordsmela 
74 68 John Stenberg, 6570 Innsmøla 
77 30 Jarle Spersøy, 6575 Nordvika 
82 5 Bjarne Hatmose, Brennskog, 6580 Vestsmela 
62 8 Hermann Guila, 6580 Vestsmøla 
83 40 Ernst €.Hagen, 6580 Vestsmøla 
78 5 Arnt Stensø, 6570 Innsmøla 
68 16 Emil Otterholm, 6570 Innsmøla 
68 4 Johan Holberg Hansen. 6577 Nordsmøla 
75 10 Olav Gjøstøl, 6570 Innsmøla 
74 42 Kristian Sørøy, 6570 Innsmøla 
79 5 Ragnvald Raket, 6580 Vestsmøla 
83 35 Jakob Rangnes, 6570 Innsmøla 
76 30 Herlof Tyrhaug, 6570 Innsmøla 
79 18 Alf Orholm, Rosvoll, 6570 Innsmala 
57 5 Bjarne Bjøringsø, 6577 Nordsmøla 
78 15 Ottar Johansen mfl, 6585 Veidholmen 
60 6 Hans Orholm, Steinsøynes, 6570 Innsmøla 
70 10 John Nordseth, 6585 Veidholmen 
82 50 Jargen Holm, 6580 Vestsmela 
81 15 Lars Hopmark, 6570 Innsmøla 
76 6 Odd M.Holberg, 6577 Nordsmøla 
77 15 Alf Holberg, 6577 Nordsmale 
78 178 Ketil Olsen mfl, 6585 Veidholmen 
58 8 Johan Brevik. 6577 Nordsmøla 
84 10 Kristian Hopen, 6577 Nordsmela 
72 18 Morten Holm, 6589 Edøy 
82 10 Kare Nordseth mfl, 6585 Veidholmen 
77 10 Berrihard Sundet, 6577 Nordsmøla 
50 6 Gunnar Strand. 6585 Veidholmen 
80 4 Johan Hansen, 6585 Veidholmen 
74 5 John Mortensen, 6580 Vestsmela 
77 6 John Grenvik, 6570 Innsmsla 
70 4 Sverre Høghaug, 6577 Nordsmøla 
71 8 Olav Høghaug, 6577 Nordsmøla 
72 28 Olaf Hamnes. 6589 Edøy 
76 10 Nils Magne Holberg, 6580 Vestsmøla 
83 10 Jarle Hansen. 6585 Veidholmen 
82 10 Karl Nordseth, 6585 Veidholmen 
77 15 Petter Edinsen, 6585 Veidholmen 
79 22 Petter Høghaug, 6577 Nordsmela 
80 5 Ketil Olsen. 6585 Veidholmen 
77 30 Toralf Jonassen. 6580 Vestsmøla 
78 10 D.Stensønes, Steinseynes, 6570 Innsmøla 
77 115 Anders E.Neerland, 6580 Vestsmela 
67 8 Gunnar Berget, 6570 lnnsmøla 
55 8 Even Antonsen mfl. 6585 Veidholmen 
74 60 Jarle Johansen, 6575 Nordvika 
58 4 Martin Lervik, 6570 Innsmala 
78 4 Oddmund Dalheim, 6570 Innsmøla 
76 6 Harald Strømskag, 6570 Innsmsla 
M0re og Romsdal 
M-SM Smela 
Farkostans Meter Tcini, Matr Bygge- Motor 
nummer. type og inav" LPI>(JLIP Bi r< l t le  Dybde l Il ar  Merke Byggear H K. 
Ole 
Frank 
Jeita 
Henko 
Livard 
Roy 
Anetta 
Dyrnesvag 
Sabb 
Bobby 
Sandra 
Jenny 
Vagar Jr. 
Loyal 
Bergthora 
Hil 
Kai Atle 
Bambi 
Belgen 
Olav 
Bruse 
Njdrd 
Renato 
Skaarungen 
Rollo 
Øymar 
Tor 
Jan 
Ra 
Leiken 
Cmaen 
S]eliv 
Ørnvik 
Oddny 
Svanen 
Fisk 
Monika 
Ausa 
Fant 
Bragd 
Rex 
Ternen 
Pluto 
Eva Grete 
Veidar 
Ny-Viking 
Anna 
Koral li 
Uran 
Colon 
Fiskebank 
Wilhelm Jr. 
Eko 
Tommy 
Geir 
Vagen 
Holmingen 
Robin Senior 
Tarina 
Svint 
Snøgg 
Teisten 
5.0 1.5 - - - T 77 Mercur 
V 7.4 2.6 - - - P 83 Yanmar 
5.9 1.8 - - - T 45 Tomos 
8.2 2.8 - - - T 81 Sabb 
6.3 2 2  - - - P 68 Sabb 
8.6 2.7 - 7 - P 74 Ford 
6.7 2.2 - - - T 71 Sabb 
" 37.5 6.3 - 209 - S 1 Wichm 
6.9 2.2 - - - T 45 Sabb 
5.0 2.0 - - - P 73 Evinr 
7.4 2.5 - - - T 84 Sabb 
5.1 1.6 - - - T 84 Marin 
* 7.7 2.7 - - - P 80 Ford 
6.2 1.9 - - - T 59 Sabb 
10.4 3.4 - 12 - T 79 MWM 
6.4 1.9 - - - T 48 Marna 
7.9 2.7 - - - P 85 8ukh 
5.1 1.9 - - - P 77 Yamaha 
7.2 2.2 - - - T 44 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 38 Mercur 
7.8 2.6 - - - T 67 Sabb 
4.5 1.7 - - - P 73 Penta 
9.1 2.8 - - - T 76 Perkin 
6.4 2.0 - - - T 61 Marna 
7.2 2.3 - - - T 47 Sabb 
6.7 2.3 - - - P 82 Yanmar 
5.6 1.7 - - - T 48 Seagul 
5.9 1.6 - - - T 38 Yamaha 
5.1 1.9 - - - P 79 Yamaha 
8.3 3.1 - - - T 72 Ford 
4.7 1.8 - - - P 69 Suzuki 
7.2 2.8 - - - T 72 Mitsub 
4.1 1.5 - - - P 84 Suzuki 
6.3 2.2 - - - T 80 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 59 Marna 
6.9 2.3 - - - T 59 Sabb 
5.2 1.8 - - - T 85 Suzuki 
5.2 1.6 - - - T 81 Marin 
6.7 1.8 - - - T 45 Marna 
" 10.3 3.2 - - - T 54 Perkin 
5.5 1.7 - - - T 70 Marin 
7.3 2.5 - - - T 84 Sabb 
6.3 2.2 .8 - - T 57 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 78 Honda 
4.3 1.5 - - - P 70 Evinr 
13.3 3.8 - 20 - S 80 GM 
5.0 1.5 - - - T 63 Cresc 
7.4 2.5 - - - T 77 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 72 Sabb 
* 8.0 2.8 1.3 - - P 86 Isuzu 
* 28.8 6.5 - 130 203 S 65 Caterp 
5.4 2.1 - - - P 85 Johns 
4.7 1.7 - - - P 84 Yamaha 
7.6 2.5 - - - P 76 Sabb 
5.0 1.7 - - - T 60 Yamaha 
6.8 2.2 - - - T 57 Sabb 
" 26.4 6.0 - 84 - T 41 Kelvin 
7.6 2.7 - - - T 77 Volvo 
6.5 2.2 - - - T 56 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 50 Cresc 
5.9 2.2 - - - T 56 Sabb 
6.1 1.7 - - - P 84 Nanni 
Eierens (den konespondeiende rederi 
navn og postadresse 
Ole Bakken, 6570 Innsrnela 
Nils Hagen mfl, 6585 Veidholmen 
Patrik Sørstrand, 6570 Innsmela 
Harald Kare Hamasvik, 6580 Vestsmela 
Arthur Lie, 6575 Nordvika 
Ander Andersen mfl. 6585 Veidholmen 
Markus Fagerheim. 6577 Nordsmela 
Kare Holm mfl, 6580 Vestsmøla 
Johan Osen mfl. 6575 Nordvika 
Andreas Knutsen. 6585 Veidholmen 
Olav Brennskog, 6577 Nordsmela 
Anders Hakkebo, 6585 Veidholmen 
Krstoffer Strand Sr. mfl. 6585 Veidholmen 
Johan Øyen. 6577 Nordsmøla 
Odd Holm. 6580 Vestsmela 
Jan Frantsvag, 6570 Innsmela 
Anders B.Strand. 6585 Veidholmen 
Bjarne Holm, 6580 Vestsmela 
Johnny Lie. 6577 Nordsmela 
Olav Kruse. 6580 Vestsmøla 
Knut Riise. Hopen. 6577 Nordsmøla 
Nils Rognskog, 6570 Innsmilla 
Arne Heghaug. 6577 Nordsmela 
Ingolf Dahl, 6575 Nordvika 
Magne Hopen, 6577 Nordsmela 
Øyvind Holm. 6580 Vestsmela 
Tor Otto Betten. 6570 Innsmela 
Eilif Nordseth. 6585 Veidholmen 
Nils Aspaas. 6585 Veidholmen 
Trygve Kjennø. 6570 Innsmela 
J.Stensenes. Steinsøynes, 6570 Innsmela 
Per Arild Hannasvik, 6570 Innsmøla 
Inge Stense, 6570 Innsmøla 
Jarle Skomsøy, 6570 Innsmøla 
Einar Gulla. 6577 Nordsmela 
Johannes Vestheim. 6570 Innsmela 
Olav Hatmese. 6580 Vestsmela 
Harald Iversen. 6577 Nordsmøla 
Mikal A.Eines. 6580 Vestsmela 
Hilmar Kjenney, 6570 Innsmøla 
Rolf Blakstad. 6580 Vestsmela 
Peder Hommelhaug. 6577 Nordsmela 
Nils N.Reitan, 6570 Innsmøla 
Age P.Eines mfl. 6580 Vestsmøla 
Ingvar M.Rokstad, 6585 Veidholmen 
Olav Fredriksen. 6585 Veidholmen 
Kr.A.Bjeringsøy, 6570 Innsmøla 
Kjell Karstensen. 6570 Innsmela 
Helge Denheim, 6580 Vestsmela 
Anders Iversen, 6577 Nordsmøla 
Torkil Hopmark mfl, 6570 Innsmela 
Steinar Speisey, 6580 Vestsmela 
Kolbjørn Aspaas, 6585 Veidholmen 
Frank Klinge mfl, 6580 Vestsmela 
Geir E.Sivertsen. 6585 Veidholmen 
Ole Gjelberg mfl, 6570 Innsmela 
Harald J.Hannesvik mfl. 6580 Vestsmøla 
Jan Hellesfjord. 6585 Veidholmen 
Stig Inge Wullum. 6577 Nordsmøla 
P.O.Nordhopbakk mfl. 6577 Nordsmola 
Iver Hammervold. 6585 Veidholmen 
Einar Otterholm, 6585 Veidholmen 
Mare og Romsdal 
Farkastens 
nummer. type ay iiavi, 
- 
Meler To i~$ i  Matr Bygye~ Motor 
Lro<i<lr B i?r I< l r  Dylxle i il ar Merke Byggeai 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
H K .  navn og postadresse 
229 å Smaen 
230 Gunnar Egil 
234 Vattholm 
236 å Snøgg 
237 å Torp 
239.4 Arild 
240 8 John Rune 
244 å Sjøgutt 
245 a Nordmann 
247 å Jark 
250 kr Skulegg 
251 a Sleipner 
252A 8ris 
254 Stenssyvag 
255 a Solo 
2 5 6 6  Ingrid 
257 Vagar 
2 6 0 å  Laila 
262 a Sabb 
264 a Ingrid 
265 a Maken 
267 a Brosund 
268 a Jarle 
2 7 0 4  Bris 
271 Sankey 
272 6 Lady Merete 
273 a Tryggve 
278 kr Drotland 
280 & Karen 
283 Tor 
288 4 Arian 
289 a Maken 
2 9 2 4  Liv 
2 9 7 a  Bris 
299 kr Barry 
300 a Maken 
302 & Suki 
303 & Solbris 
304 k Luton 
305 Mona 
307A Leidulf 
309 Brødrene Reitan 
310 a Hilde 
31 1 a Maken 
3 1 3 a  Kurt 
314 GBPB 
3 15 Kjellskpr 
317 A Alken 
319 Vegard 
322 a Kvikk 
327 A Feringen 
328 Sailing 
329 t3 Mons 
330 kr Nordvag 
3 3 2 a  Svint 
335 a Rav 
3 4 0 s  Havella 
342 å Jakk 
344 a Traust 
345 k Sjøbris 
346 a vlio 
348 a Aien 
5.6 1.5 - - - T 49 Penta 
* 9.2 3.2 - 9 -- P 85 MWM 
" 6.7 2.3 - - - P 84 Yanmar 
6.2 2.0 - - - T 48 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 71 Cresc 
6.7 2.3 - - - T 59 FM 
6.9 2.3 - - - T 63 Volvo 
8.4 2.8 - - - T 72 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 50 Sabb 
6.1 1.8 - - - T 54 Sleipn 
" 17.5 5.1 - 44 - S 63 Kelvin 
7.2 2.2 - - - T 45 Sabb 
6 5  2.2 - - - T 55 Sabb 
' 14.2 4.7 2.1 - - T 85 Scania 
8.2 2.6 - - - T 63 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 76 Yamaha 
* 27.2 6.7 3.4 180 - S 78 Caterp 
5.7 1.5 - - - T 37 Yamaha 
6.5 2.2 - - - T 52 Sabb 
3.9 1.5 - - - T 82 Suzuki 
7.1 2.2 - - - T 47 Volvo 
6.9 2.2 - - - T 56 Sabb 
8.7 2.6 - - - T 46 Mitsub 
8.0 2.7 - - - T 58 Merc 
"0.6 3.4 - 11 - P 86 Merced 
4.9 1.8 - - - P 85 Suzuki 
7.3 2.5 - - - T 52 Sabb 
41.2 7.5 6.2 286 422 S 58 Wichm 
6.2 2.1 - - - T 68 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 41 Sleipn 
4.0 1.6 - - - P 81 Marin 
5.8 1.9 - - - P 70 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 58 Sabb 
6.7 1.8 - - - T 53 Sabb 
8.8 2.9 1.0 - - T 67 Volvo 
5.0 1.5 - - - T 71 Cresc 
5.5 1.5 - - - T 69 Suzuki 
7.4 2.3 - - - T 76 Sabb 
10.3 3.1 - - - T 37 Sabb 
' 9 . 7  3 2  - - - T 80 Ford 
5.7 1.8 - - - T 61 Marna 
* 13.5 4.3 - 23 - A 79 GM 
7.2 2.2 - - - T 56 Sabb 
5.9 1.6 - - - T - Cresc 
5.8 2.1 - - - T 62 Sabb 
" 7.0 2.4 - - - P 82 Sabb 
* 7.6 2.5 - - - P 84 Leylan 
6.2 2.3 - - - T 57 Sabb 
7.6 2.7 - - - T 87 Mitsub 
5.3 1.5 - - - T 46 Cresc 
5.6 1.5 - - - T 10 Cresc 
* 9.6 2.7 - - - T 80 Sabb 
5.0 1.4 - - - T 48 Yamaha 
" 9.3 3.1 - 6 - T 76 Ford 
6.4 1.9 - - - T 53 Alda 
5.0 1.8 - - - T 68 Chrysl 
7.2 2.5 - - - T 76 Sabb 
5.7 2.3 - - - T 53 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 48 Sleipn 
* 10.1 3.2 - 8 - T 70 Marna 
7.0 2.5 - - - T 56 Sabb 
4.7 1.2 - - - T 59 Mercur 
5 Jens Dien, 6577 Nordsmøla 
75 Egil Edinsen mfl. 6585 Veidholmen 
22 Jakob Sivertsen, 6585 Veidholmen 
10 Kristian Sørøy, 6570 Innsmøla 
4 Olaus Hansen. 6585 Veidholmen 
6 Arvid Reirå, 6585 Veidholmen 
15 John Grønvik, 6570 Innsmøla 
6 Asbjørn Rokstad. 6575 Nordvika 
4 Arne Storvik, 6580 Vestsmøla 
5 Oddvar Uthaug, 6580 Vestsmøla 
335 Jan !.Storvik mfl. 6580 Vestsmøla 
10 Trygve Lervik, 6575 Nordvika 
10 Ole Reira, 6575 Nordvika 
250 Ottar Stensø mfl, 6570 Innsmøla 
22 Asbjørn Næss, 6570 Innsmøla 
9 Alf Iversen, 6585 Veidholmen 
565 Adolf Strand mfl, 6585 Veidholmen 
8 Nikolai Johansen, 6585 Veidholmen 
4 K.Olausen. Brattvær. 6580 Vestsmøla 
3 Albert Hønsvik, 6575 Nordvika 
19 Jakob Rangnes. 6570 Innsmøla 
4 H.Stensønes. Steinsøynes. 6570 Innsmøla 
50 Augustinus Jøssøy, 6570 Innsmøla 
42 Asbjørn Stensønes. 6570 Innsmøla 
116 Erling Rokstad, 6585 Veidholmen 
15 Terje Holm. 6580 Vestsmøla 
10 Svein Hannasvik. 6570 Innsmøla 
700 N.Blakstad & S@n.A/S. N.Enggt Ga, 6500 Kristiansund N 
8 Arvid Berg. 6585 Veidholmen 
8 Arthur Møllerop, 6580 Vestsmøla 
28 Magnar Oragseth, 6589 Edøy 
8 Ove Iversen, 6585 Veidholmen 
30 M.Hannasvik. Rosvoll, 6570 Innsmøla 
8 Jan Age Gulla, 6570 Innsmøla 
56 Hjalmar 0,Holmen. 6577 Nordsmøla 
5 Gustav Vestheim, 6570 Innsmøla 
4 Alf K.Rokstad. 6575 Nordvika 
18 Jarle Hakkebo, 6585 Veidholmen 
16 Ingvar Sørøy mfl, 6570 Innsmøla 
68 Bjarne Holm, 6580 Vestsmøla 
11 Leidulf Rokstad. 6585 Veidholmen 
230 Nils Reitan mfl, 6570 Innsmøla 
8 Ole Olsen, 6570 Innsmøla 
4 Alfred Reiraskag, 6575 Nordv~ka 
8 Ingvar Hogsnes, 6570 Innsmøla 
30 Halvard Moe, 6589 Edøy 
38 Oddmund Jakobsen, 6585 Veidholmen 
10 Ernst Blakstad. 6580 Vestsmøla 
50 Helge Hansen. 6585 Veidholmen 
4 Johan Nordhaug, 6570 Innsmøla 
4 Reidar Holm, Steinssysund, 6577 Nordsmøla 
30 Johan Hannasvik. 6580 Vestsmøla 
3 Edvard Algarheim, 6570 Innsmøla 
68 Bersvein Oyrnes mfl, 6580 Vestsmøla 
5 Markus Rognskog, 6585 Veidholmen 
4 Torger Tyrhaug. 6570 Innsmøla 
8 Steinar Tyrhaug, 6575 Nordvika 
10 Peder Gjøstøl, 6570 Innsmala 
8 Torleif Reira, 6575 Nordvika 
48 Asblørn Gulla. 6570 Innsmøla 
10 Steinar Arney, 6580 Vestsmøla 
4 Olaf Hamnes, 6589 Edey 
Mare og Romsdat 
M-SM Smala 
Farkasieris 
nummer. type 09 aiavri 
Mrirr Toiii i  Matr Bygge- 
- 
Motor 
Lc,ii)<ir BIP(~I/P Dybt l~  i il ar Merke Byggeår 
349 å Arnøysund 
350 å !aj 
353 4 Ase 
354 å Maur 
355 Randvær 
357 Alf Steinar 
3 5 9 3  Egil 
361 å Kvikk 
3 6 4 3  Karat 
366 å Lovise 
3 6 7 k r  Edøy 
363 3 Lun 
371 å Tom 
372 Perlon 
374 å Trygg 
375 å Ekert 
373 å  TO^ 
3 8 0 a  Bris 
382 kr Havbris 
383 kr Zenit 
384 a Tore 
386 3 Olav 
387 kr Evelyn 
390 å Ternen 
391 å Viktoria 
392 å Viggo 
3 9 4 k r  Falk 
395 å Emil 
396 B Snsgg 
397 8 Rex 
398 å Nesodden 
3 9 9 8  Havleik 
400 å Robertson 
401 å Kvakk 
402 a  rygg 
404 kr Kai Havard 
406 Korall 
415 kr Øysund 
4 1 6 3  Jahr 
419 a Bjørn 
420 kr Brødr Holberg 
434 å Ivar 
436 å iiarjan 
437 å Øybris 
438 å Måken 
440 kr Fausken 
442 A Tom 
444 k Landkjenning 
449 å Bjclrg 
450 h l  Drothoim 
451 å Per 
460 2 Peas 
465 å Tormod 
471 B Rapp 
472 kr Sjarm 
473 8 Vena 
4 7 5 6  lisa 
477 å Skagatind 
479 a Kodak 
480 kr Radik 
4 9 1 8  Flipper 
495 kr Niis Holm 
Aida 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Volvo 
Yanmar 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
BMC 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Alpha 
Ford 
Albin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Volda 
Bedi 
FM 
Sabb 
Merc 
Vestsm 
Hydema 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Oeutz 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Cresc 
Thorny 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Wichm 
Eierens iden konesporideiende rederi 
- 
H K navn og postadresse 
5 lngebrigt Arnøy, Arnaysund, 6570 Innsmøla 
22 Jakob Pettersen, 6585 Veidholmen 
4 Tor Einar Kjønnø, 6570 Innsmøla 
4 Gudbrand Hopen, 6577 Nordsmøla 
36 Johan Johansen mfl, 6585 Veidholmen 
33 Alf Strand, 6585 Veidholmen 
3 Johan Langskag, 6580 Vestsmøla 
5 John Brun mfl, 6580 Vestsmøla 
10 Johan Dyrnes, 6570 Innsmøla 
8 S.Stensønes, Steinsøynes, 6570 Innsmsla 
20 Kristian Edøy, 6589 Edøy 
10 Alf Strømskag, 6570 Innsmøla 
6 Lars Vikhals, 6585 Veidholmen 
31 Oluf Edvaidsen mfl, 6585 Veidholmen 
6 A.A.Rokstad, 6575 Nordvika 
5 lsak Stensenes, 6580 Vestsmøla 
3 Ole Bjøringsøy, 6577 Nordsmøla 
8 Torvald Lervik, 6570 Innsmela 
800 Karsten Reitan mfl, 6570 lnnsmøla 
72 G.Strandheim, 6575 Nordvika 
16 Tore Røbekk, 6585 Veidholmen 
5 Ingvar Sørøy mfl, 6570 Innsmøla 
30 Alf Johansen, 6575 Nordvika 
8 Iver Roksv&g, 6570 Innsmøla 
10 Arne Holm, 6580 Vestsmøla 
6 Peder Eilevsy, Rosvoll, 6570 Innsmøla 
22 Arnfinn Gjernes, 6570 Innsmøla 
60 Emil L.Rokstad, 6585 Veidholmen 
5 Gabriel Roksvåg. 6570 Innsmsla 
16 Kristoffer P.Råket, 6580 Vesisrn~la 
46 Konrad RoksvBg, 6570 Innsmøla 
5 Ragnar Gronvik, 6570 Innsmøla 
9 Bjørnar Holberg, 6577 Nordsmøla 
30 Kare Holm, 6580 Vestsmøla 
B Aage Nelvik, 6570 Innsmøla 
22 Michael Hannasvik, 6570 Innsmøla 
68 Erling Kanestrem, 6570 innsmøia 
108 Edgar Holberg mfl, 6577 Nordsmøla 
8 Halfdan Johannessen, 6585 Veidholmen 
10 Per Johan Oyrnes, 6580 Vestsmøla 
95 Oddbjsrn Holberg, 6577 Nordsmøla 
10 Idar Daleng, 6570 Innsmlila 
10 Kåre Farstad, 6580 Vestsmsla 
30 Nils Tyrhaug, 6577 Nordsmøla 
8 Jarle Gulia, 6580 Vestsmøla 
12 lngard J.Oyrnes, 6580 Vestsm~ila 
8 Kåre Skaret, Jastalen, 6570 Innsmøla 
500 Arthur Møllerop mfl, 6580 Vestsmøla 
10 Knut Fagerheim, Hopen, 6577 Nordsmøla 
1500 AJS Orotholm Rederi, Nils Blakstad, 6580 Vestsmsla 
10 Petter Stensø mfl. 6570 Innsmøla 
10 Martinus Skoms~, 6580 Vestsmala 
8 Einar Edsy, 6589 Edøy 
10 Toralf Øyen, 6577 Nordsmsla 
680 Nils Holms Ssnner, 6580 Vestsmsla 
22 Arnfinn Furu mfl, 6580 Vestsmøla 
4 Einar Monsay, 6580 Vestsmsla 
30 Lars Olausen, 6589 Edøy 
10 Per Gjevik, 6575 Nordvika 
62 Olaus Hansen mfl, 6585 Veidholmen 
4 Herman Kjønnsy, 6570 Innsmøla 
800 Nils Holms Ssnner mil, (Ole Holmi, 6580 Vestsmøla 
Mare og Romsdal 
M-SM Smsls - M-SD Sand~y 
Farkostens Meter Tann Matr Bygge- p Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde i il B i  Merke 8yggeSr H K. navn og postadresse 
498 B Tott 
499 a Svint 
500 a Robot 
5.0 1.5 - - - T 47 Evinr 68 5 Ottar Skaret, Jostølen, 6570 Innsmøla 
5.6 1.8 - - - T 40 Evinr 68 3 John Stenberg, 6570 Innsmela 
7.7 2.5 - - - T 52 Sabb 77 22 Hilmar Watten, 6580 Vestsmøla 
M-SR Surnadal - tilsynsmann: Sjaflot,Sverre, 6652 Surna 
Viggo 
Stiile 
Gløna 
Lommen 
Per 
Wing 1 
Runnholm 
Merkur 
Bukken 
Eøland 
Rapp 
Knurr 
Kobben 
Odin 
Baingen 
Kalle 
Tor 
Sleipner 
Friskus 
Kare 
Lovinda 
Jan 
Snerten 
Lasse 
Odd 
7.1 2.4 - - - T 67 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 61 Marna 
6.9 2.0 - - - T 52 Sabb 
6.7 1.8 - - - T 29 Marna 
5.4 1.7 - - - T 56 Seagul 
5.3 1.8 - - - P 76 Suzuki 
5.9 1.8 - - - T 58 Marna 
7.5 2.6 - 4 - P 87 Sabb 
6.7 2.3 - - - P 75 Bukh 
5.1 1.5 - - - T 59 Cresc 
7.2 2.2 - - - T 54 FM 
5.3 1.5 - - - T 60 Sleipn 
4.9 1.5 - - - T 26 Cresc 
7.2 2.2 - - - T 38 Sleipn 
5.6 1.5 - - - T 55 Cresc 
5.6 2.0 - - - T 50 Sleipn 
5.6 1.8 - - - T 58 Seagul 
7.2 1.8 - - - T 56 Sleipn 
8.1 2.8 - - - T - Sabb 
5.3 1.6 - - - T 50 Cresc 
5.3 1.8 - - - T 65 Cresc 
5.3 2.3 - - - T 56 Marna 
6.1 2.2 - - - T 54 Marna 
5.6 1.5 - - - T 40 Johns 
5.0 1.7 - - - T 72 Yamaha 
65 8 Kristian G.Svensli, Industriv., 6650 Surnadal 
61 4 Jon J.0ye. 6652 Surna 
56 8 Olaf M.Svenslt, 6650 Surnadal 
39 5 Peder Hamnes, Arnes, 6650 Surnadal 
56 4 Idar Sæterbø, 6642 Stangvik 
71 7 Lars T.Varmøy, 6660 Bæverfjord 
58 5 John E.Settern, 6664 Bøfjorden 
87 45 John Hunnes, Kortv 5, 6652 Surna 
75 20 Ingvald Bævre, 6650 Surnadal 
65 4 Ingvald Bøe. 6664 Bøfjorden 
- 7 Gunnar Bøe mfl, 6664 Bøfjorden 
58 3 Bernhard Baklep. 6664 Bøfjorden 
66 4 Ivar Bøe, 6664 Bøfjorden 
58 8 Olav Linvag, Arnes, 6650 Surnadal 
66 4 Gunnar Kallset, 6664 Befjorden 
60 2 Ingvald Bævre, 6650 Surnadal 
63 4 Bernt Ness, 6650 Surnadal 
55 5 !le L.Varmøy, 6660 Bæverfjord 
80 18 Age Sæterøy, 6664 Bøfjorden 
64 4 Ingebrikt Bsklepp, 6664 Bøfjorden 
65 4 Sivert Strand. 6652 Surna 
56 5 Leif Gjengstø, 6664 Bøfjorden 
54 5 Lars E.Eøe, 6664 Bafjorden 
61 3 Lars Solem, 6650 Surnadal 
71 5 Magnus Bele. Asgard, 6660 Bæverfjord 
I - S T  Seantis - tilsynsmann: Tryggestad.Trygve, 6218 Hellesylt 
1 2  Balder 7.5 2.4 - - - T 76 Sabb 76 10 Hakon Årseth, 6252 Liabygda 
2 kr Luna 8.0 2.8 - - - T 76 Sabb 76 22 Erling Knotten, 6252 Liabygda 
3 kr Bjørnholm Senior i 8.3 2.8 - 4 - T 76 Perkin 70 35 Lars 0.Stavdal. Boks 46, 6252 Liabygda 
M-SU Sunndel - tilsynsmann: Sp~utvold,Tormod, 6600 Sunndalsøra 
2 a T V T ~  
3 8 Pløy 
6 a Ternen 
10 a Lomen 
12 a Vit0 
5.9 2.3 - - - T 60 Marna 36 6 Nenning Am, 6600 Sunndalssa 
6.5 2.0 - - - T 58 Volvo 58 6 Marvin Mulvik. 6635 Meisingset 
5.6 1.3 - - - T 43 Sea H 52 5 Einar O.Fl4, 6620 Ålvundeid 
5.0 1.7 - - - T 55 Evinr 58 5 Nils Giytnes, 6610 Øksendal 
7.2 2.3 - - - T 63 Sabb 62 8 Sivert Strand, 6622 Alvundfjord 
M-S@ Send8y - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Sanday, 6410 Midsund 
Ove 
Sabb 
Hauk 
solvag 
Brasken 
Brutus 
Strandar 
Greina 
Bengt Ove 
Utror 
Klaus 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Marna 
Yamaha 
Volvo 
Thorny 
MWM 
MWM 
Kare L. Bruvoll. 6427 Harøy 
Idar Iversen, 6423 Ona 
Asbjorn Olsen, 6428 Myklebost 
Martin Myklebust, 6428 Myklebost 
Lars Bakke. 6428 Myklebost 
John Andreas Eivindsen, 6425 Finnay 
Askjell Breivik, 6428 Myklebost 
Trond Jensen. 6423 Ona 
Kare L.Brunvoll, 6427 Harøy 
Jostein Jensen, 6423 Ona 
Mare og Romsdal 
M-SE9 Sandsy - M-T Tustna 
Farkaetens Meier Tonii Matr Bygge- Motor Eierens (deri korresponderende rederi 
-. - .- 
nummer. type o~ iiavci Lpoy<ie Bre<itlt~ Dybde i il ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
15 
16 a 
17 å 
18 kr 
20 å 
25 
26 Q 
30 
31 kr 
33 a 
34 å 
35 a 
36 6 
39 a 
40 kr 
42 a 
45 
50 kr 
54 a 
6 1 
63 
68 å 
69 a 
71 a 
73 a 
75 
88 
92 a 
95 kr 
97 htf 
100 ht 
110 kr 
114 kr 
132 8 
192 kr 
196 kr 
217 kr 
Pek0 
Tom 
Skanti 
Myrebas 
Trygg 
Bingo 
Aspholm 
Haaværbuen 
Havard 
Sabb 
Carina 
Pelikan 
Von 
Odin 
May-Britt 
Rex 
Odd-Marin 
Husøy 
Sarepta 
Harto 
Bruningen Junio 
Sannholm 
Lyn 
Teisten 
Snai 
Uksnoy 
Vonar 
Tango 
Real 
Peder Huse 
Ice King 
Sandsyjenta 
Ruma 
Husøyvag 
Kato 
Ulla 
Tangskjær 
M-T Tustna - tilsynsmann: Dahle,Edv., 6592 Leira 
Moli 
Lable 
Fisken 
Aktiv 
Irene 
Gunhild 
Snøfte 
Fram 
Skarbakk 
Øyavag 
Eno 
Brit 
Børge O 
Duo 
Amigo 
Trygg 
Golmøy 
Lom 
Tove 
Glimt 
Risla 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Cumm 
Scania 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Caterp 
Kelvin 
Sabb 
Wichm 
Cummin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Nohab 
Kelvin 
Sabb 
Volda 
Deutz 
Caterp 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
Caterp 
Calles 
Scania 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Alda 
Briggs 
Cresc 
Perkin 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
100 Knut Sæterøy mfl, 6425 Finnøy 
25 Peder N. Morsund. 6427 Harøy 
18 Geir A.Sandøy mfl, 6424 Sandey 
660 Harald Harneshaug, 6427 Harøy 
20 Jan K.Brunvoll, 6427 Harey 
197 Paul Tangen, 6423 Ona 
182 Asbjørn R. Sandøy, 6424 Sanday 
110 Jostein J.Sanday mfl, 6424 Sandøy 
30 Leif S.Harneshaug, 6427 Harøy 
8 Lars Karstein Breivik, 6427 Harøy 
22 Jnrgen Skarshaug. 6427 Harøy 
8 Geir Hogne Jensen, 6423 Ona 
16 Nils N.Morsund, 6427 Harøy 
10 Bjørnar Harneshaug. 6427 Harøy 
35 Atle Sandøy, 6424 Sandøy 
10 Kristian Sandøy, 6424 Sandøy 
85 Odd Marin A/$, (O. Myklebusti, 6428 Myklebost 
440 Kristian R.Breivik mfl, 6428 Myklebost 
22 Per Sandøy. 6427 Harøy 
1925 Tor K.Bergtun mfl, 6424 Sandøy 
100 Nils Edmund Brunvoll, 6427 Harøy 
16 Asbjørn Sandey, 6424 Sandøy 
22 N~ls R.Husøy, 6423 Ona 
8 Adolf Solheim, 6427 Harey 
35 Nils P.Sæterøy, 6425 Finnøy 
3490 A/S Ringfisk, (Lars Uksnøyl, 6428 Myklebost 
440 Sigmund Finnøy mfl, 6425 Finnny 
8 Ivar J.Sandøy, 6424 Sandøy 
14 Harald 0,Steinshamn mfl, 6427 Harøy 
3000 A/S Peder Huse, Pb 603, 6001 Ålesund 
3000 KIS A/S Ice King, (O.M. blyklebusti, 6428 Myklebost 
300 John Harry Sandøy, 6424 Sandøy 
600 Peder G.Sandøy mfl, 6424 Sandey 
8 Jostein N.Husøy, 6423 Ona 
750 0.E.Myklebust mfl, 6428 Myklebost 
690 Lars Bakke mfl, 6428 Myklebost 
234 Martin Finnøy mfl, 6425 Finnøy 
79 10 Ole Arnold Linvåg, 6590 Tømmervag 
70 6 Nils Husteli, 6590 Tømmervag 
72 9 Isak Stensønes, 6590 Tømmervag 
65 16 Martinus Hannasvik, 6590 Tømmervåg 
64 4 Sigvart Ødegård, 6594 Nordheim 
75 30 Arne Wolden, 6594 Nordheim 
54 5 Johan Ødegard, 6594 Nordheim 
76 4 Lorentz Aspvik, 6592 Leira Nordmere 
66 4 August Ødegard, 6594 Nordheim 
79 80 Sverre Lervik Ødegard, 6594 Nordheim 
59 12 Paul Jørgenvåg, 6590 Tommervag 
74 7 Arnt Hagen, 6590 Tømmervåg 
78 30 Kåre Ørbog, 6594 Nordheim 
85 10 Martin Hannasvik. 6590 Tømmervåg 
70 16 Sverre Aunvik, 6592 Leira Nordmere 
79 30 Peder Storslæt. Fuglvag, 6598 Foldfjorden 
83 120 Anders Golmen, 6590 Tømmervåg 
85 4 Hans Ersvik Asen, 6590 Tømmervag 
70 8 Peder 0.Ørbog. 6590 Tammervåg 
64 16 Johan O.Edøy, 6594 Nordheim 
62 6 John Amundsen, 6592 Leira Nordmøre 
Mere  og Romsdal 
M-T Tustna 
Farkostens 
niirnmei. type og navn 
38 å Hamnasund 
4 0 3  Elias 
41 å Bimbo 
42 a Trygg 
44 å Loma 
45 å Hapet 
46 Daf 
47 3 Laksen 
48 å Ula 
49 å Falken 2 
51 å  ogg gi 
52 a Hansvik 
5 7 3  Odin 
62 kr Alken 
63 Asle 
64 4 Anny 
6 5 a  Laila 
7 3 s   KVI^^ 
77 a Per 2 
81 kr Randholm 
82 B Nor 
84 kr Tustnagut 
85 kr Reia 
86 kr Bris 
87 a Skarbak 2 
88 å Terna 
90 & Båen 
91 a Per 
92 å Svanen 
94 kr Sagvik 
98 å Harek 
99 A Rita 
100 kr Småliner 
103 kr Lykken 
107 s Nørbas 
118 å Fram 
122 s Sleipner 
129 a LIV 2 
136 a Tussa 
140 g K.iksund 
141 kr Fiskaren 
143 å Habil 
154 a Frank 
163 å Rusefiskeren 
170 Fiks 
171 Tustnatind 
172 kr Arrow 
173 å Tenor 
176 å Stella 
181 b Kludd 
182 a Rensey 
186 4 Maks 
188k r  Havsvalen 
196 g Duen 
199 Frits 
208 A Småen 
213 å Laksen 
215 B K N K 
226 kr Flink 
234 å Robåt 
261 h Anne 
Tonn Mair Bygge- 
-- 
Motor 
Dybde i Il ar Merke Byggear 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Evinr 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Perkin 
Mercur 
Jap 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Mitsub 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Carni 
Kaspi 
FM 
Johns 
Nissan 
Sabb 
Leyl 
Mercur 
Marna 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Penta 
Sleipn 
Nogva 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
FM 
Leyl 
FM 
MWM 
Marna 
Cl1nt 
Clint 
Evinr 
Mercur 
Volvo 
Cresc 
Sabb 
- 
Eierens (den korresponderende rederi 
ii K navn og postadresse 
22 Tore Nygard, 6594 Nordheim 
5 Ole Kalvik, 6592 Leira Nordmøre 
8 John Bekken. 6590 Tammervag 
6 Alf Artvag, 6590 Tømmervåg 
6 Martinus Hannasvik, 6590 Tømmervag 
22 Edvard Dahle, 6592 Leira Nordmsre 
8 Gerhard Enge, 6592 Leira Nordmøre 
10 Arnt Hagen, 6590 Tammervag 
16 Magne Furu, 6590 Tømmervåg 
28 Robert Grenning. 6590 Temmervåg 
35 Ole Kalvik mfl, 6592 Leira Nordmore 
9 Hans Ersvik, Aasen, 6590 Tømmervag 
4 Ole Sagvik, 6594 Nordheim 
30 Konrad Sørnes mfl. 6592 Leira Nordmøre 
72 Sverre Engvtk, 6590 TwmmervAg 
3 Adolf Bekken, 6590 Tømmervag 
4 Kolbjørn Fugelsnes, Fuglvag. 6598 Foldfjorden 
9 Arild Servik. 6592 Leira Nordmsre 
16 Sigurd Sørnes, 6592 Leira Nordmsre 
90 Kare Ørbog, 6594 Nordheim 
8 Nils Husteli. 6590 Tømmervag 
16 Martin Hannasvik, 6590 Tsmmervig 
108 Johan Edøy. 6594 Nordheim 
16 Jan Orstrand, 6592 Leira Nordmøre 
5 August Ødegard, 6594 Nordheim 
28 Magne Furu, 6590 Tsmmervag 
10 Alf Artvag, 6590 Tømmervåg 
4 Sverre Aunvik, 6592 Leira Nordmere 
7 Johan Edøy, Solskjelay, 6594 Nordheim 
25 Helge Sagvik, 6594 Nordheim 
4 Roger Aunvik, 6592 Leira Nordmsre 
4 Olav Ormbostad, 6594 Nordheim 
140 Endre Brekstad. 6590 TammervBg 
30 Peder NygArd, 6594 Nordheim 
60 Halvor Utvik. 6590 Tømmervåg 
7 Kare Orbog, 6594 Nordheim 
16 Sverre Soleim, 6594 Nordheim 
4 Torvald Tømmervag, 6590 Tsmmervig 
5 Halvor Utvik, 6590 Tømmervag 
6 Isak Stensønes, 6590 TømmervBg 
5 Johan Hestvik. 6590 Tømmervag 
30 Kare J.Karlsvik, 6594 Nordheim 
7 Jarl Sagvik, 6594 Nordheim 
2 Johan Hestvik, 6590 Tømmervag 
10 Sigvart Ødegard mfl, 6594 Nordheim 
152 Asbjørn Ssrvik, 6592 Leira Nordmøre 
30 Torbjern S.Ulseth. 6590 Tømmervåg 
10 Sigvart Ødegard. 6594 Nordheim 
12 Kristian Flosand, 6590 Tsmmervdg 
4 Knut Renning, 6592 Leira Nordmu>re 
35 Heimer Edvardsen, 6592 Leira Nordmøre 
6 Anders Goimen, 6590 Tammervag 
11 1 Kurt Aunvik mfl, 6592 Leira Nordmsre 
58 Leif Aspvik, 6592 Leira Nordmøre 
3 Jakob Megard, 6594 Nordheim 
3 Gerhard Enge. 6592 Leira Nordmsre 
4 Arne Volden, 6594 Nordheim 
7 Kare Karisvik, Fuglvag, 6598 Foldfjorden 
238 Nikolai Husteli mfl, 6590 TømmervBg 
4 Peder O.Ørbog, 6590 Tømmervåg 
5 Adolf Bekken, 6590 Tømmervåg 

M ~ r e  og Romsdal 
M-VA Volde - M-VD grsto 
Farkostens Meter Tonn Malr Bygge- Motor Eierens (den  korresponderende reder) 
nummer. type  og i iavn Lengde Bredde Dybile i Il a i  Merke Byggear H K navn og postadresse  
M-VA Volda - tilsynsmann Fisk Rett1 I Sande, 608, Larsnes 
Kolleein 
Malin 
Rita 
Makronelle 
Maken 
Kapon 
Ternen 
Solingen 
Flint 
Kalle 
Fiskaren 
Fortuna 
Stigen 
Stigar 
Krepsen 
Tore Jr. 
Joi 2 
Fisk 
Limba 
Smalsarøy 
Marna 
Leyl 
Wichm 
Bilm 
Sabb 
Volvo 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Yanmar 
Marna 
Volda 
Isuzu 
Sabb 
Briggs 
Bilm 
Union 
Arne Eidseth, 6137 Åmelfot 
Gudvin Åsen, Heltne, 6100 Volda 
Per A.Sætre, 6133 Lauvstad 
Hallgeir Holsvik, 61 10 Austefjorden 
Ragnar E. Høydalsvik, 61 10 Austefjorden 
A.Haydal, Nylenda 13, 6100 Volda 
Roger Fylsvik, 6120 Folkestadbygd 
Lidvard Aurstad, 61 10 Austefjorden 
Hans Aarset, 61 10 Austefjorden 
Hans Aarsei, 6 1 10 Austefjorden 
Knut L.Aarsetøy, 61 10 Austefjorden 
B j ~ r n  Breivik mfl, 6120 Folkestadbygd 
Oddvar Lilleeide, 6133 Lauvstad 
Arne Eidset, 6138 Steinsvik 
Asbjarn Hsydal mfl, 6100 Volda 
Kjell Yksnøy, Yksnøy, 6100 Volda 
Olav 0,Bjerkvik mfl, 6100 Volda 
Kjell Leite, 61 10 Austefjorden 
Ståle Høydal, 6100 Volda 
Bjerkvik Notlag. Berknes, 6100 Volda 
M-VB 81898 - tilsynsmann Sætre,Johs R 6170 Vartdal 
1 kr 
2 htf 
6 a 
13 a 
15 
18 kr 
19 3 
23 hti 
25 a 
27 kr 
32 hi 
34 kr 
35 kr 
39 a 
40 a 
42 a 
43 a 
44 k 
45 
46 a 
47 a 
48 a 
49 a 
51 a 
52 a 
56 a 
59 a 
61 k 
62 a 
70 
72 i 
76 a 
81 ht 
87 a 
Kirkholmen 
Ramoen 
snø99 
John 
Havmann 
Hatløytra1 
Svatind 
Granit 
Teddy 
Sæbjarn 
Arctic 
Stalskar 
Hektor 
Teit 
Japp 
Finn 
Kvikk 
Otta 
Tord 
Salire 
Fiskeren 
Sleipner 
Traust 
Svanen 
Kviihaug 
Pioner 
Nylon 
Loksnes 
Bris 
Bris 
Flisholm 
Vika 
Pero 
Skaratind 
MAK 
B&W 
Volvo 
Marna 
Warts 
Wichm 
Sabb 
Warts 
Suzuki 
MAK 
Wichm 
Ford 
Perkin 
J ~ P  
J ~ P  
Kvik 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Kohler 
Mercur 
Sleipn 
Jap 
Bernh 
Penta 
Marna 
Evinr 
Wichm 
Briggs 
Evinr 
Sabb 
FM 
Rusron 
Suzuki 
2800 A/S Kirkholmen, 6170 Vartdal 
2160 A/S Ramoen, 6170 Vartdal 
70 Bjarne P.Sætre mil, 6170 Vartdal 
6 John Eidheim, 6160 Hovdebygda 
3060 KIS A/S Havmann, v/Knut Vartdal, 61 70 Vartdal 
900 J.Dragenes mfl. 8ox 120, 6001 Ålesund 
5 Olav Trandal, 6183 Trandal 
3060 KIS AIS Granit & Co., Boks 603, 6001 Ålesund 
25 Johan K.Sk2r. Skoragard, 6 180 Sæbø 
1100 A/S Sæbjørn, 6170 Vartdal 
1800 KIS A/S Granit & Co, Boks 603, 6001 Ålesund 
65 Kjell P.Melle, Rystefjellet, 6150 Ørsta 
62 Hans Kjølnes mfl, 6170 Vartdal 
4 Arne-Johan Hustadnes. 6180 Sæbø 
3 J.Finnes, 6 190 Blake 
6 E.Finnes, 6190 Bjørke 
5 Anders Handlykken, 6196 Urke 
22 Egil Moen, 2670 Otta 
64 To: Aasen, 6160 Hovdebygda 
6 S.Saltre, 6174 Barstadvik 
7 Johan Finnes, 6190 Bjwke 
4 R.Bratheim, 6174 Barstadvik 
4 Knut Stavsei, 6 174 Barstadvik 
4 Ole J.Rannig, 6183 Trandal 
5 Nils Vartdal, 6170 Vartdal 
8 Ola Sæbanes mfl. 6 180 Sæbø 
3 Edvart R.Riise, 6180 Sæbø 
40 Kjell Vigleik Aasen. k160 Hovdebygda 
2 Aib.Aarsnes, 6174 Barstadvik 
3 Johan Rønning mfl. 6183 Trandal 
3 Bjarne Rønning, 6196 Urke 
14 Sverre B.Bjøike mfl, 6190 Bjørke 
2600 Per Vartdal mfl, 6 170 Vartdal 
9 Asblørn Skar, Skoragard. 6 180 Sæbø 
M@re og Romsdal 
M/VD Qrsta - M-VS Vestnes 
Farkostens M i . i < ~  -P Toiin Ma l i  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lpnijilr Bir<l<lr Dybrie l li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
a Laksen 5.0 1.7 - - - T - Yamaha 75 5 Olav Trandal, 6183 Trandal 
ht Granit Viking ' 51.8 9.6 - 486 - S 68 Wichm 78 2350 A/S Granlt & Co, Boks 603, 6001 Alesund 
kr Harald Jr. -0.3 3 4  - 10 - K 39 Ford 75 108 Knut Halse, 6172 H2voll 
kr Havglytt ' 34.5 6.8 3.3 284 - S 55 Mitsub 87 670 Georg Sætre mfl, 6170 Vartdal 
M-VN Vanylven - tilsynsmann: Fisk Rettlederen l Vanylven, 6084 Larsnes 
Sport 
Viggen 
Ny-Odd 
Ternen 
Musty 
Harbakk 
Maken 
Maken 
Lux 
Veslekari 
Rex 
Puma 
Brategg 
Terje 
Klar 
Kombi 
Nyhaug 
Tanja 
Anders 
Lomer 
Bulen 
Cmaskjei 
Elfrida 
Iris 
Snøgg 
Bris 
Anita 
Melodi 
Drivar 
Stalhav 
Ternen 
Bølge 
Svanen 
Dajana 
Jøkul 
Bela 
Siggen 
Rindar 
Pelle 
Maken 
M-VS Vestnes - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Vestnes, 6270 Brattvag 
1 kr Mai 
2 a vågly 
4 8 Juni 
5 2 Svanen 
6 a Variant 
8 kr Trio 
9 Per Ove 
10 a Ternen 
11 a Ole 
12 å Trio 
Sabb 
Samofa 
Sabb 
Volvo 
Leyl 
Sabb 
Hatzs 
Yamaha 
Sabb 
Oeutz 
Marna 
Yamaha 
GM 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Perkin 
Marna 
Ford 
Honda 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Ford 
MWM 
Perkin 
Leyl 
Volda 
FM 
Yanmar 
MWM 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Scania 
Yanma~ 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
71 8 Knut Skaar, 6140 Syvde 
56 10 Olav J.Vedlog, 6140 Syvde 
84 150 Oddvar Sætre. 6140 Syvde 
84 105 Inge Bjern Reite, 6140 Syvde 
78 97 Martin Sekkingstad. 6144 Sylte 
73 22 Severin Landsverk. 6140 Syvde 
66 6 Halvor A.Kjøde, 6143 Fiskabygd 
83 4 Asbjørn Fiska. 6143 Fiskabygd 
7 1 10 Magnar Voldsund mfl. 6140 Syvde 
72 1400 Odd Haugen. 6143 Fiskabygd 
66 32 Anton Haugen. 6144 Sylte 
15 Leif Nygard, 6144 Sylte 
62 185 Sivert Sylte mfl, 6144 Sylte 
- 10 Odd Haugen. 6143 Fiskabygd 
73 10 Severin Landsverk. 6140 Syvde 
80 33 Per Jarle Leikanger, 6140 Syvde 
75 100 Anton Haugen. 6144 Sylte 
75 50 Per Voksø, 6 140 Syvde 
54 5 Anders Sylte, 6144 Sylte 
74 46 John Skar. 6140 Syvde 
76 8 Knut M.Myklebust. 6140 Syvde 
77 102 Kare Krokvik. 6143 Fiskabygd 
76 30 Per Voldsund, 6142 Eidsi 
68 16 Kristian H.Wedlog mfl. 6 140 Syvde 
68 16 Atle Bergesen. 6144 Sylte 
78 68 Leon Breivik. 6 140 Syvde 
76 95 Ingolf Sylte, 6144 Sylte 
83 l50 Bjarne Skar, 6 140 Syvde 
83 102 Terje Eikrem. 6140 Syvde 
75 140 Magnar Voldsund, 6140 Syvde 
78 63 Per Berge, 6145 Slagnes 
46 10 Anders Brudevik, 6143 Fiskabygd 
56 3 lngv.Fluev~g, 6143 Fiskabygd 
81 22 Bjarne Asvik, Boks 33, 6140 Syvde 
77 1710 Jøkul A/S, 6140 Syvde 
81 18 Elias Bakkebø. 6146 Aheim 
81 80 Sigfred Eikrem. 6140 Syvde 
- 200 Svein A.Nordal, 6140 Syvde 
81 9 Marie Haugen, 6144 Sylte 
80 10 Ola Arseth, 6142 Eidsa 
Knut Ødegard, 6380 Tresfjord 
Peder P.Hjelvik. 6390 Vestnes 
Jarle Lld, 6390 Vestnes 
Olav Søberg, 6394 Fiksdal 
Ivar Hjelvik, 6390 Vestnes 
Kjell Ove Liabø. 6394 Fiksdal 
Peder Kvendbø. 6390 Vestnes 
Arnljot Røberg, 6384 Vikebukt 
Ottar Johansen. 6395 Rekdal 
Trygve Horremsbakke, 6390 Vestnes 
Mare og Romsdal 
M/VS Vestnes - M-0G firskog 
Farkostens Meter  Tonn Matr  Bygge- Motor  Eierens (den korresponderende rederi 
- 
nummer. type  o g  navn Lei,(i<Ie Bri,<i<le Dybde i Il a i  Merke  Byggear H.K navn og postadresse 
16 A Vik Junior 6 0  2.1 - - - T 60 Marna - 11 Svein Arve Vik, 6393 Tomrefjord 
17 a Viking 8.7 2.8 - - - T 56 Sabb 66 8 Perry Vik. 6390 Vestnes 
20 Mariann 9.7 3.4 - - - P 86 Perkin 70 100 Svein Ove Blø mfl, 6393 Tomrefjord 
21 a Svanen 7.8 2.5 - - - T 72 Sabb 72 30 Per Gunnar Vasdal, 6394 Fiksdal 
2 3 6  Lunik 7.2 2.6 - - - T - Sabb - 5 Anders A.Gjelstein, 6394 Fiksdal 
24 kr Reddy 9.7 2.5 - - - T 52 Volvo 78 36 Gunnar Solbakken, 6394 Fiksdal 
26 a Bo 6.6 2.2 - - - T 65 Perkin 65 65 Hilmar Sevaldsen, 6393 Tomrefjord 
35 Straumsnes * 10.6 4.0 1.3 18 - P 86 Isuzu 85 115 Inge Fagerheim, 6390 Vestnes 
40 kr Janne Lise "8. 22. .9 - - T 65 Perkin 76 35 Arnljot Solholm, 6390 Vestnes 
45 kr Glimt 8.4 2.2 - - - T 58 Marna 71 18 Kjell Sverre Høgseth. 6390 Vestnes 
61 kr Runing 29.8 7.0 - 164 - S 77 Alpha 77 550 Rolf Larsen, 6393 Tomrefjord 
99 a Cardin 7.5 2.2 - - - T 50 Marna 57 24 Knut Ødegard, 6380 Tresfjord 
1 12 a ø lo bo id 7.5 2.5 - - - T 66 Sabb 66 10 Erling Midtflø, 6390 Vestnes 
M-@G firskog - tilsynsmann: Aurdal,Oddmund, 6240 Sjøholt 
Gjeilvik 
Eivind 
Karoline 
Jahn 
Einar 
Dønning 
Odd 
Lynet 
Saga 
Sol-Ann 
Trygg 
Gullfisken 
8.3 2.8 - - - T 35 Ford 
5.6 1.5 - - - T 60 FM 
6.9 1.8 - - - T 76 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 63 Sabb 
5.1 1.7 - - - T 59 Clint 
5.0 1.5 - - - T 60 Mercur 
5.0 1.8 - - - T 60 Cresc 
5.0 1.8 - - - P 75 Mercur 
4.3 1.8 - - - P 74 Firest 
6.2 2.2 - - - P 73 Yamaha 
5.6 1.5 - - - T 54 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 30 Marna 
Gjeilvik Notlag. 6240 Sjøholt 
Paul Klock, 6240 Sjøholt 
Anton Bjermeland, 6240 Sjøholt 
J~rgen Skarba, 6240 Sjøholt 
Sevrin Sjøholt. 6240 Sjøholt 
Nils Andersen. 6240 Sjøholt 
Odd Amdam. 6240 Sjøholt 
Leif Nybø. 6240 Sjøholt 
Birger Skarbe, 6240 Sjøholt 
Kristen Viset, 6240 Sjøholt 
Anton Bjermeland. 6240 S~øholt 
Olav Johansen. 6240 Sbholt 

Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Mat, Bygge- Motor Eierens (deri korresponderende iederl 
-- - 
Lengde Bre<l<le Dybde i li ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
66 kr Forsak 
6 7 å  Borghild 
6 9 8  Gullregn 
70 Atley Viking 
72 Sandflu 
75 å Anny 
76 h Kjapp 
77 h i  Ben Hav 
80 i? Ove Kjartan 
82 kr Landsyvær 
8 3 å  Kjell 
85 kr Jolly 
87 h Svanen 
88 6 Stein-Are 
90A Tevik 
9 t h  Prlmuia 
92 a sjøfisk 
93 a oiuf 
94 6 Stav 
9 5 a  Harald 
9 6 a   FIS^ 
97 kr Vestervon 
98 Djerv 
99 A Ole 
100 kr Glunt 
101 Tet 
102 a Mona 
104A Laila 
108 3 Pilot 
109 a Havglunt 
110 kr Evy-Mari 
111 a Magne 
112 a Aldaguten 
113 2 Tryggen 
1 14 kr Buestein 
116 a Kavaler 
118 a Laksen 
l19 kr Graneflu 
121 i? Svint 
122 Husky 
123 6 Bingo 
l24 a Viktor 
125 & Rita 
126 B Sverre 
128 å Ase 
129 å Karina 
130 Stavfjord 
13 1 Sjobli 
132kr Øyning 
133 3 Jessi 
135 Laighter 
136 kr Sjaflu 
137 a Flipper 
138 å Lun 
139 a Mackito 
140 kr Glenn 
141 å Royal 
142 kr Alden 
143 Skippy 
144 å Lena 
145 8 Gullfjell 
146 å Dordei 
3.8 - 11 - T 45 Perkin 
2.4 - - - T 65 Sabb 
2.0 - - - P 82 Leyl 
7.0 3.6 153 - S 84 Cumm 
2.7 - - - P 83 Yanmar 
2.3 - - - P 82 Sabb 
1.6 - - - T 56 Kjapp 
8.7 - 264 - S 79 Wichm 
1.8 - - - T 60 Marna 
3.8 - - - T 82 Perkin 
2.5 - - - P 84 Sabb 
3.1 1.1 - - P 86 Sabb 
2.2 - - - T - Sabb 
2.4 - - - P 83 Sabb 
2.4 - - - T 69 Sabb 
3.1 .8 - - T 77 Perkin 
2.8 - - - T 67 Sabb 
2.2 - - - P 80 Sabb 
1.8 - - - P 70 Mercur 
4.0 - - - T 30 Sabb 
1.5 - - - T - Cresc 
5.3 - 49 - S 62 Calles 
2.2 - - - T 48 Wichm 
2.2 - - - T 69 Sabb 
3.2 - - - P 81 Perklri 
2.5 - - - P 81 BMW 
2.0 - - - T 63 Sabb 
1.8 - - - T 44 Sabb 
2.4 - - - P 84 Sabb 
2.7 - - - T 77 Leyl 
3.6 - 13 - T 79 Perkin 
2.6 - - - T 55 Marna 
2.5 - - - T 80 Sabb 
2.8 - - - T 30 Sabb 
5.3 2.9 53 - S 85 Scania 
1.5 - - - P 76 Johns 
2.4 - - - T - Sabb 
2.5 .6 - - T 82 Sabb 
1.5 - - - T - Sleipn 
2.6 - - - P 83 Leyl 
2.2 - - - T 65 Marna 
2.2 - - - P 79 Sabb 
2.0 - - - T 71 Sabb 
2.9 - - - T 86 Rapp 
2.1 - - - T 70 Sabb 
1.7 - - - P 85 Johns 
3.2 1.3 - - P 85 Perkin 
2.3 - - - P 81 Perkin 
3.8 - 17 - T 58 Merc 
2.2 - - - T 72 Sabb 
3.2 - - - S - BMC 
3.9 - 16 - P 86 Perkin 
2.2 - - - T 71 Sabb 
3.0 - - - T 20 Sabb 
2.3 - - - T 63 Sabb 
2.7 - - - T 66 Sabb 
2.8 - - - T 71 Sabb 
3.3 - - - P 82 Perkin 
2.6 1.2 - - P 85 Volvo 
1.5 - - - P 76 Yamaha 
1.5 - - - T 69 Marna 
1.9 - - - P 84 Sabb 
69 95 Torolf Hugey, 6985 Atley 
64 16 Rolf B.Aralden, 6990 Korssund 
82 50 Agnar Heggay. 6985 Atley 
83 450 Knut M .  Landey mfl, 6985 Atley 
83 50 Arne Nordheim, 6983 Kumle 
82 18 Bjarne Landoy mfl. 6986 Værlandet 
55 3 A.Stavestrand, 6974 Flokenes 
79 1350 Fedey Havfiske Als, 6987 Bulandet 
55 24 Kjell Vilnes. 6985 Atley 
81 72 Jan Kbre Landey, 6986 Værlandet 
84 26 Atle Kalvey, 6986 Værlandet 
86 78 Jonny A.Nyg$rd, 6983 Kumle 
66 8 Edvin Vigen, 6970 Stongfjorden 
83 10 Anders Norstrand, 6987 Bulandet 
70 20 Sigmund Magne Garvik, 6985 Atley 
76 64 Sigbjern Sund, 6983 Kumle 
67 16 Rune Tistel mfl, 6987 Bulandet 
80 18 Kjell Sandey, 6987 Bulandet 
7 1 3 Rune Saltskar, 6970 Stongfjorden 
59 16 Arvid Vesteras mfl, 6986 Værlandet 
7 1 3 Geir Lammetun, 6990 Korssund 
74 240 Atle Fedey mfl. 6987 Bulandet 
- 6 Arnulf Heggey. 6985 Atley 
69 16 Olaf Larsen. 6974 Flokenes 
81 80 Ragnar Stølen, 6985 Atley 
81 45 Trygve Hagøy, 6987 Bulandet 
63 8 Steinar Kjempenes. 6987 Bulandet 
46 5 Malmfinn Vagane. 6974 Flokenes 
84 10 Ingvald Storehaug, 6974 Flokenes 
77 63 Fritz Hugay. 6980 Askvoll 
82 109 Arne Blom, 6986 Værlandet 
55 24 Rolf-Bjorn Aralden. 6990 Korssund 
80 10 Edevard M.Kjempenes, 6987 Bulandet 
75 22 Inge Sandvik. 6983 Kumle 
84 342 Rune Rogne mfl. 6987 Bulandet 
78 20 Inge Storehaug. 6974 Flokenes 
46 4 Elias Havestrand, 6974 Flokenes 
86 65 Magnar Grane. 6983 Kumle 
49 4 Andreas Sund, 6974 Flokenes 
80 74 Peder Hansen, 6986 Værlandet 
65 16 Alf 0,Folkestad. 6990 Korssund 
79 10 Olav Sund. 6974 Flokenes 
71 10 Oskar Nordheim, 6985 Atloy 
- 10 Fredrik Alden mfl, 6986 Værlandet 
70 8 Kolbjsrn Sandoy, 6987 Bulandet 
85 15 Kristian Kjempenes, 6987 Bulandet 
85 72 Inge Johan Storehaug, 6974 Flokenes 
67 62 Arne Fedey. 6987 Bulandet 
81 162 Arnold Landey mfl. 6986 Værlandet 
71 10 Arnold Landøy. 6986 Værlandet 
69 58 John Folkestad mfl. 6990 Korssund 
85 109 Erling Norheim mfl. 6987 Bulandet 
69 8 Lars Vagene. 6974 Flokenes 
67 20 Johnny Arild Nygard, 6983 Kumle 
63 8 Audun L~keland. 6985 Atley 
78 22 Magnus Karlsen, 6987 Bulandet 
81 30 Olai Hillersey. 6987 Bulandet 
82 81 Fredrik Alden mfl, 6986 Værlandet 
85 105 Twalf Værvyvik. 6986 Værlandet 
84 5 Jan Leidulf Landøy, 6985 Atløy 
69 24 Agnar Heggey, 6985 Atløy 
84 10 Magne Gjwoy, 6987 Bulandet 
Sogn o g  Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens Mpter 
numniei. type og i iavn Lengde Breilile Dylldp 
Bygge- Motor 
&r Merke Byggeai H K 
Greta Elin 
Kodur 
Dr onsi 
Sabben 
Nordfjordingen 
Moses 
Fedøy 
Jim 
Autofisk 
Vegard 
Tinden 
Lennart 
Sleipner 
Fram 
Kari-Anne 
Elin Therese 
Kontina 
Svalen 
Maken 
Atløyjenta 
Veslekar 
Brasen 
Randi 
Carola 
Leirholm 
Svint 
Skjena 
Strandabuen 
Mona 
Capri 
K9 
snøgg 
Laila 
Gulaskjær 
Heggøy Junior 
Union 
Trygg 
Tornes 
Veslegutt 
Nyrenning 
Eivind 
Vonheim 
Hillersøy 
John Ivar 
Tjaldur 
Smyl 
Lita 
Laika 
Terna 
Gladys 
Arve Jonny 
Trixie 
Alda 
Jarl 
Maken 
Blinken 
Bjarte 
Caprino 
Beilgen 
Andrew 
Glimt 
Svint 
47 Caterp 67 245 
75 Sabb 75 22 
56 Sabb 85 10 
59 Sabb 68 16 
32 Taifun 62 2 
- Sabb - 4 
27 Wichm 64 300 
69 Perkin 81 70 
81 Sabb 81 30 
68 Sabb 68 8 
86 Yamaha 86 40 
54 Sabb 75 30 
43 Sabb 53 4 
42 Sabb 71 10 
80 Perkin 80 80 
- Sabb 81 18 
81 Bedf 83 96 
74 Perkin 84 11 7 
73 Sabb 81 22 
70 Perkin 45 40 
82 Yanmar 82 33 
66 FM 4 
74 BMC 78 60 
73 Sabb 73 18 
56 Sabb 56 4 
69 Suzuki 69 7 
81 Suzuki 81 9 
65 Nogva 59 10 
- Sabb - 8 
58 Sabb 74 30 
81 Ford 81 68 
68 Sabb 68 10 
52 Marna 64 16 
68 Sabb 66 16 
51 Caterp 64 325 
34 Merc 74 143 
- Sabb 74 10 
57 Sabb 57 5 
58 Sabb 58 8 
- Cresc 73 5 
65 Leyl 80 50 
80 Marin 80 8 
61 Caterp 76 425 
8 1 F o r d  81 150 
64 Sabb 69 16 
58 Sabb 58 10 
52 Alda 52 5 
59 Sabb 59 8 
62 Sabb 61 8 
79 Sabb 79 10 
59 Evinr 71 4 
77 Sabb 76 22 
63 Leyl 82 60 
30 Sabb 45 5 
62 Cresc 75 4 
64 Sabb 73 22 
81 Leyl 81 68 
58 Sabb 66 10 
83 Sabb 80 10 
83 Volvo 83 270 
83 Sabb 83 10 
83 Leyl 81 70 
Eierens Iden korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Anton Landøy mfl 6986 Værlandet 
Agnar Halsøy 6987 Bulandet 
Helge Norheim 6987 Bulandet 
Edvin Vagen mfl 6970 Stongfjorden 
Magne Landøy 6986 Værlandet 
Magnar Gjørøy, 6987 Bulandet 
Agnar Heggøy mfl 6985 Atløy 
Elling Bjorøy 6983 Kumle 
Arve Norheim mfl 6987 Bulandet 
Paul Norstrand, 6987 Bulandet 
Oddmund Sandøy mfl 6987 Bulandet 
Magnar Neverdal, 6986 Værlandet 
Nils Storhaug, 6974 Flokenes 
Leiv Halsay 6987 Bulandet 
Ludvik Herland. 6985 Atløy 
Magnus E Kalvøy 6986 Værlandet 
Norodd D Lammetun, 6990 Korssund 
Kare Kjorvik 6983 Kumle 
Magnar Grane. Hsyvikbygda. 6983 Kumle 
Astor Olset 6985 Atløy 
Inge Rune Saltskår. 6983 Kumle 
Henrik Leite, 6986 Værlandet 
Atle Bjørn Hillersøy, 6987 Bulandet 
Sverre Vesteras 6986 Værlandet 
Erling Spord. 6983 Kumle 
Johannes Heggøy. 6985 Atløy 
Jarl Landøy, 6986 Værlandet 
Asbjørn Stavestrand. 6974 Flokenes 
Magne Gjwøy. 6987 Bulandet 
Harald O Folkestad 6990 Korssund 
Kare Gjørøy. 6980 Askvoll 
Johannes Gjervik. 6983 Kumle 
Einar P Kalvøy 6986 Værlandet 
Audun Løkeland, 6985 Atløy 
Jan-Arve Heggøy mfl. 6985 Atlny 
Harald Leite mfl. 6986 Værlandet 
Oskar Hugsy. 6985 Atløy 
Johannes Kumle mfl. 6983 Kumle 
Magnus Alisey. 6987 Bulandet 
Karl Kjæmpenes, 6986 Værlandet 
Arve Henning Norstrand, 6987 Bulandet 
Jan Engebø, 6976 Kvammen 
Tore Jan Hillersay mfl, 6987 Bulandet 
Egil Sund 6983 Kumle 
Klaus Stølen. 6990 Korssund 
Gunnar Stølen, 6985 Atløy 
Wincens Ask. 6983 Kumle 
Jardar Melvær 6987 Bulandet 
Arild Rogne, 6987 Bulandet 
Edmund Værøy. 6986 Værlandet 
Kari Kjæmpenes. 6987 Bulandet 
Arve Kjempenes, 6986 Værlandet 
Ludvik Herland. 6985 Atløy 
Jon Haarklau mfl. 6983 Kumle 
Klaus Stølen. 6990 Korssund 
Elmar Gjervik. 6983 Kumle 
Bjarne Kalvøy, 6986 Værlandet 
Dag Kenneth Mjbseth. 6983 Kumle 
Oddvin Underset, 6970 Stongfjorden 
Oddmunn Vilnes 6985 Atlny 
Sigmund Garvik 6985 Atlsy 
Henning Folkestad 6990 Korssund 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll - CF-B Bremanger 
Farkosten5 Meisi P Toriri Malr Bygge- Motor Eierens (den koiiespoi,deiende rederi 
nummer. ty$ie oy inavo Lr.ii(j<ir, B i t~c l i la  Dyb<ic i li ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Kveldsol 
siv 
Marna 
Irene 
Inger 
Sleipner 
Svanen 
Heggen 
Truls 
Eini 
Rapp 
Golden D 
Magen 
Kvikk 
Skum 
Nelly 
Jaktvik 
Einar 
sjøgutt 
Svint 
Bredrene 
Sabben 
Tjellnes 
Heidi 
Stavenes 
Snwg 
Alka 
Hindøy 
Frank 
Stina 
Glimt 
Ørnulf 
Rune 
Kjørvik 
Svint 
Ekko 
8.2 2.6 - - - T 83 Sabb 
7.6 2.5 - - - P 77 Perkin 
5.9 1.5 - - - T 55 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 64 Marna 
7.0 1.6 - - - T 32 Johns 
6.9 1.8 - - - T 48 Sleipn 
6.2 2.2 - - - T 67 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 46 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 55 Marna 
6.5 1.8 - - - T 45 Sleipn 
8.1 2 5  - - - T 36 Rapp 
ollar ' 1 9 . 9  6.1 - 85 - S 84 Nissan 
5.3 1.4 - - - T 52 Cresc 
6.9 2.0 - - - T 50 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 60 Sabb 
7.8 2.2 - - - P 75 Volvo 
5.3 1.8 - - - T 40 Johns 
5.6 1.8 - - - T 66 Marna 
" 12.8 3.8 - 15 - T 36 Perkin 
7.8 2.5 - - - T 60 Sabb 
* 12.0 3.7 - 13 - T 36 Heimd 
5.7 1.8 - - - T 52 Sabb 
15.5 5.1 - 24 - T 66 Calles 
4.7 1.8 - - - T 70 Marin 
4.8 2.6 - - - P 78 Marin 
6.2 2.0 - - - T 64 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 50 Suzuki 
5.3 1.5 - - - T - Cresc 
7.3 2.3 - - - T 64 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 62 Husqv 
7.5 2.6 - - - T 68 Marna 
8.4 2.6 - - - T 70 Sabb 
5.3 1.4 - - -- T 55 Yamaha 
5.6 1.2 - - - T 44 Johns 
5.9 2.0 - - - T 64 Marna 
5.6 1.5 - - - T 36 Tery 
5.5 1.9 - - - P 66 Marna 
7.5 2.2 - - - T 71 Sabb 
83 30 Olav Landay, 6983 Kumle 
77 35 Arnfinn Rogne. 6987 Bulandet 
79 10 Roar Andre Norheim, 6987 Bulandet 
64 24 Arvid Væray, 6986 Værlandet 
- 5 Sigmund Blom. 6986 Værlandet 
51 3 Klaus Stølen. 6990 Korssund 
67 8 Edvard Olai Kjempenes, 6987 Bulandet 
46 5 Johannes Heggmy, 6985 Atlay 
52 5 Alf Herland. 6985 Atløy 
57 5 Nikolai Tviberg, 6985 Atløy 
- 5 Sverre Kjarvik, 6985 Atlay 
86 450 Dagfinn Alisøy mfl. 6987 Bulandet 
68 5 Erling Heggøy, 6985 Atløy 
49 5 Ragnar Melvær mfl, 6986 Værlandet 
60 8 Finn Ove Hilleray, 6987 Bulandet 
75 25 Kjell Sandøy, 6987 Bulandet 
74 4 Johannes Kristoffersen, 6986 Værlandet 
56 24 Olai Hillersøy. 6987 Bulandet 
72 95 Olav SaltskBr, 6970 Stongfjorden 
60 6 Magnus Hagøy, 6987 Bulandet 
59 35 Harry Grimelid, 6970 Stongfjorden 
62 4 Ingolv Johannes Osland, 6974 Flokenes 
66 180 Bjarne Landriy mfl, 6986 Værlandet 
78 4 Kristian Klempenes. 6987 Bulandet 
79 9 Olaf Saltskar. 6970 Stongfjorden 
63 8 Erling Norheim, 6987 Bulandet 
77 9 Magnar Neverdal. 6986 Værlandet 
75 4 Albert Hindøy, 6985 Atløy 
64 8 Olav K.Væroy, 6986 Værlandet 
4 Harry Grimelid, 6970 Stangflorden 
68 18 Andreas Sund. 6974 Flokenes 
59 6 Ingvald Storehaug. 6974 Flokenes 
69 8 Birger Nika. 6987 Bulandet 
69 3 Bjarne J.Landay. 6986 Værlandet 
54 24 Dagfinn Alisøy, 6987 Bulandet 
69 4 Sverre Kj~rvik. 6985 Atløy 
24 Sverre Folkestad. 6980 Askvoll 
7 1 12 Leif Tistel. 6987 Bulandet 
SF-B Bremanger - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Bremarigei, 6910 Bremanger 
Sam 
Imar 
Vagagutt 
Dianna 
Far de 
Haugefisk 
Vite Svane 
Frøyaren 
Igland 
Førde Junior 
Jim 
Sjasprøyt 
Sjarmør 
Fisk 
Sleipner 1 
Havbara 
Fiskarjenta 
Fiskevær 
Svanen 
Vestfait 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Union 
Alpha 
Alpha 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Bergen 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Mc.Cul 
Sleipn 
Leyl 
Ford 
Caterp 
Sabb 
MAK 
78 Halldor Liseth. 6720 Berle 
30 Anfinn Igland, 6910 Bremanger 
127 Trygve Igland, 6910 Bremanger 
7 Leif Johannesen. 6913 Kalvag 
660 Erling Farde, 6910 Bremanger 
600 Arne Hauge mfl. 6910 Bremanger 
8 Malvin A.Farde. 6720 Berle 
156 Ragnvald Langeland, 69 13 KalvAg 
16 Ragnar P.lgland. 6910 Bremanger 
990 Asbjern Førde, 6910 Bremanger 
16 Bjarne B.Riise, 6723 Hennaystranda 
8 Johannes Bakke, 6910 Bremanger 
30 Vilhelm Gangsa. 6910 Bremanger 
7 Per Klungreseth. 6910 Bremanger 
4 Kare R.Svarstad mfl. 6910 Bremanger 
50 Johan S.Hauge, 6910 Bremanger 
100 Alf Melvær, 6910 Bremanger 
850 Roald Torvanger mfl, 6910 Bremangec 
5 Konrad Svarstad mfl. 6910 Bremanger 
1100 Jan Torvanger mfl, 6910 Bremanger 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkosteni 
- 
M P ~  Tonn Matr Bygge- Motor Eierens iden korresponderende redei) 
nummer. type og navn Leri(i<ie B r e i l < i ~  Dybde i li ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Havmann 
Odd 
Teisten 
Margen 
Rognholm 
Sjøhelt 
Stønes 
Sekseringen 
Elin 
Lyn 
Rabben 
Randi 
Veststein 
Svana 
Olav 
Wiking 
Viken 
Anette 
Sjabrem 
Shik 
Frøyvær 
Bodvar 
Nyken 
Moen 
Ole 
Sara 
Snappen 
Jon Tore 
Biaveis 
Trond Kare 
Vestmann 
Olderveggen 
Sjøleik 
Toriisk 
Kvikk 
Fyk 
Kanny Junior 
Kvikk 
Bjørn 
Tor 
Harvest 
Rita 
Kystliner 
Delfin 
Orkan 
Færing 
Øyvind 
Perlen 
Skreien 
sjøgutt 
Bakken 
Ringo 
lulu 
Spir 
Torvanger 
Fridtjof 
Norvald 
Ico 
Duen 
Per 
Terna 
sjøgutt 
8.7 2.7 - - - T 71 Sabb 
* 9.9 2.7 - 7 - T 77 Perkin 
4.9 1.6 - - - P 74 Cresc 
* 8.4 2.8 - - - P 78 Volvo 
* 9.7 3.4 - - - P 82 Perkin 
" 3.9 2.9 .7 - - P 85 Perkin 
' 11.4 3 8  - 11 - T 50 Perkin 
8.0 2.1 - - - T 4 Cresc 
6.1 2.1 - - - P 75 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 68 Sabb 
" 8.4 2.8 - - - P 72 Ford 
7.4 2.6 - - - P 84 Sabb 
" 9.3 3.2 1.4 - - T 77 BMC 
6.9 1.5 - - - T 60 Suzuki 
5.6 1.8 - - - T 50 Cresc 
6.9 2.3 - - - T 51 Sabb 
6.9 1.5 - - - T 32 Mercur 
7.2 2.3 - - - T 52 Sabb 
" 10.5 3.4 - 12 - P 77 MWM 
" 10.1 3.0 - 8 - T 73 Perkin 
" 10.0 3.2 - 9 - T 77 Ford 
7.2 2.5 - - - T 70 Sabb 
9.7 3.2 1.3 - - P 82 MWM 
* 8.1 2.5 - - - T 67 Sabb 
4.4 1.5 - - - T 68 Cresc 
V . 4  2.5 - - - T 66 Bolind 
7.2 2.3 - - - T 53 Sabb 
* 10.6 3.3 - 12 - T 81 MWM 
6.0 2.1 - - - P 68 Sabb 
" 5  3.1 - 9 - P 80 Ford 
9.6 3.1 - - - P 73 Marna 
" 10.5 3.4 - 9 - T 78 Perkin 
* 8.7 2.7 - - - T 72 Sabb 
" 9.6 3.2 - - - T 81 Perkin 
5.0 1.8 - - - P 74 Mercur 
5.6 2.2 - - - T 68 Cresc 
* 9.3 3.2 .9 - - P 82 Perkin 
7.3 2.2 - - - T 54 Marna 
8.7 2.2 - - - T 30 Heimd 
7.5 2.6 - - - T 68 Sabb 
" 9.2 3.2 - - - P 84 Perkin 
4.7 1.5 - - - T 69 Johns 
* 11.8 3.8 - - - S 83 Volvo 
7.5 2.3 - - - T 69 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 70 Evinr 
4.9 1.4 - - - T - Cresc 
8.1 2.6 - - - T 78 Sabb 
6.5 1.7 - - - T 50 Mercur 
6.9 2.3 - - - T 53 Marna 
"9. 3 2  - 8 - P 71 Sabb 
7.0 1.7 - - - T 55 Mercur 
6.2 1.7 - - - T 35 Johns 
8.7 2.8 - - - T 65 BMC 
6.2 2.0 - - - T 76 Sabb 
" 10.2 3.2 - 9 - P 82 Perkin 
* 8.6 3.2 - - - P 78 Ford 
6.4 1.8 - - - T 61 FM 
' 9.4 3.0 - 7 - P 74 MWM 
5.6 1.5 - - - T 65 Cresc 
5.9 1.7 - - - T - Cresc 
6.2 2.0 - - - T 58 Albin 
" 8.1 2.8 - - - T 71 Sabb 
Arne Per Nygard. 6910 Bremanger 
Rolf Solvang, 6720 Berle 
Petter Gasøy, 6913 Kalvag 
Edvard Nygard, 6722 Skatestraumen 
Olav Steinset, 69 13 Kalvag 
Reidulv Igland, 6910 Bremanger 
Oskar H.Hauge, 6910 Bremanger 
Lidvard Haukenes. 6720 Berle 
Erling Torvanger. 6910 Bremanger 
Jan Inge Nygard. 6722 Skatestraumen 
Astor Hauge, 6910 Bremanger 
Anton Senneset. 6910 Bremanger 
Mindor Grotle, 6910 Bremanger 
Martin Svarstad, 6910 Bremanger 
Olav 0.Senneset. 6910 Bremanger 
Ulrik Kjerpeset, 6910 Bremanger 
Vilhelm Gangsø, 6910 Bremanger 
Ingolv Igland, 6910 Bremanger 
Ulrik Bakke mfl. 6910 Bremanger 
Jonnvald Husevag, Boks 102, 6701 Maløy 
Alf Steinset. 6913 Kalvag 
Martin Struen, 6910 Bremanger 
Egil Grotle mfl, 6910 Bremanger 
Oskar Moe, 6910 Bremanger 
Jon Sunde, 6730 Davik 
Ragnar Vatsø, 6910 Bremanger 
Torvald Hauge, 6910 Bremanger 
Knut Førde, 6910 Bremanger 
John Hennøy, 6723 Hennøystranda 
Kare Hauge. 6910 Bremanger 
Ole Rays. 6913 Kalvag 
Ola Martin Grotle. 6910 Bremanger 
Henrik U.lgland, 6910 Bremanger 
Tore Grotle, 6910 Bremanger 
Andreas Elde, 6734 Rugsund 
Magnus J.Grotle, 6910 Bremanger 
Kare Kristiansen mfl, 6910 Bremanger 
Ingolf Husevag, Oldeide, 6700 Malay 
Martin Svarstad, 6910 Bremanger 
Kristoffer Roys, 6913 Kalvag 
Helge O. Hauge. 6910 Bremanger 
Peder Svoren, Box 13. 6701 Maløy 
Hakon Nygard. 6910 Bremanger 
Ingmar Fsrde, 6910 Bremanger 
Sverre Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Oddleiv Igland, 6910 Bremanger 
Ansgar Hennøy, 6723 Hennøystranda 
Magne Hauge, 6910 Bremanger 
Knut Førde mfl, 6910 Bremanger 
Tormund Hauge, 6910 Bremanger 
Rasmus 0.Varpe. 6910 Bremanger 
Lars 0.Nesje. 6913 Kalvag 
Emil Steinholm mfl. 6913 Kalvag 
Stale Gulestøl. 69 13 Kalvag 
Olav Toivanger, 6910 Bremanger 
Bjarne Espeset, 6913 Kalvag 
Kristoffer Bakke, 6910 Bremanger 
Kjell Nygard, 6722 Skatestraumen 
Knut Bortne, 6725 Bortnen 
Erling Nøttingnes, 6915 Botnane 
Ingulv Klubben, 6722 Skatestraumen 
Sverre Ryland. 6910 Bremanger 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengrle Bredde Dybde 
Tann Mair Bygge- Motai  Eierens Iden korresponderende rederi 
l Il ai  Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
95 å Tripp 
96 Vetrong 
97 B Nesodd 
99 kr Smøysund 
100 a Bølgen 
101 a Kaksen 
102 kr Flunes 
1 0 3 3  Sjøleik 
105 a Terten 
106 å Fisk 
107 3 Fisken 
1 0 8 a  Minalka 
109 kr Nansen 
110 2 Teliy 
11 1 å Glunt 
112 6 Færing 
113 B Rita 
1 1 4 4  V I ~ ~ O I  
115 kr Knut-Arne 
116 kr Håpet 
118 Snøgg 
119 a Viwi 
120 Senora 
121 Marseil 
122 a Forsøk 
123 B Nylen 
124k r  Ragnhild 
125 a Trygg 
126 6 Traust 
127 a Tomas 
128 å Trulte 
129k r  Havgula 
1 3 1 s  Tor 
132 å Sverre 
133 kr Aktiv 
134 kr Rasken 
135 a Parat 2 
136 a innvær 
137 Laffen 
1 3 8 a  Skytten 
139 å Almen 
140 a Pan 
1 4 1 3  Gasa 
142 B Hamrøy 
143 a Frigg 
145 å Strandulf 
146 å Jarl 
147 å Tonny 
148 kr Saltste~n 
149 kr Nying 
150 4 Roald 
151 B Teddy 
152 Frigg 
153 kr Nyskjær 
154 å Snappen 
1 5 5 4  Morris 
156 kr Siglodden 
157 8 Axi 
158 8 Siggen 
159 kr Sjøblomst 
160 kr Havørn 
161 a Sabben 
- 
- T 71 Sabb 
- 
- P 85 Nogva 
- 
- T 59 Mercur 
- 
- P 85 Sabb 
- T 49 Sleipn 
- - T 29 Tomos 
- - T 85 Isuzu 
- - T 67 Sabb 
- 
- T 49 Sabb 
- - T 87 Sabb 
- - P 78 Marin 
- 
- T 77 Sabb 
- 
- T 75 Sabb 
- - P 72 Volvo 
- - T 70 Sabb 
- - T 49 Cresc 
- T 49 Sabb 
- 
- T 63 Sabb 
- - T 63 Marna 
-- - T 72 Perkin 
- 
- T 50 Sabb 
- - T 44 FM 
6 - P 72 Cumm 
- 
- P 87 Sabb 
- - P 79 Mercur 
T 60 Yamaha 
- P 82 Perkin 
- 
- T 69 Cresc 
- 
- T 77 Sabb 
T 60 Tomos 
- T 50 Rapp 
- 
- T 69 Marna 
- - T 77 Sabb 
- 
- T 17 Lister 
- 
- P 81 Sabb 
- - P 75 Sabb 
- 
- T 77 Sabb 
- - P 76 Sabb 
7 - P 75 MWM 
- T 50 Sabb 
- - T 50 Mercur 
- - T 51 Marna 
- - T 57 Sabb 
- - T 62 Sabb 
- 
- P 71 Yamaha 
12 - T 32 Wichm 
- 
- T 51 Sabb 
- - T - Sabb 
- 
- P 78 Sabb 
- 
- P 84 Perkin 
- - T 30 Marna 
- - T 79 Sabb 
- 
- P 81 BMW 
- T 71 Brunv 
- - S 54 Sabb 
T 50 Tohats 
- 
- T 75 Sabb 
- - T 77 Sabb 
- T 56 Marna 
- 
- T 46 Sabb 
- 
-- P 79 Ford 
- 
-- T 58 Sabb 
70 10 Rasmus M.Vågene, 6913 Kalvag 
85 50 Oddmar Grotle, 6910 Bremanger 
67 3 Karl Book, 6910 Bremanger 
85 65 Ragnar P.lgland, 6910 Bremanger 
43 7 Anton Senneset, 6910 Bremanger 
69 4 Bridt Melstveit, 6913 Kalvhg 
85 40 Arthur Nordheim rnfl. 6910 Bremanger 
67 16 Jonas Bakke, 6910 Bremanger 
49 4 Adolf Liset, 6720 Berle 
86 10 Sigvald Lillehauge. 6720 Berle 
78 20 Arthur Liseth, 6913 Kalvag 
77 10 Magne Lofnes, 6724 Leirgulen 
75 22 Arne Hauge, 6910 Bremanger 
72 16 Ingolf Husevag, Boks 102, 6701 Måløy 
70 8 Peder Lofnes mfl, 6734 Rugsund 
73 4 Kristoffer Liset, 6913 Kalvag 
49 4 Odd Strømmen. 6722 Skatestraumen 
67 22 Orvald Rise, 6723 Hennøystranda 
63 16 Johs.Vadøy, 6913 Kalvag 
71 35 Reiduli Ødegård, 6720 Berle 
49 4 A.Havnen, 6722 S~atestraumen 
41 4 Leif Nødset. 6910 Bremanger 
71 145 Toralv Nygard, 6722 Skatestraumen 
80 10 Svein Strand, 6734 Rugsund 
79 7 Arnljot Bjarne, 6910 Bremanger 
73 25 Hermann Hollevik Myren, 6910 Bremanger 
82 81 Knut lgland, 6932 Kjelkenes 
69 5 Bjarne Haukedal, 6722 Skatestraumen 
70 10 Einar Brekke, 6720 Berle 
69 4 Emil Klubben, 6722 Skatestraumen 
28 4 Peder K.Midtba. 6724 Leirgulen 
70 42 Bjarne Øvrebotten. Mulehamn, 6932 Kjelkenes 
77 10 Torvald Vingelven, 6723 Hennøystranda 
67 13 Ulrik Hauge, 6910 Bremanger 
81 30 Per Arild Liset mfl, 6913 Kalvag 
75 30 Peder 0,lgland. 6910 Bremanger 
79 10 Erling Ødegård. 6720 Berle 
76 10 Bjarne Haukedal. 6722 Skatestraumen 
74 5 1 Roald Langeland, 69 13 Kalvag 
60 16 Kristoffer Liset, 6913 Kalvag 
72 4 Ragnar B.Grotle, 6910 Bremanger 
51 8 Ulrik A.lgland. 6910 Bremanger 
56 5 Johan Nødset, 6910 Bremanger 
62 5 Harald Frøyen, 6913 Kalvag 
7 1 3 August Sande, 69 15 Botnane 
34 12 Abraham Str0mmen. 6734 Rugsund 
77 22 Dagfin Hauge mfl, 6910 Bremanger 
64 8 Anskar Hennøy. 6723 Hennøystranda 
78 18 Harald Leirgulen, 6724 Leirgulen 
84 72 Sverre Nygård, 6910 Bremanger 
67 18 8jarne Mulehamn, 6932 Kjelkenes 
78 10 Reinh.Nyheim. 6720 Berle 
80 45 Roald Torvanger. 6910 Bremanger 
38 12 Reidar Nygard. 6722 Skatestraumen 
64 6 Didrik Grotle, 6910 Bremanger 
73 5 Didrik Grotle, 6910 Bremanger 
75 30 Rolv Nygard, 6910 Bremanger 
77 10 Svein J.OIsen, 6722 Skatestraumen 
56 5 Kristen Strømmen. 6734 Rugsund 
70 22 Birger Grotle, 6910 Bremanger 
79 68 Jonas Midtbø, 6720 Berle 
58 4 Lars Olsbø, 6734 Rugsund 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
- - 
Farkostens P Melpr . -- -P Tri i i i  Matr Bygge- Motor Eierens (den korrespondeiende reder) 
numrnei. type og navn le ri(#!^ Br<vli!p Dybi!? i il ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Glimt 
Viking 
Start 
Benita 
Mattis 
Rask 
Sabb 
Trygg 1 
Frigg 
Grotlaren 
Havsula 
Lom 
Gunn 
Nystrand 
Maken 
Uredd 
Lise 
Trygg 
Rona 
Havey 
Logg ar 
Leiaskler 
Von 
Kjalken 
Alken 
Viking 
Arald 
Signal 
Oter 
Nyhav 
Orkide 
Traust 
Sitho 
Sonja 
Fram 
Sabben 
Steil 
Sputnik 
Leila 
Roald 
Sport 
Seibaen 
Laila 
Bingo 
Frimann 
Skam 
Frode 
Lending 
Olderstein 
Seksering 
May 
Brodd Jr. 
Rubin 
Lun 
Fisk 
Pirat 
Lanita 
Real 
Snøgg 
Trim 
Tahiti 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Cresc 
Gyldn 
Ford 
Cresc 
Yamaha 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Perkin 
Marna 
Nygrei 
Sabb 
Perkin 
Yanmar 
Cresc 
Yanmar 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Clint 
Sabb 
Marna 
Solo 
44 5 Ivar Nedset, 6910 Bremanger 
71 10 Reidar Ytrehauge, 6720 Berle 
78 10 Sverre Ferde, 6720 Berle 
81 33 Ole Ferde, 6910 Bremanger 
79 30 Reidar Igland mfl, 6910 Bremanger 
76 25 Svein Olav Igland mfl, 6913 Kalvåg 
50 5 Olav K.Grotle mfl, 6910 Bremanger 
71 6 Sverre Furnes, 6720 Berle 
78 50 Per Kåre Rrsey, 6910 Bremanger 
80 72 Andreas K.Grotle, 6910 Bremanger 
84 18 Alfred Nodset, 6910 Bremanger 
63 4 Johan Isene, 6730 Davik 
60 8 Arne Senneset, 6720 Berle 
82 85 Kare Ryland, 6910 Bremanger 
67 4 G.Hunskar, 6722 Skatestraumen 
71 7 Erling Risey, 6910 Bremanger 
65 4 Hilmar Hollevik, 6910 Bremanger 
70 5 Oluf Leirgulen, 6724 Leirgulen 
63 6 Stale Hauge, 69 10 Bremanger 
81 30 Kåre Svarstad, 6910 Bremanger 
51 7 A.Bortneskar. 6724 Leirgulen 
83 18 Magnus Grotle, 6910 Bremanger 
49 4 Orvald Rise, 6723 Hennøystranda 
55 5 Peder Pedersen mfl. 6913 Kalvag 
7 1 5 Reidar Nordheim, 6722 Skatestraumen 
80 49 Peder Bjarne, 6910 Bremanger 
64 16 Ragnar Kolseth, 6724 Leirgulen 
20 Alfred Serbotten mfl. 6915 Botnane 
65 10 Odd Jonny Torvanger. 6910 Bremanger 
83 72 Magnus Oldeide, 6910 Bremanger 
81 33 Gunvald Hunskar. 6910 Bremanger 
64 4 John Elde. 6734 Rugsund 
85 55 Bjarne J. Ferde, 6910 Bremanger 
55 5 Sverre Ryland. 6910 Bremanger 
56 8 Peder Havstad, 6913 Kalvag 
52 5 R.Nigardsøy, 6910 Bremanger 
87 30 Dagfinn A. Hauge, 6910 Bremanger 
70 10 Martin Henney, 6723 Henneystranda 
77 8 Rolf Vingelven. 6723 Hennøystranda 
78 30 Ole Nigardsey, 6910 Bremanger 
64 7 Rasmus Megster, 6910 Bremanger 
80 22 Per Ivar Sundsøy. 6913 Kalvag 
54 6 Jarle Igland, 6910 Bremanger 
77 10 Harald Ferde. 6910 Bremanger 
74 62 Olav Jon Frimannslund mfl, 6730 Davik 
71 10 Odvin Senneset mfl. 6910 Bremanger 
84 33 Rolv Svarstad, 6910 Bremanger 
69 10 Oskar K.Grotle. 6910 Bremanger 
82 7 1 Svein Olderey, 69 13 Kalvag 
63 4 Anders R.Eikeset, 6910 Bremanger 
80 5 Gunnar Kolseth. 6734 Rugsund 
80 30 Hilmar Risey, 6722 Skatestraumen 
82 30 Oddlelv Igland. 6910 Bremanger 
55 8 B.Haukedal. 6722 Skatestraumen 
71 22 Olav Flirde. 6937 Norddalsfjorden 
48 4 Harald Nilsen. 6913 Kalvag 
81 68 Leidulv Lindvik. 6910 Bremanger 
71 35 Per Ryland. 6910 Bremanger 
67 5 Johan Haukedal, 6722 Skatestraumen 
72 10 Svein Olderøy, 6913 Kalvag 
55 6 Steinar Haey, 6913 Kalvag 
52 5 Ulrik Kjerpeset, 6910 Bremanger 
Sogn og Fjordane 
SF-B Brernanger 
Farkostells 
nunimer. type og navn 
Toiiii Matr Bygge- __ 
i li ar Merke 
228 å Laksen 
229 6 From 
230 kr Puffen 
231 a ooiiy 
232 A Nysabb 
234 kr Villi 
235 Albatross 
236 Elvira 
237 6 Jim 
238 a Svanen 
239 å Kvamsgutt 
240 a Hebbe Lille 
242 kr Uredd 
243 a Storm 
244 a Svanen 
245 2 Espen 
246 kr Mlavik 
247 å Kvikk 
248 Juno 
249 å Snekka 
250 kr Forsøk 
252 a Fiskaren 
253 a Sabb 
254 å Snøgg 
255 å Uredd 
256 a T I ~ ~ O  
257 kr Idar 
258 A Combi 
259 a ufo 
262 kr Elstein 
263 kr Knut-Arne 
264 a Kato 
265 A Nyken 
2 6 6 5  Fix 
267 A Kvikken 
268 Sagafisk 
269 a Barden 
270 kr Shanty 
271 kr Hugin 
272 a Svanhild 
273 A Sabb 1 
274 kr Nesvag 
275 a Lilljen 
277 å Sjøsprøyt 
2 7 8 b  Putt 
279 a Alken 
280 a Snøgg 
284 a Lun 
285 a Lofnes 2 
286 å Varsol 
2 8 7 a  Leifen 
288 A Kari 
289 a Svint 
290 A Mariann 
291 å Rav 
292 kr Svint 
293 a Vågar 
2 9 5 s  Frodig 
296 kr Kurt Senior 
297 3 Ouaa 
298 2 Blamann 
299 å Sletten 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- T 54 Marna 
- 
- T 58 Ford 
- 
- P 80 Marin 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- T 34 Perkin 
- P 78 Yanmar 
- - P 86 Yamaha 
- - T 60 Sabb 
- - P 79 Leyl 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
- 
- P - Yanmar 
- T 67 Cresc 
- - T 63 Sabb 
- - P 81 Yamaha 
- 
- P 81 Ford 
- 
- P 82 Yamaha 
- 
- P 82 BMW 
- 
- T 54 Marna 
- - T 82 Sabb 
- - T 60 Sabb 
- T 59 Sabb 
- - T 60 Sabb 
- - T 58 Sabb 
- - T 52 Marna 
- - P 82 Perkin 
- - P 7 1 Cresc 
- - P 82 Yanmar 
- - P 82 Sabb 
- - P 82 Yanmar 
- 
- P 75 Sabb 
- 
- T 40 Sabb 
- - T 57 Sleipn 
- - T 31 Sabb 
24 - P 82 GM 
- 
- T 49 Sabb 
- - P 80 Ford 
- - T 80 Sabb 
- - T 37 Marna 
- 
- T 41 Marna 
- - T 70 Sabb 
- - T 69 Sabb 
- 
- P 78 Cresc 
- - T 55 Cresc 
- - T 39 Sabb 
- - P 73 Mercur 
- - T 51 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - T 46 Sleipn 
- T - Solo 
- - T 26 Mercur 
- - T 46 Sabb 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- P 77 Sabb 
- - P 82 BMW 
- - T 68 Sabb 
- T 36 Sabb 
8 - P 7? Ford 
- - 1 5  Yamaha 
- 
- T 10 Johns 
- - T 48 JM 
Motor  Eierens (den korresponderende rederi 
Byggear H K navri og postadresse 
70 8 Martin Liset mfl. 6913 Kalvåg 
54 24 Kristen Førde, 6737 Aifaten 
71 105 Audun Strømmen mfl, 6734 Rugsund 
80 15 Nils-Gunnar Liset, 6913 Kalvig 
58 8 Petter Gasey, 6913 Kalvåg 
67 35 Leif Eikeseth, 6913 Kalvag 
78 33 Sigfred Vadøy, 6913 Kalvag 
82 33 Jon Leknesund, 0693 Alvag 
60 10 Even Midtbø, 6720 Berle 
79 35 Sverre Furnes, 6720 Berle 
52 9 Jan Kvamme, 6910 Bremanger 
63 8 Alf Melvær. 6910 Bremanger 
81 33 Erling Risøy, Oldeide, 6910 Bremanger 
67 4 Jon Leirgulen, 6724 Leirgulen 
50 5 Karl S.Froyen mfl, 6913 Kalvåg 
81 30 Arvid Liset, 6913 KalvAg 
78 54 Hans Mjanes, 6724 Leirgulen 
82 20 Abraham Strømmen, 6734 Rugsund 
82 45 Odd Førde, 6910 Bremanger 
54 5 Jonvall Hauge, 6910 Brernanger 
81 30 Martin lgland.6910 Bremanger 
62 5 Isak Førde, 6910 Bremanger 
67 18 Svein Arne Frøyen, 6913 Kalvig 
79 10 Kristoffer U.lgland, 6910 Bremanger 
58 5 Henrik Nordvik, 6910 Bremanger 
52 8 Oddvin lgland, 6910 Bremanger 
82 47 Audun Nygard, 6910 Bremanger 
7 1 7 Harald Ferde, 6910 Bremanger 
82 33 Roald Vestby, 6913 Kalvag 
82 22 Steinar Haøy. 6913 KalvAg 
82 33 Johannes Vadøy, 6913 Kalvag 
75 10 Dagfinn Væra, 6913 Kalvag 
69 16 Ivar Solheim, Vetvik. 6910 Bremanger 
43 4 Andreas Lillebø, 6724 Leirgulen 
50 5 Alf T.Hauge, 6910 Bremanger 
82 410 Sverre Leirgulen, 6724 Leirgulen 
65 10 Peder Svoren, 6910 Brernanger 
80 72 Jostein Kristiansen mfl, 6910 Bremanger 
80 22 Harald Rydland, 6910 Bremanger 
59 12 Lars O.Nesje, 6913 Kalvag 
63 16 Monvald Lageide. 6910 Bremanger 
76 30 Gunnar Magne Ryland, 6910 Bremanger 
69 8 Johan Bakke, 6730 Davik 
77 5 Øystein Oldeide. 6910 Bremanger 
62 4 Olav H.Eikeset. 6910 Bremanger 
59 6 Kare Nøttingnes mfl, 6915 Botnane 
73 7 Martin Sunde, 6730 Davik 
5 0  li T.Klubben, 6722 Skatestraumen 
67 8 Alf Lofnes, 6724 Leirgulen 
43 6 Kristen Vagene, 6932 Kjelkenes 
- 3 Magne Sørbotten, 6915 Botnane 
79 4 Hermann Hauge, 6910 Bremanger 
- 4 Erling Haukenes, 69 13 Kaivag 
75 10 Martin Bremnes, 6910 Bremanger 
77 22 Inge Kolseth, 6724 Leirgulen 
82 45 Trygve Frøyen, 6913 Kalvag 
68 8 Apolonius Liseth. 6720 Berle 
36 5 Harald Nadset mfl, 6910 Bremanger 
83 120 Svein Reys, 691 3 Kalvag 
77 5 Anfinn Hollevik. 6910 Bremanger 
78 6 Magne O.lgland, 6910 Bremanger 
48 10 Anders Sletten, 6915 Botnane 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens 
nummer. type o g  navn 
300 kr Klaring 
303 b Skauen 
305 8 Leiaskjer 
306 4 Solstrand 
309 kr Hakon 
310 a Aien 
31 1 3 Fiskebas 
315 kr Duen 
319 .4 Svane 
320 kr Bingo 
324 a Havemann 
3 2 6 3   KVI^ 
327 B Von 
330 4 Svalen 
3 3 2 8  Bris 
333 kr Linejenta 
334 kr Rusken 
338 a Sande 
341 å Idial 
3 4 3 s  Murvik 
345 b Holm Øy 
3 4 6 4  Trio 
347 a Snegg 
351 å Eina 
354 å Klubben 
3 5 6 4  Bris 
363 a Tassen 
365 a Trygg 
3 6 6 4  Kvtk 
367 kr Kvikk 
369 8 Kvikk 
373 2 Sj~dur 
376 å Kvikk 
377 a Magen 
378 å Lom 
383 2 Trygg 
385 2 Vagan 
387 B Trygg 
390 2 Hilding 
392 å Bobb 
394 å Ford 
395 8 Parat 
3 9 7 4  Syrin 
3 9 8 a  Fisk 
400 kr Vestvær 
405 kr Nyvik 
407 a Terten 
409 3 Leik 1 
412 a Homla 
413 8 Uran 
414 a Lofnes 
416 a Fisk 
418 å Vigdis 
421 s Sjagutt 
423 å Lom 
426 å Flyvefisken 
4 2 7 a  Parat 
428 å Lomen 
43 1 a Veiding 
432 .4 Laksen 
435 å Rune 
439 A Kvikk 
Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde i li ar Merke Byggeai H K navn og pastadiesse 
9.7 3.4 - - - P 81 Perkin 
6.4 1.6 - - - T 31 Mercur 
6.4 1.6 - - - T 30 Johns 
5.0 1.5 - - - T - Cresc 
8.4 2.5 - - - T 48 Stord 
5.6 1.5 - - - T 68 Cresc 
7.2 2.5 - - - T 69 Sabb 
* 9.8 3.3 .8 - - P 86 Ford 
8.1 2.5 - - - T 66 Perkin 
* 8.4 2.8 - 5 - T 77 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 20 Jap 
5.6 1.8 - - - T 50 Kvik 
8.4 2.5 - - - T 41 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 85 Marin 
6.9 2.1 - - - T 50 Sabb 
q . 2  3.1 - - - T 74 Sabb 
9.7 3.1 - - - T 37 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 54 Sabb 
6.2 1.9 - - - T 63 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 55 Stord 
5.6 1.5 - - - T 47 Johns 
6.2 1.8 - - - T 62 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 44 Cresc 
6.5 2.2 - - - T 51 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 49 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 56 Sabb 
6.1 1.8 - - - T 57 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 57 Jap 
6.2 1.5 - - - T 48 Sleipn 
7.8 2.6 - - - P 85 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 54 Marna 
7.8 2.3 - - - P 71 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 51 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 48 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 51 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 64 Sabb 
7.0 1.8 - - - T 75 Yanmar 
6.9 1.8 - - - T 50 Sabb 
8.7 2.2 - - - T 28 Wichm 
6.2 2.0 - - - T 25 FM 
7.2 2.2 - - - T 39 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 53 Sabb 
8.6 2.7 - - - T 67 Perkin 
5.0 1.7 - - - T 46 FM 
a 9.4 2.8 - 6 - T 77 Sabb 
8.7 2.5 - - - T 24 Deutz 
7.2 2.1 - - - T 56 Marna 
7.2 2.3 - - - T 54 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 57 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 51 Sabb 
5.6 1.7 - - - T 52 Marna 
7.5 2.6 - - - T - Sabb 
5.3 1.5 - - - T 47 Metew 
8.7 2.7 - - - T 37 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 48 Sleipn 
7.5 2.2 - - - T 44 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 40 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 30 Cresc 
7.5 2.6 - - - T 53 Sleipn 
6.5 2.2 - - - T 64 Marna 
7.0 2.2 - - - T 15 Mercur 
8.3 2.6 - - - T 64 Sabb 
Karl Kristiansen, 6910 Bremanger 
Andreas K.Groth, 6910 Bremanger 
Svein Ødegard, 6910 Bremanger 
Celmar Storey, 6734 Rugsund 
Johs.J.Førde mfl, 6910 Bremanger 
Anfinn Bortneskår, 6724 Leirgulen 
Kjell Nygard, 6722 Skatestraumen 
Per H.Torvanger, 6910 Bremanger 
Edvin Annevik mfl. 6913 Kalvag 
Hilmar Hollevik, 6910 Bremanger 
Henning Nygard, 6910 Brernanger 
Hilmar Risay, 6722 Skatestraumen 
Johan Nygard, 6722 Skatestraumen 
Øyvind Være, 6913 Kalvag 
Jon Strand. 69 13 Kalvag 
Jarle Igland, 6910 Bremanger 
Dagfinn A.Hauge, 6910 Brernanger 
August Sande. 6915 Botnane 
Alfred Kolseth. 6734 Rugsund 
Sverre Liseth, 6720 Berle 
Sigvard Holmøy. 6734 Rugsund 
Steffen Olsbø mfl. 6734 Rugsund 
Abraham Stremmen. 6734 Rugsund 
Asbjørn Klubben. 6722 Skatestraumen 
Roald Torvanger, 6910 Bremanger 
Andreas Olsba, 6734 Rugsund 
N.K.Wavnen. 6722 Skatestraumen 
Jens M.Myklebust, 6737 Aifoten 
S.Hunskår. 6722 Skatestraumen 
Edvard A.Hauge. 6910 Bremanger 
Olav T.Fsrde. 6737 Aifoten 
Rasmus Nygard, 6722 Skatestraumen 
Lars Hunskar, 6722 Skatestraumen 
Martin Liseth. 6720 Berle 
R.Nordheim, 6722 Skatestraumen 
Sverre Furnes, 6720 Berle 
Peder Svoren, 6910 Bremanger 
L.Klubben. 6722 Skatestraumen 
Auditn Mulehamn. 6932 Kjelkenes 
Johannes Benes, 6734 Rugsund 
Svein Nygard, 6722 Skatestraumen 
Erling Ødegard, 6720 Berle 
Audun Svaren, 6725 Bortnen 
].Haugland, 6723 Henneystranda 
Svein Olav Igland. 6913 Kalvag 
Paul Nygard. 6722 Skatestraumen 
Kristian Heggelund, 6730 Davik 
Harald Ryland, 6910 Bremanger 
Kjell Bakke. 6730 Davik 
Johan Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Ivar Lofnes, 6725 Bortnen 
Øyvind Oldeide. 6700 Maley 
Kare Sandal. 6730 Davik 
Hjalmar Svoren, Svwen. 6700 MBlay 
S.Henney. 6723 Hennøystranda 
Anfinn Liseth. 6720 Berle 
Bjarne Fwde. 6720 Berle 
Twvald Hollevik, 6910 Brernanger 
K.Rise, 6723 Henneystranda 
Kristian Heggelund, 6730 Davik 
Rune Hansen. 6910 Bremanger 
Oskar Eikeset, 6910 Bremanger 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger - SF-F Flora 
Faikoctcns Meter Tann Mat, Bygge- Motor Eieiens (den korrecpondeiende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I il ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Vellenes 
P.P. 
Snal 
Rostein 
Strand 2 
Snobb 
Frigg 
Maken 
Ekko 
Terten 
Von 
Brusen 
Pero 
Sjarken 
Tuss 
Færing 
Flinken 
Noisen 
Sjøfri 
Færing 
5.7 1.5 - - - T 25 Cresc 
5.6 1.8 - - - T 63 Jap 
7.5 2.5 - - - S 65 Sabb 
5.5 2.2 - - - T 65 Cresc 
5.9 1.5 - - - T 66 Cresc 
5.6 1.8 - - - T 45 Cresc 
7.5 2.5 - - - T 66 Sabb 
9.2 3.0 - - - P 72 Perkin 
8.4 2.5 - - - T 65 Sabb 
5.7 1.5 - - - T 57 Cresc 
6.5 1.7 - - - T 53 Clint 
t 8.1 2.3 - - - T 65 Sabb 
5.6 2.2 - - - T 66 Cresc 
7.5 2.3 - - - T 64 Sabb 
5.0 1.3 - - - T 46 Cresc 
5.6 1.2 - - - T 52 Johns 
6.5 1.7 - - - T 66 Sabb 
6.2 1.E - - - T 16 Mercui 
8.4 2.5 - - - T 67 Sabb 
5.6 1.2 - - - T 25 Cresc 
Magne J.Grotle, 6910 Bremanger 
P.Haukedal, 6722 Skatestraumen 
Sigv.Lillehauge, 6720 Berle 
Sigmund Olsba. 6734 Rugsund 
Svein Strand, 6734 Rugsund 
Hans Kolseth, 6724 Leirgulen 
Lars Klubben, 6722 Skatestraumen 
Martin Sunde, 6730 Davik 
Erling Grotle. 6910 Brenianger 
Alked Hessevåg, 6734 Rugsund 
Jonas Midtbø. 6720 Berle 
Kare K.Grotle, 6910 Bremanger 
Peder Olsbø, 6734 Rugsund 
Haldor Liset, 6720 Berle 
Johan Nygard, 6722 Skatestraumen 
Kolbjørn Solheim. 6910 Bremanger 
Johs.l.Frøynes. 6913 Kalvag 
K.A.Grotle, 6910 Bremanger 
Even Midtba, 6720 Berle 
Arthur J.Grotle. 6910 Bremanger 
SF-BS Balestrand - tilsynsmann Thue,Anders K , 5850 Balestrand 
4 g Sjøgutt 9.7 2.9 - - - T 51 Volda 39 18 Einar Haugen. 5855 Fjærland 
5 5  Villand 5.5 1.4 - - - T 85 Yamaha 84 6 Andor Romøren, 5850 Balestrand 
2 5 a  Kristian 5.6 1.8 -- - - T 60 Honda 78 7 P.K.Brekke, Lanefjord, 5920 Nessane 
26 a lrma 5.6 1.5 - - - T 69 Suzuki 79 4 Kare Jorddal, 5855 Fjærland 
SF-E Eid - tilsynsmann Kolseth,Hans, 6770 Nordfjordeid 
5 Krokvik 5.1 1.8 - - - P 69 Johns 69 40 Ståle Torheim, 6770 Nordfjordeid 
15 kr Havglans 2 " 10.4 3.6 - 10 - T 74 MWM 82 68 Walter Barvåg, 6770 Nordfjordeid 
19 Teten Ill 8.8 3.2 - - - P 87 Sabb - 68 Hans Kolseth mfl. Alleen 18, 6770 Nordfjordeid 
21 Rio 6.6 2.3 - - - P 76 Sabb 77 10 John B.Grinde. Hola. 6770 Nordfjordeid 
SF-F Flora - tilsynsmann Svardal,Are, 6900 Flors 
Play 
Noren 
Esøy 
Tor-Asle 
Terning 
Bjarn Ove 
Harek 
Fram 
Rindenes 
Roy 
Bente 
Piri 
Solbuen 
Tina 
Laila 
Ny-Koral 
LIV 
Jr,Marita 
Combi 
Svanen 
Jakk 
Lykken 
* 17.3 4.7 - 23 - T 15 Volvo 
7.8 2.5 - - - P 70 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 46 Sabb 
" 9.4 3.1 - - - T 75 Ford 
* 6.8 2.3 - 3 - P 76 Buck 
5.4 2.1 - - - T 68 Sabb 
" 8.6 3.2 - - - T 87 Ford 
5.6 1.7 - - - T 56 FM 
"7.8 6.9 3.5 255 318 S 56 Wichm 
7.0 2.3 - - - T 59 Sabb 
5.3 2.2 - - - P 79 Marin 
5.0 1.5 - - - P 70 Mercur 
7.0 2.2 - - - P 80 Sabb 
6.9 2.2 - - - P 78 Volvo 
" 13.9 4.8 - 24 - T 43 Perkin 
' 17.4 5.3 2.9 49 - S 87 Scania 
6.9 1.8 - - - T 54 Sabb 
8 . 4  2.1 - - - T 70 Perkin 
4.7 1.5 - - - P 69 Cresc 
5.3 2.5 - - - A 79 Johns 
4.8 1.8 - - - T 76 Mercur 
7.8 2.5 - - - T 43 Sabb 
Nils Toft mfl. 6925 S0r-Skorpa 
Arnstein Æsøy, 6925 Ssr-Skorpa 
Martin Rognsay. 6920 Rognaldsvåg 
Atle Ellingsund, Krokane. 6900 Florø 
Terje Toft Reksten, 6925 Sør-Skorpa 
Asle Grønevik, Barekstad. 6900 Flora 
Jostein Straume, 6927 Batalden 
Magnus Midtbø. 6960 Svortevik 
Olav Mortensen mfl. Flatenes, 6900 Flora 
Steinar Johnsen, 6950 Stavang 
Asle Grønevik, 6920 Rognaldsvåg 
Martin Svortevik, 6960 Svortevik 
Alf Stavøstrand, 6923 Tansøy 
Alfred Fossen. 6950 Stavang 
Leidulf Skorpen. 6925 Sør-Skorpa 
Leif og Frank Langa mfl, 6920 Rognaldsvåg 
Martin Hellevik, 6950 Stavang 
Magnar Eltvik, Solheim, 6900 Florø 
Odd Reksten. 6925 Sør-Skorpa 
Kare Hjertenes, 6940 Eikefjord 
Geir Gjertsen, 6920 Rognaldsvåg 
Edvin Hovderi, 6916 Hovdevåg 
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Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Toni, Matr Bygge- Motor 
I li 6r Merke Byggear li K 
90 å Ada 
91 a Vagen 
92 kr Perholm 
93 a Fisken 
94 4 Maagen 
95 kr Nyfalk 
9 6 h  Adolf 
97 kr Nøkkerosa 
98 Bas 
99 i Nyglirnt 
i00 a F I ~ ~ I S ~  
101 6 Nina 
102 a Harald 
103 kr Ringo 
104 h Ego 
105 kr Porat 
106 a Snurre 
107 a Skvett 
108 h Færing 
1 0 9 a  Leiv 
110 h Trine 
112 a Tobias 
113 kr Maken 
114 a Oder 
115 Vevlingen 
116 kr Hasting 
1 19 8 Kojak 
121 h Sjøglimt 
122 Bamsen 
124 h Traust 1 
125 Fløsund 
126 kr Hugin 
127 a Leika 
128 g Fanøybuen 
129 h Kapp 
130 4 Martin 
132 h Makrellen 
133kr Geisha 
134 a Grov 
135 a Lyon 
136 Trosky 
137 a Forsøk 
138 kr Sundøy 
139 å Veiebas 
141 a Bolina 
142 a Hjortefot 
143B Geir 
144 5 Gnist 
145 h Vinga 
146 h Atle 
147 h Ask 
148 å Kjeholm 
149 a Kvikk 
150 a Hovden 
153 Laila 
154 å Tore 
155 a King 
156 h Teisten 
158 a Kjeld 
159 a Rita 
160 Skjold 
161 Oagur 
Perkin 
Sabb 
MWM 
Sabb 
W~chm 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Merc 
MWM 
Marna 
BMC 
FM 
BMC 
Perkin 
Ford 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Ford 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Albin 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Chrysl 
Volvo 
Marna 
Perkm 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Archim 
Marna 
Marna 
FM 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Ford 
Elereiis (den koirehpondeiende redeil 
navn og postadresse 
A Apnaseth P Indrebøgt 3 6900 Flor0 
Malvin Grytten 6950 Stavang 
A Furesund Breivikv 6a 6900 Flor0 
Nils Smelvær 6965 Svanøybukt 
Oskar Kvammen 6923 Tansøy 
Odd Einar Langs 6920 Rognaldsvåg 
Jack Berg 6923 Tansøy 
Agnar Magnussen Furuholtvn 11 6900 Flor0 
Arve Glelsvik Bareksta 6900 Florø 
Bjørn Gjelsvik Boks 8 6901 Florø 
Sverre Færøykavlen 6900 Florø 
Oskar Kvammen 6923 Tansøy 
Johannes Grøneng 6950 Stavang 
Alfred Sælemyr 6920 Rognaldsvåg 
Nils Alfred Fløholm 6960 Svortevik 
Frode Pedersen 6920 Rognaldsvåg 
Svanhild Hamre Færøykavlen 6900 Florø 
S Bendiksen 6920 Rognaldsvag 
Johannes Stokkebekk 6950 Stavang 
Anfinn Hammerseth Stavsy 6900 Flors 
Henrik Svortevik 6940 Eikefjord 
Leif K Tonheim 6940 Eikefjord 
R Strømmen Nyghrdsvn 22 6900 Florø 
Arntor Underlid Bjørnset 6900 Florø 
Kare Johannesen 6927 Batalden 
Lauritz Ulriksen mfl 6927 Batalden 
Harald Langs 6920 Rognaldsvag 
K Magnussen Strandavn 6900 Florø 
Leif Tanss 6923 Tansøy 
Sverre Gjeldsvik 6900 Florø 
Hallvard Espeseth 6923 Tansøy 
Kare Tott 6925 Sør-Skorpa 
Norvald Standal 6960 Svortevik 
Vidar Ulriksen 6927 Batalden 
Svein Reksten 6920 Rognaldsvåg 
Kare Seim 6922 Kinn 
Asbjørn Horne mfl 6960 Svortevik 
S Kvellestad Gaddevhgg 22 6900 Florø 
Konrad Grov 6940 Eikefjord 
Olav Jeppesen 6923 Tanssy 
Jostein Ntkø Veisundet 6900 Florø 
Nikolai Holmen Postkasse 275 6900 Florø 
Jarl Karstensen 6927 Batalden 
Jarl S Veiesund Veiesund 6900 Florø 
Lars Erik Reksten 6920 Rognaldsvag 
Egii Valvik 6923 Tansøy 
K Rindheim Lyngvn 8 6900 Florø 
Georg Brandsøy Brandsøy 6900 Flora 
Edvin Vaivik 6965 Svanøybukt 
Olav Stavik 6950 Stavang 
Andreas Reksten 6920 Rognaldsvhg 
Jarle Espeseth 6923 Tansøy 
Sverre Espeseth 6923 Tansøy 
Jon Berge 6919 Hovdevag 
T Nygard Soldalvn 2 6900 Flora 
Andreas Reksten 6920 Rognaldsvåg 
S Olsen Barekstadlandet 6900 Florø 
Anton Mare 6965 Svanøybukt 
G Stavestrand 6965 Svanøybukt 
Magn Fanuiy 6927 Batalden 
Lerdulf Gryiten 6950 Stavang 
Mindor Madsen mfl Havrenesv 6900 Florø 
SF-F Flora 
Farkostens Meter 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende rederi 
l il y; Meske Bygge&r H K navn og postadresse 
Leik 
Skjold 
Held 1 
Terna 
Knoll 
Combi 
Tøffe 
Tilhengaren 
Tansey 
Snwg 
Færeybuen 
Frigg 
Flaksen 
Jan 
Hellefjord 
Sjrsvalen 
Teisten 
Rabben 
Gliset 
Eikefjord 
Færøy 
Jan 
Vima 
Jan Ove 
Sjøgutt 
Kari 
Vit0 
Grei 
Rune 
Tiro 
Norma 
Maken 
A.E.G. 
Trone Heidi 
Svartskjær 
Fisk 
Svalen 
Albert 
Smart 
Gange Rolf 
Naf 
Kjartor 
Salpa 
vagly 
Vagen 
Tobias 
Tøffe 
Langenes 2 
Giy 
Vetle 
Heim 
Jonas 
Skum 
Sjøsvala 
Tærje 
Sleipner 
Spurven 
Tore 
Regina 
Sjagutt 
Bris 
Tom Liind 
82 Sabb 
42 Sabb 
59 Yamaha 
70 Sabb 
79 Mercur 
70 Evinr 
85 Mann 
- Johns 
62 Sabb 
- Cresc 
81 Perkin 
73 Mercur 
81 Suzuki 
73 Sabb 
83 Evinr 
66 Marna 
77 Marin 
- FM 
73 Mercur 
80 Sabb 
65 Johns 
- Sabb 
49 Wichm 
53 Suzuki 
63 Sabb 
- Tomos 
78 Sabb 
- Sabb 
57 Sabb 
81 Sabb 
78 Sabb 
82 Sabb 
63 Sabb 
78 Volvo 
35 Suzuki 
8 1 Johns 
82 Johns 
80 Johns 
78 Suzuki 
- Cresc 
63 Sabb 
64  Sabb 
75 Suzuki 
78 Johns 
82 Yanmar 
82 Sabb 
82 Sabb 
17 Brunv 
59 Sabb 
40 Ford 
- Johns 
65 Sabb 
- Sabb 
64 Sabb 
55 Sabb 
65 Sleipn 
78 Johns 
83 Yanmar 
37 Sleipn 
65 Sabb 
81 Sabb 
75 Volvo 
81 18 Svein Gjelsvik, Barekstad, 6900 Florø 
78 22 Leif Jeppesen, 6923 Tansey 
73 5 Olav Rognsey. 6920 RognaldsvAg 
70 20 Henrik Stevneba, 6927 Batalden 
79 7 Kare Toft, 6925 Sør-Skorpa 
75 6 Harald Tonnheim, 6940 Eikefjord 
85 10 Jan P.B&sund, 6925 Sor-Skorpa 
78 6 Andreas Vallestad. 6923 Tansay 
76 18 Nils Kvammen, 6923 Tansøy 
74 4 Fredrik Ulriksen, 6927 Batalden 
81 81 Svanhild Hamre, Færeykavien, 6900 Flore 
73 7 Steinar Nekksy. Søre Nekkay, 6900 Flors 
81 28 Henrik Mathiassen, 6920 Rognaldsvag 
73 22 Arthur Steindal, Litle-Heydal. 6950 Stavang 
83 25 Oddmund Gjelsvik. Boks 8. 6901 Florø 
66 16 Egil Valvik, 6923 Tansey 
78 15 Henrik Mathiassen, 6920 Rognaldsvåg 
52 7 Edvin Valvik, 6965 Svanøybukt 
73 7 Andreas A.Stremmen, 6916 Hovdevag 
80 10 Jarl Hovland, 6940 Eikefjord 
75 6 Oddvar Færøyvik, Furesund, 6900 Flora 
64 8 Martin Svortevik, 6960 Svortevik 
61 240 Hans Snilstveit, 6950 Stavang 
73 7 K.T.Gjerey, Barekstadlandet, 6900 Florø 
52 5 Johan Fanay, 6927 Batalden 
72 4 Hjalmar Grennevik, Nærøy. 6900 Flora 
78 30 Leif Reksten. Alværn, 6900 Floro 
52 5 Ansgar Standal, 6960 Svortevik 
57 8 Jergen Klokkarnes. 6920 RognaldsvBg 
81 30 Hakon Nike, Veiesund, 6900 Florø 
78 22 Freddy Jensen. Havrenes, 6900 Florø 
82 18 Kare Hatleset, 6940 Eikefjord 
63 8 Olaf Storhaug. 6920 Rognaldsvig 
78 160 H.Madsen. Hawenesvn.77, 6900 F lw i  
73 7 Robert Nilsen. Nyheimv.5. 6900 Flors 
81 6 Magne Svortevik, 6960 Svortevik 
79 6 Svein Arne Tanss, 6323 Tansay 
8 1 20 Age Tanse, 6923 Tansøy 
78 20 Hans Nekkay, Havreneset, 6900 Flws 
62 4 Birger Stwøy, Storey, 6900 Flore 
80 10 Nils Alfred Flaholm, 6960 Svortevik 
64 16 Aksel Reksten. 6920 Rognaldsvag 
77 9 K.Bauge, Havrenesv.4Ob. 6900 Flora 
78 20 S.Ulriksen jr.. Soldalen. 6900 Florø 
82 15 Johan Hovland, 6923 Tansøy 
75 10 Fredrik Ulriksen, 6927 Batalden 
67 8 Kare Johannesen. 6927 Batalden 
5 1 100 Leidulv Gryiten, 6950 Stavang 
48 5 Magnus Vallestad mfl. 6923 Tansøy 
68 50 Arne Strsmmen mfl, Hawenes, 6900 Flwa 
78 20 Sverre Nilsen. Barekstad. 6900 F l w ~  
73 18 Jostein Straume, 6927 Batalden 
65 22 8jmn Henrikcen, 6923 Tansey 
64 8 Svein Valvik, 6923 Tansuiy 
55 4 Kr.A.Standal. 6960 Svortevik 
65 8 Arne Eikevik. Andal, 6900 Fl070 
78 10 Ragnar Æsey. 6923 Tansay 
82 33 Lars Larsen, 6922 Kinn 
37 7 Sverre Espeseth. 6923 Tansøy 
49 5 S.Andreassen. 6920 Rognaldsv8g 
- 6 lsak Bredvik, Breidvik, 6900 Flws 
75 110 Ståle Karstensen, 6927 Batalden 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flore 
Farkosrens Meier Tonn Matr Rygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i il ar Merke Byggear H K .  navn og postadresse 
Money 
Kvanhovden 
Vevling 
Leinar 
Sjøfuglen 
Tor 
Sabben 
Skreien 
Brødrene 
Forsøk 
G.H 14 
Connie 
Trygg 
Sjølys 
Slolys 
Hopen 
Lill 
Tott 
Svint 
Rindheim 
flink 
Jiino 
Cato 
Held 
Lommen 
Maken 
Frikk 
Brødrene 
Jan Ove 
Snøgg 
Bamse 
Hav 
Flid 
Laksen 
Grip 
Sisten 
Sjøskvett 
Dorry 
Nyteisten 
Sjøtroll 
Eikefjord 
Kvikken 
Morris 
Frikk 
Sabb-Cruise 
Skjold 
Sabben 
Dombevag 
Smart 
Standard 
Sleipner 
Bølgen Il 
Smart 
Wickmann 
Delfin 
Rapp 
Laksen 
Straumstad 
Von 
Maken 
Alken 
Jan 
5.3 1.9 - - - P 83 Marin 
* 9.2 2.8 - - - T 69 Sabb 
i 8.8 3.1 - - - P 82 Ford 
* 9.7 3.5 2.7 10 - P 82 Perkin 
" 9.4 3.1 - - - T - Volvo 
6.0 1.9 - - - T - Sabb 
6.2 1.9 - - - T 62 Sabb 
7.2 2.6 - - - T 61 Sabb 
6.9 2.2 - - - T - Sletpn 
" 9.5 2.9 1.4 - - T 55 Sabb 
4.4 1.6 - - - P 80 Johns 
5.6 2.2 - - - P 81 Marin 
6.9 2.2 - - - T - Sabb 
* 9.3 3.0 - - - T 74 Perkin 
* 8 7  3.0 - - - P 79 Ford 
7.3 2.6 - - - T 66 Sabb 
5.3 1.4 - - - T 47 Evinr 
5.9 2.0 - - - T 66 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 52 Marna 
" 6.9 2.5 - - - P 76 Perkin 
7.2 2.0 - - - T - Wichm 
6.9 1.8 - - - T 62 Firest 
7.1 1.7 - - - P 82 Perkin 
7.9 2.4 - - - T 33 Sabb 
10.0 3.4 - - - T 29 Wichm 
6.4 1.8 - - - T - Mercur 
5.0 1.5 - - - P 65 Mercur 
10.0 2.8 - - - T 2 Perkin 
5.6 1.5 - - - T 50 Aida 
a 6.5 1.8 - - - T 67 Sabb 
7.7 2.5 - - - P 67 Sabb 
9.7 2.7 - - - T - Gardn 
6.7 2.1 - - - T 62 Sabb 
6.1 1.8 - - - T 67 Marna 
5.3 1.8 - - - T - Mercur 
5.6 1.8 - - - T 52 Marna 
6.5 1.8 - - - T - Sabb 
7.5 2.3 - - - T 68 Marna 
7.5 2.2 - - - T 67 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 68 Cresc 
7.5 2.5 - - - T 69 Sabb 
7.8 2.2 - - - T 62 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 60 Sabb 
8.4 2.7 - - - T 68 BK 
7.8 2.5 - - - P 68 Sabb 
5.6 2.0 - - - T 69 Cresc 
9.4 2.8 - - - T 39 Sabb 
8.4 2.4 - - - T 69 Boiind 
5.0 1.7 - - - T - Johns 
7.2 2.5 - - - T 44 Sabb 
8.7 2.9 - - - T 22 Rapp 
* 9.9 2.9 .7 - - P 84 Perkin 
6.2 1.8 - - - T 48 Sabb 
* 11.2 3.8 - 12 - T 44 Wichm 
7.2 2.0 - - - T 50 Sleipn 
7.8 2.5 - - - T 51 Sleipn 
9.4 2.9 - - - T 30 Sabb 
" 15.2 4.0 - 19 - T 54 Wichm 
5.6 1.8 - - - T 55 Wichm 
5.9 2.2 - - - T 57 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 56 Sleipn 
5.6 1.7 - - - T 58 Gyldn 
Per Lind Hansen Dalv l 6900 Florø 
Jon Berge Krokane 6900 Floro 
Kare Johannesen mfl 6927 Batalden 
Kristian Korneliussen mfl Breivikvn 16 6900 Florø 
Leidulf Skorpen 6925 Sør Skorpa 
Torleif Standal 6960 Svortevik 
Kr Henriksen 6965 Svanøybukt 
Kare Espeseth 6923 Tansøy 
Kristoffer Nekkø Andal 6900 Florø 
Kare Hammerseth mfl 6923 Tansay 
Ingvar Rindheim 6920 RogIIald~vag 
Augustin Gulestø Bjørnset 6900 Florø 
Jakob Kvamsholm 6923 Tansøy 
Arvtd Brendø 6900 Florø 
Arvid Brendø Breivikvn 14 6900 Florø 
Asbjern Hopen 6940 Eikefjord 
Jonn Hegga 6950 Stavang 
Kare Toft 6925 Sør Skorpa 
J Stokkebekk 6950 Stavang 
Ingvar Rindheim 6920 Rognaldsvag 
Anders Valvik 6923 Tansøy 
Kristen Magnussen 6923 Tansøy 
L Leversund Breivihv 1 6900 Florø 
Olaf Rognsay 6920 Rognaldsvåg 
Kåre Espeseth 6923 Tansøy 
Anton Espeseth 6923 Tanse! 
Johan Hovland 6923 Tansay 
Samson M Valvik 6923 Tansøy 
Lars Larsen 6922 Kinn 
Jostein Nekkøy 6900 Florø 
Odd Reksten 6925 Ser Skorpa 
Gunnar Jensen 6920 Rognaldsvag 
Atle Hammerseth 6923 Tansey 
Albert Sunnesvik 6950 Stavang 
Gunnvald Stavøstrand 6965 Svanaybukt 
Andreas Strmnmen Sen 69 16 Hovdevag 
Hilmar Valvik 6923 Taiisey 
Arild Aldeholm mfl 6927 Batalden 
Herleif Reksten 6920 Rognaldsvag 
Nils Levresund 6940 Eikefjord 
Odd Kvalvik 6940 Erkeijord 
Ole J Griineng Greneng 6900 Flora 
Hermann Pedersen 6920 Rognaldsvag 
Olav Skorpa 6925 Sør-Skorpa 
Alf Nekkøy Nekkay 6900 Florø 
Leif Jeppesen 6923 Tansøy 
B Eikevik Stavøy 6900 Floro 
Martin Domben Gaddevaggt 32 6900 Florø 
Leif Bjørnsen 6920 Rognaldsvåg 
Johannes Rognsø 6920 Rognaldsvag 
Jon Nikøy Veiesund 6900 Florø 
Oddvin Seljeseth Skridsholsgt 8 6900 Flora 
Rolf Skavoy Anney 6900 Flore 
Oddvin Karstensen mfl 6927 Batalden 
Johan O Nekkey N Nekkøy 6900 Florø 
Bjarne K Nekkøy Andal 6900 Flora 
John S Vallestad 6923 Tansey 
Kare Karstensen Gaddevaggt 16 6900 Florø 
Oitlef Fester 6920 Rognaidsv~g 
Atle Tansø 6923 Tansey 
Samson b Valvik Valvikhavn 6923 Tansøy 
Sigvard Aldeholm 6927 Batalden 
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Sogn og Fjordane 
SF-G Gulen 
Farkoste,is Mr8i.i Toim Matr Bygge- Motoi Eierens iden korresponderende rederi 
-- - 
nummer. type og navn L i ~ i i ~ < l r  B r<lilr Dylxii. i il ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Alex 
Rasken 
Maskott 
Bingo 
Fiskholm 
Laks 
Hanna 
Friskus 
Nina 
Moskenes 
Kobben 
Frode 
Fangst 
Leik 
Strømmen 
Tobias 
Arild 
Marius 
Glimt 
Ragnar 
Solholm 
Svint 
Pesen 
Svint 
Ingtor 
S jødur 
Rune 
Grimskjær 
Rita 
Aud 
Maken 
Nordlys 
Tiur 
Kapp 
Bjørg Jane 
Einebærholm 
Sleipner 
Svalen 
Havblomsten 
Merkur 
Alka 
Radak 
snøgg 
Mary 
Sjøfuglen 
Gunn 
Kare 
Marit 
Auren 
Patrick 
Svanen 
Meøy 
Heidi 
sjøgutt 
Ternen 
Latka 
Knurr 
Fangst 
Aktiv 
Gulaskjær 
Gneisten 
Gulafjord 
6.9 2.2 - - - T 80 Sabb 
4.2 1.6 - - - P 79 Evinr 
4.3 1.7 - - - P 78 Volvo 
7.3 2.6 - - - P 76 BMC 
8.5 2.1 - 5 - T 59 Sabb 
5.3 1.7 - - - T 71 Honda 
8.6 2.5 - - - T 77 Sabb 
6.0 2 2  - - - P 80 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 70 Tomos 
7.8 2.6 - - - P 82 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 69 Sabb 
9.5 3.2 - - - T 68 Ford 
8.1 2.6 - - - T 59 Sabb 
9.2 3.0 - - - T 69 Perkin 
7.5 2.3 - - - T 65 Sabb 
6.2 2.2 - - - P 79 Sabb 
5.1 1.8 - - - P 79 Leyl 
9.4 3.2 - - - P 79 Ford 
9.4 3.2 - 6 - T 67 Ford 
5.0 1.5 - - - P 75 Mercur 
7.1 2.5 .8 - - P 81 Yanmar 
"7. 2.5 - - - T 62 Sabb 
6.2 2.1 - - - T 64 Sabb 
6.5 2.1 - - - T 56 Sabb 
5.4 1.5 - - - T 53 Marna 
6.6 2.2 - - - T 53 Sabb 
6.6 2.3 - - - P 83 Sabb 
10.6 3.8 - - - P 83 Ford 
8.7 3.0 - - - T 69 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 58 Marna 
7.6 2.3 - - - T 50 Sabb 
15.5 4.4 - 22 - T 51 Normo 
8.7 3.0 - - - T 82 Perkin 
12.9 4.0 - 16 - T 15 Avance 
7.8 2.6 - - - T 65 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 65 Sabb 
* 15.1 3.8 - 21 - T 11 Wichm 
8.1 2.8 - - - T 56 Sabb 
" 8.7 3.0 - - - T 81 Sabb 
10.0 3.1 - - - T 47 Volda 
4.5 1.5 - - - P 81 Honda 
7.3 2.3 - - - T 64 Sabb 
5.6 2.3 - - - T 56 Marna 
6.3 2.0 - - - T 53 Sabb 
7.1 2.3 - - - T 62 Sabb 
* 9.2 3.0 - 7 - T 73 Ford 
5.6 1.8 - - - T 52 Sleipn 
5.6 1.8 - - - T 53 Sleipn 
5.0 1.2 - - - T 67 Cresc 
5.3 1.7 - - - P 70 Marna 
7.2 1.8 - - - T 37 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 39 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 62 Sabb 
* 14.5 3.9 - 17 - T 15 Caterp 
5.6 2.2 - - - T 52 Marna 
8.0 2.3 - - - T 58 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 63 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 37 Sabb 
8.1 2.6 - - - T 71 Sabb 
* 16.3 4.8 - 24 - T 57 GM 
6.2 1.8 - - - T - Sleipn 
* 15.6 4.0 - 17 - T 12 Scania 
80 10 Maldor Kversøy, 5970 Byrknesøy 
80 15 Magne Kkrnøy, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
76 14 Einar Mjånes, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
75 60 Harald Randal, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
80 30 Olav Solhaug, 5970 Byrknesøy 
77 7 Bjørn Takle, 5950 Brekke 
77 30 Talmon Breidvik, Rutledal, 5950 Brekke 
80 10 Rune Navdal mfl, 5970 Byrknesøy 
4 N.Vestheim, Brimsvåg, 5970 Byrknesøy 
80 22 Karl Glavær. 5978 Mjømna 
69 10 Peder Nyhammer, 5967 Nyhamar 
73 62 Jon Svanholm, 5970 Byrknesøy 
59 6 Amund Teigen, 5960 Dalsøyra 
69 35 Bernt Trovag, 5970 Byrknesøy 
66 8 Arne Oddekalv, 5967 Nyhamar 
79 10 Konrad Johansen, 5970 Byrknesøy 
79 50 Solmann Einebærholm, 5970 Byrknesøy 
79 100 Anskar Steindal mfl. 5970 Byrknesøy 
73 68 Elling Nygard, 5960 Dalsøyra 
80 4 Endre Einebærholm, 5970 Byrknesøy 
81 33 Ragnar Einebærholm. 5970 Byrknesøy 
75 18 Konrad Stendal. 5967 Nyhamar 
82 10 Lyder Mjømen, 5978 Mjømna 
81 10 Ragnar Byrknes. 5970 Byrknesøy 
53 8 Johan Vatnøy, Skjerjeharnn, 5966 Eivindvik 
80 10 Johannes Sletten, 5970 Byrknesøy 
83 30 Henry Birknes, 5970 Byrknesøy 
83 1 17 Øystein Berge, 5970 Byrknesøy 
69 16 Ragnvald Haugen. 5970 Byrknesøy 
56 8 Artur Ottesen, Skjerjehamn, 5978 Mjømna 
63 6 L.Bremnes. 8rimsv.Ag. 5970 Byrknesey 
66 80 Ole Svein Einebærholm mfl, 5970 Byrknesøy 
81 35 Magnar Slettevold, 5970 Byrknesøy 
15 22 Einar Furnæs, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
65 6 Olav Solhaug. 5970 Byrknesøy 
65 6 Ragnar Einebærholm. 5970 Byrknesøy 
34 40 Håkon Furnæs, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
56 5 Magne Kverney, 5978 Mjømna 
74 30 Artur M.Ottesen, Skjerjehamn. 5966 Eivindvik 
47 14 Arne Høyvik, 5960 Dalsøyra 
81 9 Asbjørn Nyhammer, 5967 Nyhamar 
79 10 A.Nyhammer, 5967 Nyhamar 
56 8 Oskar Anneland. 5977 Anneland 
72 10 Henrik L.Byrknes, 5970 Byrknesøy 
80 22 Trygve Wilkensen, 5970 Byrknesey 
80 68 Einar Mjanes mfl, 5978 Mjømna 
52 7 Kr.K.Einebærholm, 5970 Byrknesøy 
53 7 Kr.K.Einebærholm mfl, 5970 Byrknesøy 
67 5 T.Kvinge, Fivelsdal. 5960 Dalsøyra 
70 24 Bernt Trovag, 5970 Byrknesøy 
29 4 Toralf Børøy, Skjerjehamn, 5978 Mjømna 
51 4 T.Kvinge, Fivelsdal, 5960 Dalsøyra 
62 8 Jon Svanholm, 5970 Byrknesey 
64 120 Bjarne Furnes, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
57 6 Knut Høydal. Rutledal, 5950 Brekke 
79 10 M.Vikingvag, 8rimsvAg. 5970 Byrknesey 
63 8 Ingvald Mjanes, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
64 8 Anton Noremark, 5970 Byrknesøy 
- 16 Karl H.Mjømen, 5978 Mjsmna 
7 1 240 Svein Kvamme. 5960 Dalsøyra 
58 5 Anton Randal, 5978 Mjømna 
79 I 8 0  Leif Furnes, Skjerjehamn, 5960 Dalssyra 
"ogpi og Fjordane 
SF-G Gulen - SF-M Naustdal 
Farkostens Meter i on l i  Mali  Bygge- Motor Eierens (den korrespondeiende rederi 
nummer. typr og navn Lengde Bredde Dybde i li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
318 a Fiskaren 6.9 2.2 - - - T 59 Sabb 59 8 Konrad Berentsan. 5970 Byrknesøy 
SF-GP Gloppen - tilsynsmann: Solheim,Arve, 6860 Sandane 
40 B Hilda 4.3 1.6 - - - P - Evinr 74 6 Ingolv Hilde, 6875 Innvik 
SF-GR Gauler - tilsynsmann: Nistad,Olav, 6813 Bjørkvikstranda 
SF-H Hyllestad - tilsynsmann: Sognes,lvar, 5940 Leirvik l Sogn 
Fuglen 
snøgg 
Susingen 
Hell 
Afj0id 
Snerten 
Leika 
Lom 
Liagut 
Aud 
Frisco 1 
Sleipnei 
SF-H@ HPiyanger - tilsynsmann: Torvund,Kjell, 5935 Lavik 
- P 80 Mercur 
- T 63 Sabb 
- T - FM 
- T 48 Perkin 
- T 78 MWM 
- T 29 Sabb 
- T 60 Sabb 
T 58 Cresc 
- T 53 FM 
- T 54 Marna 
- T 68 Sabb 
- T 57 Sleipn 
Lilly 
LIV 
Maken 
Roald 
Flipper 
Fjoring 
Terten 
snøgg 
Høyang Bjønn 
Fribein 
Mercur 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Penta 
Sabb 
Ford 
Ford 
Magnus Lien, 5942 Hyllestad 
Lars Akse. 5942 Hyllestad 
Odd Harald Berge, 5942 Hyllestad 
Øynar Stene, 5944 Sørbevag 
Dagiinn Dumben, 5944 Sørbøvåg 
Lars Akse, 5942 Hyllestad 
Leif A.Tveit, 5940 Leirvik i Sogn 
Nils Sætevik. 5940 Leirvik i Sogn 
Knut Lien. 5942 Hyllestad 
Karl SkivenesvBg, 5944 Ssrbavåg 
Peder Hatlem, 5942 Hyllestad 
Mathias Stigedal, 5942 Hyllestad 
61 6 Georg Ssrevik, 5927 Blordal 
65 5 Hakon Torvund mfl, 5935 Lavik 
- 4 Leif Mjølsvik. Instevik, 5917 Ortnevik 
65 4 Arthur Øvreas. Instevik, 5917 Ortnevik 
64 6 Kare Østerbø, 5917 Ortnevik 
- 4 Einar Fridtun, 5956 Ikjefjord 
71 9 Jarle Mjølsvik, Instevik. 591 7 Ortnevik 
- 8 Hakon Vamrak, 5925 Søreide 
78 68 Olav Giskeødegaard, Boks 26, 5901 Hsyanger 
80 68 Arve Frivik, 5934 Kyrkjebø 
"-b Leikenpr - tilsynsmann: Losnedal,Erling, 5842 Leikanger 
8 Gaute 8.1 2.7 - - - P 80 Yanmar 80 33 Oddvar Rinde, 5866 Feios 
10 a Anka 7.0 2.6 - - - P 76 Sabb 76 54 Kuit Rutledal. 5840 tiermansverk 
SF-CL hsclal - tilsynsmann: Hauge,Kare, 5890 Lærdal 
3 3 Sognegut 5.9 1.6 - - - T 47 Mercur 62 6 Hans Kr.Bjwkum, 5890 Lærdal 
SF-M Naustdal - tilsynsmann: Sklærli,Harald, 6960 Svortevik 
1 Chariin 10.0 3.5 - - - T 80 Merc 75 110 Harald Skjærli. 6960 Svwtevik 
2 8 Odin 8.0 2.3 - - - T 68 Sabb 62 22 Frank b t h e r .  6960 Svortevik 
3 å Li 4.2 1.6 - - - P 81 tionda 80 7 Nils A.Underlid, 6960 Svwtevik 
4 k r  Delfin 8.8 3.0 - - - T 83 Sabb - 30 Leif S.Apneseth, 6960 Svortevik 
5 3 Held 5.2 1.8 - - - T - Marna 47 4 Henrik Nwdvik, 6960 Svortevik 
6 a Solo 5.8 1.8 - - - T 50 Jap 67 5 Svein b the r ,  6960 Svortevik 
7 k Søldisken 13.1 4.0 - - - T 38 Leyl 78 112 @vind Kvellestad, 6960 Svortevik 
Sogn og Fjordane 
SF-IV Maustdal - SF-§ Selje 
Farkastens Meter Tonn Mati. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde i Il A i  Merke ByggeAr H.K. navn og postadresse 
Truls 2 
Sifro 
Sterk 
Viking 
Skjærna 
Rask 
Snagg 
Neptun 
Sjøhelt 
5.1 1.5 - - - T - Evinr 
9.4 3.2 - - - P 81 Sabb 
6.4 1.9 - - - T 61 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 43 Sabb 
9.5 3.1 - - - T 68 Volda 
9.4 2.8 - - - T 59 Wichm 
5.9 2.0 - - - T 52 Sleipn 
5.8 1.7 - - - T 55 Sleipn 
7.8 2.3 - - - T 65 Sabb 
SF-S Selje - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Selje, Boks 147, 6701 Maløy 
Kvikk 4.5 1.4 - - - T 71 
Makeli 5.4 2.1 - - - P 83 
St3lsund * 37.8 7.3 - 202 - S 72 
Aarsheim Senior " 33.5 8.5 4.2 298 - S 82 
Spinell 7.8 2.2 - - - P 71 
Duala 7.2 2.5 - - - T 77 
Ole K " 12.3 3.8 - 14 - T 60 
Sjatun 7.8 2.6 - - - P 81 
Hovden Jr. 6.1 1.9 - - - P 66 
Lill 6.9 2.0 - - - T 73 
Lisken " 8.5 2.8 - - - T 70 
Kapp 8.0 2.3 - - - T 55 
Polarvind * 18.2 5.1 3.0 57 - S 81 
Truls 10.5 3.2 - - - T 73 
Vikmark ' 2 1 . 0  5.3 - 49 - T 40 
Sputnik 5.6 1.5 - - - T 60 
Stadtværing " 10.6 3.6 1.1 - - P 86 
Sjilbris " 8.6 3.0 - - - P 81 
Terna 7.5 2.1 - - - P 80 
Nordgrunn * 18.3 5.0 - 46 - S 70 
Pasaten " 16.8 4.5 - 22 - T 8 
Safir Junior * 10.6 4.0 - 14 - P 76 
Resbakk * 8.3 2.8 - - - T 80 
snøgg 5.9 1.8 - - - T 54 
Rayrbuen " 34.3 7.5 - 218 - S 74 
Havbris 7.8 2.2 - - - T 65 
Elvira 8.5 2.5 - - - T 68 
Runo 7.6 2.5 - - - T 76 
Lucky " 9.4 3.1 - - - T 73 
Teigesund * 18.5 4.7 - 35 - T 17 
Sterling 6.8 2.3 - - - A 80 
Fossheim 5.4 2.3 - - - P 81 
Bergholm " 38.7 6.9 - 191 319 S 60 
Luma 4.8 1.5 - - - P 80 
Tobis 6.6 1.9 - - - T 67 
Von * 8.5 2.8 - 6 - T 71 
Argo * 10.9 3.8 - - - P 84 
Vestkapp " 33.5 7.6 - 248 - S 78 
Aust er 19.4 6.1 - 103 - S 83 
Fjellblomsten ' 8.4 2.8 - - - P 82 
Tutte-K 7.8 2.5 - - - T 64 
Hovden " 15.1 3.9 - 23 - S 79 
Viggo 6.8 2.0 - - - P 78 
Hovden 10.0 2.2 - - - T 60 
Finn 5.6 1.8 - - - T 63 
Cero 8.1 2.2 - - - T 76 
Jatobuen " 10.6 3.6 - 11 - T 82 
Kvikk 4.5 1.4 - - - T 74 
Sagabas * 10.1 3.2 - 9 - P 83 
Marin 
Mercur 
Alpha 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cumm 
Perkin 
Deutz 
Marna 
GM 
Kaspi 
Ford 
Volvo 
Caterp 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Marna 
Sabb 
MWM 
Caterp 
Merc 
Yamaha 
Wichm 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Calles 
Caterp 
BMW 
Volvo 
Yanmar 
Yanmar 
Cumm 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Perkin 
Lars L.Engebø, 6960 Svortevik 
Svein Sæther, 6960 Svortevik 
Harald Skjærlid. 6960 Svortevik 
Sigurd Skjærli, 6976 Kvammen 
Sigurd Skjærli, 6976 Kvammen 
E.Tefre, 6976 Kvammen 
E.Tefre, 6976 Kvammen 
S.Gjaringbs, 6964 Helle i Sunnfj. 
Martin Engeba, 6960 Svortevik 
5 Willy Solheim, Eltvik, 6750 Stadlandet 
40 Jan Søvik, 6748 Flatraket 
500 Johan Eltvik mfl. Borgundvag, 6750 Stadlandet 
690 P.E.Aarsheim, 6743 Årsheim 
22 Svein Bakke mfl, 6748 Flatraket 
10 Peder Eriksen, Borgundvag, 6750 Stadlandet 
108 Kjell Rundereim, 6748 Flatraket 
33 Agnar Havik, 6748 Flatraket 
72 Rune Hovden, 6740 Selle 
10 Johan Eltvik, Borgundvåg, 6750 Stadlandet 
30 Odd Austring, 6740 Selje 
8 M.A.Kvernevik. 6740 Selje 
365 Gangeskars Rederi mfl, (Ole Gangeskari. 6748 Flatraket 
62 Anders Vetterhus mfl, 6748 Flatraket 
250 Anders Vetterhus mfl. 6748 Flatraket 
24 Oddmund Stave, 6740 Selje 
280 Sigmund Refsnes, 6750 Stadlandet 
25 Odd Rundereim, 6740 Selje 
68 lsak Stave mfl, 6750 Stadlandet 
287 Odd Havik mfl, 6748 Flatraket 
120 Svein Gangeskar mfl. 6748 Flatraket 
130 Olav Salt mfl, 6740 Selje 
30 Sverre Nygard, 6748 Flatraket 
8 Torvald Sletteberg, 6743 Arsheim 
750 Bjarne Rundereim mfl, 6740 Selje 
8 Johs.P.Aarvik, Årvikgrend. 6755 Ytre Stadlandet 
18 Per Atle Andreassen, 6755 Ytre Stadlandet 
18 Ingebrigt Hivik mfl, 6748 Flatraket 
55 Ronald Kvernevik, 6748 Flatraket 
365 Alvin Hoiiningsv5g. 6755 Ytre Stadlandet 
42 Kjell Vederhus, 6748 Flatraket 
25 Lars Honningsvag, Honningsvag, 6755 Ytre Stadlandet 
400 Romandus Stave. 6750 Stadlandet 
10 Andreas Kvernevik, 6748 Flatraket 
18 Jakob Vetrhus, 6748 Flatraket 
20 Olav Kvernevik, 6740 Selje 
109 Geir 0,Jørgensen mfl, 6740 Celle 
690 Per Knut Arvik mfl, Boks 1 17, 6740 Selje 
545 Jan Austring mfl, (Dag Austringl, 6740 Selje 
55 Alfred Myklebust, 6744 Barmen 
90 Torbj~rn Kvernevik, 6748 Flatraket 
188 Rune Hovden mfl. Kjødepollen. 6740 Selje 
12 Reidar Rundereim mfl, 6740 Selje 
110 Bjørn Tore Hovden mfl, Kjodepollen, 6740 Selje 
8 K,Kvernevik, 6748 Flatraket 
22 Odd Flataker, 6748 Flatraket 
109 Inge Myklebust mfl, 6748 Flatraket 
4 Ludvik Eltvik, Eltvik, 6750 Stadlandet 
72 Karstein l.Vederhus, 6740 Selje 
Sogn og Fjordane 
SF-S Selje 
Farkaelens 
nummer. type og navn 
66 Stålholm 
67 å Alken 
68 Vigør 
69 å Ra 
70 kr Aktiv 
71 å Vesla 
72 å Vona 
74 Brodd 
7 5 3  Pluto 
76 kr Olai-O 
7 7 k r  Remo 
78 kr Øysund 
80 kr Linebas 
81 å Trude 
86 å Bradrene 
91 å Juno 
9 8 å  Kriss 
103 2 Kvikk 
104 å Gløgg 
105 Haugtind 
1 0 7 å  Drått 
112 kr Stålholm 
1 1 5 3  Basen 
117 a Snøgg 
118.4 Kari 
119 å Stadværing 
1 2 1 å  Trio 
123 å Somar 
125 kr Leganger 
129 å Sleipner 
130 å Orion 
13 1 2 Frøystein 
133 å %egg 
134 å Sporhund 
135 å Gløgg 
138 å Havmann 2 
139 å Nesholm 
140kr Smines 
141 å Stormfuglen 
1 4 3 2  Ejal 
1 4 4 å  Flud 
145 Seljebris 
146 Lano 
147 å Balto 
148 å Skagen 
149 å Kato 
1 5 1 å  Kapp 
152 Harald-Junioi 
155 å Bamse 
156 å Mona 
157 a Hector 
159 å Trygg 
160 kr Ringo 
161 å Lulla 
163 kr Furenes 
1 6 4 3  Viking 
165 å Snøgg 
168 A Gemini 
1 6 9 2  Pluto 
173 å Harmon, 
176 å Lerken 
178 2 Real 
Tonil Mal i  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
i il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
- - P 79 Leyl 79 64 Trygve Borgund, 6750 Stadlandet 
- - T 76 Sabb 76 22 Oddmund Hove, 6740 Selp 
- - S 81 Perkin 79 96 Svein Gangeskar, 6748 Flatraket 
- - T 78 Sabb 78 30 Martin Olsen, 6740 Selje 
3 - P 76 Yanmar 80 33 L.Borgundvåg mfl, 6065 Ulsteinvik 
- - T - Sabb 51 4 Ivar Skårbø, 6740 Selje 
- - T 73 Sabb 73 22 Ivar Skårbe, 6740 Selje 
7 - P 83 Ford 86 87 Svein Seljen mfl, 6740 Selje 
- - P 73 Mercur 74 4 Odd-Inge Renning, Årvikgrend, 6755 Ytre Stadlandet 
- - P 81 Ford 81 108 Olav Olsen mfl, 6740 Selje 
49 - T 59 Merc 80 320 Remo mfl, ~ b ~ . Å . ~ . N y ~ å r d ,  6748 Flatraket 
- - P 78 Sabb 78 30 Alfred Lillehamre, 6740 Selje 
126 - S 68 Calles 68 400 Roger Årvik mfl. Borgundvåg, 6750 Stadlandet 
- - P 84 Leyl 69 68 Dag Austring mfl, 6740 Selle 
- - T 28 Sabb 79 10 Mathias A.Hoddevik. Hoddevik, 6750 Stadlandet 
- - T 71 Marna 63 24 Sigmund Rayset. 6740 Selje 
- - T 82 Sabb 82 30 Knut K.Beitveit mfl, 6750 Stadlandet 
- - P 7 1 Yanmar 71 8 Vidar Lunde, 6740 Selje 
- - T 74 Sabb 74 22 Reidar Langenes, 6740 Selje 
- - P 81 Ford 75 68 Leif Håvik, 6748 Flatraket 
- - T 90 Mercur 67 6 Arthur H.Fure. 6750 Stadlandet 
- 
- P 79 FM 79 33 Hans Honningsvåg mfl, Stadvågen, 6755 Ytre Stadlandet 
- - T 51 Marna 56 8 Hans Kvernevik, 6748 Flatraket 
- - T 76 Sabb 76 22 Jetmund Hoddevik, 6750 Stadlandet 
P T 70 Sabb 72 16 Andreas 0,Osmundsvåg. 6748 Flatraket 
- - P 79 Bukh 79 20 Per Knut Parvik, 6740 Selje 
- - T 54 Marna 54 32 Paul Otneim. 6750 Stadlandet 
- - P 75 Mercur 75 7 Lars L.Flister, 6740 Selje 
- - P 77 Leyl 77 36 Birger Clausen, Stave, 6750 Stadlandet 
- - T 56 Sabb 69 10 Leidulf Årvik mfl. 6755 Ytre Stadlandet 
- - T 38 Mercur 77 7 Peder J.O.Fure, Indre Fure. 6750 Stadlandet 
- - T 65 Sabb 65 8 Alfred Frøyen, 6740 Selje 
- - T 59 Sabb 64 8 Ingvald Skorge, Kjedepollen. 6740 Selje 
- - P 79 Mercur 80 5 Magnar Grytting. 6740 Selje 
- - P 83 Suzuki 83 25 Rolf Ervik, 6755 Ytre Stadlandet 
- T 45 Johns 63 3 Anders A.Hoddevik, Hovdevik. 6750 Stadlandet 
- - P 75 Leyl 82 30 Stig J.Otnheim, 6743 Arsheim 
178 242 S 64 Stork 63 600 Bodvar Vetrhus, 6748 Flatraket 
- T 20 Mercur 67 6 Ola Sigmund Fure, 6750 Stadlandet 
- - T 82 Volvo 84 36 Alf H. Seljen, 6750 Stadlandet 
- - T 54 Sabb 56 5 Kjell Hoddevik, 6750 Stadlandet 
- - P 85 Perkin 65 72 Magne Taklo, 6740 Selje 
- - T 82 Perkin 82 49 Bjarne Andreas Runderheim, 6740 Selje 
- - T 60 Sabb 74 30 Frank Roger Aarsheim, 6743 Årsheim 
- - T 69 Sabb 68 22 Odd I. Renning Årvik. 6755 Ytre Stadlandet 
- - T 66 Sabb 66 10 Leif Kvamme, 6743 Årsheim 
- - P 73 Volvo 75 115 Alvin Honningsvåg, 6755 Ytre Stadlandet 
- - P 79 Sabb 79 30 Harald Rikheim, 6740 Selje 
- - T 68 Sabb 68 5 Rasmus Rundereim mfl, 6740 Selje 
- - T 68 Kaspi 81 25 Sigmund Steenslid. 6740 Selje 
- - P 80 Perkin 80 49 Signe Kvernevik, 6748 Flatraket 
- - P 74 Evinr 78 10 Bjarne Halvdan Runderheim, 6740 Selje 
5 - T 75 Sabb 75 30 Steinar Hovlid, 6750 Stadlandet 
- - T 57 Sabb 57 5 Olav S.Salt. 6740 Selje 
- - P 80 Ford 80 80 Ola Fure. 6740 Selje 
- - T 35 Yamaha 75 5 Arnold Kvamme. 6743 Arsheim 
- - T 30 Evinr 67 3 Rolf Lillesalt, 6740 Selje 
- - T 68 Sabb 67 8 John A.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
- - T 54 Sabb 75 10 Arthur Sletteberg, 6743 Arsheim 
- T 48 Jap 56 3 Sigvald Lundebrekke, 6750 Stadlandet 
- - T 76 Sabb 76 10 Per-Kåre Hansen, 6750 Stadlandet 
- - 5 64 Mercur 77 10 Maiv~n Sandvik, Eltvik, 6750 Stadlandet 
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Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens Meter 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mat, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
l Il hi Merke Byggehi H.K. navn og postadresse 
Liflu 
Tango 
Johnson 
Padda 
Nesmann 
Frank 
Eli Beate 
Roar 
Solvind 
Løparen 
Sulejenta 
Fant 
Anne Karin 
Marit 
Daløybuen 
Svein 
Fyk 
Trovag 
Klanten 
G.H. 
Plasten 
Fisk 
Tempo 
Solholm 
Tryggholm 
Maken 
Stian 
Liflu Senior 
Fram 
Vidøy 
Sjoblomsten 
Tommy 
Rune 
Meodd 
Liagutt 
Kjell 
Homarus 
Maken 
Steingutt 
Solo 
Henning 
Br. Engdal 
Stremmen Jr 
Brattholm 
Tresfjord 
Futuro 
Vagsund 
Steggen 
Sn0gg 
Reddy 
Veslegutt 
Macco 
Falcon 
Kuling 
Terten 
Juno 
Jadar 
Migøy 
Lykken 
Gullskjær Jr. 
Lodder 
P.S.K, 
Scania 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Perkin 
Yamaha 
Yanmar 
Bukh 
Bedi 
Johns 
MAN 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Caterp 
Volvo 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Johns 
Marna 
Yanmar 
Leyl 
Mitsub 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Perkin 
Scania 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
GM 
Ford 
Cresc 
Tohats 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Tohats 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Fiat 
Sabb 
Sabb 
250 Jan Ytray mfl. 5995 Ytraygrend 
30 Ola Stølsvik. 5989 Hersvikbygda 
3 Rasmus R.Oddekalv, 5997 Indrøy 
22 Nils Færey, 5999 Buskøy 
33 Arne Steinsøy, 5999 Buskøy 
10 Audun Engdal, 5985 Krakhella 
72 Asbjørn Lunday. 5995 Ytraygrend 
9 Roar Humlevag, 5990 Kolgrov 
95 Hakon Hjannevag mfl, 5990 Kolgrov 
5 Torvald Hugey. 5989 Hersvikbygda 
470 Jon Fredrik Hjønnevag mfl, 5990 Kolgrov 
20 Magne Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
95 Oddgeir Krakenes. 5980 Hardbakke 
9 Gustav Kalgraf. 5990 Kolgrov 
240 Svein Utvær mfl, 5980 Hardbakke 
8 Sverre Hionnevåg, 5990 Kolgrov 
8 Jan Jostein Kalgraff, 5990 Kolgrov 
66 Fridtjof Ødejord. 5990 Kolgrov 
10 Steinar Ytr~iy, 5995 Ytreygrend 
10 Severin Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
12 Harald Hagen. 5980 Hardbakke 
20 Jon Mikkelsen. 5980 Hardbakke 
5 Andreas Berntsen, 5997 Indrøy 
6 Hermann Ytrey, 5995 Ytrvygrend 
196 Svein Krakenes mfl, 5980 Hardbakke 
100 Ingvald Engdal. 5985 Krakhella 
10 Johannes Nesey, 5980 Hardbakke 
163 Jan Ytrøy mfl, 5995 Ytrøygrend 
5 Normann Kalgrafi, 5990 Kolgrov 
25 Jan Ytrey. 5995 Ytrøygrend 
8 Sverre Hjsnnevag, 5990 Kolgrov 
33 Johan Trovag. 5994 Nara 
90 A.Saltskar mfl. 5999 Buskay 
65 Hakon Tungodden, 5994 NBra 
8 A ~ i d  Lien, 5980 Hardbakke 
8 Alf S.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
47 Leif Waage. Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
22 Harald Waage, 5990 Kolgrov 
70 Jon Steindal, 5996 Tangenes 
22 Monrad Humlev6g. 5980 Hardbakke 
109 Bwgvald Ytrey, 5995 Ytreygrend 
345 Alf Engdal mfl, 5985 Krakhella 
109 Oswald Stremmen, 5990 Kolgrov 
6 Edvin Ytrøy. 5995 Ytrøygrend 
30 Peder Ørnehaug. 5995 Ytrøygrend 
300 Kjell Jonny Trovag mfl, 5994 Nåra 
100 Steinar Hjønnevag, 5990 Kolgrov 
4 Paul Drengenes. 5998 Lagay 
12 Ole Skarnagel, 5985 Krakhella 
16 Gjert Oddekalv, 5996 Tangenes 
4 Andreas Lunday, 5995 Ytraygrend 
8 Bjarne Stølsvik, 5989 Hersvikbygda 
66 Paul Lambrechts, 5980 Hardbakke 
12 Hakon Sandvik, 5985 Krakhella 
10 Svein Krakenes, 5980 Hardbakke 
163 Andreas Engdal, 5958 Krakhella 
22 Jon M.Hssvik. 5989 Hersvikbygda 
10 Harald S twy ,  5996 Tangenes 
5 Arne Avløp, 5998 Lagøy 
130 Rune Hjønnevag, 5990 Kolgrov 
8 Ola H.Ytray mfl, 5995 Ytrnygrend 
10 Sigurd Larsen. 5990 Kolgrov 
Sogn og Fjordane 
CF-SU Solunrl 
Farkosrens 
nummer. type ay navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mat i  
i li 
Bygge- M O ~ O ~  Eierens idcn korresponderende rederi 
ar Merke Byggeai H K. navn og postadresse 
Sulingen 
Kværen 
Tainskjær 
Sending 
Rita 
Leik 
Øyprins 
H.R.I. 
Jakken 
Nyland 
Fangst 
Barstein 
Kjaiken 
Svint 
Sea Star 
Skarsy 
Vågen Senior 
Finn 
Jarlegutt 
Streif 
Heidi 
Jonn 
Vesla 
Solbas 
Brødrene 
Seilstein 
Rolf 
Oddbjørn 
Janstein 
Liagutt 
Reidun 
Sabben 
Tove 
Sjøhelt 
Slegg 
Mossa 
sjøliv 
Kato 
Sveinegutt 
Vikagutt 
Calypso 
Tor 
Radar 
Lun 
Nesey 
Vestbris 
Signal 
Albatross 
Oikk 
Marina 
Moliy 
Resøy 
Ingaskjær 
Ny Von 
Neptun 
Tobias 
Diablito 
Klint 
Måken 
Naustholm 
Sulafisk 
Flaks 
Marna 
Marna 
MWM 
Sabb 
Yanmar 
Yanmar 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Scania 
MWM 
Mercur 
Mercur 
Suzuki 
Johns 
Leyl 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Mitsub 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Yanmar 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
57 4 Ingolf Ytrøy. 5995 Ytrøygrend 
62 8 Helge Kverhellen, 5990 Kolgrov 
74 145 Hakon Berntsen, 5996 Tangenes 
58 5 Edvard Færøy, 5995 Ytrøygrend 
83 55 Andreas Tangenes. 5996 Tangenes 
85 55 Leif Pollen, 5980 Hardbakke 
72 5 Harald Henriksen, Husøy. 5990 Kolgrov 
78 25 Rasmus Indrever, Husøy, 5990 Kolgrov 
80 10 Jakob Sanden, 5990 Kolgrov 
66 8 Asbjørn Gasvær, 5998 Lågøy 
82 81 Johan P.Hjønnev&g, 5990 Kolgrov 
87 182 Tom Færøy mfl, 5998 Lagey 
53 4 Jørgen Storøy, 5995 Ytrøygrend 
62 6 Ola H.Ravnciy, 5996 Tangenes 
80 80 Håkon Sandvik, 5985 Krakhella 
87 131 Jakob Ytrøy, 5995 Ytr~ygrend 
81 102 Jonny Johan Indrøy, 5996 Tangenes 
86 7 Alf Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
72 10 Birger Ytrøy. 5995 Ytrøygrend 
73 4 Nils Steinsøy, 5999 Buskøy 
87 6 Oddvar Sanden, 5990 Kolgrov 
75 30 Petter Larsen, 5990 Kolgrov 
70 8 Johannes Krakhellen, 5985 Krakhella 
83 270 Oddvar Sanden mfl, 5990 Kolgrov 
62 8 Monrad Humlevåg, 5980 Hardbakke 
79 145 Harald Grønevik, 5985 Krakhella 
61 8 Ragnar Eide, 5989 Hersvikbygda 
84 20 Oswald Strømmen, 5990 Kolgrov 
80 68 Johannes Krakhellen, 5985 Krakhella 
73 22 Arvid Lien. 5980 Hardbakke 
80 35 Svein Hjønnevag. 5990 Kolgrov 
79 10 Torgeir l-undøy, 5995 Ytrøygrend 
80 22 Birger Hjennevåg, 5990 Kolgrov 
68 8 Hans B.Strømmen, 5990 Kolgrov 
72 22 Paul Drengenes mfl, 5998 Laglly 
75 7 Arne Steinsøy, 5999 Buskøy 
52 8 Olav B.Strømmen mfl, 5990 Kolgrov 
64 10 Ole J.Notøy, Husøy. 5990 Kolgrov 
80 14 Svein Lambrechts, 5990 Kolgrov 
75 22 Magne Lundøy, 5995 Ytr~ygrend 
66 8 Endre Isaksen, 5995 Ytrøygrend 
- 9 Kristoffer Storøy, Husøy, 5990 Kolgrov 
41 5 Ole Skarnagel mfl, 5985 Krakhella 
60 8 Albert Rsed, 5980 Hardbakke 
81 10 Albert Røed, 5980 Hardbakke 
85 48 Harald Storey, 5996 Tangenes 
79 10 Oswaid Strømmen, 5990 Kolgiov 
80 18 John Gulholm, 5998 Lagøy 
86 66 Oidrik Strand, 5998 Lågøy 
84 65 Reidar Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
73 8 Peder Midtbø, 5999 Buskøy 
75 30 Svein Einar Avløp, 5998 Lågøy 
68 8 Steinar Trovåg, 5980 Hardbakke 
60 12 Glert Oddekalv, 5997 Indroy 
75 68 Gunnvald Berentsen, 5997 Indrøy 
81 33 Hans Gasvær, 5998 Lagny 
80 9 Harald Færøy, 5999 Buskøy 
62 16 Arne Furevik, 5989 Hersvikbygda 
75 10 Anton Saltskar, 5999 Buskøy 
81 33 Magne Krakenes. 5989 Hersvikbygda 
79 10 Jan Egil Saltskår, 5999 Buskøy 
81 109 Leif Lambrechts, 5994 Nara 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkosteris fvl<.tti -p Taiin Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer type og iiuvn Leii<)<lr Dr~<ldr~ Oybclr I il ar Merke Byggear H K navn og ~ostadiecse 
8anana 
Sony 
Sydfuglen 
Sjshest 
Ok 
Svein 
Sleipner 
Vestglans 
Yvonne 
Jonny 
Tjeld 
Silden 
Sulegutt 
Skolpe 
Fiskaren 
Jakk 
snøgg 
Junior 
Tusna 
Sulebas 
Krakøy 
Sputnik 
John Frode 
Seien 
Eva 
Losfisk 
Askeladden 
Kristin 
Jadar 
Sunshine 
Jan-Ove 
Sjøbris 
Trulte 
Per 
Terfen 
Palen 
Roald 
Tommy 
S~øsprøyi 
Rune 
Bølgen 
Jøstær 
Ole-Senior 
Knupp 
Snøgg 
Laug ar 
Gisle 
K.W.H. 
Runar 
Else 
snøgg 
Sjøsmurf 
Roald 
Fiskemons 
Mariann 
Solfisk 
Bjørnungen 
Tore 
Asbjørn 
Taren 
Flipper 
Askeladd 
7.0 2.4 - - - P 82 Sabb 
5.1 2.1 - - - P 79 Yamaha 
5.6 1.5 - - - T 51 Marna 
6.2 1.6 - - - T 29 Johns 
" 8.4 3.0 - - - T 70 Sabb 
7.0 2.2 - - - T 68 Marna 
7.0 2.1 - - - T 53 Aida 
5.3 2.2 - - - P 77 Volvo 
* 10.3 3.9 - 11 - P 83 Ford 
" 8.4 2.7 - - - P 79 Perkin 
7.0 2.2 - - - T 47 Sabb 
' 11.6 3.6 - 10 - T 61 Leyl 
10.6 3.8 - 14 - P 83 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 60 Tomos 
9.0 2.5 - - - T 57 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 64 Sabb 
6.4 2.5 - - - P 84 Mitsub 
5.5 2.1 - - - T 51 Marna 
5.9 2.3 - - - P 78 Leyl 
10.2 3.2 - 8 - T 70 Perkin 
9.1 2.3 - - - P 74 Sabb 
6.2 2.5 - - - P 71 Ford 
5.6 1.9 - - - P 8 1 Perkin 
6.2 2.0 - - - P 70 Marna 
5.1 1.9 - - - P 80 Marna 
10.6 4.2 - - - P 81 Cumm 
4.3 1.5 - - - P 76 Yamaha 
5.3 1.9 - - - P 81 Yamaha 
8.7 2.7 - - - T 83 Lister 
5.3 1.7 - - - T 73 Mercur 
" 9.9 3.1 1.6 - - P 83 Perkin 
7.5 2.5 - - - T 71 Sabb 
7.0 2.4 - - - P 85 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 78 Mercur 
6.0 2.2 - - - P 81 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 55 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 56 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 8 1 Mercur 
4.5 1.6 - - - P 81 Marin 
5.9 1.9 - - - T 60 Sabb 
6.4 2.2 - - - P 84 Yanmar 
7.0 2.3 - - - T 62 Sabb 
10.6 3.8 - 14 - P 81 Volvo 
6.2 2.0 - - - T 65 Sabb 
4.8 1.7 - - - P 81 Johns 
6.1 2.3 - - - P 81 Sabb 
6.0 2.2 - - - P 81 Sabb 
5.3 1.4 - - - T 58 Cresc 
4.7 1.7 - - - P 81 Evinr 
7.2 2.2 - - - T 50 Sabb 
5.9 1.7 - - - T 49 Marna 
5.0 1.7 - - - P 81 Johns 
5.6 1.7 - - - T 53 Marna 
9.7 3.2 - - - T 69 Bedf 
4.7 1.6 - - - P 81 Suzuki 
6.3 2.4 - - - P 86 Yanmai 
* 9.4 3.2 - 8 - P 75 MWM 
6.9 2.0 - - - T 61 Sabb 
" 8.0 3.0 .9 - - P 81 Sabb 
8.0 2.0 - - - T 30 Cresc 
5.0 1.5 - - - T 66 Cresc 
5.0 1.6 - - - P 81 Johns 
Peder Midtbø, 5999 Buskøy 
Johannes Nesheim, 5990 Kolgrov 
H.M.Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Ola H.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Ole K.Noisy. Husøy, 5990 Kolgrov 
Leif Husay. 5990 Kolgrov 
Kr.N.Steinsund, 5980 Hardbakke 
Olav Mikkelsen mfl, 5980 Hardbakke 
Oddleif Ørnehaug. 5995 Ytrøygrend 
Jakob Ytray, 5995 Ytrøygrend 
Steinar Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
John Heine Saltskar mfl, 5999 Buskøy 
Torgeir Lundøy. 5995 Ytrøygrend 
Rangvald Leknesund, 5999 Buskøy 
Harald H.Notøy. Husøy, 5990 Kolgrov 
Harald Storøy mfl, 5996 Tangenes 
Martinus Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Sigurd Notøy, 5990 Kolgrov 
Sverre Harald Ørnehaug. 5995 Ytrøygrend 
Ingvald Engdal mfl. 5985 Krakhella 
Gjert Krikenes, 5989 Hersvikbygda 
Svein Utvær mfl, 5980 Hardbakke 
Hermann Saltskar mil, 5999 Buskøy 
Svein Lambrechts, 5994 Nara 
Lyder Lambrechts. 5990 Kolgrov 
Svein Hjønnevag mfl. 5990 Kolgrov 
Kare Hersvik. 5989 Hersvikbygda 
Erling Strømmen, 5990 Kolgrov 
Jon M. Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Alf Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Olav Mikkelsen mfl. 5980 Hardbakke 
Arne Lending. 5995 Ytrøygrend 
Johannes Berntsen. 5996 Tangenes 
Ingolf Steinsund mfl. 5980 Hardbakke 
Hakon Tungodden. 5994 Nara 
Paul Drengenes, 5998 Lagøy 
Harald Strandheim, 5985 Krakhella 
Audun Engdal, 5985 Krakhella 
Lars Saltskar, 5999 Buskøy 
Rune HjønnevAg, 5990 Kolgrov 
Helge Hjønnevig. 5990 Kolgrov 
Arvid Hugay, 5989 Hersvikbygda 
Olav Berntsen, 5996 Tangenes 
Ragnvald Leknesund mfl, 5999 Buskøy 
Olav Danielsen, 5995 Ytrøygrend 
Oddvar Sanden, 5990 Kolgrov 
Leon Lambrechts. 5994 Nira 
Vilhelm Færøy, 5999 Buskøy 
Jon Fr.Hjønnevag, 5990 Kolgrov 
Oddmund Trovag, 5994 Nara 
Harald Wige, 5990 Kolgrov 
Kristoffer Ytreøy, 5995 Ytrøygrend 
Andr.T.Leknesund, 5999 Buskøy 
Norvald Humlevig mfl, 5990 Kolgrov 
Helge Hjønnevig, 5990 Kolgrov 
Svein Krakenes, 5980 Hardbakke 
Lars Saltskir, 5999 Buskøy 
Gjert Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Asbjørn Unneland, 5990 Kolgrov 
Ole K.Notøy, Husøy, 5990 Kolgrov 
Sigmund Avlctp. 5998 Lagøy 
Ingolf Yirøy. 5995 Ytrøygrend 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Toriv, Mali  B y y g e ~  Morai Eiereris (den korresponderende reder1 
i il ar (vlrrke Byggear H K navn og ~aatadresse 
268 2 Erna 
269 a Arne Jr 
273 a Ole 
275 a Lyren 
2 7 6 k r  Hugo 
277 a skippy 
281 Line 
282 å Laksen 
283 A Linne 
285 å Jim 
286 a Glimt 
294 å Teisten 
2 9 7 . 4  Seiler 
299 .4 Testen 
300 s Kvanskjær 
301 kr Tor Jørgen 
302 .4 Solnes 
307 A Palen 
308 a Morten 
309 a Smart 
315 a Stegg 
317 3 Løperen 
3 1 8 a  Rask 
322 a Vingen 
326 A Skorgenes 
329 å Gaute 
331 kr Seiskjær 
332 A Tryggen 
3 3 4 3  Fisk 
336 kr Vagar 
337 A Testen 
338 4 Lars Helge 
339 k Saltskaaren 
340 a Palen 
367 A LUSSI 
343 å Smart 
345 Megrunn 
346 å Soldalen 
355 k Judy 
356 a Lillebeth 
363 å Øyodd 
366 A Turi 
367 a Jan 
369 a Seisnappen 
376 a Gargarin 
381 .4 Vi To 
385 a Even 
386 A Reks 
389 a Sardinen 
390 Breiflu 
393 kr Andholm 
3 9 4 a  Camilla 
395 a Fyken 
398 å Jakk 
399 a Henke 
400 a Teddy 
401 kr Fri 
41  1 kr Sveinegutt 
4 1 6 8  Jack 
419 .4 Sabben 
420 .4 Tor 
422 .4 Joskjær 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Leyl 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Cumm 
Yanmai 
Marna 
Leyl 
Leyl 
Leyl 
Leyl 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sabb 
GM 
Bolind 
Albin 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Caterp 
Leyl 
Perkin 
Mercur 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
MWM 
Caterp 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Edvard Færøyvik, 5999 Buskøy 
Arne jr.Saltskår, 5999 Buskøy 
Ola Stølsvik, 5989 Hersvikbygda 
Gunnvald Berntsen, Indrøk, 5996 Tangenes 
Trygve Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Didrik Strand, 5998 Lagøy 
Eileen Rerdal, Rørdalsfjord. 5990 Kolgrov 
Hakon Tungodden, 5994 Nara 
Torleif Herland, 5994 Nira 
Jakob Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Henrik Krakenes, 5980 Hardbakke 
Øystein Avløp, 5998 Lagøy 
Ola Stølsvik, 5989 Hersvikbygda 
Andreas Engdal, 5985 Krakhella 
Sverre Harald Ørnehaug mfl, 5995 Ytrøygrend 
Torleif Herland mfl, 5994 NAra 
Bernt Ole Ravnøy. 5996 Tangenes 
Jan Ytrøy. 5995 Ytrøygrend 
Arne Lending, 5995 Ytrøygrend 
Einar lndrevær mfl. Husøy, 5990 Kolgrov 
Hjalmar Indrevær, Husøy, 5990 Kolgrov 
Torvald Hugey, 5989 Hersvikbygda 
Gjert Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Nils Arne Steinsund, 5980 Hardbakke 
Hans Storøy, 5996 Tangenes 
Malvin HjønnevAg, 5990 Kolgrov 
Odd Ravnøy, 5996 Tangenes 
Birger S.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Berent S.Ytrøy. 5995 Ytrøygrend 
Magnus Hjønnevag. 5990 Kolgrov 
Lars Saltskar, 5999 Buskøy 
Lars Saitsk~r, 5999 Buskey 
Arne Saltskar, 5999 Buskøy 
Arne Saltskår mfl, 5999 Buskøy 
Arne Saltskar mfl, 5999 Buskøy 
Jakob Ørnebaug. 5995 Ytreygrend 
Arvid Tangenes, 5996 Tangenes 
Johan Soldal, 5995 Ytrøygrend 
Hermann Saltskar, 5999 Buskøy 
Eileen Rørdal, 5990 Kolgrov 
Oskar Herland, Husøy, 5990 Kolgrov 
Erling Strømmen, 5990 Kolgrov 
Jan Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Rasmus P.Utvær, Hiisøy, 5990 Kolgrov 
Olav Sætevik, 5999 Buskøy 
Arvid Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Normann Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Sverre Nesheim. 5999 Buskøy 
Andr.F.Hjønnev2g. 5990 Kolgrov 
Johs.Berntsen, Indrøy, 5996 Tangenes 
Johan Trovag mfl, 5994 Nara 
Kjell Jonny Trovag, 5994 NAra 
Hermann Ytrey, 5995 Ytrøygrend 
Rasmus Indrevær Notøy, Husøy, 5990 Kolgrov 
Jan H.Mattevik, 5999 Buskøy 
Ola H.Ravnøy, 5996 Tangenes 
Eivind Krakas, 5980 Hardbakke 
Arvid Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Jakob Arvid Ytreøy, 5995 Ytrøygrend 
Jakob Ørnehaug, 5995 Ytrøygrend 
Trygve Buskøy, 5999 Buskey 
Paul Utvær, 5980 Hardbakke 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund - SF-U Uigsey 
Farkostens Meter Tonn Mali Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dylide I il ar Merke ByggeBr H.K. navn og postadresse 
Sputnik 
Morten 
Barden 
Merkury 
Frico 
Jack 
siv 
Høyang 
Klar 
Jim 
Falken 
Nebb 
Askeladden 
Freddy 
Modhild 
Terna 
blavøy 
Hummeren 
Øygutt 
Ra 
Kossa 
Vag al 
Pluto 
Kombi Rex 
5.9 1.8 - - - T 63 Sabb 
7.0 2.3 - - - P 72 Sabb 
7.2 2.0 - - - T 36 Marna 
4.7 1.6 - - - P 70 Mercur 
6.9 1.8 - - - T 60 Sabb 
5.6 1.7 - - - T 57 Sabb 
5.6 2.2 - - - P 75 Bukh 
6.9 2.2 - - - T 58 Sabb 
7.3 2.2 - - - T 64 Sabb 
7.0 2.2 - - - T 67 Sabb 
* 10.5 3.6 - 8 - T 62 Perkin 
5.1 1.4 - - - T 65 Johns 
5.6 1.9 - - - T 56 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 68 Sabb 
' 9.9 3.3 - - - T 47 Ford 
4.7 1.5 - - - T - Chrysl 
" 8.7 2.9 - - - T 69 Marna 
5.9 1.8 - - - T 69 Sabb 
8.7 3.1 - - - T 71 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 69 Sabb 
7.5 1.9 - - - T 67 Sabb 
10.0 3.1 - - - T 71 Ford 
4.7 1.6 - - - P 70 Cresc 
4.7 1.3 - - - P 71 Mercur 
Erling Strømmen. 5990 Kolgrov 
Arne Furevik, 5989 Hersvikbygda 
Bjarne Eide, 5980 Hardbakke 
Svein Lambrichts, 5994 Nara 
Alf Engdal. 5985 Krakhella 
Jon Martin Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Per Ragnar Midtba, 5999 Buskay 
B.Stelsvik, 5989 Hersvikbygda 
Svein Einar Avløp. 5998 Lagøy 
Birger Rørdal mfl, 5990 Kolgrov 
Bjarne Skarnagel mfl, 5985 Krakhella 
Steinar Ytriry, 5995 Ytraygrend 
Arne Strand, 5980 Hardbakke 
Trygve Hjannevhg, 5990 Kolgrov 
Johan Hjønnevig. 5990 Kolgrov 
Artur Rike. lndr0y. 5996 Tangenes 
Hans Stwmmen mfl. 5990 Kolgrov 
Torvald Hugay, 5989 Hersvikbygda 
John Midtbo, 5999 Busksy 
Jan Kalgraff mfl, 5990 Kolgrov 
Erling Færøy, 5999 Buskøy 
John Fredrik Hjønnevåg. 5990 Kolgrov 
Ole J.Notuiy, tlusøy. 5990 Kolgrov 
Svein Utvær, 5996 Tangenes 
SF-V VAgsBy - tilsynsmann Fisk Rettlederen l Vagsey 8oks 147. 6701 MBIøy 
Nye Sinybas 
Grotle 
lnnyun 
Tressen 
Maløysund 
Koralbank 
Atlantic Vikir 
vagssy 
Doggen 
Vagstein 
Hendavik 
Vikingen 
Vagbas 
TOP~Y 
tiolmsund 
Janbu 
Fiskholmen 
ii3bet 
Hoddevik 
Gunn May 
Vikabuen 
M3Iøyfisk 
Fasan 
Flid 
ilavay 
Tobis 
Rekyl 
Finn 
Solstein 
Skomsøy 
Fernando 
Øyaren 
snøgg 
Fisken 
Wichm 
Alpha 
Volvo 
Volvo 
Alpha 
Alpha 
Wichm 
Perkin 
Leyl 
Calles 
Gardn 
Perkin 
Merc 
8MW 
Perkin 
Caterp 
Wichm 
Sabb 
Oeutz 
Merc 
Forcl 
Lister 
Leyl 
Sabb 
Cabb 
SabO 
Volvo 
Cabb 
Volvo 
Wichm 
Alpha 
Wichm 
Tohats 
Sabb 
700 KIS A/S Ringbas. Boks 15, 6701 Maløy 
500 Per Helge Jensen, Gate 4. 6700 Mhley 
36 Oddvin Siveitsen, 67 18 Deknepollen 
105 Trygve Solheim, 67 18 Deknepollen 
660 Gunnar Bortne mfl, 67 18 Deknepollen 
990 A/S Koralfisk mfl. lP,T.Rutledall. 67 10 Raudeberg 
2500 KIS A/$ Vestvik. Pb40,IG. Hoddevik), 6901 Flora 
95 Jetis 0,Vedvik. 6710 Raudeberg 
62 Magnar Vage, 67 15 Vigsvig 
690 Magnar Vage mfl. 6715 Vagsvåy 
200 Ingolf H.Oppedal mfl, 6715 Vågsvag 
35 Arthur Horn. 6710 Raudeberg 
200 Steinar Osmundsvåg. 67 i 8 Deknepollen 
45 Idar Refvik, 6710 Raudeberg 
72 Per Twskan~rpol! mfl, 6715 Vågsv8g 
190 tlarald Svoren, Halnes, 6700 Malay 
375 Nils Kupen mfl. 6718 Deknepollen 
10 Rune 1,Gangsoy. 67 17 Gangsøy 
1320 KIS Otto Hoddevik, Gate 6, 6700 Malsy 
80 Johan Haukedal mfl, 6710 Raudeberg 
80 Sigmund tlusevAy, 6760 Bryggja 
650 Ivar Gotteberg, Gate 2. 6700 Mhl@y 
37 Arne Lillebe. 6760 Bryggja 
30 Arvid Gangsøy, 6718 Deknepollen 
30 Magne J.Rundereim mfl, 67 14 Silda 
10 Ingolf H.0ppedal. 67 15 VigsvBg 
85 Alfred John Silden, 6714 Silda 
20 Johan Tyiingvhy, Moldeen, 6700 Målay 
160 Jostein Solhauy, 67 16 Husevag 
500 Johan Haukedal mfl. 6718 Deknepollen 
640 Ottar Silden mfl, 67 14 Silda 
600 Ilerrnan Silden mil, 6714 Silda 
10 Eiliny Solhaug, 6716 llusev.8g 
5 Kristian Stokkenes, Gate Z,Nr.108, 6700 Målay 
Sogn og Fjordane 
SF-V VBgsey 
Farkostens Meter Tann M a l i  Bygge- Motor  Eierens iden korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde i li ar Merke Byggetir H K navn og postadresse 
56 
59 a 
63 
64 
65 
66 kr 
67 a 
69 a 
70 
71 kr 
72 a 
73 kr 
77 a 
78 kr 
79 kr 
84 a 
87 kr 
88 k 
90 kr 
91 a 
93 kr 
94 a 
95 a 
96 
99 a 
100 htf 
101 
102 a 
105 kr 
107 kr 
109 8 
110 kr 
11 1 
112 
113 a 
114 a 
116 
117 6 
120 a 
122 kr 
123 B 
124 kr 
125 
126 a 
128 
129 kr 
130 
133 kr 
134 a 
135 kr 
137 B 
138 B 
139 a 
140 a 
141 kr 
142 a 
143 a 
144 a 
145 kr 
146 a 
147 kr 
149 B 
Beate 
Tress 
Nykapp 
Signor 
Flellgutt 
Knausen 
Mikro 
Delfin 
Nygardsjøen 
Stero 
Marit 
S1øglimt 
Vill 
Nybakk 
Laila 
Duen 
Maløygutt 
Harald 
Vestliner 
Tone 
Øyfisk 
Tor 
Ekkofisk 
Kris 
Toralf 
Ole Sætremyr 
Lola 
Lykken 
Anita 
Teigebas 
Robprn 
Vester Junior 
Nybas 
Havilud 
Vera 
Albert-Ove 
Spinner 
Svanen 
Bris 
Nyvag 
Parat 
Nyholm 
Vagar 
Bill 
Nybo 
Heimdal 
Steinsøy 
Ringo 
Solla 
Westving 
Terna 
Skarstein 
Prsven 
S ~ ~ P P Y  
Smarten 
Lettvint 
Kjalken 
Tuftenes 
Maieks 
Snøgg 
Janne 
Anja 
10.6 3.8 - 14 - P 75 Volvo 
" 8.4 2.8 - 7 - P 78 Merc 
* 8.4 2.7 - - - P 80 Perkin 
* 8.1 2.7 - - - P 79 Volvo 
" 7.9 2.6 - - - P 80 Yanmar 
"7.0 7.3 - 249 - S 75 Normo 
6.9 2.2 - - - P 79 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 55 Leyl 
"6.5 7.6 - 198 344 S 77 Calles 
" 15.6 4.3 - 24 - T 60 Cumm 
6.2 1.8 - - - T 54 Sabb 
8.2 2.7 - - - T 78 Sabb 
5.9 1.8 - - -- T 54 Sabb 
' 2 5 . 3  6.2 - 96 - T 61 Calles 
" 7.8 2.9 - - - P 73 Perkin 
6.4 1.7 - - - T 46 Sabb 
" 33.9 7.3 - 232 - S 66 Calles 
* 16.3 4.0 - 19 - T 14 Gaidn 
* 49.2 7.6 5.2 476 547 S 42 Normo 
6.1 1.5 - - - T 66 Sabb 
" 35.2 7.1 - 197 - S 73 Alpha 
" 8.8 3.1 - - - T 79 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 71 Sabb 
"4 2.7 - - - P 80 Perkin 
* 77. 2.8 - - - T 83 Sabb 
* 62.2 12.0 - 498 - S 78 MAK 
" 7.6 2.4 - - - P 83 Leyl 
7.3 2.4 - - - T 56 Marna 
* 9.2 3.0 - - - P 83 Perkin 
7.5 2.4 - - - T 81 Sabb 
7.7 2.3 - - - T 56 Stord 
"0.6 3.8 - 14 - P 76 Perkin 
"4 2.7 - - - P 80 Marin 
"3.0 4.0 - 21 - S 78 GM 
7.0 2.3 - - - T 74 Sabb 
V 4  2.7 - 6 - T 75 Sabb 
9.1 3.3 - - - P 86 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 57 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 63 Sabb 
"0.5 3.4 - 11 - T 74 Foid 
7.8 2.5 - - - T 20 Yanmar 
7.9 2.8 - - - T 73 Sabb 
8.1 2.7 - - - P 79 Yanmar 
6.1 1.7 - - - T 55 Marna 
" 7.3 2.7 - - -- P 82 Volvo 
11.6 3.0 - 13 - S 61 BK 
V . 7  3.0 - - - P 77 Ford 
"4 3 0  .6 - - T 76 Sabb 
6.2 2.2 - - -- P 82 Sabb 
* 9.2 3.1 - 8 - T 76 Marna 
6.8 2.1 - - - T 50 Sabb 
8.3 2.5 - - - T 72 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 64 Sabb 
7.5 2.5 - - - P 74 Sabb 
" 7.4 2.6 .7 - - P 85 Yanmar 
7.5 2.1 - - - T 74 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 56 Sabb 
l 2.5 - - - T 74 Sabb 
7.4 2.8 - - - P 83 Yanmar 
8.2 2.7 - - - T 74 Sabb 
* 8.8 3.0 - 9 - P 77 BMC 
6.5 2.6 -- - - P 75 Ford 
Harald Hopland, Hopland, 6700 Malsy 
Ottar Arne Silden, 67 14 Silda 
Åsmund Nybakk, 6710 Raudeberg 
Normann Oldeide, Halnes, 6700 Meløy 
Alf Myklebust, Gate 1.Nr.13, 6700 Malsy 
Frank Silden, 67 14 Silda 
John Hopland, 67 18 Deknepollen 
Magnus Svoren mfl, 6717 Gangsøy 
Ulrik Nygard mfl, 6718 Deknepollen 
Olav Hopland mfl, 6718 Deknepollen 
A.A.Torskangerpoll, 67 15 VBgsvåg 
Alfred Gangsøy, 67 17 Gangsøy 
Johs.Myrestrand, 6715 Vagsvig 
Åsmund Nybakk mfl, 6710 Raudeberg 
Simon Gangeskar, Gate 3. 6700 Målay 
Johan A.Evjen mfl, Evja. 6700 Miløy 
Rune Kvernevik, 67 15 Vagsvag 
Sigurd Osmundsvig mfl, 6718 Deknepollen 
Arnvid Solvag mfl, Utsiktsvn.8, 6700 Maløy 
Jacob Hjertenes, 67 18 Deknepollen 
A/S Øyfisk (R. Silden), Gate 7, Nr 75, 6700 Malay 
Arne I.Torskangerpoll, 67 15 Vågsvag 
Jostein Solhaug, 6716 Husevig 
Kjetil Myklebust. 6700 Malny 
Idar Åge Tvendeseter, 67 18 Deknepollen 
Alf Sætremyr mfl. Gate 6,Nr.95, 6700 Maløy 
Ludolf Sørensen, Gate 2.Nr.100, 6700 Måløy 
Magnus Myre, 6710 Raudeberg 
Arthur A. Silden, 6714 Slda 
Ottar Teige. 6710 Raudeberg 
Bjarne Lødøen, Gate 1.Nr.82, 6700 Malsy 
Helge Haugen, 67 16 Husevåg 
Didrik Nybakk, 6710 Raudeberg 
Leit Husevig mfl, 6716 Husevag 
Kare Nybakk, 6710 Raudeberg 
John Nybakk, 6710 Raudeberg 
Hans Fure. 67 14 Silda 
Reidar Husevåg, 6716 Husevig 
Leif Husevag, 6716 Husevåg 
Bjarne Ramsevik, Boks 226, 6701 Maløy 
Kjetil Ramsevik, 6700 Malny 
Egil Nygard, 67 18 Deknepollen 
Per Nordheim, Osmundsvag, 6718 Deknepollen 
Ulrik Holvik, Holvik, 6700 Maløy 
Birger Nygard, 6718 Deknepollen 
Sverre Torskarigerpoll mfl, 67 15 Vågsvag 
Hans Utvær, 6718 Deknepollen 
Kare Bag Rygg mfl, 6714 Silda 
Arne Ole Solheim, 67 15 Vågsvag 
Ivar Westvik, Boks 156, 6701 Måløy 
Reidulf Færestrand mfl, 67 15 Vågsvig 
Anton Nordbe, Boks 214, 6701 Maløy 
Karsten Kupen mf!, 6718 Deknepollen 
Arvid Husevag, 67 16 Husevag 
Arne Silden mfl, 6714 Silda 
Ludvik Lageide, 6760 Bryggja 
l.Torskangerpoll, 67 15 Vagsuag 
Lais Ove Vage, 67 15 VågsvBg 
Freddy Silden mfl, 67 14 Silda 
Rolf Simavik, Tytingvag, 6700 Malny 
Harald Husevåg, 6718 Deknepollen 
Magiie Rundereim, 67 14 Silda 
Sogn og Fjordane 
SF-V VAgsey - SF-VK Vik 
Farkosleiis 
nummer type og nuvri 
151 å Teisten 
155 a Snagg 
156 kr Kwims 
157 å Flaks 
158 a  KVI^^ 
161 a Fugley 
162 å Petra 
169 å ~ k k o  
170 kr Vestgutt 
171 kr Kossakk 
172 å Kansja 
173 h Wimy 
175 å Line 
177 kr Wenche 
1 8 1 å  Lis 
182 Snurebas 
185 å Tommy 
189 kr Mastro 
190 A Sjøblomst 
191 a Joar 
195 å Nordving 
200 kr Sjøbas 
202 kr Styrnes 
203 å Nyken 
208 å Duen 
209 2 Skarv 
210 Havørn 
21 1 Keltic 
215 kr Morild 
217 å Linda 
218 B Kristin 
220 kr Sagabris 
221 k VBgsøygutt 
223 å Alken 
224 Vito 
226 B Maurstadvik 
229 B Viken 
230 kr Truls 
235 a Sigga 
238 kr G K 
240 Strandjerita 
244 kr Trygg Il 
245 kr Viggen 
252 Bravo 
254 å v110 
259 a Hilde 
260 Gunda Il 
2 6 2 a  Bris 
265 kr Tufsen 
267 Trinita 
268 8 Randi Ann 
269 a Tobias 
275 8 Snei! 
278 å Jolly 
280 8 Strømmvik 
288 å Havblink 
MPIPI Toriii M a i  Bygge- Motor Eierens (deri korrespaodereiide rederi p.p 
Lpii~rie Bre<i<Ie Dylxie l li 8, Merke ByggeBr H K navsi og postadresst? 
5.3 1.7 - - - T 68 Yamaha 77 8 Karstein Strømmen, 6748 Flatraket 
7.2 2.2 -- - - P 81 Sabb 81 10 Ludvik Grindøy, Boks 47, 6701 Måløy 
* 9.4 3.1 - - - P 79 Ford 79 68 Wilfred Svoren, 6718 Deknepollen 
6.4 2.1 - - - T 60 Sabb 75 10 Ingvard Kvalheim, 6710 Raudeberg 
5 6  1.4 - - - T 60 Johns 75 6 Alfred Gangsøy, 67 17 Gangsøy 
7.3 2.4 - - - T 77 Sabb 77 22 Odd Arne Buvik, 6710 Raudeberg 
4.4 1.5 - - - P 69 Cresc 72 5 Freddy Silden, 6714 Silda 
6.7 2 1 - - - P 78 Sabb 78 18 Karsten Osmundsvag, 6718 Deknepollen 
"7 3.4 - - - P 82 Perkin 82 65 Harald Risøy, 6718 Deknepollen 
6.3 2.0 - - - P 72 Yanmar 72 8 Harald Risøy, 6718 Deknepollen 
7.5 2.3 - - - T 62 Sabb 74 10 Asbjørn Hammer, 6710 Raudeberg 
5.0 1.2 - - - P 80 Yamaha 81 15 Finn Gunnar Saltkjel, 6718 Deknepollen 
5.9 2.1 - - - P 77 Yanmar 76 20 Ingolf Kvalheim, Holvik, 6700 Måløy 
5.4 2.2 - - - P 77 Bukh 77 10 Asbjørn O. Reivik, 6710 Raudeberg 
6.7 2.1 - - - T 60 Sabb 60 8 Georg Ramsevik, Ramsevik, 6700 Maløy 
8.4 2.7 - - - P 81 Sabb 81 52 Alfred Osmundsvåg mfl, 6718 Deknepollen 
8.4 2.9 - - - T 74 Sabb 74 22 Petter S.Refvik, 6710 Raudeberg 
7.4 2.7 - - - P 86 Yanmar 86 55 Lidvard Oppedal, 67 15 Vagsvåg 
7.3 2.2 - - - T 61 Sabb 75 22 Ingolf Gotteberg, Gate 4.Nr.86, 6700 MBløy 
6.7 1 8 - - - T 68 Sabb 48 5 Arthur Husevåg, 6716 Husevåg 
* 8.1 2.8 - - - P 71 Volvo 80 130 Kjetil Ramsevik, 6700 Måløy 
" 34.2 7.0 - 189 - S 71 Alpha 71 500 Steinar S.Silden mfl, 6714 Silda 
* 9.2 3.1 - - - P 82 Ford 82 68 Sigmund Klubben, 6718 Deknepollen 
* 7.5 2.8 - - - T 76 Sabb 76 22 J.K.Ramsevik, Boks 231. 6701 Mglay 
4.7 1.8 - - - P 78 Tohats 78 8 Ansgar Kupen, 6718 Deknepollen 
8.0 2.8 - - - T 74 Volvo 82 35 Frank Weltzien, 6715 Vågsvåg 
"8. 2,5 - - -- P 83 BMW 82 45 Karstein Kupen mfl, 6718 Deknepollen 
* 355. 8.0 - 281 - S 81 Alpha 83 825 Kristian Silden mfl, Sæternes, 6700 MåI0y 
" 8.0 2.5 - - - P 81 BMW 81 45 Terje Midthjell, 6700 Målay 
4.8 1.4 - - - P 80 Merc 80 10 Odd Oldeide mfl, Holvik, 6700 Måløy 
5.2 2.0 - - - P 69 Volvo 85 85 Odd Oldeide mfl, Holvik, 6700 Måley 
10.2 3.2 - 9 - P 82 Perkin 82 72 Frode Eide mfl, 6718 Deknepollen 
18.8 5.5 - 43 - T 55 GM 82 300 Rolf Aare mfl, 67 18 Deknepollen 
4.5 1.6 - - - P 79 Mercur 74 8 Sigmund Husevåg, 6760 Bryggja 
8.8 2.9 - - - P 87 Volvo 87 124 Arne Grov, 6718 Deknepollen 
4 6  1.8 - - - P 63 Yamaha 63 10 Karl Solibakke, 6760 Bryggja 
6.4 2.0 - - - P 71 Sabb 71 10 Harry Vedvik, 6710 Raudeberg 
7.6 2.8 - - - P 70 Sabb 84 18 Finn Myhre, 6710 Raudeberg 
6.9 1.5 - - - T 64 Sabb 65 8 Ivar Sandvik, 6715 VggsvAg 
7.3 2.0 - - - T 59 Sabb 72 10 Gustav Kjørslevik, 6718 Deknepollen 
8.8 2.8 - - - P 86 Volvo 86 105 Arvid Husevåg, 67 16 Husevig 
* 9.8 3.4 - - - T 83 MWM 74 68 Arne Silden mfl. 6714 Silda 
9.4 3.2 - - - P 78 Ford 78 80 Alfred Mikkelsen, Gate 3, Nr. 70, 6700 Måløy 
7.5 2.8 - - - P 87 Volvo 87 94 Arvid Husevåg mfl, 6716 Husevåg 
" 9.4 2.8 - - - A 66 Marna 66 36 Reidar lieimdal, Gate 1,Nr.l 18, 6700 Maløy 
6.6 2.5 - - - P 81 Yanmar 81 15 Arve Gravdal mfl, 6715 Vågsvhg 
7.6 2.7 - - - P 86 Volvo 86 86 Arvid Eliassen, 67 18 Deknepollen 
5 9 1.7 - - - T 56 Sleipn 58 4 Magnus Svoren, 6717 Gangsøy 
8.0 2.9 - - - P 82 Yanmar 82 33 Arild Myhre, 6710 Raudeberg 
7.5 2 7  - - - P 81 Perkin 81 81 Helge Haugen, 6716 Husevag 
7.7 2.5 - - - P 67 Sabb 67 8 Alf Solheim, 6715 Vigsvåg 
6.4 2.4 - - - P 84 Bukh 84 36 Helge Haugen, 6716 Husevåg 
6.7 1.6 - - - T 68 Sabb 68 10 Kare Bakke, S~ternesvn 6, 6700 Måløy 
4.7 1.5 - - - T 58 Cresc 68 5 Jon Visnes, Grinday, 6700 Måløy 
* 8.2 2.4 1.0 - - T 68 Sabb 70 22 Karstein Strømmen, 6748 Flatraket 
7.5 2.6 - - - P 81 Yanmar 81 33 Asbjørn Refvik, 6710 Raudeberg 
SF-\IK Vik - tilsynsmaiin Røyrvik Olav 5860 Vik 
G Odd Martin 7 3  2 5  - - - T 78 Sabb 77 22 Martin Christensen 5860 Vik I Sogn 
Hordaland 
H-A Ask#y 
Farkostens Meter Toii i i  Matr B,,gye- Motor Eiereni (den korresponderende reder) 
nunimer type og navn Lriiijrir Brriiiir, Dyiiiir i il ar Merke Byggear H K navn oy postadresse 
Hordaland 
H-A Askey - tilsynsmann: Haukefær, Klara, Fisk.sjefens kontor, Boks 4122, Dreggen, 5023 Bergen 
Fortuna 
Sabat 
Cor al 
Karina 
Taifun 
Hardy 
Stella 
Royal 
stopp 
Radek Jr 
Sinbris 
Anla 
Krk 
Max 
John-Frode 
0ybas 
Tommy 
Tordis 
Perle 
Gobas 
Kato 
Tor 
Kelt 
Ann 
Leik 
Sjøvoll 
lsabella 
Lise 
Ronny 
Tom 
Arvid 
Suderøy 
Jage 
Varliv 
Oddstein 
Merkesvik 
Jon 
Ledholm 
Stei nar 
Bjarte 
Alf 
Laika 
Framtid 1 
Motig 
Arvid 
Ronny 
Haapoldøy 
Einar 
Kvikk 
Krutrøyk 
Lyn 
Finn 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Caterp 
Ford 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Yanmar 
Yanmar 
Volvo 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Yanmar 
Sabb F 
Tornos 
Yamaha 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Union 
Sabb 
GM 
Ford 
Cresc 
Normo 
Ford 
Union 
Briggs 
Sabb 
Cresc 
Marna 
22 Hans Linøy, 5320 Kjerrgarden 
78 Sverre Grindheim, Serdal. 5305 Florvig 
165 Magnus Midtøy mfl, 5328 Herdla 
100 Terje Vindenes. Steinsedet, 5310 Hauglandshella 
8 Lars Skansen, 5328 Herdla 
16 Reinhard Rasmussen, 5310 Hauglandshella 
16 Martin Skansen, 5328 Herdla 
30 Åsmund Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
6 Nils Rasmusen, 5310 Hauglandshella 
127 Bertin Torgersen. 5310 Hauglandshella 
18 Ove Abbedissen mfl, 5320 Kjerrgarden 
18 Oluf Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
22 Krestoffer Rasmussen, Kallevig, 5310 Hauglandshella 
365 Magne Pedersen, 5349 Ramsiy 
245 Frode Saltskar mfl. 0 .  Kleppe, 5300 Kleppestu, 
100 Jakob Henriksen. 5349 Ramsøy 
16 Arne Reidar Olsen, 5349 Ramsøy 
8 Egil Heimnes, 5320 Kjerrgarden 
10 Konrad Breivik, 5320 Kjerrgarden 
220 Sverre Torgersen, Davanger, 5310 Hauglandshella 
33 Knut Eikevag, 5320 Kjerrgarden 
22 Torgeir Torgersen. 5310 Hauglandshella 
150 Alf Andersen, Haneytangen, 5310 Hauglandshella 
100 Anton Nilsen, 5310 Hauglandshella 
5 Malvin Hipoldsy, 5320 Kjerrgarden 
20 Karl Olai Skansen, Skansen, 5328 Herdla 
20 Ingmann Midtøy, 5320 Kjerrgarden 
120 Peder Jakobsen, 5349 Ramsu,y 
8 Monrad Mathiasen. 5349 Ramsiy 
30 Harry Halvorsen, 5310 Hauglandshella 
8 Hakon Oksnes, 5328 Herdla 
2400 KIS Suderøy A/S. lA.Fureviki, 5300 Kleppestø 
16 Arne 0.OIsen. 5349 Ramsøy 
44 Magnus Eide, 5320 Kjerrgarden 
85 Oddvar Hastein, 5307 Ask 
4 Sverre Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
5 Alfred ~.Ådlandsvik, 5320 Kjerrgarden 
81 Bjarne Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
50 Johannes Gulbrandsøy, Gulbrands~y, 5328 Herdla 
22 Alf Skansen. Skansen, 5328 Herdla 
30 Alf Andersen mfl, 5320 Kjerrgarden 
8 H.Halvorsen, 5310 Hauglandshella 
246 Lauritz ~.Ådlandsvik mfl, 5320 Kjerrgarden 
135 Laurits Bekkeiles, 5320 Kjerrgarden 
12 Sigvald Fauskanger, 5320 Kjerrgarden 
120 Reidar M,Hipoldøy mfl, 5328 Herdla 
108 Gustav O.Håpoldu,y mfl, 5328 Herdla 
7 Sverre Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
4 H.P.Fauskanger, 5320 Kjerrgarden 
20 Karl Vindenes, 5310 Hauglandshella 
4 Ole O,Midtøy, 5328 Herdla 
4 Ragnar Haraldsen, 5328 Herdla 
Hordaland 
H-AM Ausbheim - M-AV Austevoll 
Farkostens Meter Toiin Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
--
nun~mer type oy inavli Lcliiide Brrrlilr Dybde i li ar Merke Byggear H K navn ay postadresse 
W-AM Austrheim - tilsynsmann Fisk rettlederen i Austiheim 5 100 Isdalstø 
Fonnes 
Fonnes Jr 
Vimo 
Aien 
Mari 
Skrei 
Vestbiis 
Luna 
Stian Jr 
Ole 
Falken Junioi 
Vit0 
Rusken 
Marion 
Sabb 
Almor 
Lundalen 
Kvitt 
Zenit 
Sindy 
Rapp 2 
MAK 
Perkin 
Perkin 
Tomos 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Scania 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Motor 
Sabb 
67 1100 Ananias Gullaksen mfl, 5153 Fonnes 
73 95 Odd Gullaksen, 5153 Fonnes 
67 62 Hilmar Kvernøy, 5153 Fonnes 
72 4 Ragnvald Vage, 5130 Austrheim 
79 60 Malvin Gullaksen, 5153 Fonnes 
81 22 Erling Olsen, !itlelindås, 5130 Austrlieim 
59 6 Klement Bersvik, 5130 Austrheim 
73 68 Ragnvald Våge, 5130 Austrheim 
80 30 Magnar Fonnes, 5153 Fonnes 
75 8 Ludvig Rongevær, 5 135 Rongevær 
82 256 Ingvald Leirvag, 5153 Fonnes 
78 18 Olav Hope, 5153 Fonnes 
79 52 Egil Børilden, 5135 Rongevær 
84 50 Alice Strsmsnes, 5 130 Austrheim 
72 8 Gustav J.Fonnes, 5153 Fonnes 
82 68 Arvid Gullaksen, 5 153 Fonnes 
73 8 Nils Lundal, 5153 Fonnes 
70 16 Hilmar Kvernøy, 5153 Fonnes 
80 62 Rasmus Monslaup mfl, 5153 Fonnes 
54 5 Karl L.Rebnor, 5130 Austrheim 
80 30 Ragnvald Vage, 5130 Austrheim 
H-AV Austevoll - tilsynsmann Fisk Rettlederen i Austevoli 5392 Storeba 
Gardai 
Rrattøy 
Vestglans 
Luna Jr 
Havstein 
Kriestei 
Slaatteiøy 
Henriette 
Silvery 
Bamse 
Hargo 
Blikk 
nu90 
I(ark 
Bakke Junior 
Start 
Nlafisk 
Rauholm 
S ~ ~ P P Y  
Sindi 
Lisbeth 
Kvikk 
Siw Hege 
Staaløy 
Henny 
Ole Bakk 
Piarex 
Ester 
Voksnes 
Bjanes 
Saio 
Christian 
Aktiv 5 
" 55.2 9 8 - 809 - S 78 Wichm 
-7.0 5.7 - 46 - T 54 Deutz 
6 4  2.3 - - - P 85 Volvo 
7.6 2.7 - - - P 82 Yanmai 
* 12.8 3.9 - 17 - P 77 Volvo 
" 4 9 6  8 5  - 557 - S 67 MWM 
* 61.9 12.0 8.0 1296 - S 86 Wichm 
6.9 2.6 - - - P 76 Perkin 
10.6 2.9 - - - S 84 Scania 
6.7 2.1 - - - T 66 Sabb 
* 19 2 5.3 - 41 - T 54 Cailes 
7.9 2.2 - - - T 68 Sabb 
7.1 2 1  - - - T 60 Sabb 
* 10.4 3.2 1.8 - -  - P 87 MWM 
" 9 . 4  3 1  - - - P 79 Ford 
5.5 2.2 - - - P 84 Sabb 
9.3 3.3 - - - P 73 MWM 
* 7.8 2.6 - - - P 81 Ford 
' 9 . 7  3 7  - - - T 77 Peikin 
9 . 9  3.6 - - - P P l  Ford 
* 8 4  2.9 - 9 - T 84 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 65 Sabb 
8.8 2.8 - - - T 68 Sabb 
"3,5 10.0 6.4 - 1066 S 72 Wichm 
6 9  2.2 - - - T 70 Sabb 
" 69.4 1 1.0 - 1386 - S 79 Wichm 
* 17.4 5.4 - 36 - T 62 GM 
6.6 2.4 - - - P 79 Sabb 
" 10.3 3.3 - 9 - P 83 Perkin 
* i 0 7  3.3 - - - T 79 Ford 
5 9  1.8 - - - i 53 Sabb 
7.1 2.6 - - - P 82 Yanmai 
"0 1 3.2 - 8 - T 65 Foid 
K.Halstensen A/S, 5397 Bekkjarvik 
Erling Haugland, 5392 Storebø 
Nils Karsten Økland, 5384 Torangsvag 
Arne Gunnar Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
Johannes Sandtorv m/il, 5384 Torangsvåg 
Knut L.Stenevik. 5397 Bekkjarvik 
K.Halstensen A/S, 5397 Bekkjarvik 
Karl Kleppe, 5384 Torangsvag 
Douglas Drmen, 5392 Stoiebe 
Knut J.Økland, 5384 Torangsvag 
Ans Herring mfl, (Ole Vassnesl, 5394 Kolbeinsvik 
Georg 0.Salthella. 5397 Bekkjarvik 
Markvard Nilsen, 5388 Litlakalsay 
Heniy Vage mfl, 5398 Stolmen 
Hans Edvard Bakke, 5384 Torangsvig 
Johannes Smith mfl, 5392 Storebø 
Rune Njastad mfl, 5398 Stolmen 
Nils Drønen mfl, 5397 Bekkjawik 
Nils J.Johannesen mfl, 5388 litlakalsøy 
Hans Drsrien, 5393 Rostay 
Erling Møgslei, 5387 M&ster 
Jan Klepsvik, 5385 Bakkasund 
Alf Solesvik mfl, 5396 V.Vinnesv8g 
Rasmus Drønen mfl, 5384 Torangsvag 
Sigmund Aarland, 5398 Stolmen 
Nils Olai Østervold mfl, 5384 Torangsvgg 
Magnus Haugland mfl, 5392 Storebø 
lienrik Bussesund, 5394 Kolbeinsvik 
Inge Haugland mfl, 5392 Storebø 
Torkild Blåries, 5392 Storebø 
Johannes A.Klepsvik, 5385 Bakkasund 
Siguid Økland, 5334 Torangsvag 
Ilaraid W.0steivold mfl, 5384 Torangsvag 
H-AV Austevoll 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meiei Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i il di Merke Byggedr H.K 
Eierens (den korresponderende rederi 
tiavn og postadresse 
51 Bingo 
52 kr Sanktma 
54 Sjabris 
56 kr Stormen 
57 4 Agnes 
59 Svein 
61 tl Albatross 
62 kr Bruningen 
65 kr Oolly 
67 Lunday Fisk 
72 8 Stølasabben 
73 a TOVO 
74 a Rabbholm 2 
75 å Hummeren 
79 Nils-Anders 
80 Salvgutt 
83 Raymond 
85 Else 
87 kr Talbor 
90 kr Storeknut 
93 kr Beryll 
96 Stahav 
97 8 Oddmar 
100 Øksagutt 
l 0 5  Boanesfisk 
107 i Daimen 
l 09  1 Leik 
110 kr Optimist 
113 4 Ashild 
1 1 4 4  Harve 
115k r  Oriana 
116k r  Kim 
118 kr Birkeland 
1 1 9 6 Colargold 
120 å tlugin 
122 k Fremad 
125 Jumbo 
126 Diommen 
128 kr i.l.Østervold 
129 k Alnes 
130 å Morten 
i 3 1 Jane 
133 kr Salmon 
134 a aiild 
i 3 5 k r  Vestfisk 
137 B Bemo 
i 38  h Siv 
i 39  a Baige 
140 a Finn 
1 4 3 8  Eilon 
145 kr Zero 
146 B Fadrelandet 
147 B Paalshaiiiriiar 
130 kr Delfin 
151 3 Ingrid 
156 kr Miki 
157 kr Navay 
159 Linda 
160 kr Hartihaus 
162 Tor Morten 
i65 Viligutt 
1 6 6 8  Kirsten 
10.0 2.4 - - - T 50 Perkin 
10.0 3.4 - - - P 84 Perkin 
7.3 2.6 - - - P 76 Yanmai 
V 8 . 2  3.1 - - - P 82 Ford 
6.9 2.2 - - - P 77 Sabb 
-0.3 3.0 1.8 7 - P 85 Perkin 
8.7 2.5 - - - T 72 Sabb 
* 27.6 6.2 - 95 - T 50 Wichm 
* 10.8 3.7 - 10 - T 79 Sabb 
10.0 3.2 - - - T 39 Bukh 
7.8 2.5 - - - P 69 Sabb 
6.3 2.4 - - - P 83 Sabb 
6.0 1.9 - - - P 78 Mitsub 
6.2 2.0 - - - P 76 Sabb 
7.5 2.8 - - - P 77 Perkin 
" 10.0 3.2 - 8 - P 76 Ford 
6.5 2.5 - - - P 86 Yanmar 
8.0 2.8 - - - P 77 Sabb 
* 66.9 8.4 - 633 - S 47 Wichm 
" 59.1 9.5 - 750 - S 48 Wichm 
" 8.6 3.0 1.1 - - P 82 Ford 
* 3 8 3  7.6 - 287 -- S 67 Alpha 
6.2 2.0 - - - T 65 Sabb 
-0.3 3.3 - -- - P 83 Perkin 
* 27.0 7.1 - 170 - S 77 Grenaa 
6.5 2.3 - - - T 56 Sabb 
6.1 2.1 - - - T - FM 
* 9.9 2.9 - 9 - P 84 Perkin 
7.5 2.6 - - - T 77 Sabb 
6.5 2.2 - - - i 60 Sabb 
" 10.4 3.3 - 9 - P 83 Ford 
8.1 2.6 - - - P 18  BMC 
"7.0 8.3 7.0 - 727 S 50 Wichm 
7.2 2.2 - - - T 61 Volvo 
4.4 1.5 - - - P 85 Honda 
13.7 3.9 - 14 - 7 31 Perkin 
10.0 3.6 - - - P 78 Ford 
10.2 3.2 - 7 - T 73 Perkin 
* 65.5 12.6 10.6 1000 2201 S 87 Bergen 
* 21.3 5.3 - 47 - T 31 Calles 
4.7 1.8 - - - P 67 Mercur 
8.6 2.9 - - - T 78 Perkin 
V . 0  2.7 - - - P 77 Ford 
5 1  1.5 - - - T 70 Suzuki 
10.6 3.3 - - - P 80 Perkin 
",l 2.1 - - - P 73 ieyl 
* 7.0 2.3 1.0 - - T 71 Sabb 
7.1 2.3 - - - r 76 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 6 1 Sleipn 
6.9 2.2 - -- - r 84 Sabb 
10.4 3.9 - -- - A 84 Perkiii 
6.5 2.5 - - P 85 Yamaha 
6.9 2.2 - - - P 77 Sabb 
7.8 2.1 - - - T 75 Sabb 
6.5 2.5 - -- - P 70 Sabb 
* 8.1 2.5 .Q - - T 68 Sabb 
* 99, 2.9 - 9 - -  P 84 Perkin 
V . 4  2.9 - 6 - T 78 Ford 
" 65.0 12.6 8.5 - 1383 S 87 Wichm 
9 . 7  3.0 - 9 - P 71 Ford 
7.2 2.5 - - - P 86 Yanmar 
0.5 2.1 - - - i 55 Sabb 
John Cato Drivenes, 5397 Bekkjarvik 
Sigvald Huhhammer. 5384 Torangsvag 
Nils Hariy Aarland, 5398 Stolmen 
Harald Johan Njåstad mfl, 5384 Torangsvag 
Nils A.Økland, 5384 Torangsvag 
Sverre Lillebe, 5397 Bekkjarvik 
Harald Storebe mfl, 5392 Storebø 
K.Teisnes mfl, 5596 Markhus 
Dankert Makster, 5387 Mekster 
Inge Bengtsen, Lundoy, 5397 Bekkjarvik 
Abraham Aarland, 5398 Stolmen 
Johnny Hevray, 5392 Storebø 
Arne Johan Rabben, 5397 Bekkjarvik 
Edvin Jørgensen, 5387 Møkster 
Nils Magnar Taranger, 5384 Torangsvåg 
Karstein Klepsvik mfl. 5385 Bakkasund 
Dag Arne Walquist. 5388 Litiakalsøy 
Kristen Melingen. 5384 Torangsvag 
Arne Sirkeland mfl, 5392 Storebø 
Knut Drenen mfl, 5384 Torangsvåg 
Bjern Olav Rabben, 5397 Bekkjarvik 
KIS AIS Storhav, lHallv.Magsteri, 5394 Kolbeinsvik 
Odd Fauskanger, 5398 Stolmen 
Otto Vassnes, 5394 Kolbeinsvik 
Harald Knut Msgster mfl, 5394 Kolbeinsvik 
Adolf Økland, 5384 Torangsvåg 
Arne Gunnar Gauksheim, 5397 Bekkjarvik 
John Haney. 5394 Kolbeinsvik 
Leif A.Aarland, 5398 Stolmen 
Anders Waage, 5397 Bekkjarvik 
Magnus Tveit mfl, 5397 Bekkjarvik 
Mikkel Østervold, 5397 Bekkjarvik 
Arne Birkeland mfi, 5392 Storebn 
Heine A.Halstensen, Salthella, 5397 Bekkjarvik 
iiarald N. Msgster, 5394 Kolbetnsvik 
Johannes ilille mfl, 5385 Bakkasund 
Odd Bjørn Sale, 5384 Torangsvag 
Jan Kiepsvik mfl, 5385 Bakkasund 
Olav H.Østervold mfl, 5384 Torangsvåg 
Øystein Rabben. 5397 Bekkjarvik 
Magnus Kalvenes, 5397 Bekkjarvik 
Oddvar Gjerde, 5391 Bekkjarvik 
Jan Uagerbakke, 5397 Bekkjarvik 
Arnold Srasdal, 5397 Bekkjarvik 
Leii Audun Njistad, 5397 Bekkjarvik 
Age Litlekaisay, 5388 Litlakalsøy 
Alf Roald Strømme, 5387 Mokster 
Rune Stenevik mil, 5397 Bekkjarvik 
Ole Stangeland, 5398 Stolnien 
iielgesvein Str~mrnc, 5387 Mokster 
tlans E. Klepsvik, 5385 sakkasund 
Jim H.SkiiIstad nifl, 5388 Litiakalsøy 
Øystein Rabben, 5397 Bekkjarvik 
Oie frik Drivenes mil, 5397 Bekkjarvik 
Johannes Stangeland, 5398 Siolnien 
Aiild Cekkingstad, 5397 Bekkjarvik 
Lars J. Eicisheim, 5384 Torangsvåg 
Erling Kleppe mfl, 5385 Bakkasund 
Ingolf Mogster mil, Slottsgt 3, 5003 Bergen 
I-Iugo Nilsen, 5387 Mokster 
Nils B Djupevåg, Djupevåg, 5397 Sekkjaiiik 
Yincents H.1.unilay rnfi, 5397 Bekkjarvik 

Hordaland 
#-AV Austevoll - H-B Bernlo 
~ 
Farkastens Mr,l<,i Toiiri Mair B y ~ g e -  Motor Eierens (den korrecponderende rederi 
(nummer type og i i avn  L~t iq ' I t .  Br~ii<ir. Dyl~iir i il A i  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Mary-Ann 
Bruse 
Knerten 
Brask 
Sølvfisk 
Remi 
Elin 
Pax 
Mona 
Monsegutt 
Krabben 
Aashild 
Siko 
Nils Junior 
Johnny 
Kleppe Senior 
Edith 
Tido 
Tor 
Bavag 
Johannes 
Sølvflu 
Knerten 
Haugagut 
Lucky 
Vaganes 
Tunfisk 
Lill 
I J K  
Rapp 
Lasse 
Astrid 
Sverre 
H-B Bemlo - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Bømlo, 5430 Bremnes 
Nybør 
Lanningen 
Jamo 
Hordafisk 
C ~ P P Y  
Hakon 
Geo 
Romanse 
Svint 
Safir 
Hol 
Rune 
Rex 
John Erik 
Oddmar 
Lønning Junior 
Vestnes 
Sjømann 
Eidefisk 
Halvor 
Anen 
Lassi 
Øystrand 
Blia 
Sjarken 
Ford 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
MWM 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Cumm 
Perkin 
Wichm 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Normo 
Seabee 
Leyl 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Grenaa 
Perkin 
Alpha 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
FM 
Yanmar 
Sabb 
Grenaa 
Yanrnar 
Wichm 
Sabb 
Alpha 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Marna 
Sabb 
81 42 Hans Einar Økland, 5384 Torangsvag 
56 5 KBre Sandtorv, 5383 Krosshamn 
74 10 Erling Møgster, 5394 Kolbeinsvik 
81 10 Harald Dranen, 5384 Torangsvag 
63 8 Oddvin Ottera, 5396 V.Vinnesvag 
84 10 Odd-Rune Lilleskare, 5398 Stolmen 
73 10 Erling Østervold, 5392 Storebø 
81 100 Olav P.Aarland, 5398 Stolmen 
85 30 Knut Hufihammer, 5384 Torangsvag 
81 102 Mons Anton Troland mfl, 5384 Torangsvåg 
53 11 Alfred Birkeland, 5392 Storebø 
74 36 Jakob Stenevik, 5397 Bekkjarvik 
72 10 Karl Økland, 5384 Torangsvag 
86 152 Ole Drenen, 5384 Torangsvag 
66 60 Johannes Hevrøy mfl, 5392 Storebø 
77 3000 Nils Kleppe mfl, 5384 Torangsvag 
71 68 Gunnar Ingvard Vaage, 5398 Stolmen 
80 30 Atle Skiitesvik, 5397 Bekkjarvik 
7 1 10 Ole Erik Drivenes mfl, 5397 Bekkjarvik 
65 8 Sigurd J.Storebø, 5392 Storeba 
64 16 Johannes T.Våge, 5398 Stolmen 
81 68 John Bjarte Storeba, 5392 Storebø 
86 10 Magnus Vage, 5398 Stolmen 
76 2050 Mikkel Østervold mfl, 5397 Bekkjarvik 
82 80 Edvard Stangeland mfl, 5398 Stolmen 
81 97 Per Ove Vage mfl, 5397 Bekkjarvik 
81 68 Tore Fagerbakke, 5397 Bekkjarvik 
74 10 Lars Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
68 8 Johannes Kvaløy, 5385 Bakkasund 
56 5 A.S.Fagerbakke, 5397 Bekkjarvik 
74 30 Bernt Økland, 5384 Torangsvag 
77 22 Karl Horgen, 5385 Bakkasund 
61 8 Halvor E.Taranger, 5384 Torarigsvag 
400 Stig Oskar Nilsen. 5420 Rubbestadneset 
900 Gerhard S.Lønning mfl, 5443 Bamlo 
81 Johannes Voll, 5427 UrangsvBg 
1100 Dagfinn Hellen mfl. 5427 Urangsvig 
6 Edvard E.Geitung, 5443 Bømlo 
5 Ola! Hovland mfl, 5443 Bømlo 
30 Georg Polden, 5430 Bremnes 
4 Olav Seievag, 5427 Urangsvag 
22 Emil Katla, 5427 UrangsvBg 
60 Reidar Geitung, 5443 Bemlo 
6 Otto Lodden, 5443 Bømlo 
33 Arnold Martinussen, 5440 Mosterhamn 
8 Knut Karlsen AlvsvBg, 5430 Bremnes 
810 Gunnar Strand mfl, 5443 Bømlo 
183 Oddvar Sørvik, 5420 Rubbestadneset 
625 Knut Lønning mfl. 5443 Bømlo 
10 Erik E.Fylkesnes, 5430 Bremnes 
600 Torbjørn Hatlevik mfl. 5444 Espevær 
1000 Lars Eide mfl, 5430 Bremnes 
10 Hans Ytrøy, 5427 Urangsvag 
10 Audun Lønning mfl. 5443 Barnlo 
36 Gunnar Strand mfl, 5443 Bømlo 
80 Kare Torget mfl, 5427 Urangsvag 
48 Leif Larsen, 5430 Bremnes 
22 Gunnar K.Mæland, 5430 Bremnes 
Hordaland 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meier Tonii Mair. Bygge-- 
Lengde Brodde Dybde I il ar Merke 
37 Simon 
3 8 k  E~kholrn 
39 3 Gavlbat 
40 s Nesay 
41 kr Heidi 
42 kr Ludo 
43 kr Rondo 
44 a Øyvind 
45 kr Jomar Junior 
46 a von 
47 kr Sjørugg 
48 a Havgula 
49 kr Kvikk 
50 ht Fairy 
52 a Fjordbris 
53 kr Grimsey 
54 a Trettholm 
5 5 a  Motten 
56 a Skarv 
57 Sveinar 
58 kr Rogeysund 
59 kr Solglytt 
60 kr Kim 
61 kr Snobb 
62 8 Trond 
63 kr var 
64 kr Klippstein 
65 kr Rubin 
66 4 Rex 
67 kr Lemo 
6 8 a  Laik 
69 kr Bæreybuen 
70 kr Aase 
71 a Rask 
72 a Node 
73 kr Flipper 
74 i Sea Star 
78 kr Sjrrsprøyt 
79 a Veslegut 
80 Bellatrix 
81 kr Sea Star 
82 Falk 
83 s Alken 
84 a Havlys 
85 Mortegutt 
8 9 a  Torleif 
90 ti Størja 
92 kr Solbris 
9 3 &  Elsi 
94 s Maakstein 
95 a Freddy 
97 a Fiskeren 
98 kr Saiber 
100 kr Flyfisk 
101 Terneskjær 
102 B Willy 
103 Hellebuen 
106 & Kim 
1 0 8 a  Pelle 
109 kr Øybuen 
1 1 1 4  Ps 
1 1 2 3  Prøv 
" 8.6 2.7 - 7 - P 74 Perkin 
-0.4 3.9 1.6 - - T 37 Marna 
6.5 2.2 - - - T 66 Marna 
* 11.9 3.8 - 17 - T 59 GM 
8.0 2.8 - - - P 80 Ford 
" 9.3 3.0 - - - P 81 Volvo 
10.4 3.8 - 1 1 - T 62 Ford 
5.8 1.8 - - - P 83 Sabb 
" 10.6 3.3 - 9 - T 74 Perkin 
6.7 2.1 - - - T 69 Sleipn 
' 10.2 2.8 - 6 - P 75 Perkin 
6.5 2.1 - - - T 71 Sabb 
* 8.4 3.2 - - - T 75 Perkin 
" 30.4 7.1 4.2 199 - S 77 Alpha 
8.1 2.6 - - - T 76 Sabb 
7.8 2.2 - - - P 87 Perkin 
6.9 2.2 - - - T 76 Sabb 
* 7.6 2.5 - - - T 64 Sabb 
8.7 2.4 - - - T 52 Sabb 
" 9.2 3.1 - - - P 80 Ford 
* . 2 9 , 1  6.7 - 130 - S 61 MAK 
* 8.8 3.2 .8 - - P 82 Sabb 
" 9.9 3.0 - 6 - T 73 Sabb 
7.6 2.4 - - - P 72 Sabb 
8.1 2.7 - - - T 74 Perkin 
' 10.7 4.1 - 12 - T 64 GM 
' 3 5 . 0  6.8 - 187 - S 63 Wichm 
23.3 5.2 - 74 - S 54 Caterp 
7.5 2.0 - - - T 68 Sabb 
" 8.7 2.7 - - - T 67 Perkin 
8.1 2.2 - - - T 73 Sabb 
" 10.6 3.9 1.8 - - T 84 Perkin 
" 7.7 2.6 - 6 - P 74 Sabb 
7.0 2.2 - - - P 85 Perkin 
6.2 1.8 - - - T 36 Motor 
7.3 2.4 - - - T 74 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 64 Sabb 
* 8.1 3.0 - - - P 82 Arona 
6.4 2.0 - - - T 41 FM 
" 9.3 2.9 - - - P 83 Perkin 
* 9.0 2.9 - - - T B3 Perkin 
6.7 2.5 - - - P 84 Sabb 
" 13.1 4.5 - - - T - Wichm 
* 9.4 3.1 - - - T 72 Perkin 
* 9.9 3.3 1.2 9 - T 85 Ford 
8.4 3.0 - - - T 71 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 69 Sabb 
* 8.7 3.1 - - - P 81 Ford 
7.5 2.0 - - - T 80 Sabb 
* 15.7 4.6 - 22 - T 31 Scan 
7.2 2.3 - - - P 76 Sabb 
6.7 2.1 - - - T - Sleipn 
8.4 3.1 - - - P 78 Ford 
* 9.7 3.3 - - - P 80 Ford 
* 10.6 4.0 - 15 - P 83 Scania 
6.9 2.2 - - - T 50 Sabb 
" 12.5 4.0 - 15 - T 37 Caterp 
7.2 2.3 - - - P 78 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 65 Sabb 
o 12.5 4.1 - 15 - T 76 Merc 
7.5 2.5 - - - T 70 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 50 Sabb 
Eierens (den korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Lauritz Eidesvik, 5443 Bsmlo 
Petter Skimmeland, 5440 Mosterhamn 
Steinar Lønning, 5443 Bømlo 
Jon Uddal. 5444 Espevær 
Martin A.Vold, 5443 Bemlo 
Richard Martin Kvarven, 5420 Rubbestadneset 
Rolf Møgster. 5437 Finnas 
Øyvind Torget, 5427 Urangsvhg 
Jostein Hellen mfl, 5427 Urangsvag 
Nils L.0kland. 5430 Bremnes 
Magne O.Alvsv&g mfl, 5430 Bremnes 
Jan Ove Fylkesnes. Fylkesnes 305 C, 5430 Bremnes 
Alf K.Rolfsnes mfl. 5420 Rubbestadneset 
Magne Eidesvik mfl. Strand, 5443 Bemlo 
Jakob Havik, 5440 Mosterhamn 
Asmund Reyksund, 5440 Mosterhamn 
Arstein Phil Katla. 5430 Bremnes 
Jens Jonassen. 5440 Mosterhamn 
Amund Vestrheim, 5437 Finnas 
Ragnar Alvsvag, 5430 Bremnes 
O.M.Nwdtun mfl, 5430 Bremnes 
Martin M.Alvsvag, 5430 Bremnes 
Andreas Tunge. 5440 Mosterhamn 
Sigmund Kvawen. 5420 Rubbestadneset 
Edvard Erevik mfl. 5427 UrangsvBg 
Torleiv Mæland, 5430 Bremnes 
K.Lanning mfl. 5443 Bemlo 
Leif Bukkey, 5420 Rubbestadneset 
Arstein €.Kalla, 5427 Urangsvig 
Kare Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
Lauritz K.Lønning, 5443 Bemlo 
Endre Bærey. 5437 Finnas 
Jacob Aase mfl, 5440 Mosterhamn 
Roald Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
Kristoffer R.Kallevig, 5443 Bemlo 
Jostein Sorenes. 5440 Mosterhamn 
Jens K.Adnanes. 5430 Bremnes 
Olav Bjarne Swvik, 5420 Rubbestadneset 
Jon Steinar Uddal, 5444 Espevær 
Kare Lønning, 5443 Bsmlo 
Jens K. Adnanes, 5430 Bremnes 
Bjerg Anglevik. 5440 Mosterhamn 
Celius Larssen. 5443 Bsmlo 
Lauritz Aga. 5420 Rubbestadneset 
Bjarne Ynervoll. 5427 Urangsvag 
Thorvald Eide, 5443 Bømlo 
Olav Stoknes. 5430 Bremnes 
Edvin Olsen, Hiskjo. 5430 Bremnes 
Odd D.Lodden. 5443 Bømlo 
Arnt Egil Eide mfl, 5427 Urangsvig 
Ole M.Nesse, 5430 Bremnes 
Johs. Eiken. 5444 Espevær 
Sten Arne Lønning, 5443 Bsmlo 
Ingolf Lenning mfl, 5443 Bsmlo 
Kare L.0kland mfl. 5430 Bremnes 
Ola Olsen. 5444 Espevatr 
Magnar Eidet. 5427 Urangsvag 
Lars Arild Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
Artur Eikeland, 5440 Mosterhamn 
Magne Larsen, 5444 Espevrcr 
Ivar Aase, 5440 Mostwhamn 
Olaf Kolbeinsen, 5430 Bremnes 
Hordaland 
H-B B0mlo 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn M a l i  Bygge 
i li ar 
113 Jan-Roar 
115 s Nystrand 
116 Holmegut 
117 kr Nøstbakken 
118 k Sildholm 
120 a Tjelden 
121 Brimo 
122 kr Varnes 
123 kr Nyskjær 
124 Bonni 
125 a Rune 
127 kr Fjordbris 
128 kr Pluto 
129 kr Rogøy 
130 kr Solveig 
131 a Laksen 
132 Ljosken 
134 Starion 
138k r  Larsegutt 
139 a Snorre 
1 4 1 s  Mira 
142 a Egil A 
143 a Knupp 
145 a Sjegutt 
148k r  Ky 
149 a Vega 
150 a Sabb 
15 1 kr Basen Senior 
152 a Anno 
153 s Linken 
155 2 Snøgg 
156 a Berta Johanne 
157 2 Maken 
158 8 Magne 
160 Maken 
162 kr Osnes 
163 k Nestun 
164k r  Snøfte 
165 a Toblas 
166 Bømmelfisk 
1 6 7 2  Tor 
169 Linn 
171 il Dobbs 
173 kr Stalegutt 
175 kr Roy 
176 i Slsbris 
180 Hobby 
181 kr Peik 
182 Mostrabuen 
183 kr Njord 1 
184 a Kobben 
185 kr Stokksy 
186 2 Dada 
187 A Kvikk 
188 B Nøstbakk 
189 kr Delfin 
190 kr Hebe 
191 kr Kvik 
192 3 Sabben 
194 A Kjalken 
195 g Vigen 
197 kr iiambo 
Merke 
- 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Ford 
Calles 
Sabb 
Bukh 
Yanmar 
Ford 
Volvo 
s a h ~  
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Mitzu 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Arona 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Dorman 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Scania 
Marna 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Arona 
Ford 
Merc 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Deutz 
Marna 
Sabb 
Mere 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Arona 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Motor 
Byggear 
68 
79 
78 
76 
60 
76 
85 
81 
81 
79 
70 
76 
77 
- 
71 
66 
80 
84 
81 
55 
75 
59 
70 
82 
68 
76 
72 
81 
61 
53 
46 
76 
62 
65 
76 
85 
75 
75 
84 
77 
61 
80 
82 
78 
79 
75 
83 
79 
83 
68 
62 
76 
74 
76 
58 
7 7 
83 
78 
76 
57 
66 
78 
.- 
Eierens (den koiiesponderende rederi 
H K navn og pastadresse 
16 Knut-Ove Turøy, 5427 Urangsvig 
275 Martin K.AIvsvAg mfl, Alvsvåg, 5430 Bremnes 
80 Erling l.Holme, 5440 Mosterhamn 
100 Harald Nestbakken, 5440 Mosterhamn 
75 Ansgar Nordtun. 5430 Bremnes 
10 Er~k Grutle. 5437 Finnes 
48 Torleiv Mæland, Mæland 220a. 5430 Bremnes 
22 Kristen Kristensen. 5430 Bremnes 
56 Kørner Alvsvig, 5430 Bremnes 
124 Leif Barane, 5443 Bømlo 
8 Enok Nesse, 5430 Bremnes 
30 John Espeland, 5440 Mosterhamn 
33 Lars Johan Fylkesnes, 5430 Bremnes 
68 Alf H.Johannesen mfl, 5430 Bremnes 
16 Arthur Pettersen, 5444 Espevær 
3 Johannes Gertung, 5437 Finnas 
96 Magne Steinsland, 5440 Mosterhamn 
50 Dagfinn Henriksen mfl. 5427 Urangsvag 
81 Lars Sigurd Grutle, 5443 Bsmlo 
10 Arthur Lunde, Rolfsnes. 5420 Rubbestadneset 
140 Kjell I.Alvsv6g mfl, Boks 113b. 5430 Bremnes 
4 Sverre Turøy, 5427 Urangsvag 
7 Kniit K.Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
24 Odd A.Paulsen. Meling, 5430 Bremnes 
16 Lerf Olsen, Hiskjo. 5430 Bremnes 
10 Birger Vespestad, 5443 Bamlo 
16 Kristian Hallaraker, 5430 Bremnes 
120 Jan P.Torkelsen, 5427 Urangsvag 
10 Haktor Oybsland, 5437 Finnas 
240 Ola B0 mfl, 5427 Urangsvag 
4 Østen Ostensen, Hiskjo. 5430 Bremnes 
10 Hjalmar H.0kland. 5430 Bremnes 
16 Birger Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
16 Lorentz Rolfsnes. 5420 Rubbestadneset 
30 Lars Tjong, 5443 Barnlo 
182 Karl Eide mfl, 5443 Bsmlo 
182 Bjarne Ssrenes. 5443 Bsmlo 
42 Sverre Olsen, Hiskjo, 5430 Bremnes 
10 Karl Eide mfl, 5443 Bsmlo 
690 Harry Ytrsy mfl. 5427 Urangsvag 
8 Ingolf Lanning, 5443 Bømlo 
30 Otto K.Espeland, 5440 Mosterhamn 
24 Normann Roifsnes. 5420 Rubbestadneset 
68 Svein Atle Lønning, 5443 Bømlo 
36 H.Martin Ellingsen. 5427 Urangsvag 
38 Per Karsten Lekling, 5437 Finnas 
22 Per Magnus Holme. 5443 Bømlo 
260 Bjarne Aanderaa mfl, 5427 Urangsvag 
120 Hans Age Raksund mfl, 5440 Mosterhamn 
36 Nils L.Bjarnevik, 5437 Finnis 
8 Berner Østensen. Hiskjo. 5430 Bremnes 
275 Sigmurid Gasland, 5427 Urangsvag 
10 Øystein Eide. 5443 Bsmlo 
10 Mons S.Klubben, 5427 Urangsvag 
8 H.Nøstbakken. 5440 Mosterhamn 
68 Harald Nesse. 5437 Finnas 
30 Jakob Alvsvag. 5430 Bremnes 
68 Leif Kvarven, 5430 Bremnes 
10 Torstein Twkelsen. 5427 Urangsvag 
4 Jesper Økland. 5430 Bremnes 
35 Ole N.Nesse, 5430 Bremnes 
95 Brigt J.Jonassen, 5427 Urangsvag 
Hordaland 
H-B Bemlo 
Farkoslens 
nummer. rype og i iavn 
Tuiir i  M a l i  Bygge 
-- 
Dyii<ie i il ar Merke  
Motor  
Byggear 
198 a Jenny 
1 9 9 3  Morris 
200 kr Brattstein 
202 Toftøysund 
203 2 Kjellegut 
206 5 Barastraum 
2 0 7 a  Rulle 
210 a Sulen 
21 1 a Sabben 
212 A Jonny 
214 Malo 
2 1 7 a  Iris 
218 A Steggen 
219 kr Dorry 
220 Hordagutt 
222 Bømrneløy 
223 a Makrellen 
224 a Havblikk 
225 a Barabass 
226 kr Line 
227 kr Havørn 
229 Tore 
2 3 0 b  Futt 
231 a Varnes 
233 a Jonsen 
234A Reia 
236 3 Susi 
239 a Morten 
242 a Jompa 
2 4 3 a  Geir 
245 kr Seibuen 
246 a snøgg 
247 A Teist 
250 a Rask 
251 a Terje 
252 A Fram 
2 5 3 a  Gisle 
254 A Japp 
255 a Gun 
257A Fiks 
258 A Unni 
260 a Astra 
264 kr Jamo 
265 a Sjøstjerna 
266 Asholm 
269 s Snygg 
270 Leifegutt 
272 Bølgen 
273 Barmen 
274 kr Joøy 
277 a Mot 
278 a Aslaug 
280 a Espevær 
2 8 1 8  Junior 
283 kr Dragskjær 
285 kr Sjaglirnt 
286 a M Junior 
290 kr Meto 
291 kr Arholm 
293 kr Piraten 
295 6 Vita 
296 kr Fyrholm 
Sabb 
Wichm 
Alpha 
Alpha 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Calles 
Wichm 
Sabb 
Ford 
Mc Cul 
Perkin 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Solo 
Suzuki 
Yamaha 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Volvo 
FM 
Sabb 
Tomos 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Bedf 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Sabb 
Arona 
Leyl 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Eierens ( d e n  korresponderende rederi 
H K navn og i iostadresse 
20 Knut H.0kland. 5430 Bremnes 
15 H.H.Reksund, 5440 Mosterhamn 
500 Dag Helge Hellen mfl, 5421 UrangsvAg 
660 Harald S.Natterøy mfl, 5427 Urangsvag 
38 Endre J. Bærøy, 5437 Finnas 
2 Harald Barane, 5437 Finnas 
10 Sverre Gjøsæter, 5420 Rubbestadneset 
5 Magnus ~.Ådnanes, Adnanes 604a. 5430 Bremnes 
8 Ole K.Alvsvåg, 5430 Bremnes 
16 Peder Hakonsen, 5427 Urangsvag 
96 Hans Å.Røksund mfl, 5440 Mosterhamn 
10 Trygve Gjøsæter, 5420 Rubbestadneset 
10 Leif Normann Aga. Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
60 Age Aanderaa, 5427 Urangsvag 
690 Dagfinn Hellen mfl. 5427 Urangsvag 
1750 KIS A/S Bømmeloy & Co.. 5443 Bømlo 
10 Halvor Svendsen. 5430 Bremnes 
56 Ragnvald Østensen, Hiskjo, 5430 Bremnes 
7 Endre Bærøy, 5437 Finnas 
62 Alf Madsen mfl, Mæland 218e. 5430 Bremnes 
22 Roy Martin Ellingsen, 5427 Urangsvag 
14 Endre Bærøy, 5437 Finnas 
4 Peder Ch.Geitung, 5437 Finnas 
16 Peder M.Meling. 5430 Bremnes 
7 Kristian Anglevik. 5440 Mosterhamn 
4 Willy Mæland. Hiskjo, 5430 Bremnes 
10 Odd Sanstabø, 5444 Espevær 
5 Kristen Sønstabs, 5430 Bremnes 
6 P.M.Hisken mfl, Hiskjo, 5430 Bremnes 
10 Olaf Sarenes, 5437 Finnas 
210 Magnus Larsen, 5444 Espevær 
B Ingolf Eikeland, 5440 Mosterhamn 
8 Paul Simonsen, 5437 Finnas 
4 Edvard E.Geitung, 5443 Bømlo 
5 Jan Ove Hovland, 5443 Bømlo 
10 Malvin Knutsen. 5420 Rubbestadneset 
10 Gabriel Tollevik mfl, 5444 Espevær 
1 Jakob H.Alfsvig. 5430 Bremnes 
10 Alfred Røksund, 5440 Mosterhamn 
10 Hilmar Katla, 5427 Urangsvag 
10 Kare Hilt. 5440 Mosterhamn 
12 J.Baldersheim. 5430 Bremnes 
65 Johannes Voll. 5427 Urangsvag 
10 Magne Larsen, 5444 Espevær 
65 Jon L.0kland mfl, 5430 Bremnes 
5 Gustav Larsen, Hiskjo. 5430 Bremnes 
22 John Kristian Lønning mfl, 5443 Bømlo 
5 Jonas Grutle, 5437 Finnas 
30 Sammy Olsen, 5430 Bremnes 
130 Johannes 0.Stsrksen. 5444 Espevær 
16 Johannes Mehus, 5430 Bremnes 
8 NiIs K.Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
10 Magne Eidesvik. 5443 Bamlo 
10 Olav B.Sarvik. 5420 Rubbestadneset 
120 Kjell Lønning, 5443 Bømlo 
23 Walter Eriksen, 5430 Bremnes 
10 Magne Steinsland. 5440 Mosterhamn 
60 Hjalmar Steinsvag, 5437 Finnas 
150 NiIs Malvin Risøy mfl, 5430 Bremnes 
72 Bjarne M.Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
10 Knut K.Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
210 Nils Urangsæter mil. 5443 Bømlo 
Hordalland 
H-B tl8rnlo - H-EN Bergen 
-- 
rarkosleiis Meii,i Toiiii Marr Bygge- Motor Eieiens (den korresponderende rede~) 
-  - 
niinirner type o() i i i ivn L r i ~~c le  Rre<I<I<~ Oyl>tle i Il A i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
Lasse 
Jomar 
Sjnlyst 
Ravi 
lieid 
Tin 
Hampus 
M A K 
Trygvason 
Varbud 
snøgg 
Alken 
Øyglimt 
Fiskeren 
Svanen 
Hall 
Marna 
Venus 
Klapp 
Feios 
Lyngsvo 
Kasawubu 
Maken 
Solvar 
Klovskjær 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Aipha 
Volvo 
FM 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Marna 
H-BN Bergen - tilsynsmann: Haukefær,Kiara, Fisk sjefens Ktr. Boks 4122, Dreggen. 5023 Bergen 
Flordfangst 
Øyna 
Sølvfisk 
snyggen 
Solbris 
Flyfisk 
Robben 
Maken 
Joar 
Havdrøn 
Saturn 
Vilter 
Atle Junior 
Odia 
Melissa 
Fix 
Boysy 
Karmi 
Remo 
Fram 
Iris 
Cargo 
Alcor 
Peik 
Runar 
Masen 
Bergen 
Susanne 
Ruff 
Guanka 
Anita 
Njal Junior 
Polar Fjord 
- - P 83 Yanmar 
- - P 86 Sabb 
- P 79 Volvo 
- - T 39 Sabb 
- - P 82 Soie 
- - T 68 Ford 
- - P 77 Ford 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- P 78 Sabb 
696 - S 51 Deutz 
5 - P 87 Sabb 
- 
- P 79 Sabb 
- - P 87 Volvo 
- P 77 Ford 
- - P 79 Sabb 
- - P 75 Sabb 
- - P 75 Ford 
- - P 78 Deutz 
- - T 68 Sabb 
- 
- T 51 Sabb 
- - P 85 Peug 
- - P 70 Volvo 
- - T 64 Yamaha 
- - T 64 Sabb 
- - P 78 Ford 
- - T 45 Mitsub 
- - P 82 Yanmar 
- 
- P 81 Sabb 
- 
- P 86 Yanmar 
- 
- T 58 Ford 
- 
- P 73 Sabb 
- - P 78 FM 
345 1862 S 76 MAK 
59 8 H.L.Ssnstabø mfl, Hiskjo, 5430 Bremnes 
69 16 Martin M.Hellen, 5427 Urangsvag 
68 8 John E.Bjørnevik, Lykling, 5437 Finnas 
86 160 Johs J.Møgster, 5440 Mosterhamn 
51 4 Peder Hellen, 5427 Urangsvåg 
86 76 Jan H.Nøstbakken. 5440 Mosterhamn 
76 37 Lars K.Espeland, 5440 Mosterhamn 
68 8 Andreas Kristiansen, 5444 Espevær 
67 5 10 Svein Atle Lsnning mfl, 5443 Bamlo 
73 180 Geir Edvardsen, 5443 Bamlo 
59 4 J.Fylkesnes, 5430 Bremnes 
49 5 B.Torkelsen mfl, 5427 Urangsvag 
69 8 Kåre K.Torget, 5427 Urangsvag 
45 2 Karl K.Helvik, 5437 Finnas 
67 8 Lorentz Bukkøy, 5420 Rubbestadneset 
66 8 K.H.Mæland, 5430 Bremnes 
63 6 Andreas Alfsvag. 5430 Bremnes 
56 4 J.Senstaba, 5430 Bremnes 
- 4 Halvor Geitung, 5437 Finnas 
77 140 Nils R.Rolfsnes mfl, 5420 Rubbestadneset 
41 50 E.T.Korsnes mfl, 5430 Bremnes 
68 16 Sverre Svendsen, 5430 Bremnes 
54 5 Ole N.Nesse, 5430 Bremnes 
71 2400 Magne Alvsvag mfl, 5430 Bremnes 
49 6 N.Økland, 5430 Bremnes 
F.Tekn.F.lnst., Boks 1964, 5024 Bergen 
Koibj. Øyjordsbakken, Grimseiddal 13, 5046 Radal 
S. Karlsen, Fantohisen 27 B, 5032 Minde 
Torvald Myntevik mfl, 5065 Blomsterdalen 
Inge Avlayp, St.Hansstr. 26. 501 1 Bergen 
Ole Krokeide mfl, 5048 Krokeide 
John Inge Skaar, Biskopsh.2, 5035 Bergen-Sandv. 
Ragnvald Krokeide, 5048 Krokeide 
A.Rognaldsen, BrenndalsA.33. 5071 Loddefjord 
Nils Sandtorv mfl. 5066 Hjellestad 
Jan-Olav Forland, Skjenlia 110b. 5079 Olsvik 
Vidar Bruvik, Øvre Seimsmark 1, 5260 Indre Arna 
Atle Karstensen, Kalfarvn 120 A, 5018 Bergen 
Olav Stenevik, 5066 Hjellestad 
J.O. Seth. Fr.Metzlersgt.8, 5007 Bergen 
Lars Myntevik. 5065 Blomsterdalen 
H.Kolbeinshavn, Markan.22. 5060 Søreidgrend 
Jan R. Jacobsen mfl, Kvernabekkvn 1, 5047 Fana 
Rune Knappskog, 5360 Kolltveit 
Olav W.Krokeide, 5048 Krokeide 
Jan E. Taule, Pr.Hansteensg 79. 5006 Bergen 
Nils Magne Bakke, 5048 Krokeide 
Arthur Indrevær, Slottsgt 3, 5003 Bergen 
John Fredriksen. 5048 Krokeide 
A.Litlekalsøy, Breist.vn.6, 5265 Ytre Arna 
Roger Jensen, Heien 25, 5035 Bergen-Sandv. 
Lien Nguyen Van. Elvenesv.44, 5050 Nesttun 
Magne Rundhovde, 5092 Hylkje 
Jostein R~dølen, 5093 Breistein 
Hartvik Heirnark, Krohnh.14. 5037 Solheimsvik 
A.Thomassen, Stasjonsv, 14 A, 5050 Nesttun 
M.Ottesen, Storham.21, 5033 Fyllingsdalen 
AIS Arctic Sea Food, Biskopsh.2, 5035 Bergen-Sandv. 
Hordaland 
H-BN Bergen - H-F Fjell 
Farkostens 
iiurnrnei type ag navri 
-. 
Mi,lrr 
-- 
Leii()<ie Bre<i<le Dybde 
Torin Mat' Bygge- Motor 
i Il hr Merke Byggehr 
- 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K .  navn ag postadresse 
41 å Flipper 
43 a Oama 
44 kr Frsyskjær 
45 a Olsen 
46 å Lyngblom:: 
47 Bello 
48 å Ooffen 
49 kr Abba 
50 Von 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Yarimar 
Sabb 
Volvo 
D AF 
Sabb 
Sole 
22 Tord Rolf Hjellestad, 5066 Hjellestad 
16 Sigurd Haugen, Klosterh.7. 5005 Bergen 
210 Inge Avlayp, St.Hansstr. 26, 501 1 Bergen 
55 Njal Vassnes, Londalsflaten, 5230 Espeland 
8 Kare Lyngsy, Sandalen 5 A, 5088 Mjelkeraen 
100 Vigdis Busch, Olsvikstallen 21. 5079 Olsvik 
120 J.Rossnes. Fjasangervei 97f. 5032 Minde 
16 Jerdar Hjsnnevag. 5066 Hjellestad 
28 Bjarne J.Sandtorv, G.Tischend.v.1, 5031 Laksevåg 
H-£ Etne - tilsynsmann Aasheim Oddvar 5590 Etne 
Sleipner 
Kvikk 
Delfin 
Smarten 2 
Sabben 
Sleipner 
Elin 
Nordstø 
Laks 
Speed 
Svint 
Tyssen 
Bamse 
Ai 
Tempo 
Fisk 
Tert 
Makrellen 
Neptun 
Terje 
Fisk 
Skoge 
Falk 
Sabb 
Solglytt 
Per 
Tert 
Srnarten Il 
Skreien 
Sabb 
FM 
FM 
Leyl 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marne 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Penta 
FM 
Evinr 
Ford 
Briggs 
Sabb 
Marna 
Mercui 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Johannes Slake, 5593 Skanevik 
Arne Nervik, 5590 Etne 
Johan Birknes. 5590 Etne 
Olav Eikemo. 5597 Eikemo 
Henrik Børretzen. 5590 Etne 
Johannes Slake. 5593 Skanevik 
Olav Frskedal. 5590 Etne 
Magnus Saltnes mfl, 5590 Etne 
Peder Vannes. 5593 Skanevik 
Vidar Bsrretzen, 5590 Etne 
Gunvald O.Markhus, 5596 Markhus 
Asgaut Ness, 5593 Skanevik 
Lambrikt Ebne, 5593 Skanevik 
Johannes Nes, 5593 Skanevik 
Jsrgen Lundal mfl, 5598 Fjæra 
Nils Leknes, 5593 Skanevik 
Inge Asheim, 5593 Skanevik 
Jens Jensen Markhus, 5590 Etne 
Olaf Vikse, Sæbs, 5590 Etne 
Ragnvald Nes. 5593 Skanevik 
Johannes Ebne, 5593 Skanevik 
Johannes Skoge, 5593 Skanevik 
Godtfred Jespersen mfl, 5593 Skanevik 
Sigurd Skoge, 5593 Skanevik 
Alfred Nes, 5593 Skanevik 
Lauritz P.Ness. 5593 Skanevik 
John Breivik, 5593 Skanevik 
William Markhus. 5596 Markhus 
William Markhus, 5596 Markhus 
H-EF Eidfjord - tilsynsmann: Elnan,Gunnar, - 578, Eidfjord 
1 Maken 8 4  2 3  - - - P 8 1 Sabb 81 52 Lars Fjelland, 5783 Eidfjord 
H-F Fjell - tilsynsmann Lokøy,Georg, 5350 Brattholmen 
1 kr Eigun 
3 kr Basen 
4 9  Svint1 
5 kr Tom 
6 kr Endre Dyrøy 
7 kr Sjøgutt 
8 kr Bjsrnungen 
9 kr Tressnes 
l o a  N I ~ O  
l l Mons 
12 2 Aasen 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Cresc 
Ford 
Sabb 
Eivind Loksy mfl 5350 Brattholmen 
Helge Algrey mfl. 5367 Algrsy 
Johannes Lokay, 5379 Ldcoy 
Ingolf Storesund. 5378 Stofesund 
Georg Lokay mfl. 5350 Brattholmen 
Karl Lilleba. 5378 Storesund 
Gerhard Tursy mfl, 5345 Tursy 
Jakob M Jakobsen. Syltsy, 5378 Storesuaa 
Simon Golten. 5342 Landro 
Magne Hsgsy. Nygardshsgda, 5350 Brdttholrnen 
Harald Aase Msvik, 5370 Fjell 
W-F Fjell 
Farkostens 
nummer. t y p e  og navn 
Meter  Tonn M a t r  Bygge-  p 
Lengde Bredde Dybde I Il &r Merke 
14 a Bruse 
15 kr Kalle 
16 kr Tone 
18 a Merete 
19 kr Anduva 
2 0 a  Terje 
21 Lervik 
2 2 3  Kalle 
23 kr Frode 
26 kr Symra 
27 Stilig 
28 a Havørn 
29 a Jan 
30 a Duen 
3 1 &  H N  
32 kr Nobo 
33 kr Marna 
34 Ester 
36 kr Viking 
37 kr Skarven 
38 a Klubben 
39 kr Vestmann 
40 a May 
41 a Mot 
42 & Siberg 
43 a Rio 
44 4 Julie 
45 & Bamse 
46 a sjøiiv 
48 k Sulestein 
49 kr Tutte 
50 a Arent 
51 Roy 
53 kr Basen 
54 kr Sotrabuen 
55 kr Knøtte 
56 kr Sotragut 
57 kr Odd Jr. 
58 B Lasse 
59 Pluto 
60 kr Nesheim 
61 a Leiken 
62 ti Rask 
63 kr Notmann 
6 4 8  Delfin 
65 a Sjøblomst 
66 kr Guri 
67 a Sjøgutt 
69 kr ingve 
70 kr Vagen 
71 Klipper 
72 Uredd 
73 Hero 
74 a Smaen 
75 Libas 
76 A Dori 
77 a Bjørn 
7 8 8  Senit 
79 Truls 
80 kr Mira 
82 Fjoidfisk 
83 4 Alken 
7.2 2.3 - - - P 75 Sabb 
7.2 2.6 - - - P 83 Sabb 
" 7.2 2.6 - - - P 81 Ford 
6.9 2.3 - - - T 74 Sabb 
* 10.6 3.4 - 9 - T 65 Perkin 
4.7 1.5 - - - K 70 Sabb 
7.8 2.7 - - - P 82 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 62 Sabb 
i 10.5 3.1 - 4 - P 79 Ford 
8.4 2.8 - - - P 79 Ford 
8.1 3.1 - - - P 84 Sabb 
7.3 2.4 - - - T 75 Yanmar 
7.2 1.8 - - - T 45 Sabb 
5.9 1.5 - - - T 60 Marna 
6.7 2.2 - - - T 66 Sabb 
"0.8 3.8 - 14 - T 74 Perkin 
8.4 2.7 - - - P 74 Marna 
6.7 2.2 - - - P 86 Mitsub 
9.4 3.1 - - - T 66 Marna 
9.0 3.0 - - - T 62 Wichm 
6.9 3.0 - - - T 73 Sabb 
* 10.4 3.5 - 12 - T 75 Scania 
7.5 2.5 - - - P 76 Perkin 
6.5 2.2 - - - T 56 Marna 
6.4 1.8 - - - T 66 Sabb 
7.0 2.1 - - - P 80 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 63 Sabb 
7.3 2.3 - - - P 76 Sabb 
6.5 2.1 - - - T 68 Sabb 
* 18.7 4.8 - 3 0  - T 38 Caterp 
9.7 3.2 - - - P 77 Volvo 
5.8 1.8 - - - T 53 Marna 
8.1 2.6 - - - P 81 Ford 
* 8.8 3.0 - 8 - P 76 Ford 
" 7.0 2.3 - - - P 83 Sabb 
6.3 2.3 - - - P 80 Sabb 
* 8.8 2.9 - 5 - T 75 Volvo 
" 7.2 2.6 .9 - - P 82 Sabb 
6.4 1.8 - - - P 71 Ford 
6.7 2.1 - - - P 71 Sabb 
9.1 3.0 - - - A 76 Leyl 
6.2 1.8 - - - T 67 Johns 
7.0 2.2 - - - T 70 Sabb 
9.7 3.4 - - - P 87 Ford 
6.9 2.2 - - - T 68 Sabb 
6.2 2.5 - - - T 76 Sabb 
8.0 2.7 - - - P 80 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 68 Sabb 
* 8.7 3.0 - - - T 81 Ford 
* 9.0 3.1 - - - P 82 Ford 
* 7.8 2.8 - 6 - P 74 Ford 
7.3 2.8 - - - P 70 Sabb 
7.1 2.6 - - - P 82 Sabb 
5.9 1.5 - - - T 51 Sleipn 
* 71.2 11.6 - 1 3 4 8  - S 78 Wichm 
9.4 2.8 - - - T - Sabb 
7.0 2.2 - - - P 8 0  Sabb 
7.8 2.8 - - - T 79 Sabb 
8.1 2.7 - - - P 81 Ford 
* 8.7 3.2 - 8 - P 85 Sabb 
" 8.4 2.5 - - - P 80 Perkin 
7.2 2.2 - - - T 65 Sabb 
Eierens iden korresponderende reder) 
H K. navn o g  postadresse 
10 Anfinn Turøy, 5345 Turøy 
16 Kjell-Karl Langøy. Sekkingstad, 5370 Fjell 
54 Odd Lillebe, 5378 Storesund 
10 Martin Halvorsen Turøy, 5345 Turøy 
117 Rasmus Kleppe, 5370 Fjell 
8 Bjarne A.Algrøy, 5367 Algrøy 
30 Jan Kare Andreassen, 5370 Fjell 
8 Johs.Syltey, 5378 Storesund 
68 Anton Gunnar Ekerhovd. 5353 Straume 
68 Anton G.Ekerhovd mfl, 5353 Straume 
65 Inger Strandtun Eide, 5363 Agatnes 
44 Jarle Syltøy, 5378 Storesund 
10 Peder Storesund, 5378 Storesund 
5 Erling Foldnes, 5353 Straume 
8 Nils Langøy mfl, 5367 Algrøy 
140 Olav Angeltveit mfl. 5340 Solsvik 
28 Leonard Foldnes, 5353 Straume 
34 Ester Hagelin. Vindenes. 5340 Solsvik 
16 Gunnvald Foldnes, 5353 Straume 
8 Nils A.Bjorøy. 5077 Bjørøyhamn 
10 Nils Monsen, 5379 Lokøy 
105 Otto Sæle, 5370 Fjell 
37 Haldor Rong, Kallestadvik, 5370 Fjell 
11 Ole M.Turay. 5345 Turøy 
10 Simon Kallestad, 5370 Fjell 
30 Odd W.Storesund. 5378 Storesund 
10 Roald Vindenes, 5340 Solsvik 
22 B.Skblevik mfl, Sekkingstad, 5370 Fjell 
8 Ingvald Hauge, 5367 Algrøy 
180 Lars Magne Ekerhovd mfl, 5353 Straume 
200 Jan Henning Benjaminsen. 5360 Kolltveit 
8 Hans H.Lie, 5370 Fjell 
68 Emil Arefjord, 5350 Brattholmen 
98 Harald Hevrøy. 5350 Brattholmen 
22 Stig Øyvind Kartveit. 5363 Agnines 
22 Nils Træet, 5077 Bjørøyhamn 
72 Svein Ove Ekerhovd, 5353 Straume 
22 Liv Inger G.Ase, 5370 Fjell 
70 Lars. C. Ekerhovd. 5353 Straume 
26 Mons Bjorøy. 5077 Bjørøyhamn 
115 Hermann Berland Vindenes. 5340 Solsvik 
4 Ole Haganes, 5370 Fjell 
10 Arne Johan Lokøy. 5379 Lokøy 
64 Ole B.Ekerhovd mfl, 5353 Straume 
8 Herman H.Lokøy. 5379 Lokøy 
8 Olav Dyrsy, 5367 Algrøy 
30 Per Kare Syltøy, 5378 Storesund 
18 Aksel Fjellheim, 5340 Solsvik 
68 Harald Sakkingstad mfl. 5370 Fjell 
79 Reidar R.Eide, 5363 Ågotnes 
108 Olav 8.Bjoray. 5077 Bjørøyhamn 
54 Ingeriise Hitsøy mfl, 5360 Kolltveit 
30 Lars 0.SylMy. 5378 Storesund 
4 M.O.Arefjord, Arefjord. 5350 Brattholmen 
3600 Ole P.Lie mfl, 5353 Straume 
24 Ole Johan Ekerhovd mfl, 5353 Straume 
2 2  Hans ~h.Agotnes, 5363 Agotnes 
22 Oskar Geitanger, 5362 Geitanger 
68 Alf Algrøy. 5367 Algrøy 
68 Gustav Likkebø, 5378 Storesund 
48 Ansgar Algrøy, 5363 Ågotnes 
8 Nils Johan Linevik, 5379 Lokey 
""g 
biordaland 
H-F Fjell 
Farkostens 
iiunirnei typr  og ciavii 
M i - l ~ i  Tr>iii, Matr Bygge- 
-- - 
Motor 
Li,iiii<ir, Brcilrlv Dybcle i i l ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korrespandereiide r e d ~ r l  
navn og postadresse  
84 kr Maron 
85 å Brekken 
86 å Duen 
87 Ole 
88 kr knitra 
89 kr Vågen 
90 kr Fix 
91 kr Jone 
92 kr Tutte Il 
93 Simba 
94 å Sjøglimt 
95 kr Rasken 
97 a Kenneth 
98 Turgutt 
101 Harjo 
103 A Von 
104 a Sleipner 
105 Odd 1 
106 a Sleblomst 
107 å Tobias 
108 2 Anita 
109 kr Angeltvedt 
11 1 kr Fjordbas 
1 12 å Truls 
114 2 Notmann 
1 16 Odin 
1 1 7 a  Tommy 
120 a AN 
124 å Solveig Olina 
130 å Slagutt 
131 a Anne Lise 
135 a Viken 
137 a Anne Elisabeth 
139 a Bølgen 
154 a Gunn 
160 3 Skarungen 
162 kr Maiblomst 
179 4 Marit 
200 a Snar 
205 kr Trio 
207 4 Smarten 
235 å lnger 
239 6 Sabben 
253 k Snygg 
262 lnger 
2 6 8 å  Leik 
290 å Roald 
308 a Tore 
334 a Marna 
336 a Strilagutt 
353 4 Andungen 
357 4 Gneisten 
374 å Odd 
412 å Morild 
4 2 4 4  Stig 
429 4 Soloen 
449 A Sjøfuglen 
474 a Byvind 
478 å Marna 
488 4 Snøgg 
491 2 Nyingen 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Bukh 
Volvo 
Sabb 
M W M  
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Wichm 
Yanmar 
Yanmar 
Yanmar 
Sabb 
Caterp 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Solo 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Rikard Algrøy mfl, 5350 Brattholmen 
Nils Olai Algrøy, 5367 Algrøy 
Anders H.AIgrøy, 5367 Algrøy 
Nils Hagøy, 5355 Knarrevik 
Harald R.AIgrøy, 5340 Solsvik 
Nils Olai Bjørø, 5077 Bjørøyhamn 
Georg Langeland, 5340 Solsvik 
Nils Erling Lokøy, Tona, 5355 Knarrevik 
Jan H.Benjaminsen, Knappskog, 5360 Kolltveit 
Olav Vik, 5363 Ågotnes 
Josef Jakobsen, 5378 Storesund 
Simon Golten, 5340 Solsvik 
Sigurd Aase, Movik. 5370 Fjell 
Kåre Jonasdal, 5345 Turøy 
Jorunn Huhhammer, Ekerhovd. 5353 Straume 
Peder H.Gjeitanger, 5362 Geitanger 
Gerhard O.Turøy, 5345 Turøy 
Odd Landro, Knappskog, 5360 Kolltveit 
Kari Oline Algrøy, Mavik, 5370 Fjell 
Yngve Ekerhovd. Ekerhovd. 5353 Straume 
Ole B.Ekerhovd, 5353 Straume 
Bjarne Angeltveit mfl, 5342 Landro 
Sigmund Ekerhovd, 5353 Straume 
Ole Nilsen Vindenes, 5340 Solsvik 
S.Kallestad mfl. 5370 Fjell 
Ole M.Agotnes, 5363 Agotnes 
Hjalmar P.Hitsøy mfl, 5378 Storesund 
N.L.O.Ekerhovd, 5353 Straume 
Hans H.Lie. 5370 Fjell 
Bernhard 0.Bjarøy. 5077 Bjørøyhamn 
Gustav Åse, 5370 Fjell 
Ingolf M.Algrøy, 5367 Algrøy 
Eilif Geitanger, 5362 Ge~tanger 
Nils A.Dyrøy, 5367 Algrøy 
Konrad Algrøy, 5367 Algray 
Jacob Jacobsen, 5378 Storesund 
Odd Lilleba, 5378 Storesund 
Nils Kr.Aase. 5370 Fjell 
0.R.Vindenes. 5340 Solsvik 
Jargen Hevrøy. 5350 Brattholmen 
Anton Sekkingstad. 5345 Turøy 
Jakob Syltøy, 5378 Storesund 
Arthur Algerøy, 5367 Algray 
Ole S.Bjoray. 5077 Bjørayhamn 
Malvin Langøy, 5367 Algray 
Ivar Kallestad. 5370 Fjell 
Lars 0.Syltøy mfl, 5378 Storesund 
Henry Algrøy, 5367 Algrøy 
L.Foldnes, 5353 Straume 
Terje Foldnes, 5353 Straume 
Peder W.Storesund, 5378 Storesund 
Konrad Algrøy. 5367 Algrøy 
Aksel Turøy mfl, 5345 Turøy 
Anders H.V4ge, 5353 Straume 
Ingvald Skålvik, 5370 Fjell 
Ole Haganes, 5370 Fjell 
Georg Jakobsen, 5378 Storesund 
Lars Syitoy mfl, 5378 Storesund 
Eilit Gjeitanger, 5362 Geitanger 
Arne Algray, 5367 Algrøy 
Ingolf Storesund, 5378 Storesund 
Hordaland 
H-FE Fedje 
Farkostpils Mi,l<,i Toiiii M,iti Bygge- Motor Eieieni ldeii koircs~ioiiiieienrlr ip<Ierl 
- - -- - 
iiiinirnei. tyne au i iavn Le,i,q<li f l ~ ~ ~ i i < I ~ ~  Dylxli, i Il ai  Merke Byggeår H K i iavii  og postadiesae 
H-FE Fedje - tilsynsmann 
3 8 Olga 
4 kr Trond 
5 9  Spirit 
7 å Gjoken 
8 2  Mar,e 
9 4  0yv1nd 
1 2 å  Harald 
13 a Grete 
14 kr Trygg 2 
17 kr Margunn 
18 kr Havglimt 
1 9 3  Havblikk 
21 å Donald 
22 kr Feiebuen 
2 3 3  Tor 
25 Pryd 
2 7 A  Kirsten 
28 å Sonja 4 
29 å Roy 
31 b Harey 
33 å Linda 
36 Optiniist 
38 2 Karl 
39 a Sivert 
40 å Age 
41 å Steinar 
43 kr Terje 
4 4 3  Falk 
45 kr BruvAg 
46 a Ar 
48 k Punky 
49 kr Tore 
52 3 Rita 
53 A Sam 
5 6 a  Karl 
57 4 Gunn 
58 å Kvikken 
59 A Fram 
61 kr Haflu 
63 kr Sjøgutt 
7 4 8  Solveig 
75 A Basse 
76 A Krabben 
7 8 2  Valiant 
80 k Steinholm 
82 a Inger 
84 å Hector 
87 A Mie 
89 å Letten 
90 å Sj0gutl 
92 4 Von 
95 A Svalen 
96 kr Vesle Feie 
97 å Ola 
98 a Spurven 
102 å Hummer 
i 0 3  8 Al 
107 8 Kobben 
: Fisk.Rettlederen 1 Fedje. 5 133 Fedje 
8.1 2.5 -- - - T 66 Perkin 
7 8  2.8 - - - P 80 Sabb 
7 5  2 2  - - - T 57 Sabb 
7.2 2.5 -- - - T 60 Sabb 
6 9  2.2 - - - T 63 Sabb 
7.0 2 6  - - - P 76 Yanmar 
6.9 1.8 - -- - T 64 Sabb 
5.6 1.5 - - - T - Marin 
6.9 2 2  - - - T 73 Sabb 
7.6 2.7 - -- - P 80 Ford 
9.5 3.1 - - - T 58 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 66 Sabb 
6.5 2 2  - - - T 65 Sabb 
2 1 0  5.4 - 49 - T 57 Gardn 
7.2 2.2 - - - T 62 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 66 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 48 Sabb 
7.5 2.7 - - - T 72 Sabb 
7.0 2.2 - - - T 63 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 69 Sabb 
7.2 1.8 - - - T 72 Sabb 
8.5 2.7 - - - P 76 Ford 
7.5 2.3 - - - T 38 Sabb 
8.1 2.2 - - - T 55 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 56 Sabb 
5.7 1.8 - - - T 68 Sabb 
" 8.9 3.0 - - - P 85 BMW 
7 5  2.2 - - - T 66 Sabb 
* 22.0 6.3 - 82 - T 50 Kelvin 
5.7 1.8 - - - T 43 Sabb 
7.3 2.6 - - - P 81 Sabb 
7.0 2.4 - - - P 79 Sabb 
7.6 2.6 - - - T 63 Sabb 
5.0 1.4 - - - T 54 Johns 
7.2 2.3 - - - T 40 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 63 Sabb 
8 3  2.6 - - - T 64 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 9 Mercur 
7.2 2.6 - - - P 85 Yanmar 
8.7 2.8 - - - T 44 Sabb 
5.2 1.5 - - - T 71 Evinr 
7.0 2.0 - - - T 40 Evinr 
5.6 1.2 - - - T 45 Mercur 
7.8 2.2 - - - P 68 Sabb 
8.8 2.7 - 4 - T 61 Leyl 
9.4 2.6 - - - T 73 Volvo 
5.6 1.8 - - - T 54 Marna 
8.4 2.0 - - - T 67 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 54 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 77 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 68 Mercur 
8.1 2.4 - - - T 59 Sabb 
10.6 3.8 - - - P 86 Ford 
7.3 2.0 - - - T 66 Sabb 
* 8.1 2.3 - - - P 69 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 60 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 66 Mercur 
9.6 2.8 - - - T - Marna 
66 35 Harald Horne, 5133 Fedje 
80 10 Karstein Bråte. 5133 Fedje 
57 8 Karl Tangen mfl, 5133 Fedje 
76 16 Peder Smines, 5133 Fedje 
63 8 Ole Langedal, 5 133 Fedje 
78 33 Magnus Bårdsen, 5133 Fedje 
64 5 Albert Husa, 5133 Fedje 
79 8 Oiaf Mikal Langeland. 5133 Fedle 
73 10 Richard Hestenes mfl, 5133 Fedje 
80 54 Peder Moldøy, 5 i 3 3  Fedje 
63 22 Einar Moldoy, 5 133 Fedje 
66 8 Erik Langøy, 5133 Fedle 
65 8 Einar Moldøy, 5133 Fedje 
66 200 Sverre Storemark mfl, 5133 Fedje 
62 10 Odin Husa, 5133 Fedje 
79 10 Mikal Husa, 5133 Fedje 
47 4 Henning Stokholm, 5133 Fedje 
73 22 Åsmund Kongestøl, 5 133 Fedje 
63 8 Anton Ophaug, 5133 Fedje 
66 8 Ludvik Harøy, 5133 Fedje 
72 18 Hermann Langedal, 5 133 Fedje 
76 37 Dagfinn Rognsvåg, 5133 Fedle 
38 5 Petter Moldøy, 5133 Fedje 
71 20 Hakon Sjovold. 5133 Fedje 
72 8 Arne Ingvard Stormark, 5133 Fedle 
85 10 Sverre Stormark, 5133 Fedje 
85 165 Ingvard Husa, 5133 Fedje 
66 8 Thomas Thomassen, 5133 Fedje 
80 440 John Kongestel mfl, 5133 Fedje 
85 10 Albrikt Breivik, 5133 Fedje 
81 18 Oliver Alfredsen, 5 133 Fedje 
79 22 Trygve Henriksen, 5133 Fedje 
63 8 Ragnvald Vage, 5133 Fedje 
68 5 Håkon Sjøvold, 5133 Fedje 
40 5 Karstein Kongestøl, 5133 Fedje 
64 8 Georg Sulen, 5133 Fedje 
64 16 Stian Stokholm Rognsvåg, 5133 Fedje 
68 4 Bernhard Martinusen, 5133 Fedje 
85 34 Elarne Stuberg, 5133 Fedje 
83 22 Olai Ophaug, 5133 Fedje 
86 6 Terle Søfteland, 5133 Fedje 
74 9 Olai Ophaug, 5133 Fedje 
64 4 Einar Ingemårsen, 5133 Fedje 
69 16 Norvald Nilsen, 5133 Fedje 
79 50 Dag Stokholm, 5133 Fedje 
73 25 Arvid S.Storemark, 5133 Fedje 
54 5 Bernt Hestenes, 5133 Fedje 
67 16 Arthur O.Husa, 5133 Fedje 
67 8 Oiaf Gullaksen, 5133 Fedje 
76 22 Severin A.Stormark, 5133 Fedje 
74 4 Adolf Andreassen, 5 133 Fedje 
42 5 Ragnvald Kleilen, 5 133 Fedje 
86 128 0.Nilsen Husa mfl, 5133 Fedje 
66 8 Ivar Husa Rognsvåg, 5133 Fedje 
70 i 6  Olav Nilsen Husa, 5 133 Fedje 
60 8 Johan O.Husa, 5133 Fedje 
67 4 Johan O.Husa, 5133 Fedje 
63 24 John Kongestøl mfl, 5 133 Fedje 
Hordaland 
N-FE Fedje - H-FJ Fitjar 
Farkostens M t . i ~ i  Tonn M a r i  Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
- -  
nummer. type og navn Leti(i<ie Birilde Dybde i li 6, Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
110 k Feieværing * 1 3 5  4.4 - 16 - T 36 Cumm 
1 1 3 3  Adele 5.1 1.9 - - - P 80 Johns 
H-FJ Fitjar - tilsynsmann: Fisk.Rettiederen l Fitjar, 5430 Bremnes 
Status 
Engesund 
Vikøy 
Peggy 
Sjøglimt 
Tru 
Tobben 
Espen 
Havsula Junior 
Siglodden 
Orion 
sjogutt 
Terje 
Solay 
Jonni 
Agagutt 
Øygunn 
Rasken 
Toboen 
Svint 
Sjegutt 
Fix 
Nordlys 
Vikøybuen 
Langholm 
Bjørg 
Eggholm 
Lun 
Tor 
Lillian 
Snaggen 
Kastevik 
Havdur 
Friskjer 
Veslegut 
Mona 
Per 
Varp 
Nykon 
Proven 
Fangst 
Ove 
Gneist 
Seløybuen 
Brandasund 
Selsøy 
Hallis 
Markus 
Sputnik 
Tina 
Terten 
Viken 
Blamann 
Bergblom 
Siglegutt 
Glimt 
7 0  2 3  - - - P 75 Perkin 
11.5 3.6 - - - T 80 Rolls 
9 7  3 4  - - - P 87 Cumm 
7.8 3.1 - - - P i 0  Sabb 
8.0 2.7 - - - P 80 Arona 
4 7  1.2 - - - T 74 Mercur 
6.2 1.9 - - - P 80 Sabb 
6.9 2.3 - - - T - Sabb 
" 10.6 3.8 - 14 - T 82 Perkin 
* 9.7 3.4 - - - P 81 Perkin 
6.7 2.2 - - - P 74 Sabb 
8.1 2.6 - - - P 82 Sabb 
7.0 2.2 - - - P 75 Sabb 
8.4 2.8 - - - P 74 Sabb 
7.1 2.6 - - - P 82 Sabb 
5.6 1.9 - - - P 78 Yanmar 
"9. 3.3 - - - P 79 Ford 
7.0 2.3 - - - P 77 Sabb 
7.0 2.4 - - - P 80 Merc 
4.5 1.2 - - - T 72 Evinr 
6.9 2.4 - - - T 62 Marna 
6.9 2.2 - - - P 80 Sabb 
11.9 3.9 - - - T 34 Heimd 
" 9.9 3.0 .9 - - P B4 Scania 
5.9 1.8 - - - T 56 Marna 
5.1 1.5 - - - T 74 Evinr 
7.5 .2 - - - T 75 Sabb 
8.4 2.8 - - - P 75 Sabb 
7.0 2.2 - - - P 76 Sabb 
8.0 2.5 - - - T 72 Sabb 
7.2 3.0 - - - P 84 Yanmar 
9.9 3.3 - - - P 80 Perkin 
9.1 3.1 - - - T 76 Sabb 
"0.4 3.3 - 12 - P 82 Perkin 
5.6 1.9 - - - T 78 Sabb 
6 9  2.3 - - - P 79 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 63 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 73 Sabb 
6.3 2.3 - - - P B5 Yanmar 
8.7 2.8 - - - T 78 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 80 Sabb 
5.9 1.7 - - - T - Mercur 
4.3 1.5 - - - P 80 Marin 
8.8 3.1 - - - P 82 Ford 
* 10.0 3.2 - 13 - P 80 Ford 
" 9.9 3.3 - - - T 83 Sabb 
6.7 2.1 - - - P 83 Marna 
7.9 2.8 - - - P 73 Sabb 
5.8 - - - - T - Sabb 
6.8 2.1 - - - P 72 Yanmar 
6.5 2.0 - - - T 65 Marna 
7.5 2.5 - - - T 68 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 65 Sabb 
* 11.2 3.3 - 13 - 5 67 Scania 
7.2 2.3 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 64 Sabb 
68 200 Henning Stokholm mfl, 5133 Fedje 
- 20 Olaf Mikal Nilsen, 5133 Fedje 
74 47 Erik Johnsen. 5423 Brandasund 
79 200 Lars Kleppe, Engesund, 5419 Fitjar 
7 76 Magnar H. Sarvik, 5423 Brandasund 
69 16 Alf Martin Wage, 5423 Brandasund 
80 54 Karl Bukholm, 5419 Fitjar 
74 4 Ole Træet, 5419 Fitjar 
80 10 Magnus Halsteinsen, 5423 Brandasund 
- 5 Ole Bukkøy, 5419 Fitjar 
82 124 Ole Torget. 5423 Brandasund 
81 109 Gunnar Siglen mfl, 5419 Fitjar 
74 10 Tore Kvernenes, 5423 Brandasund 
81 30 Olav Siglen, 5419 Fitjar 
75 10 Thorvald Seglen. 5419 Fitjar 
71 22 Mikjel Hjelmen, Koløyholmen, 5419 Fitjar 
82 30 Anders B.Skumsnes. 5419 Fitjar 
78 22 Arne G.Aga, 5420 Rubbestadneset 
79 120 Arvid Bukkey, 5420 Rubbestadneset 
77 22 Ole Torget, 5423 Brandasund 
80 36 Thomas Tverderey, 5419 Fitjar 
72 10 Ole J.Bukkey, 5419 Fitjar 
62 8 Audun Eidet, 5423 Brandasund 
59 10 Karl Bukholm, 5419 Fitjar 
54 25 Alfred Kvarven, 5423 Brandasund 
74 80 Vidar Kvernenes, 5423 Brandasund 
66 12 Lars Bukkøy, 5420 Rubbestadneset 
73 6 Nils Bukkholm, 5419 Fitjar 
74 10 Sverre Halstensen. 5423 Brandasund 
69 16 Andreas Aga, 5420 Rubbestadneset 
76 10 Torvald Seglen, 54 19 Fitjar 
72 10 Ingolf Johansen, 5419 Fitjar 
84 33 Leif Waage. 5423 Brandasund 
79 95 Øystein Waage mfl, 5420 Rubbestadneset 
76 22 Rasmus Olsen, 5423 Brandasund 
81 124 Magne Waage, 5423 Brandasund 
77 10 Kjell Ove Ceglem, 5419 Fitjar 
78 18 Sigmund Haisteinsen, 5423 Brandasund 
63 8 Nils Bukkholm, 5419 Fitjar 
73 10 Arne Røyrøy, 5419 Fitjar 
85 18 Johan Sivertsen, 5419 Fitjar 
78 22 Magnus Waage, 5423 Brandasund 
79 22 Magnus Waage, 5423 Brandasund 
77 4 Ole Bukholm, 5419 Fitjar 
- 9 Nils Bukkholm, 5419 Fitjar 
82 85 Oskar Sørvik D.Y., 5423 Brandasund 
80 80 Alf Martin Waage, 5423 Brandasund 
83 85 Olav Eide, 5423 Brandasund 
75 16 Hjalmar Harkestad. 5420 Rubbestadneset 
73 22 Knut R.Aga, 5420 Rubbestadneset 
76 10 Peder P Aga, 5420 Rubbestadneset 
80 20 Omar Swvik, Vesterheim. 5410 Sagvag 
65 8 Magnus R.Waage. 5423 Brandasund 
- 8 Oskar S0wik. 5423 Brandasund 
65 8 Erik Johnsen, 5423 Brandasund 
- 135 Magne Kvernenes, 5423 Brandasund 
75 10 Gunnar Siglen mil, 5419 Fitjar 
86 10 Rasmus Olsen, 5423 Brandasund 
loven eller verdien av disse, kan inndras ved dom Fra den t id loven trer i kraft oppheves mellombels 
hos den skyldige eller den han har handlet på vegne lov av 29.  juni 1956  nr. 8 om eigedomsretten til 
av, uten at straffesak behøver å vær reist eller å fiske- og fangstfarkoster. 
kunne reises mot  noen. Bestemmelser gitt i medhold av mellombels lov 
av 29.  juni 1956  nr. 8 om eigedomsretten til fiske- 
§ 12 og  fangstfarkoster, skal fortsatt gjelde inntil de 
Denne lov trer i kraft fra den t ~ d  Kongen bestem- oppheves eller avløses av bestemmelser gitt i med- 
mer. hold av denne lov. 
Oppsynsdistrikter 
OPPSYNET I BREIVIKFJORDEN 
Det er opprettet oppsyn i Breivikfjorden i 1986 .  
Ordningen blir administrert av Fiskerisjefen i Finn- 
mark. 
SENJAOPPSYNET 
Under Senjafisket i Troms fylke er ved fiskerisjefen 
opprettet oppsyn I Berg og Torsken samt Trornsø og 
Lenvik kommune. Under oppsynstiden engasjeres 
det oppsynsbetjenter. 
LOFOTOPPSYNET 
Distriktet omfatter herredene Lødingen, Vågan, 
Vest-Vågøy, Moskenes, Værøy og Røst. 
Konstituert oppsynssjef og utvalgsformann: Einar 
Larsen, adr. Svolvær. 
Oppsynsdistriktet er delt I 13 distrikter med hver 
sin oppsyrisbetjent: 
Raftsundet 
Svolvær 
Skrova 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Stamsund 
Ballstad 
Sund 
Reine 
Sørvågen 
Værøy 
Røst 
Vestvågøy ytterside 
Utenom Lofotoppsynet er det i Nordland fylke 
anordnet tilsynsmenn- og utvalgsordning etter be- 
stemmelse i kap. 7 i lov av 3.6.1983 o m  saltvanns- 
fiske m.v.  i Øksnes, Træna, Andøy og Bø kommu- 
ner. 
OPPSYNET I TRPJNBELAG 
I Nord-Trøndelag er det opprettet følgende opp- 
syn: 1. Vikna kommune. 2 .  Fosnes, Namsos og 
Namdalseid kommuner. 
i Sør-Trøndelag er det opprettet oppsyn i føl- 
gende kommuner: 
1. Frøya kommune. 2.  Valsfjorden i Bjugn kom- 
mune. 3 .  Åfjord, Roan og Osen kommuner. 
Det er opprettet oppsyn i Åsenfjorden og indre 
deler av Trondheimsfjorden i 1986.  O~dningen blir 
administrert av Fiskerisjefen i Trøndelag. 
OPPSYNET I M@RE OG ROMSDAL FYLKE 
Under torskefisket i Møre og Romsdal er det ved 
fiskerisjefen opprettet oppsyn. 
VESTLANDSOPPSYNET 
Det har slden 1 9 8 4  vært etablert et oppsyn på 
Vestlandet. Ordningen administreres av fiskerisjefen 
i h.h.v. Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 
OPPSYNET PA SKAGERRAKKYSTEM 
Det blir hvert år etablert oppsyn på Skagerrakkys- 
ten. Ordningen blir administrert av fiskerisjefen. 
deles vil bli eid av personer eller selskap som nevnt 
under første ledd nr 1 
Kongen kan I særlige tilfelle, når fiskerimessige 
hensyn tilsier det, gi tillatelse i medhold av $§ 2 og 
3 selv o m  vilkårene under første ledd nr 1 og 2 ikke 
er oppfylt Før slik tillatelse blir gitt, skal det fore- 
ligge uttalelse fra det i $ 7 nevnte utvalg 
§ 5 
Departementet gir nærmere regler for gjennomførin- 
gen av bestemmelsene i $9 2. 3 og 4, herunder 
bestemmelser vedrørende eiendomsovergang ved 
arv 
Departementet kan ved forskrifter unnta fartøyer 
under en viss størrelse fra bestemmelsene i $9 
2-4 
Departementet kan pålegge eier eller bruker av 
fartøy som står i merkereregisteret å gi oppgaver 
over fartyyets drdtsform, endring av driftsform, 
teknisk utrustning, hvilke fiskerier fartøyet deltar I og 
akter å delta I, o I 
$ 6 
Som ledd i nasjonale eller internasjonale tiltak for å 
hindre overbeskatning av fiskebestandene eller for å 
sikre en forsvarlig teknisk og økonomisk utbygging 
av fiskeflåten og en rasjonell utnyttelse av fiskeres- 
sursene, kan Kongen bestemme at for å drive fiske 
med fartøy som er innført i merkeregisteret, skal det 
kreves spesiell tillatelse av departementet. 
En slik bestemmelse kan begrenses til bestemte 
fartøystørrelser, bestemte fiskerier, bestemte fiske- 
metoder eller bestemte områder eller tidsrom. 
Det kan bestemmes at tillatelse bare vil bli gitt for 
et nærmere bestemt antall fartøyer eller at nye 
tillatelser ikke vil bli gitt for et nærmere bestemt 
tidsrom. 
Kongen kan fastsette at det i særlige tilfeller også 
skal kreves spesiell ti!latelse av departementet for å 
drive fiske i bestemte fiskerier selv om fartøyet ikke 
er regisireringspliktig ener lov av 5. desember 19 17 
nr. 1 o m  registrering og merking av fiskefarkoster. 
Når det er fastsatt begrensninger i deltagelsen i 
fisket eller andre reguleringstiltak overfor norske 
fartøyer i andre lands fiskerijurisdiksjonsområde, kan 
departementet bestemme hvilke, herunder også 
hvor mange, norske fartøyer som skal få tillatelse til 
å fiske i området. Når det er truffet slik bestem- 
melse, er det forbudt for andre norske fartøyer å 
fiske i områdeit. Departementet kan gi nm-mere 
forskrifter o m  tildeling av tillatelse som nevn? i detie 
ladd. 
§ 7 
Før bestemmelse treffes i medhold av $ 6 første til 
fjerde ledd, skal det innhentes uttalelse fra et utvalg 
med representanter for fiskernes faglige organisa- 
sjoner. Kongen treffer nærmere bestemmelser om 
dette utvalgs sammensetning og mandat. 
5 8 
Kongen gir forskrifter om de nærmere retningslinjer 
for tillatelse I medhold av 5 6 første til fjerde ledd 
I forskriftene skal det særlig legges vekt på tidligere 
deltagelse i fiske, faglig og tekniske forutsetniinger 
(herunder fartøy og utstyr), eiers og mannskaps 
avhengighet av å kunne drive fiske samt fiskets 
betydning for råstofftilførselen til bestemte distrikter 
eller bestemte produksjonsgrener 
'i 9 
Tillatelse I rnedhold av $ 6 gis til bestemt person 
eller selskap og for et bestemt fartøy dersom dette 
er over 3 0  fot. Ny tillatelse må innhentes dersom et 
annet fartøy over 3 0  fot ønskes nyttet. 
Den som overtar et fartøy som det har vært knyt- 
tet tillatelse til, har ikke dermed krav på å få overført 
tillatelsen til seg. 
Meddelt tillatelse kan trekkes tilbake når ved- 
kommende ikke lenger fyller de fastsatte vilkår for 
tillatelsen. 
§ 70 
Overskrider et fartøy en fangstmengde pr. tur som 
er satt i tillatelsen etter 5 6, tilfaller merfangsten 
eller dens verdi den salgsorganisasjon som første- 
håndsomsetningen er lagt til, Dette gjelder uten 
hensyn til om forholdet medfører straffeansvar. 
Departementet kan ved forskrift tillate at de,? på 
enkelte turer ilandføres større fangstmengde enn det 
tillatelsen etter 5 6 gir adgang til. 
Salgsorganisasjonen skal inngi oppgaver over le- 
vert merfangst til Fiskeridirektoratet, som treffer 
vedtak o m  hvilke fangstmengder eller hvilken verdi 
som skal tilfalle organisasjonen. 
Departetmentet kan gi forskrifter om hvorledes 
midler som tilfaller salgsorganisasjonen skal dispo- 
neres, 
(3 11 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer be- 
stemmelser i denne lov eller forskrifter gitt I med- 
hold av loven eller medvirker hertil straffes med 
bøter På samme måte straffes Forsøk 
Fartøy som benyttes i strid med denne lov og 
fartøy, part eller aksje, som er ervervet i strid med 
403 
Lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket 
Yradte i kraft 15. september 1992 og endret ved lov av 28. mai 1976 nr. 33, 
Isu av 18. februar 1977, lov av 9. mars 1979 nr. 5. 
og lov av 3. juni 1983 nr. 40. 
§ 1 
Denne lov gjeider for fiske og fangst med fartøyer 
som er registreriirgsplikrige etter lov av 5 desember 
19 17 nr 1 om registrering og merking av fiske- 
farkoster samt for fiske med andre fartøyer i den 
utstrekning det er bestemt I medhold av 6 fjerde 
ledd 
Pardgratene 6 - 9  gjelder likevel ikke for fiske 
som reguleres ved lov av 2 0  april 1 9 5 1  om fiske 
med tral og paragrafene 6- 10b gjelder ikke for 
fangst som reguleres ved lov av 14 desember 
195 1 nr i om fangst av sel og lov av 16 juni 
1939  nr 7 om fangst av hval 
Fartøy som ikke står i registeret over merkeplik- 
tige norske fiskefarkoster kan ikke nyttes til fiske- 
eller fangstvirksomhet 
5 2 
Innføring av et fartøy i merkeregisteret og ervervelse 
av eiendomsrett til fartøy eller part i fartøy som står 
i merkeregisteret eller av aksje eller part i selskap 
som eier slikt fartøy, kan ikke skje uten tillatelse av 
departementet 
Reglene i første ledd gjelder ikke for eiendoms- 
overgang ved arv etter loven når arvtageren oppfyl- 
ler eller vil oppfylle de krav som settes I lovens § 4 
Eieridomsovergang kan ikke føres inn i skipsregis- 
teret eller merkeregisteret uten at det foreligger slik 
tillatelse som nevnt i første ledd 
Heller ikke må auksjonsbud antas eller stadfestes 
før slik tillatelse er gitt Dette gjelder dog ikke for 
banker eller kredittinstitusjoner. med vedtekter som 
Kongen har godkjent, ved kjøp av fartøy på tvangs- 
auksjon for å sikre krav som kjøperen har panterett 
for i fartøyet Departementet gir nærmere regler om 
den tidsfrist en slik kjnper har til å selge fartøyet til 
personer eller selskap som nevnt i 4, og måten 
det skal gjøres på 
Kongen kan i særlige tilfeller gi forskrifter som for 
et nærmere avgrenset tidsrom fastsetter at fartøyer 
over en viss størrelse ikke skal føres inn i merkere- 
gisteret, eller at fa-tøyer over en viss størrelse som 
I tiden fremover blir ført inn i merkeregisteret, ikke 
skal kunne benyttes til et t  eller flere nærmere be- 
stemte fiskerier 
§ 3 
Kongen kan gi forskrifter om at ombygging eller 
annen endring av fartøy som er innført I merke- 
registeret ikke kan foretas uten tillatelse av departe- 
mentet, dersom ombyggingen eller endringen kan 
tenkes øke fartøyets brutto drektighet eller lasteka- 
pasitet, eller vil medføre omlegging til annen drifts- 
form. 
§ 4 
Tillatelse i henhold til $5 2 og 3 kan gis til den som 
er norsk statsborger eller likestilt med norsk stats- 
borger i samsvar med § 2, første ledd, i lov av 47. 
juni 1966 nr l 9  om Norges fiskerigrense og om 
forbud mot at utlendinger driver fiske m v innenfor 
fiskerigrensen Bestemmelsen I samme lovs 2, 
annet ledd, gjelder tilsvarende Tillatelse kan gis når 
vedkommende: > 
1. har drevet fiske i minst 3 av de siste 1 0  år og 
fremdeles er knyttet til fiskeryrket på en naturlig 
måte, eller 
2. vil skifte ut fartøy som er innført i registeret over 
merkepliktige fiskefarkoster 
Overføring av aksje eller part i selskap som har 
tillatelse i medhold av $5 2 og 3 til andre enn slike 
som fyller kravene I første ledd nr 1, kan bare finne 
sted hvis storparten av interessene i selskapet frem- 
Fig. 3. Fiskefartøy med merke av 2. klasses størrelse. 
BEMERK. 
Da merkebrevet vil komme t11 å tjene som iegitimasjorisbevis for farkosteri bør er1 vz re  omliyggeliy mer1 
merkebrevetc oppbevarmg 
l I 
l 
Fig 4 Sk~sse av skøyte, krysser og kutter, med markering av h t i  v kjenningslengde og lengste lengde 
Ovenfor er sklssert 3 typer av fiskefartøyer skøyte kant av rorstammen angitt I meter eller fot $eng- 
krysser og kutter Lengste lengde er forskjellig ste leng" er lengden måit fra forkant av forstev- 
mens kjenningslengden er ens Kjenningslengde nen til bakkant av akterstevnen mdlt i meter 
er lengden malt fra forkant av forstevnen til akter- 
Fig. 1. Eksempel på oppstilling av sjablonene og plassering av skilletegnet på det sorte bunnfelt som er 
bestemt for merket (den sorte bunnfarge). 
Derpå avmerkes med en syl eller lignende samt- 
lige bokstaver og tall gjennom papiret, så at merket 
kan ses på skroget, papiret fjernes, hvoretter de 
således avmerkede bokstaver og tall samt skilletegn 
males på med hvit maling. Den hvite maling bør 
overmales minst 2 ganger, så at ikke den sorte 
bunnfarge skal skinne igjennom, og slik at merket 
kan fremtre i full tydelighet. 
Båtnummeret på fiske- og fangstbåter plasseres 
akter på båten, med samme framgangsmåte ved 
hjelp av sjablon overensstemmende med 9 2 i 
((Regler for merking m.v. av fiske- og fangstfarkos- 
ter)). 
Om merkets påmaling og vedlikehold, vises til 
bestemmelsen i lovens 5 8, jfr. $5 7 og 8 i de av 
departementet fastsatte ((Regler for merking m.v.». 
Bemerk avstanden mellom sjablonene på oven- 
stående tegning og størrelse av de sorte felt foran 
første og bak siste sjablon. 
Etterstående figurer viser eksempler på hvordan 
merket anbringes. 
Fig. 2. Fiskefartøy med merke av 1 .  klasses størrelse. 
Regler for merkers påmaling (ved sjablon) 
Merkelovens tilsynsmenn får til utdeling sjabloner 
for bokstaver og tall som skal nyttes av farkost- 
eierne under påmalingen av merket på farkostene. 
Disse skal tjene som mønster og har sin bestemte 
bredde, for at tall og bokstaver skal få den tilbørlige 
avstand fra hverandre. Sjablonenes høyde tilsvarer 
høyden på den sorte bunnfarge. Eieren skal snarest 
mulig etter mottakelsen av merket besørge dette 
malt på farkosten. 
Først oppmåles det sorte bunnfelt i riktig stør- 
relse. Det skal være så langt at det rekker en 
bokctavbresdde foran første og etter siste bokstav 
i merket, Derpå utfylles mulige ujamnheter i skips- 
siden, hvoretter den sorte bunnfarge påmales med 
tilstrekkelig mange strøk. 
Av eiterfølgende tabell med merknader kan en 
Sinne ut mål for størrelsen av det sorte bunnfelt for 
de forskjellige merkestørrelser. 
skal størrelsen av det sorte bunnfelt va;re: 
I merke sammensatt av 1. klasse 2. klasse 3. klasse 
langt/m høyt/m langt/m høyt/m langt/m høytjm 
To bokstaver og ett tall = 1,95 0,65 1,15 0,37 0,70 0,23 
To bokstaver og to tall = 2,34 0,65 1,38 0,37 0,84 0,23 
To bokstaver og tre tall = 2,73 0,65 1,61 0,37 0,98 0,23 
Tre bokstaver og ett tall = 2.34 0,65 1,38 0,37 0,84 0,23 
Tre bokstaver og to tall = 2,73 0,65 1,61 0,37 0,98 0,23 
Tre bokstaver og tre tall = 3,12 0,65 1,84 0,37 1,12 0,23 
Fire bokstaver og ett tall = 2,73 0,65 1,61 0,37 0,98 0,23 
Fire bokstaver og to tall = 3,12 0,65 1,84 0,37 1,12 0,23 
Fire bokstaver og tre tall = 3,5 7 0,65 2,07 0,37 1,26 0,23 
BEMERK: Den foran anførte lengde passer ikke i 
merke, hvor bokstaven I og M og tallet 1 
forekommer. Bokstaven I og tallet 1 
reduserer lengden med 21 cm i 1. 
klasse, 11 cm i 2. klasse og 6,5 cm i 3. 
klasse. Bokstav NI derimot medfører et 
tillegg til foran anførte lengde av 9 cm I 
l. ,  5 cm r 2. og 3 cm i 3. klasse. 
Når bunnfargen er godt tørret legges sjablonene 
kant I kant unntatt foran og etter nummertallet, hvor 
der - til skille mellom bokstav og tall - gjøres et 
mellomrom mellom sjablonenes kanter så stort som 
3 ganger vedkommende bokstavs tykkelse (farge- 
bredde) i hvilket mellomrom anbringes en hvit Fir- 
kant som skilletegn, plassert som vist på fig. 1 (jfr. 
de av departementet fastsatte «Regler for merking 
m.v.)) 9 3). 
Pass på at bokstaver og tall bringes i riktig 
rekkefølge og at Fylkesbokstaven(e) anbringes Boren 
og herreds- (by-) bokstaven(e) etter nummertallet. 
(Jfr. 5 2 i «Regler For merking rn.v.>>). 
(eller) tallet 1 brukes skal bredden av disse være 
4 cm. Brukes bokstav M skal bredden av denne 
være lik 415 av bokstavhøyden ( 2 0  cm) .  
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 4 cm. 
E .  Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mel- 
lom tall innbyrdes skal være den dobbelte ( 8  cm) 
av bokstavens tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegri. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(4  cm) og avstanden til firkanter? fra det foregå- 
ende og etterfølgende siffer skal være det dob- 
belte ( 8  cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 3.  
A. Den sorte bunnfarge skal være 2 3  cm høy og 
lei~gderi skal være slik at den rekker en bokstav- 
bredde (9  crni foran første og etter siste bok- 
stav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 15 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene l og 
M og tallet 1 unntatt - skal være 315 av 
bokstavhøyden j9 cm) .  Hvor bokstav I og (eller) 
tallet 1 brukes skal bredden av disse være 2,5 
cm. Brukes bokstav M skal bredden av denne 
være lik 4 / 5  av bokstavhøyden ( 1  2 cm).  
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 2 .5  cm. 
E .  Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mel- 
lom tall innbyrdes skal være den dobbelte ( 5  crni 
av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(2 ,s  cm) og avstanden til firkanten fra det 
foregående og etterfølgende siffer skal være det 
dobbelte ( 5  cm) av bokstavtykkelsen. 
Tiileggstallet, eller båtnummeret for fiske- og 
fangstbåter, skal være av 2 .  klasses størrelse. 
§ 4. 
Før eieren av farkosten (den anmeldelsespliktige se 
lovens 5 )  kan få utlevert merkebrev ved anmeldel- 
sen må alle spørsmål i det fastsatte anmeldelses- 
skjema være besvart. 
§ 5 
Føres farkosten ved flytning, salg eller annen over- 
dragelse til nytt merkedistrikt, skai anmeldelsen o m  
dette straks skje til tilsynsrnannen I det gamle 
distrikt slik som foreskrevet I loi~ens 5 7 
Melding om flytning sendes også til tilsynsman- 
nen i det nye rnerkedistrikt Denne fører farkosten 
inn i distriktsregist@ret og gir den et nytt merke og 
utferdiger nytt  merkebrev så snart flytningsdoku- 
menter og eldre merkebrev kommer inn fra tilsyns- 
mannen i det gamle rnerkedistrikt Farkosten behol- 
der sirr gamle merke inntil det nye er påmalt 
Såframt herredsdeling gjør ommerking av fiske- 
farkoster ønskelig, kan Fiskeridirektøren påby slik 
ommerking 
5 6 
Skifter farkosten eier eller heimstad innen distriktet, 
beholder den sitt tidligere distriktsmerke, men mer- 
kebrevet skal straks sendes inn til tilsynsrnannen til 
påtegning om endringen Likeledes skal merkebrevet 
sendes inn til påtegning om endringer eller lignende 
Fra bestemmelsen I første ledd om at farkost 
som skifter eier eller heimstad innen distriktet skal 
beholde sitt tidligere distriktsnerke, kan Fiskeridi- 
rektøren dispensere 
§ 7. 
Merkenes påmaling besørges og bekostes av farkos- 
tens eier. 
$ 8 .  
Den som unnlater å følge disse regler straffes med 
bøter (jfr. lovens 15). 
Anvendelse av I ~ s e  tilleggsmerter ved siden av r e g i s t r s r i n g ~ m e ~ k e n e  
under Lofotfisket 
Den 27 .  oktober 1921  har Fiskeridepartementet i 
inedhold av 12 i lov av 5 .  desember 19 1 7  om 
registrering og merking av fiskefartøyer m.v.  be- 
stemt, at Iøse tilleggsmerker inntil v~dere skal nyttes 
av alle fartøyer som deltar i Lofotfisket. 
Som tilleggsmerker skal nyttes en bokstav, nem- 
lig den tidligere vzerbokstav. 
Ved en faikosts flytning fra et vær 111 et annet, 
skal tilleggsmerket (distriktsmerket) ombyttes. Til- 
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leggsmerket skal nyttes både på hovedfarkosten og 
på fangstbåtene. 
Merket skal anbringes like under registrerings- 
merket. Er fartøyet av jern eller stål skal til- 
ieggsmerket anbringes på et annet synbart sted, 
Den 1 .  februar 1922 har Fiskeridepartementet 
samtykket i at de forannevnte Iøse tilleggsmerker 
under Lofotfisket for doryenes vedkommende, skal 
angringes på doryenes speii. 
Regler for merki~ag m.v. 
av fiske- og fangstfarkoster 
Fastsatt av Fiskeridepartemenlef 22. februar 1950 
9 1. 
De nierkepl~ktige fiskefarkoster skal merkes I sam- 
svar med reglene for en av følgende klasser (se 5 3) :  
KLASSE 1 som omfatter alle dekkete farkoster på 
25  tonn brutto drektighet og derover. 
KLASSE' 2 som omfatter alle dekkete farkoster av 
3 0  fots lengde og derover, men under 
2 5  tonn brutto drektighet. 
KLASSE 3 sorn omfatter alle dekkete farkoster 
bu ri der 3 0  fots lengde og åprie båter. 
§ 2 
Alle merker skal males klart og tydelig med hvit 
maling p å  sort buiin Den sorte bunnfarge plasseres 
så høyt oppe sorn mulig 
Merket skal settes på begge sider av forskipet, 
med unntakelse av de foreskrevne tilleggstall eller 
batnummer for fiske- og fangstbåter (jfr lovens 5 6 
3 ledd) som settes på begge sider i nærheten av 
8kterstavnen 
Boksavene i merket plasseres slik at fylkesbok- 
staven(e) står foran og herreds-(by-)bokstaven(e) 
står etter nummertallet (distriktsnummeret) 
Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på 
grunn av ujsmnheter i sk~pssiden skal disse ujamn- 
heter utfylles 
På sortmalte farkoster skal bokstavene I merket 
settes på samme sted og I samme forhold til 
hverandre som når særskilt bunnfarge er påmalt 
§ 3.  
Størrelsen av bokstaver og tall i merket og deri sorte 
bunnfarge er fastsatt således (se 5 1 ) :  
KLASSE 1. 
A. Den sorte bunnfarge skal vcere 6 5  cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bok- 
stavbredde 127 cm) foran første og etter siste 
bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 4 5  cm.  
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være Ilk 315 av 
bokstovhøyderi (27  cm).  Hvor bokstav l og (eller) 
tellet 1 brukes skal bredden av disse være 6 cm. 
Hvor bokstav M forekommer skal bredden av 
denne være lik 415 av bokstavhøyden ( 3 6  cm). 
D .  Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 6 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver Innbyrdes og mel- 
lom tall innbyrdes skal være den dobbelte (12  
cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
( 6  cm) og avstanden til firkanten fra det foregå- 
ende og etterfølgende siffer skal være det dob- 
belte (12  cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 2 .  
A .  Den sorte bunnfarge skal være 3 7  c m  høy og  
lengden skal være slik at den dekker en bokstav- 
bredde ( 1  5 cm) foran første og etter siste bok- 
stav. Den sorte bunnfarge der båtnumrneret set- 
tes (jfr. 5 2 )  skal rekke en halv bokstavbredde 
foran og etter nummeret. 
B .  Høyden av bokstaver og tall skal være 25  cm. 
C. Bredden av bokstaver og  tall - bokstavene l og 
M og tallet 1 unntatt - skal være lik 315 av 
bokstavhøyden (15 cm).  Hvor bokstaven I og 
Distriktsmerkene fastsættes av vedkommende 
regjeringsdepartement og skal bestå av bokstaver, 
som betegner vedkommende amt og herred (eller 
by).  
De i 3 1, siste led, nævnte fiskebåter får samme 
distriktsmerke og løpenummer som hovedfarkosten, 
med tillæg av et tal, som angir deres rækkefølge 
inden hovedfarkostens båter. 
Om registreringen utsteder tilsynsmanden en be- 
vidnelse - merkebrev -- etter et formular som 
utfærdiges av vedkommende regjeringsdeparte- 
ment. Merkebrevet skal indeholde oplysning om 
farkostens merke, art, takling, størrelse og hjem- 
sted, eierens navn og bosted samt forøvrig, hvad 
der måtte bli bestemt av vedkommende regjerings- 
departement. 
5 7. Ved anmeldelse av farkostens flytning til 
andet merkedistrikt har den anmeldelsespligtige at 
indsende merkebrevet til tiisynsmanden på dens 
tidligere hjemsted, ledsaget av oplysninger om flyt- 
ningen. 
Efterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av 
registeret, sender han merkebrevet med de mot- 
tagne oplysninger om flytningen til tilsynsmanden 
paa farkostens nye hjemsted, hvor den registreres 
og nyt merkebrev utfærdiges. 
Også ved anmeldelse av andre forandringer ( 5  5, 
2. ledd) blir merkebrevet at indsende til beriktigelse. 
5 8. Det merke, som i rnerkebrevet er tildelt en 
farkost, skal anbringes iøienfaldende og tydelig på 
hver side av farkostens forskib, med hvite bokstaver 
paa sort bund. 
Den (eller de), som efter .) 5 har anmeldelses- 
plikt, skal besørge merket påmalt og ha ansvaret 
for, at det til enhver t id holdes vedlike i klar og 
tydelig stand. 
Kongen kan bestemme. at farkostens merke un- 
der visse fiskerier eller i bestemte farvand også skal 
anbringes på seil eller fiskeredskaper. 
N ~ r m e r e  bestemmelser om merkenes anbrin- 
gelse, størrelse, utseende m.v. utferdiges av ved- 
kommende regjeringsdepartemenL 
Departementet kan også bestemme at det I 
stedet for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, 
som festes på fartøyet. 
5 9. De farkoster som går ind under denne lov, 
må hverken på skrog eller seil føre navn, bokstaver, 
eller tal, som strider mot  denne eller anden gjel- 
dende lov. 
.) 10. Det er forbudt at utslette, forandre, ukjen- 
deliggjøre, tildække eller ved hvilketsomhelst middel 
skjule de på skrog eller seil i medhold av gjældende 
lov anbragte merker. 
3 1 1  Naar farkost som er merkepligtig efter 
denne lov deltar i fiske hvor ekstraordinært opsyn 
er anordnet efter de gjeldende fiskerilove, træder de 
i denne lov fastsatte merker i stedet for de merker, 
som er anordnet I de nævnte fiskerilove 
Hvor disse love indeholder bestemmelser om 
merkes utlevering, tilbakelevering eller ombytning 
ved flytning tinder fisket, kommer disse bestemmel- 
ser ikke til anvendelse, men farkostens fører shal 
straks melde sig til opsynet I tilfælde av flytning 
skal han melde sig både på det sted han fraflytter 
og på det nye sted 
.) 12 Vedkommende regjeringsdeparternent kan 
bestemme, at der under visse fiskerier, hvor eks- 
traordinært opsyn er anordnet, skal brukes Iøse 
tillægsrnerker ved siden av de i denne lov anordnede 
faste merker Departementet træffer I så fald be- 
stemmelse om tillægsmerkenes utseende og  anbrin- 
gelse, men forøvrig kommer de gjældende fiskerilo- 
ves bestemmelser om båtmerker til anvendelse på 
dem 
5 13 Naar lodsfartøier og småbåter (seks- 
årede og mindre båter) I henhold til §§ 1 og 2 a 
deltar i f ~ s k e  hvor ekstraordinært politiopsyn er 
anordnet uten at være merket efter denne lov, skal 
de være merket med Iøse batmerker således som de 
gjeldende fiskerilove fastsætter 
5 14 Tilsynet med nærværende lovs overholdel- 
se, påhviler politiet toldvæsenet, havnepoliti, til- 
synsmændene samt fiskeriopsynet 
$ 15 Det er forbudt å drive fiske med nierke- 
pliktig farkost uten at det er merket slik som 
foreskrevet i derlne lov (Jfr straffelovens 5 419)  
.) 16 Denne lov træder I kraft fra den tid, 
Kongen bestemmer 
Lov 
om registrering og merking av Piskefartayer 
av 5. desember 191 E. 
Med Isvendring av B. oktober 1948, 26. juni 1953, "1. februar 1963 
og 3.4-  juni 1968. 
5 1. Fartøyer og båter som brukes til fiske eller En farkosts hjemsted efter denne lov er den 
fangst, skal innføres i et register over merkeplil<tige anmeldelsespliktiges bosted eller hvis det er flere 
norske fiskefarkoster og merkes overensstemmende anmeldelsespliktige, bostedet for en av disse efter 
med denne lov uten hensyn til forskriftene i lov om deres eget valg. 
sjøfarten av 20. juli 1893 .  
Merkeplikten omfatter også de til farkostene hø- 
rende fangst- og fiskebåter. 
9 2. Registeret og merkeplikten skal omfatte 
følgende fartøyer og båter som brukes til ervervs- 
messig fiske eller til fangst ved norskekysten og i 
nordlige farvann: 
1. Alle dekkede fartøyer. 
2. Alle åpne båter med mekanisk fremdriftsmiddel. 
3. Andre åpne båter - seksårede og mindre båter 
unntatt - som deltar i fiske hvor det er opprettet 
ekstraordinært politioppsyn. 
Med ervervsmessig Fiske forstås at vedkom- 
mende bruker av fartøy eller båt har fiske til levevei 
alene eller sammen med annen nzering. 
Kongen bestemmer om nærværende lovs be- 
stemmelser under visse fiskerier skal omfatte også 
andre grupper av farkoster enn dem som er nevnt i 
denne paragraf. 
9 3. Registeret over merkepliktige norske fiske- 
farkoster føres for hele riket av Fiskeridirektøren på 
grundlag av distriktsregistre. 
Distriktsregistrene føres for hvert merkedistrikt 
av tilsynsmend, som antages av vedkommende 
regjeringsdepartement. Hver by- eller herredskom- 
mune u t g j ~ r  et merkedistrikt.' 
Vedkommende regjeringsdepartement fastsætter 
forskrifter o m  regisfrenes indhoid m.v. og utfzrdiger 
instruks for tilsynsmændene. 
5 4. Farkosten anmeldes til tilsynsmanden p3 
hjemstedet. 
Anmældelsen kan ske mundtlig eller skriftlig, og 
skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige 
for registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet. 
Sker den skriftlig, skal den vBre avfattet efter et av 
vedkommende regjeringsdepartement utfærdiget 
formular, som fåes hos tiisynsmændene. 
$ 5.  Anmeldelsespligten påhviler farkostens eier 
eller ved partrederi den bestyrende reder, er ingen 
sådan valgt, påhviler den samtlige parteiere. Tilhører 
farkosten andet selskap, påhviler anmeldelsespligten 
de fuldf ansvarlige medlemmer av selskapet, o m  
dette er et ansvarlig selskap, et kommanditselskap 
eller kommanditaktieselskap, og  ellers selskapets 
bestyrelse. 
Anmeldelsespligten omfatter den første anmel- 
delse samt enhver forandring med hensyn til farkos- 
ten ved salg, flytning fra distriktet, større ombyg- 
ging, forlis eller lignende. 
Ved farkostens flytning fra distrikter utgår den av 
dettes og indføres i det nye distrikts register. 
Eiere og  brukere av fartøyer og  båter som nevnt 
i 5 2 er forpliktet til når vedkommende tilsynsmann 
ber om det, å gi denne de nødvendige opplysninger 
til bedømmelse av om regisireringsplikt foreligger og  
for å f å  med i registeret de oppgaver som dette efter 
gjeldende bestemmelser skal inneholde (jfr. F) 3, 
siste ledd), 
9 6.  Når indmeldt farkost er indført i distriktsre- 
gisteret, blir den av tilsynsmannen tildelt et merke, 
som består av hjernsiedets distriktsrnerke og far- 
kostens løpenummer. 
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Lyngen, Kvænangen, Kåfjord 
Karlsøy 
Tromsø 
Lenvik, Berg 
Torsken, Tranøy 
Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Lavnagen 
Harstad, Kv~ f j o rd ,  Biarkøy, Ibestad, Skånland og 
Gratangen 
And~ly 
Øksnes 
Bø 
Hadsel, Sortland 
Vågan 
Vertvågøy 
Moskenes 
Flakstad 
Røst 
Værøy 
Steigen, Hamarøy 
Meløy 
Rødøy 
Træna, Lurøy 
Herøy, Alstodhaug, Leirfjord 
Brønnøy, Bindal, Vevelstad, Sørnna 
Dønna, Nesno 
Væga 
GildeskSI*) 
Rettledningstjenesten i fiskerinaringen: 
Tittellnavn Postadresse Telefonnr. 
FISKERIDIREKTORATET: 
Kontorsjef Sigbiørn Lomelde Kontoret for rettledning (05) 20 O0 70 
Kontorfullm. Frøydis Madsen og informasjon 
Fiskeridirektoratet 
Boks 185,5002 BERGEN 
We~ledningsseksion 
Seksjonsleder Egil Torvanger 
Førstekonsulent Rangnar Sandbæk 
Konsulent Karl H. Olsen 
Konsulent: Jakob E. Lothe 
!nfs>rmosjonsseksjon 
Seksjonsleder Nils Torsvik 
Konsulent Per Marius Larsen 
Førstesekretær Ingrun Myklbust 
Adm.sekr. Dagmar Meling 
FISKERISJEFKONTORENE: 
FINNMARK: 
Fiskerisjefen i Finnmark 
Jan lngebrigtsen 
TROMS: 
Fiskerisjefen i Troms 
Fung. Arnt Otto Arntzen 
NORDLAND: 
Fiskerisjefen i Nordland 
Sven Olsen 
TRONBELAG: 
Fiskerisjefen i Trøndelag 
Alf Aibrigtsen 
Postboks 267,9801 VADSØ 
Boks 940,900 l TROMS0 
Boks 323,8001 BOD0 
Boks 4544, Kalvskinnet, 
7002 TRONDHEIM 
M0RE OG ROMSDAL: 
Fiskerisjefen i Møre og Romsdal Boks 5 1 3,6001 ÅLESUND 
Knut Sjåstad 
SOGN OG FJORDANE 
Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane Boks 274,670 1 MÅLØY 
Rolf Petter Vetvik 
HORDALAND: 
Fiskerisjefen i Hordaland 
Terle Mcagnussen 
Boks 4 1 22,5823 BERGEN-DREGGEN (65) 3 1 72 00 
Dekte farkoster 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt stal tre annet åpne 
Buskerud 
Fyikesbokstav: BD. 
Drammen D F.sjefen fra Skagenskysten, Tinghuset, 4600 Kristian- 
sand S O O O O O 
Hurum H Røyert,Gustav, V.Strandvei 29, 3482 Tofte 18 O 5 1 12 
Røyken R Grundvik,Per. 3478 Nærsnes 9 1 5 O 3 
Fylket i alt ......................... .. ..... 27 1 1 O 1 15 
Oslo 
Fylkesbokstav: Q. 
Oslo O Byråsjef K.Bjørbæk, Fiskeridepartementet Boks 8 1 18, 
0032 Oslo 1 12 1 4 3 4 
Fylket i alt ...................... ......... 12 1 4 3 4 
Akershus 
Fylkesbokstav: A. 
Asker AS Johansen,Olaf, Krillåsv.33, 1392 Vettre 6 O 4 O 2 
Bærum B Olsen,Hans Petter, Gråndalen 4, 1335 Snarøya 4 O 1 1 2 
Frogn F Aaslund,John, Knardalstrand, 1460 Spro 9 O 5 1 3 
Nesodden N Kristensen,Øivind, Lagveien, 1450 Nesoddtangen 1 O O O 1 
Oppegård O Byråsjef Kari Bjørbæk, Fiskeridepartementet Boks 81 18, 
0032 Oslo 1 1 O 1 O O 
Vestby V Brevik,Oddvar, 1 550 Son 3 O 1 1 1 
Fylket i alt ..................................... 24 - 12 3 9 
Fylkesbokstav: 
Borge BO 
Fredrikstad F 
Halden H D 
Hvaler H 
Kråkerøy K 
Moss M 
Onsøy O 
Rolvsøy RO 
Rygge R 
Råde R D 
Sarpsborg S 
Skjeberg SB 
Tune TU 
Fisk.rettlederen I Borge, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
Fiskxettlederen i Fredrikstad, Nygårdsgt. 3, 1600 Fred- 
rikstad 
Fisk.rettlederen i Halden, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
Johannessen,H.E.W., Hvaler Sparebank, 1680 Skjærhal- 
len 
Johansen,Roar, M~nev  3 Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Syvertsen,Finn, Pavillionen 19, 1500 Moss 
Fisk.rettlederen i Onsøy, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
Fisk.rettlederen i Rolvsøy, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrik- 
stad 
Løkken,Eivind, Moss Tollsted, 1500 Moss 
Løkken,Eivind., Moss Tollsted, 1500 Moss 
Johansen,Sven-Jan, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 
Helle,Lars, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Johansen,Sven-Jan,, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 
.................... ............. Fylket i alt  
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navri og postadresse 
Dekte farkoster 
Av Av Av 
l alt si81 tre anriet Åpne 
Farsund FS  
Flekkefjord F 
Kristiansand K 
Kvinesdal KL 
Lindesnes LS 
Lyngdal LD 
Mandal M 
Søgne  S 
VA. 
Holmesland,Sverre, Boks 1 0 2 ,  455 1 Farsund 
Fisk.rettlederen i Flekkefjord, Boks 1 6 2 ,  4 4 0  1 Flekke- 
fjord 
Nilsen,John, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Fisk.rettlederen i Kvinesdal, Boks 1 6 2 ,  4 4 0  1 Flekkefjord 
Alf Syrdal, Syrdal 4 5  1 2 .  Lindesnes 
Pedersen,Ole, 4 5 8 6  Korshamn 
As,Andreas ,  Harkmark, 4500 Mandal 
Pet tersen,Ove,  Langenesbygda, 4 6 4 0  S ø g n e  
Fylket i alt ........................ ....... 
Aust-Agder 
Fylkesbokstav: AA. 
Arendal A Andersen,Andreas, Gjervoldsøyv.9, 4 8 0 0  Arendal 
Grimstad G Pet tersen,Odd Kvalø, Hesnesøy, 4 8 9 0  Grimstad 
Hisøy HS Andersen,A,  Gjervoldsøyv.9, 4800 Arendal 
Lillesand L Hellenes,Roald, Si randgt  2 3 ,  4 7 9 0  Lillesand 
Moland M Einarsen,Arvid, 4 8  1 0  Eydehavn 
Risør R Aanonsen,Yngvar, Buvikbk 4, 4950 Risør 
Tromøy T@ Mortensen,Arnt,  Sandum,Tromøy,  4800 Arendal 
Tvedest rand T Berntsen, Bernt A. ,  Krokvåg, 4 9 0 0  Tvedest rand 
Øyestad Ei Andersen Andreas, Gjervoldsøyv.9, 4800 Arendal 
Fylket i alt ....................... . ........ 
Telemerk 
Fylkesbokstav: "$Ks 
Bamble BL Starnland,Bjarne, 3 9 7 0  Langesund 7 9 1 19 1 2  4 7  
Kragerø K Halvorsen,Edel, Øya 1 1 7 ,  3 7 8 0  Kragerø 45 O 3 1 0  3 2  
Porsgrunn P Hansen,Thorbjørn, Se t r e ,  3 9 5 0  Brevik 1 6  1 4 O 11 
Fylket i alt ........................... . 1 4 0  2 2 6  2 2  9 0  
Vestfold 
FyBkesbokseav: V. 
Borre B R 
Holmestrand HS  
Larvik L 
Nøtterøy N 
S a n d e  S D  
Sandefjord S 
Stokke SK 
Tjøme TM 
Tønsberg P 
Våle V 
Grøstad,Trond, å s e n  Terr.9 A, 3 1 9 0  Horten 
J o h a n s e n A r n e  Smith ,  3080 Holmestrand 
Eineren, Arne, Larvik Havnekontor 3 2 5 ,  Larvik 
Fadum,Gunnar, Havnekontoret,  3 1 0 0  Tønsberg 
Grønsand,Gunnar, 3 0 7 0  Sande  l Vestfold 
Andersen,Jan R., Buerslia 4 0 ,  3 2 0 0  Sandefjord 
Gunnar Fadum, Havnekontoret,  3 1 0 0  Tønsberg 
Morveel,John, Hulebakk, 3 1 4 5  T jøme  
Fadum,G, ,  Havnekontoret,  3 1 0 0  Tønsberg 
Johansen,A.Smi"r,  Baks  8 5 ,  3 0 8 1  Holmestrand 
Fylker i alt ............................. ...... 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsrnaniiens riavn og postadresse l alt S ~ A I  tre annet Apne 
Fusa FS 
Granvin G 
Jondal J 
Kvam K M  
Kvinnherad K 
Lindås L 
Masfjorden MF 
Meland ML 
Modalen MD 
Odda O A 
o s  O 
Osterøy OR 
Radøy R 
Samnanger SR 
Stord SD 
Sund S 
Sveio SO 
Tysnes T 
Ullensvang U 
Ullensvarig Før O 
Ulvik U K 
Vaksdal V 
Ølen 0 
Øygarden ØN 
Fylkesbokstav: R. 
Bokn B 
Eigersund ES 
Finnøy F 
Forsand FD 
Gjesdal G 
Haugesund H 
Hjelmeland HM 
H å HA 
Karmøy K 
Klepp K P 
Kvitsøy KV 
Randaberg RB 
Rennesøy R 
Sandnes SS 
Sauda SA 
Sokndal SK 
Sola SO 
Stavanger S 
Strand ST 
Suldal SD 
Tysvær TV 
Utsira U 
Vindafjord V 
Fisk.rettlederen i Fusa, 5392 Storebø 2 8 
Mæland,Hans J., 5736 Granvin 1 
Fiskerisjefen i Hordaland, Boks 4 122, Dreggen, 5023 
Bergen O 
Handegård.Kåre, 56 10 Mystese 1 1  
Eide,Eir~k M., 5455 Halsnøy Kloster 85 
Fisk.rettlederen i Lindås, 5 100 Isdalstø 27 
Fisk.rettlederen i Masfjorden, 5100 Isdalstø 18 
Sudmann,Rolf, 5 1 10 Frekhaug 7 
Neset,Hans Jørgen, 5 170 Modalen O 
Sandvin. Ola, Odda Kommunekasse, 5751 Odda O 
Fisk.rettl. i Austevoll, 5392 Storebø 5 1 
Lone,Arnhild Tryti, 5250 Lonevåg 7 
Marøen,Karl, 5 126 Marøy 2 3 
Bernes,Einar, 5650 Tysse l Samnanger 15 
Larsen,Laurits, Lønningsåsen, 5400 Stord 8 
Fisk.rett1ederen i Sund, 5395 Steinsland 150 
Krunenes,Håkon, 5534 Valevåg 53 
ØklandsArne, 5685 Uggdalseidet 3 1 
Lothe,Greta N.; Ullensvang Her, 5780 Kinsarvik O 
Fisk.,rettl. i Austevoll, 539, Storebø O 
Vambheim,Lars C., 5730 Ulvik I Hardanger O 
Dyvik,Jakob Østrem, 5290 Stamneshella 7 
Austli,Lars, 5580 Ølen 2 3 
Fisk.rettl. i Øygarden, 5330 Tjeldstø 218 
Fylket i alt .................... . .... .. 1590 
Vatnaland,Einar, 4290 Føresvik 
Ftsk.rettlederen i Eigersund, Boks 286, 437 1 Egersund 
Stange,lvar. 4160 Judaberg 
Høllesli,Ommund, 4: 10 Forsand 
Eide,Vigleik, 4330 Algård 
Fisk.rettlederen i Haugesund, Kaigt.1, 5500 Haugesund 
Jørgensen,Finn, 4 130 Hjelmeland 
Fisk.rettlederen i Hå, Boks 286, 437 1 Eger:und 
Fisk.rettledere9 I Karmøy, Boks 34, 4271 Akrehamn 
EgelandrKarl, Ase, 4343 Orre 
Høie, Bernard, 4090 Kvitsøy 
Odland,Ola, 4070 Randaberg 
Steinsland,Kjell, 41 50 Vikevåg 
Lode,Bjørn, Rådhuset, 4300 Sandnes 
Helle, Jon, 4200 Sauda 
Bendiksen,Jan, 4380 Hauge I Dalane 
Nilsen,Audun, Melingssiden 12, 4056 Tananger 
Hyttebak,Hildbjørg,, Rogaland Fiskarlag,Boks 13 1, 400 1 
Stavanger 
LangvikrJan, 4 120 Tau 
Bøen,Erling, 4140 Erfjord 
Fisk.rettlederen i Tysvier, Kaigt. l ,  5500 Haugesund 
Hansen,Gunn Lovise, 55 15 Utsira 
KrokedairJohan, 42 10 Vikedal 
Fylket i alt .......................... ........... 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt stal tre annet Apne 
Stranda 
Sula 
Sunndal 
Surnadal 
Sykkylven 
Tingvoll 
Tustna 
Ulstein 
Vanylven 
Vestnes 
Volda 
Ørskog 
Ørsta 
Alesund 
Tryggestad,Trygve, 6 2  18 Hellesylt 
Farstad,Liv Anne, Fiskerisj.Ktr., 6001  Ålesund 
Spjutvold,Tormod, 6600  Sunndalsøra 
Sløflot,Sverre, 6652 Surna 
Farstad,Liv-A, Fiskerisj.Ktr.. 6001  Ålesund 
Sandvik,Johan, 6674  Kvisvik 
Dahle,Edv., 6592 Leira 
Fisk.rettlederen I Ulstein, Rådhuset, 6060  Hareid 
Flsk.rettlederen i Vanylven, 6084  Larsnes 
Fisk.rettl. i Vestnes, 6270  Brattvåg 
Fisk.rettl. i Sande, 608, Larsnes 
Aurdal,Oddmund, 6240  Sjøholt 
Sætre,Johs.R., 6 170 Vartdal 
Farstad,Liv-Anne, Fiskerisjefens kontor, 6001 Ålesund 
Fylket i alt ..................................... 
Sogn og Fjordane 
Fylkesbokstav: SF. 
Askvoll A Fisk.rettlederen i Askvoll, 6980  Askvoll 
Balestrand BS Thue,Anders K., 5850  Balestrand 
Bremanger B Fisk.rettlederen i Bremanger, 69  10  Bremanger 
Eid E Kolseth,Hans, 6770  Nordfjordeid 
Fjaler FL Andalsvik,Atle, 6828 Straumsnes 
Flora F Svardal,Are, 6900  Florø 
Førde FD Grimeland Knut, Halbrendt, 6800  Førde 
Gaular GR Nistad,Olav, 6 8  13 Bjørkvikstranda 
Gloppen GP Solheim,Arve, 6860  Sandane 
Gulen G Fisk.rettlederen i Gulen, 5980  Hardbakke 
Hyllestad H Sognes,lvar, 5940  Leirvik I Sogn 
Høyanger H 0  Torvund,Kjell, 5935 Lavik 
Leikanger L Losnedal,Erling, 5842 Leikanger 
Lærdal LL Hauge,KAre, 5890  Lærdal 
Naustdal N Skjærli,Harald, 6960  Svortevik 
Selje S Fisk.rettlederen i Selje, Boks 147, 6701  Måløy 
Sogndal SD Ertesvåg,K, 5800  Sogndal 
Solund SU Fisk.rettlederen i Solund, 5980  Hardbakke 
Vik VK Røyrvik,Olav, 5860  Vik 
Vågsøy V Fisk.rettlederen i Vågsøy, Boks 147, 6701 Måløy 
Fylket i alt ................... .. ......... 
Fylkesbokstav: H. 
Askøv A 
Austevoll AV 
Austrheim AM 
Bergen 8N 
Bømlo B 
Eidfjord EF 
Etne E 
Fedje FE 
Fitjar FJ 
Fjell F 
Hordaland 
Haukefær, Klara, Fisk.Sjefkontoret,Boks 4122, Dreggen, 
5023 Bergen 
Fiskxettlederen i Austevoll, 5392  Storebø 
F.rettl. i Austrheim, 5 100 Istalstø 
Haukefær,Klara, Fisk.sjefens ktr. Boks 4122, Dreggen, 
5023 Bergen 
Fiskxettlederen i Bømlo, 5430  Bremnes 
Elnan,Gunnar, - 578, Eidfjord 
Aasheim,Oddvar, 5590  Etne 
Fisk.rettlederen i Fedje, 5 133 Fedje 
Fisk.rettlederen i Fitjar, 5430  Bremnes 
Lokøy,Georg, 5 3 5 0  Brattholmen 
Dekte farkoster 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og posrad,esse l alt stal tre annet Apne 
Namdalseid 
Namsos 
Nærøy 
Steinkjær 
Stjørdal 
Verdal 
Verran 
Vikna 
Fisk.rettleder i Flatanger,, Hans K.Olsen, 7840 Lauvsnes 16 
Holm,John, Havnekontoret, 7800 Namsos 116 
Fisk.rettl. i Vikna, Boks 283, 7900 Rørvik 126 
Aalberg,O.J., 77 1, Sandvollan 6 
Andersen,Henning, 7500 Stjørdal 5 
By,Jon B~rger, 7650 Verdal 1 
Stavrum,Asbjørn, 7723 Follafoss 2 
Fisk,rettlederen i Vikna, Boks 283, 7900 Rørvik 274 
Fylket i alt ................................... 763 
Sgr-Tr@ndeiag 
Fylkesbokstav: SI. 
Agdenes A Brevik,Lars, 7377 Mølnbukt 5 9 O 2 1 5 6 
Bjugn B Fisk.rettlederen i Bjugn, 7 170 Åfjord 43 O 16 7 20 
Frøya F Fisk.rettlederen i Frøya, Herredshuset, 7260 Sistranda 373 4 105 78 186 
Hemne HE Fisk.rettlederen i Hemne, Herredshuset, 7260 Sistranda 55 1 3 14 37 
Hitra H Rettlederen i Frøya, Herredshuset 7260, Sistranda 240 2 55 19 164 
Orkdal OL Hovsbakken Jr,,Olav, 7300 Orkanger 4 O O O 4 
Osen O Aune,Odd, 7747 Vingsand 9 8 8 20 11 5 9 
Rissa RS Fisk.rettlederen i Rissa, 7 170 Åfjord 3 1 O 2 5 24 
Roan R Terning,Ole A., 7 194 Brandsfjord 5 8 4 10 12 32 
Skaun , SK Hammer,John, 7353 Børsa 7 O 1 2 4 
Snillfjord SI Rettl.ktr. i Frøya, Snillfjord, Herredshuset, 7260 Si- 
stranda 8 5 O 15 3 67 
Trondheim T Helseth Inge Audun, Havnektr.,Havnegt. 15, 7000 Trond- 
heim 37 O 10 12 15 
Ørland D Fisk.rettlederen i !fjord, 7 170 bf jord 27 O 10 5 12 
Afjord AA Fisk.rettlederen i Afjord, 7 170 Afjord 5 8 O 15 12 31 
Fylket i alt .....................  .......... 1 175 19 264 18 1 7 1 1 
Fylkesbokstav: M. 
Aukra AK 
Aure AE 
Averøy AV 
Eide E E 
Frei F I 
Fræna F 
Giske G 
Gjemnes GS 
Halsa H S 
Haram H 
Hareid HD 
Herøy H@ 
Kristiansund K 
Midsund MD 
Molde M 
Nesset N 
Norddal N L 
Rauma RA 
Sande S 
Sandøy SD 
Skodje S J 
Smøla SM 
Stranda SL 
Fisk.rettlederen i Aukra, 641 0 Midsund 
Fisk.rettlederen I Aure, Boks 93, 6691 Aure 
Fisk.rettlederen i Averøy, 6530 Bruhagen 
Fisk.rettlederen i Eide, 6440 Elnesvågen 
Fisk.rettlederen i Frei, 6530 Bruhagen 
Fisk.rettlederen i Fræna, 6440 Elnesvågen 
Farstad, Liv-Anne, Fiskerisj.Ktr,, 6001 Alesund 
Harstad,John A., Blaksrad, 6480 Batnfjordsøra 
Strand,@yvind, 6683 Vågland 
Fisk.rettl, i Haram, 6270 Brattvåg 
Fisk.rettlederen i Hareid, Rådhuset, 6060 Hareid 
Fiskerisekretæren, Boks 13 1, 609 1 Fosnavåg 
Fisk.rett1ederen i Kristiansund N, 6530 Bruhagen 
Fisk.rettlederen i Midsund, 6410 Midsund 
Grøtte,Ottar, Boks 28 1, 6401 Molde 
VierMartin, 6460 Eidsvåg I Romsdal 
Olsvik,Johannes, Fjørå, 6210 Valldal 
Korsan,Hans, 6352 Rødven 
Fisk.rettlederen i Sande, 6084 Larsnes 
Fisk.rettlederen i Sandøy, 6410 Midsund 
Midtlid,Oddbjørn, 6260 Skodje 
Fisk.rettlederen i Smøla, 6575 Nordvika 
Vinje,Knut, 6250 Stordal 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt stal tre annet Apne 
Fylkesbokstav: M. 
Alstahaug AH 
Andøy A 
Ballangen BG 
Beiarn BA 
Bindal BL 
Bodø B 
Brønnøy B R 
Bø B 0  
Dønna DA 
Evenes E 
Fauske FE 
Flakstad F 
Gildeskål G 
Hadsel H 
Hamarøy HM 
Hemnes HS 
Herøy H R 
Leirfjord L F 
Lurøy L 
Lødingen L N 
Meløy M E 
Moskenes MS 
Narvik N 
Nesna N A 
Rana RA 
Rødøy R 
Røst RT 
Saltdal SL 
Skjerstad SD 
Sortland SO 
Steigen SG 
Sømna SA 
Sørfold SF 
Tjeldsund TS 
Træna TN 
Tysfjord TF 
Vefsn VN 
Vega VA 
Vestvågøy VV 
Vevelstad VS 
Værøy VR 
Vågan V 
Øksnes 0 
Fisk.rettlederen i Alstahaug, 8850 Herøyholmen 162 1 5 2 
Fisk.rettlederen i Andøy, Boks 123, 8480 Andenes 146 7 50 
Johannessen,Hjalmar, 8583 Ringøyvåg 20 O 4 
Fiskerisekretæren, 8 140 Inndyr 7 O 1 
Fisk.rettlederen i Bindal, Boks 142, 890 1 Brønnøysund 49 O 14 
Kvarsnes,Bodii, Rådhuset, 8000 Bodø 292 3 93 
Fisk.rettlederen i Brønnøy, Boks 142, 8901 Brennøysund 198 3 57 
Fisk.rettlederen i Bø, 8475 Straumsjøen 222 4 75 
Fisk.rettl. i Dønna, Boks 70, 8220 Solfjellsjøen 89 2 21 
Molund,Odd, 8533 Bogen 7 O 2 
Solheim Sverre, 8200 Fauske 2 5 O 3 
Fisk.rettl. i Flakstad, 8380 Ramberg 200 1 75 
Fisk.sekretær. i Gildeskål, 8140 Inndyr 276 O 55 
Fisk.rettlederen i Hadsel, 845 1 Stokmarknes 196 5 59 
Fisk.rett1ederen i Hamarøy, 8083 Leinesfjord 4 5 O 14 
Sjøvold,Aage, 8640 Hemnesberget 9 O 3 
Fisk.rettlederen i Herøy, 8850 Herøyholmen 252 2 82 
Fisk.rettlederen i Leirfjord, 8850 Herøyholmen 6 1 1 11 
Johannessen, Ole J., 8766 Lurøy 272 O 66 
Johannessen,Hj., 8583 Rinøyvåg 105 2 28 
Fisk,rettlederen i Meløy, 8 150 Ørnes 384 6 84 
Fisk.rettlederen i Moskenes, Boks 36, 8390 Reine 217 2 103 
Knudsen Woll,Einar, Framnesveien 105, 8500 Narvik 20 O 7 
Buschmann,. Herulf, 8820 Solfjellsjøen 36 O B 
Mikalsen,Ernst, Krokveien 27, 86 13 Selfors 5 9 O 15 
Fisk.rettlederen i Rødøy, 81 85 Vågaholmen 175 O 40 
Fisk.rettlederen i Røst, 8025 Røstlandet 10 1 1 36 
Baraa,Cedolf H., 8250 Rognan 15 O 4 
Jakobsen,Reidar, Ljones, 8 100 Misvær 8 O 2 
Fisk.rettlederen i Sortland, 845 1 Sortland 8 5 3 26 
Fisk.rettlederen i Steigen, 8083 Leinesfjord 198 O 64 
Fisk.rettlederen i Sømna, Boks 142, 890 1 Brønnøysund 42 O 7 
Skog,Tor, Kines, 8220 Røsvik I Salten 78 O 11 
Johannessen,Hjalmar,, 8583 Ringøyvåg 2 5 1 6 
Jørgensen,Otto, 8722 Selvær 1 O0 1 3 6 
Skarding,Bjarne, 8285 Hundholmen 120 O 20 
Utnes,Asmund, 8666 Holandsvika 26 O 6 
Fisk.rett1. i Vega, 8980 Gladstad 146 O 58 
Fisk.rettlederen i Vestvågøy, Boks 148, 837 1 Leknes 410 1 1 159 
Olsen,Ottar, 8978 Hesstun 34 1 11 
Fisk.rettlederen i Vzrøy, 8020 Værøy 68 O 43 
Fisk.rettlederen i Vågan, Boks 31 5, 8301 Svolvær 407 16 143 
Fisk.rettlederen i Øksnes, Boks 93, 8431 Myre 240 10 77 
Fylket i alt ................................... 5627 83 1731 
Nord-Trandeseg 
Fylkesbekstav: MT. 
Flatanger F Fisk.rettlederen i Flatanger, 7840 Lauvsnes 
Fosnes FS Devik,Torstein, 78 15 Seierstad 
Frosta FA Lein,Jan, 7633 Frosta 
Inderøy I Aalberg,Ole J., 77 1, Sandvollan 
Leka LA Haug,Harald, 7994  Leka 
Levanger L Wold,Erling O., 7600 Levanger 
Mosvik M V  Rostad,Per,, 7 120 Leksvik 
Merkedistrikter og tilsynsmenn 
Dekte farkostei 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmanriens navn og postadresse i alt 
Av Av Av 
stal tre annet Apne 
Finnmark 
Fylkesbokstav: F. 
Alta A 
Berlevåg B 
Båtsfjord B D 
Gamvik G 
Hammerfest H 
Hasvik H V 
Kvalsund KD 
Lebesby LB 
Loppa L 
Måsøy M 
Nesseby N 
Nordkapp NK 
Porsanger P 
Sør-Varanger SV 
Sørøysund S 
Tana TN 
Vadsø VS 
Vardø V 
Fylkesbokstav: T. 
Balsfjord B 
Berg 8 G 
Bjarkøy B K 
Dyrøy D 
Gratangen G 
Harstad H 
Ibestad I 
Karlsøy K 
Kvæfjord K F 
Kvænangen KN 
Kåfjord K D 
Lavangen LV 
Lenvik LK 
Lyngen L 
Målselv M V 
Nordreisa N 
Salangen SL 
Skjervøy S 
Skånland SK 
Storfjord SD 
Sørreisa SA 
Torsken TK 
Tranøy TN 
Tromsø T 
Strøm,Magnus, Bukta, 95  10 Elvebakken 267 
Fis.rettl. i Berlevåg, Boks 45, 9991 Båtsfjord 78  
Fisk.rettlederen i Båtsfjord, Boks 45, 9991  Båtsfjord 78  
Jensen,Helge Locert, 9970  Mehamn 150 
Fisk.rettlederen I Hammerfest, Boks 38, 9601 Hammer- 
fest 5 8 
Isaksen,Bjarne, Skippergt. 17, 9593  Breivikbotn 11 1 
Flsk.rettlederen i Kvalsund, Boks 38, 9601 Hammerfest 123 
Fisk.rettlederen i Lebesby, Boks 323, 9791 Kjøllefjord 187 
Fisk.rettlederen I Loppa, Boks 58, 9951  Øksfjord 3 0  1 
Fisk.rettlederen i Måsøy, 9690  Havøysund 260  
Johansen,Ole, 9820  Varangerbotn 9 9 
Fisk.rettlederen i Nordkapp, Boks 244, 9751 Honnings- 
våg 169 
Fisk.rettlederen I Porsanger, Boks 244, 9751 Honnings- 
våg 7 1 
Fisk.sekr., Boks 49, 9801 Vadsø 191 
Fisk.rettlederen I Sørøysund, Boks 38, 9601 Hammerfest 160 
Olsen,Henning, 9846  Smalfjorden 86 
Fisk.sekr., Boks 49, 9801  Vadsø 8 3 
Fisk.rettlederen i Vardø, Boks 22 1, 995  1 Vardø 37  
Fylket i alt ..................................... 2509 
Troms 
Pettersen,Andreas, 9050  Storsteinness 
Fisk.rettlederen I Berg, Boks 12, 9301 Finnsnes 
Andersen,Petter, 9426  Bjarkøy 
Fiskxettlederen i Dyrøy, Boks 68, 9341 Brøstadbotn 
F.rettl. i Harstad, Boks199, 9401 Harstad 
Fisk.rettlederen i Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
Bertheussen,lngebrigt, 9450  Hamnvik 
Fisk.rettlederen i Karlsøy, 9 130 Hansnes 
Fisk.rettlederen i Kvæfjord, Boks 199, 9401 Harstad 
Boberg,Alm, 9098  Jøkelfjord 
Fiskrettlederen i Kåfjord, Boks 82, 9061 Lyngseidet 
Flsk.rettlederen i Lavangen, Boks 68, 9341 Brøstadbotn 
Fisk.rettlederen i Lenvik, Boks 12, 9301 Finnsnes 
Fiskxettlederen I Lyngen, Boks 82, 9061 Lyngseidet 
Eide,Helge, Navaren, 9220  Moen 
Fiskxettlederen i Nordreisa, Boks 60, 9 18 1 Skjervøy 
Fisk.rettlederen I Salangen, Boks 68, 9341  Brøstadbotn 
Fisk.rettlederen i Skjervøy, Boks 60, 9 18 1 Skjervøy 
Hansen,Hedly, 9440  Evenskjer 
Fisk.rettlederen i Storfjord, Boks 28, 906  1 Lyngseidet 
Fisk.rettl. i Dyrøy, Boks 68, 9341 Brøstadbotn 
Fisk.rettlederen i Torsken, Boks 85, 9381  Gryllefjord 
Fisk.rettlederen i Tranøy, Boks 85, 9381 Gryllefjord 
Fisk.rettlederen i Tromsø, Boks 1129, 9001  Tromsø 
Fylket i alt ..................................... 3964  9 3  646 668 2557 
385 
Østfold 
@-RO Rolvs~y - 0-TU Tuna 
Farkostens Mt?rer P Toriri M a t r  Bygge- M o t w  Eierens iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn LPII(I~P Brerl<le Dybde i Il ar Merke Byggehi H.K. navn og postadresse 
0-S Sarpsborg - tilsynsmann: Johansen,Sven-Jan, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 
1 s Diana 9.4 3.2 - - - T 46 Sabb 63 6 R.Snekkenes. Storepervn.8b. 1700 Sarpsborg 
3 kr Arco 9.4 3.6 - - - T 79 GM 70 68 W.8iester. N.J.Nilsensv. l ,  1700 Sarpsborg 
BI-SB Skjeberg - ttlsynsmann. Helle,Lars, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Aslaug 
Senja Junior 
May 
Singeløy 
Magda 
Ingeborg 
LIV 
Lisa 
Markus 
Sofie 
Emil 
Magnus 
Remi 
Toril 
Sleipn 
FM 
Marna 
Scania 
Marna 
Mercur 
Sabb 
FM 
Ford 
Evinr 
Alpha 
Suzuki 
Ford 
Sabb 
Kr.Lorentsen mfl, Karlsey, 1745 Skjeberg 
Gunnar Helle, Ullerøy. 1745 Skjeberg 
Leif H.Lien, Furulund, 1745 Skjeberg 
Arne Tøgersen, 1745 Skjeberg 
T.Krosvik. Døle, 1745 Skjeberg 
John Strand, Ullerøy. 1745 Skjeberg 
Arthur Nordahl. Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Arne Thegersen. Solli. 1745 Skjeberg 
Vidar Kristiansen, 1745 Skjeberg 
John Strand. Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Sigmund Halvorsen, Uilerøy, 1745 Skjeberg 
Tore Asbjørnsen, Uverøy, 1745 Skjeberg 
Leif J. Larsen, Ullerøy. 1745 Skjeberg 
Reidar Strand, Ullerøy. 1745 Skjeberg 
0-TU Tune - tilsynsmann: Johansen,Sven-Jan,, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 
2 a Rask I 
3 a Anne 
4 8 Inga 
7.8 2.5 - - - T 74 Sleipn 68 20 M.Nerland, Nye Tinnlundv.15, 1720 Greåker 
5.0 1.8 - - - P 70 Johns 73 20 Dag Andersen. Krokstien 5d. 1720 Greiker 
5.4 1.8 - - - T 74 Evinr 80 7 Sten R.Pettersen, Heggvn.10, 1720 Greiker 
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Østfold 
@-H Hvaler - 0-M Moss 
Farkostens 
nummer. type og navn 
172 s Pil 
193 a Edle 
1 9 8 i  Primula 
199 kr Nøkkerosa 
204 Anny 
210 s Nordlys 
213 a Gisungen 
214 kr Silvana 
215 a Randi 
226 a Andy Capp 
227 s Vildrosa 
230 a Maaken 
235 kr Topsy 
240 a Fager 2 
242 a Irene 
254 kr Bamse 
260 Øyskjær Senior 
264 kr Torglimt 
275 kr Rex 
295 a Anna 
3 0 1 s  Stabil 
312 k Spjæringen 
319 a Turid 
Meter Torici Matr Bygge- Motor Eierens (deri korresponderende reder1 
--
L~ii!)<Ie Bisii<lr Dybde l Il hr Merke Byggehr  H K navn og postadresse 
" 10.7 3.9 1.7 10 - T 22 Rapp 22 15 Erling Andersen mfl. 1674 Vesterøy 
7.5 2.1 - - - T 39 Sleipn 39 5 Edgar Johansen, 1680 Skjærhallen 
5.3 1.5 - - - T 74 Evinr 82 18 Joel Grønnet, Spjærøy, 1674 Vesterøy 
-6.2 5.3 - 38 - T 54 Caterp 65 245 Rolf Jensen, Skjelsbo. 1674 Vesterøy 
7.7 2.4 - - - P 87 Yanmar 87 66 Arne Nilsen, Papper. 1674 Vesterøy 
11.4 4.2 1.8 13 - T 27 Union 59 30 Torbjørn Olsen. 1674 Vestersy 
9.8 3.3 .7 - - T 82 Ford 81 68 Pel E.Thøgersen, Spjærøy, 1674 Vesterøy 
14.3 5.1 - 24 - T 55 Scania 82 350 Oddvar Karlsen mfl. Utgird. 1674 Vesterøy 
8.1 2.5 .8 - - T 78 Sabb 60 16 Sverre Kristiansen, 1674 Vesterøy 
6.2 2.1 - - - T 59 Sabb 59 10 Einar Haraldsen. 1674 Vesterøy 
13.7 4 9 - 24 - T 39 Scania 76 270 Reidar Johansen mfl. Papper. 1674 Vesterøy 
8.4 2.8 - - - T 39 Sleipn 39 7 Pi l  Larsen. 1680 Skjærhallen 
* 17.5 5.4 - 40 - T 64 Calles 64 240 Tore Karlsen mfl, Utgard. 1674 Vesterøy 
8.5 2.7 - - - T 58 Marna 59 16 Leif 0.Jensen. Viker, 1674 Vesterøy 
8.3 2.5 - - - T 58 Sabb 58 8 Gunnar Kvendal. Singleøen, 1745 Skjeberg 
8.7 2.8 - - - T 59 Ford 69 68 Gunnar Jakobsen. 1680 Skjærhallen 
10.6 3.8 - 15 - P 77 Leyl 77 164 Leif Jørgensen. Papper. 1674 Vesterøy 
12.2 4.4 - 18 - T 59 Volvo 81 206 Roar Bekkevik mfl. 1674 Vesterey 
12.4 4.4 - 19 - T 60 GM 82 187 Leif Andersen mfl. Vauer. 1674 Vestersy 
8.4 2.5 - - - T 45 Sleipn 45 6 Anker Magnussen, Papperhavn. 1674 Vesterøy 
13.4 4.7 - 24 - T 44 Union 45 50 Joh.A.Johansen. Papper. 1674 Vesterøy 
* 14.6 4.6 - - - T 46 Volvo 82 270 Ansgar Iversen, Spjærøy. 1674 Vesterøy 
9.1 2.9 - - - T 46 Lister 60 21 Karl Mathisen, N.Sandøy, 1692 Nedgarden 
0-HD Halden - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Halden, Nygirdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
3 Petra 6.9 2.2 - - - P 76 Sabb 76 22 Petter Dahl. 1762 Sponvika 
7 8 Signe 6.2 1.8 - - - T 30 FM 56 6 H.Kristiansen. 1762 Sponvika 
9 Augusta li 7.4 2.7 - - - P 84 Yanmar 84 55 Rune Midtlien. Pistolstredet 1. 1750 Halden 
10 i Ella 5.6 1.2 - - - T 68 Mercur 68 20 Helge Kristiansen, 1762 Sponvika 
11 i Kjell 5.3 1.5 - - - T 57 Sleip 64 5 Kristian Nordahl. 1762 Sponvika 
@-K Krikerny - tilsynsmann: Johansen,Roar, Minev 3 Kråkerøy. 1600 Fredrikstad 
Anna 
Andre 
Timmi 
Bjørg 
Renate 
Bølgen 
Silver King 
Pluggen 
Trofast 
Flora 
Steady 
Villduen 
Catalina 
Pil 
Marina 
Ruby 
Ingrid 
Loffe 
Thor 
@-M Moss - tilsynsmann: Syvertsen,Finn, Pavillionen 19. 1500 Moss 
Yamaha 
Suzuki 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Lister 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Lister 
GM 
Ford 
Evinr 
MWM 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Cresc 
76 8 Arthur Martinsen. Krakerøy. 1600 Fredrikstad 
75 25 ~.A.~ohansen. Trolldalen 31. 1600 Fredrikstad 
80 6 A.Appelgren, Krakerøy, 1600 Fredrikstad 
67 16 E.8aardsen. Tangen.Krikerøy, 1600 Fredrikstad 
79 22 Jan Egil Olsen, Verkstedv. 9, 1600 Fredrikstad 
64 36 Kay Arntsen mfl, Krakerøy. 1600 Fredrikstad 
76 72 Arne Severinsen. Lundv.10, 1600 Fredrikstad 
77 30 Jens Johnsen, Eddasv.7, 1600 Fredrikstad 
69 4 Egil Moen, Melleroddv.13, 1600 Fredrikstad 
54 3 Willy H.Hansen. Furulyv.2, 1600 Fredrikstad 
76 26 Sverre Abrahamsen mfl, Riislekka 41a. 1600 Fredrikstad 
79 246 Jan Henry Olsen mfl, Kjøkøy, 1600 Fredrikstad 
75 100 Kare Christiansen. Furulyv.8 C, 1600 Fredrikstad 
9 Willy Wergeland Hansen. FjeIlv.16,Kr. 1600 Fredrikstad 
77 51 Finn Andersen, A r f ~ ~ i v . 3 .  1600 Fredrikstad 
82 68 Roy Rye, Alshusv.10, 1600 Fredrikstad 
67 153 Rolf Rekkevold. Trolldalen 15, 1600 Fredrikstad 
75 10 Ragnar Olsen. Kjskøy.KrAkersy, 1600 Fredrikstad 
75 5 8ernh.Thoresen. Alshusv.6, 1600 Fredrikstad 
7 å Hydra * 8.0 2.5 - - - P 81 Volvo 81 23 Mortan Pedersen. Værlegaten 27, 1500 Moss 
8 6 Thommas 6.3 2.4 - - - P 86 Yanmar 86 34 Svein E.Helmersen, Refsnesalleen 19, 1500 Moss 
9 4  Tussilago 7.0 2.5 - - - T 83 Marna 61 12 Arnfinn Strand, Kongensgt 11, 1500 Moss 
Øs"fold 
83-H Hvaler 
Farkoslens M e i r i  Tonn M a l i  Bygge- Motor Eierens (deri korresponderende rederi 
--
niinimei type og navn Lrii<j<ii. Bieddr Dybde i il &i Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Hvalsundingen 
Ruggen 
Punktum 
Sennskiær 
Galant 
Freidig 
Inge 
Strannjpnta 
Ruggen 
Pram 
Maiblomsten 
Sidni 
Sven 
Knuhben 
Gero 
Samson 3 
Ponny 
Grethe 
Morild 
Sjøbjorn 
Luna 
Sonja 
Bris 
Vesla 
Venus 
Bodil 
Slohabet 
Raia 
siri 
Else 
Nylielen 
Ladden 
Tormo 
Sandy 
Rulle 
Primula 
Ellen 
Tomten 
Beila 
Guri 
Sonja 
Tøff e 
Solveig 
Sputnik 
Rinrjv2g 
Santa Krus 
Per 
Lillegutt 
ione 
Laila 
Oskar 
Kari 
Bris 
Liv 
Elin 
Martha 
Allholm 
Trude 
Brit 
Monja 
Tom 
Anna 
* 13 6 4.6 - 21 - T 62 Scania 
8 1  2.2 - - - T 63 Marna 
9.1 3.0 - - - T 60 Perkin 
-4.9 4.7 1.8 20 - T 64 Volvo 
8.7 2 8  - - - T 68 Mariia 
7.2 2.2 - - - T 26 Sleipn 
7.2 1.8 - - - T 55 FM 
5.1 1.8 - - - T 79 Johns 
9.1 3.1 - - - T 81 Sabb 
4.3 1 2  - - - T 46 Jolins 
9.1 2.8 - - - T 61 Marna 
* 19.9 6.1 -- 49 - T 53 GM 
7.5 2.3 - - - T 53 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 87 Yanmar 
6.3 2.4 - - - P 87 Yanniar 
7.6 2.5 - - - T 50 Sleipn 
" 8.6 3.2 - - - P 81 MWF4 
7.5 2.3 - - - T 59 FM 
7.5 2 7  - - - T 76 Sabb 
9.1 3.1 - - - T 69 Marna 
i 14.5 4.8 2.0 24 - T 64 Scania 
9.4 2.7 - - - T 47 Rapp 
* 9.7 3.2 - - - T 70 Perkin 
8.7 2.6 - - - T - Yanmar 
* 14.4 4.5 - 24 - T 44 Cummin 
9.8 3 2  - - - T 54 Ford 
" 12.8 4.6 - 21 -- T 39 GM 
7 5  2.2 - - - T 51 FM 
4.6 1.5 - - - T 74 Yamaha 
7.8 2.5 - - - T 70 Sleipn 
6.2 2.4 - - - P 79 Sabb 
4.3 1.7 - - - P 72 Mercur 
" 15.3 4.9 - 24 - T 63 Scania 
9.4 3.2 - 8 - P 83 lsuzu 
8.1 2.5 - - - T 67 Marna 
4.7 1.6 - - - T 69 Cresc 
7.5 2.3 - - - T 52 Sleipn 
8.4 2.8 - - - T 71 Sabb 
4.7 1.7 - - - P 82 Tohats 
7.9 2.4 - - - T 53 Sleipn 
7.1 2.5 - - - T 32 FM 
6.5 2.0 - - - T 73 FM 
11.0 4.0 - 10 - T 48 Union 
5.0 2.0 - - - P 83 Tohats 
* 13.8 4.5 - 19 - T 56 Scania 
7.2 2.5 - - - T 72 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 62 Marna 
7.9 2.5 - - - T 50 Sabb 
8.4 2.0 - - - T 54 Sabb 
7.9 2.4 - - - T 50 Sleipn 
5.3 1.5 - - - T 69 Johns 
5.3 1.6 - - - T 65 Evinr 
8.7 2.8 - - - T 51 Diesel 
5.3 1.2 - - - T 62 Mercur 
6.5 2.2 - - - T 64 FM 
7.5 2.2 - - - T 38 Ferd 
" 9.7 3.3 - - - T 74 Mama 
5.3 1.8 - - - T 75 Suzuki 
8.5 2.8 - - - T 51 BK 
8.8 2.8 - - - P 83 Perkin 
9.1 2.8 - - - T 50 BK 
8.1 2.7 - - - P 79 Sabb 
74 245 Jan Aril Nilsen mfl, 1674 Vesterøy 
60 24 Erling Andersen, 1674 Vesterøy 
69 81 Knut Kolbeinsen, Husa, 1674 Vesterøy 
82 206 Helge Jørgensen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
67 24 Konrad Hansen, Asmaley, 1674 Vesteny 
- 7 G.Akselsen, 1680 Skjærhallen 
70 9 Espen Borgen, Asmaløy, 1674 Vesterøy 
79 10 Olof Strann, Urgård, 1674 Vesterey 
80 30 Øivind Helgesen, 1674 Vesterøy 
69 4 Olaf Østg8rd. Spjerey, 1674 Vesterøy 
61 24 Morten Joliansen mfl, ilaugerød, 1674 Vesterøy 
77 365 Odd Karlsen, Utgård, 1674 Vesterøy 
75 10 Einar Kristiansen, Utgard, 1674 Vesterøy 
87 44 Reidar Hauge Pedersen, Hauge, 1674 Vesterøy 
87 34 Gunnar Kverndal, Singeloy, 1745 Skjeberg 
50 7 Tore Vikerheim, 1674 Vesterøy 
81 64 Roy Gunnarcen mil, Stormmusfjellet, 1674 Vesterny 
59 6 Arvid O.Johansen, 1680 Skjærhallen 
76 10 Arne Pkselsen, Boks 2, 1680 Skjærhalleii 
69 42 Aleksander Barm, 1674 Vesterøy 
80 234 Paul Ivar Johansen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
- 10 F.Rønning mfl, Kirkoy, 3148 Hvasser 
83 81 Alf Jørgensen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
78 33 Øivind Johansen, Røa, 1674 Veslerøy 
86 240 Ragnar Hansen mfl, Utghrd. 1674 Vesrer~y 
68 108 Leif Harald Lien, Viker, 1674 Vesterøy 
79 180 John H.Haraldsen mfl, 1674 Vesterøy 
51 7 Oie Utgård, Utgård, 1674 Vesterøy 
79 15 Svein Norsted, Spjærøy, 1674 Vester~y 
62 10 Gunnar Akselsen, 1680 Skjærhallen 
79 10 Kr.Abrahamsen. 1674 Vesterøy 
7 1 7 Arne Vik, 1674 Vesterøy 
76 3 14 Helge O.Johansen mfl. Utgard, 1674 Vesterøy 
83 40 Jan-Arne Jensen, 1674 Vesterøy 
52 8 Knut Kolbeinsen, Huser, 1674 Vesterøy 
69 4 Joel O.Grønnet, Huser, 1674 Vesterriy 
52 8 Paul Kristiansen, 1674 \Øesterøy 
71 20 Peder Helgesen, Viker,Asmaløy, 1674 Vesterøy 
82 9 Gunnar Eriksen, Skjelsbo, 1674 Vesterøy 
53 10 Helge Helgesen mfl, 1674 Vesterny 
31 5 Kari M.Mafhisen, NSandøy, 1692 Nedgirden 
68 4 Pål Espen Th~igersen, 1674 Vesterøy 
51 20 Birger Jakobsen, 1680 Skjærhallen 
80 25 Sverre Abrahamsen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
76 236 Arnt Johansen, Papper, 1674 Vesterøy 
72 10 Helge Jensen. Rute 210, 1674 Vesterny 
63 Juel Magnussen, 1674 Vester~y 
60 16 Freddy Pettersen, 1690 tierial 
70 22 Alf Kristiansen, 1674 Vesterey 
47 7 Ludv.Jahansen, Papper, 1674 Vesterøy 
69 6 Hans Fjelle, 1674 Vesterøy 
67 5 Leif R.Andersen, Utghrdskiien, 1674 Vesteroy 
5 1 10 Åge Jacobsen, 1680 Skjzrhallen 
71 7 Helge Jensen, Viker,Asmaløy, 1674 Vesterny 
72 6 H.Mathisen, 1680 Skjzrhallen 
50 7 Sofus Johansen, 1692 Nedgarden 
74 58 Arne Jørgensen mfl, Papper, 1674 Vesterny 
8 1 9 Alf Arnesen. Rød, 1674 Vesterøy 
51 10 Alf Hansen, 1680 Skjsrhallen 
83 81 Rolf Jensen, Skjelsbo, 1674 Vesterøy 
50 10 Guttorm Maninsen, 1674 Vesterny 
79 30 Odd Y.Askeli, 1674 Vesterøy 
BPdstfsild 
@-BO Borge - @-n Hvaler 
Farkostens Meter Tonn M a l i  Byyye Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i il ai  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Østfold 
@-BO Borgs - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Borge, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
1 kr Smørbukk 8.7 2.9 - - - T 76 Sabb 76 22 Johan Mjørnaren mfl, Borge, 1600 Fredrikstad 
3 3 Amigo Jr. 4.5 1.8 - - - P 79 Honda 85 10 Jan Th.Martinsen, Torpebergvn 16, 1652 Torp 
6 å Ase 6.2 1.8 - - - T 62 Perkin 62 6 A.Mjørnern, Torsø. 1600 Fredrikstad 
7 Helen * 99. 3,2 - - - P 82 Perkin 82 62 Per Ivar Mathisen, Haldenvn.64, 1650 Sellebakk 
9 kr Aniigo * 8.3 2.9 .9 - - T 71 Sabb 71 20 Jan T.Martinsen, Torpebergv.16, 1652 Torp 
@-F Fredrikstad - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Fredrikstad, Nygårdsgi. 3, 1600 Fredrikstad 
Knerten 
Gard 
Teddy 
Buster 
Emanuel 
Randi 
Anco 
Helle 
@-H Hvaler - tilsynsmann: Johannessen,H.E.W., Hvaler Sparebank, 1680 Skjærhallen 
Asmalø 
Knut 
Eva 
Veslegunn 
Tenholmskjæi 
Bjern 
Ternen 
Bjørg 
Borgen 
Lakei 
Marry 
Glenn 
Lotre 
Star 
Stangholm 
Terna 
Verven 
Guri 
Star Il 
Vega 
Line 
Vesla 
Hege 
Bonny 
Nautilus 
Arken 2 
Aron 
Granada 
Gulli 
Spurven 
bill 
Sjsprins 
Yanmar 
Fiat 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Yamaha 
MAN 
Perkin 
Kelvin 
Marna 
FM 
Volvo 
Gardn 
Scania 
Færd 
Chrysl 
Volvo 
Wichm 
Lister 
Ford 
Sleipn 
Merc 
Scania 
Færd 
FM 
Sleipn 
BMC 
Sleipn 
Ford 
Dorman 
Perkin 
Ford 
Evinr 
Yamaha 
Ra PV 
Merc 
Ford 
Ford 
Yamaha 
Volvo 
Einar Larsen, Losgt.40, 1600 Fredrikstad 
Odd Sørensen, Østgårdsvei 3c, 1600 Fredrikstad 
Per Arne Johansen, Tenaljegt.2la. 1600 Fredrikstad 
Arne Olav Jensen, llavn.34, 1600 Fredrikstad 
E.Larsen, Losgt. 40. 1600 Fredrikstad 
J.Gundrosen, 8ryggerivn.36, 1600 Fredrikstad 
P.K. Knudsen, Oredalsvn 37, 1600 Fredrikstad 
Wolfgang Biester, R6kollvn 18c, 1600 Fredrikstad 
77 400 Leif E.Jensen, Viker Havn. 1674 Vesterøy 
60 24 Jens Aleksandersen, Utgård, 1674 Vesteray 
65 6 Thorvald Akselsen, Viker,Asmaløy, 1674 Vesterøy 
76 203 Arne Sissener, Vauer, 1674 Vesterøy 
83 190 Jan Gunnanen mfl, Asmaløy. 1674 Vesteray 
72 120 Olav Aieksandersen mfl. 1674 Vesterøy 
30 4 Erling Johansen, 1692 Nedgården 
72 6 Odd Nilsen, Utgård, 1674 Vesteray 
78 65 John-Harald Haraldsen, 1674 Vesterøy 
54 20 Egil Rød, Rute 210, 1674 Vesteroy 
72 25 Trygve Johannesen, Papperhavn. 1674 Vesterøy 
81 68 Ragnar Torgersen mfl, 1674 Vesterey 
59 8 Søren Arnesen, 1674 Vesterøy 
84 36 Oddvar Karlsen, Utgård, 1674 Vesterøy 
67 200 Leif Erik Holter mfl, Spjærøy, 1674 Vesterøy 
53 7 Ruud Olsen, 1674 Vesteray 
57 3 Jan Appelgren mfl, 1674 Vesteray 
61 8 Torbjsrn Bertelsen, 1674 Vesterøy 
83 63 Egil Dahlberg, Spjæwy, 1674 Vesterey 
43 7 Rolf Emanuelsen, 1690 Heiføl 
82 100 Einar Helgesen, Viker, 1674 Vesterøy 
69 143 Vidar Nilsen mfl, Utgard, 1674 Vesterey 
74 65 John Grannet, 1674 Vesteray 
71 45 John Tisler, 1680 Sk~ærhallen 
64 5 Rolf Jensen, Skjeisbo, 1674 Vesterøy 
80 4 Arne Olsen, Papper, 1674 Vesteray 
42 29 Roy Johnsen, Papperhavn, 1674 Vesteray 
77 60 Ivar Martinsen mfl, 1614 Vesterøy 
71 35 Tormod Helgesen, Rute 210, 1674 Vesteray 
82 11 7 Joel O.Grønning. Rugdev.4 Krakerø, 1600 Fredrikstad 
80 9 Bjarne Iversen, Hvalsirand, 1674 Vesteiay 
86 300 Sigurd Helgesen mil, Papper, 1674 Vesteisy 
Akershus 
A-AS Asker - A-V Ves(by 
Farkoslens Meler  p Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredrle Dybrie i Il ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Akershus 
A-AS Asker - tilsynsmann: Johansen.0laf. Krillasv.33, 1392 Vettre 
2 kr Sjeblomsten 10.3 3.7 - - - T 60 MAN 42 80 Egil Bækvold mfl. 1390 Voilen 
5 6 Stea 7.2 1.8 - - - T 60 Marna 75 l l Arne Olsen, 1392 Vettre 
6 k  Trulte " 10.3 4.0 - 3 - T 51 Marna 64 48 Hakon 0,Hilton. Konglungvn 11, 1392 Vettre 
10 å Mona 5.3 1.2 - - - T - Cresc - 4 Svein Johansen. Konglungen. 1370 Asker 
11 s Heilo " 12.2 4.4 - - - T 49 Scania 76 150 O.Johansen, Krillåsv.33, 1392 Vettre 
35 kr Gunnar 9.4 3.4 - - - T 45 Perkin 60 58 Leif Hellerud. Konglungv.35. 1370 Asker 
8-8 - tilsynsmann: 0lsen.Hans Petter, Gråndalen 4, 1335 Snareya 
1 kr Pelikan-Syd 10.0 3.8 - - - T 79 Leyl 79 113 Einar Sundet, Juterudasen 19b. 12 12 Slependen 
2 a R Y  V . 1  2.0 .8 - - P 71 Perkin 71 60 Hans Sigurd Skjong, 1343 Eiksmarka 
7 Feieskjær * 8.0 3.0 - - - P 82 Ford 18 72 Hans Petter Olsen, Gr~ndalen 4, 1335 Snarøya 
14 4 Sylvia 6.9 2.2 - - - T 60 FM 60 6 Anita Normann, M6nevn.30. 1300 Sandvika 
A-F Frogn - tilsynsmann: Aaslund,John, Knardalstrand, 1460 Spro 
Freden 
Signe Marie 
LIV 
Ternen 
Øyvind 
Havbris 
Rossfjord 
Arthur 
Toryng 
Rapp 
Sabb 
Yamaha 
GM 
Sabb 
Perkin 
isuzu 
GM 
Yanmar 
John E. Aaslund, Knardalstrand. 1460 Spro 
Dagiinn Andresen, 1460 Spro 
S.Augensen, Kristiansv.20, 1404 Siggerud 
A.Aaslund, Belsjø Terrasse, 1440 Drabak 
Hans V.Bratlie. 1400 Ski 
Willy Bratli. Brevik, 1460 Spro 
Per E.Juhansen, Oslovn 44. 1440 Drsbak 
John Aaslund, Knardalstrand, 1460 Spro 
Yngve Nicolaisen mfl. Elleveien 4d. 1440 Drøbak 
A-FI Meroddan - tilsynsmann: Kristensen,Øivind, Lagveien: 145, Nesoddtangen 
10 å Svenn 6.9 2.2 - - - T 69 BMC 69 42 Øivind Kristensen, Lagvn., 1450 Nesoddtangen 
A-B Oppe(dB~d - Iilsynsmann: Byrasjef Kari Bjørbæk, Fiskeridepartementet Boks 81 18, 0032 Oslo 1 
3 s Ringskjær * 11.3 4.2 - 14 - T 53 Cailes 61 50 E.Kristiansen mfl, 1420 Svartskog 
W-V Vestby - tilsynsmann: 8revik.Oddvar. 1550 Son 
2 kr Sooningen i 14.5 5.1 - 24 - T 59 Scania 87 291 Arne Johansen mfl, 1555 Son 
8 Sonbas V . 2  2.6 - - - P 81 Sabb 81 42 Gunne Wilhelm Mgard, Fjellstadbakke. 1555 Con 
16 6 Dokka 5.0 1.4 - - - T 18 Evinr 74 6 John R.Olsen, 1555 Son 
("si0 
0-0 Oslo 
Farkostens Metpi Tonn Mali Byggc- Motor Eierens (den koiiespoiideieiidr rederi 
nummer. type og navn Leiiqde Bredde Dybde I li a i  Merke Byggehi ii.K navn og postadresse 
0-0 Oslo - tilsynsmann: 
Knausen 
Turid 
Fjordgutt 
Caifish 
Sterna 
Hanne 
Edle 
Eli Il 
Katinka 
Magne 
Vi 
Lise 
ByrAsjef K Bj@rbæk. Fiskeridepartementet Boks 8 1  18, 0032 Oslo 1 
Perkin 
Perkin 
Kelvin 
Ford 
Yanrnai 
Deutz 
Sabb 
Ford 
BMC 
Volvo 
Volvo 
Sleipn 
Jan Johannesen, Flaenvn 10, 0953 Oslo 9 
Tore Jansen, Kleiva 16 B, 1088 Oslo 10 
Harald Kristoffersen, Makevn 52,Ulvøya. 0139 Oslo 1 
Trond Miil, Fauchaldsgt.4, 0365 Oslo 3 
Ove Kjell Larsen, P. Rest., 0101 Sentrum P.B. Oslo l 
A.Kristoffersen, Ulvøya, 0139 Oslo 1 
Finn Olav Skogmo, Gladsvei 26, 0492 Oslo 4 
Fred 0.lversen. Toftesgt.14, 0556 Oslo 5 
Mathias Standal, Krokliv.65, 0584 Oslo 5 
Sigbjørn Nilsen, Post.Rest. 0101 Sentrum, Oslo 1 
Sigurd J. Strand, Schoningsgt.14, 0362 Oslo 3 
K. Hedlund, Sognsvn.636, 0351 Oslo 8 
Buskerud 
BD-B Drammen - BD-R Rrryken 
Fuikosieiis [vli,tei p Toiiii Mat i  Bygge- Motor Eieieiis (den korresponderende rederi 
nunimer. ty11e og naut1 i ~ i i ( ] < l e  Bi~<l<le Dybde i li &i Merke Byggear H K navn og postadresse 
Buskerud 
BB-D Dammen - tilsynsmann: Hansen,Hans Erik, Hans Kiærsgt.1 A, 3000 Drammen 
BD-H Hurum - tilsynsmann: Røye:t,Gustav, V.Strandvei 29, 3482 Tofte 
Kilengutten 
Mona 
Kari 
Flaks 2 
Frode 
Eli 
Kobben 
Sjarken 
Sabben 
Olava 
Teina 
Lom 
Tor 
Tore 
Flaks 
Ragnhild 2 
Solvik 
01x1 
BD-R W ~ y k e n  - tilsynsmann: Grundvik,Per. 3478 Nærsnes 
Samson 
Brustein 
Oriana 
Gerd 
Alken 2 
Karin 
Berit 
Lillfly 
Silla 
T 69 Perkin 
T 37 Skand 
T 70 Sleipn 
P 76 Yanmar 
P 70 Mercur 
T - Sieipn 
P 73 Sabb 
P 82 Perkin 
T 47 Sabb 
T 40 Sleipn 
T 71 FM 
T 62 GM 
T 60 Marna 
P 70 Johns 
T 41 Sleipn 
T 19 GM 
T 46 GM 
T 5 1 Sleipn 
19 - T 54 Deutz 
23 - T 48 Leyl 
- 
- T 77 Perkin 
19 - T 33 Scania 
- 
- S - Ford 
- - P 70 Volvo 
- - P 77 Suzuki 
9 - T 80 Perkin 
22 - T 49 Wichm 
80 70 Runar Larsen, 3484 Holmsbu 
70 200 Arve 0.MjeIde mfl, Syrinvn 16, 3482 Tofte 
59 5 Kristian Martinsen, 3484 Holmsbu 
79 33 S.Sjøstrand, Storsand, 3475 Sætre 
10 6 Willy Roger Torp. 3480 Filtvet 
- 8 S.Evensen, Storsand, 3475 Sætre 
80 18 Heniy G.Andersen, 3484 Holmsbu 
82 49 Odne Helland Hansen, 3480 Filtvet 
73 14 Anton Odden. 3484 Holmsbu 
48 4 Per Volden, Verket, 3060 Svelvik 
72 8 Eugen Johansen. 3484 Holmsbu 
67 150 Willy Roger Torp, 3480 Filtvet 
60 8 Olav Hansen, 3484 Holmsbu 
70 9 Olaf Arnestø, 3484 Holmsbu 
75 12 H.Edvardsen, Storsand, 3475 Sætre 
- 105 B].Granum, 3480 Filtvet 
73 114 Roald Granum, 3480 Filtvet 
62 8 Anker Larsen, 3484 Holmsbu 
69 100 Per Grundvig. 3478 Nærsnes 
- 170 Odd Arne Grundvig, 3478 Nærsnes 
78 105 Helge Hansen, 3477 B8tstø 
63 80 Arne Grundvik mfl, 3478 Nærsnes 
78 68 Helge Hansen, 3477 Båtste 
- 35 Ali Per Walberg, 3474 Aros 
- 10 Vidar Kaspersen, 3477 Batstø 
80 95 Arve Andersen, 3477 Båtstø 
49 50 Oscar Svendsen mfl, 3478 Nærsnes 
Vesrlsiid 
V-V VBle 
- 
Farkostens Meler Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder1 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i Il &r Merke Bygqear H K navn og postadresse 
V-V VBle - tilsynsmann: Johansen,A.Srn~th, Boks 85, 3080 Holmestrand 
Mestfold 
V-S Sandefjord - V-TM Tjerna 
-~ 
Farkostens Meier Taiiii Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Letigde Bredde Dybde i il ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Anne-Birgitte 
Vagen 
Orregutt 
Kazan 
Skarungen 
Kila 
May-Britt 
Kiro 2 
Vestpynt 2 
Havduen 
V-SD Sande - tilsynsmann: Gronsand,Gunnar, 3070 Sande l Vestfold 
Cathrine 
Havmann 
Liv 
Eli 
Truls 
Elly 
Holmen 
Helinka 
Sverre 
Kari 
Perkin 
Sabb 
GM 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Scania 
Leyl 
Yanmar 
Rapp 
Volvo 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Yanmar 
Yamaha 
Marna 
76 49 K.E.Lundorff. Hystad. 3200 Sandefjord 
82 30 Johan A. Christiansen, Langeby, 3200 Sandefjord 
73 185 J.R.Andersen, Buerlia 40, 3200 Sandefjord 
79 40 Y.Oskarsen, Lofterødvn. 18. 3200 Sandefjord 
80 10 I.Christensen, Stiger, 3200 Sandefjord 
75 22 J.R.Andersen, E.Jarlsvei 6, 3200 Sandefjord 
73 204 Torger A.Torgersen. Ormestad, 3200 Sandefjord 
83 18 Roar Cato Haugen, Trudvangv. 1, 3200 Sandefjord 
- 234 Finn Larsen mfl, Buer, 3200 Sandefjord 
73 95 Morten Mathisen, Buer, 3200 Sandeflord 
86 55 Bjørn Sandnes, Sivlesv.6, 3060 Svelvik 
64 40 Arne Edvardsen, Bjerkøya, 3070 Sande Vestfold 
77 210 Harald Schrøder, Bjerkøya. 3070 Sande Vestfold 
62 5 Jens Edvardsen. Bjerksya, 3070 Sande Vestfold 
80 18 Leif Edvardsen, 81erkøya. 3070 Sande Vestfold 
64 57 Henry Halvorsen. Bjerkøya, 3070 Sande Vestfold 
77 8 0  Oddvar Harstad. 3070 Sande Vestfold 
81 33 Bjorn Mathisen. 3070 Sande Vestfold 
79 5 Georg Mathisen, 3070 Sande Vestfold 
47 5 Harald Hansen, Selvik, 3070 Sande Vestfold 
V-SK Stokke - tilsynsmann: Gunnar Fadum, Havnekontoret 310, Tønsberg 
l a  Tinogutt 9.4 3.5 - - - T 79 Ford 79 68 Alf Olsen. Søndre RBstad, 3136 Melsomvik 
3 kr Fiskerjenien 8.6 3.1 - - - P 80 Perkin 80 47 Christian Henriksen, 3160 Stokke 
V-T T~nsberg - tilsynsmann: Fadum,G., Havnekontoret, 3100 Tønsberg 
2 Bastegutten " 8.2 2.7 1.6 - - P 77 Leyl 77 115 Ivar Pedersen, Markebo,Slagen, 3155 AsgBrdsstrand 
5 8 Tunjolle 5.3 1.8 - - - T 75 Mercur 75 20 Kristian Nilsen, Strandvn, 3132 Hussysund 
6 a May 3.7 1.8 - - - P 61 Johns 76 5 Arnt G. Andresen. Skallvoldvn 13. 3150 Tolvsrød 
8 Anette 7.7 2.7 - 5 - P 74 Ford 74 68 Frode Dahl, Husvikvn 94, 3100 Tsnsberg 
33 a Snag 4.5 1.5 - - - T 47 Johns 67 5 8. Rydning, N. Nes, 3100 Tansberg 
V-TM T j m e  - tilsynsmann: Norvee1,John. tiulebakk, 3145 Tjøme 
Pingvin 
Høvdingen 
Osklær 
Brott 
Anne 
Oteren 
Olivia 
Grepan Junior 
Mir 
Per 
Lykken 
Stress 
Havsulen 
Skarven 
Maken 
Havella 
Piraten 
Cumm 
Volvo 
Scania 
Marna 
Sabb 
Marna 
Thorny 
Volvo 
Marna 
Marna 
Union 
Marna 
Gardn 
Leyi 
BMC 
Ford 
Sleipn 
Alf Karlsen, Grepan. 3145 Tjøme 
Arild Borgersen, 3145 Tjorne 
Einar Dokken, Grepan. 3145 Tjume 
Kristen Kristiansen. 3145 Tjøme 
John Torkilsen, Sundene, 3145 Tjøme 
Harry Glertsen. 3145 Tjøme 
Svein Olsen, Glunne. 3145 Tjome 
Lars Karlsen. Grepan. 3145 Tjame 
Frode Kristiansen, Grimestad. 3145 Tjøme 
Geir Dokken, Grepan. 3145 Tjame 
Edgar Kristoffersen mfl. Oppegard. 3148 Hvasser 
Frank Josefsen, 3145 Tjame 
Harry Gjertsen. 3145 Tjome 
John Noiveei. Hulebak.. 3145 Tjame 
Kare Karlsen, 3 145 T j ~ m e  
Karl P.Spa~oll, Havna, 3145 Tjøme 
Knut Rndnes, 3145 Tjeme 
Vestfald 
W-L Lawik - W-S Sandefjord 
Farkostens Meter Tonn Mat i  Bygge- 
-- - 
Motor 
- Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lcngde Biedde Dybde i il A i  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Balder 
Sandvind 
Bressøy 
Vika 1 
Anne Ma 
Ingerid Il 
Morill 
Polarlys 
Goya 
Kobba 
Pluggen 
Morild 
Liv 
Manta 
sjagutt 
Otto 
Lea 
Flamingo 
Sleipner 
Beth 
Paulus 
Bris 
Fri 
Svanen 
Carine 
Vassholm 
Trine 
Pekal 
Anna 
Kjell 
Karoline 
7.1 2.5 - - - P 83 Sabb 
* 14.4 4.9 -- 25 - F 76 GM 
* 16.0 5.0 2.1 26 - T 53 Leyl 
5.5 2.1 - - - P 86 Yamaha 
r ie 6.9 2.3 - - - T 60 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 70 Sabb 
"4.2 4.5 - 22 - T 61 Merc 
" 14.5 4.3 1.6 18 - T 46 Volvo 
* 12.5 4.2 - 18 - T 63 GM 
7.0 2.5 - - - P 83 Sabb 
7.0 2.4 - - - P 86 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 6 0  Sabb 
* 9.8 3.5 - - - P 82 Leyl 
6.9 2.3 - - - T 74 Sabb 
5.8 2.3 - - - P 86 Evinr 
7.5 2.5 - - - T 76 Sabb 
* 13.3 4.7 - 19 - T 68 Leyl 
7.8 2.5 - - - T 55 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 50 Sleipn 
6.7 2.1 - - - T 51 Sabb 
8.1 2.6 - - - T 56 Marna 
" 14.7 4.1 - 16 - T 34 GM 
4.8 1.4 - - - T 59 Motor 
8.1 2.6 - - - P 79 GM 
" 13.9 5.0 2.1 24 - S 85 Volvo 
5.5 1.6 - - - P 87 Evinr 
5.1 1.9 - - - P 8 0  Yamaha 
7.2 1.8 - - - T 64 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 38 Sleipn 
6.9 2.2 - - - T 57 Marna 
V-M RIraHerBy - tilsynsmann: Fadum.Gunnar, Havnekontoret, 3100 Tønsberg 
Alvilde 
Havskaar 
Arasund 
Mogen 
S ~ ~ P P Y  
Bajar 
Sonja 
Canday 
variiv 
Flo 
Lise 
Gunda 
Ingeborg 
Donken 
Astor 1 
Marthe 
Jøssingen 
Børja 
Leanka 
Anna 
Terna 
V-""abfjwd - tilsynsmann: Andersen.Jan R., Buerslia 40, 3200 Sandefjord 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Volvo 
Skandi 
Merc 
Sabb 
Sabb 
GM 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Ford 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
10 Per Stokkeskog, Jordet, 3250 Larvik 
246 Sigmund Rui, Lia 17, 3266 Nevlunghamn 
190 Trygve Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
20 Bent Johansen, Kjerringvik, 3280 Tjodalyng 
10 Gunnar Jensen, 3266 Nevlunghamn 
10 Sverre Dreng Huseby, 3280 Tjodalyng 
250 Per Einar Holtan mfl, Kjærringvik, 3280 Tjodalyng 
210 Robert Pettersen, Agnesveien 9, 3290 Stavern 
183 Albert Johansen mfl, 3265 Helgeroa 
10 Per Furuheim, Ula, 3280 Tjodalyng 
22 Oddvar Ring, 3280 Tjodalyng 
8 Åvald Johansen, Arøya, 3265 Helgeroa 
10 Henry Nilsen, Mellomhagen 11, 3260 Østre Halsen 
63 Morten Kruse, Stensnes, 3260 Østre Halsen 
18 Per Einar tioltan, Kjerringwik, 3280 Tjodalyng 
50 Ragnar Kristensen, Fristad, 3280 Tjodalyng 
10 Vicktor Beckmann, Rekkevik, 3250 Larvik 
90 Terje Andersen, Herfjellst.1, 3280 Tjodalyng 
5 Leif Thorstein, 3266 Nevlunghamn 
5 Gunv. Lyng, 3280 Tjodalyng 
10 Ronny Segard, 3266 Nevlunghamn 
16 Anders Johansen, 3265 Helgeroa 
120 Halvard Dreng, 3280 Tjodalyng 
4 Einar Lyng, 3280 Tjodalyng 
5 0  Bjørn Næss. 3280 Tjodalyng 
195 Per Furuheim, tieifjellst.6, 3280 Tjodalyng 
20 Sverre Dreng, tiuseby, 3280 Tjodalyng 
30 Kjell Arne Hovland, Huseby, 3280 Tjodalyng 
10 Ole Andersen. 3260 Østre Halsen 
4 Ivar Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
5 Einar Pedersen, Lyng, 3280 Tjodalyng 
Einar T.Andersen mfl, 3135 Torsd 
Leif M.Eriksen, SolAsvn 5, 3135 Torød 
Olaf Thon, Nestvik, 3 135 Torød 
Finn Lillejord, 3135 Torød 
Kare Paulsen mfl, Gunnestadvn 20. 3140 Borgheim 
Leif Ellingsen. Lysheim, 3143 Kjøpmannskjær 
O.A.Ellingsen, 3143 Kjøpmannskjær 
Ø.Sandsland, Arsyvn.36.. 3135 Torød 
Leif Ellingsen, 3143 Kppmannskjær 
Knut %mb Johansen mfl, Eikevn 12 Teie, 3100 Tønsberg 
Odd Thore Nielsen, 3 140 Borgheim 
Birger Enga, 3135 Torød 
Reidar Johansen. 3135 Torød 
Knut Henning Simonsen. 3133 Duken 
F.Johnsen mfl, Strandasvn 5, 3135 Tored 
Jan H.Hansen. 3135 Tored 
Aksel Nesteng, Knarberg, 3133 Duken 
Svein Einar Johansen, 3135 Twød 
Bjwn Kaltvedt, 3140 Borgheim 
Nils H.Henriksen, 3135 Torsd 
Helge Rsssnes, Bjerkhaugv.3, 3133 Duken 
3 5 Gun 7.0 2.4 - - - P 73 Sabb 73 10 Finn Larsen, Buer, 3200 Sandefjord 
5 kr Torlaug " 15.2 4.8 - 26 - T 49 Calles 65 135 Karl H. Karison, Aødsvn 14, 3200 Sandefjord 
Vestfold 
V-BW B o m  - V-L Larvik 
Farkastens 
- 
Meter Tann Mari  Bygge- Motor Eierens (den koiiespondeiende rederi 
nummer tyoe o0 navn Lefigde Bredde Dybde i il ar Merke Byggehi H K navn og postadresse 
Vesrf old 
V-BW Bone - tilsynsmann: Grøstad,Trond, Åsen Terr.9 A, 3190 Horten 
1 Orion 8.1 2.7 -- - - P 80 Ford 80 68 Trond Grostad, Åsen Terr. 9a. 3190 Horten 
2 kr Mari 8.0 2.8 - - - P 80 Leyl 77 47 L. Gjessing, Thoresensgt. I lb .  3190 Horten 
V-HS Holmeseand - tilsynsmann: Johansen,Arne Smith, 3080 Holmestrand 
2 kr Heidi " 14.0 5.0 - 24 - T 52 Deutz 74 250 Bo Østerdahl M.FI. mfl, 3094 Kleppan 
3 å  Falken 6.4 2.1 - - - T 57 Sleipn 57 4 Kr.Hverven, Tvillingbu, 3080 Holmestrand 
12 å Snøgg 7.0 2.5 - - - T 61 Sabb 61 8 Kare Moen. SolAsveien 20, 3080 Holmestrand 
V-L Larvik - tilsynsmann: Eineren, Arne, Larvik Havnekontor 325, Larvik 
Sylvestria 
Sunny 
Ivama 
Rsstagutt 
Bog ga 
Havblikk 
Mini Irene 
Neptun 
Knurr 
Aumar 
Lillegutt 
Snagg 
Tryg 
Havdonn 
Hlordis 
Tilla 
Anne 
Ann Christin 
Thomas 
Ravnungen 
Sleipner 
Alamein 
Repsøy 
Ballaklava 
Vesla 
Anna 
Wendy 
Vesterskjær 
Silkepus 
Anne Beth 
Irene 
Apollo 
Ballaklava Ill 
Lillegutt 
Lisbeth 
Fristad 
Napeskjor 
Arne 
Rusken 
Ingrid 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Volda 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Caterp 
Ford 
Evinr 
Sleipn 
GM 
Marna 
Bolind 
Marna 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Marna 
bister 
Yamaha 
75 30 Leif Tommy Abelhaug, Strandgt.57, 3250 Larvik 
77 97 Leif Tommy Abelhaug. Strandgt 57, 3250 Larvik 
83 10 l.Rollefsen, Skiringsg.57, 3250 Larvik 
79 100 Roy Johansen, Aroya, 3265 Helgeroa 
73 22 Ole Martin Kristiansen, Bergeskogen. 3260 Østre Halsen 
65 212 Finn Arne Sannes. 3266 Nevlunghamn 
78 30 Terje Bernhardsen. Ula, 3280 Tjodalyng 
75 70 Finn Jensen, 3266 Nevlunghamn 
59 18 Finn Jensen, 3266 Nevlunghamn 
82 270 Morten Kruse mfl, Stensnes, 3260 Østre Halsen 
73 8 Olaf Kristoffersen, 3265 Helgeroa 
81 22 Henning Andersen. 3266 Nevlunghamn 
76 18 Roy Johansen, 3265 Helgeroa 
86 343 Arild Dag Iversen mfl. 3266 Nevlunghamn 
61 8 Roli Jensen, Mellemgt.16, 3250 Larvik 
73 99 Eilif Olsen, 3265 Helgeroa 
68 16 Thore Kristensen, 3266 Nevlunghamn 
76 15 Bjwn Larsen. 3266 Nevlunghamn 
78 46 Tor Bergene, J. Ohlsonsgt 11, 3290 Stavern 
69 22 Elling Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
70 16 Olaf Kristoffersen. Arøya. 3265 Helgeroa 
60 56 Avaid Johansen mfl, Aroya, 3265 Helgeroa 
60 120 Roy Kjar, Bdns 2. 3291 Stavern 
80 13 Fred Johansen, Awya, 3265 Helgeroa 
78 100 Twill Hammeren, Minnehallv 26, 3290 Stavern 
49 4 Henrik Bergene. 3290 Stavern 
74 250 Finn Erik Gran, Helgeroaveien, 3290 Stavern 
81 72 Vidar Paulsen, Ula, 3280 Tjodalyng 
83 5 Sverre Dreng Huseby, 3280 Tjodalyng 
65 6 Tor Bergene, Johan Ohlsonsgt, 3290 Stavern 
75 246 Terje Bernhardsen. Ula. 3280 Tjodalyng 
65 16 Arne R. Jacobsen, Lia 18. 3266 Nevlunghamn 
70 53 Fred Johansen, Arsya. 3265 Helgeroa 
60 8 Alberi Johansen, 3265 Helgeroa 
83 25 Terje Bernhardsen, Ula. 3280 Tjodalyng 
79 130 Ragnar Kristensen, 3280 Tjodalyng 
64 16 Ivar Kristensen. Holtet, 3266 Nevlunghamn 
51 6 Gunnar Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
82 20 Helge Johansen mfl, Arøya, 3265 Helgeroa 
81 9 Leif Thotstein, 3266 Nevlunghamn 
Telemark 
?K-K Kragere - TK-P Porsgmnn 
Farkostens Merei Tonn Matr Bygge- Motor Emrens (den korresponderende rederi 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l Il 31 Merke Byggedi H.K. navn og postadresse 
99 å Havørn 3 " 7.8 2.6 - - - P 78 Sabb 78 3 0  Torbjarn Klaussen, 3790 Helle 
11 1 å Rannfred 7.8 2.5 - - - T 55 Marna 55 8 Julius Pedersen, Portør, 3770 Kragerø 
1 1 5 8  Snøgg 6.5 1.8 - - - T 36 Marna 58 5 Einar Hansen, 3770 Kragero 
129 kr Ulla " 8.4 2.8 - - - P 8 0  Sabb 78 30 J.G.Halvorsen, Øya 117, 3770 Kragerø 
131 å Tom Trick 6.5 2.2 - - - T 52 FM 56 6 Kåre B.Kittilsen, Bratsy. Y780 Skåtøy 
133 å Eily 7.1 2.1 - - - T 56 Marna 56 5 Sigurd Myra, Bratøy. 3780 Skåtøy 
139 å Piraten 2 7.2 2.2 - - - T 53 Marna 69 12 Ole Bruntangen, 3770 Kragerø 
147 å Tor 7.5 2.5 - - - T 46 Sleipn 62 7 Sigurd Pedersen, 3770 Kragerø 
150 8 Risøy 7.8 2.3 - - - T 39 FM 70 14 Harry Risøy, Risøy, 3770 Kragerø 
184 kr Heidi 7.2 2.5 - - - P e80 Sabb 80 22 John Gundersen. 3780 Skåtøy 
195 å Ruggen 7.2 2.5 - - - T 54 Marna 58 8 Thorvald Jakobsen, Portør, 3770 Kragerø 
206 Havøy * 7.7 2.7 - - - P 80 Sabb 8 0  3 0  Arvid Tangen, 3788 Stabbestad 
207 k Arnes * 14.0 4.3 - 22 - T - Volda 42 40 Harry Risey mfl, Risay, 3770 Kragerø 
TK-P Porsgrunn - tilsynsmann: Hansen,Thorbjørn, Setre, 3950 Brevik 
Jaba 
Rusken 
Platino 
Falken 
Hilda 
Monica 
Astri Ann 
Johanne 
Brislingen 
Bente 
Sølvia 
Sigrid 
Truls 
Monika 
Jan 
Karin 
Sabb 
Fiat 
Volvo 
Rapp 
Sleipn 
Sabb 
Calles 
Volvo 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
Audun Langkas, Nedre Einaren 6, 3700 Skien 
Arne Lunde. Nystrand, 3945 Eidanger 
T.Hansen, Loanbakken 30, 3950 Brevik 
Bjarne Nilsen, Siktesøya. 3950 Brevik 
Åge Stamland, 3959 Sandøystrand 
Thorstein A. Olsen, Esmarksgt.9, 3950 Brevik 
Jan Sørlie. Fasanv.4. 3900 Porsgrunn 
Odd Erling Riesto. Solbakken, 3945 Eidanger 
T.Johannesen. Sandøystrand. 3959 Sandøystrand 
Sigurd R. Nilsen, Siktesøya. 3950 Brevik 
A.Kristiansen, 3970 Langesund 
Nils Anthonsen. 3970 Langesund 
B.Nilsen, Siktesøya, 3950 Brevlk 
E.Kristiansen. Siktesøya. 3950 Brevik 
G.Knutsen, Sandøystrand. 3959 Sandøystrand 
Hartvik Nilsen. Koffeg. 14, 3950 Brevik 
Telemark 
TK-BL Bamble - TK-K Krager# 
Faikosiens 
--- 
Meier Tann Mati Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
numrnei. type og navn Lpi,g<Ji. Bredde Dybde i !i di  Meke Bygge& H K navn og postadresse 
70 a Vito 
75 a Gunvor 
78 kr Skippy 
8 0 a  Malin 
82 a Brava 
84 s Klipton 
85 a Duen 
86 a Hvalen 
90 kr Bevay 
98 Romi Senior 
99 5 Rusken 
101 kr Klegg 
102 a Linda 
103 a Morild 
105 a Pluggen 
106 kr Arnfinn 
108 a Reidun 
i 10 a ~v ! kk  
114 a Ole Tom 
1 16 kr Rodskjær 
128 5 Skarven 
137 s Flamingo 
151 a Randi 
157 a Svanen 
160 a L I V I I ~  2 
766 kr Elly-Marie 
TI<-I< Krager* - tilsynsmann: 
1 kr Ferro 
2 Hamast 
4 a Ove 
5 A Prektig 
6 4  Oelvac 
9 kr Albatross 
i i a woggi 
14 kr Dag I 
18 Bambino 
20 a sissei 
25 4 Ask 
26 4 Monika 
29 kr Utvær 
31 4 Nebb 
32 A Basungen 
38 a June 
42 Skumring 
49 a N U ~ O  
57 a Piraten 3 
58 Moonshine 
64 3 Mariann 
66 a Lw 
69 A Thora 
71 å Arø 
76 a Skvett 
78 a Skrue 
79 Janto 
80 a Maken 
87 a Lysningen 
88 Fri 
91 6 Asvik 
98 a Svana 
Halvorsen,Edel, Øya 117, 3780 Kragerø 
Sabb 
Ford 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
FM 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
FM 
Marna 
Sabb 
BMC 
Bukh 
GM 
Marna 
FM 
BMC 
Yanmar 
FM 
Scania 
Sabb 
Marna 
Marna 
Volvo 
GM 
Yanmar 
Sleipn 
Ford 
BMC 
Ford 
BMC 
GM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Petter 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Leyl 
Sleipn 
Marna 
Yanmar 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Ford 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Ragnar Ludvigsen, Rute 504, 3960 Stathelle 
Thor Erling Klausen, Valle, 3960 Stathelle 
Arvid Aslaksen. Rute 2514, 3960 Stathelle 
Isak Karlsen, Rute 504, 3960 Stathelle 
A.Karlsen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Bjarn Lauritzen mfl, Skaugardsgt 21, 3970 Langesund 
Alf Vinje, Aby, 3960 Stathelle 
Kare Hvalvik, Åby, 3960 Stathelle 
Jim Johannesen, 3990 Ødegardens Verk 
Roy Kristensen, Rute 504, 3960 Stathelle 
Karsten Kullvik, Breisand. 3960 Stathelle 
Bjern Hansen, 3970 Langesund 
Per Johnsen, Tostrupsv 16, 3960 Stathelle 
Erling Hagen. Rute 2514, 3960 Stathelle 
Kare Hvalvik, Vinjevn 147, 3960 Stathelle 
Per Kristian Ludvigsen. Rute 2514, 3960 Stathelle 
Alf Lauritsen, 3960 Stathelle 
Halvor Nilsen, 3960 Stathelle 
Ole Tom Varli. 3960 Stathelle 
Sverre Terjesen, Bamble, 3970 Langesund 
Per Kristensen, Breisand. 3960 Stathelle 
Dag Thommesen mfl. 3970 Langesund 
Harry Nystrand, Strandgt., 3970 Langesund 
Jørn Nilsen, Bamblev.54, 3970 Langesund 
Wiggo Myrland, 3960 Stathelle 
Thor Olav Thomsen, Stathellev 81, 3970 Langesund 
72 183 K.A.Gundersen, Bratøy. 3780 Skitey 
83 50 Halvard Stenklev, 3780 Skitøy 
67 8 Thomas Thoresen, BrAtey, 3780 Skatøy 
78 68 Josef Thorsen, Havna 6, 3770 Kragere 
75 31 A ~ i d  Bruntangen, 3788 Stabbestad 
76 80 Knut Abrahamsen, Gumey, 3770 Kragero 
78 31 Reidar Risey, 0ya 48, 3770 Krager0 
82 186 Uno O.Johansson, Øya 29. 3770 Kragers 
82 100 Jan E.Thoresen, Bratoy, 3780 Skitoy 
65 8 Konrad Gundersen, Titny. 3770 Kragera 
71 8 Paul Nilsen. Aray. 3770 Kragers 
74 10 Per Thorsen, Tatey, 3770 Kragere 
79 22 Arne Jacobsen. 3788 Stabbestad 
76 10 Edvin Larsen. Tatoy, 3770 Kragere 
76 10 Trygve Bjrrn Asvik, 3780 Skatey 
71 31 Olaf Bjelkevik, Solveien 10, 3770 Kragera 
78 90 A ~ i d  Bruntangen mfl. 3788 Stabbestad 
57 4 Arne Nilsen, 3790 Helle 
55 6 Harry Bruntangen. Levang. 3770 Kragerø 
84 22 Jan T.Lund Hansen, Jorandsberg 16. 3770 Kragerr 
71 22 Tom &.Jacobsen. Stussholmen, 3770 Kragere 
85 5 Harry Mikalsen. Korset, 3780 Skatøy 
77 20 Karl Mikalsen, Bratey, 3780 Skatoy 
62 8 Erling Nilsen. 3770 Krager% 
55 5 Olaf Buvik, 3780 Skatsy 
68 8 Eiiing Halsen, 3790 Uelle 
83 30 Thom A.Thoresen. Tatry, 3770 Kragers 
59 4 Aage Klausen. 3770 Kragerø 
85 50 Sigurd Bekkevik, 3788 Stabbestad 
82 23 Fritz Thoresen, 3770 Kragerø 
60 8 Trygve Aasvik, 3770 Krager* 
79 30 Harald Postmyr, Øya, 3770 Kragwø 
Teremark 
TK-BL Bemble 
Farkostens Meier Tonn Mat i  Bygge Motor Eierens (den korresponderende iedeil 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i il a i  Merke Bygqeai i 4  K navn og postddres~e 
TK-BL Bemble - tilsynsmann: 
1 s Mågen 
2 kr Sanday 
3 å Kari 
4 å  Anice 
5 å  Astrid 
7 å LIV 
8 Jeritom 
9 2  Elin 
1 0 k r  Audy 
11 Aqvalon 
12 3 Loppa 
13 kr Havlys Junior 
1 4 3  Jasken 
15 kr Sjark 
16 3 Bjarnar 
17 3 Rasken 
22 3 Marit 
23 kr Marit 
24 a Grete 
26 & Marry 2 
27 & Ruggen 
2 8 s  Astrid 
29 a Venus 
30 s Inger Marie 
31 å Marna 
32 a Rusken 
33 kr Anny 
34 a irma 
35 & Gunda 
37 6 Fredheim 
3 8 &  Terje 
40 a Jurio 
41 kr Hakito 
42 3 Mia 
43 a sprut 
44 h i  Skarsund 
45 Aquila Junior 
4 6 a  Eik 
48 Petra 
49 å Siri2 
50 k Maiblomsten li 
52 Tone 
53 a Bamse 
55 Bajas 
57 Oani 
58 å Steinbiten 
59 s Emma 
63 kr Vindrosa 
64 kr Balder 
6 5 a  LIV 
66 kr Steinfjell 
67 a Jeanne Eline 
68 a Viktor 
Telemark 
Stamland.8jarne. 3970 Langesund 
10.3 4.0 - - - T 5 Rapp 
" 13.2 4.6 - 23 - T 36 Cumm 
4.4 1.2 - - - P 82 Yamaha 
6.9 2.0 - - - T 39 Sleipn 
6.9 2.0 - - - T 51 Kvik 
7.0 2.5 - - - T 56 Marna 
9.4 3.0 - - - T 64 Sabb 
7.0 2.2 - - - T 80 Sabb 
* 14.4 4.9 - 24 - T 36 Leyl 
" 10.6 4.0 2.4 - - P 84 Volvo 
4.9 1.8 - - - P 76 Yamaha 
" 12.2 4.3 - 17 - T 78 Volvo 
7.2 2.5 - - - P 81 Merc 
" 8.1 2.7 - 5 - P 76 Ford 
7.8 2.5 - - - T 74 Sabb 
4.7 1.2 - -- - P 75 Johns 
6.9 2.2 - - - T 69 FM 
9.1 2.9 - - - T 61 BK 
8.4 2.8 - - - T 65 Marna 
7.8 2.5 - - - T 75 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 62 Marna 
* 10.6 4.0 - 10 - T 44 Perkin 
6.2 2.2 - - - P 70 Penta 
* 12.5 3.9 - 13 - T 59 Scania 
6.5 1.8 - - - T 35 Marna 
4.2 1.2 - - - P 83 Yamaha 
* 11.7 4.6 - 11 - T 56 GM 
7.6 2.3 - - - T - Marna 
8.1 2.8 - - - T 78 Sabb 
6.7 2.4 - - - P 81 Sabb 
7.2 2.2 - - - T - Sabb 
7.2 2.2 - - - T 60 FM 
7.8 3.2 - - - P 87 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 80 FM 
7.5 2.2 - - - T 62 Marna 
" 13.6 5.0 2.0 - - S 86 MAN 
10.6 4.1 - - - P 84 Volvo 
6.7 2.3 - - - P 81 Sole 
8.8 3.2 - - - P 86 Sabb 
8.4 2.5 - - - T 79 Sabb 
"0.8 5.2 - 45 - T 14 Calles 
8.2 - - - - P 67 Sabb 
6.9 2.4 - - - 'i 86 Volvo 
9 . 4  3 2  - - - P 82 Ford 
9.6 2.9 - 8 - P 74 Ford 
i 6.9 2.5 1.0 - - T 80 Sabb 
10.6 3.9 - - - T 33 Rapp 
* 8.9 2.8 - - - T 64 Sabb 
". 8.7 3.0 - - - P 81 Marna 
6.9 2.3 - - - P 81 Sabb 
" 15.8 4.5 - 24 - T 44 Volvo 
7.6 2.5 - - - T 58 Marna 
7.5 2.5 - - - T 48 Cleion 
17 O.Thomsen, Fagerheim, 3970 Langesund 
200 Reidar Kristensen. Valle, 3960 Stathelle 
4 Ole Tom Vårlt, Rute 504, 3960 Stathelle 
4 lians Hvalvik, Brevikstrand, 3960 Stathelle 
4 lsak Isaksen, Trosby, 3960 Stathelle 
8 Martin Nicolaysen, Sundvik Hafsund, 3960 Stathelle 
20 Jim Johannesen, Brevikstr., 3960 Stathelle 
10 A.Vinje, Fjellstad, 3960 Stathelle 
150 Roar Reime, Clarksgt. 2, 3970 Langesund 
156 Alf Thomassen, 3970 Langesund 
8 Odd W.Johansen, T.J.Thorsengt.7, 3970 Langesund 
144 Steinar Bredsand, Rute 2514, 3960 Stathelle 
35 R.Aslaksen, Rute 2514. 3960 Stathelle 
70 Finn W. Olsen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
22 S.Terjesen, Bamblev.18, 3970 Langesund 
6 lsak Hafsund. Hafsund Åby, 3960 Stathelle 
5 Jens Rakkestad, 3960 Stathelle 
30 Martin Nicolaysen. Trosby. 3960 Stathelle 
24 Arthur Kristensen, Valle, 3960 Stathelle 
18 Arne Ahlgren, 3960 Stathelle 
22 Peder N.Kjerstad, 3960 Stathelle 
95 Per-Bjern Hansen, Skarpenordvn 1 l .  3970 Langesund 
10 J.Fredriksen, Skarpevn.19, 3970 Langesund 
128 Per Kristensen, 3960 Stathelle 
5 Anders Olsen, 3960 Stathelle 
15 Per Stangvik, Tangenveien 2, 3970 Langesund 
228 Johan Fredriksen, Vaterlandsgt.23, 3970 Langesund 
16 Arvid Aslaksen, Rute 2514. 3960 Stathelle 
30 Dagfinn Walle, Valle. 3960 Stathelle 
8 Helge Haave. Rute 2514, 3960 Stathelle 
10 Edvard Karlsen, Kpnnøya. 3960 Stathelle 
12 Knut Hafsund, Åby, 3960 Stathelle 
16 Einar Thoner, Hafsund, 3960 Stathelle 
l 6  K.Hafsund, Storgt.189, 3900 Porsgrunn 
6 Johs.Karlsen, ~undøya,Ab~, 3960 Stathelle 
275 Per Eriksen, Stathellevn 7, 3970 Langesund 
156 Trygve Kristensen, 3960 Stathelle 
28 Jens Nilsen, Eiksbakken 1, 3960 Stathelle 
78 Dag F.Walle, Rute 504, 3960 Stathelle 
68 Ivar Tangen, 3960 Stathelle 
260 F.Kullvik mfl, Breisand. 3960 Stathelle 
16 Rolf Aslaksen, Breivikstrand, 3960 Stathelle 
27 Kristoffer Hvalvik, Hvalvik, 3960 Stathelle 
68 Jwg Vaag, Rute.2514, 3960 Stathelle 
100 Morten Kristensen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
10 Per Lauritsen. Skaugårdgt. 21, 3970 Langesund 
18 Thoraif Thomsen, Fagerheim, 3970 Langesund 
30 Asmund Vinje, Fjellstad, 3960 Stathelle 
24 Kare Myrland, Breivikstrand, 3960 Stathelle 
18 Henry Jørgensen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
270 Bjarne Stamland, benesas 6b, 3970 Langesund 
8 lsak Hafsund, Hafsund,Åby, 3960 Stathelle 
7 Arne Baann, Valle, 3960 Stathelle 
Aust-Agder 
AA-P# Tramry - M-$ Byostad 
Farkostens MBIPI Tann Mat' Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende redei) 
niirnrnei. type og navn Lengda Bredde Dybdo i Il ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
AA-BI Byestad - tilsynsmann: Andersen Andreas, GjervoIdseyv.9, 4800 Arendal 
2 l'øffe 8.1 2.2 - - - P 87 Yamalia 87 55 Max Norman Evensen, Gardalsvn 5. 4800 Arendal 
9 Sveklingen 7.6 2.7 - - - P 82 BMC 82 52 N.Evensen, Gardalsvn 5, 4800 Arendal 
10 Regine 8.3 3.0 - - - P B i  - 81 25 Tell M.Evensen, Lillestrømsbu 22. 4800 Arendal 
Aust-Agder 
AA-T Tvedsswand - AA-T@ Tronly 
Farkoslens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Biedde Dybde 
Tosiri Matr Bygge- Motor 
-
i Il ar Merke Byggeai 
6 å Ruth 
7 Tromlingen 
8 kr Bajan 
9 kr Torrgunn 
10 A Edle 
11 å Framti 
16 A Delfin 
17 kr Bellmann 
19 & Doll 
20 å Thekla 2 
21 A Tone 
23 A Laban 
24 Ran 
26 A Lilo 
27 & Inga 
28 Buster 
29 Sm&en 
31 å Guri 
35 a Udvir 
38 4 Svanen 
39 å Røy 
40 Marika 
49 Arken 
50 å 
54 Spjærøy 
61 Calypso 
63 a Løven 
64 kr Havdønn 
68 a Linnea 
70 å Svalen 
71 å Svalen 2 
75 Dybvaag 
76A Sebelle 
77 å Plugen 
80 & Viktoria 
WA-T@ Promsy - tilsynsmann: 
1 4  NII~IS~ 
2 å Måken 
4 å Ester 
5 3  Astrid 
6 kr Delfin 
12 Ekko 2 
13 å Laksen 
1 4 8  Solveig 
17 Jagga 
2 1 A Aurora 
25 å Brenning 
26 å Nanok 
28 å Sabb 
30 kr Raja 
32 A Pir 
34 å Gerd 
4 5 3  Viking 
50 å Svanen 
5 2 3  MOII~ 
5 3 2  Eli 
65 8 Snorre 
66 å Lirna 
Mortensen,Arnt, Sandurn,Trornøy, 4800 Arendal 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
GM 
Sleipn 
Sabb 
Suzuki 
Scania 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Motor 
Sabb 
Evinr 
BMC 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Volvo 
Kaspi 
Sleipn 
Ford 
Yanmar 
Sleipn 
GM 
Marna 
Marna 
Honda 
Scania 
Yanmar 
Evinr 
FM 
Mitsub 
Yamaha 
Ford 
Sabb 
Ford 
Aifo 
Johns 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Yarnaha 
Sabb 
Johns 
Eierens Iden korresponderende reder1 
- 
H K navn og postadresse 
16 Engelbreth Nilsen, 4910 Lyngør 
10 Jolin Bjørge Bech, Apallen, 4900 Tvedestrand 
250 Roy E.  Nilsen, 4912 Gjeving 
183 Tore Fåvin, 4900 Tvedestrand 
4 A.Skattevik, Holt, 4900 Tvedestrand 
22 Øyvin Jensen, 4900 Tvedestrand 
9 Bernt A.Berntsen, Dypvag, 4900 Tvedestrand 
256 Egill Anker Jakobsen, 4910 Lyngør 
4 Anders Johan Andersen, 4910 Lyngør 
4 Peder M.Hubertz, 4910 Lyngør 
4 Olaf Emil Hoel, 4910 Lyngør 
18 Tore Favin, Skaresund, 4900 Tvedestrand 
30 Isak Monrad, Kilsand, 4900 Tvedestrand 
10 Finn Bjørn Nilsen, 4910 Lyngør 
9 Martin Andersen, Laget, 4950 Risør 
60 Steinar Hansen, 4909 Songe 
55 Monrad Mosberg, Kilen, 4915 Vestre Sandøya 
8 Gotfred Jensen, 4910 Lyngør 
IS B.A.Berntsen. Dypvåg, 4900 Tvedestrand 
4 Mauritz Berntsen, 4915 Vestre Sandøya 
4 Jakob Rsysland. Bakkeskåt 37, 4900 Tvedestrand 
195 Jan W.Nilsen, 4912 Gjeving 
25 Bjørn Toftesund, 4916 Borøy 
4 Erling Jensen. 49 15 Vestre Sandsya 
80 Åge Gundersen, Snaresund. 4900 Tvedestrand 
33 Øyvind Jacobsen, Dypvag, 4900 Tvedestrand 
3 Bjarne Thorsen, 49 15 Vestre Sandøya 
246 Alf H.Hansson, MjAvannskleiva 1, 4900 Tvedestrand 
5 Andreas Ellefsen, 4910 Lyngør 
12 Alf H.Hansson, Mjåvannskleiva 1, 4900 Tvedestrand 
8 Ali H.Hansson. 4900 Tvedestrand 
346 Øystein Salomonsen, 4912 Gjeving 
22 Petter D.Hubertz, 4910 Lyngør 
15 Ragner Monrad, 4910 Lyngør 
4 Anders Andersen, 4910 Lyngør 
85 65 Håkon Gundersen, Skare, 4812 Kongshamn 
84 10 John G.Andersen, Skare, 4812 Kongshamn 
81 68 John Godtired Andersen, 4812 Kongshamn 
84 8 Nils Johnsen, Skare, 4812 Kongshamn 
82 68 Kare Mortensen, 4818 Færvik 
84 210 Tore Hermensen, Ospestø, 4812 Kongshamn 
67 3 Sverre Tønnessen, Trornay, 4800 Arendal 
76 22 Olaf Lasseseri, Hastensund, 4812 Kongshamn 
81 33 Gjeruld Johan Sivertsen, Skare. 4812 Kongshamn 
82 10 Erling Johnsen, Skare, 4812 Kongshamn 
73 10 John Bjarge Bech, Tybakken, 4818 Færvik 
74 10 Bjørn Hermannsen, 4818 Færvik 
59 8 Sverre Tønnessen, Tromøy. 4800 Arendal 
79 30 Toiiin Nyplass, Ornda Isøren, 4812 Kongshamn 
77 6 Nils Johansen. 4812 Kongshamn 
68 8 Petter Reinertsen. Revesand, 4818 Færvik 
59 6 Peder E.tNilsen, Tromøy, 4800 Arendal 
80 10 Sigurd Olsen, 4812 Kongshamn 
71 8 Walther Nilsen, Tromøy, 4800 Arendal 
78 9 W.Nilsen, Roligheten, 4818 Fsrrvik 
81 l0 ilåkon Gundersen, 4812 Kongshamn 
81 20 Håkon Gundersen, 4812 Kongshamn 
Aust-Agder 
BA-R Rissr - AA-T Tvedesband 
Faikosienc 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mat i  Bygge-  
i Il B i  Merke 
- 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K navn og postadresse 
6 Lur0 
7 å Skjekte 
8 kr Storgrunn 
9 å Mai 
10 å Flipper 
11 kr Vtrgo 
12 å Grete 
13 a Agnes 
14 a ri011 2 
15 4 Markus 
17 å Korall 
18 a Vigør 
19 3 Janne 
20 Rusken 3 
2 1 kr Siri 
23 Skjekta 
24 a Guri 2 
26 å Vesta 
2 7 3  Kuling 
28 Bonnie 
29 g NiisErik 
3 1 å Bionn 
32 a Yngie 
40 a iego 
4 1 s Vestri 
52 a Leia 
5 3 a  Bolia 
5 5 3  Berit 
56 a Dagny 
60 å Havfalk 
62 a Nusta 
6 3 a  Pia 
65 Gunn 
66 kr Jano 
73 a Sigrid 
75 å Terna 2 
76 kr Sjangse 
77 Melia 
8 5 s  Paula 
92 a Måka 
93 å Kastell 
103 å Kjeli 
104 Troll 
106 B Maken 2 
1 0 8 s  Arild 
110 Oberon 
11 1 2 Tone 
114 kr Varskrud 
118 B Banny 
1 2 1  Liv 
122 4 Glimt 
129 a Marit 
130 å iuba 
137A  Sjekta 
21 - S 74 Caterp 
- 
- T 75 FM 
- 
- T 64 Marna 
- - T 78 Sabb 
- - P 70 Marna 
- - P 86 Volvo 
- 
- P 72 FM 
- - T 62 Sleipn 
- - P 81 Sabb 
- - A 79 Chrysl 
- 
- P 78 Sabb 
- T 55 Marna 
- 
- P 79 Sabb 
- - P 83 Yanmar 
- - T 64 Marna 
- P 84 Perkin 
- - T 69 Marna 
- 
- P 85 Sabb 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- T 43 Marna 
- 
- P 85 Sabb 
- - P 83 Evinr 
- - T 53 Sleipn 
23 - T 57 Caterp 
- 
- P 77 BMC 
- 
- T 45 Kvik 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- T 53 Sabb 
- T 73 Penta 
- - T 38 Sleipn 
-- T 63 Marna 
- - T 7 1 Marna 
- 
- A 75 Cumm 
- 
- T 66 Marna 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- P 80 Sabb 
- - P 83 Yanmar 
- - P 80 Sabb 
- - P 73 Evinr 
- - P 76 Sabb 
- - T 54 Marna 
- - T 63 Sabb 
- 
- T 60 Marna 
13 - T 43 Scania 
- - T 84 Volvo 
- 
- P 76 Sabb 
24 - T 58 Grenaa 
- - P - Sabb 
- - T 5 1 Sleipn 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- T 56 Marna 
- 
- P 85 Sabb 
- 
- T 47 Marna 
240 Roald Lund, Klyveren, 4950 Risør 
5 H.iarsen, Kranvn.23, 4950 Risør 
42 A,Sivertsen. Ternev.18b. 4950 Risør 
10 Arne Olsen, Tangegt.38, 4950 Risør 
18 Per Nilsen, Gjernes, 4950 Risør 
62 Johan F.Lundberg, Skauv 10, 4950 Risør 
8 Fritz Lundberg, Solsiden, 4950 Risør 
3 Leif Hansen. Orrndalsstranda, 4950 Risør 
10 Kjell Olsen, Hopestrand, 4950 Risør 
25 Arne iarsen. Solsiden 24, 4950 Risør 
22 Ivar Jacobsen, Nygt.4. 4950 Risør 
16 Gerhard Nilsen, Kragst.30, 4950 Risør 
22 Svein Nystrand. 4990 Søndeled 
33 R.0degård iarsen, Ringv.21. 4950 Ris51 
36 A.Klausen. Vestl.Stykket 12, 4950 Risør 
38 Halvor Mostad. HAholrnen. 4950 Risør 
10 Albert Karlsen. Kirkeberget, 4950 Risør 
10 Hagbart Henriksen, Fie, 4950 Risør 
10 A.Hellstrøm. Kastellv. 36, 4950 Riser 
22 Geir Bjørnholt. Hope, 4950 Risør 
28 Nils Pedersen, Steinramla 12, 4950 Risør 
25 Knut Bjørnholt, Hope, 4950 Risør 
25 Yngvar Aanonsen, Buskbakken 4, 4950 Risør 
3 Abraham Hansen, 4990 Ssndeled 
180 Ole Robert Nicolaysen, Viddefjellvn, 4950 Riss 
34 ieif Slåttekjær, 4990 Søndeled 
6 Ivar Larsen, Tangen. 4950 Risør 
8 A.Aanonsen. Urbakken 18. 4950 Risør 
10 Cato Dahl. Buvikveien 7, 4950 Risw 
5 Robert Johansen. 4990 Søndeled 
4 Eijern Olsen, Tangen. 4950 Risw 
7 Per Gloppe. Gloppe, 4950 Rism 
4 Henning Jwgensen. Hope, 4950 Risør 
175 Olav Olsen, 4950 Risør 
16 Karl Jacobsen, Darnmyia. 4950 Risør 
22 Håkon Gundersen, Nygt.16. 4950 RISY! 
30 J.Stronen, Kranvei 18. 4950 Risør 
33 Helge Larsen, Kranv.23, 4950 Risør 
10 Rolf iarsen, Kranv. 64, 4950 Risør 
4 Andrew Johnsen, 4990 Søndeled 
10 Odd K.Olcen, Kastellv.4, 4950 Risør 
5 Hikon Olsen, Fie, 4950 Risw 
8 Kjell Olsen, 4950 Risw 
8 Arnt Thwsen. Fie, 4950 Risør 
80 Henry Hansen mfl. Fie, 4950 Risør 
300 Karl BLundberg mfl. Tynv.7. 4950 Risør 
10 Olav Bredal, Gjernes, 4950 Risw 
163 Odd Olsen mfl. Tangen, 4950 Risw 
l 0  Hakon Matiesen. Reitefjord, 4380 Hauge i Dalane 
4 Henry Hansen, Fie, 4950 Risw 
16 J.O.Jensen. Tjenngt.33, 4950 Risw 
5 Hagbart Aakvåg. Åkvåg, 4950 Risør 
10 Roald Lund, Klyveren 2, 4950 Risw 
5 L.Andreassen, Tangen, 4950 Risw 
WA-T Tvebseand - tilsynsmann Berntsen Bernt A Krokvdg 4900 Tvedestrand 
1 3 Kristine 3 6 2  2 0  - - - T 72 Sleipn 72 4 Olaf J Berntzen 4915 Vestre Sandøya 
3 Mona 6 6  2 3  - l - P 77 Sabb 77 22 Tore Henriksen 4910 Lyngw 
4 å May 6 9  2 2  - - - T 66 Marna 66 B Thore Alfred Kristiansen 4915 Vestre Sandøya 
5 s Sj~prins 1 0 6  3 6  - - - T 47 Ford 73 114 Petter D Hubertz 4910 byngw 
Aust-Agder 
AA-L Lillesand -- BA-W Wislr 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Biedoe Dybde 
78 å Bergstø 
80 å Sabbeii 
84 å Buster 
85 Dennis 
88 kr Monica 
90 a Rune 
91 a Plasta 
93 s Signe 
9 6 k r  Myrnes 
97 a Vigga 
99 6 Maniken 
104 kr Hugo 
1 1 0 8  Daysy 
1 I1 8 Lulla 
120 3 Varvik 
122 2 Laila 2 
127 Serfangst 
1 3 1 8  Mona 
134 kr Farmann 
1 3 7 å  Ase 
138 a Svanen 
139 a Bølgen 
142 a Trygg 
l45 S Liv 7 
148 8 Norna 
149 å Annie 
152 å Havsul 
157 a Tore 
163 å Gagarin 
164kr Grynet 
165 s Måken 2 
AA-M Moland - tilsynsmann: Einarsen,Arvid, 4810 Eydehavn 
Tonii Mari Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
i Il b i  Merke Byggehi H K navn og  postadresse 
- - P 81 Sabb 81 10 R.Tellefsen, Bergstø, 4790 Lillesand 
- - T 53 Sabb 57 8 Einar Blix, 4790 Lillesand 
- - P 77 Sabb 85 26 Johan Hermann Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
9 - P 78 Ford 78 68 Viggo Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
- - P 80 GM 80 100 Harald Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
- - T 69 Penta 55 5 Einar Ribe, 4772 Hæstadsvingen 
- - P 77 Sabb 77 10 Helge Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
- - T 63 BMC 77 75 Kåre Syverisen, 4784 Gamle Hellesund 
24 - T 63 Caterp 79 190 Ken Harry Myhre, Ørving 32c. 4790 Lillesand 
- - T 57 Sabb 69 8 Viggo Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
- - T 52 Marna 52 5 Ali Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
11 - P 81 Perkin 81 109 Asbjørn Jørgensen mfl, 4784 Gamle Hellesund 
- - P 73 Sabb 73 10 John Bjørnar Olsen, 4772 Hæstadsvingen 
- - P 85 Bukh 85 36 Arvid Syvertsen, 4772 Hæstadsvingen 
- - T 53 Marna 52 5 O.Korneliussen, Åkersya, 4780 Brekkestø 
- - P 74 Sabb 74 10 Hjalmar Karlsen, 4784 Gamle Hellesund, 
- - P 83 Perkin 83 47 Oddvar Samuelsen, Tingsakermoen, 4790 Lillesand 
- - T 65 Sleipn 65 4 H.lsaksen. 4784 Gamle Hellesund 
- - P 87 Cummin 87 116 Arnulf Andersen, 4780 Brekkestø 
- - T 84 Yamaha - 4 Einar Tellefsen, Ulvøysund, 4772 Hæstadsvingen 
- - T 50 FM 49 6 Tlygve Haugevig, 4770 Hevåg 
- - T 26 Sleipn 30 4 Tiygve Haugevig, 4770 Høvåg 
- - T 51 FM 50 4 Kr.Håkonsen, Trade. 4770 Høvåg 
- - P 78 Johns 78 20 Johan A.Antonsen, 4770 Hsv6g 
- - T 32 Sleipn 31 3 Charles Haugevig, 4770 Høvåg 
- 
- T 51 FM 51 4 Charles Haugevig, 4770 Høvag 
- - T 59 Sabb 59 8 Einar Edvaidsen, 4786 Ulvøysund 
- - P 72 FM 72 8 Kare Syvertsen, 4784 Gamle Hellesund 
-. - T 62 Lister 62 8 Gecrg Arntzen, 4772 Hæstadsvingen 
- - T 62 Marna 62 36 Einar Blix, 4790 Lillesand 
8 - T 63 Sabb 54 6 Ingvald Antonsen, 4790 Lillesand 
Alen 
Bølgen 
Marita 
Mette 
Havblikk 
Bonita Il 
Lyra 
Snøgg 
Falken 
Svanen 
Terna 
Kraka 
Terna 
Guri 
Vad 
Omega 
Havsulen 
Eg10 
Mimmi 
BA-W Risir - tilsynsmann: Aanonsen,Yngvar, Buvikbk 4, 4950 Risør 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Mitsub 
Sabb 
Scania 
Sleipn 
74 10 Steinar Henriksen, 4920 Staubø 
76 10 Steinar Henriksen, 4920 Staubø 
69 B Rolf Steinar Olsen, Weskilen, 4815 Saltrød 
80 10 Arvid Einarsen, 4810 Eydehavn 
79 22 Øyvind Einarsen, Skibvik, 4815 Sal t r~d 
11 10 Johan Larsen, Fransholmen, 4815 Saitrad 
82 25 Oskar Lassesen, Skibvik, 4815 Saltrød 
69 8 Godtfred Olsen, 4815 Saltrød 
82 23 Godtfred Olsen, 4815 Saltrød 
80 l0  Dagfinn Olsen, 48 15 Saltrød 
53 4 Rangberth Larsen, 4920 Staubø 
77 6 Josef Sørensen, 4810 Eydehavn 
85 10 Olaf Haalvorsen, 4920 Staubø 
65 4 John Jensen, Rute 2980, 4900 Tvedestrand 
69 6 Arvid Einarsen, 4810 Eydehavn 
86 355 Olaf Lassesen, Skibevik, 4815 Saltrød 
72 10 Arnsiein Stølefjell, Skibevik, 4815 Saltrød 
67 195 Øivind Olsen, Neskilen, 4815 Saltrød 
64 3 Jens A.Olsen, 4815 Saltrød 
l 8 Strandgutt 8.1 2.3 - - - P 74 Marna 74 18 Olav Lundberg, Urbakken, 4950 Riser 
3 Sylvi 7.5 2.6 - - - P 80 Sabb 79 22 Josef Nilsen, Rognev.2, 4950 Risa 
4 8  Slendrian 8.1 2.8 - - - T 69 Sabb 69 16 Egil Olsen, Tangegt.35, 4950 Risør 
5 a Sjekta 7.5 1.4 - - - T 64 Marna 64 16 Jacob Hansen, Fie, 4950 Risør 
Aust-Agder 
AA-HS Hisey - AA-L Lillesand 
Farkosteiis Meter Toiii, Ma l i  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. t y ~ e  og navn Leligtie B re< i< i~  Dyi)<ie i il A i  Merke Bygges, H K navn og posladresse 
AA-HS Hisey - tilsynsmann: Andersen,A, Gjervoidsøyv.9, 4800 Arendal 
2 Ellen 7.1 2.5 - - - P 87 Sabb 87 30 Oie G. Andersen, Sandviken, 4816 Kolbjørnsvik 
4 2  Seien 6 9  2.3 - - - T 40 Sleipn 35 5 W.Wailentinsen, Gjervoldsøy, 4816 Kolblørnsv~k 
6 a Ramsøy 7.5 2.5 - - - P 82 Sole 81 28 %Andersen, Gjervoldsiiyv.11, 4800 Arendal 
7 å Sandskjær 7.3 2.5 - - - T 77 Sabb 77 22 Finn Mortensen, 4816 Kolbjørnsvik 
8 Jarnalito -6.2 6.5 5.1 - 158 S 86 Cumm 85 500 Jan Andersen, Skibberheia 49, 4800 Arendal 
14 Ragnhild ' 13.6 5.0 1.8 - - P 87 Isuzu 87 280 Dag Arntsen, Sandviksvn 59, 4816 Kolbjornsvik 
15 a Skriveren 5.3 1.1 - - - P 79 Yarnaha 79 15 S.Andersen, Gjervoldsøyv.11, 4800 Arendal 
AA-L Lillesand - tilsynsmann: Hellenes,Roald, Strandgt 23, 4790 Lillesand 
Molly 
Rufus 
Hegdabas 
Grei 
Morill 
Dennis 2 
Astrid 
Eli 
Bambi 
Østerhavn 
Nansy 
Marit 
Rita 
Lise 5 
sylvi 2 
Joda 
Venke 
Tøtta 
Rarnona 
Rena 
Randi 
Kato 
Nøste 
Monika 2 
Lillian 
Karin 
Kaia 
Linda 
Silja 
Marian 
Aien 
Bolla 
Diana 
Liv 6 
Mav 
Bodil 
Dina 
Trine 
Rask 
Sonny 
Skarhav 
Seien 
Hellesøy 
Rex 
LIV 4 
Lady 
Vallnes 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Johns 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Scania 
Johns 
Perkin 
Sabb 
BMW 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
GM 
Evinr 
Sabb 
Ponda 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Johns 
Mercur 
BMC 
Volvo 
FM 
8MC 
FM 
Sabb 
Yamaha 
Volda 
82 78 Ernst Jørgensen, 4770 Høveg 
84 30 Birger Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
81 22 Asbjørn Kristiansen, 4780 Brekkestø 
85 26 Anders Thorsen, 4780 Brekkestø 
66 8 Ragnar Edvardsen. 4786 Ulvøysund 
84 20 Viggo Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
64 16 Gunnar Andersen, 4786 Ulvøysund 
54 5 Hans Pedersen, 4790 Lillesand 
73 6 Gunnar Arentzen, Bergsøy, 4790 Lillesand 
63 8 R.Tellefsen, 4790 Lillesand 
85 10 Tore Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
85 10 Henry Johansen, Akeraya. 4780 Brekkestø 
73 230 H.Kristiansen. Skottevik, 4772 Hæstadsvingen 
65 6 Joh.A.Antonsen, 4770 Høvag 
69 35 Tore Kristian Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
75 18 Birger Hæstad. 4772 Hæstadsvingen 
83 45 Hans 0.Mouridsen. Ørving 30c. 4790 Lillesand 
79 10 Kay Syvertsen, Akerøya, 4780 Brekkestø 
88 44 Arvid Corneliussenm. Fjeldal, 4790 Lillesand 
56 8 Ingvald Antonsen, 4770 Høvag 
65 230 Hakon M.Hæstad mfl, 4772 Hæstadsvingen 
72 18 Age Martin Syvertsen, 4770 HøvAg 
73 10 Asbjørn Kristiansen, 4790 Lillesand 
80 10 Harald Hæstad. 4772 Hæstadsvingen 
32 25 Ragnar Edvardsen mfl, 4786 Ulvøysund 
53 5 Hakon E.Hæstad, 4770 Høvag 
84 10 Reidar Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
80 22 Arild Syvertsen. 4772 Hæstadsvingen 
62 36 Age Martin Syvertsen. Kjøpmannsvik, 4770 Havag 
77 22 Ernst Jorgensen. 4770 Høvag 
73 4 Jonas Jørgensen, 4770 Høvag 
74 10 Asbjørn Jiirgensen, 4784 Gamle Hellesund 
82 49 Harry Ribe, 4772 Hæstadsvingen 
75 22 Johan A.Antonsen, 4770 HevAg 
70 6 Einar Govert. 4780 Brekkesta 
80 10 Trygve Norstrand, 4780 Brekkestø 
81 10 Gunnar Arentsen, Bergsøy. 4790 Lillesand 
76 4 Arild Syvertsen. 4772 Hæstadsvingen 
77 20 Thor Thorsen, Akerøya, 4780 Brekkestii 
75 35 Hartvig Jørgensen, 4772 Hæstadsvingen 
86 300 Dag Schnitler, Seljelia 24, 4790 Lillesand 
49 4 Gunnar Gundersen, Åkeroya. 4780 Brekkestø 
75 31 Arnulf Andersen. 4780 Brekkestii 
38 4 Hermann Knutsen, 4784 Gamle Hellesund 
56 8 Aksel Syvertsen. Åkeraya, 4780 Brekkestø 
79 3 Einar Blix. Kokkenes, 4790 Lillesand 
55 70 Thor Thorsen mfl, Åkeroya, 4780 Brekkestø 
Aust-Agder 
AA-A Arendel - BA-G Grimslsd 
Farkosrens Meter i on l i  Mari Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lerigde Biedde Dybde i il a i  Merke Byggear H K navri og postadresse 
Aust-Agder 
AA-A Arenhi - tilsynsmann: Andersen,Andreas, Gjervoldsøyv.9, 4800 Arendal 
Lykkensborg 
Silje l 
Klippeskjær 
Spider 
Maken 
Irene 
Ternen 
S J ~ S ~ ~ Ø Y ~  
Rinty 
Ternen 
4W-G Grimdrid - tilsynsmann: Pettersen,Odd Kvalø, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Bukh 
Yamaha 
Yanmar 
Renaul 
Yanmar 
Marna 
Yanmar 
Yanmar 
Marna 
Yanmar 
Smart 
Trulte 
Fozzie 
Dolly 
Skarstein 
Kvaley 
Tero 
Anne Celin 
Bibs Il 
Alka 
BibS 
Svanen 
Ronia 
Sørhav 
Støvasing 
lempa 
Tommy 
Maløya 2 
Dordiiund 
Malliva 
Frida 
Havsul 
Nordlys Il 
Skarungen 
Biamann 
Villmann 
Elin Birte 
Vesla 
Karin 
Bjørvik 
aris 
Falken 
Astor 
Havørn 
villfugl 
Osterøy 
* 10.6 3.8 1.4 - - P 86 Cumm 
6.9 2.3 - - - T 66 Marna 
* 8.8 3.2 - - - P 83 Ford 
6.4 2.1 - - - P 78 FM 
* 24.3 5.8 - 80 - T 57 GM 
" 10.6 3.8 1.4 - - P 86 Cumm 
6.9 2.3 - - - T 75 Yanmar 
10.0 3.2 - - - P 46 Scania 
10.6 3.9 - - - P 87 Cummin 
6.9 2.3 - - - T 69 Marna 
7.2 2.4 - - - T 77 Sabb 
7.0 2.5 - - - P 86 Sabb 
7.2 2.4 - - - P 80 Sabb 
* 18.7 4.6 - 24 - T 45 VOIVO 
* 15.1 4.8 - 21 - T 67 Scania 
* 14.5 5.3 - 24 - T 59 GM 
* 12.7 4.1 - 23 - A 78 Gasdn 
6.6 2.0 - - - T 62 Sleipn 
" 7.8 2.6 - - - T 78 Leyl 
6.7 2.3 - - - P 81 Yanmar 
" 15.0 5.0 - 24 - T 54 Leyl 
8.! 2.8 - - - T 75 Perkin 
8.7 2.7 - - - T 77 BMC 
7.2 2.2 - - - T 78 Leyl 
4.3 1.4 - -- - P 66 Johns 
7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 72 Sabb 
6.7 2.2 - - - T 69 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 47 FM 
7.2 2.5 - - - T 60 Sabb 
" 7.8 2.7 - 5 - T 72 Perkin 
* 12.4 4.6 - 17 - T 48 Scania 
" 14.9 5.8 - 24 - S 87 Cumm 
" 12.1 4.2 - 18 - T 62 ieyl 
11.9 4.1 - 18 - S 53 Volvo 
" 14.7 4.6 - 20 - T 61 Volvo 
Torger K.A.Reiersen, Lykkensborgv.6, 4800 Arendal 
Atle Nilsen, Strømsbuneset 44, 4800 Arendal 
Reidar Risøy, Lykkensborgv 6 ,  4800 Arendal 
A.Nilsen, Srrømsbuneset 44, 4800 Arendal 
Atle H.Mojlanen, Store Solasen 4. 4800 Arendal 
Edgar Modal. Dyrefaret 8a, 4800 Arendal 
Roar Debess, Havet, 4800 Arendal 
Torger K.A.Reiersen, Lykkensborgv.6, 4800 Arendal 
Kenneth Pidegaard. Gullknapp, 4820 Froland 
Roarr Debess, Havet, 4800 Arendal 
Odd Kval% Pettersen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Finn K.Andersen, Løkkestr.4, 4890 Grimstad 
Jan Ivar Olsen, Alviidsvei, 4890 Grimstad 
John Olsen, Rannes, 4890 Grimstad 
Tom Abrahamsen mfl, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Oddvar Abrahamsen mfl, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Kurt K. Reinhardsen, Hesnesøy, 4890 Grirnstad 
Arne liansen mfl, Barlinda 35, 4870 Fevik 
Rolf P.Ellingsen. Myrsvingen 12, 4890 Grimstad 
Asbjørn Vhonen, 4897 Homborsund 
Rolf P.Ellingsen, Myrsvingen 12, 4890 Grimstad 
Thor E.Reinliardsen, Hesnescly, 4890 Grimstad 
Kjeli-Roar M.Larsen, 4897 Homborsund 
Hakon Abrahamsen, Klingremoheia 17, 4890 Grimstad 
Vidar Hopen, Hansplassv l ,  4890 Grimstad 
Oddvar Abrahamsen, Hesnesny, 4890 Grimstad 
Arne Hansen, Barlinda 35, 4870 Fevik 
Harald Maløya, Berge, 4890 Grimstad 
Arvid Abrahamsen. Hesnesny, 4890 Grimstad 
Thor Olsen, 4870 Fevik 
Bernhard Rustad, 4897 Homborsiind 
K.Abrahamsen, Hesnesay, 4890 Grimstad 
Kjell-Magne Therkiidsen, Feviktoppen, 4870 Fevik 
G.Abrahamsen, Hesnesay, 4890 Grimstad 
John Olsen, Rsnries, 4890 Grrmstad 
W.Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Lars Stale, Molland, 4890 Grimstad 
Arthur Andreassen, Rønnes, 4890 Grimstad 
Lars Støle, Landvik, 4890 Grimstad 
i.Chr.Lanen, hilollandskjær, 4890 Grimstad 
Dagiin11 Pettersen, Hesnes~iy, 4890 Grimstad 
Alf R. Olsen mfl, 4870 Fevik 
Asbj~rn Reinhardsen mfl, Hesnesøy, 4890 Gnmstad 
G.Abrahamsen mfl, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Alf Abrahamsen, Hesnesoy, 4890 Grimstad 
Kiirt Reinhardsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Vest-Agder 
VA-S Ssgne 
Farkostens Mele i  Tann Matr  Bygge- Motor Eierens (den konesponderende reder) 
riummer type og navn Letigde Bied<ie Dybde l li gr Merke Byggear H K. navn o g  postadresse 
90 5 Jumbo 6.2 2.3 - - - P 76 Sabb 76 18 Toralv Langenes, Langenesbygda, 4640 Sogne 
91 a Jota 6.2 2.3 - - - P 76 Sabb 76 18 Svein Pettersen, Langenes, 4640 Sogne 
93 a  AI^ 7.0 2.0 - - - T 61 FM 74 5 Alf Ånensen, Høllen, 4640 Søgne 
97 5 Vika 7 2  2.3 - - - T 52 Kvik 51 6 Otto Borsy, Høllen. 4640 Søgne 
1 0 0 6   vik 5.4 1.5 - - - T 10 Marna 59 4 Sverre Hallandvik, 4640 Sogne 
186 a The Morn.Star 6.9 2.2 - - - T 48 Marna 49 5 Enok Vigebo, Tanevikkilen, 4640 Sogne 
"B" 
Vest-Agder 
VA-S Segne 
Fiirkoctens 
nummer. type og navn 
Meipi Tonn Matr 
Li,i,(]<ic Rra<i<ir Dybde i i l 
Bygge- p 
hr Mrrke 
Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
Byggehi H K iiavn og postadresse 
5 kr Tøffe 
6 a Ocan 
7 Apollo 
8 kr Sabby 
10 8 Tora 
i i a 00ttv 
13 å Anne-Karin 
1 5 4  Morild 
16 kr Sjakk 
17 a Bris 
19 Sisu 
2 0 8  Lise 
21 2 Trym 
22 a Snøgg 2 
23 Ludvig 
24 kr Annie-Britt 
25 Felina 
2 6 4  Lilly 
2 7 a  Siija 
28 8 Terna 
29 B Rosa 
30 8 Just 
3 1 A Bris 
3 2 a  Saijo 
33 å Hobmann 
34 6 Kjempa 
35 kr Annelida 
36 B Fauva 
37 B Rana 
38 Scomber 
39 a Mona 
40 å Vår 
41 å Eva 
44 Amigo 
45 kr Hav-Ellen 
46 å Kato 
4 7 8  Greta 
48 a Nina 
49 a Håbet 
50 kr Tøffe 2 
51 kr Rona 
5 2 B  Havblikk 
5 6 4  Ferry 
57 8 Paloma 
5 8 å  Havblik 
60 kr Sheik 
61 8 Silje 
6 2 3  Vesla 
63 kr Otterbank 
65 Racon 
6 6 å  Plastina 
6 7 a  F I I ~  
68 å Manjana 
69 3 Ocean 
70 kr Galant 
7 1  Bingo 
72 k Bølgen 
75 å Hercules 
76 å Borøybuen 
79 2 Monopol 
8 3 4  V4rglimt 
84 8 Siesta 
81 Ford 
79 Sabb 
75 BMC 
82 Sabb 
54 Marna 
83 Sabb 
53 Marna 
62 Evinr 
57 Caterp 
76 Johns 
86 Sabb 
81 Sabb 
83 Sabb 
76 Sabb 
84 Scania 
53 Caterp 
87 Bukh 
50 Marna 
70 Marna 
69 Marna 
79 Sabb 
66 Marna 
- Johns 
81 Sabb 
49 Marna 
64 Marna 
67 GM 
75 Sabb 
69 Mercur 
82 8ukh 
60 Marna 
59 Sabb 
62 Evinr 
80 Ford 
85 Sabb 
70 Marna 
56 Marna 
59 Johns 
15 Sleipn 
68 Sabb 
83 Marna 
- Sabb 
78 Farym 
82 Yanmar 
40 Sabb 
49 Caterp 
80 Sabb 
76 Sabb 
61 Wichm 
76 Caterp 
81  Sabb 
20 Marna 
76 Sabb 
81 Sabb 
54 GM 
87 Isuzu 
30 Cummin 
80 Sabb 
78 Sabb 
70 Sabb 
69 Sabb 
78 Sabb 
81 120 Alf Ånesen, Hølien, 4640 Søgne 
79 22 Hjalmar Olsen, Borøy, 4640 Søgne 
77 33 Tommy Severinsen, 8or0y. 4640 Søgne 
82 30 Helge Berge, Langenesbygda, 4640 Søgne 
55 5 Helge Pettersen, Langenesbygda, 4640 Sagne 
83 24 Audun Pettersen, Langenesbygda, 4640 Søgne 
78 10 Nils Petter Olsen, 4640 Søgne 
62 5 Mikael M.Langenes, Langenesbygda, 4640 Søgne 
73 240 Audun Pettersen, Langenesbygda, 4640 Søgne 
76 4 Gunnar Langenes, Langenesbygda, 4640 Søgne 
76 30 Magne Olsen, Eik, 4640 Søgne 
81 10 Arnar Pettersen, Langenesbygda, 4640 Søgne 
83 30 S.A.Foss, Harkmarkneset, 4500 Mandal 
76 18 Thomas Trysnes, Trysnes, 4640 Søgne 
70 165 Bjarne Johannessen, Birkenesvn 41, 4647 Brennåsen 
84 200 Stein A.Foss, Vigebo. 4500 Mandal 
87 36 Ove Pettersen. Boks 3082, 4641 Søgne 
30 6 S.Bessesen. Ny-Hellesund, 4640 Segne 
70 5 Vilhelm Nilsen, Hallandvik, 4640 Søgne 
69 8 Ole Pettersen, Langenes, 4640 Søgne 
78 22 E.Gustavsen, Ny Hellesund, 4640 Søgne 
66 16 Arthur Isaksen, Langenes, 4640 Søgne 
- 4 Roald Langenes, Langenesbygda, 4640 Søgne 
81 18 Einar Pettersen, Langenes, 4640 Søgne 
60 48 Magne Olsen, Barøy, 4640 Søgne 
64 16 Jørgen Kristiansen, Borøy, 4640 Søgne 
86 320 B.Salthaug. Harkmarkneset, 4500 Mandal 
75 10 Wilhelm Govertsen, Eik, 4640 Sagne 
70 5 Magnus Olsen, Borøy, 4640 Søgne 
82 36 Eivind Pettersen, Langenesbygda, 4640 Søgne 
60 8 Vilhelm Nilsen, Hallandvik, 4640 Søgne 
59 8 M.Pettersen, Langenesbygda, 4640 Søgne 
67 6 Svein Pettersen, 4640 Søgne 
80 68 Øyvind Kristtansen Borøy, 4640 Sagne 
85 60 Eivind Hartvigsen, Kileneset 4, 4640 Søgne 
69 24 Ottar Hansen, Høllen, 4640 Søgne 
66 4 Birger Salthaug, Harkmarkn., 4500 Mandal 
72 4 Johan Olsen, Hallen. 4640 Søgne 
- 3 Lars Olsen, Ålo, 4640 Søgne 
84 22 Alf Ånensen, Skarvn 10, 4640 Søgne 
72 18 Bent Salthaug, Salthaug, 4500 Mandal 
81 10 T.Thomassen, Hallandvik, 4640 Søgne 
78 26 Rune Pettersen, Langenesbygda, 4640 Ssgne 
82 33 Øyvind Severinsen, Borøy, 4640 Søgne 
68 6 Thomas Thomasen, Hallandvik, 4640 Søgne 
62 180 Toralv Langenes, Boks 3050.4641 Søgne 
78 10 Helge Pettersen mfl, Langenesbygda, 4640 Søgne 
76 22 R.Severinsen, Stokkel.St.19, 4640 Søgne 
64 450 Langenes og Johnsen mfl, IO.D.Johnsen1, 4641 Søgne 
76 565 Harald Nodenes mfl, Langenesbygda, 4640 Søgne 
81 22 Magnus Olsen. Borøy, 4640 Sagne 
34 3 Vilh.Nilsen, Hallandvik, 4640 Søgne 
76 18 Enok Isaksen, Høllen, 4640 Sagne 
81 22 Hlalmar Olsen, Høllen, 4640 Søgne 
71 242 Arnar Pettersen, Boks 3094, 4641 Søgne 
87 88 Svein K.Kristiansen, Borøy, 4646 Finsland 
86 11 5 Einar Pettersen, Boks 3099, 4641 Søgne 
80 22 Terje Severinsen, Bony, 4640 Søgne 
77 30 Ernst Severinsen, Borøy, 4640 Sogne 
77 l 8  Alf Johansen, Langenesbygda, 4640 Søgne 
69 8 Willy Tliomassen, Hallandvik, 4640 Søgne 
77 22 Tomas Kjellevik, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Vest-Agder 
VA-M Mandal - VA-S Segne 
Farkosrens Meler Toriri Matr Byygr- Motor Eierens /den korrecpondeiende rederi 
nummer. type  oy rldvn Li.ii(jdp Q i r ~ < i < i i ~  Dylicie i li a i  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
7 9 a  Pilen 
80 s Merceno 
81 kr Tamara 
82 a VI TO 
84 A Porsang 
85 2 Reidun 
86 kr Inger 
88 a Svelen 
89 3 Havbris 
90 a Hillesund 
91 a Taragona 
92 i Alma 
94 5 Tatholm 
9 8 a  rlipper 
99 a Ola 
100 kr Kveita 
1 0 1 8  Leik 
102 A Elin 
1 0 3 3  Siri 
107 a Rusken 
109k r  Oudi 
11 1 5 Maken 
114 a Sjørev 
116 a Lilian 
1 17 a Valvik 
1 18 8 Trigger 
121 4 Sirius 
122 4 Loppa 
124 k Elisabeth 
125 a Pampos 
126 kr Snøgg 
128 Rulle 
130 a Ternen 
133 å Quo Vadis 
135 a Ternen 
136 3 Lerken 
137 å Skjerpen 
140 a Trasken 2 
141 B Trine 
143 3 Rulle 2 
145 5 Ulka 
148 kr Havsulen 
149 a Even 
154 a Ågot 
156 Ariel 
158 8 Marita 
160 kr Pronto 
167 B Sanøy 
171 a Truls 
175 kr Stina 
176 4 Svalen 
179 a Klevebuen 
180 kr Alvenes 
185 5 Blix 2 
200 kr Kveita 
VA-C Segne - tilsynsmann 
1 kr Karpur 
3 s  Breivik 
4 kr Søgnejenta 
7 2  2.6 - - - T 61 Sabb 
* 15.6 5.0 - 24 - T 65 GM 
* 14.0 4.6 - 21 - T 64 Volvo 
7 2  2.6 - - - T 42 Marna 
4.3 1.4 - - - P 79 Johns 
7.8 2.7 - - - T 82 Sabb 
8.3 3.1 - 8 - T 86 lsuzu 
6 6  2.3 - - - T 67 Sabb 
5.1 1.6 - - - T 78 Johns 
6.9 2.2 - - - T 48 Marna 
7.5 2.6 - - - T 76 Sabb 
4.4 1.3 - - - P 77 Johns 
5.0 1.8 - - - P - Evinr 
7.5 2.6 - - - i 50 Perkin 
4.2 1.6 - - - P 68 Evinr 
" 8.9 3.2 1.0 - - T 85 Isuzu 
7.5 2.5 - - - T 79 Sabb 
7 0  2.5 - - - T 59 Marna 
7.3 2.6 - - - T 71 Sabb 
6.7 2.1 - - - T 51 FM 
" 11.1 3.3 - 10 - T 40 Volvo 
6.2 2.0 - - - T 33 Marna 
6.5 2.2 - - -- T 50 Marna 
6.5 2.2 - - - T 36 Marna 
6.2 1.8 - - - T 42 Marna 
7.1 2.7 - - - T 77 Sabb 
4.0 1.6 - - - P 83 Marin 
",l 3.0 - - - T 80 Sabb 
-3.3 3.8 - 10 - T 36 Volvo 
7.9 3.0 - - - T 84 Isuzu 
* 13.5 4.7 - 20 - T 31 Volvo 
7.6 2.6 - - - T 59 Faryrn 
6.2 2.2 - - - T 51 Marna 
6.2 2.2 - - - T 59 Marna 
6.5 2.4 - - - T 58 Marna 
7.2 2.5 - - - T 43 Marna 
7.3 2.5 - - - T 78 Sabb 
6.4 2.2 - - - T 57 Marna 
4.2 1.7 - - - P 84 Evinr 
9.0 3.0 - - - T 52 Marna 
5.8 1.9 - - - T 81 Sabb 
* 11.3 3.8 - 11 - T 38 Volvo 
6.9 2.2 - - - T 48 Marna 
6.5 2.0 - - - T 43 Marna 
8.2 3.0 - - - T 65 Farym 
8.0 3.0 - - - T 85 Marna 
* 9.9 2.9 .9 - - P 86 Isuzu 
7.6 2.5 - - - T 60 Sabb 
4.2 1.5 - - - P 79 Evinr 
* 11.0 3.4 - 10 - P 84 Nogva 
6.7 2.2 - - -+ T 53 Marna 
" 7.6 2.9 .6 - - T 73 Volvo 
" 9.9 3.0 .9 - - P 85 Perkin 
7.3 2.8 - - - T 67 Sabb 
" 12.8 3.9 - 17 - P 77 Volvo 
Pettersen,Ove, Langenesbygda, 4640 Søgne 
" 15.8 5.3 - 30 - T 36 Gardn 
"4.6 4.9 - 24 - T 62 GM 
" 18.9 5.7 - 49 - T 60 Calles 
Petter Salvesen. Fagervoll, 4500 Mandal 
J.0.0yrstad. Skjernøy, 4500 Mandal 
Jan-Otto Lønn, Nygata 4, 4500 Mandal 
J.Kristiansen, Sklernøysund, 4500 Mandal 
Karl Helge Seyfiarth. Hille, 4500 Mandal 
K.Vatne, Omland. 4500 Mandal 
Leif Aanensen, Sanurn, 4500 Mandal 
Bernhard Olsen, Skjebstad, 4500 Mandal 
E.Eriksen Dahl, Harkmark, 4500 Mandal 
Ole M.Seyfiarth, Hilløy, 4500 Mandal 
J.R.Pedersen, Skjernøy, 4500 Mandal 
Torstein Seyfiarth. Hille, 4500 Mandal 
Bjarne Kafjord, Lundevik, 4500 Mandal 
Frank E.Hoel, Skogsøy, 4500 Mandal 
Herman Hilløysund, Hilløy. 4500 Mandal 
Petter Danielsen, Myrteigen 15, 4500 Mandal 
Kari H.Seyiiarth. H~lle, 4500 Mandal 
Herman Hilløysund, Hilløy. 4500 Mandal 
Ole Martin Midling, Hollekleiv., 4500 Mandal 
Ivar Tarnes, Tarnes, 4500 Mandal 
P.A.Olsen. Skjebstadv.16b. 4500 Mandal 
S.Syvertsen, Skjernsysund, 4500 Mandal 
H.K.Syvertsen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
J.Abrahamsen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
Alf Pedersen. Skjernøysund, 4500 Mandal 
Steinar Lund, Sanum, 4500 Mandal 
Jan-Atle Abrahamsen, Skjernøy. 4500 Mandal 
J.Walvick mfl, Storvollen 13, 4500 Mandal 
Greenboats mfl, Lodsen, 4500 Mandal 
Øivind Seyfiarth, Hille, 4500 Mandal 
Einar Mesel, Arkjær, 4500 Mandal 
R.W~lhelmsen, Kleven 10, 4500 Mandal 
K.Karlsen. Skjernclysund, 4500 Mandal 
John Walvick. Slorvollen 13, 4500 Mandal 
Erik Eriksen Dahl, Harkmark. 4500 Mandal 
Alf Nilsen, Tregde, 4500 Mandal 
H.Høviskeland, Konkoigt.5 B, 4500 Mandal 
Martin Lunde. Lunde, 4500 Mandal 
Vidar Jacobsen, 4500 Mandal 
Ralf Wilhelmsen, Kleven 10. 4500 Mandal 
G.Pedersen. Skjernøysund, 4500 Mandal 
V.Jacobsen mfl, St.Elvegt.114, 4500 Mandal 
Geir Even Lunde, Kleven 21. 4500 Mandal 
Johan Kristiansen, Skjerney, 4500 Mandal 
Allis Henriksen, Ime, 4500 Mandal 
Gunvald Aanensen. Sanum, 4500 Mandal 
Åge 0.Ryberg. Poppelveien 16a. 4500 Mandal 
Terje Larsen, Sklernøy, 4500 Mandal 
Vidar Jacobsen, St. Elvegt. 114, 4500 Mandal 
Terje Dæhli, L.Harkmark, 4500 Mandal 
Torgeir Berge, Skjernnysund, 4500 Mandal 
Geir Even Lunde, Kleven 21, 4500 Mandal 
Terje Arnesen, Eikeveien 12, 4500 Mandal 
Terje Larsen, Skjernøy, 4500 Mandal 
Danielsen mfl, BurAsvn 14, 4500 Mandal 
84 190 Eivind Pettersen mfl, Pb 3082 Langenes, 4641 Søgne 
71 242 Helge Pettersen mfl, Langenesbygda. 4640 Søgne 
69 345 Oddvin Pettersen, Laiigenes, 4640 Søgne 

Vest-Agder 
VA-L§ Lindesnes 
Farkostens M ~ i e r  p Toiin M u t i  Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
nummer type  og iiavn Lziigcir Brp<i<ie Dybde i il gr Merke  Byggeai H.K navn og postadresse 
Bonanza 
Mona 
Lyn 
Beathe 
Varholm 
Edel 
Neskvikk 
Skarvey 
Kristin 
Ramsland 
Sofie 
Brattholm 
Konder 
Tove 
Junet 
Ruggen 
Mirelia 
Svelen 
Berit 
Lyngholmen 
Villing 
Skarvey 
Nesebuen 
Policoa? 
Pan 
Dass 
May Britt 
Maken 
Erlen 
Amigo 
Havdur 
Havbris 
Kari 
Draie 
Våken 
Jenny 
Kvikk 
Teisten 
Rita 
Rasmus 
Dasken 
Uellen 
Underøy 
Kona 
Ternen 
I ry99 
SjeIyst 
Hapet 
Ternen 
Viken 
selvag 
Loyd 
Johc 
Karoline 
Havhesten 
Swing 
ida 
Blue Beli 
Skippi 
Maken 
Selvag l 
Monika 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Isuzu 
FM 
Johns 
Leyl 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
8MC 
Marna 
Yanmar 
Marnd 
Yamaha 
BMC 
Sabb 
Marna 
Kromh 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Lister 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Yamalia 
Leyl 
BMC 
Suzuki 
Tamd 
Ford 
Jacob Lunde, 4510 Spangereid 
Ove Gabrielsen, 4512 Lindesnes 
Terje Gabilelsen, 4512 Lindesnes 
Kristen Osestad, Vigeland, 4512 Lindesnes 
Jakob Karlsen, 4513 Åvik 
Hans Presthus, 4510 Spangereid 
Arnfinn E.Fjeldskår, 4512 Lindesnes 
Torblørn Larsen, 45 13 Avik 
J.Samuelsen. Svennevik, 4510 Spangereid 
Sverre Andersen, 45 10 Spangereid 
Toralf Ramsdal, 4520 Sør-Audnedal 
Jens Ramsland. 4510 Spangereid 
Heimer Siarkesen, 4513 Avik 
Olav Khijord, 4520 Sør-Audnedal 
John Samuelsen, 4510 Spangereid 
Johan Waarey, 4513 Åvik 
Jan l.Grimstad, 4520 Sør-Audnedal 
Jens Smidth, 4520 Sør-Audnedai 
Arnfinn Fjeldskar mfl, 45 12 Lindesnes 
Jan Homme, 4513 Åvik 
Birger Mikalsen, 4520 Sør-Audnedal 
Terje Larsen, 4513 Åvik 
Arnfinn Fleldskar mfl, 4512 Lindesnes 
Kristian Lunde, 4510 Spangereid 
Stale Strømme, 4520 Sør-Audnedal 
Per lvar Bentsen mfl, 4520 Ser-Audnedal 
Ragnvald Håland, 4520 Sør-Audnedal 
Tom Gabrielsen, 4510 Spangereid 
T.Simonsen, 4520 Sør-Audnedal 
Leif Wilhelmsen, 4513 Åvik 
Harold Køfjord, 4520 Ssr-Audnedal 
Arnt ihorsen, 4520 Sør-Audnedal 
Ludvig Hansen, 4512 Lindesnes 
J.Børulfsen, 4520 Sør-Audnedal 
Odd Hansen, 45 12 Lindesnes 
Georg Edvaidsen, 4512 Lindesnes 
Odd Hansen, 4513 Åvik 
Ingvar Johansen, 4512 Lindesnes 
Toralf Grimestad, 4520 Sør-Audnedal 
Stale Ctrøinme, 4520 Ser-Audnedal 
Kare Ariansen, 4510 Spangereid 
Hakon Haland, 4520 Ser-Audnedal 
G.Urheim, 4520 Sm-Audnedal 
Olaf Pettersen, 4512 Lindesnes 
Tobias Osestad, 4510 Spangereid 
T.Ramsdal, 4520 Ssr-Audnedal 
T.Kristensen, 4510 Spangereid 
Tobias Stokke, 4510 Spangereid 
Leif Wilhelmsen, 4520 Sw-Audnedal 
T,Johannecsen, 4513 Åvik 
Roald Rasmussen, Njeive, 4510 Spangereid 
%m Krisiensen, Svennevik, 4512 Lindesnes 
Gerhard Haland, Vigeland, 4512 Lindesnes 
Sverre Samuelsen, 4512 Lindesnes 
Hans Ivar Egeland, Egeland, 4520 %-Audnedal 
Harald Adiansen, Lindal, 45 10 Spangereid 
Roald Rasmussen, 4510 Spangereid 
Tmleif Warøy, 4513 Åvik 
Kenneth Bleige, 4510 Spangereid 
Kare Gabrielsen, Ranisland, 4510 Spafigereid 
Roald Arnt Rasmussen, Njerve. 4510 Spangereid 
Reidar Hedmann, Vigeland, 4520 %-Audnedal 
Vest-Agder 
VA-LD Lyngdal - VA-LS Lindesnes 
Farkosteiis 
nummer. type og navn 
Toiiii Mali Bygye- Motor 
i il ar Merke Byygear 
11 kr Janina 
12 8 Støa 
14 h Ocean 
15 8 Bris 
17 kr Marion 
25 kr Launes 
26 kr Geir Solheim 
29 .4  Eik 
31 8 Anita 
33 kr Mj0lner 
41 Gullholm 
42 a Kroken 
47 a Lw 
52 8 Hanto 
5 4 8  Mette 
55 a Selvag 
60 kr Apollo 
62 a Skum 
63 8 Margit 
68 Øyna 
7 1 a Sørbris 
72 a Star 
78 a lna 
88 8 Austad 
92 .4 Markøy 
98 a Maken 
99 .4  Telly 
109 8 Lerken 
1 1 9 6  Terna 
121 8 Bærøy 
123 8 Snadden 
124 8 Ternen 
131 a Ternen 
- - S 86 Caterp 
- - P 80 Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 56 Sabb 
27 - T 45 GM 
- 
- P 86 Perkin 
24 - T 55 GM 
- - T 78 Sabb 
- T 66 Perkin 
- 
- P 78 Sabb 
- 
- T 85 Caterp 
- 
- T 60 Marna 
- 
- T 53 Johns 
- 
- P 80 Yanmar 
- 
- P 80 Johns 
- 
- T 63 Sabb 
24 - T 69 Gamma 
- 
- T 56 Sabb 
- 
- T 56 Marna 
- T 66 Marna 
- - T 43 Marna 
- - T 64 Sabb 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- T 52 Marna 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- T 77 Sabb 
.- 
- T 64 Sabb 
- 
- T 67 Marna 
- 
- T 68 Mercur 
- T 69 Marna 
- 
- T 69 Sabb 
- T 75 BMC 
- - T 63 Mc Cul 
VA-LS Lindesnes - tilsynsmann: Alf Syrdal, Syrdal 451, Lindesnes 
Ringholm 
Stompa 
Berit 
Glimt 2 
Stein Arne 
Laksholm 
Linda 
Rikke Il 
Warøybuen 
Spang-Sor 
Goksem 
Ternen 
Krusning 
siss 
Knut Gjøvik 
Elise 
Loyd 
Jeff 
May Irene 
Kvisla 
Vesla 
Kvikk 
Else 
Elsa 
Trond 
GM 
Johns 
Evinr 
Marna 
MWM 
Yamaha 
Evinr 
Marna 
Merc 
GM 
Yamaha 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Cumm 
Yanmar 
Marna 
Sabb 
Marna 
MWM 
Johns 
Evinr 
Ford 
Sabb 
Johns 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
H.K navn og postadresse 
190 Jan Pettersen. 4586 Korshamn 
10 Hans Hansen, 4586 Korshamn 
16 Torry Gabrielsen, 4586 Korshamn 
8 John Jakobsen. 4580 Lyngdal 
239 Hilmar K.Knutsen, 4580 Lyngdal 
72 Edvard Gjertsen, Svennevik. 4580 Lyngdal 
246 Erling Knstensen mfl. 4586 Korshamn 
30 Nils Kittelsnes, Kittelsnes, 4580 Lyngdal 
36 Johan Alden, 4586 Korshamn 
30 Kjell A.Svennevik, 4580 Lyngdal 
250 Odd Finkelsen, 4586 Korshamn 
5 Gustav Johannesen, 4586 Korshamn 
4 J.Johannesen, Hundingsland, 4580 Lyngdal 
30 Normann Abrahamsen, Austad, 4580 Lyngdal 
4 Kristian Theisen, 4586 Korshamn 
16 Arne Njerve, 4586 Korshamn 
120 Karsten Karlsen. 4586 Korshamn 
10 Ole Pedersen, 4586 Korshamn 
6 Hermod Karlsen, 4586 Korshamn 
42 Reidar Carlsen, Ytre Svennevik. 4580 Lyngdal 
3 Johannes Johannessen. Seli. 4586 Korshamn 
16 Kristian Theisen, 4586 Korshamn 
16 Jan Pettersen, 4586 Korshamn 
8 Arthur Lervik, Austadstrand, 4580 Lyngdal 
30 Jens H.Knutsen, Seli, 4586 Korshamn 
22 Blarne Gabrielsen, 4586 Korshamn 
16 Bjarne Gabrielsen. Seli, 4586 Korshamn 
6 Jacob Hansen, 4580 Lyngdal 
3 Johs.Johannessen, SkogBs, 4580 Lyngdal 
8 Erling Bærøy. Bærey, 4580 Lyngdal 
12 Johannes Fredriksen, 4586 Korshamn 
31 Odd Finkelsen. Seli, 4586 Korshamn 
7 Stanley Belland. 4580 Lyngdal 
242 Rune Homme mfl, 4513 Åvik 
6 Jonni Andersen, 4512 Lindesnes 
6 Arnt Ariansen, 4510 Spangereid 
6 Alf Jakobsen, 45 13 Avik 
140 Dag Østrem mfl. 45 13 Avik 
3 Torbjorn Larsen, 45 13 Avik 
1 15 Jan Hansen, 45 12 Lindesnes 
18 Roald Støle, Stokke, 4510 Spangereid 
88 Reidar W.4rey. 4513 Åvik 
120 Arnt Ariansen, 4510 Spangereid 
28 Jan Hansen, 4512 Lindesnes 
10 Ådne Lindal. 4510 Spangereid 
425 Alf F. Ramsland mfl, 4510 Spangereid 
18 Gustav Andreas Larsen, 45 10 Spangereid 
175 Harald Nilsen, 45 12 Lindesnes 
33 Alf Pedersen, Holleskaret. 4510 Spangereid 
4 Stanley Flatebø, 45 12 Lindesnes 
22 Odd Arvid Johannesen, 4513 Avik 
6 S.Sørensen. 45 12 Lindesnes 
102 Harry Hansen, 4512 Lindesnes 
4 Jakob Karlsen, 4513 Åvik 
6 Peder Fredriksen, 45 12 Lindesnes 
78 J.Sørensen, 4520 Sør-Audnedal 
18 Torleif Fredheim, 4520 Sør-Audnedal 
4 Olaves Hansen, Fjeldsghrd, 4512 Lindesnes 

Vest-Agder 
VW-K Kristiansand 
Farkosrene 
niirnrnei. type og navn 
Meler 
Lengcle Bredde Dybde 
Tonn Mat i  Bygge- Motor 
i li $r Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
li K navn og paaladresse 
44 kr Monica 
45 8 Marna 
49 å Måken 
50 å Trude 
52 å Lise Britt 
5 4 3  Kristina 
55 Janvi 
56 å Terna 
57 Pilot 
58 Løvspring 
6 1 8  Petra 
62 kr Sørlys 
64 å Rio 
65 å G u n ~  
69 & Tone 
70 kr Gullskjær 
7 1 Høyfjell 
77 å Savanna 
79 Jytte Ross 
83 i Hobby 
37 kr StJIgutt 
90 å Junie 
9 2 &  Astrid 
93 å Berit Marie 
94 kr Sv&holm 
95 Piraja 
96 kr Bunty 
9 7 k  Marian 
9 8 a  Lilli 
100 kr Ramona 
102 Samlo 
104 å Aina 
105 i Jorann 
107 å Sonja 
110 kr Sara 
116 2 Leikny 
117 å Prøven 
119 å Havørn 
120 kr Værøyværing 
123 å Grennevik 
125 å Anne-Maria 
127 kr Frøy 
128 a Leik 
129 a Aien 
130 å Laksen 
131 a Luna 
132 å Rosa 
1 3 3 6  Balja 
135 kr Ringskjær Sør 
141 å Svalen 
146 å Bente 
152 Donald 
153 a Karry 
155 å Askeladden 
156kr Flander 
1 5 7 6  Saturn 
168 a Elcha 
17 1 kr Marina Sør 
177 å Fjong 
180 & Rapp 
184 a Øivind 
186 Loggi 
43 - T 56 GM 
- T 43 Sabb 
- - P 70 Cresc 
- 
- P 85 Yanmar 
- 
- T 68 Sabb 
- 
- T 79 Sabb 
- 
- P 85 8ukh 
- 
- T 38 Lister 
- 
- A 86 Caterp 
- 
- P 83 Perkin 
- 
- P 83 Perkin 
68 - S 54 GM 
- 
- P 82 Yamaha 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
- P 80 Sabb 
76 - S 61 Grenaa 
- P 84 Yanmar 
49 - S 86 Merc 
- 
- T 54 Marna 
49 - S 53 GM 
- 
- P 78 Sabb 
- 
- T 63 Marna 
- - T 50 Sleipn 
24 - T 56 Caterp 
145 - S 83 Cumm 
49 - T 66 GM 
11 - T 32 Isuzu 
- - T 50 Sleipn 
- - P 82 Mitsub 
- 
- P 86 Perkin 
- P 84 Sabb 
- - T 69 Perkin 
- - T 43 Marna 
- -- P 81 Ford 
- - P 79 Yanmar 
- - P 82 Sole 
- - P 80 Marna 
93 - S 66 Caterp 
- 
- P 79 Yanmar 
- 
- P 83 Sabb 
- 
- P 86 Sabb 
- - P 78 Sabb 
- 
- A 60 Chrysl 
- 
- P 69 Evinr 
- - P 82 Sabb 
- 
- P 79 Marna 
- - P 79 Suzuki 
14 - T 83 Volvo 
- T 70 Sabb 
- T 66 Marna 
- - P 81 Merc 
- - T 62 Marna 
- P 77 Evinr 
30 - T 56 Caterp 
- 
- T 55 Marna 
- P 33 Perkin 
24 - T 60 Caterp 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- P 77 Marna 
- - T 65 Evinr 
- - T 57 Marna 
490 Trygve Martinsen mfl, 4649 Flekkeray 
30 Torleif Isaksen, Torsteinsnes, 4600 Kristiansand S 
4 Erling Vrånes, Randesund, 4639 Kristiansand S 
22 Thor Knutsen, 4753 Randayane 
6 Kaspar Solvik, Randesund, 4639 Kristiansand S 
30 Karsten Kristiansen, 4649 Flekkerøy 
48 Ole Kr.Kristoffersen, Mæbo, 4649 Flekkerøy 
7 Ingolf lsaksen, 4649 Flekkerny 
250 Arne Hansen, Jensbakken 5, 4649 Flekkerey 
55 Einar E. Josefsen mfl, 4649 Flekkerey 
47 Tor Abrahamsen, Randesund, 4753 Randøyane 
490 Sveinung Kristiansen mfl, 4649 Flekkerøy 
55 Kurt Pettersen, 4649 Flekkerøy 
16 Ove Torvaldsen, 4649 Flekkerøy 
8 Leif Jakobsen, Mæbø, 4649 Flekkerey 
68 Nils Sigurdsen. 4649 Flekkerøy 
500 Jan Markussen, 4649 Flekkerøy 
55 John & Arne Arnesen mfl, Skalevik, 4649 Flekkerøy 
450 Eigil Hansen, 4649 Flekkerøy 
24 Paul Westbery, Mæbø. 4649 Flekkerøy 
520 Egil Marthinsen mfl, 4649 Flekkerøy 
30 Jostein Sigurdsen. 4649 Flekkerøy 
4 K.Gundersen, Randesund, 4639 Kristiansand S 
7 Karl Simonsen, 4649 Flekkerøy 
215 Rolf Reinertsen, Fløybakkevn 17, 4649 Flekkerøy 
470 Kristoffer Pettersen mfl, 4649 Flekkerøy 
365 Ole Kristian Finstad, 4649 Flekkerøy 
135 Terje Strømmen, Asveien 9, 7300 Namsos 
7 Normann Hansen. 4753 Randøyane 
65 Magne VrBnes, Vrines Randesund, 4639 Kristiansand S 
47 Ansgar Arnesen, 4649 Flekkeray 
8 Frithjof Tønnessen, Mæbo, 4649 Flekkerøy 
35 John Otto Sodefjed, 4753 Randøyane 
6 Søren Johnsen, 4649 Flekkerøy 
63 A. Generius Olsen, Egshaugen 5, 4655 Kristiansand S 
22 John Nilsen. Kjære. 4649 Flekkerøy 
28 Erlinc Isaksen, Torstensnes. 4600 Kristiansand S 
8 Alf lsaksen, Torsteinsnes, 4600 Kristiansand S 
365 Bjørnar Andreassen mfl. Kvernvn 1, 4630 Kristiansand S 
22 Ove Olsen, Berge, 4649 Flekkerey 
30 Arthur Nilsen, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
26 Frank Pedersen, Grirnsvollen 7. 4616 Kristiansand S 
10 Torleif aerge, 4649 Flekkerøy 
3 Karsten Kristlansen, 4649 Flekkerøy 
5 Trygve Sodefjed. Randesund, 4639 Kristiansand S 
10 E.Vrånes, Randesund, 4639 Kristiansand S 
18 Jonny Jakobsen, 4649 Flekkerøy 
20 T.Andreassen, Dvergsnes, 4639 Kristiansand S 
156 Helge Martinsen, V&gsbygdvn.95b. 4623 Kristiansand S 
10 Aanund Gundersen. Berge. 4649 Flekkerøy 
5 Jakob Guttormsen. 4649 Flekkerøy 
70 Ove Pettersen. 4649 Flekkerøy 
16 Karl Johnsen. 4649 Flekkerey 
10 Ingvar Kristoffersen. 4649 Flekkerøy 
245 Jan Kjell Jakobsen. 4649 Flekkerøy 
5 Peder Andas, 4649 Flekkerøy 
50 Adolf Rudolfsen. 4649 Flekkerøy 
190 Einar Karlsen mfl, 4649 Flekkerey 
3 Knstian Levas mfl, 4649 Flekkerey 
3 E,lsaksen, Twsteinsnes, 4600 Kristiansand S 
6 Arnold Pedersen, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
36 Rune tijwtland. Grimsvollen 34, 46 16 Kristiansand S 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund - VA-K Kristianmnd 
Farkostens Meter Torin Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Nuvsvaag 
Spinddrift 
Ragg 
Synnave 
Skagen 
Irene 
Blue Bird 
Lilly Marlene 
Bente 
Vatne 
Blamann 
Tjørve 
Ramona 
Skumvær 
Sabben 
Morild 
Anne June 
Bjarn 
Jølle 
Øyna 
Sleipner 
Norøbuen 
Kjellen 
Skagen 
Dimon 
Frigg 
Aud H 
VA-K Kristianaend - tilsynsmann: Nilsen,John, 4636 i 
lbex 
White Star 
Linnea 
Vestfjord Sør 
Liso 
Hawig 
Mona 
Kayanga 
Praven 
Certina 
S ~ ~ P P Y  
Norea Ser 
Malena 
Spleis 
Basken 
Karuna 
Vesterøy 
Fancy 
Torfin 
Skhlevik 
Evelyn 
Kanta 
Mena 
Nwdan 
Bjerg 
Signal 
Daka 
Fremad 
Guri 
Sfglo 
Merc 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Lister 
Marna 
Johns 
Ford 
Johns 
Sabb 
Kelvin 
Arona 
FM 
136 - S 86 Mitsub 
- P 69 FM 
- - T 67 BMC 
97 - S 60 Merc 
- 
- P 87 Sabb 
- 
- P 79 Sabb 
- - T 62 Motor 
- P 82 Volvo 
- 
- P 79 Sabb 
49 - T 66 Grenaa 
- 
- P 84 Merc 
94 - S 54 Wichm 
- T 86 Caterp 
98 - S 86 Caterp 
24 - T 64 Caterp 
- 
- P 86 Perkin 
24 - T 55 GM 
23 - T 33 Scania 
P 77 Mercur 
- P 82 Sole 
- - P 75 Volvo 
- P 84 Sabb 
- T 75 Sabb 
- P 76 Sabb 
- P 81 Suzuki 
75 - S 65 Grenaa 
- P 87 Sabb 
- T 73 Sabb 
- T 56 Marna 
- 
- P 82 Sabb 
21 - T 83 Volvo 
78 375 Torleif Larsen. Skjoldnes, 4550 Farsund 
34 4 S.T.Jakobsen. Skriverbk.4, 4550 Farsund 
64 15 Laurits Stave, 4560 Vanse 
80 30 Jakob Viken, Nøtland, 4550 Farsund 
66 16 H. Hansen, Lilletjern Tr.8, 4550 Farsund 
70 4 Odd G. Rødland, Bugday, 4550 Farsund 
76 100 Thor Tnnnessen. 4563 Borhaug 
76 22 Pal Atle Steffensen, Lilletjern Terr, 4550 Farsund 
60 5 Kare Heimvoll. 4563 Borhaug 
35 5 Vilhelm Vilhelmsen. 4563 Borhaug 
81 30 Jakob Jermansen, Vere, 4560 Vanse 
78 22 Adolf Larsen. 4563 Borhaug 
82 68 Trygve Carlsen. 4560 Vanse 
58 3 Magnus S~gersvold, 4560 Vanse 
66 8 Asbjern Elle. 4560 Vanse 
60 8 Magnus Olaussen, Hauge, 4550 Farsund 
57 5 Oskar Olaussen. Hauge. 4550 Farsund 
38 4 Martin Jakobsen, Spind. 4550 Farsund 
60 31 Thomas Mikalsen, 4560 Vanse 
76 42 Jan E.Salvesen. Solbakken 1, 4550 Farsund 
78 4 Ola Rotevatn. Snarvn.2, 4550 Farsund 
81 110 Torbjøin Nore, Haugbakken 40. 4550 Farsund 
68 3 Asbjern Elle. 4560 Vanse 
69 8 Sverre Abrahamsen, 4560 Vanse 
74 415 J.Bastesen, Haugbakk 22. 4550 Farsund 
80 36 Herman Sudland mfl. 4560 Vanse 
54 12 Johnny Fineide. 4560 Vanse 
Werner Sigurdsen, 4649 Flekkerey 
Bjarne Pedersen. 4649 Flekkerøy 
A.Kristoffersen. 4649 Flekkeray 
Ingar Kristoffersen mfl. 4649 Flekkerøy 
Age Agesen, 4753 Randøyane 
Harry Pettersen, 4649 Flekkerey 
Odd Isaksen, 4649 Flekkerøy 
Kay Karlsen, 4649 Flekkeroy 
Bent-Jarl Berge. 4649 Flekkeray 
Jan P.Pettersen mfl, 4649 Flekkeray 
Kristoffer Pettersen, 4649 Flekkersy 
Leif Sigurdsen mfl, 4649 Flekkerny 
Gustav Reinhartsen, 4649 Flekkeray 
Sigurd J,Vestberg mfl. 4649 Flekkeray 
Kjell Karlsen, 4649 Flekkerny 
Gunnar Damsggrd, Comsvn 36, 4637 Kristiansand S 
Lars Larsen mfl. 4649 Flekkerøy 
Kristian Lsvhs mfl, 4649 Flekkersy 
Trygve Sadefjed, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Rangvald Kristiansen, 4649 Flekkerey 
Peder Richardsen. 4649 Flekkerey 
Torfinn Andersen, Solivn 12b. 4621 Kristiansand S 
Paul Vestberg, 4649 Flekkeray 
Kare Jakobsen, Mæbe, 4649 Flekkwey 
B,Tennessen, Skilevik, 4649 Flekkersy 
Trygve Skoge mfl, Lohaugen 5, 4649 Flekkecoy 
Kaspw Kristiansen, Mæbs. 4649 Flekkerøy 
Arne Jsrgensen, Kjære, 4649 Flekkerøy 
Thor Knutsen, 4753 Randsyane 
Gunnar Pettersen, Kjære. 4649 Flekkery 
Birger Tønneren, §kalevik, 4649 Flekkwey 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund 
Farkostens 
nummer. type oy i iavri  
Toriti M a l i  Bygge- Motor 
i Il Bi  Merke Byggear 
5 1 a Bris 
5 2 h  Kvikk 
54 kr Cato 
5 5 3  EII 
56 Pion 
57 a Betsy 
58 a Ase 
59 a Linda 
60 8 Smahoim 
61 A Bjørg 
63 3 Mai 
64 kr Gullregn 
65 a Unni 
66 a Anna 
67 a Terna 
69 kr Toya 
7 1 kr Shitley 
73 5 Langay 
74 Serbas 
75 Lindholm 
76 3 Kim 
77 kr Seiko 
7 8 &  Vesling 
79 2 Snøgg 
81 kr Sirell . 
82 3 Bølgen 
84 å Vestpynt 
85 kr Brekne 
86 Tom 
88 .3  Silius 
89 & Trygg 
90 kr Dajar 
9 1 Svennesbuen 
92 a Ternen 
93 3 Sheena 1 
94 Fuglen 
95 a Terey 
96 & Kviliiije 
98 & Gry 
9 9 &  Karin 
100 h Bas 
101 A Mike 
102 h Kjellholmen 
109 kr Flinch 
1 1 0 a  Rex 
11 1 & Vagabond 
1 1 2 &  Kjapp 
113 & Lerken 
116 3 Sjablomsten 
1 2 1 h  Liii 
122k r  RøstøySyd 
123 Havik 
126 a Asta 
130 Redland 
135 kr Lene Mari 
138 å Hansemann 
140 6 Kvikk 
144 a vigdis 
145 .3 Stavstø 
150 .3 Nesheim 
151 a Sjøiyst 
156 kr Tarilus 
- - T 73 Sabb 
- - T 47 FM 
- - T 75 Marna 
- - T 58 Marna 
- - P 87 Cumm 
- - T 50 Marna 
- 
- T 76 Sabb 
- - T 68 Marna 
- - T - Marna 
- - l 57 Marna 
- - T 70 Johns 
- - T 70 Sabb 
- - T 47 Sabb 
- - T 45 Marna 
- - T 63 Sleipn 
- 
- T 84 Isuzu 
64 - T 48 Kelvin 
- - T 82 MWM 
11 - P 81 Sabb 
13 - T 81 Volvo 
- - T 59 Sabb 
- - T 85 Isuzu 
- - P 78 Johns 
- 
- T 61 Johns 
- - T 85 Perkin 
- - T 35 Sabb 
- - T 55 Marna 
- - T 72 Ford 
- - T - Motor 
- - P 80 Sabb 
- - P 85 Yamaha 
40 - T 66 Caterp 
- - P 86 Scania 
- - T 61 Marna 
- 
- T 61 Sabb 
- 
- T 64 Sabb 
- - T 64 Marna 
- - P 73 Mercur 
- 
- T 71 Marna 
- 
- T 82 Sabb 
- 
- T 76 Sabb 
- P 80 Honda 
- 
- P 81 Sabb 
- - T 82 Sabb 
- - T 37 Marna 
- 
- T 50 Sabb 
- - T 36 FM 
- 
- T 67 Marna 
- 
- T 40 FM 
- 
- T 38 Marna 
17 - P 83 GM 
- - T 84 Volvo 
- 
- T 62 Sabb 
18 - P 82 MAN 
- - P 82 Perkin 
- - T 62 Sabb 
- - T 16 Sleipn 
- 
- T 80 Mercur 
- - T 34 Mama 
- 
- T 81 Sabb 
- T 39 Marna 
- 
- T 79 Sabb 
Eierens iden korresponderende reoei) 
H K navn og postadresse 
30 Selmer Berntsen, Hovden, 4550 Farsund 
15 Torleif Larsen, Skjoldnes, 4550 Farsund 
28 S.Spinnvåg, Oanefjellv.57. 4550 Farsund 
4 Peder Skollevold, 4563 Borhaug 
130 Tronn Stordahl, Kanesletta 1, 4550 Farsund 
5 Herman Nilsen, Spind, 4550 Farsund 
6 Magne Mosvold, Hauge 0.. 4551 Farsund 
24 Øyvind Reinertsen, Færøyvn 11, 4550 Farsund 
4 Olav Hansen, 4560 Vanse 
5 Sigurd Ingebredsen, Spind, 4550 Farsund 
6 Georg Gabrielsen, Spind, 4550 Farsund 
30 Bertrand Tannessen, Stave. 4560 Vanse 
5 Petter Pettersen, Tjørve, 4550 Farsund 
4 Tønnes Larsen, Tjarve, 4550 Farsund 
8 Karl Olaussen, Østre Hauge, 4550 Farsund 
70 Kjell Reidar Brekne, 4563 Borhaug 
440 H.Nilsen. Skarstein, 4550 Farsund 
51 H.Theodorsen, Lyngdalsvn.6, 4550 Farsund 
100 Birger Tannessen, 4560 Vanse 
156 Torleif Larsen, Skjoldnes, 4550 Farsund 
4 Kristian Andreassen: 4563 Borhaug 
70 Odd Marvin Brekne, 4563 Borhaug 
55 Gunnar Rødland, 4550 Farsund 
9 Martin Johnsen, 4560 Vanse 
72 Sissel Brekne, Tjørveneset, 4563 Borhaug 
5 Sigurd lngebredsen, Spind. 4550 Farsund 
8 Arne Sandersen, Tjørve, 4563 Borhaug 
68 Jergen Kristiansen, Brekne. 4563 Borhaug 
4 Erik Skretting, Kvil~o, 4550 Farsund 
30 Magnus Olaussen. Hauge 0.. 4550 Farsund 
25 Thomas Torstensen, Lilletjern Terr., 4550 Farsund 
325 Andor Simonsen, Haugbakken 12, 4550 Farsund 
250 Gjertsen og Jensen mfl, Svennevik, 4580 Lyngdal 
8 Oskar Abrahamsen, Spind. 4550 Farsund 
10 Howard Hansen. Nordhassel, 4560 Vanse 
16 Kristian Karlsen, Spind, 4550 Farsund 
16 Torvald Karlsen. Spind, 4550 Farsund 
4 H.M.Buschmann, Granli 17. 4550 Farsund 
12 N.Ericsen, Furuh.15a. 4550 Farsund 
22 Arnt Andreassen, 4550 Farsund 
18 Sven Olsen, Kirkemyrsvn 42, 4560 Vanse 
10 J.E.Salvesen. Solbakken l . ,  4550 Farsund 
10 K.Karlsen. l.Sundsgt.2. 4550 Farsund 
30 S.T.Tønnesen, 4563 Borhaug 
5 Gerner Larsen, Skjoldenes, 4550 Farsund 
5 0.Kristiansen. Storgt. 14, 4550 Farsund 
5 Leif Larsen, Skjoldenes, 4550 Farsund 
4 John Arnt Hansen, Skeime, 4560 Vanse 
3 Abraham Tønnesen, Loshavn, 4550 Farsund 
5 Harald Gustavsen, Danevikv.. 4550 Farsund 
180 Tormod Olsen, Furuholtet 16, 4550 Farsund 
156 Leif A.Dyngvold, Hananger, 4550 Farsund 
8 Olav Johansen, 4563 Borhaug 
246 Kurt Jensen. Livdekrona 22, 4550 Farsund 
95 H.Hansen. Lilletjern T.8, 4550 Farsund 
8 H.Smith Danielsen, Brogt.20, 4550 Farsund 
5 Oskar Wilhelmsen. Loshavn, 4550 Farsund 
7 Magnus Olausen, Østre Hauge, 4550 Farsund 
3 A.Abrahamsen, Kjsrestadv.38, 4550 Farsund 
30 Toralf Nesheim mfl, Rsdland, 4550 Farsund 
14 Erling Jakobsen, 4560 Vanse 
30 A.Sakariassen, Danefj.v.30, 4550 Farsund 
Vest-Agder 
VA-I: Flekkefjord - VA-FS Fnrsund 
Farkostens Meter Totili Matr Bygge- Motor Eierriis (den korresponderende rederi 
nummer. type 09 i iav i i  Lriigde Eii?<l<le Oyl><ie i Il ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
Marna 
Prinsen 
Tarzan 
Giggen 
Svanen 
Sjøfuglen 
Terna 
Marina 
Strand 
Thele 
Erlen 
Sabb 
Laika 
Snorre 
Niko 
Anna 
Jorunn 
VA-FS Farsund - tilsynsmann: Holmesland,Sverre, Boks 102, 4551 Farsund 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
Evinr 
Fia 
Rival 
Theist 
P1tos 
Ann 
Ringkøbing 
Yvonne 
Voan 
Stella 
Rossi 
Rita 
Ternen 
Terna 
Dokka 
Kjell 
Vestpynt 
Star 
Skarungen 
Fangst 
Svala 
Star 
Ajas 
Sabb 
Trygg 
Ella 
Vatne 
Trygg 
Diana 
Maiblomsten 
Ravnen 
Vere 
Lyn 
Anna 
Snøgg 
Sande 
Bugdøy 
Terna 
Blink 
Bugdøy 
Trast 
Fia 
5.3 1.5 - - - T 10 Evinr 
6.9 2.5 - - - T 73 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 56 Marna 
7.6 2.5 - - - T 62 Marna 
8.1 2.8 - - - P 76 Perkin 
8.0 2.8 - - - P 81 Yanmar 
* 10.3 3.7 - 11 - P 84 Volvo 
6.5 1.9 - - - T 37 FM 
" 9.1 3.1 - - - T 84 Perkin 
7.9 2.5 - - - P 86 Sabb 
4.2 2.1 - - - P 86 Johns 
9.0 3.0 - - - P 82 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 85 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 72 Mercur 
6.5 1.8 - - - T - Marna 
8.7 26 - - - T 69 Perkin 
7.8 2.8 - - - T 76 Sabb 
" 9.4 3.0 - 9 - P 79 Ford 
5.4 1.8 - - - T 7 1 Mercur 
7.8 2.9 - - - T 64 Marna 
" 7.8 2.8 - - - T 65 Marna 
7.5 2.9 - - - T 54 Sabb 
8.4 3.0 - - - T 54 Sabb 
7.8 2.7 - - - T 64 Marna 
5.6 1.7 - - - T 36 Evinr 
7.2 2.5 - - T 74 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 75 Sabb 
10.0 3.3 - - - T 78 Perkin 
6.9 2.4 - - - T 60 Sleipn 
4.2 1.8 - - - P 83 Marina 
6.9 1.8 - - - T 63 Marna 
6.5 2.2 - - - T 51 Sleipn 
7.5 2.8 - - - T 67 Marna 
7.2 2.5 - - - T 67 Albin 
5.3 1.2 - - - T 73 Evinr 
+ 8.1 2.8 - - - T 67 Marna 
5.6 1.5 - - - T 64 Johns 
8.0 3.0 - - - T 67 Sabb 
* 9.2 3.2 - - - P 83 Ford 
8.9 3.2 - 7 - T 48 Marna 
6.5 2.2 - - - T 70 Sabb 
48 5 Magne Carlsen. Dybvik, 4400 Flekkefjord 
62 8 John Hansen, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
78 22 Edvard Sørensen, 4434 Andabelny 
55 5 Magnus Tønnessen, 4432 Hidrasund 
57 6 Sigurd Karlsen, 4434 Andabeløy 
62 8 Einar Olsen, 4434 Andabeløy 
30 6 Hans G.Hansen, 4434 Andabeløy 
65 10 Viktor Tobiassen, 4434 Andabeløy 
65 3 Magnus J.Kada, 4432 Hidrasund 
52 8 Ali Skarpenes, 4400 Flekkefjord 
28 3 H.Vollesfjord. Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
66 8 Trygve Unhammer, Unhammer, 4400 Flekkefjord 
48 5 Odd Omland mfl, 4432 Hidrasund 
63 48 Bjørn Jensen mfl, 4434 Andabeløy 
66 4 Leonard Larsen. Rasvag. 4432 Hidrasund 
57 6 Oliver Olsen, Uenes, 4400 Flekkefjord 
66 6 Hakon Nikolaisen, RasvBg, 4432 Hidrasund 
75 4 Selmer Berntsen, Ø.Hovden, 4550 Farsund 
73 18 Anton K.Andreassen. Brekne, 4563 Borhaug 
56 5 Sakarias Sandvik, Spind. 4550 Farsund 
60 16 Øyvind Nicolaisen, 4560 Vanse 
74 35 Andreas Nilsen, 4563 Borhaug 
81 33 H.B.Eriksen, Skippervn.7, 4550 Farsund 
83 180 Arvid Hansen, Mosvoldterasse 2, 4550 Farsund 
64 6 Mikal Elle, 4560 Vanse 
84 70 Martin Tønnesen. 4563 Borhaug 
86 45 Arthur Olsen, Tjørve, 4563 Borhaug 
86 4 Jakob Jermansen, Vere, 4560 Vanse 
70 16 Hartvig Nilsen, Skarstein, 4550 Farsund 
82 15 Magnus Olaussen, Østre Hauge, 4550 Farsund 
74 7 L.Reinertsen. Ferievn.12, 4550 Farsund 
79 8 Rolf K~ølleberg, 4560 Vanse 
69 35 Petter Pedersen, 4563 Borhaug 
75 22 Fredrik T~nnessen. 4563 Borhaug 
79 68 Hans Lausund, 4560 Vanse 
72 15 Hans Hansen, Torp. 4550 Farsund 
64 16 Sverre Tønnessen, Tverrgt.2a. 4550 Farsund 
65 24 Angel Aleksandersen, 4563 Borhaug 
64 16 Tønnes Nilsen, 4563 Borhaug 
54 6 L.Reinertsen mfl, 4550 Farsund 
64 16 T.Torstensen, Lillet.T.22, 4550 Farsund 
64 3 Arthur Reinertsen, 4560 Vanse 
63 8 Normann Vatne, 4563 Borhaug 
75 10 Trygve Enoksen, Lyngsvag. 4550 Farsund 
64 10 Gunnar Sudland jr., Skeirne, 4560 Vanse 
60 8 Hakon Skumsvold. 4560 Vanse 
86 4 Leif Kr.Karlsen. Inger Sundtsgt 2. 4550 Farsund 
73 6 Alexander Abrahamsen, Kjørestadvn 38. 4550 Farsund 
50 4 Alf Olsen, Tjørve, 4563 Borhaug 
67 16 Georg Gabrieisen. Spind. 4550 Farsund 
56 14 Leif Larsen. Skjoldnes. 4550 Farsund 
73 4 Sigbjørn Sande, Brisied. 4550 Farsund 
69 36 Ivar Vik, Hananger, 4550 Farsund 
82 10 L.A.Dyngvold, Hananger, 4550 Farsund 
67 l 6  Vidar Brekne. 4563 Borhaug 
83 114 Odd Gunnar Rødland, Bugday, 4550 Farsund 
68 48 Teodor Henriksen mil, 4563 Borhaug 
70 6 Sverre Midthassel, 4560 Vanse 

Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkoslens 
niirnrnei. type og navri 
Meter 
Lsiicjde Bredde 
Tonn Mati  Bygge 
P-
Dybde i il B i  
66 Nesjevær 
67 Hilde 
68 3 Sjøfisk 
6 9 3  Flano 
70 kr Eigenes 
7 1 å Askeladdeii 
72 å Ann Mari 
73 å Betty 
7 5 3  Pilen 
76 kr Geir Topsy 
7 7 6  Kjell 
78 B Sonja 
80 s Eruholm 
81 kr Rokkflu 
82 B Havåg 
83 å Ramona 
84 B Silden 
87 2 Linda 
3 8 s  Starling 
89 B Lafjord 
9 1 å Norli 
92 å Monaco 
93 a Roy 
94 kr Janko Senior 
9 5 a   FIS^ 
96 kr Ponny 
98 å Palme 
99 B Kari 
100 a Star 
101 3 Maiblomsten 
103 Bonita 
104 Breili 
106 A 8ambino 
107 å Skarv 
108k r  Mimer 
109 B Hobby 
110 B Falken 
11 1 B Lagun 
1 1 5 B  Møyfrid 
116 B Svanen 
1 17 kr Svalen 
119 k Bruvik 
120 kr Frøydus 
122 Oaniana 
124 B Snadden 
125 å Fram 2 
126 å Signal 
127 k Ekkobuen 
128 hr Juna 
132 5 Venke 
133 å Vito 
134 B Kobben 
136 å Svalen 
137 B Terna 
139 B Bølgen 
140 kr Pirion 
141 B Gubben 
143 B Springflu 
145 B Karina 
146 B Sabb 
147 å Tento 
148 4 Veslekari 
Motor 
Merke Byggeai 
Oeutz 80 
Ford 71 
Volvo 78 
Sabb 64 
Lister 75 
Johns 67 
Evinr 79 
Marna 72 
Marna 65 
GM 73 
Sabb E2 
Johns 66 
GM 74 
Calles 75 
Evinr 70 
Sabb 79 
Suzuki 77 
Marna 68 
Sabb 73 
Evinr 77 
Marna 51 
Marna 59 
Maina 56 
Caterp 69 
Marna 59 
Caterp 76 
Sabb 70 
Sabb 81 
Sabb 59 
Marna 35 
NMC 75 
Sole 81 
Sabb 70 
Sabb 73 
GM 74 
Sabb 81 
Marna 64 
Yanmar 78 
Sabb 79 
Marna 28 
Volvo 78 
Lister 65 
GM 74 
Penta 86 
Johns 69 
Johns 63 
Ford 78 
Perkin 75 
Oeutz 79 
Sabb 73 
Suzuki 78 
Sabb 79 
Marna 52 
Sabb 79 
Marna 71 
Cumm 80 
Maina 58 
Sabb 80 
Sabb 78 
Sabb 72 
Sabb 79 
Johns 79 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K. navn og postadresse 
100 Harry Nesje, Helle. 4400 Flekkeijord 
68 Hjalmar Ræg. Nuland, 4400 Flekkefjord 
130 Asbjørn Midbs, Orangeid, 4400 Flekkefjord 
6 Aksel Sand. 4420 Ana-Sira 
750 Svein A.Hansen mfl, Urstad. 4432 Hidrasund 
6 Bjarne Syvertsen, 4434 Andabeløy 
15 Sveinung Nilsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
12 Frank Roar Syvertsen, 4434 Andabeley 
24 Bertel Østeba, 4420 Ana-Sira 
242 Ernst Reistad. 4432 Hidrasund 
10 Oddvar Sand, 4420 Ana-Sira 
3 Olav Oybvik. Oybvik. 4400 Flekkefjord 
242 Sverre Jaktevig mfl, 4432 Hidrasund 
180 Jonny Larsen. Omland, 4432 Hidrasund 
4 Guttorm Wetteland, Raga, 4432 Hidrasund 
22 Kjell Olsen, 4434 Andabeløy 
7 Jonas Syvertsen, Bukstad. 4432 Hidrasund 
18 Johan Swensen. 4434 Andabeløy 
10 Jarle Larsen, 4434 Andabeley 
15 Olaf Wetteland. Loga, 4400 Flekkefjord 
5 Lars Jakobsen, Kjøde. 4432 Hidrasund 
8 Sverre Oybvik, Kjesy, 4400 Flekkefjord 
5 Roy Nilsen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
325 Per Løvik rnfl, Lavik. 4400 Flekkefjord 
12 H.Vollesfjord, Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
365 Arnfinn Jensen. 4434 Andabelay 
10 Oluf A.Olsen. 4434 Andabeley 
18 Rolf Ek. 4434 Andabeløy 
8 Jarle Larsen. 4434 Andabelsy 
4 Hakon Larsen, Rasvag, 4432 Hidrasund 
31 Ivar Danielsen, 4434 Andabel~iy 
30 Thor Hansen, Rasvag, 4432 Hidrasund 
10 Edvard Ssrensen, 4434 Andabelsy 
18 Sverre Jaktevig. 4432 Hidrasund 
245 Magnar Omland mfl. 4432 Hidrasund 
42 John Syvertsen, Bukstad. 4432 Hidrasund 
36 Oluf A.Olsen, 4434 Andabelsy 
22 John Waage mfl, Vage, 4432 Hidrasund 
30 Edvard Syvertsen. Bukstad, 4432 Hidrasund 
4 A.Pedersen Oypvik, Oypvik. 4400 Flekkefjwd 
110 Odd Oanielsen. 4434 Andabeleiy 
43 Twvald Haraldsen, Abelsnes, 4400 Flekkefjord 
360 Hans G.Hansen mfl, 4434 Andabelay 
238 Age Danielsen. 4434 Andabeley 
6 Bernhard Midtbs, 4420 Ana-Sira 
3 Fredrik Kvelland, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
63 Sverre Jørgensen, Bukstad, 4432 Hidrasund 
140 Jon Harald Hansen, Trostevn. 20, 4400 Flekkefjwd 
570 Kristian Arntzen mfl, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
18 Ør/~nd Nilsen, 4432 Hidrasund 
4 Jørgen Tonnessen, Kirkehamn. 4432 Hidrasund 
22 Fritjof Kvelland. Abelnes, 4400 Flekkefjwd 
5 A.Vollesfjwd mfl, Vollesfjwd, 4400 Flekkefjord 
30 Gjen Kvelland, Kvelland, 4400 Flekkefjwd 
24 Olaf Weneland. 4432 Hidrasund 
470 Trond A.Jakobsen mfl, 4432 Hidrasund 
24 Per Lsvik, Lsvik, 4400 Flekkefjwd 
18 Tw Holm Jakobsen. 4432 Hidrasund 
10 Alked Olsen, Reinferdalen. 4432 Hidrasund 
10 Alf Inge Mathiassen, 4432 Hidrasund 
22 Herman Marstad, Agenes, 4432 Hidrasund 
10 Rolf Ek, 4434 Andabelsy 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens Mari Toon Malr  bygge^ Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer, type oy navn Lri i ( i<!~ Bir< l< l r  Dybdr i li ai  Merke Byggeir H K navn og postadresse 
VA-F Flekkefjord - tilsynsmann 
1 kr Astra 
2 A S~sfuglen 
3 Garmy 
4 kr Modena 
5 Boysen 
7 å Sponevik 
8 kr Helgøysund 
9 å Trine Lise 
l l kr Elsy 
12 å Andreas 
13 a Stubb 
1 4 k  Seilsjø 
15 kr Sølvskjær 
17 kr Sjedis 
1 8 å  Gry 
19 å Jens.0Iiver 
20 kr Tviskjær 
21 kr Olagutt 
22 A Nordsjøen 
23 A Smien 
24 å Varnes 
25 Frivakt 
29 A Ocean 
30 s Strannagutten 
3 1 A Hausen 
32 å Rapid 
33 kr Rubb 
34 Cindy 
35 A Regina 
36 å Anna Bell 
3 7 8  Ellinor 
38 A Speed 
39 2 Sverre 
40 ti Kerrol 
41 Eli 
42 8 Marit 
45 ti Hubro 
46 kr Havhesten 
47 A Laks 
4 8 A  Oblex 
50 kr Rima 
51 A Rita 
5 2 A  Doris 
53 ti Mai 
54 å Bamsen 
55 kr Htibuen 
57 kr Havørn 
58 kr Linda 
59 å Egder 
61 a Gjøa 
62 a Charlotte 
63 å Tor 
64 8 Lvn 
Vest-Agder 
: Fisk.Rettlederen 1 Flekkefjord, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
"8.9 5.7 - 49 - T 48 Grenaa 
9.7 3.6 - 10 - T 45 Ford 
-9.3 5.9 - 49 - T 65 Calles 
17.2 4.8 - 24 - T 62 GM 
' 7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 73 Sabb 
" 2 6 . 1  6.1 - 99 - S 65 Calles 
4.2 1.7 - - - P 84 Johns 
* 19.3 5.9 - 47 - T 64 Alpha 
6.2 1.7 - - - T 34 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 52 Marna 
* 19.6 5.2 - 47 - T 46 Wichm 
" 14.9 5.0 - 24 - T 54 Grenaa 
* 17.5 5.2 - 24 - T 66 Calles 
5.4 1.5 - - - P 70 Evinr 
5.2 1.8 - - - P 65 Yanmar 
23.9 6.1 - 89 - T 53 Caterp 
* 15.8 5.0 - 24 - T 57 Grenaa 
5.3 1.4 - - - T 52 Evinr 
6.9 1.8 - - - T 28 Marna 
7.0 2.2 - - - P 79 Sabb 
7.7 2.7 - - - P 87 Yanmar 
"6. 2,2 - - - T 68 Marna 
-4.6 4.7 -- 24 - T 50 GM 
10.9 3.7 - - - T 59 Marna 
6.5 2.0 - - - P 76 FM 
"7.9 5.7 - 39 - T 32 Wichm 
" 21.4 6.2 - 68 - T 66 GM 
5.3 1.8 -- - - P 77 Johns 
6.7 2.2 - - - T 58 Marna 
4.3 1.5 - - - P 73 Johns 
6.7 2.5 - - - P 79 Sabb 
7.3 1.9 - - - T 47 Marna 
6.4 2.3 - - - T 71 Sabb 
7.2 1.8 - - - P 72 Sabb 
4.4 1.7 - - - P 85 Johns 
7.2 2.6 - - - T 35 8K 
8.5 2.5 - - - P 81 BMC 
6.5 2.2 - - - T 28 Marna 
6.5 2.5 - - - P 79 Yanmar 
" 17.9 5.4 - 36 - T 61 Caterp 
4.2 1.5 - - - P 79 Johns 
6.9 2.5 - - - T 72 Sabb 
6.5 2.3 -- - - T 75 Sabb 
" 9.3 3.4 - 7 - T 40 Ford 
15.6 5.0 - 23 - T 57 GM 
15.2 5.1 - 24 - T 55 GM 
-5.8 5.0 - 24 - T 60 GM 
* 7.8 2.7 - - - T 79 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 38 Marna 
6.2 2.2 - - - P 72 Volvo 
6.2 2.2 - - - T 67 Sabb 
7.2 2.2 - - - P 75 Sabb 
330 Frank R. Syvertsen, 4434 Andabeløy 
68 Kjell Mathiassen, Rasvig, 4432 Hidrasund 
345 Alf Ulland mfl, Kirkehamn. 4432 Hidrasund 
324 Ivar Jonassen, Abelnes, 4400 Flekkefpd 
30 Arthur Olsen. 4420 Ana-Sira 
10 Tonnes Olsen, 4434 Andabelay 
690 Jostein Vik mfl, 4432 Hidrasund 
8 Tore R.Skarpnes, Bukstad, 4432 Hidrasund 
400 Kjell Danielsen, 4434 Andabeløy 
10 Fredrik Kvelland, Abelnes. 4400 Flekkefjord 
8 Finn Arvid Larssen, 4432 Hidrasund 
300 Kjetel Lnyning, 4420 Åna-Sira 
120 Thor Ingolf Tobiassen mfl. 4434 Andabelay 
195 Odd Omland mfl. 4432 Hidrasund 
6 Kristian Larsen. Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
44 Tor Sverre Gjertsen. Abelnes. 4400 Flekkefjord 
450 Kjell Larsen mfl, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
240 Norman J.Kåda, Strandgt 3, 4400 Flekkefjord 
3 Mainhardt Nilsen. Reinferdal, 4432 Hidrasund 
4 Trygve VAgen, Eie, 4432 Hidrasund 
22 Dagfinn Sørensen, 4434 Andabeløy 
7 Arnfinn Jensen, 4434 Andabeløy 
18 Arnulf Kittelsen, 4420 Ana-Sira 
246 Arthur Serensen, 4434 Andabeløy 
36 Sigurd 0.Loug mfl. 4420 Ana-Sira 
12 Kjell Olsen. 4434 Andabeløy 
120 Øystein Tobiassen mfl, 4434 Andabeløy 
490 Johan K.Gjertsen mfl, 4420 Ana-Sira 
15 E.J.Hansen, Parkpassasjen 1. 4400 Flekkefjord 
6 Bjarne Syvertsen, 4434 Andabel~y 
6 Rolf Loug, Festervoll, 4432 Hidrasund 
18 Kjell Mathiassen, Veisdal, 4432 Hidrasund 
5 Odd Løvik, Lavik. 4400 Flekkefjord 
10 Jørgen Tønnesen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
10 Erling Juul Hansen, Parkpassasjen 1, 4400 Flekkefjord 
9 Jan K. Pettersen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
10 H.Vollesfjord, Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
53 Alf Inge Mathiassen, Rasvag, 4432 Hidrasund 
5 Åge Syvertsen. Bukstad, 4432 Hidrasund 
22 Finn Tobiassen, 4434 Andabelay 
325 Roy Nilsen. Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
15 Svein Kare Larsen, 4432 Hidrasund 
10 Erling Tannessen. Kirkehamn. 4432 Hidrasund 
10 Hans O.Syvertsen, 4434 Andabeløy 
68 Arthur Dybvik, Flayvn.31, 4400 Flekkefjord 
365 Svein Kare Larsen mfl. 4432 Hidrasund 
246 Age Syvertsen, Bukstad. 4432 Hidrasund 
245 Bjarne Nilsen mfl. Kjede, 4432 Hidrasund 
22 Aksel Midtbø, Grønnesvn.12, 4400 Flekkefjord 
3 Theodor Unhammer, 4400 Flekkefjord 
10 Gutthorm Haraldsen. Bukstad, 4432 Hidrasund 
8 Dagfinn Ssrensen, 4434 Andabeløy 
16 Trygve Snerthammer, Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
Rogaland 
R-TV Tysvær - R-V Vindafjord 
Farkoslens MeIi?i Toriri Matr Bygge- Mo!or Eierens (den korrecpondereride reder1 
nummer. type oy navn i.r<iyde Bre<i<lt Dyi><le i il Br Merke B y g ~ a r  H K navn og postadresse 
1 9 3 a  Bris 9.2 2.9 - - - T 68 Perkin 67 62 Jakob E.0rke. 5565 Yrkje 
R-U Utsira - tilsynsmann Hansen Gunn Lovise 5515 Utsira 
1 a Combi 
2 Ouala 
4 kr Sørhus 
5 å Trygg 
7 3 Stord 
8 å P.H. 
10 Leda 
i 2  kr Sjånes 
15 kr Traust 
16 kr Ingrid Anne 
18 a Siiverland 
20 kr Aranda 
23 kr Silverboy 
24 3 Prtnsen 
25 4 Lyn 
26 kr Liv 
29 kr Aris 
3 2 3  Gullfisk 
34 kr Østrem 
38 å J.A.T.E. 
39 a Moses 
44 Sirafisk 2 
46 a Svanen 
47 4 Ringskjær 
48 kr Sirafisk 
51 kr Consol 
61 a Fiskeren 
71 kr Silver 
72 kr Nordvag 
73 a slegutt 
76 Kongsnes 
7 7 3  COX 
80 Lipton 
90 A Duen 
91 å Sianes 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Ford 
Sabb 
Arona 
Marna 
Ford 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Leyl 
Perkin 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Grenaa 
Calles 
Perkin 
Grenaa 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Parkin 
Marna 
Marna 
73 30 Johannes Skalnes mfl, 5515 Utsira 
84 68 Rasmus Rasmussen, 5515 Utsira 
69 i 6  Magne Mortensen, 55 15 Utsira 
79 10 John Larsen mfl. 5515 Utsira 
83 18 Toralf Martinsen, 5515 Utsira 
84 30 Thomas S. Helgesen, 5515 Utsira 
80 54 Hersleb Helgesen, 5515 Utsira 
80 56 Karsten Kvalvik mfl, 5515 Utsira 
74 68 Sigvald A. Hansen, 55 15 Utsira 
80 36 Torodd Nilsen, 5515 Utsira 
72 24 Andreas Skjelde, 5515 Utsira 
82 76 Leif Tobias Hansen mfl, 5515 Utsira 
77 163 År-stein Skjelde. 5515 Utsira 
74 30 Rasmus Rasmussen, 5515 Utsira 
76 10 Knut Thomassen, 5515 Utsira 
78 70 Sigvald E.Hansen, 5515 Utsira 
79 52 Johannes Skar, 5515 Utsira 
- 35 Arvid M.Hansen. 5515 Utsira 
74 850 K~ell Østrem mfl, Sakkestadhaugen, 5500 Haugesund 
72 30 Hans Klovning, 5515 Utsira 
77 10 Trygve Klovning, 5515 Utsira 
83 81 Harald Thomassen. 5515 Utsira 
67 8 Kjell Gerhard Skaren, 5515 Utsira 
68 16 Gunnbjern Skaren mfl, 5515 Utsira 
78 810 John H.Thomassen mfl, 5515 Utsira 
66 240 Geir Skare. 5515 Utsira 
73 36 Sivert Rasmussen, 5515 Utsira 
82 900 År-stein Skjelde, 5515 Utsira 
77 68 Mathias Løvland mfl, 5515 Utsira 
48 5 Severin Austrheim, 5515 Utsira 
85 44 Rasmus Ellingsen, 5515 Utsira 
71 68 Johannes Skålnes mf!, 5515 Utsira 
79 120 Johannes Skålnes mfl, 5515 Utsira 
60 8 Karsten Vestre, 55 15 Utsira 
58 24 Karsten Vestre, 5515 Utsira 
R-V Vindafjord - tilsynsmann Krokedal,Johan, 4210 Vikedal 
1 å Normann 
4 å Fjordly 
6 Frøya 
8 å Havsulen 
11 4 Ftsk 
12 Maxi 
15 å Rask 
17 3 Gavel 
19 å Teisten 
22 kr Alaska 
26 a Teisten 
2 8 a  Pelle 
4 7 3  Kjell 
49 å Grace 
56 å Lomvi 
65 3 Sabben 
Suzuki 
Cresc 
Volvo 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Marna 
Alda 
Motor 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
72 4 Halvard Holte, 42 10 V~kedal 
7 1 7 Thomas Arak, Ilsvåg. 4220 Sandeid 
82 23 Johan Vestbir, 4220 Sandeid 
56 5 Johan Krokedal, 42 10 Vikedal 
80 30 Andreas Svendsen. 5574 Skjold 
86 50 Harry Hovden, 4210 Vikedal 
56 5 Osmund Kvaløy, 4210 Vikedal 
36 6 Osmund Kvaløy, 4210 Vikedal 
79 6 Oliver Lilland, 5574 Skjold 
77 60 Tormod Holthe, 4210 Vikedal 
74 10 Tomas Årak, 4210 Vikedal 
77 10 Anders Stensen, 4220 Sandeid 
63 4 Edvard Imsland, 4210 Vikedal 
49 4 Stein Vestbø, 4220 Sandeid 
75 22 Edvard Imsland, 4210 Vikedal 
64 8 Knut Røgenes. 5578 Nedre Vats 
Rogaland 
R-W Tysvær 
Farkosrens 
nummer. rype og navn 
Meter Tonn Marr Bygge- Motor Eierens (deo kairespondeiende rederi 
Leriijde Bieride Dybde i Il ar Merke Byggeai H K navn og posladiesse 
4 kr Tressvik 
5 4 Idun 
6 å Kent Johan 
7 å Flipper 
8 å Arve 
9 kr Øystein 
10 å Pluggen 
l1 å Jim 
12 å Lillegutt 
13 kr Vito 
1 4 4  Joker 
15 å Fangst 
16 kr Tore 
22 å Tommeliten 
23 Siggen 
24 å Sport 
25 Udis 
29 å Falken 
34 kr Smien 
36 kr Langøysund 
38 kr Borgøy 
40 3 Maken 
41 kr Sjannøy 
42 kr Hertervik 
44 i Nesbuen 
4 5 6  Sleipner 
47 kr Sabben 
4 8 8  Morellen 
49 å Sleipner 
50 kr Bådsvik 
52 Vadholmen 
55 kr Seigutt 
56 å Ole Johan 
58 a Fisken 
59 Sjølyst 
60 4 Grethe 
61 å Fisk 
62 Neptun 
70 kr Ryssenes 
73 å Snygg 
76 a Sjvgiimt 
80 kr Hendig 
83 å Hein 
87 å Ottar 
89 kr Knut Olav 
9 3 4  S~EISVI~ 
98 kr Gulaskpr 
112 a Suen 
113 å Sjoar 
132 å Gullfisk 
135 b Ternen 
142 Lyd 
162 å Teisten 
163 å Sleipner 
164 å irene 
168 å Svint 
172 å Fangst 
175kr Boholmen 
181.3 Bris 
185 s Svana 
186 h Populær 
187 h Teisten 
8.4 3.0 - - - P 77 Arona 
8.8 3.0 - - - T 60 Marna 
6.4 2.1 - - - P 75 Perkin 
6.2 2.2 - - - P 67 Sabb 
6.0 2.1 - - - P 78 Sabb 
* 9,7 3.1 - - - P 79 Ford 
6.9 2.6 - - - T 51 Sabb 
6.4 2.5 - - - T 63 Sabb 
6.9 2.4 - - - T 61 Sabb 
" 10.6 3.8 - - - T 80 Ford 
6.9 2.2 - - - T 77 Sabb 
* 8.9 3.0 - - - T 68 Sabb 
9.1 2.8 - - - P 76 Lister 
4.7 1.5 - - - P 80 Evinr 
" 9.9 2.9 - 8 - P 74 Ford 
6.5 2.5 - - - P 80 Fiat 
7.7 2.7 - - - T 78 Ford 
6.5 2.2 - - - T 48 FM 
* 9.6 3.7 - - - T 73 Ford 
* 8.4 3.1 - - - P 81 Ford 
8.7 3.1 - - - P 80 Ford 
8.7 2.8 - - - T 69 Sabb 
"2,7 9.5 - 999 - S 75 Wichm 
8.4 3.1 - - - P 81 Ford 
7.2 2.2 - - - T 51 FM 
6.4 2.1 - -- - T 48 Farym 
8.1 2.7 - - - P 80 Yanmar 
6.5 2.2 - - - T 70 Marna 
6.9 2.3 - - - T 49 Sabb 
" 21.1 5.6 - 49 - T 59 Caterp 
7.2 2.6 - - - P 86 Ford 
* 10.4 3.3 - 11 - P 82 Ford 
8.1 2.5 - - - T 52 Marna 
5.9 1.8 - - - T - Sabb 
7.8 2.7 - - - P 78 Sabb 
5.6 2.0 - - - T - Sabb 
6.7 2.3 - - - T 57 Sabb 
7.8 2.3 - - - P 71 Sabb 
a 21.9 5.6 - 68 - T 45 Union 
8.4 2.2 - - - T 40 Marna 
8.7 2.9 - - - T 56 Sabb 
8.4 2.6 - - - T 57 Perkin 
5.9 1.8 - - - T 55 Marna 
8.1 2.5 - - - T 60 Sabb 
" 10.6 3.8 - 14 - P 83 Sabb 
7.5 2.2 - - - T - Sabb 
10.3 2.5 - - - S 59 BMC 
6.5 2.2 - - - T 51 Marna 
5.3 1.8 - - - T 54 FM 
5.6 1.8 - - - T 54 Marna 
5.6 1.8 - - - T 65 Sleipn 
8.7 2.9 - - - T 39 Union 
6.2 1.8 - - - T 35 Alda 
7.2 2.5 - - - T 35 Sleipn 
6.5 2.2 - - - T 55 Marna 
5.0 1.5 - - - T 65 Cresc 
6.2 2.2 - - - T 64 Sabb 
" 20.6 5.4 - 48 - T 46 Kelvin 
7.0 2.5 - - - T 56 FM 
10.9 4.2 - - - T 18 Ford 
6.2 1.7 - - - T - Motor 
6.2 1.8 - - - T 35 Aida 
79 54 Magnar Østebøvik, 5567 Skjoldastraumen 
60 24 Nils Nygård, 5564 Muslandsv6g 
75 91 Halvard Hettervik, 5567 Skjoldastraumen 
79 10 Ludvik Østebøvik, 5564 Muslandsvåg 
69 16 Arve E.  Hersdal, 5565 Yrkje 
79 68 Ole 0,Hettervik. 5556 Hervik 
61 8 Tolleif Steinsvik, 5556 Hervik 
62 8 John Aarvik, 5554 Kårstø 
61 8 Bjarne Ørke, 5556 Hervik 
80 100 Bjarne Ørke, 5556 Hervik 
77 10 Magnus Odland, Slåttevik, 5553 Tysværvåg 
67 16 Nils Odland, Odland, 5550 Faland 
76 30 Johan Hettervik, 5567 Skjoldastraumen 
80 6 Jan Fostenes, 5565 Yrkje 
74 100 Sigmund Glstebøvik. 5564 Muslandsvåg 
80 20 Ludolf Hettervik, 5556 Hervik 
78 54 John Fostenes, Gismarvik. 5550 Førland 
60 6 Martin Halvorsen, 5565 Yrkje 
73 70 Harald Holgersen mfl, Slåttevik. 5553 Tysværvåg 
81 68 Oiaus Vik, 5564 Muslandsvåg 
80 100 Georg Hettervik, 5556 Hervik 
69 16 Theodor Nilsen, Gismarvik, 5550 Førland 
75 1925 Egil Østebovik. 5564 Muslandsvåg 
81 100 Magiie Hettervik, 5556 Hervik 
51 7 Anders Lund, 5564 Muslandsvag 
81 22 Anfinn Lågeide, 5560 Nedstrand 
81 33 Konrad H8ste. Gismarvik, 5550 Førland 
58 6 Rasin Surnevik, Slåttevik, 5553 Tysværvag 
82 10 Eivind Jakobsen, 5567 Skjoldastraumen 
74 275 Halvor 8ådsvik mfl. 5567 Skjoldastraumen 
75 37 Berhard Hasta, Gismarvik. 5550 Forland 
82 120 Jan N.Bringedal. 5556 Hervik 
51 12 Arent Hettervik. 5556 Hervik 
73 10 Birger Odland, Odland, 5550 Førland 
78 30 Otto Arnfinn Sjelyst. 5564 Muslandsv~g 
72 18 Einar Stølsvik, 5567 Skjoldastraumen 
57 8 Jakob E.Yrke, 5565 Yrkje 
71 20 Ola Steinsvik, 5556 Hervik 
58 240 Trygve Nessa, 5564 Muslandsvåg 
58 8 Ivar Surnevik. Odland. 5550 Førland 
64 12 O.Høy/ik. 5567 Skjoldastraumen 
72 35 Svein Arild Susort. 5553 Tysværvag 
55 5 Ole Halvorsen, 5565 Yrkje 
75 18 Andreas Susori, 5564 Muslandsvag 
82 138 Osvald Hettervik, 5556 Hervik 
8 Einar Stølsvik, 5565 Yrkje 
61 70 Torstein Bakkevik mfl, 5564 Muslandsvag 
51 6 Andreas Susort. 5564 Muslandsv6g 
54 4 Rasmus J,Amdal, 5560 Nedstrand 
54 8 Einar Bakkevik, 5564 Muslandsvåg 
65 5 Per Tendeland. 5564 Muslandsv6g 
39 7 A.Topnesvåg, 5564 Muslandsvag 
52 5 Karl Heien, 5564 Muslandsv6g 
35 6 Osmund Leranger. 5564 Muslandsvåg 
54 5 M.0stebøvik. Steinbru, 5567 Skjoldastraumen 
65 4 Jakob E.@rke, 5565 Yrkje 
- 8 Jakob E.0rke. 5565 Yrkje 
77 300 Marthon Hettervik, 5556 Hervik 
56 6 Alfred Hapnes, 5562 Hinderåvag 
85 117 Knut Skar, 5564 Muslandsvag 
- 4 Knut Skar, 5564 Muslandsv&g 
52 5 Karl iieien, 5564 Muslandsvåg 
Rogaland 
R-SS Sandnes - R-W Tysvær 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer. rype og navn Lengde Bredde Dybde i li ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
17 a Hjallis 5.3 1.7 - - - T 42 Yamaha 81 8 Arne Strand, 4328 Høle 
19 Sjødur " 7.8 2.7 - - - P 82 Volvo 82 36 Marvin Ringdal. Eskemyrvn 20, 4320 Hommersik 
2 1 å Spiren 6.9 1.8 - - - T 37 FM 59 6 Alf Amaliksen. Uskekalven, 4320 Hornmersak 
25 a Lykkens Prnve 7.5 2.5 - - - T 51 Marna 52 8 T.Løvaas, Vier. 4300 Sandnes 
29 Kvikk 6.5 2.2 - - - P 82 Sabb 82 22 Steinar M.Tingvik. Asvn.26a. 4300 Sandnes 
31 kr Utgrunn " 15.5 4.6 - 24 - T 68 Volvo 76 300 Dag Arne Johansen. Fredheimvn Ic. 4300 Sandnes 
33 kr Cajo 9.1 3.0 - - - T 80 Ford - 70 Karlo Knutsen, 4320 Hommershk 
42 8 Maken 5.4 2.0 - - - P 82 Evinr 82 20 Bernt Inge Vold. 4328 Høle 
44.3  Breivik 6.5 2.2 - - - T 52 Alda 52 5 Enok Breivik mfl, Breivik, 4300 Sandnes 
49 å ~ i f  5.6 1.7 - - - T - Laval - 3 Torvald Oreggevik, 4300 Sandnes 
53 d Alda 6.2 2.2 - - - T 45 Alda 44 4 Bjarne Osaland mfl, lms, 4300 Sandnes 
54 å Bølgen 6.5 2.2 - - - T 44 Victor - 5 T.Selvikv&g, 4328 Høle 
59 s Tamka 9.1 3.5 - - - T 68 Marna 68 36 Paul M.Mikkelsen, Kyrkjevegen. 4300 Sandnes 
68 a Marna 6.5 1.7 - - - T 66 Marna 56 7 Hakon Aanensen, 4320 Hommershk 
69 i Smien 5.1 1.5 - - - T 46 Penta 66 4 Alf Amaliksen, Uskekalven, 43'20 Hornmersak 
7 8 8  Flipper 6.9 2.7 - - - T 70 Sabb 68 8 Jostein Strand, 4328 Høle 
82 A Knut 9.2 2.8 - - - T - Perkin - 30 Brdr.Breivik, 4300 Sandnes 
R-ST Strand - tilsynsmann: Langvik,Jan, 4120 Tau 
Fremad 2 
Sterk 
Sandy 
Borgøy 
Lyngholm 
Tano 
Tro 
Brødrene 
Svinten 
Oiann 
Dordi 
Kristel 
Pia 2 
Teigbi 
Vervik 
Karino 
Elmaba 
Trygg 
Jøring 
Rolten 
Idse Jr. 
Hilde Elin 
Sørmann 
Br.ldsø 
Magen 
Spiren 
Rask 
Teis 
Per 
Fremad li 
Maken 
Tregdefjord 
Luma 
Brio 
" 5.0 1.9 - - - P 83 Perkin 
7.5 1.8 - - - T 58 Sabb 
8.3 2.9 - - - P 74 Perkin 
9.7 3.1 - 7 - T 41 Ford 
" 8.2 2.8 .9 - - T 53 Marna 
" 7.7 2.6 1.0 - - P 86 Yanmar 
* 9.4 3.2 - - - T 70 Marna 
13.1 4.4 - - - T 33 BMC 
7.4 2.7 - - - P 83 Isuzu 
" 17.4 5.5 - 42 - T 63 Caterp 
* 9.4 3.0 - - - T 50 Sabb 
9.7 3.2 - - - P 75 Ford 
5.3 1.7 - - - T 64 Yamaha 
" 12.5 4.0 - 13 - T 70 Sabb 
" 14.9 4.9 1.9 - - P 87 Volvo 
9.1 3.0 - - - T 76 Ford 
" 16.0 5.0 - 24 - T 54 Caterp 
5.6 2.0 - - - T 56 Marna 
7.8 2.5 - - - T 70 Marna 
7.3 2.2 - - - T 34 Sabb 
4.2 1.8 - - - P 80 Johns 
" 11.4 3.8 - 15 - T 80 Merc 
9.1 3.0 - - - T 80 Merc 
" 9.7 3.2 - - - T 82 Ford 
7.4 2.7 - - - T 51 Marna 
7.2 2.3 - - - T 46 Marna 
8.7 3.1 - - - T 64 Marna 
* 10.5 4.2 - - - T 85 Scania 
6.2 2.5 - - - T 62 Marna 
" 22.0 5.0 - 47 - T 888 Scania 
5.3 1.5 - - - T - Marna 
8.2 2.1 - - - T 74 Sabb 
* 14.7 5.0 - 24 - T 53 Caterp 
8.1 2.5 - - - P 83 Yanmar 
62 Ivar Levds, Astersv.3, 4100 Jerpeland 
10 Trygve Lauvasvag. Kvalvag, 4100 Jørpeland 
85 Ola Tyilandsvik, 4120 Tau 
35 Torgeir Hettervik. Førlundsvn 1, 4100 Jørpeland 
8 Trygve Heng, Heng. 4120 Tau 
33 Nordal Idse mfl, 4102 Idse 
40 Kurt Arne Kallesten. 4100 Jerpeland 
115 Gaute Melberg, 4120 Tau 
50 Per A.Tytlandsvik. Swskar, 4120 Tau 
300 Marton Barka mfl, Barka. 4100 Jerpeland 
22 Per Høyland. 4122 Fiska 
100 Toralf Nygard, 4100 Jørpeland 
5 Per Age Tytlandsvik. 4120 Tau 
120 Tor Barka. 4100 Jerpeland 
368 Lars Vervik. 4120 Tau 
128 Twhild Rossa mfl, 4120 Tau 
190 Mandius Kvinesland. Langeland. 4 100 Jlwpeland 
4 Kurt Arne Kallesten. 4100 Jwpeland 
8 Jwgen Heng, 4120 Tau 
22 Olav Runestad. 4120 Tau 
20 Otto ldsø. 4102 Idse 
168 Torstein T.Fisk8 mfl. 4120 Tau 
130 Jostein Krogevoll. 4122 Fiska 
68 Torfinn Idse mfl, 4102 Idse 
20 Karsten Veniik, Kjelevik. 4120 Tau 
8 Per P.ldsø. 4102 Idse 
16 Rasmus T.ldsø, 4102 Idse 
200 Twe Knutsen. 4100 Jwpeland 
8 Mikal Ur. Cixskhr, 4120 Tau 
343 Ivar Løvas mfl, Astersv.3, 4100 Jlwpeland 
16 Ivar Løvås, Astersv.3, 4100 Jwpeland 
22 Bernhard S.Hølleslid. 4100 Jwpeland 
180 Karsten Vewik. Kjrlevik. 4120 Tau 
47 Mikal Ur, Serskar, 4120 Tau 
W-W Tvsvar - tilsynsmann: Fisk.RettIederen I Tysvær, Kaigt.1, 5500 Haugesund 
1 kr Krolei * 10.6 3.8 - 15 - P 83 Sabb 83 138 Godhed Bakkevik, 5564 Muslandsvag 
2 å Alken 7.2 2.6 - - - T 67 Sabb 67 8 Magne Hetteivik mfi. 5556 Heniik 
3 2  Halvor 5.3 1.8 - - - T 63 Sleipn 63 4 Johan A.Henewik, 5567 %joldastraumen 
Rogaland 
R-St< Sokndal - R-SS Sandnes 
Farkoslens 
iiummei. type og inavsi 
52 a Fray 
53 a Laxen 
54 å Falken-Sjødis 
56  Bonny 
57 Gaucho 
58 a Glimt 
6 0  kr Else 
61  Amalie 
70  a Svaien 
71 a Kvalen 
74 i Morild 
8 0  kr Anabuen 
87 a Jassing 
88  a Lasse 
89 a Maken 
91 a Neset 
105 a Stjernen 
106 a Nadderen 
126 B Harald 
128 a Fjordur 
139 a Geir 
148 å Rusk 
Mi,iei Tonn Mutr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
-- 
Leci$i<le RIPI~~P D y i x I ~  l il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
8.7 3.2 - - - T 56 Rapp 38 6 John Wintersta. 4383 Jøssinghamn 
6.9 2.5 - - - T 73 Sabb 72 10 Ole Lagevik, Immerstun, 4380 Hauge I Dalane 
6.4 2.2 - - - T 69 Sabb 76 22 Tore Rognsø. 4380 Hauge i Dalane 
* 7.7 2.6 - - - P 82 Sabb 82 22 Arvid Nesvåg, Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
8.2 2.6 - - - P 82 Perkin 82  48 Odd-Reidar Bakke, Åros, 4380 Hauge i Dalane 
6.4 2.3 - - - T 72 Marna 6 0  5 Alf NesvBg, Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
" 9.8 3.2 - 7 -  P 78 Sabb 81 68 Olav Solheim, Drageland, 4380 Hauge i Dalane 
9.7 3.0 - - - P 80 Volvo 80  170 Tonning Log, 4420 Åna-Sira 
7.3 2.6 - - - T 42 Rapp 42 7 Sigurd Bu mfl, 4383 Jøssinghamn 
7.2 2.6 - - - T 67 Marna 67 16 Magnus Bu. 4383 Jøssinghamn 
6.9 2.2 - - - T 33 Marna 33 4 Håkon J.Bu, 4383 Jøssinghamn 
10.6 3.6 - 13 - T 76 Sabb 78 100 Roy Log. 4420 Åna-Sira 
6.2 1.9 - - - T 26 Real 26 3 Trygve Vintersta. 4383 Jassinghamn 
6.5 2.0 - - - T 42 Marna 33 4 Karl J.Vintersta, 4383 Jøssinghamn 
8.1 2.8 - - - T 62 Marna 62 16 Sigurd Bu, 4383 Jassinghamn 
6.5 1.3 - - - T 53 Marna 53 5 John Vinterstø. 4383 Jassinghamn 
6.5 2.3 - - - T 45 Marna 4 4  6 Olaf Holmen, 4383 Jassinghamn 
6.5 1.8 - - - T 46 FM 46 4 Larsinius Mal, 4420 ha-Sira 
6.5 2.2 - - - T 48 Sabb 68 6 Anton Tønnessen, 4383 Jiissinghamn 
6.1 1.8 - - - T 27 Sabb 79 10 Leif Midba, Rekefjord, 4380 Hauge i Dalane 
6.9 2.2 - - - T 42 Marna 57 5 Odd Log, 4420 Ana-%ra 
6.1 1.8 - - - T 57 Marna 56 4 Hans Nesvag. Nesvag, 4380 Hauge i Dalane 
R-SO Sola - tilsynsmann: Nilsen,Audun, Melingssiden 12, 4056 Tananger 
Vest 
Havflora 
Kobben 
Suløy 
Emly 
Or ion 
Leiland 
Tommy 
Ravær 
Listabuen 
8oie 
Kvikk 
Tor 
Brandy 
sj0lyst 
Ravn 
Sandy 
Bingo 
Rottsbuen 
Ternen 2 
Magen 
Skvett 
Fiskaren 
vivi 
Jøken 
Rasken 
Ruth 
Anden 
7.2 2.5 - - - T 52 Marna 
9.4 4.2 - - - P 78 Perkin 
7.2 2.4 - - - T 6 0  Marna 
* 14.4 5.0 - 24 - T 56 GM 
13.4 5.0 - - - T 5 Rapp 
* 15.2 5.2 - 24 - T 57 Calles 
8.2 2.5 - - - T 68 Leyl 
8.6 2.8 - - - T 78 Sabb 
* 18.6 5.3 - 39 - T 44 GM 
8.4 3.4 - -- - T 68 Marna 
* 13.6 3.9 - 17 - T 61 GM 
6.2 2.0 - - - T 6 0  Mercur 
8.4 2.8 - - - T 68 Marna 
10.3 2.8 - - - P 75 Marna 
8.2 3.0 - - - P 85 Thorny 
6.4 2.1 - - - T 62 FM 
8.4 2.8 -- - - P 72 Cumm 
7.5 2.5 - - - T 53 Marna 
6.2 2.2 - - - T 63 Marna 
7.8 2.6 - - - T 47 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 69 Evinr 
6.5 2.2 - - - T 6 7  Sabb 
8.1 2.5 - - - T - Marna 
7.2 2.3 - - - T 59 Marna 
5.3 1.5 - - - T 63 Johns 
7.8 2.5 - - - T 6 4  Marna 
5.9 1.8 -- - - T 41 FM 
7.8 2.7 - - - T 65 Marna 
R-SS Sandnes - tilsynsmann: Lode,Bjarn. Rådhuset, 4300 Sandnes 
Svend Hellesta. Ølbergv.187, 4053 Ræge 
Terje Ølberg. Ølberg Havnev.18, 4053 Ræge 
Helge Haga, BBtstad Alle 17, 4056 Tananger 
Kare Husebø, Skibmannsv.38. 4056 Tananger 
Tommas M.Roth mfl, 4056 Tananger 
Kare Rott, Notarmen 5, 4056 Tananger 
Konrad Helleberg, ØIberg Havnev.7 1, 4053 Ræge 
Toralf Vigdel, Estervegen 5, 4056 Tananger 
Toralf Nilsen, Losbåtvn 1, 4050 Sola 
Oluf Soldal, Vigdelsv.283, 4053 Ræge 
Svend Hellesta. Ølbergv. 187, 4053 Ræge 
Terje Ølberg. ØIberg Havnev. 18. 4053 Ræge 
Tor Hellesta, Ølbergv. 159, 4053 Ræge 
Bertil Vigdel, 4053 Ræge 
Karl J.Hellestø, Ølbergv.135, 4053 Ræge 
Jakob Haga, Batstadbergv.8, 4056 Tananger 
Harald Sanday. Moringv.1. 4056 Tananger 
Kristian Lilleland, Lilleland, 4053 Ræge 
Rolf T.Roth. Rott, 4056 Tananger 
Bjarne Roth, Bregnev.16. 4056 Tananger 
Ola S.Vigdel, Vigdelnesv.86, 4053 Ræge 
Sivert Ølberg, 4053 Ræge 
Alf Roth, Gardshaugv.81, 4053 Ræge 
Ole S.Vigdel, 4053 Ræge 
Gustav Kittelsen, Havnev.2, 4056 Tananger 
Helmik Stranden, 4056 Tananger 
Lars Laugaland, Kolnesv.201. 4050 Sola 
Ole Haga. Batstad Alle 5, 4056 Tananger 
2 å Sjamaken 4.3 1.5 - - - P 78 Johns 78 6 Steinar Hevring, 4320 Hommersåk 
12 kr B.A.Aspøy " 9.7 3.2 - - - P 79 Ford 79 56 Bernhard Aspøy, Bergsagel, 4300 Sandnes 
14 å Gubben 6 9  1.7 - - - T 75 Sabb 75 8 Lars Gramstad, Skei, 4300 Sandnes 
15 Fjordlys 7.9 2.7 - - - P 56 Ford 85  54 Thor-Stein Levis, Hornmershk Kai. 4320 Hommersik 
Rogaland 
R-S Stavanger - R-SK Sokndal 
Farkostens Meier Tanii Matr  Bygge- p Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lpiig<ie Rre<I<ie Dyliile I il ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
226 Kjelli 9 . 6  2.8 - - - T 76 Sabb 76 30 Kare Pedersen, Tasta, 4004 Stavanger 
2 4 5 B  Svirit 7.5 2.8 - - - T 57 Marna 57 7 Thomas Bjørnøy. Bjørnøy, 4084 Roaldsøy 
252 k Tunsøy * 11.8 3.2 - 10 - T 43 Perkin - 85 L.A.Kamsrud, Tunsøy, 4013 Stavanger 
27 1 å Robin Crusoe 8.6 2.8 - - - T 39 Sleipn 52 10 Sigurd Haaland, N. Tastasjøen 7. 4007 Stavanger 
2 7 9 3  Leik 7.8 2.5 - - - T 53 Marna 53 8 Lars Wilhelmsen, 4084 Roaldsøy 
281 k En0 11.5 3.5 - - - T 53 Scania 56 135 B. Vassøy, BIBfjørsvingen 8, 4100 Jørpeland 
R-SA Sauda - tilsynsmann: Helle,Jon, 4200 Sauda 
R-SD Suldal - tilsynsmann: Bøen,Erling, 4140 Erfjord 
Bøergutt 
Skarungen 
Lysglimt 
Bøen Junior 
Odin 
Maken 
Masafinn 
Ventura 
Sport 
Triumf 
Steinar 
sjøliv 
Normann 
Pilen 
Laake 
Solg unn 
Havdur 
Askeladden 
Oskar 
Sabben 
R-SK Sokndal - tilsynsmann: Bendiksen,Jan, 4380 Hauge I Dalane 
Liv 
Harald Inge 
Johnsen 
Krossholm 
Delmar 
Sjøtun 
Jens 
Truls 
Rebecca 
Nesvaag 
Delfin 
Hadyr 
Liten 
Wenche 
Rapp 
Ella 
Prektig 
Donna 
Rask 
Prins 
81erg 
Cator 
Susann 
Edith 
Mitsub 
Marna 
Sabb 
ISUZU 
Marna 
Sabb 
Ford 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Yanmar 
FM 
Perkin 
Sabb 
Glimt 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Johns 
Grenaa 
Scania 
Marna 
Marna 
Sabb 
Scania 
Calles 
Marna 
Sabb 
Scania 
Marna 
Marna 
Sabb 
Ford 
Farym 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Cumm 
Evinr 
87 90 Ole Bøen mfl, 4140 Erfjord 
64 16 Einar Sildelid, 4195 Hebnes 
67 8 Ordin Skatevik, 4195 Hebnes 
86 160 Bjørn 8øen M.FI. mfl, 4140 Erfjord 
59 6 Ola Bøen, 4140 Erfjord 
77 22 Karl Bjørkhaug. 4192 Marvik 
79 68 Sven Kåre Sillelid, 4195 Hebnes 
72 28 Otto Bjerga. 4230 Sand 
74 10 T.Torsteinbø jr., 4195 Hebnes 
77 18 Trygve Marvik, 4192 Marvik 
50 5 Harry Husevag, 4230 Sand 
70 12 Nils Tveit. 4140 Erfjord 
80 33 Helge Normann Husevag, 4230 Sand 
65 4 Otto Bjerga. 4230 Sand 
81 70 Kr.Tveiter6 mfl, 4190 Jelsa 
78 30 Karl Lohan Sørland, 4192 Marvik 
37 8 Hans Røgenes, 4 140 Erfjord 
81 10 Leiv Jonasen, 4190 Jelsa 
64 12 Leif Jonassen, 4190 Jelsa 
63 12 Johanna Skatevik, 4195 Hebnes 
59 8 Johan Bu. 4380 Hauge i Dalane 
59 4 Arne Løyning, Bøbakken. 4380 Hauge i Dalane 
79 6 Olav Georg Bu, 4383 Jøssinghamn 
69 165 Arvid Nesvag mfl. Nesvag, 4380 Hauge I Dalane 
67 112 Øyvind Tønnessen, Rosland, 4380 Hauge i Dalane 
7 1 8 Fridtjof Log. Rekefjord. 4380 Hauge i Dalane 
72 12 Greger Log, 4420 Åna-Sira 
81 10 Margit L.NesvAg, 4380 Hauge I Dalane 
- 165 Geir Reg, Dalane, 4380 Hauge i Dalane 
64 135 B.J.NesvAg, Nesvag, 4380 Hauge I Dalane 
57 8 Benjamin J.Nesv&g, Nesvag. 4380 Hauge i Dalane 
80 30 Ole Vatland mfl, Vatland, 4380 Hauge i Dalane 
86 250 Rolf Midtba, Rekefjord, 4380 Hauge i Dalane 
67 24 Leif Ræg, Stranden. 4380 Hauge i Dalane 
62 5 Jakob Bu. 4383 Jøssinghamn 
76 10 Arne Steinar Holmedal, 4380 Hauge i Dalane 
81 130 Harald Sigurdsen. Sogndalstrand, 4380 Hauge i Dalane 
78 20 Erling Nesvag, Nesvåg. 4380 Hauge i Dalane 
56 8 Kare Nesvag, Nesvag, 4380 Hauge i Dalane 
72 10 Hakon Nesvag, Nesvag, 4380 Hauge i Dalane 
73 10 Sigurd Olsen, Holmen, 4383 Jessinghamn 
80 210 Hjalmar Rognsa mfl, Sogndalstrand. 4380 Hauge i Dalane 
77 185 Asbjern Tennessen, 4383 Jsssinghamn 
78 6 John Winterste, 4383 Jøssinghamn 
Rogasand 
R-R Rennesey - R-8 Stavanger 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meier 
Lengde Biod<le Dybde 
91 s Svanen 
106 4 Duen 
107 4 Makrellen 
157 A Leik 
163 å Koff 
186 a Gunnar 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
l I l  dr Merke Byggeai H K navn og postadresse 
- - T 49 Rapp 49 17 8.Nedreba. Østhusvik, 4150 Rennesøy 
- - T 58 Sabb 73 22 Magnus Hellevik, Vikevag, 4150 Rennesøy 
- T 52 FM 12 4 Thomas 80. Vikevag, 4150 Rennesøy 
- - T 54 Marna 65 8 I.Hanasand, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
- - T 66 Sabb 66 8 Kåre Nygard, 4158 Bru 
- - T 59 Sabb 73 30 Jakob Lader mfl, Vikevåg. 4150 Rennesøy 
R-RB Randeberg - tilsynsmann: 0dland.Ola. 4070 Randaberg 
3 8 Hastein * 9.6 3.3 - - - P 79 BMC 78 62 Ola Odland, 4070 Randaberg 
4 kr Sydengen " 10.6 3.8 1.4 - - P 85 Sabb 85 117 Olaus Vistvik, 4070 Randaberg 
6 a Bagutt 8.5 2.8 - - - T 74 Marna 74 28 Per Bø, Haga, 4056 Tananger 
9 8 Havsol 8.6 2.7 - - - T 77 Sabb 77 30 Otto Vistvik, 4070 Randaberg 
19 s Silver "0.0 3.6 - - - T 62 Marna 62 24 Georg Løvasvag, 4070 Randaberg 
R-S Stavanger - tilsynsmann: Hyttebak.Hildbjerg,, Rogaland Fiskarlag,Boks 131, 4001 Stavanger 
Fia 
Båtsinann 
Terna 
Tom 
Fram 
Urflu 
Kjell 
Toan 
Ringo 
Bøstein 
Lairo 
Majano 
Hobby 
Signal 
Alken 
Sigma 
Timor 
Silje 
Stale 
Tunsøy Jr. 
Skredbakk 
Walma 
Beth 
Vassøygutt 
Joped 
Astrea Lovise 
Annikken 
Gubben 
Brita 
Kobben 
Tadne 
Gro 
Mai 
Kalotten 
Kari 
Gubben 
Yota 
Panser 
Irene 
Petter 
Solid 
Bossass 
Morfar 
9.4 2.8 - - - T 71 Perkin 
4.3 1.2 - - - P 82 Marin 
5.9 1.7 - - - T 60 Sleipn 
6.2 2.3 - - - P 75 Marna 
1 1 . 8  3.9 1.6 11 - T 39 Brunvo 
" 12.3 3.8 - 13 - T 73 Thorny 
6.9 2.2 - - - T 45 Sabb 
' 13.4 4.5 - 18 - T 72 Volvo 
9.4 2.7 - 9 - P 77 Ford 
* 9.6 3.2 1.0 - - T 70 Ford 
8.2 2.8 - - - P 75 Sabb 
7.7 2.7 - 1 - P 87 Yanmar 
* 7.0 2.4 1.3 - - P 82 Sabb 
" 10.3 3.4 - 9 - T 70 Leyl 
7.2 1.8 - - - T 47 Sleipn 
14.2 4.8 - 22 - T 56 Rapp 
* 12.2 4.0 - 13 - T 62 8MC 
6.2 1.8 - - - T 56 Marna 
9.4 2.8 - - - T 67 Perkin 
6.7 2.2 - - - P 83 Mitsub 
' 14.9 4.8 - 40 - P 84 Scania 
5.0 1.8 - - - T 38 Johns 
9.5 3.1 - - - P 81 Sabb 
* 10.6 3.8 - 14 - P 78 Volvo 
8.0 2.7 - - - T 81 Sabb 
" 10.4 3.5 - 9 - T 75 Ford 
6.2 1.2 - - - T 36 Marin 
7.0 2.4 - - - T 71 Sabb 
6.4 2.4 - - - P 79 Sabb 
5.7 1.5 - - - T 54 Marna 
" 9.9 3.0 .9 - - P 85 Perkin 
7.9 2.6 - - - P 80 Sabb 
" 7.5 2.7 1.0 - - T 40 Marna 
6.2 2.2 - - - T 61 FM 
13.6 4.7 - 22 - T 38 Wichm 
6.5 2.3 - - - T 57 Marna 
* 15.7 5.0 - 24 - T 56 Caterp 
" 15.2 4.9 - 24 - T 50 Wichm 
8.4 2.9 - - - 7 52 Marna 
5.0 1.2 - - - T 50 Husqv 
8.4 2.8 - - - T 58 Marna 
5.7 2.0 - - - T 58 FM 
8.4 2.6 - - - T 62 Marna 
71 42 Oluf Myrnes, Runev.3, 4085 Hundvag 
82 5 Lars Wilhelmson, 4084 Roaldsøy 
60 3 Kare L. Pedersen. Tasta, 4004 Stavanger 
75 8 Edvard Thomassen, 4084 Roaldsøy 
63 28 Sigmund Moe. Oldervn 1. 4085 Hundvag 
83 127 Petter Johannessen. 4083 Vassay 
83 10 Torvald Knutsvik, Skøytev.13. 4085 Hundvag 
79 156 Børge Jonassen, Piggvarvn 14, 4085 Hundvag 
76 68 Paul Reidar Gjerde. Bjørnsygt 4, 4009 Stavanger 
86 75 Per 85, Kvernevikr.185. 4048 Hafrsfjord 
75 30 Nils Odland, Vassasveien 3, 4016 Stavanger 
87 55 Jakob Nordbø, Kaptein Langesgt, 4010 Stavanger 
82 10 Tor Vika. Buøy Ring 40, 4085 Hundvag 
70 125 Lars Wilhelmsen, 4084 Roaldsøy 
47 7 Marthon E.Jonasen. 4084 Roaldsøy 
56 56 8.Jakobsen. Batmannsv 13, 4085 Hundvag 
81 120 Margaret Sangedal mfl. 4084 Roaldsøy 
56 3 Sverre Wilhelmsen. 4084 Roaldsey 
67 35 K. Fredheim, Kristianslyst, 4017 Stavanger 
83 30 Lauritz A.Kamsrud, Tunsøy, 4013 Stavanger 
84 256 Arnt Heng, Boks 528. 4371 Egersund 
74 4 Waldemar Lunde. 4080 Austre Amøy 
81 68 Otto Galta. Rappveien 26, 4042 Hafrsfjord 
78 160 J.Endresen mfl. 4083 Vassøy 
78 22 John Pedersen, Nymansv 166. 4015 Stavanger 
75 68 John Sørba, Madlamarkvn.62. 4041 Hafrsfjord 
80 5 K.Johannesen, Engeysnaget 3, 4085 Hundvåg 
71 16 Harald Jessang, 4084 Roaldsey 
83 10 Bjarne R.Bertelsen, 4083 Vassøy 
54 8 Dagfinn Tveit, 4084 Roaldsøy 
80 60 Rolf Thorsen, Gml.Duseviksv.53. 4029 Stavanger 
80 22 Wilhelm Wilhelmsen. Skolebrygga 10, 4085 Hundvag 
61 12 Dagfinn Tveit, 4084 Roaldsay 
59 4 Sivert Sivertsen, 4084 Roaldsuiy 
28 20 Jsrgen J~rgensen mfl. Engøy, 4085 Hundvag 
57 5 Harald Jassang, 4084 Roaldsey 
80 235 Bertel L.Bertelsen, Vassøy. 4083 Vassey 
63 150 B.Jonassen mfl, Engøy 27c. 4085 Hundvag 
41 6 K.Johannessen, Engey 27 A. 4085 Hundvag 
61 4 Lauritz Kamsrud mfl, Tunsey, 4013 Stavanger 
65 24 Mikal Kvalvåg, Ormøy, 4013 Stavanger 
58 6 Anton Nilsen, 4084 Roaldsay 
62 16 K.E.Roaldssy, 4084 Roaldsøy 
RsgaBaind 
R-KB Klepp - 8-8 Rennes#y 
Farkostens Meter Tonn Mair Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
nunimei. type og navn Lengde Bierlde Dybde I li &i Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
4 5 3  Glunt 5.9 2.0 - - - T 58 Marna 
5 4 2  ~ v i k k  7 5  2.5 --- - - T 61 Sabb 
R-KV Kvitsey - tilsynsmann: Høie, Bernard, 4090 Kvitsøy 
Skrue 
Sjøbiten 
Kvikk 
Kaba 
Harding 
Robin 
Svorting 
Midtflu 
Pluto 
Sønnove 
Faksen 
Hal 
Jakk 
Alken 
Skjerabu 
Fiolen 
Arthur 
Hsiegutt 
Falken 
Per 
Bris 
Henning 
Flinken 
Sabben 
Toffe 
Torbjsrn Werner 
Janne 
Eime 
Linda 
sjsgutt 
Leiabu 
Bolle 
Viksund 
Ide 
Sigrid 
Solo 
Balder Jr. 
Balder Kvitsøy 
Stumpen 
Alfegutt 
Max 
W-R Rennesry - tilsynsmann: Steinsland,Kjell, 4150 Vikevag 
Tordenskjold 
Lars Gunnar 
Havgløtt 
Leik 
Tanja 
Utstein 
Elin 
Hasklær 
Ewos 
Pluto 
Sleinner 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
GM 
BMC 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Glimt 
Marna 
Sleipn 
Ford 
Brunv 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Glimt 
Sleipn 
53 8 Georg G.Sele, 4063 Voll 
61 8 Sverre Loland, 4343 Orre 
Magne Nordbø mil. 4090 Kvitsøy 
Odd Håland, 4090 Kvitsøy 
J.Fuglestein, 4092 Leiasundet 
Torleif Ydstebø mfl. 4090 Kvitsøy 
Ludvik Nordbø, 4090 Kvitsøy 
Kjell Nordbø, 4090 Kvitsøy 
Lars T.Haaland. 4090 Kvitsøy 
Kr.Pedersen mfl, 4090 Kvitsøy 
Ole Olsen, 4090 Kvits~y 
Olaf Holgersen. 4092 Leiasundet 
John Lundgren. 4092 Leiasundet 
Hakon Haaland. 4090 Kvitssy 
Leif Pedersen. 4090 Kvitsøy 
Leif Pedersen. 4090 Kvitsøy 
Bjarne Gabrielsen, 4090 Kvitsøy 
HBkon Holgersen, 4092 Leiasundet 
Arthur Meling, 4090 Kvitsay 
Berner Høie, 4090 Kvitsøy 
Malvin Mæland. 4090 Kvitsøy 
Peder Austbe. 4085 Hundvag 
J.Lundgren, 4092 Leiasundet 
Inge Pedersen. 4090 Kvitsey 
Inge Pedersen, 4090 Kvitsøy 
Lars Olav Larsen, 4090 Kvitsøy 
John Edland. 4092 Leiasundet 
Lars Olav Knutsen, 4090 Kvitsøy 
Olaf Holgersen. 4092 Leiasundet 
Andreas Hsie. 4092 Leiasundet 
Odd Lundgren. 4092 Leiasundet 
Odd Høye, 4092 Leiasundet 
Olaf Holgensen, 4092 Leiasundet 
Arnst Meling, 4090 Kvitsøy 
Bjarne Gabrielsen, 4090 Kvitsøy 
Reinert Isaksen. 4090 Kvitsøy 
Kristoffer Pedersen, 4090 Kvitsey 
Arne Meling, 4090 Kvitsoy 
Lorents Olsen mfl. 4090 Kvitsey 
Ole M.Knutsen mfl. Solhaug, 4090 Kvitsøy 
Thwleif Ydstebs, 4090 Kvitsøy 
Ole Nøstvold. 4090 Kvitsey 
Louis Ydstebø, 4090 Kvitsøy 
Eileiv Voll Kloster. %b@. 4150 Rennesoy 
Gunnar Hodnefjell, 4156 Mosterey 
Thomas Be, Vikevag, 4150 Rennes~y 
Ingvar Hanasand. Østhusvik, 4150 Rennesoy 
Karl-Hans Nælb0, 4156 Mostery 
Karl Hans Nærbø. 4156 Mosterny 
Olav S Hodnef'jll. 4156 Mosterøy 
Olav B.Reianes, %bø. 4 150 Rennesay 
Hans Olaf Helgevold, 4158 Bru 
A.Haugvaldstad, 4157 Utstein Kloster 
J.Kloster, 4157 Utstein Kloster 
Rogaland 
R-K Karmny - R-KP Kiepp 
Farkostens Meier Toriri Matr Bygge- Maior Eierens Iden korresponderende rederi 
nummer. type og iiavn Leri~cle Ere<l<le Dybde i il Ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Arne 
Sørlund 
Naley 
Maken 
Elgo 
Bjørgunn 
Veagutt 
Jarstein 
Lingbank 
Sverholm 
Vikenes 
Stalstein 
Sjøblomsten 
Lodi 
Selungen 
Tjorven 
Haskjær 
Lykken 
Oelfinn 
Clipper 
Duen 
Per 
Norden 
Real 
Rask 
Eygnes 
Laila 
Arizona 
Ask 
Radar 
Kryssgrunn 
Haastein 
Betong 
Arny 
Rensa 
Jan 
Lark 
Lid0 
Maken 
Stjerna 
Maken 
Randi 
Harald 
Eskimo 
Bjørg 
Vea 
Vagen 
Sigve 
Magne 
Reidar 
Tuenes 
Knut 
2.5 - - - T - Sabb 
3.2 - 7 - P 83 Ford 
6.6 - 128 - S 62 JM 
2.3 - - - T 61 LYN 
9.0 
- 
912 
- S 52 Wichm 
5.7 - 47 - T 46 GM 
6.5 - 139 - S 62 Wichm 
5.8 - 49 - T 47 Caterp 
7.0 5.9 149 214 S 74 Alpha 
2.2 - - - T 17 BMC 
5.2 - 49 - T 19 Baudui 
2.8 - - - T 60 Real 
2.8 - - - T 56 Marna 
2.4 - - - T 64 Sabb 
2.9 - - - T 38 Marna 
1.8 - - - T 51 FM 
5.5 - 49 - T 47 Caterp 
2.6 - - - T 62 Sabb 
2.6 - - - T 63 Sabb 
3.1 - - - T 73 Ford 
4.0 - - - T 64 BMC 
2.5 - - - T 36 Rapp 
2.5 - - - T 30 Sleipn 
1.9 - - - T 53 Merc 
3.1 - - - T 49 Sleipn 
2.5 - - - T 60 Marna 
2.7 - - - T 64 Sabb 
7.0 6.1 235 363 S 50 Warts 
1.8 - - - T 57 Marna 
6.9 - 103 - T 52 Caterp 
6.7 - 171 - S 61 Caterp 
7.0 - 214 - S 56 Grenaa 
2.5 - - - T 65 Bilm 
5.0 - 24 - T 65 Leyl 
5.8 - 48 - T 50 GM 
1.7 - - - T 70 Sabb 
2.5 - - - T 66 Sabb 
2.5 - - - S 56 Marna 
1.8 - - - T 48 Johns 
4.5 - 22 - T 43 Perkin 
1.5 - - - T 66 Johns 
2.5 - - - T 63 Marna 
2.8 - - - T 67 Sabb 
2.5 - - - P 75 Sabb 
2.3 - - - T 67 Sabb 
7.0 - 431 - S 48 MAK 
2.4 - - - T 67 Sabb 
3.1 - - - T - BK 
2.8 - - - T 68 Ford 
2.2 - - - T 73 Sabb 
2.5 - - - P 69 Sabb 
2.2 - - - T 74 Sabb 
W-KP Kiepp - tilsynsmann: Egeland,Karl, Åse, 4343 Orre 
- - -~ 
20 Thomas S.Ferkingstad, 4274 Stol 
68 Nils Sørlund, 4276 Vedavagen 
960 John R.Christensen, Losveien 21, 4280 Skudeneshavn 
4 T.Vikingstad, Vikingstad. 4260 Torvastad 
3000 A/S Grindhaugs Fiskeriselskap, 4270 Akrehamn 
325 Lars B.Larsen mfl, Adland, 4270 Akrehamn 
600 Marselius Halvorsen mfl. 4276 Vedavågen 
354 Torleif Wareberg, Høinesv.58, 4280 Skudeneshavn 
770 Bjarne Fredriksen mfl, 4276 Vedavagen 
30 Oidrik Nes, 4274 Stol 
430 Odd Harald Hansen mfl. Salvøyv., 4276 Vedavagen 
22 Erik Salvesen, Radhusv.. 4270 Akrehamn 
8 David Kristoffersen, 4276 Vedavagen 
8 Oidrik Mannes, Mannes. 4275 Sævelandsvik 
8 Tobias Tønnesen, 4270 Akrehamn 
4 Ragnar Hausken, 4260 Torvastad 
365 Rolf Svensen mfl, 5516 Feøy 
20 Edvard lsaksen, 5516 Feay 
6 Sven Mathiassen. 5516 Fesy 
56 Paul Karsten ?.Mannes, Mannes. 4275 Sævelandsvik 
62 Ludvig Paulsen, Sævik, 4276 Vedavagen 
5 Tor Martinsen. 4272 Sandve 
8 Osvald Tjøsvoll. 4275 Sævelandsvik 
66 0.8jørristad. Syre. 4280 Skudeneshavn 
10 Knut Gregersen, 5512 Røyksund 
8 Lars J.8ygnes. Bygnes, 4250 Kopervik 
16 Didrik Amland, Per Sivlesvei, 4250 Kopervik 
1326 Oidrik Stonghaugen mfl. Liknes, 4270 Akrehamn 
8 Sigurd M.Andersen. 4276 VedavAgen 
560 Helge 0.Vikshaland mfl, 4270 Akrehamn 
850 Ole Helgesen mfl, Or.Tvedtsv.2, 4280 Skudeneshavn 
810 Knut J.Opheim mfl, 4272 Sandve 
43 G.Hausken, Hauskevagen. 4260 Torvastad 
150 S.K.Tjøsvo11, 4275 Sævelandsvik 
375 Kjell E.Kristoffersen mfl, Munkelord, 4276 Vedavagen 
12 Gunnvald Sævland. 4274 Stol 
30 Alfred O.Sund, Sævik. 4276 Vedavagen 
16 Erik Bygnes. Bygnes, 4250 Kopervik 
3 P.J.8ygnes. Bygnes, 4250 Kopervik 
140 Magne Paulsen. 4276 Vedavagen 
3 Ludvig Paulsen. Sævik. 4276 Vedavagen 
16 Ragnar Hausken. 4260 Torvastad 
16 Paul Oldeide, Holmen, 4270 Akrehamn 
10 Einar Edvardsen. Landanes. 4262 Avaldsnes 
8 Einar Simonsen. 5516 Feøy 
800 Anders Vea mfl, 4276 Vedavigen 
22 Hans J.Vaga. Nordstokke. 4250 Kopervik 
36 Sofus Eriksen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
68 Peder Odland, Eide, 4250 Kopervik 
10 Kornelius Nilsen. 5516 Feøy 
20 Sivert 8.Sandhaland. 4272 Sandve 
22 Knut Osmundsen, Varaneset, 5512 Røyksund 
1 Kobben 7.4 2.7 - - - P 86 Perkin 86 120 Svein Einar Voll, Sele. 4063 Voll 
4 Kristine 8.4 2.9 - - - P 83 FOS 81 100 Jens L.Borsheim, 4060 Kleppe 
9 6 Steinkai 8.7 2.2 - - - P 78 Ford 85 70 Stein Vold, Lindevn 18,KBsen. 4340 gryne 
16 2 Sælen 6.5 2.0 - - - P 81 Sabb 81 18 Olav Sele, 4060 Kleppe 
24 Trulte 7.2 2.5 - - - P 75 Yanmar 76 22 Karel Egeland, 4343 Orre 
30 Alken 7.8 2.5 - - - P 75 Sabb 75 30 Rudolf Bøe, 4343 Orre 
Rogaland 
R-K Karmey 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Mair Bygge- Motor Eierens (deri korresponderende rederi 
Lei iy ie  Brc<i<ie Dybde l il ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
188 kr Geir 
189 s Fjorten 
191 kr Havbris 
192 s Dagny 1 
194 kr Snoopy 
197 å Hunter 
206 Knut Ove 
210 kr Unni Marie 
2 11 kr Krusning 
214 a Måken 
215 kr Strand 
216 kr Sailør 
2 17 kr Teisten 
219 kr Bentin 
221 a Asta 
223 kr Ternen 
225 kr Vikingbank 
228 kr Stavagut 
229 a Lomvi 
230 kr Nordsiøtr&l 
232 kr Elin 
234 å Nyholm 
235 g Klompen 
2 3 6 2  Linerla 
237 g Stabukk 
239 kr Veslepoik 
240 kr Gossen 
242 s Rindøy 
245 Lars 
253 d Kvikk 
255 kr Sivi 
256 Fiskeberg 
2 5 8 a  Morten 
260 kr Liv Helen 
264 kr Sandy 
265 kr Finn 
268 kr Rolf 
269 kr Sjødis Jr. 
271 kr Vedøy 
273 kr Dimann 
275 s Skansen 1 
276 k Jan 
2 8 4 2  Arlin 
285 a snyg 
288 a Roald 
292 kr Sabb 
293 g Joel 
298 a Nyvingen 
303 å Askeladden 
304 b Pax 
307 kr Marey 
313 a L U ~ ~ I  
316 a Skare 
318 kr Gossen Jr. 
3 4 1 8  Sifro 
342 a Unni 
345 kr Karmøy-Glimt 
349 kr Ludo 
367 å Nordlys 
370 kr Mostein 
383 å Sabb 
387 kr Maud 
2.2 - - - T 80 Sabb 
3.1 - - - T 78 Sabb 
3.8 - - - P 87 Volvo 
5.7 - 28 - T 17 Grenaa 
6.1 - 80 - T 54 Kelvin 
1.9 - - - P 79 Johns 
3.3 - - - S 82 Scania 
6.7 - 138 - S 61 Wichm 
2.7 - - - P 73 Merc 
1.2 - - - T 64 Yamaha 
2.9 - - - T 80 Sabb 
2.8 - - - P 77 Sabb 
2.7 - - - T 64 Sabb 
7.0 - 175 - S 68 Wichm 
1.4 - - - T 35 Marna 
4.3 - 15 - T 44 Marna 
7.0 - 199 - S 55 Alpha 
2.6 - - - P 80 Motor 
2.0 - - - T 58 Marna 
6.5 5.4 136 210 S 66 Caterp 
2.4 - - - P 78 Yanmar 
2.5 - - - T 59 Sleipn 
2.6 - - - T 39 Sabb 
1.5 - - - T 69 Seagul 
3.0 - - - T 67 Perkm 
3.0 - - - P 80 Ford 
4.0 - 15 - T 57 Volvo 
5.4 - 32 - T 18 Wichm 
2.7 - - - T 75 Sabb 
2.8 - - - T 56 FM 
2.9 - - - P 81 Ford 
2.7 - - - P 81 Ford 
2.6 - - - T 56 Marna 
2.7 - - - T 81 Sabb 
4.7 - 24 - T 48 Caterp 
2.7 - - - P 73 Sabb 
1.8 - - - P 72 Yanmar 
3.1 - - - P 81 Ford 
2.6 - - - P 81 Arona 
3.2 - - - T 81 Ford 
2.7 - - - T 53 Sabb 
3.4 - - - T 14 Wichm 
2.8 - - - T 72 Marna 
2.8 - - - T 37 FM 
2.7 - - - T 55 Sabb 
3.6 - - - T 82 Ford 
2.3 - - - T 69 Sabb 
2.8 - - - T 60 Sabb 
1.6 - - - P 79 Suzuki 
2.5 - - - T 70 Sabb 
2.8 - - - T 68 Sabb 
2.3 - - - T 54 FM 
2.0 - - - P 82 Sabb 
2.6 - - - P 81 Sabb 
2.6 - - - T 73 Sabb 
2.2 - - - T 64 Sabb 
3.8 - 14 - P 76 Fiat 
2.6 - - - P 86 Sabb 
2.5 - - - T 63 Sabb 
6.7 - 170 286 S 61 Wichm 
2.2 - - - T 63 Sabb 
2.1 - - - T 68 Marna 
80 10 Gerhard Tløsvoll, 4276 Vedavågen 
78 30 S.Norem, Austbøv.49, 5500 Haugesund 
67 130 Alf Andreassen, 4280 Skudeneshavn 
59 90 Odvar Høvring mfl, Asebøv.16, 4250 Kopervik 
73 415 Tønnes Håkonsen mfl, 4270 Akrehamn 
79 15 Didrik G.Bentsen. Munkejord, 4276 Vedavågen 
68 295 Per Johannes Pedersen, 4280 Skudeneshavn 
61 420 Knud A.Christensen. Nonsvarden, 4280 Skudeneshavn 
77 42 Oskar Eriksen. 4280 Skudeneshavn 
80 5 Magnar Helgesen, 4276 Vedavågen 
80 30 Tar Odd Bratthammer mfl. Nordstokke. 4250 Kopervik 
77 30 Sverre Grønnestad. Nylundsbakken 19. 4280 Skudeneshavn 
64 22 Magne T.Tjltsvol1. Tjssvoil, 4270 hkrehamn 
68 550 Onar Gudmundsen mfl. Munkelord. 4276 Vedavagen 
64 4 Ingleif Karlsen, Skeisvor. 4262 Avaldsnes 
60 48 Einar Eriksen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
67 500 Hakon Kristoffersen mfl, Munkejord, 4276 Vedavigen 
80 36 Bjarne Stava. 4274 Stol 
58 4 Didrik L.Nes, 4274 Stol 
79 850 Gunleiv Dahl mfl, Vea, 4276 Vedavagen 
78 33 Trygve H.Helgesen, Syre. 4280 Skudeneshavn 
59 8 Sigvart Larsen, Stang, 4270 Akrehamn 
72 10 Sigurd Glendrage, Syre, 4280 Skudeneshavn 
69 5 Ingleiv L.Sund. Sund, 4250 Kopervik 
68 62 Berge Eike, 4280 Skudeneshavn 
80 56 Didrik Østhus. Østhusv., 4276 Vedavagen 
77 210 Anen  anense sen, Sævik, 4276 Vedavigen 
45 50 Ingleif Karlsen, Skeisvor, 4262 Avaldsnes 
75 10 Lars Eriksen. Dalen, 4280 Skudeneshavn 
56 8 Arne M.Ferkingstad, 4274 Stol 
81 68 Paul V.Mannes, Østhus. 4276 Vedavagen 
81 68 Roy Brun, 4276 Vedavagen 
56 8 Kristoffer Larsen. 4270 Akrehamn 
81 18 Stein Jarl Jensen, 4280 Skudeneshavn 
78 190 Osvald Tløsvold, 4275 Sævelandsvik 
71 10 Frtdtjof Østervtk, Sævik, 4276 Vedavdgen 
72 10 Gunnar Eriksen, 4274 Stol 
81 68 Reinert Jakobsen. Østhus, 4276 Vedavagen 
81 36 Johan T.Thorsen, 4276 Vedavågen 
81 68 Didrik B.Bentsen, Munkelord, 4276 Vedavagen 
76 30 Hakon Nornes. 4270 Akrehamn 
37 20 Berge Eike. 4280 Skudeneshavn 
72 8 Peder Solheim, 4264 Kvalavag 
24 6 Leonard Olsen. 5512 Røyksund 
71 10 Gunder Gjetmundsen, 4274 Stol 
82 100 Enius Fosen. 55 12 Røyksund 
69 16 Johs,Jøsang, Nordstokke. 4250 Kopervik 
72 22 Gunnar Steinkjella, 4272 Sandve 
81 8 Sven Mathiassen, 5516 Feøy 
70 16 Kurt Andreassen, 55 16 Feøy 
68 16 Reidar 8. Larsen, 4275 Sævelandsvik 
54 4 Hans Hansen Liknes, 4270 Akrehamn 
82 10 Anders Hansen, Nordstokke, 4250 Kopervik 
81 30 John Sandvik. Skar. 4250 Kopervik 
80 30 Sigmund Kristoffersen, Vedey, 4276 Vedavagen 
64 8 Knud A.~hristensen mfl, Nonsvarden, 4280 Skudeneshavn 
80 210 John H.Simonsen, Stava, 4270 Åkrehamn 
74 22 Berre M.8ørresen. 4270 Akrehamn 
63 6 Edvart Karlsen, Sævik, 4276 Vedavågen 
61 600 Tor E.Torsen mfl, Øyna, 4270 Akrehamn 
68 10 Fredrik Fredriksen jr.. Veday, 4276 Vedavagen 
68 11 Rasmus L.Mannes, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Rogaland 
R-K KarmBy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Toori Mair Bygge Motor Eierens (den korresparideiende rederi 
Lengde Bredrle Dybde i li ar  Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
81 kr Rørbakk Senior 
84 kr Tor Gunnar 
85 s Anborg 
86 Jacob Jr 
87 s Anna 
89 kr Nordlending 
90 kr Start 
93 kr Mona 
94 kr Klapper 
95 å Ferryman 
97 kr Moholm 
98 kr Strømmen 
99 kr Vester 
100 å Nyving 
102k r  Heidi 
103 g Tine Elin 
104k r  Rika 
105 kr Salvøy 
107 å Alken 
108 kr Blanco 
109 kr Blekå 
11 1 å Betty 
112k r  SkArholm 
1 13 kr Vestheim 
115 Moddy 
116 kr Lindy 
1 17 å Havsulen 
121 å Laksen 
122 kr Vestvåg 
123 kr Blanco 
124 kr Østhus 1 
126 kr Jan Roger 
127 2 Naustholm 
129 kr Rødholm 
131 kr Jono 
132k r  Skarbuen 
133 kr Mossa 
134 kr Nyco 
139 å Rona 
141k r  Fiks 
1 4 2 k r  Sæbø 
144 a Sveborg 
146 kr Jim 
152 kr Inge 
153 kr Baismann 
154 kr Midway 
155 kr klopvåg 
156 å Anna Maria 
157 kr Kvernsund 
158 g Sharnrock 
I 6 1  å Kobben 
162k r  Lyn 
164 Raya 
166 kr Nygrunn Junior 
168 å Diana 
170 kr Helganes 
17 1 kr Albatross 
174 kr May Britt 
175 kr Kjeodd 
179 å Toy 
181 å Håpet 
186 kr Lobster 
Sabb 
Leyl 
Caterp 
Thorny 
Rapp 
Nohab 
GM 
Volvo 
Sabb 
Farym 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Nanni 
Arona 
DUX 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Leyl 
Gardn 
Dorman 
Marna 
Sabb 
Caterp 
Ford 
MAN 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Yamaha 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Ford 
Farym 
MWM 
Leyl 
Normo 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Leyl 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Harald Røtbakk, Storesund, 4260 Torvastad 
Oskar Oliversen, Tjesvoil, 4270 Åkrehamn 
Anders Fjellheim, Munkejord, 4276 Vedavågen 
Jakob S.Feringstad, 4274 Stol 
Didrik Mosbron, Mosbronv.2. 4270 Åkrehamn 
Rolf Olsen, 4272 Sandve 
Kåre Høines, 4280 Skudeneshavn 
Njgl Kvilhaugcvik. 4275 Sævelandsvik 
Peder P.Mannes, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Odd Ovesen, 4276 Vedavågen 
Erling E.Torsen, Tjosvoll, 4270 Åkrehamn 
Einar Thorsen, 4275 Sævelandsvik 
Aldon Berglund, Årvoll, 4270 Åkrehamn 
Johan Sandhaland, Åoland, 4270 Åkrehamn 
Kjell Veland, 4662 Avaldsnes 
Nils M.Hellesøy, 4250 Kopervik 
Geir Kenneth Eriksen, 4270 Åkrehamn 
Karsten P.Vedøy mfl, Vedey, 4276 Vedavågen 
Ingleiv Nilsen, Vardenvn.13, 4280 Skudeneshavn 
Einar Baidsen, Østhus, 4276 Vedavågen 
Sverre Kristoffersen, 4276 Vedavagen 
Sigmund Ådnesen rnfl, 4272 Sandve 
Klaus Kristofersen, 4276 VedavAgen 
Elias Andreassen, Holmen, 4270 Åkrehamn 
Hans 0.Østhus. 4276 Vedavågen 
Harald Vedo mfl, Øygarden, 4275 Sævelandsvik 
Peder Olsen, Kanaiveien 43, 4280 Skudeneshavn 
Odd Larsen, 4270 Åkrehamn 
Hans Haugen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Einar Baidsen, Bsthus. 4276 Vedavågen 
Jarle Danielsen, 4270 Åkrehamn 
Lars Lund mfl, Sævik, 4276 Vedavågen 
Kare Andersen mfl, Vedø{, 4276 Vedavågen 
Jan Ingolf Simonsen, 4270 Åkrehamn 
John H.Olsen. Ytreland, 4250 Kopervik 
Arve Sivertsen, 4274 Stol 
Kjell Veland, 4262 Avaldsnes 
Magnar Mathiassen, 5516 Feoy 
Olav Djupevik, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Ole Tjøsvoll, 4270 Åkreham? 
Reidar iiausken, Sæbø, 4260 Torvastad 
Sverre Yneland, Sævik, 4276 Vedavågen 
Olav Ytreland, Ytraland, 4250 Kopeivik 
Ingvald Paulsen, 4276 VedavAgen 
Bjarne Frodriksen mfl, 4276 Vedavågen 
Simon S.Ferkingstad, 4274 Stnl 
Ole A.Ferkingstad, 4274 Stol 
Knut P.Hausken, Hauskevagen, 4260 Torvastad 
Josieiti Brun mfl, Østhus, 4276 Vedavågen 
Jens S,Vea, 4276 Vedavågen 
Andreas Hansen, Calveyv., 4276 VedavAgen 
Harry Edvardsen mfl, Leirvåg, 5-12 Rnyksund 
Ander Stonghaugen, 4270 Ai<rehamn 
Ole Pedersen, Lahammer, 4280 Sudeneshavn 
Frode M. Kristoffersen, Vedey, 4276 Vedavågen 
Rolf Rasmussen mfl, Kittilliaugen, 4250 Kopervik 
Henry Hakonsen, Boks 61, 4275 Sævelandsvik 
A.Krakevik, H&landsdalen, 4280 Skudeneshavn 
Ragnar Kristoffersen, Savik, 4216 Vedavagen 
Kristian Hansen, 4265 Håvik 
Johannes Johannessen, Sævik, 4276 Vedavagen 
Trond Thorsen, 4276 Vedavågen 
Rogaland 
R-HM Hjelmeland - R-K Karmsy 
F;irkoslens M r i r r  Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
nummei. type og riavri Len(i<ir BIP<I<IP Dybdt? i li ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Jssnesbuen 
Snal 
Tipsen 
hlalhaug 
Marna 
Marna 
Agnes 
Viking 
Svint 
8as 
Søndre 
R-K Karmsy - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Karmsy, Boks 34, 4270 Åkretiamn 
Sabb 
Cresc 
Yamaha 
Marna 
Marna 
Sabb 
tvlarna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Seagul 
Øyodd 
Bravo 
Sylvesier 
Brit Synsve 
Vea Jr 
Haugar 
Fors0k 
Pelle 
Konvoy 
Tedd 
Roy 
Gulholm 
Alken 
Erling Jr 
Lenin 
Patchbank 
Traal 
Norli 
Lyngholm 
Klepp 
Lagunen 
Falken 
Hunter 
Leanja 
Jostein 
Hanrie 
Gadus 
Tumlaren 
Sektor 
Karo 
Klepp 
Kvikk 
Floni 
BIW E\ni 
Traal 
Toya 
Erla 
Seidon 
Leik 
Nadir 
Veiding 
Bakke 
F ~ i k a  Jr 
Athena 
Roshella 
Norem Jr 
Rekord 
* 9.4 3.1 - - - T 49 Ford 
* 9.3 3.1 - 8 - P 77 Ford 
" 33.1 9.2 - 299 - S 79 Mirrl 
7.5 2.4 - - - T 68 Sabb 
* 31.8 7 2  - 176 - S 64 Grenaa 
* 8.4 2.8 - - - P 79 Ford 
10.3 3.6 - - - T 39 Ford 
7.5 2.3 - - - T 68 Marna 
8.5 2.5 - - - T 75 Ford 
7.5 2.5 - - - T 62 Sabb 
9.3 2.4 - - - T 63 EMC 
" 9.9 3.2 - - - T 79 Sabb 
" 9.4 3.0 - 9 - P 77 Ford 
* 9.4 3.0 - 9 - P 77 Sabb 
" 12.4 4.2 - 16 - T 39 Scania 
* 33.6 7.5 - 236 - S 75 Wichm 
* 388. 8.0 6.1 240 376 S 67 Alpha 
V . 8  2.8 - - - P 81 Volvo 
' 12.6 4.3 - 17 - T 53 Scania 
12.0 3.8 - 12 - T 71 Ford 
' 2 9 4  6 4  - 116 - T 47 Calles 
7.8 2.2 - - - T 76 Sabb 
9.4 3.1 - - - P 86 Volvo 
' 3 3 8  7.2 - 199 - S 64 MAK 
8.2 2.7 - - - P 83 Sabb 
6.7 2 1  - - - T 66 Sabb 
8.1 2.8 - - - P 78 Sabb 
* 33.6 6.7 5.7 166 265 S 61 Alpha 
" 9.4 2.9 1.1 - - P 85 Volvo 
11.6 3.5 - - - P 87 GM 
7.5 2.5 - - - T 78 Sabb 
" 8.7 2.9 - - - T 78 Sabb 
+ 11.5 3.4 - i1 - T 75 Ford 
" 11.4 3.8 - 13 - T 77 Sabb 
V 1.9 4.0 - - - T 52 Wichm 
" 12.3 3.7 - - - T 56 Merc 
7.6 2.4 - - - T 63 Sabb 
* 19.5 5.6 - 49 - T 64 GM 
* 37.0 6.7 - 197 286 S 67 Oeutz 
"64 6 5  5.6 186 286 S 61 JM 
* 21.1 5.7 - 49 - T 56 MWM 
7.0 2.4 - - - T 76 Sabb 
" 12.9 4.5 1.9 20 - T 86 Nogva 
" 13.5 4.7 - 23 - P 80 Volvo 
" 10.6 3.9 - 14 - P 76 Ford 
-3.7 4.8 - 22 - S 87 Volvo 
" 10.4 3.3 - 8 - T 51 Ford 
86 65 Magne Langvik, 4146 Skiftun 
68 5 Alf Jansen, 4130 Hjelmeland 
73 18 Sverre Hjorteland, 4146 Skiftun 
53 8 Anton Langvik, 4130 Hjelmeland 
60 8 Peder Kada, 4130 Hjelmeland 
79 10 Magne Langvik, 4146 Skiftun 
63 6 Magnus Langvik, 4130 Hjelmeland 
59 9 Alf Kleppa, 4 130 Hjelmeland 
6 1 4 Ola Bmn Skiftun, 4 146 Skiftun 
60 8 Magnus Langvik, 4130 Hjelmeland 
59 2 Arne Solheim, 4187 Ombo 
68 Dagvald Vedøy. Vedsy, 4276 Vedavagen 
68 Hakon Vea, 4276 Vedavagen 
1200 Simon Kvilhaug, Vara. 4265 Havik 
16 Bsrge Nordnes, 4270 Åkrehamn 
900 Didrik T.Vea mfl, 4276 Vedavagen 
68 Rasmus Valentinsen. Sævik, 4276 Vedavagen 
68 Lars Bentsen, Hauskevågen, 4260 Torvastad 
8 lngebret Ingebretsen, 4270 Åkrehamn 
68 Even Messy, 4276 Vedavigen 
10 Ole Valentinsen, 4270 Åkrehamn 
38 Johan K. Hsines, Stykje 20, 4280 Skudeneshavn 
78 Hans P.Hansen, Klæhaug, 4270 Akrehamn 
68 Gunnar Odland, 4270 Akrehamn 
68 Erling Olsen, Sorstokke, 4250 Kopecvik 
230 Oddvar Vea mfl, Strandveien 9, 5510 Vormedal 
825 Sigmund Stava, 4274 Stol 
1470 Oskar Eriksen mfl, Syre, 4280 Skudeneshavn 
61 Rudolf Rasmussen. Munkejord, 4276 Vedavagen 
153 Jonas Jonassen, Dr. Tvedtsvei 8, 4280 Skudeneshavn 
90 Sven Johnsen mfl. Storhaugsv.6, 4270 Akrehamn 
460 Ingvar Hetland mil, 4276 Vedavagen 
10 John Simonsen, 4270 Akrehamn 
105 Didrik G.Bentsen, Munkejord, 4276 Vedavagen 
1375 John R.Christensen, Losv.21. 4280 Skudeneshavn 
22 Karl Salvesen, Prestav., 4270 Akrehamn 
10 David Rasmussen, 4276 Vedavagen 
22 Didrik L.Nes, 4274 Stol 
1 160 Paul Mannes mfl, Østhus, 4276 Vedavagen 
105 Olaus Kvilhaugsvik, 4276 Vedavagen 
250 David Erland, 4270 Akrehamn 
10 Knut Svendsen, 4270 Akrehamn 
30 Jan Grimstvedt, 4250 Kopeivik 
100 Thomas Grindhaug, Adland, 4270 Åkrehamn 
100 Birger Einar Hansen, Tjosvoll, 4270 Akrehamn 
20 Harald Hansen, Frisnesvn 9, 4250 Kopervik 
165 Magnus K.Hansen, Frisnesvn 5, 4250 Kopeivik 
22 Ingleiv L.Sund, 4250 Kopervik 
490 Georg K. Georgsen, 4276 VedavAgen 
1400 Sigmund Sund mfl, Kalvatrev.l 17, 4250 Kopervik 
960 Vermund Rasmussen mfl, 4276 Vedavagen 
450 Svein A.Ytreland mfl, Ytraland, 4250 Kopenik 
10 Trygve Vea, Ytreland, 4250 Kopacvik 
182 Kjerand Bjsrnsen, Eide Terrasse. 4250 Kopeivik 
210 Karsten Ovesen, Vedsy, 4276 Vedavågen 
100 Anders Dahl, T]øsvoli, 4270 Åkrehamn 
238 Rolf Norem mfl, Lahammenei 48, 5502 Karmsund 
68 Kjell EStokke, 4264 KvalavAg 
Rogaland 
R-FB Forsand - R-HM Hjelmeland 
Farkostens Meter Toiin Mat '  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
numrnei. type o g  navn L<:iig<Ir Biri!<!e Dylxle ! Il ar Merke Byggear H K navri o g  postadresse 
6 a Tøfien 7.8 2.9 - - - T 48 Yanmar 84 22 Sverre Bratteli, 41 10 Forsand 
8 kr Tor Roar * 10.0 3.5 - - - T 83 Ford 78 100 Terje Berge, 41 10 Forsand 
1 7 4 ~ u c t u s  10.0 2.8 - - - S - Marna 62 24 Sverre Bratteli, 41 10 Forsand 
28 a Vag 8.4 2.2 - - - T 66 Leyl 78 75 Thomas Kallesten, 41 15 Songesand 
71 a Tøffassen 5.6 1.7 - - - T - FM 80 5 Sverre Bratteli, 41 10 Forsand 
R-G Gjesdal - tilsynsmann: Eide,Vigleik, 4330 Algård 
1 s Laksholm * 15.1 5.2 1.9 27 - T 37 Volvo 76 300 Kjell Michelsen, Nesevn 15, 4330 Algard 
R-H Haugesund - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Haugesund, Kaigt 1, 5500 Haugesund 
Jan Egil 
Veslegutt 
Vibrandsøybuen 
Rapp 
Ivar 
Tuna 
Bondø Senior 
Vigdis 
Mette 
Finn 
Sjømann 
Keiko 
Terje 
RobAt 
Konvoy 
Ostrem Jr. 
Rolf 
Elin 
Alken 
Brannflu 
Leif 
Langøy 
R-HA H& - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen l Ha, Boks 286, 4371 Egersund 
Honda 
Mitsub 
Sabb 
Sabb 
Mitsub 
Ford 
W~chm 
Scania 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Perkin 
Sørtral 
Berit 
Leik 
Marie 
Randi 
Flink 
Siv Karin 
Tonny 
Steinsvaag 
Lyn 
Egon 
Tor 
Petter 
Mia 
Sølvi Karin 
Sabben 
Jærtral 
* 22.9 6.4 - 88 - T 64 Caterp 
* 8.8 3.1 .8 - - P 87 Ford 
7.5 1.8 - - - T 77 Leyl 
7.0 1.9 - - - T 64 Sabb 
7.5 2.3 - - - T 55 Sabb 
7.0 2.4 - - - P 81 Yanmar 
6.4 2.1 - - - P 77 Yanmar 
"1.7 9.2 - 297 - S 76 Alpha 
15.0 4.7 - 24 - T 74 Volvo 
7.8 2.8 - - - P 75 BMC 
" 8.7 3.1 1.0 - - P 80 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 74 Yamaha 
4.5 1.6 - - - P 87 Tobats 
"3.9 4.7 - 24 - T 65 Wichm 
" 18.4 6.1 3.2 73 - S 86 Caterp 
6.9 2.2 - - - T 69 Sabb 
" 16.3 5.4 3.0 39 - P 88 Sabb 
W-HM Hjelmeland - tilsynsmann: Jørgensen,Finn, 4130 Hjelmeland 
Malvin Andreassen. Fredrik Kolstøgt. 5500 Haugesund 
Arne Thuen, Britavn 14, 5500 Haugesund 
R.Rasmussen, Vibrandsøy, 5500 Haugesund 
S.Kringeland mfl. Skagegt.45, 5500 Haugesund 
Ivar Sandvik, Kaigt.15, 5500 Haugesund 
Arne Thorsen, 55 17 Røvær 
Sun Fish A/S KIS v/O.Vea, Strandgt l ,  5500 Haugesund 
Trygve Gautesen mfl. 5517 Røvær 
J.Lyngholm, Stjørdlavn.21, 5500 Haugesund 
Kjell Rasmussen, 5517 Røvær 
Gaut Harald Gautesen, 5517 Røvær 
0.Kulleseid. Karmsundgt.9 G, 5500 Haugesund 
Krohn Thorsen. Sundgt.122. 5500 Haugesund 
Harald Schreder, 55 17 Røvær 
Leif Godtfredsen. 55 17 Rovær 
Konrad Østrem, Sakkestadhaug. 13, 5500 Haugesund 
Gaut Gautesen, 5517 Røvær 
Jonas S.Norem, Vibrandsøy, 5500 Haugesund 
Ingvald Storstein, 551 7 Ravær 
Kjell Rasmussen mfl, 5517 Røvær 
Ole Olsen, 5517 Røvær 
Harald Schrlrder. 55 17 Røvær 
Alf 0.Omland mfl, Oddane, 4364 Sirevag 
Lars 0.Obrestad. Greipvn 9, 4350 Nærbe 
Sigmund Skandsen. 4364 Sirevag 
John H.Djøseland, Meisev.23, 4360 Varhaug 
Mathias Mathiassen, 4364 Sirevåg 
Jonas Sør-Reime, Sor-Reime, 4350 Nærbø 
Otto Omland mfl, 4363 Brusand 
Arnold Sirevåg, 4364 Sirevag 
Edvin Ba mfl, Lønnevn 11, 4350 Nærbø 
Lars 0.Obrestad. Obrestad, 4350 Nærbø 
Einar E.Arsland. Odlandsv., 4360 Varhaug 
Søren Ødemotland, 4350 Nærbø 
Al i  Ola Omland, Vågen 60, 4364 Sirevag 
Olav Omland, Ogna, 4363 Brusand 
Tor M. Nygård mfl, 4364 Sirevag 
Gunnar O.Vold, Hårr, 4362 Vigrestad 
Asbjsrn Sirevåg mfl, 4364 Sirevåg 
1 kr Deliin " 8.5 2.6 1.6 - - P 79 Perkin 79 78 Alfred Burve, 4130 Hjelineland 
Rogaland 
R-ES Eigersund -- R-FD Forsand 
Fa<koslena Meler Tanri Matr  bygge^ Molor Eierens iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lpiigdp Bre<lde Dybilp l Il &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
164k r  Egersenior 
165 a Svanen 
1 6 6 8  Laila 
170 a Venus 
17 1 a Svint 
173 B Eli 
178 a Helga 
181 4 Leikny 
1 8 6 6  Johanne 
2 0 1 a  Anita 
2 0 3 a  Spring 
206 kr Kaupanes 
220 A Grunn 
222 a Taiga 
224 4 Kvikk 
225 a Ål 
227 a Bruvik 
230 a Glimt 
231 a Vagsvik 
241 a Vassvik 
244 a Kviaholm 
247 4 Ternen 
248 a Ann 
250 a Terje 
' 40.8 7.0 3.5 296 - S 55 Wichm 
6.9 2.2 - - - T 59 Sabb 
5.6 2.0 - - - T 65 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 58 Marna 
6.9 1.8 - - - T 72 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 74 Honda 
6.5 2.1 - - - T 52 FM 
5.0 1.5 - - - T 57 Cresc 
4.3 1.6 - - - P 68 Mercur 
6.5 2.3 - - - P 77 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 73 Sabb 
"87 7.0 - 223 - S 57 Wichm 
5.6 1.5 - - - T 65 Marna 
6.5 2.5 - - - P 77 Volvo 
5 3  1.8 - - - T 65 Mercur 
5.3 1.8 - - - T 35 Mercur 
6.9 2.2 - - - P 77 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 46 Cresc 
6.9 2.5 - - - P 77 Yanmar 
5.0 1.4 - - - T 75 Yamaha 
5.6 1.5 - - - T 48 Perkin 
6.9 1.8 - - - T 46 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 71 Evinr 
5 3  1.5 - - - P 69 Mercur 
Svein Landro mfl Nysundv 4 4370 Egersund 
Ingolf Skadberg Skadberg 4370 Egersund 
Sivert S Stapnes Stapnes 4370 Egersund 
Ingvald R Midbrød Midbrød 4370 Egersund 
Arnolf Andreassen 4365 Hellvik 
Roald Skjelbred Leidland 4370 Egersind 
Leif Andreassen 4365 Hellvik 
Louis Trasavik 4365 Hellvik 
Leif Andreassen 4365 Hellvik 
Normann Mong Hestnes 4370 Egersund 
K Torvaldsen Presteg vn 17 4370 Egersund 
E L W Jensen mfl Nonsft vn 33b 4370 Egersund 
Harald P Seglem N Eigerøy 4370 Egersund 
Tellef Hovland Hovland 4370 Egersund 
John Larsen 4365 Hellvik 
Mikal Hestnes Hestnes 4370 Egersund 
Adolf Håland mfl Nygt 5 4370 Egersund 
Lars Skjelbred N Eigeray 4370 Egersund 
Hans H Sæstad Sæstad 4370 Egersund 
Tollef Vassvik 4365 Hellvik 
K K Midbrød N Eigerøy 4370 Egersund 
Randulf Lædre Lædie 4370 Egersund 
Arne Eie Eie 4370 Egersund 
Oddbl Skadberg N Eigerøy 4370 Egersund 
R-F Finney - tilsynsmann Stange Ivar 4160 Judaberg 
Arne 
Halsnebuen 
Tarr 
Sundfisken 
Småen 
Havfruen 
Oder 
Svalen 
Blue Bell 
Krabben 
Remming 
Vestkapp 
Brødr Bokn 
SmAen 
Hovdagut 
Øybris 
Lise 
Smygen 
Magen 
Flompen 
Laksen 
Anne 
snøgg 
Ruggen 
Maken 
Sjøspiøyt 
Teisten 
Atle 
Sjaglimt 
8.4 2.8 - - - T 75 Sabb 
8.1 3.1 - - - T 74 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 30 Alda 
" 12.1 3.9 - 17 - P 80 Volvo 
4.3 1.4 - - - T 68 Cresc 
" 14.5 4.9 - 24 - T 39 Volvo 
7.5 2.3 - - - T 59 Marna 
7.9 2.7 - - - T 60 BK 
" 10.5 3.3 - 9 - T 79 Sabb 
7.6 2.4 - - - T 66 Sabb 
-0.3 5.5 - 6 1 - T 57 Caterp 
4.3 1.7 - - - P 74 Tohats 
" 18.2 5.3 - 40 - T 55 Caterp 
5.0 1.5 - - - T 67 Tomos 
"0.6 3.7 - 14 - T 73 Perkin 
8.0 2.8 - - - T 80 Sabb 
" 9.2 3.2 - 6 - T 76 Ford 
7.8 2.6 - - - T 38 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 54 Sabb 
6.4 1.8 - - - T 73 Sleipn 
6.9 2.5 - - - T 10 Marna 
8.1 2.5 - - - T 57 Sabb 
5.9 1.5 - - - T 56 Marna 
9.4 3.2 - - - T 70 Perkin 
7.8 2.5 - - - T 36 Sleipn 
8.1 2.7 - - - T - Sabb 
6.9 2.2 - - - T 44 Marna 
5.9 1.8 - - - T 62 Marna 
6.9 2.5 - - - T 51 Sabb 
Sverre Foldøy, Nesheirn, 4170 Slernarøy 
Olav Anvik, 4182 Skartveit 
Nestor Eike, 4164 Fogn 
Hjalmar Adland. 4187 Ombo 
Magnus Hetlelid, 4 160 Judabeig 
Karstein Anvik, 4182 Skartveit 
Otto Sandanger, 4164 Fogn 
Jostein Vignes, 4 160 Judaberg 
Sigve Vik, 4 174 Helgøysund 
Bjørn B. Landsnes, 4174 Helgøysund 
Leif Hovda mfl, 4164 Fogn 
Hjalmar Ådland, 4187 Ombo 
Reidar Bokn, 4160 Judaberg 
Otto Johan Sandanger, 4164 Fogn 
Leiv Hovda mfl, 4164 Fogn 
Sigurd Vetahus. 4164 Fogn 
Kjell Eike, 4160 Judaberg 
Gunnar Foldøy, 4 160 Judaberg 
Lars Eike, 4 160 Judaberg 
Gert Skartveit, 4182 Skartveit 
Guttorm Bokn, 4 169 Sørbokn 
Slur Eike, 4160 Judaberg 
Karsten Sildelid, 4170 Sjernarøy 
Reinert Boken, 4160 Judaberg 
Olav O.Talgøy, 4174 Helgøysund 
Ivar Stong, 4160 Judaberg 
Olav Anvik, 4182 Skartveit 
Arne Hauge, 4170 Sjernarøy 
M.Hetlelid. 4187 Ombo 
R-FD Forsand - t~lsynsmann H~rllesli Ommund 41 10 Forsand 
l å  Solbris 7 8  2 8  - - - 5 53 Marna 55 8 Olav Høllesli, 41 10 Forsand 
Rogaland 
R-ES Eigersund 
Farkostene 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge 
Lengde Bredde Dybde i il &r 
30 kr Skjærping 
31 Skadberg 
34 kr Sektor 
3 6 2  Kjetil 
38 3 Anja 
40 kr Nysund 
41 a Snsgg 
42 kr Boggy 
4 3 2  Marna 
45 kr Elvira 
4 6 3  Kvikk 
4 7 a  Vesla 
48 Lyn 
49 k Remi Ketil 
51 3 Kjapp 
53 Ewy K 
54 kr Rosoy 
55 kr Marandi 
56 Ingve 
58 kr Myntevik 
59 kr Midtbank 
60 å Laksen 
62 kr Gama 
67 å Steggen 
68 3 Marna 
69 Tone 
71 Tove 
72 Line 
74 a Julie 
78 Liv 
79 a Alken 
8 1 8  Max 
8 2 4  Terje 
8 4 3  Vesle 
86 kr Torsy 
87 4 Lyd 
90 8 Arne 
95 Amigo 
97 Ann Katarine 
100 Varberg 
101 Fortuna 
102 a Seglem 
105 a Sabb 
107 8 Snsgg 
109 8 Jan 
l l l 2 Glimt 
1 1 2 4  E ~ I I  
I i 4  a SYIVI 
1 1 6 4  Elsy2 
126 Selvag 
128 a Jøssing 
130 å SmAen 
136 å Tekla 
140 å Fanny 
142 a LIV 
146 kr Rigu 
149 Ekko 
151 John Junior 
155 k Mogwat 
156 å Marry 
158 4 Gunnar 
162 4 Kråken 
Merke 
Alpha 
Leyl 
Grenaa 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Alpha 
Motor 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Ford 
GM 
MAK 
Perkin 
GM 
Caterp 
Mercur 
Caterp 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
MAN 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Suzuki 
Marna 
Cresc 
Suzuki 
BMC 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Yanmar 
Fary m 
GM 
Peug 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Mercur 
FM 
Eierens (den korresponderende rederi 
H K navn og postadresse 
220 K.J.Johnsen mfl, 4365 Hellvik 
42 Oddbjsrn Skadberg. Skadberg, 4370 Egersund 
165 A. Øglend. Postboks 26C. 4371 Egersund 
8 Einar Larsen, 4365 Hellvik 
10 Artur Karlsen. 4365 Hellvik 
96 Roald Skjelbred, Leidland, 4370 Egersund 
8 Alf Larsen, 4365 Hellvik 
300 Birger Lædre mfl, Lædre, 4370 Egersund 
32 Jakob Oyrnes, Hestnes, 4370 Egersund 
300 Johan 0.Hestnes mfl, Hestnes, 4370 Egersund 
10 Lars L.Hellvik, 4365 Hellvik 
6 Magnus Svanes, Svanes. 4370 Egersund 
30 Hikon Seglern. Skadberg, 4370 Egersund 
165 Svein Hadland mfl, Eigersy, 4370 Egersund 
18 Karl Johan Sæstad, S.Egersy, 4370 Egersund 
108 Magnus Myklebust, Boks 423, 4371 Egersund 
365 John Jargensen, Svanes 2, 4370 Egersund 
850 Paul E.Christensen mfl, Orevn.5, 4370 Egersund 
62 H.l.Loyning. Svartarnyrsv.5, 4370 Egersund 
242 Gerhard L.Hestnes mfl, Hestnes, 4370 Egersund 
495 Nils Bjsnnes, L.Feylingsgt 33. 4370 Egersund 
4 Håkon Seglem, Skadberg, 4370 Egersund 
400 Lars L.Hellvik mfl, 4365 Hellvik 
6 Johan H.Mong, Hestnesv.7, 4370 Egersund 
4 Alf S.Stapnes, 4370 Egersund 
30 Kurt Knutsvik, Rundevoldsv.74, 4370 Egersund 
8 Arvid Andreassen, 4365 Hellvik 
22 Herbert Hovland, Lunden, 4370 Egersund 
12 Jan H.Larsen, Hestnes, 4370 Egersund 
48 John J.Sæstad, Sæstad, 4370 Egersund 
12 Sigurd S.Hestnes mfl, Hestnes, 4370 Egersund 
18 Anders Øglend, S.Egerey. 4370 Egersund 
4 Rasmus J.Myklebust, Myklebust, 4370 Egersund 
18 Hakon Sæstad, Sæstad. 4370 Egersund 
256 Jonny Mong, Rindaveien. 4370 Egersund 
10 N.Vatnamo, Prestegårdvn.16, 4370 Egersund 
8 Arne Pedersen, 4365 Hellvik 
42 Karl J.Sæstad, Sæstad, 4370 Egersund 
30 Sigurd Hestnes, Hestnes, 4370 Egersund 
2700 Tore Ulsund mfl, Varbergvn.47, 4370 Egersund 
81 0.Hestnes. Sokndalsvn.91, 4370 Egersund 
10 Harald P.Seglem, N.Eigercly, 4370 Egersund 
10 Karl Berntsen, 4365 Hellvik 
3 0.K.Østerbr~d. Skddberg, 4370 Egersund 
25 John Jsrgensen. Svanes, 4370 Egersund 
5 J.Berntsen. 4365 Hellvik 
5 Einar Larsen, 4365 Hellvik 
5 Arvid Andreassen, 4365 Hellvik 
30 Kåre Øglend, Hovland, 4370 Egersund 
16 1ngeb.J.Sæstad. S.Eigerøy, 4370 Egersund 
6 Otto Stapnes, Stapnes, 4370 Egersund 
6 Karl Johan Johnsen mfl, 4365 Hellvik 
10 T.Torgersen, Myklebust. 4370 Egersund 
6 Bjarne Seglem, Hovlandsvn., 4370 Egersund 
22 Jonas Mong, Mong, 4370 Egersund 
730 Akselvoll-Noreng mfl, iK.L.Akselvoil), 4370 Egersund 
42 Einar Waldeland, Teigen 16, 4370 Egersund 
30 John Bukkøy, Nonsfjellv.11, 4370 Egersund 
140 Henrik Dod Christensen mfl, Boks 371, 4370 Egersund 
B Birger Lædre, Lædre, 4370 Egersund 
5 Herbert Hovland, Lunden, 4370 Egersund 
6 Adolf Løyning, Hovland, 4370 Egersund 
Rogaland 
R-B Bokn - R-ES Eigersund 
~ - -  - 
Farkoslens Meiri i o n r i  M a n  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
-- - 
nuniniei. iype o g  (navn Lengde Bredde Dyl>dr  i il a i  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
W-B Bokn - tilsynsmann Vatnaland Einar 4290 Føresvik 
Fiskeg:itt 
Ulrik 
Aud 
Øvrabøen 
Vestervag 
Maken 
Monika 
Ternen 
Solholm 
Vagen 
Flipper 
Teisten 
Sjøgutt 
S ~ ~ P P Y  
Banken 
Boknasund 
Haflu 
Sjødur 
Veafisk 
Norene 
Kvikken 
Viking 
Junior 1 
Bingo 
Solskjær 
Straum 
Aien 
Maken 
Sjøsproyt 
Maken 
BMC 
Ford 
Perkin 
Kelvin 
Ford 
Sabb 
Ford 
FM 
Wichm 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Arona 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
- 120 Odd Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
8 1 68 Dagfinn Bokneherg, 4290 Føresvik 
69 95 Tor Alvestad mfl, 4290 Fsresvik 
76 440 Steinar Øvrebø mfl, 4290 Føresvik 
78 100 Einar Vatnaland, 4290 Føresvik 
76 10 Bjarne A.Våge, 4290 Føresvik 
67 68 Einar Sæbo, 4290 Føresvik 
59 4 Roald Alvestad, 4290 Føresvik 
62 375 Tor Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
85 110 Arne Øvrebø mfl, 4290 Føresvik 
66 16 S.Eryniiigsland, 4290 Føresvik 
81 56 Peder Ognøy, 4290 Føresvik 
75 22 Knut Grimnestad mfl, 4290 Fwesvik 
78 10 Magnus Alvestad, 4290 Føresvik 
65 300 Atle Aksdal mfl, 4290 Faresvik 
78 68 Arthur Alvestad, 4290 Føresvik 
74 500 Magne Alvestad, 4290 Fsresvik 
72 22 Alf Jøsang, 4290 Føresvik 
61 750 KIS Veafisk A/$, 4290 Føresvik 
82 10 Hakon Bokneberg, 4290 Føresvik 
80 100 Finn Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
82 36 Lars E.Øvreba. 4290 Faesvik 
80 54 Magnar Are, 4290 Føresvik 
61 16 Peder E.Våge, 4290 Føresvik 
68 16 Ole Borgenvik, 4290 Føresvik 
73 22 Østen H,Hognaland, 4290 Føresvik 
54 5 Knut Grønnestad, 4290 Føresvik 
52 5 Johan Våge, 4290 Feresvik 
56 8 Einar Ellingsen, 4290 Faesvik 
62 4 Bjarne J.Våge, 4290 Fsresvik 
R-ES Eigersiand - :ilsynsniann Fisk Rettlederen l Eigersund Boks 286 4371 Egersund 
l kr Sajana 
2 kr Calypso 
3 Ilt Klondyke 
4 kr Aud Karin 
5 Faborg 
7 a ROY 
8 k r  Selbjørn 
10 kr Royal 
l 1  s Ternen 
14 a Egerø 
17 å Pipp 
18 a Tai Ping 
19 kr Kjesliolm 
208 Flipper 
226 Vesleper 
24 kr Harøybuen 
25 Dyrnes 
27 kr Siralau Il 
29 Tøffe 
GM 
Deutz 
Caterp 
Caterp 
Caterp 
Sabb 
Kelvin 
GM 
GM 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Wichm 
Yanmai 
FM 
Grenaa 
Ford 
Wichm 
Volvo 
Kjell Espnes mfl Presteg vn 78 4370 Egersund 
Tellef Hovland rnfl Hovland 4370 Egersund 
Einar Kvalsund mfl rullriggeivn 14 4370 Egersund 
P Knuisvik mfl Rundevollsv 72 4370 Egersund 
T Torgersen Myi*lebust Hovland 43 10 Egersund 
A Klippenberg Nyevn 10 4370 Egersund 
Odd W Vik mfl Nyåsvn 1 1  4370 Egersund 
Normann Mong mfl Hestnes 4370 Egersund 
Alf Larsen mfl 4365 Hellvik 
Torger l Torgersen Myklebust 4370 Egersund 
Thorleif J Ckadberg 4370 Egersund 
Sigurd Svanes Svanes 4370 Egersund 
Svein Utheim mfl Ø Bekkegt 6 4370 Egersund 
Gunvald Øglend Hovland 4370 Egersund 
Amund S Mong Mong 4370 Egersund 
Karl A Evjen mfl Hyvingeveien 19 4370 Egersund 
Arthur Dyrnes Dyrnes 4370 Egersund 
Jakob Ceglem l i f l  Skadberg 4370 Egersund 
Halvard Skjeibred Leidland 4370 Egersund 
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Hordaland 
H-BN Bygarden 
F,iikastrri i  - hOi,i,~i T i ~ i ~ i i  -- M,ili B y g g c ~  Motor Eierens iden koires~ondeiende reder) 
n tiil, tilei t y p e  O{/  ln<>i'i> L~.ini;<lv Hi i~<l i l i~ Dyl i<l i  I Il ar Merke B y g g e a i  H K navn o g  oocra<iresse 
Vokal Jr 
Viking 
Kreken 
Alfa 
Neptun Rex 
Terten 
snø99 
Lysnes 
Låddebåt 
Sabben 
Sabben 
Måken 
Star 
Nesen 
Trygg 
Leik 
Mørebas 
Ponny 
Hauge 
Feiing 
Rana 
Nils Kåre 
Per 
Merete 
Gubben 
Britt 
Nevlingen 
Måsen 
Tobias 
Rosita 
Sunly 
Smart 
Trygg 
Lykken 
Notskjær 
Jungmann 
Trofast 
Trond 
Opal 
Måken 
Småsjarken 
Silje 
Svein Tore 
Tabben 
Sleipner 
Pelle 
Vesle per 
snø99 
Varfisk 
Tordis 
Glimt 
Nordvest 
Sjaholm 
Silver Boy 
Havgians 
Alken 
Perle 
Bunes 
Jarle 
Samson 
Leif 
Akkar 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkin 
8riggs 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
MWM 
Penta 
Evinr 
Suzuki 
Merc 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Scania 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Peug 
Sabb 
Ford 
MWM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Brunv 
Perkin 
MAK 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Yanmar 
67 16 Bjørn Dale, Blomvagen, 5348 Rong 
80 68 Marius Sanden, 5334 Hellesøy 
68 12 Jonny Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
80  68  Kristen Olai Fjeldstad. 5330 Tjeldstø 
80  10 Helge Hansen, 5347 Torsteinsvik 
79 72 Malvin Blom, 5347 Torsteinsvik 
61  4 Malvin Blom, 5347 Torsteinsvik 
75 10 Ottar Rong mfl, 5348 Rong 
60 11 Nils Odland, 5334 Hellesøy 
82 30 Jakob J.Oen, Ovågen, 5348 Rong 
57 8 Ingvald J.Oen, Ovågen, 5348 Rong 
8 0  18 Bjarne Pedersen, 5330 Tjeldstø 
67  8 Johannes J.Oen, Ovågen. 5348 Rong 
57 8 M.N.Torsvik. 5347 Torsteinsvik 
80  10 Monrad B.Alvheim, 5330 Tjeldstø 
74  10 Olaf P.Vik, 5347 Torsteinsvik 
67  95 Knut-Arild Henna, 5335 Hernar 
76 68  Magne Sture, 5335 Hernar 
65 7 Malvin Antonsen Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
76 6 Martin Martinussen, 5330 Tjeldstø 
81  16 Olav M.  Sanden, 5334 Hellesøy 
72 42 Ole Toft, Toft, 5347 Torsteinsvik 
54 4 Andreas K.Breivik, Ovågen, 5348 Rong 
8 0  20 Johannes K.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
52 4 Mons J.Oen, Ovagen, 5348 Rong 
56 5 Knut J.Herdlevær, OvBgen, 5348 Rong 
86 78 Johannes K.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
- 10 Johannes 0.Herdlevær. Ovågen, 5348 Rong 
- 8 Laurits Nordøy, 5335 Hernar 
69  5 Svein Ove Hennø. 5335 Hernar 
81  22 Arne Torsvik mfl, 5348 Rong 
63 8 S.N.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
63 8 Nils J.Herdlevær, Ovagen, 5348 Rong 
57 32 Hellesøy Not, v/Joh. Hellesøy, 5334 Hellesøy 
60 150 Nils Odland, 5334 Hellesøy 
52 4 Alfred Nilsen. 5334 Hellesay 
83  7 Ole Toft, 5347 Torsteinsvik 
79 4 Jan Per Pedersen. 5330 Tjeldstø 
48  5 Kjell Oen, Ovågen. 5348 Rong 
58 2 H.Johannessen Rong, 5348 Rong 
77 10 Richard Toft, 5347 Torsteinsvik 
85 25 Jan Cato Hernar, 5335 Hernar 
82  10 Malvin M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
81  46 Karl N. Dale, BlomvAgen, 5348 Rong 
70 10 Jostein Blom, Blomvågen, 5348 Rong 
75 75 Gerhard Andersen, Blomvagen, 5348 Rong 
80 102 Peder Alvheim, 5330 Tjeldstø 
54 5 Ivar Dale, BlomvAgen, 5348 Rong 
82 15 Ivar Solbakk, 5330 Tjeldstø 
65 8 Herman Bakken mil, 5335 Hernar 
66  4 Arthur Abbedissen, Ovågen, 5348 Rong 
70 8 Karsten Magne Rong. 5348 Rong 
68 220 Knut Henna mfl, 5335 Hernar 
81  38 Malvin Rossnes, Ovigen, 5348 Rong 
67 1100 Jan Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldstø 
66  8 Otto Herdlevær, Ovagen, 5348 Rong 
67 8 Willy Ingvaidsen, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
81 50 Bjørn Haugstad, Blomvågen, 5348 Rong 
69 10 Nils Karlsen, 5330 Tjeldstø 
81  33 Jan-Kato Hernar, 5335 Hernar 
66  6 Johannes J.Nautnes, 5330 Tjeldstø 
80  22 Hans N.Sæle mfl, Blomvågen, 5348 Rong 
Hordaland 
H-BN Byprden 
Farkostens Meier Tonn Metr  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rede0 
nummer. IYPB og navn Lengde Bre<i<ie Dybde l il a i  Merke Byggeai H K navn o g  postadresse 
Kvikken 
Terten 
Eva 
Anne Grete 
SmAen 
Lyngay 
Sælen 
Laksen 2 
Kvikk 
Skreien 
Alfen 
Tenn 
Eger 
Leiken 
Havran 
Gimle 20 
Sandholm 
Kobben 
sjø plsy 
A O 
Skarholm 
Trippen 
Eger 
Von 
Odd 1 
Askviking 
Gnor 
Lyn 
Knupp 
Øygutt 
Bjørnar 
Perle Senior 
Myra 
Snekk 
Maken 
Styrenes 
Pil 
Teisten 
Strilen 
Rizla 
Bekken 
Laksen 
Labbetiiss 
Fisk 
Alken 
Anne Marie 
Gold Fich 
Henkas 
Lisa 
Tuna 
Sjarken 
Vito 
Søldisk 
Seiiisk 
Tom 
Rana Plast 
Truls 
Rapp 
Nautilus 
Sjelinn 
Calty 
Viken 
7.2 1.8 - - - T - Sabb 
5.1 1.9 - - - P 77 Evinr 
5.1 .6 - - - T 76 Handa 
8.0 2.7 - - - P 77 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 34 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 47 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 43 Sabb 
7.5 2.8 - - - T 51 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 60 Marna 
7.5 2.5 - - - T 57 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 40 Sabb 
7.5 2.0 - - - P 76 Volvo 
7.2 2.1 - - - P 78 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 59 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 59 Sabb 
6.2 2.3 - - - P 83 Sole 
7.2 2.2 - - - T 52 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 49 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 48 Sabb 
9.4 2.8 - - - T 56 Marna 
7.5 2.5 - - - T 61 Sabb 
5.9 1.5 - - - T 65 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 55 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 52 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 57 Sabb 
5.1 1.7 - - - P 69 Yamaha 
5.3 1.5 - - - T - Honda 
7.2 1.8 - - - T 66 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 56 Sabb 
6.1 2.4 - - - T 74 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 78 Volvo 
7.8 2.3 - - - P 79 Sabb 
6.9 2.2 -- - - P 78 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 50 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 55 Sabb 
* 20.5 5.3 - 49 - T 55 GM 
5.6 1.4 - - - T 50 Husqv 
6.9 2.2 - - - T 63 Sabb 
7.2 2.3 - - - P 78 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 13 Sabb 
7.0 2.3 - - - T 56 FM 
7.2 2.3 - - - T 51 Sabb 
7.6 2.5 - - - P 83 Perkin 
5.3 2.1 - - - 2 75 FM 
6.9 2.3 - - - T 54 Sabb 
4.8 1.7  - - - 2 78 Volvo 
4.3 1.5 - - - P 76 Tohats 
5.3 2.0 - -- -- P 78 Johns 
6.2 1.9 - - - T 66 Sabb 
7.2 2.2 - - - P 78 Sabb 
8.7 2.9 - - - T 75 Sabb 
8.4 2.7 - - - T 78 Sabb 
* 10.6 3.8 - l 4  - P 75 Volvo 
7.2 2.4 - - - T 73 Sabb 
5.7 1.8 - - - T 83 Ducati 
5.3 2.2 - - - ? 78 Marin 
5.6 2.2 - - - P 79 Yamaha 
7.6 2.6 - - - T 46 Sabb 
5.6 2.0 - - - P 73 Perkin 
7.0 2.2 - - - P 79 Sabb 
V.4 2.3 - - - P 79 Perkin 
6.9 2.2 - - - T 56 Sabb 
Mons K.Dåvay, 5330 Tjeldstø 
Einar Sanden. 5335 Hernar 
Kornelius Sæle, Sæle, 5334 Hellesøy 
Bernhard Svellingen, 5334 Hellesøy 
Ingvald Nilsen Rong. 5348 Rong 
Anfon R.Lyngay, 5335 Hernar 
Knut N.Sæle, Blomgongsta. 5348 Rong 
Rasmus Hansen Rong, 5348 Rong 
Sverre B.Knarvik mfl, Blomvagen, 5348 Rong 
Jørgen Dale, Blomvågen, 5348 Rong 
Rasmus J.Dale, Blomvigen, 5348 Rong 
Karstein Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldstø 
Alfred Sæle, 5330 Tjeldstø 
Arthur Solsvik, 5347 l~orsteinsvik 
0.A.Herdlevær mfl, Ovigen, 5348 Rong 
Mons Strandheim, 5347 Torsteinsvik 
N.Nilsen Sanden, 5335 Hernar 
Ole R.Sæle. Blomgongstø, 5348 Rong 
Georg 0.SuIen mfl, Nordøysund, 5335 Hernar 
Olaf Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Bernhard M.Sulen, 5334 Hellesey 
Mikkel N.Vik rnfl, 5347 Torsteinsvik 
Einar Sæle mfl, 5334 Hellesøy 
Mons J.Sfure, 5330 Tjeldstø 
Einar Svellingen, 5334 Hellesey 
'Thorvald Evanger, 5334 Hellesøy 
Emil Andersen, 5348 Rong 
Hans J.Tofl mfl. 5347 Torsteinsvik 
Hermarin Oen, 5330 Tjeldstø 
Endre Nilsen Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Magnus Vik, 5347 Torsteinsvik 
Willy Ingvaidsen, 5330 Ijeldsts 
Nils N.Breivik mil, Ovagen. 5348 Rong 
Daniel A.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Olaf J.Oen, Ovagen, 5348 Rong 
J.Støldal mfl, Ole lrgensv. 96, 5000 Bergen 
Mons K.Davey, 5330 Tjeldstø 
Bernhard Vik, 5347 Torsteinsvik 
tlakoii Vik, 5347 Torsteinsvik 
Malvin B.Toti, 5347 Torsteinsvik 
H.Rasmussen Rong. 5348 Rong 
Mikkel P.Vik mfl, 5347 Torsieinsvik 
Knut Hennø, 5335 Hernar 
Olav M,Saiiden, 5334 klellesay 
Birger Dåvøy. 5330 Tjeldstø 
Ole Rougnø, 5330 Tjeldstø 
Helge Hansen, 5347 Torsteinsvik 
Leidiili Sandøy, 5334 Hellesøy 
Bjørn Paul Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Odd Haugetun rnfl, 5348 Rong 
Richard Toft, 5347 Torsteinsvik 
Bernt Tjong, 5330 Tjeldsto 
Knut Arild Henna mfl, 5335 Hernar 
Svein-Ove Henna, 5335 Hernar 
Oddvar M.Rong, 3348 Rong 
Jan-Kato Hernar, 5335 Hernar 
Leif Nilsen, 5334 tlelles@y 
Paiil Aiidersen Rong, 5348 Rong 
Knut-Arild Hernø, 5335 Hernar 
John J.Dale, Blomvigeri, 5348 Rong 
Einar Sanden, 5335 Hernar 
Ole A. Vik, 5344 Torsteinsvik 
Hordaland 
H-@RI Byprden 
p~-- 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Breiide Dybde l il ar Merke Byggear H.K. navn og postadiesse 
Sjarken 
Krepsen 
Syvert 
Siglar 
Slarmant 
Lerken 
Nalay 
Svanen 
Rapp 8. 
Havøy 
Ajax 
Bris 
Lykken 
Terna 
Rana 
Bruse 
Snøgg 
Ruby 
Rex 
Alvøy 
Fix 
Rusken 
Ternholm 
Jim 
Snorre 
Sjøvik 
Sabb 
Sigfred 
Sund 
Pelle 
Stridsholm 
Bratt 2 
Ulven 
Torsken 
Bris 
Flink 
Julius 
Sløspreyt 
Snygg 
Jomi 
Trippen 
Sandøy West 
Roger 
Heidi 
Blom Jr. 
Flipper 
svint 
Streif 
Knapperi 
Mete 
Svanen 
Teisten 
Veslegui 
Peggy 
Sulholm 
Kvikk 
Hege 
Von 
Solbris 
Sjalyst 
Kaco 
Tripp 
' 10.3 3.5 - 12 - T 80 Perkin 
7.2 2.2 - - - T 61 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 47 Sabb 
" 55.1 8.2 - 532 596 S 67 Wichm 
* 10.6 3.6 - 13 - T 76 Ford 
5.6 1.5 - - - T - Sleipn 
" 8.7 3.0 - - - P 83 Scania 
6.6 2.1 - - - T 67 Sabb 
6.2 1.8 - - - T - Cresc 
" 13.6 3.9 - 16 - T 47 Merc 
6.2 1.8 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 63 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 18 Sabb 
8.1 2.6 - - - P 78 BMC 
5.0 1.6 - - - T 71 Evinr 
6.0 2.0 - - - T 71 Sabb 
" 6.7 1.9 - - - T 54 Sabb 
6.4 2.2 - - - T 73 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 60 Sabb 
" 9.0 3.2 - - - P 81 MWM 
6.9 2.2 - - - T 76 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 51 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 82 Ford 
6.2 1.4 - - - T 37 Evinr 
7.0 2.6 - - - P 75 Sabb 
5.9 2.0 - - - P 79 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 60 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 53 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 56 Sabb 
6.5 2.3 - - - T 25 Sabb 
-8.5 5.0 - 36 - T 51 Union 
" 7.5 2.5 - - - T 62 Sabb 
-7.3 5.7 - 49 - T 50 Calles 
7.2 2.3 - - - T 76 Sabb 
7.2 2.1 - - - P 71 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 50 Sabb 
4.3 1.7 - - - P 72 Penta 
6.9 2.2 - - - T 60 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 60 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 71 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 53 Marna 
" 15.1 5.1 - 24 - T 56 Grenaa 
6.1 2.3 - - - T 72 Sabb 
5.7 2.1 - - - T 59 Sabb 
' 8 . 6  2.7 - 7 - P 74 Perkin 
6.5 1.8 - - - P 62 Perkin 
7.2 2.2 - - - T 66 Sabb 
8.4 2.7 - - - P 75 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 59 Sabb 
5.9 2.0 - - - P 73 Sabb 
6.7 2.2 - - - P 74 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 74 Sabb 
6.2 2.0 - - - P 82 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 70 Sabb 
8.4 2.6 - - - T 45 Union 
6.9 2.2 - - - T 55 Sabb 
' 6.9 2.2 - - - P 74 Volvo 
6.9 2.3 - - - T 29 Wichm 
7.2 1.8 - - - P 77 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 53 Sabb 
7.2 2.1 - - - P 77 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 63 Sabb 
80 109 Richard Toft. 5347 Torsteinsvik 
69 8 Jens Antansen Rong mfl, 5348 Rong 
47 5 Normann Martinussen mfl. 5330 Tjeldstø 
73 1300 Olav Nakken mfl, 5330 Tjeldsta 
75 120 Anders Herdlevær, 5347 Torsteinsvik 
53 3 Johannes Olsen, 5348 Rong 
83 120 Karstein Rossnes. Ovagen, 5348 Rong 
67 8 Oskar Rong, 5348 Rong 
- 4 Ragnvald Bakken, 5334 Hellesøy 
77 145 Bredr. Dale mfl. (Osmund Dale), 5348 Rong 
69 8 Arvid Njeten, Blomvagen. 5348 Rong 
64 8 Per Tore Vik. Vik, 5347 Torsteinsvik 
71 8 Herman Lehaug, 5330 Tjeldstø 
78 50 Mons Knarvik, Blomvågen, 5348 Rong 
69 4 Olav M.Sanden, 5334 Hellesøy 
7 1 10 Magnus J,Oen. Ovagen, 5348 Rong 
74 10 Johannes Breivik. Ovagen. 5348 Rong 
73 22 Ole Herdlevær mfl, Ovagen, 5348 Rong 
60 8 Edvin Svellingen, 5334 Hellesey 
81 68 Jan Fjeldstad, 5330 Tjeldste 
75 10 Nils J.Breivik, Ovagen, 5348 Rong 
51 5 Nils Odland, 5334 Hellessy 
82 80 Anders Olai M.Rong, 5348 Rong 
72 4 Joachim M,Sæle, Sæle, 5334 Hellesøy 
75 i 8  Rolf Vik, 5347 Torsteinsvik 
79 i 0  Magnus S.Dale, 8lomvagen. 5348 Rong 
66 5 Jakob J.Oen mfl, Ovagen, 5348 Rong 
48 4 Leif J.Flaten, Blomv4gen. 5348 Rong 
56 5 Anton M.Hellesund, 5334 Hellesey 
72 10 Anton Torgersen Toft, 5347 Torsteinsvik 
55 100 Ivar Dale, Blomvagen. 5348 Rong 
60 8 Norvald N.Hellesey. 5334 Hellesøy 
68 240 Kari J.Nilsen Dale mfl. Blomvagen. 5348 Rong 
76 10 Johannes J.Vik, 5347 Twsteinsvik 
72 18 Ingvald Krossnes, Alvheim. 5330 Tjeldsta 
50 4 Osvald Oen, Ovågen, 5348 Rong 
72 12 Karl Johan %le, 5334 Hellesgy 
60 8 Hakon Hellesund, 5334 Hellesøy 
60 B Karstein Rossnes. Ovigen, 5348 Rong 
71 10 John Magne Hjartay, 5330 Tjeldstø 
53 5 Sverre Nilsen Rong mil, 5348 Rong 
73 240 Marius Sanden, N.Sæle, 5334 Hellesay 
73 10 Asbjcrrn Vik, 5347 Torsteinsvik 
72 8 Jostein Dale, Ovågen, 5348 Rong 
74 62 Ivar K.Blom, Blomgongsto, 5348 Rong 
62 40 Karl Johan %le, 5334 Hellesay 
66 10 Bjarne Date, Blomvagen, 5348 Rong 
75 30 Hakon Blomvagnes. Blomvagen, 5348 Rong 
55 5 Reidar Knappen. 5334 Hellescry 
73 6 Karl Hellesay, 5334 Hellesey 
69 8 Thorvald Oen, Ovagen, 5348 Rong 
74 22 Alfred K.Herdlever, Ovagen, 5348 Rong 
82 10 Maiiin Hjelme. 5334 Hellesey 
70 10 Kare Heggay, 5330 Tjeldste 
45 7 Ivar Solbakk, 5330 Tjeldsts 
55 5 N.M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
74 25 Malvin Antonsen, 5347 Tafsteinsvik 
29 5 Rasmus R.Alvheim, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
77 22 Bjarne L.Sæle, 5334 Hellesøy 
78 30 Magne J.Sture, 5335 Hernar 
76 10 Mons J.Fpldsiad, 5330 Tjeldst~l 
63 8 Leif J.Flåten, Blomvhgen, 5348 Rong 
Hordaland 
H-@ Blen - H-@N lygerden 
F~rkostccis i v l e ~ < ~ r  Ioiiii Matr  Bygiie~ Motor Eierens Iden kariesi>anderrndr rederi 
iiiirnrnei lypr oij iiaun L<,ii(i<ii Bir<icic Dyi><ir i i l a i  Merke Byggeai H K navn og pociadiesse 
H-@ Blen - tilsynsmann: Austli,Lars, 5580 Ølen 
Dolven 
Leka 
Marta 
Ternen 
Alken 
Fram 2 
Lodd 
Alken 
Napp 
Sleipner 
Snøgg 2 
Trine 
Ølensbuen 
Sleipner 2 
Fram 
Snøgg 
Anna 
Svanen 
vi990 
Odd 
Laksen 
Koiisis 
Sæle 
H-@N lygarden - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Øygarden, 5330 Tjeldstø 
Flink 
Gullfisk 
Sælodden 
Lasse 
Terje 
Ove 
Haren 
Monik 
Strilen 
sjøliv 
Jan 
Terten 
Trygg 
Gavl 
Ternen 
Sjøblomst 
Tone 
Baracuda 
Vita 
Lita 
Sølver 
Lars 
Ringen 
Star Il 
Hugo 
Luna 
Jumbo 
Sputnik 
Hystein 
Kystbas 
Olav 
Marna 
Kohler 
Albin 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Marna 
Leyl 
Merc 
Sleipn 
FM 
Volvo 
GM 
Marna 
FM 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Ford 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Nohab 
Ford 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Yamaha 
Volvo 
Deutz 
Yanmar 
BMW 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Scania 
Sabb 
Lars Sigurd Lunde, 5582 Ølensvåg 
Anders T.Lunde, 5582 Ølensvåg 
Thomas Sjo, 5584 Bjoa 
Øyvind Gangstø, Utbjoa, 5584 Bjoa 
Peder J.Heggebø, 5580 Ølen 
Isak Romsø, 5583 Haugsgjerdet 
Peder J.Heggebø mfl, 5580 Ølen 
Johannes Vaka, 5582 Ølensvåg 
Lars Grunnevåg, 5584 Bjoa 
Halstein Bukke mfl, 5582 Ølensvåg 
Laurits P.Berge, 5582 Ølensvåg 
Nils Dahl, 5582 Ølensvåg 
Peder Heggebø, 5580 Ølen 
Halstein Brekke mfl, 5582 Ølensvåg 
Isak Romsø, 5583 Haugsgjerdet 
Laurits Berge mfl. 5582 Ølensvåg 
Alfred Apalvik, 5584 Bjoa 
Samuel Heggebø, 5580 Ølen 
Knut A.Knutsen mfl, 5587 Vikebygd 
Knut A.Knutsen mfl, 5587 Vikebygd 
Knut A.Trovåg, 5587 Vikebygd 
Nils Apalvik mfl, 5584 Bjoa 
Søren Sæle, 5584 Bjoa 
Peder Pedersen mfl, 5330 Tjeldstø 
Reidar Svellingen, 5334 kl lesøy 
Einar Sæle mfl, 5334 Hellesøy 
Ole Vik, 5347 Torsteinsvik 
Johannes A.Rong, 5348 Rong 
Ole M.Nakken, 5330 Tjeldstø 
Sverre Sæther, Blomv8gen, 5348 Rong 
Magnus M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Håkon Vik, 5347 Torsteinsvik 
Arthur Abbedissen, Ovagen, 5348 Rong 
Jan Fjeldstad, 5330 Tjeldstø 
A.Johannessen Rong, 5348 Rong 
Nils M.Toft, 5347 Torsteinsvik 
Magnus M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Anders Johannesen Rong, 5348 Rong 
John J.Dale, Blomvågen, 5348 Rong 
Kåre Sæle, Sæle, 5334 Hellesøy 
Blarne Blom mfl, Blomvågen, 5348 Rong 
Rolf Vik, Vik, 5347 Torsteinsvik 
Mons Anionsen Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Odd Oliversen, 5330 Tjeldstø 
Lars Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldstø 
Nils Olai Olsen Rong mfl, 5348 Rong 
B j ~ r n  Huseba, Blomvågen, 5348 Rong 
Nils J.Sæle, Blomvågen, 5348 Rong 
Per B.Vik, 5347 Torsteinsvik 
Oskar Davøy, 5330 Tjeldstø 
Jomar A.Rong, 5348 Rong 
Oddvar Nakken 5330 Tjeldstø 
Jostein Dale, Ovågen, 5348 Rong 
Johs.J.Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldstø 
Hordaland 
H-CR Samnanger - H-V Vaksdal 
Farkastens Mrtri Tili i i i  Matr Byg(ie- Motor Eierens Iden korresporideiende redril 
nunimer. type og risvii Lriiii<lr. Breii<ie Dylide i Il & i  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
H-T Tysnes 
Rapp 
Lyren 
Flipper 
Sjaglimt 
Kviten 
Nor 
Maken 
Terje 
- tilsynsmann: 
Pripsen 
Havpryd 
Svanen 
Laksen 
Alken 
Rolf 
Trygg 
81ørg 
Tøffe-Tom 
Johanne 
Melita 
Morilden 
John 
LIV 
Reks 
Saga 
Dan 
Lill 
Kobben 
Kjapp 
Tim 
Katla 
Vatteray 
Turt 
Sandholm 
Radi 
Ase Ringnes 
Godøy 
Bølgen 
Inger 
Marna 
0kland.Arne. 5685 Uggdalseidet 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
- T 66 Marna 
- - P 83 Ford 
.- - T 52 Sabb 
- - T 76 Sabb 
- 
- T 74 Sabb 
- - T 75 Sabb 
- 
- T 71 Sabb 
- - T 56 FM 
- 
P T 66 Yanmar 
- 
- P 77 Sabb 
-- 
- T 70 Sabb 
- P 76 Archim 
- - P 76 Sabb 
- - T 79 FM 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- P 79 Perkin 
- 
- P 66 Sabb 
- - P 86 Sabb 
- - T 60 Lister 
- - P 81 Johns 
- 
- P 84 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - P 82 Yanmar 
- 
- T 69 Sabb 
5 - T 67 Marna 
3 - P 84 Yanmar 
28 - T 59 Caterp 
- - T 68 Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 51 Marna 
- 
- T 59 Marna 
Mons Østvik, 5658 Årland 
Einar Bernes, Gaupholm, 5650 Tysse 
Simon Nilsen, 5658 Arland 
Knut N.Gjerde, 5659 HagalSamnanger 
Haldor Lie, 5658 Årland 
Andreas Østvik mfl, Gaupholm, 5650 Tysse 
E.J~rgensen, Gaupholm, 5650 Tysse 
Anders M.Bogevik, Solblørg, 5650 Tysse 
Olav H.Skorpen, 5694 Onarheim 
Kjell Magnussen, 5694 Onarheim 
Arne Nedland, 5680 Tysnes 
Peder Aase, 5685 Uggdalseidet 
Edvin Alsaker, 5694 Onarheim 
Reidar Skorpen mfl, 5694 Onarheim 
Trygve Storetvedt. 5680 Tysnes 
Harald Laukhamar, 5413 Huglo 
Kristen Dalland, 5680 Tysnes 
Torbjørn Kongsvik, 5685 Uggdalseidet 
Norvald Erling Forland, 5693 Arbakka 
John Flygansvær, 5683 Reksteren 
Johannes Laukhamar, 5694 Onarheim 
Harald Laukhamar, 5694 Onarheim 
Sverre Hollekim, 5685 Uggdalseidet 
Reidar Skorpen, 5694 Onarheim 
Sigmund Haukefer mfl, 5683 Reksteren 
Johannes A.Bergesen, 5683 Reksteren 
Olav Åse, 5683 Reksteren 
Alf Andreas Magnussen, 5694 Onarheim 
Sigmund Haukefer, 5683 Reksteren 
Ingebrikt Sad, 5585 Uggdalseidet 
Magnus Magnussen, 5680 Tysnes 
Johanries K.Økiand, 5680 Tysnes 
Jostein Dyrkolbotn, 5690 Lundegren 
Idar Atle Raugstad, 5685 Uggdalseidet 
Olav E.Skorpen mfl. 5694 Onarheim 
Harald Godøy, 5680 Tysnes 
Sverre Røssland, 5693 Arbakka 
M.Magnussen. Vattedal, 5694 Onarheim 
Martin Langeland, 5694 Onarheim 
M-U Ullensvang - tilsynsmann: Lothe,Greta N.: Ullensvang Her, 5780 Kinsarvik 
M-UK Ulvik - tilsynsmann Vambheim,Lars S 5730 Ulvik l Hardanger 
H-W Vaksdal - tilsynsmann 0yvik.Jakob Østrem 5290 Stamneshella 
1 kr Duen 7.8 2.6 - - - P 80 Sabb 80 22 Sven Breivik, 5290 Stamneshella 
2 å Lakseii 9.4 2.8 - - - T 7 1 Ford 7 1 100 Arvid Gresvik, Gammersvik, 5290 Stamneshella 
3 8  Villand 8.1 2.5 - - - T 48 Sabb 48 5 Lars Bukkesten, 5290 Stamneshella 
5 Bromle 8.1 2.7 - - - P 78 Ford 76 100 Halsieiri Leiren, 5290 Slaninesliella 
6 8 Riggen 4.9 1.7 - - - P 67 Evinr 67 6 Hermann Litangen. 5270 Vaksdal 
7 8 Glimt 5.8 2.8 - - - T 74 Sabb 74 10 Alfred kasen, 5290 Stamneshella 
8 Polaris 11.1 3.5 - - - S 78 GM 78 240 Jan Olsen, 5280 Dalekvam 
Hordaland 
H-§O Sveio - H-§R ~ernnan~ar  
Farkostens Meter Torin Matr Bygge- Motor Eleiens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Leiigde Bredde Dybde I li ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
10 a Kingo 
14 Bambi 
15 å Ternen 
16 a Maken 
17 5 Bell 
18 kr Delta 
19 a Brislingen 
21 a sjøgutt 
2 2 k i  Kjettl 
23 a Frisko li 
27 a K.A.K. 
30 4 Lillevag 
32 kr Baismann 
33 A Bronso 
34 s Agnes 
35 Lomax 
36 g Krabben 
42 a Jenka 
43 a Sjur 
45 a Sprattus 
47 A Vaga 
49 Rallaren 
5 4 4  Fairy 
55 a Bulken 
76 a Napp 
77 A Smersund 
80 a Sonja 
82 a Maken 
91 k Svint 
92 A Fisken 
94 a Lindsy 
95 a Vonar 
100 a Teddy 
105 Stgg 
107 a Aida 
1 1 1 a Terten 
11 5 a Jakken 
1 1 9 4  JacKare 
121 å Kvikken 
1 2 3 a  F M  
124 a Snøgg 
1 2 5 a  Pluto 
126 a Magne 
131 kr Laika 
134 å Neptun 
138 a Lyn 
1 4 2 4  Lien 
145 Bas 
146 a Vegner 
151 å Traut 
152 å Alfen 
H-$R Samnenges - tilsynsn 
1 2 Taffe 
4 Daffen 
5 2 Terneri 
7 Søvik 2 
8 a Ole 
15 Urål 
18 a Fisk 
7.0 2.1 - - - T 64 Sabb 
8.4 2.6 - - - P 79 Leyl 
6.7 2.2 - - - T 52 Sabb 
7.2 2.2 - - - P 81 Sabb 
6.1 - - - - T 62 Sabb 
6.7 2.3 - - - P 84 Yamaha 
5.6 1.8 - - - T 54 FM 
6.7 2.3 - - - P 74 Sabb 
9.4 3.0 - - - P 80 Sabb 
5.4 1.7 - - - P 83 Tohats 
6.9 2.0 - - - P 7 1 Volvo 
5.9 1.8 - - - T 66 Evinr 
* 9.4 2.9 - 7 - T 78 Ford 
5.6 1.8 - - - S - Sabb 
10.6 3.6 - - - T 41 Ford 
7.8 2.7 - - - P 84 Sabb 
7.9 3.0 - - T 65 Sabb 
8.1 1.8 - - - S 63 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 55 Marna 
5.7 1.8 - - - T - Marna 
6.5 2.2 - - - T 58 Marna 
* 8.7 3.2 1.3 - - P 86 Cumm 
" 9.4 3.0 - 9 - P 78 Sabb 
5.6 1.5 - - - A 79 Sleipn 
7.5 2.3 - - - P 79 Sabb 
5.3 2.5 - - - T 49 Johns 
5.9 1.7 - - - T 57 Wiscon 
6.2 2.3 - - - T 58 FM 
10.3 3.7 - - - T 15 Wichm 
6.7 2.3 - - - T 54 Alda 
5.9 2.2 - - - P 77 Marna 
8.4 2.9 - - - T 53 Volvo 
7.2 1.8 - - - T 34 Stord 
9.1 3.0 - - - P 80 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 48 Alda 
6.5 1.8 - - - T 53 Alda 
6.5 2.2 - - - T 58 Marna 
6.9 2.6 - - - T - Sleipn 
5.6 2.2 - - - T 47 Marna 
6.5 2.2 - - - T 53 FM 
6.5 1.5 - - - T 39 Wichm 
6.9 2.5 - - - T 62 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 63 Marna 
7.2 2.4 - - - P 81 Arona 
7.8 2.8 - - - T 56 Sabb 
5.0 1.2 - - - T 50 Johns 
7.5 2.1 - - - T - Sabb 
5.3 1.8 - - - T - Marna 
7.5 2.3 - - - T 68 Sabb 
8.1 2.8 - - - T 69 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 66 Sabb 
iann: Bernes,Einar, 5650 Tysse l Samnanger 
6.2 1.8 - - - P 76 Sabb 
7.1 2.2 - - - P 87 Volvo 
5.6 1.8 - - - T 56 Solo 
8.0 2.8 - 7 - P 83 Mitsub 
4.3 1.6 - - - P 46 Sabb 
5 9  1.8 - - - P 74 Sabb 
5 6 1.5 - - - T 68 Johns 
49 9 Sigmund Vikse, 5523 Smersund 
79 54 Birger Furevik, 5536 Tittelsnes 
74 10 Tomas Litangen, 5534 Valevag 
79 18 Lars Flatnes, 5520 Sveio 
62 10 Kristian Økland, 5526 Auklandshamn 
79 35 Bernt Frøkedal, 5534 Valevag 
65 12 Haktor Lter mfl, 5534 Valevag 
74 10 Kaie Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
80 30 Tor Hovda, 5520 Sveto 
83 30 Egil N .  Økland, 5526 Auklandshamn 
71 25 Konrad Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
66 15 Berdines Vaaga, 5520 Sveio 
78 120 Bjarne Stromo, 5534 Valevag 
70 10 Tone Nessa, 5520 Sveio 
80 68 Agnes Lid, 5530 Farde Hordaland 
84 45 Dagfinn Hovda, 5523 Smorsund 
65 16 Agnes Lid, Erve, 5530 Førde Hordaland 
67 8 Ragnvald Kvarven. 5523 Smørsund 
58 8 Reidar Andersen, 5520 Sveio 
55 8 Bjarne Strema, 5534 Valevag 
58 6 Bernhard Vaga, 5520 Sveio 
86 76 Ivan Jørpeland, 5523 Smarsund 
77 30 Selmer Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
62 3 Severin Lie, 5530 Ferde Hordaland 
76 22 Konrad Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
62 3 Reidar Vikse, 5523 Smørsund 
62 3 Johs.Kvalv&gnes, 5520 Sveio 
38 4 Thomas Litangen, 5534 Valevåg 
16 Lars lnge Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
54 5 Alfred Strømø, 5534 Valevag 
56 24 Terje Lier, 5534 Valevag 
86 115 Haktor Lier mfl, 5534 Valevag 
57 3 Peder Bjørgen, 5536 Tittelsnes 
80 30 Severin Lie, 5530 Ferde Hordaland 
49 5 Bernt Frøkedal mfl, 5534 Valevag 
53 5 Kjærand Stremø, 5534 Valevag 
59 8 A.O.Gramshaug mfl, 5536 Tittelsnes 
- 7 Kare Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
47 5 Johs.Mjånes, 5526 Auklandshamn 
51 7 J.Habbestad, 5526 Auklandshamn 
38 4 Osmund Flatnes, 5520 Sveio 
62 8 Ådne Stribø, 5536 Tittelsnes 
64 8 Magne Leirvik, 5520 Sveio 
81 18 Olav Lokna, 5520 Sveio 
64 12 Håkon Krunenes, 5534 Valevag 
66 3 Nils Lyngholm, 5523 Smørsund 
63 8 Magnus Lie, 5523 Smørsund 
- 24 Inge Olsen, 5526 Auklandshamn 
79 10 Siv.Wegner Simonsen. 5523 Smsrsund 
69 16 R.Ellingsen, Tjernagel, 5520 Sveio 
66 16 Endre Granshaug, 5536 Tittelsnes 
76 18 Erltng Nygard, Gaupholm 5650 Tysse 
86 43 Haldor Lie, 5658 Årland 
56 12 Nils Yndestad, Gaupholm, 5650 Tysse 
82 30 Trygve Tysse, 5658 Årland 
61 6 Knut K. Grønstøl, 5650 Tysse 
74 10 Gulinvaid Jargensen, 5650 Tysse 
68 4 Sigurd Bernes, 5650 Tysse 
Hordaland 
H-S Sund - W-CO.Cveio 
Farkostens Mr ic i  Toiin Mair Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder) 
nummer type og riavti Lrii<,de Bie<i<ir Dybde i il ar Merke Byggear H K.  navn og postadresse 
Refleks 
Asita 
Kari 
Storegutt 
Lerken 
Austefjord 
Liv 
Lameer 
Maken 
Normann 
Tass 
Goltastein 
Beibi 
Hans 
M& 
Odd 
Knutte 
Laksen 
Nils 
Ranen 
Marta 
Kobben 
Liv 
Fix 
Bogatisk 
Steinar 
Ase 
Mons 
Otto 
G M S  
Pernille 
R0H 
Rosita 
H ~ P  
Konfirmanten 
Viking 
Magne 
Ramona 
Tor 
Guiliisk 
Aaunefjord 
Snbl 
Eimer 
Reidar 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Leyl 
Lister 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Normo 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Marna 
S a b ~  
75 8 Elias Glesnes, 5380 Tælavag 
73 4 Ingolf Isaksen, 5386 Glesvær 
67 8 Hans Lie Sangolt, 5382 Skogsvag 
80 42 Gerhard Storebø, 5395 Steinsland 
70 42 Ole Edvardsen, 5386 Glesvær 
45 30 Vilhelm Steinsland mfl, 5395 Steinsland 
72 10 Selma Kausland Kleppe, 5390 Klokkarvik 
52 25 Johan M.Sangolt, 5382 Skogsvag 
68 10 Nils Rasmussen, 5386 Glesvær 
58 8 Nils N.Telle mfl, 5380 Tælavag 
72 7 Anton Varday, 5398 Stolmen 
7 7  1700 Knut K.Golten mfl. 5386 Glesvær 
62 7 Arvid Steinsland, 5390 Klokkarvik 
- 4 Hans Nilsen mfl, 5395 Steinsland 
68 8 Halvard Kleppe, 5390 Klokkarvik 
64 8 Nils 0,GoIten mfl. 5386 Glesvær 
67 8 Ivar Kleppe, 5390 Klokkarvik 
38 3 Paul Trellevik mfl, 5398 Stolrnen 
49 4 Nils B.Nesse, 5390 Klokkarvik 
81 15 Arne Hayland, 5390 Klokkarvik 
68 8 Hariy Telle, 5380 TælavBg 
77 22 Johannes Hayland, 5390 Klokkarvik 
54 5 K.N.Forland, 5395 Steinsland 
50 5 Ivar Forland, Forlandsja, 5395 Steinsland 
86 65 Jarle Glesnes infl, 5386 Glesvær 
65 8 Arne J.Steinsland, 5395 Steinsland 
80 108 Anders A.Tyssøy, Tyssøy. 5068 Flesland 
41 10 Mons Monsen, 5397 Bekkjarvik 
64 8 Alfred Midttveit mil. 5380 Tælavåg 
65 8 Johan M.Sangolt, 5382 Skogsvag 
82 33 lnge Grøhn, 5390 Klokkar'iik 
65 8 Hans l.Steinsland, 5395 Steinsland 
80 36 Ingolf Isaksei:, 5386 Glesvær 
- 5 Halvor J.Forland, 5395 Steinslai!d 
60 8 lnge Kr.Golten mfl, Golten, 5386 Glesvær 
86 81 Gullbiand Olsen, Døscherholmen, 5395 Steinsland 
5 7  8 M.Tofter4. 5397 Bekkjarvik 
81 10 Nils Konrad Sele, 5395 Sreinsland 
57 8 Olav J.Barnes, 5390 Klokkarvik 
59 l6 Tliorv.Andreassen rnfl, 5386 Glesvær 
83 33 Aslak Sangolt, 5382 Skogsvåg 
58 8 Nils K P.Golien, 5386 Glesvzr 
53 8 Johan M.Saiigolt, 5382 Skogsvag 
67  10 Svein Børnes, 5390 Klokkarvik 
H-88 Stord - tiisynsrnann Larsen Laurits Loiiningsaseri 5400 Stord 
tluskey 
Resisk~ær 
Johanna 
Fiipper 
Else 
Elai 
Sjøfuglen 
Maken 2 
Sabb 
Leyl 
FM 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sab'n 
Frode Hildal, Rabbifossen 10, 5400 Stord 
Bjariie Sæterries. klavisen 39, 5400 Stord 
Eiriar Vailand, ilornelantlsv., 5400 Stord 
Arvid Corensen, 54 l 5  Litlabø 
Einar Valiand, Hornelandsvag, 5400 Stord 
Magne W.Risvold, Kringsjå 20, 5400 Stord 
Nils Olav byen ,  5410 Sagvag 
Lurt Fosse, 5400 Stord 
H-SO Svalo - tilsfnsrnann Krunenes Halon 3534 Valevag 
i kr Joton 
4 d Junior 
9.1 2.9 - - - l 86 Sabb 81 68 Tone Nessa, Kvriivågnes. 5520 Sveio 
7 8 2.7 1 .2  - -- P 77 Sabb i? 22 Jacoo J.Jacobsen, 5526 Adklandsiiarnri 
Hordaland 
H-S Sund 
Farkosteris Mi.l<,i To~ii, M a l i  By(i(ir~ Moioi Gieieiis (deri koi ies~ian<:r i~nds rederi 
nunimer. typa og navn Li,tiii<lv R~i, i i< i i ,  DyL><Ic I i l $r Merke Bygget H K i iavn og  osla la di esse 
Høyland Jr 
Øyglimt 
Fram 
Goltung 
Per 
Laksen 
Kjell 
Fløskler 
Torsnubb 
Måken 
G H 
Ternholm 
Lind 
Krossf~ordfisk 
Frøya 
Masen 
Glimt 
Jakk 
Malmen 
Maria 
Sjøblomst 
Bror 
Støagutt 
Mons 
Johnny 
Turid . 
Merkur 
Snøggfisk 
Stella 
Inge 
Morild 
Teddy 
Festus 
B j ~ r n  
Kobben 
Glup 
Snyg9 
Oves 
Joker 
Anna Andora 
Bas 
Marg 
Guliat 
Aud 
Gevinst 
Bles 
Reflex 
Svithun 
Kent 
Askeladden 
Lav~da 
Jadar 
Klinken 
Per 
Aud 
Dennis 
Lida 
Traust 
Rask 
Mascot 
Vandla 
Trygg 
10.5 4 2 - - - P 85 Perkin 
7.2 2 2  - - - T 6 1  Sabb 
6.5 2.0 -- - - T - Sabb 
8.1 2.0 - - - P 78 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 27 Sleipn 
6.9 2 2  - - - T 6 3  Sabb 
7 8  2.2 - - - P 76 Ford 
7.6 2 7  - - - P 8 1  Yanmar 
* 12.8 3 9 - 17 - P 8 0  Volvo 
7.3 2 3  - - - T 5 4  Sabb 
9 7  3.2 - - - P 8 1  Ford 
9.7 3.0 - - - T 68 Perkin 
6.7 2.3 - - - P 76 Sabb 
7.8 2.6 1.1 - - P 82 Sabb 
6.2 2.5 - - - P 8 3  Sabb 
9.9 2.9 - 8 - P 74 Perkin 
6.4 2.1 - - - T 67 Sabb 
6.9 1 9 - - -- T 3 8  Sabb 
' 46.3 7.3 - 301 - S 65 Wichm 
5.9 1.8 - - - T 39 Færd 
7.2 2 3  - - - T 46 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 42 FM 
7.8 2.2 - - - T 75 Sabb 
5 9  1.6 - - - T 65 Penta 
11.6 3 7  - - - P 82 Rolls 
7.4 2.7 - - - P 87 Sabb 
5.2 1.7 - - - P 68 Mercur 
5.3 1.9 - - - P 8 4  Merkur 
6.1 1.7 - - - T 3 8  FM 
7.0 2.0 - - - T 6 6  Sabb 
7.6 2.7 - - - P 8 0  Ford 
5.9 1 8  - - - P 67 Sabb 
' 9 9 2.9 - 8 - P 73 Ford 
5.6 1.5 - - - T 6 8  Sabb 
6.9 2.0 - - - T 70 Sabb 
7.3 2.2 - - - T 6 3  Sabb 
7.6 2.1 - - - T 37 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 58 Sabb 
7.5 2.4 - - - T 76 BMC 
6.9 2.8 - - - T 72 Sabb 
6.9 2.2 - - - P 7 0  Perkin 
6.1 2.4 - - - P 8 4  Sabb 
7.5 2.3 - - - P 76 Sabb 
7.2 2.0 - - - T 59 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 10 Perkin 
* 7.8 2.8 1.1 - - P 76 Ford 
6.9 2.2 - - - T 71 Sabb 
7.8 1.8 - - - P 6 8  Sabb 
7.3 2.3 - - - P 75 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 78 Volvo 
10.0 3.0 - - - S 6 0  Sabb 
7.7 2.6 - - - P 83 Yanmar 
5.9 2.0 - - - P 66 Sabb 
7.5 2.3 - - - P 78 Sabb 
5.1 1.8 - - - P 72 Yamaha 
4.3 1.2 - - - P - Johns 
7.6 2.5 - - - T 36 Sabb 
7.0 2.1 - - - T 62 Sabb 
6.9 2.0 - - - P 48 Sabb 
7.8 2.0 - - - P 77 Sabb 
9.4 2.8 - - - T - Sabb 
6.3 2 2  - - - T 69 Sabb 
85 182 Magne K. Høyland mfl, 5390 Klokkarvik 
6 1  8 Gerhard Storebø, 5399 Hummelsund 
3 8  4 Sigurd P.Golten, 5386 Glesvær 
78 25 Nils K.P.Golten, 5386 Glesvær 
- 4 Nils Eliassen, 5398 Stolmen 
37 4 Paul Trellevik mfl, 5398 Stolmen 
65  6 0  Joleiv Telle, 5380 Tælavag 
8 1  33 Arne Øvretveit. 5380 Tælavåg 
8 0  180 Nils Olav Hufthammer, 5395 Steinsland 
5 4  5 Hans Sæle mfl, 5395 Steinsland 
8 1  74 Harald R.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
6 8  6 2  Vigurd Toft mfl, 5395 Steinsland 
76 10  Anfinn Midttveit, 5380 Tælavåg 
7 8  6 8  Knut-Magne Høyland mfl, 5390 Klokkarvik 
8 3  10  ngolf Steinsland mfl, 5395 Steinsland 
77 9 5  Mathias A.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
77 10 Nils Tveit, 5386 Glesvær 
3 8  4 Nils J.Golten mfl, 5386 Glesvær 
7 0  1000 A/S Malmen, 5380 Tælavåg 
49  5 Mathias l.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
46  5 Edvard Øvretveit, 5380 Tælavag 
42  6 Johan N.Nipen, 5380 Tælavag 
74 22 Jan Golten, 5386 Glesvær 
6 8  5 Alf Hamre, 5395 Steinsland 
72 195 Jan G.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
86 45 Magnar Grotle, 5395 Steinsland 
6 8  6 Mathias l.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
8 4  25 Otto Isaksen, 5386 Glesvær 
3 8  3 Arne Tyssøy, Tyssay, 5068 Flesland 
6 6  8 Anton Vardøy, 5398 Stolmen 
8 0  6 8  Ingvald Thorsen, 5386 Glesvær 
67 8 Leif Skaga, 5382 Skogsvåg 
72 100 Harry H.Telle, 5380 Tælavåg 
79 18 Gullbrand Olseii, 5395 Steinsland 
7 0  8 Johannes S.Øvretveit, 5380 Tælavåg 
6 3  8 Alf Hamre, 5395 Steinsland 
7 0  8 Lars Thomassen Forland, 5395 Steinsland 
58 8 Salamon Toft, 5395 Steinsland 
79 6 0  Knut Inge Nygård mfl, 5390 Klokkarvik 
8 3  3 0  Ivar M.0vretveit. 5380 Tælavåg 
7 0  9 5  Simon Øvretveit, 5380 Tælavåg 
8 1  10  Arent Arnesen, 5380 Tælavåg 
76 2 2  Harald R.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
5 9  8 Andreas Pedersen, 5380 Tælavåg 
6 0  6 Anfinn Vaidøy mfl, 5398 Stolmen 
7 5  120 Else Eriksen mfl, 5390 Klokkarvik 
67 8 Olaf Øvretveit, 5380 Tælavåg 
6 8  8 Simon Øvretveit, 5380 Tælavåg 
75 18 Mathias Hagenes, 5380 Tælavåg 
78 20  Ingolf Iversen, 5386 Glesvær 
6 2  16 Arne Sæle, 5390 Klokkarvik 
83 3 3  Arvid Steinsland, 5390 Klokkarvik 
6 6  8 Anton Kallestad, 5380 Tælavåg 
78 3 0  Gullbrand Olsen, 5395 Steinsland 
72 8 Nils Vardøy, 5398 Stolmen 
79 6 Gullbrand Olsen, 5395 Steinsland 
65  8 Anfinn Vardøy, 5398 Stolmen 
62 8 Arne A.Telle, 5380 Tælavåg 
6 6  8 Magne Sangolt mfl, 5283 Skogsvåg 
77 10  Reidar Øvretveit, 5380 Tælavåg 
72 3 0  Oskar Toft, 5395 Steinsland 
65  8 Trygve Midttveit, 5380 Tælavåg 
Hordaiand 
H-R Rad~y - H-S Sund 
F,irkosteiis 
- 
<vl,.ti,i Ti> i i i i  M,iir Byqgr- Motor Eierens (deo korresponderende rederi 
,>iii,imt.r f y p r  o(, i i ~ i v i i  l ,viii~iii, Uii,iiiii, l iyiii l,~ i li ar Merke Byggeai H K navn og iiociadresse 
Nor 
Merit 
Ured 
Snogger 
Rasmus 
Måken 
Skom 
Ellen 
8lornsten 
Svanen 
Trond 
Alken 
Merit 
Geir 
8 2  3 0  - - - P 80 Perkin 
6.4 2 1  - - - T 59 Sabb 
7 8  2 8  - - - T 56 Sabb 
5 2  1 6  - - - P 80 Johns 
7.5 2 O - ~- - P 76 Sabb 
* 9 4  3.0 - - - P 79 Ford 
6 2  1 9  - - - T 62 FM 
6 9  2 0  - - - P 77 Sabb 
7 8  2 5  - -- - T 59 Ford 
6 9  2.2 - - - T 55 Sabb 
8.7 2.8 - - - T 57 Sabb 
6 7  1 9  - - - T 61 Sabb 
6 5  1.8 --- - - T - Sabb 
6 5  2 3  - - - T 64 Sabb 
H-S Sund - tilsynsmann. Fisk.Rettlederen l Sund. 5395 Steinsland 
Junior 
Skom 
Kadett 
Mia 
Flipper 
Sverre 
Lomvi 
Haven 
Fossekallen 
Skarven 
Elin 
Snål 
Kato 
Aud 
Slep 
Lettbåten 
Oma 
Anita 
Svanen 
Ludvik 
Benika 
Galant 
Tressguti 
Sangolt 
Thore Ingolf 
Jan 
Fiks 
Per 
Rekrutt 
Reflex 
Jan 
Smotten 
Lisbeth 
Terna 
Gemi 
su 
Bispen 
Gullfisk Junior 
Tellefisk 
Øyvind 
Vigdis 
Vaiøy 
Glup 
Tælabåg 
Perkin 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
8MC 
Sabn 
Caterp 
Johs. Haugland mfl, Birkeland, 5 120 Manger 
Otto Hansen, Straume, 5127 Sletta 
Adolf Stangenes, 5120 Manger 
Henry M.  Vagenes, 5120 Manger 
Sigfred Storheim, 5123 Sæbøvågen 
Anders Bognøy, 5120 Manger 
Anders Bognøy, 5 120 Manger 
Norvald Bø, 5125 Bøvågen 
Kåre Haugland, 5125 Bøvågen 
Gunnar Marøy, 5 125 Bøvågen 
Reidar Marøy, 5125 Bøvagen 
Einar Lie, 5120 Manger 
Otto Hansen, 5127 Sletta 
Gudvin A.Haugland, 5125 Bøvågen 
75 145 Johannes M.0vretveit. 5380 TælavBg 
75 22 Sigurd Øvretveit, 5380 Tælavag 
75 12 Reidar Øvretveit, 5380 Tælavag 
71 22 Knut K.Golten, 5386 Glesvær 
77 30 Karl Nilsen, 5386 Glesvær 
61 8 Sigmund Øvretvelt, 5380 Tælavåg 
87 130 Nils 0.Steinsland mfl, 5395 Steinsland 
87 77 Wilhelm Hamre, 5395 Steinsland 
74 22 Kare Høyland, 5395 Steinsland 
65 8 Ingvar Nilsen Selstø, 5380 TælavBg 
80 18 Johannes M.Øvretvet, 5380 Tælavig 
64  56 Jon Vardøy, 5398 Stolmen 
81 124 Thomas Midtveit, 5395 Steinsland 
57 8 Søren Øvretvelt, 5380 Tælavag 
63 95 Nils A.Hamre. 5395 Steinsland 
60 8 Anders Magne, 5395 Steinsland 
75 22 Knut Nilsen Golten mfl, 5386 Glesvær 
71 10 Nils Kallestad, 5397 Bekkjarvik 
69 20 Leif Skaga, 5382 Skogsvig 
64  33 Knut K.Golten, 5386 Glesvær 
86 158 Kåre Lunde, 5395 Steinsland 
68 16 Arent Arnesen, 5380 TælavBg 
70 6 0  Magnus Toftera, 5397 Bekkjarvik 
76 95 Hans Lie Sangolt rnfl. 5382 Skogsvag 
86 250 Torfinn Midttveit, 5380 TælavBg 
6 0  8 Helge Nordfonn. 5380 Tælavag 
71 10 Olav Eliassen mfl. 5386 Glesvær 
68 8 Han: K.Toft. 5397 Bekkjarvik 
79 100 Joleiv Telle, 5380 Tælavag 
86 26 Olaf Øvretveit, 5380 TælavBg 
- 20 Leonard Tofi mfl, 5375 Steinsland 
52 5 Hana Arne Skoge, 5382 Skogsvag 
70 95 Thorfinn Midttveit, 5380 TælavBg 
74 10 Sigmund Larsen. 5386 Glesvær 
79 67 Olaf Øvretveit, 5380 Tælavag 
78 10 Lars L.Øvretveit, 5380 Tælavåg 
54 5 Leif Eldesund, 5395 Steinsland 
81 102 Thorvald Andreassen mfl, 5386 Glesvær 
81 10 Anders Telle, 5380 Tælavåg 
76 22 Leif Telle, 5380 Tælavåg 
52 4 Rasmus Øvretveit. 5380 Tælavåg 
79 68 Ivar M.Ovretveit, 5380 Tælavåg 
81 22 Olav Drønen, 5386 Glesvær 
74 725 Ole M. Midtveit mfl, 5380 Tælavåg 
Hordaland 
H-O OS - H-R RadBy 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Leiigde Bredde Dytide i Il $r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
25 kr Shanty -9.5 5.4 - 44 - T 55 Cumm 77 275 Johannes Lie mil, 5227 Søre Neset 
27 Torsnes " 7.1 2.6 - - - P 80 Yanmar 80 33 Asbjørn Aasen, 5228 Lepsøy 
28 B Grotten 6.9 2.2 - - - P - Sabb 68 16 Olav Skorpen, 52 15 Lysekloster 
29 kr Jillevik " 9.2 2.8 .9 - - T  8 1 F o r d  - 68 Jakob Røttingen Dale, 5228 Lepsøy 
3 0 a  Truls 7.8 2.5 - - - T 67 Sabb 63 6 Jonas Bruarøy, 5228 Lepsøy 
32 kr Jøssing 8.8 2.8 - - - T 72 Ford 74 68 John Lie mfl, 5227 Søre Neset 
33 kr Vargavag " 8.0 2.7 - - - P 75 Sabb 75 22 Harald H. Lunde. 5227 Søre Neset 
34 Geir Erik * 9.4 3.2 - 8 - P 78 Sabb 81 68 Elling Johannes Rottingen, 5228 Lepsøy 
35 å Tor 8.1 2.5 - - - T 44 Sabb 36 5 Johs.E.Røttingen, 5228 Lepsøy 
36 kr Draugen 8.4 2.5 - - - T 76 Merc 72 65 Harald Fsrde, 5228 Lepsøy 
37 Janika 8.1 2.8 - - - T 72 BMC 80 50 Erling Ingmar Røttingen. 5228 Lepsøy 
39 a Annarild 5.9 2.0 - - - T 59 Sabb 74 10 Peder Henriksen. Sundøy, 5228 Lepsøy 
40 kr Frend " 7.7 2.7 - - - P 78 Ford 74 68 Jon Elias Skatøy, Drange, 5215 Lysekloster 
41 a Lonen 5.0 1.2 - - - P 80 Marin 80 30 Johannes Lund. Lund, 5200 Os 
42 Jorunn R. 8.4 2.8 - - - P 78 Leyl 78 37 Jens K.Rsttingen, 5228 Lepsøy 
43 kr Fram 10.0 2.8 - - - T 77 Ford 77 68 Håkon Røttingen, 5228 Lepsøy 
44 B Harald 5.9 1.8 - - - T 64 Sabb 64 8 Johannes Førde, 5228 Lepsøy 
45 kr Grete 11.1 2.7 - - - T - Brunv 48 28 Jonny Garvik. 5228 Lepsøy 
46 s Duen 9.3 3.1 - - - T 37 Wichm 45 12 Jonas Bruarøy, 5228 Lepsøy 
48 s Snøgg 9.1 2.8 - - - T 26 Sabb 40 5 Tomas O.Lunde, 5200 Os 
50 s Ida K " 11.5 4.5 - 14 - T 17 Volvo 74 100 Torbjørn Klyve, 5228 Lepsøy 
55 kr Røttingøy " 46.1 7.3 - 426 - S 32 Wichm 69 900 Einar Dale mfl, 5228 Lepsøy 
60 Malinn ' 8.7 2.6 - - - P 83 Perkin 83 81 Per Storebø, 5228 Lepsøy 
6 5 4  Doris 10.0 2.6 - - - S 58 Sabb 62 6 Lars L.Røttingen, 5228 Lepsøy 
73 a Øybuen 6.4 1.8 - - - T 59 Volvo 77 23 Jonn Bruarøy, 5228 Lepsøy 
83 kr Fram 6.8 2.7 - - - T - Sabb 74 22 Hakon Røttingen. 5228 Lepsøy 
88 Rio Grande * 9.0 2.9 - 6 - P 77 Ford 77 80 Bjarne Nordstrsnen, 5222 Nordstrsno 
89 kr Fortun 9.4 2.8 - - - P 73 Sabb 83 30 Johannes Forstrønen, 5222 Nordstrøno 
92 4 Maken 5.9 2.2 - - - T 59 Wiscon 59 4 Ole E.Søviknes, 5215 Lysekloster 
97 kr Bølgen " 8.4 2.8 - - - P 78 Sabb 77 22 Magne Aasen, 5228 Lepsøy 
H-OA Odda - tilsynsmann: Sandvin, Ola, Odda Kommunekasse, 5751 Odda 
H-OR Osler$y - tilsynsmann Lone,Arnhild Tryti, 5250 Lonevag 
2 Habrann 8.0 2.6 - - - P 80 Sabb 80 42 Bjsrne Lastad. 5250 Lonevag 
3 8 Pann 5.6 1.8 - - - T 53 Sabb 53 4 Thor S.Hetlevik, 5248 Haus 
5 4 Knerten 4.4 1.7 - - - P 79 Yamaha 79 5 Aslak Dyrkolbotn, 5256 Tyssebotnen 
7 8 Fram 5.9 1.8 - - - T 77 Evinr 79 6 Harald Kleivland, 5256 Tyssebotnen 
25 a Trond 5.9 1.5 - - - T 57 Cresc 68 4 Osvald Hjellvik, Hamreplass, 5240 Valestr.fossen 
26 8 John 5.9 1.6 - - - T 63 Mercur 65 6 John J.Hundhammer, 5248 Haus 
2 7 8  Bjarne 5.6 1.4 - - - T 64 Cresc 67 4 Bjarne Hjellvik, 5245 Raknesvag 
N-A Redly - tilsynsmann Marsen,Karl, 5126 Marøy 
Roald 
Ali 
Bris 
Teddy 
Laksen 
Bolsro 
Solbris 
Pluggen 
Western 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Ford 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
75 30 Sverre Marøy, 5125 Bøvagen 
50 3 Knut Haugland, 5125 Bøvagen 
81 120 Herleiv Halland, 5120 Manger 
82 68 Sigfred Storheim. 5 123 Sæbavagen 
69 18 Anders Bognøy, 5 120 Manger 
80 49 Ole Anders Toska, 5129 Toska 
62 6 Mons Marey, 5125 Bøvigen 
83 65 Kristoffer Toska, 5129 Toska 
72 100 Kristoffer Toska, 5129 Toska 
- 
w"" 
Hordaland 
H-MD Modalen - H-0 Os 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer, type og navn Lerigife Bredde Dybde l il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
H-MD Modalen - tilsynsmann: Neset,Hans Jergen, 5170 Modalen 
H-MF Masfjorden - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Masfjorden. 5100 Isdalste 
oux 
Frikk 
Bamse 
H~ld 
Stubben 
Nyen 
Teist 
Sjaspreyt 
Svanen 
Smaen 
Bukken Bruse 
Ser vag 
Lomvien 
Anja 
Maya 
Maken 
Vagen 
vag 
Sabb 
Johns 
Yanmar 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
64 16 Alf Fagervik. 5 190 Risnes 
80 4 Sjur Vagseth, 5190 Risnes 
75 20 Leif Inge Fagervik, 5190 Risnes 
75 22 Malmired Vagseth, 5197 Hogsvær 
80 7 Nils Tvedt, 5 180 Masfjordnes 
62 6 Nils Tvedt, 5180 Masfjordnes 
7 1 10 Sjur Vagseth. 5 190 Risnes 
58 16 Ingolf Kvinge. 5 180 Masfjordnes 
82 18 Jan FærevAg. 5 180 Masfjordnes 
80 7 Gustav Tvedt. 5 180 Masfjordnes 
73 10 Erik Riisnes, 5190 Risnes 
83 107 Jan Færevaag, 5180 Masfjordnes 
78 30 Herman Elvik. 5180 Masfjordnes 
76 10 Reidar Rambjsrg. 5190 Risnes 
85 65 Leif 1,Fagervik. 5190 Risnes 
79 10 Nils Tvedt. 5180 Masfjordnes 
85 66 Ingar Sandnes, 5197 Hogsvær 
58 4 Malmfred Vagseth, 5197 Hogsvær 
H-ML Meland - tilsynsmann: Sudmann,Rolf, 51 10 Frekhaug 
1 s Solundey -6.5 5.3 - 24 - T 42 W~chrn 62 135 Ingvald Flatay mfl, 51 13 Flatey 
2 kr Fjordlys 10.3 3.2 - 8 - T 71 Perkin 80 140 Arthur Solberg, 51 13 Flatey 
3 8 Tott 5.3 1.8 - - - T 67 Marna 59 16 Arthur Solberg. 51 13 Flatey 
5 kr Hauk 7.8 2.7 - - - P 80 Sabb 75 30 Knut Johan Huseba mfl, 51 12 Rossland 
6 a Braute 10.0 2.9 - - - T 60 Perkin 60 80 Ingvald Flatey mfl. 51 13 Flatøy 
7 Solberg Junior ' 12.5 4.1 1.5 - - P 86 Cumm 86 152 Kurt M.Solberg. 51 13 Flatey 
2 1 a Sjeblomsten 5.6 2.0 - - - P 69 Marna 58 32 Trygve Hansen mfl, 51 13 Flatey 
H-0 Os - tilsynsmann: Fisk.Rettl. l Austevoll. 5392 Storebe 
Henrik 
Emma 
Granholm 
Stampen 
Viktor 
Fia 
Nutte 
Solgutt 
Nyglo 
Lyssy 
Magne 
Øynes 
Kaia 
Bruse 
Hargun 
Øygutt 
Rollon 1 
Pre-Lyn 
Strsney 
Teisten 
Vestpynt 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Sleipn 
MAK 
Sabb 
Union 
Sabb 
Alpha 
Yanmar 
Sabb 
Henrik Eidsvik, 5222 Nordstrano 
Magne Balland, 5215 Lysekloster 
Inge Solesvik, 5222 Nwdstrano 
Jarle Lund. Rattingen. 5228 Lepsey 
Lars Askvik, 5220 Hagavik 
Leif Arne Rettingen. 5228 Lepsey 
Einar Drange, 5228 Lepsey 
Johs.Fwstrenen, 5222 Nwdstreno 
Kenneth J.Gawik, 5228 Lepsay 
Hans 0.Skorpen. 5215 Lysekloster 
Magne Aasen, 5228 Lepsey 
Jonn Bruarey, 5228 Lepsay 
Jan Kare Østervold, 5228 Lepsey 
Hans H,Skwpen, 5222 Nwdstrøno 
Garviks Rederi Als, 5228 Lepsey 
Erling Bruarey, 5228 Lepsey 
Mikal Eidsvik, 5222 Nwdstrano 
Jarle Vedholm, 5228 Lepsøy 
Hans H.Skorpen mfl, 5222 Nwdstreno 
Malvin Johannessen. 5222 Nwdstreno 
Eivind Stranen. 5228 Lepsøy 
Hordaland 
H-K Kvinnherad - H-L Lindås 
F<iikostens Mriei P Toiiii Ma l i  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
iiiiiiimer. type og navri Lrr,<)<ie Bre<i<ic Dybcie i il hr Merke Byggehr H K navn og b ost adresse 
Leik 
Niagara 
Ternen 
Snål 
Solo 
Finn 
Svint 
Fisk 
Havbris 4 
Fisk 
Bruse 
Laksen 
H-KM Kvam - tilsynsmann: Handegård,Kåre, 5610 Øystese 
Petra 
Ole 
Viksebuen 
Mira 
Haugland 
Tona 
Ternen 
Falken 
Falk 
Kvamsay 
Hildur 
H-L LindBs - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Lindås, 5100 Isdalstø 
Start 
Andungen 
Austfjordgut 
Fjordfisk 
Jorid 
Nesbuen 
Slesprøyt I 
Riva 
Tom 
Gubben 
Kuling 
Vigre 
Rolf 
Glimt 
Traust 
Leika 
Nessefjord 
sne99 
Kvikk 
Havard 
Karino 
Hauk 
Aleypen 
Losen 
Nykon 
Von 
Fisk 
Sabb 
Union 
Popul 
Kvik 
Stord 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Caterp 
Motor 
Sabb 
Cllrlt 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Bukh 
Sabb 
Diesel 
Yanmar 
Yanmar 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Merc 
MAK 
Sole 
Marin 
Sabb 
Ford 
Rapp 
Sole 
Lauws 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
43 4 Ivar Vevik, 5474 Lafallstrand 
50 30 Magne Tofte, 5456 Toftevåg 
20 4 Magne Totte, 5456 Toftevåg 
40 6 Olav Vik, 5459 Fjelberg 
40 3 Ingolf Sjo, 5454 Sæbavtk 
50 4 Jarle 0.Håvik. 5637 Ølve 
55 6 Alfred Skalnes, 5459 Fjelberg 
48 5 Selmer Rygh, 5454 Sæbøvik 
58 280 Erling Benjaminsen, 5455 Halsnøy Kloster 
67 5 l.lrgens, 5455 Halsnøy Kloster 
63 8 Paul Skorpen. 5473 Snilstveitay 
64 5 Knut Enæs, 5475 Ænes 
77 160 Arve Kyrkjeetde, 5630 Strandebarm 
58 8 Jarle Ole Arnesen, Lupsa, 5610 Øystese 
79 68 Ingolf Nordtveit, 5633 Mundheim 
84 48 Sverre Botnen, 5610 Øystese 
54 6 Karl Haugland, 5632 Omastrand 
48 340 Kåre Handegard mfl, 5610 Øystese 
83 33 B10rn Berven, Seland, 5600 Norheimsund 
76 22 Gunnar L.Aksnes, 5600 Norheimsund 
73 10 Alf Nernes, 5633 Mundheim 
76 68 Olaf Kvamsøy. 5610 Øystese 
63 16 Trond Sandven, 5600 Norheimsund 
Gunnleif Nesba. 5167 Ostereidet 
Ivar Andås, 5167 Ostereidet 
Magne Stall mfl. 5186 Austflordgrend 
Gunnar Sundsbe, Fanebustsjøen, 5150 Lindås 
Jan Holsen. 5167 Ostereidet 
Olav Andas, Nesbø. 5167 Ostereidet 
Tore Rongved, 5100 Isdalstø 
Olav Vage, 5100 lsdalste 
Hlalmar Fyllingsnes, 5160 Eikangervåg 
Sverre Sævras. 5149 Myking 
Magne Stall, 5 186 Austfjordgrend 
Jan Røssang, 5167 Ostereidet 
Bertin Hosey, 5167 Ostereidet 
Øyvind Holsen mfl, 5167 Ostereidet 
Ivar 0.Hindenes. 5167 Ostereidet 
Odd Hindenes, 5 167 Ostereidet 
KIS Nessefjord A/S, Pb 4051 Dreggen, 5023 Bergen 
Johannes Vatnay, 5103 Seim 
Ole Magnus Leknes, 5164 Hjelmås 
Malvin Angelvik. 5 153 Fonnes 
John Rongevær, Kvamsvag, 5102 Alversund 
Johan Haugstad, 5103 Seim 
John Rongevær, Kvamsvag, 5102 Alversund 
H.Eidsnes. 5160 Eikangervag 
Ole Magnus Leknes, 5164 Hjelmas 
A.Askeland, 5167 Ostereidet 
Ole Vik, 5164 Hjelmis 
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Hordaland 
H-FJ Fitjar - H-K Kvinnherad 
Farkostens Meter  Tonn M a t r .  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer. type  og navn Lengde Bredde Dybde i li ar Merke  Byggear H .K  navn o g  postadresse 
233 a Bruse 5.9 1.5 - - - T 47 Sabb 75 10 Gunnar Siglen, 5419 Fitjar 
259 5 Sjsdur 6.9 2.2 - - - T 52 Sabb 52 4 Martin 0.Eidet. 5423 Brandasund 
273 a Marnagutt 6.2 2.0 - - - T 58 Marna 58 6 Oskar Arland, 5420 Rubbestadneset 
2 7 4 a  Kjell 6.9 2.1 - - - T 58 Sabb 40 5 Magnus Halstensen, 5423 Brandasund 
287 a SnAl 7.5 2.6 - - - T 59 Sabb 59 5 Ole J.Bukkay, 5419 Fitjar 
307 a Færingen 5.9 1.5 - - - T 60 Evinr 60 5 Erik Johnsen, 5423 Brandasund 
W-FJ Fusa - tilsynsmann: Fisk.Rettlederen I Fusa. 5392 Storebø 
Lyngnes 
Snii 
Blørnefjord 
Aktiv 
Ole 
Nusse 
Morgon 
Kato 
Sleipner 2 
Sjøgutt 
Tøffe li 
Prikken 
Veslebas 
Maken 
Loddebat 
Bergvik 
Ole 
Boknaskøyten 
sørvag 
Tommeliten 
Aktiv Il 
L.O.B. 
Vesla 
Leila 
Tor Olav 
Norlindo 
Hubro 
Ønske 
" 11.0 3.6 - 9 - P 81 Perkin 
6.5 2.2 - - - T 62 Marna 
' 9.7 3.4 - - - P 79 Perkin 
6.5 2.2 - - - T 69 Sabb 
" 7.4 2.7 - - - P 84 Yanmar 
4.7 1.5 - - - T 80 Honda 
' 15.0 4.7 - - - T 37 Wichm 
' 7.5 2.4 - - - P 78 BMW 
10.6 3.1 - - - T 54 Volvo 
7.2 2.5 - - - T 79 Volvo 
7.3 2.6 - - - P 85 Sabb 
7.1 2.5 - - - T 75 Sabb 
' 8.4 2.7 - - - P 82 BMW 
5.0 1.5 - - - P 81 Evinr 
5.6 1.8 - - - T 60 Marna 
7.8 2.6 - - - P 81 Sabb 
5.6 1.7 - - - P 70 Sabb 
" 14.9 5.0 - 24 - T 57 Union 
6.2 2.2 - - - T 63 Sleipn 
10.0 3.3 - - - T 72 Perkin 
7.3 2.4 - - - P B1 Sabb 
8.2 2.7 - - - P 72 Perkin 
7.5 2.6 - - - P 86 Yanmar 
7.1 2.3 - - - P 82 Leyl 
" 10.0 3.1 - - - T 76 BMC 
* 10.8 3.4 - - - T 82 Sabb 
6.4 1.6 - - - T 56 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 64 Sabb 
Olav Åsvang, 5676 Baldersheim 
Magnus 0.Nordtveit. 5677 Nordtveitgrend 
Ivar Aarvik, 5676 Baldersheim 
Tor Meidell. 5678 Sundvord 
Arne Ådland, 5640 Eikelandsosen 
Sverre Holmefjord, 5640 Eikelandsosen 
Hans J.Nordtveit mfl, 5677 Nordtveitgrend 
Trygve Boge. Bogavik, 5648 Holmefjord 
Jarle Havik, 5677 Nordtveitgrend 
Rolf E.Nesbø, 5673 Strandvik 
Olav Braten, 5674 Sævareid 
Harald Nygard, 5674 Sævareid 
Sverre Holmefjord. 5640 Eikelandsosen 
Johannes Ådland. 5648 Holmef~ord 
Peder Lundberg, 5676 Baldersheim 
Georg Vigen, 5678 Sundvord 
Olav Bråten, 5674 Sævareid 
Tomas Aadland. 5648 Holmefjord 
Olav Åsvang, 5676 Baldersheim 
Age Adland. 5648 Holmefjord 
Tor Meidell, 5678 Sundvord 
Lars Berge, 5672 Bergegrend 
Endre Holmefjord, Helland. 5640 Eikelandsosen 
Jon Austefjord, 5637 Olve 
Olav Braten. 5674 Sævareid 
Georg Helland, 5640 Eikelandsosen 
Jon Austefjord. 5679 Lygrenes 
Georg Vagen. 5678 Sundvord 
H-G Granvin - tilsynsmann: Mæland,Hans J., 5736 Granvin 
2 Snue -0.6 3.8 - 14 - P 79 Volvo 79 156 Teodor Kvandal. 5739 Kvanndal 
H 4  Jondal - tilsynsmann: Fiskerisjefen i Hordaland, Boks 4122, Dreggen. 5023 Bergen 
H-K Kvinnherad - tilsynsmann: EidesEirik M., 5455 Halsnøy Klostei 
Børre 
Laien 
Mailiss 
Truls 
Sjo Jun~or 
Benjako 
Øyvind 
Lettbaaten 
Torodd 
Pal 
Sigra 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Narmo 
74 130 Tor Egil Ommer mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
74 180 Osvald Emil Sjo, 5455 Halsnøy Kloster 
72 145 Eilif Sjo, 5455 Halsnry Kloster 
74 4 Einar J.Eide. 5455 Halsnøy Kloster 
77 10 Jan Gunnar SJO. 5455 Halsnøy Kloster 
75 140 Otto Benjaminson mfl, 5455 Halsnsy Kloster 
83 78 iei f  Signe Cio, 5454 Sæbevik 
73 10 Johannes G.Tofte. Toftevig. 5454 Sæbøvik 
76 22 Olav Vik, 5459 Fjelberg 
58 4 Tlerand Eide, 5455 Halsnøy Kloster 
69 120 Magne Tofte, Toftevag, 5454 Sæbøvik 
